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Előszó (Foreword) 
 
 
 
Az adatok közlésének módja 
 A Prágai és a Krakkói Egyetem középkori magyarországi hallgatóiról még nem 
jelent meg teljességre törekvő adattár. Munkánk célja, hogy ezt a hiányt pótolja. Annak 
érdekében, hogy a kutatók számára megkönnyítsük a kötet használatát, összefoglaljuk 
az Adattár szerkesztésének alapelveit. Az Adattár közlésének módja nem követi a 
forráskiadványok összeállításánál alkalmazott klasszikus szabályokat. A legkülönbözőbb 
egyetemi forrásanyagok felhasználásánál arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint 
valamennyi hallgatóról azonos típusú adatokat közöljünk. A források óriási 
különbözősége azonban ezt nem tette lehetővé, így a nevek és a helynevek kivételével 
eltekintettünk a betűhív közléstől, mert ez az adattár áttekinthetőségét rendkívüli 
mértékben zavarta volna. 
 Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a krakkói egyetem esetében egy-egy forrást 
(anyakönyv, promóciós lista) többször is kiadtak, és a hazai kutatók számára elsősorban 
a régebbi kiadások elérhetők, így az ezekben olvasható névvariánsok váltak ismertté. 
Adattárunkban a legutolsó kiadás átírása szerint dolgoztunk, megjegyezve, hogy a 
szóvégi különbségeket nem jelöltük (pl. Georgy < Georgii), azonban azokban az 
esetekben, amikor jelentős eltérést tapasztaltunk, ezt a megjegyzés rovatban feltüntettük. 
 
Anyaggyűjtésünk során a következő adatokat kívántuk összegyűjteni az 
egyes hallgatókról: 
 1. Név, lehetőség szerint a különböző névvariációk feltüntetésével, eredeti betűhív 
formában. Ugyanakkor a sorozat gyakorlatának megfelelően az egyes hallgatók 
keresztnevét a tételek elején az elfogadott latin helyesírás szerint rögzítettük, míg a 
megjegyzés rovatban jelöltük a források helyesírási eltérését. (pl. Joannes < Johannes).( 
A vezetékneveket a diákok neve mellett zárójelben tüntettük fel, betűhív formában, 
továbbá ha van a vezetéknévnek a kutatók számára ismert változata, akkor azt is 
jeleztük (pl. Burnimissa, Bornemissza). Mint ismeretes, ezek nem feltétlenül kialakult 
vezetéknevek, hanem több esetben az apa foglalkozására utalnak, ezért általában 
birtokos esetben fordulnak elő és helyesírásuk eltérő lehet (pl. 
Braseatoris/Brasiatoris/Brazatoris). Azokat a vezetékneveket is felsoroltuk, amelyek a 
tanulók más egyetemen folytatott tanulmányai vagy későbbi életpályája során fordulnak 
elő. A nemesek esetében feltüntettük a nevet akkor is, ha a származási helyből 
egyértelmű lenne, hogy melyik nemesi családról van szó. Kérdőjellel jelöltük azokat a 
vezetékneveket, amelyek a hallgató más felsőoktatási intézménybe történő 
beiratkozásakor bukkannak fel, azonban a két egyetemen előforduló tanuló nem 
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biztosan ugyanaz a személy, illetve akkor is kérdőjelet használtunk, ha a diák nem 
biztosan azonosítható a további pálya rovatban feltüntetett személlyel. 
 2. A hallgató beiratkozáskor megadott egyházi tisztsége, ahol erre van adat. 
 3. A küldő egyházmegye megnevezése, ha ezt a forrásunk tartalmazza. 
 4. A születési ill. a származási hely, a matrikulába beírt formában, megadva a 
szerintünk valószínűsíthető település későbbi magyar és német nevét, valamint mai 
névalakját, illetve azt az országot, ahol ma található. Ha ugyanazon a néven több 
helység ismert a történelmi Magyarország területéről, akkor ezt a megjegyzés rovatban a 
megyére történő utalással jeleztük. A csak feltehetően magyarországi hallgatók esetében 
azt a nem magyarországi helynevet is megadtuk, amelyikről elképzelhető, hogy azonos a 
hallgató származási helyével. 
 5. A beiratkozás ideje, lehetőleg napra pontosan. Ahol ez nem lehetséges, ott 
annál az évnél szerepel a diák, amelyik évből az egyetemjárásra vonatkozó általunk 
fellelt első információ származik, avagy az első látogatott szemesztert jelöltük meg. A 
Prágai Egyetem esetében ez a dátum többnyire a vizsgára bocsátás időpontját takarja. A 
Krakkói Egyetem anyakönyveiben 1418 után külön tartották nyilván a téli és a nyári 
időszakban beiratkozott hallgatókat. Ezt az év melletti h (hiemalis), illetve e (aestivalis, 
estivalis) betűkkel jelöltük. A 15. század második felében alkalmanként, a 16. század 
elején azonban mind gyakrabban feljegyezték az anyakönyvbe a beiratkozás pontos 
napját. A téli időszak az őszt és a következő év tavaszát takarja. Így, amennyiben a napi 
dátum megállapítható volt, a hallgató a dátum szerinti évhez került. Ez esetben is 
azonban jelöltük (zárójelben), hogy melyik év téli vagy nyári időszakában tartották 
nyilván a hallgatót. 
 6. A Prágai Egyetem esetében annak a fakultásnak a megjelölése, amelyre a 
hallgató beiratkozott, amennyiben meghatározható. A Krakkói Egyetem esetében nem 
jelöltük a kart, mivel az összes diák az artes fakultás hallgatója volt. 
 7. Az egyetemen szerzett tudományos fokozat, illetve fokozatok adatai. 
 8. A korábban vagy később látogatott más egyetemek megnevezése, ha lehetéges 
volt megállapítani. Kérdőjelesen jelöltük, ha nem bizonyítható, hogy a hallgató azonos a 
másik egyetem diákjával. 
 9. A későbbi életpályára vonatkozó feltárt információk. 
 10. Egyéb, a forrásokban szereplő bármilyen adat, illetve megjegyzés. 
 
Az adattár szerkezeti felépítése 
 A peregrinusok nevét intézményenkénti időrendben, az egyes éveken belül a 
keresztnevek betűrendjében közöljük. Ahol lehetséges, külön rovatban utaltunk a 
kialakuló családnévre. A kötetben töténő tájékozódást névmutató (keresztnév és 
családnév) és helynévmutató segíti. 
 Az adattár öt részben közli a peregrinusokra vonatkozó kutatások eredményét. Az 
1. rész tartalmazza azoknak a Prágában tanuló diákoknak a névsorát, akik bizonyosan 
Magyarországról származtak. A 2. fejezetben találhatók azok a prágai diákok, akik 
esetében nagy valószínűséggel feltételezhetjük magyarországi származásukat, de a 
származási hely feloldása bizonytalan, mivel hasonló helynév más országokban is 
található. Itt szerepelnek továbbá az olyan diákok is, akik külföldön születtek, de 
pályafutásuk során jelentős szerephez jutottak Magyarországon is. A 3. fejezet azoknak 
a diákoknak a névsorát foglalja magában, akik Krakkóban tanultak és bizonyosan 
Magyarországról származtak. A 4. fejezetben azok a krakkói peregrinusok kaptak 
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helyet, akik esetében feltételezhetjük magyarországi származásukat, de a származási hely 
feloldása bizonytalan, mivel hasonló helynév más országban is található. Az eredeti 
elképzelések szerint az 1525. évig terveztük az adatok gyűjtését, mivel az 1526-os 
esztendő adatai már korábban megjelentek,1 azonban a Tüskés Anna által megkezdett 
sorozatban2 ennek az évnek a hallgatói is szerepelnek, ezért célszerűnek láttuk ennek az 
évnek a diákjait is felsorolni az 5. fejezetben. 
 Az adattárban a történelmi Magyarország, Erdély, Szlavónia és Horvátország 
területén született vagy működött diákokra terjedt ki a kutatás. A helyneveket a korabeli 
közigazgatás szerint, az alábbi területi kódszámokkal láttuk el. 
 
Abaúj 1 Trencsén 48 
Arad 2 Turóc 49 
Árva 3 Ugocsa 50 
Bács 4 Ung 51 
Baranya 5 Valkó 52 
Bars 6 Vas 53 
Békés 7 Veszprém 54 
Bereg 8 Zala 55 
Bihar 9 Zaránd 56 
Bodrog 10 Zemplén 57 
Borsod 11 Zólyom 58 
Csanád 12 Erdély  
Csongrád 13 Belső-Szolnok 59 
Esztergom 14 Doboka 60 
Fejér 15 Fehér 61 
Gömör 16 Hunyad 62 
Győr 17 Kolozs 63 
Heves 18 Küküllő 64 
Hont 19 Torda 65 
Jászság 20 Fogaras vidéke 66 
Keve 21 Aranyos szék 67 
Kishont 22 Csík szék 68 
Komárom 23 Gyergyó szék 69 
Közép-Szolnok 24 Kézdi szék 70 
Kraszna 25 Maros szék 71 
Krassó 26 Orbai szék 72 
Kunság 27 Sepsi szék 73 
Külső-Szolnok 28 Udvarhely szék 74 
Liptó 29 Kőhalom szék 75 
                                                            
1 Szögi László, Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és 
akadémiákon (1526–1788), Budapest 2003. (Magyarországi diákok egyetemjárása az 
újkorban 9.) 
2 Tüskés Anna, Magyarországi diákok a bécsi egyetemen 1368–1526, Budapest 2008. 
(Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 1.) 
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Máramaros 30 Medgyes szék 76 
Moson 31 Nagysink szék 77 
Nógrád 32 Sebes szék 78 
Nyitra 33 Segesvár szék 79 
Pest 34 Szászváros szék 80 
Pilis 35 Szeben szék 81 
Pozsony 36 Szerdahely szék 82 
Sáros 37 Újegyház szék 83 
Somogy 38 Beszterce vidéke 84 
Sopron 39 Brassó vidéke 85 
Szabolcs 40 Horvát-Szlavónia  
Szatmár 41 Dubica 86 
Szepes 42 Kőrös 87 
Szerém 43 Orbász 88 
Temes 44 Pozsega 89 
Tolna 45 Szana 90 
Torna 46 Varasd 91 
Torontál 47 Verőce 92 
  Zágráb 93 
Általános kódszámok:  Általános kódszámok:   
Magyarország 120 Szlavónia 140 
Erdély 130 Horvátország 150 
 
 A helynevek feloldásánál a következőképpen jártunk el: az eredeti formában beírt 
név azonosításához Johannes Lipszky, Repertorium locorum, objectorumque in XII 
tabulis mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et confiniorum militarium 
Magni item Principatus Transsylvaniae occurentium, Budae 1808. című kézikönyvét 
használtuk, és ebből állapítottuk meg az 1876 előtti közigazgatási egység kódszámát, 
amelyet a helynév mellé írtunk. 
 A középkori helynevek azonosításához ezenfelül használtuk még Magyarország 
történelmi földrajza a Hunyadiak korában, I–V, edd. Csánki Dezső, Fekete Nagy Antal, 
Ördög Ferenc, Budapest 1890–2002., illetve Engel Pál, Magyarország a középkor 
végén. Digitális térkép és adatbázis a középkori Magyar Királyság településeiről. CD 
ROM, Budapest 2001., valamint Györffy György, Az Árpád-kori Magyarország 
történeti földrajza, I–IV, Budapest 1963–1998. című munkáit. 
 Fel kell hívnunk továbbá a figyelmet a helynevek azonosításának szempontjaira is. 
A város–mezőváros–falu hierarchiáját, valamint a területi tényezőket figyelembe véve 
több azonos helynév esetén a jelentősebb, illetve az egyetemekhez földrajzilag közelebb 
fekvő települést valószínűsítettük mint származási helyet (pl. a Somogy megyei 
Berzence helyett a Bars megyei Berzence). Ezekben az esetekben a többi lehetséges 
helynevet a megjegyzés rovat tartalmazza. 
 A helynevek azonosításával kapcsolatban meg kell említenünk azt is, hogy a Szögi 
László által megkezdett gyakorlatot követtük, ti. a helynevek az 1910-es nevükön 
szerepelnek, ezzel is illeszkedve a megkezdett, Magyarországi diákok egyetemjárása az 
újkorban és Magyarországi diákok a középkori egyetemeken című sorozatok eddig 
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megjelent köteteihez. Mivel azonban jelen kötet a középkorral foglalkozik, a 
helynévmutatóban kereshetőek a középkori nevek is, hiszen az újkori elnevezések 
néhány esetben eltérnek ezektől (pl. a középkori Mindeszentfa a mai Szakály területén 
található). Megjegyzendő továbbá, hogy számos településnév az újkorban Kis-, Nagy- 
vagy Alsó-, Felső- kiegészítéssel élt tovább. Ezekben az esetekben az ábécé szerinti első 
névnél találhatók a diákra vonatkozó tételszámok, de a keresőben megtalálható az 
eredeti helynév is, utalással arra, hogy azt hol kell keresni (pl. Elefánt → Alsóelefánt). 
 A hallgatók adatainak közlésekor igyekeztünk egyéb egyetemi tanulmányaikat is 
feltárni. Amennyiben sikerült erre információt találnunk, ezt jelöltük (feltüntetve a 
forrást is), valamint azt is, ha csak elképzelhető, hogy másik egyetemen fordult elő, ám 
nem bizonyítható (jelölése: ?). 
 A Prágai és a Krakkó Egyetem adatainak feldolgozása némiképpen eltér 
egymástól, amit indokol egyrészt az, hogy a forrásadottságok eltérőek (ti. a krakkói 
egyetem anyakönyve és fokozatszerzési jegyzéke fennmaradt, a prágai intézmény iratai 
nagy része azonban elveszett), másrészt az előbbiből adódó mennyiségbeli eltérés, 
amely okból a Prágai Egyetem esetében nagyobb eséllyel kutatható az egyes személyek 
tanulmányokat követő életútja. A két egyetem adatainak közlése közötti különbségek 
között kell felsorolnunk azt is, hogy amíg a prágai egyetem esetében feltüntettük a 
fakultást is, amit a szóban forgó hallgató látogatott, addig a krakkói intézmény 
tanulóinál ilyen nem található, mivel az adatok kivétel nélkül az artes fakultásra 
vonatkoznak. 
 Meg kell említenünk, miként erre korábbi kutatók is felhívták a figyelmet, hogy az 
egyetemi hallgatók prozopográfiájának összeállítása felettébb hálátlan feladat, ennek 
megfelelően fő célunk a hallgatók minél teljesebb listájának az elkészítése volt. Így, 
noha az életpályák kutatásakor megkíséreltük a hallgatók azonosítását, illetve az 
életpályájukra vonatkozó adatok összegyűjtését, nem törekedhettünk teljességre, ahogy 
az elsődleges források alapos áttekintése esetében sem, mivel az a jelen kötet kereteit 
meghaladta volna. Ezért elsősorban az eddigi kutatások eredményeire támaszkodtunk, 
de áttekintettük az eddig megjelent forráskiadványokat és a Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltár regesztáit is, illetve alkalmanként az eredeti forrásokat is. A kutatást 
ennek megfelelően 2016 decemberében zártuk le. Prozopográfiai anyaggyűjtésünk 
elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a kutatót orientálja. Óhatatlan azonban, hogy a 
munka során, minden igyekezetünk ellenére, egy-egy adat elkerülhette figyelmünket, így 
elképzelhetőnek tartjuk, hogy a források további feltárása, valamint célzott, kiterjedt 
kutatások jelen adatainkat pontosítani és kiegészíteni fogják. Ezért kérjük a kötet 
felhasználóit, hogy amennyiben újabb információkkal tudják bővíteni gyűjtésünket, 
azokat hozzák tudomásunkra. Segítségüket előre is köszönjük. 
 A kötet Szögi László irányítása mellett készült, ő kezdte el az adatok módszeres 
gyűjtését és adattárba rendezését is. A krakkói diákok névsorát Kelényi Borbála 
gondozta, valamint az újabb kiadások alapján ellenőrizte, kiegészítette és pontosította, 
elkészítve a hallgatók prozopográfiáját. A Prágai Egyetem tanulóinak esetében 
ugyanezeket a feladatokat Haraszti Szabó Péter végezte el, segítve Kelényi Borbálát a 
krakkói adatok feldolgozásában. Mindkét kötettel kapcsolatos támogató munkájáért 
külön köszönet illeti Draskóczy Istvánt. 
 
A szerzők 
Budapest, 2017. március 
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Helyreigazítások 
 
 A kiadvány első kötetének kiadása óta eltelt idő alatt az adatok ismételt és 
többszöri áttekintése, valamint az azóta előkerült új információk birtokában 
elemzéseink több helyen is pontosításra szorultak. Egyrészt az életpályák további 
kutatásának következményeként a diákok létszáma is módosult (ti. van olyan rekord, 
amit összevontunk, míg másikat töröltünk). Másrészt a hallgatók beiratozásának 
dátumát is több esetben helyesbítettük (sok esetben ugyanis a nem teljesen egyértelmű 
dátumozás megnehezítette a tanulók első feltűnési idejének konkrét meghatározását, 
illetve egy-egy forrás későbbi kiadása is módosíthatott a korábbi kiadványok datálásán). 
 A prágai diákok esetében a diákok létszáma 252 helyett 251 főre módosult, 
évenkénti megoszlásukat pedig a következő két diagram szemlélteti. 
 Mint látható, az első kötetben szereplő arányok csak kis mértékben módosultak, 
érdemes megjegyezni azonban, hogy a Prágában tanuló magyarországi diákok száma 
1382–1384 után 1408–1411 között volt a legmagasabb, utóbbi évek alatt minden 
esztendőben hét hallgatót lehetett kimutatni, vagyis nem érte el, csak megközelítette a 
korábbi (ismert) maximális létszámot. 
 
1. Magyarországi hallgatók létszáma Prágában/Number of Certain 
Hungarian Students in Prague 
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2. Bizonytalan származású diákok Prágában/Number of Uncertain 
Hungarian Students in Prague 
 
 
 
 A fokozatszerzések esetén az első kötetben a legmagasabb elért fokozatot 
tüntettük fel a Prágai Egyetem tárgyalásakor, ám indokoltnak tűnt valamennyi 
fokozatszerzést újfent táblázatba rendezni. Az adattár prágai részében tárgyalt 251 fő 
közül 144-re módosult a graduáltak száma, közöttük 42 olyan tanulóval, akiknek 
magyarországi származása kérdéses. A legmagasabb megszerzett fokozatok arányai 
mindazonáltal érdemben nem változtak, hiszen a bizonyosan magyarországi diákok 
esetében 60%, a bizonytalan származásúaknál még mindig 50% körüli, míg az ismert 
összlétszámra vetítve is megközelíti az 57%-ot a végzettek aránya. 
 
A fokozatszerzések Prágában/Graduation of Hungarian Students in Prague 
 
Fokozatszerzés/Graduation 1. kód/Code 1 2. kód/Code 2 
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Theologiae Magister 
  Theologiae Doctor 
  Medicinae Baccalaureus 
  Medicinae Licentiatus 
  Medicinae Doctor 
 
2 
Juris Baccalaureus 11 4 
Juris Licentiatus 2 1 
Juris Magister 
  Juris Doctor 3 
  
 A krakkói hallgatók esetében a létszám 4475 helyett 4476 személyre változott, 
noha fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez a létszám az 1526. esztendő 5 diákját is 
magában foglalja. Az első kötet kiadása óta eltelt kutatások segítségével a származási 
hely is több esetben pontosítható volt, így 243 helyett 229 tanuló került a nem biztosan 
magyarországi születésűek közé. Azt azonban a következő, a magyarországi diákok 
évenkénti eloszlását bemutató diagram is jól szemlélteti, hogy az adatok lényegesen 
nem változtak. 
 
Magyar diákok Krakkóban/Chronological Distribution of Hungarian 
Students in Krakow 
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 A Krakkói Egyetem magyar hallgatóinak más egyetemen való tanulmányai az 
életpályák pontosítása során némileg szintén módosultak. Természetesen a legtöbb diák 
Bécsi Egyetemen kezdte vagy folytatta tanulmányait, azonban az újabb kutatások 
alapján, az előzőekben közölt diagrammal ellentétben egy kicsit többen mentek Bécsből 
Krakkóba, mint fordítva. Az alábbi diagramon láthatók az új adatok. 
 
Krakkó és más egyetemek/Krakow and Other Universities 
 
 
 
Bázel = Basel 
Bécs = Vienna 
Firenze = Florence 
Itália = Italy 
Köln = Cologne 
Krakkó = Krakow 
Lipcse = Leipzig 
Nápoly = Naples 
Padova = Padua 
Párizs = Paris 
Prága = Prague 
Róma = Rome 
 
 
Rectification 
 
 Our analysis has required revision since the publication of the first volume due to 
the repeated and thorough examination of the data and to several new information. 
The number of the scholars has been modified (some records have been unified while 
others deleted) thanks to the additional research of the students’ career on the one 
hand, and the date of the matriculation has also been corrected in several cases on the 
other hand. (The not unequivocal dating made difficulties to determine the first exact 
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appearance of the students in several cases or a later edition of a source could also 
modify the dating of the former publications.) 
 The number of the Hungarian students at the University of Prague has decreased 
from 252 to 251. The two graphs show the distribution of the students in Prague. 
 As it can be seen, the proportions appearing in the first volume have slightly 
changed, but it is worthy to note that the highest number of the Hungarian students in 
Prague occurred in two periods: between 1382 and 1384 and between 1408 and 1411. 
During the second period seven students studied here per year, which number did not 
reach the former one, only approached it. 
 In the case of the graduations, we only marked the highest obtained grade at the 
University of Prague in the first volume, but it seemed reasonable to demonstrate all 
the degrees achieved by the Hungarians in a table. Out of the 251 Hungarian students 
in Prague in the Middle Ages, the number of the graduated ones has changed into 144, 
including the 42 scholars of uncertain Hungarian origin. The highest obtained grades 
have not changed substantially, since the proportion of the certainly Hungarian 
students amounts 60%, and the proportion of the pupils of uncertain origin is around 
50%, while the total number of the graduates approaches 57%. 
 The number of the Hungarian students in Krakow has increased up to 4,476 
instead of 4,475, however, it is worthy to emphasize that it includes the five scholars of 
the year of 1526, too. The recent researches since the publication of the first volume 
have allowed to identify the origin more exactly, thus only 229 students are 
undoubtedly Hungarian instead of 243. However, the following graph of the 
chronological distribution of the Hungarian students in Krakow shows that the data 
have not changed significantly. 
 The summary of the Hungarian students’ studies at other universities have also 
modified due to the examination of the students’ later career. Naturally, the majority of 
them started or continued their studies at the University of Vienna, however, in 
contrast to the former graph, a slightly more students arrived from Vienna to Krakow 
than vice versa. The graph shows the new data. 
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Rövidítésjegyzék 
 
 
be: beiratkozás 
Det: Determinavit 
Dett: Determinaverunt 
e: estivalis 
egyhm: egyházmegye 
egyhtiszt: egyházi tisztség beirat-
kozáskor 
egyet.pálya: egyetemi pálya 
Intitul: Intitulavit 
h: hiemalis 
JBacc: baccalaureus juris 
JDr: doctor juris 
JLic: licentiatus juris 
 
k.: körül 
Mag: magister 3 
MDr: doctor medicinae 
megjegyz.: megjegyzés 
PhBacc: baccalaureus artium 
PhLic: licentiatus artium 
PhMag: magister artium 
sz: születési hely 
ThBacc: baccalaureus theologiae 
tov. pálya: további életpálya 
u.: után 
univ: más egyetemi tanulmányok 
 
 
A: Ausztria 
CZ: Csehország 
D: Németország 
H: Magyarország 
HR: Horvátország 
I: Olaszország 
NL: Hollandia 
PL: Lengyelország 
RO: Románia 
RUS: Oroszország 
SK: Szlovákia 
SLO: Szlovénia 
SRB: Szerbia 
UA: Ukrajna 
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CTN SzMZs → C. Tóth Norbert, Szabolcs megye működése a Zsigmond-
korban, Nyíregyháza 2008. 
CTNV → C. Tóth Norbert, A váci székeskáptalan archontológiája (1378–1526), 
in: Studia Comitatensia. A Ferenczy Múzeumi Centrum Évkönyve. Új folyam, 2/2015 
pp. 7-33. 
CTN VF → C. Tóth Norbert, Várdai Ferenc erdélyi püspök végrendeletének 
utóélete, in: A mezővárostól a rendezett tanácsú városig, ed. Garda Dezső, 
Csíkszereda 2011 pp. 73-115. 
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CW AS → Carolus Wagner, Analecta Scepusii sacri et profani, I–IV, Viennae–
Posonii–Cassoviae 1774–1778. 
CW DCS → Carolus Wagner, Diplomatarium comitatus Sarosiensis, Posonii – 
Cassoviae 1780. 
CZ → Czövek Zoltán, Számadás, leltár, végrendelet. Tanulmányok középkor 
végi forrásokról. Doktori Disszertáció, DE BTK, Debrecen, 2008. 
CZ SzO → Czövek Zoltán, Szentlászlói Osvát zágrábi püspök családi és 
politikai kapcsolatai 1499. évi végrendeletének tükrében, in: Fons, 20/2013 4. pp. 455-
499. 
CsD → Csánki Dezső, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, 
I–III, V, Budapest 1890–1897, 1913 [Reprint 1985]. 
                      Fekete Nagy Antal, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában, IV, Trencsén vármegye, Budapest 1941 [Reprint 1985]. 
                      Ördög Ferenc, Helynévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához, 
Budapest 2002. 
CsD OH → Csánki Dezső: Oklevelek a Hunyadiak korából. Első és második 
közlemény, in: Magyar Történelmi Tár, 4. sorozat 3/1902 pp. 276-302, 346-374. 
CsJ → Csontosi János, Adalékok a magyarországi XIV–XV. századi 
könyvmásolók- és betűfestőkhöz. 1-3. közlemény, in: Magyar Könyvszemle, 4/1879 
1., 3., 6. pp. 42-59., 134-149., 297-305. 
CSJK → Csontosi János, Könyvbúvárlatok Ausztriában, in: Magyar 
Könyvszemle, 15/1890, pp. 29-41. 
CsJ KK → Csontosi János, A krakkói könyvtár hazai vonatkozású kéziratai, in: 
Magyar Könyvszemle, 7/1882 5-6. pp. 373-398. 
CsO → Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. I. Oklevelek 1229–1499, 
Budapest 1919. 
CsSzK → Juhász Kálmán, A csanádi székeskáptalan a középkorban (1030–
1552), Makó 1941. (A csanádi egyházmegye története II. Csanádvármegyei könyvtár 
38.) 
CsZ BRS → Csepregi Zoltán, A bártfai reformáció Stöckel előtt, in: Leonard 
Stöckel a reformácia v strednej Európe, ed. Peter Kónya, Prešov 2011 pp. 169-186. 
(Acta Collegii Evangelici Prešoviensis 11.) 
CsZ R → Csepregi Zoltán, A reformáció nyelve. Tanulmányok a magyarországi 
reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján, Budapest 2013. (Humanizmus és 
reformáció 34.) 
CsZ DK → Csepregi Zoltán, A Dévai-kód, in: Hol van a te testvéred? 
Tanulmányok a társadalmi nemekről és a testvérszeretetről, ed. Orosz Gábor Viktor, 
Budapest 2011 pp. 71-108. (Eszmecsere 6.) 
DA → Dabis Attila, Magyar hallgatók a krakkói egyetemen a XV–XVI. 
században. Egyetemi doktori értekezés, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
[Budapest] 1947. 
DA MÖ → Divéky Adorján, Magyarországi ötvösök Lengyelországban a XIV–
XVIII. században, in: Művészettörténeti Értesítő, 4/1955 1. pp. 52-54. 
DBP → Dominik Budskỳ, Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem 
Mikuláše Puchníka (Rozbor dochovaných rukopisů), in: Studie o Rukopisech, 
39/2009 p. 255-277. 
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DD → Daniela Dvořaková, A lovag és királya. Stirborici Stibor és Luxemburgi 
Zsigmond: képek és történetek egy középkori magyar nemes életéből, Pozsony 2009. 
DF → Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképtár 
DGy → Dudás Gyula, A Czobor-család és birtokviszonyai Bács-Bodrogh 
vármegyében, in: Turul, 12/1894 pp. 23-34. 
DI D → Draskóczy István, Debreceni diákok egyetemjárása a középkorban, in: 
Katolikus újjászületés Debrecenben, edd. Orosz István, Papp Klára, Debrecen 2015 
pp. 17-35. 
DI ESI → Draskóczy István, Az erdélyi sókamarák ispánjai, 1529–1535. Az 
erdélyi sóbányák sorsa a Szapolyai korszakban, in: Levéltári Közlemények, 75/2004 1. 
pp. 27-45. 
DI KA → Draskóczy István, Kapy András: egy budai polgár pályája a XV. 
század elején, in: Levéltári Közlemények, 54/1983 1-2. pp. 149-189. 
DI M → Draskóczy István, Miskolc birtoktörténete a középkorban, in: Miskolc 
története I. A kezdetektől 1526-ig, ed. Kubinyi András, Miskolc 1996 pp. 157-173. 
DJH → David Jenkins, The Identification of Harvard Law School Ms 189, in.: 
Law Library Journal, 1/1992 pp. 27-51. 
DKM → Demkó Kálmán, A magyar orvosi rend története tekintettel a 
gyógyászati eszközök fejlődésére Magyarországon a 18. század végéig, Budapest 1894. 
DL → Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár 
EC → Conrad Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, sive Summorum 
pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad 
annum perducta e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta I–VI, ed. 
Conrad Eubel, Monasterii 1913–1967. 
EÉ → Esztergomi érsekek 1001–2003, ed. Beke Margit, Budapest 2003. 
EG → Engel Pál, Középkori magyar genealógia, in: Magyar középkori adattár. 
Magyarország világi archontológiája 1301–1457. CD–ROM, Budapest 2001. 
EG D → Erdélyi Gabriella, A Dózsa-felkelés arcai: tabuk és emlékezet 1514 
mítoszaiban, in: Történelmi Szemle, 51/2009 4. pp. 461-480. 
EG Sz → Erdélyi Gabriella, Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő 
középkorban, Budapest 2011. 
EKP → E. Kovács Péter, Emperor Sigismund’s coronation in Rome, in: Infima 
Aetas Pannonica. Studies in Late Medieval Hungarian History, edd. E. Kovács Péter, 
Szovák Kornél, Budapest 2009 pp. 97-162. 
EKPS → E. Kovács Péter, Zsigmond király Siénában, Budapest 2014. 
ELEM → Csepregi Zoltán, Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM), 
I/1–3, A reformáció kezdetétől a zsolnai zsinatig (1610), Budapest 2014–2016. 
ÉM → Érdújhelyi Menyhért, A kalocsai érsekség a renaissance korban, Zenta 
1899. 
ÉM KH → Érdújhelyi Menyhért, A közjegyzőség és hiteleshelyek története 
Magyarországon, Budapest 1899. 
EML → Szerémi, Emlékek a majthényi, kesselleőkeői és berencsi Majthényi 
bárók és urak családi levéltárából 1451–1728, in: Magyar Történelmi Tár, 3. sorozat 
20/1897 pp. 1-338. 
EP → Engel Pál, Magyarország világi archontológiája 1301–1457, I–II, Budapest 
1996. (História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 5.) 
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EPK → Engel Pál, Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond 
korban, Budapest 1977. (Értekezések a történeti tudományok köréből 63.) 
EPOP → Engel Pál, Ozorai Pipo, in: Ozorai Pipo emlékezete, ed. Vadas Ferenc, 
Szekszárd 1987 pp. 53-88. (Múzeumi füzetek) 
ESM → Eva Selecká Mârza, A középkori Lőcsei Könyvtár, Szeged 1997. 
(Olvasmánytörténeti dolgozatok 7.) 
ET → Elisabeth Tuisl, Die Medizinische Fakultät der Universität Wien. Von der 
Gründung der Universität1365 bis zum Tod Kaiser Maximilians I. 1519, Wien 2014. 
(Schriften des Archivs der Universität Wien 19.) 
ETE → Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából I–V, edd. 
Bunyitai Vince, Rapaics Rajmund, Karácsonyi János, Kollányi Ferenc, Lukcsics József, 
Budapest 1902–1912. 
EW → Ernst Wagner, Historisch-statistisches Ortsnamenbuch für 
Siebenbürgen, Köln 1977. (Studia Transylvanica 4.) 
FEA → Fügedi Erik, A 15. századi magyar arisztokrácia mobilitása, Budapest 
1970. (Történeti Statisztikai Kötetek) 
FEP → Fügedi Erik, A XV. századi magyar püspökök, in: Történelmi Szemle, 
8/1965 4. pp. 477-498. 
FI KL → Fazekas István, Besztercei Kretschmer Lőrinc székesfehérvári prépost, 
királyi nevelő, in: Portré és imázs. Politikai propaganda és reprezentáció a kora 
újkorban, edd. G. Etényi Nóra, Horn Ildikó, Budapest 21008 pp. 63-71. 
FI SzT → Fazekas István, Szalaházy Tamás, egy Habsburg-hű főpap portréja, in: 
Történelmi Szemle, 49/2007 1. pp. 19-34. 
FL KK → Fenyvesi László, Kecskemét katolikus egyházának, a ferenceseknek a 
szerepe a hitélet, az anyanyelvi kultúra, a szellemiség formálásában a török időkben, in: 
Cumania. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, 11/1989 pp. 155-205. 
FL MO → Fekete Lajos, Magyar orvosi történettan, ed. Kapronczay Katalin, 
Budapest 2012. 
FLSZ → Fejérpataky László, Magyarországi városok régi számadáskönyvei, 
Budapest 1885. 
FL TK → Fenyvesi László, Tolna megye középkori történetéhez kapcsolódó 
oklevelek regesztái, Szekszárd 2000. (Tolna Megyei Levéltári Füzetek 8.) 
FMB → František Michálek Bartoš, Ze studií husitských. I. Kdy skonal Jan Milíč 
z Kroměříže? II. Slovenský husita Matěj ze Zvolena, in: Časopis Moravského Musea 
Zemského, 61/1937 pp. 213-217. 
FMBL → František Michálek Bartoš, Literární činnost M. J. Husi, Praze 1948. 
FM DC → Fehér Mátyás, I Domenicani di Cassovia e l’Italia del Quattrocento 
II., in: Corvina, 12/1943 pp. 589-609. 
FNA P → Fekete Nagy Antal, A Petróczy levéltár középkori oklevele. Második 
közlemény, in: Levéltári Közlemények, 9/1931 1-2. pp. 38-111. 
FNA Sz → Fekete Nagy Antal, A Szepesség területi és társadalmi kialakulása, 
Budapest 1934. 
FNA T → Fekete Nagy Antal, A bethlenfalvi Thurzó-család eredete, in: Turul, 
48/1934 1. pp. 1-15. 
FP → Farbaky Péter, Szatmári György, a mecénás, Budapest 2002. 
(Művészettörténeti Füzetek 27.) 
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FSK → Frantisek Šmahel, The Kuttenberg decree and the withdrawal of the 
German Students from Prague in 1409: A discussion, in: Die Prager Universitat im 
Mittelalter, Leiden – Boston 2007 pp. 159-172. 
FSV → František Šmahel, Die Verschriftlichung der Quodlibet–Disputationen 
an der Prager Artistenfakultät bis 1420, in: Schriften im Umkreis mitteleuropäischer 
Universitäten um 1400, edd. Fritz Peter Knapp, Jürgen Miethke, Manuela Niesner, 
Leiden 2004 pp. 63-91. 
FT → Fedeles Tamás, A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő 
középkorban (1354–1526), Pécs 2005. (Tanulmányok Pécs történetéből 17.) 
FTCSMF → Fedeles Tamás, Egy Jagelló-kori humanista pályaképe. Csulai Móré 
Fülöp (1476/1477–1526), in: Levéltári Közlemények, 78/2007 2. pp. 35-84. 
FTE → Fedeles Tamás, Pécsi kanonokok egyetemlátogatása a késő 
középkorban, in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 17/2005 1-2. pp. 51-82. 
FT SzGy → Fedeles Tamás, Szatmári György (1457–1524). Életrajzi vázlat, in: 
Emlékkötet Szatmári György tiszteletére, ed. Fedeles Tamás, Budapest – Pécs 2007 
pp. 9-13. (Egyháztörténeti tanulmányok a pécsi egyházmegye történetéből 3.) 
FTSzÖ → Fedeles Tamás, Személyi összefonódások Pécsett, Mátyás és a 
Jagellók idején, in: Emlékkötet Szatmári György tiszteletére, ed. Fedeles Tamás, 
Budapest – Pécs 2007 pp. 25-49. (Egyháztörténeti tanulmányok a pécsi egyházmegye 
történetéből 3.) 
FU → Ferdinand Uličny, Dejiny osídlenia Šariša, Košice 1990. 
FV → Fraknói Vilmos, Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a 
XIV. és XV. században, Budapest 1874. 
FV TP → Fraknói Vilmos, Tomori Pál kiadatlan levelei, in: Magyar Történelmi 
Tár, 3. sorozat 5/1882 1. pp. 78-95. 
FZ → Franz Zimmermann, Die Zeugenreihe in den mittelalterlichen Urkunden 
des Weissenburger Kapitels, in: Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, 
21/1887 pp. 147-148. 
GAA → Gábriel Asztrik, A premontrei kódexirodalom, Kassa 1943. 
GAG → Görgey Albert, A Görgeyek és a reformáczió. A reformáczió 400 éves 
évfordulójára, Igló 1916. 
GA P → Asztrik L. Gabriel, The University of Paris and its Hungarian students 
during the reign of Louis XII and Francois Ier, Frankfurt 1986. 
GB BR → Guitman Barnabás, A bártfai reformáció első évtizedei és 
kapcsolatrendszere. Doktori (PhD) értekezés, Piliscsaba 2009. 
GE → Gálfi Emőke, Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1508–1514), 
Kolozsvár 2011. (Erdélyi Tudományos Füzetek 270.) 
GE EK → Gálfi Emőke, Az erdélyi káptalan és hiteleshelyének kapcsolata a 16. 
század elején, in: Fons, 18/2011 1. pp. 3-24. 
GEM → Gerhard Eis, Mittelhochdeutches Schrifttum in der Slowakei, 
Pressburg 1943. 
GGYA → Gábor Gyula, Adatok a középkori magyar könyvírás történetéhez, in: 
Magyar Könyvszemle, 20/1912 4. pp. 302–315. 
GK RT → Katalin Gönczi, Rechtstransfer, in: Sächsisch-magdeburgisches Recht 
in Ungarn und Rumänien. Autonomie und Rechtstransfer im Donau- und 
Karpatenraum, edd. Katalin Gönczi, Wieland Carls, Gruyter 2014 pp. 79-116. (Ius 
Saxonico–Maidebvrgense in Oriente 3.) 
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GR KE → Gerézdi Rabán, A krakkói egyetem és a magyar művelődés, in: 
Tanulmányok a lengyel–magyar irodalmi kapcsolatok köréből, edd. Csapláros István, 
Hopp Lajos, Jan Reychmanm, Sziklay László, Budapest 1969 pp. 71-78. 
GR NM → Gerézdi Rabán, Nagyszombati Márton, in: Irodalomtörténeti 
Közlemények, 62/1985 2-3. pp. 119-139. 
GR SW → Grażyna Rosińska, Scientific Writings and Astronomical Tables in 
Cracow (XIVth–XVIth centuries), Wrocław 1984. (Studia Copernicana 22.) 
GZ → A zichi és vásonkeői gróf Zichy család idősb ágának okmánytára, I–XII, 
edd. Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely Dezső, Barabás Samu, Kammerer Ernő, Döry 
Ferencz, Lukcsics Pál, Budapest, 1871–1931. 
GyÉ → Gyulai Éva, Miskolc középkori topográfiája, in: Miskolc története I.  
A kezdetektől 1526-ig, ed. Kubinyi András, Miskolc 1996 pp. 175-253. 
GyG → Gregorius Gyöngyösi, Vitae fratrum eremitarum ordinis Sancti Pauli 
primi eremitae, ed. Franciscus L. Hervay, Budapest 1988. (Bibliotheca scriptorum 
medii recentisque aevorum. Series nova 11.) 
GYGYÁ → Györffy György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, 
I–IV, Budapest 1963–1998. 
GyPT → Ferenczi Sándor, A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti 
papi névtára, Budapest – Kolozsvár 2009. 
GyVO → Gyula város oklevéltára 1313–1800, ed. Veress Endre, Budapest 1938. 
HA → Harsányi András, A Domonkos Rend Magyarországon a reformáció 
előtt, Debrecen 1938. 
HÁV → Henzsel Ágota, A Várdai család birtokügye 1550-ben, in: Studia 
professoris – professor studiorum. Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik 
születésnapjára, edd. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva, Budapest 2005 pp. 
133-144. 
HB → Holl Béla, Egy ismeretlen középkori iskolakönyv és magyar verses 
nyelvemlékek 1433-ból, in: Magyar Könyvszemle, 100/1984 1-2. pp. 3-23. 
HCSO → Radvánszky Béla, Závodszky Levente, A Héderváry-család 
oklevéltára, I–II, Budapest 1909–1922. 
HDE → Heinrich Denifle, Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 
1400, Berlin 1885. 
HE → Hints Elek, A középkori orvostudomány, Budapest, 1939. 
HG → Herpay Gábor, Debrecen szab. kir. város levéltára diploma 
gyűjteményének regesztái, Debrecen 1916. 
HI → Horn Ildikó, A hatalom pillérei. A politikai elit az Erdélyi Fejedelemség 
megszilárdulásának korszakában (1556–1588), MTA Doktori Értekezés, Budapest 
2012. 
HI EH → Hubert Ildikó, Erdélyi humanisták bejegyzései Brunfels 
Herbáriumába, in: Irodalomtörténeti Közlemények, 87/1983 6. pp. 660-664. 
HI HH → Horn Ildikó, Hit és hatalom. Az erdélyi unitárius nemesség 16. 
századi története, Budapest 2009. 
HJ → Hradszky József, A XXIV királyi plébános testvérülete (XXIV regalium 
plebanorum fraternitas) és a reformáció a Szepességben, Miskolc 1895. 
HL GK → Horváth Lajos, Gödöllő a középkorban (–1541), in: Gödöllő 
története I. A kezdetektől 1867-ig, edd. G. Merva Mária, Horváth Lajos, Gödöllő 
2007 pp. 75-101. 
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HL KT → Hegedüs László, Kelet-Tolna települései (1500–1686), Szekszárd 
1997. (Tolna Megyei levéltári Füzetek 6.) 
HNI → H. Németh István, Kassa város archontológiája. Bírák, belső és külső 
tanács 1500–1700, Budapest 2006. (Fons Könyvek 3.) 
HO → Hazai Okmánytár, I–VII, edd. Ipolyi Arnold, Nagy Imre, Páur Iván, 
Ráth Károly, Véghely Dezső, Budapest – Győr 1865–1891. 
HPG → Havassy Péter, Gömör vármegye középkori fő- és alispánjai, in: Írott és 
tárgyi emlékeink kutatója. Emlékkönyv Bánkuti Imre 75. születésnapjára, ed. Mészáros 
Kálmán, Budapest 2002 pp. 31-52. 
HPL → Hrenkó Pál, Az ismeretlen „Lázár deák”, in: Történelmi Szemle, 
24/1981 3. pp. 405-410. 
HR CT → Horváth Richárd, Castrum Teremhegy. Adalékok az udvarház 
terminus magyarországi történetéhez, in: Castrum Bene, 3/2006 pp. 59-71. 
HR D → Horváth Richárd, A bélteki Drágfiak és a királyi udvar kapcsolata a 
Hunyadiak korában, in: A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század), edd. 
Hegyi Géza, W. Kovács András, Kolozsvár 2011 pp. 167-212. (Erdélyi Tudományos 
Füzetek 277.) 
HR FSZ → Horváth Richárd, Funkcionári Spišskej župy v neskorom stredoveku 
(1459–1526), in: Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, 
20/2012 pp. 7-24. 
HR GP → Horváth Richárd, „Gradus ad Parnassum.” A Gyarmati Balassa 
család a kései középkorban, in: Zborník z medzináodnej konferencie Modrý Kameň. 
Jún 2012. Rod Balašovcov c 13. až 9. storočí, edd. Helena Ferencová, Erika Antolová, 
Modrý Kameň 2013 pp. 29-37. 
HR V → Horváth Richárd, Vas megye tisztségviselői a késő középkorban 
(1458–1526), in: Vasi Szemle, 64/2010 6. pp. 722-737. 
IAP → Ipolyi Arnold, Egy középkori magyar plébános könyvtára, in: Magyar 
Könyvszemle, 1/1876 5. pp. 229-241. 
IB AB → Iványi Béla, András brassai deák lefejeztetése Eperjesen 1515-ben, in: 
Dolgozatok Békefi Rémig egyetemi tanári működésének emlékére, ed. Pintér Jenő, 
Budapest 1912 pp. 163-170. 
IBB → Iványi Béla, Bártfa szabad királyi város levéltára, I–II, 1319–1526, 
Budapest 1910, kézirat. 
IB D → Iványi Béla, Das Deutschtum der Stadt Eperies im Mittelalter, in: 
Südost-Forschungen, 5/1940 p. 361-402. 
IBE → Iványi Béla, Eperjes szabad királyi város levéltára, 1245–1526, Szeged 
1932. (Acta litterarum ac scientiarum Reg. Universitatis Hung. Francisco-Iosephinae. 
Sectio iuridico-politica. Tom. 2.) 
IB EF → Iványi Béla: Eperjes középkori festői, in: Muzeumi és Könyvtári 
Értesítő, 11/1917 2-3. pp. 88-116. 
IB EKI → Iványi Béla, Adatok Eperjes város középkori iskolaügyének 
történetéhez, in: Magyar Történelmi Tár, 4. sorozat 12/1911 pp. 67-88. 
IB KKK → Iványi Béla, Könyvek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon. 
Második közlemény, in: Magyar Könyvszemle, 36/1929 3-4. pp. 193-208. 
IBM → Iványi Béla, A márkusfalvi Máriássy család levéltára 1243–1803, I, Lőcse 
1917. (Közlemények Szepes vármegye multjából) 
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IB MKM → Iványi Béla, A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és 
anyaggyűjtése, edd. Herner János, Monok István, Szeged 1983. (Adattár XVI-XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez 11.) 
IB TV → Iványi Béla, Trencsén vármegye levéltárai a vármegye multjára 
vonatkozó főleg középkori oklevelek szempontjából. Negyedik közlemény, in: 
Levéltári Közlemények, 17/1939 1. pp. 255–276. 
ICK → Iulia Caproş, Students from Košice at foreign Universities before and 
during the Reformation Period in Town, Kiel 2013. 
IC MD → Irina Cristescu, The Medical Discourse and the Plague Epidemics in 
the Late Middle Ages. A Case Study: Sebastian Pauschner’s ’Kleine Unterrichtung 
über die Pest’ (Sibiu, 1530), in: Xenopolitana, 15/2007-2008 pp. 36-55. 
IH → Iosephus Hradszky, Initia progressus ac praesens status Capituli ad 
sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio olim collegiati, sub iurisdictione 
archiepiscopi Strigoniensis nunc vero-Cathedralis sub proprio episcopo Scepusiensi 
constituti, Szepesváralja 1901. 
ÍTF → Írott történeti források, edd. Petkes Zsolt, Zsidai Zsuzsanna, Kecskemét 
2013. (Solti Aranykulcsos Füzetek 2.) 
JB → Jan Beňko, Osídlenie severného Slovenska, Košice 1985. 
JKK → Johannes Klaus Kipf, Hadeke (Hadelius, Hadus), Johannes (Janus), in: 
Deutscher Humanismus 1480–1520, I-III, ed. Franz Josef Worstbrock, Berlin 2006–
2015 I. pp. 1023-1028. 
JK KE → Jakó Klára, Az első kolozsvári egyetemi könyvtár történetéből, in: 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 31/1987 2. pp. 103-114. 
JM W → Jozef Medvecky, „Der Weltlauf”. Egy 1543-ból származó lőcsei 
falfestmény és nürnbergi előképe, in: Ars Hungarica, 16/1988 1-2. pp. 181-187. 
JS → Július Sopko, Codices medii aevi, qui in bibliothecis Slovaciae asservantur, 
I–III, Martin 1981–1986. 
JTR → Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348–1409 
(Repertorium biographicum Universitatis Pragensis praehussiticae 1348–1409), ed. 
Josef Triška, Praha 1981. 
JZs → Jakó Zsigmond, Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély 
történelméhez, Bukarest 1977. 
JZsB → Jakó Zsigmond, Bihar megye a török pusztítás előtt, Budapest 1940. 
(Település- és Népiségtörténeti Értekezések 5.) 
JZs CsM → Jakó Zsigmond, Csáki Mihály (1492–1572) erdélyi kancellár 
származásáról, in: Jakó Zsigmond, Társadalom, egyház, művelődés. Tanulmányok 
Erdély történelméhez, Budapest 1997 pp. 91-96. (METEM 18.) 
JZs VK → Jakó Zsigmond, Az erdélyi vajdai kancellária szervezete a XVI. 
század elején, in: Jakó Zsigmond, Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély 
történelméhez, Bukarest 1977 pp. 42-61. 
KÁ → Károlyi Árpád, Illésházy Mátyás végrendelete, in: Történelmi Tár, 3. 
sorozat 1/1878 pp. 655-657. 
KA BK → Kubinyi András, A budai káptalan késő középkori jegyzőkönyve. 
Birtokeladások és zálogosítások a budai káptalan előtt, in: Kubinyi András, 
Tanulmányok Budapest középkori történetéről, I–II, edd. Kenyeres István, Kis Péter, 
Sasfi Csaba, Budapest 2009 II. pp. 671-693. (Várostörténeti tanulmányok 10.) 
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KA BKJ → Kubinyi András, Budai Kakas János történeti feljegyzése, in: 
Kubinyi András, Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori 
Magyarországon, Budapest 1999 pp. 193-211. (METEM 22.) 
KA BPP → Kubinyi András, Budai és pesti polgárok családi összeköttetései a 
Jagelló-korban, in: Kubinyi András, Tanulmányok Budapest középkori történetéről, I–
II, edd. Kenyeres István, Kis Péter, Sasfi Csaba, Budapest 2009 II. pp. 513-570. 
(Várostörténeti tanulmányok 10.) 
KA BPTK → Kubinyi András, da és Pest szerepe a távolsági kereskedelemben a 
15–16. század fordulóján, in: Kubinyi András, Tanulmányok Budapest középkori 
történetéről, I–II, edd. Kenyeres István, Kis Péter, Sasfi Csaba, Budapest 2009 I. pp. 
361-405. (Várostörténeti tanulmányok 10.) 
KA BSzZs → Kubinyi András, A budavári Szent Zsigmond káptalan a késő 
középkorban, in: Budapest Régiségei, 33/1999 pp. 19-23. 
KA BWH → Kubinyi András, Egy nezsideri torony tulajdonosa: a budai 
Wolfgang Hiller (1548). Adalékok a 16. századi magyar hivatalnokréteg történetéhez, 
in: Kubinyi András, Tanulmányok Budapest középkori történetéről, I–II, edd. 
Kenyeres István, Kis Péter, Sasfi Csaba, Budapest 2009 II. pp. 775-779. 
(Várostörténeti tanulmányok 10.) 
KA FB → Korányi András, Egy XVI. századi ferences beginaszabályzat, in: A 
ferences lelkiség hatása az újkori Közép–Európa történetére és kultúrájára, I–II, edd. 
Őze Sándor, Medgyesy-Schmikli Norbert, Piliscsaba – Budapest 2005 II. pp. 130-142. 
(Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák 1.) 
KA GB → Kubinyi András, A Gergelylaki Buzlaiak a középkor végén, in: Horler 
Miklós Hetvenedik születésnapjára, ed. Lővei Pál, Budapest 1993 pp. 169-283. 
(Művészettörténet – Műemlékvédelem 4.) 
KA HM → Kubinyi András, Habsburg Mária királyné udvartartása és a politika 
1521–1526, in: Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521–1531, 
edd. Réthelyi Orsolya, F. Romhányi Beatrix, Spekner Enikő, Végh Aandrás, Budapest 
2005 pp. 13-23. 
KA JÉ → Kubinyi András, A Jagelló-kori értelmiség, in: Az értelmiség 
Magyarországon a 16–17. században, ed. Zombori István, Szeged 1988 pp. 7-21. 
KA JMT → Kubinyi András, A Jagelló-kori Magyarország történetének vázlata, 
in: Századok, 128/1994 2. pp. 288-319. 
KA KSz → Kubinyi András, A kincstári személyzet a XV. század második 
felében, in: Tanulmányok Budapest múltjából, 12/1957 pp. 25-49. 
KA KÜ → Kubinyi, András, A királyi tanács köznemesi ülnökei a Jagelló-
korban, in: Mályusz Elemér Emlékkönyv. Társadalom- és művelődéstörténeti 
tanulmányok, edd. Fügedi Erik, H. Balázs Éva, Maksay Ferenc, Budapest 1984, pp. 
257-268. 
KA KW → Alfons Huber, Kubinyi András, Konrad Wann. Egy budai 
iskolamester pályája a 15. század második felében, in: Kubinyi András, Tanulmányok 
Budapest középkori történetéről, I–II, edd. Kenyeres István, Kis Péter, Sasfi Csaba, 
Budapest 2009 II. pp. 765-774. (Várostörténeti tanulmányok 10.) 
KA MO → Kubinyi András, A magyarországi orvos- és gyógyszerésztársadalom 
a Mohácsot megelőző évtizedekben, in: Orvostörténeti Közlemények, 109-112/1985 
pp. 69-76. 
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KA NH → Kubinyi András, A nürnbergi Hallerek Budán. Adalékok a késő 
középkori dél-német kereskedelem történetéhez, in: Kubinyi András, Tanulmányok 
Budapest középkori történetéről, I–II, edd. Kenyeres István, Kis Péter, Sasfi Csaba, 
Budapest 2009 II. pp. 705-741. (Várostörténeti tanulmányok 10.) 
KA NP → Kubinyi András, A budai német patriciátus társadalmi helyzete 
családi összeköttetéseinek tükrében a 13. századtól a 15. század második feléig, in: 
Kubinyi András, Tanulmányok Budapest középkori történetéről, I–II, edd. Kenyeres 
István, Kis Péter, Sasfi Csaba, Budapest 2009 II. pp. 457-512. (Várostörténeti 
tanulmányok 10.) 
KA PÉH → Kubinyi András, Polgári értelmiség és hivatalnokrétege Budán és 
Pesten a Hunyadi- és Jagelló-korban, in: Levéltári Közlemények, 39/1968 2. pp. 205–
231. 
KA PSz → Kubinyi András, A pásztói Szentlélek-ispotály a középkorban, in: 
Kubinyi András, Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori 
Magyarországon, Budapest 1999 pp. 249-252. (METEM 22.) 
KA SzF → Kubinyi András, A Szapolyaiak és familiárisaik (servitoraik), in: 
Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 13/2008 3. pp. 227-
265. 
KA WI → Kubinyi András, Werbőczy Mohács (1526) előtti pályafutása, in: 
Tanulmányok Werbőczy Istvánról. Studien über István Werbőczy, ed. Hamza Gábor, 
Budapest 2001 pp. 65-98. (MF Könyvek 21.) 
KÁL → Kurcz Ágnes, Lovagi kultúra Magyarországon a 13–14. században, 
Budapest 1988. 
KB → Kovács Béla, Studensek, magisterek, doctorok, in: Archivum. A Heves 
Megyei Levéltár közleményei, 11/1983 pp. 5-41. 
KB CsB → Karlinszky Balázs, Hántai prépost a győri székeskáptalanban. A 
hántai prépostok középkori veszprémi kanonoksága Csepelyi Benedek példája alapján, 
in: Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára, 
edd. Arató Fyörgy, Nemes Gábor, Vajk Ádám, Győr 2016 pp. 65-79. (A Győri 
Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 25.) 
KB HFM → Balázs Kertész, Two Hungarian friars minor (Franciscan 
observants) in the late Middle Ages: Pelbart de Temesvár and Oswald de Lasko, in: 
Infima Aetas Pannonica. Studies in the Late Medieval Hungarian History, edd. Péter 
E. Kovács, Kornél Szovák, Budapest 2009 pp. 60-78. 
KB MOF → Kertész Balázs, A magyarországi obszerváns ferencesek eredetiben 
fennmaradt iratai 1448–1526, Budapest 2015. (Fontes Historici Ordinis Fratrum 
Minorum in Hungaria. Magyar Ferences Források 7.) 
KCTC → Körmendy Kinga, C. Tóth Norbert, A Collegium Christi alapítása és 
tagjainak egyetemi tanulmányai. Az oklevelek és kéziratok tanúsága, in: Metropolis 
Hungariae, Esztergom 2017 pp 145-165. (Strigonium Antiquum 8.) 
KEMCS → Kovács Endre, Magyar–cseh történelmi kapcsolatok, Budapest 
1952. 
KE KEM → Kovács Endre, A krakkói egyetem és a magyar művelődés. A 
magyar-lengyel kapcsolatok XV–XVI. századi történetéből, in: A magyar–lengyel 
tudományos kapcsolatok múltjából, ed. V. Molnár László, Piliscsaba 2003 pp. 19-38. 
(Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 27.) 
KE P → Kisbán Emil, A magyar pálosrend története, I–II, Budapest 1940. 
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KF → Kollányi Ferenc, Esztergomi kanonokok 1100–1900, Esztergom 1900. 
KFG BB → Kiss Farkas Gábor, A Békaegérharc Bécsben a 16. század kezdetén: 
jegyzetek a copia oktatásáról, in: Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit 
tiszteletére, ed. Nemerkényi Előd, Budapest 2009 pp. 167-174. (A Magyar 
Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület füzetei 2.) 
KFG KP → Kiss Farkas Gábor, A katolikus peregrináció lehetőségei és 
következményei a 16. század közepén (1530–1580), in: Gerundium, 8/2017, 
megjelenés alatt. (Köszönöm a szerzőnek, hogy kéziratát rendelkezésemre bocsátotta.) 
KFG PR → Kiss Farkas Gábor, Politikai retorika a törökellenes irodalomban. 
1523: Nagyszombati Márton: A magyar királyság előkelőihez, in: A magyar irodalom 
történetei. A kezdetektől 1800-ig, edd. Jankovits László, Orlovszky Géza, Budapest 
2008 (2. kiadás) pp. 204-216. 
KG MS → Klaus Graf, Marcus Schinnagel, ein Astrologe in der Zeit 
Maximilians I., Schöpfer des astronomisch-astrologischen Kompendiums aus 
Petershausen, in: Frühneuzeit-Blog der RWTH 2014.  
http://frueheneuzeit.hypotheses.org/1615 (Letöltés ideje: 2016.05.30.) 
KI EKV → Kristóf Ilona, Egyházi középréteg a középkori Váradon (1440–
1526), Pécs 2014. (Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate 
Quinqueecclesiensi 4.) 
KI HCRH → Katona István, Historia critica regum Hungariae stirpis mixtae, I–
XII, Budae 1788–1793. 
KI KÉE → Katona István, A kalocsai érseki egyház története, I–II, ford. Takács 
József, s.a.r. Thoroczkay Gábor, Kalocsa 2001–2003. 
KI KW → Kovács István, Bieńkowska, Barbara: Kronika Emeryka Węgra 
(1516–1531) Jako Zródło Wapowskiego. Wroclaw–Warszawa–Krakow, 1969. 
Ossolineum. 271 p., in: Irodalomtörténeti Közlemények, 74/1970 2. pp. 262-264. 
KI TP → Kovács Imre, A türjei Premonteri Prépostság története, Zalaegerszeg 
1991. (Zalai Gyűjtemény 32.) 
KIV → Kristóf Ilona, A váradi káptalan méltóságviselői 1440–1526 között, in: 
Turul, 77/2004 1-2. pp. 10-19. 
KJ → Köblös József, Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában, 
Budapest 1994. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 12.) 
KJ SzF → Karácsonyi János, Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 
1711-ig, I–II, Budapest 1922–1924. 
KK BO → Kapronczay Károly, A bécsi egyetem orvosi karának és a Natio 
Hungaricának kapcsolatai (1381–1630), in: Orvostörténeti Közlemények, 81/1977 pp. 
27-41. 
KKC → Körmendy Kinga, Az esztergomi Collegium Christi és könyvtára a 
XIV–XVI. században, in: Magyar Könyvszemle, 99/1983 pp. 1-20. 
KKG → Keglevich Kristóf, A garamszentbenedeki apátság története az Árpád- 
és az Anjou-korban (1075–1403), Budapest 2012. (Capitulum 9.) 
KKJ → Jakó Zsigmond, A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei, I–II, ed. 
Varga János, Budapest 1990. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai 2.) 
KKL → Körmendy Kinga, Literátusok, magiszterek, doktorok az esztergomi 
káptalanban, in: Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról, ed. Fügedi 
Erik, Budapest 1986 pp. 176-202. 
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KK ML → Kapronczay Károly, A magyar–lengyel történelmi kapcsolatok 
évszázadai, Budapest 2000. (A magyar műveltség 1000 éve) 
KK SER → Körmendy Kinga, Studentes extra regnum. Esztergomi kanonokok 
egyetemjárása és könyvhasználata 1183–1543, Budapest 2007. (Bibliotheca Instituti 
Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III. 
Studia 9.) 
KK UP → Kapronczay Károly, Ungarisch–polnische Kontakte auf dem Gebiet 
der Medizin, in: Orvostörténeti Közlemények, 133-140/1991-1992 pp. 69-96. 
KL → Kemény Lajos, Kassa város czímerlevelei, in: Turul, 23/1905 pp. 167-
172. 
KLA → Kemény Lajos, Adalékok a kassai könyvmásolók, könyvkereskedők és 
könyvnyomtatók történetéhez, Magyar Könyvszemle, 18/1910 2. 188-191. 
KLB → Kumorovitz L. Bernát, A leleszi konvent oklevéladó működése, in 
Turul, 42/1928 pp. 1-39. 
KL KV → Kemény Lajos, Kassa város levéltárából, in: Magyar Történelmi Tár, 
3. sorozat 19/1896 pp. 738-741. 
KMGy → Kovachich Márton György, Supplementum ad vestigia comitiorum 
apud Hungaros, ab exordio Regni eorum in Pannonia, usque ad hodiernum diem 
celebratorum, I–III, Budae 1798–1801. 
KO → Géresi Kálmán, Károlyi Tibor, A nagykárolyi gróf Károlyi-család 
oklevéltára, I–V, Budapest 1882–1897. 
KÖL → Középkori leveleink, edd. Papp Lajos, Hegedűs Attila, Budapest 1991. 
(Régi Magyar Levéltár 1.) 
KP → Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV 
wieku. Liber promotionum Facultatis Artium in Universitate Cracoviensi saeculi 
decimi quinti, ed. Antoni Gąsiorowski, Kraków 2000. 
KP EB → Kovács Péter, Egyetem vagy birtok. Bécs – Krakkó – Itália, in: Tolna 
Megyei levéltári Füzetek, 5/1996 pp. 221-234. 
KP EIS → Kónya Péter, Evangélikus iskolák Sáros vármegye területén a 16. és a 
19. században, in: Egyháztörténeti Szemle, 15/2014 1. pp. 74-104. 
KTM → Klaniczay Tibor, Megoldott és megoldatlan kérdések az első magyar 
egyetem körül, in: Irodalomtudományi Közlemények, 78/1974 2. pp. 161–179. 
KV → Kedvek Vera, Egy bártfai diák a krakkói egyetemen 1498–1499-ben, in: 
Magyar Könyvszemle, 130/2014 2. pp. 253-260. 
LB PT → Lakatos Bálint, Az erdélyi káptalan és a püspöki udvar tagjai görbe 
tükörben. Történeti bejegyzések Pelei Tamás főesperes Erasmus-kötetében (1515–
1530), in: Fons, 16/2009 4. pp. 431-469. 
LC → Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per 
archidiocesim, I–X, ed. Franz Anton Tingl, Josef Emler, Pragae 1867–1889. 
LCSP → Laskai Csókás Péter, De homine magno illo in rerum natura miraculo 
in partibus eius essentialibus, Vvitebergae 1585. 
LCSS → Liber Confraternitatis Sancti Spiritus De Urbe. A római Szentlélek 
Társulat anyakönyve. 1446–1523, előszó: Bunyitay Vince, Budapest 1889. 
(Monumenta Vaticana Hungariæ I/5.) 
LDFAC → Liber diligentiarum facultatis artisticae Universitatis Cracoviensis: ex 
codice manuscripto, in bibliotheca Jagellonica asservato, ed. Władyslaw Wisłocki, 
Cracoviae 1886. 
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LDPP → Liber Decanorum Facultatis Philosophicae Pragensis ab anno Christi 
1367 usque ad annum 1585, I–II, Pragae 1832–1834. 
LeKi → Blazovich László, Érszegi Géza, Turbuly Éva, Levéltárak-kincstárak. 
Források Magyarország levéltáraiból 1000–1686, Budapest – Szeged 1998. 
LGy SV → Laczlavik György, A Somogy megyei Várday család a 16. században, 
in: Turul, 86/2013 1. pp. 17-27. 
LGy VP → Laczlavik György, Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó 
pályafutásának kezdete, in: Levéltári Közlemények, 75/2004 2. pp. 3-43. 
LJM → Lipszky János, Repertorium locorum objectorumque in XII tabulis 
mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et Confiniorum Militarium, Magni 
item Principatus Transylvaniae occurrentium, Budae 1808. 
LL → Lepszy Lénárd, A magyar sodronyos zománcz Lengyelországban. 
Függelék: magyar ötvösök krónikája Lengyelországban, in: Archaeologiai Értesítő. Új 
Folyam, 10/1890 1. füzet pp. 46-59. 
LOC → Liber ordinationum cleri 1385–1416, ed. Anton Podlaha, Pragae 1922. 
LP → Lukcsics Pál, XV. századi pápák oklevelei, I–II, Budapest 1931–1938. (A 
Római Magyar Történeti Intézet Kiadványai 1-2. Olaszországi magyar oklevéltár.) 
LPC → Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in 
universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, ed. Joseph 
Muczkowski, Cracoviae 1849. 
LS DK → Lázs Sándor, A Döbrentei–kódex rejtvényének megoldása, in: 
Irodalomtörténeti Közlemények, 118/2014 6. 784-801. 
LSMS → Lexikon Stredovekých Miest Na Slovensku, edd. Martin Štefánik, Ján 
Lukačka, Bratislava 2010. 
LS PK → Lázs Sándor, A Pozsonyi Kódex írói és műveltségük, in: Századok, 
143/2009 2. pp. 467-786. 
LS SzÁ → Lázs Sándor, Szent Ágoston regulájának 15. századi magyar fordítója, 
in: Irodalomtörténeti Közlemények, 109/2005 2-3. pp. 188-204. 
LV PL → Livia Varga, Pál Lővei, Funerary art in medieval Hungary, in: Acta 
Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, 35/1990–1992 3-4. pp. 115-
167. 
MaMüL → Magyar művelődéstörténeti lexikon, I–XIV, ed. Kőszeghy Péter, 
Budapest 2003–2014. 
MÁ TM → Mikó Árpád, Tolnai Máté főapát és a reneszánsz művészet emlékei 
Pannonhalmán (1500–1535), in: Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve, I–III, 
ed. Takács Imre, Pannonhalma 1996 I. 571-578. 
MAUC → Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551. 
Metrica seu album Universitatis Cracoviensis a. 1509–1551, wydałi. Antoni 
Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, przy współpracy Ryszarda Grzesika, 
Warszawa 2010. (Biblioteka Jagiellońska 259.) 
MBS → Majláth Béla, Jelentés a sóvári Soos-család oklevéltáráról, in: Századok, 
16/1882 1. pp. 49-59. 
MD → Marcela Domenová, K hospodáreniu mesta Prešov na základe daňovej-
účtovnej knihy z rokov 1528–1537, in: Annales Historici Presovienses, 11/2011 2. pp. 
25-59. 
MD PH → Marcela Domenová, A polgári háztartások felszereltsége és tulajdona 
Eperjesen a középkor végén, in: Aetas, 22/2007 3. pp. 101-134. 
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ME → Mályusz Elemér, Egyházi társadalom a középkori Magyarországon, 
Budapest 1971. 
MEKZS → Mályusz Elemér, A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog, 
Máriabesnyő – Gödöllő 2005. (Historia incognita III. Zsebkönyvek) 
MES → Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, I–III, ed. Ferdinandus Knauz, 
Strigonii 1874–1924. 
MF → Szerémi, Ernyey József, A Majthényiak és a Felvidék: történelmi és 
genealógiai tanulmány, I, Budapest 1912. 
MG Sz → Mészöly Gedeon, A Szelestei-féle ráolvasás 1516–1518-ból, in: 
Magyar Nyelv, 13/1917 pp. 271-275. 
MIÉ → A magyar iskola első évszázadai (996–1526), edd. G. Szende Katalin, 
Tomka Péter, Győr 1996. 
MII → Mészáros István, Az iskolaügy története Magyarországon 997–1777, 
Budapest 1981. 
MÍL → Szinyei József, Magyar írók élete és munkái, II, Budapest 1893. 
MIM → Mészáros István, Magyarországi iskoláskönyv a XII. század első feléből, 
Magyar Könyvszemle, 77/1961 4. pp. 371-398. 
MI Sz → Mészáros István, A Szalkai-kódex és a XV. század végi sárospataki 
iskola, Budapest 1982. 
MIT → A magyar irodalom története, I–IV, ed. Sőtér István, Budapest 1964–
1966. 
MI T → Monok István: A Thurzó család semptei és augsburgi könyvtárai, in: Z 
dejín šľachtických knižníc na Slovensku II. (fragmenty – pramene – sídla), ed. Marcela 
Domenová, Prešov, 2014 pp. 49-57. p. 
MKGy → Magyary-Kossa Gyula, Magyar orvosi emlékek, I–IV, Budapest 1929–
1940. (Értekezések a magyar orvostörténelem köréből) 
MKL → Magyar Katolikus Lexikon, I–XVII, ed. Diós István, Budapest 1993–
2014. 
MKOL → A magyar királyi Országos Levéltár állandó kiállításának katalógusa, 
Budapest 1930. 
ML → Monumenta Lubensia, ed. Wilhelm Wattenbach, Breslau 1861. 
ML KT → Makay László, Kisvárda története 1703-ig, in: Kisvárda történetéből, 
ed. Éri István, Kisvárda 1954 pp. 13-43. 
MMC → Marie-Madeleine de Cevins, Les franciscains observants hongrois de 
l’expansion a la debacle (vers 1450–vers 1540), Roma 2008. (Bibliotheca Seraphico–
Capuccina 83.) 
MMC KF → Marie-Madeleine de Cevins, Koldulórendi konfraternitások a 
középkori Magyarországon (1270 k. – 1530 k.), Pécs 2015. (Thesaurus Historiae 
Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi 6.) 
MMCS → Madas Edit, Monok István, Csapodi Csaba, A könyvkultúra 
Magyarországon a kezdetektől 1800-ig, Budapest 2003.  
MREV → Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis, I–IV, ed. Lukcsics 
József, Budapest 1896–1907. 
MRH → Antonius Fekete Nagy, Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium 
anno MDXIV, ed. Victor Kenéz, Ladislaus Solymosi, Geisa Érszegi, Budapest 1979. 
(Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 12.) 
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MR T → Martin Rothkegel, Vzťahy olomouckého biskupa Stanislava I. Thurza 
s Uhorskom, in: Z dejín šľachtických knižníc na Slovensku II. (fragmenty – pramene 
– sídla), ed. Marcela Domenová, Prešov 2014 pp. 91-107. 
MSA → Mikesy Sándor, Axaméthy, in: Magyar Nyelv, 50/1954 pp. 164-167. 
MSD → Michal Svatoš, Diplomatař Pražské Univerzity I. Originály 1347–1400. 
(Kandidátská disertačni práce, Univerzita Karlova V Praze Filozofická Fakulta), Praha 
1980. 
MS DGy → Márki Sándor, Dósa György 1470–1514, Budapest 1913. (Magyar 
Történeti Életrajzok 12.) 
MSNY → Molnár József, Simon Györgyi, Magyar nyelvemlékek, Budapest 1980. 
MS T → Marián Skladaný, Hospodársky vzostup Thurzovcov, in: Z dejín 
šľachtických knižníc na Slovensku II. (fragmenty – pramene – sídla), ed. Marcela 
Domenová, Prešov 2014 pp. 27-37. 
MUF → Aeltere Universitäts–Matrikeln. Universität Frakfurt an der Oder, I, 
1506–1648, ed. Ernst Friedlaender, Leipzig 1887. 
MUFr → Die Matrikel der Universität Freiburg im Breisgau von 1460–1656, I, 
ed. Hermann Mayer, Freiburg im Breisgau 1907. 
MUH → Die Matrikel der Universität Heidelberg, I (1386–1553), ed. Gustav 
Toepke, Heidelberg 1884. 
MUK → Die Matrikel der Universität Köln (1389–1559), I–II, ed. Hermann 
Keussen, Bonn 1892–1919. 
MUKr → Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508. Metrica 
Universitatis Cracoviensis a. 1400–1508, I–II, wydałi. Antoni Gąsiorowski, Tomasz 
Jurek, Izabela Skierska, przy współpracy Ryszarda Grzesika, Kraków 2004. (Biblioteka 
Jagiellońska 258.) 
MUL → Die Matrikel der Universität Leipzig (1409–1559), I–III, ed. Georg 
Erler, Leipzig 1895. 
MUT → Die Matrikel der Universität Tübingen, I (1477–1600), ed. Heinrich 
Hermelink, Stuttgart 1906. 
MUW → Die Matrikel der Universität Wien, I (1377–1450), II (1451–1518), III 
(1518–1579), Wien 1956–1971. (Quellen zur Geschichte der Universität Wien. 1.) 
MV → Monumenta Vaticana Historiam Hungariae illustrantia, I–VI, Budapest 
1885–1891. 
MVA → C. Tóth Norbert, Horváth Richárd, Neumann Tibor, Pálosfalvi Tamás, 
Magyarország világi archontológiája (1458–1526), I, Főpapok és bárók, Budapest 
2016. (Magyar Történelmi Emlékek. Adattárak) 
MVB → Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, I–VII, edd. 
Ladislav Klicman, Johann Friedrich Novák, Vera Jenšovská, Karel Stloukal, Pragae 
1903–1996.  
MWRF → Die Matrikel der Wiener Rechtswissenschaftlichen Fakultät. 
Matricula Facultatis Juristarum Studii Wiennensis, II (1442–1557), edd. Thomas 
Maisel, Johannes Seidl, Severin Matiasovits, Wien 2016. 
NÁ RS → Nagy Árpád, Négy renaissance kori síremlék a középkori egri Szent 
János székesegyházból, in: Az Egri Múzeum Évkönyve. Annales Musei Agriensis,  
8-9/1972 pp. 105-129. 
NDB → Neue Deutsche Biographie, I-XXVI, Berlin 1953–2015. 
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NGy → Nagy Gyula, Közlemények a nagymihályi levéltárból. 1. közlemény, in: 
Magyar Történelmi Tár, 3. sorozat 21/1898 pp. 293-316. 
NI → Nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, 
I–XII, Pótlék kötet, Pest 1857–1868. 
NJM → Nováky József, Memoria dignitatum et canonicorum Cathedralis 
Ecclesiae Agriensis, his accedunt: Rectores altarium, nec non parochi, et alii de clero 
Dioecesis Agriensis (1819), s.a.r. Leskó József, in: Adatok az egri egyházmegye 
történelméhez, IV, ed. Leskó József, Eger 1908, pp. 19-265. 
NKP → Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu 
Krakowskiego z lat 1402–1541. Antiquissimus liber promotionum Facultatis Artium 
in Universitate Cracoviensi a. 1402–1541, edd. Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, 
Izabela Skierska, Warszawa 2011. 
NP KSz → Németh Péter, A középkori Szatmár megye települései a 15. század 
elejéig, Nyíregyháza 2008. (Jósa András Múzeum Kiadványai 60.) 
NP Sz → Németh Péter, A középkori Szabolcs megye települései, Nyíregyháza 
1997. 
NTEE → N. Tahin Emma, Az orvosi pályára készülő magyar diákok 
egyetemjárása a Zsigmond-korban, in: Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil 
professzor 80. születésnapjára, ed. Forrai Judit et al., Budapest 2003 pp. 365-387. 
NT GyE → Neumann Tibor, Győr és Eger között. Egy püspöki áthelyezés 
története, in: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh 
Péter tiszteletére, edd. Juan Cabello, C. Tóth Norbert, Nyíregyháza 2011 pp. 357-366. 
(A Jósa András Múzeum kiadványai 68.) 
NT K → Neumann Tibor, A Korlátköviek. Egy előkelő család története és 
politikai szereplése a 15–16. századan, Győr 2007. (A Győri Egyházmegyei Levéltár 
Kiadványai. Források, feldolgozások 5.) 
NT Ny → Neumann Tibor, Nyitra megye hegyentúli járásának kamarahaszna-
összeírása 1452-ből, in: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Analecta 
mediaevalia III, edd. Neumann Tibor, Rácz György, Budapest – Piliscsaba, 2009 pp. 
183-234. (Társadalom- és Művelődéstörténeti tanulmányok 40. Analecta Mediaevalia 
III.) 
NT Sz → Neumann Tibor, A Szapolyai család oklevéltára, I, Levelek és 
oklevelek (1458–1526), Budapest 2012. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak) 
NT WI → Neumann Tibor, Werbőczy István származása és pályakezdése, in: A 
magyar jog fejlődésének fél évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 500 esztendő 
múltán, ed. Máthé Gábor, Budapest 2014 pp. 31-53. 
NT ZI → Neumann Tibor, A zavaros idők Szabolcs, Szatmár és Bereg 
megyékben (1490–1492), in: Az ecsedi Báthoriak a XV–XVII. században, edd. Szabó 
Sarolta, C. Tóth Norbert, Nyíregyháza 2012 pp. 93-103. (Báthori István Múzeum 
Kiadványa 34.) 
NV → Novák Veronika, Nyitra, Bars és Abaúj vármegyék tisztségviselői és 
oklevélkiadásuk 1526-ig, in: Szabolcs–szatmár–beregi levéltári évkönyv, 26/2003 pp. 
29-55. 
OB Sz → Orbán Balázs, A székelyföld leírása történelmi, régészeti, 
természetrajzi s népismei szempontból, I–VI, Pest 1868–1873. 
PA → Pór Antal, A Lipóczi Keczerek, in: Magyar Történelmi Tár, 3. sorozat 
14/1891 pp. 353-366. 
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PB NH → Pálmány Béla, Nógrádi hallgatók a bécsi és krakkói egyetemeken a 
XV-XVII. században, in: A Nógrád megyei Múzeumok Évkönyve, 20/1995 pp. 231-
235. 
PCSO → A Podmanini Podmaniczky-család oklevéltára, I–V, ed. Lukinich Imre, 
Budapest 1937–1943. (A Podmanini és Aszódi báró Podmaniczky család története  
4-5., 7-9.) 
PEP → Petrovics Ede, A középkori pécsi egyetem ismeretlen tanárai, in: 
Irodalomtörténeti Közlemények, 71/1967 pp. 290-296. 
PF → Pesti Frigyes, Az eltünt régi vármegyék, I–II, Budapest 1880. 
PFM → P. Fehér Mátyás, Levéltári adatok a győri Domonkosok kolostorának 
történetéhez, in: Győri Szemle. Emlékkönyv Győr szabad és királyi rangra emelésének 
kétszázadik évfordulója alkalmával, 11/1943 pp. 283-288. 
PGT → Pálffy Géza, A Thurzó család a Magyar Királyság arisztokráciájában. 
Egy különleges arisztokrata família Magyarországon, in: Történelmi Szemle, 53/2011 
1. pp. 63-84. 
PPKV → C. Tóth Norbert, Lakatos Bálint, Mikó Gábor, A pozsonyi prépost és 
a káptalan viszálya (1421–1425). A szentszéki bíráskodás Magyarországon – a 
pozsonyi káptalan szervezete és működése a XV. század elején, Budapest 2014. 
(Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 3.) 
PL → Pál Lővei, Künstleriche Beziehungen in der Grabmalkunst der westlichen 
und nordwestlichen Gebiete des Königrechs Ungarn im Spätmittelalter, in: Galéria – 
Ročenka SNG, 2004–2005, pp. 123-138. (Köszönjük Lővei Pálnak, hogy a Varga Livia 
és általa készített középkori sírkőkatalógus Illésháza tételét a rendelkezésünkre 
bocsátotta, valamint a Galériában megjelent tanulmányát megküldte.) 
PM → Pirhalla Márton, A szepesi prépostság vázlatos története kezdetektől a 
püspökség felállításáig, Lőcse 1899. (A Szepesmegyei Történelmi Társulat milleniumi 
kiadványai) 
PM SzM → Petri Mór, Szilágy vármegye monographiája, I–VI, [Budapest] 1901–
1904. 
PR → Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000–1541, edd. Mikó Árpád, 
Takács Imre, Budapest 1994. 
PT NEK → Tamás Pálosfalvi, The Noble Elite in the County of Körös 
(Križevci), 1400–1526, Budapest 2014. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések) 
PTR → Pálosfalvi Tamás, A Rozgonyiak és a polgárháború (1440–1444), in: 
Századok, 137/2003 3. pp. 897-928. 
QGSK → Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt in Siebenbürgen, I–IX, 
Kronstadt 1886–1999. 
RA BV → Rácz Anita, A régi Bihar vármegye településeinek történeti-
etimológiai szótára, Debrecen 2007. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 12.) 
RAG → Repertorium Academicum Germanicum.  
http://www.rag-online.org/ (Letöltés ideje: 2016.06.20.) 
RB → Rudnay Béla, Ujfalussyak és Rudnayak perei a Petrőczyek ellen, 1543–
1591, Budapest 1910. 
RBHC → Regestrum Bursae Hungarorum Cracoviensis. A Krakói (!) magyar 
tanulók-háza lakóinak jegyzéke, 1493–1558, kiadta Karl Schrauf, Budapest 1893. 
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RBM → Regesta Diplomatica necnon Epistolaria Bohemiae et Moraviae, I–VIII, 
edd. Karel Jaromír Erben, Josef Emler, Bedřich Mendl, Milena Linhartová, Lenka 
Blechová, Jiří Spěváček, Jana Zachová, Pragae 1855–2014. 
RBMA → Repertorium Biblicum Medii Aevi, I–XI, edd. Friedrich Stegmüller, 
Klaus Reinhardt, Madrid 1950–1980. 
RBMAW → Regesta Bohemiae et Moraviae Aetatis Wenceslai IV, I–VII, edd. 
Věra Jenšovská, Vladimír Vavřínek, Božena Kopičková, Karel Beránek, Věra 
Beránková, Pavel Krafl, Praha 1967–2010. 
RB PRH → F. Romhányi Beatrix, A pálos rendi hagyomány az oklevelek 
tükrében. Megjegyzések a pálos rend középkori történetéhez, in: Történelmi Szemle, 
50/2008 3. pp. 289-312. 
REGI → Regesta Imperii, I–XIV, Innsbruck – Köln – Weimar – Wien 1908–
2014. 
www.regesta-imperii.de (Letöltés ideje: 2015.01.12.) 
RESz → Reiszig Ede, A Mezőszegedi Szegedy-család ősei, in: Turul, 36/1918-
1921 pp. 20-31. 
RK MS → Richard L. Kremer, Marcus Schinnagel’s winged polyptych of 1489. 
Astronomical computation in a liturgical format, in: Journal for the history of 
astronomy, 43/2012 pp. 321-345. 
RLT → Horváth Sándor, Regesták a liptói és turóczi registrumhoz, Budapest 
1904. 
RSzÁ → Ritoókné Szalay Ágnes, A wittenbergi egyetem magyarországi 
promoveáltjai, in: Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Luther Márton 
születésének 500. évfordulójára, ed. Fabiny Tibor, Budapest 1984 pp. 222-239. 
SE JAC → Emil Schultheisz, Jonannes Antonius Cassoviensis, Humanist und 
Arzt des Erasmus, in: Schultheisz Emil, Traditio renovata. Tanulmányok a középkor 
és a reneszánsz orvostudományáról, Budapest 1997 pp. 159-166. (Orvostörténeti 
Közlemények Suppl. 21.) 
SEK → Soós Elemér, A kövesdi vár történetéhez. 2. közlemény, in: Adalékok 
Zemplén–Vármegye Történetéhez, 5./1899 1. pp. 15-16. 
SES → Soós Elemér, Sóvár története, hadi- és műleírása, in: Hadtörténelmi 
Közlemények, 23–24/1922–1923 pp. 244-268. 
SI EPT → Sugár István, Az egri püspökök története, Budapest 1984. (Az egri 
főegyházmegye schematizmusa 1.) 
SRI → Sigismundus Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi 
Zsigmond korában 1387–1437, ed. Takács Imre, Budapest 2006. 
SBS → Slovenskỳ biografickỳ slovník, I–VI, Martin 1986–1994. 
SG GyG → Sarbak Gábor, Gyöngyösi Gergely prológusai, in: Neolatin 
irodalom Európában és Magyarországon, edd. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, 
Pécs 1996 pp. 81-99. 
SGy → Schönherr Gyula, Középkori iskolázásunk történetéhez, in: Magyar 
Könyvszemle, 15/1890 1-4. pp. 11-20. 
SGy HCJ → Schönherr Gyula, Hunyadi Corvin János 1473–1504, Budapest 
1894. (Magyar Történeti Életrajzok 13.) 
SJP → Juraj Šedivỳ, Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger 
Kollegiatkapitel, Bratislava 2007. 
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SKB → Schrauf Károly, Magyarországi tanulók a bécsi egyetemen, Budapest 
1892. (Magyarországi tanulók külföldön 2.) 
SKN → Schrauf Károly, A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyve 1453-
tól 1630-ig, Budapest 1902. (Magyarországi tanulók külföldön 4.) 
SL → Solymosi László, Könyvhasználat a középkor végén. Könyvkölcsönzés a 
veszprémi székesegyházi könyvtárban, in: Tanulmányok a középkori magyarországi 
könyvkultúráról, ed. Szelestei N. László, Budapest 1989 pp. 77-119. (Az Országos 
Széchényi Könyvtár kiadványai 3.) 
SLE → Solymosi László, Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve (1500–
1502, 1507–1527), Budapest, 2002. 
SMP → Seznamy měšťanů Pražských I,2 Staré Město 1351–1437, ed. Joseph 
Teige, in: Almanach královského hlavního města Prahy 5, Praha 1902, p. 24-64. 
SMV → Schematismus Historicus Venerabilis Cleri Dioecesis Magno-
Varadinensis Latinorum pro anno domini et millenari MDCCCXCVI, Nagyvárad 
1896. (Reprint: Nagyvárad 2010.) 
SS BD → Stanisław A. Sroka, A krakkói egyetemen a 15. században tanuló 
bártfai diákok és későbbi sorsuk, in: Aetas, 4/2011 4. pp. 5-14. 
SS KB → Stanisław A. Sroka, A középkori Bártfa és kapcsolatai Kis–
Lengyelországgal, Budapest 2016. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések) 
SS LS → Stanisław A. Sroka, List studenta Uniwersytetu Krakowskiego z 1501 
roku, in: Studia Historyczne, 55/2012 pp. 261-268. 
SS MÉ → Stanisław A. Sroka, A magyar diákok mindennapi élete a Krakkói 
Egyetemen a középkorban, in: Mandulavirágzási tudományos napok. 2013. febr. 25. 
Tudomány–egyetem. A Pécsi Egyetem és hallgatói a középkortól napjainkig, ed. Font 
Márta, Pécs 2013 pp. 10-12. 
SS MP → Stanisław A. Sroka, Magyar professzorok a krakkói Jagelló Egyetem 
„Artes Liberales” karán 1487–1526 között, in: Koszta László emlékkötet, megjelenés 
alatt. (Köszönöm a szerzőnek, hogy kéziratát rendelkezésemre bocsátotta.) 
SS PW → Stanisław Andrzej Sroka, Profesorowie węgierscy na wydziale sztuk 
uniwersytetu Krakowskiego w latach 1487–1526, in: Amico, socio et viro docto. 
Księga ku czci professora Andrzeja Kazimierza Banacha, edd. Tomasza Pudłockiego, 
Krzysztofa Stopki, Kraków 2015 pp. 285-294. 
SS USK → Stanisław A. Sroka, Každodenný život uhorských študentov na 
Krakovskej univerzite v stredoveku, in: Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy 
a poznatky, edd. Marcela Domenová, Drahoslav Magdoško, Prešov – Košice 2015 pp. 
165-174. 
SS WK → Stanisław A. Sroka, Wykaz Polaków wypromowanych na 
uniwersytecie w Bolonii w drugiej połowie XV w., in: Kwartalnik Historyczny, 
121/2014 1. pp. 133-155. 
SzA AJ → Szabó András, Egy elfelejtett Luther-követő főúr a 16. századból: 
Alaghy János, in: Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből. Luther Márton 
születésének 500. évfordulójára, ed. Fabiny Tibor, Budapest 1984 pp. 209-221. 
SzD → Tagányi Károly, Réthy László, Kádár József, Szolnok–Doboka vármegye 
monographiája, I–VII, Deés 1900–1905. 
SzF → Szakály Ferenc, Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar 
polgárosodás kérdéséhez, Budapest 1995. (Humanizmus és reformáció 23.) 
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SzFN → Szakály Ferenc, Nándorfehérvár 1521-es ostromához. Egy királyi 
adománylevél köztörténeti tanulságai, in: Hadtörténelmi Közlemények, 25/1978 4. pp. 
484-499. 
SzF SzK → Szakály Ferenc, A szekszárdi konvent hiteleshelyi és oklevéladó 
működése 1526-ig, in: Tanulmányok Tolna megye történetéből, 1/1968 pp. 9-60. 
SzFT → Szakály Ferenc, Ami Tolna vármegye középkori okleveleiből 
megmaradt, 1314–1525, Szekszárd 1998. 
SzGy → Szerémi György II. Lajos és János királyok házi káplánja emlékirata 
Magyarország romlásáról (1484–1543), közli Wenczel Gusztáv, Pest 1857. (Magyar 
történelmi emlékek. Második osztály: Írók 1.) 
SZIO → Szentpétery Imre, Magyar oklevéltan, Budapest 1930. 
SzJM → Szendrei János, Miskolcz város története és egyetemes helyiratai, II. 
Miskolcz város története 1000–1800, Miskolcz 1904. 
SzJ FO1514 → Szűcs Jenő, A ferences obszervancia és az 1514. évi 
parasztháború: egy kódex tanúsága, in: Levéltári Közlemények, 43/1972 2. pp. 213-
263. 
SzK GyTH → Szende Katalin, Gyermekek, testvérek, házastársak. Családi 
viszonyok és örökösödési szokások Eperjesen a középkori végrendeletek tükrében, in: 
Történelmi Szemle, 46/2004, 1-2. pp. 113-140. 
SzK Ny → Szende Katalin, Nyelvében él a polgár? Többnyelvűség a késő-
középkori Magyarország városaiban, in: Aetas, 26/2011 3. pp. 5-26. 
SzL DBM → Szigethy Lajos, Dévai Bíró Mátyás, a magyar Luther, in: Szigethy 
Lajos, Luther lelke, I–III, Budapest 1926–1928 III. pp. 9-14. 
SzL LL → Szádeczky Lajos: Lengyel–földi levéltárakról, magyar történelmi 
szempontból. Lemberg, Premyśl, Tarnow, Krakó. Jelentés a M. Tört. Társulat 1881. 
januári közgyűlésen. 2. közlemény, in: Századok, 15/1881 5. pp. 411-430. 
SzL MDL → Szögi László, Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi 
egyetemeken és akadémiákon (1526–1788), Budapest 2003. (Magyarországi diákok 
egyetemjárása az újkorban 9.) 
SzL MDN → Szögi László, Magyarországi diákok németországi egyetemeken és 
akadémiákon (1526–1700), Budapest 2011. (Magyarországi diákok egyetemjárása az 
újkorban 17.) 
SzM CsE → Szabó Miklós, A csíkszékiek egyetemjárása 1918 előtt, in: A Csíki 
Székely Múzeum Évkönyve, 2004 pp. 49-72. 
SzM-TS → Szabó Miklós, Tonk Sándor, Erdélyiek egyetemjárása a 
koraújkorban, 1521-1700, Szeged 1992. (Fontes rerum scholasticarum 4.) 
SzOE → Szendiné Orvos Erzsébet, A Kálmánchey család története, in: A 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve, 31/2006–2009 pp. 31-53. 
SZSZ → Bónis György, Szentszéki Regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás 
történetéhez a középkori Magyarországon, ed. Balogh Elemér, Budapest 1997. 
(Jogtörténeti Tár 1/1.) 
SzT → Szálkai Tamás, Az albisi Zólyomi család története, in: Egy kistérség 
rekonstrukciója. Érmellék, ed. Veliky János, Debrecen 2005 pp. 43-56. 
TA → Tüskés Anna, Magyarországi diákok a bécsi egyetemen 1365–1526, 
Budapest 2008. (Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 1.) 
TÁMSZ → Thallóczy Lajos, Áldásy Antal, Magyarország és Szerbia közti 
összeköttetések oklevéltára 1198–1526, Budapest 1907. (Monumenta Hungariae 
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Historica 1. Diplomataria. 33. Magyarország melléktartományainak oklevéltára. Codex 
diplomaticus partium regno Hungariae adnexarum 2.) 
TIP → Tringli István, A Perényi család levéltára 1222–1526, Budapest 2008. 
(Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 44.) 
TI SzK → Tringli István, Az 1481. évi szlavóniai közgyűlés, in: Tanulmányok 
Borsa Iván tiszteletére, ed. Csukovits Enikő, Budapest 1998 pp. 291-319. 
TJ → Teleki József, Hunyadiak kora Magyarországon, X–XII, Oklevéltár, I–III, 
Pest 1853–1857. 
TJC → Josef Truhlář, Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in c. 
r. bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur, I, Pragae 1905. 
TKB → Tímár Kálmán, Legrégibb magyar bibliánk naptára és helyesírása. A 
bibliafordítás eredete, Kalocsa 1931. 
TKP → Thaly Kálmán, A Petneházy-család származékrende, in: Turul, 2/1884 
pp. 49-53. 
TKS → Tóth Krisztina, Sátoraljaújhely középkori történetére vonatkozó 
oklevelek, in: Széphalom, 15/2005 pp. 167-172. 
TLC → Josef Triška, Literární činnost předhusitské university, Praha 1967. 
TM → Török Márta, Az egyházi középréteg mobilitása a Szepesi káptalanban. A 
szepesi társaskáptalan személyi összetétele az alapítástól a 15. század közepéig (1209–
1450). Doktori Disszertáció, ELTE BTK, Budapest 2011. 
TO → Barabás Samu, A római szent birodalmi gróf széki Teleki család 
oklevéltára, I–II, Budapest 1895. 
TPCS → G. Tóth Péter, A Csanádi Székeskáptalan kanonokjainak egyetemjárása 
a későközépkorban, in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok. Regnum, 19/2007 1-2. pp. 
37-58. 
TPCsSz → G. Tóth Péter, A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő 
középkorban (1354–1526). Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, Szeged 2014. 
TPEK → G. Tóth Péter, Egyházi kapcsolatok Szeged és Csanád között a késő 
középkorban, in: Aetas, 26/2011 4. pp. 129-130. 
TP → Tóth Péter, Társadalom, egyház, művelődés, in: Miskolc története, I, A 
kezdetektől 1526-ig, ed. Kubinyi András, Miskolc 1996 pp. 383-414. 
TPS → Josef Triška, Příspěvky k středověké literární universitě, De auctoribus et 
operibus universitatis Pragensis medii aevi capitula 2, in: Acta Universitatis Carolinae 
Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 9/1968 2. pp. 5-43. 
TP ZVM I → Tóth Péter, Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei. 
Tartalmi kivonatok, Miskolc 1990. 
TP ZVM II → Tóth Péter, Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek 
regesztái, II (1561–1563), Miskolc 2001. (Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Levéltári 
Füzetek 40.) 
TS → Tonk Sándor, Erdélyiek egyetemjárása a középkorban, Bukarest 1979. 
TS KK → Tonk Sándor, A középkori közjegyzőség Erdélyben, in: 
Művelődéstörténeti tanulmányok, ed. Csetri Elek, Bukarest 1980 pp. 36-62. 
TSzP → Tóth Szabó Pál: Szatmári György prímás. 1457–1524, Budapest 1906. 
(Magyar Történeti Életrajzok 22.) 
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UGDS → Franz Zimmermann, Carl Werner, Georg Müller, Gustav Gündisch, 
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, I–V, Hermannstadt – 
Bukarest 1892–1975. 
UJ → Udvardy József, A kalocsai főszékeskáptalan története a középkorban, 
edd. Barna Gábor, Érszegi Géza, Mészáros István, Sill Ferenc, Somorjai Ádám, 
Szántó Konrád, Budapest 1992. (METEM 3.) 
UJK → Udvardy József, A kalocsai érsekek életrajza, Köln 1991. (Dissertationes 
Hungaricae ex historia ecclesiae 11.) 
ÚMIL → Új magyar irodalmi lexikon, I–III, ed. Péter László, Budapest 1994. 
URB → Albert Berger, Urkunden–Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in 
Siebenbürgen (1203–1570), I, ed. Ernst Wagner, Köln 1986. (Schriften zur 
Landeskunde Siebenbürgens 11.) 
VA → Veress Endre, A Paduai Egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyve 
és iratai, 1264–1864, Budapest 1915. (Fontes rerum Hungaricarum 1.) 
VA BVK → Végh András, Buda város középkori helyrajza, I–II, Budapest 2008. 
(Monumenta Historica Budapestinensia 15-16.) 
VAJ → Vistai András János, Erdélyi helynévkönyv (adattári tallózásból 
összehozva), I–III, h.n. é.n.   
https://web.archive.org/web/20110710230653/http://www.fatornyosfalunk.com/he
lynevkonyv_-_1._kotet_A-H.pdf  
https://web.archive.org/web/20110710230835/http://www.fatornyosfalunk.com/he
lynevkonyv_-_2._kotet_I-P.pdf  
https://web.archive.org/web/20110710230724/http://www.fatornyosfalunk.com/he
lynevkonyv_-_3._kotet_Q-Zs.pdf  
(Letöltés ideje: 2014.11.20.) 
VI → Varga Imre, Magyarországi tanulók a padovai egyetemen a XV–XVI. 
századfordulón, in: Irodalomtörténeti Közlemények, 79/1975 2. pp. 211-218. 
VJNY → Vágner József, Adalékok a nyitrai székes-káptalan történetéhez, Nyitra 
1896. 
VK → Kóta Péter, Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban, I, Regeszták 
a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről (1130) 1212–1526, Szombathely 1997. (Vas 
megyei levéltári füzetek 8.) 
VKAI → Károly Vekov, Locul de adverire din Alba-Iulia (secolele XIII–XVI), 
Cluj Napoca 2003. (Bibliotheci Rerum Transsilvaniae 29.) 
VKSz → A veszprémi káptalan számadáskönyve 1495–1534. Krónika (1526–
1555). Javadalmasok és javadalmak (1550, 1556), edd. Kredics László, Madarász Lajos, 
Solymosi László, Veszprém 1997. (A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 13.) 
VVO I → Gutheil Jenő, Veszprém város okmánytára. Oklevelek a veszprémi 
érseki és káptalani levéltárakból (1002–1523), kiadásra előkészítette Kredics László, 
Veszprém 2007. (A veszprémi egyházmegye múltjából 18.) 
VVO II → Érszegi Géza, Solymosi László, Veszprém város okmánytára. 
Pótkötet (1000–1526), Veszprém 2010. (A veszprémi egyházmegye múltjából 20.) 
WG T → Wenzel Gusztáv, Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Ferencz. 
Négy egykorú püspök a bethlenfalvi Thurzó családból 1497–1540, Budapest 1878. 
(Értekezések a történelmi tudományok köréből VII/9.) 
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WJ → Waldapfel József, A krakkói egyetem s a magyar és lengyel szellemi élet 
kapcsolatai a renaissance korában, in: Egyetemes Philosophiai Közlöny, 69/1946 pp. 
27-46. 
WKA → W. Kovács András, Az erdélyi vármegyék archontológiája, Kolozsvár 
2010. (Erdélyi tudományos füzetek 263.) 
WM → Wertner Mór, Dengelegi Pongrácz János vajda származása, in: Erdélyi 
Múzeum, 23/1906 pp. 146-149. 
WM KLM → Waczulik Margit, A krakkói és más lengyel egyetemek neveltjei a 
XVI–XVII. században, in: A magyar–lengyel tudományos kapcsolatok múltjából, ed. 
V. Molnár László, Piliscsaba 2003 pp. 11-18. (Magyar Tudománytörténeti Szemle 
Könyvtára 27.) 
WM R → Wertner Mór, A Rákóczik családi történetéhez, in: Erdélyi Múzeum, 
15/1898 1., 2. pp. 36-50., pp. 95-106. 
WM T → Wertner Mór, A Bethlenfalvi Thurzó család eredete, in: Turul, 
23/1905 pp. 1-10. 
WR → Wolf Rudolf, Bethlen Miklós tordai ősei, in: Emlékkönyv Imreh István 
születésének nyolcvanadik évfordulójára, edd. Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, 
Pozsony Ferenc, Kolozsvár 1999 pp. 603- 618. 
WS → Weber Samu, Az ellenreformáció a Szepességben, in: Protestáns Szemle, 
9/1907 pp. 583-588. 
WSA → W. Salgó Ágnes, Jaksics János epitaphiuma, in: Magyar Könyvszemle, 
116/2000 1. pp. 70-77. 
WW → Wladysław Wisłocki, Katalog Rękopisów biblijoteki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Catalogus Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Unversitatis 
Jagellonicae Cracoviensis, I–II, Kraków 1877–1881. 
ZJ MPEL → Zoványi Jenő, Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon, 
ed, Ladányi Sándor, Budapest 1977. 
ZJR → Zoványi Jenő, A reformáczió Magyarországon 1565-ig, [Budapest 1921]. 
ZO → Zala vármegye története. Oklevéltár, II (1364–1498), edd. Nagy Imre, 
Véghely Dezső, Nagy Gyula, Budapest 1890. 
ZRK → Zbytky register králu ̇v římských a českých z let 1361–1480. ed. 
August Sedlaček, Praha 1914. 
ZsO → Zsigmondkori Oklevéltár, I–XII, edd. Borsa Iván, C. Tóth Norbert, 
Mályusz Elemér, Budapest 1951–2014. (Magyar Országos Levéltár kiadványai II. 
Forráskiadványok 1., 3-4., 22., 25., 27., 32., 37., 39., 41., 43., 49., 52.) 
ZSOP I → C. Tóth Norbert, A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta 
anni sorozatának oklevelei, I. közlemény 1387–1399. Pótlás a Zsigmondkori 
Oklevéltár I. kötetéhez, in: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 47/2005 
pp. 235-343. 
ZSOP II → C. Tóth Norbert, A leleszi konvent országos levéltárában lévő Acta 
anni sorozatának oklevelei, II. közlemény 1400–1410. Pótlás a Zsigmondkori 
Oklevéltár II. kötetéhez, in: A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 48/2006 
pp. 323-442. 
ZSOP III → C. Tóth Norbert, A leleszi konvent Statutoriae sorozatának 1387–
1410 közötti oklevelei. Pótlás a Zsigmondkori Oklevéltár I–II. köteteihez, 
Nyíregyháza 2006. (A Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei Levéltár Kiadványai II. 
Közlemények 36.) 
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A beiratkozás éve ismeretlen 
1 Bartholomeus Stephani sz: Gyöngyös (18 Gengeß, H), univ: Bécs 1390, tov. pálya: 
XII. Gergely az egri olvasókanonokságot adta neki 1407. augusztus 18-án és 
szeptember 14-én is. Ekkor már kanonok és a Szent Barnabás oltár rektora volt. 
1408. április 2-án viszont János az egri olvasókanonok. megjegyz.: Presbyter, can. 
Agriensis, qui Pragae et Bécse per septennium in artibus studuit. [ASP 300, JTR 
544, DL 304, ZsO II 5732, 5686, SKB 12, KB 14, MUW I 35] 
2 Blasius de Kamantz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, SRB), J, tov. 
pálya: Szalkai Balázs ferences krónikájából tudunk tanulmányairól. Részt vett a 
délvidéki huszita mozgalomban, majd Bácsba menekült Marchiai Jakab elől, ahol 
megtért, majd bácsi prépost lett belőle. Ilyen minőségben szerepel 1478-ban is 
még. megjegyz.: Lehet, hogy azonos az 1428-ban említett Blasius Demetrii de 
Kamantz-cal, aki laikus és baccalaureus decretorum volt. [ÉM 142-143] 
3 Dominicus sz: Zágráb (93 Zagreb, Agram, HR), tov. pálya: A bécsi egyetem prágai 
egyetemnek küldött 1413. július 8-i leveléből derül ki, hogy Zágrábi Domokost 
viklifita tanok terjesztése miatt vallatták ki a passaui püspök emberei. A tanokat 
végül megtagadta. [ZsO IV 831] 
4 Petrus Ungarus de Lebeta sz: Libetbánya (58 Ľubietová, Libethen, SK), J, tov. 
pálya: 1424-ből tudjuk, hogy Prágában másolta a IX. Gergely dekretálisaihoz írt 
egyik kommentárkötetet. További 3 kézirata ismert Csontosi János kutatásai 
nyomán. [CSJ 49, CSJK 40-41] 
1365 
5 Thomas Pauli de Vngaria sz: Erdély (Transilvania, Siebenbürgen, RO), egyhtiszt: 
canonicus ecclesiae Transilvania, egyhm: Erdély, be: 1365. Ph, tov. pálya: IV. Károly 
császár egy pápához szóló 1365. évi beadványában említi Pál fia Tamást. 1363. 
december 9-én az erdélyi káptalan oklevele említi Tamás hunyadi főesperest. 
Tamás 1363-71 között hunyadi főesperes, 1378-ig erdélyi kanonok, és 
dékánkanonok 1363-1364, 1370-1371 között. [TS 334, HDE 594, DL 73°702, EO 
IV 615, MVB III 354, MVS II 503, VKAI Anexa 7] 
1367 
6 Emericus (Cudar) sz: Magyarország (15 Ungarn, H), egyhtiszt: praepositus de 
Ungaria, be: 1367.5.9. Ph, fok: 1367 PhMag, univ: Padova 1386 ?, tov. pálya: Udvari 
káplán, majd szatmári főesperes. 1367-ben lett kalocsai prépost. Pécsi kanonok 
(1369-1371), kalocsai, csanádi és egri kanonok, majd székesfehérvári prépost 
(1371), váradi püspök (1374-1376), egri püspök (1377-1384). Királyi követ 
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Párizsban 1374-ben, 1380-tól Halics kormányzója testvéreivel együtt, de 
kegyvesztett lett. 1385-től imolai püspök, 1386-1389 között erdélyi püspök. 
megjegyz.: Fuit magistratus sub mag. Ottone. [LDPP I 134, FTE 68, KB 17, UJ 47-
48, VE 397, VA 4, TPCS 43-44, 50] 
1369 
7 Ladislaus Ungarus de partibus Transsilvanis sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), egyhm: Erdély, be: 1369.9.23. Ph, fok: 1369 PhBacc, megjegyz.: 
det. sub magister N. de Zelandria. Triška szerint 1392-ben intitulatus Vindobonae 
de nat Hung. [LDPP I 140, JTR 333] 
1370 
8 Johannes Tarlach de Septem-castris (Tarlach) sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1370.11.17. Ph, univ: Bécs 1368, megjegyz.: Jo. Baccalarius 
Wyennensis. [LDPP I 145, TS 247, TJP 30] 
1371 
9 Thomas Vngarus (Ethiopis) sz: Magyarország (31 Ungarn, H), be: 1371.5.25. Ph, 
fok: 1371 PhBacc, univ: Párizs 1376, tov. pálya: Ethiopis Tamás a győri 
egyházmegyéből. 1408-ban a párizsi egyetem angol nemzetének procuratora lett. 
1406-ban az angol náció Tamás kérésére járt közben Makrai Benedek szabadon 
bocsátása érdekében a Párizsban tartózkodó magyar követeknél. megjegyz.: 1370. 
július 22-én det. sub magister Fridmanno. [LDPP I 147,148, ZsO II 4804, LPNA I 
989] 
1372 
10 Horcho de Cossicz sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1372.4.24. J, megjegyz.: 
A cseh nemzetben. [AJP 28, ICK 249] 
11 Johannes Cibini sz: Szeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), be: 1372.4.24. J, 
megjegyz.: Joannes. A szász nemzetben. [AJP 119] 
12 Nicolaus de Ungaria sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1372.12.12. J, fok: 
1373 PhBacc, univ: Bécs 1377 ?, megjegyz.: A cseh nemzetben. [AJP 29, JTR 424, 
SKB 2, MUW I 3] 
13 Stanislaus de Panonia sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1372.4.24. J, univ: 
Bécs 1386, tov. pálya: Altarista in Leta curia., megjegyz.: A cseh nemzetben. 
Lehetséges, hogy azonos az 1386-ban Bécsben feltűnő Stanislaus Ham de Legnitz-
cel. 1392. évi oklevél tesz említést Nicolaus Styr de Leta Curia-ról. [AJP 29, MUW 
I 21, TA 53, JTR 487, MSD I 134] 
1373 
14 Conradus de Septem-castris et de Tatarlak sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1373.6.7. Ph, fok: 1373 PhBacc, 1373 PhMag, egyet.pálya: 
Examinator 1373, univ: Bécs 1393 ?, megjegyz.: 1373. június 7-én baccalaureus in 
artibus, det. sub magister C. Soltow. 1373. szeptember 19-én artium magister, 
amikor is sub mag. C. de Septem-castris det. Nic. de Septem-castris. Valószínűleg 
azonos Conradus de Septemcastrissal. [LDPP I 155, 157, JTR 82, SKB 16, MUW I 
42, TS 219] 
15 Johannes Vngarus sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1373.6.8. Ph, fok: 1373 
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PhBacc, megjegyz.: Joannes. 1373. július 6-án det. sub magister Mensone. [LDPP I 
155,156, 219] 
16 Michael Vngarus sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1373.6.7. Ph, fok: 1373 
PhBacc, 1376 PhLic, 1376 PhMag, megjegyz.: 1373. június 7-én baccalaureus in 
artibus. 1376. február 9-én licentiatus, február 19-én magister lett. Inceperunt 
(Conradus Plognerrel együtt) sub magister H. Wolleri. [LDPP I 155,168, JTR 376] 
17 Nicolaus de Septem-castris sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, RO), be: 
1373.9.19. Ph, fok: 1373 PhBacc, megjegyz.: Nic. 1373. szeptember 19-én sub mag. 
C. de Septem-castris baccalaureusi vizsgát tesz. Lehetséges, hogy azonos Nicolaus 
Ungarus-al, akit ugyanebben az évben javasoltak baccalaureusi fokozatszerzésre. 
[LDPP I 157] 
18 Nicolaus Vngarus sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1373.6.8. Ph, fok: 1373 
PhBacc, megjegyz.: Nic. 1373. szeptember 19-én sub mag. C. de Septem-castris det. 
Lehet, hogy azonos a jogi karon szereplő két Nicolaus de Ungaria (1372 vagy 
1375) valamelyikével. [LDPP I 156, 157] 
1374 
19 Benedictus Walko sz: Valkó (52 Vukovar, Wukowar, HR), be: 1374.12.17. Ph, fok: 
1374 PhBacc, megjegyz.: 1374. december 17-én baccalaureusi vizsgára bocsátották. 
Valkó nevű hely Zemplén, Gömör, Baranya, Kolozs, Kraszna, Somogy és Pest 
megyében is található, Valkó megyén kívül. [LDPP I 163, LJM 714, CsD I 586, II 
533, 584, V 423, JTR 43] 
20 Johannes de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1374.9.17. Ph, fok: 1385 PhMag, 
egyet.pálya: 1385-ben a kar vizsgáztatója., univ: Pécs ?, tov. pálya: Esztergomi kanonok 
(1396-tól), barsi főesperes (1396-1427). Az esztergomi Collegium Christi alapítója. 
Egy prágai perrendtartást tanítványával, Pöstyéni Tamással másoltatott le. További 
két munkája ismert, melyeket valószínűleg ő másolt. megjegyz.: Joannes. Mag. 
Joannes Wenceslai praesentavit Joannem de Buda baccalarium alterius universi-
tatis. 1385. július 10-én még ott van. Licentiatus artium (1385), mag.artium (1385). 
1383-ban jogi karon a cseh nemzetben. Ititul. Vindobonae 1385. [LDPP I 160, 
227, 232, AJP 37, KKL 180, 194, 343 (66. lj.), KK SER 63-66, 69, 182, GGYA 
311, JTR 227, CTNESZ 95] 
1375 
21 Leo sz: Nagycsűr (81 Şura Mare, Gross-Scheuern, RO), egyhtiszt: plebanus de 
Magno-Horreo, be: 1375. J, univ: Bécs 1377, Bologna 1385, tov. pálya: 1383 után 
testvére, Goblinus erdélyi püspök kijárt számára egy erdélyi kanonokságot, 1398-
ban pedig engedélyt kapott, hogy a gyulafehérvári főesperesség mellett más java-
dalma is legyen. Gyulafehérvári székesegyházi főesperesként szerepel 1383-ban is. 
megjegyz.: 1385-ben Bolognában lett decretorum doctor. A cseh nemzetben. [AJP 
31, TS 279, UGDS II 1154, 1155, 1158, 1162, 1179, VKAI Anexa 7] 
22 Lucas de Vngaria sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1375.4.1. Ph, fok: 1375 
PhBacc, megjegyz.: 1375. április 1-én det. sub mag. C. Soltowe. [LDPP I 165] 
23 Nicolaus sz: Kalocsa (15 Kollotschau, H), egyhtiszt: canonicus Collocensis de 
Vngaria, egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1375. J, megjegyz.: Esetleg azonos az 1372-ben 
beírttal. [AJP 30] 
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24 Petrus Georgii de Septem-castris sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, 
RO), be: 1375. J, megjegyz.: A cseh nemzetben. [AJP 31, MV I/3 CDXXIX] 
25 Stephanus Quinque-ecclesiensis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), egyhtiszt: 
canonicus Pont. et Quinque-eccl., egyhm: Pécs, be: 1375. J, fok: 1375 JBacc, tov. 
pálya: Pécsi kanonok (1373-1375)., megjegyz.: FTE: István (I.). A bajor nemzetben. 
[AJP 62, FTE 56, 72] 
26 Tilmannus sz: Szenterzsébet (81 Guşteriţa, Hammersdorf, RO), egyhtiszt: plebanus 
de villa Humperti, egyhm: Esztergom, be: 1375. J, univ: Bécs 1377, megjegyz.: 
Tylemannus. A cseh nemzetben. [AJP 31, SKB 2, MUW I 4, TS 340] 
1376 
27 Andreas sz: Kalocsa (15 Kollotschau, H), egyhtiszt: canonicus ecclesiae Colocensis, 
egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1376. J, megjegyz.: A cseh nemzetben. [AJP 31] 
28 Dionisius (Hédervári) sz: Győr (17 Raab, H), egyhtiszt: archidiaconus Jauriensis, 
egyhm: Győr, be: 1376. J, univ: Bécs 1385 ?, tov. pálya: 1365-ben egri kanonok, 1376-
1384 között győri székesegyházi főesperes. 1384-1386 között győri 
olvasókanonok., megjegyz.: Dionysius. A cseh nemzetben. [AJP 31, HCSO I 1, 64-
65, 97, BVGY 315, HO I 282-283, CD X/1 317, SKB 7, MUW I 19] 
29 Nicolaus de Czypcz sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1376.9.17. Ph, fok: 1376 
PhBacc, tov. pálya: Ain guet ler von der mess. Altarista Cracoviensis 1439-ben (?)., 
megjegyz.: 1376. október 7-én Nicolaus Czypsensis néven dett. sub. Mag. N. Gubin. 
[LDPP I 172, JTR 385, TLC 128, GEM 13] 
1377 
30 Bernardus Ruffi de Vngaria sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1377.12.16. 
Ph, fok: 1378 PhBacc, megjegyz.: 1378. december 10-én det. sub me mag. Erhardo. 
[LDPP I 179] 
31 Hermannus de Czips (Lomnici) sz: Kakaslomnic (42 Veľká Lomnica, 
Großlomnicz, SK), be: 1377.9.16. Ph, fok: 1377 PhBacc, 1380 PhMag, egyet.pálya: 
1380-ban licentiatus. 1383: mag. Hermannus Lumnicz néven vizsgáztató., univ: 
Padova 1403, tov. pálya: Miklós fia. A Berzeviciek Lomnici ágából származott 
Török Márta szerint. 1390-ben bácsi kanonok, 1391-1396 háji prépost, 1391-1400 
szepesi kanonok. Kanonokságáról lemondott, lőcsei plébános lett. 1410 körül halt 
meg. megjegyz.: Lumnicz. 1377-ben Szent Mihály napja előtt promotálják 
baccalaureusi vizsgára. 1380. február 5-én megszerzi a magister artium fokozatot. 
[LDPP I 177, 192, 215, 216, CTP 47, TM 78, VA 6, MV I/3 CLXXXVIII, ESM 
93, JS II 307c] 
32 Nicolaus de Breberio sz: Bribir (94, HR), egyhtiszt: nepos comitis de Breberio, be: 
1377. J, tov. pálya: A brebiri comesek a Šubić családból származnak. Apja 
Brebiri/Zrínyi Pál 1380-ban udvari lovag volt. megjegyz.: A cseh nemzetben. [AJP 
32, KÁL 303, EG (Šubić 2. tábla)] 
33 Nicolaus de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1377. J, tov. pálya: Apja János, 
mellékneve Ungaus volt. 1386/87-ben Bécsben a magyar nemzetben, 
presbyterként., megjegyz.: Hung. A cseh nemzetben. [AJP 32, MUW I 22, JTR 383] 
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1378 
34 Fridericus de Scharfynek (Scharfenecki) sz: Répcekéthely (31 Mannersdorf am 
Leithagebirge, A), be: 1378. J, fok: 1378 JBacc, tov. pálya: A pfalzi származású 
Scharfenecki János, talmácsi várnagy fiával lehet azonos. Scharfenecket a család 
1376-ban kapta. Frigyes ekkor speyeri kanonok, 1398-ban pedig szebeni prépost, 
ám még ebben az évben kilépett az egyházi rendből és elfogadta a rajna-pfalzi 
főpohárnoki hűbért. Frigyes 1416-ban halt meg. megjegyz.: Sárfenék ma 
Répcekéthely Élesszeg nevű városrésze. [AJP 65, EG (Scharfenecki), CsD V 738, 
CTP 60, TJE 205, RPR I 5929, UGDS II 445] 
35 Johannes de villa Eponis sz: Kistorony (81 Turnişor, Neppendorf, RO), be: 1378. 
J, megjegyz.: A cseh nemzetben. Tonk Sándor szerint talán azonos Johannes de 
Septemcastrissal 1384-ből a filozófiai fakultásról. [AJP 33, TS 247, 361] 
1379 
36 Bartoldus sz: Trencsén (48 Trenčín, Trentschin, SK), egyhtiszt: archidiaconus 
Trinzciniens in ecclesia Nitrim, egyhm: Nyitra, be: 1379. J, fok: JBacc, megjegyz.: 
Baccalaureus in decretis. A cseh nemzetben. [AJP 33, BVS 24] 
37 Johannes Malacz (Aranyi) sz: Erdély (62 Transilvania, Siebenbürgen, RO), be: 
1379. Ph, fok: 1379 PhBacc, 1382 PhLic, 1382 PhMag, tov. pálya: Apja Aranyi 
Malac Miklós, aki 1351-ben királyi apród volt. Malac János hunyadi ispán 1382-
1384, 1387-1390 között, emellett dévai (1384, 1387-1390) és hátszegi (1390) 
várnagy., megjegyz.: Jo. Inceperunt sub mag. Alberto Engelschalk (többedmagával). 
1379. június 26-án baccalaureus, 1382. február 12-én licentiatus, 1382. március16-
án már magister. [LDPP I 187, 203, 205, KÁL 302, EG Aranyi (Bencenci, 
Piskinci), JTR 275, WKA 92] 
38 Nicolaus Vngarus de Strygonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1379. Ph, fok: 
1380 PhBacc, megjegyz.: Nicol. A vizsgára bocsátás dátuma nem ismert, valamikor 
1379. decemberében. 1380. január 8-án dett. sub mag. Alberto Engelschalk, Upori 
Istvánnal (ld. 39. szám alatt). [LDPP I 190,191] 
39 Stephanus Vngarus (Upori) sz: Magyarország (57 Ungarn, H), be: 1379. Ph, fok: 
1380 PhBacc, 1382 PhLic, 1382 PhMag, tov. pálya: Upori Gál fia Imre fia István. 
Váradi éneklőkanonok (1387-től). Esztergomi kanonok (1392). Titeli prépost 
(1390-1401), titkos kancellár (1397-1401), erdélyi püspök (1401-1402, 1403-1419). 
Szerémi püspök (1402-1403). Győri kanonok (1401). 1392-ben a veszprémi 
Mindenszentek egyház préposti javadalmát kapta, de soha nem foglalhatta el. 
megjegyz.: A vizsgára bocsátás dátuma nem ismert, valamikor 1379. decemberében. 
1380. január 8-án dett. sub mag. Alberto Engelschalk, Esztergomi Magyari 
Miklóssal (ld. 38. szám alatt). 1382. február 23-án incepit sub mag. Alberto 
Engelschalk. [LDPP I 190, 191, 203, 204, CTP 90, ZSOP I 270, ZsO I 2715, 2722, 
MV I/3 231, OCS I 229, VKAI Anexa 7] 
40 Thomas Illiricus, sz: Horvátország (94 Hrvatska, Kroatien, HR), be: 1379. Ph, 
fok: 1379 PhBacc, megjegyz.: Illicus. 1379. október 4-én még ott, amikor det. sub 
mag. Georgio. [LDPP I 188, 189] 
1381 
41 Franciscus Vngarus sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1381.12.18. Ph, fok: 1381 
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PhBacc, 1384 PhLic, 1384 PhMag, megjegyz.: Franciscus Vngarus de Strigonia. 
1382. december 13-án javasolták baccalaureusi fokozatra. 1384. március 3-án 
licentiatus. 1384. március 7-én promotus est ad magisterium sub mag. Alberto 
Engelschalk. [LDPP I 202, 219, 220] 
42 Georgius Ungarus sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1381.12.18. Ph. [LDPP 
I 202] 
43 Johannes de Strygonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1381.2.15. Ph, fok: 1381 
PhBacc, univ: Bécs 1390, megjegyz.: Joan. [LDPP I 198, JTR 311] 
44 Ladislaus filius Lucae de Berzencze sz: Barsberzence (6 Tekovská Breznica, 
Bresnitz an der Gran, SK), egyhtiszt: canonicus Waradyensis, egyhm: Várad, be: 1381. 
J, univ: Bécs 1383 ?, tov. pálya: Egy Berzence birtoklása miatt hosszas vita folyt az 
esztergomi érsekek és a garamszentbenedeki apátok között a 14. században., 
megjegyz.: Ladyslaus. Berzence település volt Nógrád, Zólyom, Zala, Somogy és 
Trencsén megyékben is. A cseh nemzetben. [AJP 35, SKB 5, MUW I 12, TS 272, 
ZsO I 5000, 940, II 708, 4662, 7106, VII 930, CsD IV 104, 132, 159, KKG 82-86, 
BV II 111-112] 
1382 
45 Abel de monte Petri de Vngaria sz: Barcaszentpéter (85 Sînpetru Petersberg, 
Petersberg, RO), be: 1382. J, univ: Bécs 1387, megjegyz.: Intitulatus Vindobonae de 
nat. Hung. [AJP 36, JTR 13, SKB 8, MUW I 25] 
46 Andreas Vngarus sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1382. Ph, univ: Bécs 1385 
?, megjegyz.: A baccalaureusi vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert, de 
feltehetően 1382 szeptember 17. Talán azonos Andreas Ungarus-val, aki a bécsi 
egyetemen tanult 1385-ben. [LDPP I 208, FV 39] 
47 Demetrius Ungarus sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1382. Ph, megjegyz.: A 
baccalaureusi vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert, de feltehetően 1382 
december 17. [LDPP I 210] 
48 Gallus Vngarus sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1382. Ph, fok: 1382 
PhBacc, univ: Bécs 1383, tov. pálya: Kovács Béla szerint azonos azzal a Gallus 
litteratussal, egri kanonokkal, akit 1379-ben említenek. megjegyz.: A baccalaureusi 
vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert, de feltehetően 1382 december 17. 
Tüskés Anna szerint a fokozatot megszerezte. Intitulatus Vindob. 1383, és ott van 
még 1385-ben is. [LDPP I 209, MUW 1 (?), 13, TA 48, KB 18] 
49 Johannes de Septem-castris sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, RO), be: 
1382.12. Ph, univ: Bécs 1385, megjegyz.: Joannes. 1382 december 25 előtt javasolták 
baccalaureusi vizsgára. Triškánál két ugyanilyen nevű személy szerepel. Talán 
azonos lehet Wittich Jánossal. [LDPP I 210, 220, JTR 306, VKAI Anexa 7] 
50 Ladislaus Vngarus sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1382.2.19. Ph, fok: 
1382 PhBacc, univ: Bécs 1383 ?, tov. pálya: Joseph Triška szerint baccalaureus 
artium. Ha ez helytálló, akkor lehet, hogy azonos az 1400-ban említett László 
forrói iskolamesterrel, a művészetek baccalaureusával. Jelen ismereteink szerint 
más egyetemen László nevű diák nem szerzett fokozatot ebben az időben. megjegyz.: 
1382. februárjában javasolták baccalaureusi vizsgára. Lehet, hogy azonos az 1383-
ban Bécsben feltűnő Ladislaus Ungarus-val. Josef Triška Ladislaus de Cyps 
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személyével azonosítja, amely azonban tévedés. [LDPP I 205, SKB 5, MUW I 12, 
TS 272, JTR 333, ZsO II 178] 
51 Michael de Bacia sz: Bács (4), be: 1382. Ph, fok: 1382 PhBacc, 1385 PhLic, 
egyet.pálya: Bécsben 1386-ban vizsgáztató, 1391-ben receptor facultas artium., univ: 
Bécs 1385 ?, tov. pálya: A baccalaureusi vizsgára bocsátás dátuma nem ismert, de 
feltehetően 1382. szeptember 17. 1385. február 9-én magisteri vizsgára bocsátják. 
Josef Triška azonosnak tartja Michael Vngarussal 1373-ból. Bécsben 1386-ban 
vizsgáztató, 1391-ben receptor facultas artium., megjegyz.: Magister artium. Bécsben 
Michael de Waczia-val azonos (?). Hasonló nevű települések Bács, Pest Hunyad, 
Komárom, Valkó, Szerém, Győr, Arad, Zemplén megyékben is volt. [BVS 18, 
LDPP I 208, 227, CsD I 766, 764, 371, II 142, 155, 291, III 494, 545, V 70, 173, 
JTR 376, AFA I 4, 7, 14, 16, 19, 24-26, 31-32, 40, 42, 44, 46-47, 50-52, 54, 58-60, 
64, 68, FV 38, SKB 6, 153, 331] 
52 Petrus de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1382. Ph, fok: 1382 PhBacc ?, 
tov. pálya: Azonos lehet azzal a Petrus de Strigonia-val, aki 1400-ban tanúként 
szerepel a kar irataiban? Ebben az esetben a baccalaureatust is megszerezte 1382 és 
1400 között., megjegyz.: A baccalaureusi vizsgára bocsátás dátuma nem ismert, de 
feltehetően 1382. december 17. 1400-ban Petrum de Strigonia, baccalarium. 
[LDPP I 210, 355] 
53 Thomas de Zaswar sz: Sasvár (33 Šaštín, Schoßberg-Strascha, SK), be: 1382. Ph, 
megjegyz.: A baccalaureusi vizsgára bocsátás dátuma nem ismert, de feltehetően 
1382. szeptember 17. Sasvár település nem csak Nyitra, hanem Ugocsa megyében 
is volt. [LDPP I 208, LJM 582] 
1383 
54 Albertus de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1383.12.16. Ph, 
fok: 1384 PhBacc, megjegyz.: 1383 októberében bocsátják baccalaureusi vizsgára. 
1384-ben (a pontos dátum nem ismert) det. sub mag. J. Kachler, mint Abel de 
Corona. [LDPP I 218, JTR 15-16] 
55 Dionisius Vngarus sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1383. Ph, megjegyz.: 
Dionysius. A baccalaureusi vizsgára bocsátás dátuma nem ismert, de feltehetően 
1383. szeptember 16. [LDPP I 215] 
56 Johannes Wittich de Molenbach (Wittich) sz: Szászsebes (78 Sebeş, Mühlbach, 
RO), be: 1383. J, egyet.pálya: 1404-ben a bécsi artium facultas vizsgáztatója, 1414-
ben a bécsi egyetem rectora. 1407-ben Jeremiás prófétát, 1408-ban Szent Pálnak a 
zsidókhoz írott levelét, 1411-ben a teológiai karon a Deuteronomiumot és Ezékielt 
magyarázta., univ: Bécs 1385, tov. pálya: Wittich János gyulafehérvári kanonok és 
vikárius. 1402-ben tanulmányai folytatása céljából hét év távollétre kap engedélyt. 
Erdélyi kanonok és nagydemeteri plébános 1409-ben. 1413-as oklevél az ezüstben 
való jártasságát említi. megjegyz.: 1402-ben már mag. art, és theol. bacc. 1423-ban 
theologiae doctor. Gyulafehérvári kanonokként halt meg 1431. október 18. előtt. 
A cseh nemzetben. Tüskés Anna szerint Prágában iuris magister. [AJP 37, TAB 
51, SKB 6, 154, 354, AFA I 236, 240, 243, 343, 372, ATF 19, 23, 30-31, 48-52, 54, 
91-92, 94-95, UGDS III 1382, 1390, 1421, JTR 326, ZsO IV 1509, MV I/4 
CCCCLXXVIII, VKAI Anexa 7] 
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57 Ladislaus de Cyps sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1383.5.14. Ph, fok: 1383 
PhBacc, 1384 PhLic, megjegyz.: Czyps. 1383. május 14-én baccalaureusi vizsgát tesz. 
1384. március 3-án licentiatus. Inceperunt (Jodocus de Wangennel együtt) sub 
mag. Engelschalk. [LDPP I 219, 239, ZsO II 6321, BGYM 205] 
58 Laurentius (Zámbó) sz: Pozsony (36 Bratislava, Pressburg, SK), egyhtiszt: 
praepositus Pozoniensis, egyhm: Esztergom, be: 1383. J, univ: Bécs 1384, tov. pálya: 
Pápa nb. Mezőlaki Zámbó Lőrinc, pozsonyi prépost (1381-1401). Több egyházjogi 
szöveg másolata is hozzákapcsolódik., megjegyz.: A cseh nemzetben. [AJP 37, 38, 
CTP 58, DJH 41, JS I 56, SJP 114-115] 
59 Laurentius Vngarus sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1383. Ph, tov. pálya: 
Campanarius ecclesiae sancti Andree Maioris civitatis Pragensis 1377-1379., 
megjegyz.: A baccalaureusi vizsgára bocsátás dátuma nem ismert, de feltehetően 
1383. szeptember 16. [LDPP I 215, JTR 338.] 
60 Nicolaus sz: Pankota (56 Pâncota, Pankota, RO), egyhtiszt: archidiaconus de 
Pankotha in ecclesia Agriensi, egyhm: Eger, be: 1383. J, tov. pálya: Kovács Béla Bebek 
Miklóssal azonosítja. 1378-ban Nováky József a pankotai főesperesek között 
Nicolaus dictus Buza de Pankotha-t említi. C. Tóth Norbert 1387-1394 között 
említ egy Miklós nevű pankotai főesperest. 1383-ban és 1386-ban is említenek egy 
ilyen nevű főesperest, így a C. Tóthnál szereplő Miklóssal azonos lehet. megjegyz.: A 
cseh nemzetben. [AJP 38, KB 25, NJM IV 108, DL 7°027, 7°200, CTNE 56] 
61 Nicolaus de Septem-Castris sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, RO), be: 
1383. Ph, megjegyz.: Nicol. A baccalaureusi vizsgára bocsátás dátuma nem ismert, 
de feltehetően 1383. szeptember 16. [LDPP I 215] 
62 Petrus Vngarus sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1383. Ph, fok: 1388 
PhMag, megjegyz.: A baccalaureusi vizsgára bocsátás dátuma nem ismert, de 
feltehetően 1383. szeptember 16. 1387. december 25. után magisteri vizsgára 
bocsátották. 1388. április 26-án inceperunt sub mag. N. Luhtomischel. [LDPP I 
215, 256, 258, JTR 465] 
1384 
63 Benedictus de Vngaria (Makrai) sz: Kurtakér (2 Chier, RO), be: 1384.12.4. Ph, 
fok: 1384 PhBacc, 1387 PhMag, egyet.pálya: Examinator Vindobonae 1388-89, univ: 
Bécs 1385, Párizs 1395, Padova 1401, tov. pálya: Gacsalkéren született. 1403-1408 
között Zsigmond foglya. Ekkor a párizsi egyetem angol nemzetének 
közbenjárására szabadul. 1412-ben relator az udvarban, 1416-ban udvari lovag. 
Királyi diplomata és tanácsos. Részt vesz a konstanzi zsinaton, a lengyel-német 
lovagrend viszályának elsimításában. 1420-1421 között az egri püspökség világi 
kormányzója. Dominus de Czucz. 1420-ban comes palatinus lateranus. 1427-ben 
unokaöccsével együtt már néhai., megjegyz.: Vngarus. Itt artium magister. Prágában 
1383-87 között tanult. Dr. art. in Padua 1401, dr. iuris 1416-18. Makra település 
volt Arad, Zemplén és Szatmár megyékben is. A család magát az Arad megyei 
Gacsalkérről nevezte, Benedek vette fel a Makrai nevet. [LDPP I 225, 250, EP I 
69, EP II 153, ZsO VIII 1835, ZsO III 2531, 2742, 2976, IV 1238, IBO 303, HO 
VI 469, AOKL XIX 128, CsD I 732, JTR 43, KJH 248, MaMüL VII. 257.] 
64 Demetrius de Sala sz: Zala (55 H), be: 1384. Ph, fok: 1384 PhBacc, univ: Bécs 
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1385, megjegyz.: A baccalaureusi vizsgára bocsátás dátuma nem ismert, de 
feltehetően 1384. szeptember 18. 1484. október 11-én det. sub mag. N. 
Lutomischl., Bécsben Demetrius Martini de Sala. Intitulatus Vindob. de nat. 
Ungar. 1385. [LDPP I 223, 243, SKB 7, 155, 307, MUW I 19, AFA I 6]  
65 Emericus de Perin (Perényi) sz: Perény-Hím (1 Perín-Chym, SK), be: 1384.5.31. 
Ph, tov. pálya: Perényi Imre 1384-ben még királynéi udvari apród, 1388-ban már 
diósgyőri várnagy fivérével, Miklóssal együtt. 1397-1404 között abaúji, 1402-1404 
között borsodi ispán. 1397-1404 között királyi pohárnokmester. 1405-1418 között 
királyi titkos kancellár., megjegyz.: Josef Triška szerint baccalaureusi fokozatot 
szerzett. [LDPP I 222, BGYM 100-101, EPK 106, 173, JTR 98, FCF 34.] 
66 Johannes de Strygonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1384.3.13. Ph, fok: 1384 
PhBacc, megjegyz.: Joan., Joan. Conradi de Strygonia. 1384. május 1-én det. sub 
mag. H. Storch. Azonos egy 1391-ben említett Esztergomi János erdélyi kanonok-
kal, a Szent János-oltár rektorával. Vö. 67.szám [LDPP I 220, 240, VKAI Anexa 7] 
67 Johannes de Strygonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1384.3.13. Ph, fok: 1384 
PhBacc, univ: Bécs 1390, tov. pálya: Gömöri főesperes 1392-től. Esztergomi 
olvasókanonok. Nógrádi főesperes (1398). Kanizsai János alkancellárja, esztergom-
szentistváni prépost (1399-1417). Esztergomi vikárius (1404-10). Pápai notarius 
secretarius et referendarius címet és esztergomi kanonokságot szerzett neki 
Zsigmond. Pápai prothonotarius és királyi speciális káplán (1413). Birodalmi 
alkancellár (1411-1417). 1417-ben, Konstanzban halt meg esztergomi, váci és 
pozsonyi kanonokként (utóbbi: 1397-1417). Azonos egy 1391-ben említett 
Esztergomi János erdélyi kanonokkal, a Szent János-oltár rektorával (?)., megjegyz.: 
Joan. 1384-ben (pontos dátum nem ismert) dett. sub mag. Henr. Bremis. 
Körmendi Kinga szerint nem azonos vele. Vö. 66. szám alatt. [LDPP I 220, 221, 
KKL 189, 342, KK SER 97, 103, 181-182, BGYM 102, CTP 40, ZsO I 2287, 
2476, 5163, SKB 12, MUW I 34, VKAI Anexa 7] 
68 Johannes Vngarus de Wardino sz: Kisvárda (40 H), be: 1384. Ph, fok: 1384 
PhLic, tov. pálya: Quidam tractatus de anima, de somno et vigilia et aliis c. munka 
másolata fűződik a nevéhez., megjegyz.: Joan. Feltehetően nem azonos az 1373-ban 
itt járt Joannes Vngarus-szal. 1384. március 3-án licentiatus. Hasonló helynevek 
Baranya, Bihar, Fejér, Nógrád, Somogy, Pilis, Valkó, Borsod, Arad, Bács, Krassó, 
Temes, Szerém és Sáros megyékben is voltak. [LDPP I 155, 156, 219, CsD I 16, 
110, 164, 180, 596, 600, 763, II 69, 108, 141, 654, 466, 465, 360, JTR 318] 
69 Paulus Scriptoris de Tekkendorp sz: Teke (63 Teaca, Tekendorf, RO), be: 
1384.5.31. Ph, fok: 1384 PhBacc, megjegyz.: Tekendorf. 1384 augusztus 8-án det. 
sub mag. Paulo de Ghelria. Teke nevű település volt Kolozs és Komárom 
megyékben is. [LDPP I 222, 243, ZsO II 8027, ZsO III 2653] 
70 Stephanus Laurentii de Vngaria sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 
1384.12.18. Ph, fok: 1385 PhBacc, megjegyz.: Steph. 1385. január elsején det. sub 
mag. Nicol. Lutomischl. [LDPP I 225, 226] 
1385 
71 Andreas de Quinque-ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1385.2.8. Ph. 
[LDPP I 228] 
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72 Michael de Septem-castris sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, RO), be: 
1385.2.8. Ph. [LDPP I 229] 
73 Nicolaus Bleyweger de Rivulo dominarum (Bleyweger) sz: Nagybánya (41 Baia 
Mare, Frauenbach, RO), be: 1385. J, megjegyz.: A cseh nemzetben. Azonos lehet a 
szabad művészetek karán 1386. május 24-én szereplő Nicolaus de Rivulo 
Dominarummal, bölcsész baccalaureussal. Nicolaus Blowunder (CCM). [AJP 39, 
LDPP I 244, JTR 381, CCM I 465] 
74 Nicolaus Jacobi de Alzicz (Alcsebi) sz: Gatály (57 Hatalov, SK), be: 1385. Ph, 
fok: 1385 PhBacc, univ: Bécs 1389, tov. pálya: Esztergomi kanonok, gömöri 
főesperes (1402), királyi káplán és követ, székesfehérvári prépost (1405-1409) és 
boszniai kanonok, később a budai Kisebb Szűz Mária és Szent Zsigmond egyház 
prépostja (1413-1430), váci püspök (1402-1406,1419-1430). Királyi kápolnaispán 
(1402-1404, 1414-1430). 1402-ben altárnokmester és kápolnaispán. A nagyszebeni 
Szent László prépostság kormányzója (1423), a budafelhévízi és az esztergomi 
stefaniták kormányzója (1410-1424). 1430. március 5. - április 20. között halt meg., 
megjegyz.: Baccalaureusi vizsgára bocsátásának dátuma nem ismert, de feltehetően 
1385. szeptember 20. 1385 szeptember 30-án N. Jacobi de Alczicz det. sub mag. 
N. de Lutomischel. Alcseb, másként Gatály. Nagycséb és Kiscséb ma Gatály része. 
Magister artiumként lett fehérvári prépost, mely fokozatot Bécsben szerezhette. 
[LDPP I. 232, 233, AFA I 5-6, 32, FV 23, TA 57, KB 25, TAB 52, KK SER 183, 
CTP 26, 42, 75, JTR 398, ZsO II 3040, BGYM 94, LP I 57, ZsO III 776, V 682, 
BIP 392, CTNESZ 95] 
75 Stephanus de Seremia sz: Szerém (43 Srem, Syrmien, SRB), be: 1385.5.24. Ph, 
fok: 1385 PhBacc, megjegyz.: Steph., Steph. de Syrimia. 1385. július 10-én det. sub 
mag. Jo. de Buda. [LDPP I 231, 232, CTP 22, ZsO II 2655] 
76 Thomas de Sarwer sz: Sárvár (53 H), be: 1385.5.24. Ph. [LDPP I 231, JTR 509] 
1386 
77 Bartholomeus Vrberer (Urberer) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), 
be: 1386.12.19. Ph, fok: 1386 PhBacc, univ: Bécs 1388, megjegyz.: Bartholomaeus. 
Bac. Art in Pragae 1386. Intitulatus Vindobonae de nat. Hung. Bartholomeus 
Vrberer de Crempnicz néven. [LDPP I 249, JTR 42, SKB 10, MUW I 28] 
78 Gregorius de Kanisa sz: Nagykanizsa (55 Großkirchen, Großkanizsa, H), be: 
1386. Ph, fok: 1386 PhBacc, tov. pálya: 1399. március 9-én magistro Gregorio 
artium facultatis studii Pragensis bakalario bácsi kanonok, Bebek Miklós kalocsai 
érsek kancellárja a somogyi konvent egy oklevelében. Nemes Dénes fia, Ság 
faluból, testvérei János és Tamás. Nagykanizsa alsófokú tanulmányainak helye 
lehetett. megjegyz.: 1386. január 13-án det. sub mag. H. Rybenicz. [LDPP I 249, 
ZsO I 5753, AO VI 645, SZGYP 167] 
79 Jacobus de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1386. Ph. tov. pálya: Azonos lehet az 
ugyanilyen nevű pozsonyi kanonokkal (1421–1429 között), artium liberalium 
professorral (?). Más Jakab nevű személy Budáról eddigi ismereteink szerint nem 
tanult egyetemen a Zsigmond korban, noha ez a Jakab nem szerzett fokozatot. 
1421-ben tizedszedőként működött. [LDPP I 244, PPKV 227] 
80 Nicolaus de Odenburch (Hex) sz: Sopron (39 Ödenburg, H), be: 1386. J, univ: 
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Bécs 1384, tov. pálya: Studens Universitatis Pragensis 1386. Arisztotelész munkáit 
(Metaphysica, Physica et Auctoritates) másolta Bécsben, ahova mint soproni 
presbiter és bécsi kanonok iratkozott be., megjegyz.: A bajor nemzetben. [JTR 409, 
SKB 5] 
81 Nicolaus de Riuulo-dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, Frauenbach, 
RO), be: 1386.5.24. Ph, megjegyz.: Nicol. [LDPP I 244] 
1387 
82 Johannes Crassowe alias Crassow Anthonii sz: Krassó (26 Craşova, RO, esetleg: 
Crasczow CZ), be: 1387. J, fok: 1387 JBacc, megjegyz.: Joannes. Crassow alakban 
település Csehországban is. [AJP 14, RBMAW 601, ZRK 601, LC 99] 
1388 
83 Johannes Stewer de Kassubia (Stewer) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1388.4.24. J, tov. pálya: 1388-ban intitulavit a szász nemzetben. Lehetséges, hogy 
azonos az 1391. november 24-én szereplő Kassai Jánossal, akit a prágai érseki 
helynök Erhardus de Skal alias de Kunstat kérésére Dobrziechow-i plébánia élére 
helyezett. János a Kunstati családnál commissarii et tutoris bonorum-ként fordul 
elő. megjegyz.: A cseh nemzetben. [AJP 140 ICK 249, RBMAW I/3 3310, BTOE III 
1216] 
1389 
84 Andreas de Panckota sz: Pankota (56 Pâncota, Pankota, RO), be: 1389.9.15. Ph, 
tov. pálya: 1407-ben említik Pankathai Parvus Andrást, egri olvasókanonokot, 
akinek halála miatt megüresedett kanonokságát Gyöngyösi István fia Bertalannak 
adta XII. Gergely. Olvasókanonok 1405-ben., megjegyz.: 1389-ben bocsátották 
baccalaureusi vizsgára. Pankota nevű település volt Zaránd és Sáros megyékben is. 
Admiserunt többedmagával. [LDPP I 264, ZsO I 89, 2255, 2989, 4225, 4486, III 
930, 2472, ZsO II 5732, CTNE 50] 
85 Caspar de Cybinio (Rod) sz: Szeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), be: 1389.6.8. 
Ph, fok: 1389 PhBacc, univ: Bécs 1408, tov. pálya: 1413. augusztus 6-án a bécsi 
egyetem Budai Bereckre 4 forint bírságot vet ki a Szebeni Rod Gáspárral folytatott 
vitája miatt., megjegyz.: Intitulatus Vindobonae 1408, Receptus in art. 1412, 
Vindobonae usque ad 1413 [LDPP I 263, JTR 62, ZsO IV 959] 
86 Nicolaus de Quinque-ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1389.12.15. Ph. 
[LDPP I 265] 
1392 
87 Augustinus de Bartfa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1392.12.4. Ph, 
fok: 1392 PhBacc, 1397 PhLic, 1397 PhMag, univ: Krakkó 1411, megjegyz.: 1397. 
május 1-én licentiatus in artibus, és incepit sub mag. Joanne de Mutha. 1399-ben 
Augustinus de Bartfa a jogi karon. Ld. a 306. szám alatt. [LDPP I 279, 319, 321, 
AJP 48, ASUC I 31, SSBD 12, SS KB 207] 
88 Nicolaus Feystrip de Czyps (Feystrip) sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1392. J, 
fok: 1393 PhBacc, univ: Bécs 1397 ?, tov. pálya: 1415-ben cappellariusként szerepel, 
valószínűleg lőcsei káplán lehetett. 1405-ben már, mint a lőcsei Szent György 
kápolna papja és a 24 szepesi plébános testvérülete könyvtárának egyik 
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könyvtárosa szerepel. 1415-ben is cappellarius., megjegyz.: A vizsgára bocsátás 
pontos dátuma nem ismert, de feltehetően 1392. december 18. 1393-ban Késmárki 
Györggyel együtt tett baccalaureusi vizsgát Nicolaus Feystrip, aki minden 
bizonnyal azonos Nicolaus Feystrip de Czyps-szel. A cseh nemzetben. Lehetséges, 
hogy azonos a bécsi egyetemen 1397-ben feltűnő Nicolaus de Czyps alias Sepos-
val. [AJP 44, LDPP I 288, SKB 20, MUW I 50, ZsO IV 735, ESM 13] 
1393 
89 Georgius de Foro-caseorum sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1393. Ph, fok: 1393 PhBacc, tov. pálya: 1400-tól szepesi kanonok, 1411-1418 között 
titkos alkancellár, 1413-1418 között győri kisprépost, 1417/18-1419 győri prépost, 
1419-1432 szepesi prépost. Királyi káplán és követ. Részt vett a konstanzi 
zsinaton. Zsigmond kíséretének egyik állandó tagja Nyugat Európában. 1432-ben 
elfogták a husziták, majd Prágában halt meg, börtönben. 1426-ban készítette a 
Szepesi Graduálét., megjegyz.: A vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert, de 
feltehetően 1392. december 18. 1393. decemberében sub mag. Jo. de Mutha 
Georgius de Foro Caseorum et Nicol. Festrip dett. [LDPP I 288, CTP 62, 83, ZsO 
II 5154, IV 1238, VII 1160, BAZS 13, CTGY 408-409., LSMS 176, JS I 198] 
1395 
90 Fridericus de Medio-monte sz: Felsőbánya (41 Baia Sprie, Mittelstadt, RO), be: 
1395. Ph, fok: 1395 PhBacc, megjegyz.: 1395. nagyböjt idején bocsátották vizsgára. 
1395. március 15-én det. sub mag. Stephano de Pulkaw. [LDPP I 300] 
91 Johannes Caschaw sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1395. Ph, tov. pálya: A 
városi jegyzőkönyv 1398-ban említi Jánost, aki 1399-ben Kassa város jegyzője lett. 
Johanni in artibus baccalareo. Prágában Johannes Caschaw admissus ad bac. art., 
megjegyz.: A vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert, de feltehetően 1395. 
szeptember 15. Joannes. [LDPP I 305, KLA 189, ICK 250] 
92 Thomas de Pijesczano sz: Pöstyén (33 Piešťany, Pistyan, SK), be: 1395. J, fok: 
1399 JBacc, 1401 JLic, 1402 JDr, tov. pálya: Apja neve György. A Collegium Christi 
első növendéke. Sasvári főesperes 1409-ben. 1413-1425 esztergomi kanonok, hon-
ti (1412), majd nyitrai főesperes 1418-tól. Esztergomi érseki helynök, bíró, királyi 
követ Aragóniában. Részt vett a konstanzi zsinaton. Kanizsai János és Garai Mik-
lós mellett részt vett Lengyelország és a Német Lovagrend viszályának elsimításá-
ban. 1427 után eltűnik a forrásokból. Budai János megrendelésére Prágában másol-
ta Nicolaus Puchník prágai érseki vikárius Processus iudiciarius c. munkáját, 
amely-ről több másolat ismert., megjegyz.: Pijsczano, Pyesczano. [AJP 6-7, 19, JS II 
Nr368, 382, 386, ZsO II 6650, IV 1983, 2038, V 308,988, VI 2468, BH I 412-415, 
GGYA 274, KKC 17, DBP 259-260, CTV 11, MÁV 62, CTNEP 525, KCTC 153-
154] 
1396 
93 Blasius de Peczka sz: Pécska (2 Pecica, Petschka, RO, esetleg: Pecka CZ), be: 
1396.5.24. Ph, fok: 1396 PhBacc, megjegyz.: 1396. augusztus 29. körül det. sub mag. 
Petro de Stupna. [LDPP I 312-313, AJCP I 76, 80, RBMAW 74] 
94 Petrus de Quinque-ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1396.3.8. Ph, fok: 
1396 PhBacc, megjegyz.: 1396. április 2-án det. sub mag. Joanne Artsen. [LDPP I 
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310, 311] 
1397 
95 Andreas Nyarhid sz: Érsekújvár (14 Nové Zámky, Neuhäusel, SK), be: 1397. Ph, 
fok: 1397 PhBacc, 1404 PhLic, tov. pálya: László fia, esztergomi egyházmegyei 
klerikus. 1406-ban váci kanonokságot nyer, s emellett a váci székesegyház Keresz-
telő Szent János kápolna javadalmát is., megjegyz.: Nyarheyd, Andreas de Nyarhid. A 
vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert. Incepit sub mag. Gregorio de Buda 
1404. február 13-án. Nyárhíd a mai Érsekújvár része. [LDPP I 320, 377, 379, ZsO 
II 2990, KEMCS 60, ZsO II 4733, CTNV 19, 25] 
96 Bartholomaeus de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1397. Ph, fok: 1397 
PhBacc, univ: Bécs 1390 ?, megjegyz.: Lehet, hogy azonos az 1390-ben Bécsben ta-
nult Esztergomi Bertalannal. Vele azonosítható Bartholomeus Vngarus de Strego-
nio, aki 1397-ban a jogi karon tanult.[LDPP I 320,323, AJP47, SKB12, MUW I 35] 
97 Bartholomeus Ungarus de Stregonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1397. J, 
megjegyz.: A cseh nemzetben. [AJP 47] 
98 Ladislaus Hatwan sz: Hatvan (18, H), be: 1397. Ph, megjegyz.: A vizsgára bocsátás 
pontos dátuma nem ismert. [LDPP I 320] 
99 Valentinus de Quinque-ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), egyhm: Pécs, be: 
1397. J, tov. pálya: A Huszita Biblia egyik feltételezett fordítója, írója., megjegyz.: 
Ungarus. Scolaris predicti domini (tudniillik Bartholomeus Ungarus de Stregonio-
nak). A cseh nemzetben. [AJP 47, JPO 248, MSNY 73] 
1398 
100 Andreas de Cyps (Edelényi) sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1398.3.13. Ph, fok: 
1398 PhBacc, 1404 PhLic, 1404 PhMag, tov. pálya: Esztergomi aléneklőkanonok 
(1412), esztergomi kanonok (1415-1429), sasvári főesperes (1418), egri kanonok 
(1418-1429), szepesi olvasókanonok (1418-1436), szepesi vikárius (1436). 1437-ben 
halt meg egy kódexbejegyzés alapján., megjegyz.: Czips. 1404. febr. 11-én inceperunt 
(Conradus de Kiczingerrel együtt) sub mag. Walthero Harrasser. Andreas Nicolai 
de Odorino (1411). [LDPP I 331, 377, 378, ZsO II Nr2982, III Nr735, KK SER 
92-93, 184, 187, CTNESZ 95, JS II 307c, PPKV 234] 
101 Gregorius de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1398.9.14. Ph, fok: 1398 PhBacc, 
1401 PhMag, egyet.pálya: 1404. március 13-án vizsgáztató., megjegyz.: 1398. november 
5-én baccalaureus (det sub mag. Andrea Marienwerder). 1401. február 20-án 
magister (Gregorius de Buda et Wenceslaus de Chrudim sub mag. Joanne 
Hussynecz inceperunt). [LDPP I 334, 369, 379] 
102 Martinus de Septem-castris sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, RO), be: 
1398. J, megjegyz.: A cseh nemzetben. [AJP 47] 
103 Martinus de Strgouia sz: Esztergom (14, Gran, H), be: 1398.3.13. Ph, megjegyz.: 
Martin. 1398-ban baccalaureusi fokozatra javasolják. [LDPP I 331, JTR 356] 
1399 
104 Emericus de Strigonia (Cicz) sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1399. J, fok: 1404 
JBacc, 1404 JLic, 1407 JDr, megjegyz.: Cicz. Licentiatus-i fokozatot szerzett 1404-
ben. 1407-ben a jogi doctorok közé iktatják. A cseh nemzetben. [AJP 8, 48, ZsO 
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II 3586, 5882, JTR 99] 
105 Johannes de Nadastd sz: Nádasd (53 H), be: 1399. J, megjegyz.: Joannes. Nádasd 
település volt Vas, Tolna, Pozsony, Veszprém, Baranya, Abaúj, Közép Szolnok, 
Trencsén, Hunyad, Nógrád, Szepes, Sopron, Torda, Torna, Temes, Arad és 
Kolozs megyékben is. A cseh nemzetben. [AJP 48, ZsO I 4714, 6098, 599, 4827, 
4727, 2596, 1733, 2723, II 2754, III 782, IX 923, HO I 254, CsD V 113, 385, 722, 
I 104, III 243, 621, I 263, 776, II 52, EG Nádasd nemzetség (Darabos család)] 
106 Petrus de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), egyhm: Esztergom, be: 
1399.12.17. Ph, fok: 1399 PhBacc, univ: Bécs 1395 ?, megjegyz.: 1400-ban még ott 
van, amikor tanúként és baccalaureusként (baccalarius) szerepel Henricus de 
Clobuk halasztási kérelmének elbírálásánál. [LDPP I 346, 355, AJP 49, TA 64] 
107 Stephanus de Voradyno sz: Nagyvárad (9 Oradea, Großwardein, RO), be: 
1399.12.17. Ph, fok: 1399 PhBacc, univ: Bécs 1396, megjegyz.: Waradyno. 1400-ban 
még Prágában, amikor tanú és baccalaureus (baccalarius) Budai László és Pozsegai 
György halasztási kérelmének elbírásánál. Hasonló helynevek Baranya, Bihar, 
Fejér, Nógrád, Somogy, Pilis, Valkó, Borsod, Arad, Bács, Krassó, Temes, Szerém 
[LDPP I 346, 348, CsD I 16, 110, 164, 180, 596, 600, 763, II 69, 108, 141, 654, 
466, 465, 360, SKB 18, 171, 333, MUW I 47, TS 329, TJP 29] 
108 Thomas de Quinque-ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1399. Ph, fok: 
1399 PhBacc, tov. pálya: A huszita Biblia egyik feltételezett fordítója, írója, kamanci 
oltáros pap., megjegyz.: A vizsgára bocsátás dátuma nem ismert, de feltehetően 
1399. szeptember 17. 1399. október 9-én petivit dilatonem bursae usque ad festum 
sancti Martini. [LDPP I 343, 344, JPO 248, MSNY 73, AJCP I 76, 80] 
1400 
109 Erasmus Büczner de Regen (Büczner) sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-
Regen, RO), be: 1400.12.11. Ph, megjegyz.: 1400. december 11-én bocsátották 
baccalaureusi vizsgára. Hasonló helynevek Torda és Tolna megyékben is. A 
németes hangzású név azonban inkább a tordai Szászrégenhez, mint a tolnai 
Régenhez köti. [LDPP I 358, ZsO VI 259, CsD III 447] 
110 Georgius de Pozega sz: Pozsega (89 Požega, Poschega, HR), be: 1400.3.10. Ph, 
fok: 1400 PhBacc, tov. pálya: Esetleg azonos Benedek fia Györggyel, zágrábi 
egyházmegyei pappal, akit 1400-ban mentettek fel homicidium alól, melyet a pécsi 
iskolában követett el., megjegyz.: Fizetési haladékot kért a bursától 1400-ban, 
nemsokkal vizsgája előtt. 1400. április 23-án det sub mag. Andrea de Marienburg. 
[LDPP I 348, 349, SZSZ 1709] 
111 Ladislaus de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1400.3.10. Ph, fok: 1400 PhBacc, 
univ: Bécs 1406, megjegyz.: Pozsegai Györggyel együtt petiverunt dilationem bursae 
ad pinguiorem fortunam. Az egyik tanú Stephanus de Waradyno. [LDPP I 348, UJ 
90, JTR 333] 
112 Martinus de Zagrauia sz: Zágráb (93 Zagreb, Agram, HR), be: 1400. J, megjegyz.: A 
cseh nemzetben. [AJP 49] 
113 Stiborius de Bettsko (Beckói) sz: Beckó (48 Beckov, Beckow, SK), be: 1400.12.11. 
Ph, fok: 1401 PhBacc, tov. pálya: Stibor erdélyi vajda fia. Óvári várnagy 1414-1419. 
A királyi aula tagja 1415-1416. Nyitrai ispán 1422-1424. Máramarosi, trencséni, 
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nyitrai, barsi ispán, trencséni kapitány 1428-1429. 1434 tavaszán a magyar sereg 
egyik kijelölt parancsnoka, ám halála miatt halála miatt már nem indulhatott el 
Csehországba. megjegyz.: 1401. május 8-án det. sub mag. Stephano Czyrsko. [LDPP 
I 358, 365, EP II 218, DD 386, LSMS 430.] 
1401 
114 Gallus de Baronia sz: Baranya (5 Branau, H), be: 1401.9.15. Ph, fok: 1401 PhMag, 
egyet.pálya: 1397. szeptember 15-én javasolták baccalaureusi vizsgára., tov. pálya: 
1387-1408 között szerepel a forrásokban Gál, baranyai főesperes. 1395-ben kapott 
rezideálási jogot a pápától 5 évre. 1397-ben szőlőt foglalt kanonoktársaival. Pécsi 
kanonok 1387-1418, királynéi (al)kancellár 1395 előtt (1407. évi oklevél szerint 
olim cancellario reginali.) Győri kisprépost 1402-1418. Alsáni Bálint bizalmasa 
lehetett. A pápai kamara jövedelmeinek albehajtója. Valószínűleg azonos Pál fia 
Gál esztergomi kanonokkal (C. Tóth Norbert szíves közlése). 1418-ban halt meg. 
megjegyz.: 1401. februárjában magisteri fokozat szerzésre javasolták. 1401. május 8-
án Gallus de Worania (supra Baronia) incepit in artibus sub mag. Petro Posern. 
[LDPP I 327, 360, 364, CTP 80, FTE 362, ZsO II 5679, ZsO VII 1020] 
115 Johannes de Kesemargt sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1401.2.19. Ph, fok: 1401 PhBacc, egyet.pálya: 1401. februárjában bocsátották 
baccalaureusi vizsgára., megjegyz.: Joan, Jo. Kezemarg. 1401. május 25-én 
többedmagával sub mag. Petro Posern dett. [LDPP I 361, 366, ZsO II 1083] 
116 Leonardus de Clawzenborg sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, RO), 
be: 1401.5.25. Ph, fok: 1401 PhBacc, megjegyz.: 1401. május 25-én det. sub mag. 
Erasmo de Nyssa. [LDPP I 365] 
1402 
117 Martinus de Krizio sz: Kőrös (87 Križevci, Kreu(t)z, HR), be: 1402. Ph, fok: 1402 
PhMag, megjegyz.: A vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert. 1402. március 5-
én tesz magisteri vizsgát a filozófiai fakultáson Husz János vezetésével. Hasonló 
nevű település volt Fejér, Közép Szolnok, Baranya, Gömör, Küküllő és Pest 
megyékben is. [LDPP I 369, 370, ZsO II 1489, CsD I 22, 139, 549, II 499, III 336, 
V 886, JTR 353, FMBL 50] 
118 Mathias de Tytulio sz: Titel (4 Titel, Titel, SRB), be: 1402. J, fok: 1402 PhBacc, 
JBacc, megjegyz.: A cseh nemzetben. 1402-ben baccalarius in artibus is. [AJP 49] 
1405 
119 Petrus de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1405. J, fok: 1406 JBacc, 
1408 JDr, tov. pálya: Esztergomi/Újvárosi János fia. Esztergomi kanonok 1405-től, 
budai kanonok 1410-től. Az esztergomi Szűz Mária kápolna rektora és 
aléneklőkanonokja 1429-1430-ban. 1443-ban már halott., megjegyz.: 1402-től itt, 
baccalarius decretorum (1406), decretorum doctor (1408). Azonos az 1410-ben 
szereplő Petrus Stephani de Strigonio-val? Körmendy Kinga szerint 1393-ban 
Bécsben is tanult. [AJP 8, 21, 49, LDPP I 346, 355, KKL 189, KK SER 184, ZsO 
II 6514, DF 237°659, 238°261, 237°660, 273°517, 237°654, CTNESZ 95] 
1407 
120 Andreas de Vylak sz: Újlak (52 Ilok, HR), be: 1407. Ph, fok: 1407 PhBacc, 1410 
PhMag, univ: Bécs 1397 ?, tov. pálya: Tímár Kálmán szerint bácsi kanonok., megjegyz.: 
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Wylak. A baccalaureusi vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert, de 
feltehetően 1407. szeptember 21. 1410-ben magisteri vizsgára javasolták. Hasonló 
helynevek Nyitra, Küküllő, Baranya, Zala, Kolozs, Somogy, Szatmár, Valkó, Bihar, 
Pest, Abaúj, Közép Szolnok, Kraszna, Nógrád, Ugocsa, Zemplén és Vas 
megyékben is voltak. [LDPP I 394, 407, CsD V 871, 400, 422, II 138, 277, 287, 
533, 359, 654, 288, 806, I 110, 220, 436, 365, 488, 627, 780, 565, 585, III 120, 
AOKL X 539, JTR 31, SKB 19, MUW I 50, TKB 15] 
121 Emericus de Septem-castris sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, RO), be: 
1407. Ph, fok: 1407 PhBacc, tov. pálya: Apja neve Nicolaus Kalmik. Acolitus ord. 
1408. Felmerülhet, hogy azonos Hensel Imrével, Németi György apjával. Németi 
1466-ban fejezte be a Biblia fordítást Moldvában.1406-ban említik Imre erdélyi 
egyházmegyei klerikust., megjegyz.: A vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert, 
de feltehetően 1407. december 14. [LDPP I 396, LOC 156, JTR 98, TKM V 150, 
VKAI Anexa 7] 
122 Johannes de Kamancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, SRB), be: 
1407. Ph, fok: 1412 PhBacc, megjegyz.: Jo., Joannes de Camanz. A baccalaureusi 
vizsgára bocsátás dátuma nem ismert, de feltehetően 1407. szeptember 21. 1412-
ben magisteri vizsgára bocsátották. [LDPP I 394, 418, JTR 262-263] 
123 Johannes de Neczpal sz: Necpál (49 Necpaly, SK), be: 1407.2.20. Ph, fok: 1410 
PhLic, 1410 PhMag, univ: Bécs 1403, tov. pálya: 1413-ban váci és egri kanonokként 
kapta a hevesi főesperességet. 1413-1423 között egri vicarius in spiritualibus 
generalis. 1415-től szabolcsi főesperesként is említik. 1423. április 29-én már 
halott., megjegyz.: Jo. baccalarius Wyennensis hic assumtus sabbato ante dominicam 
Oculi secundum tenorem statuti. Joannes. Licentiatus in artibus 1410. február 24-
én, incepit sub mag. Petro de Brandis. Johannes Georii de Neczpal. [LDPP I 392, 
407, 408, ZsO II 7383, IV 408-409, 1375, 1935, V 1060, 1437, 2169, VI 1520, X 
494, AFA I 237, 239, 250, FV 40, MUW I 66, SKB 25, CTNV 22] 
124 Johannes Sator sz: Eger (18 Erlau, H), egyhtiszt: canonicus Agriensis, egyhm: Eger, 
be: 1407. J, tov. pálya: Azonos lehet valamely, a 14. század végéről, 15. század 
elejéről ismert János nevű egri kanonokkal (?) vagy eddig ismeretlen kanonok. A 
rájuk vonatkozó információkat C. Tóth Norbert gyűjtötte össze., megjegyz.: 1408-
ban említik Mag. Johannes de Zator-t, akivel esetleg azonos, noha egri 
kanonokságát már nem említik. A cseh nemzetben. [AJP 52, CTNE 66] 
125 Paulus Lebman de Teckendorff (Lebman) sz: Teke (63 Teaca, Tekendorf, RO), 
be: 1407. Ph, fok: 1407 PhBacc., megjegyz.: A vizsgára bocsátás pontos dátuma nem 
ismert. [LDPP I 393, JTR 437] 
1408 
126 Antonius de Mühlbach sz: Szászsebes (78 Sebeş, Mühlbach, RO), egyhtiszt: 
plebanus ecclesiae in Mülbach, egyhm: Esztergom, be: 1408. J, fok: 1408 JBacc, univ: 
Bécs 1399, megjegyz.: A cseh nemzetben. Tüskés Anna szerint juris magister 
Prágában. [AJP 52, TA 206, JTR 32] 
127 Blasius de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1408.3.21. Ph, fok: 1408 PhBacc, univ: 
Bécs 1410, megjegyz.: 1408-ban bocsátották bacclaureusi vizsgára. Lehet, hogy 
azonos az 1410-ben Bécsben tanuló Budai Balázzsal. [LDPP I 397, SKB 31, MUW 
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I 84, JTR 53] 
128 Briccius de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1408. Ph, fok: 1408 PhBacc, 1414 
PhMag, egyet.pálya: A bécsi egyetemről eltanácsolják. 1414-ben magisteri vizsgára 
bocsátották Prágában., univ: Bécs 1411, tov. pálya: 1415-ben az egyetem rektora és 
artium liberalium magister. 1421-ben Jan Žižka máglyán kivégezteti hitehagyottsága 
miatt., megjegyz.: A baccalaureusi vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert, de 
feltehetően 1408. december 19. 1414. március 14-én javasolják magisteri fokozatra, 
majd sub.mag. Antonio de Luna… incipiendo in artibus ad gradum magisterii est 
promotus április 21-én. 1415. október 15-én is ott van. [LDPP I 402, 431, 432, 
436, FSV 76, SKB 32, FSH III 1156, 1958] 
129 Gregorius de Villa-palmarum sz: Pálmafalva (42 Harichovce, Palmesdorf, 
Halmsdorf, SK), be: 1408.7.7. Ph, univ: Krakkó 1403, megjegyz.: Baccalarius 
Crakouiensis. 1408-ban Pálmafalvi Gergely krakkói baccalaureust fogadja a prágai 
egyetem szabad művészetek fakultása. Gregorius Palmesthorf de Czips néven 
1410-ben a jogi karon intitulavit. A cseh nemzetben. Ld. 260. szám alatt. [LDPP I 
399-400, AJP 54, ZsO II 6203, ASUC I 19, LPC 6, KP 10, NKP 195] 
130 Henricus Schenk sz: Kis-, Nagysink (77 Cincşor, Cincu Schenk, Klein-Schenk, 
Groß-Schenk, RO), be: 1408. J, megjegyz.: A lengyel nemzetben. [AJP 158] 
131 Michael de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1408. Ph, fok: 1408 PhBacc, megjegyz.: 
A vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert, de feltehetően 1408. szeptember 
19. [LDPP I 400, JTR 371] 
1409 
132 Andreas de Zathmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), be: 1409.5.29. Ph, megjegyz.: 
1409-ben baccalaureusi vizsgára bocsátották. [LDPP I 404] 
133 Georgius de Kassowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1409.9.18. Ph, fok: 
1409 PhBacc, univ: Bécs 1411, Krakkó 1411, tov. pálya: 1411-ben Krakkóba távozik 
ahol magisteri fokozatra javasolják, ám még ugyanebben az évben Bécsben tűnik 
fel, baccalaureusként Georgius Johannis Casshofia., megjegyz.: Georgius Johannis de 
Casshofia. Baccalarius Pragensis (1411), 1409. november 19-én det. Sub mag. 
Joanne de Hussynecz. Ld. 307. szám alatt. [LDPP I 404, 405, LPC 7, KP 12, 13, 
NKP 197, ZsO II 7191, ICK 252-253, SKB 31, 167, 266, MUW I 86, AFA I 366] 
134 Johannes de Agria sz: Eger (18 Erlau, H), be: 1409.12.18. Ph, fok: 1409 PhBacc, 
1412 PhMag, megjegyz.: Joan, Joannes. 1412. március 15-én tett magisteri vizsgát 
sub mag. Simone de Tyssnow. [LDPP I 404, 418, 419, KB 20] 
135 Joannes de Czama (Csámai Ördög) sz: Csáma (44 RO), be: 1409.12.18. Ph, fok: 
1410 PhBacc, univ: Bécs 1412, tov. pálya: A (Teresztenyei) Csámai Ördög család 
tagja. 1423-ban aradi olvasókanonok, 1421-től csanádi kanonok. 1424-1431 között 
csanádi kisprépost., megjegyz.: 1410. február 24-én det. sub mag. Petro de Brandis. 
Valószínűleg a Temes megyei Csomán (Szentandrástól északra) született, mely a 
hódoltság idején elpusztult. Hasonló nevű település volt Baranya, Bereg, Tolna, 
Gömör, Bács és Vas megyékben is. [LDPP I 406, 408, SKB 34, ZsO II 7383, V 
99, CTP 29, LP I 722, CsD II 476, JKCS IV 70, CsD I 414, 432, 132, II 147, 740, 
743, III 421, TPCsSz 201] 
136 Ladislaus de Czap (Csapi) sz: Csap (51 Csop, UA), be: 1409. Ph, fok: 1409 
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PhBacc, 1410 PhLic, univ: Krakkó 1407, tov. pálya: A Csapiak Eszenyi ágából. 1416-
1419 között nádori jegyző. 1423: domino L cancellario Ungarico referente. 1424-
ben pridem/alias vicecancellarius, de 1425-ben ismét alkancellár. Több külföldi 
útjára is elkísérte a királyt, így a császárkoronázásra is. Királyi fősáfár 1431-ben és 
1433-ban. 1433-ban Ladislao di Ciap cancelliere dell’ imperatore, máshol pedig 
Sigismundi imperatoris secretarius. Alkancellárként referál 1437-ben is. Marsilius 
ab Ingen: Questiones super Metaphysicam Aristotelis c. művének egy Petrus de 
Spinis által készített másolatnák birtokosa. megjegyz.: 1409. december 18-án 
bocsátották baccalaureusi vizsgára, 1410. január 18-án det. sub mag. Petro de 
Brandis. Ld. 286. szám alatt. Csap nevű település volt azonban Tolna és Zala 
megyékben is. A legvalószínűbb azonban az ungi Csappal való azonosság. Ld. 286. 
szám alatt. [LDPP I 406, 408, BGYM 107, 109, 205, REGI 4707, 7851, GZ VIII 
81, SZIO 169, ZsO XII 1078, EPK 140, 142, CsD III 19, 420, BJCS 118-119, DL 
79°550, BH I 208, EKPS 201, PPKV 224] 
137 Nicolaus de Zalemkemen sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen, Kemenitz, 
SRB), be: 1409.5.29. Ph, fok: 1409 PhBacc, 1412 PhLic, 1412 PhMag, megjegyz.: 
Zelenkamen. 1409-ben baccalaureusi vizsgára bocsátották. 1412-ben (pontos 
dátuma nem ismert) magisteri vizsgára bocsátották, majd januárban licentiatus in 
artibus, amikor magisteri fokozatot szerez. Incepit sub mag. Alexio de Pekary. 
[LDPP I 404, 418, 422, ZsO III 1493] 
138 Petrus de Spinis sz: Tövis (61 Teiuş, Dreikirchen, RO), be: 1409. Ph, fok: 1410 
PhBacc, univ: Bécs 1410, tov. pálya: Marsilius ab Ingen: Questiones super 
Metaphysicam Aristotelis c. munkáját másolhatta Prágában., megjegyz.: 1409-ben 
bocsátották baccalaureusi vizsgára. 1410 januárjában det. sub mag. Petro de 
Brandis. Tövis helynév volt Szatmár, Arad, Krassó, Abaúj, Közép-Szolnok, 
Zaránd, Temes és az Erdélyi Fehér megyékben is. Šmahel szerint Biharban [LDPP 
I 406, 408, ZsO II 7228, ZsO II 2511, ZSOP III 129, FSK 165, MUW I 82, CsD I 
219, 565, 747780, II 103, 68, SKB 30, 166, 326, AFA I 336, BH I 208] 
1410 
139 Antonius de Slawonia sz: Szlavónia (140 Slavonija, Slawonia, HR), be: 1410. Ph, 
megjegyz.: 1416. május 26-án baccalaureusi vizsgára bocsátják. [LDPP I 413] 
140 Gerhardus de Czanadyno sz: Csanád (12 Cenad, Tschanad, RO), be: 1410. Ph, 
univ: Bécs 1408, tov. pálya: 1391-ben Csanádi Gellért csanádi egyházmegyei 
presbiter, a budai alsóvárosi Szent Péter kápolna rektora., megjegyz.: Gerardus. 
1410-ben baccalaureusi vizsgára bocsátották. [LDPP I 413, MUW I 76, TS 241, 
SKB 28, BTOE III 114] 
141 Johannes de Clausenburg sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, RO), be: 
1410. Ph, megjegyz.: Joannes. Petivit dilationem ad Wenc. [LDPP I 414] 
142 Martinus de Zagrauia sz: Zágráb (93 Zagreb, Agram, HR), be: 1410. Ph, megjegyz.: 
1416. május 26-án baccalaureusi vizsgára bocsátják. [LDPP I 413] 
143 Mathias de Zolio sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), be: 1410. Ph, fok: 1410 
PhBacc, 1416 PhLic, univ: Bécs 1401, tov. pálya: 1414-ben Robert Grosseteste egyik 
munkáját, 1417-ben pedig a Rosarium sive Floretus minor című huszita művet 
másolta le. A Carolinum tagja. 1428-ban házat vásárolt a prágai Óvárosban. 1431-
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ben lemásolta a Bibliát, s Triška szerint 1454 körül halt meg Prágában., megjegyz.: 
1410. december 17-én baccalaureusi vizsgára bocsátják. 1415. februárjában 
magisteri vizsgára bocsátják. [LDPP I 414, ZsO II 8093, JTR 368, TLC 108, FMB 
215-216, LSMS 571] 
144 Michael de Toplica sz: Topuszka (93 Topusko, HR), be: 1410. Ph, megjegyz.: 
1411-ben bocsátották baccalaureusi vizsgára. Toplica nevű település van Nógrád, 
Hunyad, Szepes, Temes, Sáros, és Trencsén megyében is. Nem zárhatóak ki a 
Tapolca nevű helységek sem. [LDPP I 415, BVS 22, ZsO II 1488, 922, CsD I 268, 
312, II 67, V 142, IV 196] 
145 Nicolaus de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), egyhtiszt: canonicus ecclesiae 
Colocensis, egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1410. J, fok: 1411 JBacc, tov. pálya: Feltehetően 
azonos Miklós kalocsai őrkanonokkal (1407-től), érseki vikáriussal (1411-1417). 
Utolsó említése 1439-ből. Josef Triška egynek veszi az 1375-ben szereplő Nicolaus 
canonicus Collocensissel és az 1379-ben szereplő Nicolaus Vngarus de 
Strygonioval., megjegyz.: Nicolaus Joannis Hungarus de Strigonio. A cseh 
nemzetben. [AJP 23, 53, ZsO VI Nr240, 588, JTR 421-422, VE 34, 35, 36, GZ VI 
232, UJ 75-76] 
146 Petrus Stephani de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1410. J, megjegyz.: 
1410-ben intitulavit infrascriptos: Honorabilem virum dominum Petrum Stephani 
de Strigonio, et promisit… Azonos az 1405-ben szereplő Petrus de Strigonio-val? 
[AJP 8, 21, 49, LDPP I 346, 355] 
1411 
147 Antonius de Roycze sz: Rojcsa (87 Rovišće, H), egyhtiszt: clericus Zagrabiensem 
diocesum, egyhm: Zágráb, be: 1411. tov. pálya: 1411. szeptember 1-én szerepel 
tanúként, amikor Husz megfogalmazza indokait, hogy miért nem jelent meg 
Rómában a pápa előtt. [ZsO III 882] 
148 Demetrius de Wasarhel sz: Vásárhely, be: 1411. Ph, egyet.pálya: Baccalaureusi 
vizsgára bocsátották 1411-ben., megjegyz.: Pontosan nem lehet meghatározni, 
hasonló helynevek voltak Bács, Bihar, Csanád, Krassó, Valkó, Veszprém, Zala, 
Zemplén, Kolozs, Temes és Vas megyékben is. [LDPP I 417, CsD II 108, 361, 
167, 12, 14, 22, 772, 807, I 628, 365, 693, 706, III 215, 122, V 424, 358] 
149 Georgius Michaelis de Drenovo sz: Darnóc (87 Slatinski Drenovac, HR), 
egyhtiszt: clericus Zagrabiensis diocesis, egyhm: Zágráb, be: 1411. tov. pálya: 1411. 
szeptember 1-én szerepel tanúként, amikor Husz megfogalmazza indokait, hogy 
miért nem jelent meg Rómában a pápa előtt. Zsigmond 1415-ben megerősíti 
birtokaiban Drenovi/Darnóci Mihályt és fiait., megjegyz.: Hasonló nevű települések 
Pozsega, Zágráb és Valkó megyékben. [ZsO III 882, ZsO VII 1818, V 19, LJM 
154, CsD II 306, 389, 405, 406, IV 112] 
150 Jacobus Wylak sz: Újlak (52 Ilok, HR), be: 1411. Ph, fok: 1411 PhBacc, megjegyz.: 
Hasonló helynevek Nyitra, Küküllő, Baranya, Zala, Kolozs, Somogy, Szatmár, 
Valkó, Bihar, Pest, Abaúj, Közép Szolnok, Kraszna, Nógrád, Ugocsa, Zemplén és 
Vas megyékben is voltak. [LDPP I 416, CsD V 871, 400, 422, II 138, 277, 287, 
533, 359, 654, 288, 806, I 110, 220, 436, 365, 488, 627, 780, 565, 585, III 120, 
AOKL X 539] 
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151 Laurentius de Czytar sz: Hont (19 H), be: 1411. Ph, fok: 1411 PhBacc, tov. pálya: 
1414-1435, 1444-1447 között nádori jegyző. 1437-ben divényi várnagy. 1441-ben 
Hont megye esküdt ülnöke vagy alispánja, esetleg szolgabírája. 1448-1451 között 
országbírói jegyző. 1451-ben halt meg. megjegyz.: 1411. július 14-én incepit sub mag. 
Simone de Tysnow. A középkori Csitár ma Hont város része. Csitár település volt 
Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Zala és Szerém megyékben is. [LDPP I 416, ZsO III 
704, IV 1363, X 259, DL 103°568, BGYM 208, ZsO I 650, 1617, 2161, 3003, 
4723, 4735, X 1074, 1415, CsD II 242, 302, III 41, 43, BIH 259, BTOE III1011, 
DF 248°260, CTNESZ 129-130, BJN I 97., DL 80°248, 80°250, 80°251, 92°781, 
100°470, 38°124, 80°510] 
152 Valentinus de Vylak sz: Újlak (52 Ilok, HR), be: 1411. Ph, fok: 1411 PhBacc, 
megjegyz.: 1411. decemberében baccalaureusi vizsgára bocsátják. Valentinus (det) 
sub mag. Simone de Tyssnow. Hasonló helynevek Nyitra, Küküllő, Baranya, Zala, 
Kolozs, Somogy, Szatmár, Valkó, Bihar, Pest, Abaúj, Közép Szolnok, Kraszna, 
Nógrád, Ugocsa, Zemplén és Vas. [LDPP I 417, ZsO III 1372, CsD V 871, 400, 
422, II 138, 277, 287, 533, 359, 654, 288, 806, I 110, 220, 436, 365, 488, 627, 780, 
565, 585, III 120, AOKL X 539] 
1412 
153 Michael de Krisio sz: Kőrös (87 Križevci, Kreu(t)z, HR), be: 1412. Ph, megjegyz.: 
1412-ben javasolták baccalaureusi fokozatra. [LDPP I 419] 
1413 
154 Benedictus de Serenio sz: Szerém (43 Srem, Syrmien, SRB), egyhm: Esztergom, 
be: 1413. Ph, univ: Párizs 1420, Köln 1422, Bécs 1424, tov. pálya: 1424-ben Bécsben 
magister Benedictus de Scheremio, canonicus Strigoniensis, baccalarius formatus 
in theologia Parisiensis., megjegyz.: 1413 karácsonya után küldték magisteri vizsgára. 
1413. május 16-án petivit dispensationem bienni et indulsit sibi facultas et 
concessit. [LDPP I 422, 423, KK SER 186-187, FV 58] 
155 Dionysius Emerici de Roycza sz: Rojcsa (87 Rovišće, H), be: 1413. Ph, fok: 1413 
PhBacc, megjegyz.: 1413. szeptember 16-án javasolták baccalaureusi fokozatra. 1413. 
december 4-én det. sub mag. Jacobo de Sobieslauia. [LDPP I 424-425] 
1414 
156 Nicolaus de Paznath sz: Pázmándfalu (17 H), be: 1414. Ph, megjegyz.: Sub mag. 
Simone de Tyssnow in Quadragesima...ad gradum baccalariatus est promotus. A 
középkorban Pázmánd. Hasonló nevű települések voltak Fejér, Heves, Baranya, 
Krassó, Temes, Valkó és Békés megyékben. [LDPP I 430, LJM 499-500, ZsO II 
4124, PCSO I 105, TÁMSZ 9, EP II 187, DL 13°440, CsD II 515, 105, 56, 341] 
157 Nicolaus de Thamassida sz: Tamáshida (9 Tămaşda, RO), be: 1414. Ph, fok: 
1414 PhBacc, megjegyz.: Sub mag. Petro de Sepekow Nicolaus de Tamassida 
determinavit. [LDPP I 429, 430] 
1415 
158 Johannes de Zilina sz: Zsolna (48 Žilina, Sillein, SK), be: 1415. Ph, fok: 1415 
PhBacc, megjegyz.: Joannes. 1415. októberében sub mag. Briccio de Buda Joan. de 
Zilina det. [LDPP I 433, 436] 
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1416 
159 Laurentius de Lyppa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1416. J, megjegyz.: A 
cseh nemzetben. [AJP 56] 
160 Nicolaus de Calmanczech sz: Kálmáncsa (38 H), be: 1416. Ph, fok: 1416 PhBacc, 
tov. pálya: 1424. november 27-én veszprémi kanonokságot szerez V. Mártontól 
Kálmáncsehi János fia Miklós, aki addig Veszprém egyházmegyei miséspap volt., 
megjegyz.: 1416. október 7-én receperunt (Mathias de Gehniedo-val együtt) gradum 
baccalariatus sub mag. Nicolao de Myliczin, anno, ut supra. [LDPP I 440, 441, 
MREV III 46] 
1417 
161 Michael de Thordas sz: Tordas (15 H), be: 1417. Ph, fok: 1417 PhBacc, tov. pálya: 
Kollányi szerint 1425-1428 között sasvári főesperes, 1428-ban szepesi kanonok 
lesz. Azonosítható a konstanzi zsinaton is szereplő azonos nevű személlyel (?)., 
megjegyz.: 1417 áprilisában baccalaureusi fokozatra javasolták. 1417. október 3-án 
det. sub mag. Laurentio de Nimburga. 1418. április 9-én facultas dispensavit de 
biennio cum Nicolao de Czech et Michaele de Thordas, hoc tamen adjecto , quod 
predictus Michael componat cum mag. Nicolao de Pawlikow de solutione pastus a 
tempore dispensationis usque s. Wenceslai. [LDPP I 445, 447, KF 90, ZsO III 
2359, ZsO VI, CsD III 352 821, ZsO VIII 488, TM 103, MEKZS 105] 
162 Nicolaus de Mothessicz sz: Motesic (3 Motešice, SK), be: 1417.12.11. Ph, fok: 
1418 PhBacc, megjegyz.: Motessicz. 1417-ben baccalaureusi vizsgára bocsátották. 
1418 szeptemberében sub mag. Petro de Sepekow Nicolaus de Motessicz gradum 
baccalariatus suscepit. [LDPP I 446, 448] 
1418 
163 Jacobus de Salenkamen sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen, SRB), be: 1418. 
Ph, fok: 1418 PhBacc, megjegyz.: 1418 október 26-án sub mag. Petro de Sepekow 
gradum baccalariatus est adeptus. [LDPP I 448, 449] 
164 Johannes de Hermanni-civitate sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), 
be: 1418. Ph, fok: 1418 PhBacc, megjegyz.: Joannes. Joan. 1418. szept. 17-én 
baccalaureusi vizsgára bocsátják. 1418 októberében a vizsgát letette. Sub mag. 
Petro de Sepekow…gradum baccalariatus suscepit. Hermanni civitas nevű 
település a Litomysli egyházmegyében. [LDPP I 448, 449, ZsO VI 2362, MVB V 
1403] 
1420 
165 Nicolaus de Zilina sz: Zsolna (48 Žilina, Sillein, SK), be: 1420. Ph, fok: 1420 
PhBacc. [LDPP II 2, 6, 15, 16, 22] 
1429 
166 Nicolaus de Zilina sz: Zsolna (48 Žilina, Sillein, SK), be: 1429. Ph, fok: 1429 
PhBacc, 1440 PhLic, 1440 PhMag, egyet.pálya: 1444-ben vizsgáztató a karon., tov. 
pálya: Lehetséges, hogy azonos az 1420-ban említett Zsolnai Jánossal, ám a vizsgára 
bocsátás és a vizsga letétele közötti hiátus miatt ez kérdéses. Ugyanakkor az egye-
tem tevékenységének a beszüntetése és későbbi újraindulása miatt nem lehetetlen, 
megjegyz.: Zyelina. 1429-ben sub mag. Buzkone de Gdyna gradum baccalariatus 
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suscepit, et dedit 12 grossos pro bursa, residuum per magistros est sibi dimissum. 
1439-ben magisteri vizsgára javasolják. 1440-ben Nicolaus de Zilina, licentiati in 
artibus (Petrus de Dwekaczowicz-val együtt), inceperunt sub eodem mag. Joan. de 
Przibram, et adepti sunt gradum magistralem.) [LDPP II 2, 6, 15, 16, 22] 
1457 
167 Paulus de Peczka sz: Pécska (2 Pecica, Petschka, RO, esetleg: Pecka CZ), be: 1457. 
Ph, fok: 1457 PhBacc, megjegyz.: 1457. március 4-én javasolták baccalaureusi 
vizsgára. 1457. május 3-án többedmagával dett. Ad gradum baccalariatus sub mag. 
Martino Horziepnik. [LDPP II 58, 60, RBMAW 74] 
1525 
168 Martinus Kassouinus sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1525. Ph. [LDPP II 
280, ICK 308] 
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1369 
169 Fridmanno Jaroslaus de Jabloncz sz: Jablonca ? (46 Silická Jablonica, SK, esetleg: 
Jabłonica PL), be: 1369. Ph, egyet.pálya: 1369. december 2-án mint vizsgáztató fordul 
elő., megjegyz.: Magyarországi származása is kérdéses. Hasonló nevű települések 
Torna, Zemplén és Temes megyékben is voltak. [BVS 29, LDPP I 141, ZsO II 
1682, CsD II 43, I 239, 236, 351, LC 99, 207, 216] 
1372 
170 Nicolaus Belicz sz: Belinc ? (33 Belince, SK, esetleg: Klein Belitz D), be: 1372.12.12. 
J, megjegyz.: A lengyel nemzetben. Hasonló helynevek Zala, Krassó megyékben, 
valamint Mecklenburgban és Csehországban. [AJP 86, ZsO I 1398, 4723, 4735, 
CsD II 98, 99, III 35, MVB V 244, 1321, ASP 336] 
1373 
171 Wenceslaus de Biczania sz: Nagybiccse ? (48 Bytča, SK), be: 1373.4.24. J, 
megjegyz.: Inscripsit. Hasonló nevű település Pest megyében is. [BVS 23, AJP 30, 
ZsO IV 2731, CsD I 25] 
1375 
172 H. Wartberch sz: Szenc ? (36 Senec, Wartberg, SK), be: 1375. Ph, egyet.pálya: 1376. 
január 5-én baccalaureusi vizsgára bocsátották., tov. pálya: 1376. január 5-én 
baccalaureusi vizsgára bocsátották., megjegyz.: Magyarországi származása is kérdéses. 
Hasonló helynevek Nyitra, Zólyom, Tolna, Zala megyékben is volt. [LDPP I 167, 
BVS 30, FLSZ 118, ASP 981] 
173 Hermannus Waizz sz: Vác ? (32 Waitzen, H), be: 1375. J, megjegyz.: A bajor 
nemzet tagja. Hasonló helynevek Nógrád, Pest, Zaránd és Trencsén megyékben is 
voltak. [AJP 63, CsD I 92, 93, 747, 33, 156, 36, LC III-IV 33-34] 
1376 
174 Hermannus Senze sz: Szenc ? (36 Senec, Wartberg, SK), be: 1376.12.25. Ph, 
megjegyz.: Magyarországi származása is kérdéses. Hasonló helynevek Nyitra, 
Zólyom, Tolna, Zala megyékben is volt. [LDPP I 173, BVS 30, FLSZ 118, ZsO 
VII 227, 232, 1862, CsD III 451, 104, ASP 70] 
175 Jheroslaus de Slatina sz: Szalatnya ? (19 Slatina, SK, esetleg: CZ, RO, HR, PL), be: 
1376. J, megjegyz.: Magyarországi származása is kérdéses. Pauper. Hasonló helynév 
Hont, Trencsén, Gömör, Arad és Temes megyékben is volt. [BVS 30, AJP 31, 
CsD IV 184, II 65, I 763, 147, LC III-IV 167, 212] 
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1377 
176 Georgius sz: Szalaszend ? (1 H), egyhtiszt: plebanus de Alzend, be: 1377. J, megjegyz.: 
Alsószend ma Szalaszend része. [AJP 32, JTR 116] 
177 Henricus de Rosenberg sz: Rózsahegy ? (29 Ružomberok, Rosenberg, SK, esetleg: 
Rožmberk nad Vltavou CZ), be: 1377. J, megjegyz.: Rosenbreg. A bajor nemzet tagja. 
Vö. 225. és 4494. szám alatt. [AJP 65, ZsO II 164, ZsO I 1473, 6026, 6057, 
GYGYÁ IV 91-93, ASP 137, 378, 423, 472, 521, 607] 
178 Stephanus de Wytra sz: Wytra ? be: 1377.12.16. Ph, fok: 1377 PhBacc, megjegyz.: 
1377-ben admissus ad gradum baccalariatus. [LDPP I 179, BVS 18, JTR 494, 
RBMAW VII] 
1378 
179 Stephanus de Jaurinti sz: Győr ? (17 Raab, H), be: 1378.12.11. Ph, fok: 1378 
PhBacc, megjegyz.: 1378. december 11-én javasolták baccalaureusi vizsgára. [LDPP I 
184, JTR 490, ASP 690] 
1379 
180 Hermannus Lurcz (Lurcz) sz: Nürnberg (D), egyhtiszt: de studio Quinclesiensi, be: 
1379.5.23. Ph, fok: 1386 MDr, univ: Pécs (?), Bécs (1386), Erfurt (1395), tov. pálya: 
1379-ig Pécsett volt. 1380-82 között Prágában tanított. Bécsbe már, mint doctor in 
medicinis került. A bécsi egyetem rektora 1387-től. 1388-ban az orvosi kar dékánja, 
1390-ben újra rektor. Ugyanekkor magister in artibus, doctor in medicinis, 
baccalaureus in theologia, rector parochialis ecclesiae in Holfeld, Bambergensis 
diocesis. 1396-ban az erfurti egyetem rektora. Részt vett az erfurti egyetem 1447-ig 
érvényben lévő orvosi szabályzatainak a kidolgozásában. 1399 körül halhatott meg. 
megjegyz.: Lurcze. [BVS 18, LDPP I 186, 193, 206, PEP 290, HRAH 108] 
181 Petrus de Pozennania sz: Pozsony ? (36 Bratislava, Pressburg, SK, esetleg: Poznan 
PL), be: 1379. Ph, fok: 1379 PhBacc, megjegyz.: Pet. Petrus de Pozenania dett. sub 
mag. C. Soltow in vigilia Jacobi (július 24.). Magyarországi származása is kérdéses. 
[LDPP I 187,188, ASP 856] 
182 Stiborius de Lubicz sz: Leibic ? (42 Ľubica, Leibitz, SK), be: 1379. Ph, egyet.pálya: 
1379-ben bocsátották baccalaureusi vizsgára., tov. pálya: 1379-ben bocsátották 
baccalaureusi vizsgára., megjegyz.: A vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert, 
de feltehetően 1379. december 14. Szóba jöhet még esetleg Lübeck vagy Lubice 
Lengyelországban. Varsik szerint ebben az esetben azonban a szász nemzetben, 
nem a csehben lenne. Branislav Varsik Szepes megyéből származtatja. Hasonló 
helynév Trencsén megyében is volt. [BVS 18, LDPP I 191, ZsO I 1799, 4874, 
5015, 5997, CsD IV 147, V 520, I 252, ASP 260, 441] 
1380 
183 Colomanus Gerlacus sz: Gerlachfalva ? (42 Gerlachov, Gerlsdorf, SK), be: 
1380.1.29. Ph, fok: PhLic, egyet.pálya: 1380-ban licentiatusnak javasolják., megjegyz.: 
Gerlachfalva Szepes megyében. A Gerlacus azonban nem feltétlenül helynév, 
hanem személynév/melléknév is lehet. [BVS 18, LDPP I 192, AOKL XXVI 250, 
360, 407] 
184 Petrus de Straz sz: Strázsa ? (42 Stráže pod Tatrami, SK), be: 1380. J, megjegyz.: 
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Magyarországi származása is kérdéses. Vö. Joannes de Sumyerz, alias de Straz. 
Pauper. Hasonló helynév Nógrád, Trencsén, Moson és Vas megyékben is volt. 
[BVS 30, AJP 35, 44, ZsO II 5389, X 1415, CsD I 107, 189, ASP 11, 160, 768, 
879-880, 1064, 1096] 
1381 
185 Franciscus Gnechwicz sz: Jevíčko (CZ), be: 1381.3.6. Ph, fok: 1381 PhBacc, tov. 
pálya: IV. Vencel kancelláriai ítélőmestere, majd magyar királyi ítélőmester (1421-
1423), esztergomi nagyprépost (1421-1426). [LDPP I 198, CTP 80, IH 203, JTR 
104, BGYM 109, CTNESZ 114, CTNEÉ 888-889] 
186 Georgius comes de Hohenloch sz: Hohenloh (D), egyhtiszt: comes de 
Hohenloch, canonicus Herbipolensis, be: 1381. J, egyet.pálya: 1383: rector univ. 
canonistarum Pragensis., tov. pálya: Bécsben 1378-tól jogot tanult, würzburgi 
kanonok 1381-ben. Prágában a bajor nemzetben, 1381-ben. Würzburgi főesperes 
1383-ban. Passaui püspök 1389-1423 között, III. Albert osztrák herceg kancellárja, 
Zsigmond király tanácsosa. Birod-i kancellár, az esztergomi érsekség kormányzója. 
Meghalt 1423-ban. [AJP 37, JTR 118, LHH 308, CTNÉ 889-892, PPKV 226] 
1382 
187 Albicus de Morauia sz: Uničov (CZ), be: 1382.5.28. Ph, fok: 1382 PhBacc, 1385 
PhLic, 1385 PhMag, 1389 JBacc, 1399 MDr, 1404 JLic, egyet.pálya: Vizsgáztató 
1386-87, 1389, 1394, 1404. Kancellár (1412)., univ: Padova, tov. pálya: 1387-ben 
intitulats in iure Prágában, majd ugyanez 1407-ben is. 1404-ben kánonjogi 
licentiatus Prágában, az orvosi fakultás lektora és a király főorvosa (physicus 
supremus). Dr. Decretorum Padwanus. IV. Vencel és Zsigmond királyok orvosa 
is, 1411-12-ben prágai érsek. 1412-1427 között cseh kancellár. A vyšehrad-i 
prépostság procurátora 1416-ban, cesareai érsek 1416-1418, majd vyšehrad-i 
prépost 1416-1417. A vyšehrad-i prépostság kommendátora 1418-ban. Meghalt 
1427-ben Budán. Zsigmondhoz írott orvosi tankölteményei fennmaradtak. [LDPP 
I 207-379, AJP 7, 15, 40, JTR 21, DD 193-195, SZGYP 157, MaMüL VIII. 370] 
188 Arnoldus de Elephanti sz: Alsó-, Felsőelefánti (33 Horné, Dolné Lefantovce, 
Oberelefant, Unterelefant, SK), be: 1382. Ph, fok: 1382 PhBacc, megjegyz.: 1382. 
május 2. det sub mag. Lamberto Enskyrchen. [LDPP I 206, JTR 34] 
189 Johannes Usk sz: Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe, CZ), be: 1382. Ph, tov. 
pálya: 1392-ben királyi jegyző és familiáris. Királyi titkos kancellár (1402-1404), 
erdélyi kanonok, budai plébános, pozsonyi prépost (1402-1406), pécsi nagyprépost 
(1402-1427), meisseni prépost (1412-?), prágai kanonok (1413-?)., megjegyz.: A 
vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert, de feltehetően 1382. szeptember 17. 
1417-ben 40 év körülinek mondják (etatis sue XL annorumvel circiter), ám ez nem 
mond ellent annak, hogy 1382-ben már az egyetemen legyen. [LDPP I 208, AJP 
36, CTP 90, BGYM 96-97, VKAI Anexa 7, FTE 461-463, MEKZS 104] 
190 Simon de Prucka sz: Királyhida? (31 Bruck an der Leitha, A), be: 1382.2.19. Ph, 
fok: 1382 PhBacc, 1385 PhLic, 1385 PhMag, univ: Bécs 1385, megjegyz.: Symon. 
Item 24. die Februarii Simon de Pruka et Henr. Punt inceperunt sub mag. Henr. 
de Rybenicz (1385). [LDPP I 205, 206, 227, MUW I 15, AFA I 4, 14, 79, 106-107, 
109, 117, 124, 209, ASP 735]  
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1383 
191 Hoybatus de Lewardia sz: Kis-, Nagylévárd ? (36 Veľké, Malé Leváre, Gross-
Schützen, Klein-Schützen, SK, esetleg: Leeuwarden NL), be: 1383. J, megjegyz.: Nil 
ded. pauper. A szász nemzetben. Pozsony és Gömör megyében is voltak. [AJP 
131, LJM 378-379, CsD I 140] 
192 Jacobus Rusbach sz: Felsőzúgó ? (42 Vyšné Ružbachy, Oberrauschenbach, SK), 
be: 1383. Ph, megjegyz.: A vizsgára bocsátás pontos ideje ismeretlen (in jejunio). 
Magyarországi származása is kérdéses. Csánkinál Ruschenbach néven. [BVS 30, 
LDPP I 211, CsD I 265, REGI XI 2823] 
193 Johannes de Plastowicz sz: Palást ? (19 Plášťovce, SK), be: 1383. Ph, egyet.pálya: 
1383-ban bocsátották baccalaureusi vizsgára., megjegyz.: Joan. A vizsgára bocsátás 
pontos dátuma ismeretlen, feltehetően 1383. szept. 16. Varsik Hont megyéből 
származtatja. Palást Hont megyében. [BVS 19, LDPP I 215, ZsO I 4087, 4136, 
4998, 5332, 5489, 6131, GYGYÁ III 226-230] 
194 Nicolaus de Lubicz sz: Leibic ? (42 Ľubica, Leibitz, SK), be: 1383. Ph, megjegyz.: 
Nicol. A vizsgára bocsátás pontos ideje ismeretlen (in jejunio). Szóba jöhet esetleg 
Lübeck vagy Lubice Lengyelországban. Branislav Varsik Szepes megyéből szár-
maztatja. Hasonló helynév Trencsén megyében is volt. [BVS 19, LDPP I 211, CsD 
IV 147, V 520, I 252, ASP 260, 441] 
195 Sanderus Bosin sz: Bazin ? (36 Pezinok, Bösing, SK), be: 1383. Ph, egyet.pálya: 
1383-ban bocsátották baccalaureusi vizsgára., megjegyz.: A vizsgára bocsátás pontos 
ideje ismeretlen (in jejunio). Bazin Pozsony megyében. [BVS 19, LDPP I 211, 
ZsO I 1498, 2789, 4989, 5903, 6141, LJM 41, ASP 1035] 
196 Wethouiae sz: Felsőzúgó ? (42 Vyšné Ružbachy, Oberrauschenbach, SK), 
egyhtiszt: plebanusque legitimus Ruspach, be: 1383. J, megjegyz.: Varsik Szepesből 
származtatja. A cseh nemzetben. Csánkinál Ruschenbach néven. [BVS 24, AOKL 
XIII 461, CsD I 265, REGI XI 2823] 
1384 
197 Andreas de Zelenecz sz: Szelincs ? (36 Zeleneč, SK), be: 1384. Ph, fok: 1384 
PhBacc, 1390 PhMag, egyet.pálya: Professor in artibus. 1395-ben consiliarius, 1396-
ban a bölcsészkar vizsgáztatója., megjegyz.: Sub eodem (Jo. De Mutha) Andreas de 
Zelenecz incepit. Magyarországi származása is kérdéses. Hasonló helynevek Valkó, 
Pozsony, Nógrád és Bars megyékben is voltak. [BVS 29, LDPP I 223, 224, 271, 
310, ZsO I 492, CsD II 364, 465, 467, I 111, LC III-IV 166] 
198 Georgius de Kirchdorf sz: Szepesváralja ? (42 Spišské Podhradie, Kirchdrauf, 
SK), be: 1384. Ph, fok: 1384 PhBacc, 1384 PhMag, egyet.pálya: 1384-ben 
baccalaureusi vizsgára bocsátották., megjegyz.: Kyrchdorf. 1384-ben baccalaureusi 
vizsgára bocsátották. [LDPP I 223, 243, CsD I 251, ASP 250] 
199 Gerardus Mumen de Swollen (Mumen) sz: Zólyom ? (58 Zvolen, Altsohl, SK), 
be: 1384.3.3. Ph, fok: 1384 PhLic. [BVS 19, LDPP I 219, LSMS 574, ASP 369, 516, 
634, 700, 703, 704, 715, 726] 
200 Johannes de Lewsa sz: Lőcse ? (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1384.12.14. Ph, 
fok: 1384 PhBacc, megjegyz.: Joan. Vindobonae 1385, receptus 1386. Magyarországi 
származása is kérdéses. Hasonló helynevek Szepes, Bars és Gömör megyékben. 
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[BVS 30, LDPP I 225, CsD II 503, I 140, 252, JTR 271, LSMS 260.] 
201 Nicolaus de Alba sz: Székesfehérvár ? (15 Stuhlweissenburg, H), be: 1384. Ph, 
egyet.pálya: 1384-ben baccalaureusi vizsgára bocsátották., megjegyz.: Nicol., 
Magyarországi származása kérdéses. Varsik nem tartja lehetetlennek a 
székesfehérvári származást. Hasonló nevű települések vagy a névhasználat miatt 
szóba jöhet bihari, fejéri, baranyai, somogyi és erdélyi helység is. Alba Ecclesia 
Morvaországban. [BVS 19, LDPP I 223, CsD I 601, 770, II 586, 465, III 339, 315, 
AKC V 250] 
202 Petrus de Wydera sz: Wydera ? be: 1384.7.3. Ph, univ: Pécs (?), megjegyz.: A kar 
1384-ben vette fel. Baccalaureatusát Pécsett szerezte. Baccalarius Quinque-
ecclesiarum 3. die Julii est assumtus ad facultatem. [LDPP I 243, BVS 19, KTM 
170-171, RBMAW VII 357] 
1385 
203 Andreas Nicolai de Lompnycz sz: Kakaslomnic ? (42 Veľká Lomnica, 
Großlomnicz, SK, esetleg: Lomnice CZ), be: 1385. J, megjegyz.: Magyarországi 
származása is kérdéses. A cseh nemzetben. Hasonló nevű települések Szepes, 
Zágráb, Vas, Zemplén megyékben és Csehországban. [BVS 30, AJP 39, ZsO I 
421, 776, 2614, 1327, 4116, CsD I 355, II 772, CP 288, RBMAW VII 440, 469] 
204 Henricus de Lewardia sz: Kis-, Nagylévárd ? (36 Veľké, Malé Leváre, Gross-
Schützen, Klein-Schützen, SK, esetleg: Leeuwarden NL), be: 1385. Ph, fok: 1385 
PhBacc, megjegyz.: Henr. A vizsgára bocsátás pontos dátuma ismeretlen, de 
feltehetően 1385. szeptember 20. A jogi karon a szász nemzet tagja. Hasonló nevű 
települések Pozsony és Gömör megyében is voltak. [LDPP I 233, AJP 138, LJM 
378-379, CsD I 140] 
1387 
205 Petrus de Wossan sz: Bossány, Varsány ? be: 1387.12.14. Ph, megjegyz.: Pet. Varsik 
a Nyitra megyei Bossányra gyanakszik, de nem veti el a Varsány nevű helységeket 
sem. Hasonló helynevek Trencsén, Keve, Külső Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs, 
Szatmár, Vas, Veszprém, Zaránd, Fejér és Győr megyékben is volt. [BVS 20, 
LDPP I 256, CsD IV 161, I 666, 37, 528, 489, 748, 722, 755, 111, II 121, 807, III 
259, 356, RBMAW VII 41, 47, 580] 
1388 
206 Petrus de Longa-villa sz: Felsőhosszúfalu ? (36 Dlhá, Langendorf, SK), be: 
1388.12.12. Ph, fok: 1388 PhBacc, 1392 PhMag, megjegyz.: D. bursam. Hasonló 
nevű település Vas, Zala, Somogy, Fejér, Moson, Közép-Szolnok, Valkó, 
Komárom, megyékben. [LDPP I 260, 275, ZsO IX 253, ZsO I 217, 3826, ZsO II 
8063, 7372, 6672, ZSOP III 136, CsD III 490, JTR 453, RBMAW VII 193] 
207 Zacharias sz: Bázna ? (76 Bazna, Baassen, RO), egyhtiszt: plebanus de Bosna, be: 
1388. J, tov. pálya: Plebanus in Bosna 1386 09. 21-1388. Paratus recipere diaconatus 
ordinem 1386. szeptember 21-én. Paratus recipere presbyteratus gradum 1387. 
március 1-én., megjegyz.: Bosno nevű település az esztergomi egyházmegyében? 
[AJP 41, JTR 540, CDP I 88] 
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1389 
208 Albertus de Lypcz sz: Német-, Zólyomlipcse ? (Partizánska Ľupča, Slovenská 
Ľupča SK), be: 1389.6.8. Ph, egyet.pálya: 1389. június 8-án baccalaureusi vizsgára 
bocsátották., megjegyz.: A szászországi Lipcse is szóba jöhet. Hasonló helynevek 
Máramaros, Zala, Vas, Gömör, Szerém, Valkó, Sáros, Zólyom és Liptó 
megyékben is volt. [BVS 20, LDPP I 263, CsD I 450, 140, 281, II 249, 330, 771, 
III 79, AOKL XXIV 601, 617, 624, 626, 642, 649, 651-654, 660, XX 504] 
209 Cunscho de Zelnicz sz: Szelincs ? (36 Zeleneč, SK), be: 1389.9.15. Ph, fok: 1389 
PhBacc, 1393 PhMag, egyet.pálya: 1393. július 6-án sub mag. Nicolao Puchnik 
Cunczo de Zelenicz incepit, magisteri vizsgát tesz. 1393-ban a jogi egyetemre is 
beiratkozik. 1396. február 5-én mag. Daniel de Praga obtinuit dispensationem pro 
biennio complendo per mag. Cunssonem de Zelenicz secundum formam 
statutorum. megjegyz.: Cunsso de Zelenicz. Cunczo. Magyarországi származása is 
kérdéses. A cseh nemzetben. Intitulavit. Hasonló helynevek Valkó, Pozsony, 
Nógrád és Bars megyékben is voltak. [BVS 30, LDPP I 264, 280, 285, 308, AJP 
44, ZsO I 492, CsD II 364, 465, 467, I 111, JTR 87, LC III-IV 166] 
210 Franciscus de Liepz sz: Német-, Zólyomlipcse ? (Partizánska Ľupča, Slovenská 
Ľupča SK), be: 1389.12.15. Ph, egyet.pálya: 1389-ben baccalaureusi vizsgára 
bocsátották., megjegyz.: Magyarországi származása is kérdéses. A szászországi 
Lipcse is szóba jöhet. Hasonló helynevek Máramaros, Zala, Vas, Gömör, Szerém, 
Valkó, Sáros, Zólyom és Liptó megyékben is volt. [BVS 30, LDPP I 266, CsD I 
450, 140, 281, II 249, 330, 771, III 79, AOKL XXIV 601, 617, 624, 626, 642, 649, 
651-654, 660, XX 504] 
1390 
211 Ludovicus Joannis de Wida sz: Vida ? (esetleg: Vidov CZ), be: 1390. J, fok: 1393 
PhMag, 1400 JBacc, egyet.pálya: Examinator 1399, testis 1400, megjegyz.: 1390-ben a 
bajor nemzet tagja. 1400-ban a cseh nemzetben intitulavit baccalarios 
(többedmagával). Hasonló nevű települések Keve, Liptó és Turóc megyében is 
volt. [AJP 20, 77, ZsO III 252, 2623, RLT 41, JTR 347, MVB IV 878, RBMAW 
353, 492] 
1392 
212 Simon Lubetov sz: Libetbánya ? (58 Ľubietová, Libethen, SK), be: 1392.9.13. Ph, 
egyet.pálya: 1392-ben baccalaureusi vizsgára bocsátották., megjegyz.: A Zólyom 
megyei Libetbánya jöhet szóba. Libethen, Lubietowa. [BVS 20, LDPP I 277, ZsO 
III 2110, LJM 379, LSMS 270] 
213 Stiborius de Styborzycz sz: Stiboric (Sciborze, PL), be: 1392. J, fok: ? JBacc, tov. 
pálya: Plocki kanonokból lett 1410. augusztus 13-án egri püspök, s egészen 1420-ig 
volt az., megjegyz.: Baccalarius in decretis. A lengyel nemzetben. [AJP 104, ZsO II 
1849, DD 325-326] 
1393 
214 Nicolaus Voideraet sz: Voideraet ? be: 1393.5.28. Ph, fok: 1396 PhBacc, 
egyet.pálya: 1393. május 28-án baccalaureusi vizsgára bocsátották., megjegyz.: 
Magyarországi származása is kérdéses. [BVS 29, LDPP I 284, JTR 427] 
215 Simon de Clouesteyn sz: be: 1393.5.28. fok: 1393 PhBacc, 1396 PhMag, tov. pálya: 
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1417-ben orvosi baccalaureusként greifswaldi prépost és camini kanonok. 1420. 
december 16: presb. Camin., vicarius eccl. S. Marie, eccl. S. Nicolai Stettin., eccl. S. 
Marie Gripeswald. 1429-ben camini kanonok és presbiter. Az óbudai egyetem 
orvosprofesszora, s követe a konstanzi zsinaton. megjegyz.: 1393. május 28-án 
bocsátották baccalaureusi vizsgára, július 25-én det. Sub mag. Nicolao de Beyer. 
1396-ban magisteri vizsgára bocsátották, 1396. február 13-án Mathias Bryczik et 
Simon Clowenstein sunt promoti ad gradum magisterii in artibus sub mag. 
Nicolao Beyer. [JTR 484, LDPP I 284, 285, 309, DK 143, DLH 26-27] 
1394 
216 Johannes de Lubicz sz: Leibic ? (42 Ľubica, Leibitz, SK), be: 1394. Ph, fok: 1395 
PhBacc, egyet.pálya: Admissus ad bac. art 1394. Petivit reservationem loci et 
obtinuit 1394. 12. 14. 1394. december 24-én det. sub mag. Joanne de Mutha., 
megjegyz.: A vizsgára bocsátás pontos dátuma ismeretlen, de feltehetően 1394. 
szeptember 16. Szóba jöhet még esetleg Lübeck vagy Lubice Lengyelországban. 
Branislav Varsik Szepes megyéből származtatja. Hasonló helynév Trencsén 
megyében is volt. [BVS 20, LDPP I 295, CsD IV 147, V 520, I 252, JTR 273, ASP 
260, 441] 
217 Johannes Vrode sz: Németország (D), be: 1394. J, fok: 1395 PhMag, tov. pálya: 
Speciális királyi káplán, óbudai olvasókanonok, feltehetően az óbudai egyetem 
tanára., megjegyz.: 1394-ben már licentiatus artium, amikor a prágai jogi kar bajor 
nemzetébe beiratkozik, 1395-ben már artium magister. Joannes. [AJP 79, JTR 328, 
MEK 18-19, MEZS 223] 
218 Paulus de Sucha sz: Alsószúcs ? (48 Dolná Súča, SK), be: 1394. Ph, fok: 1394 
PhLic, egyet.pálya: 1394. november/december folyamán det. sub mag. Joanne de 
Mutha., megjegyz.: A vizsgára bocsátás pontos dátuma ismeretlen, de feltehetően 
1394. szeptember 16. Magyarországi származása is kérdéses. Hasonló nevű 
települések Trencsén megyében. [BVS 29, LDPP I 295, 297, ZsO III 2374, CsD 
IV 78, 190, 191, RBMAW VII 166, 490-491] 
1395 
219 Paulus de Baradino sz: Nagyvárad ? (9 Oradea, Großwardein, RO), be: 
1395.12.15. Ph, fok: 1395 PhBacc, egyet.pálya: 1395-ben baccalaureusi vizsgára 
bocsátják, de petivit et obtinuit dilationem bursae ad festum Ostensionis 
reliquiarum inclusive. Viszont 1396. február 6-án det. Sub mag. Henrico 
Homberg., megjegyz.: Hasonló helynevek Baranya, Bihar, Fejér, Nógrád, Somogy, 
Pilis, Valkó, Borsod, Arad, Bács, Krassó, Temes, Szerém és Sáros megyékben is 
voltak. [BVS 20, LDPP I 307, CsD I 16, 110, 164, 180, 596, 600, 763, II 69, 108, 
141, 654, 466, 465, 360, JTR 435] 
220 Stanislaus de Szarnouecz sz: Zsarnóca ? (6 Žarnovica, SK, esetleg: Żarnowiec PL), 
be: 1395. Ph, fok: 1401 PhMag, egyet.pálya: 1395-ben baccalaureusi vizsgára 
javasolják, ugyanezen év október 2-án petivit dimissionem bursae. Baccalaureus 
1395-ben, magister 1401-ben, tov. pálya: ., megjegyz.: Zarnowicz. A baccalaureusi 
vizsgára bocsátás pontos dátuma ismeretlen, de feltehetően 1395. szeptember 21., 
október 7-én többedmagával dett. Sub mag. Joanne Falckaw Stanislaus de 
Zarnowicz incepit in artibus. Magyarországi származása is kérdéses. Hasonló nevű 
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települések Turóc, Torna és Bars megyékben. [BVS 29, LDPP I 305, 360, 366, 
ZsO VII 1817, 2257, 536, 713, 1281, CsD I 241, JTR 488, ASP 1239] 
1396 
221 Benedictus de Heydwig sz: Ipolyhídvég ? (19 Ipeľské Predmostie, SK), be: 
1396.5.24. Ph, fok: 1396 PhBacc, megjegyz.: Det. Sub mag. Petro Posern. Hídvég 
nevű település Vas, Heves, Somogy, Tolna, Zala, Közép Szolnok, Torna, Temes és 
Zemplén megyékben is volt. [LDPP I 312, 313, ZsO XII 460, 865, 1093, 203, CsD 
I 63, 556, 349, 237, 238, II 490, 26, 41, 612, 756, III 429, 61] 
1398 
222 Simon sz: Sempte ? (33 Šintava, SK), egyhtiszt: plebanus in Sempteycz, be: 1398. J, 
fok: 1400 JBacc, megjegyz.: A cseh nemzetben. Sempte Nyitra megyében? [BVS 24, 
AJP 20, 47, ZsO I 2508, 3499, JTR 486] 
1399 
223 Nicolaus Hunger sz: Magyarország ? (H), be: 1399.3.5. Ph, fok: 1399 PhBacc, 
megjegyz.: Nicol. 1399. május 4-én det. sub mag. Petro Posern. [LDPP I 339, 340, 
JTR 398] 
1400 
224 Georgius sz: Knyezsics ? (6 Žitavany, SK, esetleg: Kněžice CZ), egyhtiszt: plebanus in 
Knezicz, be: 1400. J, megjegyz.: Magyarországi származása is kérdéses. A cseh 
nemzetben. Hasonló nevű település Trencsén, Pozsega megyékben és 
Csehországban is találhatóak. [BVS 30, AJP 49, ZsO II/2 5013, 5631, 5867, CsD 
IV 135, II 390, 414, AJCP I 77, RBMAW VII 200] 
1402 
225 Henricus de Rosemberg sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, Sk, esetleg: 
Rožmberk nad Vltavou CZ), be: 1402.2.8. Ph, univ: Krakkó 1408, Lipcse 1409, Bécs 
1416, tov. pálya: Schrauf szerint azonos lehet az 1416-ban, a bécsi egyetem jogi 
karán váci kanonokként és magister artium, valamint orvosi baccalaureusként 
szereplő hasonló nevű személlyel., megjegyz.: 1402-ben javasolták baccalaureusi 
fokozatra. Ld. 4494. szám alatt. [LDPP I 373, SKB 44, 120, MUW I 113, NTEE 
383, ASP 137, 378, 423, 472, 521, 607, CTNV 21] 
226 Jacobus Moldanie sz: Szepsi ? (1 Moldava nad Bodvou, Moldau, SK), be: 1402. 
Ph, fok: 1410 PhMag, egyet.pálya: 1410-ben javasolták magisteri vizsgára. 1410. 
március 5-én mint licentiatus in artibus incepit sub mag. Gregorio Leonis de 
Praga., tov. pálya: 1408-ban a jogi karon tűnik fel Jacobus de Molda., megjegyz.: A 
vizsgára bocsátás pontos ideje nem ismert, de feltehetően május 17. vagy 
szeptember 20. Varsik esetleg összekeveri Moldvai Jakabbal, aki Kolozsvárott 
terjesztett huszita nézeteket? Szepsi Abaúj megyében? [BVS 21, LDPP I 371, 407, 
409, 412, AJP 53, ZsO VII 693] 
1404 
227 Johannes Petri de Wrutek sz: Ruttka ? (49 Vrútky, Rutteck, SK), be: 1404. J, 
megjegyz.: Joannes. Magyarországi származása is kérdéses. A cseh nemzetben. 
Ruttka Turóc megyében? [BVS 30, AJP 51, AOKL XXIV 607, LC III-IV 31] 
228 Maternus de Newblassius sz: Püspöki ? (esetleg: Biskupice PL, CZ), egyhtiszt: 
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plebanus de Byskupicz, be: 1404. J, megjegyz.: Magyarországi származása is kérdéses. 
A cseh nemzetben. Hasonló nevű települések Bihar, Borsod, Heves, Gömör, 
Külső Szolnok, Hunyad, Békés, Trencsén és Nógrád megyékben és 
Csehországban is volt. [BVS 30, AJP 51, AOKL XV 59, PCSO II 459, 515-516, 
548, 593, CsD I 599, 178, 144, 68, 670, 654, 117, II 787, IV 177, V 129, 125] 
1405 
229 Dionisius de Smolnycz sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, SK), be: 1405. 
Ph, fok: 1405 PhBacc, megjegyz.: Dionysius. Frater Blasconis, Una sexagena cum 
uno grosso ei ceditur 1406. 12. 03, racione mutui obligatur 1408. 04. 28. Smolnycz 
névalakban település Csehországban is. [LDPP I 386, CsD I 254, JTR 91-92, 
AJCP V 1122, RBMAW I/2 331] 
230 Martinus de Zylyna sz: Zsolna? (48 Žilina, Sillein, SK), be: 1405. megjegyz.: 
Admissus ad bac. art. [LDPP I 386, JTR 357, RBMAW VII 78, 176] 
1407 
231 Balthasar de Rosenberg sz: Rózsahegy ? (29 Ružomberok, Rosenberg, SK, 
esetleg: Rožmberk nad Vltavou CZ), be: 1407. Ph, fok: 1407 PhBacc, egyet.pálya: 1407-
ben baccalaureusi vizsgára bocsátották., megjegyz.: Magyarországi származása is 
kérdéses. Rózsahegy Liptó megyében, de hasonló nevű település Csehországban is 
van. [BVS 29, LDPP I 394, ZsO I 1473, 6026, 6057, GYGYÁ IV 91-93, JTR 38, 
ASP 137, 378, 423, 472, 521, 607] 
232 Johannes de Biela sz: Szepesbéla ? (42 Spišská Belá, Zipser Bela, SK, esetleg: 
Weissenwasser D), be: 1407.12.14. Ph, egyet.pálya: 1410-ben bocsátották baccalaureusi 
vizsgára. 1414-ben magisteri vizsgára javasolták. 1415-ben a kar vizsgáztatója. 
1416-ban collector. A kar vizsgáztatója 1418-ban., megjegyz.: Joannes. Byela. 
Magyarországi származása is kérdéses. Hasonló nevű települések Zala, Somogy, 
Zágráb, Turóc, Máramaros, Bács, Szepes, Trencsén, Valkó, Zemplén és Vas 
megyékben is voltak. A szláv nyelvterületen azonban szintén gyakori településnév. 
[BVS 29, LDPP I 414, 431, 439, 446, 448-450, ZsO I 6087, VII 2158, 1092, 799, 
XII 385, CsD I 250, 342, 266, II 144, 294, 736, 813, IV 97, V 101, AKC V 17, 
130-131, ZRK 344] 
233 Johannes de Radochouce sz: Ragyolc ? (32 Radzovce, SK), be: 1407. Ph, 
egyet.pálya: 1407-ben baccalaureusi vizsgára bocsátották., megjegyz.: Joannes. A 
vizsgára bocsátás pontos dátuma nem ismert, de feltehetően 1407. december 14. 
Magyarországi származása is kérdéses. Hasonló helynevek Szepes és Nógrád 
megyékben. [LDPP I 396, BVS 29, ZsO XII 276, 476, 1029, CsD I 101, 265, LC 
III-IV 49] 
234 Valentinus de Vessele sz: Veszele ? (120, H) be: 1407.2.16. Ph, fok: 1411 PhBacc, 
megjegyz.: Magyarországi származása is kérdéses. Hasonló helynevek Nyitra és 
Trencsén megyékben és Poroszországban is voltak. [BVS 29, LDPP I 415, EPK 
168, CsD IV 205, GYGYÁ IV 487-488, AKC V 45] 
1408 
234 Johannes Laurentius Petri de Raczitz sz: Racsic (33 Nitrica, SK), be: 1408. Ph, 
fok: PhMag, egyet.pálya: 1408-ban licentiatus in artibus, incepit sub mag. Joanne de 
Grecz. , tov. pálya: 1390 körül született. Incepit sub mag. Joanne de Grecz. 1417-
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ben a prágai egyetem magistere és nyitrai kanonok, amikor Prágai Pál, Dolan-i 
plébános eretnekséggel vádolja. A vádak alól tisztázta magát. A nyitrai iskola 
iskolamestere volt., megjegyz.: 1408. március 29-én Joannes Laurentius Petri de 
Raczitz licentiatus in artibus incepit in eisdem sub mag. Joanne de Grecz. Tímár 
Kálmán szerint ugyanakkor 1417-ben még tanuló volt, ami kérdéses. Nyitrai 
kanonok utoljára 1426-ban. Racsic ma Rákosvölgyudvarnok (Nitrica) része. 
Magyarországi származását korábban kétségbe vonták. [LDPP I 398, BVS 29, ZsO 
IX 152, VI 564, 617, 899, TKB 15, VJNY 101-102, GYGYÁ IV 449, TPS 24, 
LSMS 288-289, ASP 1074] 
236 Nicolaus sz: Igló ? (42 Spišská Nová Ves, Zipser Neudorf, SK), egyhtiszt: plebanus 
de Nowa willa, be: 1408. J, megjegyz.: Csak ígérni tudta, hogy Szent Gál napjáig 
megfizeti a vizsgadíjat. A cseh nemzetben. Lehet a szepesi Igló, de az azonosítás 
jelenleg nem lehetséges. [AJP 53, ASP 260] 
1409 
237 Fabianus de Trnawia sz: Nagyszombat ? (36 Trnava, Tyrnau, SK), be: 
1409.12.18. Ph, fok: 1409 PhBacc, 1410 PhMag, megjegyz.: Trnauia. 1409-ben 
bocsátották baccalaureusi vizsgára. 1410 február 20-án sub mag. Simone de 
Tissnow det. Hasonló helynevek Pozsony, Trencsén megyékben. [LDPP I 406, 
408, ZsO VII 74, 136, 761, CsD 194, LSMS 548, RBM VI 213, 252, 324, 256, 257] 
1410 
238 Thomas de Turnauia sz: Nagyszombat ? (36 Trnava, Tyrnau, SK), be: 1410.10.1. 
Ph, fok: 1410 PhBacc, egyet.pálya: 1410. szeptember 10-27. között baccalaureusi 
vizsgára bocsátják, vizsgáját október 1-én teszi le., megjegyz.: Trnawia. Hasonló 
helynevek Pozsony, Trencsén megyékben. [LDPP I 413, ZsO II 7924, 7954, VII 
74, 136, 761, CsD 194, MSNY 73, LSMS 548, RBM VI 213, 252, 324, 256, 257] 
1412 
239 Nicolaus de Poznonio sz: Pozsony (36 Bratislava, Pressburg, SK), be: 1412. Ph, 
megjegyz.: 1412-ben javasolták baccalaureusi fokozatra. [LDPP I 419, ASP 856] 
1413 
240 Petrus de Sroda sz: Szerdahely ?, be: 1413. Ph, fok: 1413 PhBacc, megjegyz.: 1413. 
március 15-e körül bocsátották baccalaureusi vizsgára. 1413. április 12-én det. Sub 
mag. Przyech de Branycz. Magyarországi származása is kérdéses. [LDPP I 422-
423, BVS 30, RBM VI 86, 224, 230, 497] 
1418 
241 Borzko de Nova-villa sz: Igló ? (42 Spišská Nová Ves, Zipser Neudorf, SK), be: 
1418.2.16. Ph, egyet.pálya: 1418-ban baccalaureusi vizsgára bocsátották., megjegyz.: 
Lehet a szepesi Igló, de az azonosítás jelenleg nem lehetséges. [LDPP I 450, ASP 
260] 
1438 
242 Gallus de Theplitz sz: Toplica, Tapolca ? (esetleg: Teplice CZ), be: 1438. Ph, 
egyet.pálya: 1438-ban javasolták baccalaureusi vizsgára., megjegyz.: 1382-ben szerepelt 
a prágai városi iratokban Frenczlinus pellifex de Teplicz in Ungaria. Toplica nevű 
település van Nógrád, Hunyad, Szepes, Temes, Sáros, Trencsén és Zágráb 
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megyében (utóbbi más néven Topuszkó) is. Teplicz Csehországban is. [LDPP II 
13, SMP 51, ZsO III 478, 2815, IV 1659, V 774, IV 2689, VII 2064, CsD I 268, 
312, II 67, V 142, IV 196, RBMAW I/2 1688] 
243 Johannes dictus Baculus de Teplicz (Baculus) sz: Toplica, Tapolca ? (esetleg: 
Teplice CZ), be: 1438.3.12. Ph, egyet.pálya: 1444-ben mag. Joan. de Gemnycz, et mag. 
Joan. de Teplicz juxta statuta factis promissis recepti sunt ad facultatem., megjegyz.: 
Joannes. 1382-ben szerepelt a prágai városi iratokban Frenczlinus pellifex de 
Teplicz in Ungaria. Toplica nevű település van Nógrád, Hunyad, Szepes, Temes, 
Sáros, Trencsén és Zágráb megyében (utóbbi más néven Topuszkó) is. [LDPP II 
13, 23, SMP 51, ZsO III 478, 2815, IV 1659, V 774, IV 2689, VII 2064, CsD I 
268, 312, II 67, V 142, IV 196, RBMAW I/2 1688] 
1452 
244 Mathias de Waryn sz: Varin ? (48 Varín, SK), be: 1452.3.30. Ph, fok: PhBacc, 
megjegyz.: Többedmagával 1452. március 30-án sub mag. Georgio de Mezyrziecz 
gradum baccalariatus susceperunt. Magyarországi származása is kérdéses. 
Varin/Várna Trencsén megyében? [LDPP II 45, BVS 34, ZsO I 4870] 
1461 
245 Mathias Slavus de Belus (Slavus) sz: Bellus ? (48 Beluša, Bellusch, SK), be: 
1461.2.20. Ph, fok: 1461 PhBacc, megjegyz.: 1461. február 20-án javasolták 
baccalaureusi fokozatra, március 20-án pedig sub mag. Hieronymo de Scutecz 
(Jeremias de Montibus-val együtt) susceperunt gradum baccalariatus. 
Magyarországi származása kérdéses. Hasonló nevű település Erdélyben, valamint 
Baranya megyében is volt. [LDPP II 75, AOKL I 92, ZsO II 2903, 6220, CsD II 
472, ASP 741] 
1466 
246 Nicolaus de Stregonia sz: Esztergom ? (14, Gran, H, esetleg: Strzegom PL), be: 
1466.9.16. Ph. [LDPP II 95-98, ASP 311] 
1469 
247 Laurentius de Hrussowa sz: Magasmajtény ? (19 Hrušov, SK), be: 1469.5.26. Ph, 
fok: 1469 PhBacc, egyet.pálya: 1469. július 10-én sub mag. Wenceslao de Chrudim 
gradu baccalariatus sunt donati (többedmagával)., megjegyz.: Hasonló nevű 
települések Bars, Kőrös és Pozsega megyékben és Csehországban is voltak. [LDPP 
II 101-102, ZsO III 1317, 2721, IV 161, XII 956, TIP 465, AKC V 129, ASP 192] 
1479 
248 Nicolaus de Kamenicz sz: Kamanc ? (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, SRB, 
esetleg: Kamenice, Kamnicz CZ, Chemnitz D, Kamienica PL), be: 1479.2.26. Ph, fok: 1479 
PhBacc, egyet.pálya: Sub mag. Wenceslao de majore civitati Pragensi., megjegyz.: 
Hasonló helynevek Baranya, Bereg, Bihar, Borsod, Győr, Heves, Közép Szolnok, 
Krassó, Nógrád, Szerém, Tolna, Torda, Vas, Zala, Zemplén, Hunyad, Kolozs, 
Gömör, Pozsony, Trencsén megyékben és számos szláv országban találhatóak. 
[LDPP II 141, CsD V 470-471, AKC V 118, CP 300, ZRK 239, 425, 507] 
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1487 
249 Gallus de Teplitz sz: Toplica, Tapolca ? (esetleg: Teplice CZ), be: 1487.9.15. Ph, fok: 
1489 PhBacc, egyet.pálya: 1487 szeptemberében javasolták baccalaureusi fokozatra. 
1487. október 24-én többedmagával sub mag. Mathia de Brnny…determinatis 
questionibus et sophismatibus gradum baccalariatus perfecerunt., megjegyz.: 1382-
ben szerepelt a prágai városi iratokban Frenczlinus pellifex de Teplicz in Ungaria. 
Toplica nevű település van Nógrád, Hunyad, Szepes, Temes, Sáros, Trencsén és 
Zágráb megyében (utóbbi más néven Topuszkó) is. Teplicz Csehországban is. 
[LDPP II 158-159, SMP 51, ZsO III 478, 2815, V 774, IV 1659, 2689, VII 2064, 
CsD I 268, 312, II 67, V 142, IV 196, RBMAW I/2 1688] 
1494 
250 Gallus de Wlassim sz: Wlassim ? be: 1494.6.13. Ph, fok: PhBacc, egyet.pálya: 1495-
ben baccalaureusi vizsgára bocsátották. Többedmagával 1495. augusztus 15-én sub 
reverendo mag. Joanne de Knin…quemadmodum universitatis nostrae 
consuetudinis etc, questiones pro sui gradus perfectiones olemni in auditorio 
determinaverunt., megjegyz.: Slowak. Magyarországi származása is kérdéses. [LDPP 
II 173-174, BVS 34, RBMAW I/2 2124] 
1495 
251 Hieronimus Balbi sz: Velence (I), be: 1495. egyet.pálya: Római jogot és 
bölcsészetet tanít., univ: Párizs 1485, Padova, Róma, Bécs 1493, Itália 1513, tov. 
pálya: 1497-től a Sodalitas Litteraria Danubiana tagja, 1501-ben költözött végleg 
Magyarországra. 1513-tól váci prépost, 1514-től egri őrkanonok, 1515-től 
pozsonyi prépost. II. Lajos és Anna hercegnő nevelője, királyi diplomata. Járt I. 
Miksánál, Zsigmond lengyel királynál, V. Károly aacheni koronázásán, de részt 
vett 1516-ban a három császár találkozóján is. Ő járt el Mária hercegnő és Lajos 
herceg eljegyzésének ügyében is. I. Ferdinánd szolgálatában diplomáciai 
feladatokat látott el Rómában (1522), II. Lajossal találkozott Prágában (1522), 
Rómában török elleni szövetségről tárgyalt (1523), és követként küldték Velencébe 
is (1524)., 1523-1526 között gurki püspök. 1524-ben a cseh eretnekek 
megtérítésére kidolgozott tervét Budán az esztergomi érsek számára dolgozta ki. 
Ezután Rómába, majd Firenzébe költözött. 1530 után karrierje ismeretlen. [FTE 
65-66, FT 40, KB 19, KJ 444-445, MaMüL I 186, LSMS 124, CTNV 11] 
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1401 
252 Jacobus Vngerochen de Nova Villa (Ungeroten, Vngerochen) sz: Igló (42 
Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), be: 1408. tov. pálya: Esetleg Johannes Ungeroten 
rokona, aki iglói városbíró volt (1394). [ASUC I 16, MUKr I 47, LSMS 455] 
253 Johannes de Lok sz: Lok, Lók, be: 1401. megjegyz.: Lok Bihar megyében. Lók 
Bács, Fejér és Somogy megyében. Ezenfelül lehet még Lak Baranya, Borsod, 
Doboka, Komárom, Pest, Solt, Somogy, Torontál, Valkó, Vas, Veszprém és Zala 
megyében. [ASUC I 16, MUKr I 47] 
254 Nicolaus Johannis de Kesmarg sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1401. [ASUC I 16, MUKr I 47] 
255 Nicolaus Pyczczen Laurencii Institoris de Peczczen (Institoris) sz: 
Bánpecsenyéd (48 Pečeňany, SK), be: 1401. megjegyz.: Csehországban is létezik egy 
Pečin nevű helység, ami hegyvidéki falu lehetett, így kevésbé valószínű, mivel egy 
kalmár gyermekéről van szó. Ezenfelül felmerülhet a Nyitra megyei Pöstyén 
(Pieštany, SK) település is, ahol vám volt (középkori írásmódja pl. Petyen, Pes-
thyen, Pyesthien, de olvasható Peschen, Pyessczan, Pisczano is). 1452-ben (Pes-
thien) nagy helység, 52 portája van. Vö. a 1015. szám alatt szereplő személy szár-
mazási helyével. [ASUC I 16, MUKr I 47, MUKr II 366, DL 13 668, 14 726, DF 
271 994, 243 105, 243 178, ZsO IV Nr1071, V Nr1759, VI Nr1638, NT Ny 231] 
1402 
256 Johannes de domo Sancti Martini sz: Győrszentmárton (17 H), egyhtiszt: frater, 
be: 1402. fok: 1402 PhBacc, egyet.pálya: in primo examine (1402). [LPC 3, KP 7, 
NKP 194] 
257 Johannes de Villa Lettonis sz: Létánfalva (42 Letanovce, Lethensdorf, SK), be: 
1402. [ASUC I 18, MUKr I 50] 
258 Sigismundus de Cyps sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1402. [ASUC I 17, 
MUKr I 48] 
259 Thomas Laurencii de Smylniczya sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, 
SK), be: 1402. fok: 1403 PhBacc, egyet.pálya: in tercio examine (1403), megjegyz.: 
Thomas de [Smosniczia]. [ASUC I 17, MUKr I 48, LPC 4, KP 8, NKP 194] 
1403 
260 Gregorius de Palmarsdorff sz: Pálmafalva (42 Harichovce, Palmesdorf, 
Halmsdorf, SK), be: 1403. fok: 1407 PhBacc, egyet.pálya: in secundo examine 
(1407). 1408-ban Pálmafalvi Gergely krakkói baccalaureust fogadja a prágai 
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egyetem filozófiai fakultása., univ: Prága 1408 (ld. 129. szám alatt), megjegyz.: 
Gregorius de Palmersdorf (1407). [ASUC I 19, MUKr I 53, LPC 6, KP 10, NKP 
196, ZsO II/2 Nr6203] 
261 Jacobus Petri de Uso sz: Uzsa (H), be: 1403. megjegyz.: Hasonló helynevek 
Nógrád és Zala megyében. [ASUC I 19, MUKr I 51] 
262 Petrus Jacobi de Deuczdorff sz: Poprád (42 Poprad, Deutschendorf, SK), be: 
1403. [ASUC I 19, MUKr I 52] 
1404 
263 Antonius de Bela sz: Szepesbéla (42 Spišská Belá, Zipser Bela, SK), be: 1404. 
megjegyz.: Anthonius. Ezenfelül lehetnek helynevek Bács, Esztergom, Kőrös, 
Nyitra, Szepes, Turóc, Varasd és Zemplén megyében. [ASUC I 20, MUKr I 53] 
264 Georgius Ladyslay de Genke (Garai Bánfi) sz: Jenke (52 Stari Jankovci, HR), 
be: 1404. fok: 1407 PhBacc, egyet.pálya: in secundo examine (1407), tov. pálya: Garai 
Bánfi György. 1374-1418 között tűnik fel a forrásokban. Apja Garai Kazal Pál 
bán fia Pál zalai ispán fia Jenkei László mester (1402). [ASUC I 20, MUKr I 54, 
LPC 6, KP 10, NKP 196, EG Garai Bánfi, ZsO II/1 Nr1460] 
265 Martinus Pauli de Nadmyal sz: Nagymihály (57 Michalovce, Großmichel, SK), 
be: 1404. megjegyz.: Ezenfelül lehetnek még helynevek Bihar, Borsod és Ung 
megyében. [ASUC I 20, MUKr I 54] 
266 Stephanus Valentini de Corpavia sz: Korpona (19 Krupina, Karpfen, SK), 
egyhtiszt: plebanus de Scepus, egyhm: Esztergom, be: 1404. egyet.pálya: 1404-ben IX. 
Bonifác pápa felmentette rezideálási kötelezettsége alól, amíg tanulmányokat 
folytat., tov. pálya: Korponai István, a szepesi Szent Márton-káptalan kanonokja 
(1404-1424), kiküldött tanú (1412, 1423, 1424), a szepesi egyház temetőjében 
alapított Szűz Mária-egyház plébánosa (1415). Sperndorfi Maroth János fia 
Simon, szepesi kanonokkal pereskedett a durándi javadalom miatt (1414), 
amelytől végül megfosztották (1415)., megjegyz.: Sthephanus. [ASUC I 20, MUKr 
I 54, AMBK 37, ZsO II/1 Nr2949, III Nr2804, IV Nr2274, V Nr871, 927, X 
Nr1077, XI Nr13, TM 106, 178] 
1405 
267 Stephanus Nicolai de Wardyn sz: Nagyvárad ? (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1405. megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek 
még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém 
megyében. [ASUC I 21, MUKr I 57] 
268 Thomas Nicolai de Cybinyo sz: Szeben, be: 1405. fok: 1407 PhBacc, egyet.pálya: 
in secundo examine (1407), megjegyz.: Nagyszeben város Szeben székben, 
Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 22, MUKr I 59, LPC 6, KP 10, NKP 
196, TS 335] 
269 Ulricus Johannis de Luecz sz: Tiszaluc (57 H), be: 1405. megjegyz.: Vlricus. 
[ASUC I 23, MUKr I 59] 
1406 
270 Antonius de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1406. megjegyz.: 
Anthonius. [ASUC I 24, MUKr I 61, TS 206] 
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271 Clemens Petri de Molnar sz: Molnári, Püspökmolnári (53 H), be: 1406. fok: 
1408 PhBacc, egyet.pálya: promotus (1408), tov. pálya: Molnári Kelemen. 1370 körül 
született. Kancelláriai protonotárius (1406-1417). A kalocsai Szent Pál-
székeskáptalan prépostja (?) (1405-1407), zágrábi kanonok (1406), pozsegai 
prépost (1409-1412), győri Szent Adalbert-társaskáptalan prépostja (1412), 
csanádi kanonok (1412-1417), a csanádi Szent György-székeskáptalan prépostja 
(1414-1417), majd győri püspök (1417-1438). Királyi tanácsos és Zsigmond 
bizalmasa. 1429-ben egyházmegyei zsinatot tartott, amely főleg a huszitizmus 
elleni védekezéssel foglalkozott. Zsigmond távollétében, 1430-1434 között a 
vikáriusok egyike. 1438. szeptember 8-án (esetleg a hónap végén vagy október 
elején) hunyt el, a Molnári községben levő Szent Tamás-templomban temették el. 
Apja Molnári Boda fia Péter, testvérei István, György, Domonkos. Ostfi Gergely 
szerzett (1406) és örökölt (1428) birtokait gyermektelensége miatt Kelemenre és 
testvéreire íratta, őket testvérül fogadta. [ASUC I 24, MUKr I 63, LPC 6, KP 11, 
NKP 196, ZsO II/1 Nr4827, V Nr1210, VI Nr1577, XII Nr117, FEP 489, 
BGYM 100, 143, UJ 52, CTNP 27, 45, 50, TPCsSz 179, 249-250] 
272 Franciscus Ladislai de Gargo (Görgei) sz: Görgő (42 Spišský Hrhov, Gorgau, 
SK), be: 1406. tov. pálya: Görgei Ferenc, a szepesi Szűz Mária-társaskáptalan 
kanonokja (1411-1442), a káptalan dékánja (1417, 1419, 1424, 1425, 1426). 
Görgői plébános (1411-1415, 1424). 1442 március 13. előtt hunyt el, e napról 
származó végrendelete fennmaradt. Testamentumának egyik kedvezményezettje a 
szepesi káptalan, amely a rá hagyott birtokok fejében hetente kétszer Szűz Mária 
mennybemenetele tiszteletére köteles misét mondani, egyet szerdán és egyet 
szombaton, másik a görgői egyház, amelyre egy breviáriumot testált. Apja Görgei 
Illés fia László mester, anyja Betlenfalvi Dorottya. Ferenc testvérei Benedek, 
György, Tamás, Márton, Illés és János, valamint Zsófia, Ilona és Heléna. Ferenc 
testvérének, Benedeknek a fia, Benedek szintén Krakkóban tanult (ld. 879. szám 
alatt). Ferenc testvérének, Benedek másik fiának, Miklósnak a fia, Benedek 
szepesi kanonok szintén Krakkóban tanult (ld. 2165. szám alatt). Lehetséges, 
hogy Ferenc apjának, László testvérének, Jánosnak a fia az a Miklós, aki 1422-ben 
szintén Krakkóban tanult (ld. 372. szám alatt), valamint hogy Ferenc testvérének, 
Tamásnak a fia Simon, aki 1422-ben szintén Krakkóban tanult (ld. 373. szám 
alatt), továbbá, hogy Ferenc testvére az a Tamás, aki 1426-ban Krakkóban tanult 
(ld. 435. szám alatt), illetve, hogy Ferenc nagyapjának, Illés testvérének, 
Arnoldnak az unokája az az András, aki 1469-ben Krakkóban tanult (ld. 1624. 
szám alatt)., megjegyz.: Franciscus Ladislai de Sargo (ASUC). [ASUC I 24, MUKr I 
61, DL 63°823, 63°828, 63°829, 63°834, AMK 96-97, ZsO III Nr965, IV 
Nr2624, V Nr3, 333, 1242, 1535, VI Nr255, 415-416, 540, 547, 725, VII Nr122, 
613, 2453, XI Nr6, 439, 454, 560, 615, 672, 904, 978, 1361, 1428, 1481, XII 
Nr412, 693, 816, BH III 97, GAG I. tábla, TM 167-168] 
273 Georgius Johannis de Lublovia sz: Lubló (42 Stará Ľubovňa, Altlublau, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1406. univ: Bécs 1415 ?, tov. pálya: Krakkói beiratkozásakor 
Zsigmond király familiárisa. Bécsben beiratkozáskor clericus Strigoniensis. A 
bécsi egyetemen előadott (1415). 1417-ben Esztergom egyházmegyei klerikus, 
magister artium, Zsigmond familiárisaként kéri a pápát, hogy adjon neki passaui 
egyházmegyei javadalmat. [ASUC I 23, MUKr I 60, ZsO V Nr989, VI Nr1443, 
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TA 95] 
274 Jacobus Nicolai de Villa Latina sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1406. [ASUC I 23, MUKr I 60] 
275 Johannes Johannis de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1406. 
[ASUC I 23, MUKr I 60, TS 251] 
276 Johannes Megerlin de Cibinio (Megerlin) sz: Nagyszeben (81 Sibiu, 
Hermannstadt, RO), egyhm: Esztergom, be: 1406. egyet.pálya: baccalarius Wynensis 
(1406), univ: Heidelberg 1401, Bécs 1402, 1409, 1423, Padova 1417, tov. pálya: 
Padovában lett orvosdoktor. Hazatérte után előbb kolozsvári plébános 1428-ban, 
majd nagydemeteri plébánosként vallott ügyvédet, 1441-ben pedig már mint 
egykori szenterzsébeti plébános szebeni házában állítottak ki közjegyzői oklevelet. 
Orvosi végzettségét valószínűleg gyakorolta, de erről a források nem tesznek 
említést., megjegyz.: Johannes Magerlin de Cibinio (ASUC), Johannes de Septem 
castris (1406). [ASUC I 24, MUKr I 62, LPC 5, KP 10, NKP 195, ZsO IV 
Nr767, 1036, 1577, 1722, 2425, 2574, 2668, V Nr499, 989, 1124, VI Nr1153, 
1735, UGDS V 83, MUH 81, RAG ID 2147105369, TA 73, VA 7, VE 154, 
AGAGP I Nr448, 449, 463, DKM 143, TS 249-250, ET 252] 
277 Johannes Walpusch de Kesmarkt (Walpusch) sz: Késmárk (42 Kežmarok, 
Käsmark, SK), be: 1406. [ASUC I 23, MUKr I 60] 
278 Melchior pellificis de Clausemburk (Pellificis) sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, 
Klausenburg, RO), be: 1406. univ: Bécs 1404. [ASUC I 23, MUKr I 61, TA 76, TS 
293] 
279 Michael Johannis de Cyps sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1406. [ASUC I 24, 
MUKr I 62] 
280 Michael Theodrici de Antiqua Villa sz: Szepesófalu (42 Spišská Stará Ves, 
Altendorf, SK), be: 1406. [ASUC I 23, MUKr I 60] 
281 Nicolaus Koessel de Clausembvrk (Koessel) sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, 
Klausenburg, RO), be: 1406. egyet.pálya: baccalarius in artibus Universitatis 
Viennensis, baccalarius Wynensis (1406), univ: Bécs 1401, megjegyz.: Nicolaus 
Koessel de Clausemburk (ASUC), Nicolaus de Septem castris, Nicolaus Ko(r)ssel 
de Clausemburk (1406). [ASUC I 23-24, MUKr I 61, LPC 5, KP 10, NKP 195, 
AMBK 96, TA 77, AFA I 250, 300, 316, 317, 318, TS 301-302] 
282 Paulus Johannis de Natdida sz: Nagyida (1 Vel’ká Ida, SK), be: 1406. fok: 1406 
PhLic. [ASUC I 24, MUKr I 61] 
283 Petrus Ladislai de Poszsza sz: Pósa (57 Poša, SK), be: 1406. megjegyz.: Petrus 
Ladislai de Poszcza (ASUC). A középkorban Póssa. [ASUC I 23, MUKr I 60] 
1407 
284 Antonius Johannis de Kaschowya sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1407. 
megjegyz.: Anthonius. [ASUC I 25, MUKr I 63, ICK Nr8] 
285 Clemens de Cassowya sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1407. [ASUC I 25, 
MUKr I 63, ICK Nr9] 
286 Ladislaus de Czap (Csapi) sz: Csap (51 Csop, UA), be: 1407. univ: Prága 1409 
(ld. 136. szám alatt), tov. pálya: Csapi László. A Csapiak Eszenyi ágából 
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származott. Udvari ifjú (1410), ügyvéd (1415, 1416), nádori kiküldött jegyző 
(1416, 1417, 1419), királyi ember (1418). Titkos alkancellár (1420-1423). Tanú 
(1422), relátor (1424), fogott bíró (1425). „domino L cancellario Ungarico 
referente” (1423). 1424-ben pridem/alias vicecancellarius, de 1425-ben és 1429-
ben ismét alkancellár. 1431-ben királyi fősáfár. Drégelyi és zsidóvári várnagy 
1432-ben. Királyi secretarius (1430-1433). Több külföldi útjára is elkísérte a 
királyt, így a császárkoronázásra is. 1433. máj. 31-én „Ladislao di Ciap cancelliere 
dell’ imperatore, máshol pedig Sigismundi imperatoris secretarius”. Apja Imre., 
megjegyz.: Csap nevű település volt azonban Tolna és Zala megyében is. A 
legvalószínűbb azonban az ungi Csappal való azonosság. [ASUC I 25, MUKr I 
63, BGYM 107, 109, 205, REGI Nr4707, 7851, GZ VIII 81, SZIO 169, ZsO 
II/2 Nr8013, V Nr165, 267, 6715-716, 845, 2014, 2089, 2248, VI Nr1223, VII 
Nr169, 2090, IX Nr38, XI Nr37, 1076, XII Nr138, 217, 309, 332, 377, 742, 1078, 
BH I 92, EKP 140, 142, EP I 306, 467, 503, II 49, PPKV 224] 
287 Ladislaus de Gatchal sz: Gacsály, Hatalov, be: 1407, tov. pálya: Vö. Gatályi István 
(akit 1414-1456 között emlegetnek a források) fia László. megjegyz.: Gacsály 
Szatmár megyében. Hatalov a középkorban Gatály Zemplén megyében. 
Ezenfelül lehet még Gatal Krassó és Sopron megyében. [ASUC I 25, MUKr I 64, 
EG Gatályi (Zemplén m.)] 
288 Michael Nicolay de Says sz: Szász, be: 1407. megjegyz.: Hasonló helynevek Bereg, 
Pozsony, Szerém, Tolna és Zólyom megyében. Ezenfelül lehetnek még Sas Bihar 
és Külső-Szolnok megyében, Szásza Gömör megyében. [ASUC I 26, MUKr I 65] 
289 Nicolaus de Adorian sz: Adorján (41 Adrian, RO), be: 1407. univ: Bécs 1410, tov. 
pálya: Canonicus et archidiaconus Strigoniensis. 1416 áprilisában clericus de 
Adorian-ként a bécsi egyetemen licentiatusként előadó. Erdélyi (1421-1425), 
váradi (1424) kanonok. 1425-ben artium liberalium magister, erdélyi kanonok és 
ügyvéd (1421-ben Pálóczi Györgyé, 1425-ben a zalavári apátság kommendátoráé). 
1422-ben és 1424-ben Rómában tartózkodott. Apja Adorjáni Jakab., megjegyz.: A 
Szatmár megyei település az Adorjáni nemesi család birtoka. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Baranya, Bihar, Csongrád, Somogy, Tolna és Torda 
megyében, illetve Maros székben. [ASUC I 25, MUKr I 64, TA 81, VAJ I 5, ZsO 
V Nr1399, 1663, XII Nr377, 875-876, 990, PKKV 230-231] 
290 Nicolaus Georgii de Vngaria de Kayrt (Judicus) sz: Kürt, be: 1407. egyet.pálya: 
baccalarius in medicinis alias Judicis dictus (1407), univ: Bécs 1404, tov. pálya: Vö. 
Nicolaus artis phisice doctor … canonicus ecclesie Strigoniensis (1418), aki az 
eddig ismert esztergomi kanonokok között nem azonosítható egyértelműen., 
megjegyz.: Hasonló helynevek Bács, Bars, Borsod, Heves, Komárom, Külső-
Szolnok, Nógrád, Nyitra és Pozsony megyében. [ASUC I 25, MUKr I 63, AMBK 
38, TA 76, ZO Nr180, NTEE 382-383, KK SER 181, CTNESZ 97] 
291 Petrus Czyps de Newdorf sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), be: 
1407. univ: Bécs 1411 ?. [ASUC I 25, MUKr I 64] 
292 Simon de Rozgon (Rozgonyi) sz: Rozgony (1 Rozhanovce, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1407. fok: 1407 PhBacc, egyet.pálya: in secundo examine (1407), 
univ: Bécs 1412, tov. pálya: Rozgonyi Simon. 1397-ben esztergomi kanonok (C. 
Tóth szerint 1412 előtt), majd szepesi olvasókanonok (1409-1428) és szebeni 
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prépost, a dömösi Anthiochiai Szent Margit-társaskáptalan prépostja (1417-1428), 
veszprémi (1428-1439), majd egri (1440-1444) püspök (Erzsébet nem nevezte ki 
esztergomi érseknek). Kancellár (1440-1444), gömöri ispán (1444). 1435-ben 
részt vett a magyarországi zsinaton, 1436-ban Zsigmond követeként 
Lengyelországban járt. A korszak egyik meghatározó Ulászló-párti politikusa, a 
király kormányzatának legbefolyásosabb szereplője, tagja volt az I. Ulászlót a 
magyar trónra meghívó küldöttségnek is. Meghalt 1444. november 10-én a várnai 
csatában. Előkelő nemesi család sarja, apja Simon pozsonyi ispán és országbíró, 
anyja Dabi Hedvig., megjegyz.: Symon. [ASUC I 25, MUKr I 63, LPC 6, KP 10, 
NKP 195, TA 88, ZsO IV Nr2339, VII Nr597, 1392, 1659, 1999, 2073-2075, X 
Nr382, SI EPT 159-164, BGYM 152, FEP 490, HPG 41, EP I 69, 78, 89, 131, 
233, 522, II 207, KF 78-79, PTR 899, 903-906, 908, 914, 921-922, KB 29, EG 
Básztély nem, 2. tábla: Rozgonyi (Miklós ága), KK SER 97, 183, TM 236, CTNP 
32, 61, CTNESZ 95] 
293 Stephanus institoris de Vngaria (Institoris) sz: Magyarország (120, Ungarn), be: 
1407. [ASUC I 26, MUKr I 65] 
294 Stephanus Petri Helbich de Caschowya (Helbich) sz: Kassa (1 Košice, 
Kaschau, SK), be: 1407. fok: 1408 PhBacc, megjegyz.: A baccalaureatusi címet 
szerezhette az 1407-ben beiratkozott Stephanus Symonis de Kaschouia is (ld. 
295. szám alatt). [ASUC I 25, MUKr I 63, LPC 6, KP 11, NKP 196, ICK Nr10] 
295 Stephanus Symonis de Kaschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1407. 
megjegyz.: Lehet, hogy ő szerzett baccalaureatusi címet 1408-ban. Az adattárban az 
1407-ben beiratkozott Stephanus Petri Helbich de Caschowya-nál szerepel (ld. 
294. szám alatt). [ASUC I 26, MUKr I 65, ICK Nr11] 
296 Thomas Michaelis de Orlo sz: Orló (37 Orlov, SK), be: 1407. [ASUC I 25, 
MUKr I 64] 
1408 
297 Georgius Petri de Palucz (Pálóci) sz: Pálóc (51 Pavlovce nad Uhom, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1408. univ: Bécs 1409, tov. pálya: Pálóci György. Szepesi 
kanonok (1400 előtt), prépost (1408-1419), a káptalan 1412-ben elmozdítását 
kérte a pápától. Vicarius in spiritualibus generalis (1408), esztergomi vikárius 
(1418). Erdélyi püspök (1419-1423), esztergomi érsek (1423. november 11. - 
1439) és prímás. 1419-ben testvéreivel, Mátéval és Imrével járt Lombardiában, 
Franciaországban, Angliában és a Német Birodalom területén. 1424-től harcolt a 
husziták ellen. Zsigmond távollététben vikáriusok egyike (1430-1433), majd 
egyedüliként kormányzó (1433-1434, 1436-1437). György kísérte Zsigmond földi 
maradványait Váradra. Öccse, Máté halála után György a nádori széken folyó 
perek bírája, nádorhelyettes (1436-1437), főkancellár (1438-1439). 1439. május 
10-én hunyt el Esztergomban. Végrendeletében a szepesi Szent Márton-
székeskáptalan javítására 1.000 arany forintot hagyott. Könyvei közül több darab 
(Antiphonale Strigoniense, Missale Strigoniense, Antiphonarium Strigoniense, 
Breviarium) ismert. [ASUC I 27, MUKr I 66, TA 79, ZsO II/1 Nr2715, 3549, 
II/2 Nr7818, III Nr455, 947, 1042, 2104, 2715, IV Nr318, V Nr2045, VI Nr713-
714, 767, 1810, 1832, 2093, VII Nr821, 835-836, 1015, 1048, 1159, 2453, VIII 
Nr459-461, 466, 475-476, 842, 997-998, IX Nr37, 42-43, 53, X Nr589, 652, 769, 
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778, 1096, 1172, 1246, 1272, 1282, 1338, 1368, 1405, 1407-1408, 1411-1416, 
1453, 1465, 1554-1555, 1561, XI Nr36, 92-93, 109, 153, 218, 504, 602, 661, 760, 
979, 1005, 1159, 1161, 1166, 1186, 1257, 1278, XII Nr32, 55-56, 107, 249, 258, 
632, 650, 768, 821, 875-876, 908, 971, 1188, 1213-1214, 1364, BH I 214, 236, 
257, II 196, EC I 465, 493, FV 41, PR 306-307, SRI 369-370, 417-419, EG 
Pányoki rokonság, 1. tábla: Pálóci, TM 104, 171, BGYM 143-147, 219, FEP 489, 
EÉ 201-203, GyPT 119, PKKV 232, BAZS 16-17, CTNEÉ 890-892] 
298 Ladislaus Ladislai de Czyps sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), egyhtiszt: frater, be: 
1408. [ASUC I 26, MUKr I 66] 
1409 
299 
Jodocus Czyps sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1409. [ASUC I 27, MUKr I 
67] 
300 Mathias de Bachkowya sz: Bacskó (57 Bačkov, SK), be: 1409. megjegyz.: 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Hunyad és Baranya megyében. 
[ASUC I 27, MUKr I 67] 
301 Stephanus de Stropko sz: Sztropkó (57 Stropkov, Stropko, SK), be: 1409. 
[ASUC I 27, MUKr I 68] 
1410 
302 Andreas Gregorii de Syecz sz: Szécs, be: 1410. univ: Bécs 1409, megjegyz.: 
Hasonló helynevek Gömör, Közép-Szolnok, Nyitra, Sáros és Zemplén 
megyében. [ASUC I 28, MUKr I 69, TA 79] 
303 Jacobus Zey de Rivulo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), be: 1410. megjegyz.: Jacobus in Zey de Rivolu dominarum 
(ASUC). [ASUC I 28, MUKr I 69, TS 243] 
304 Johannes de Calman sz: Kálmán (10), be: 1410, megjegyz.: A település elpusztult. 
[ASUC I 28, MUKr I 70] 
305 Michael Marci de Thur sz: Túr, be: 1410. megjegyz.: Hasonló helynevek Hont, 
Külső-Szolnok és Torda megyében. [ASUC I 28, MUKr I 70] 
1411 
306 Augustinus de Barfal sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1411. univ: 
Prága 1392 (ld. 86. szám alatt), tov. pálya: Prágában az artes borostyánkoszorúsa, 
licenciátusa és mestere. [ASUC I 31, MUKr I 74, SS BD 12, SS KB 207] 
307 Georgius de Caschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1411. fok: 1412 
PhMag, egyet.pálya: baccalarius Pragensis (1411), univ: Prága 1409 (ld. 133. szám 
alatt), Bécs 1411, tov. pálya: 1411-ben más egyetem baccalariusaként a bécsi 
egyetemen volt. [LPC 7, 8, KP 12, 13, NKP 197, TA 82, ICK Nr12c, ZsO III 
Nr1042] 
308 Johannes Czips sz: Szepes (42 Spiš,Zips,SK), be: 1411. [ASUC I 30, MUKr I 73] 
309 Nicolaus Alberti de Loywa sz: Lónya, be: 1411. megjegyz.: Hasonló helynevek 
Bereg, Zaránd és Zemplén megyében. [ASUC I 30, MUKr I 73] 
1412 
310 Jacobus Zenchen de Stregonio (Zenchen) sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 
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1412. [ASUC I 31, MUKr I 75] 
311 Johannes Petri de Kaszowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1412. 
[ASUC I 33, MUKr I 78, ICK Nr16] 
312 Paulus Michaelis de Sucha sz: Szuha, be: 1412. megjegyz.: Hasonló helynevek 
Gömör, Heves, Kishont, Pozsony és Zemplén m-ben. [ASUC I 32, MUKr I 77] 
1413 
313 Antonius de Cyps sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1413. megjegyz.: Anthonius. 
[ASUC I 34, MUKr I 81] 
314 Henricus Cristani de Villa Michaelis sz: Szentmihályfalva, be: 1413. megjegyz.: 
Hasonló helynevek Bács, Baranya, Pozsony, Sáros, Somogy, Torda, Vas és Zala 
megyében és Aranyos székben. [ASUC I 33, MUKr I 79] 
315 Martinus Bonco de Villa Latina (Bonco) sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1413. [ASUC I 33, MUKr I 79] 
1414 
316 Jacobus de Podolyno sz: Podolin (42 Podolínec, Pudlein, SK), be: 1414. [ASUC 
I 34, MUKr I 82] 
317 Johannes de Thartharea sz: Prázsmár (85 Prejmer, Tartlau, RO), be: 1414. 
[ASUC I 36, MUKr I 84] 
318 Paulus Jungetycze de Strigonia (Jungetycze) sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 
1414. fok: 1416 PhBacc, megjegyz.: A baccalaureatusi fokozatot ő vagy az 1415-ben 
beiratkozott Paulus Stobner de Stregouia szerezte (ld. 4496. szám alatt). [ASUC I 
37, MUKr I 87, LPC 11, KP 15, NKP 199] 
1415 
319 Caspar aurifabri de Cassowia (Aurifabri) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), 
be: 1415. [ASUC I 38, MUKr I 88, ICK Nr20] 
320 Ladislaus Sebinlinder de Budin (Sebinlinder) sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1415. 
tov. pálya: Egy 1417-es levélben apjával együtt említik. Apja, Héthársi János (Hans 
Siebenlinder) Felső-Magyarországról származó budai polgár, Borbála királyné 
familiárisa, nyestbőradószedő, csepeli ispán (1415), budai bíró (1406/1407, 
1411/1412, 1415/1414, 1418), óbudai várnagy, harmincadispán, körmöcbányai 
kamaraispán (vejével, Heinrich Münich-hel), 1438-ban hunyt el. Mivel János 
halála után veje lett az örökös, valószínűleg László ekkor már nem élt., megjegyz.: 
Stanislaus Sebinlinder de Budin (ASUC). [ASUC I 37, MUKr I 88, ZsO II/1 
Nr5025, II/2 Nr5282, 6846, 7094, III Nr1684, 2115, V Nr1190, 1268-1270, 
2433, VI Nr1286, KA NH 710, KA NP 495-497, KA BPP 527-528] 
321 Nicolaus Vngari de Cracouia sz: Boroskrakkó ? (61 Cricău, RO), be: 1415. univ: 
Bécs 1417 ?, tov. pálya: Esetleg Krakkóban élő magyar származású polgár. [ASUC 
I 38, MUKr I 88, TA 101] 
1416 
322 Benedictus Johannis de Batur (Bátori) sz: Nyírbátor (41 H), be: 1416. univ: 
Bécs 1417, tov. pálya: Bátori Benedek, 1406-1419 között említik a források. 
Tisztséget nem viselt. Ecsedi Bátori János szabolcsi ispán és Szántó Katalin 
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gyermeke. Testvére István asztalnokmester, majd országbíró. [ASUC I 38, MUKr 
I 89, TA 99, EG Gútkeled nem 1. Rakamazi ág, 6. tábla: Bátori (ecsedi), CTNEB 
11] 
323 Gothardus Nicolai Dambra sz: Dombró (87 Dubrava, HR), be: 1416. [ASUC I 
38, MUKr I 89] 
324 Marcus Andree de Maczowo sz: Bélamácsó (33 Mačov, SK), be: 1416. fok: 1417 
PhBacc, megjegyz.: MUKr szerint magyar. [ASUC I 39, MUKr I 91, II 294] 
1417 
325 Blasius de Waradino de sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 
1417. megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek 
még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém 
megyében. [ASUC I 40, MUKr I 92, TS 215] 
326 Georgius Debringer de Casschouia (Debringer) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), be: 1417. tov. pálya: 1417-ben peres ügye volt Krakkóban., megjegyz.: Jeorgius. 
[ASUC I 40, MUKr I 93, ICK Nr23, ZsO VI Nr1072] 
327 Georgius Nicolai Schremchin de Cyps (Schremchin) sz: Szepes (42 Spiš, Zips, 
SK), be: 1417. megjegyz.: Jeorgius. [ASUC I 40, MUKr I 93] 
328 Johannes de Czyps Bakhueser (Bakhueser) sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 
1417. megjegyz.: Johannes de Czyps Bakhauser (ASUC). [ASUC I 40, MUKr I 92] 
329 Nicolaus Strosberg de Pozonia (Strosberg) sz: Pozsony ? (36 Bratislava, 
Pressburg, SK), be: 1417. [ASUC I 40, MUKr I 92] 
1418 
330 Antonius de Vngaria sz: Magyarország (120, Ungarn), be: 1418. megjegyz.: 
Anthonius. [ASUC I 42, MUKr I 95] 
331 Jodocus de Loyczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1418. fok: 1420 
PhBacc, 1423 PhMag. [ASUC I 42, MUKr I 95, LPC 15, KP 17, 19, NKP 201, 
202] 
332 Johannes de Czyebsch Felkysch sz: Felka ? (42 Vel’ká, SK), be: 1418. [ASUC I 
42, MUKr I 95] 
333 Johannes Thome de Lyestemeyr (Leszteméri) sz: Lesztemér (57 Lastomír, 
SK), be: 1418. tov. pálya: 1416-ban említik először a források apjával, testvérével, 
Péterrel, valamint a család számos tagjával együtt. 1419-ben Péter – édestestvére, 
János nevében is – intézkedett egy zálogügyben. Vö. Leszteméri János váci 
kanonok (1436)., megjegyz.: C. Tóth szerint Leszteméri Gergely a kanonok. [ASUC 
I 42, MUKr I 96, DL 12°922, 13°336, EG Leszteméri (Zemplén megye), 3. tábla, 
ZsO V Nr2274, VII Nr390, CTNV 21] 
334 Nicolaus de Polani sz: Szepesszentpál (42 Pavl’any, SK), be: 1418. megjegyz.: 
1899-ig Pavlján vagy Pavlyán. Ezenfelül lehet még Polány Somogy, Vas és 
Veszprém megyében. Polyán Zemplén megyében és Aranyos és Kézdi 
székekben. Polyána Arad, Bereg és Máramaros megyében. Polyana Varasd 
megyében. [ASUC I 43, MUKr I 97] 
335 Nicolaus Nicolai de Belecz sz: Kis-, Nagybélic (33 Malé, Vel’ké Bielice, SK), 
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be: 1418. megjegyz.: Kis- és Nagybélic Nyitra megyében. Ezenfelül lehet még Belesz 
Csanád, Nyitra és Valkó megyében. [ASUC I 42, MUKr I 96] 
336 Petrus Pauli de Tulczik sz: Töltszék (37 Tulčik, SK), be: 1418. fok: 1421 
PhBacc, egyet.pálya: in primo examine (1421), megjegyz.: Petrus de Tholczk (1421). 
[ASUC I 42, MUKr I 95, LPC 14, KP 18, NKP 202] 
337 Servatius Petri de Czyps sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1418. megjegyz.: 
Seruacius. [ASUC I 42, MUKr I 95] 
338 Servatius Petri de Villa Durandi sz: Duránd (42 Tvarožná, Durelsdorf, SK), be: 
1418. megjegyz.: Seruacius. [ASUC I 42, MUKr I 96] 
339 Thomas de Apperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1418. [ASUC I 
43, MUKr I 97] 
1419 
340 Gabriel de Cyps sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1419.h [ASUC I 45, MUKr I 
101] 
341 Michael de Cyps sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1419.h [ASUC I 45, MUKr I 
101] 
342 Nicolaus cuprifabri de Cyps (Cuprifabri) sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 
1419.h univ: Bécs 1417 ?. [ASUC I 45, MUKr I 101, TA 101] 
343 Nicolaus institoris de Bartffal (Institoris) sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, 
SK), be: 1419.h egyet.pálya: magister. [ASUC I 45, MUKr I 101, SS BD 12, SS KB 
207] 
344 Nicolaus Jacobi de Czyps sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1419.e tov. pálya: 
Vö. „Nicolaus Czipser altarista ecclesiae beatae virginis in Cracovia” (1418-1439), 
akinek 1418-ban Ágoston ménhárdi plébános Andreas de Broda: Epistola ad 
Hussitas és Tractatus de salute c. műveket tartalmazó kódexet ajándékozott. 
1439-ben hunyt el, a lehnici karthauziakra egy kódexet hagyott, amelyben a 
következő művek szerepelnek: Conradus de Soltau: Glossa in Psalterium, David 
ab Augusta: Instructio novitiorum o. fr. min., Iohannes Wallensis és Thomas de 
Hibernia: Manipulus florum, De luxuria, Aquinói Szent Tamás: De duobus 
praeceptis caritatis et Decem legis praeceptis. [ASUC I 44, MUKr I 98, JS II 
Nr276, 339, BH I 150-151, 406-407, ESM 15, 45] 
345 Simon de Czips sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1419.e megjegyz.: Symon 
[ASUC I 44, MUKr I 99] 
1420 
346 Alexius Nicolai de Seecz sz: Szécs, be: 1420.e megjegyz.: Allexius. Hasonló 
helynevek Gömör, Közép-Szolnok, Nyitra, Sáros és Zemplén megyében. [ASUC 
I 46, MUKr I 103] 
347 Briccius Andree de Agria sz: Eger (18 Erlau, H), be: 1420.e [ASUC I 46, MUKr 
I 104, KB 15] 
348 Dionisius Ladislai de Kaczwinkil sz: Szepesófalu (42 Spišská Stará Ves, 
Altendorf, SK), be: 1420.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Szentmindszent (ma 
Kacwin, PL) Szepes megyében. [ASUC I 47, MUKr I 105] 
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349 Jacobus Andree de Bela sz: Szepesbéla (42 Spišská Belá, Zipser Bela, SK), be: 
1420.h megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bács, Esztergom, 
Kőrös, Nyitra, Szepes, Turóc, Varasd és Zemplén megyében. [ASUC I 49, 
MUKr I 108] 
350 Jacobus Hendlinus de Tarnowia (Hendlinus) sz: Nagyszombat (36 Trnava, 
Tirnau, SK), be: 1420.h fok: 1421 PhBacc, egyet.pálya: in primo examine (1421), 
univ: Bécs 1418 ?, megjegyz.: Jacobus de Ternauia (1421). MUKr szerint magyar. 
[ASUC I 49, MUKr I 108, II 517, LPC 14, KP 18, NKP 202, TA 102] 
351 Jacobus Ladislai de Gatal sz: Gacsály, Hatalov be: 1420.h fok: 1420 PhBacc, 
egyet.pálya: in secundo examine (1420)., univ: Bécs 1421, tov. pálya: A bécsi egyetem 
artium fakultására kérte felvételét 1421-ben., megjegyz.: Jacobus Ladislai de Gacal 
(ASUC), Jacobus de Gathal (1420). Gacsály Szatmár megyében. Hatalov a 
középkorban Gatály, Zemplén megyében. Ezenfelül lehet még Gatal Krassó és 
Sopron megyében. [ASUC I 49, MUKr I 107, LPC 13, KP 17-18, NKP 201, 
AFA II 25] 
352 Jacobus Stephani de terra Schyedmygrodensi de Medias sz: Medgyes (76 
Mediaş, Mediasch, RO), egyhm: Erdély, be: 1420.h [ASUC I 49, MUKr I 108] 
353 Johannes Jacobi de Czserenycza sz: Cserencsény ? (22 Čerenčany, SK), be: 
1420.e megjegyz.: MUKr szerint magyar. [ASUC I 47, MUKr I 105, II 101] 
354 Martinus Georgii de Smolnicia sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, SK), 
be: 1420.e fok: 1422 PhBacc, megjegyz.: Maternus de Smolniczya (1422). [ASUC I 
48, MUKr I 106, LPC 15, KP 19, NKP 202] 
355 Paulus Johannis de Czanak sz: Csanak, be: 1420.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Győr, Komárom és Sopron megyében. [ASUC I 47, MUKr I 104] 
356 Petrus Nicolai de Liptowia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1420.h fok: 1427 
PhBacc, tov. pálya: 1430-ban közjegyző Krakkóban., megjegyz.: Apja neve alapján 
lehetséges, hogy az 1432-ban beiratkozott Péterrel azonos (ld. 549. szám alatt). 
[ASUC I 49, MUKr I 108, LPC 18-19, KP 22, NKP 204, CCM III 56] 
1421 
357 Abraham Gerandi de Zanpoel sz: Szentpál, be: 1421.e fok: 1432 PhBacc, 1439 
PhMag, megjegyz.: Abraham Gerandi de Zampol (ASUC). Hasonló helynevek 
Arad, Bács, Bodrog, Győr, Heves, Kolozs, Komárom, Kőrös, Küküllő, Somogy, 
Szerém, Tolna és Zala megyében és Udvarhely székben. [ASUC I 52, MUKr I 
112] 
358 Ambrosius Johannis de Vngaria sz: Magyarország (120, Ungarn), be: 1421.e 
[ASUC I 50, MUKr I 110] 
359 Cristanus Nicolai de Cozbu sz: Kosba (45 H), be: 1421.e megjegyz.: Cristinus. 
[ASUC I 50, MUKr I 109] 
360 Egidius Nicolai de Foro Caseorum sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, 
SK), be: 1421.e [ASUC I 51, MUKr I 110] 
361 Franciscus Laurencii de Botschar sz: Bocsár, be: 1421.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Nógrád és Csanád megyében. [ASUC I 51, MUKr I 111] 
362 Jacobus Thome de Schomusch sz: Hideg-, Melegszamos (63 Someşu Rece, 
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Cald, RO), be: 1421.e [ASUC I 51, MUKr I 111] 
363 Johannes Dangwardi de Villa Mathei (Dangwardi) sz: Mateóc (42 Matejovce, 
Matzdorf, SK), be: 1421.e megjegyz.: Mateóc vagy Hernádmáté Szepes megyében. 
Ezenfelül lehet még Mátéfa Vas megyében. Mátéfalva Fehér és Valkó megyében. 
[ASUC I 50, MUKr I 109] 
364 Johannes Michaelis de Bartfa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1421.e 
[ASUC I 51, MUKr I 111, SS BD 12, SS KB 207] 
365 Johannes Nicolai sutoris de Caschouia (Sutoris) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), be: 1421.e [ASUC I 51, MUKr I 110, ICK Nr28] 
366 Nicolaus Michaelis de Zambor sz: Székelyzsombor (75 Jimbor, RO), be: 1421.e 
tov. pálya: Vö. Zsombori Mihály magister fia Miklós, akire 1456-ból van adat., 
megjegyz.: MUKr szerint Szamobor. [ASUC I 51, MUKr I 110, II 424, EG 
Brassói-rokonság, 1. tábla: Zsombori (Sombori)] 
367 Paulus Francisci de Vronouia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, Frö(h)nel, 
Vronau an der Töpl, SK), be: 1421.e [ASUC I 51, MUKr I 111] 
368 Sigismundus Michaelis de Bobrowtz sz: Kis-, Nagybobróc (29 Bobrovček, 
Bobrovec, SK), be: 1421.e megjegyz.: Sigismundus Michaelis de Bobrowcz (ASUC). 
[ASUC I 51, MUKr I 111] 
369 Stanislaus Nicolai de Bochern sz: Bokor (32 H), be: 1421.e megjegyz.: MUKr 
szerint magyar. [ASUC I 51, MUKr I 112, II 38] 
370 Valentinus Johannis de Smolnitz sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, 
SK), be: 1421.e [ASUC I 51, MUKr I 111] 
1422 
371 Johannes Martini de Duba sz: Gétye (55 H), be: 1422. megjegyz.: A középkori 
Duba ma Gétye része. Ezenfelül lehet még Doba Veszprém megyében. [ASUC I 
54, MUKr I 116] 
372 Nicolaus Johannis de Gargow (Görgei ?) sz: Görgő (42 Spišský Hrhov, 
Gorgau, SK), be: 1422. tov. pálya: Vö. Görgei Miklós, Görgei János és Kenye Ilona 
gyermeke. Görgei János annak a Görgei Lászlónak a testvére, akinek fia, Ferenc 
szepesi kanonok szintén Krakkóban tanult (ld. 272. szám alatt)., megjegyz.: Az 
azonosításnak ellentmond, hogy Miklós gyermekeit, Jánost és Pétert 1417-ben és 
1420-ban már említik a források. Ezenfelül lehet még Tornagörgö Torna 
megyében. [ASUC I 54, MUKr I 116, GAG I. tábla] 
373 Simon Thome de Gargow (Görgei ?) sz: Görgő (42 Spišský Hrhov, Gorgau, 
SK), be: 1422. fok: 1424 PhBacc, tov. pálya: Apját vö. Görgei Tamás, aki a szintén 
Krakkóban tanult Ferenc szepesi kanonok (ld. 272. szám alatt) testvére volt., 
megjegyz.: Symon. Symon de Gargo (1424). Ezenfelül lehet még Tornagörgö 
Torna megyében. [ASUC I 54, MUKr I 116, LPC 17, KP 20, NKP 203] 
1423 
374 Franciscus de Cips sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1423.e [ASUC I 55, 
MUKr I 117] 
375 Machael Beb sz: Béb (54 H), be: 1423.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Óbéb 
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Csanád megyében. MUKr szerint magyar. [ASUC I 55, MUKr I 117, II 24] 
376 Michael de Nemethi sz: Németi, be: 1423. fok: 1423 PhBacc, megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj, Baranya, Bars, Belső-Szolnok, Békés, Borsod, Heves, Hont, 
Hunyad, Somogy, Sopron, Szatmár, Temes, Ung, Valkó, Veszprém, Zemplén és 
Zólyom megyében és Beszterce vidéken. [LPC 16, KP 19-20, NKP 203] 
1424 
377 Albertus Stephani de Futak sz: Futak (4 Futog, Futak, SRB), be: 1424.h [ASUC 
I 58, MUKr I 124] 
378 Florianus Johannis Hebrachad de Strobko (Hebrachad) sz: Sztropkó (57 
Stropkov, Stropko, SK), be: 1424.h [ASUC I 58, MUKr I 123] 
379 Jacobus Fabiani de Laso sz: Lászó (Lascov, Lăsău, SK, RO), be: 1424.e 
megjegyz.: Hasonló helynevek Hunyad, Sáros és Torna megyében. [ASUC I 57, 
MUKr I 121] 
380 Johannes filius Nicolai de Lewczowia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), 
be: 1424.h fok: 1426 PhBacc. [ASUC I 58, MUKr I 123, LPC 18, KP 21-22, NKP 
204, CCM V 97] 
381 Johannes Jacobi de Villa Latina sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1424.h [ASUC I 58, MUKr I 123] 
382 Johannes Johannis Gallici de Gilnicz (Gallici) sz: Gölnicbánya (42 Gelnica, 
Göllnitz, SK), be: 1424.e [ASUC I 57, MUKr I 121] 
383 Johannes Nicolai Gelnaczar de Cassovia (Gelnaczar) sz: Kassa (1 Košice, 
Kaschau, SK), be: 1424.h megjegyz.: Caproş szerint Gölniczer. [ASUC I 58, MUKr 
I 123, ICK Nr32] 
384 Ladislaus Johannis de Remedio alias Remyg sz: Remete, be: 1424.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Arad, Bihar, Fehér, Kolozs, Közép-Szolnok, Máramaros, 
Pozsony, Somogy, Szatmár, Szepes, Szerém, Temes, Torda, Ung, Valkó, Zágráb 
és Zala megyéken és Gyergyó és Udvarhely székben. [ASUC I 57, MUKr I 121] 
385 Nicolaus Michaelis de Zancze sz: Szencse, be: 1424.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Bars és Kőrös megyében. [ASUC I 59, MUKr I 124] 
386 Petrus Cristanni Topchen de Leutsch (Topchen) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1424.h univ: Bécs 1423. [ASUC I 58, MUKr I 123, TA 116] 
387 Petrus Johannis de Lippa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1424.h fok: 1425 
PhBacc. [ASUC I 58, MUKr I 123, LPC 17, KP 21, NKP 203, TS 315] 
388 Petrus Ladislay de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), be: 
1424.h fok: 1427 PhBacc. [ASUC I 58, MUKr I 123, LPC 19, KP 22, NKP 204] 
389 Simon Thome de Vaczia sz: Vác (32 Waitzen, H), be: 1424. megjegyz.: Symon. 
[ASUC I 58, MUKr I 122]  
390 Thomas Czenelcher de Caschowia (Czenelcher) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), be: 1424.e [ASUC I 57, MUKr I 121, ICK Nr33] 
1425 
391 Albertus de Filgewar sz: Filgevár (52 H), be: 1425. fok: 1425 PhBacc, 1427 
PhMag, megjegyz.: Albertus de Philgwar (1427). [LPC 17, 19-20, KP 21, 22, NKP 
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203, 205] 
392 Andreas Mathei de Thaszor sz: Taszár, be: 1425. megjegyz.: Hasonló helynevek 
Bars, Nyitra, Somogy és Tolna megyében. [ASUC I 60, MUKr I 126] 
393 Bartholomeus Acconi de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), be: 1425. megjegyz.: Bartholomeus Antonii de Waradino (ASUC). 
Valószínűleg Nagyvárad. Ezen hasonló helynevek Arad, Bács, Bars, Baranya, 
Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém megyében. [ASUC I 59, MUKr I 125, 
TS 211] 
394 Benedictus Helie de Wiolac sz: Újlak ?, be: 1425. megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és Zemplén megyében. [ASUC I 60, 
MUKr I 126] 
395 Franciscus Steynmecz de Lewczovia (Steynmecz) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1425. fok: 1428 PhBacc, 1432 PhMag. [ASUC I 60, MUKr I 
126, LPC 20, 24-25, KP 23, 27, NKP 205, 208] 
396 Henricus Francisci de Zegedino sz: Szeged (13 H), be: 1425. [ASUC I 60, 
MUKr I 126, BSR 66] 
397 Johannes Telbiar de Cremnicia (Telbiar) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1425. megjegyz.: Joannes. [ASUC I 60, MUKr I 126] 
398 Laurentius Nicolai cingulatoris de Caschowia (Cingulatoris) sz: Kassa (1 
Košice, Kaschau, SK), be: 1425. fok: 1429 PhBacc, megjegyz.: Laurencius. [ASUC I 
59, MUKr I 125, LPC 21, KP 24, NKP 206, ICK Nr35] 
399 Michael Andree de Vol sz: Bóly (5 H), be: 1425. tov. pálya: Vö. a Baranya megyei 
Bólyi család. 1400-ban, 1401-ben, 1404-ben, 1408-1413 között, 1415-1416 
között, 1418-1426 között és 1429-ben Bólyi András fia Gergelyt, 1420-ban, 
1422-1437 között Bólyi Gergely fia Mihályt, 1400-ban, 1413-ban és 1420-ban 
pedig Bólyi Bereck fia Istvánt említik a források. Bólyi Gergely 1408-1410-ben 
Zsigmond boszniai, 1412-ben itáliai, 1415-1416-ban törökök elleni, 1422-ben a 
csehek elleni, 1423-ban a havasalföldi hadjáratában vett részt. A család legis-
mertebb tagja, Bólyi Gergely fia Mihály Ozorai Pipo familiárisa volt., megjegyz.: 
Vö. a 407. szám alatt szereplő személy származási helyével. Ezenfelül lehet még 
Bol Fejér megyében. Boly Zemplén és Temes megyében. [ASUC I 60, MUKr I 
126, GZ V Nr146, 180, 196, 446, 454-455, 471-472, 504, VI Nr40, 44, 46, 99, 
118, 159, 165, 232, 244, 296, 400, 419, 428, 430, VIII Nr1-2, 28, 38, 86, 257, 276, 
279, 343, ZsO II/1 Nr95, 615, 899, 3005, II/2 Nr5921, 6116, 6122, 6409-6410, 
7236, 7246, 7675, 7776, III Nr1156, 1749-1750, 2917, IV Nr376, 521, 573, 1022, 
V Nr156, 427-248, 478, 713, 994, 2401, VI Nr2433, VII Nr593, 1429, 2013, 
2206, 2338, 2391, VIII Nr37, 59, 184, 923, IX Nr216, 436-437, 439, 715-716, 
866, 971, 1180, X Nr184, 732, 1364, XI Nr228, XII Nr190, 1201, EPOP 71] 
400 Michael Blasii de Sarrusz sz: Sáros (37 SK), be: 1425. megjegyz.: Michael Blasij 
de Sarrusch (ASUC). Sáros megye és mezőváros a megyében. Ezenfelül lehetnek 
még hasonló helynevek Baranya, Bihar, Küküllő, Sáros és Zaránd megyében és 
Medgyes és Nagysink székben. [ASUC I 60, MUKr I 126; RA BV 240] 
401 Michael de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 1425. 
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univ: Bécs 1430. [ASUC I 59, MUKr I 125, TS 295, TA 135] 
402 Paulus Anthonii de Wyhel sz: Újhely ?, be: 1425. megjegyz.: Hasonló helynevek 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Ugocsa, Zágráb, Zala és Zemplén megyében. [ASUC 
I 59, MUKr I 125] 
403 Paulus Emerici de Zenthensedet sz: Szenterzsébet ?, be: 1425., megjegyz.: 
Hasonló helynevek Baranya, Heves, Kőrös, Nógrád, Somogy és Zala megyében 
és Szeben és Udvarhely székben. [ASUC I 60, MUKr I 126] 
404 Petrus Nicolai de Verbicza sz: Verbic (29 Vrbica, SK), be: 1425. [ASUC I 60, 
MUKr I 127] 
405 Simon Sebastiani de Vacia sz: Vác (32 Waitzen, H), be: 1425. [ASUC I 59, 
MUKr I 125] 
406 Stanislaus Johannis de Raten sz: Ratnóc (33 Ratnovce, SK), be: 1425. megjegyz.: 
A Nyitra megyei származást valószínűsíti a Stanislaus elnevezés. Ezenfelül lehet 
még Ráton Kraszna megyében. [ASUC I 60, MUKr I 125] 
407 Stephanus Stephani de Vol sz: Bóly (5 H) be: 1425. fok: 1426 PhBacc, 1430 
PhMag, univ: Bécs 1420 ?, 1439, tov. pálya: 1439-ben kérte felvételét a bécsi 
egyetem artium fakultására, 1441-ig ott tanult. Vö. a Baranya megyei Bolyi 
családból származó Boli István csanádi kanonok (1452-1463). 
Másodunokatestvére, a család legismertebb tagja, Bólyi Gergely fia Mihály 
Ozorai Pipo familiárisa volt., megjegyz.: Stephanus de Bol (1426, 1430). Vö. a 399. 
szám alatt szereplő személy származási helyével. Ezenfelül lehet még Bol Fejér 
megyében, Boly Zemplén és Temes megyében. [ASUC I 59, MUKr I 125, LPC 
18, 23, KP 22, 26, NKP 204, 207, TA 107, AFA II 121, 124, 129, 137, TPCsSz 
171, 197-198] 
408 Thomas Martini Seble de Wranouia (Seble) sz: Varannó (57 Vranov nad 
Topľou, Frö(h)nel, Vronau an der Töpl, SK), be: 1425. [ASUC I 60, MUKr I 
127] 
409 Thomas Vngarus Gregorii de Vokchwcz sz: Voksinc (52 HR), be: 1425. 
megjegyz.: A település elpusztult. [ASUC I 61, MUKr I 127] 
1426 
410 Andreas Michaelis de Zeccio sz: Szecső, Szekcső (H), be: 1426. megjegyz.: 
Szecső Pest megyében. Szekcső Baranya és Tolna megyében. [ASUC I 62, MUKr 
I 129] 
411 Antonius Georgii de Nowa Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
be: 1426. [ASUC I 61, MUKr I 129] 
412 Augustinus Nicolai de Marusza sz: Nagymaros (19 H), be: 1426. megjegyz.: 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Somogy és Veszprém megyében. 
[ASUC I 61, MUKr I 128] 
413 Benedictus Nicolai de Opido Sancti Martini sz: Turócszentmárton (49 
Martin, SK), be: 1426. tov. pálya: Turócszentmártoni presbyter (1441). Ekkor 
másolta le Vilmosnak, a párizsi egyetem kancellárjának egyik munkáját (Sermones 
Sacri et Homiliae). Mai jelzete: Kremnica, Farská knižnica, Cx IV. 1882. [ASUC I 
62, MUKr I 131, IAP 230, CsJ 50, JS I Nr165, BH II 26] 
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414 Caspar Nicolai de Kerchdorff sz: Szepesváralja (42 Spišské Podhradie, 
Kirchdrauf, SK), be: 1426. megjegyz.: Casper. A MUKr szerint magyar. 
Megjegyzendő, hogy léteznek Kirchdorf nevű települések Ausztriában és 
Németországban is. [ASUC I 61, MUKr I 128, II 212] 
415 Clemens Thome de Turcz sz: Turc (50 Turţ, RO), be: 1426. megjegyz.: Clemens 
Thome de Thurcz (ASUC). [ASUC I 61, MUKr I 129] 
416 Dionisius Laurencii de Mochacz sz: Mohács (5 H), be: 1426. univ: Bécs 1431 ?, 
Padova 1438 ?. [ASUC I 61, MUKr I 129, TA 137, VA 7, VE 155, AGAGP I 
Nr1284, 1382, 1475] 
417 Georgius Ladislai de Gransz sz: Garancspetróc (42 Granč-Petrovce, Grantsch-
Petrowitz, SK), be: 1426. [ASUC I 63, MUKr I 132] 
418 Gregorius Demetrii de Wereschmarlt sz: Veresmart, Vörösmart, be: 1426. 
megjegyz.: Veresmart Arad, Csanád, Heves, Máramaros, Szabolcs, Szatmár és 
Ugocsa megyében, Aranyos és Szeben székben és Brassó vidéken. Vörösmart 
Baranya megyében. [ASUC I 61, MUKr I 128] 
419 Gregorius Galli de Zandamaria sz: Szentmária, be: 1426. megjegyz.: Hasonló 
helynevek Doboka, Liptó, Pozsony, Tolna, Valkó és Zemplén megyében. [ASUC 
I 63, MUKr I 132] 
420 Gregorius Johannis de Zaz sz: Szász, be: 1426. megjegyz.: Hasonló helynevek 
Bereg, Pozsony, Szerém, Tolna és Zólyom m-ben. Ezenfelül lehet még Sas Bihar 
és Külső-Szolnok m-ben, Szásza Gömör m-ben. [ASUC I 62, MUKr I 129] 
421 Gregorius Michaelis de Septem Castris sz: Szamoskrassó (41 Cârâşeu, RO), 
be: 1426. fok: 1432 PhBacc, megjegyz.: Gregorius de Crasso. (1432). Amennyiben a 
beiratkozó és a vizsgázó személy azonos, csak a Szatmár megyei Krassó jöhet 
szóba, ugyanis az tartozott az erdélyi püspökséghez. Ezenfelül lehet még Krassó 
megye és település Krassó megyében. [ASUC I 61, MUKr I 128, LPC 25, KP 27, 
NKP 208, TS 233] 
422 Gregorius Vngarus Fabiani sz: Magyarország (120 Ungarn), be: 1426. [ASUC I 
61, MUKr I 128] 
423 Ladislaus Jeorgii de Ben sz: Bény (14 Biňa, SK), be: 1426. megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Heves megyében. Bán Trencsén megyében. [ASUC I 62, MUKr I 129] 
424 Ladislaus Johannis Pelszucz sz: Pelsőc (16 Plešivec, SK), be: 1426. univ: Bécs 
1421 ?, megjegyz.: KP és NKP szerint azonos az 1430-ban fokozatot szerzett 
Ladislaus de Leles-szel (ld. 511. szám alatt). [ASUC I 62, MUKr I 129, KP 153, 
NKP 345, TA 109] 
425 Martinus Blasii de Berczenolcz sz: Bercsény ? (89 Odvorci-Brčin, SLO), be: 
1426. [ASUC I 63, MUKr I 132] 
426 Martinus Johannis de Turcz sz: Turc (50 Turţ, RO), be: 1426. megjegyz.: 
Martinus Johannis de Thurcz (ASUC). Esetleg lehet Turóc megye vagy Turóc 
megyei település. [ASUC I 61, MUKr I 129] 
427 Nicolaus Abrahe de Tranczino sz: Trencsén (48 Trenčín, Trentschin, SK), be: 
1426. megjegyz.: Trencsén megye vagy mezőváros Trencsén megyében. [ASUC I 
63, MUKr I 132] 
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428 Nicolaus Michaelis de Schreibendorf sz: Göbölfalva (42 Buglovce, 
Schreibersdorf, SK), be: 1426. fok: 1429 PhBacc, egyet.pálya: Az Expositio 
Orationis Dominicae, Conradus de Soltau: Lectura. Quaestiones libri senten-
tiarum, Pseudo-Ambrosius: De mansionibus filiorum Israel c. műveket tartalma-
zó kódex scriptora (1434)., megjegyz.: Esetleg lehet a lengyelországi Pisarzowice is. 
[ASUC I 63, MUKr I 131, LPC 21, KP 24, NKP 206, JS II Nr335, BH I 405] 
429 Nicolaus Vngarus de Bodony sz: Bodony, Kétbodony (32 H), be: 1426. tov. 
pálya: Vö. a Nógrád megyében élő a Bodonyi család. A MUKr ugyanakkor (Engel 
Pál adattárára hivatkozva felveti, hogy esetleg a Dobói családhoz (Tekele 
nemzetség) köthető, amelynek valóban volt egy Bodonlaka (Bodovce SK) nevű 
faluja Sáros megyében. Dobói Vincló fia Miklós 1412-től szepesi kanonok és 
mindszenti plébános, majd 1422-1438 között pannonhalmi apát volt., megjegyz.: 
Hasonló helynevek Baranya, Bács, Heves, Sopron (Bodonyhely), Szabolcs, 
Temes, Valkó és Zala megyében. [ASUC I 61, MUKr I 128, II 39, DF 271 172, 
PRT III 45–48, EG Tekele nem, 3. tábla: Dobói] 
430 Petrus Heiligtag Mathie de Rosznaw (Heiligtag) sz: Rozsnyó (16 Rožňava, 
Rosenau, SK), be: 1426. megjegyz.: Ezenfelül lehet még Barcarozsnyó Brassó 
vidéken. [ASUC I 63, MUKr I 132] 
431 Simon Stecher Nicolai de Rosznaw (Stecher) sz: Rozsnyó (16 Rožňava, 
Rosenau, SK), be: 1426. megjegyz.: Symon. Ezenfelül lehet még Barcarozsnyó 
Brassó vidéken. [ASUC I 63, MUKr I 132] 
432 Stephanus Nicolai de Cibinio sz: Szeben be: 1426. univ: Bécs 1423, megjegyz.: 
Nagyszeben város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 
63, MUKr I 132, TA 116, TS 329] 
433 Stephanus Thome de Turcz sz: Turc (50 Turţ, RO), be: 1426. [ASUC I 61, 
MUKr I 129] 
434 Stephanus Valentini de Gumur sz: Gömör (16 Gemer, SK), be: 1426. megjegyz.: 
Gömör megye vagy helynevek Gömör megyében. [ASUC I 62, MUKr I 130] 
435 Thomas Ladislaii de Gargo (Görgei ?) sz: Görgő (42 Spišský Hrhov, Gorgau, 
SK), be: 1426. fok: 1429 PhBacc, univ: Bécs 1424 ?, tov. pálya: Vö. Görgei László 
fia, Ferenc testvére (1411, 1424, 1425) vagy Tamás diák (1425). Görgei Ferenc 
szepesi kanonok szintén Krakkóban tanult (272. szám). [ASUC I 63, MUKr I 
132, LPC 21, KP 24, NKP 206, TA 119, ZsO III Nr965, XI Nr1361, XII Nr816, 
886] 
436 Valentinus Petri de Villa Omnium Sanctorum sz: Szakály (45 H), be: 1426. 
megjegyz.: A középkorban Mindszentfa, elpusztult. [ASUC I 62, MUKr I 129] 
437 Vincencius Martini de Boczia sz: Bócsa (20 H), be: 1426. megjegyz.: Vincentius. 
Bócsa Jász-Nagykun területen, Ezenfelül lehet még Bácsa Győr és Zemplén 
megyében. [ASUC I 62, MUKr I 129] 
1427 
438 Andreas Georgii de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1427.e megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül lehetnek még hasonló 
helynevek Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém 
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megyében. [ASUC I 65, MUKr I 135, TS 202] 
439 Andreas Ladislai de Myszle sz: Alsó-, Felsőmislye (1 Nižná, Višná Mišl’a, SK), 
be: 1427.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Mislye Zemplén megyében. [ASUC I 66, 
MUKr I 136] 
440 Andreas Luce de Bereman sz: Beremend (5 Berend, H), be: 1427.e [ASUC I 
64, MUKr I 133] 
441 Antonius Clementis de Szyne sz: Szinye, be: 1427.e megjegyz.: Anthonius. 
Hasonló helynevek Abaúj, Belső-Szolnok, Borsod és Sáros megyében. [ASUC I 
85, MUKr I 135] 
442 Antonius Laurencii de Zilag sz: Szilágy, be: 1427.h megjegyz.: Anthonius. 
Tájegység, illetve hasonló helynevek Baranya, Pest, Tolna, Temes és Zaránd 
megyében. [ASUC I 67, MUKr I 138] 
443 Augustinus Nicolai de Barthfal sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 
1427.e fok: 1430 PhBacc. [ASUC I 64, MUKr I 134, LPC 23, KP 25, NKP 207, 
SS BD 12, SS KB 207] 
444 Bartholomeus Michaelis de Appries sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), 
be: 1427.h [ASUC I 67, MUKr I 138] 
445 Benedictus Andree de Rimaczombathia sz: Rimaszombat (22 Rimavská 
Sobota, Gross-Steffelsdorf, SK), be: 1427.h [ASUC I 67, MUKr I 138] 
446 Blasius Jacobi de Slantna sz: Szlatina, be: 1427.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Arad, Baranya, Gömör, Hunyad, Kőrös, Kraszna, Máramaros, Szörény, Temes, 
Trencsén, Ung, Varasd és Zaránd megyében. [ASUC I 67, MUKr I 138] 
447 Blasius Petri de Kartil sz: Kartal (34 H), be: 1427. [ASUC I 67, MUKr I 138] 
448 David Gregorii de Ninasabar sz: Zalaszabar (55 H), be: 1427.h megjegyz.: 
Dauid. [ASUC I 67, MUKr I 138] 
449 Dominicus Egidii de Borsa sz: Borsa, be: 1427.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Békés, Doboka, Kolozs, Máramaros, Pozsony és Zaránd megyében. [ASUC I 
66, MUKr I 136] 
450 Dominicus Gregorii de Sowar sz: Sóvár (37 Solivar, SK), be: 1427.h [ASUC I 
67, MUKr I 138] 
451 Donatus Laurencii de Monay sz: Monaj (1 H), be: 1427.e megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Baranya megyében. [ASUC I 64, MUKr I 133] 
452 Emericus Nicolai de Beremen sz: Beremend (5 Berend, H), be: 1427.e fok: 
1431 PhBacc. [ASUC I 65, MUKr I 136, LPC 24, KP 26, NKP 207] 
453 Georgius Martini de Cips sz: Szepeskörtvélyes (42 Spišský Hrušov, SK), be: 
1427.e fok: 1429 PhBacc, megjegyz.: Georgius de Vithronia vel Kortwelesch, Jeor-
gius de Vichronia (1429). [ASUC I 65, MUKr I 134, LPC 22, KP 24, NKP 206] 
454 Georgius Michaelis de Bartpha sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 
1427.e fok: 1430 PhBacc, 1435 PhMag, tov. pálya: 1437-ben a bártfai plébános 
jogait és kötelességeit megállapító szerződés tanúja. [ASUC I 66, MUKr I 136, 
LPC 23, 28, KP 25, 29, NKP 207, 209, IBB I Nr377, SS BD 6, 12, SS KB 208] 
455 Georgius Nicolai de Barthfa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1427.e 
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[ASUC I 64, MUKr I 134, SS BD 12, SS KB 208] 
456 Georgius Petri Predwer de Stropko (Predwer) sz: Sztropkó (57 Stropkov, 
Stropko, SK), be: 1427.e [ASUC I 65, MUKr I 136] 
457 Georgius Sebastiani de Swha sz: Szuha, be: 1427.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Gömör, Heves, Kishont, Pozsony és Zemplén megyében. [ASUC I 
65, MUKr I 136] 
458 Gregorius Laurencii de Torna sz: Torna (46, SK), be: 1427.e megjegyz.: Torna 
megye vagy mezőváros Torna megyében. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek 
még Pozsega és Veszprém megyében. [ASUC I 64, MUKr I 133] 
459 Gregorius Nicolai de Czibino sz: Szeben be: 1427.e megjegyz.: Nagyszeben 
város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 65, MUKr I 
135, TS 233] 
460 Gregorius Stephani de Ving sz: Ung (51), be: 1427.h fok: 1428 PhBacc, tov. 
pálya: Kristóf Ilona szerint azonos Szánoki Gergely váradi székeskáptalani 
kanonokkal (1445-1451). Lengyel származású, 1406-ban született Sanokban. 12 
évesen apjával való nézeteltérése miatt otthagyta a szülői házat, 
vándortanítóskodásból, könyvmásolásból és zenei tehetségéből élt, közben 
megtanult németül. Az 1430-as évek elején Jan Tarnowski fiainak tanítója, 
megírta tanítványai nagyapjának és nagybátyjának epitaphiumát. 1434-ben II. 
Jagelló Ulászló lengyel király sírversét írta meg. Visszatért tanítványaival a 
krakkói egyetemre, majd Ulászló és Kázmér herceg tanítója lett. A jelenlegi 
kutatási adatok szerint csak 1433-ban lett baccalaureus, és 1439-ben magister. 
1437-ben ismeretlen okból Itáliában járt (esetleg a wieliczkai plébánia 
megszerzésének ügyében). 1440-ben érkezett Magyarországra I. Ulászló 
kíséretében, mint wieliczkai plébános és a király gyóntatója és káplánja. 1441-ben 
Lengyelországban járt követségben a török ellen segítséget kérve. Részt vett az 
Ulászlót és V. Lászlót támogatók békítésében és a várnai csatában. Később 
rövid ideig a Hunyadi-fiúkat nevelte, majd váradi kanonok. Visszatért 
Lengyelországba (1449-1451), lwówi érsek (1451-1476). 1476. január 29-én 
hunyt el., megjegyz.: Gregorius de Ung (1428). NKP szerint Gregorius Vngarus 
Fabiani-val azonos (1426). Ung megye. [ASUC I 67, MUKr I 138, LPC 20, NKP 
205, KI EKV 66, 244-245, MaMüL II 354] 
461 Johannes Georgii de Pere sz: Pere (1 H), be: 1427.e megjegyz.: Ezenfelül lehet 
még Veszprém megyében. [ASUC I 65, MUKr I 134] 
462 Johannes Stanislai de Barthfa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1427.e 
fok: 1432 PhBacc. [ASUC I 64, MUKr I 1x34, LPC 25, KP 27, NKP 208, SS BD 
6, 12, SS KB 208] 
463 Ladislaus Andree de Monte Sancti Martini sz: Győrszentmárton (17 H), be: 
1427.e megjegyz.: Tonk szerint Mártonhegye Nagysink székben. [ASUC I 65, 
MUKr I 136, TS 273, 364] 
464 Ladislaus Bartholomei de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1427.e [ASUC I 65, MUKr I 135, ICK Nr36] 
465 Ladislaus Michaelis de Wlwak sz: Újlak ? (52, Ilok, HR), be: 1427.e fok: 1431 
PhBacc, megjegyz.: Ladislaus de Vylack (1431). Valkó megyei eredetét feltehetően 
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valószínűsíti, hogy Urbanus de Athya-val (ld. 475. szám alatt) tett baccalaureusi 
vizsgát 1431-ben. Ezenfelül lehetnek még helynevek Abaúj, Bihar, Győr, 
Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Somogy, Szabolcs, Szatmár, 
Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és Zemplén megyében. [ASUC I 65, MUKr I 135, 
LPC 24, KP 26, NKP 207] 
466 Ladislaus Thome de Rosznauia sz: Rozsnyó (16 Rožňava, Rosenau, SK), be: 
1427.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Barcarozsnyó Brassó vidéken. [ASUC I 64, 
MUKr I 134] 
467 Ladislaus Vilhelmi de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), be: 1427.h [ASUC I 67, MUKr I 138] 
468 Lucas Ladislai de Zaz sz: Szász, be: 1427.e megjegyz.: Hasonló helynevek Bereg, 
Pozsony, Szerém, Tolna és Zólyom megyében. Ezenfelül lehetnek még Sas 
Bihar és Külső-Szolnok megyében, Szásza Gömör megyében. [ASUC I 64, 
MUKr I 134] 
469 Michael Johannis de Czibino sz: Szeben, be: 1427.e megjegyz.: Nagyszeben 
város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 65, MUKr I 
135, TS 295] 
470 Nicolaus Leonardi de Lublaw sz: Lubló (42 Stará Ľubovňa, Altlublau, SK), be: 
1427.h [ASUC I 65, MUKr I 138] 
471 Petrus Egidii de Tasar sz: Taszár, be: 1427.e megjegyz.: Hasonló helynevek Bars, 
Nyitra, Somogy és Tolna megyében. [ASUC I 65, MUKr I 134] 
472 Petrus Ladislai Docos dicti de Syr (Docos) sz: Világos (56 Şiria, Wilagosch, 
Hellburg, Schiria, RO), be: 1427.e [ASUC I 65, MUKr I 135] 
473 Stephanus Gregorii de Sarlwsch sz: Magyarsarlós (5 H), be: 1427.e [ASUC I 
64, MUKr I 134] 
474 Stephanus Johannis de Appries sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 
1427.h [ASUC I 67, MUKr I 138] 
475 Urbanus Michaelis de Athia sz: Atya (52 Šarengrad, HR), be: 1427.h fok: 1431 
PhBacc, megjegyz.: Vrbanus. Urbanus de Athya (1431). Valkó megyei eredetét va-
lószínűsíti, hogy Ladislaus de Vylack-kal (465. szám) tett baccalaureusi vizsgát 
1431-ben. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bereg, Fejér, Szerém és 
Veszprém megyében. [ASUC I 67, MUKr I 138, LPC 24, KP 26, NKP 207] 
1428 
476 Antonius Mathei de Seg sz: Ség, Szeg, Szög, be: 1428.e megjegyz.: Anthonius. Ség 
Arad megyében, Szeg Csongrád, Közép-Szolnok és Nyitra megyében, Szög 
Heves és Zemplén megyében. [ASUC I 68, MUKr I 141] 
477 Benedictus Demetri de Zecchw sz: Szecső, Szekcső (H), be: 1428.e megjegyz.: 
Szecső Pest megyében, Szekcső Baranya és Tolna megyében. [ASUC I 69, MUKr 
I 142] 
478 Blasius Johannis de Wylak sz: Újlak ?, be: 1428.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és Zemplén megyében. [ASUC I 68, 
MUKr I 140] 
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479 Cristanus Nicolai de Zecz sz: Szécs, be: 1428.h megjegyz.: Cristannus. Hasonló 
helynevek Gömör, Közép-Szolnok, Nyitra, Sáros és Zemplén megyében. [ASUC 
I 70, MUKr I 143]  
480 Johannes Benedicti de Zagrabia sz: Zágráb (93 Zagreb, Agram, HR), be: 
1428.e [ASUC I 69, MUKr I 142] 
481 Johannes Gregorii de Sardahel sz: Szerdahely, be: 1428.h megjegyz.: Szerdahely 
szék, illetve hasonló helynevek Bács, Baranya, Kőrös, Kraszna, Nyitra, Pozsega, 
Pozsony, Somogy, Tolna, Vas, Zala és Zemplén megyében és Szerdahely 
székben. [ASUC I 70, MUKr I 143] 
482 Johannes Michaelis de Liptowia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1428.e [ASUC I 
68, MUKr I 141] 
483 Johannes Nicolai Weyssir de Lewczowia (Weyssir, Weisser) sz: Lőcse (42 
Levoča, Leutschau, SK), be: 1428.e univ: Bécs 1429. [ASUC I 69, MUKr I 142, 
TA 132] 
484 Kilianus Sigismundi de Munczicz sz: Munkács (8 Munkacsevo, UA), be: 
1428.h [ASUC I 70, MUKr I 144] 
485 Martinus de Epries filius Johannis sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 
1428.e [ASUC I 67, MUKr I 140] 
486 Martinus Nicolai de Leuczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1428.h [ASUC I 70, MUKr I 143]  
487 Nicolaus Laurencii Magni de Sedegino (Magni) sz: Szeged (13 H), be: 1428.e 
[ASUC I 68, MUKr I 141] 
488 Petrus Mathei de Patak sz: Patak, be: 1428.h univ: Bécs 1431, megjegyz.: Hasonló 
helynevek Arad, Gömör, Kőrös, Krassó, Liptó, Nógrád, Ugocsa, Zaránd és 
Zemplén megyében. [ASUC I 70, MUKr I 144, TA 138] 
489 Petrus Nicolai de Theotonicali Lubschicz sz: Németlipcse (29 Partizánska 
L’upča, Deutschliptsch, SK), be: 1428.h [ASUC I 70, MUKr I 144] 
490 Sebastianus Michaelis de Pali sz: Pályi, be: 1428.e univ: Bécs 1434, tov. pálya: 
Budai kanonok (1450-1462)., megjegyz.: Hasonló helynevek Bihar, Szabolcs, 
Szatmár és Zaránd megyében. [ASUC I 68, MUKr I 141, TA 143, KJ 312] 
491 Simon Ladislai de Tornawa sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), be: 
1428.e [ASUC I 68, MUKr I 141] 
492 Simon Marci de Lewa sz: Léva (6 Levice, Lewenz, SK), be: 1428.e fok: 1429 
PhBacc. [ASUC I 68, MUKr I 141, LPC 21, KP 24, NKP 206] 
493 Stephanus Martini a Castro Gummnecz (Capitan ?) sz: Gomnec (87 
Bosilijevo Čazmansko, HR), be: 1428.h fok: 1430 PhBacc, univ: Bécs 1431 ?, 
megjegyz.: Stephanus Martini a Castro Gamnecz (ASUC). A település elpusztult. 
[ASUC I 70, MUKr I 144, LPC 23, KP 25, NKP 207, TA 138] 
494 Stephanus Michaelis de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), be: 1428.h megjegyz.: Sthephanus. [ASUC I 70, MUKr I 144] 
495 Stephanus Thome de Waswar sz: Vasvár (53 H), be: 1428.e univ: Bécs 1425 ?, 
megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Baranya, Sopron, Szerém és 
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Torontál megyében. [ASUC I 68, MUKr I 141, TA 122] 
496 Zacharias Nicolai de Lvbsch Theotonicali sz: Németlipcse (29 Partizánska 
L’upča, Deutschliptsch, SK), be: 1428.h univ: Bécs 1428. [ASUC I 70, MUKr I 
143, TA 130] 
1429 
497 Bartholomeus Petri de Boldyan sz: Bolgyán (43 Buđanovci, SRB), be: 1429.h 
megjegyz.: Bolgyán elpusztult. Ezenfelül lehet még Boldán Tolna megyében. 
[ASUC I 72, MUKr I 147] 
498 Caspar Cristanni de Lewczowia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1429.h [ASUC I 72, MUKr I 147] 
499 Nicolaus Hyndinbrandi de Wallyndorf sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1429.h [ASUC I 72, MUKr I 147] 
500 Nicolaus Jacobi de Maraz sz: Maráz (44 Rudna, RO), be: 1429.e fok: 1437 
PhBacc, megjegyz.: Nicolaus de Maras (1437). [ASUC I 71, MUKr I 146, LPC 30, 
KP 30, NKP 210] 
501 Stephanus Blasii de Gvmvr sz: Gömör (16 Gemer, SK), be: 1429.h fok: 1431 
PhBacc, megjegyz.: Stheffanus. Stheffanus de Guemor (1431). Gömör megye vagy 
Gömör megyei helynevek. [ASUC I 72, MUKr I 147, LPC 24, KP 26, NKP 207] 
502 Thomas Gregorii de Soleo Lypcz sz: Zólyomlipcse (58 Slovenská Ľupča, 
Slowakisch Liptsch, SK), be: 1429.h fok: 1434 PhBacc, megjegyz.: Thomas de Zolio 
(1434). [ASUC I 72, MUKr I 147, LPC 27, KP 28, NKP 209] 
1430 
503 Demetrius Johannis de Monasterio Bani sz: Bánmonostra (43 Banoštor, 
SRB), be: 1430.e [ASUC I 74, MUKr I 150] 
504 Dominicus Mathei de Marschalte sz: Mátészalka ? (41 H), be: 1430.e [ASUC I 
73, MUKr I 149] 
505 Gregorius Stephani Syas de Hathwan (Syas) sz: Hatvan (18 H), be: 1430.e 
megjegyz.: Gregorius Stephani Sijas de Hathwan (ASUC). Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Baranya, Fejér, Közép-Szolnok, Nógrád, Pest és 
Somogy megyében. [ASUC I 73, MUKr I 148] 
506 Jacobus Michaelis de Smereczan sz: Szmrecsán (29 Smrečany, SK), be: 1430.e 
megjegyz.: Jacobus Michaelis de Smereczay (ASUC). [ASUC I 74, MUKr I 150] 
507 Johannes Clementis de Turcz sz: Turc (50 Turţ, RO), be: 1430.h fok: 1441 
PhBacc, 1443 PhMag. [ASUC I 76, MUKr I 154, LPC 32, 34, KP 33, 34, NKP 
212, 213] 
508 Johannes Nicolai carnificis de Syxo (Carnificis) sz: Szikszó (1 H), be: 1430.e 
univ: Bécs 1427 ?. [ASUC I 73, MUKr I 148, TA 127] 
509 Johannes Petri de Owar sz: Óvár, be: 1430.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Bars, Kőrös, Moson, Nógrád, Pozsega, Trencsén és Vas megyében. 
[ASUC I 74, MUKr I 150] 
510 Johannes Valentini de Jazow sz: Jászó (1 Jasov, Jossau, SK), be: 1430.e [ASUC 
I 73, MUKr I 149] 
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511 Ladislaus de Leles sz: Lelesz (57 Leles, ), be: 1430. fok: 1430 PhBacc, tov. pálya: 
1431-ben László artium baccalarius a leleszi konvent kiküldöttje., megjegyz.: KP és 
NKP szerint azonos az 1426-ban beiratkozott Ladislaus Johannis Pelszucz-cel 
(ld. 424. szám alatt). [LPC 22-23, KP 25, 153, NKP 206, 345, DL 70°862-70°864, 
TIP Nr429-430] 
512 Martinus Hinczkonis de Lauczovya (Hinczkonis) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1430.e megjegyz.: Martinus Hinczonis de Lauczovija (ASUC). 
[ASUC I 73, MUKr I 148] 
513 Matheus Pauli de Monoslow sz: Monoszló (87 Podravska Moslavina, HR), be: 
1430.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Zala megyében. [ASUC I 74, MUKr I 151] 
514 Michael de Karra sz: Kara, be: 1430.e megjegyz.: Hasonló helynevek Kolozs, Solt 
és Somogy megyében és a Jászkun területen. Ezenfelül lehet még Gara Valkó 
megyében. [ASUC I 73, MUKr I 148] 
515 Michael Mathie de Nadasd sz: Nádasd, be: 1430.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Arad, Baranya, Bács, Borsod, Fejér, Hunyad, Közép-Szolnok, Liptó, 
Nógrád, Pozsony, Solt, Somogy, Sopron, Szepes, Tolna, Torna, Trencsén, Vas és 
Veszprém megyében. ( [ASUC I 76, MUKr I 153] 
516 Nicolaus Cristofori de Septem Castris sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1430.e [ASUC I 75, MUKr I 151, TS 304] 
517 Nicolaus Gregorii de Cherede sz: Cered (16 H), be: 1430.e megjegyz.: Cered 
1461-től Nógrád m-ben. Lehet még Söréd Fejér m-ben.[ASUC I74, MUKr I 151] 
518 Nicolaus Petri de Jablonka sz: Felső- és Alsóalmád (57 Vyšná, Nižná Jabłonka, 
SK), be: 1430.h megjegyz.: 1899-ig Felső- és Alsójablonka. Ezenfelül lehet még 
Jablonka Árva megyében. [ASUC I 76, MUKr I 153] 
519 Nicolaus Petri de Wgantrusszel sz: Merény (42 Nálepkovo, Wagendrissel, 
SK), egyhtiszt: sacristianus ecclesie Sancte Marie, egyhm: Esztergom, be: 1430.e 
megjegyz.: Nicolaus Petri de Wagantrusszel (ASUC). [ASUC I 73, MUKr I 149] 
520 Nicolaus Stephani de Parva Warda sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), be: 
1430.e [ASUC I 74, MUKr I 151] 
521 Petrus de Lauczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1430.e [ASUC I 
73, MUKr I 148] 
522 Thomas Johannis de Baba sz: Baba(falva), Bába(falva), be: 1430.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Belső-Szolnok, Borsod, Fejér, Közép-Szolnok, Nógrád, 
Valkó és Vas megyében. [ASUC I 74, MUKr I 150] 
1431 
523 Bartholomeus Stephani de Caschowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1431.e [ASUC I 77, MUKr I 155, ICK Nr41] 
524 Cristanus Martini de Caschowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1431.e 
megjegyz.: Cristannus. [ASUC I 77, MUKr I 155, ICK Nr42] 
525 Demetrius Dyonisii de Rerestes sz: Keresztes, be: 1431.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Baranya, Bihar, Borsod, Fejér, Krassó, Sáros, Torda és Vas megyében. 
[ASUC I 78, MUKr I 156] 
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526 Dionisius Nicolai de Megepatag sz: Medgye (37 Medzany, SK), be: 1431.e 
megjegyz.: Dionysius. [ASUC I 77, MUKr I 155] 
527 Gallus Fabiani de Okuth sz: Okút, máshol: Atya (52 Šarengrad, HR), be: 1431.e 
fok: 1437 PhBacc, megjegyz.: Gallus de Athya (1437). Okuth falu 1481-ben Atya 
tartozéka. [ASUC I 77, MUKr I 156, LPC 29, KP 30, NKP 210, PF I 267] 
528 Jacobus Nicolai de Quinto Foro sz: Csütörtökhely (42 Spišský Štvrtok, SK), 
be: 1431.e [ASUC I 78, MUKr I 156] 
529 Johannes de Selesz sz: Szőlős ?, be: 1431. fok: 1431 PhBacc, megjegyz.: Johannes 
de Solesz (ASUC). Hasonló helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, 
Bodrog, Csanád, Heves, Hont, Keve, Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, 
Nyitra, Pest, Somogy, Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és 
Zemplén megyében és Segesvár székben. [LPC 23-24, KP 26, NKP 207] 
530 Johannes Jacobi de Debreczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), be: 1431.h 
[ASUC I 78, MUKr I 157] 
531 Ladislaus Nicolai Harnusch de Caschowia (Harnusch) sz: Kassa (1 Košice, 
Kaschau, SK), be: 1431.e fok: 1434 PhBacc. [ASUC I 77, MUKr I 155, LPC 27, 
KP 29, NKP 209, ICK Nr43] 
532 Michael Andree de Zewles sz: Szőlős, be: 1431.h fok: 1437 PhBacc, megjegyz.: 
Hasonló helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, 
Heves, Hont, Keve, Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, 
Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és 
Segesvár székben. [ASUC I 78, MUKr I 157, LPC 29, KP 30, NKP 210] 
533 Nicolaus Stanislai de Barnow sz: Barna (32 H), be: 1431.h megjegyz.: MUKr 
szerint Barócs, Báród, Barót is lehet. [ASUC I 78, MUKr I 157, II 21] 
534 Stephanus Michaelis de Pankatha sz: Pankota (56 Pâncota, RO), be: 1431.h 
univ: Bécs 1427 ?, megjegyz.: Ezenfelül lehet még Arad és Bihar megyében. [ASUC 
I 8, MUKr I 157, TA 127] 
535 Valentinus Andree de Wyllak sz: Újlak ?, be: 1431.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, Nógrád, 
Nyitra, Somogy, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és Zemplén 
megyében. [ASUC I 78, MUKr I 157, UJ 277] 
536 Valentinus Dominici de Mischkolcz sz: Miskolc (11 H), be: 1431.e tov. pálya: 
Vö. Bálint decretorum doctor miskolci plébános, tanú (1453). [ASUC I 77, 
MUKr I 156, DL 14°674, BRKI 492 (Nr19)] 
1432 
537 Ambrosius Petri de Subcastro Gomnecz sz: Gomnec(váralja) (87 Bosilijevo 
Čazmansko, HR), be: 1432.h megjegyz.: Amdrosius. A település elpusztult. [ASUC I 
80, MUKr I 160] 
538 Blasius de Nadzmihal sz: Nagymihály (57 Michalovce, Großmichel, SK), be: 
1432.h megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bihar, Borsod és Ung 
megyében. [ASUC I 81, MUKr I 161] 
539 Georgius de Zana sz: Zsana (27 H), be: 1432.h fok: 1433 PhMag, egyet.pálya: 
baccalarius uniuersitatis Viennensis (1432), univ: Bécs 1426, megjegyz.: Georgius de 
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Sana (1433). KP szerint Száva, Tüskés szerint Szenna. A középkori Zana 
település elpusztult. Ezenfelül lehet még Szana és Szenna Somogy megyében. 
[ASUC I 80, MUKr I 161, LPC 25-27, KP 27, 28, 164, NKP 208, 209, TA 122] 
540 Georgius Ladislai de Peder sz: Péder (1 Peder, SK), be: 1432.e [ASUC I 79, 
MUKr I 158] 
541 Gregorius de Zagrabia (Pebenay ?) sz: Zágráb (93 Zagreb, Agram, HR), be: 
1432.h fok: 1433 PhBacc, univ: Bécs 1430 ?. [ASUC I 80, MUKr I 160, LPC 25-
26, KP 27, NKP 208, TA 135] 
542 Helias Helye de Poszega sz: Pozsega (89 Požega, Poschega, HR), be: 1432.h 
univ: Bécs 1432, megjegyz.: Helyas. Pozsega megye vagy mezőváros. [ASUC I 80, 
MUKr I 160, TA 139] 
543 Johannes Benedicti de Forro sz: Forró (1 H), be: 1432.e megjegyz.: Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Bihar, Fehér, Gömör és Valkó megyében. 
[ASUC I 79, MUKr I 158] 
544 Ladislaus de Nagtarkan sz: Nagytárkány (57 Veľké Trakany, SK), be: 1432.h 
[ASUC I 81, MUKr I 161] 
545 Ladislaus Nicolai de Agria sz: Eger (18 Erlau, H), be: 1432.e fok: 1433 PhBacc. 
[ASUC I 79, MUKr I 158, LPC 26, KP 28, NKP 209, KB 22] 
546 Lucas de Crisio sz: Kőrös (87 Krizevac, Kreu(t)z, HR), be: 1432.h fok: 1433 
PhBacc, 1438 PhMag, univ: Bécs 1430, megjegyz.: Kőrös megye vagy Kőrös megyei 
mezőváros. [ASUC I 80, MUKr I 160, LPC 25-26, 30, KP 27, 31, NKP 208, 211, 
TA 135] 
547 Mathias Stephani de Stregonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1432.e fok: 
1433 PhMag, egyet.pálya: baccalarius uniuersitatis Viennensis (1432), univ: Bécs 
1432 előtt, megjegyz.: Mathias Stephani de Stregouia (ASUC). [ASUC I 79, MUKr I 
159, LPC 25, KP 27, NKP 208] 
548 Petrus Dauid de Bacya sz: Bács (4), be: 1432.e fok: 1439 PhBacc, univ: Bécs 
1433, megjegyz.: Petrus Dauid de Bacija (ASUC). Bács megye vagy hasonló 
helynevek Bács, Kolozs, Krassó, Szabolcs, Valkó és Zala megyében. Tüskés 
Anna váciként azonosította. [ASUC I 80, MUKr I 159, LPC 31, KP 32, NKP 
211, TA 142] 
549 Petrus Nicolaus de Liptouia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1432. fok: 1432 
PhBacc, 1439 PhMag, egyet.pálya: Dékán (1447, 1450). 1443-ban említik 
Krakkóban. 1456-ban a Compendium Divinorum, 1460-ban a Varius Tractatus 
astrologici és Iohannes Eschuid: Summa iudicialis de accidentibus mundi c. 
könyvek tulajdonosa., megjegyz.: Petrus de Luptowia (1431). Apja neve alapján 
lehetséges, hogy az 1420-ban beiratkozottal azonos (ld. 356. szám alatt). [LPC 25, 
31, 38-39, 42, KP 27, 32, 37-38, 40, NKP 208, 211, 215, 217, WW I 150, 210, 
CCM I 301, V 78, BH II 33, CsJ KK 383, 387] 
550 Simon Henrici de Zambor sz: Székelyzsombor (75 Jimbor, RO), be: 1432.e 
megjegyz.: Symon. MUKr szerint Szamobor. [ASUC I 79, MUKr I 158, II 424] 
551 Stephanus Johannis de Thorna sz: Torna (46 SK), be: 1432.e megjegyz.: Torna 
megye vagy mezőváros Torna megyében. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek 
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még Pozsega és Veszprém megyében. [ASUC I 79, MUKr I 158] 
552 Stephanus Mathie de Simido sz: Somogy, be: 1432.e megjegyz.: Somogy megye 
vagy Hasonló helynevek Baranya, Bihar, Küküllő, Szepes és Tolna megyében. 
[ASUC I 79, MUKr I 159] 
553 Thomas Petri de Pakon sz: Felsőpakony (34 H), be: 1432.e [ASUC I 79, MUKr 
I 159] 
554 Valentinus Laurencii de Patak sz: Patak, be: 1432.h fok: 1433 PhBacc, univ: 
Bécs 1430, megjegyz.: Valentinus de Pathak (1433). Hasonló helynevek Arad, 
Gömör, Kőrös, Krassó, Liptó, Nógrád, Ugocsa, Zaránd és Zemplén megyében. 
[ASUC I 81, MUKr I 161, LPC 26, KP 28, NKP 208, TA 136] 
1433 
555 Clemens Ladislai de Thorna sz: Torna (46 SK), be: 1433.e megjegyz.: Torna 
megye vagy mezőváros Torna megyében. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek 
még Pozsega és Veszprém megyében. [ASUC I 81, MUKr I 161] 
556 Martinus Petri Molendinatoris de Nebersdorff (Molendinatoris) sz: Ligvánd 
(39 Nebersdorf, A), be: 1433.e tov. pálya: Testvérével, Miklóssal együtt iratkozott 
be (ld. 557. szám alatt). [ASUC I 81, MUKr I 161] 
557 Nicolaus Petri Molendinatoris de Nebersdorff (Molendinatoris) sz: Ligvánd 
(39 Nebersdorf, A), be: 1433.e tov. pálya: Testvérével, Mártonnal együtt iratkozott 
be (ld. 556. szám alatt). [ASUC I 81, MUKr I 161] 
1434 
558 Briccius Ambrosii de Zegedino sz: Szeged (13 H), be: 1434.e tov. pálya: Vö. 
Szegedi Bereck váradi kanonok (1450), aki gyilkosság miatt az irregularitásba esett 
(társa támadóját úgy megverte, hogy az meghalt), de végül felmentést kapott a 
bűn alól., megjegyz.: Bálint Sándor szerint azonos a kanonokkal. [ASUC I 83, 
MUKr I 164, BSR 66, KI EKV 66, 247] 
559 Damianus Mathie Magni de Sampson (Magni) sz: Sámson, be: 1434.h megjegyz.: 
Hasonló helynevek Bihar, Csanád, Közép-Szolnok és Somogy megyében. [ASUC 
I 84, MUKr I 166] 
560 Georgius Johannis de Bartpha sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1434.e 
[ASUC I 83, MUKr I 165, SS KB 208] 
561 Lucas Anthonii Bertzik de Zaz (Bertzik) sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, 
UA), be: 1434.h univ: Bécs 1437 ?. [ASUC I 84, MUKr I 166, TA 148] 
562 Martinus Valentini de Topolczan sz: Tapolcsány (33 Tepličany, SK), be: 1434.h 
megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bars, Borsod, Sáros és 
Temes megyében. [ASUC I 84, MUKr I 166] 
563 Mathias Clementis de Homonna sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, SK), 
be: 1434.h [ASUC I 84, MUKr I 166] 
564 Michael Nicolai de Brisna sz: Breznóbánya (58 Brezno, SK), be: 1434.h 
megjegyz.: Michael Nicolai de Brizna (ASUC). [ASUC I 84, MUKr I 166] 
565 Nicolaus Briccii de Homonna sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, SK), be: 
1434.h [ASUC I 84, MUKr I 166] 
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566 Thomas Jacobi Golczmath de Lauczovia (Golczmath) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1434.e megjegyz.: Thomas Jacobi Golczmath de Lanczovia 
(ASUC). [ASUC I 83, MUKr I 165] 
1435 
567 Andreas Johannis de Bartpha sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1435. 
(1434.h) [ASUC I 85, MUKr I 167, SS BD 12, SS KB 208] 
568 Andreas Stephani de Longyo sz: Hosszúmező, be: 1435.e fok: 1437 PhBacc, 
1447 PhMag, megjegyz.: Andreas de Longo Campo (1437, 1447). MUKr szerint 
magyar. Hasonló helynevek Belső-Szolnok, Kraszna, Máramaros, Sáros, Ung és 
Zemplén megyében (talán Sáros megyei). [ASUC I 86, MUKr I 168, II 277, LPC 
29, 38, KP 30, 36, NKP 210, 215] 
569 Georgius Johannis de Czewlycze sz: Szőlős, be: 1435. (1434.h) fok: 1436 
PhBacc, megjegyz.: Georgius de Zewles (1436). Hasonló helynevek Abaúj, Arad, 
Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, Hont, Keve, Komárom, 
Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, 
Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és Segesvár székben. [ASUC I 85, 
MUKr I 168, LPC 28, KP 30, NKP 210] 
570 Georgius Ladislai de Kaschowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1435. 
(1434.h) [ASUC I 85, MUKr I 167, ICK Nr46] 
571 Georgius Pauli Clepel de Lauczowia (Clepel) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, 
SK), be: 1435. (1434.h) megjegyz.: Georgius Pauli Clepel de Lanczowia (ASUC). 
[ASUC I 85, MUKr I 167] 
572 Georgius Petri de Suburbio Castri Scepusziensis sz: Szepesváralja (42 Spišské 
Podhradie, Kirchdrauf, SK), be: 1435.e megjegyz.: Georgius Petri de Suburbio castri 
Scepussiensis (ASUC). [ASUC I 86, MUKr I 168] 
573 Jacobus Ladisslai de Kaschowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1435. 
(1434.h) [ASUC I 85, MUKr I 167, ICK Nr47] 
574 Jacobus Nicolai de Kassowya sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1435.e 
megjegyz.: Jacobus Nicolai de Kaszowya (ASUC). [ASUC I 86, MUKr I 168, ICK 
Nr48] 
575 Nicolaus Benedicti de Czhepp sz: Csep, Csép, be: 1435.e fok: 1438 PhBacc, 
megjegyz.: Nicolaus de Czep (1438). Hasonló nevű települések Komárom, Pest, 
Vas, Veszprém, Zala és Zemplén megyében. [ASUC I 86, MUKr I 168, LPC 30-
31, KP 31, NKP 211] 
576 Nicolaus Stephani de Tharna sz: Tarna, be: 1435.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Heves, Tolna, Ugocsa és Ung megyében. [ASUC I 86, MUKr I 168] 
577 Osvaldus Johannis de Conchalssya sz: Koncfalva (57 H), be: 1435.e fok: 1438 
PhBacc, egyet.pálya: 1438-ban fizette ki a maradék tandíját., megjegyz.: Oswaldus. 
Osvaldus Conczsalua (1438). [ASUC I 86, MUKr I 168, LPC 30-31, KP 31, NKP 
211] 
578 Paulus Andree de Kassowya sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1435.e 
megjegyz.: Paulus Andree de Kaszowya (ASUC). [ASUC I 86, MUKr I 168, ICK 
Nr49] 
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579 Valentinus de Buda Thome filius sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1435. (1434.h) fok: 
1436 PhBacc. [ASUC I 6, 85, MUKr I 168, LPC 28, KP 30, NKP 210] 
1436 
580 Andreas Blasii de Vary sz: Vári (8 Vari, UA), be: 1436.e univ: Bécs 1435, 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Békés megyében. [ASUC I 89, MUKr I 174, TA 
144] 
581 Andreas Johannis de Nagmichal (Nagymihályi Ödönfi ?) sz: Nagymihály (57 
Michalovce, Großmichel, SK), be: 1436.e tov. pálya: Vö. Nagymihályi Ödönfi 
János fia András, tárcafői főesperes (1446-1455), egri éneklőkanonok (1456-
1474)., megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bihar, Borsod és Ung 
megyében. [ASUC I 88, MUKr I 172, CTNE 52, 58] 
582 Andreas Ladislai de Zewlesz sz: Szőlős, be: 1436. (1435.h) megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, 
Hont, Keve, Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, 
Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és 
Segesvár székben. [ASUC I 87, MUKr I 170] 
583 Bartholomeus Michaelis de Aperias sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 
1436.e [ASUC I 89, MUKr I 174] 
584 Benedictus Pauli de Petri sz: Petri, be: 1436.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Bihar, Borsod, Heves, Kolozs, Sopron, Szabolcs, Szatmár, Torna, 
Trencsén, Vas és Zala megyében. [ASUC I 89, MUKr I 174] 
585 David Nicolai de Villa Sancti Petri sz: Szentpéterfalva, be: 1436. (1435.h) 
megjegyz.: Dauid. Hasonló helynevek Doboka, Hunyad, Nyitra és Vas megyében. 
[ASUC I 87, MUKr I 170] 
586 Demetrius Thome Nagmichal sz: Nagymihály (57 Michalovce, Großmichel, 
SK), be: 1436.e megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bihar, Borsod 
és Ung megyében. [ASUC I 87, MUKr I 171]  
587 Emericus Ladislai de Zegedino sz: Szeged (13 H), be: 1436.e univ: Bécs 1436 
(?), tov. pálya: Kalocsai, később bácsi kanonok (1445), sede vacante helynökként 
kormányozta a kalocsai főegyházmegyét (1445-1450). V. Miklós pápa egy 
birtokügy tisztázásával bízta meg. [ASUC I 89, MUKr I 174, TA 146, BSR 66, 80, 
UJ 92] 
588 Franciscus Gregorii de Beken sz: Bekeny, Bekény, Bökény, Bököny, be: 1436. 
(1435.h) megjegyz.: Bekeny vagy Bekény Vas megyében és Csík székben. Bökény 
vagy Bököny Csongrád, Kolozs, Temes, Szabolcs, Ugocsa, Zala és Zaránd 
megyében. [ASUC I 87, MUKr I 171] 
589 Franciscus Michaelis de Gwla sz: Gyula (7 H), be: 1436.e megjegyz.: Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Arad, Baranya, Békés, Bodrog, Doboka és 
Ugocsa megyében. [ASUC I 88, MUKr I 173] 
590 Geruasius Stephani de Gwla sz: Gyula (7 H), be: 1436.e fok: 1438 PhBacc, univ: 
Bécs 1449 ?, megjegyz.: Gerwasius. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még 
Arad, Baranya, Békés, Bodrog, Doboka és Ugocsa megyében. [ASUC I 88, 
MUKr I 173, LPC 31, KP 31, NKP 211, TA 178] 
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591 Jacobus Bartholomei de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1436.e [ASUC I 89, MUKr I 174, ICK Nr50] 
592 Jacobus Martini de Liptouia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1436.e [ASUC I 88, 
MUKr I 172] 
593 Jeronimus Ladislai de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1436.e 
[ASUC I 88, MUKr I 172, ICK Nr51] 
594 Johannes Anthonii de Jula sz: Gyula (7 H), be: 1436.e megjegyz.: Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Arad, Baranya, Békés, Bodrog, Doboka és 
Ugocsa megyében. [ASUC I 88, MUKr I 171] 
595 Johannes Benedicti de Humanna sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, 
SK), be: 1436.e [ASUC I 88, MUKr I 173] 
596 Johannes Benedicti de Rivola! Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), be: 1436.e univ: Bécs 1437 ?. [ASUC I 89, MUKr I 175, TA 
148, TS 254] 
597 Johannes Caspari de Kezmarg sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1436.e [ASUC I 88, MUKr I 173] 
598 Johannes Johannis de Starna sz: Sajószárnya (16 Starňa, SK), be: 1436.e 
megjegyz.: A középkorban Sztárnya. [ASUC I 88, MUKr I 172] 
599 Johannes Michaelis de Czibino sz: Szeben be: 1436.e megjegyz.: Nagyszeben 
város Szeben székben, Kiszseben város Sáros megyében. [ASUC I 89, MUKr I 
174, TS 254] 
600 Johannes Michaelis de Jula sz: Gyula (7 H), be: 1436.e megjegyz.: Johannes 
Michaelis de Gwla (ASUC). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, 
Baranya, Békés, Bodrog, Doboka és Ugocsa m-ben. [ASUC I 88, MUKr I 172] 
601 Johannes Nicolai de Bethlegem (Fodor) sz: Betlenfalva (42 Betlanovce, 
Betlensdorf, SK), be: 1436. (1435.h) tov. pálya: Fodor János. 1443-ban tűnik fel a 
forrásokban. Budai prépost (1454-1467), gyóntató szabad választására pápai 
engedélyt kapott (1459). Megerősítette édestestvére, Betlenfalvi Szepesi Gergely 
címereslevelét hadi érdemei jutalmául (1456). Apjuk, Betlenfalvi Fodor Miklós 
1434-ben királyi ember, 1443-ban esztergomi érseki udvarmester. A család 
valószínűleg a Thurzók rokona., megjegyz.: Johannes Nicolai de Bethlegez (ASUC). 
[ASUC I 87, MUKr I 171, DL 24°763, WM T 7, FNA T 5, KJ 291-292] 
602 Johannes Petri de Suburbio Castri Sepuziensis sz: Szepesváralja (42 Spišské 
Podhradie, Kirchdrauf, SK), be: 1436.e fok: 1439 PhBacc, megjegyz.: Johannes Petri 
de Subvrbio castri (ASUC). [ASUC I 88, MUKr I 173, LPC 32, KP 32, NKP 211] 
603 Ladislaus Petri de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1436.e [ASUC I 89, MUKr I 
174] 
604 Lucas Stanislai de Humanna sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, SK), be: 
1436.e [ASUC I 88, MUKr I 173] 
605 Marcus Francisci de Nathafalwa sz: Nátafalva (57 Nacina Ves, SK), be: 1436.e 
[ASUC I 87, MUKr I 171]  
606 Martinus Engleman de Lauczouia (Engleman) sz: Lőcse (42 Levoča, 
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Leutschau, SK), be: 1436.e megjegyz.: Martinus Elgleman de Lanczouia (ASUC). 
[ASUC I 88, MUKR I 172] 
607 Martinus Gregorii de Lipthouia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1436. (1435.h) 
[ASUC I 87, MUKr I 170] 
608 Mathias Gregorii Waranouia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, Frö(h)nel, 
Vronau an der Töpl, SK), be: 1436.e univ: Bécs 1439 ?. [ASUC I 88, MUKr I 171, 
TA 156]  
609 Michael Nicolai de Tarnavia sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), be: 
1436.e megjegyz.: MUKr szerint magyar. [ASUC I 88, MUKr I 172, II 517] 
610 Nicolaus Petri de Gywla sz: Gyula (7 H), be: 1436. (1435.h) univ: Bécs 1438 ?, 
tov. pálya: Váradi kanonok (1438-1442), éneklőkanonok (1442-1466), helynök. 
Tasnádi vikárius (1445-1448, 1454-1457). Kolosi főesperes (1455-1462). 1453-
ban kérvényezte a pápától, hogy egyszerre két javadalmat birtokolhasson. [ASUC 
I 86, MUKr I 170, TA 153, KIV 13, KI EKV 66, 208] 
611 Nicolaus Petri de Levczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1436.e 
fok: 1438 PhBacc.[ASUC I 89, MUKr I 174, LPC 30-31, KP 31, NKP 211] 
612 Paulus Georgii de Gyre sz: Gyüre (40 H), be: 1436. (1435.h) [ASUC I 86, MUKr 
I 170] 
613 Simon Blasii de Zecz sz: Szécs, be: 1436. (1435.h) megjegyz.: Hasonló helynevek 
Gömör, Közép-Szolnok, Nyitra, Sáros és Zemplén megyében. [ASUC I 86, 
MUKr I 170] 
614 Simon Mathie de Selthot sz: Feltót (56 Tauţ, RO), be: 1436. (1435.h) megjegyz.: 
Simon Mathie de Felthot (ASUC). [ASUC I 87, MUKr I 170] 
615 Stephanus Martini de Septem Castris sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1436.e [ASUC I 89, MUKr I 174, TS 329] 
616 Valentinus Michaelis de Septem Castris sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1436.e [ASUC I 89, MUKr I 174, TS 342]  
1437 
617 Andreas Petri Monetarii de Riwlo Dominarum (Monetarii) sz: Nagybánya (41 
Baia Mare, Frauenbach, RO), be: 1437.e univ: Bécs 1438. [ASUC I 91, MUKr I 
179, TA 150, TS 202]  
618 Antonius Georgii de Kezmarg sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1437 (1436.h) megjegyz.: Anthonius Georgy de Kezmark (ASUC). [ASUC I 90, 
MUKr I 175] 
619 Antonius Michaelis de Tymusvar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, 
RO), be: 1437. (1436.h) univ: Bécs 1436 ?, megjegyz.: Anthonius Michaelis de 
Perdervacher (ASUC). [ASUC I 89, MUKr I 175, TA 146, KB 14] 
620 Antonius Petri de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), be: 
1437. (1436.h) [ASUC I 90, MUKr I 176] 
621 Benedictus Demetrii de Sasz sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), be: 
1437. (1436.h), fok: 1438 PhBacc, 1443 PhMag, megjegyz.: Benedictus de 
Lamperthas (1438), Zasz (1443). [ASUC I 90, MUKr I 175, LPC 31, 34, KP 31-
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32, 34, 108, NKP 211, 213] 
622 Blasius Anthonii de Philca sz: Felka (42 Vel’ká, SK), be: 1437. (1436.h) [ASUC 
I 90, MUKr I 176] 
623 Clemens Michaelis Albi alias Czolt de Cholth (Albi, Czolt) sz: Csolt, be: 
1437.e megjegyz.: Clemens Michaelis albi alias Czolt de Tholth (ASUC). Hasonló 
helynevek Arad, Bihar, Veszprém, Győr, Nógrád és Somogy megyében. [ASUC I 
91, MUKr I 177] 
624 Conradus Casperi de Cremniczia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1437.e [ASUC I 91, MUKr I 179] 
625 Emericus Johannis de Thyzavaschan (Sartoris ?) sz: Tiszavarsány (28 H), be: 
1437. (1436.h), univ: Bécs 1431 ?. [ASUC I 90, MUKr I 175, TA 137] 
626 Fabianus Johannis de Ywanksengrorth sz: Ivánkaszentgyörgy (52 Ivankovo, 
HR), be: 1437.e fok: 1448 előtt PhBacc, egyet.pálya: 1448. július 4-én kérte felvételét 
a bécsi egyetem artes fakultására mint a krakkói egyetem baccalaureusa., univ: 
Bécs 1447, megjegyz.: Fabianus de Jewnecz, Yeronecz (Bécs). [ASUC I 91, MUKr 
I 179, TA 171, AFA III/1 7] 
627 Franciscus Benedicti de Criuochian sz: Gödrös (57 Krivošt’any, SK), be: 
1437. (1436.h) megjegyz.: 1899-ig Krivostyán. [ASUC I 90, MUKr I 176] 
628 Franciscus Dominici de Cristhor sz: Biharkristyor, Kristyor (Criştionu de Jos, 
Crişcior, RO), be: 1437.e megjegyz.: Franciscus Dominici de Christhor (ASUC). 
Biharkristyor Bihar megyében, Kristyor Zaránd megyében. [ASUC I 91, MUKr I 
178] 
629 Henricus Georgii de Nagwichal sz: Nagymihály (57 Michalovce, Großmichel, 
SK), be: 1437.e megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bihar, 
Borsod és Ung megyében. [ASUC I 90, MUKr I 177] 
630 Jacobus Jacobi de Capi sz: Kapi (37 Kapušany, SK), be: 1437. (1436.h) megjegyz.: 
MUKr szerint lehetséges, hogy Johannes Symonis de Capi-val azonos (ld. 635. 
szám alatt). Ezenfelül lehet még Győr megyében. [ASUC I 90, MUKr I 176] 
631 Johannes Gregorii de Gerssen sz: Gerzsanó (8 Gerzsenovo, UA), be: 1437.e 
[ASUC I 91, MUKr 179] 
632 Johannes Helie de Villa Palmarum sz: Pálmafalva (42 Harichovce, 
Palmesdorf, Halmsdorf, SK), be: 1437. (1436.h) [ASUC I 90, MUKr I 177] 
633 Johannes Ladislai de Caschowia (Knol) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1437.e univ: Bécs 1439, tov. pálya: Valószínűleg Knol Miklós (ld. 640. szám alatt) 
testvére. János és testvérei, Borbála (Kolman János felesége) és Anna (Szatmár 
János felesége), kassai polgárok 1450-ben adták el Széphegy nevű birtokukat a 
Pálóciaknak. Ebben az ügyben 1451-ben is említik őket. Apja, Knol László a 
királyi curia jegyzője (1412 előtt - 1419), Kassa város esküdtje (1423, 1433-1437), 
tehetős kassai polgár, azonban hűtlenség miatt kegyvesztett lett, mivel 
csatlakozott a kassai lázadó polgárokhoz. Nagyapja, Miklós podolini soltész 
(1391 előtt), Kassa bírája (1391), ennek testvére, Péter (licentiatus in decretis) egri 
vikárius (1380), egri kanonok és patai főesperes (1384), dömösi prépost, titkos 
kancellár (1388-1390), erdélyi püspök (1389-1391). A család előneve Széphegyi a 
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Zemplén megyében Széphegy (Szépbánya) birtok miatt. [ASUC I 91, MUKr I 
178, TA 155, DL 13°567, 14°371-14°373, DF 269°124, 269°131, 269°141, 
269°164, 269°237, 269°327-269°328, 269°391, 269°414, 269°425, 269°459, ZsO 
I Nr857, 1516, 1929, 2294, II/1 Nr857, II/2 Nr6969, 7550, III Nr1510, VII 
Nr628-629, IX Nr34, X Nr91, 95, 394, GZ IX 274, KL 168, TKS 170, BGYM 
96, 111, ICK Nr53, CTNP 32, 83] 
634 Johannes Mathie Dyak de Bathor (Dyak) sz: Nyírbátor (41 H), be: 1437.e 
megjegyz.: Rathor. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Abaúj, Bihar, Heves 
és Zaránd megyében. [ASUC I 91, MUKr I 178] 
635 Johannes Symonis de Capi sz: Kapi (37 Kapušany, SK), be: 1437. (1436.h) 
megjegyz.: Johannes Symonis de Kapi (ASUC). A MUKr szerint lehetséges, hogy 
azonos Jacobus Jacobi de Capi-val (ld. 630. szám alatt). Ezenfelül lehet még 
Győr megyében. [ASUC I 90, MUKr I 177] 
636 Johannes Thome Bene de Bathor (Bene) sz: Nyírbátor (41 H), be: 1437.e 
megjegyz.: Rathor. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Abaúj, Bihar, Heves 
és Zaránd megyében. [ASUC I 91, MUKr I 178] 
637 Laurentius Michaelis de Geregina sz: Göröginye (57 Ohradzany, SK), be: 
1437.e [ASUC I 91, MUKr I 178] 
638 Lucas Jacobi de Lyndva sz: Lendva (55 Lendava, Limbach, SLO), be: 1437. 
(1436.h) [ASUC I 89, MUKr I 175] 
639 Martinus Martini de Barthphal (Grolok ?) sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, 
SK), be: 1437.e fok: 1441 PhBacc, tov. pálya: Valószínűleg Grolok Jakab testvére 
(740. sz.). 1476-ban bártfai pap. Bátyja halála után 1487-ben annak egyetlen örö-
köse, 1488-ban kapta meg a Jakab által Bártfa városának kölcsönzött 400 forin-
tot. Apja vagy ő esetleg azonos azzal a Grolok Mertin-nel, aki a 15. sz. közepén 
szerepel a Krisztus feltámadása c. misztériumjáték előadásában, megjegyz.: 
Martinus Martini de Bartphal (ASUC). [ASUC I 91, MUKr I 178, LPC 32, KP 
33, NKP 212, BH III 140, AJ BE 27,34,37-38, SS BD 12, SS KB 208, 212-214] 
640 Nicolaus Ladislai Knol de Caschowia (Knol) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), be: 1437.e univ: Bécs 1427 ?, tov. pálya: 1452-ben krakkói jegyző, 1457-ben 
krakkói polgárként említik. Apja, Knol László tehetős kassai polgár, testvére, 
János szintén 1437-ben iratkozott be Krakkóba (ld. 633. szám alatt). A családra 
vonatkozó adatokat ld. Knol Jánosnál., megjegyz.: Schrauf Károly felvetette, hogy 
a bécsi diák azonos a krakkóival. [ASUC I 90, MUKr I 177, SKB 179, TA 127, 
DF 213°659, IBB I Nr 377, LL 47, ICK Nr54] 
641 Petrus Gydzik de Blotnicza sz: Blatnica (49 Blatnica, SK), be: 1437. (1436.h) 
[ASUC I 90, MUKr I 177] 
642 Sigismundus Luce de Dyaco sz: Diakovár (52 Đakovo, Djakowar, HR), be: 
1437. (1436.h) [ASUC I 89, MUKr I 175] 
643 Stephanus Johannis de Myschocz sz: Miskolc (11 H), be: 1437. (1436.h) 
[ASUC I 90, MUKr I 175] 
644 Stephanus Laurencii de Humona sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, 
SK), be: 1437.e [ASUC I 91, MUKr I 177] 
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645 Valentinus Adalberti de Perdervacher sz: Temesvár (44 Timişoara, 
Temeschwar, RO), be: 1437. (1436.h) megjegyz.: Valentinus Adalberti de Tymusvar 
(ASUC). [ASUC I 89, MUKr I 175, TS 342] 
646 Valentinus Johannis de Gremencia sz: Szepesvéghely (42 Hranovnica, 
Gränitz, SK), be: 1437. (1436.h) fok: 1439 PhBacc, megjegyz.: Valentinus Johannis 
de Cremencia (ASUC). Valentinus de Grenicia (1439). A középkorban Grénic. 
[ASUC I 90, MUKr I 175, LPC 31, KP 32, NKP 211] 
647 Zyndramus Cristanni de Kezmarg sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1437 (1436.h), megjegyz.: Zyndramus Cristanni de Kezmark (ASUC). [ASUC I 
90, MUKr I 175] 
1438 
648 Andreas Benedicti de Corpona sz: Korpona (19 Krupina, Karpfen, SK), be: 
1438.e [ASUC I 93, MUKr I 181] 
649 Benedictus Laurencii de Turecz sz: Turóc (49 Turiec, Turz, SK), be: 1438. 
(1437.h) univ: Bécs 1429 ?, tov. pálya: Vö. Benedictus presbiter de Thurocz de 
Sancto Martino, aki 1441-ben William Perault Sermones dominicales de tempore, 
de evangeliis c. mű scriptora. [ASUC I 92, MUKr I 180, TA 130, JS I Nr165] 
650 Clemens Mathie de Barbucz sz: Varsád (39 H), be: 1438.e megjegyz.: A 
középkorban Barbócs. [ASUC I 93, MUKr I 181] 
651 Johannes de Podolyno sz: Podolin (42 Podolínec, Pudlein, SK), egyhtiszt: 
canonicus de Monte sancti Martini de Czepusio, be: 1438.h univ: Bécs 1427, tov. 
pálya: Podolini Teodor fia János szepesi kanonok (1424-1437), dékán (1419, 
1437). A bécsi egyetemen 1442-ben jogi baccalaureus, 1444-ben licentiatus, majd 
1445-ben doctor lett. 1437-ben hűtlen kezelés miatt megfosztották tisztségétől 
Brega Miklós rektorral együtt. [ASUC I 94, MUKr I 182, TM 52-53, 191] 
652 Johannes Georgii de Zewlesch sz: Szőlős, be: 1438.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, 
Hont, Keve, Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, 
Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és 
Segesvár székben. [ASUC I 93, MUKr I 181] 
653 Johannes Nicolai de Jobady sz: Jobbágyi (32 H), be: 1438. (1437.h) megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Vas megyében. [ASUC I 92, MUKr I 180] 
654 Johannes Nicolai Zarosch sz: Sáros (37 SK), be: 1438 .(1437.h) megjegyz.: Sáros 
megye és mezőváros Sáros megyében. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még 
Baranya, Bihar, Küküllő, Sáros és Zaránd megyében és Medgyes és Nagysink 
székben. [ASUC I 92, MUKr I 180] 
655 Nicolaus Georgii de Danodz sz: Danóc (5 Darnovác, HR), be: 1438.e [ASUC I 
93, MUKr I 181] 
656 Thomas Gregori de Gara sz: Gara (52 Gorjani, HR), be: 1438.e megjegyz.: 
Thomas Gregory de Gora (ASUC). Ezenfelül lehet még Bodrog megyében. 
[ASUC I 93, MUKr I 181] 
1440 
657 Albertus Dominici de Salemkemen sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen, 
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SRB), be: 1440.e fok: 1442 PhBacc, megjegyz.: Albertus de Salomkemen (1442). 
[ASUC I 96, MUKr I 185, LPC 34, KP 34, NKP 213] 
658 Benedictus Andree de Alba Regali sz: Székesfehérvár (15, Stuhlweißenburg, 
H), be: 1440.e fok: 1447 PhBacc. [ASUC I 96, MUKr I 186, LPC 38-39, KP 38, 
NKP 216] 
659 Blasius Emerici de Fevdes sz: Földes (40 H), egyhtiszt: archidiaconus Ecclesie 
Agriensis, egyhm: Eger, be: 1440.h tov. pálya: Egri kanonok (1456-1459)., megjegyz.: 
Blasius Emerici de Feudes (ASUC). [ASUC I 97, MUKr I 187, AMBK 48, KB 
15, CTNE 64] 
660 Erhardus Nicolai de Tarnowia sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), be: 
1440.e megjegyz.: Erhardus Nicolai de Ternavia (ASUC). MUKr szerint magyar. 
[ASUC I 96, MUKr I 185, II 517] 
661 Gregorius Mathie de Acus sz: Ákos (24 Acâş, RO), be: 1440.e [ASUC I 96, 
MUKr I 185] 
662 Ladislaus Ladislay de Paczody sz: Pácod, Pácsod (H), be: 1440.e megjegyz.: 
Pácod Vas, Pácsod Somogy megyében. [ASUC I 96, MUKr I 186] 
663 Mathias Georgii de Kassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1440.e 
[ASUC I 96, MUKr I 185, ICK Nr59] 
664 Michael Ladislai de Semyen sz: Semjén, be: 1440.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Bihar, Szabolcs, Vas és Zemplén megyében. [ASUC I 96, MUKr I 
185] 
665 Petrus Nicolai de Cremnicz sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), be: 
1440.e fok: 1442 PhBacc, 1445 PhMag, megjegyz.: Petrus Nicolai de Czemnicz 
(ASUC), Petrus de Cremniczia (1442), Cremnyczia (1445). [ASUC I 96, MUKr I 
186, LPC 33-34, 36, KP 34, 36, NKP 213, 214] 
666 Simon Thome de Caproncza sz: Kapronca, be: 1440.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Arad, Bars, Kőrös, Nógrád, Pozsega és Sáros megyében. [ASUC I 97, 
MUKr I 187] 
1441 
667 Franciscus Dominici de Sas sz: Szász, be: 1441.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Bereg, Pozsony, Szerém, Tolna és Zólyom megyében. Ezenfelül lehet még Sas 
Bihar és Külső-Szolnok megyében, Szásza Gömör megyében. [ASUC I 99, 
MUKr I 190] 
668 Georgius Dyonisii de Moys sz: Majosfalva (48 Mojš, SK), be: 1441.h megjegyz.: 
A középkorban Mojs, Trencsén megyében. Ezenfelül lehet még Mezőmajos 
Torda megyében. [ASUC I 100, MUKr I 192] 
669 Georgius Martini de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
be: 1441.e [ASUC I 99, MUKr I 190] 
670 Georgius Nicolai de Kezmark sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1441.h [ASUC I 100, MUKr I 193] 
671 Gregorius Michaelis de Dal sz: Dál (RO), be: 1441.e megjegyz.: Gregorius 
Michaelis de Tal (ASUC). Hasonló helynevek Doboka, Bács és Valkó megyében 
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és Sebes és Szeben székben. [ASUC I 99, MUKr I 189] 
672 Johannes Jacobi de Caschowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1441.e 
[ASUC I 99, MUKr I 191, ICK Nr61] 
673 Johannes Jacobi de Moys sz: Majosfalva (48 Mojš, SK), be: 1441.h megjegyz.: A 
középkorban Mojs, Trencsén megyében. Ezenfelül lehet még Mezőmajos Torda 
megyében. [ASUC I 100, MUKr I 192] 
674 Johannes Mathie de Husth sz: Huszt (30 Huszt, Hust, UA), be: 1441.e fok: 
1443 PhBacc, megjegyz.: Johannes Mathie de Husch (ASUC), Johannes de Husth 
(1443). Ezenfelül lehet még Tolna megyében. [ASUC I 98, MUKr I 189, LPC 35, 
KP 35, NKP 213] 
675 Johannes Nicolai de Caschowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1441.e 
[ASUC I 98, MUKr I 189, ICK Nr62] 
676 Johannes Petri de Salonkemen sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen, SRB), be: 
1441.e univ: Bécs 1438 ?. [ASUC I 99, MUKr I 190, TA 151] 
677 Martinus Benedicti de Vngwar sz: Ungvár (51 Uzshorod, Ungwar, UA), be: 
1441.e [ASUC I 99, MUKr I 190] 
678 Petrus Dominici de Palad sz: Bot-, Kis-, Nagypalád (41 H), be: 1441.e fok: 1443 
PhBacc. [ASUC I 98, MUKr I 189, LPC 34, KP 35, NKP 213] 
679 Petrus Michaelis de Vngwar sz: Ungvár (51 Uzshorod, Ungwar, UA), be: 
1441.e [ASUC I 99, MUKr I 190] 
680 Stephanus Nicolai de Durnsttakmarkt sz: Csütörtökhely (42 Spišský Štvrtok, 
SK), be: 1441.h megjegyz.: Stephanus Nicolai de Durnsttakmark (ASUC). [ASUC I 
100, MUKr I 193] 
681 Valentinus Andree de Sas sz: Szász, be: 1441.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Bereg, Pozsony, Szerém, Tolna és Zólyom megyében. Ezenfelül lehetnek még 
Sas Bihar és Külső-Szolnok megyében, Szásza Gömör megyében. [ASUC I 99, 
MUKr I 190] 
1442 
682 Andreas Alberti de Nadasar sz: Nádasér (33 Nedožery, SK), be: 1442. h [ASUC 
I 102, MUKr I 195]  
683 Antonius Blasii de Sancto Demetrio sz: Szávaszentdemeter (87 Sremska 
Mitrovica, Syrmisch Mitrowitz, SRB), be: 1442.h megjegyz.: Anthonius. Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Arad, Baranya, Bihar, Bodrog, Gömör, Szerém 
és Tolna megyében és Udvarhely székben. [ASUC I 102, MUKr I 195] 
684 Blasius Johannis de Zond sz: Szond (4 Sonta, SRB), be: 1442.h [ASUC I 102, 
MUKr I 195] 
685 Demetrius Petri de Czibinio sz: Szeben, be: 1442.e megjegyz.: Nagyszeben 
Szeben székben, Kisszeben Sáros megyében. [ASUC I 101, MUKr I 194, TS 224] 
686 Emericus de Quinque ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1442. fok: 1442 
PhMag. [LPC 33, KP 34, NKP 213] 
687 Jacobus Petri de Zalass sz: Szőlős, be: 1442.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, Hont, Keve, 
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Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, Torontál, Ugocsa, 
Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és Segesvár székben. 
[ASUC I 102, MUKr I 194] 
688 Johannes Floriani de Baluth sz: Balajt (11 H), be: 1442.h [ASUC I 102, MUKr I 
196] 
689 Johannes Pauli de Cziwino sz: Szeben, be: 1442.h megjegyz.: Johannes Pauli de 
Cziwinio (ASUC). Nagyszeben város Szeben székben, Kisszeben város Sáros 
megyében. [ASUC I 102, MUKr I 195] 
690 Johannes Thome de Dambro sz: Dombró (87 Dubrava, HR), be: 1442.h univ: 
Bécs 1441 ?. [ASUC I 102, MUKr I 195, TA 158] 
691 Matheus Michaelis de Gara sz: Gara (10 H), egyhtiszt: plebanus in Varadino, be: 
1442.h fok: 1447 PhMag, egyet.pálya: Krakkóban fennmaradt 1447-ben készített 
kommentárja Gerardus Cremonensis Theorica planetarumához., tov. pálya: Az 
anyakönyvben utólag a név mellé írták, hogy plebanus in Varadino. Vö. Máté 
kanizsai plébános, budai éneklőkanonok és dékán, artium facultatis magister 
(1453)., megjegyz.: MUKr szerint nem azonos a fokozatot szerzettel. [ASUC I 102, 
MUKr I 196, LPC 38, KP 37-38, 130, NKP 215, AMBK 48, DL 14°771, WW II 
459, CsJ KK 391-392, TS 288, GR SW 80, 209] 
692 Nicolaus Stephani de Garanye sz: Garany (57 Hraň, SK), be: 1442.h fok: 1444 
PhBacc, megjegyz.: Nicolaus de Garay (1444). [ASUC I 102, MUKr I 196, LPC 35-
36, KP 35-36, NKP 214] 
693 Paulus Alberti de Szes sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, RO), be: 1442.h 
[ASUC I 103, MUKr I 197] 
694 Paulus Nicolai de Zass sz: Szász, be: 1442.h fok: 1449 PhBacc, 1457 PhMag, 
megjegyz.: Paulus de Zaz (1449), Zaas (1457). Hasonló helynevek Bereg, Pozsony, 
Szerém, Tolna és Zólyom megyében. Ezenfelül lehetnek még Sas Bihar és Külső-
Szolnok megyében, Szásza Gömör megyében. [ASUC I 103, MUKr I 197, LPC 
41, KP 39-40, 45, NKP 217, 221] 
695 Petrus Stephani de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 
1442.h megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek 
még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém 
megyében. [ASUC I 103, MUKr I 197, TS 316] 
696 Philippus Thome de Lelesch sz: Lelesz (57 Leles, SK), be: 1442.h univ: Bécs 
1445 ?. [ASUC I 103, MUKr I 197, TA 168] 
697 Thomas Johannis de Tersten sz: Szepesnádasd (3 Hincovce, SK), be: 1442.e 
megjegyz.: A középkorban Tersztyén. [ASUC I 101, MUKr I 194] 
1443 
698 Andreas Petri de Septem Tiliis sz: Héthárs (37 Lipany, Siebenlinden, SK), be: 
1443.h megjegyz.: Andr. Petri de Septem Tilys (ASUC). [ASUC I 106, MUKr I 201] 
699 Bartholomeus de Athia sz: Atya (52 Šarengrad, HR), be: 1443.h fok: 1452 
PhBacc, megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bereg, Fejér, 
Szerém és Veszprém megyében. [ASUC I 105, MUKr I 201, LPC 43-44, KP 41-
42, NKP 218] 
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700 Fabianus Anthonii Segesch sz: Segesd (79 Şaeş, Schaas, RO), be: 1443.e 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Somogy megyében. [ASUC I 105, MUKr I 200, TS 
227] 
701 Johannes Conradi de Zybol sz: Zsibót (38 H) be: 1443.e [ASUC I 104, MUKr I 
199] 
702 Johannes Gall de Scharzech sz: Sárszeg be: 1443.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Bihar, Külső-Szolnok, Tolna és Zala megyében. [ASUC I 106, MUKr I 201] 
703 Johannes Henrici de Cybinio sz: Szeben, be: 1443.h megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 106, MUKr I 201, 
TS 256] 
704 Johannes Petri de Nowa Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), be: 
1443.e [ASUC I 104, MUKr I 198] 
705 Johannes Schan de Corona (Schan) sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1443.e fok: 1445 PhBacc, tov. pálya: Az 1425-1506 között Brassóban feltűnő Schan 
család számos tagja szűcsmester volt. [ASUC I 105, MUKr I 200, LPC 37, KP 
36-37, NKP 215, TA 1, TS 256, QGSK IX Nr3] 
706 Lucas de Zewles sz: Szőlős, be: 1443.e megjegyz.: Hasonló helynevek Abaúj, Arad, 
Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, Hont, Keve, Komárom, 
Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, 
Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és Segesvár székben. [ASUC I 
105, MUKr I 200] 
707 Martinus Nicolai de Liptovia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1443.h [ASUC I 
106, MUKr I 201] 
708 Mathias Pauli de Antiquo Solio sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), be: 
1443.e fok: 1445 PhBacc, univ: Bécs 1454, tov. pálya: Vö. Körmöcbányai Mátyás 
krakkói baccalarius, aki 1457-ben kérte felvételét a bécsi egyetem artium 
fakultására., megjegyz.: Mathias de Zolio (1445). [ASUC I 105, MUKr I 199, LPC 
37, KP 36-37, NKP 215, TA 196, AFA III/1 85, 86] 
709 Nicolaus de Zewles sz: Szőlős, be: 1443.e fok: 1450 PhBacc, megjegyz.: Nycolaus, 
Nicolaus de Schelesch (1450). Hasonló helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, 
Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, Hont, Keve, Komárom, Krassó, Küküllő, 
Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, Veszprém, Zala, 
Zaránd és Zemplén megyében és Segesvár székben. [ASUC I 105, MUKr I 200, 
LPC 42, KP 40, NKP 218] 
710 Nicolaus Gregorii de Schaszwar sz: Sasvár, Sásvár (Šaštin, Bucovăţ, 
Trosznyik), be: 1443.h megjegyz.: Sasvár Nyitra megyében. Sásvár Temes és Ugocsa 
megyében. [ASUC I 106, MUKr I 202]  
711 Nicolaus Venderlich de Strigonia (Venderlich) sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 
1443.h fok: 1446 PhBacc, megjegyz.: Nicolaus Vendelich de Strigouia (ASUC). 
[ASUC I 106, MUKr I 202, LPC 38, KP 37, NKP 215] 
712 Thomas Johannis de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1443.h [ASUC I 106, MUKr I 201] 
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1444 
713 Adrianus Stephani de Rosgon sz: Rozgony (1 Rozhanovce, SK), be: 1444.e 
[ASUC I 108, MUKr I 204] 
714 Andreas Johannis de Eperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1444.e 
fok: 1448 PhBacc, 1459 PhMag. [ASUC I 108, MUKr I 204, LPC 39-40, 51-52, 
KP 38-39, 47, NKP 216, 223] 
715 Bartholomeus Freuben de Leuczouia (Freuben) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1444.h tov. pálya: Vö. Bertalan, lőcsei prédikátor a 15. század 
közepén. [ASUC I 109, MUKr I 206, BH I 406] 
716 Emericus de Pasco sz: Pásztó (18 H), be: 1444.h [ASUC I 109, MUKr I 206, 
KB 17] 
717 Gallus Magni Stephani de Bateor (Magni, Bátori) sz: Nyírbátor (41 H), be: 
1444.e fok: 1446 PhBacc, tov. pálya: Valószínűleg Bátori István asztalnokmester 
természetes fia. 1460-ban kb. 39 éves volt, tehát 1421 körül született. Budai 
kanonok (1454-1456), éneklőkanonok (1456-1468), kiküldött bíró (1457), dékán. 
Az 1460-as években Szilágyi Erzsébet káplánja, aki 1469-ben kérvényezte 
számára a pápánál a beregszászi plébániát (Gálnak ugyanis kétségei támadtak, 
hogy jogosan foglalta-e el)., megjegyz.: Gallus de Bathor (1446). A magni alak 
esetleg a magnificusból keletkezett. [ASUC I 108, MUKr I 204, LPC 38, KP 37, 
NKP 215, KJ 284, CTNEB 23-24, KA BK 681-682] 
718 Georgius Cristanni de Caschovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1444.h [ASUC I 109, MUKr I 206, ICK Nr67] 
719 Gregorius Benedicti de Igal sz: Igal (38 H), be: 1444.h univ: Bécs 1439 ?, 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Veszprém megyében. [ASUC I 109, MUKr I 206, 
TA 155] 
720 Johannes de Cenodino sz: Csanád (12 Cenad, Tschanad, RO), be: 1444.h 
megjegyz.: Csanád megye vagy Csanád megyei mezőváros. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Bodrog és Torda megyében és a szebeni székben. 
[ASUC I 108, MUKr I 205] 
721 Johannes Jacobi de Tharebes sz: Tőketerebes (57 Trebišov, SK), be: 1444.e 
megjegyz.: Ezenfelül Terebes lehet még Közép-Szolnok, Szatmár és Ugocsa 
megyében. [ASUC I 108, MUKr I 204] 
722 Martinus Michaelis Homoky de Zatmar Nempti (Homoky) sz: 
Szatmárnémeti (41 Satu Mare, RO), be: 1444.e [ASUC I 108, MUKr I 204, TS 
284] 
723 Mathias Martini de Gara sz: Gara (52 Gorjani, HR), be: 1444.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Bodrog megyében. [ASUC I 109, MUKr I 206] 
724 Mathias Mathie de Bator sz: Nyírbátor (41 H), be: 1444.h fok: 1447 PhBacc, 
megjegyz.: Mathias de Bathor (1447). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még 
Abaúj, Bihar, Heves és Zaránd megyében. [ASUC I 108, MUKr I 205, LPC 38-
39, KP 38, NKP 216] 
725 Michael Andree Cemerknacht de Bartwa (Cemerknacht, Czymmerknecht) sz: 
Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1444.h fok: 1447 PhBacc, tov. pálya: 1447. 
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november 9-én eladta bártfai házát összesen 225 forintért., megjegyz.: Michael 
Czymmerknecht (1447). [ASUC I 109, MUKr I 206, LPC 39, KP 38, NKP 216, 
SS BD 12, SS KB 208, 222-223] 
726 Michael Andree de Preuidia sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 
1444.h [ASUC I 109, MUKr I 206] 
727 Michael de Rimaschumbat sz: Rimaszombat (22 Rimavská Sobota, Gross-
Steffelsdorf, SK), be: 1444.h fok: 1449 PhBacc, megjegyz.: Michael de 
Runaschunbat (ASUC), Michaelis de Rimasembath (1449). [ASUC I 109, MUKr 
I 206, LPC 41, KP 40, NKP 217] 
728 Nicolaus Johannis de Eperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1444.e 
[ASUC I 108, MUKr I 204] 
729 Nicolaus Symonis de Bresna sz: Breznóbánya (58 Brezno, SK), be: 1444.e 
[ASUC I 107, MUKr I 203] 
730 Paulus Johannis de Batir sz: Nyírbátor (41 H), be: 1444.h megjegyz.: Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Abaúj, Bihar, Heves és Zaránd megyében. 
[ASUC I 109, MUKr I 206] 
731 Petrus Nicolai de Bartpha sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1444.e 
megjegyz.: MUKr szerint lehetséges, hogy azonos az 1446-ban beiratkozóval, aki 
1448-ban baccalaureus lett (ld. 764. szám alatt). [ASUC I 108, MUKr I 204, SS 
BD 6, 12, SS KB 208] 
732 Stephanus Palibarti de Warda (Várdai) sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), be: 
1444.e univ: Bécs 1446, Padova 1447, 1450, Ferrara 1448, tov. pálya: Várdai István 
kalocsai érsek. 1420 körül született. Hevesi főesperes (1435-1452), majd váradi 
(1441-1454) kanonok. 1447-ben Padovában tanult jogot, majd a következő 
évben a pestis miatt Ferrarában folytatta tanulmányait. 1450-ben tért vissza 
Padovába, ahol kánonjogból doktorált. 1451 elején már Magyarországon 
tartózkodott. Egri kanonok (1451-1454) és hevesi főesperes, majd patai 
főesperes (1453-1455). 1454-ben egri kanonoksága mellett küküllői főesperes. 
Erdélyi prépost (1454-1456) és egri nagyprépost (1456). Kalocsa-bácsi érsek 
(1456-1470), 1467-től lett bíboros. Titkos kancellár Barius Miklóssal együtt 
(1458), Mátyás fő- és titkos kancellárja (1464-1470). Szabolcsi ispán (1461-1471). 
1471 elején hunyt el. Unokaöccse, Mátyás és az ő unokaöccse, Mihály szintén 
Krakkóban tanultak (ld. 1893. és 4232. szám alatt). [ASUC I 108, MUKr I 204, 
TA 170, VA 9, VE 156, 356, 357, AGAGP I Nr2150, 2430, GZ XII 213-218, 
BH III 121, EG Gútkeled nem 5. Sármonostori ág, 11. tábla: Várdai, BGYM 
169-170, 224-226, TS 330, UJ 294-321, KB 30, FEA 122, 158, GyPT 60-61, 139, 
KI EKV 67, 222-224, MaMüL XII 309, CTNE 50, 57, 60, MVA 30, 68] 
733 Thomas Johannis sartoris de Zatmar Nempti (Sartoris) sz: Szatmárnémeti 
(41 Satu Mare, RO), be: 1444.e [ASUC I 108, MUKr I 204, TS 335] 
1445 
734 Andreas Petri cantor de Sigeth (Cantor) sz: Sziget?, egyhtiszt: cantor, be: 1445.e 
megjegyz.: Hasonló helynevek Abaúj, Baranya, Békés, Bereg, Bihar, Bodrog, 
Csanád, Győr, Kőrös, Közép-Szolnok, Krassó, Máramaros, Somogy, Szabolcs, 
Temes, Vas és Zala megyében. [ASUC I 110, MUKr I 208] 
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735 Barnabas Benedicti de Dyako sz: Diakovár (52 Đakovo, Djakowar, HR), be: 
1445.e fok: 1450 PhBacc, Bécs 1454 ?. [ASUC I 110, MUKr I 208, LPC 42, KP 
40, NKP 218, TA 194] 
736 Blasius Johannis de Igal sz: Igal (38 H), be: 1445.e megjegyz.: Ezenfelül lehet 
még Veszprém megyében. [ASUC I 110, MUKr I 208] 
737 Georgius Parvi Martini de Stropkow (Parvi) sz: Sztropkó (57 Stropkov, 
Stropko, SK), be: 1445.e [ASUC I 110, MUKr I 208] 
738 Gregorius Petri (de) Thoczsommus sz: Tótselymes (37 Šarišské Sokolovce, 
SK), be: 1445.h fok: 1448 PhBacc, 1456 PhMag, megjegyz.: Gregorius de 
Thothsomes (1448), Totselmes (1456). [ASUC I 111, MUKr I 210, LPC 39-40, 
46-47, KP 38, 44, NKP 216, 220] 
739 Hilarius Ruperti de Antiqua Villa sz: Szepesófalu (42 Spišská Stará Ves, 
Altendorf, SK), be: 1445.e [ASUC I 110, MUKr I 207] 
740 Jacobus Martini Grolok de Bartwa (Grolok) sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, 
SK), be: 1445.e fok: 1463 JBacc, egyet.pálya: Kezdetben az artes fakultáson tanult, 
majd jogi karon, amit 1462-ben fejezett be mint kánonjogi baccalarius., tov. pálya: 
Grolok Jakab. 1461-es, Krakkóba való visszatérése előtt kölcsönadott Bártfa 
városának 300 forintot, amelyet unokatestvérétől, Mártontól örökölt. 1462-ben 
Jakab egri egyházmegyei káplánként Bártfa vezetőihez fordult azzal a kéréssel, 
hogy Krakkóba küldjék neki az évi 21 forint kamatot, és az ő költségére küldjék 
el IX. Gergely dekrétumait, a kamatot a város bizonyíthatóan elküldte. Egyetemi 
tanulmányai után nem tért haza, Biecz-ben telepedett le, 1466-ban a bártfai 
városi jegyzőnek írt levelében ügyeinek intézését kérte, és megígérte, hogy ha jól 
alakulnak, visszatér Bártfára teljes vagyonával és könyveivel, mivel Stary Sącz 
közelében pestisjárvány is pusztított. 1467-ben végül mégis Stary Sącz-ba 
költözött, ott német prédikátor lett, illetve Jakub z Dębna, Stary Sącz-i és krakkói 
elöljáró káplánja. 1468-ban a bártfai városi tanácshoz írt levelében Jakub z Dębna 
egyebek mellett a Bártfai Jakabnak járó pénz kifizetését kérte. Ugyanebben az 
ügyben egyezkedett a várossal 1476-ban is. 1478-ban Jakab újabb 100 forintot 
adott a városnak kölcsön, kamat nélkül. Az 1470-es évektől kassai pap, 1484-
1485-ben a kassai, falakon kívüli Szent Lénárd-kápolna altaristája. 1489-ben 
néhaiként említik öröksége ügyeinek intézésekor. 1488-os végrendeletében 360 
régi forintot adományozott a krakkói Szent Anna-plébániatemplom Krisztus 
teste-oltára részére, amelynek fejében három olvasott misét tartsanak (egyet 
Mária mennybemeneteléről, kettőt az adományozó lelkéért). Jakab testvére, 
Márton kapta az egykor a városnak kölcsönadott 400 forintot. Örökösei a Szent 
Egyed-plébániatemplom könyvtárának ajánlottak néhány templomi kegytárgyat 
(egy aranyozott ezüstkehely, egy pacificale), nyomtatott misekönyvet és más, 
egyéb könyveket (köztük a Sermones sacri a mai napig a Pozsonyi Egyetemi 
Könyvtárban található). A Grolok család a 15. század első felében telepedett le 
Bártfán. Jakab apjának, Mártonnak testvére, Péter kapott a városban polgárjogot 
(1433), aki azonban korán elhunyt (1445), gyermekeit anyjuk, Katalin testvére, 
Héthársi Krisztián bártfai plébános nevelte. Jakab bátyja, Márton (ld. 639. szám 
alatt), szintén Krakkóban tanult. [ASUC I 110, MUKr I 209, DF 214°129, 
214°322, 214°402, 215°407, IBB I Nr1426, 1621, CDU III Nr273, IBB I 
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Nr1621, 1702, 1993, 2643, JS I Nr131, BH II 340, ÁJ BE 27-40, SS BD 6-8, 12, 
SS KB 157, 208, 212-214] 
741 Marcus Mathie de Patha sz: Pata, be: 1445.e megjegyz.: Hasonló helynevek Bihar, 
Csanád, Heves, Kolozs, Nyitra és Somogy megyében., megjegyz.: MUKr és NKP 
szerint lehetséges, hogy az 1448-ban fokozatot szerzett Marcus de Pastoch-val 
(741. szám alatt) azonos. [ASUC I 110, MUKr I 208, II 170, NKP 361, KB 23] 
742 Matheus Johannis de Ketfily sz: Kétfél (Kétvillo, Gelu), be: 1445.e megjegyz.: 
Kétfél Csanád (más néven Kétfülű) és Temes megyében. [ASUC I 110, MUKr I 
208] 
743 Nicolaus Johannis de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), be: 1445.e [ASUC I 110, MUKr I 208] 
744 Servatius Johannis de Leuczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1445.e megjegyz.: Seruacius. [ASUC I 110, MUKr I 207] 
745 Stephanus Thome Czula sz: Csula (62 Ciula Mare, RO), be: 1445.h [ASUC I 
111, MUKr I 209, TS 330] 
746 Stephanus Viti de Veylensdorf sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1445.e [ASUC I 110, MUKr I 208]  
747 Valentinus Blasii de Warfalwa sz: Várfalva (67 Moldoveneşti, RO), be: 1445.e 
[ASUC I 110, MUKr I 208] 
1446 
748 Antonius Nicolai de Buczlo sz: Bucló (37 Buclovany, SK), egyhm: Eger, be: 
1446.e megjegyz.: Anthonius. [ASUC I 112, MUKr I 211] 
749 Augustinus Nicolai Hersberg de Casschouia Hungarica (Hersberg) sz: 
Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1446.e [ASUC I 113, MUKr I 212, ICK 
Nr68] 
750 Demetrius Stephani de Laschko sz: Laskó (5 Lug, HR), egyhm: Pécs, be: 1446.e 
tov. pálya: Vö. Laskai (Laskói) Demeter, aki iskoláskönyvéről (1423-1435) és a 
benne fennmaradt második legrégibb magyar nyelvű versről ismert. Életéről e 
könyvön kívül semmit sem tudunk. Iskoláskönyvét valószínűleg a pécsváradi 
apátság bencés iskolájában másolta. A könyv összegyűjtötte a liturgikus és 
biblikus ismereteket, a prédikációs és aszketikus tudnivalókat, illetve a gyakorlati 
lelkipásztorkodás nélkülözhetetlen elemeit. [ASUC I 112, MUKr I 211, HB 3-23, 
MIÉ 152, ÚMIL II 1194, MaMüL VI 401-402] 
751 Emericus Petri Magni de Transsiluan (Magni) sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1446.e [ASUC I 112, MUKr I 211, TS 226] 
752 Georgius Nicolai kesselsmeth de Nova Villa (Kesselsmeth) sz: Igló (42 
Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), be: 1446.h fok: 1450 PhBacc. [ASUC I 114, 
MUKr I 213, LPC 42, KP 40, NKP 218] 
753 Georgius Petri de Racholcza sz: Raholca (92 Orahovica, HR), egyhm: Pécs, be: 
1446.e megjegyz.: Georgius Petri de Raoscza (ASUC), Raofcza. Kétszer szerepel az 
anyakönyvben. [ASUC I 112, 113, MUKr I 211] 
754 Johannes Anthonii de Edelin sz: Edelény (11 H), egyhm: Eger, be: 1446.e fok: 
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1448 PhBacc. [ASUC I 112, MUKr I 211, LPC 40, KP 39, NKP 216] 
755 Johannes Nicolai de Sankyray sz: Kalotaszentkirály (63 Sîncrau, RO), egyhm: 
Várad, be: 1446.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Bihar megyében (az 1552. évi 
jegyzékben nem szerepel). [ASUC I 112, MUKr I 211] 
756 Ladislaus Nicolai de Sepnar sz: Szépnyír (84 Sigmir, Schönbirk, Zippendorf, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1446.e megjegyz.: Tonk szerint Septér magánföldesúri 
birtok Kolozs megyében. [ASUC I 113, MUKr I 211, TS 273, 371] 
757 Lucas Francisci de Choroksik sz: Horogszeg (44 Soltur, SRB), egyhm: Csanád, 
be: 1446.e [ASUC I 112, MUKr I 211] 
758 Matheus Nicolai de Kewi sz: Kevevára (21 Kovin, SK), egyhm: Csanád, be: 
1446.e [ASUC I 112, MUKr I 210, TS 288] 
759 Michael Johannis de Sand sz: Szanda (32 H), egyhm: Vác, be: 1446.e [ASUC I 
112, MUKr I 211] 
760 Nicolaus de Tirnavia sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), be: 1446. fok: 
1447 PhBacc, egyet.pálya: Krakkóban fennmaradt 1446-ben készített kommentárja 
Gerardus Cremonensis Theorica planetarumához (studens almae Universitatis 
Cracoviensis)., megjegyz.: Nicolaus de Ternaua (1446), Nicolaus de Thernavia 
(1447). [LPC 39, KP 38, NKP 216, BJ ms. 1864, MIÉ Nr234, WW I 445, BH II 
38, CSJ KB 301, CsJ KK 391, GR SW 80] 
761 Nicolaus Mathei de Laschko sz: Laskó (5 Lug, HR), egyhm: Pécs, be: 1446.e tov. 
pálya: Albert fehérvári olvasókanonok, pécsi kanonok és püspöki helynök 
jegyzője (1492), budai olvasókanonok (1497-1520), esztergomi segédpüspök, 
bodonyi püspök (1504-től), bodonyi püspökként váci segédpüspök (1514). 
[ASUC I 112, MUKr I 211, KJ 302] 
762 Petrus Georgii de Nymthi sz: Németi (RO), egyhm: Erdély, be: 1446.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Belső-Szolnok, Hunyad és Temes megyében és Beszterce 
vidéken. [ASUC I 113, MUKr I 211, TS 316] 
763 Petrus Michaelis de Gordowa sz: Gordova (87 Grdjevac, HR), egyhm: Zágráb, 
be: 1446.h univ: Bécs 1447 ?. [ASUC I 114, MUKr I 213, TA 173] 
764 Petrus Nicolai de Bartpha sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1446.h fok: 
1448 PhBacc, megjegyz.: MUKr szerint lehetséges, hogy azonos az 1444-ben 
beiratkozóval (ld. 731. szám alatt). [ASUC I 114, MUKr I 213, LPC 39, KP 38, 
NKP 216] 
765 Stephanus Michaelis de Athia sz: Atya (52 Šarengrad, HR), egyhm: Pécs, be: 
1446.e megjegyz.: Kétszer szerepel az anyakönyvben. [ASUC I 112, 113, MUKr I 
211] 
766 Stephanus Pauli de Gondua sz: Gordova (87 Grdjevac, HR), egyhm: Zágráb, be: 
1446.e fok: 1448 PhBacc, 1452 PhMag, tov. pálya: Vö. Gordovai István, a 
gyulafehérvári iskola rektora (1457), telegdi főesperes (1465-1477) és 
gyulafehérvári kanonok (1477)., megjegyz.: Stephanus Pauli de Bondua, Gorduo 
(ASUC). Gordva, Gordno. Kétszer szerepel az anyakönyvben. [ASUC I 112, 
113, MUKr I 211, LPC 40, 43, NKP 216, 218, KP 38-39, 41, VKAI Anexa 7, 
GyPT 60] 
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767 Thomas de Villa Sancti Michaelis sz: Pestenyeszentmihály, Szaploncaszent-
mihály, Szentmihály (87 Donji Miholjac, Mihajlovica, Miholec, HR), egyhm: 
Zágráb, be: 1446.e [ASUC I 113, MUKr I 211] 
1447 
768 Alexius Nicolai de Zilina sz: Zsolna (48 Žilina, Sillein, SK), be: 1447.h megjegyz.: 
Allexius. [ASUC I 117, MUKr I 217] 
769 Andreas de Bihar Petri Czemerzs (Czemerzs) sz: Bihar (9 Biharia, RO), be: 
1447.h megjegyz.: Bihar megye vagy mezőváros Bihar megyében. [ASUC I 117, 
MUKr I 217] 
770 Andreas Ladislai de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1447.h univ: Bécs 1445 ?, megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy 
és Szerém megyében. [ASUC I 117, MUKr I 217, TA 165, TS 202] 
771 Antonius Nicolai de Villa Mathei sz: Mateóc (42 Matejovce, Matzdorf, SK), 
be: 1447.h megjegyz.: Anthonius. Mateóc vagy Hernádmáté Szepes megyében. 
Ezenfelül lehet még Mátéfa Vas megyében, Mátéfalva Fehér és Valkó megyében. 
[ASUC I 117, MUKr I 218] 
772 Cristanus Nicolay Bem de Smolnicia (Bem) sz: Szomolnok (42 Smolník, 
Schmöllnitz, SK), be: 1447.e megjegyz.: Cristianus. [ASUC I 115, MUKr I 214] 
773 David Simonis de Sakcz sz: Szakcs (45 H), be: 1447.e megjegyz.: Dauid. [ASUC I 
115, MUKr I 215] 
774 Emericus Pauli Slani de Quinque Ecclesiis (Slani) sz: Pécs (5 Fünfkirchen, 
H), be: 1447.e [ASUC I 116, MUKr I 216] 
775 Johannes brazatoris Andree de Apperies (Brazatoris) sz: Eperjes (37 Prešov, 
Preschau, SK), be: 1447.e [ASUC I 116, MUKr I 215] 
776 Johannes Laurencii Homester de Septemcastris (Homester) sz: Erdély (130 
Transilvania, Siebenbürgen, RO), be: 1447.h fok: 1450 PhBacc. [ASUC I 117, 
MUKr I 218, LPC 42, KP 40, NKP 217, TS 256] 
777 Johannes Michaelis de Seclo de Albo Regali sz: Székesfehérvár (15 
Stuhlweißenburg, H), be: 1447.e [ASUC I 115, MUKr I 215] 
778 Martinus Benedicti de Lamczowya (Meyer) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, 
SK), be: 1447.e fok: 1458 PhMag, megjegyz.: Martinus Meyer de Lewczowia (1458). 
[ASUC I 115, MUKr I 215, LPC 50, KP 46, NKP 222] 
779 Martinus Nicolay Barsa de Bostr (Barsa) sz: Bást, Básta, Bosta be: 1447.e 
megjegyz.: Bást Gömör, Básta Krassó, Bosta Baranya megyében. [ASUC I 115, 
MUKr I 214] 
780 Martinus Osualdi de Colusow sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), be: 1447.e [ASUC I 116, MUKr I 216] 
781 Mathias Laurencii Hungarus sz: Magyarország (120 Ungarn), egyhm: 
Esztergom, be: 1447.h megjegyz.: Tonk szerint esetleg azonos Mathias de 
Themeswar-ral, aki 1449-ben lett baccalaureus és 1456-ban magister (ld. 836. 
szám alatt). [ASUC I 118, MUKr I 218, TS 289] 
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782 Paulus de Pozegowo sz: Pozsega (89 Požega, Poschega, HR), be: 1447.e 
megjegyz.: Pozsega megye vagy mezőváros. [ASUC I 115, MUKr I 215] 
783 Simon Johannis de Bathsarda Phodor (Fodor) sz: Bocsárd, be: 1447.h megjegyz.: 
Symon. Bocsárd Abaúj és Fehér megyében. Ezenfelül lehet még Bocsár Nógrád 
és Csanád megyében. [ASUC I 117, MUKr I 217] 
784 Stephanus Gregorii de Coluswa sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), be: 1447.e [ASUC I 116, MUKr I 216] 
785 Stephanus Johannis institoris de Brisna (Institoris) sz: Breznóbánya (58 
Brezno, SK), be: 1447.h [ASUC I 118, MUKr I 218] 
786 Stephanus Petri de Leyczouia Hansel (Hansel) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1447.e [ASUC I 115, MUKr I 215] 
1448 
787 Andreas filius Gregorii de Owar sz: Óvár, be: 1448.h fok: 1459 PhBacc, 
megjegyz.: Hasonló helynevek Abaúj, Bars, Kőrös, Moson, Nógrád, Pozsega, 
Trencsén és Vas m-ben. [ASUC I 120, MUKr I 221, LPC 52, KP 48, NKP 223] 
788 Andreas Jacobi institoris de Cassouia (Institoris, Guman ?) sz: Kassa (1 
Košice, Kaschau, SK), be: 1448.e univ: Bécs 1443 ?, megjegyz.: Caproş szerint 
azonos Kassai Guman Andrással, aki 1443-1446 között bécsi diák volt. [ASUC I 
118, MUKr I 220, TA 161, ICK Nr64b] 
789 Benedictus Nicolai de Thur sz: Túr be: 1448.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Hont, Külső-Szolnok és Torda megyében. [ASUC I 118, MUKr I 220] 
790 Georgius Bartholomei de Czunyn sz: Dunacsún (31 Čunovo, Sandorf, SK), be: 
1448.e [ASUC I 118, MUKr I 220] 
791 Georgius Stephani de Villa Marci sz: Márkusfalva (42 Markušovce, Marksdorf, 
SK), be: 1448.h [ASUC I 121, MUKr I 222] 
792 Jacobus Sthephani de Belusch sz: Bellus (48 Beluša, Bellusch, SK), be: 1448.h 
[ASUC I 121, MUKr I 222] 
793 Johannes Stanislai de Zylino sz: Zsolna (48 Žilina, Sillein, SK), be: 1448.h 
[ASUC I 121, MUKr I 223] 
794 Johannes Thome de Vrdud sz: Erdőd (41 Ardud, RO), be: 1448.e megjegyz.: 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bereg és Valkó megyében. [ASUC I 
119, MUKr I 219] 
795 Lucas Sebestiani de Thur sz: Túr be: 1448.e megjegyz.: Hasonló helynevek Hont, 
Külső-Szolnok és Torda megyében. [ASUC I 118, MUKr I 220] 
796 Marcus de Pastoch sz: Pásztó (18 H), be: 1448. fok: 1448 PhBacc, megjegyz.: 
MUKr és NKP szerint lehetséges, hogy az 1445-ben beiratkozott Marcus Mathie 
de Patha-val (ld. 741. szám alatt) azonos. [MUKr II 170, LPC 40, KP 39, NKP 
216, 361, KB 23] 
797 Marcus Gregorii sellatoris de Cassouia (Sellatoris) sz: Kassa (1 Košice, 
Kaschau, SK), be: 1448.e [ASUC I 118, MUKr I 220, ICK Nr70] 
798 Martinus de Coluswar Barthalomei sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, 
Klausenburg, RO), be: 1448.h [ASUC I 120, MUKr I 221] 
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799 Nicolaus Clausch de Libano (Clausch) sz: Libánfalva ? (65 Ibăneşti, RO), be: 
1448.h megjegyz.: Nicolaus Clansch de Libano (ASUC). [ASUC I 120, MUKr I 
222] 
800 Nicolaus de Diaco sz: Diakovár (52 Đakovo, Djakowar, HR), be: 1448. fok: 
1448 PhBacc, 1464 előtt PhMag, tov. pálya: Pápai főesperes (1464-1479), győri 
kanonok, delegált bíró. Kiváló szónok hírében állt. megjegyz.: A magisteri címét 
nem tudni, hogy melyik egyetemen szerezte. [LPC 39, KP 38, NKP 216, KJ 151, 
409, 439] 
801 Nicolaus filius Sthephani de Sagrabia sz: Zágráb (93 Zagreb, Agram, HR), be: 
1448.h fok: 1451 PhBacc. [ASUC I 120, MUKr I 221, LPC 42, KP 41, NKP 218] 
802 Nicolaus Stephani de Byessnyd sz: Besenyőd (40 H), be: 1448.e [ASUC I 118, 
MUKr I 220] 
803 Petrus Valentini de Hete sz: Oravicabánya (26 Oraviţa, RO), egyhm: Erdély, be: 
1448.e megjegyz.: Hete ma Oravicabánya része, Tonk megjegyzése szerint 
azonosíthatatlan erdélyi település. [ASUC I 118, MUKr I 219, TS 316] 
804 Silvester Valentini de Czerudhz sz: Czerudhz, be: 1448.e megjegyz.: Siluester. 
MUKr szerint magyar. [ASUC I 119, MUKr I 220, II 99] 
805 Simon Stephani de Apperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1448.e 
tov. pálya: Vö. Eperjesi Simon egri kanonok (1433-1439). [ASUC I 118, MUKr I 
219, KB 29, CTNE 69] 
806 Stephanus Simonis de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), be: 1448.h megjegyz.: Sthephanus. [ASUC I 120, MUKr I 221] 
807 Thadeus Thadei de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1448.e 
[ASUC I 118, MUKr I 220, ICK Nr71] 
808 Valentinus Francisci de Erdewth sz: Erdőd (41 Ardud, RO), be: 1448.h 
megjegyz.: Walentinus. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bereg és Valkó 
megyében. [ASUC I 120, MUKr I 221] 
809 Valentinus Ladislai sutoris de Czibinyo (Sutoris) sz: Nagyszeben (81 Sibiu, 
Hermannstadt, RO), egyhm: Esztergom, be: 1448.e [ASUC I 118, MUKr I 219] 
810 Zorardus Johannis de Varabel sz: Verebély (6 Vráble, SK), be: 1448.e megjegyz.: 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Nógrád és Somogy megyében. [ASUC 
I 118, MUKr I 220] 
1449 
811 Albertus Simonis de Endred sz: Endréd, be: 1449.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Bars, Heves, Somogy, Sopron, Szatmár, Szerém, Temes, Trencsén és Valkó 
megyében. Ezenfelül lehet még Endrőd Békés megyében, Enderéd Veszprém és 
Somogy megyében, Endre Vas megyében, Ete(j) Veszprém megyében. A 
legvalószínűbb a Bars vagy Trencsén m-i település. [ASUC I 123, MUKr I 225] 
812 Ambrosius Stephani de Calecz sz: Kalec (87 Tkalec, HR), be: 1449.e [ASUC I 
123, MUKr I 225] 
813 Antonius Briccii de Quinque Ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1449. 
megjegyz.: Anthonius. [ASUC I 123, MUKr I 225] 
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814 Antonius Petri de Rimastoch sz: Rimaszombat (22 Rimavská Sobota, Gross-
Steffelsdorf, SK), be: 1449.e megjegyz.: Anthonius. [ASUC I 123, MUKr I 224] 
815 Augustinus Michaelis de Segethdino sz: Szeged (13 H), be: 1449.h [ASUC I 
125, MUKr I 228] 
816 Benedictus Gregori de Thasznod sz: Tasnád (24 Tăşnad, RO), be: 1449.e 
megjegyz.: Penedictus. [ASUC I 123, MUKr I 224, TS 213] 
817 Benedictus Gregorii de Pereczke sz: Perecke, Perecske, be: 1449.e megjegyz.: 
Perecke Ung megyében. Perecske Baranya és Veszprém megyében. [ASUC I 123, 
MUKr I 225] 
818 Benedictus Johannis de Zalomkemen sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen, 
SRB), be: 1449.e megjegyz.: Benedictus Johannis de Zalemkemen (ASUC). [ASUC I 
123, MUKr I 226] 
819 Cristanus Cristanni platnar de Gelnicia (Platnar) sz: Gölnicbánya (42 Gelnica, 
Göllnitz, SK), be: 1449.e fok: 1451 PhBacc, 1456 PhMag, megjegyz.: Cristannus. 
Cristannus de Gylnicia (1456). [ASUC I 122, MUKr I 224, LPC 42, 47, KP 41, 
44, NKP 218, 220] 
820 Franciscus Thome de Segethdino sz: Szeged (13 H), be: 1449.h fok: 1453 
PhBacc. [ASUC I 125, MUKr I 228, LPC 44, KP 42, NKP 219, BSR 66] 
821 Georgius filius Dyonisii de Sancta Elizabeth sz: Szenterzsébet, be: 1449.e 
megjegyz.: Hasonló helynevek Baranya, Heves, Kőrös, Nógrád, Somogy és Zala 
megyében és Szeben és Udvarhely székben. [ASUC I 123, MUKr I 226] 
822 Georgius Jacobi de Lipcz Teutunicali sz: Németlipcse (29 Partizánska L’upča, 
Deutschliptsch, SK), be: 1449.e [ASUC I 122, MUKr I 224] 
823 Georgius Nicolai de Czapa sz: Csapa (52 Čepin, HR), be: 1449.h [ASUC I 124, 
MUKr I 228] 
824 Gregorius filius Johannis Roman de Villa Latina (Roman) sz: Szepesolaszi 
(42 Spišské Vlachy, Wallendorf, SK), be: 1449.h [ASUC I 125, MUKr I 228] 
825 Gregorius Jacobi de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1449.e megjegyz.: Tonk szerint ő szerzett baccalaureus fokozatot 1459-ben, az 
adattárban az 1459-ben beiratkozó Gregorius Mathei sartoris de Varadino-nál 
szerepel (ld. 1137. szám alatt). Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy 
és Szerém megyében. [ASUC I 122, MUKr I 224, TS 234] 
826 Johannes Glowacz de Leuczouia (Glowacz) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, 
SK), be: 1449.h [ASUC I 125, MUKr I 229] 
827 Johannes Jacobi de Levczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1449.e 
[ASUC I 122, MUKr I 224] 
828 Johannes Johannis Tawt de Maiori Glogouia (Tawt) sz: Nagyglogova 
(Glogova, RO), egyhtiszt: canonicus Albensis Jule, egyhm: Erdély, be: 1449. e [ASUC 
I 124, MUKr I 227] 
829 Johannes Johannis Wilde de Apperies (Wilde) sz: Eperjes (37 Prešov, 
Preschau, SK), be: 1449.h [ASUC I 124, MUKr I 228]  
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830 Johannes Nicolai Poloni de Ilsznow (Poloni) sz: Jolsva ? (16 Jelšava, SK), be: 
1449.e megjegyz.: MUKr szerint magyar. Lehetséges, hogy lengyel származású 
jolsvai polgár. [ASUC I 123, MUKr I 225, II 194] 
831 Johannes Petri Richter de Villa Durandi (Richter) sz: Duránd (42 Tvarožná, 
Durelsdorf, SK), be: 1449.e [ASUC I 122, MUKr I 224] 
832 Ladislaus Petri de Begath sz: Bogát, be: 1449.e megjegyz.: Bogát Fehér, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Torda és Vas megyében. Ezenfelül lehet még Bogád Baranya 
megyében. [ASUC I 123, MUKr I 224] 
833 Laurentius Martini Zadinbaom de Cassouia (Zadinbaom) sz: Kassa (1 
Košice, Kaschau, SK), be: 1449.e megjegyz.: Laurencius. [ASUC I 123, MUKr I 
225, ICK Nr72] 
834 Martinus de Schsburgis Michaelis coreatoris (Coreatoris) sz: Segesvár (79 
Sighişoara, Schässburg, RO), be: 1449.h [ASUC I 125, MUKr I 229, TS 284] 
835 Matheus Ambrosii de Carosna sz: Kraszna (25 Crasna, RO), be: 1449.e fok: 
1453 PhBacc, megjegyz.: Matheus de Coroszna (1453). Kraszna megye vagy 
Kraszna megyei mezőváros. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Trencsén 
és Zala megyében, illetve Krasznahorkaváralja Gömör megyében. [ASUC I 122, 
MUKr I 224, LPC 44, KP 42, NKP 219] 
836 Mathias de Themeswar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, RO), be: 
1449. fok: 1449 PhBacc, 1456 PhMag, megjegyz.: Matheus. Tonk szerint esetleg 
azonos Mathias Laurencii Hungarus-szal, aki 1447-ben iratkozott be (ld. 781. 
szám alatt). [LPC 41, 46-47, KP 39-40, 44, NKP 217, 220, TS 289] 
837 Michael Benedicti Percesse de Sothmarrninthi (Percesse) sz: Szatmárnémeti 
(41 Satu Mare, RO), be: 1449.h megjegyz.: Michael Benedicti Percesse de 
Sothmarrunthi (ASUC). [ASUC I 125, MUKr I 228, TS 296] 
838 Michael Mathei de Sancto Benedicto sz: Szentbenedek be: 1449.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Bars, Belső-Szolnok, Bihar, Fehér, Kolozs, Kőrös, Solt, 
Somogy, Verőce és Zaránd megyében és Maros székben. [ASUC I 122, MUKr I 
224] 
839 Nicolaus Alberti de Kewzek sz: Kőszeg (53 H), be: 1449.e fok: 1451 PhBacc, 
megjegyz.: Nicolaus de Kewsik (1451). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még 
Baranya, Krassó, Sáros és Torontál megyében. [ASUC I 122, MUKr I 224, LPC 
43, KP 41, NKP 218] 
840 Nicolaus Bartholomei Schifner de Gor (Schifner) sz: Horóc (48 Horovce, SK), 
be: 1449.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Gór Vas megyében. [ASUC I 123, MUKr 
I 225] 
841 Nicolaus Jacobi de Ghemer sz: Gömör (16 Gemer, SK), be: 1449.h megjegyz.: 
Esetleg azonos az 1450-ben beiratkozott Nicolaus Jacobi de Ghemer-rel (868. 
szám). Gömör megye vagy helynevek Gömör m-ben. [ASUC I 125, MUKr I 229] 
842 Nicolaus Michaelis de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1449.e 
[ASUC I 124, MUKr I 226, ICK Nr73] 
843 Petrus Bartholomei sutoris de Villa Latina (Sutoris) sz: Szepesolaszi (42 
Spišské Vlachy, Wallendorf, SK), be: 1449.e [ASUC I 123, MUKr I 225] 
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844 Petrus Clementis de Moho sz: Monóh (24 Manau, RO), be: 1449.e megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Monaj Baranya megyében. [ASUC I 123, MUKr I 226, VAJ 
II 695] 
845 Petrus Ladislai Kalman de Cassowia (Kalman) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), be: 1449.e [ASUC I 123, MUKr I 226, ICK Nr74] 
846 Philippus Demetrii de Quinque Ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 
1449. [ASUC I 122, MUKr I 224] 
847 Servatius Bartholomei de Kelpin sz: Mezőkölpény (71 Culpiu, RO), be: 1449.h 
megjegyz.: Geruacius (ASUC). [ASUC I 125, MUKr I 228, TS 241] 
848 Stephanus Cassor de Myenyeczdorff (Cassor) sz: Mannersdorf (31 
Mannersdorf am Leithagebirge, Mannersdorf, A), be: 1449.h megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Répcekéthely Sopron megyében. [ASUC I 125, MUKr I 229] 
1450 
849 Andreas de Zegeth sz: Szeged (13 H), be: 1450. fok: 1450 PhBacc. [LPC 42, KP 
40, NKP 218] 
850 Andreas Pauli de Aranyas sz: Aranyas, Aranyos, be: 1450.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Baranya, Borsod, Csongrád, Gömör, Heves, Hunyad, Komárom, 
Sáros, Somogy, Szabolcs, Szepes és Temes megyében. [ASUC I 127, MUKr I 
231] 
851 Andreas Pauli Modrer capitanei de Nagyda castro (Modrár, Modrer) sz: 
Nagyida (1 Vel’ká Ida, SK), be: 1450.h tov. pálya: 1454-ben apjával együtt említik a 
források, azonban 1455-ben már nem sorolják fel Modrár Pál fiai között. 1458-
ban, apja halála után sem említik, valószínűleg ekkor már nem élt. Apja, Modrár 
Pál felső-magyarországi és nagyidai kapitány, zólyomi ispán, körmöci polgár, 
anyja Anna. [ASUC I 128, MUKr I 234, EG Modrár, DL 14°874, 15°285, 
84°932, 88°330] 
852 Antonius de Szaarlo Georgii sz: Sarló, Sarlóska (SK), be: 1450.e fok: 1453 
PhBacc, megjegyz.: Anthonius de Sarlo (1453). Sarló (Nagy-, Kissalló, Tekovské 
Lužany, Tekovské Lužanky) Bars megyében, Sarlóska (Sarluska, Lužany) Nyitra 
megyében. [ASUC I 126, MUKr I 231, LPC 44, KP 42, NKP 219] 
853 Antonius Michaelis de Thvrcz sz: Turc (50 Turţ, RO), be: 1450. e[ASUC I 127, 
MUKr I 233] 
854 Benedictus Stephani de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1450.e [ASUC I 126, MUKr I 230, ICK Nr74] 
855 Caspar Johannis Papiani de Appariasch (Papiani) sz: Eperjes (37 Prešov, 
Preschau, SK), be: 1450.h fok: 1454 PhBacc, 1458 PhMag, megjegyz.: Casper. 
[ASUC I 128, MUKr I 234, LPC 45, 50, KP 43, 46, NKP 219, 222] 
856 Georgius Martini de Karensebes sz: Karánsebes (44 Caransebeş, 
Karansebesch, RO), be: 1450.e megjegyz.: Georgius Martini de Karansebes 
(ASUC). [ASUC I 127, MUKr I 232, TS 235] 
857 Georgius Valentini Zenthemrich sz: Szentimre, be: 1450.e fok: 1454 PhBacc, 
megjegyz.: Gregorius Valentini de Zenthmirich (ASUC), Georgius de 
Zanthemrech (1454). Hasonló helynevek Bács, Baranya, Bihar, Fehér, Győr, 
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Heves, Hunyad, Sáros, Somogy és Torda megyében és Csík és Maros székben. 
[ASUC I 127, MUKr I 232, LPC 45, KP 43, NKP 219] 
858 Johannes Benedicti de Rosnauia sz: Rozsnyó (16 Rožňava, Rosenau, SK), be: 
1450.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Barcarozsnyó Brassó vidéken. [ASUC I 127, 
MUKr I 232] 
859 Johannes Johannis de Smolnicza (Prister ?) sz: Szomolnok (42 Smolník, 
Schmöllnitz, SK), be: 1450.e fok: 1454 PhBacc, univ: Bécs 1455 ?, megjegyz.: 
Johannes de Smoelnicia (1454). [ASUC I 126, MUKr I 230, LPC 45, KP 43, 
NKP 219, TA 199] 
860 Johannes Martini de Zenthiwalsa sz: Szentivánfa ? (53 H), be: 1450.e fok: 1452 
PhBacc, megjegyz.: Johannes de Santiuanfalua (1452). [ASUC I 126, MUKr I 230, 
LPC 43-44, KP 41-42, NKP 218] 
861 Laurentius Johannis de Barthfel (Fabri ?) sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, 
SK), be: 1450.e univ: Bécs 1454 ?, megjegyz.: Laurencius. [ASUC I 127, MUKr I 
233, TA 195, SS BD 12, SS KB 208] 
862 Lucas Sigismundi de Kereztes sz: Keresztes, be: 1450.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Baranya, Bihar, Borsod, Fejér, Krassó, Sáros, Torda és Vas megyében. 
[ASUC I 126, MUKr I 230] 
863 Martinus Benedicti de Miskocz sz: Miskolc (11 H), be: 1450.e [ASUC I 127, 
MUKr I 232] 
864 Martinus Cristianni de Smoelnicz sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, 
SK), be: 1450.e [ASUC I 126, MUKr I 231] 
865 Mathias Menardy de Karzemmarg sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1450.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Alsó- és Felsőkázsmárk (Käsemarkt) 
Abaúj megyében. [ASUC I 127, MUKr I 232] 
866 Mathias Petri de Lyptow de Villa Parisi sz: Párisháza (29 Parížovce, SK), be: 
1450.e [ASUC I 127, MUKr I 231] 
867 Michael Demetri(i) de Bersel sz: Berzsely, be: 1450.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Nógrád, Szabolcs és Zemplén megyében. [ASUC I 126, MUKr I 230] 
868 Nicolaus Jacobi de Ghemer sz: Gömör (16 Gemer, SK), be: 1450.e megjegyz.: 
Esetleg azonos 1449-ben beiratkozott Nicolaus Jacobi de Ghemer-rel (ld. 841. 
szám alatt). Gömör megye vagy helynevek Gömör megyében. [ASUC I 126, 
MUKr I 230] 
869 Nicolaus Johannis de Walendorf sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1450.e [ASUC I 126, MUKr I 231] 
870 Nicolaus Luce de Thorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 1450.e 
megjegyz.: Torda m. vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül hasonló helyne-
vek lehetnek még Békés és Bihar m-ben. [ASUC I 127, MUKr I 232, TS 305] 
871 Petrus Petri de Kasovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1450.h [ASUC I 
127, MUKr I 234, ICK Nr76] 
872 Petrus Valentini de Kyswarada sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), be: 1450. 
[ASUC I 126, MUKr I 230] 
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873 Simon filius Nicolai de Lyecze sz: Lice (16 Licince, SK), be: 1450.e [ASUC I 
127, MUKr I 231] 
874 Stephanus Augustini de Sethmar Nempthi (Posaar) sz: Szatmárnémeti (41 
Satu Mare, RO), be: 1450.e tov. pálya: 1463-ban Erdődön közjegyző (Stephanus 
natus Augustini Posaar de Zathmar Nempthy). [ASUC I 127, MUKr I 231, TS 
330, TS KK 60] 
875 Thomas Petri de Leuthczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1450.h fok: 1455 PhBacc. [ASUC I 128, MUKr I 234, LPC 46, KP 43-44, NKP 
220] 
876 Valentinus Luce de Zykso sz: Szikszó (1 H), be: 1450.e [ASUC I 126, MUKr I 
230] 
1451 
877 Achacius Pauli de Cibino sz: Szeben, be: 1451.h megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 132, MUKr I 240, 
TS 198] 
878 Adauctus Sigismundi de Balcza sz: Balsa ?, be: 1451.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Hunyad és Szabolcs megyében. [ASUC I 130, MUKr I 237] 
879 Benedictus Benedicti de Gargo (Görgei) sz: Görgő (42 Spišský Hrhov, 
Gorgau, SK), be: 1451.h tov. pálya: 1436-tól említik a források. Kassai 
harmincados (1491), tokaji várnagy (1493) és királyi ember (1494). Anyja 
Betlenfalvi Klára. Apja, Benedek sárosi alispán (1446-1447) annak a Ferenc 
szepesi kanonoknak a testvére, aki szintén Krakkóban tanult (ld. 272. szám alatt). 
1442-ben a lőcsei ferences kolostor gvardiánja felvette Benedeket, Klárát és név 
szerint nem említett fiaikat a konfraternitásába. Benedek unokaöccse, Benedek 
szepesi kanonok szintén Krakkóban tanult (ld. 2165. szám alatt)., megjegyz.: 
Zandretus Benedicti de Gargo (ASUC). [ASUC I 131, MUKr I 239, DL 63°824, 
63°845, 63°848, 63°871-63°872, 69°080, GAG I. tábla, MMC KF 232] 
880 Blasius Helye de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 
1451.h megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek 
még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém 
megyében. [ASUC I 131, MUKr I 239, TS 216] 
881 Briccius Simonis de Themeschvar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, 
RO), be: 1451.h [ASUC I 131, MUKr I 239, TS 217] 
882 Cristanus Cunradi de Apperias sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 
1451.h megjegyz.: Cristannus. [ASUC I 132, MUKr I 240] 
883 Egidius Georgii Bek de Apperias (Bek) sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), 
be: 1451.e fok: 1454 PhBacc. [ASUC I 130, MUKr I 236, LPC 45, KP 43, NKP 
220] 
884 Gallus Marci de Saccy sz: Szakcs (45 H), be: 1451.e [ASUC I 130, MUKr I 237] 
885 Gregorius Francisci de Quinque Eclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 
1451.e [ASUC I 129, MUKr I 235] 
886 Gregorius Johannis de Lyeuczowia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1451.e [ASUC I 129, MUKr I 235] 
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887 Jacobus de Matisdorf Thome sz: Szepesmátyásfalva, Zemplénmátyás 
(Matiašovce, Ondavské Matiašovce, SK), be: 1451.e megjegyz.: Zemplénmátyás 
Zemplén, Szepesmátyásfalva Szepes megyében. [ASUC I 130, MUKr I 237] 
888 Jacobus de Mocz sz: Mocs, Mócs, be: 1451.e megjegyz.: Mocs Bihar és Esztergom 
megyében, Mócs Kolozs megyében. [ASUC I 130, MUKr I 237] 
889 Jeremias Andree de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1451.e 
megjegyz.: Geremias. [ASUC I 130, MUKr I 237, SS BD 12, SS KB 208] 
890 Johannes Andree de Tornalia sz: Tornalja (16 Tornaľa, SK), be: 1451.e 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Szepes megyében. [ASUC I 130, MUKr I 237] 
891 Johannes de Quinque Ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1451.e fok: 
1457 PhBacc. [ASUC I 130, MUKr I 238, LPC 49, KP 46, NKP 222] 
892 Johannes Galli de Zathmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), be: 1451.e megjegyz.: 
Szatmár megye vagy Szatmár megyei mezőváros. [ASUC I 130, MUKr I 238, TS 
257] 
893 Johannes Georgii de Reychnikel de Levczouia (Reychnikel) sz: Lőcse (42 
Levoča, Leutschau, SK), be: 1451.h fok: 1453 PhBacc, megjegyz.: Johannes Georgy 
de Reythnikel de Levczouia (ASUC). Valószínűleg ő szerzett 1453-ban 
baccalaureatusi fokozatot. [ASUC I 131, MUKr I 239, LPC 44, KP 42, NKP 
219] 
894 Johannes Johannis de Septem Castris sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1451.e [ASUC I 129, MUKr I 235, TS 257] 
895 Johannes Johannis de Septemcastris sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1451.h [ASUC I 131, MUKr I 240, TS 257] 
896 Johannes Johannis de Zevles sz: Szőlős, be: 1451.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, 
Hont, Keve, Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, 
Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és 
Segesvár székben. [ASUC I 131, MUKr I 239] 
897 Johannes Petri de Kyestiwlcz (Kyeztecz) (Chymer ?) sz: Kesztölc (14 H), be: 
1451.e univ: Bécs 1455 ?. [ASUC I 129, MUKr I 235, TA 198] 
898 Martinus Frederici de Schefembor sz: Alsó-, Felsőzsember ? (19 Žemberovce, 
SK), be: 1451.h [ASUC I 131, MUKr I 238] 
899 Martinus Johannis de Hvnczdorph sz: Hunfalva (42 Huncovce, Hunsdorf, 
SK), be: 1451.e [ASUC I 129, MUKr I 235] 
900 Matheus Ladislai de Palath sz: Bot-, Kis-, Nagypalád (41 H), be: 1451.h [ASUC 
I 131, MUKr I 239] 
901 Nicolaus Benedicti de Thasnad sz: Tasnád (24 Tăşnad, RO), be: 1451.e 
[ASUC I 130, MUKr I 238, TS 305] 
902 Nicolaus Gregorii de Apperias sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 
1451.e fok: 1454 PhBacc. [ASUC I 129, MUKr I 235, LPC 45, KP 43, NKP 220] 
903 Nicolaus Johannis de Zemlyey sz: Zemplén (57), be: 1451.h megjegyz.: Nicolaus 
Johannis de Zemlycy (ASUC). Zemplén megye vagy mezőváros Zemplén 
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megyében. Ezenfelül lehet még Zemlén Torna megyében, Zemlyén Szerém 
megyében. [ASUC I 131, MUKr I 239] 
904 Nicolaus Nicolai de Smyelnicz sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, SK), 
be: 1451.e [ASUC I 129, MUKr I 235] 
905 Paulus Mathie de Parasti sz: Paraszti (4 Parasztinac, SRB), be: 1451.e [ASUC I 
129, MUKr I 235] 
906 Petrus Laurencii de Lyevczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1451.e fok: 1454 PhBacc, 1459 PhMag. [ASUC I 130, MUKr I 237, LPC 45, 51-
52, KP 43, 47, NKP 219, 223] 
907 Petrus Rudolphi de Zolo sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), be: 1451.e 
megjegyz.: Zólyom megye vagy Zólyom megyei mezőváros. [ASUC I 129, MUKr I 
236] 
908 Quirinus Leopoldi de Alczeuia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1451.h [ASUC I 131, MUKr I 238] 
909 Simon Mathie de Kezmark sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1451.h [ASUC I 131, MUKr I 239] 
910 Simon Nicolai de Bartw sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1451.e fok: 
1477 előtt PhBacc, tov. pálya: Vö. Simon baccalaureus, a bártfai iskola rektora 
(1477)., megjegyz.: Symon. [ASUC I 130, MUKr I 237, SS BD 10, 12, SS KB 155-
156, 208, 217, KP EIS 76] 
911 Stanislaus Alberti de Kovari sz: Kóvár (19 Koláre, SK), be: 1451.h [ASUC I 
131, MUKr I 239] 
912 Thomas Johannis de Hvnczdorph sz: Hunfalva (42 Huncovce, Hunsdorf, 
SK), be: 1451.e fok: 1455 PhBacc. [ASUC I 129, MUKr I 235, LPC 46, KP 43, 
NKP 220] 
913 Zacharias Johannis de Smolnicz (Wikhart ?) sz: Szomolnok (42 Smolník, 
Schmöllnitz, SK), be: 1451.e univ: Bécs 1456 ?, tov. pálya: Esetleg Johannes 
(Hanns) Weighard/Weyckart, szomolnoki városbíró (1421, 1422, 1439) fia. 
[ASUC I 130, MUKr I 237, TA 203, LSMS 441] 
1452 
914 Albertus Pauli de Nagmychal sz: Nagymihály (57 Michalovce, Großmichel, 
SK), be: 1452.e fok: 1455 PhBacc, megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek 
még Bihar és Borsod és Ung megyében. [ASUC I 132, MUKr I 241, LPC 46, KP 
43, NKP 220] 
915 Ambrosius Emerici de Alzoysdeucz sz: Izdenc (87 Veliki Zdenci, HR), be: 
1452.h megjegyz.: Ambrosius Emerici de Alzoysdencz (ASUC). [ASUC I 134, 
MUKr I 243] 
916 Ambrosius Pauli carnificis de Valendorf (Carnificis, Mock) sz: Szepesolaszi 
(42 Spišské Vlachy, Wallendorf, SK), be: 1452.e fok: 1458 PhBacc, tov. pálya: 1457-
ben említi a szepesi breviárium (Ambrosius, arcium liberalium baccalarius, filius 
Pauli Mock, canificis de Villa latina). 1462-ben Ambrus szepesolaszi 
plébánosként írt Annalest Lőcsén, majd sermoit a lőcsei falakon kívüli Szent 
Erzsébet-templomra hagyta. megjegyz.: Ambrosius de Villa Latina (1458). [ASUC I 
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132, MUKr I 241, LPC 50, KP 46, NKP 222, JS II Nr302, 382, 392, ESM 22, 46] 
917 Andreas Johannis de Capi (Kapi) sz: Kapi (37 Kapušany, SK), be: 1452.h tov. 
pálya: Kapi András szepesi éneklőkanonok (1458-1459, 1462), 1439-től említik a 
források. Messlingloer Jánossal (931. szám alatt) és Késmárki Sandrinus olvasó-
kanonokkal részt vett a Stock János prépost elleni összeesküvésben, amiért meg-
fosztották javadalmától, de végül visszakapta azt. Andrást 1468-ban hatalmas-
kodásért fejvesztésre ítélték testvérével, Jánossal együtt, de végül kegyelmet 
kapott. 1494-ben II. Ulászló meghívta a Kassán tartandó országgyűlésre, a 
források 1498-ban említik utoljára. 1468-1470 között első feleségét, Beátát, 1475-
ben pedig másodikat, Nagymihályi Ödönfi Ambrus özvegyét, Széni György 
leányát, Dorottyát is említik a források. Gyermekei Miklós és Menhyért. 
Édesanyja Erzsébet, testvérei István, János, Sándor, Frigyes és László, valamint 
Julianna és Katalin. Apja, Kapi András kamaraispán fia János 1440-ben 
hűtlensége miatt elvesztette birtokait. [ASUC I 134, MUKr I 243, DL 13°589, 
16°638-16°639, 44°260, 57°818, 64°344, 64°358, 64°369-64°371, 64°386, 64°388, 
64°393, 64°398, 64°400, 64°408-64°409, 64°418, 64°422, 64°424-64°427, 64°431, 
64°433, 64°436, 64°441-64°442, 64°451-64°452, 64°454, 64°464-64°466, 64°479-
64°481, 64°485, 64°507, 69°079, 75°669, 88°577, 90°482, DF 215°044, IBB I 
Nr3071, IBE I 186-187, 207, 208, DI KA 149-189, EG Kapi (Kapy), TM 162] 
918 Benedictus de Athia sz: Atya (52 Šarengrad, HR), be: 1452. fok: 1452 PhBacc, 
megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bereg, Fejér, Szerém, és 
Veszprém megyében. [LPC 43-44, KP 41-42, NKP 218] 
919 Benedictus Mathie de Zarno sz: Zsarnó (46 Žarnov, SK), be: 1452.h megjegyz.: 
MUKr szerint valószínű, hogy magyar, de létezett egy Żarnów nevű lengyel 
település is. [ASUC I 134, MUKr I 243, II 585] 
920 Benedictus Nicolai Telphus de Leuczouia (Telphus) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1452.h [ASUC I 134, MUKr I 243] 
921 Briccius Demetrii de Kycz sz: Magyarkéc (9 Cheţ, RO), be: 1452.h [ASUC I 
134, MUKr I 243] 
922 Briccius Thome de Naghayta sz: Nagyajta (73 Aita Mare, RO), be: 1452.e 
[ASUC I 133, MUKr I 242, TS 217] 
923 Cristanus Nicolai brasiatoris de Eperies (Brasiatoris) sz: Eperjes (37 Prešov, 
Preschau, SK), be: 1452.h [ASUC I 134, MUKr I 243] 
924 Damianus Stephani de Schok sz: Magyar-, Tótsók (33 Šók, Šalgovce, SK), be: 
1452.e [ASUC I 132, MUKr I 241] 
925 Dominicus Demetrii Barucz de Thorda (Barucz) sz: Torda (65 Turda, 
Thorenburg, RO), be: 1452.h megjegyz.: Torda megye vagy mezőváros Torda 
megyében. Ezenfelül lehet még Békés és Bihar megyében. [ASUC I 134, MUKr I 
243, TS 225] 
926 Franciscus Paschkonis de Gerthyanus (Paschkonis) sz: Gyertyános (18 H), be: 
1452.h megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bars, Bács, Békés, 
Esztergom, Győr, Hont, Nógrád, Nyitra, Somogy, Temes, Vas és Zaránd 
megyében. [ASUC I 133, MUKr I 242] 
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927 Georgius Fabiani de Quinque Eclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1452.e 
[ASUC I 133, MUKr I 242] 
928 Johannes Blasii de Cherweygh sz: Cservelyes (37 SK), be: 1452.h fok: 1457 
PhBacc, megjegyz.: Johannes de Cerwel (1457). Cservelyes a 15. század végén 
puszta. Ezenfelül lehet még Csörög Pest és Szerém megyében. [ASUC I 134, 
MUKr I 243, LPC 49, KP 46, NKP 222] 
929 Johannes Ladislai de Waranouia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, 
Frö(h)nel, Vronau an der Töpl, SK), be: 1452.e fok: 1457 PhBacc, megjegyz.: 
Johannes de Warno(ui)a (1457). [ASUC I 132, MUKr I 241, LPC 49, KP 46, 
NKP 222] 
930 Johannes Martini Pydlo de Coszek (Pydlo) sz: Kőszeg ? (53 H), be: 1452.e 
megjegyz.: Város Vas megyében. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még 
Baranya, Krassó, Sáros és Torontál megyében. [ASUC I 133, MUKr I 242] 
931 Johannes Petri Messyngsloer de Lewthcza (Messyngsloer) sz: Lőcse (42 
Levoča, Leutschau, SK), be: 1452.e univ: Bécs 1438, tov. pálya: Vö. Messingloer 
János bécsi diák, aki Bécsben 1450-ben lett magister artium, 1451-ben pedig 
előadott az egyetemen. 1453-ban a magyar nemzet procuratoraként megkezdte a 
Natio Hungarica anyakönyvének vezetését. Szepesi éneklőkanonok (1459-1462). 
1459-ben Késmárki Sandrinus olvasókanonokkal és Kapi András 
éneklőkanonokkal (ld. 917. szám alatt) együtt lázadást szított Stock János prépost 
ellen, ami miatt a husziták által megszállt Szepesvárba menekültek, ezért 
Messyngsloer elvesztette kanonoki javadalmát. A szepesi káptalan adatainak 
ellentmond, hogy Leibici Márton elbeszélése szerint a bécsi diák 1453-ban hunyt 
el Bécsben pestisben. A kór egyébként már 1437-ben is megtámadta, ekkor 
sikeresen felgyógyult belőle A legenda szerint apja már el is temette, azonban a 
járványban elhunytak nagy száma miatt nem zárták le a gödröt és másnap életben 
találták. Apja valószínűleg azonos azzal a Petrus Messingsloer-rel. aki 1441-ben 
krakkói polgár volt, de előtte Lőcsén élt., megjegyz.: Johannes Messinkslaher de 
Leutschouia (1438). Esetleg azonos lehet azzal, aki 1453-ban baccalaureatusi 
fokozatot szerzett. Az adattárban az 1451-ben beiratkozott Johannes Georgii de 
Reythnikel de Levczouia-nál szerepel (ld. 893. szám alatt). [ASUC I 132, MUKr I 
240, SKN LXXXII-LXXXV, TA 151, DA MÖ 53, TM 48, 50, 207] 
932 Ladislaus Georgii de Szegerdino sz: Szeged (13 H), be: 1452.e [ASUC I 133, 
MUKr I 241, BSR 67] 
933 Laurentius Nicolai de Moelenbach sz: Szászsebes, Malompatak (Sebeş, 
Mlynica, Mühlbach, Mühlenbach), be: 1452.h megjegyz.: Laurencius. Szászsebes 
mezőváros Sebes székben. Malompatak mezőváros Szepes megyében. Tonk 
szerint az előbbi. [ASUC I 134, MUKr I 243, TS 277] 
934 Matheus Meynart de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
be: 1452.h [ASUC I 133, MUKr I 243] 
935 Michael Hampopaul de Eperies (Hampopaul) sz: Eperjes (37 Prešov, 
Preschau, SK), be: 1452.h [ASUC I 134, MUKr I 243] 
936 Petrus Johannis Schonel de Novo Zolio (Schonel) sz: Besztercebánya (58 
Banská Bystrica, Neusohl, SK), be: 1452.h [ASUC I 134, MUKr I 243] 
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937 Servatius Casperbek de Septem Telis (Casperbek) sz: Héthárs (37 Lipany, 
Siebenlinden, SK), be: 1452.e megjegyz.: Seruacius. [ASUC I 132, MUKr I 241] 
1453 
938 Antonius Michaelis de Zdenwcz sz: Izdenc (87 Zdenc, HR), be: 1453.h 
megjegyz.: Antonius Michaelis de Zdencz (ASUC). [ASUC I 137, MUKr I 248] 
939 Benedictus Johannis Clegil de Kyesmerg (Clegil) sz: Késmárk (42 Kežmarok, 
Käsmark, SK), be: 1453.e [ASUC I 136, MUKr I 245] 
940 Blasius Michaelis de Themesvar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, 
RO), be: 1453.e megjegyz.: Blasius Michaelis de Themesvard (ASUC). [ASUC I 
135, MUKr I 244, TS 216] 
941 Caspar Senaldi de Leutscha (Forchtel ?) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), 
be: 1453.e fok: 1456 PhMag, egyet.pálya: baccalarius in artibus Vienensis, 
baccalarius Vyennensis, (1453), univ: Bécs 1450, tov. pálya: 1466-ban hunyt el, 
ekkor a lőcsei Szent Jakab templom plébánosa., megjegyz.: Casper Seualdi de 
Leutscha (ASUC). [ASUC I 136, MUKr I 245, LPC 44, 46-47, KP 42, 47, NKP 
219, 220, AMBK 96, TA 182, JS II Nr392] 
942 Franciscus Petri Thar de Soklo (Thar) sz: Sikló (56 Şiclău, RO), be: 1453.e fok: 
1460 PhBacc. [ASUC I 136, MUKr I 244, LPC 54, KP 49] 
943 Georgius Benedicti de Mischlcz sz: Miskolc (11 H), be: 1453.h [ASUC I 138, 
MUKr I 248] 
944 Georgius Georgii de Valle Agnetis sz: Szentágota (77 Agnita, Agnetheln, RO), 
be: 1453.e fok: 1458 PhBacc, 1462 PhMag, univ: Bécs 1454 ?. [ASUC I 135, MUKr 
I 245, LPC 50, 56, KP 46, 50, NKP 222, 225, TA 195, TS 235] 
945 Jacobus Clementis de Quinto Foro sz: Csütörtökhely (42 Spišský Štvrtok, SK), 
be: 1453.e fok: 1458 PhBacc. [ASUC I 135, MUKr I 244, LPC 51, KP 47, NKP 
223] 
946 Jacobus Jacobi Rencz de Lybetha Zoliensi (Rencz) sz: Libetbánya (58 
Ľubietová, Libethen, SK), be: 1453.h [ASUC I 137, MUKr I 247] 
947 Johannes Blasii Wokecz de Budrocz (Wokecz) sz: Budrovc (Budrovac 
Lukački, Budrovac, Budrovci), be: 1453.e megjegyz.: Hasonló helynevek Kőrös, 
Valkó és Verőce megyében. [ASUC I 136, MUKr I 246] 
948 Johannes Ladislai Kromar de Cassouia (Kromar) sz: Kassa (1 Košice, 
Kaschau, SK), be: 1453.h fok: 1457 PhBacc, tov. pálya: Esetleg annak a Cromer 
családnak a leszármazottja, amelyiknek több tagja városbíró volt: Cromer István 
(1454, 1456, 1459, 1461, 1464, 1465, 1466), Cromer Ágoston (1462, 1463, 1467). 
Ágoston 1472-ben hunyt el és a kassai Szent Erzsébet-templom déli falánál épít-
tette a Szent Kereszt kápolnát. [ASUC I 137, MUKr I 247, LPC 48-49, KP 45, 
NKP 221, ICK Nr80, LSMS 204] 
949 Johannes Petri Scholcz de Elczouia (Scholcz) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1453.h fok: 1456 PhBacc. [ASUC I 137, MUKr I 247, LPC 
47, KP 44, NKP 221] 
950 Jordanus Martini de Stropkow sz: Sztropkó (57 Stropkov, Stropko, SK), be: 
1453.e fok: 1455 PhBacc. [ASUC I136, MUKr I245, LPC46, KP43-44, NKP 220] 
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951 Laurentius Mathie Machaly de Futhek (Machaly) sz: Futak (4 Futog, Futak, 
SRB), be: 1453.e megjegyz.: Laurencius. [ASUC I 135, MUKr I 244] 
952 Lucas Cristanni Donel de Szmolnicza (Donel) sz: Szomolnok (42 Smolník, 
Schmöllnitz, SK), be: 1453.e univ: Bécs 1454. [ASUC I 136, MUKr I 246, TA 196] 
953 Nicolaus Andree de Walco sz: Valkó, Valkóvár (52 Vukovar, HR), be: 1453.e 
megjegyz.: Valkó megye, Valkóvár mezőváros Valkó megyében. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Kolozs, Krassó, Pest, Somogy és Zemplén megyében. 
[ASUC I 136, MUKr I 246] 
954 Nicolaus Benedicti de Piterfalva alias de Lelez sz: Lelesz, Péterfalva (57 
Leles, SK), be: 1453.e fok: 1455 PhBacc, megjegyz.: Péterfalva ma Pijterfolvo (UA), 
a középkorban Ugocsa megyében. [ASUC I 135, MUKr I 244, LPC 46, KP 43, 
NKP 220] 
955 Nicolaus Dominici de Debzeczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), be: 1453.h 
megjegyz.: Nicolaus Dominici de Debreczen (ASUC). [ASUC I 137, MUKr I 247] 
956 Nicolaus Martini de Michalth sz: Mehádia (44 Mehadia, RO), be: 1453.e fok: 
1462 PhBacc, megjegyz.: Nicolaus de Michald (1462). A középkorban Miháld 
mezőváros Szörény megyében. Ezenfelül lehet még Miháld Somogy megyében. 
[ASUC I 136, MUKr I 245, LPC 57, KP 51, NKP 226] 
957 Stephanus Blasii de Septem Castris sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), be: 1453.h fok: 1456 PhBacc, megjegyz.: Stephanus de Varadino (1456). KP 
szerint azonos a beiratkozó és a fokozatszerző, Tonk külön tételként jelöli. 
[ASUC I 138, MUKr I 248, LPC 47-48, KP 44-45, NKP 221, TS 331] 
958 Stephanus Gregorii Kyeresteth de Segedyno (Kyeresteth) sz: Szeged (13 H), 
be: 1453.e [ASUC I 135, MUKr I 244, BSR 67] 
959 Stephanus Ladislai de Szathmar Nempthy sz: Szatmárnémeti (41 Satu Mare, 
RO), be: 1453.e megjegyz.: Stephanus Ladislai de Szathmarnempthij (ASUC). 
[ASUC I 136, MUKr I 246, TS 330] 
960 Stephanus Michaelis Fedor de Symand (Fedor) sz: Alsósimánd (56 Şimand, 
Schimand, RO), be: 1453.e megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még 
Arad és Szabolcs megyében. [ASUC I 136, MUKr I 245] 
961 Thomas Vladislai de Pharcasfalwa (Sedin) sz: Farkasfalva, be: 1453.h fok: 1456 
PhBacc, 1460 PhMag, univ: Padova 1472, tov. pálya: Padovában decretorum 
doctor, itt két társával 50 aranyat fizetett egy halásznak, hogy mesterségére 
megtanítsa őket. Hazaérkezése után gyulafehérvári főesperes és kanonok (1476-
1477), Geréb László erdélyi püspök tasnádi vikáriusa., megjegyz.: Thomas Vladislai 
de Pharcaffalwa (ASUC), Thomas de Farkasualua (1456), Farkasualva (1460). 
Hasonló helynevek Baranya, Gömör, Krassó, Nógrád, Somogy, Szepes, Tolna, 
Ugocsa, Valkó, Vas és Zólyom megyében. Tonk nem erdélyiként azonosítja. 
[ASUC I 137, MUKr I 248, LPC 47-48, 53-54, KP 44-45, 49, NKP 221, 224, VA 
15, 16, AGAGP II/4 Nr96, 116, VAJ I 293, TS 169, 196, VKAI Anexa 7, GyPT 
46] 
962 Valentinus Groszhannus de Keszmarg (Groszhannus) sz: Késmárk (42 
Kežmarok, Käsmark, SK), be: 1453.e fok: 1457 PhBacc, 1468 PhMag, megjegyz.: 
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Valentinus de Kesmargt (1457). [ASUC I 135, MUKr I 244, LPC 49-50, 65, KP 
45, 57, NKP 221, 231] 
963 Valentinus Petri Tayac de Szegeyth (Tayac) sz: Szeged (13 H), be: 1453.e 
megjegyz.: Valentinus Petri Tayat de Szegeyth (ASUC). [ASUC I 136, MUKr I 246, 
BSR 67] 
1454 
964 Ambrosius de Wyhel Stephani sz: Újhely ?, be: 1454.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Nyitra, Pozsony,Trencsén, Ugocsa, Zágráb, Zala és Zemplén 
megyében. [ASUC I 139, MUKr I 251] 
965 Antonius Johannis de Villa Czunczindorff sz: Vilkóc (42 Vlkovce, 
Kunzendorf, SK), be: 1454.e megjegyz.: Anthonius. A középkorban Kiskuncfalva. 
[ASUC I 140, MUKr I 252] 
966 Benedictus Elie de Feghwernek sz: Fegyvernek (18 H), be: 1454.e megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Bihar és Hont megyében. [ASUC I 138, MUKr I 249, KB 
14] 
967 Blasius Thome de Sarwatis sz: Sárvár (53 H), be: 1454.h megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Doboka és Temes megyében. [ASUC I 141, MUKr I 253] 
968 Caspar Andree de Forro sz: Forró (1 H), be: 1454.e megjegyz.: Casper. Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Bihar, Fehér, Gömör és Valkó megyében. 
[ASUC I 140, MUKr I 252] 
969 Caspar Platonis de Leuczowia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1454.h megjegyz.: Casper. [ASUC I 141, MUKr I 253] 
970 Damianus Ladislai de Sancto Michael sz: Szentmihály, be: 1454.h megjegyz.: 
hasonló helynevek Bács, Baranya, Bihar, Bodrog, Doboka, Fehér, Fejér, Győr, 
Heves, Komárom, Kőrös, Kraszna, Liptó, Pest, Sáros, Somogy, Szabolcs, Temes, 
Torontál, Turóc, Valkó, Varasd, Vas és Zala megyében és Csík és Udvarhely 
székben. [ASUC I 141, MUKr I 255] 
971 Demetrius Nicolai de Zylagy sz: Szilágy, be: 1454.e univ: Bécs 1456 ?, megjegyz.: 
Tájegység, illetve hasonló helynevek Baranya, Pest, Tolna, Temes és Zaránd 
megyében. [ASUC I 140, MUKr I 252, TA 201] 
972 Georgius Augustini Cratner de Caschouia (Cratner) sz: Kassa (1 Košice, 
Kaschau, SK), be: 1454.e fok: 1456 PhBacc, 1460 PhMag, megjegyz.: Georgius 
Augustini Cram de Caschouia (ASUC). [ASUC I 138, MUKr I 249, LPC 47, 53-
54, KP 44, 49, NKP 220, 224, ICK 266, Nr81] 
973 Georgius Jacobi Gruesz de Caschouia (Gruesz) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), be: 1454.e [ASUC I 138, MUKr I 249, ICK Nr82] 
974 Georgius Sigismundi de Valendorff sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1454.e [ASUC I 140, MUKr I 251] 
975 Gregorius Jacobi Schithniger de Villa Latina (Schithniger) sz: Szepesolaszi 
(42 Spišské Vlachy, Wallendorf, SK), be: 1454.h megjegyz.: Gregorius Jacobi 
Schithmagister de Villa Latina (ASUC). [ASUC I 141, MUKr I 253] 
976 Gregorius Michaelis de Sancto sz: Szántó, be: 1454.h megjegyz.: Hasonló 
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helynevek Abaúj, Baranya, Bács, Bereg, Bihar, Bodrog, Csongrád, Heves, Közép-
Szolnok, Moson, Nógrád, Solt, Sopron, Tolna, Veszprém és Zala megyében. 
[ASUC I 141, MUKr I 253] 
977 Gregorius Pauli de Dengolog sz: Dengeleg (41 Dindeşti, RO), be: 1454.h 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Belső-Szolnok és Nógrád megyében. [ASUC I 141, 
MUKr I 253] 
978 Jacobus Demetrii de Yasso sz: Jászó (1 Jasov, Jossau, SK), be: 1454.h megjegyz.: 
Jacobus Demetry de Yaszo (ASUC). [ASUC I 141, MUKr I 253] 
979 Jacobus Laurencii de Leuczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1454.e [ASUC I 139, MUKr I 250] 
980 Jacobus Laurencii de Leuthschow sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1454.e [ASUC I 140, MUKr I 252] 
981 Johannes Andree de Lippa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1454.e [ASUC I 
140, MUKr I 252, TS 257] 
982 Johannes Andree Feschen de Walendraff (Feschen) sz: Szepesolaszi (42 
Spišské Vlachy, Wallendorf, SK), be: 1454.h megjegyz.: Johannes Andree Feschen 
de Walendorff (ASUC). [ASUC I 142, MUKr I 256] 
983 Johannes Benedicti de Bekenfalwa sz: Bökényfalva, be: 1454.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Baranya, Bihar, Csanád és Valkó megyében. [ASUC I 139, 
MUKr I 251] 
984 Johannes de Bartwa Michaelis Grunvalth (Grünwald) sz: Bártfa (37 Bardejov, 
Bartfeld, SK), be: 1454.e [ASUC I 139, MUKr I 249, SS BD 12, SS KB 208] 
985 Johannes Nicolai de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1454.h 
[ASUC I 141, MUKr I 253, SS BD 12, SS KB 209] 
986 Ladislaus de Hozywazo Nicolai sz: Hosszúaszó (RO), be: 1454.e univ: Bécs 
1453 ?, megjegyz.: Ladislaus Nicolai de Hozywazo (ASUC). Hasonló helynevek 
Arad, Bihar, Kraszna, Küküllő és Temes megyében és Csík székben. Tonk csak a 
bécsi egyetemjárót említi. [ASUC I 140, MUKr I 252, TA 192, TS 273] 
987 Lucas de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1454. fok: 1454 PhBacc, 
1458 PhMag, egyet.pálya: A Krakkóban őrzött Canones tabularum regis Alphonsi 
c. kéziraton megtalálható a neve., megjegyz.: Lucas de Strigonia. [LPC 45, 50, KP 
43, 46, NKP 219, 222, BJ ms. 548, WW I 170, BH II 33, CsJ KK 383] 
988 Martinus Egydii de Apperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1454.h 
fok: 1458 PhBacc. [ASUC I 141, MUKr I 253, LPC 50, KP 46, NKP 222] 
989 Martinus Michaelis de Munkacz sz: Munkács (8 Munkacsevo, UA), be: 1454.e 
fok: 1466 PhBacc, tov. pálya: Győri kanonok (1495-1503). Az 1497-es 
országgyűlésen a káptalant képviselte., megjegyz.: Martinus de Munkath (1466). 
[ASUC I 140, MUKr I 251, LPC 63, KP 56, NKP 230, KJ 409] 
990 Maternus Nicolai Ewerer de Casschouia (Ewerer) sz: Kassa (1 Košice, 
Kaschau, SK), be: 1454.e megjegyz.: Maternus Nicolai Swerer de Casschouia 
(ASUC). [ASUC I 140, MUKr I 252, ICK Nr83] 
991 Mathias cultrifabri de Cybinico (Cultrifabri) sz: Szeben, be: 1454.e megjegyz.: 
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Nagyszeben Szeben székben, Kisszeben Sáros m-ben [ASUC I 140, MUKr I 251] 
992 Mathias Jacobi de Ynand sz: Inánd (9 Inand, RO) be: 1454.e [ASUC I 138, 
MUKr I 249] 
993 Mathias Jacobi Thranczar de Leopczowia (Thranczar) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1454.h [ASUC I 141, MUKr I 253] 
994 Michael Bartholomei de Kesmarg sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1454.e [ASUC I 139, MUKr I 249] 
995 Michael Bryccii de Monostor sz: Monostor, be: 1454.e univ: Bécs 1449 ?, 
megjegyz.: Hasonló helynevek Arad, Baranya, Bodrog, Csanád, Csongrád, Kolozs, 
Komárom, Pest, Szatmár, Pilis, Temes, Valkó és Zaránd megyében. [ASUC I 
140, MUKr I 252, TA 180] 
996 Michael Georgii rimer de Bartwa (Rimer) sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, 
SK), be: 1454.e fok: 1459 PhBacc, tov. pálya: 1455-ben apja, György eladta háza egy 
részét., megjegyz.: Michael de Barthpha (1459). [ASUC I 138, MUKr I 249, LPC 
53, KP 48, NKP 2224, SS BD 12, SS KB 209, 223] 
997 Michael Johannis de Mohacz sz: Mohács (5 H), be: 1454.h [ASUC I 141, 
MUKr I 253] 
998 Michael Valentini de Huphalo sz: Újfalu ?, be: 1454.h univ: Bécs 1454 ?, 
megjegyz.: Hasonló helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Belső-Szolnok, 
Bereg, Bihar, Csongrád, Doboka, Esztergom, Fehér, Gömör, Győr, Heves, Hont, 
Kolozs, Komárom, Kőrös, Közép-Szolnok, Nógrád, Nyitra, Pest, Pozsony, 
Sáros, Solt, Somogy, Szatmár, Szerém, Tolna, Torda, Torontál, Trencsén, 
Ugocsa, Ung, Valkó, Vas, Veszprém, Zágráb, Zala, Zaránd és Zemplén 
megyében, Gyergyó, Kászon, Szeben és Udvarhely székben és Beszterce és 
Brassó vidékén. [ASUC I 141, MUKr I 253, TA 196] 
999 Nicolaus Benyczky de Turocz (Benyczky, Benicki) sz: Turóc (49 Turiec, Turz, 
SK), be: 1454.h tov. pálya: A Turóc megyei birtokos Benicki család tagja. Talán 
nagyapja Benicki János fia Márton, aki 1413-ban Zsigmondtól hadi szolgálatai 
fejében Benic falut kapta. [ASUC I 141, MUKr I 255, ZsO IV Nr453, NI I 294] 
1000 Paulus Simonis de Schremch sz: Szerencs (57 H), be: 1454.e megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Abaúj megyében. [ASUC I 139, MUKr I 250] 
1001 Simon de Makra civitatis Jenew filius Briccii civis eiusdem sz: Borosjenő, 
Makra (56 Ineu, RO), be: 1454.h tov. pálya: Váradi kanonok (1477-1488)., megjegyz.: 
Symon. Makra Szerém megyében. [ASUC I 141, MUKr I 253, TS 327, KI EKV 
220] 
1002 Simon Hencz de Garga (Hencz) sz: Görgő (42 Spišský Hrhov, Gorgau, SK), be: 
1454.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Tornagörgö Torna megyében. [ASUC I 139, 
MUKr I 250] 
1003 Stanislaus Johannis de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 
1454.h [ASUC I 141, MUKr I 253, SS BD 12, SS KB 209] 
1004 Stephanus Petri de Soklos sz: Siklós (5 Sieglos, H), be: 1454.e tov. pálya: 
Fehérvári kanonok (1466-1467), II. Pál pápától szabad gyóntatóválasztást 
kérelmezett. [ASUC I 139, MUKr I 250, KJ 364] 
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1005 Thomas Johannis de Riwlo Dominarum alias de Kyep sz: Nagybánya, Kyep 
(41 Baia Mare, Frauenbach, RO), be: 1454.e megjegyz.: Thomas Johannis de Riwlo 
dominarum alias de Krzep (ASUC). [ASUC I 140, MUKr I 252, TS 335] 
1006 Valentinus Cristanni de Casschovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1454.e [ASUC I 140, MUKr I 252, ICK Nr84] 
1455 
1007 Ambrosius Gerardi de Kyeurus sz: Kőrös (87 Krizevac, Kreu(t)z, HR), be: 
1455.e fok: 1457 PhBacc, 1464 PhMag, megjegyz.: Ambrosius Gerardi de Kyenrus 
(ASUC). Ambrosius de Kevres (1457), Keuresz(1464). Kőrös megye vagy megyei 
mezőváros.[ASUC I 143, MUKr I 257, LPC 49,59-60, KP 46, 53, NKP 222, 227] 
1008 Andreas Anthonii de Dyonzegh sz: Bihardiószeg (9 Diosig, RO), be: 1455.h 
fok: 1461 PhBacc, megjegyz.: Anthonius de Dyoschek (1461). Ezenfelül lehet még 
Pozsony megyében. [ASUC I 145, MUKr I 261, LPC 55, KP 50, NKP 225, TS 
202] 
1009 Antonius Gregorii de Endred sz: Endréd, be: 1455.h megjegyz.: Anthonius. 
Hasonló helynevek Bars, Heves, Somogy, Sopron, Szatmár, Szerém, Temes, 
Trencsén és Valkó megyében. Ezenfelül lehet még Endrőd Békés megyében, 
Enderéd Veszprém és Somogy megyében, Endre Vas megyében, Ete(j) 
Veszprém megyében. [ASUC I 145, MUKr I 261] 
1010 Antonius Henrici de Nathmiachl sz: Nagymihály (57 Michalovce, 
Großmichel, SK), be: 1455.e megjegyz.: Anthonius. Mezőváros Zemplén 
megyében. Ezenfelül lehet még Bihar és Borsod és Ung megyében. [ASUC I 143, 
MUKr I 258] 
1011 Benedictus Sebastiani de Drach sz: Drág (60 Dragu, RO), be: 1455.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Dág Bács megyében és Drahipuszta Nógrád megyében. 
[ASUC I 145, MUKr I 260] 
1012 Cristophorus Anthonii de Lybetha sz: Libetbánya (58 Ľubietová, Libethen, 
SK), be: 1455.e fok: 1457 PhBacc. [ASUC I 143, MUKr I 257, LPC 49, KP 46, 
NKP 222] 
1013 Emericus Thome de Humonna sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, SK), 
be: 1455.e megjegyz.: Hemericus. [ASUC I 144, MUKr I 258] 
1014 Georgius Dauidis de Wylak sz: Újlak ?, be: 1455.h fok: 1457 PhBacc, 1462 
PhMag, tov. pálya: Vö. Újlaki György budai kanonok (1469-1480)., megjegyz.: 
Hasonló helynevek Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, 
Nógrád, Nyitra, Somogy, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és 
Zemplén megyében. [ASUC I 145, MUKr I 260, LPC 49, KP 46, 50, NKP 222, 
225, KJ 323-324] 
1015 Georgius Nicolai Creyzer de Barthwa (Creyzer) sz: Bártfa (37 Bardejov, 
Bartfeld, SK), be: 1455.e tov. pálya: Perényi Miklós fiának tanára, ő ajánlotta bártfai 
plébánosnak. Ajánlólevelében Perényi magisternek nevezi Györgyöt. A bártfai 
Szent Egyed-templom plébánosa, Héthársi Krisztián után (1464). György utóda 
Eckel Ágoston lett (ld. 1303. szám alatt). [ASUC I 144, MUKr I 258, IBB I 
Nr1174, SS BD 8, 12, SS KB 209, 215] 
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1016 Gregorius Andree de Nyemethi sz: Németi, be: 1455.e megjegyz.: Hregorius. 
Hasonló helynevek Abaúj, Baranya, Bars, Belső-Szolnok, Békés, Borsod, Heves, 
Hont, Hunyad, Somogy, Sopron, Szatmár, Temes, Ung, Valkó, Veszprém, 
Zemplén és Zólyom megyében és Beszterce vidéken. [ASUC I 143, MUKr I 257] 
1017 Johannes Benedicti de Naghalai sz: Nagytálya (18 H), be: 1455.h [ASUC I 145, 
MUKr I 260] 
1018 Johannes Jacobi lanificis de Peczen sz: Bánpecsenyéd (48, Pečeňany, SK ), be: 
1455.e fok: 1461 PhBacc, megjegyz.: Johannes de Pyechen (1461). Csehországban 
is létezik egy Pečin nevű helység, ami hegyvidéki falu lehetett, így kevésbé 
valószínű, mivel egy takács gyermekéről van szó. Ezenfelül felmerülhet a Nyitra 
megyei Pöstyén (Pieštany, SK) település is, ahol vám volt (középkori írásmódja 
pl. Petyen, Pesthyen, Pyesthien, de olvasható Peschen, Pyessczan, Pisczano is). 
1452-ben (Pesthien) nagy helység, 52 portája van. Vö. a 255. szám alatt szereplő 
személy származási helyével. [ASUC I 142, MUKr I 256, LPC 55, KP 50, NKP 
225, MUKr II. 366, DL 13 668, 14 726, DF 271 994, 243 105, 243 178, ZsO IV 
Nr1071, V Nr1759, VI Nr1638, NT Ny 231] 
1019 Johannes Johannis de Gheyn sz: Gény (6 Čata, SK), be: 1455.h [ASUC I 145, 
MUKr I 260] 
1020 Johannes Nicolai de Abay sz: Abapuszta (40 H), be: 1455.h megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Fejér megyében. [ASUC I 145, MUKr I 261] 
1021 Mathias de Nyr sz: Nyír, be: 1455.h megjegyz.: Mathias de Nyx (ASUC). Hasonló 
helynevek Bars, Esztergom és Somogy megyében. [ASUC I 146, MUKr I 261] 
1022 Mathias Nicolai Swynczer de Kyessmark (Swynczer) sz: Késmárk (42 
Kežmarok, Käsmark, SK), be: 1455.e [ASUC I 142, MUKr I 256] 
1023 Michael Blasii de Zeolas sz: Szőlős, be: 1455.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, Hont, Keve, 
Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, Torontál, Ugocsa, 
Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és Segesvár székben. 
[ASUC I 143, MUKr I 257] 
1024 Michael Mathei de Wythel sz: Újhely ?, be: 1455.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Ugocsa, Zágráb, Zala és Zemplén megyében. [ASUC 
I 145, MUKr I 261] 
1025 Michael Petri de Ystro sz: Pozsony (36 Bratislava, Pressburg, SK), be: 1455.h 
[ASUC I 145, MUKr I 261] 
1026 Nicolaus Demetriy de Sancto Nicolao sz: Szentmiklós, be: 1455.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Arad, Bács, Baranya, Békés, Bereg, Bihar, Bodrog, Csanád, 
Csongrád, Doboka, Fejér, Győr, Heves, Kolozs, Kőrös, Közép-Szolnok, 
Kraszna, Küküllő, Külső-Szolnok, Liptó, Moson, Pest, Pozsony, Somogy, 
Sopron, Szabolcs, Szatmár, Temes, Tolna, Torda, Valkó, Vas, Verőce, Veszprém, 
Zágráb és Zala megyében, a Jászkun területen és Csík, Gyergyó, Maros és 
Udvarhely székben. [ASUC I 143, MUKr I 257] 
1027 Nicolaus Georgii Greniczer de Lewtschouia (Greniczer) sz: Lőcse (42 
Levoča, Leutschau, SK), be: 1455.h fok: 1458 PhBacc, 1479 PhMag, tov. pálya: 
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Esetleg Greniczer György városbíró (1439) fia., megjegyz.: Nicolaus Georgy 
Gremczer de Lewtschouia (ASUC), Nicolaus Grenczer de Lewczouia (1458), 
Granczer de Leutschouia (1479). [ASUC I 145, MUKr I 260, LPC 51, 85, KP 47, 
71, NKP 223, 241, LSMS 257] 
1028 Nicolaus Michaelis de Smolnycze sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, 
SK), be: 1455.e [ASUC I 144, MUKr I 259] 
1029 Nicolaus Michaelis de Zawazenthdemeter (Zanky ?) sz: Szávaszentdemeter 
(43 Sremska Mitrovica, Syrmisch Mitrowitz, SRB), be: 1455.e univ: Bécs 1453 ?. 
[ASUC I 144, MUKr I 258, TA 193] 
1030 Nicolaus Petri de Cassowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1455.e fok: 
1456 PhBacc, 1458 PhMag, egyet.pálya: dékán (1468), magister, sancte Theologiae 
baccalaureus, a Bursa Pauperum seniora (1470), tov. pálya: A magisteri fokozat-
szerzéskor melléírva: sentenciarius (1458). [ASUC I 143, MUKr I 256, LPC 47, 
50, 66, KP 44, 46, 57, 58, NKP 220, 222, 231, AR Nr242, ICK 267, 271, Nr85, 
101, DA 48] 
1031 Paulus Laurencii de Thulca sz: Tulka (9 Tulca, RO), be: 1455.e fok: 1457 
PhBacc. [ASUC I 143, MUKr I 256, LPC 49, KP 45, NKP 221] 
1032 Petrus Bartholomei aurifabri de Cassowia (Aurifabri) sz: Kassa (1 Košice, 
Kaschau, SK), be: 1455.e [ASUC I 143, MUKr I 256, ICK Nr87] 
1033 Petrus Lodwidzy de Lyepczowia (Lodwidzy) sz: Német-, Zólyomlipcse ? 
(Partizánska, Slovenská L’upča, SK), be: 1455.e megjegyz.: Németlipcse mezőváros 
Liptó megyében. Zólyomlipcse mezőváros Zólyom megyében. MUKr szerint 
magyar. [ASUC I 143, MUKr I 257, II 274] 
1034 Stephanus de Zederkyen sz: Szederkény (11 H), be: 1455. fok: 1455 PhBacc, 
1459 PhMag, megjegyz.: Ezenfelül lehet még Baranya, Bodrog, Tolna és Zaránd 
megyében. [LPC 46, 51-52, KP 43, 47-48, NKP 220, 223] 
1035 Stephanus Mathei de Lindwa Inferiori sz: Alsólendva (55 Lendava, Lindau, 
SLO), be: 1455.e [ASUC I 144, MUKr I 258] 
1036 Stephanus Michaelis de Manyk sz: Mányik (60 Manic, Mannigsdorf, RO), be: 
1455.h [ASUC I 145, MUKr I 261] 
1456 
1037 Barnabas Benedicti de Pogran sz: Pográny (33 Pohranice, SK), be: 1456.e 
megjegyz.: Bernabas. [ASUC I 146, MUKr I 262] 
1038 Bartholomeus Pauli de Peesth sz: Pest (34 H), be: 1456.e [ASUC I 146, MUKr 
I 262] 
1039 Benedictus Gregorii de Pathak sz: Patak, be: 1456.e fok: 1462 PhBacc, megjegyz.: 
Hasonló helynevek Arad, Gömör, Kőrös, Krassó, Liptó, Nógrád, Ugocsa, 
Zaránd és Zemplén m-ben .[ASUC I146, MUKr I262, LPC57, KP 51, NKP 226] 
1040 Caspar Michaelis de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1456.e 
[ASUC I 147, MUKr I 263, SS BD 12, SS KB 209] 
1041 Daniel Nicolai de Prouidia sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 1456.e 
[ASUC I 146, MUKr I 262] 
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1042 Georgius {Chrig} Cleig de Levczouia (Cleig) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, 
SK), be: 1456.e fok: 1459 PhBacc, 1463 PhMag. [ASUC I 146, MUKr I 262, LPC 
52, 58, KP 48, 52, NKP 223, 226] 
1043 Georgius Cristani de Libetha sz: Libetbánya (58 Ľubietová, Libethen, SK), be: 
1456.e [ASUC I 146, MUKr I 262] 
1044 Georgius de Szebno filius Nicolai Grodeck (Grodeck) sz: Szeben, be: 1456.h 
megjegyz.: Georgius Nicolai Groderck de Szebno (ASUC). Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 149, MUKr I 265] 
1045 Johannes Andree de Cremnyczia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1456.e [ASUC I 147, MUKr I 263] 
1046 Johannes Christofori de Cremnizia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1456.e megjegyz.: Johannes Christofori de Creminzia (ASUC). [ASUC I 
146, MUKr I 262] 
1047 Johannes Johannis cerdonis de Lewczouia (Cerdonis) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1456.e megjegyz.: Ő vagy az 1456-ban beiratkozott Johannes 
Johannis Gerliczar de Levczowia szerzett baccalaureatusi fokozatot 1459-ben, 
magisterit 1462-ben. Az adattárban Johannes Johannis Gerliczar de Levczowia-
nál szerepel (ld. 1049. szám alatt). [ASUC I 147, MUKr I 263] 
1048 Johannes Johannis de Pankothaw sz: Pankota (56 Pâncota, RO), be: 1456.e 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Arad és Bihar megyében. [ASUC I 146, MUKr I 
262] 
1049 Johannes Johannis Gerliczar de Levczowia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, 
SK), be: 1456.h fok: 1459 PhBacc, 1462 PhMag, megjegyz.: Ő vagy az 1456-ban 
beiratkozott Johannes Johannis cerdonis de Lewczouia szerzett fokozatot (ld. 
1047. szám alatt). [ASUC I 148, MUKr I 265, LPC 52, 56, KP 48, 50, NKP 223, 
225] 
1050 Johannes Leonardi de Cremnyczia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1456.e [ASUC I 146, MUKr I 262] 
1051 Johannes Mathie de Kyesmarg sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1456.e fok: 1459 PhBacc. [ASUC I 146, MUKr I 262, LPC 52, KP 48, NKP 223] 
1052 Johannes Sigismundi de Cremnyczia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1456.e [ASUC I 147, MUKr I 263] 
1053 Mathias de Czyksso sz: Szikszó (1 H), be: 1456.h [ASUC I 148, MUKr I 265] 
1054 Mathias Michaelis de Kaczwinkyl de Keysmarck sz: Késmárk, Szepesófalu 
(42 Kežmarok, Spišská Stará Ves, Käsmark, Altendorf, SK), be: 1456.h megjegyz.: 
Mathias Michaelis de Kaczwinkyl de Keysroarck (ASUC). Ezenfelül lehet még 
Szentmindszent (ma Kacwin, PL) Szepes megyében. [ASUC I 149, MUKr I 265] 
1055 Nicolaus Sixti de Caza sz: Sajókaza (11 H), be: 1456.e megjegyz.: MUKr szerint 
Kassa. [ASUC I 147, MUKr I 263, II 227] 
1056 Petrus Benedicti Szecaci de Scharisch (Szecaci) sz: Sáros, Felsőszékács (9 
Secaci, RO), be: 1456.e megjegyz.: Petrus Benedicti Szecaci de Stharisch (ASUC). A 
Bihar megyei Sáros elpusztult. [ASUC I 146, MUKr I 262, RA BV 240] 
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1057 Petrus Martini de Thissavarsan sz: Tiszavarsány (28 H), be: 1456.e [ASUC I 
147, MUKr I 263] 
1058 Petrus Nicolai de Corpona sz: Korpona (19 Krupina, Karpfen, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1456.e [ASUC I 147, MUKr I 262] 
1059 Stephanus Laurencii de Cluszwar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, 
Klausenburg, RO), be: 1456.h [ASUC I 148, MUKr I 264, TS 331] 
1060 Stephanus Petri de Beschenie sz: Besenyő ?, be: 1456.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Borsod, Csanád, Fehér, Fejér, 
Heves, Küküllő, Pest, Somogy, Sopron, Szerém, Temes, Torda, Trencsén, Vas és 
Zala megyében, Beszterce vidéken és Sepsi székben. [ASUC I 146, MUKr I 262] 
1061 Valentinus Nicolai de Czanadino sz: Csanád (12 Cenad, Tschanad, RO), be: 
1456.h megjegyz.: Csanád megye vagy Csanád megyei mezőváros. Ezenfelül lehet 
még Bodrog és Torda megyében és a szebeni székben. [ASUC I 148, MUKr I 
265, TS 342] 
1062 Valentinus Thome Magni de Thithulio (Magni) sz: Titel (4 Titel, SRB), be: 
1456.h [ASUC I 148, MUKr I 265] 
1457 
1063 Antonius Jacobi de Naglak sz: Nagylak (12 Nădlac, RO), be: 1457.e [ASUC I 
151, MUKr I 268, TS 208] 
1064 Benedictus Galli de Szoladid sz: Szólád (38 H), be: 1457.h [ASUC I 152, MUKr 
I 271] 
1065 Benedictus Hemerici de Naghtalia sz: Nagytálya (18 H), be: 1457.e fok: 1459 
PhBacc, 1463 PhMag, megjegyz.: Benedictus Hemerici de Nagthalia (ASUC), 
Benedictus de Nactalia (1459), Natalia (1463). [ASUC I 150, MUKr I 268, LPC 
53, 58, KP 48, 52, NKP 224, 226] 
1066 Benedictus Stephani de Fige sz: Gömörfüge (16 Figa, SK), be: 1457.e [ASUC I 
150, MUKr I 268] 
1067 Blasius Dominici de Zagrobya sz: Zágráb (93 Zagreb, Agram, HR), be: 1457.e 
fok: 1458 PhBacc, megjegyz.: Blasius Dominici de Zagrabya (ASUC). [ASUC I 149, 
MUKr I 266, LPC 51, KP 47, NKP 223] 
1068 Blasius Stephani de Hettwyn sz: Hatvan (18 H), be: 1457.h megjegyz.: Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Baranya, Fejér, Közép-Szolnok, Nógrád, Pest és 
Somogy megyében. [ASUC I 151, MUKr I 270] 
1069 Franciscus Blasii de Ilia sz: Marosillye (62 Ilia, Elienmarkt, RO), be: 1457.h 
megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bihar, Bodrog, Torda és 
Torontál megyében. [ASUC I 152, MUKr I 271, TS 228] 
1070 Gallus Jacobi Thurci de Zand (Thurci) sz: Szond (4 Sonta, SRB), be: 1457.h 
[ASUC I 152, MUKr I 270] 
1071 Georgius Ladislai de Schepusch sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1457. 
[ASUC I 150, MUKr I 268] 
1072 Georgius Seruacii de Lumnycz sz: Holló-, Kakas-, Kislomnic (42 Holumnica, 
Veľká Lomnica, Lomnička, Großlomnicz SK), be: 1457.e megjegyz.: Georgius 
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Sernacy de Lumnycz (ASUC). [ASUC I 150, MUKr I 268] 
1073 Gregorius Pauli Besoren de Bartwa (Besoren) sz: Bártfa (37 Bardejov, 
Bartfeld, SK), be: 1457.e fok: 1459 PhBacc. [ASUC I 149, MUKr I 267, LPC 53, 
KP 48, NKP 224, SS BD 12, SS KB 209] 
1074 Johannes Johannis de Kabol sz: Alsókabol (4 Kovilj, SRB), be: 1457.e [ASUC I 
150, MUKr I 267] 
1075 Johannes Sigismundi Rothil de Nowa Solio (Rothil) sz: Besztercebánya (58 
Banská Bystrica, Neusohl, SK), be: 1457.h [ASUC I 152, MUKr I 270] 
1076 Ladislaus Johannis de Pethert sz: Peterd, be: 1457.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Baranya, Bihar, Temes és Torda megyében. Ezenfelül lehet még Péterd 
Veszprém megyében. [ASUC I 152, MUKr I 271] 
1077 Martinus Mathie Saul de Cremnycza (Saul) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1457.e fok: 1462 PhBacc. [ASUC I 150, MUKr I 267, LPC 56, 
KP 51, NKP 226] 
1078 Matheus Johannis de Scekelhyd sz: Székelyhíd (9 Săcuieni, Zickelhid, RO), be: 
1457.e fok: 1458 PhBacc, 1462 PhMag, tov. pálya: Vö. Székelyhidi Máté/Mátyás 
gyulafehérvári kanonok és dékán (1477)., megjegyz.: Mathias Johannis de Scekelhyd 
(ASUC), Matheus de Zegelhid (1458), Zekihild (1463). [ASUC I 150, MUKr I 
268, LPC 50, 56, KP 46, 50, NKP 222, 225, TS 289, VKAI Anexa 7, GyPT 97] 
1079 Mathias Cristanni de Septem Castris sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1457.e [ASUC I 150, MUKr I 268, TS 289] 
1080 Michael Johannis de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1457.h [ASUC I 152, MUKr I 271] 
1081 Michael Sigismundi de Eneyd sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1457.h fok: 
1467 PhBacc, megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Ezenfelül lehet még Kisenyed Fehér megyében, valamint Enyed Pozsony és 
Tolna megyében. [ASUC I 152, MUKr I 270, LPC 65, KP 57, NKP 230, TS 296] 
1082 Michael Swarcz de Kasschowia (Swarcz) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1457.h tov. pálya: Esetleg azonos azzal a Schwarz Mihállyal, aki 1482-ben Kassán 
végrendeleti ügyben és adózáskor feltűnik, illetve 1487-ben két háza van. Esetleg 
Schwartz György városbíró (1493, 1494, 1495, 1510, 1511) rokona., megjegyz.: 
Michal. [ASUC I 152, MUKr I 270, ICK Nr90, LSMS 204] 
1083 Nicolaus Gerhardi de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1457.h fok: 1460 PhBacc, 1464 PhMag, egyet.pálya: Arisztotelész Questiones és 
Ethica c. műveinek tulajdonosa., megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, 
Somogy és Szerém megyében. [ASUC I 152, MUKr I 271, LPC 54, 59-60, KP 48, 
53, NKP 224, 227, CCM V 151, 153, TS 305] 
1084 Nicolaus Michaelis de Vllak sz: Újlak ?, be: 1457.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és Zemplén megyében. [ASUC I 
152, MUKr I 271] 
1085 Nicolaus Zoldner Michaelis de Zagrobya (Zoldner) sz: Zágráb (93 Zagreb, 
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Agram, HR), be: 1457.e fok: 1459 PhBacc, 1462 PhMag, megjegyz.: Nycolaus 
Zoldner Michaelis de Zagrobija (ASUC). [ASUC I 149, MUKr I 266, LPC 53, 56, 
KP 48, 50, NKP 224, 225] 
1086 Paulus Andree de Wacia sz: Vác (32 Waitzen, H), be: 1457.h fok: 1459 PhBacc, 
1465 PhMag, megjegyz.: Gerézdi tévesen Váci Pál domonkos szerzetessel 
azonosítja, aki a Birk-kódex Ágoston reguláját és konstitúcióját fordította, 
azonban a fordító 1448-ban már baccalaureus Bécsben, így nem lehet azonos a 
krakkói diákkal. Vö. Váci Pál gyulafehérvári kanonok (1477). [ASUC I 151, 
MUKr I 270, LPC 53, 61, KP 48-39, 54, NKP 224, 228, GR KE 77, VKAI 
Anexa 7, LS SzÁ 189, GyPT 115] 
1087 Petrus Fabiani de Lippa hungarica sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1457.e 
fok: 1459 PhBacc, 1462 PhMag. [ASUC I 150, MUKr I 268, LPC 52, 56, KP 48, 
50, NKP 223, 225, TS 317] 
1088 Petrus Jacobi Newdorfer de Gylnicia (Newdorfer) sz: Gölnicbánya (42 
Gelnica, Göllnitz, SK), be: 1457.e megjegyz.: Petrus Jacobi Newdorfer de Gylninicia 
(ASUC). [ASUC I 149, MUKr I 267] 
1089 Philippus Fryberger de Levthschowia (Fryberger) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1457.e [ASUC I 150, MUKr I 268] 
1090 Stephanus Galli de Pest (Recz ?) sz: Pest (34 H), be: 1457.h univ: Bécs 1461 ?. 
[ASUC I 151, MUKr I 270, TA 211] 
1091 Stephanus Luce de Symanth sz: Alsósimánd (56 Şimand, Schimand, RO), be: 
1457.h megjegyz.: Alsósimánd Zaránd megyei mezőváros. Ezenfelül lehet még 
Simánd Arad és Felsősima Szabolcs megyében. [ASUC I 151, MUKr I 269] 
1092 Thomas Benedicti de Pethenyhaze (Petneházi) sz: Petneháza (40 H), be: 
1457.h tov. pálya: 1462-ben említik először a magyarországi források, ekkor 
apjával, testvéreivel, Györggyel, Mátyással, Gergellyel és Jánossal, illetve 
nagybátyjukkal, Császári István váradi kanonokkal együtt címeradomány nyertek. 
Testvéreivel, Mátyással és Györggyel fordul elő 1479-ben is. 1509-ben még 
életben volt. Halála után, 1514-ben magszakadása miatt birtokait 
eladományozták. Apja Petneházi Benedek, anyja Császári György leánya, Klára. 
Testvérei közül György váradi kanonok (1474-1483), Mátyás szabolcsi alispán 
(1487-1490, 1493-1495, 1495-1497)., megjegyz.: Tonk a Kraszna megyei Petenyével 
azonosította. [ASUC I 152, MUKr I 271, DL 50°532, 105°958, TKP 52, TS 336, 
CTN Sz 102, 103, CTN SzMH 15, Nr760, 775, CTN SzMZs 203, KI EKV 238] 
1093 Urbanus Benedicti de Worasdino sz: Varasd (91 Varaždin, Warasdin, HR), be: 
1457.h megjegyz.: Vrbanus. Varasd megye és mezőváros Varasd megyében. 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Baranya, Bodrog, Krassó és 
megyében. [ASUC I 152, MUKr I 271] 
1458 
1094 Albertus Blasii de Cuschal sz: Kusaly (24 Coşeiu, RO), be: 1458.e fok: 1461 
PhBacc, megjegyz.: Albertus de Kussal (1461). [ASUC I 154, MUKr I 274, LPC 55, 
KP 50, NKP 225] 
1095 Ambrosius Nicolai de Megetechye sz: Megyericse, Vasmegyericse (87 
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Medjurača, Medjurić, HR), be: 1458.e megjegyz.: Ambrosius Nicolai de Megentchye 
(ASUC). [ASUC I 154, MUKr I 273] 
1096 Andreas Martini de Schukoro sz: Sukoró (15 H), be: 1458.e [ASUC I 155, 
MUKr I 275] 
1097 Andreas Stephani de Mesueschomlo sz: Mezősomlyó (26 Şemlacu Mare, RO), 
be: 1458.e fok: 1467 PhBacc, megjegyz.: Andreas de Somlio (1467). [ASUC I 153, 
MUKr I 272, LPC 64, KP 56, NKP 230] 
1098 Bartholomeus Clementis de Maracz sz: Felsőmarác (53 H), be: 1458.e [ASUC 
I 153, MUKr I 272] 
1099 Bartholomeus Johannis Parwi de Varadino (Parwi) sz: Nagyvárad (9 Oradea, 
Grosswardein, RO), be: 1458.e megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, 
Somogy és Szerém megyében. [ASUC I 153, MUKr I 272, TS 211] 
1100 Benedictus Andree iudicis de Syna (Iudicis) sz: Abaújszina (1 Seňa, SK), be: 
1458.e fok: 1460 PhBacc, 1463 PhMag, megjegyz.: Benedictus Andree iudicus de 
Syna (ASUC). Ezenfelül lehet még Szinna Zemplén megyében, Nevna Valkó 
megyében, Szenna Ung megyében és Szvinna Trencsén megyében. [ASUC I 154, 
MUKr I 274, LPC 58, KP 49, 52, NKP 225, 226] 
1101 Benedictus Pauli de Monte Sancti Georgii sz: Szepesszombat (42 Spišská 
Sobota, Georgenberg, SK), be: 1458.e [ASUC I 154, MUKr I 273] 
1102 Blasius Benedicti de Saccol sz: Szakol, Szakoly, Szokol, Szokoly, be: 1458.e 
megjegyz.: Szakol Torda megyében, Szakoly Szabolcs megyében, Szokol Kolozs 
megyében, Szokoly Sáros és Tolna megyében. [ASUC I 153, MUKr I 272] 
1103 Blasius Johannis de Salamkynye sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen, SRB), 
be: 1458.e [ASUC I 153, MUKr I 272] 
1104 Cristophorus Pecz Mesinksloer de Levczowia (Pecz Mesinksloer) sz: Lőcse 
(42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1458.e fok: 1460 PhBacc, egyet.pálya: 1461. nyári 
félévében Krakkóban Petrus Lombardus Sentenciáinak és Decimus Iunius Iuve-
nalis Satyrae cum commentariis c. művek scriptora., megjegyz.: Cristoforus Pecz 
Mesinkfloer de Levczowia (ASUC), Cristoferus de Lewczowia (1460), Christoph 
Petschmessingloer, Cristofforus Petschmessing (1461). [ASUC I 154, MUKr I 
274, LPC 54, KP 49, NKP 225, JS II Nr299, BH I 397, MIÉ Nr235, ESM 28] 
1105 Demetrius Mathie Kayday de Alba regali (Kayday) sz: Székesfehérvár (15 
Stuhlweißenburg, H), be: 1458.e fok: 1460 PhBacc, 1463 PhMag, megjegyz.: 
Demetrius Mathie Kaydan de Alba regali (ASUC), de Alba (1463). [ASUC I 154, 
MUKr I 274, LPC 54, 58, KP 49, 52, NKP 225, 226] 
1106 Demetrius Stephani de Karacz sz: Karács (56 Căraci, RO), be: 1458.e [ASUC I 
155, MUKr I 275] 
1107 Gregorius Petri Ylige de Zegedino (Ylige) sz: Szeged (13 H), be: 1458.e fok: 
1459 PhBacc, megjegyz.: Bálint szerint az Ylige az Eligius keresztnév magyar 
változata, Szent Eligius az ötvösök céhpatrónusa, tehát ötvös-kapcsolatokra utal 
vagy az apjára. [ASUC I 153, MUKr I 272, LPC 53, KP 48-39, NKP 224, BSR 
67] 
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1108 Jacobus Bartholomei de Peczey sz: Pecel, Pécel, Pecsely, Pécsely be: 1458.e 
megjegyz.: Pecel Vas megyében, Pécel Bács és Pest megyében, Pecsely Kraszna 
megyében Pécsely Zala megyében. [ASUC I 153, MUKr I 272] 
1109 Jacobus Nicolai de Levczo sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1458.h 
fok: 1465 PhBacc, megjegyz.: Jacobus de Lewczowia (1465). [ASUC I 156, MUKr I 
277, LPC 61-62, KP 54-55, NKP 229] 
1110 Johannes Benedicti de Waschcapo sz: Cséb (4 Čelarevo, SRB), be: 1458.e fok: 
1465 PhBacc, megjegyz.: Johannes de Waszkapu (1465). Vaskapu mezőváros Bács 
megyében, elpusztult, ma Cséb környéke. Ezenfelül lehet még Doboka 
megyében. [ASUC I 153, MUKr I 272, LPC 61-62, KP 54, NKP 229] 
1111 Johannes Felnek de Cassowia (Felnek) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1458.e [ASUC I 155, MUKr I 275, ICK Nr91] 
1112 Johannes Nicolai Belen de Levczouia (Belen) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1458.e [ASUC I 154, MUKr I 273] 
1113 Johannes Nicolai de Thevtunicali Prona sz: Németpróna (33 Nitrianske 
Pravno, Deutch-Proben, SK), be: 1458.h [ASUC I 156, MUKr I 277] 
1114 Laurentius Nicolai de Thymeschwar (Wodo, Temesvári Bodó) sz: Temesvár 
(44 Timişoara, Temeschwar, RO), be: 1458.e univ: Bécs 1451, tov. pálya: Temesvári 
Bodó Lőrinc budai mesterkanonok (1465-1480), dékán (1469)., megjegyz.: 
Laurencius. [ASUC I 154, MUKr I 274, TA 187, KJ 321-322, TS 277, KA BK 
682, KA BPP 550] 
1115 Lucas Benedicti de Belinhyd sz: Berhida (54 H), be: 1458.e fok: 1462 PhBacc, 
megjegyz.: Lucas de Berenhed (1462). [ASUC I 155, MUKr I 275, LPC 57, KP 51, 
NKP 226] 
1116 Martinus Jacobi de Podolyno sz: Podolin (42 Podolínec, Pudlein, SK), be: 
1458.e [ASUC I 153, MUKr I 273] 
1117 Matheus Petri de Czenodino sz: Csanád (12 Cenad, Tschanad, RO), be: 1458.e 
megjegyz.: Csanád megye vagy Csanád megyei azonos nevű mezőváros. Ezenfelül 
lehet még Bodrog és Torda megyében és a szebeni székben. [ASUC I 155, 
MUKr I 274] 
1118 Michael Vrbani de Kesztulcz (Sáfrány ?) sz: Kesztölc (14 H), be: 1458.h fok: 
1472 PhBacc, 1478 PhMag, univ: Bécs 1469, Padova 1478, tov. pálya: Vö. 
Kesztölci Sáfrány Mihály váci őrkanonok (1467-1469), majd prépost (1470-
1482), esztergomi olvasókanonok (1482-1496 ősze). Kancelláriai jegyző (1464 
előtt) és királyi követ Bécsben (1469 tavaszán). Tőle kérte kölcsön 1496-ban 
Váradi Péter Janus Pannonius epigrammáinak kötetét. Megbízott bíró (1486, 
1495, 1496), káptalani megbízott Rómában (1495). Szentszéki tevékenysége 
ismert (1486-1496). Kialakíttatta az esztergomi székesegyház északi tornyában a 
Szent Jeromos-kápolnát, és alapítványt tett, hogy ott állandóan lehessen gyónni. 
Töredékes sírfeliratának kiegészítése Bonfinire támaszkodik. Létezett egy 
Kesztölci Mihály nevű pécsi kanonok (1495-1507) is. A két (esztergomi és pécsi) 
kanonok valószínűleg nem ugyanazon személy. [ASUC I 155, MUKr I 275, TA 
226, VA 17, AGAGP II/4 Nr526, FTE 74, FT 393-394, KKL 190, KK SER 
131, 141-143, 145, 200-201, KF 109, CTNESZ 49-50, CTNV 10, 13] 
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1119 Nicolaus Blasii Bamus de Pyest (Bamus) sz: Pest (34 H), be: 1458.e fok: 1461 
PhBacc, megjegyz.: Nicolaus de Pesthd (1461) [ASUC I 154, MUKr I 274, LPC 55, 
KP 50, NKP 225] 
1120 Nicolaus Buda Michaelis Racz de Suha (Racz) sz: Buda, Szuha (35 Ofen, H), 
be: 1458.e [ASUC I 153, MUKr I 272] 
1121 Osvaldus Michaelis de Sancto Ladislao (Szentlászlói Túz) sz: 
Pusztaszentlászló (55 H), be: 1458.e univ: Ferrara 1480, tov. pálya: Szentlászlói Túz 
Osvát. 1436 körül vagy 1438. július elején született, 1466-ban még világi, majd a 
veszprémi egyházmegye klerikusa lett. Zágrábi püspök (1466-1499), a pécsváradi 
apátság kormányzója (1466-1482), budafelhévízi (1490-1493), majd golgoncai 
prépost (1495-1499), királyi kincstartó (1490-1492). 1479-ben Mátyás követe 
Lengyelországban, 1480 őszén Beatrix királyné nővére, Aragóniai Eleonóra 
közbenjárását kérte a Ferrarába tanulni küldött Osvát érdekében. Mivel 1471-ben 
az összeesküvő Janus Pannonius menekítésében részt vett, 1481-ben fő- és 
jószágvesztésre ítélték, de Mátyás megkegyelmezett neki. 1490-ben ő koronázta 
meg II. Ulászlót Fehérvárott. 1499. április 16-án reggel hunyt el, végrendelete 
ismert. Kortársai kapzsi embernek tartották. Fennmaradt egy misszáléja és egy 
antifonáléja, valamint Janus Pannonius verseinek kötetét is birtokolta. Apja a 
Szentlászlói család tagja, anyja lehetett Túz leány. Van olyan vélemény, hogy 
testvére, de valószínűbb, hogy csak távolabbi rokona Túz János dalmát-horvát 
(1466-1468), szlavón (1466-1470) és boszniai (1466-1468) bán, ajtónállómester 
(1465-1470), tárnokmester (1478-1481). Engel szerint apja Péter, somogyi alispán 
(!)., megjegyz.: Oswaldus. [ASUC I 154, MUKr I 273, VE 375, BH II 204, 271, 
FEP 490, EG Bő nem 1. Somogyi ág, 2. tábla: Tuz (laki), TI SzK 301-311, CZ 
48-92, CZ SzO 455-456, 472, MVA 56, 93, 102, 106, 108, 128, 131, 139] 
1122 Osvaldus Thome de Zand sz: Szanda (32 H), be: 1458.e fok: 1470 PhBacc, 
megjegyz.: Ozwaldus, Osvaldus de Zont (1470). [ASUC I 153, MUKr I 272, LPC 
69, KP 60, NKP 233] 
1123 Paulus Mathie de Arawia sz: Árva (3 Orava, Arwa, SK), be: 1458.e megjegyz.: 
Árva megye vagy vár. [ASUC I 153, MUKr I 272] 
1124 Pelbardus Ladislai de Themeschwar sz: Temesvár (44 Timişoara, 
Temeschwar, RO), egyhtiszt: frater Ordinis Minorum, be: 1458.e fok: 1463 PhBacc, 
egyet.pálya: scriptor ecclesiasticus celebris (1463), tov. pálya: Temesvári Pelbárt 
obszerváns ferences hitszónok. 1435/1440 körül született. Az 1479-1481-es 
pestisjárványban ő is megbetegedett, csodálatos gyógyulásáért 1483-ban 
Stellarium coronae Beatae Mariae Virginis (Hagenau, 1498) címmel Máriát 
dicsőítő prédikációciklust állított össze. Felváltva élt és tanított a budai Szent 
János-kolostorban és az esztergomi rendházban, ahol házfőnök is volt. Az egész 
egyházi évet átfogó prédikációit Pomerium (Hagenau, 1498-1508) gyűjtőcímen 
három kötetbe foglalta össze, az utolsót halála után Laskai Osvát fejezte be. 
1504. január 22-én hunyt el Budán. A középkori magyar irodalom egyetlen olyan 
alakja, akinek műveit külföldön is ismerték., megjegyz.: Gewardus (G(i)ewart) 
Ladislai de Themeschwar (ASUC), Palbertus (1463). [ASUC I 153, MUKr I 272, 
LPC 59, KP 52-53, NKP 227, AR Nr3215, 3224, MMCS 63, TS 241, 309, MIT I 
139-141, MaMüL XI 431, KB HFM 62-66] 
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1125 Petrus Johannis Slesser de Gilniczia (Slesser) sz: Gölnicbánya (42 Gelnica, 
Göllnitz, SK), be: 1458.h megjegyz.: Petrus Johannis Slesser de Gilwiczia (ASUC). 
[ASUC I 155, MUKr I 275] 
1126 Petrus Valentini de Philpes sz: Magyarfülpös (65 Filpişu Mare, Ungarisch-
Phelpsdorf, RO), be: 1458.e [ASUC I 155, MUKr I 275] 
1127 Sebastianus Michaelis Gwer de Zand (Gwer) sz: Szond (4 Sonta, SRB), be: 
1458.e [ASUC I 153, MUKr I 272] 
1128 Thobias Johannis de Sucha sz: Szuha, be: 1458.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Gömör, Heves, Kishont, Pozsony és Zemplén megyében. [ASUC I 155, MUKr I 
276] 
1459 
1129 Alexius Allexii Derink de Lauczewo (Derink) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1459.h fok: 1462 PhBacc, megjegyz.: Allexius de Lewthczova 
(1462). [ASUC I 160, MUKr I 283, LPC 56, KP 51, NKP 226] 
1130 Andreas Nicolai de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1459.e megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém 
megyében. [ASUC I 158, MUKr I 280, TS 202] 
1131 Barnabas Johannis de Nyrzbathor sz: Nyírbátor (41 H), be: 1459.e [ASUC I 
157, MUKr I 278] 
1132 Benedictus Andree de Zegyedyno sz: Szeged (13 H), be: 1459.h fok: 1462 
PhBacc, univ: Bécs 1452. [ASUC I 160, MUKr I 283, LPC 56, KP 51, NKP 226, 
TA 189, BSR 67] 
1133 Benedictus Johannis de Czepel sz: Csepely, be: 1459.e fok: 1461 PhBacc, 1463 
PhMag, univ: Bologna 1468, tov. pálya: Csepelyi Benedek, aki Bolognában 
decretorum doctor lett (1468). Hazatérése után veszprémi olvasókanonok (1469-
1472), majd őrkanonok (1472-1474), a veszprémi püspök vikáriusa (1469-1472). 
1475-ben kanonok és székesfehérvári főesperes, 1477-ben kanonok és hántai 
prépost (1477-1496). Ezután veszprémi javadalmaitól megvált, győri kanonok lett 
(1480-1490), 1481-től győri püspöki vikárius, olvasókanonok (1489-1490). 
Ezután egri kanonok (1492), az egervári Szent István-társaskáptalan prépostja és 
abaújvári főesperes (1494-1496), nagybányai plébános (1492)., megjegyz.: Hasonló 
helynevek Somogy és Veszprém megyében. [ASUC I 157, MUKr I 278, LPC 55, 
58, KP 50, 52, NKP 225, 226, VE 52, VVO I 248-251, II 255, BVGY 329, SL 
95, KJ 385, CTNE 56, 64, KB CsB 71-74] 
1134 Benedictus Petri de Kowassi sz: Kovászi (2 Covăsinţ, RO), be: 1459.e megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Torontál megyében. [ASUC I 157, MUKr I 278] 
1135 Caspar Loeth de Bartwa (Loeth) sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 
1459.e [ASUC I 158, MUKr I 279, SS BD 12, SS KB 209] 
1136 Gregorius Andree Czapka de Humenna (Czapka) sz: Homonna (57 
Humenné, Homenau, SK), be: 1459.h fok: 1462 PhBacc, megjegyz.: Gregorius de 
Homonna (1462). [ASUC I 159, MUKr I 282, LPC 56, KP 51, NKP 226] 
1137 Gregorius Mathei sartoris de Varadino (Sartoris) sz: Nagyvárad (9 Oradea, 
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Grosswardein, RO), be: 1459.e fok: 1459 PhBacc, megjegyz.: Georgius de Varadino 
(1459). Tonk szerint az 1449-ban beiratkozó Gregorius Jacobi de Waradino 
szerezte a fokozatot (ld. 825. szám alatt). Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, 
Somogy és Szerém megyében. [ASUC I 157, MUKr I 278, LPC 53, KP 48-49, 
NKP 224, TS 234, 235] 
1138 Jacobus Stephani de Bartwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1459.e 
[ASUC I 158, MUKr I 279, SS BD 12, SS KB 209] 
1139 Johannes Caspari de Czibinio sz: Szeben, be: 1459.h megjegyz.: Nagyszeben 
város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 159, MUKr I 
282, TS 258] 
1140 Johannes Caspari de Libetha sz: Libetbánya (58 Ľubietová, Libethen, SK), be: 
1459.h [ASUC I 159, MUKr I 282] 
1141 Johannes de Kowaszy sz: Kovászi (2 Covăsinţ, RO), be: 1459. fok: 1459 PhBacc, 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Torontál megyében. [LPC 52, KP 48, NKP 223] 
1142 Johannes Kvnesch de Newdorff (Kvnesch) sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, 
Neudorf, SK), be: 1459.e [ASUC I 158, MUKr I 280] 
1143 Johannes Petri Poluer de Keszmark (Poluer) sz: Késmárk (42 Kežmarok, 
Käsmark, SK), be: 1459.h [ASUC I 159, MUKr I 282] 
1144 Johannes Stephani de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), be: 1459.e fok: 1462 PhBacc, 1465 PhMag, tov. pálya: Budai mesterkanonok 
(1481-1504), esztergomi kanonok, esztergomi székesegyház oldalában levő 
Krisztus Teste-kápolna igazgatója (1510). Királyi ember, kiskancelláriai jegyző 
(1462-1464), Móré János jászói prépost ügyvédje (1481)., megjegyz.: Tonk nem 
azonosítja, Körmendy szerint azonos a kanonokkal. [ASUC I 158, MUKr I 280, 
LPC 56, 61, KP 51, 54, NKP 226, 228, TS 258, KJ 125, 326, KK SER 217] 
1145 Johannes Stephani de Czibinio sz: Szeben, be: 1459.e megjegyz.: Nagyszeben 
város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 157, MUKr I 
278, TS 258] 
1146 Johannes Thome de Pozoga sz: Pozsega (89 Požega, Poschega, HR), be: 1459.e 
fok: 1461 PhBacc, 1463 PhMag, megjegyz.: Johannes de Possaga (1461). Pozsega 
megye vagy mezőváros. Ezenfelül lehet még Pozsga Arad és Hunyad megyében. 
[ASUC I 157, MUKr I 278, LPC 55, 58, KP 50, 52, NKP 225, 226] 
1147 Johannes Vrbani de Nadost sz: Nádasd, be: 1459.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Arad, Baranya, Bács, Borsod, Fejér, Hunyad, Közép-Szolnok, Liptó, 
Nógrád, Pozsony, Solt, Somogy, Sopron, Szepes, Tolna, Torna, Trencsén, Vas és 
Veszprém megyében. [ASUC I 158, MUKr I 281] 
1148 Johannes Ymmelman de Czepus (Ymmelman) sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), 
be: 1459.h [ASUC I 160, MUKr I 283] 
1149 Ladislaus Bartholomei de Alba Regali sz: Székesfehérvár (15 
Stuhlweißenburg, H), be: 1459. [ASUC I 158, MUKr I 280] 
1150 Ladislaus Bernaldi de Dengelek (Dengelegi) sz: Dengeleg (41 Dindeşti, RO), 
be: 1459.e fok: 1461 PhBacc, tov. pálya: 1454-1463 között említik a források. Apja 
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Dengelegi Bernát közép-szolnoki alispán (1446-1455). [ASUC I 157, MUKr I 
278, LPC 55, KP 50, EP, NKP 225, TS 274, EG Káta nem, 5. tábla: Dengelegi 
(Pongrác), EP I 201, 516, II 59] 
1151 Laurentius Stephani de Schomodwar sz: Somogyvár (38 H), be: 1459.e 
megjegyz.: Laurencius. [ASUC I 158, MUKr I 281] 
1152 Martinus Andree de Stolczenburg sz: Szelindek (81 Slimnic, Stolczenburg, 
RO), be: 1459.h [ASUC I 159, MUKr I 281, TS 285] 
1153 Martinus Johannis de Czibinio sz: Szeben, be: 1459.h fok: 1467 PhBacc, 
megjegyz.: Nagyszeben város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. 
[ASUC I 159, MUKr I 282, LPC 64, KP 56, NKP 230, TS 285] 
1154 Mathias Bartholomei de Sebrz sz: Sebes, be: 1459.e megjegyz.: Szászsebes szék 
vagy Hasonló helynevek Arad, Baranya, Bihar, Doboka, Fehér, Fogaras, Győr, 
Kolozs, Sáros, Sopron, Szörény és Zaránd megyében és Szászsebes, Szászváros 
és Szeben székben. [ASUC I 156, MUKr I 277] 
1155 Mathias Benedicti de Sekelhid sz: Székelyhíd (9 Sǎcuieni, Zickelhid, RO), be: 
1459.e tov. pálya: Vö. Székelyhidi Máté/Mátyás gyulaf-i kanonok és dékán (1477)., 
megjegyz.: Matheus [ASUC I 158, MUKr I 281, TS 289, VKAI Anexa 7, GyPT 97] 
1156 Michael Alberti de Kowassi sz: Kovászi (2 Covăsinţ, RO), be: 1459.e megjegyz.: 
Ezenfelül Torontál megyében is. [ASUC I 157, MUKr I 278] 
1157 Michael Benedicti de Palocz sz: Pálóc (51 Pavlovce nad Uhom, SK), be: 
1459.h fok: 1466 PhBacc, 1469 PhMag, tov. pálya: 1470-ben Beckensloer János, az 
egri püspök káplánja mint arcium liberalium magister. 1484-ben az egri Szent 
István-társaskáptalan prépostja és abaújvári főesperes, majd egri kanonok (1490). 
[ASUC I 160, MUKr I 283, LPC 63, 67, KP 56, 58, NKP 230, 232, DF 234°442, 
KB 25, DA 48, CTNE 56, 68] 
1158 Michael Johannis de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1459.h [ASUC I 159, 
MUKr I 281] 
1159 Michael Philipi de Sobrancz sz: Szobránc (51 Sobrance, SK), be: 1459.h fok: 
1463 PhBacc, megjegyz.: Michael de Zobrancz (1463). [ASUC I 160, MUKr I 283, 
LPC 59, KP 52-53, NKP 227] 
1160 Paulus Benedicti de Sczachvr sz: Szacsúr (57 Sačurov, SK), be: 1459.e megjegyz.: 
Paulus Benedicti de Sachvr (ASUC). [ASUC I 157, MUKr I 278] 
1161 Petrus Pauli de Sewlesch sz: Szőlős, be: 1459.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, Hont, Keve, 
Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, Torontál, Ugocsa, 
Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és Segesvár székben. 
[ASUC I 160, MUKr I 283] 
1162 Petrus Petri Gruneberg de Lewthschovia (Gruneberg) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1459.h fok: 1461 PhBacc. [ASUC I 159, MUKr I 282, LPC 
55, KP 50, NKP 225] 
1163 Petrus Stephani de Kelcz sz: Kelcse (57 Kelča, SK), be: 1459.h megjegyz.: 
Megszűnt település. [ASUC I 158, MUKr I 281] 
1164 Philippus Sigismundi de Engedyno sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1459.h 
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megjegyz.: Ezenfelül lehet még Kisenyed Fehér megyében, valamint Enyed 
Pozsony és Tolna megyében. [ASUC I 159, MUKr I 282, TS 323] 
1165 Sebastianus Johannis de Artanhaza sz: Ártánháza (40 H), be: 1459.h [ASUC I 
159, MUKr I 282] 
1166 Silvester Andree Eketh sz: Ekecs (23 Okoč, SK), be: 1459.h megjegyz.: Siluester. 
[ASUC I 159, MUKr I 281] 
1167 Stephanus Thome de Sand sz: Szond (4 Sonta, SRB), be: 1459.e [ASUC I 158, 
MUKr I 280] 
1168 Thomas Egidii (de) Themeswer sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, 
RO), be: 1459.h [ASUC I 159, MUKr I 281, TS 336] 
1169 Thomas Sandrini de Bvthka (Butkai) sz: Butka (57 Budkovce, SK), be: 1459.e 
fok: 1461 PhBacc, tov. pálya: 1452-1493 között említik a források. Anyja Morvai 
Gyapol Margit, testvérei Benedek, Miklós és György. [ASUC I 157, MUKr I 278, 
LPC 55, 59-60, KP 50, 53, NKP 225, 227, DL 15°576, 16°057, 16°318, 66°926-
66°927, 66°954-66°955, 66°967-66°968, 66°978-66°979, 66°992, 67°079, 67°083, 
67°095, 67°113, 67°127, 67°226, 84°946, 85°057, NI II 267, EG Gútkeled nem 
5. Sármonostori ág, 3. tábla: Butkai] 
1460 
1170 Albertus Ambrosii de Saly sz: Sály, Sályi, be: 1460.e fok: 1463 PhBacc, megjegyz.: 
Albertus de Sali (1463). Sály Borsod megyében, Sályi Bihar, Küküllő, Szatmár, 
Szerém, Torda és Valkó megyében. [ASUC I 161, MUKr I 285, LPC 58, KP 52, 
NKP 227] 
1171 Ambrosius Petri de Villa Latina sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1460.e [ASUC I 161, MUKr I 285] 
1172 Andreas Jacobi de Karol Vngarus sz: Nagykároly (41 Carei, RO), be: 1460.h 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Károly Bihar megyében. [ASUC I 163, MUKr I 
287, TS 202] 
1173 Andreas Johannis de Myskolcz sz: Miskolc (11 H), be: 1460.h [ASUC I 163, 
MUKr I 288] 
1174 Bartholomeus Luce de Henczchyda sz: Hencida (9 H), be: 1460.h fok: 1463 
PhBacc, megjegyz.: Bartholomeus de Hencida (1463). [ASUC I 164, MUKr I 289, 
LPC 59, KP 52-53, NKP 227] 
1175 Caspar Gregorii de Erdye(l) sz: Erdőd (41 Ardud, RO), be: 1460.e megjegyz.: 
Caspar Gregory de Erdyeth (ASUC). Ezenfelül lehet még Bereg és Valkó 
megyében. [ASUC I 162, MUKr I 286] 
1176 Clemens Briczii de Bodrok sz: Bodrog (10), be: 1460.e megjegyz.: Bodrog megye 
vagy Bodrog megyei mezőváros. Ezenfelül lehet még Arad megyében. [ASUC I 
161, MUKr I 285] 
1177 Damianus Johannis de Dengelek sz: Dengeleg (41 Dindeşti, RO), be: 1460.h 
fok: 1463 PhBacc, 1472 PhMag, megjegyz.: Damianus Johannis de Gengelek 
(ASUC), Damianus de Hungaria (1472). Ezenfelül lehet még Belső-Szolnok és 
Nógrád megyében. [ASUC I 163, MUKr I 288, LPC 59, 72, KP 52-53, 62, NKP 
227, 235, AR Nr252, 444, DA 49, 50, TS 222] 
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1178 Demetrius Johannis de Fvthago sz: Futak (4 Futog, Futak, SRB), be: 1460.h 
[ASUC I 163, MUKr I 288] 
1179 Emericus Michaelis de Bessenev sz: Besenyő, be: 1460.e fok: 1462 PhBacc, 
megjegyz.: Emerycus. Emricus de Bassenew (1462). Hasonló helynevek Abaúj, 
Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Borsod, Csanád, Fehér, Fejér, Heves, Küküllő, 
Pest, Somogy, Sopron, Szerém, Temes, Torda, Trencsén, Vas és Zala megyében, 
Beszterce vidéken és a Sepsi székben. [ASUC I 162, MUKr I 286, LPC 57, KP 
51, NKP 226] 
1180 Georgius Blasii de Czathar sz: Csatár, be: 1460.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Baranya, Békés, Bihar, Fejér, Krassó, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében. 
[ASUC I 161, MUKr I 285] 
1181 Jacobus de Cremnyczya Petri Yung (Yung) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1460.e [ASUC I 161, MUKr I 285] 
1182 Johannes Johannis Kyelor de Cremnycia (Kyelor) sz: Körmöcbánya (6 
Kremnica, Kremnitz, SK), be: 1460.h [ASUC I 164, MUKr I 289] 
1183 Johannes Mathei de Kerestud sz: Keresztút (40 H), be: 1460.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Kótaj Somogy megyében. [ASUC I 163, MUKr I 288] 
1184 Johannes natus Demetrii Parvi Civitatis Segediensis (Parvi) sz: Szeged (13 
H), be: 1460.e fok: 1464 PhBacc. [ASUC I 162, MUKr I 286, LPC 60, KP 52, 
NKP 228, BSR 67] 
1185 Johannes Petri de Sokol (Szakolyi) sz: Szakoly (40 H), be: 1460.h fok: 1463 
PhBacc, univ: Bologna 1467, tov. pálya: Szakolyi János. 1439 körül született. 
Bolognában kánonjogászként doktorált. Váradi kanonok (1466 előtt), 1465-ben 
pályázott az erdélyi püspöki székre, de nem kapta meg és csanádi püspök lett 
(1466-1492). 1490-ben a pesti országgyűlés követe Prágában Ulászló hívására. A 
koronázás előtt Budán ő őrizte a koronát. 1492-ben lemondott és a diósgyőri 
pálos kolostorba vonult vissza. II. Ulászló kalocsai érsekséget ígért neki, de nem 
fogadta el, a pálosok vikáriusaként halt meg. Többször fordult a pápához, hogy 
hordozható oltárra engedélyt kérjen tőle. Tudományok iránti érdeklődését 
Gyöngyösi Gergely hosszasan méltatta. Apja Szakolyi Péter szabolcsi ispán 
(1447-1449), macsói bán, temesi ispán, munkácsi várnagy és beregi ispán (1454-
1455). Testvérei Miklós, Albert nándorfehérvári bán, valamint András szörényi 
bán., megjegyz.: Johannes de Zakol (1463). Gyöngyösi szerint Bécsben is tanult. 
[ASUC I 163, MUKr I 288, LPC 58, KP 52, NKP 227, VE 51, GyG 149-150, 
FEP 490, EG Gútkeled nem 1. Rakamazi ág, 3. tábla: Szokoli, KI EKV 243-244, 
MVA 146, 150] 
1186 Ladislaus Andree de Thorda (Tordai) sz: Bihartorda (9 H), be: 1460.e fok: 1462 
PhBacc, tov. pálya: Váradi kanonok (1468-1488). Apja, Tordai András Bécsbe járt 
egyetemre, nádori jegyző (1437), személynöki ítélőmester (1464-1486). Anyja 
Kismarjai Lukács leánya, Ágota. Testvére, Benedek királyi ítélőmester. Fülpösi 
Albert rokona (ld. 4304. szám alatt). [ASUC I 162, MUKr I 286, LPC 57, KP 51, 
NKP 226, BV III 340-341, KI EKV 67, 253-254, MVA 73] 
1187 Ladislaus Georgii notarii Bvdensis (Notarii) sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1460.e 
[ASUC I 161, MUKr I 285, AMBK 54] 
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1188 Laurentius Szigismundi de Cibinio sz: Szeben, be: 1460.h megjegyz.: Laurencius. 
Nagyszeben város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 
163, MUKr I 288, TS 277] 
1189 Leonardus Johannis de Riwlo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), be: 1460.h [ASUC I 163, MUKr I 288, TS 280] 
1190 Matheus Francisci de Napkor sz: Napkor (40 H), be: 1460.e [ASUC I 162, 
MUKr I 286] 
1191 Matheus Michaelis de Ilak sz: Újlak ?, be: 1460.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és Zemplén megyében. [ASUC I 
161, MUKr I 285] 
1192 Paulus Walentini de Wlak sz: Újlak ?, be: 1460.e fok: 1462 PhBacc, megjegyz.: 
Hasonló helynevek Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, 
Nógrád, Nyitra, Somogy, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és 
Zemplén megyében. [ASUC I 162, MUKr I 286, LPC 57, KP 51, NKP 226] 
1193 Paulus Wanceslai de Cibinio (Goldner) sz: Nagyszeben (81 Sibiu, 
Hermannstadt, RO), be: 1460.h fok: 1464 PhBacc, tov. pálya: 1478-ban császári 
közjegyző (Paulus Goldner dictus de Czibinio artium liberalium baccalarius, 
clericus Agriensis dyocesis)., megjegyz.: Paulus de Septemcastris (1464). [ASUC I 
163, MUKr I 288, LPC 61, KP 54, NKP 228, DL 69°856, TS 310] 
1194 Petrus Desiderii de Hadymasz sz: Hagymás, be: 1460.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Baranya, Belső-Szolnok, Bihar, Somogy, Szerém, Tolna, Torda, Valkó 
és Veszprém megyében. [ASUC I 162, MUKr I 286] 
1195 Petrus Petri de Anarczy Thegzesz (Thegzesz, Anarcsi Tegzes) sz: Anarcs (40 
H), be: 1460.e fok: 1465 PhBacc, tov. pálya: Anarcsi Tegzes Péter váradi kanonok 
(1469-1499). Biblia cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi 
Britonis in omnes prologos S. Hieronymi és Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam 
Iudaeorum c. műveket tartalmazó kódex birtokosa. Apja Anarcsi Tegzes Péter 
szabolcsi alispán (1462-1464, 1468-1470), anyja Csernavodai Katalin., megjegyz.: 
Petrus Petri de Auarczy Thegresz (ASUC), Petrus de Auarcz (1465). [ASUC I 
161, MUKr I 285, LPC 61.62, KP 54, NKP 229, BH I 334-335, EG Gútkeled 
nem 5. Sármonostori ág, 8. tábla: Bacskai (Anarcsi, Tegzes), CTN Sz 101, 102, 
CTN SzMH 14, 15, KI EKV 67, 186-187] 
1196 Simeon Mathie de Boczka sz: Bacska, Bocskó, be: 1460.e fok: 1462 PhBacc, 
megjegyz.: Simeon de Baczka (1462). Hasonló helynevek Zemplén, Ugocsa és 
Máramaros megyében. [ASUC I 161, MUKr I 285, LPC 57, KP 51, NKP 226] 
1197 Simon Nicolai de Humanna sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, SK), be: 
1460.e [ASUC I 161, MUKr I 285] 
1198 Stephanus Cristanny de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 
1460.e [ASUC I 162, MUKr I 286, SS BD 12, SS KB 209] 
1199 Stephanus Godzkonis de Czavcz (Godzkonis) sz: Kis-, Nagycsóta (33 Malá, 
Vel’ká Čausa, SK), be: 1460.e A középkorban Kis- és Nagycsausa. [ASUC I 161, 
MUKr I 285] 
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1200 Stephanus Hannus de Apperias sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 
1460.e [ASUC I 162, MUKr I 286] 
1201 Stephanus Johannis Czothmar de Casszowia (Czothmar) sz: Kassa (1 Košice, 
Kaschau, SK), be: 1460.e fok: 1463 PhBacc, tov. pálya: Esetleg Czotmar Ferenc 
kassai városbíró (1477, 1478) rokona., megjegyz.: Stephanus Johannis Czethmar de 
Casszowia (ASUC). [ASUC I 161, MUKr I 284, LPC 58, KP 52, NKP 227, ICK 
Nr93, LSMS 204] 
1202 Thomas Demetrii de Zewles sz: Szőlős, be: 1460.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, Hont, Keve, 
Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, Torontál, Ugocsa, 
Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és Segesvár székben. 
[ASUC I 164, MUKr I 289] 
1203 Thomas Demetrii de Pischcolt sz: Piskolt (9 Pişcolt, RO), be: 1460.h fok: 1466 
PhBacc, megjegyz.: Thomas de Piszkolcz (1466). Vö. Thomas de Besko/Pesko 
(1478, 1479). [ASUC I 164, MUKr I 289, LPC 63-64, KP 56, NKP 230, AR 
Nr728, 767, 770] 
1204 Thomas Thome de Lyppa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1460.e fok: 1462 
PhBacc, 1469 PhMag, tov. pálya: Gyulafehérvári kanonok (1477-1489)., megjegyz.: 
Thomas Thome de Llypa (ASUC), Thomas de Lijppa (1469) [ASUC I 161, 
MUKr I 284, LPC 56, 67, KP 51, 58, NKP 226, 231, AR Nr22, 32, 187, DA 48, 
TS 336, VKAI Anexa 7, GyPT 133-134] 
1205 Urbanus Gregorii de Nova Zolio (Weller ?) sz: Besztercebánya (58 Banská 
Bystrica, Neusohl, SK), be: 1460.e fok: 1464 PhBacc, univ: Bécs 1464 ?, tov. pálya: 
Egyetemi tanulmányai előtt besztercebányai segédtanító. A bártfai iskola rektora 
(1478) Eckel Ágoston (ld. 1303. szám alatt) bártfai plébános ajánlására, mivel 
Orbán „kiváló képességekkel” rendelkezik. 1481-ben már nem ő töltötte be a 
tisztséget. Utóda, Besztercebányai Antal szintén Krakkóban tanult (ld. 1774. 
szám alatt)., megjegyz.: Vrbanus, Vrbanus Gregory de Nouazolio (ASUC). [ASUC 
I 161, MUKr I 285, LPC 60, KP 53, NKP 228, TA 216, IBB I Nr 2065, MII 133, 
GB BR 45, SS BD 10, KP EIS 76, SS KB 156, 217] 
1206 Valentinus Augustini de Cremnyczya sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1460.e [ASUC I 161, MUKr I 285] 
1461 
1207 Andreas Johannis pellificis de Caseo Foro (Pellificis) sz: Késmárk (42 
Kežmarok, Käsmark, SK), be: 1461.e megjegyz.: Andreas Johannis pellificis de 
Casco foro (ASUC). [ASUC I 164, MUKr I 289] 
1208 Andreas Petri de Nowa Zollya sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), be: 1461.e [ASUC I 164, MUKr I 290] 
1209 Benedictus de Bereksas sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), be: 1461.e 
[ASUC I 165, MUKr I 291] 
1210 Benedictus Georgii de Quinque Eclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 
1461.e fok: 1465 PhBacc, tov. pálya: Csehfalvi Benedek győri kanonok (1496-
1501). [ASUC I 166, MUKr I 292, LPC 62, KP 55, NKP 229, KJ 161, 419] 
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1211 Benedictus Johannis de Nathala sz: Nagytálya (18 H), be: 1461.e [ASUC I 164, 
MUKr I 290] 
1212 Blasius Augustini de Septem Castris sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, 
RO), be: 1461.h fok: 1463 PhBacc, megjegyz.: Blasius de Cibinio (1463). [ASUC I 
167, MUKr I 293, LPC 59, KP 52-53, NKP 227, TS 216] 
1213 Blasius Ladislay de Kyszwarda sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), be: 1461.h 
megjegyz.: Nem azonos Várdai Balázs győri kanonokkal. [ASUC I 167, MUKr I 
293, KJ 436-437] 
1214 Clemens Michaelis de Peczveradino sz: Pécsvárad (5 H), be: 1461.h [ASUC I 
167, MUKr I 294] 
1215 Clemens Nicolai de Karal sz: Nagykároly (41 Carei, RO), be: 1461.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Károly Bihar megyében. [ASUC I 167, MUKr I 294] 
1216 Demetrius Ladislay Orwath de Waradino (Orwath, Horvát) sz: Nagyvárad (9 
Oradea, Grosswardein, RO), be: 1461.h fok: 1463 PhBacc, egyet.pálya: Bécsben 
bacc. Krakouiensis, univ: Bécs 1466, tov. pálya: Horvát Demeter kárt okozott 
Hunyadi László kolozsvári polgárnak, amelynek jóvátételét halálos ágyán 
megígérte. 1471. augusztus 12-én már néhai. Testvére Horvát Mihály., megjegyz.: 
Dymetrius. [ASUC I 167, MUKr I 293, LPC 59, KP 52-53, NKP 227, TA 219, 
KKJ I Nr2032, TS 224] 
1217 Franciscus Andree de Wamus sz: Sajóvámos (11 H), be: 1461.e fok: 1463 
PhBacc, 1469 PhMag, megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Győr, 
Nógrád, Veszprém és Zólyom megyében, illetve Vámosfalu Somogy megyében. 
[ASUC I 165, MUKr I 291, LPC 59, 67, KP 52-53, 58, NKP 227, 232] 
1218 Georgius Benedicti de Quinque Ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 
1461.e [ASUC I 165, MUKr I 291] 
1219 Georgius Dominici de Czaba sz: Csaba, be: 1461.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Arad, Belső-Szolnok, Békés, Borsod, Pest, Somogy, Temes és Tolna megyében. 
[ASUC I 164, MUKr I 289] 
1220 Georgius Petri de Berekxas sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), be: 
1461.e [ASUC I 165, MUKr I 291] 
1221 Gregorius Georgii de Quinque Ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 
1461.e fok: 1463 PhBacc. [ASUC I 166, MUKr I 292, LPC 58-59, KP 52, NKP 
227, AMBK 55] 
1222 Jacobus Laurencii de Nowa Zollya (Vngerueint ?) sz: Besztercebánya (58 
Banská Bystrica, Neusohl, SK), be: 1461.e univ: Bécs 1459 ?. [ASUC I 164, MUKr 
I 290, TA 207] 
1223 Jacobus Petri de Kyeszwark sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1461.e [ASUC I 164, MUKr I 290] 
1224 Johannes Barnabe de Kystatha sz: Kistata (14 H), be: 1461.e fok: 1463 PhBacc. 
[ASUC I 165, MUKr I 290, LPC 58-59, KP 52, NKP 227] 
1225 Johannes de Palecz sz: Pálóc (51 Pavlovce nad Uhom, SK), be: 1461.e fok: 1464 
PhBacc, egyet.pálya: Ő vagy az 1468-ban beiratkozott Johannes Ladislai de 
Palhvcz (1591. szám) Arisztotelész Logica és Quaestiones philosophicae c. mű-
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veinek tulajdonosa., megjegyz.: Johannes de Palocz (1464). [ASUC I 166, MUKr I 
291, LPC 60-61, KP 54, NKP 228, WW II 454-455, BH II 38, CsJ KK 391] 
1226 Leonardus Sigismundi de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1461.h [ASUC I 167, MUKr I 293, TS 280] 
1227 Lucas Jacobi de Kowchaza sz: Kovácsháza (12 H), be: 1461.e fok: 1463 
PhBacc, megjegyz.: Lucas Jacobi de Kowthaza (ASUC), Lucas de Kowaczhaza 
(1463). [ASUC I 166, MUKr I 292, LPC 58-59, KP 52, NKP 227] 
1228 Martinus Dionisii de Somodwar sz: Somogyvár (38 H), be: 1461.h [ASUC I 
167, MUKr I 294] 
1229 Martinus Gregorii de Symidyo sz: Somogy, be: 1461.h fok: 1464 PhBacc, 
megjegyz.: Martinus de Symigio (1464). Somogy megye vagy mezőváros Szepes 
megyében és hasonló helynevek Baranya, Bihar, Küküllő és Tolna megyében. 
[ASUC I 167, MUKr I 294, LPC 60-61, KP 54, NKP 228] 
1230 Matheus Michaelis de Pesth sz: Pest (34 H), be: 1461.e fok: 1462 PhBacc. 
[ASUC I 165, MUKr I 291, LPC 57, KP 51] 
1231 Matheus Thome Szasz de Waradino (Szasz) sz: Nagyvárad (9 Oradea, 
Grosswardein, RO), be: 1461.h fok: 1464 PhBacc, megjegyz.: Valószínűleg 
Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, 
Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém megyében. [ASUC I 167, 
MUKr I 293, LPC 60, KP 53, NKP 228, TS 289] 
1232 Mathias Mathee de Slawonia sz: Szlavónia (140 HR), be: 1461.e [ASUC I 166, 
MUKr I 292] 
1233 Michael Bartholomei de Cassowya sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1461.h fok: 1463 PhBacc, 1470 előtt ThBacc, egyet.pálya: teológiai baccalaureus, a 
Bursa Jerusalem seniora (1470). [ASUC I 167, MUKr I 293, LPC 59, KP 53, 
NKP 227, DA 40, ICK Nr94] 
1234 Michael Georgii de Sekyelhyd sz: Székelyhíd (9 Sǎcuieni, Zickelhid, RO), be: 
1461.h fok: 1463 PhBacc, megjegyz.: Michael de Zekelhid (1463). [ASUC I 167, 
MUKr I 293, LPC 59, KP 52-53, NKP 227, TS 296] 
1235 Michael Petri de Peren sz: Perény (1 Perín, SK), be: 1461.e [ASUC I 164, 
MUKr I 290] 
1236 Michael Thome Suschna de Tewtunicali Lipsch (Suschna) sz: Németlipcse 
(29 Partizánska L’upča, Deutschliptsch, SK), be: 1461.h [ASUC I 167, MUKr I 
293] 
1237 Nicolaus filius Johannis Kenlich de Lewetschouia (Kenlich) sz: Lőcse (42 
Levoča, Leutschau, SK), be: 1461.e [ASUC I 166, MUKr I 291] 
1238 Paulus Ladislai de Kerstehs sz: Keresztes, be: 1461.e fok: 1462 PhBacc, 
megjegyz.: Paulus de Kerestes (1462). Hasonló helynevek Baranya, Bihar, Borsod, 
Fejér, Krassó, Sáros, Torda és Vas megyében. [ASUC I 164, MUKr I 289, LPC 
57, KP 51, NKP 226] 
1239 Paulus de Wyvaras sz: Újváros, be: 1461. egyet.pálya: studens Cracoviensis (1461), 
a Bursa Divitum tagja, a Tabularum resolutarum planetarum c. kódex egyik 
kompilátora, megjegyz.: Hasonló helynevek Abaúj, Bács, Bereg, Csanád, Nógrád, 
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Sáros, Szabolcs és Szatmár megyében és Nagysink székben. [WW I 194; CSJ KB 
301-302; CCM IV 303-304, BH II 35] 
1240 Petrus Johannis de Szybinyo sz: Szeben, be: 1461.h fok: 1463 PhBacc, megjegyz.: 
Petrus de Cibinio (1463). Nagyszeben város Szeben székben, Kisszeben város 
Sáros megyében. [ASUC I 167, MUKr I 293, LPC 59, KP 52-53, NKP 227, TS 
317] 
1241 Simon Osszwaldi de Sybinyo sz: Szeben, be: 1461.h fok: 1463 PhBacc, univ: 
Bécs 1465, megjegyz.: Simon de Cibinio (1463). Nagyszeben város Szeben 
székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 167, MUKr I 293, LPC 59, 
KP 52-53, NKP 227, TA 218, TS 327] 
1242 Stephanus Demetrii Papy de Zegedino (Papy) sz: Szeged (13 H), be: 1461.e 
[ASUC I 165, MUKr I 290, BSR 67] 
1243 Thomas Johannis de Nema sz: Néma, be: 1461.h fok: 1464 PhBacc, megjegyz.: 
Thomas Johannis de Neymo (ASUC), Thomas de Nema (1464). Hasonló 
helynevek Győr, Komárom és Torda megyében. [ASUC I 167, MUKr I 294, 
LPC 60, KP 53, NKP 228, TS 336] 
1244 Thomas Johannis de Senmarthon sz: Szentmárton, be: 1461.e megjegyz.: 
Thomas Johannis de Semarthon (ASUC). Hasonló helynevek Arad, Baranya, 
Bars, Bihar, Borsod, Doboka, Fejér, Győr, Kolozs, Kőrös, Küküllő, Liptó, Pest, 
Solt, Somogy, Sopron, Szabolcs, Szatmár, Temes, Tolna, Torda, Turóc és Valkó, 
Vas, Varasd, Zágráb, Zala és Zaránd megyében, a Jászkun területen és Maros és 
Udvarhely székben. [ASUC I 166, MUKr I 292] 
1245 Thomas Petri de Tarnocza sz: Tirnáva (62 Târnava, RO), be: 1461.h tov. pálya: 
Esztergomi kanonok, succentor, az Oltári szentség-kápolna rektora (1461-1462)., 
megjegyz.: A középkorban Tarnóca. Ezenfelül lehet még Somogy megyében. 
[ASUC I 167, MUKr I 294, KF 106, KK SER 217] 
1246 Valentinus Jacobi de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1461.h 
fok: 1463 PhBacc. [ASUC I 167, MUKr I 293, LPC 59, KP 52-53, NKP 227, TS 
343] 
1247 Valentinus Pauli Helende de Kesmark (Helende) sz: Késmárk (42 Kežmarok, 
Käsmark, SK), be: 1461.e [ASUC I 166, MUKr I 291] 
1248 Vincencius Martini de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1461.h [ASUC I 167, MUKr I 293, TS 346] 
1462 
1249 Albertus Georgii de Therabesz sz: Tőketerebes (57 Trebišov, SK), be: 1462.e 
fok: 1463 PhBacc, megjegyz.: Albertus de Terebes (1463). Ezenfelül Terebes lehet 
még Közép-Szolnok, Szatmár és Ugocsa megyében. [ASUC I 168, MUKr I 294, 
LPC 59, KP 52-53, NKP 227] 
1250 Albertus Johannis de Habaphalwa (Abafalvi) sz: Abafalva (16 Abovce, SK), be: 
1462.e fok: 1464 PhBacc, egyet.pálya: Tanulmányainak költségét a Hédervári László 
egri püspök és testvére, Pál által 1463-ban 1.200 aranyforintért eladott birtokok 
jövedelme fedezte., tov. pálya: 1455-1465 között említik a források. 1460-ban any-
jával és testvéreivel együtt felvették a pálosok konfraternitásába. Apja, Abafalvi 
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János 1455 előtt meghalt, anyja Katalin. Testvérei: Abafalvi Demeter és Kristóf 
veszprémi főesperes, aki a bécsi egyetem diákja volt, valamint Borbála és Krisz-
tina., megjegyz.: Albertus de Albafaua (1464). [ASUC I 169, MUKr I 297, LPC 60, 
KP 53, NKP 228, DL 15°031, 94°913-94°915, 94°917, HCSO I Nr237, BIA 
Nr25-28, 32, EG Abafi (abafalvi, kisvárkonyi)] 
1251 Ambrosius Dyonisii de Cepacz sz: Kopács, be: 1462.e fok: 1464 PhBacc, tov. 
pálya: Testvérével, Györggyel tanult Krakkóban (ld. 1269. szám alatt)., megjegyz.: 
Ambrosius de Copacz (1464). Hasonló helynevek Baranya, Fejér, Temes és Vas 
megyében. [ASUC I 169, MUKr I 297, LPC 60, KP 53, NKP 228] 
1252 Andreas de Theka filius Ruffi Johannis (Ruffi) sz: Teke (63 Teaca, Tekendorf, 
RO), be: 1462.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Komárom megyében. [ASUC I 168, 
MUKr I 295, TS 203] 
1253 Andreas Johannis de Lyssha sz: Olaszliszka (57 H), be: 1462.e [ASUC I 169, 
MUKr I 296] 
1254 Andreas Johannis Thur sz: Túr, be: 1462.e fok: 1464 PhBacc, megjegyz.: Andreas 
Johannis Thicz (ASUC), Andreas de Thwr (1464). Hasonló helynevek Hont, Kül-
ső-Szolnok és Torda m-ben [ASUC I 169,MUKr I 297,LPC 60,KP 53,NKP 228] 
1255 Andreas Michaelis de Fel sz: Fél (36 Tomášov, SK), be: 1462.h [ASUC I 171, 
MUKr I 299] 
1256 Antonius Benedicti Magni de Nathbayon (Magni) sz: Nagybajom, be: 1462.e 
megjegyz.: Anthonius. Hasonló helynevek Békés, Bihar, Közép-Szolnok és Somogy 
megyében. [ASUC I 168, MUKr I 295] 
1257 Antonius Symonis de Thymar sz: Timár (40 H), be: 1462.h fok: 1465 PhBacc, 
megjegyz.: Anthonius. Ezenfelül lehet még Fejér megyében. [ASUC I 171, MUKr I 
299, LPC 62, KP 55, NKP 229] 
1258 Barnabas Galli de Bordosz sz: Bordos (74 Bordoşiu, RO), be: 1462.h fok: 1465 
PhBacc, megjegyz.: Barnabas de Borzas (1465). [ASUC I 170, MUKr I 298, LPC 
61-62, KP 54, NKP 229] 
1259 Barnabas Valentini de Varidino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1462.h megjegyz.: Barnabas Valentini de Varadino (ASUC). Valószínűleg 
Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, 
Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém megyében. [ASUC I 170, MUKr I 299] 
1260 Benedictus Cleuthomis de Lewbicz (Cleuthomis) sz: Leibic (42 Ľubica, 
Leibitz, SK), be: 1462.h megjegyz.: Lehet, hogy ő volt rozsnyói plébános, nem az 
1465-ben beiratkozó Benedictus Nicolai de Lublav (1419. sz.) [ASUC I 170, 
MUKr I 29] 
1261 Benedictus Gregorii de Marthonosz sz: Martonos, be: 1462.e fok: 1464 PhBacc, 
tov. pálya: Kancelláriai jegyző (1466)., megjegyz.: Benedictus de Marthonus (1464). 
Hasonló helynevek Csongrád megyében és Kézdi, Udvarhely és Sepsi székben. 
[ASUC I 169, MUKr I 296, LPC 60-61, KP 54, NKP 228, BGYM 295, 305] 
1262 Benedictus Michaelis de Maythin (Majtényi) sz: Nagymajtény (41 Moftinu 
Mare, RO), be: 1462.e fok: 1463 PhBacc, tov. pálya: 1472-ben Majtényi Benedek 
mester, baccalarius és Majtényi János leánya, Klára hajadon kőházat örököltek 
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Nagyváradon a Szent Kereszt utcában. Esetleg Majtényi Tamás, a szentjobbi 
apátság adminisztrátorának (1463-1471) rokona., megjegyz.: Ezenfelül lehet még 
Pozsony megyében. [ASUC I 168, MUKr I 294, LPC 59, KP 51-52, NKP 227, 
DF 224°086, BV II 151, 343, KI EKV 266] 
1263 Benedictus Sebastiani de Dees sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1462.h fok: 
1475 PhBacc, megjegyz.: Benedictus de Edes (1475). [ASUC I 170, MUKr I 298, 
LPC 78, KP 66, NKP 238] 
1264 Caspar Johannis de Czoten sz: Nagycétény (33 Veľký Cetín, Gross Zitin, SK), 
be: 1462.h megjegyz.: Caspar Johannis de Czeten (ASUC). MUKr szerint lengyel. 
Ezenfelül lehet még Csetény Tolna és Veszprém megyében. [ASUC I 171, MUKr 
I 299, II 458] 
1265 Demetrius Jacobi de Gyemer sz: Gömör (16 Gemer, SK), be: 1462.h fok: 1465 
PhBacc, tov. pálya: Vö. Demeter salánki (Salanchk) plébános, aki 1479-ben tűnik 
fel, mint artium facultatis baccalarius (vö. még az adattárban 1266., 1573. és 1720. 
szám alatt)., megjegyz.: Demetrius de Hermek (1465) Gömör megye vagy 
helynevek Gömör megyében. [ASUC I 171, MUKr I 299, LPC 62, KP 55, NKP 
229, DL 38°412]. 
1266 Demetrius Stanislai de Nemothy sz: Németi, be: 1462.h fok: 1465 PhBacc, tov. 
pálya: Vö. Demeter salánki (Salanchk) plébános, aki 1479-ben tűnik fel, mint 
artium facultatis baccalaurius (vö. még az adattárban 1265., 1573. és 1720. szám 
alatt)., megjegyz.: Dimetrius. Demetrius de Nemthy (1465). Azonosítása a salánki 
plébánossal azért lehetséges, mert az oklevélben az ügyvédek névsorában 
Demeter neve mellett egy bizonyos János, németi plébános tűnik fel. Hasonló 
helynevek Abaúj, Baranya, Bars, Belső-Szolnok, Békés, Borsod, Heves, Hont, 
Hunyad, Somogy, Sopron, Szatmár, Temes, Ung, Valkó, Veszprém, Zemplén és 
Zólyom megyében és Beszterce vidéken. [ASUC I 171, MUKr I 299, LPC 61-62, 
KP 54, NKP 229, DL 38°412]. 
1267 Dionisius Blasii de Thorna sz: Torna (46, SK), be: 1462.e megjegyz.: Dionysius. 
Torna megye vagy mezőváros Torna megyében. Ezenfelül lehet még Pozsega és 
Veszprém megyében. [ASUC I 169, MUKr I 296] 
1268 Franciscus Ladislai de Clauszumburga sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, 
Klausenburg, RO), be: 1462.h [ASUC I 171, MUKr I 299, TS 228] 
1269 Georgius Dionisii de Kopacz sz: Kopács, be: 1462.h fok: 1464 PhBacc, tov. pálya: 
Testvérével, Ambrussal tanult Krakkóban (ld. 1251. szám alatt)., megjegyz.: 
Valószínűleg azonos az 1465-ben előforduló Kopácsi Gergellyel (ld. 1423. szám 
alatt). Hasonló helynevek Baranya, Fejér, Temes és Vas megyében. [ASUC I 171, 
MUKr I 299, LPC 60, KP 53, NKP 228] 
1270 Georgius Johannis de Momoster sz: Monostor, be: 1462.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Arad, Baranya, Bodrog,Csanád, Csongrád, Kolozs, Komárom, Pest, 
Szatmár, Pilis, Temes, Valkó és Zaránd megyében. [ASUC I 169, MUKr I 297] 
1271 Georgius Petri de Ysthwandi sz: Istvándi (H), be: 1462.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Somogy, Szatmár és Zala megyében. [ASUC I 168, MUKr I 294] 
1272 Gregorius Gregorii de Besth sz: Pest (34 H), be: 1462.e [ASUC I 169, MUKr I 
296] 
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1273 Gregorius Petri de Pencotha sz: Pankota (56 Pâncota, RO), be: 1462.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Arad és Bihar megyében. [ASUC I 170, MUKr I 298] 
1274 Gregorius Vrbani de Thur sz: Túr, be: 1462.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Hont, Külső-Szolnok és Torda megyében. [ASUC I 169, MUKr I 297] 
1275 Jacobus de Czeydino filius Johannis sz: Feketehalom (85 Codlea, Zeiden, 
RO), be: 1462.e univ: Bécs 1469 ?. [ASUC I 169, MUKr I 295, TA 225, TS 244] 
1276 Jacobus Jacobi de Korona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1462.e 
[ASUC I 169, MUKr I 296, TS 244] 
1277 Johannes Egidii de Zykso sz: Szikszó (1 H), be: 1462.h fok: 1464 PhBacc, 
megjegyz.: Johannes de Zixso (1464). [ASUC I 170, MUKr I 298, LPC 60, KP 53, 
NKP 228] 
1278 Johannes Johannis de Caschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1462.h 
fok: 1465 PhBacc, egyet.pálya: Lehetséges, hogy azonos azzal a Kassai Jánossal, aki 
Arisztotelész Logica és Quaestiones philosophicae c. műveinek tulajdonosa., 
megjegyz.: A baccalaureatusi címet szerezhette az 1463-ban beiratkozott Johannes 
de Cassovia alias Myelth és Johannes Sparsgelth de Cassovia is (ld. 1325. és 1333. 
szám alatt). [ASUC I 170, MUKr I 298, LPC 62-63, KP 55, WW II 454-455, BH 
II 38, CsJ KK 391, ICK Nr95] 
1279 Johannes Johannis de Senthmyklosz sz: Szentmiklós, be: 1462.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Arad, Bács, Baranya, Békés, Bereg, Bihar, Bodrog, Csanád, 
Csongrád, Doboka, Fejér, Győr, Heves, Kolozs, Kőrös, Közép-Szolnok, 
Kraszna, Küküllő, Külső-Szolnok, Liptó, Moson, Pest, Pozsony, Somogy, 
Sopron, Szabolcs, Szatmár, Temes, Tolna, Torda, Valkó, Vas, Verőce, Veszprém, 
Zágráb és Zala megyében, a Jászkun területen és Csík, Gyergyó, Maros és 
Udvarhely székben. [ASUC I 169, MUKr I 296] 
1280 Johannes Richman de Septem Castris (Richman) sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1462.h [ASUC I 170, MUKr I. 298, TS 259] 
1281 Johannes Sigismundi de Lyssha sz: Olaszliszka (57 H), be: 1462.e [ASUC I 
169, MUKr I 296] 
1282 Johannes Thome de Deneglek sz: Dengeleg (41 Dindeşti, RO), be: 1462.h 
megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Belső-Szolnok és Nógrád 
megyében. [ASUC I 171, MUKr I 299, TS 259] 
1283 Laurentius Andree de Casshouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1462.h 
megjegyz.: Laurencius. [ASUC I 170, MUKr I 298, ICK Nr96] 
1284 Laurentius Culmani de Deregd sz: Taliándörögd (55 H), be: 1462.h megjegyz.: 
Laurencius. [ASUC I 170, MUKr I 298] 
1285 Matheus Gregorii de Vary sz: Vári (8 Vari, UA), be: 1462.e fok: 1464 PhBacc, 
1468 PhMag, univ: Itália 1486 előtt, tov. pálya: Vári, más néven Krasznai Máté. 
Egri kanonok (1489, 1493-1496, valószínűleg 1505-ig) és tárcafői főesperes 
(1493-1496), majd egri őrkanonok (1498-1503). Szentszéki bíró (1490, 1495). 
1486 előtt valószínűleg Padovában kánonjogot hallgatott. 1505. november 9-én 
hunyt el. Vörös márvány síremléke, amely 1505-ben készült el, címerképén egy 
függőleges helyzetű pajzs középen nagy „W” betű, jobboldalt „V” maiuscula 
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látható. Felirata: HEC EST SEPVLTVRA VENERABILIS DNI MATHEI DE 
WARI ARCIVM LIBERALIVM MAGISTRI CANONICI HVIVS ECCLESIE 
AGRIENSIS QVI OBIIT D[ie] … NO …[v]E[mbr]IS. [a] N[on] … Az egri 
humanista kör tagja, Nagy Árpád szerint az egri püspökség jelentős krakkói 
kapcsolatainak egyik szervezője., megjegyz.: C. Tóth szerint Krasznai és Vári Máté 
két külön személy. Vö. az 1465-ben beiratkozó Krasznai Máté (ld. 1448. szám 
alatt). Nagy Árpád az egri kanonokot az 1493-ban beiratkozó Egri Mátyással 
azonosítja (ld. 2895. szám alatt). [ASUC I 169, MUKr I 296, LPC 60, 65, KP 53-
54, 57, NKP 228, 231, VE 412, ÉM KH 210, 311, KB 24, KK ML 40, NÁ RS 
107-108, CTNE 52, 58, 67] 
1286 Matheus Jacobi Nylasz de Sathmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), be: 1462.e 
megjegyz.: Szatmár megye vagy Szatmár megyei mezőváros. [ASUC I 168, MUKr I 
295, TS 289] 
1287 Mathias Mergenbork de Castro Beate Virginis (Mergenbork) sz: Földvár (85 
Feldioara, Marienburg, RO), be: 1462.h [ASUC I 170, MUKr I 298] 
1288 Mathias Nicolai de Philka sz: Felka (42 Vel’ká, SK), be: 1462.e [ASUC I 168, 
MUKr I 295] 
1289 Michael de Shises filius Petri de VII Castris sz: Segesd (79 Şaeş, Schaas, RO), 
be: 1462.e fok: 1465 PhBacc, 1468 PhMag, univ: Bécs 1465 ?, megjegyz.: Michael de 
Sches (1465, 1468). [ASUC I 168, MUKr I 295, LPC 61-62, 65, KP 54, 57, NKP 
229, 231, TA 228, TS 297] 
1290 Michael Mathie de Czeczel sz: Cece, Céce, Csécs, Csécse, be: 1462.e megjegyz.: 
Cece Fejér megyében, Céce Abaúj megyében, Csécs Abaúj, Borsod és Zemplén 
megyében, Csécse Nógrád, Szatmár és Zala megyében. [ASUC I 169, MUKr I 
296] 
1291 Michael Nicolai de Thyba sz: Tiba (51 Tibava, SK), be: 1462.h [ASUC I 170, 
MUKr I 299]  
1292 Nicolaus Martini de Kyewesth sz: Kövesd, be: 1462.h megjegyz.: Nicolaus 
Martini de Kyewetch (ASUC). Hasonló helynevek Arad, Baranya, Bereg, Bihar, 
Borsod, Fehér, Heves, Hont, Közép-Szolnok, Krassó, Nógrád, Sopron, Torda, 
Tolna, Zala és Zemplén megyében és Maros székben. [ASUC I 170, MUKr I 
298] 
1293 Nicolaus Mathei de Bala sz: Bala, Bála, be: 1462.h tov. pálya: Vö. Balai Miklós 
kancelláriai jegyző (1470)., megjegyz.: Hasonló helynevek Baranya, Borsod, Heves, 
Külső-Szolnok, Sopron és Torda megyében. [ASUC I 170, MUKr I 298, BGYM 
234] 
1294 Nicolaus Pauli de Balath (Balajti ?) sz: Balajt (11 H), be: 1462.e tov. pálya: Vö. 
Balajti Pál fia Miklós. 1455-ben Balajti Pált, feleségét, Margitot és gyermekeiket, 
Miklóst, Tamást, Erzsébetet, Katalint és Afrát felvették a ferences rend 
konfraternitásába. Pál 1456-ban szolgálatai jutalmául királyi adományt kapott. 
Miklóst 1467-ben, 1486-ban és 1489-ben testvérével, Tamással és néhai 
édesanyjukkal, Fejér János fia László leánya Nestével együtt említik. A két testvér 
1477-ben királyi megerősítést nyert birtokaiban, mivel Miklós a királyi udvarban 
szolgált, Tamás pedig a hadseregben. 1469-ben Balajti Miklós feleségével, 
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Hedviggel mint Serkei Lóránt fia János familiárisa fordul elő. 1473-ben az akkor 
Geszten lakó Miklós Serkei János fia Mihálytól két jobbágytelket kapott hűséges 
szolgálatai fejében. [ASUC I 169, MUKr I 297, DL 14°715, 16°862, 38°854-
38°855, 70°375-70°377, DF 254°417, 275°509, NI Pótlék kötet 44, MMC KF 
235] 
1295 Nicolaus Thome de Syrry sz: Világos (56 Şiria, Wilagosch, Hellburg, Schiria, 
RO), be: 1462.e [ASUC I 168, MUKr I 294] 
1296 Simon Petri de Maythin sz: Nagymajtény (41 Moftinu Mare, RO), be: 1462.e 
fok: 1464 PhBacc, megjegyz.: Ezenfelül lehet még Pozsony megyében. [ASUC I 
168, MUKr I 294, LPC 60, KP 53, NKP 228] 
1297 Stephanus de Transsiluania Emerici filius sz: Nagyvárad (9 Oradea, 
Grosswardein, RO), be: 1462.e fok: 1465 PhBacc, megjegyz.: Stephanus de 
Waradino (1465). KP azonosítja a beiratkozót és a fokozatszerzőt. [ASUC I 169, 
MUKr I 295, LPC 61-62, KP 54, 210, NKP 229, TS 331] 
1298 Stephanus Johannis de Kyelsza, Kewlesckykye sz: Köles ? (26 RO), be: 1462.h 
[ASUC I 171, MUKr I 299] 
1299 Stephanus Petri de Marczaly sz: Marcali (38 H), be: 1462.h fok: 1464 PhBacc, 
tov. pálya: Az egri egyház Szent Dorottya-oltárának igazgatója, egri káptalani 
kiküldött (1468, 1492)., megjegyz.: Stephanus de Marczal (1464). [ASUC I 170, 
MUKr I 298, LPC 61, KP 54, NKP 228, DL 16°687, 19°889, 90°211, BRKI 340] 
1300 Thomas Anthonii de Caschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1462.h 
[ASUC I 171, MUKr I 299, ICK Nr97] 
1463 
1301 Albertus Pauli de Parlag (Parlagi) sz: Parlag (40 H), egyhm: Várad, be: 1463.h fok: 
1466 PhBacc, tov. pálya: 1471-1504 között említik a források. 1491 januárjában 
hűtlenség miatt a király teljes vagyonát (benne Mezőtúrt stb.) elkobozta, majd 
visszakapta. 1511-ben néhaiként említik. Öt fennmaradt levele (ebből egy 
bizonyosan saját kezű) utal arra, hogy írástudó volt. Apja Parlagi Ferenc fia Pál 
Hunyadi János familiárisa, szatmári alispán (1449-1453), Közép-Szolnok megye 
ispánja (1455), tokaji (1456-1458) és diósgyőri várnagy (1458-1459), valamint a 
máramarosi sókamara irányítója (1460). Albert testvérei György, Leusták és 
Antal. Nagybátyja, Parlagi György borsodi ispán és diósgyőri várnagy (1465-
1470), szabolcsi ispán és ajtónállómester (1471-1484). Unokatestvére, Parlagi 
Ferenc fia László fia Péter váradi kanonok (1460-1492)., megjegyz.: Parlag település 
eredetileg az Árpád-korban Bihar megyéhez tartozott, a 15. században azonban 
Szabolcs megyéhez és a váradi egyházmegyéhez sorolták. Elnéptelenedett falu. 
[ASUC I 174, MUKr I 304, LPC 63-64, KP 56, NKP 230, DL 22°130, 25°993, 
26°672, 55 948, 56 187, 56°201, 56 237, 56°311, 56°250, 56 643, 62°378, 88°742, 
97°459, DF 212°104, 223°842, 249°364, CsO 462-463, KÖL Nr4, HG Nr225-
226, 235, 261, 263-266, 294, ÍTF 9, KKJ I 1002, GYGYÁ I 651, SGy HCJ 206, 
EG Parlagi, DI M 127-128, NP Sz 66, CTN SzMH Nr667, KI EKV 236-237, 
NT ZI 99-100, MVA 109, SMV 16-19] 
1302 Antonius Johannis de Wari sz: Vári (8 Vari, UA), be: 1463.e egyet.pálya: 
baccalarius Wyenensis (1463), univ: Bécs 1453, megjegyz.: Anthonius. Ezenfelül 
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lehet még Békés megyében. [ASUC I 172, MUKr I 301, AMBK 55, 97, TA 191] 
1303 Augustinus Heckel de Barthwa (Heckel, Eckel) sz: Bártfa (37 Bardejov, 
Bartfeld, SK), be: 1463.e fok: 1467 előtt JBacc, egyet.pálya: Tanulmányait a 
bölcsészkaron kezdte, majd egyházjogi baccalaureus (ld. Grolok György Nowy 
Sącz-ból Bártfára küldött 1467-es levelét), tov. pálya: Eckel Ágoston. Bártfai plé-
bános (1466. május 9.–1482), Bártfai György (1015. szám) utóda. 1470-ban felkai 
plébános, ekkor adományozta Benedictus Massiliensis Tractatusát a lőcsei 24 Sze-
pességi Plébános Testvérületének könyvtárának. Jogi doktori és főesperes helyet-
tesi címe Robertus Caracciolus de Licio Opus Quadragesimale quod de poeniten-
tia dictum est című művét tartalmazó inkunábulumi feljegyzésben (1475) találha-
tó, amelyet Ágoston lőcsei Rabener Bálinttól vásárolt meg 1,5 régi ft-ért. Utóda 
Stenczel László (1336. szám)., megjegyz.: Sroka szerint Sztropkóról származott. 
[ASUC I 171, MUKr I 300, MII 133, ESM 14, 43, JS II Nr385, BH I 204, 414, SS 
BD 9, 13, SS KB 209, 215, 217] 
1304 Benedictus de Apati (Feyr ?) sz: Apatin (10 Apatin, Abthausen, SRB), be: 1463.e 
fok: 1463 PhBacc, univ: Bécs 1458 ?, megjegyz.: Benedictus de Upati (ASUC), de 
Appati (1463). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Abaúj, Baranya, Bars, 
Bihar, Doboka, Gömör, Heves, Hont, Hunyad, Komárom, Nógrád, Nyitra, 
Somogy, Szatmár, Szerém, Tolna, Trencsén, Vas, Valkó, Zala és Zaránd 
megyében. [ASUC I 171, MUKr I 300, LPC 58-59, KP 52, NKP 227, TA 206] 
1305 Benedictus de Borswa sz: Nagyborzsova (8 Borzsava, UA), be: 1463.e [ASUC I 
171, MUKr I 300] 
1306 Benedictus de Wari sz: Vári (8 Vari, UA), be: 1463.e tov. pálya: Vö. Vári Benedek 
csanádi kanonok (1469-1494)., megjegyz.: Kétszer szerepel az anyakönyvben. Lehet 
még Békés megyében. [ASUC I 172, MUKr I 301, TPCsSz 184, 289] 
1307 Benedictus Ladislai de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), egyhm: Várad, be: 1463.h fok: 1468 PhBacc. [ASUC I 174, MUKr I 304, LPC 
66, KP 57, NKP 231, TS 213] 
1308 Bernardus Weyser Johannis de Casszovia (Weyser) sz: Kassa (1 Košice, 
Kaschau, SK), egyhm: Eger, be: 1463.h [ASUC I 174, MUKr I 304, ICK Nr98] 
1309 Blasius Petri de Bihar sz: Bihar (9 Biharia, RO), be: 1463.e megjegyz.: Bihar 
megye vagy mezőváros Bihar megyében. [ASUC I 172, MUKr I 302] 
1310 Clemens Johannis de Thuron sz: Túrony (5 H), egyhm: Pécs, be: 1463.h fok: 
1466 PhBacc, 1469 PhMag, univ: Itália 1479 előtt ?, tov. pálya: 1479 előtt 
valószínűleg itáliai egyetemen szerzett kánonjogi doktorátust. 1477-ben Rangoni 
Gábor bíboros, egri püspök káplánja. 1477-től király ügyvivője a pápai udvarban. 
Az örsi Mária Magdolna-prépostság javadalmasa (1479-1480), aradi 
olvasókanonok (1492-1497), az aradi káptalani iskola rektora és a hiteleshelyi 
kancellária vezetője (1493-1495), aszúági főesperes (1495-1499), majd a pécsi 
székesegyházi iskola rektora és a hiteleshelyi kancellária vezetője, később pécsi 
olvasókanonok (1503)., megjegyz.: Clemens de Thoron (1469), Clemens de Thorn 
(1470). [ASUC I 174, MUKr I 305, LPC 63, 67, KP 56, 58, NKP 229, 232, AR 
Nr22, 32, 187, VE 413, MREV III 256-257, 258, 260, BRKI 193, DA 48, 49, 51, 
52, FT 458-459, FTE 79, GE 24-25, 61] 
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1311 Cristanus de Valle Agnetis sz: Szentágota (77 Agnita, Agnetheln, RO), be: 
1463.e fok: 1464 PhBacc, megjegyz.: Cristannus. [ASUC I 172, MUKr I 301, LPC 
61, KP 54, NKP 228, TS 221] 
1312 Damianus de Tholna sz: Tolna (45 H), be: 1463.e megjegyz.: Tolna megye vagy 
helynevek Tolna megyében. [ASUC I 172, MUKr I 301] 
1313 Dionisius Luce de Rimasombath sz: Rimaszombat (22 Rimavská Sobota, 
Gross-Steffelsdorf, SK), egyhm: Esztergom, be: 1463.h fok: 1466 PhBacc, tov. pálya: 
Vö. Dénes artium baccalarius liszkai altartista (1478)., megjegyz.: Dyonisius de 
Rimassimbat (1466). [ASUC I 175, MUKr I 305, LPC 63, KP 56, NKP 230, DF 
269°173, BRKI 340] 
1314 Emericus de monasterio Sancte Crucis sz: Pilisszentkereszt (35 H), egyhtiszt: 
frater Ordinis Premonstratensis, be: 1463.e [ASUC I 172, MUKr I 300] 
1315 Emericus Egidii de Dawoth sz: Dávod (10 H), be: 1463.e [ASUC I 172, MUKr 
I 302] 
1316 Georgius Byerbam de Buda (Byerbam) sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1463.e univ: 
Bécs 1460. [ASUC I 173, MUKr I 303, TA 208] 
1317 Georgius de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1463.e [ASUC I 
171, MUKr I 300, SS BD 13] 
1318 Georgius de Zondh sz: Szond (4 Sonta, SRB), be: 1463.e fok: 1465 PhBacc, 
megjegyz.: Gorgius. [ASUC I 172, MUKr I 301, LPC 62, KP 55, NKP 229] 
1319 Georgius Michaelis de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1463.e [ASUC I 173, MUKr I 302, TS 235] 
1320 Georgius Petri de Szathmiclosz sz: Szentmiklós, Nagyszentmiklós, 
Tiszaszentmiklós (12 Sânnicolau Mare, St. Micklos, Ostojičevo), egyhm: Csanád, 
be: 1463.h [ASUC I 174, MUKr I 305, TS 235] 
1321 Gregorius Alberti de Craco sz: Boroskrakkó (61 Cricău, RO), egyhm: Erdély, be: 
1463.h megjegyz.: 1464-ben újra beiratkozott. [ASUC I 175, 176, MUKr I 305, 307, 
TS 235] 
1322 Gregorius Clementis de Thobol sz: Vizesgyán (9 Toboliu, RO), be: 1463.e fok: 
1465 PhBacc, megjegyz.: A középkorban Tobol. [ASUC I 172, MUKr I 302, LPC 
62, KP 55, NKP 229] 
1323 Gregorius de Quinqueecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1463.e [ASUC I 
172, MUKr I 301] 
1324 Gregorius de Zalka sz: Szalka, be: 1463.e megjegyz.: Hasonló helynevek Bereg, 
Hont, és Szatmár megyében. [ASUC I 172, MUKr I 300] 
1325 Johannes de Cassovia alias Myelth (Myelth) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), be: 1463.e egyet.pálya: Lehetséges, hogy azonos azzal a Kassai Jánossal, aki 
Arisztotelész Logica és Quaestiones philosophicae c. műveinek tulajdonosa., 
megjegyz.: Esetleg azonos azzal, aki 1465-ben baccalaureatusi címet szerzett. A 
baccalaureatusi címet szerezhette az 1462-ben beiratkozott Johannes Johannis de 
Caschouia és az 1463-ban beiratkozott Johannes Sparsgelth de Cassovia is. Az 
adattárban Johannes Johannis de Caschouia-nál szerepel (1278. és 1333. szám). 
[ASUC I 172, MUKr I 301, WW II 454-455, BH II 38, CsJ KK 391, ICK Nr99] 
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1326 Johannes de Hedehel sz: Hedrehely (38 H), be: 1463.e [ASUC I 171, MUKr I 
300] 
1327 Johannes de Naczthur sz: Mezőtúr (28 H), be: 1463.e megjegyz.: Ezenfelül lehet 
még Hont megyében. [ASUC I 171, MUKr I 300] 
1328 Johannes de Nova Civitate Simonis Birenstengel (Birenstengel) sz: Újváros, 
egyhm: Eger, be: 1463.h fok: 1465 PhBacc, egyet.pálya: a Collegium Artistarum 
pohárnoka (1469), megjegyz.: Byerijksschengel (1469). Famosus (1469). Hasonló 
helynevek Abaúj, Bereg, Nógrád, Sáros, Szabolcs és Szatmár megyében. 
Ezenfelül lehet még Abaújvár Abaúj megyében, Eger-Újváros Heves megyében. 
[ASUC I 174, MUKr I 304, LPC 63, KP 55, NKP 229, AR Nr4, 7, 17, 28-30, 64, 
69, DA 48] 
1329 Johannes Johannis Hwt de Corona (Hwt) sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, 
RO), be: 1463.e fok: 1465 PhBacc, megjegyz.: Nem biztos, hogy ő szerezte a 
baccalaureatusi fokozatot, szerezhette az 1463-ban beiratkozott Johannes Martini 
de Corona vagy az 1464-ben beiratkozott Johannes Andree de Corona is (ld. 
1330. és 1388. szám alatt). [ASUC I 172, MUKr I 301, LPC 62, KP 55, NKP 229, 
TS 259] 
1330 Johannes Martini de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1463.h megjegyz.: Esetleg azonos lehet azzal, aki 1465-ben 
baccalaureatusi fokozatot szerzett. Az adattárban az 1463-ban beiratkozott 
Johannes Johannis Hwt de Corona-nál szerepel (ld. 1329. és 1388. szám alatt), 
Tonk vele azonosítja. [ASUC I 174, MUKr I 305, TS 259] 
1331 Johannes Nicolai de Ezek sz: Eszék (5 Osijek, Essegg, HR), be: 1463.e megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Pozsega megyében. [ASUC I 173, MUKr I 303] 
1332 Johannes Petri de Oslar sz: Tiszaoszlár (11 H), egyhm: Eger, be: 1463.h [ASUC I 
174, MUKr I 305] 
1333 Johannes Sparsgelth de Cassouia (Sparsgelth) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), be: 1463.e egyet.pálya: Lehetséges, hogy azonos azzal a Kassai Jánossal, aki 
Arisztotelész Logica és Quaestiones philosophicae c. műveinek tulajdonosa., 
megjegyz.: Esetleg azonos azzal, aki 1465-ben baccalaureatusi címet szerzett. A 
baccalaureatusi címet szerezhette az 1462-ben beiratkozott Johannes Johannis de 
Caschouia és az 1463-ban beiratkozott Johannes de Cassovia alias Myelth is. Az 
adattárban Johannes Johannis de Caschouia-nál szerepel (ld. 1278. és 1333. szám 
alatt). [ASUC I 172, MUKr I 301, WW II 454-455, BH II 38, CsJ KK 391, ICK 
Nr100] 
1334 Johannes Valentini Kerestet de Segedino (Kerestet) sz: Szeged (13 H), be: 
1463.e megjegyz.: Bálint Sándor 1462-re datálja. [ASUC I 172, MUKr I 301, BSR 
67] 
1335 Ladislaus filius Francisci Kamar de Varadino (Kamar) sz: Nagyvárad (9 
Oradea, Grosswardein, RO), be: 1463.e fok: 1466 PhBacc. [ASUC I 172, MUKr I 
301, LPC 63-64, KP 56, NKP 230, TS 274] 
1336 Ladislaus Georgii Stanczel de Barthva (Stanczel, Stenczel) sz: Bártfa (37 
Bardejov, Bartfeld, SK), egyhm: Eger, be: 1463.h fok: 1467 PhBacc, tov. pálya: 
Stenczel László bártfai polgár. 1470-ben fordul elő a forrásokban, Grolok 
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Jakabnak való tartozása miatt. Az 1470-es évek végén a Szent Egyed-templom 
oltárigazgatója, majd bártfai plébános (1482), csak 18 hétig, Eckel Ágoston utóda 
(1303. szám). Apja János fia Szaniszló fia Stenczel György bártfai esküdt (1438, 
1450), városbíró (1439-1441, 1452-1458, 1460-1464, 1467-1472, 1480-1483, 
1486), 1452-1453-ban Bártfa város tanácsának követe Bécsben. [ASUC I 174, 
MUKr I 304, LPC 64, KP 56-57, NKP 230, IBB I Nr320, 338, 374, 547-548, 588, 
590, 597-598, 612, 615, 627, 677, 682, 696, 726, 742, 749, 757, 817, 824, 830, 844, 
855, 865-866, 880, 904, 909, 960, 993, 1015, 1032, 1184, 1189, 1224, 1227, 1248, 
1258, 1265, 1270, 1273, 1344, 1406, 1416, 1472, 1485, 1498, 1502, 1513, 1536, 
1539-1540, 1612, 1672, 1769, 1806, 1809, 1829, 1853, 1993, 2150-2151, 2161, 
2172, 2211, 2263, 2296, 2877, ÁJ BE 14, LSMS 90, SS BD 6, 9, 13, SS KB 209, 
215-216, 217, 221] 
1337 Lucas Anthonii de Menczanth sz: Érmindszent (24 Mecentiu, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1463.h fok: 1465 PhBacc, megjegyz.: Lucas de Menczenth (1465). 
Hasonló helynevek Fehér és Közép-Szolnok megyében és Csík székben. [ASUC I 
175, MUKr I 305, LPC 62, KP 55, NKP 229, TS 281] 
1338 Martinus Mathie Rotes de Corona (Rotes) sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, 
RO), be: 1463.e [ASUC I 173, MUKr I 302, TS 285] 
1339 Martinus Nicolai de Hanmihal sz: Nagymihály (57 Michalovce, Großmichel, 
SK), be: 1463.e fok: 1465 PhBacc, tov. pálya: Vö. Márton baccalarius Cracoviensis, 
a beregszászi iskola rektora, aki 1467-ben a nagykaposi plébánia javadalmáért 
folyamodik., megjegyz.: Martinus de Nagmihal (1465). Ezenfelül lehet még Bihar, 
Borsod és Ung megyében. [ASUC I 172, MUKr I 302, LPC 62, KP 55, NKP 
229, BRKI 497-498 (Nr29)] 
1340 Matheus Casparis de Kyerchdorff sz: Szepesváralja (42 Spišské Podhradie, 
Kirchdrauf, SK), be: 1463.e megjegyz.: MUKr szerint valószínűleg magyar. Kirch-
dorf lehet még Ausztriában és Németországban.[ASUC I173, MUKr I303, II212] 
1341 Mathias de Bathia sz: Bács (4), be: 1463.e fok: 1465 PhBacc, megjegyz.: Mathias de 
Bacia (1465). Bács megye vagy hasonló helynevek Bács, Kolozs, Krassó, 
Szabolcs, Valkó és Zala megyében. [ASUC I 172, MUKr I 301, LPC 62, KP 55, 
NKP 229] 
1342 Michael Blasii de Sancto Michaele sz: Szentmihályfalva, Büdiszentmihály, 
egyhm: Eger, be: 1463.h fok: 1469 PhBacc, 1479 PhMag, megjegyz.: Ő vagy az 1463-
ban beiratkozott Michael Stephani de Sancto Michaele szerzett baccalaureatusi 
fokozatot 1469-ben és magisterit 1479-ben (ld. 1348. szám alatt). Szentmihály-
falva Sáros megyében, Büdiszentmihály Szabolcs megyében. [ASUC I 175, MUKr 
I 305, LPC 68, 85, KP 59, 71, NKP 232, 241] 
1343 Michael de Lyptowia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1463. fok: 1463 PhBacc. 
[LPC 58-59, KP 52, NKP 227] 
1344 Michael Gregorii de Pogoracz sz: Pogorács (5 Podgorač, HR), be: 1463.e 
[ASUC I 173, MUKr I 302] 
1345 Michael Johannis de Cibinio sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), 
egyhm: Esztergom, be: 1463.h fok: 1465 PhBacc. [ASUC I 174, MUKr I 305, LPC 
63, KP 55, NKP 229, TS 297] 
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1346 Michael magistri Sewacii de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), 
be: 1463.e fok: 1467 PhBacc. [ASUC I 173, MUKr I 302, LPC 64, KP 56, NKP 
230, TS 297] 
1347 Michael Sebastiani de Limasombath sz: Rimaszombat (22 Rimavská Sobota, 
Gross-Steffelsdorf, SK), egyhm: Esztergom, be: 1463.h megjegyz.: Michael Sebastiani 
de Rimasombath (ASUC). [ASUC I 175, MUKr I 305] 
1348 Michael Stephani de Sancto Michaele sz: Szentmihály, be: 1463.e megjegyz.: Ő 
vagy az 1463-ban beiratkozott Michael Blasii de Sancto Michaele szerzett 
baccalaureatusi fokozatot 1469-ben és magisterit 1479-ben. Az adattárban 
Michael Blasii de sancto Michaele-nél szerepel (ld. 1342. szám alatt). Hasonló 
helynevek Bács, Baranya, Bihar, Bodrog, Doboka, Fehér, Fejér, Győr, Heves, 
Komárom, Kőrös, Kraszna, Liptó, Pest, Sáros, Somogy, Szabolcs, Temes, 
Torontál, Turóc, Valkó, Varasd, Vas és Zala megyében és Csík és Udvarhely 
székben. [ASUC I 172, MUKr I 302] 
1349 Nicolaus Ade de Liptovia (Ade) sz: Lipóc ? (SK), egyhm: Eger, be: 1463.h 
megjegyz.: Hasonló helynevek Gömör és Sáros megyében. [ASUC I 174, MUKr I 
304] 
1350 Nicolaus Andree de Hanmihal sz: Nagymihály, (57 Michalovce, Großmichel, 
SK), be: 1463.e fok: 1465 PhBacc, megjegyz.: Nicolaus de Nagmychal (1465). 
Ezenfelül lehet még Bihar, Borsod és Ung megyében. [ASUC I 172, MUKr I 302, 
LPC 61-62, KP 54, NKP 229] 
1351 Nicolaus de Patak Barnabe sz: Kispatak, Oláhpatak, Patak (Malé Zlievice, 
Vlachovo, Potok, SK), egyhm: Esztergom, be: 1463.h megjegyz.: Oláhpatak Gömör, 
Kispatak Nógrád, Patak Liptó megyében. [ASUC I 174, MUKr I 304] 
1352 Nicolaus Ladislai de Pastoch (Pásztói) sz: Pásztó (18 H), egyhm: Eger, be: 
1463.h univ: Bécs 1466, tov. pálya: 1463-1489 között említik a források. 1484-ben 
feleségével, Ilonával és név szerint meg nem nevezett gyermekeikkel felvették a 
ferencesek konfraternitásába. Fennmaradt testvérének, Jánosnak írt levele 1489-
ből. Ilona 1517-ben özvegyként fordul elő. Mivel azonban testvérei már 1496-ban 
sem említik a családi ügyekben, feltehetően már ekkor sem élt. Miklós Pásztói 
László és Lapispataki Orsolya gyermeke, testvérei György, Domonkos és János. 
Nagybátyja István, az egri vár Szent Péter-egyházának prépostja (1456-1466)., 
megjegyz.: Nicolas Pasztohy (1484) [ASUC I 174, MUKr I 305, TA 220, DL 
15°684, 15°894, 20°493, 38°799, 59°619, 63°868, 88°638, 97°478, 102°935, KB 
27, EG Rátót nem, 3. tábla: Pásztói, KJ F I 351, II 49, MMC 572, KB MOF 
Nr16, MMC KF 239, CTNE 55] 
1353 Nicolaus Stephani de Casschovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1463.h [ASUC I 174, MUKr I 305] 
1354 Paulus de Athaadh sz: Nagyatád (38 H), be: 1463. [ASUC I 171, MUKr I 300] 
1355 Paulus de Casszowya sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1463.e [ASUC I 
171, MUKr I 300, ICK Nr102] 
1356 Paulus Laurencii de Yszdencz sz: Izdenc (87 Zdenc, HR), be: 1463.e [ASUC I 
172, MUKr I 302] 
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1357 Petrus de Alba Regali sz: Székesfehérvár (15 Stuhlweißenburg, H), be: 1463.e 
tov. pálya: Vö. Fehérvári Péter esztergomi kanonok (1525-1527). [ASUC I 171, 
MUKr I 300, KK SER 218] 
1358 Petrus de Smolnicz sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, SK), be: 1463.e 
[ASUC I 172, MUKr I 301] 
1359 Petrus Michaelis de Scentiwan sz: Szentiván, be: 1463.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Arad, Bács, Baranya, Bodrog, Csanád, Doboka, Fehér, Fejér, Győr, 
Heves, Hunyad, Kőrös, Küküllő, Liptó, Moson, Nógrád, Solt, Somogy, Torda, 
Valkó, Veszprém és Zala megyében és Maros, Sepsi és Udvarhely székben. 
[ASUC I 173, MUKr I 302] 
1360 Sebastianus Benedicti Erdeli de Fegereghaz sz: Fehéregyháza (84 Albeştii, 
Weißkirch bei Schäßburg, RO), be: 1463.e [ASUC I 172, MUKr I 301, TS 324] 
1361 Sebastianus Luce de Mynthszenth sz: Mindszent, be: 1463.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Csongrád, Fehér, Fejér, Győr, 
Heves, Kőrös, Közép-Szolnok, Pozsega, Somogy, Szepes, Tolna, Torda, Vas, 
Verőce, Zágráb és Zala megyében, a Jászkun területen és Csík székben. [ASUC I 
173, MUKr I 302] 
1362 Simon de Ruppes sz: Kőhalom (75 Rupea, Reps, RO), be: 1463.e fok: 1465 
PhBacc, megjegyz.: Simon de Reppes (1465). [ASUC I 172, MUKr I 301, LPC 62, 
KP 55, NKP 229, TS 327] 
1363 Simon Nicolai de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1463.e fok: 
1465 PhBacc, megjegyz.: Symon. [ASUC I 173, MUKr I 302, LPC 62, KP 55, NKP 
229, TS 327] 
1364 Stephanus de Berekzaz sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), be: 1463.e 
[ASUC I 171, MUKr I 300] 
1365 Stephanus de Gvncz sz: Gönc (1 H), be: 1463.e [ASUC I 172, MUKr I 301] 
1366 Thadeus Laurencii sz: Grobnik (94 Grobnik, HR), egyhm: Modrus, be: 1463.h 
fok: 1466 PhBacc, megjegyz.: Thadeus Laurencii de Grobneg dioc. Modrusiensis 
(1464). Tadeus de Crouacia (1466). [ASUC I 174, 176, MUKr I 304, 307, LPC 63, 
KP 56, NKP 230] 
1367 Thomas de Erdet (Bakóc) sz: Erdőd (41 Ardud, RO), be: 1463.e fok: 1464 
PhBacc, univ: Bologna 1465, Ferrara 1469, tov. pálya: Bakóc Tamás esztergomi 
érsek. 1442 körül született, apja valószínűleg kerékgyártó volt. A szatmárnémeti 
domonkos iskolában kezdte tanulmányait. Bátyja, Bálint titeli prépost segítette 
pályáján. 1465-ben a bolognai egyetemen rektora, ahol mindkét jog doktora lett 
ugyanebben az évben. Itáliai tanulmányaiból 1470 körül tért haza, 1474-től kan-
celláriai jegyző (Rangoni Gábor szolgálatában), királyi titkár (1480), fő- és titkos-
kancellár (1490-1521), koronaőr (1493-1499). Mátyás király bizalmasa, majd 
Ulászló híve, ő koronázza királlyá. Titeli prépost (1480-ban bátyja lemond, 1486-
ig), győri püspök (1487-1492), pannonhalmi kommendátor (1490-1492), egri püs-
pök (1492-1498), esztergomi érsek (1497-1521). 1500-tól bíboros, konstantinápo-
lyi pátriárka (1500-1521). A pannonhalmi apátság (1490-1492) és a zágrábi 
püspökség (1510-1515) kormányzója, a zenggi püspöksége kommendátora (1513-
1518), a csatári monostor kegyura (1505). 1513-ban, II. Gyula halála után apellált 
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a pápai címre, de végül nem ő nyerte el. 1514. április 9-én hirdette ki a keresztes 
hadjáratról szóló pápai bullát, de azt a Dózsa-felkelés miatt visszavon-ta. II. 
Ulászló halála után Esztergomban visszavonultan élt, szabolcsi (1517) és pankotai 
főesperes (1520). 1521. június 15-én hunyt el Esztergomban. Mecénás, a Bakócz-
kápolna építtetője. Latinul és görögül is tudott. Végrendeletében 40.000 aranyat 
hagyott II. Lajosnak a végvárak megerősítésére., megjegyz.: Thomas de Erdevd 
(1464). Sroka szerint nem tanult Bolognában. [ASUC I 171, MUKr I 300, LPC 
61, KP 54, NKP 228, VE 47, 369, 370, BH III 231-232, KB 31, TS 336, SI EPT 
191-200, BGYM 231, FEP 486, EÉ 228-232, NT GyE 357-366, MaMüL I 171, 
SS WK 153-154, CTNE 57, 59, MVA 28, 35, 40, 41, 48, 56-57, 58, 61-62, 71, 90] 
1368 Thomas de Neghzalos sz: Nagyszőlős, be: 1463.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Csanád, Ugocsa, Valkó, Vas, Veszprém és Zala megyében és Segesvár székben. 
[ASUC I 172, MUKr I 301] 
1369 Thomas Petri de Zerdahel sz: Szerdahely, be: 1463.e megjegyz.: Szerdahely szék, 
illetve hasonló helynevek Bács, Baranya, Kőrös, Kraszna, Nyitra, Pozsega, 
Pozsony, Somogy, Tolna, Vas, Zala és Zemplén megyében és Szerdahely 
székben. [ASUC I 173, MUKr I 303] 
1370 Ulricus de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1463.e megjegyz.: 
Vlricus. [ASUC I 172, MUKr I 301, ICK Nr103] 
1371 Urbanus de Pesch sz: Pest (34 H), be: 1463.e megjegyz.: Vrbanus. [ASUC I 172, 
MUKr I 301] 
1372 Valentinus Ladislai de Senthbenedic sz: Szentbenedek, Plavnicaszentbenedek 
(93 Babinac, Stare Plavnice, HR), egyhm: Zágráb, be: 1463.h fok: 1465 PhBacc, 
egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1470), megjegyz.: Valentinus de Sancto Bene-
dicto(1465) [ASUC I175, MUKr I305, LPC62, KP 55, NKP 229, AR Nr152, 154] 
1464 
1373 Albertus Andree de Lossoncz sz: Losonc (32 Lučenec, Lizenz, SK), be: 1464.h 
fok: 1467 PhBacc. [ASUC I 178, MUKr I 310, LPC 65, KP 57, NKP 230] 
1374 Ambrosius Benedicti de Thesnad sz: Tasnád (24 Tăşnad, RO), be: 1464.h 
[ASUC I 178, MUKr I 310, TS 200] 
1375 Ambrosius Simonis de Wolowa sz: Kisökrös (57 Slovenská Volová, SK), egyhm: 
Eger, be: 1464.e megjegyz.: 1899-ig Tótvolova. [ASUC I 175, MUKr I 306] 
1376 Andreas Anthonii de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1464.h 
[ASUC I 178, MUKr I 310, TS 203] 
1377 Antonius Casper de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1464.e fok: 1465 PhBacc, megjegyz.: Anthonius. [ASUC I 176, MUKr I 
307, LPC 62, KP 55, NKP 229, TS 208] 
1378 Bartholomeus Johannis de Caschovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1464.e [ASUC I 177, MUKr I 309, ICK Nr104] 
1379 Clemens Hemerici Boms de Theleg (Boms) sz: Ószivác (10 Stari Sivac, SRB), 
egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1464.e fok: 1466 PhBacc, megjegyz.: Clemens de Thelekath 
(1466). MUKr szerint helyesen Bonis. A középkorban Telek. [ASUC I 175, 
MUKr I 306, LPC 63, KP 56, NKP 229] 
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1380 Cristanus Johannis de Rosnaw sz: Barcarozsnyó (85 Râşnov, Rosenau, RO), 
egyhm: Esztergom, be: 1464.e megjegyz.: Cristiannus. [ASUC I 177, MUKr I 308] 
1381 Emericus Clementis de Santho sz: Szántó, be: 1464.h megjegyz.: Hemericus. 
Hasonló helynevek Abaúj, Baranya, Bács, Bereg, Bihar, Bodrog, Csongrád, 
Heves, Közép-Szolnok, Moson, Nógrád, Solt, Sopron, Tolna, Veszprém és Zala 
megyében. [ASUC I 178, MUKr I 310] 
1382 Georgius Petri de Hebergyer sz: Ebergény (55 H), egyhm: Veszprém, be: 1464.e 
fok: 1465 PhBacc, megjegyz.: Georgius de Ebergen (1465). [ASUC I 175, MUKr I 
306, LPC 63, KP 55, NKP 229] 
1383 Geruasius de Pesth sz: Pest (34 H), egyhm: Esztergom, be: 1464.e [ASUC I 176, 
MUKr I 307] 
1384 Gregorius Georgii de Wlak (Nisew ?) sz: Újlak ? (52 Ilok, HR), be: 1464.h univ: 
Bécs 1469 ?, tov. pálya: Fehérvári olvasókanonok (1492-1508). [ASUC I 179, 
MUKr I 311, TA 225, KJ 373] 
1385 Gregorius Henys de Dewczendorf sz: Poprád (42 Poprad, Deutschendorf, 
SK), be: 1464.h [ASUC I 178, MUKr I 310] 
1386 Gregorius Petri de Bereg sz: Bereg (8), egyhm: Esztergom, be: 1464.e megjegyz.: 
Bereg megye vagy mezőváros. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bodrog 
megyében. [ASUC I 175, MUKr I 306] 
1387 Jacobus Casper de Apperias sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: Eger, 
be: 1464.e megjegyz.: KP, NKP szerint azonos az 1469-ben feltűnő Caspar de 
Eperies-sel (ld. 1625. szám alatt). [ASUC I 175, MUKr I 306, KP 181, NKP 365] 
1388 Johannes Andree de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1464.e megjegyz.: Esetleg azonos lehet azzal, aki 1465-ben 
baccalaureatusi fokozatot szerzett. Az adattárban az 1463-ban beiratkozott 
Johannes Johannis Hwt de Corona-nál szerepel (ld. 1329. és 1330. szám alatt). 
[ASUC I 176, MUKr I 307, TS 270] 
1389 Johannes Andree de Lapispathak sz: Lapispatak (37 Ploské, SK), be: 1464.h 
[ASUC I 178, MUKr I 310] 
1390 Johannes Arnoldi de Etczel sz: Ecel (76 Aţel, Hetzeldorf, RO), be: 1464.h univ: 
Bécs 1465, megjegyz.: Johannes Arnolpi de Etzel (ASUC). [ASUC I 179, MUKr I 
311, TA 217, TS 260] 
1391 Johannes Benedicti de Pankotha sz: Pankota (56 Pâncota, RO), be: 1464.h fok: 
1468 PhBacc, megjegyz.:. Ezenfelül lehet még Arad és Bihar megyében. [ASUC I 
179, MUKr I 311, LPC 66, KP 58, NKP 231, KB 22] 
1392 Johannes Hemerici de Czyb sz: Cseb (62 Cib, RO), egyhm: Erdély, be: 1464.e tov. 
pálya: Vö. Johannes Emerici csíkszentsimoni plébános, közjegyző (1477. 
szeptember 5.). [ASUC I 176, MUKr I 307, TS 260, TS KK 57, GyPT 69] 
1393 Johannes Nicolai molendinatoris de Aperies (Molendinatoris) sz: Eperjes (37 
Prešov, Preschau, SK), be: 1464.h [ASUC I 178, MUKr I 310] 
1394 Laurentius Johannis de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1464.e fok: 1465 PhBacc, univ: Bécs 1465, megjegyz.: Laurencius. 
[ASUC I 176, MUKr I 307, LPC 63, KP 55, NKP 229, TA 217, TS 277] 
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1395 Michael Thome de Siri sz: Világos (56 Şiria, Wilagosch, Hellburg, Schiria, RO), 
egyhm: Eger, be: 1464.e [ASUC I 175, MUKr I 306] 
1396 Michael Valentini de Castro Marie (Sutoris ?) sz: Földvár (85 Feldioara, 
Marienburg, RO), egyhm: Esztergom, be: 1464.e univ: Bécs 1468 ?. [ASUC I 177, 
MUKr I 309, TA 223, TS 297] 
1397 Nicolaus Brykcii de Szalvnkemen (Maior) sz: Szalánkemén (43 Stari 
Slankamen, SRB), be: 1464.h fok: 1466 PhBacc, megjegyz.: Nycolaus, Nicolaus de 
Zalankyemen, maior (1466). [ASUC I 179, MUKr I 311, LPC 63-64, KP 56, 
NKP 230] 
1398 Nicolaus Casparis fabri de Pudlino (Fabri) sz: Podolin (42 Podolínec, Pudlein, 
SK), be: 1464.e fok: 1468 PhBacc, 1473 PhMag, megjegyz.: Nicolaus de Podolino 
(1468), Podolyno (1473). [ASUC I 176, MUKr I 307, LPC 66-67, 73-74, KP 58, 
63, NKP 231, 235] 
1399 Nicolaus Johannis de Szalvnkemen (Junior) sz: Szalánkemén (43 Stari 
Slankamen, SRB), be: 1464.h fok: 1466 PhBacc, megjegyz.: Nicolaus junior de 
Zalankyemen (1466). [ASUC I 179, MUKr I 311, LPC 63-64, KP 56, NKP 230] 
1400 Petrus Alberti de Asalow sz: Aszaló (1 H), be: 1464.h megjegyz.: Ezenfelül lehet 
még Somogy megyében. [ASUC I 178, MUKr I 310] 
1401 Petrus Casper de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
egyhm: Szepes, be: 1464.e [ASUC I 177, MUKr I 308] 
1402 Petrus Henrici (de) Herdudekek sz: Erdőtelek (18 H), be: 1464.h [ASUC I 178, 
MUKr I 310] 
1403 Petrus Michaelis de Homanna sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, SK), 
egyhm: Eger, be: 1464.e [ASUC I 175, MUKr I 306] 
1404 Servatius Anthonii de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1464.e fok: 1466 PhBacc, megjegyz.: Seruacius. [ASUC I 177, MUKr 
I 309, LPC 63-64, KP 56, NKP 230, TS 324] 
1405 Stephanus Blasii de Schebeszkanysza sz: Nagykanizsa (55 H), egyhtiszt: frater, 
egyhm: Veszprém, be: 1464.e [ASUC I 177, MUKr I 308] 
1406 Stephanus Petri de Cibinio sz: Kisszeben (37 Sabinov, Zeben, SK), egyhm: Eger, 
be: 1464.e [ASUC I 176, MUKr I 307] 
1407 Stephanus Vrbani de Tarnak sz: Csátalja (10 H), egyhm: Bodrog, be: 1464.e 
megjegyz.: A középkorban Tárnok. [ASUC I 176, MUKr I 307] 
1408 Thomas Benedicti de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1464.h [ASUC I 179, 
MUKr I 311] 
1409 Thomas de Homanna sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, SK), be: 1464. 
fok: 1464 PhBacc. [LPC 60, KP 53-54, NKP 228] 
1410 Vincencius Luce de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
egyhm: Várad, be: 1464.e [ASUC I 175, MUKr I 306, TS 346] 
1411 Vincencius Thome de Darocz sz: Daróc, be: 1464.h fok: 1466 PhBacc, megjegyz.: 
Hasonló helynevek Arad, Baranya, Bereg, Borsod, Csanád, Kolozs, Közép-
Szolnok, Nógrád, Sáros, Szatmár, Szepes, Temes, Ung és Zaránd megyében és 
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Kőhalom székben. Tonk a Kőhalom székivel azonosítja. [ASUC I 178, MUKr I 
310, LPC 63, KP 56, NKP 230, TS 346] 
1465 
1412 Ambrosius Petri de Parishasa sz: Párisháza (29 Parížovce, SK), be: 1465.h 
[ASUC I 182, MUKr I 315] 
1413 Andreas de Czallokes sz: Csallóköz (23 Žitný ostrov, Große Schüttinsel, SK), 
be: 1465. fok: 1465 PhBacc. [LPC 62, KP 55, NKP 229] 
1414 Andreas Dominici de Paznad sz: Páznád (44 RO), be: 1465.h fok: 1468 PhBacc, 
univ: Itália 1474 előtt, tov. pálya: Ügyvéd (1474, 1487). 1487-ben decretorum 
doctorként említik, a fokozatot esetleg Itáliában szerezte., megjegyz.: Andreas de 
Pasnath (1468). A település mára elnéptelenedett. Ezenfelül lehet még Pázmán 
Békés megyében, Pázmánd Fejér és Heves megyében, Pázmándfalu Győr 
megyében és Pázmány Baranya megyében. [ASUC I 182, MUKr I 316, LPC 65-
66, KP 57, NKP 231, DL 69°051, KB 13] 
1415 Antonius Pauli de Genges sz: Gyöngyös (18 H), be: 1465.h megjegyz.: 
Anthonius. Ezenfelül lehet még Arad és Somogy megyében. [ASUC I 183, 
MUKr I 316, KB 13] 
1416 Bartholomeus Johannis Tyba de Szymanth (Tyba) sz: Alsósimánd (56 
Şimand, Schimand, RO), be: 1465.h megjegyz.: Ezenfelül lehet még Simánd Arad 
megyében és Felsősima Szabolcs megyében. [ASUC I 182, MUKr I 315] 
1417 Benedictus de Santho Andree sz: Szántó, be: 1465.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj, Baranya, Bács, Bereg, Bihar, Bodrog, Csongrád, Heves, Közép-
Szolnok, Moson, Nógrád, Solt, Sopron, Tolna, Veszprém és Zala megyében. 
[ASUC I 183, MUKr I 316] 
1418 Benedictus Michaelis Achzyady de Lyppa (Achzyady) sz: Lippa (2 Lipova, 
Lippa, RO), be: 1465.h univ: Bécs 1468. [ASUC I 182, MUKr I 315, TA 222, TS 
213] 
1419 Benedictus Nicolai de Lublav sz: Lubló (42 Stará Ľubovňa, Altlublau, SK), be: 
1465.e fok: 1467 PhBacc, tov. pálya: Vö. Benedictus de Lubice, baccalaureatus, 
rozsnyói plébános. 1514-ben leprában hunyt el. Jacobus de Voragine Legenda 
aurea c. kódexét a lőcsei Szent Jakab-templomnak hagyta., megjegyz.: Lehetséges, 
hogy az 1462-ben beiratkozó Benedictus Cleuthomis de Lewbicz (ld. 1260. szám 
alatt) azonos a plébánossal. KP szerint nem magyar. [ASUC I 170, MUKr I 312, 
LPC 64, KP 56-57, 154, NKP 230, BH I 434, ESM 13, 15, 60] 
1420 Caspar Bartholomei de Casszouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1465.e egyet.pálya: studens (1470). [ASUC I 180, MUKr I 312, ICK 272 Nr105, 
AR Nr186, DA 48] 
1421 Demetrius Mathie Kaztha de Karom (Kaztha) sz: Karlóca (43 Sremski 
Karlovci, Karlowitz, SRB), be: 1465.h megjegyz.: A középkorban Karom. [ASUC I 
183, MUKr I 316] 
1422 Franciscus Nicolai de Bealthek (Bélteki Drágfi ?) sz: Krasznabéltek (41 
Beltiug, RO), be: 1465.h tov. pálya: Vö. Drágfi Miklós fia Ferenc. 1459-1472 
között említik a források. Apja Bélteki Drágfi Miklós, anyja Kusalyi Jakcs 
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Eufémia. Testvérei Bertalan, György és Péter. Drágfi Bertalan közép-szolnoki, 
krasznai és ugocsai ispán, pohárnokmester (1468-1474, 1478-1480), 
kamarásmester (1490-1493), erdélyi vajda és székelyispán (1493-1498). [ASUC I 
182, MUKr I 316, AMBK 56, EG Drágfi (bélteki), PM SzM II 362, 364, CTND 
Szász vajda utódainak leszármazása (1365-1526), MVA 87, 111, 115, 120, HR D 
180-211] 
1423 Gregorius de Copacz sz: Kopács, be: 1465. fok: 1465 PhBacc, univ: Itália 1474 
előtt, tov. pálya: Itáliában lett decretorum doctor. Egri kanonok (1475-1478), egri 
vicarius (1473-1476), tornai főesperes (1475-1478)., megjegyz.: Hasonló helynevek 
Baranya, Fejér, Temes és Vas megyében. Azonos lehet Georgius Dionisii de 
Kopacz-csal, azonban ő 1464-ben szerzett baccalaureusi fokozatot (ld. 1269. 
szám alatt). [LPC 62, KP 56, NKP 229, VE 409, MREV III 231, KB 19, CTNE 
63, 65, CTNV 21] 
1424 Gregorius domini Petri de Rednek sz: Rednek (43 Vrdnik, SRB), be: 1465.h 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Rendek Vas és Zala megyében. [ASUC I 183, 
MUKr I 316] 
1425 Jacobus Johannis de Wacia sz: Vác (32 H), be: 1465.e [ASUC I 181, MUKr I 
314] 
1426 Jacobus Laurencii de Gargo sz: Görgő (42 Spišský Hrhov, Gorgau, SK), be: 
1465.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Tornagörgő Torna megyében. [ASUC I 180, 
MUKr I 313] 
1427 Jacobus Niklinmerten de Kyesmerk (Niklinmerten) sz: Késmárk (42 
Kežmarok, Käsmark, SK), be: 1465.e [ASUC I 180, MUKr I 313] 
1428 Jacobus Thome Frank de Lauczouia (Frank) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, 
SK), be: 1465.e fok: 1468 PhBacc. [ASUC I 180, MUKr I 313, LPC 66-67, KP 58, 
NKP 231] 
1429 Johannes Ambrosii de Crazna sz: Kraszna (25 Crasna, RO), be: 1465.h fok: 
1468 PhBacc, 1471 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora (1474, 1478), 
megjegyz.: Iohannes de Camyecz, Crasschna dyocesis Albensis (1478). Honorabilis 
(1478). Kraszna megye vagy Kraszna megyei mezőváros. [ASUC I 183, MUKr I 
316, LPC 66, 70, KP 58, 61, NKP 231, 234, AR Nr313, 634, 636, 642-644, 649, 
654, 714, DA 49, 51] 
1430 Johannes de Kemeczye sz: Kemecse (40 H), egyhm: Eger, be: 1465.h fok: 1467 
PhBacc, megjegyz.: Johannes de Kyemesche (1467). [ASUC I 182, MUKr I 315, 
LPC 65, KP 57, NKP 230] 
1431 Johannes de Mera filius Ladzislay sz: Méra, be: 1465.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj, Heves, Kolozs, Moson és Temes megyében. [ASUC I 182, 
MUKr I 315] 
1432 Johannes Emerici de Wacia (Arcuficis) sz: Vác (32 H), be: 1465.e univ: Bécs 
1472, tov. pálya: Fehérvári mesterkanonok (1494-1498). [ASUC I 181, MUKr I 
314, TA 234, AFA III/2 24, KJ 373] 
1433 Johannes Gregorii de Czyestwe sz: Csesztve, Oláh-, Magyarcsesztve (Csesztve, 
Cistei, Cisteiude Mureş), be: 1465.h megjegyz.: Csesztve Nógrád megyében, Oláh- 
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és Magyarcsesztve Fehér megyében. [ASUC I 183, MUKr I 316] 
1434 Johannes Johannis de Czep sz: Csep, Csép, be: 1465.h megjegyz.: Csep Veszprém 
megyében, Csép Komárom, Pest, Vas és Zemplén megyében. Ezenfelül lehet 
még Csépfalva Zala megyében. [ASUC I 182, MUKr I 316] 
1435 Johannes Johannis de Seczemyn sz: Szécsény (32 H), be: 1465.h megjegyz.: 
Johannes Johannis de Seczenyn (ASUC). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek 
még Arad, Hont, Keve, Sopron és Vas megyében, illetve Szécsén Nógrád 
megyében, Szőcsény Somogy megyében. [ASUC I 183, MUKr I 316] 
1436 Johannes Johannis de Zoleo sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), be: 1465.e 
megjegyz.: Johannes Johannis de Zolco (ASUC). Zólyom megye vagy Zólyom 
megyei mezőváros. [ASUC I 181, MUKr I 314] 
1437 Johannes Ladislai de Kyzond sz: Kiszond (4 Sonta, SRB), be: 1465.e univ: Bécs 
1462 ?. [ASUC I 180, MUKr I 312, TA 212] 
1438 Johannes Nicolai Frencel de Slathna (Frencel) sz: Szászzalatna (61 Zlagna, 
Schlatt, RO), be: 1465.e fok: 1470 PhBacc, megjegyz.: Johannes de Slatna (1470). 
[ASUC I 181, MUKr I 314, LPC 71, KP 61, NKP 233, TS 260] 
1439 Johannes Pauli de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1465.e 
megjegyz.: Jobbanes. [ASUC I 181, MUKr I 314, SS BD 12, SS KB 209] 
1440 Johannes Pauli Gerardi de Suburbio castri Scepusiensis sz: Szepesváralja (42 
Spišské Podhradie, Kirchdrauf, SK), be: 1465.h [ASUC I 183, MUKr I 316] 
1441 Johannes Valentini de Karachonfalwa sz: Karácsonfalva, Karácsonyfalva, be: 
1465.e megjegyz.: Karácsonfalva Máramaros és Zala megyében, Karácsonyfalva 
Fehér, Küküllő és Vas megyében és Maros és Udvarhely székben. Ezenfelül lehet 
még Karácsonytelke Valkó megyében. [ASUC I 179, MUKr I 312] 
1442 Kilianus Georgii de Labod sz: Lábod (38 H), be: 1465.e megjegyz.: Kylianus. 
[ASUC I 181, MUKr I 314] 
1443 Ladislaus Stephani de Cremniczia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1465.e megjegyz.: Wladislaus. [ASUC I 180, MUKr I 312] 
1444 Laurentius Jacobi Lotczman de Lewtschaw (Lotczman) sz: Lőcse (42 
Levoča, Leutschau, SK), be: 1465.h fok: 1468 PhBacc, tov. pálya: Vö. baccalarius 
Laurentius Eperjes városi jegyzője (1473-1489). megjegyz.: Laurencius. Laurencius 
de Lauczowia (1468). Ő vagy az 1466-ban beiratkozott Laurentius Laurencii 
Golthsteyen de Laythowia szerzett baccalaureatusi fokozatot (ld. 1485. szám 
alatt). [ASUC I 183, MUKr I 316, LPC 66-67, KP 58, NKP 231, IBE I 54, 154, 
II 244, LSMS 342] 
1445 Martinus Martini Bluemichen de Wogendrussel (Bluemichen) sz: Merény (42 
Nálepkovo, Wagendrissel, SK), be: 1465.h [ASUC I 182, MUKr I 315] 
1446 Martinus Thome de Hydelmas sz: Hídalmás (60 Hida, RO), be: 1465.e [ASUC 
I 181, MUKr I 314, TS 285] 
1447 Matheus Demetrii pellificis de Zegedino (Pellificis) sz: Szeged (13 H), be: 
1465.h fok: 1469 PhBacc. [ASUC I 183, MUKr I 316, LPC 68, KP 59, NKP 232, 
BSR 67] 
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1448 Matheus Nicolai de Crazna sz: Kraszna (25 Crasna, RO), be: 1465.h fok: 1469 
PhBacc, tov. pálya: Vö. Vári, más néven Krasznai Máté. Egri kanonok (1489, 
1493-1496, valószínűleg 1505-ig) és tárcafői főesperes (1493-1496), majd egri őr-
kanonok (1498-1503). Szentszéki bíró (1490, 1495). 1486 előtt valószínűleg Pa-
dovában kánonjogot hallgatott. 1505. nov. 9-én hunyt el., megjegyz.: Matheus de 
Crasznya (1469). C. Tóth szerint Krasznai és Vári Máté két külön személy. Vö. 
az 1464-ben beiratkozó Vári Máté (1285. szám). Nagy Árpád az egri kanonokot 
az 1493-ban beiratkozó Egri Mátyással azonosítja (2895. szám). Kraszna megye 
vagy Kraszna megyei mezőváros. Ezenfelül lehet még Trencsén vagy Zala 
megyében. [ASUC I 183, MUKr I 316, LPC 67, KP 59, NKP 232, KB 24, NÁ 
RS 107-108, CTNE 52, 58, 67] 
1449 Matheus Petri de Zilzegh (Szilágyszegi) sz: Szilágyszeg (24 Sălăţig, RO), be: 
1465.h univ: Bécs 1469, tov. pálya: A Szilágyszegi család tagja. [ASUC I 183, 
MUKr I 316, TA 225, TS 289] 
1450 Mathias Panilaslo de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1465.e 
fok: 1469 PhBacc, megjegyz.: Mathias de Casszouia (1470). [ASUC I 181, MUKr I 
314, LPC 67-68, KP 59, NKP 232, ICK 272-273, Nr106] 
1451 Mathias Stephani de Waranowia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, 
Frö(h)nel, Vronau an der Töpl, SK), be: 1465.h [ASUC I 183, MUKr I 316] 
1452 Mathias Thome doleatoris de Corona (Doleatoris) sz: Brassó (85 Braşov, 
Kronstadt, RO), be: 1465.e [ASUC I 181, MUKr I 314, TS 289] 
1453 Michael de Schesz sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, RO), be: 1465. fok: 
1465 PhBacc, 1468 PhMag. [LPC 61-62, 65, KP 54, 57, NKP 229, 231] 
1454 Michael Georgii de Bereg sz: Bereg (8), be: 1465.h fok: 1467 PhBacc, megjegyz.: 
Michael Gregory de Bereg (ASUC), Michael de Berek (1467). Bereg megye vagy 
mezőváros. Ezenfelül lehet még Bodrog megyében. [ASUC I 182, MUKr I 315, 
LPC 65, KP 57, NKP 230] 
1455 Michael Hemerici de Coloschwar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, 
Klausenburg, RO), be: 1465.e [ASUC I 180, MUKr I 313, TS 297] 
1456 Michael Jacobi de Walle Agnetis sz: Szentágota (77 Agnita, Agnetheln, RO), 
be: 1465.e [ASUC I 180, MUKr I 313, TS 297] 
1457 Michael Nicolai de Kvrma sz: Kurima ? (37 Kurima, SK), be: 1465.e [ASUC I 
181, MUKr I 314] 
1458 Michael Thome de Cibinio sz: Szeben, be: 1465.h fok: 1468 PhBacc, megjegyz.: 
Lehet, h. azonos az 1466-ban beiratkozott Michael Thome de Cibinio-val (1492. 
szám).Tonk utóbbival azonosítja. Nagyszeben Szeben székben, Kisszeben Sáros 
m-ben. [ASUC I 182, 184, MUKr I 315, 318, LPC 66, KP 57, NKP 231, TS 297] 
1459 Nicolaus Francisci de Zalaard sz: Szalárd (9 Sălard, RO), be: 1465.e [ASUC I 
181, MUKr I 314] 
1460 Nicolaus Pancracii de Rimasunbath sz: Rimaszombat (22 Rimavská Sobota, 
Gross-Steffelsdorf, SK), be: 1465.e [ASUC I 181, MUKr I 314] 
1461 Paulus de Zaar Johannis sartoris Mach (Sartoris) sz: Szár (15 H), be: 1465.h 
[ASUC I 182, MUKr I 315] 
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1462 Petrus Benedicti doleatoris de Szekyeszwar (Doleatoris) sz: Segesvár (79 
Sighişoara, Schässburg, RO), be: 1465.e [ASUC I 181, MUKr I 314, TS 318] 
1463 Petrus filius Petri de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1465.h megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém 
megyében. [ASUC I 182, MUKr I 315, TS 318] 
1464 Philippus Gregorii de Myszcolcz sz: Miskolc (11 H), be: 1465.h megjegyz.: 
Philipus. [ASUC I 182, MUKr I 315] 
1465 Sebastianus de Pesth sz: Pest (34 H), be: 1465. fok: 1465 PhBacc. [LPC 62, KP 
55, NKP 229] 
1466 Simon Nicolai de Longa Villa sz: Hosszúfalu, be: 1465.e megjegyz.: Symon. 
Hasonló helynevek Fehér, Komárom, Kőrös, Közép-Szolnok, Moson, Nyitra, 
Somogy, Valkó, Vas és Zala megyében. Ezenfelül lehet még Hosszúmező. 
MUKr szerint magyar. [ASUC I 180, MUKr I 313, II 277] 
1467 Stephanus Alexi(i) de Serencz sz: Szerencs (57 H), be: 1465. megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Abaúj megyében. [ASUC I 183, MUKr I 316] 
1468 Thomas Bartholomei de Wylak sz: Újlak ?, be: 1465.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, Nógrád, 
Nyitra, Somogy, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és Zemplén 
megyében. [ASUC I 183, MUKr I 316] 
1469 Thomas Mathie de Cenger sz: Csenger (41 H), be: 1465.h [ASUC I 182, MUKr 
I 316] 
1470 Valentinus Gregorii Faiddas de Covasi (Faiddas) sz: Kovácsi, be: 1465.e 
megjegyz.: Hasonló helynevek Bács, Baranya, Bihar, Doboka, Komárom, Nógrád, 
Somogy, Tolna, Torna, Vas, Veszprém és Zala megyében. [ASUC I 181, MUKr I 
314] 
1466 
1471 Andreas Nicolai sartoris de Casouia (Sartoris) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), egyhtiszt: frater Ordinis Praedicatorum, be: 1466.e univ: Firenze 1474, tov. 
pálya: Firenzében élt (1470-1474). 1474-ben kompilálta a De historia Sacra 
eiusque mysteriis libri septem additis Expositionibus in Evangelia c. kéziratot, 
amelynek eleje Isidorus Hispalensis: Quaestiones in Vetus Testamentum 
másolata, majd Ricardus de S. Victore több művéből kompilálta. megjegyz.: Fehér 
Mátyás tévesen két kéziratról írt. [ASUC I 184, MUKr I 318, VE 326, BH II 185, 
III 139, HA 291, FM DC 599, 608, RBMA II 100, VIII/2 295, Nr1294, ICK 
Nr108] 
1472 Barnabas Magni Staffani de Waradino (Magni) sz: Nagyvárad (9 Oradea, 
Grosswardein, RO), be: 1466.e megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, 
Somogy és Szerém megyében. [ASUC I 184, MUKr I 318, TS 210] 
1473 Demetrius Stephani de Kew sz: Kő, Bánmonostora, be: 1466.e megjegyz.: Kő 
Arad, Baranya és Közép-Szolnok megyében, Bánmonostra Szerém megyében. 
[ASUC I 183, MUKr I 317] 
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1474 Dominicus Danielis de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1466.h [ASUC I 185, MUKr I 320, ICK Nr109] 
1475 Emericus Laurencii de Kozarwar sz: Kozárvár (59 Cuzdrioara, RO), be: 
1466.e univ: Bécs 1473, megjegyz.: Emricus. [ASUC I 184, MUKr I 318, TA 236, 
TS 226] 
1476 Emericus Thome Swarcz de Kezmargt (Swarcz) sz: Késmárk (42 Kežmarok, 
Käsmark, SK), be: 1466.h fok: 1469 PhBacc, megjegyz.: Emericus de Kyezmerg 
(1469). [ASUC I 185, MUKr I 319, LPC 67, KP 59, NKP 232] 
1477 Franciscus Sthephani de Quinque Ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 
1466.e [ASUC I 185, MUKr I 319] 
1478 Jacobus Mathie de Waladorw sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, Wallendorf, 
SK), be: 1466.e fok: 1469 PhBacc, 1479 PhMag, tov. pálya: 1486-ban a lehnici kar-
thauzi kolostor vezetője. Ekkor örökölte meg Szvatoszláv rendtag könyvét (Bib-
lia. Cpostillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes pro-
logos S. Hieronymi, Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Iudaeorum), hogy az Ja-
kab élete végéig az övé legyen, majd a kolostoré., megjegyz.: Jacobus de Valendorg 
(1469), Walendorf (1479). [ASUC I 185, MUKr I 319, LPC 68, 85, KP 59, 71, 
NKP 232, 241, BH I 175] 
1479 Johannes Jacobi de Galgocz alias Frawstot sz: Galgóc (33 Hlohovec, 
Freistadt, SK), be: 1466.e fok: 1468 PhBacc. [ASUC I 184, MUKr I 317, LPC 66, 
KP 57, NKP 231] 
1480 Johannes Johannis de Casernia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1466.e 
egyet.pálya: Lehetséges, hogy azonos azzal a Kassai Jánossal, aki Arisztotelész 
Logica és Quaestiones philosophicae c. műveinek tulajdonosa., megjegyz.: 
Johannes Johannis de Casouia (ASUC). MUKr szerint lengyel. [ASUC I 184, 
MUKr I 318, II 69, WW II 454-455, BH II 38, CsJ KK 391, ICK Nr107] 
1481 Johannes Johannis de Karol sz: Nagykároly (41 Carei, RO), be: 1466.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Károly Bihar megyében. [ASUC I 185, MUKr I 319] 
1482 Johannes Laurencii de V(i)lla Latina sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1466.e fok: 1469 PhBacc, tov. pálya: 1472-ben a szepesi 
breviáriumban papként említik., megjegyz.: Johannes de Valendorf (1469). [ASUC 
I 184, MUKr I 318, LPC 68, KP 59, NKP 232, JS II Nr238] 
1483 Johannes Pauli de Cassowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1466.h 
egyet.pálya: Lehetséges, hogy azonos azzal a Kassai Jánossal, aki Arisztotelész 
Logica és Quaestiones philosophicae c. műveinek tulajdonosa. [ASUC I 185, 
MUKr I 320, WW II 454-455, BH II 38, CsJ KK 391, ICK Nr110] 
1484 Ladislaus Jacobi de Czenadino sz: Csanád (12 Cenad, Tschanad, RO), be: 
1466.e fok: 1468 PhBacc, megjegyz.: Ladislaus de Chanadino (1468). Csanád megye 
v.megyei mezőváros. Hasonló helynevek lehetnek még Bodrog és Torda m-ben 
és Szeben sz-ben.[ASUC I 184, MUKr I 318, LPC 66, KP 57, NKP 231, TS 274] 
1485 Laurentius Laurencii Golthsteyen de Laythowia (Golthsteyen) sz: Lőcse (42 
Levoča, Leutschau, SK), be: 1466.e tov. pálya: Vö. baccalarius Laurentius Eperjes 
városi jegyzője (1473-1489)., megjegyz.: Laurencius. Ő vagy az 1466-ban 
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beiratkozott Laurentius Jacobi Lotczman de Lewtschaw szerzett baccalaureatusi 
fkozatot. Az adattárban Laurentius Jacobi Lotczman de Lewtschaw-nál szerepel 
(1444. szám). [ASUC I 184, MUKr I 318, IBE I 54, 154, II 244, LSMS 342] 
1486 Leonardus Luce Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), be: 
1466.h megjegyz.: Leonardus Luce Cremincia (ASUC). [ASUC I 185, MUKr I 319] 
1487 Marcus Nicolai de Cassowia (Schinagel) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), 
be: 1466.h fok: 1470 PhBacc, egyet.pálya: studens (1470), a Bursa Jerusalem tagja 
(1470). Egy ideig tanított Krakkóban. Magister Marcus Schinagel de Caschouia, 
Alme Universitatis Cracoviensis Astrologus., tov. pálya: Kassai Schinagel Márk 
asztrológus. 1450 körül született. Évente Európa-szerte híres csillagászati 
prognosztikont és almanachot készített latinul és németül, 1487-1500 között. 
Műjegyzéke: 
1. Schynnagel, Marcus. Almanach und Practica auf das Jahr 1487, Augsburg 
számára [latin] Augsburg: Erhard Ratdolt, [1486-1487 körül] 
2. Schynnagel, Marcus. Almanach cum pronosticationibus. [Prognosticon] 
[Strassburg: Johann (Reinhard) Grüninger, 1487 körül] 
3. Schynnagel, Marcus. Almanach und Practica auf das Jahr 1487, Augsburg 
számára [német] Augsburg: Erhard Ratdolt, [1486-1487 körül] 
4. Schynnagel, Marcus. Almanach und Practica auf das Jahr 1488, Augsburg 
számára [német] Augsburg: Erhard Ratdolt, [1487-1488 körül] 
5. Schynnagel, Marcus. Practica auf das Jahr 1489 [német] [Ulm: Johann Zainer, 
1488-1489 körül] 
6. Schynnagel, Marcus. Almanach und Practica auf das Jahr 1490 [német] Basel: 
Michael Furter, [1489-1490 körül] 
7. Schynnagel, Marcus. Practica ad annum 1491 [Basel: Johann Amerbach, 1490-
1491 körül] 
8. Schynnagel, Marcus. Practica auf das Jahr 1491, Basel számára [német] [Basel: 
Michael Furter, 1490-1491 körül] 
9. Schynnagel, Marcus. Practica auf das Jahr 1491 [Ulm: Johann Zainer, 1490-
1491 körül] 
10. Schynnagel, Marcus. Prognosticon auf das Jahr 1493 [latin] [Bécs: Johann 
Winterburg, 1492-1493 körül] 
11. Schynnagel, Marcus. Practica auf das Jahr 1493, Lipcse számára [latin] 
[Lipcse: Martin Landsberg, 1492-1493 körül] 
12. Schynnagel, Marcus. Practica auf das Jahr 1500 [német] [Strassburg: Johann 
(Reinhard) Grüninger, 1499-1500 körül] 
13. Schynnagel, Marcus. Prognosticon auf das Jahr 1500 [német] [Tübingen: 
Otmar, 1500 körül] 
14. Schynnagel, Marcus. Practica auf das Jahr 1500, Ulm számára [német] [Ulm: 
1499-1500 körül]. 
Műveit I. Miksának, Albert lengyel királynak és IV. Albert bajor hercegnek is de-
dikálta. 1492-ben pappá szentelték, schulzbergi plébános (1493-1533), Miksa 
császár káplánja (1494 ), landsbergi plébános (1498 előtt–1504). 1533-ban hunyt 
el. Valószínűleg a rokona Tadeus Schinnagel, a kassai városi hivatalnok (1440, 
1444)., megjegyz.: Honorabilis (1470). [ASUC I 185, MUKr I 320, LPC 69, KP 60, 
NKP 233, AR Nr130, 132, 135, 153, 190, 197-198, CCM I 3, 5, DA 48, RKMS 
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321-345, ICK 274-276, Nr111, KG MS] 
1488 Martinus Johannis Sythilin de Barthwa (Sythilin) sz: Bártfa (37 Bardejov, 
Bartfeld, SK), be: 1466.e [ASUC I 184, MUKr I 319, SS BD 13, SS KB 209] 
1489 Michael Jacobi de Carom sz: Karlóca (43 Sremski Karlovci, Karlowitz, SRB), 
be: 1466.e megjegyz.: A középkorban Karom. [ASUC I 183, MUKr I 317] 
1490 Michael Ladislai de Pozega sz: Pozsega (89 Požega, Poschega, HR), be: 1466.e 
megjegyz.: Pozsega megye vagy mezőváros. [ASUC I 184, MUKr I 317] 
1491 Michael Michaelis de Dengelegh sz: Dengeleg (41 Dindeşti, RO), be: 1466.h 
megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Belső-Szolnok és Nógrád 
megyében. [ASUC I 185, MUKr I 319, TS 297] 
1492 Michael Thome de Cibinio sz: Szeben, be: 1466.e megjegyz.: Lehetséges, hogy 
azonos az 1465-ben beiratkozott Michael Thome de Cibinio-val (ld. 1458. szám 
alatt). Tonk vele azonosítja. Nagyszeben város Szeben székben, Kisszeben város 
Sáros megyében. [ASUC I 184, MUKr I 318, TS 297] 
1493 N.N. de Swedeler sz: Svedlér (42 Švedlár, Schwedler, SK), be: 1466.e megjegyz.: 
Keresztneve ismeretlen. [ASUC I 184, MUKr I 318] 
1494 Nicolaus Jeronimi de Tharnaw sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), be: 
1466.e megjegyz.: MUKr szerint magyar. [ASUC I 185, MUKr I 319, II 517] 
1495 Paulus Sebestiani de Fvtak sz: Futak (4 Futog, Futak, SRB), be: 1466.e [ASUC 
I 183, MUKr I 317] 
1496 Petrus Ambrosii de Cassowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1466.h 
fok: 1469 PhBacc. [ASUC I 185, MUKr I 320, LPC 68, KP 59, NKP 232, ICK 
Nr112] 
1497 Petrus Michaelis sartoris de Nagmihal (Sartoris) sz: Nagymihály (57 
Michalovce, Großmichel, SK), be: 1466.h megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Bihar, Borsod és Ung megyében. [ASUC I 185, MUKr I 319] 
1498 Simon Georgii de Jobaghy sz: Jobbágyi (32 H), be: 1466.e megjegyz.: Symon. 
Ezenfelül lehet még Vas megyében. [ASUC I 184, MUKr I 319] 
1499 Stephanus Georgii de Szoploncza sz: Szaplonca (30 Săpânţa, RO), be: 1466.h 
fok: 1468 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Jerusalem tagja (1469), megjegyz.: Vö. 
Stephanus Dyonisii litterati de Kamancz (ld. 4579. szám alatt). [ASUC I 185, 
MUKr I 320, LPC 66, KP 58, NKP 231, AR Nr109, 113, 116] 
1500 Thomas Johannis de Danocz sz: Danóc (5 Darnovác, HR), be: 1466.e [ASUC 
I 183, MUKr I 317] 
1501 Thomas Pauli carpentarii de Sakal (Carpentarii) sz: Szakál, be: 1466.h megjegyz.: 
Szakál Abaúj, Baranya, Bihar, Nógrád és Torda megyében. Ezenfelül lehet még 
Szakály Tolna megyében. [ASUC I 185, MUKr I 319] 
1502 Urbanus Laurencii de Cassowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1466.h 
megjegyz.: Vrbanus. [ASUC I 185, MUKr I 320, ICK Nr113] 
1503 Valentinus Stephani de Caschovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1466.e [ASUC I 185, MUKr I 319, ICK Nr114] 
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1467 
1504 Ambrosius Helye de Sathmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), be: 1467.e fok: 
1477 PhBacc, megjegyz.: Ambrosius de Czothmar (1477). Szatmár megye vagy 
Szatmár megyei mezőváros. [ASUC I 187, MUKr I 322, LPC 91, KP 68, NKP 
239, TS 200] 
1505 Ambrosius Pauli de Pyest (Sastka ?) sz: Pest (34 H), be: 1467.h fok: 1469 
PhBacc, univ: Bécs 1472 ?, megjegyz.: Ambrosius de Peszth (1469). [ASUC I 189, 
MUKr I 326, LPC 68, KP 59, NKP 232, TA 233] 
1506 Andreas Cristanni de Septem Castris sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1467.e 
fok: 1468 PhBacc, tov. pálya: Gyulafehérvári kanonok (1487-1511), erdélyi viká-
rius, argyasi címzetes püspök (1495-1512). 1512-ben hunyt el., megjegyz.: Andreas 
de Engedino (1468). Ezenfelül lehet még Kisenyed Fehér megyében. [ASUC I 
187, MUKr I 322, LPC 66, KP 58, NKP 231, TS 203, VKAI Anexa 7, GyPT 24] 
1507 Andreas Thome de Villa Latina sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1467.e [ASUC I 187, MUKr I 322] 
1508 Antonius Jacobi oleatoris de Engedino (Oleatoris) sz: Nagyenyed (61 Aiud, 
RO), be: 1468. (1467.h) megjegyz.: Anthonius. Ezenfelül Kisenyed Fehér 
megyében, valamint Enyed Pozsony és Tolna megyében. [ASUC I 189, MUKr I 
326, TS 208] 
1509 Augustinus Caspari de Cassowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1467.e 
[ASUC I 186, MUKr I 321, CsJ KK 391, ICK Nr115] 
1510 Benedictus Ladislai Seremi de Czegedino (Seremi) sz: Szeged (13 H), be: 
1467.h fok: 1469 PhBacc, tov. pálya: Vö. Szegedi Benedek budai kanonok (1504-
1523), Mohács után többször káptalani vikárius, így a távollevő prépostot is 
helyettesíti. [ASUC I 189, MUKr I 326, LPC 68, KP 59, NKP 232, KJ 123, 319]  
1511 Blasius Demetrii de Tono sz: Tőnye (36 Tône, SK), be: 1467.e egyet.pálya: 1468-
ban (1468.e) újra beiratkozott. [ASUC I 189, 191, MUKr I 324, 329] 
1512 Blasius Jacobi de Mastonos sz: Martonos, be: 1467.e fok: 1468 PhBacc, 
megjegyz.: Blasius de Martonos (1468). Hasonló helynevek Csongrád megyében és 
Kézdi, Udvarhely és Sepsi székben. [ASUC I 187, MUKr I 323, LPC 66, KP 58, 
NKP 231] 
1513 Blasius Ladislai de Maczkaz sz: Hosszú-, Magyar-, Szentmártonmacskás (Satu 
Lung, Măciaşu, Sânmărtin, RO), be: 1467.e megjegyz.: Hosszúmacskás és 
Szentmártonmacskás Doboka megyében, Magyarmacskás Kolozs megyében. 
[ASUC I 187, MUKr I 322, TS 216, 363] 
1514 Blasius Nicolai de Valendorf sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, Wallendorf, 
SK), be: 1467.h [ASUC I 189, MUKr I 325] 
1515 Briccius Ladislai de Sarlo sz: Sarló, Sarlóska (SK), be: 1467.e fok: 1473 PhBacc, 
1478 PhMag, egyet.pálya: studens (1469), megjegyz.: Sarlosarus Briccius (1469). Sarló 
(Nagy-, Kissalló, Tekovské Lužany, Tekovské Lužanky) Bars megyében, Sarlóska 
(Sarluska, Lužany) Nyitra megyében. [ASUC I 187, MUKr I 322, AR Nr56, 94, 
DA 48] 
1516 Caspar Stephani de Levczowia (Polirer) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), 
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be: 1467.e fok: 1469 PhBacc, univ: Bécs 1474, tov. pálya: Caspar Polirer. 1477-ben 
Bécsben lett licenciatus, majd lőcsei káplán (1489). Gyűjteményéből három kó-
dex és tíz ősnyomtatvány ismert (Augustinus Aurelis: De Trinitate, Petrus de Pa-
lude: Thesaurus de sanctis, Sermones de tempore et de sanctis, Michael de Car-
cano: Sermonarium de peccatis per adventum et per duas quadragesimas. I-II, 
Fablus Laurentius Victorinus: Commentarius in [Pseudo-] Ciceronis Rhetoricam, 
Rainerius de Pisis: Pantheologia. I-II, Antoninus Florentinus: Summa theologica. 
I, III-IV, Nicolaus de Lyra: Postilla super Bibliam. Cum expositionibus Guillelmi 
Britonis in prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis et correctoriis 
editis a Matthia Doering. I-II, Robertus Holkot: Super sapientiam Salomonis, Ni-
colaus de Ausmo: Supplementum Summae Pisanellae, Astesanus de Ast [Anto-
nius de Asti]: Consilia contra Iudaeos foenerantes, Robertus Caracciolus: Sermo-
nes quadragesimales de poenitentia, Aurelius Augustinus: Explanatio psalmo-
rum;,Gritsch Iohannes: Quadragesimale, Iohannes Calderinus: Concordantia sive 
Ambidexterium, Iohannes Andreae: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis 
et cognationis spiritualis et legelis una cum exemplis et enigmatibus, Modus 
legendi abbreviaturas, Ambrosius: Opera. I-III, Vincentius Bellovacensis: 
Speculum historiale, Michael Carcano: Sermonarium de peccatis per adventum et 
per duas quadragesimas). Könyvtárát a lőcsei Szent Jakab templomra hagyta. 
Rokona, Polirer László 1522-ben szintén Krakkóban tanult (ld. 4423. szám alatt), 
akire két könyvét hagyta. [ASUC I 188, MUKr I 324, LPC 68, KP 59, NKP 232, 
TA 239, AFA III/2 37, 40, 46, BH I 288-289, 397, 409, 413, 424-431, 434-436, 
439, ESM 14, 20, 35, 36, 40, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 61, 65, 68, 84] 
1517 Clemens Briccii de Quinque Ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1467.e 
[ASUC I 187, MUKr I 322] 
1518 Damianus Mathie de Terebesch sz: Tőketerebes (57 Trebišov, SK), be: 1467.e 
megjegyz.: Damianus Mathie de Terebesz (ASUC). Ezenfelül Terebes lehet még 
Közép-Szolnok, Szatmár és Ugocsa megyében. [ASUC I 188, MUKr I 324] 
1519 Emericus Thome de Bela sz: Szepesbéla (42 Spišská Belá, Zipser Bela, SK), be: 
1467.e fok: 1470 PhBacc, megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még 
Bács, Esztergom, Kőrös, Nyitra, Szepes, Turóc, Varasd és Zemplén megyében. 
[ASUC I 188, MUKr I 324, LPC 69-70, KP 60, NKP 233] 
1520 Georgius Blasii de Stregonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1467.e tov. pálya: 
Esztergomi kanonok (1483-1494)., megjegyz.: Georgius Blasy de Strigonio 
(ASUC). [ASUC I 187, MUKr I 322, KK SER 217] 
1521 Georgius Johannis de Quinque Ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 
1467.h [ASUC I 188, MUKr I 325]  
1522 Gregorius de Begrz Anthonii Thuri (Thuri) sz: Beregszász ? (8 Berehovo, 
Bergsaß, UA), be: 1467.e [ASUC I 187, MUKr I 323] 
1523 Gregorius Nicolai Cyrner de Epperies (Cyrner) sz: Eperjes (37 Prešov, 
Preschau, SK), be: 1467.e fok: 1469 PhBacc. [ASUC I 186, MUKr I 322, LPC 67-
68, KP 59, NKP 232] 
1524 Johannes Johannis de Gyncz sz: Gönc (1 H), be: 1467.h [ASUC I 188, MUKr I 
325] 
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1525 Johannes Ambrosii de Cassowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1467.e 
egyet.pálya: Lehetséges, hogy azonos azzal a Kassai Jánossal, aki Arisztotelész 
Logica és Quaestiones philosophicae c. műveinek tulajdonosa. [ASUC I 186, 
MUKr I 321, ICK Nr116, CSJ KK 391] 
1526 Johannes Andree de Kaposch sz: Kis-, Nagykapos (51 Malé, Vel’ké Kapušany, 
SK), be: 1467.e univ: Bécs 1470.h ?, tov. pálya: Vö. János nagykaposi (Capusch) 
plébános, aki 1470.h a bécsi jogi karra iratkozott be mint krakkói baccalarius., 
megjegyz.: Tonk a Medgyes székben levő Nagykapust jelöli meg. [ASUC I 188, 
MUKr I 34, MWRF II 234, TS 260] 
1527 Johannes Andree de Septem Castris sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), 
be: 1467.h fok: 1468 PhBacc, univ: Bécs 1470.h ?, tov. pálya: Vö. János nagykaposi 
(Capusch) plébános, aki 1470.h a bécsi jogi karra iratkozott be mint krakkói 
baccalarius., megjegyz.: Johannes de Thorda (1468). Torda megye vagy mezőváros 
Torda megyében. [ASUC I 188, MUKr I 325, LPC 66, KP 57, NKP 231, MWRF 
II 34, TS 260] 
1528 Johannes Francisci de Levczowa (Reych) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, 
SK), be: 1467.e fok: 1469 PhMag, tov. pálya: Talán az ő tulajdonában volt a 
Sermones de tempore c. mű., megjegyz.: Johannes Reych de Leuczonia (1469). 
[ASUC I 187, MUKr I 322, LPC 67, KP 58, NKP 231, ESM 39] 
1529 Johannes Georgii de Casschowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1467.e 
egyet.pálya: Lehetséges, hogy azonos azzal a Kassai Jánossal, aki Arisztotelész 
Logica és Quaestiones philosophicae c. műveinek tulajdonosa. [ASUC I 188, 
MUKr I 323, WW II 454-455, BH II 38, CsJ KK 391, ICK Nr117] 
1530 Johannes Horsak de Engeth (Horsak) sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1467.e 
tov. pálya: Vö. Enyedi János székesfehérvári kanonok (1500)., megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Kisenyed Fehér megyében. [ASUC I 187, MUKr I 322, TS 260, KJ 
343] 
1531 Johannes Ladislai Anaczi de Lyska (Anaczi) sz: Olaszliszka (57 H), be: 1467.e 
fok: 1469 PhBacc, megjegyz.: Johannes de Lyszka (1469). [ASUC I 187, MUKr I 
322, LPC 68, KP 59, NKP 232] 
1532 Johannes Mathei de Musan sz: Moson, Muzsna, Musina, be: 1467.e megjegyz.: 
Moson megye vagy helynevek Moson megyében és Maros székben, Muzsna 
helynevek Medgyes és Udvarhely székben, Musina Kőrös megyében. [ASUC I 
188, MUKr I 323] 
1533 Johannes Mathie de Insula Christiana (Wezoder ?) sz: Kereszténysziget (81 
Cristian, Grossau, RO), be: 1467.e univ: Bécs 1464 ?. [ASUC I 187, MUKr I 322, 
DA 47, TA 215, TS 260] 
1534 Johannes Vrbani de Wasarhel sz: Vásárhely, be: 1467.e fok: 1472 PhBacc, 
megjegyz.: Johannes de Warschahele (1472). Hasonló helynevek Bács, Belső-
Szolnok, Bihar, Csanád, Doboka, Esztergom, Kolozs, Krassó, Temes, Valkó, 
Vas, Veszprém, Zala és Zemplén megyében és Kézdi és Maros székben. [ASUC 
I 188, MUKr I 324, LPC 73, KP 63, NKP 235] 
1535 Johannes Wenczeslai de Kakno sz: Kakonya (38 H), be: 1467.e megjegyz.: A 
MUKr szerint az erdélyi Aknából származik. Megjegyzendő, hogy létezik egy 
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lengyel Kakno nevű település. [ASUC I 188, MUKr I 324, II 199] 
1536 Ladislaus Jacobi de Karol sz: Nagykároly (41 Carei, RO), be: 1467.h fok: 1469 
PhBacc, egyet.pálya: studens (1469), tov. pálya: Presbyter Krakkóban (1469)., 
megjegyz.: Honorabilis (1469). Ezenfelül lehet még Károly Bihar megyében. 
[ASUC I 189, MUKr I 326, LPC 68, KP 59, NKP 232, AR Nr71, DA 48, TS 
275] 
1537 Ladislaus Johannis de Salankemen sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen, 
SRB), be: 1467.h megjegyz.: Wladislaus. [ASUC I 189, MUKr I 326] 
1538 Ladislaus Petri Barschon de Sebestianhaza (Barschon) sz: Sebestyénháza (13 
H), be: 1467.e [ASUC I 188, MUKr I 323] 
1539 Lucas Andree Sentesch de Bothaza (Sentesch) sz: Botháza (63 Boteni, RO), 
be: 1467.e [ASUC I 187, MUKr I 322, TS 281] 
1540 Lucas Georgii de Alba Jula sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia, Karlsburg, RO), 
be: 1467.e fok: 1474 PhMag, megjegyz.: Lucas de Alba (1474). [ASUC I 187, MUKr 
I 322, LPC 75-76, KP 65, NKP 236, TS 281] 
1541 Martinus Anthonii de Tholna sz: Tolna (45 H), be: 1467.e fok: 1468 PhBacc, 
megjegyz.: Tolna megye vagy helynevek Tolna megyében. [ASUC I 187, MUKr I 
322, LPC 66, KP 58, NKP 231] 
1542 Martinus Johannis de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 
1467.e [ASUC I 186, MUKr I 322, SS BD 13, SS KB 209] 
1543 Matheus Georgii Sentesch de Fratha (Sentesch) sz: Magyarfráta (63 Frata, 
RO), be: 1467.e tov. pálya: Tonk azonosítása szerint vö. Szentesi György és 
gyermekei, Máté, Barnabás és Fülöp (1469) vagy vö. Máté gyulafehérvári 
kanonok (1470-1477), doctor, nevét a Johannis Crysostomi Commentarii in 
Johannem evangelistam (Romae 1470) c. ősnyomtatvány kolozsvári példányán 
levő bejegyzés örökítette meg., megjegyz.: Mathevs. [ASUC I 186, MUKr I 322, 
CN BAR Inc. 56, TS 84-85, 290, VKAI Anexa 7] 
1544 Mathias Blasii de Czemerne sz: Csemernye (57 Čemerné, SK), be: 1467.e 
[ASUC I 186, MUKr I 322] 
1545 Michael Petri de Hedrich sz: Hedri (37 Hendichovce, SK), be: 1467.h fok: 1469 
PhBacc, megjegyz.: Michael de Hedrych (1469). Ezenfelül lehet még Hidor 
Baranya megyében. [ASUC I 189, MUKr I 326, LPC 68, KP 59, NKP 232] 
1546 N.N. de Kyesmarg sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 1467.e 
megjegyz.: Keresztneve ismeretlen. [ASUC I 186, MUKr I 322] 
1547 Nicolaus Johannis de Cassowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1467.h 
[ASUC I 189, MUKr I 326, ICK Nr118]  
1548 Nicolaus Prio de Salonkemen sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen, SRB), be: 
1467.e fok: 1470 PhBacc, megjegyz.: Nicolaus Petri de Salonkemen (ASUC), 
Nicolaus de Solonkomen (1470). [ASUC I 186, MUKr I 321, LPC 69-70, KP 60, 
NKP 233] 
1549 Petrus Andree de Sempeter sz: Szentpéter, be: 1467.h fok: 1469 PhBacc, 
megjegyz.: Hasonló helynevek Bács, Bihar, Bodrog, Borsod, Csanád, Csongrád, 
Doboka, Fejér, Hunyad, Kolozs, Kőrös, Külső-Szolnok, Liptó, Moson, Nógrád, 
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Nyitra, Pozsega, Pozsony, Sáros, Somogy, Szerém, Temes, Tolna, Turóc, Valkó, 
Vas és Zala megyében, Udvarhely székben és Brassó vidékén. [ASUC I 189, 
MUKr I 326, LPC 68, KP 59, NKP 232] 
1550 Petrus Francisci de Apperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1467.e 
fok: 1469 PhBacc. [ASUC I 188, MUKr I 323, LPC 67-68, KP 59, NKP 232] 
1551 Petrus Mathei de Podolino sz: Podolin (42 Podolínec, Pudlein, SK), be: 1467.h 
[ASUC I 189, MUKr I 326] 
1552 Stephanus Anthonii de Senthlaslo sz: Szentlászló, be: 1467.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Baranya, Bodrog, Csongrád, Kolozs, Kőrös, Kraszna, Küküllő, Pest, 
Somogy, Valkó, Veszprém és Zala megyében és Maros, Segesvár és Udvarhely 
székben. [ASUC I 189, MUKr I 326] 
1553 Stephanus Benedicti de Thorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 
1467.h megjegyz.: Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül lehet 
még Békés és Bihar megyében. [ASUC I 188, MUKr I 325, TS 331] 
1554 Stephanus Pauli de Leczenya sz: Letenye ? (55 H), be: 1467.h megjegyz.: 
Stephanus de Lleszenije (1469). [ASUC I 189, MUKr I 325, AR Nr34]  
1555 Thomas Andree de Mokacz sz: Mohács (5 H), be: 1467.h megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Makóc (ma Mákos) Zemplén megyében. [ASUC I 189, MUKr I 325]  
1556 Thomas Jacobi de Sendros sz: Szendrő, be: 1467.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Borsod és Gömör megyében. Ezenfelül lehet még Szenderő Temes megyében. 
[ASUC I 189, MUKr I 326] 
1557 Thomas Nicolai de Thorda (Pogány) sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), 
be: 1467.e fok: 1468 PhBacc, tov. pálya: Tordai Pogány Tamás. 1472-ben Pogány 
Miklós özvegye, Orsolya és fia, (Thomas similiter Pogan vocatus artium facultatis 
alme Universitatis Cracoviensis bacc.) kolozsi halastavukat, amelyet korábban 
Péter deák kolozsaknai sósigillator bérelt, 20 aranyforintért eladták Domonkos 
kolozsaknai papnak. 1481-ben Tamásnak Kolozsvárott apjától örökölt, 220 
aranyforintot érő háza volt. Felesége Cegei Vas Domonkos leánya, Erzsébet 
(1495), aki 1542-ben, már özvegyként végrendelkezett. Gyermekeik: Ilona 
(Bágyoni Hadnagy Balázs felesége), Dorottya (Csegezi Imre felesége), Katalin 
(Várfalvi Balázs felesége), Erzsébet (Fejér, másként Pogány Lukács felesége), 
Anna (Nagy Máté felesége) és János. Tamás apja, Pogány Miklós tordai polgár és 
a tordai sókamarás (1447–1451), 1447-1448-ban Hunyadi János kedvelt híve, 
szolgálatának jutalmául lakóházát és tartozékait a kormányzó mentesítette 
minden, a királynak járó szolgáltatás alól (megerősítés: 1453-ban V. László, 1459-
ben Mátyás). 1447-ben címeres nemeslevelet kapott. 1448-ban Szindi Imre tordai 
sókamarással együtt 1.500 aranyat kölcsönzött a török elleni hadjárat céljára 
Hunyadinak, aki a Küküllő vármegyei Tatárlakát kötötte le ezért., megjegyz.: Torda 
mezőváros Torda megyében. [ASUC I 187, MUKr I 322, LPC 66, KP 58, NKP 
231, DF 277°576, TS 336-337, WR 605-608]  
1558 Valentinus Georgii Melder de Levczowia (Melder) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1467.h fok: 1473 PhBacc, egyet.pálya: studens (1473), tov. pálya: 
Szepesi Péterrel együtt lőcsei kántor és az iskola rektora. [ASUC I 189, MUKr I 
326, LPC 75, KP 64, NKP 236, AR Nr281] 
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1559 Valentinus Mathei de Czennadino sz: Csanád (12 Cenad, Tschanad, RO), be: 
1467.h megjegyz.: Csanád megye vagy Csanád megyei mezőváros. Ezenfelül lehet 
még Bodrog és Torda megyében és Szeben székben. [ASUC I 188, MUKr I 325] 
1468 
1560 Adrianus Georgii de terra Scepus (Wolfhardus ?) sz: Felka (42 Vel'ká, SK), be: 
1468.e fok: 1471 PhBacc, egyet.pálya: studens (1470). Arisztotelész Ethica, Albertus 
Magnus és Aquinói Szent Tamás műveinek scriptora Krakkóban., tov. pálya: 
Lehetséges, hogy azonos a híres humanista nagyenyedi Wolfhardus testvérpár 
(Adrianus és Hilarius) édesapjával, Adorjánnal, aki Jakó Klára szerint a 
Szepességből, közelebbről Felkáról származott. Feltehetően ő volt 1503-ban a 
nagyszebeni Krisztus Teste-testvérület tagja, amelyet saját kézzel írt levelében 
említ. 1512-ben Gyulafehérvárott fordult elő egy bizonyos Adrianus Volphardi 
de Felka, mint Esztergom egyházmegyei császári közjegyző. Az apa műveltségét 
bizonyítja, hogy nagyenyedi házában könyvtár is volt, amelyben Janus Pannonius 
műveit is őrizték., megjegyz.: Adrianus de Scepus (1471), Adrianus de Filka (CCM). 
Ingeniosus (1470). [ASUC I 192, MUKr I 330, LPC 71, KP 61, NKP 234, AR 
Nr190, CCM IV 388-390, TS KK 48, JK KE 103-104, ÚMIL III 2293-2294] 
1561 Ambrosius de Agria sz: Eger (18 Erlau, H), be: 1468.e [ASUC I 192, MUKr I 
329, KB 12] 
1562 Andreas Benedicti de Torda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 1468.e 
megjegyz.: Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül lehet még 
Békés és Bihar megyében. [ASUC I 191, MUKr I 329, TS 203] 
1563 Andreas de Tuczelmasz alias de Buda sz: Buda, máshol: Tóalmás (35 Ofen, 
H), egyhtiszt: frater, be: 1468.e megjegyz.: Tótalmás (ma Tóalmás) Budától kb. 45 
km-re. [ASUC I 190, MUKr I 327] 
1564 Andreas Galli de Pesthe sz: Pest (34 H), egyhm: Esztergom, be: 1468.e [ASUC I 
190, MUKr I 327] 
1565 Andreas Johannis de Aracza sz: Törökbecse (47 Vranjevo, SRB), be: 1468.e 
megjegyz.: Andreas Johannis de Dracza (ASUC). Aracsa mezőváros Torontál 
megyében, a török hódításkor elpusztult, ma Törökbecse része. Ezenfelül lehet 
még Aracsa Bács és Zala megyében, Aracs Somogy megyében, Arács Zala 
megyében, Arcsa Somogy megyében. [ASUC I 191, MUKr I 328] 
1566 Andreas Ladislai de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1468.e 
tov. pálya: A bártfai Szent Egyed-templom oltárigazgatója (1490). [ASUC I 192, 
MUKr I 330, SS BD 13, SS KB 209, 221] 
1567 Augustinus Valentini Rezek de Nova Villa (Rezek) sz: Igló (42 Spišská Nová 
Ves, Neudorf, SK), be: 1468.e megjegyz.: Augustino. [ASUC I 190, MUKr I 327] 
1568 Barnabas Alberti de Lippa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1468.e fok: 
1469 PhBacc, egyet.pálya: studens (1469). [ASUC I 190, MUKr I 329, LPC 68, KP 
59, NKP 232, AR Nr5, DA 48, TS 211] 
1569 Bartholomeus de Milatha sz: Milota (41 H), be: 1468.e [ASUC I 192, MUKr I 
329] 
1570 Caspar de Thwr sz: Túr, be: 1468.e fok: 1470 PhBacc, megjegyz.: Caspar de Chyr 
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(1470). Hasonló helynevek Hont, Külső-Szolnok és Torda megyében. [ASUC I 
192, MUKr I 329, LPC 70, KP 60, NKP 233] 
1571 Cristophorus Jacobi de Levczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1468.e fok: 1471 PhBacc, megjegyz.: Cristoforus. [ASUC I 191, MUKr I 329, LPC 
71, KP 61, NKP 234] 
1572 Demetrius Gregorii de Petri sz: Petri, be: 1468.e fok: 1469 PhBacc, tov. pálya: 
Vö. Demeter, kispetri plébános (1484)., megjegyz.: Dimetrius de Pethri (1469). 
Hasonló helynevek Abaúj, Bihar, Borsod, Heves, Kolozs, Sopron, Szabolcs, 
Szatmár, Torna, Trencsén, Vas és Zala megyében. [ASUC I 191, MUKr I 328, 
LPC 68, KP 59, NKP 232, GyPT 41] 
1573 Demetrius Luce de Herczekselhaus sz: Hercegszőllős (5 Kneževi Vinogradi, 
HR), be: 1468.h fok: 1470 PhBacc, tov. pálya: Vö. Demeter salánki (Salanchk) 
plébános, aki 1479-ben tűnik fel, mint artium facultatis baccalaurius (vö. még az 
adattárban 1265., 1266. és 1720. szám alatt)., megjegyz.: Demetrius de Zevlus 
(1470). [ASUC I 194, MUKr I 333, LPC 70, KP 61, NKP 233, DL 38°412] 
1574 Dionisius Jacobi de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1468.h fok: 1473 
PhBacc, 1478 PhMag, egyet.pálya: studens (1469), tov. pálya: 1477-ben az újhelyi 
iskola rektora, a javadalmat Krakkóból való visszatérése után már nem ő töltötte 
be. Az esztergomi Szent István-káptalan kanonokja (1488-1518)., megjegyz.: 
Dionisius de Sztrygonio (1478). Ingeniosus (1469). [ASUC I 193, MUKr I 332, 
LPC 74, 83, KP 64, 70, NKP 236, 240, AR Nr56, 94, DL 18°005, BRKI 500 
(Nr34), DA 48, KK SER 93 (221.lj.), 202] 
1575 Fabianus de Tornaalya sz: Tornalja (16 Tornaľa, SK), be: 1468.e fok: 1470 
PhBacc, megjegyz.: Fabianus de Corona alija (ASUC), Fabyanus de Tornalia 
(1470). Hasonló helynevek Gömör m-ben. Lehet még Szepes m-ben. Tonk 
szerint brassói. [ASUC I 192, MUKr I 329, LPC 70, KP 60, NKP 233, TS 227] 
1576 Franciscus de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 
1468. fok: 1468 PhBacc, megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy 
és Szerém m-ben. [LPC 66, KP 58, NKP 231] 
1577 Gallus Luce de Czenadino sz: Csanád (12 Cenad, Tschanad, RO), be: 1468.e 
megjegyz.: Csanád megye vagy Csanád megyei mezőváros. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Bodrog és Torda megyében és Szeben székben. [ASUC 
I 190, MUKr I 327, TS 230] 
1578 Georgius Conradi de Levczouia (Leudischit) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1468.e fok: 1469 PhBacc, 1473 PhBacc, 1474 PhMag, 
egyet.pálya: 1475-ben kizárták a Bursa Jerusalemből., univ: Ferrara 1493 előtt, tov. 
pálya: Leudischit György szepesi őrkanonok (1481) és éneklőkanonok (1482-
1496). Ferrarába 1481-1482 táján mehetett szepesi stalluma birtokában, ugyanis 
1481-ben még csak mint artium liberalis magister-t említik, 1482-ben már artium 
liberalis magister, decretorum baccalarius. Ferrarában 1493-ban doktorált 
kánonjogból. 1496. december 2-án már néhaiként említik. 1496-os, virágvasárnap 
előtti végrendeletének örökösei: a szepesi Szent Márton-káptalan, annak István 
kanonokja, a lőcsei Szent Jakab-egyház, a lőcsei kolostor és ispotály, a felkai, 
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poprádi és lőcsei káplánok, a poprádi plébános, a menedékkői monostor, Rigner 
János lőcsei altarista, valamint Szalóki András szepesi kanonok (korábbi ferrarai 
iskolatársa), András, Gáspár és Kristóf mesterek, valamint rokonai, édesanyja, 
testvérei, nővére Judit és annak leánya Katalin, illetve Henckel János és György, 
István scholaris és Balázs. Tanúi: Liszkai Márton és Szalóki András szepesi 
kanonokok, Henckel György és Rigner János lőcsei polgár. A végrendeletben 
támogatta unokaöccse, Henckel János (akinek anyai nagyapja volt Konrad 
Leudischit vagy más néven Kuntz, ld. 3717. szám alatt) tanulmányait, annak 
tanulmányaira négy évig évi 20 forintot hagyott. Könyvtárának több darabja 
(Hugo de Petro Florido: Petrus Lombardus szentenciáinak magyarázata 
(Sermones de tempore, Commentaria super II. et IV. libros, Sententiarum), 
Aquinói Szent Tamás: Quaestiones de XII quodlibet, Iohannes de Turrecremata: 
Expositio Psalterii, Balthasar de Portas: Expositio canonis missae, Iohannes 
Andreae: Super arboribus consanguinitatis, affinitatis et cognationis spiritualis, 
valamint egy formulárium, két misszálé és egy posztilla) ismert. Apja Kuncz 
(Kornád) Leudischit, a bányavárosok főharmincadispánja (1449). [ASUC I 190, 
MUKr I 327, LPC 68, 75, 76, KP 59, 64, 65, NKP 232, 236, AR Nr233, 377, VE 
377-378, DL 12°419, 20°515, DF 213°207, 213°754, 262°671, 263°196, 271°386, 
271°413, 281°657, 281°769, CW AS I 352-355, II 78, KI HCRH XI 69-70, IH 
373, IBB I 88, 162, 175, JS II Nr327, BH I 402-403, 429, III 172, 263-264, NT 
Sz Nr216, 259, PM 117-118, BV II 170-171, BRKI 218, 223, 296, 430-431 
(Nr108), TM 41, 42, 51, 89, 90, 124, 131, 132, 135, 172, ESM 42, 66, SS MÉ 6, 
SS USK 170, KI EKV 211, CsZ R 70-71] 
1579 Georgius Johannis de Corona alias de Rosenam sz: Brassó, Barcarozsnyó (85 
Braşov, Râşnov, Kronstadt, Rosenau, RO), be: 1468.e [ASUC I 190, MUKr I 327, 
TS 236] 
1580 Georgius Mathie de Epperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1468.e 
[ASUC I 190, MUKr I 327] 
1581 Gregorius de Dombro sz: Dombró (87 Dubrava, HR), be: 1468.e fok: 1470 
PhBacc, univ: Bécs 1461 ?, megjegyz.: Gregorius de Dambro (1469). [ASUC I 192, 
MUKr I 329, LPC 69-70, KP 60, NKP 233, TA 210] 
1582 Gregorius de Kaszovia Valentini filius sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1468.h [ASUC I 193, MUKr I 331, ICK Nr119] 
1583 Henricus Benedicti de Szemlyn sz: Zemplén (57), be: 1468.h fok: 1470 PhBacc, 
megjegyz.: Emericus de Zemlen (1470, 1475), Henricus de Ungaria (1475). 
Zemplén megye vagy mezőváros Zemplén megyében. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Zemlén Torna megyében, Zemlyén Szerém megyében. 
[ASUC I 193, MUKr I 332, LPC 69, KP 60, NKP 233, DA 50] 
1584 Jacobus Clementis de Lauczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1468.e megjegyz.: Jacobus Clementis de Lanczouia (ASUC). [ASUC I 192, MUKr I 
330] 
1585 Jacobus Thome de Levczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1468.e 
[ASUC I 191, MUKr I 329]  
1586 Jeronimus Pauli de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1468.e 
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fok: 1470 PhBacc. [ASUC I 190, MUKr I 327, LPC 69, KP 60, NKP 233, SS BD 
13, SS KB 210] 
1587 Jodocus Johannis de Villa Latina sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1468.e [ASUC I 190, MUKr I 327] 
1588 Johannes Anthonii de Barthwa (Schwarz) sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, 
SK), be: 1468.e fok: 1470 PhBacc, tov. pálya: Schwarz János könyvmásoló. Édes-
apjával a sziléziai leubusi (lubiążi) ciszterci rendház egyik birtokára, Seitsch-be 
költözött, ahol apja soltész volt. Édesapja halála után belépett a leubusi ciszterci 
kolostorba (1471. 2. 6.), ahol könyvmásolóként tevékenykedett. 1480. után, okt. 
4-én hunyt el, számos adományt hagyva erre a rendházra. Több munkát másolt 
le, amelyekhez fűzött megjegyzései utalnak életére is, valamint kiderül az is, hogy 
tudott magyarul. 1468-ban két fiú- (Mihály és Márton) és két leánytestvére halt 
meg pestisben, János ekkor Krakkóban tanult. Apja Reich Schwaz Antal bártfai 
bíró (1465) és tanácstag (1467), anyja Dorottya, aki 1490-ben végrendelkezett. 
[ASUC I 192,MUKr I 330,LPC 70,KP 61,NKP 233,BUWr IV. O.7.,CsJ 143-145, 
BH I 119,II 320,ÁJ BE 41-42,ML 20-34,SS BD 6,10,13,SS KB159-161, 210, 217] 
1589 Johannes Damiani de Hette sz: Hete, be: 1468.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Bereg és Krassó megyében. [ASUC I 190, MUKr I 327] 
1590 Johannes Johannis de Crem(n)yczia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1468.h egyet.pálya: studens (1470). [ASUC I 194, MUKr I 333, 
AR Nr230, DA 49] 
1591 Johannes Ladislai de Palhvcz sz: Pálóc (51 Pavlovce nad Uhom, SK), egyhm: 
Eger, be: 1468.e egyet.pálya: Ő vagy az 1468-ban beiratkozott Johannes de Palecz 
(ld. 1225. szám alatt) Arisztotelész Logica és Quaestiones philosophicae c. 
műveinek tulajdonosa. [ASUC I 190, MUKr I 327, WW I 454-455, BH II 38, CsJ 
KK 391] 
1592 Johannes Nicolai de Abara sz: Abara (57 Oborín, SK), be: 1468.h [ASUC I 193, 
MUKr I 332] 
1593 Johannes Nicolai de Strobkovia sz: Sztropkó (57 Stropkov, Stropko, SK), be: 
1468.e [ASUC I 191, MUKr I 328] 
1594 Johannes Petri de Nadmyal sz: Nagymihály (57 Michalovce, Großmichel, SK), 
be: 1468.e megjegyz.: Ezenfelül lehetnek még hasonló helynevek Bihar, Borsod és 
Ung megyében. [ASUC I 191, MUKr I 328] 
1595 Laurentius de Nagwathkerth sz: Érsekvadkert (32 H), be: 1468.e megjegyz.: 
Laurencius. [ASUC I 192, MUKr I 330] 
1596 Laurentius Francisci de Dewa sz: Déva (62 Deva, Diemrich, RO), be: 1468.e 
megjegyz.: Laurencius. [ASUC I 190, MUKr I 327, TS 277] 
1597 Laurentius Gregorii de Dobrocze sz: Dobróc, Dobrocsa be: 1468.h megjegyz.: 
Dobróc Ung és Zaránd megyében, Dobrocsa Nógrád megyében. MUKr szerint 
magyar. Ezenfelül lehet még Dobrcz település Lengyelországban. [ASUC I 193, 
MUKr I 332, II 210] 
1598 Lucas de Engedino sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1468. fok: 1468 PhBacc, 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Kisenyed Fehér megyében, valamint Enyed 
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Pozsony és Tolna megyében. [LPC 66-67, KP 58, NKP 231, TS 281] 
1599 Martinus Caspar de Lyblam sz: Lubló (42 Stará Ľubovňa, Altlublau, SK), be: 
1468.e megjegyz.: Martinus Caspar de Lyblani (ASUC). [ASUC I 191, MUKr I 328] 
1600 Martinus Nicolai de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1468.e 
[ASUC I 191, MUKr I 328, TS 285] 
1601 Martinus Simonis de Cremnyczia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1468.h [ASUC I 193, MUKr I 332] 
1602 Martinus Thome de Nadest sz: Nádalja (4 Nadalj, SRB), egyhm: Bács-Kalocsa, 
be: 1468.e fok: 1470 PhBacc, univ: Padova 1476 ?, tov. pálya: Padovában kánonjogi 
doktor. Kalocsai kanonok (1476, 1478)., megjegyz.: Martinus de Nadsad (1470). A 
középkorban Nádasd. [ASUC I 192, MUKr I 329, LPC 69, KP 60, NKP 233, 
VA 17, AGAGP II/4 Nr401, 526, UJ 93-94] 
1603 Matheus Mathei de Sekelvassarhel sz: Marosvásárhely (71 Târgu Mureş, 
Neumarkt, RO), be: 1468.e [ASUC I 192, MUKr I 330, TS 290] 
1604 Mathias Johannis de Tarancz sz: Trencsén (48 Trenčín, Trentschin, SK), be: 
1468.h fok: 1471 PhBacc, megjegyz.: Mathias de Trencz (1469, 1471), Trenczin 
(1475). Trencsén megye vagy mezőváros Trencsén megyében. [ASUC I 194, 
MUKr I 333, LPC 71, KP 61, NKP 234, AR Nr509, DA 48, 50] 
1605 Mathias Michaelis de Somyo sz: Somlyó (25 RO), be: 1468.e megjegyz.: 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Fejér, Kraszna és Vas megyében és 
Csík székben, illetve Somló Veszprém megyében. [ASUC I 190, MUKr I 327] 
1606 Michael Gregorii sculteti de Sobrancz (Sculteti) sz: Szobránc (51 Sobrance, 
SK), be: 1468.h [ASUC I 192, MUKr I 331] 
1607 Michael Pauli de Segyedino sz: Szeged (13 H), be: 1468.h fok: 1470 PhBacc, 
egyet.pálya: studens (1469), megjegyz.: Michael de Ungaria (1469). [ASUC I 193, 
MUKr I 332, LPC 69, KP 60, NKP 233, AR Nr60-61, 67, DA 47, BSR 67] 
1608 Michael Seruacii de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1468.h 
fok: 1471 PhBacc. [ASUC I 193, MUKr I 331, LPC 71, KP 62, NKP 234, TS 
297] 
1609 Nicolaus Benedicti de Pergemes sz: Perjámos (12 Periam, RO), be: 1468.e 
[ASUC I 191, MUKr I 328] 
1610 Nicolaus Ladislai de Palhocz sz: Pálóc (51 Pavlovce nad Uhom, SK), be: 
1468.e [ASUC I 191, MUKr I 329] 
1611 Nicolaus Stephani de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1468.e fok: 1470 PhBacc, megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül lehet 
hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, 
Somogy és Szerém megyében. [ASUC I 191, MUKr I 328, LPC 69-70, KP 60, 
NKP 233, TS 306] 
1612 Petrus Petri de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1468.h [ASUC 
I 194, MUKr I 333, ICK Nr120] 
1613 Sebastianus Benedicti Iv de Sancto Michaele (Iv) sz: Szentmihály, be: 1468.h 
megjegyz.: Hasonló helynevek Bács, Baranya, Bihar, Bodrog, Doboka, Fehér, 
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Fejér, Győr, Heves, Komárom, Kőrös, Kraszna, Liptó, Sáros, Somogy, Szabolcs, 
Temes, Torontál, Turóc, Valkó, Varasd, Vas és Zala megyében, és Csík és 
Udvarhely székben. [ASUC I 194, MUKr I 333] 
1614 Simon Mathie de Aranias sz: Aranyas, Aranyos, be: 1468.e fok: 1481 PhBacc, 
megjegyz.: Simon Mathie de Dranias (ASUC). Lehetséges, hogy a fokozatszerző 
másik személy, a beiratkozás és a fokozatszerzés között eltelt hosszú idő miatt. 
Hasonló helynevek Baranya, Borsod, Csongrád, Gömör, Heves, Hunyad, 
Komárom, Sáros, Somogy, Szabolcs, Szepes és Temes megyében. [ASUC I 191, 
MUKr I 328, LPC 88, KP 73, NKP 243] 
1615 Stephanus Baltasari de Sarepathak sz: Sárospatak (57 H), be: 1468.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Sárpatak Fehér, Sáros és Torda megyében. [ASUC I 193, 
MUKr I 332] 
1616 Stephanus de Kezetur sz: Keresztúr ?, be: 1468. fok: 1468 PhBacc, megjegyz.: 
Hasonló helynevek Arad, Baranya, Bács, Bars, Belső-Szolnok, Bihar, Borsod, 
Csanád, Doboka, Esztergom, Fejér, Hunyad, Kőrös, Közép-Szolnok, Nógrád, 
Nyitra, Pozsony, Solt, Somogy, Sopron, Temes, Tolna, Torda, Ugocsa, Vas, 
Veszprém, Zala és Zemplén megyében és Maros, Segesvár és Udvarhely 
székekben. [LPC 66, KP 58, NKP 231] 
1617 Stephanus Jacobi de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
be: 1468.h fok: 1470 PhBacc, egyet.pálya: studens (1469), a Bursa Jerusalem tagja 
(1469). [ASUC I 193, MUKr I 331, LPC 70, KP 60, NKP 233, AR Nr86] 
1618 Stephanus Michaelis de Syegyedino sz: Szeged (13 H), be: 1468.e fok: 1469 
PhBacc, megjegyz.: Az anyakönyvben kétszer szerepel a neve. [ASUC I 190, 191, 
MUKr I 327, 328, LPC 68, KP 59, NKP 232]  
1619 Thomas Benedicti de Aracza sz: Törökbecse (47 Vranjevo, SRB), be: 1468.h 
megjegyz.: Thomas Benedicti de Dracza (ASUC). Aracsa mezőváros Torontál 
megyében, a török hódításkor elpusztult, ma Törökbecse része. Ezenfelül lehet 
még Aracsa Bács és Zala megyében, Aracs Somogy megyében, Arács Zala 
megyében, Arcsa Somogy megyében. [ASUC I 193, MUKr I 331] 
1620 Thomas Hemerici de Scholosz sz: Szőlős, be: 1468.e fok: 1476 PhBacc, 
megjegyz.: Thomas Hemerici de Scholosch (ASUC), Thomas de Zelwsz (1476). 
Hasonló helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, 
Heves, Hont, Keve, Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, 
Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és 
Segesvár székben. [ASUC I 190, MUKr I 327, LPC 80, KP 68, NKP 239] 
1621 Urbanus Mathie de Pastoh sz: Pásztó (18 H), be: 1468.h fok: 1475 PhBacc, 
1480 PhMag, megjegyz.: Vrbanus de Pastach (1475), Pasto (1480). [ASUC I 194, 
MUKr I 333, LPC 78, 87, KP 66, 73, NKP 238, 242, KB 31] 
1622 Valentinus Gregorii de Agya sz: Kis-, Nagyágya ?, (56 Adea, RO), be: 1468.h 
[ASUC I 193, MUKr I 331] 
1623 Valentinus Nicolai de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 
1468.h tov. pálya: Vö. Valentinus bártfai prédikátor a 15. század harmadik 
negyedében. [ASUC I 193, MUKr I 332, SS BD 13, SS KB 210, 222] 
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1469 
1624 Andreas Johannis de Geergee (Görgei ?) sz: Görgő (42 Spišský Hrhov, 
Gorgau, SK), be: 1469.e tov. pálya: Vö. Görgei János fia András, akit 1440-ben 
említenek a források. János nagyapja Arnold Görgei Illés testvére volt, akinek 
unokája, Ferenc szepesi kanonok szintén Krakkóban tanult (ld. 272. szám alatt)., 
megjegyz.: Andreas Johannis de Geerge (ASUC). Ezenfelül lehet még Tornagörgő 
Torna megyében. [ASUC I 195, MUKr I 334, GAG I. tábla] 
1625 Caspar de Eperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1469. fok: 1470 
PhBacc, egyet.pálya: studens (1469, 1470). Barbara Casparowa krakkói 
polgárasszony házában lakott (1469)., tov. pálya: Vö. Caspar artium liberalium 
baccalaureus eperjesi plébános (1474)., megjegyz.: Caspar de Apparias(ch) (1469, 
1470). [LPC 69, KP 60, NKP 233, AR Nr60-61, 72, 75, 81, 83-84, 101-102, 114, 
168, DL 69°051, DA 48, 49] 
1626 Clemens Michaelis de Vinarov sz: Felsőalmás (19 Horný Almáš, SK), be: 
1469.e megjegyz.: Valószínűleg a Hont megyei település, amely a középkorban 
Vinár volt. Ezenfelül lehet még Vinár Fejér és Veszprém megyében, Unár Tolna 
megyében. [ASUC I 195, MUKr I 335] 
1627 Dominicus Gerardi de Themesvar (Bodo, Temesvári Bodó) sz: Temesvár (44 
Timişoara, Temeschwar, RO), be: 1469.e univ: Bécs 1471, tov. pálya: Valószínűleg 
Temesvári Bodó Mihály budai udvarbíró és borkereskedő nagybátyja., megjegyz.: 
NKP és MUKr szerint Demetrius de Temeschwar-ral azonos, aki 1471-ben 
szerzett fokozatot (ld. 1720. szám alatt). [ASUC I 194, MUKr I 334, II 507, NKP 
384, TA 230, TS 78, 225, KA BPP 550] 
1628 Emericus Jacobi de Nowa Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
be: 1469.h megjegyz.: Hemericus. [ASUC I 196, MUKr I 337] 
1629 Emericus Mathei de Felthoth sz: Feltót (56 Tauţ, RO), be: 1469.e [ASUC I 194, 
MUKr I 334] 
1630 Georgius Nicolai Wayszer de Strigonia (Wayszer) sz: Esztergom (14 Gran, 
H), be: 1469.e fok: 1473 PhBacc. [ASUC I 195, MUKr I 336, LPC 64, KP 74, 
NKP 236] 
1631 Georgius Philippi de Bartva sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1469.e 
[ASUC I 195, MUKr I 335, SS BD 13, SS KB 210] 
1632 Jacobus Egidii Coch de Novo Soleo (Coch, Koch) sz: Besztercebánya (58 
Banská Bystrica, Neusohl, SK), be: 1469.h fok: 1470 PhBacc, egyet.pálya: 
Camyowsky nevű krakkói polgár házában lakott (1472)., megjegyz.: Koch Jacobus 
de Neusolio (1475). [ASUC I 197, MUKr I 338, LPC 69, 73, KP 60, 63, NKP 
233, AR Nr265-266, 323, 403, 420, DA 49, 50] 
1633 Johannes de Beregzees sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), be: 1469. fok: 
1469 PhBacc. [LPC 67, KP 58-59, NKP 232] 
1634 Johannes Georgii de Jacz sz: Jác (33 Jacovce, SK), be: 1469.h [ASUC I 196, 
MUKr I 337] 
1635 Johannes Johannis Angelo de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, 
Grosswardein, RO), be: 1469.e megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül 
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hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, 
Somogy és Szerém megyében. [ASUC I 195, MUKr I 335, TS 261] 
1636 Johannes Laurencii de Vyel sz: Újhely ?, be: 1469.h univ: Bécs 1466 ?, megjegyz.: 
Hasonló helynevek Nyitra, Pozsony, Trencsén, Ugocsa, Zágráb, Zala és Zemplén 
megyében. [ASUC I 197, MUKr I 339, TA 219] 
1637 Johannes Magni Pauli de Cassouia (Magni) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), be: 1469.e egyet.pálya: Lehetséges, hogy azonos azzal a Kassai Jánossal, aki 
Arisztotelész Logica és Quaestiones philosophicae c. műveinek tulajdonosa. 
[ASUC I 195, MUKr I 335, WW II 454-455, BH II 38, CsJ KK 391, ICK Nr121] 
1638 Johannes Marci de Villa Latina sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1469.e megjegyz.: Johannis. [ASUC I 195, MUKr I 334] 
1639 Johannes Philipi de Segedino sz: Szeged (13 H), be: 1469.h [ASUC I 198, 
MUKr I 339] 
1640 Johannes Vszibaldi de Kistarkan sz: Kistárkány (57 Malé Trakany, SK), be: 
1469.h megjegyz.: Johannes Vszibaldi de Riscarkan. [ASUC I 196, MUKr I 337] 
1641 Ladislaus Alberti de Lippa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1469.e [ASUC I 
194, MUKr I 334, TS 275] 
1642 Ladislaus Johannis de Bartha sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1469.h 
megjegyz.: Wladislaus Johannis de Baltha (ASUC). [ASUC I 197, MUKr I 338, SS 
BD 13, SS KB 210] 
1643 Martinus Johannis de Waralya sz: Váralja ?, be: 1469.e fok: 1470 PhBacc, 
megjegyz.: Martinus de Varalio (1470). Hasonló helynevek Arad, Baranya, Belső-
Szolnok, Fehér, Fejér, Hunyad, Kolozs, Kőrös, Közép-Szolnok, Krassó, Küküllő, 
Nógrád, Pozsony, Sáros, Szatmár, Szepes, Tolna, Turóc, Ugocsa, Ung és Valkó 
megyében és Udvarhely székben. [ASUC I 194, MUKr I 334, LPC 69-70, KP 60, 
NKP 233, AR Nr198, DA 48] 
1644 Matheus Thome de Lelass sz: Lelesz (57 Leles, SK), be: 1469.h [ASUC I 197, 
MUKr I 338] 
1645 Michael Petri de Syri sz: Világos (56 Şiria, Wilagosch, Hellburg, Schiria, RO), be: 
1469.e [ASUC I 195, MUKr I 335] 
1646 Michael Thome de Ziluas Waroda sz: Szilvásvárad (11 H), be: 1469.h megjegyz.: 
Michael Thome de Zilnas Waroda (ASUC). [ASUC I 196, MUKr I 337] 
1647 Michael Weydenmunder de Krompniczia (Weydenmunder) sz: Körmöcbánya 
(6 Kremnica, Kremnitz, SK), be: 1469.h univ: Bécs 1474. [ASUC I 196, MUKr I 
337, TA 240] 
1648 Nicolaus Bricii de Solemkyelem sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen, SRB), 
be: 1469.h [ASUC I 197, MUKr I 338] 
1649 Paulus Vincencii de Wadaz sz: Vadas, Vadász, be: 1469.e megjegyz.: Vadas Solt 
megyében, Vadász Abaúj, Bihar és Zaránd m-ben. [ASUC I 194, MUKr I 334] 
1650 Petrus Petri de Engedino sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1469.e megjegyz.: 
Ezenfelül Kisenyed Fehér megyében, valamint Enyed Pozsony és Tolna 
megyében. [ASUC I 195, MUKr I 335] 
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1651 Petrus Thome de Feltoth (Aurifabri ?) sz: Feltót (56 Tauţ, RO), be: 1469.e univ: 
Bécs 1470 ?. [ASUC I 194, MUKr I 334, TA 229] 
1652 Quirinus Blasii de Rauszenbach sz: Alsó-, Felsőzúgó, Nagy-, Kisrőce (Nižné, 
Vyšné Ružbachy, Revúca, Revúčka, Ober-, Unter-Rauschenbach, Gross-, Klein-
Rauschenbach, SK), be: 1469.e megjegyz.: Hasonló helynevek Szepes (1412-től 
lengyel zálogban) és Gömör megyében. MUKr szerint magyar. Ezenfelül 
Rauschenbach lehet még Németországban is. [ASUC I 195, MUKr I 335, II 420] 
1653 Silvester Gregorii de Lotha sz: Bóly (5 H), be: 1469.e megjegyz.: Siluester. A 
középkorban Lota. [ASUC I 194, MUKr I 334] 
1654 Stephanus de Longa villa sz: Hosszúfalu, be: 1469. egyet.pálya: studens, a Bursa 
Jerusalem tagja (1469), megjegyz.: Ingeniosus (1469). Hasonló helynevek Fehér, 
Komárom, Kőrös, Közép-Szolnok, Moson, Nyitra, Somogy, Valkó, Vas és Zala 
megyében. Ezenfelül lehet még Hosszúmező. [AR Nr86, DA 48] 
1655 Stephanus Valentini de Gencz sz: Gönc (1 H), be: 1469.e [ASUC I 195, MUKr 
I 335] 
1656 Thomas Blasii de Bogath sz: Bogát, be: 1469.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Fehér, Somogy, Szabolcs, Szatmár, Torda és Vas megyében. Ezenfelül lehet még 
Bogád Baranya megyében. [ASUC I 197, MUKr I 338] 
1657 Valentinus Casper Gaysalar de Strigonia (Gaysalar) sz: Esztergom (14 Gran, 
H), be: 1469.e [ASUC I 195, MUKr I 336] 
1658 Valentinus de Monte Sancti Gyergii filius Nicolai sz: Szepesszombat (42 
Spišská Sobota, Georgenberg, SK), be: 1469.h megjegyz.: Valentinus de monte 
sancti Georgy filius Nicolai (ASUC). [ASUC I 197, MUKr I 337] 
1659 Valentinus Georgii de Lippa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1469.e 
[ASUC I 194, MUKr I 334, TS 343] 
1660 Valentinus Johannis de Liblav sz: Lubló (42 Stará Ľubovňa, Altlublau, SK), be: 
1469.e [ASUC I 195, MUKr I 335] 
1470 
1661 Ambrosius Mathie de Hegen (Sartoris ?) sz: Hégen (79 Brădeni, Henndorf, 
RO), be: 1470.h univ: Bécs 1471 ?. [ASUC I 202, MUKr I 345, TA 229, TS 201] 
1662 Ambrosius Valentini de Podolynecz sz: Podolin (42 Podolínec, Pudlein, SK), 
be: 1470.e [ASUC I 199, MUKr I 342] 
1663 Andreas Martini de Preuidia sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 
1470.e megjegyz.: Andreas de Pemdia (1470). Ingeniosus (1470). [ASUC I 200, 
MUKr I 342, AR Nr243, DA 49] 
1664 Andreas Stephani de Libeta sz: Libetbánya (58 Ľubietová, Libethen, SK), be: 
1470.e [ASUC I 198, MUKr I 340] 
1665 Andreas Stephani Szweles sz: Szőlős, be: 1470.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, Hont, Keve, 
Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, Torontál, Ugocsa, 
Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és Segesvár székben. 
[ASUC I 199, MUKr I 341] 
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1666 Antonius Mathie de Tortlaw (Fabri ?) sz: Prázsmár (85 Prejmer, Tartlau, RO), 
be: 1470.e univ: Bécs 1471 ?, megjegyz.: Anthonius Mathie de Torlaw (ASUC). 
[ASUC I 200, MUKr I 343, TA 230, TS 208] 
1667 Barnabas Geruasii de Torda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 1470.e 
megjegyz.: Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül lehet még 
Békés és Bihar megyében. [ASUC I 200, MUKr I 343, TS 211] 
1668 Bartholomeus Petri de Wormuloch (Kyendez) sz: Nagybaromlak (76 Valea 
Viilor, Wurmloch, RO), be: 1470.e megjegyz.: Testvérével, Jánossal együtt 
iratkozott be (ld. 1689. szám alatt). [ASUC I 200, MUKr I 343, TS 212, 261] 
1669 Blasius Petri (de) Enydino sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1470.e fok: 1477 
PhBacc, megjegyz.: Blasius de Septemcastris (1477). Ezenfelül lehet még Kisenyed 
Fehér megyében. [ASUC I 200, MUKr I 342, LPC 81, KP 68, NKP 239, TS 216] 
1670 Briccius Anthonii de castro Scheisz (Sutoris ?) sz: Segesvár (79 Sighişoara, 
Schässburg, RO), be: 1470.h univ: Bécs 1471 ?. [ASUC I 201, MUKr I 344, TA 
230, TS 217] 
1671 Celestinus Christofori de Nova Civitate (Neumaister ?) sz: Nagybánya (41 
Baia Mare, Frauenbach, RO), be: 1470.h egyet.pálya: studens Cracoviensis (1471), 
univ: Bécs 1471, megjegyz.: Azonosítása a Bécsben 1471-ben beiratkozó Celestinus 
Newmaister de Riuulo Dominarum-al azért valószínűsíthető, mivel róla tudjuk, 
hogy korábban Krakkóban is tanult, és Krakkóban ő az egyedüli személy Celes-
tinus névvel. [ASUC I 202, MUKr I 345, II 610, MUW II 127, TA 230, TS 218] 
1672 Cristanus Ladislai de Caszowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1470.e 
megjegyz.: Cristannus. [ASUC I 200, MUKr I 343, ICK Nr122] 
1673 Demetrius Michaelis de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1470.h [ASUC I 201, 
MUKr I 344] 
1674 Demetrius Nicolai Haczak sz: Hátszeg (62 Haţeg, RO), be: 1470.e megjegyz.: 
Dimetrius. [ASUC I 200, MUKr I 342, TS 224] 
1675 Dominicus Johannis Scheremni de Jula (Scheremni) sz: Gyulafehérvár (61 
Alba Iulia, Karlsburg, RO), egyhm: Erdély, be: 1470.h megjegyz.: Dominicus 
Johannis Scheremin de Jula Onsdensis dioc. (ASUC). [ASUC I 202, MUKr I 
346] 
1676 Emericus Benedicti de Hedrehel sz: Hedrehely (38 H), be: 1470.e [ASUC I 
200, MUKr I 343] 
1677 Emericus Philippi de Segyedyno sz: Szeged (13 H), be: 1470.h [ASUC I 202, 
MUKr I 347, BSR 68] 
1678 Gregorius Georgii de Copsth sz: Nagykapus (76 Copşa Mare, Gross Copisch, 
RO), be: 1470. fok: 1477 PhBacc, megjegyz.: Gregorius Georgy de Copsch (ASUC). 
Gregorius de Capus Maiore (1477). [ASUC I 201, MUKr I 344, LPC 82, KP 69, 
NKP 239, TS 236] 
1679 Gregorius Georgii de Pesth sz: Pest (34 H), be: 1470.h [ASUC I 202, MUKr I 
347] 
1680 Gregorius Martini de Lewczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1470.e [ASUC I 198, MUKr I 340] 
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1681 Helias Stephani de Nagthalya sz: Nagytálya (18 H), be: 1470.e megjegyz.: Helias 
Staphani Magthalya (ASUC). [ASUC I 199, MUKr I 341, KB 19] 
1682 Jeronimus Fabiani de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), be: 1470.e megjegyz.: Yeronimus. [ASUC I 199, MUKr I 342] 
1683 Johannes Bartholomei de Probestdorff sz: Prépostfalva (77 Stejărişu, 
Probstdorf, RO), be: 1470.e [ASUC I 201, MUKr I 344, TS 261] 
1684 Johannes Briccii de Segyedino sz: Szeged (13 H), be: 1470.h megjegyz.: Johannes 
Briccy de Seggedino (ASUC). [ASUC I 202, MUKr I 346] 
1685 Johannes Georgii de Bartwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1470.e 
[ASUC I 199, MUKr I 341, SS BD 13, SS KB 210] 
1686 Johannes Mathie Albi de Bistricz (Albi) sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, 
RO), be: 1470.h tov. pálya: Vö. Besztercei János, besztercei bíró (1510-1511)., 
megjegyz.: Johanues. Tonk szerint erdélyi. [ASUC I 202, MUKr I 346, TS 261] 
1687 Johannes Michaelis de Gilniczya sz: Gölnicbánya (42 Gelnica, Göllnitz, SK), 
be: 1470.e [ASUC I 200, MUKr I 343] 
1688 Johannes Pauli de Birthhallem (Sartoris ?) sz: Berethalom (76 Biertan, 
Birthälm, RO), be: 1470.h univ: Bécs 1471 ?. [ASUC I 201, MUKr I 344, TA 231, 
TS 261] 
1689 Johannes Petri de Wormuloch (Kyendez) sz: Nagybaromlak (76 Valea Viilor, 
Wurmloch, RO), be: 1470.e megjegyz.: Johannes de Kyendez Malomvcz alias de 
Varzecz (1472). Testvérével, Bertalannal együtt iratkozott be (ld. 1668. szám 
alatt). [ASUC I 200, MUKr I 343, AR Nr252, TS 212, 261] 
1690 Ladislaus Thome de Neczpal sz: Necpál (49 Necpaly, SK), be: 1470.e [ASUC I 
199, MUKr I 342] 
1691 Laurentius Briccii Szaszvar sz: Sasvár, Sásvár, Szászvár, be: 1470.h megjegyz.: 
Laurencius. Sasvár Nyitra megyében, Sásvár Temes és Ugocsa megyében, 
Szászvár Tolna megyében. Tonk Szászvárossal azonosítja. [ASUC I 202, MUKr I 
345, TS 277] 
1692 Leonardus Johannis de Theteka sz: Teke (63 Teaca, Tekendorf, RO), be: 
1470.h fok: 1476 PhBacc, 1480 PhMag, megjegyz.: Leonardus de Teta, Teca (1476), 
Leonardus de Theka (1478). Ezenfelül lehet még Komárom megyében. [ASUC I 
202, MUKr I 346, LPC 87, KP 67, 73, NKP 238, 242, AR Nr537, 669, DA 50, 
51, TS 280] 
1693 Lucas Georgii de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1470.e fok: 
1472 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Jerusalem tagja (1475), megjegyz.: Lucas de 
Casszovia (1475). [ASUC I 199, MUKr I 342, LPC 73, KP 63, AR Nr378, ICK 
278-279, Nr123, DA 50] 
1694 Martinus Nicolai de Aschonphalwa sz: Asszonyfalva, be: 1470.h megjegyz.: 
Martinus Nicolai de Asthanphalwa (ASUC). Hasonló helynevek Bács, Győr, 
Kolozs, Tolna, Torda, Valkó, Vas és Veszprém megyében és Medgyes székben. 
[ASUC I 201, MUKr I 345] 
1695 Martinus Petri de Bartwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1470.e 
[ASUC I 199, MUKr I 341, SS BD 13, SS KB 210] 
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1696 Mathias de Preszbork sz: Pozsony (36 Bratislava, Pressburg, SK), be: 1470. [AR 
Nr207, 210] 
1697 Mathias Henrici de Miszkolcz sz: Miskolc (11 H), be: 1470.h [ASUC I 201, 
MUKr I 344] 
1698 Mathias Thome de Remenyn sz: Remenye (57 Remeniny, SK), be: 1470.h 
[ASUC I 202, MUKr I 345] 
1699 Michael Ossvaldi de Regyen sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, 
RO), be: 1470.h megjegyz.: Ezenfelül lehet még Regöly Tolna megyében. [ASUC I 
202, MUKr I 346] 
1700 Nicolaus Anthonii de Varcvphwa sz: Várkupa ?, be: 1470.h megjegyz.: Nicolaus 
Anthony de Varcuphtwa (ASUC). [ASUC I 202, MUKr I 346] 
1701 Nicolaus Augustini Thatar de Varadino (Thatar) sz: Nagyvárad (9 Oradea, 
Grosswardein, RO), egyhtiszt: archidiaconus de Sonnok, egyhm: Erdély, be: 1470.h 
tov. pálya: Szolnoki főesperes. Temesvári Bodó Mihály budai borkereskedő 
rokona. [ASUC I 202, MUKr I 346, AMBK 58, TS 78, 306] 
1702 Nicolaus Johannis de Zalonkemen sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen, 
SRB), be: 1470.h [ASUC I 202, MUKr I 347] 
1703 Paulus Petri Oslan sz: Oszlány (6 Oslany, SK), be: 1470.e [ASUC I 199, MUKr 
I 342] 
1704 Petrus Johannis de Castro Scheysch sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, 
RO), be: 1470.e megjegyz.: Vö. az 1478-ban beiratkozott Petrus Valentini de 
Castroscha (ld. 1980. szám alatt), Tonk szerint ő volt az ügyvéd. [ASUC I 200, 
MUKr I 343, TS 319] 
1705 Petrus Johannis de Wilak sz: Újlak ?, be: 1470.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és Zemplén megyében. [ASUC I 
199, MUKr I 341] 
1706 Petrus Johannis litterati de Czegydio (Litterati) sz: Szeged (13 H), be: 1470.h 
[ASUC I 202, MUKr I 346] 
1707 Petrus Stephani de Castro Scheysz sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, 
RO), be: 1470.e [ASUC I 200, MUKr I 343, TS 319] 
1708 Quirinus Nicolai de Valle Agnetis sz: Szentágota (77 Agnita, Agnetheln, RO), 
be: 1470.e univ: Bécs 1473. [ASUC I 201, MUKr I 344, TA 238, TS 323] 
1709 Servatius Cristanni de Plawcz sz: Palocsa (37 Plaveč, SK), be: 1470.e megjegyz.: 
Seruacius. [ASUC I 199, MUKr I 342, II 374] 
1710 Sigismundus Johannis de Eyerbergen sz: Ebergény (55 H), be: 1470.e meg-
jegyz.: Sigismundus Johannis de Eyerbergc (ASUC). [ASUC I 199, MUKr I 341] 
1711 Stephanus Petri de Caszovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1470.e fok: 
1470 PhBacc. [ASUC I 200, MUKr I 343, ICK Nr124] 
1712 Stephanus Petri de Regyen sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, RO), 
be: 1470.h megjegyz.: Sthephanus. Ezenfelül lehet még Regöly Tolna megyében. 
[ASUC I 202, MUKr I 345] 
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1713 Stephanus Stephani de Fekyetebator sz: Feketebátor (9 Batăr, RO), be: 1470.h 
fok: 1473 PhBacc, 1479 PhMag megjegyz.: Honorabilis Stephanus de Bador (1473), 
Bathor (1479), Bethar (1478). [ASUC I 202, MUKr I 346, LPC 74, 85-86, KP 64, 
71, NKP 236, 242, AR Nr714, TS 331] 
1714 Thomas Egidii de Castro Scheysch sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, 
RO), be: 1470.e [ASUC I 200, MUKr I 343, TS 337] 
1715 Thomas Stephani de Waradino (Mercatoris) sz: Nagyvárad (9 Oradea, Gross-
wardein, RO), be: 1470.e egyet.pálya: baccalaureus Wiennensis (1470), univ: Bécs 
1464. [ASUC I 200, MUKr I 343, AMBK 97, TA 216, AFA III/1 154, TS 336] 
1716 Valentinus de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1470.h 
megjegyz.: Valentinus de Septem castris (1473). [ASUC I 201, MUKr I 345, AR 
Nr299, TS 343] 
1717 Valentinus de Nagfalu sz: Nagyfalu, be: 1470.h fok: 1479 PhBacc, megjegyz.: 
Valentinus de Nagfala (ASUC). Valentinus de Naczphalin (1479). Hasonló hely-
nevek Árva, Baranya, Belső-Szolnok, Bihar, Csanád, Fehér, Hont, Kraszna, 
Nógrád, Nyitra, Szabolcs, Valkó és Zala megyében. [ASUC I 202, MUKr I 347, 
LPC 87, KP 72, NKP 242] 
1471 
1718 Andreas Johannis de Gyencz sz: Gönc (1 H), be: 1471.e fok: 1478 PhBacc. 
[ASUC I 203, MUKr I 349, LPC 83-84, KP 70, NKP 240] 
1719 Cristanus Valentini de Schalk Minori sz: Kisselyk (76 Seica Mică, Klein Schel-
ken, RO), be: 1471.e megjegyz.: Cristannus. [ASUC I 204, MUKr I 350, TS 221] 
1720 Demetrius de Temeschwar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, RO), be: 
1471. fok: 1471 PhBacc, tov. pálya: Vö. Demeter salánki (Salanchk) plébános, aki 
1479-ben tűnik fel, mint artium facultatis baccalaurius (vö. még az adattárban 
1265., 1266. és 1573. szám alatt)., megjegyz.: NKP szerint az 1469-ben beiratkozott 
Dominicus Gerardi de Themesvar-ral azonos (ld. 1627. szám alatt). [LPC 71, KP 
61, NKP 234, 384, TS 224, DL 38°412] 
1721 Dionisius Andree Sellesch de Nir (Sellesch) sz: Nyír be: 1471.e megjegyz.: 
Dyonisius. Hasonló helynevek Bars, Esztergom és Somogy megyében. [ASUC I 
204, MUKr I 350] 
1722 Georgius Michaelis de Walendorf sz: Aldorf (84 Unirea, Unterwallendorf, 
RO), be: 1471.e univ: Bologna 1480, megjegyz.: Az erdélyi azonosítást indokolja, 
hogy bolognai tanulmányai során említik, hogy az erdélyi egyházmegyéből jött. 
Tonk azonosítja Aldorffal. Ezenfelül lehet még a szintén Beszterce vidéki 
Oberwallendorf, valamint Dombos (Wolldorf, Väleni) Fehér megyében. [ASUC I 
204, MUKr I 350, VE 57, TS 236, EW 386, 388] 
1723 Gregorius Georgii de Dayczerdoff sz: Poprád (42 Poprad, Deutschendorf, 
SK), be: 1471.h [ASUC I 205, MUKr I 353] 
1724 Jacobus Martini de Parwo Horreo sz: Kiscsűr (81 Şura Mică, RO), be: 1471.e 
[ASUC I 204, MUKr I 350, TS 244] 
1725 Johannes Blasii de Apperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1471.e 
[ASUC I 204, MUKr I 350] 
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1726 Johannes Johannis de Warscha sz: Varsa (megszűnt) (45 RO), be: 1471.e 
[ASUC I 204, MUKr I 350] 
1727 Johannes Stephani de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1471.e 
fok: 1475 PhBacc, egyet.pálya: Lehetséges, hogy azonos azzal a Kassai Jánossal, aki 
Arisztotelész Logica és Quaestiones philosophicae c. műveinek tulajdonosa. 
[ASUC I 204, MUKr I 350, LPC 78, KP 66, NKP 238, WW II 454-455, BH II 
38, CsJ KK 391, ICK Nr125] 
1728 Laurentius Johannis de Smeylnicz sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, 
SK), be: 1471.e megjegyz.: Laurencius. [ASUC I 204, MUKr I 350] 
1729 Mathias Johannis de Jasso sz: Jászó (1 Jasov, Jossau, SK), be: 1471.e [ASUC I 
204, MUKr I 350] 
1730 Michael Francisci de Eyedino sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1471.e 
megjegyz.: Michael Francisci de Egedino (ASUC). Ezenfelül Kisenyed Fehér m-
ben, valamint Enyed Pozsony és Tolna m-ben [ASUC I 204,MUKr I 350,TS 297] 
1731 Michael Laurencii de Caschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1471.e 
fok: 1473 PhBacc, 1477 PhMag, tov. pálya: Vö. Mihály kassai plébános (1500-1503, 
„Michael plebanus Cassoviensis, arcium magister”)., megjegyz.: Michael de 
Kaschovia (1475). [ASUC I 204, MUKr I 350, LPC 74, 81, KP 64, 68, NKP 236, 
239, AR Nr366, IBE 315, 326, 329-330, ICK 280, Nr126, DA 50] 
1732 Quirinus Sigismundi de Ravszchembach sz: Alsó-, Felsőzúgó, Nagy-, Kisrőce 
(Nižné, Vyšné Ružbachy, Revúca, Revúčka, Ober-, Unter-Rauschenbach, Gross-, 
Klein-Rauschenbach, SK), be: 1471.e megjegyz.: Hasonló helynevek Szepes (1412-
től lengyel zálogban) és Gömör megyében. MUKr szerint magyar. Ezenfelül 
Rauschenbach lehet még Németországban is. [ASUC I 204, MUKr I 350, II 420] 
1733 Simon Georgii de Philka sz: Felka (42 Vel’ká, SK), be: 1471.h megjegyz.: Symon. 
[ASUC I 205, MUKr I 353] 
1734 Stephanus Johannis de Serednye sz: Szerednye (51 Szerednye, UA), be: 1471.e 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Zemplén megyében. [ASUC I 204, MUKr I 350] 
1735 Thomas Nicolai de Villa Michaelis sz: Szentmihályfalva, be: 1471.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Bács, Baranya, Pozsony, Sáros, Somogy, Torda, Vas és Zala 
megyében és Aranyos székben. [ASUC I 204, MUKr I 350] 
1472 
1736 Bartholomeus Sworz de Bela (Sworz) sz: Szepesbéla (42 Spišská Belá, Zipser 
Bela, SK), be: 1472.e megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bács, 
Esztergom, Kőrös, Nyitra, Szepes, Turóc, Varasd és Zemplén megyében. [ASUC 
I 207, MUKr I 356] 
1737 Benedictus Valentini de Hylrefolwa sz: Illyefalva ? (73 Ilieni, Ilgendorf, RO), 
be: 1472.h [ASUC I 208, MUKr I 357] 
1738 Demetrius Fabiani de Monoster sz: Monostor, be: 1472.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Arad, Baranya, Bodrog, Csanád, Csongrád, Kolozs, Komárom, Pest, 
Szatmár, Pilis, Temes, Valkó és Zaránd megyében. [ASUC I 209, MUKr I 357] 
1739 Jacobus de Nova Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, Neusohl, SK), 
be: 1472.e fok: 1472 PhBacc. [LPC 73, KP 63, NKP 235] 
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1740 Martinus Andree de Regen sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, RO), 
be: 1472.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Regöly Tolna megyében. [ASUC I 207, 
MUKr I 355, TS 285] 
1741 Petrus Symonis de Pathak sz: Patak, be: 1472.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Arad, Gömör, Kőrös, Krassó, Liptó, Nógrád, Ugocsa, Zaránd és Zemplén 
megyében. [ASUC I 209, MUKr I 357] 
1742 Stephanus Nicolai de Orbona sz: Orbova (89 Vrbova, HR), be: 1472.h fok: 
1474 PhBacc, megjegyz.: Stephanus de Orbacia (Coruacia) (1474). Ezenfelül lehet 
még Orbona Kőrös megyében. [ASUC I 208, MUKr I 356, LPC 77, KP 65, 
NKP 237] 
1473 
1743 Antonius Johannis de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1473.e fok: 1476 PhBacc, 1485 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Philosophorum seniora 
(1485, 1486), megjegyz.: Anthonius. Venerabilis (1485). [ASUC I 210, MUKr I 360, 
LPC 80, 92-93, KP 68, 77, NKP 239, 245, AR Nr943, 961, 985-986, 1074, 1076, 
1506, DA 54, 55, 59, TS 208] 
1744 Bernardus Gregorii de Kyesmarg sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1473.h megjegyz.: Bernardinus. [ASUC I 213, MUKr I 364] 
1745 Blasius Symonis de Schelenburch sz: Sellenberk (81 Şelimbăr, Schellenberg, 
RO), be: 1473.e fok: 1477 PhBacc, 1480 PhMag, tov. pálya: Actu presbiter (1480)., 
megjegyz.: Blasius de Septemcastris, Schellenburk (1477), Transilvania (1480), 
Schelenburgk Transsiluanie (1480). [ASUC I 210, MUKr I 360, LPC 82, KP 69, 
NKP 239, AR Nr830, DA 52, TS 216] 
1746 Dionisius Barnabe de Symonthonya sz: Simontornya (45 H), be: 1473.e 
megjegyz.: Dyonisius Barnabe de Symonthowia (ASUC). [ASUC I 211, MUKr I 
361] 
1747 Franciscus Johannis de Czodmar (Erdődi, Mester, Szatmári ?) sz: Szatmár (41 
Satu Mare, RO), be: 1473.e fok: 1475 PhBacc, univ: Ferrara 1469 ?, tov. pálya: Vö. 
Erdődi (Mester) Ferenc, Bakóc Tamás testvére (ld. 1367. szám alatt). 1444. körül 
született, tanulmányait a szatmári domonkosoknál kezdte. Váci kanonok (1482-
1492), majd az egervári Szent István-társaskáptalan prépostja és abaújvári 
főesperes (1485), budai (1489-1496) és pápóci (1502-1508) prépost, királyi titkár 
(1489), egri nagyprépost (1493-1494), a székesfehérvári Szent Miklós-egyház 
prépostja (1495-1500), győri püspök (1495-1508). 1491-ben Rómában pert 
indított Bátori Miklós erdélyi püspök ellen, mert az ország egyházi és világi 
nagyjaihoz intézett leveleiben és szóban is „tolvajnak, rablónak, parasztnak” 
nevezte. Az 1502-es, Candelai Anna lánykérésére induló küldöttség vezetője, és a 
továbbiakban is a király követe és koronaőr. 1508-ban hunyt el Győrben. 
Antonio Bonfini és Pietro Ransano szerint mind prózában, mind versben kiváló 
volt, művei azonban nem maradtak fenn. A győri székesegyház északnyugati 
sarkához Assisi Szent Ferenc tiszteletére kápolnát építtetett. Testvérei: Bálint, 
Tamás, Miklós, János, Katalin és egy ismeretlen leány, Kancler Angelus felesége., 
megjegyz.: Franciscus de Sathmar (1475). A szakirodalom szerint előfordult a 
krakkói egyetemen, azonban azonosítása jelen diákkal a késői időpont miatt, 
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illetve apja neve miatt (ha azonos lenne, apja neve Ferenc lenne) erősen kérdéses. 
[ASUC I 209, MUKr I 358, LPC77, KP 66, NKP 237, VE 369, 370, KJ 316-317, 
424, BGYM 315-316, FEP 486, EÉ 229, NT GyE 361-362, MaMüL II 382, 
CTNE 50, 56, 64, MVA 40] 
1748 Franciscus Johannis de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1473.e 
[ASUC I 210, MUKr I 359] 
1749 Franciscus Stephani de Bankfalwa sz: Bánkfalva, be: 1473.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Temes és Vas megyében és Csík székben. Ezenfelül lehet még 
Bánfalva Sopron, Szabolcs és Zala megyében, Bark Baranya megyében, Bankolc 
Szerém megyében. [ASUC I 211, MUKr I 361] 
1750 Georgius Jacobi de Castro Schesz (Freyburger ?) sz: Segesvár (79 Sighişoara, 
Schässburg, RO), be: 1473.e univ: Bécs 1474 ?, megjegyz.: Gergius. [ASUC I 211, 
MUKr I 361, TA 239, TS 237] 
1751 Johannes Anthonii de Castro Marie (Engel ?) sz: Földvár (85 Feldioara, 
Marienburg, RO), be: 1473.e univ: Bécs 1468 ?. [ASUC I 211, MUKr I 361, TA 
222, TS 262] 
1752 Johannes Ladislai de Cybinio sz: Szeben, be: 1473.e megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 211, MUKr I 361, 
TS 262] 
1753 Johannes Ladislai de Czothmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), be: 1473.h 
egyet.pálya: studens (1475), tov. pálya: Győri kanonok (1497-1505). Esetleg azonos 
Szatmári János pankotai préposttal (1494-1496)., megjegyz.: Johannis de Sathmar 
(1475). Szatmár megye vagy Szatmár megyei mezőváros. [ASUC I 212, MUKr I 
363, AR Nr393, 399, DA 50, TS 262, KJ 425, CTNE 57] 
1754 Johannes Nicolai de Craszne sz: Kraszna (25 Crasna, RO), be: 1473.e fok: 1477 
PhBacc, megjegyz.: Kraszna megye vagy Kraszna megyei mezőváros. Ezenfelül 
lehet még Trencsén vagy Zala megyében. [ASUC I 211, MUKr I 362, LPC 81, 
KP 68, NKP 239] 
1755 Lucas Michaelis de Berryn sz: Berény, be: 1473.e fok: 1486 PhBacc, megjegyz.: 
Lucas de Beren (1486). Hasonló helynevek Békés, Fejér, Komárom, Nógrád, 
Somogy, Sopron, Temes, Tolna és Veszprém megyében, Szászváros székben és a 
Jász-Nagykun kerületben. [ASUC I 210, MUKr I 359, LPC 95, KP 78] 
1756 Mathias Valentini de Cesmerk sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1473.e [ASUC I 211, MUKr I 361] 
1757 Melchior Simonis de Kaszowya sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1473.h 
megjegyz.: Melchiel. [ASUC I 212, MUKr I 363, ICK Nr128] 
1758 Nicolaus Andree de Schekelwaszarhel sz: Marosvásárhely (71 Târgu Mureş, 
Neumarkt, RO), be: 1473.e fok: 1475 PhBacc, 1479 PhMag, tov. pálya: Erdélyi egy-
házmegyei klerikus, szatmári főesperes, kánonjogi dr., a szabad művészetek mes-
tere és teológiai borosty.koszorús (1490). Jogi és teológia fokozatát nem tudni hol 
szerezte, megjegyz.: Nicolaus de Transsiluania (1475, 1479). [ASUC I 210, MUKr I 
359, LPC77-78,85-86,KP 66, 71, NKP 238,242, CG 520-521, TS 306, GyPT 105] 
1759 Nicolaus Georgii de Oravia sz: Árva (3 Orava, Arwa, SK), be: 1473.e fok: 1475 
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PhBacc, megjegyz.: Nicolaus de Olauia (1475). Árva megye vagy vár. [ASUC I 211, 
MUKr I 360, LPC 78, KP 66-67, NKP 238] 
1760 Nicolaus Petri de Dengelek sz: Dengeleg (41 Dindeşti, RO), be: 1473.e fok: 
1475 PhBacc, tov. pálya: Budai kanonok (1478-1505), éneklőkanonok (1507-1514), 
dékán (1500). 1514-ben hunyt el, megjegyz.: Nicolaus de Gengelek. [ASUC I 209, 
MUKr I 358, LPC 78, KP 66-67, NKP 238, TS 306, KA BK 681,KJ 116,118,289] 
1761 Nicolaus Stanislai de Neczbal sz: Necpál (49 Necpaly, SK), be: 1473.e fok: 
1474 PhBacc, megjegyz.: Nicolaus de Neczpal (1474). [ASUC I 210, MUKr I 359, 
LPC 77, KP 65, NKP 237] 
1762 Nicolaus Stephani Kerczmen sz: Kerecseny, Kerecsény, be: 1473.e megjegyz.: 
Kerecseny Bereg, Heves és Zala megyében, Kerecsény Nógrád és Zala 
megyében. [ASUC I 211, MUKr I 361] 
1763 Paulus Nicolai de Bogathe sz: Bogát, be: 1473.h tov. pálya: Testvérével, 
Zsigmonddal iratkozott be (ld. 1765. szám alatt)., megjegyz.: Hasonló helynevek 
Fehér, Somogy, Szabolcs, Szatmár, Torda és Vas megyében. Ezenfelül lehet még 
Bogád Baranya megyében. [ASUC I 213, MUKr I 365] 
1764 Petrus Valentini de Nadlak sz: Marosnagylak (61 Noşlac, Großhaus, RO), be: 
1473.e fok: 1475 PhBacc, megjegyz.: Petrus de Septemcastris (1475). [ASUC I 209, 
MUKr I 358, LPC 77-78, KP 66, NKP 238, TS 319] 
1765 Sigismundus Nicolai de Bogathe sz: Bogát, be: 1473.h tov. pálya: Testvérével, 
Pállal iratkozott be (1763. szám)., megjegyz.: Hasonló helynevek Fehér, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Torda és Vas m-ben. Lehet még Bogád Baranya m-ben. 
[ASUC I 214, MUKr I 365] 
1766 Stanislaus Jacobi de Kesmerk sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1473.e [ASUC I 211, MUKr I 361] 
1767 Stanislaus Ladislai de Nowa Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), be: 1473.e fok: 1479 PhBacc. [ASUC I 210, MUKr I 359, LPC 86, KP 72, 
NKP 242] 
1768 Stephanus Barnabe de Zunth sz: Szond (4 Sonta, SRB), be: 1473.e [ASUC I 
211, MUKr I 361] 
1474 
1769 Achacius Marci de Epperias sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1474.e 
[ASUC I 215, MUKr I 368] 
1770 Albertus Antonii Magni de Czothmar Nemethy (Magni) sz: Szatmárnémeti 
(41 Satu Mare, RO), be: 1474.e [ASUC I 216, MUKr I 369, TS 199] 
1771 Albertus Emerici de Thorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 1474.e 
megjegyz.: Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül lehet még 
Békés és Bihar megyében. [ASUC I 216, MUKr I 369, TS 199] 
1772 Ambrosius Ladislai de Zolosz sz: Szőlős, be: 1474.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, 
Hont, Keve, Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, 
Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és 
Segesvár székben. [ASUC I 219, MUKr I 375] 
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1773 Andreas Sigismundi de Septem Castris sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1474.e [ASUC I 215, MUKr I 368, TS 203] 
1774 Antonius de Nova Zolio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, Neusohl, SK), 
be: 1474.e fok: 1476 PhBacc, 1490 PhMag, egyet.pálya: 1490-ben Cicero Leveleit 
kommentálta., tov. pálya: Gyermekévei egy részét Bártfán töltötte. 1481-ben ke-
reste fel a bártfai városi tanácsot az iskolamesteri poszt ügyében, így lett ebben az 
évben a bártfai iskola rektora Weller Orbán után (1205. szám). [ASUC I 215, 
MUKr I 367, LPC 79-80, 106, KP 67-68, 85, NKP 238, 252, LDFAC 16, IBB I 
Nr2179-2180, MII 133, SS BD 10, SS MP 8, KP EIS 76, SS KB 156, 217-218, SS 
PW 291] 
1775 Antonius Demetri(i) Mikes de Gyenges (Mikes) sz: Gyöngyös (18 H), be: 
1474.e fok: 1475 PhBacc, 1478 PhMag, megjegyz.: Anthonius de Gengies (1475). 
Ezenfelül lehet még Arad és Somogy megyében. [ASUC I 215, MUKr I 367, 
LPC 78, KP 66, 70, NKP 238, 240, KB 13] 
1776 Antonius Gregorii de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1474.e 
fok: 1476 PhBacc, megjegyz.: Anthonius de Casszouia (1476), Casszowia (1478). 
Honorabilis (1478). [ASUC I 216, MUKr I 369, LPC 80, KP 68, NKP 239, AR 
Nr681, 708, 712, ICK 281-282, Nr129] 
1777 Antonius Jacobi de Germath sz: Gyarmat (18 H), be: 1474.h megjegyz.: Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Bars, Bács, Békés, Esztergom, Győr, Hont, 
Nógrád, Nyitra, Somogy, Temes, Vas és Zaránd megyében. [ASUC I 219, MUKr 
I 374, PB NH 235] 
1778 Augustinus Bartholomei de Pesth sz: Pest (34 H), be: 1474.h fok: 1477 PhBacc. 
[ASUC I 218, MUKr I 373, LPC 81, KP 68, NKP 239] 
1779 Blasius Simonis de Patak sz: Sárospatak (57 H), egyhtiszt: frater Ordinis 
Praedicatorum, be: 1474.e univ: Nápoly 1478, tov. pálya: 1478-ban Simon fia Ba-
lázst a győri domonkos kolostor tagjaként Nápolyból újra Krakkóba küldték ta-
nulni a hét szabad művészet elsajátítására. Még ebben az évben a sienai kolos-
torba helyezték, majd engedélyt kapott, hogy egészsége helyreállítása érdekében 
hazatérjen és alamizsnát gyűjthessen. [ASUC I 215, MUKr I 367, VE 235, HA 
251, PFM 288] 
1780 Briccius Petri de Szoclo sz: Sikló (56 Şiclău, RO), be: 1474.e megjegyz.: Brictius. 
[ASUC I 218, MUKr I 373] 
1781 Dionisius Blasii de Kerestur sz: Keresztúr, be: 1474.e megjegyz.: Dyonisius. 
Hasonló helynevek Arad, Baranya, Bács, Bars, Belső-Szolnok, Bihar, Borsod, 
Csanád, Doboka, Esztergom, Fejér, Hunyad, Kőrös, Közép-Szolnok, Nógrád, 
Nyitra, Pozsony, Solt, Somogy, Sopron, Temes, Tolna, Torda, Ugocsa, Vas, 
Veszprém, Zala és Zemplén megyében és Maros, Segesvár és Udvarhely székben. 
[ASUC I 215, MUKr I 367] 
1782 Emericus Martini de Insula Christiana sz: Kereszténysziget (81 Cristian, 
Grossau, RO), be: 1474.e fok: 1477 PhBacc. [ASUC I 215, MUKr I 368, LPC 82, 
KP 78, NKP 240, TS 226] 
1783 Emericus Nicolai de Baranya sz: Baranya (51 Baraninci, UA), be: 1474.h fok: 
1484 PhBacc, megjegyz.: Emenricus, Hemericus de Czocasbarania (1484). [ASUC I 
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219, MUKr I 375, LPC 92, KP 76, NKP 245] 
1784 Georgius Laurencii de Banczyda sz: Bonchida (63 Bonţida, Bonisbruck, RO), 
be: 1474.h fok: 1477 PhBacc, megjegyz.: Georgius Ungarus (1475), de Bonchida 
(1477). [ASUC I 218, MUKr I 373, LPC 82, KP 69, NKP 240, AR Nr464, 468, 
TS 237] 
1785 Georgius Nicolai de Kaschovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1474.h 
[ASUC I 219, MUKr I 375, ICK Nr132] 
1786 Georgius Valentini de Deesz sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1474.h [ASUC 
I 217, MUKr I 372, TS 237] 
1787 Gregorius Ladislai de Philpes sz: Magyarfülpös (65 Filpișu Mare, Ungarisch-
Phelpsdorf, RO), be: 1474.e [ASUC I 215, MUKr I 367, TS 237] 
1788 Gregorius Martini de Caplan sz: Csaplyan (37 Proč (körül), SK), be: 1474.h 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Káplány Baranya megyében. [ASUC I 218, MUKr I 
373] 
1789 Gregorius Mathei de Septem Castris sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1474.e fok: 1484 PhBacc, megjegyz.: Gregorius de 
Transsiluania (1484). Tonk szerint nem ő, hanem az 1482-bn beiratkozott 
Georgius Galli de Senthmarthon szerzett fokozatot (ld. 2168. szám alatt). [ASUC 
I 216, MUKr I 369, LPC 91, KP 75, NKP 244, DA 50, TS 237] 
1790 Johannes Andree de Kaszowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1474.e 
[ASUC I 216, MUKr I 369, WW II 454-455, BH II 38, CsJ KK 391, ICK Nr130] 
1791 Johannes Anthonii de Pathak sz: Patak, be: 1474.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Arad, Gömör, Kőrös, Krassó, Liptó, Nógrád, Ugocsa, Zaránd és Zemplén 
megyében. [ASUC I 219, MUKr I 375] 
1792 Johannes de Alba sz: Székesfehérvár (15 Stuhlweißenburg, H), be: 1474. fok: 
1474 PhMag, megjegyz.: Johannes de Alba regali (1475). [LPC 76, KP 65, NKP 
237, AR Nr433, 438, 446, 449, DA 50] 
1793 Johannes Johannis de Kaszowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1474.e 
[ASUC I 216, MUKr I 369, WW II 454-455, BH II 38, CsJ KK 391, ICK Nr131] 
1794 Johannes Melchiar de Rupis sz: Kőhalom (75 Rupea, Reps, RO), be: 1474.e 
fok: 1478 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Philosophorum tagja (1478), megjegyz.: 
Ingeniosus (1478, 1479), honorabilis (1478). [ASUC I 214, MUKr I 367, LPC 84, 
KP 70-71, NKP 241, AR Nr690, 707-708, 710-711, 717, 745, DA 50, TS 262] 
1795 Johannes Nicolai de Priuidia sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 
1474.h fok: 1477 PhBacc, tov. pálya: 1450 körül született. 1477-ben 
könyvmásoláshoz papírt kért a városi tanácstól, hogy Egidius Romanust 
lemásolhassa, valamint egy besztercebányai missale scriptora (1477 körül), 
amelyet 1479-ben Langhanus besztercebányai polgár adományozott a város 
plébániájának., megjegyz.: Johannes de Primidio (1477). [ASUC I 219, MUKr I 
375, LPC 82, KP 68, NKP 239, CsJ 145-146, BLKS 155, 154, JS I Nr1, SBS II 
517] 
1796 Johannes Nicolai de Septem Castris sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1474.e [ASUC I 216, MUKr I 369, TS 262] 
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1797 Ladislaus de Sabbata sz: Szabadka ? (10 Subotica, SRB), be: 1474. fok: 1474 
PhBacc, megjegyz.: Szabadka mezőváros Csongrád megyében. Ezenfelül lehet még 
Szepesszombat mezőváros Szepes megyében. [LPC 76, KP 65, NKP 237] 
1798 Laurentius Mathei de Coluschbar (Fabri ?) sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, 
Klausenburg, RO), be: 1474.h univ: Bécs 1471 ?, egyet.pálya: Quaestiones novae 
logicae c. mű tulajdonosa. megjegyz.: Laurencius. Laurentius de Kolozsvar (1479). 
[ASUC I 219, MUKr I 374, AR Nr795, TA 231, BH III 171, DA 52, TS 163-164, 
277-278] 
1799 Laurentius Valentini de Zolosz sz: Szőlős, be: 1474.h tov. pálya: Esztergomi 
kanonok (1500-1510). 1500 után ügyvéd., megjegyz.: Laurencius Valentini de 
Zelesz (ASUC). Hasonló helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, 
Bodrog, Csanád, Heves, Hont, Keve, Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, 
Nyitra, Pest, Somogy, Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és 
Zemplén megyében és Segesvár székben. [ASUC I 219, MUKr I 375, KK SER 
207] 
1800 Lucas Georgii de Saczia sz: Saca (1 Šaca, SK), be: 1474.h [ASUC I 217, MUKr 
I 372] 
1801 Lucas Pauli de Themaschphar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, 
RO), be: 1474.e fok: 1477 PhBacc, megjegyz.: Lucas de Themeswar (1477). [ASUC I 
216, MUKr I 370, LPC 81, KP 68, NKP 239, TS 281] 
1802 Martinus Blasii de Thura sz: Tura (34 H), be: 1474.e megjegyz.: Ezenfelül 
lehetnek még hasonló helynevek Nyitra és Szabolcs megyében. [ASUC I 215, 
MUKr I 367] 
1803 Martinus Sebestiani de Szebesz sz: Sebes, be: 1474.h univ: Bécs 1468 ?, 
megjegyz.: Szászsebes szék vagy hasonló helynevek Arad, Baranya, Bihar, Doboka, 
Fehér, Fogaras, Győr, Kolozs, Sáros, Sopron, Szörény és Zaránd megyében és 
Szászsebes, Szászváros és Szeben székben. [ASUC I 219, MUKr I 374, TA 223] 
1804 Matheus Benedicti Germath sz: Gyarmat (18 H), be: 1474.h megjegyz.: Lehetnek 
még hasonló helynevek Bars, Bács, Békés, Esztergom, Győr, Hont, Nógrád, 
Nyitra, Somogy, Temes, Vas és Zaránd megyében. [ASUC I 218, MUKr I 373] 
1805 Matheus Petri de Gresthor sz: Keresztúr, be: 1474.h fok: 1477 PhBacc, megjegyz.: 
Matheus de Kerestwr (1477). Hasonló helynevek Arad, Baranya, Bács, Bars, 
Belső-Szolnok, Bihar, Borsod, Csanád, Doboka, Esztergom, Fejér, Hunyad, 
Kőrös, Közép-Szolnok, Nógrád, Nyitra, Pozsony, Solt, Somogy, Sopron, Temes, 
Tolna, Torda, Ugocsa, Vas, Veszprém, Zala és Zemplén megyében és Maros, 
Segesvár és Udvarhely székben. [ASUC I 218, MUKr I 373, LPC 82, KP 69, 
NKP 239] 
1806 Matheus Stephani de Balaczenthmiclasch sz: Törökszentmiklós (28 H), be: 
1474.h megjegyz.: Matheus Stepani de Balaczenthunclasc (ASUC). A középkorban 
Balaszentmiklós. [ASUC I 219, MUKr I 374] 
1807 Matheus Valentini de Nayvth sz: Nagyút (18 H), be: 1474.h [ASUC I 218, 
MUKr I 373] 
1808 Michael Francisci de Balaczenczthmiclasch sz: Törökszentmiklós (28 H), be: 
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1474.h megjegyz.: Michael Francisci de Balaczenczthunclasch (ASUC). A 
középkorban Balaszentmiklós. [ASUC I 219, MUKr I 374] 
1809 Michael Petri de Quinque Ecclesiis sz: Pécs (5, Fünfkirchen, H), be: 1474.h 
[ASUC I 217, MUKr I 372] 
1810 Nicolaus Andree de Karanschebesz sz: Karánsebes (44 Caransebeş, 
Karansebesch, RO), be: 1474.e [ASUC I 216, MUKr I 370, TS 306] 
1811 Nicolaus Petri de Marcza sz: Marcsani (87 Marčani, HR), be: 1474.h [ASUC I 
217, MUKr I 372] 
1812 Nicolaus Stephani de Zelyesch sz: Szőlős, be: 1474.h fok: 1480 PhBacc, 
megjegyz.: Hasonló helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, 
Csanád, Heves, Hont, Keve, Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, 
Somogy, Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén 
megyében és Segesvár székben. [ASUC I 219, MUKr I 375, AR Nr836-837, 842, 
DA 52] 
1813 Paulus Clementis de Zixow sz: Szikszó (1 H), be: 1474.h [ASUC I 217, MUKr 
I 372] 
1814 Petrus Georgii de Beregsas sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), be: 
1474.h [ASUC I 219, MUKr I 374] 
1815 Servatius Michaelis de Septem Castris sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1474.e megjegyz.: Seruacius. [ASUC I 216, MUKr I 369] 
1816 Simon Helie de Gyapol sz: Félegyházi Újtelep (9 Mihai Bravu, RO), be: 1474.e 
megjegyz.: Gyapoly elpusztult település Bihar megyében, ma Félegyházi Újtelep 
része. Ezenfelül lehet még Zemplén megyében. [ASUC I 215, MUKr I 367] 
1817 Stanislaus Laurencii de Podolino sz: Podolin (42 Podolínec, Pudlein, SK), be: 
1474.h [ASUC I 218, MUKr I 374] 
1818 Stephanus Andree de Kaposz sz: Kis-, Nagykapos (51 Malé, Vel’ké Kapušany, 
SK), be: 1474.h megjegyz.: Sthephanus. [ASUC I 219, MUKr I 375] 
1819 Stephanus Symonis de Abrahamfalwa sz: Ábrahámpikfalva (42 Abrahámovce, 
Abrahamsdorf, SK), be: 1474.h fok: 1478 PhBacc, megjegyz.: Stephanus de Abram 
(1478). Legvalószínűbb a Szepes megyei település. Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Baranya, Bihar, Sáros, Turóc és Zala megyében és Csík és 
Udvarhely székben. [ASUC I 217, MUKr I 372, LPC 83-84, KP 70, NKP 241] 
1820 Thomas Johannis de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
be: 1474.h [ASUC I 219, MUKr I 375] 
1821 Thomas Tome de Abra sz: Abara (57 Oborín, SK), be: 1474.e [ASUC I 216, 
MUKr I 369] 
1475 
1822 Albertus Martini de Antiquo Zolio sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), be: 
1475.e megjegyz.: Albertus Ungarus (1475). [ASUC I 221, MUKr I 377, AR Nr485] 
1823 Albertus Martini Zykso sz: Szikszó (1 H), be: 1475.h [ASUC I 223, MUKr I 
381] 
1824 Antonius Ambrosii de Caraszna sz: Kraszna (25 Crasna, RO), be: 1475.h 
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egyet.pálya: studens (1478), megjegyz.: Anthonius de Camyenyecz, Crasschna dyoce-
sis Albensis (1478). Discretus (1478). [ASUC I 223, MUKr I 381, AR Nr634, 636, 
645, 642-644, 649, 654, 714, DA 51] 
1825 Benedictus Andree de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), be: 1475.e [ASUC I 221, MUKr I 377] 
1826 Blasius Benedicti de Tharczal sz: Tarcal (57 H), be: 1475.h fok: 1477 PhBacc. 
[ASUC I 223, MUKr I 381, LPC 83, KP 69, NKP 240] 
1827 Cristophorus Rudolphi de Zolio (Raedler ?) sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, 
SK), be: 1475.e univ: Bécs 1478 ?. [ASUC I 220, MUKr I 376, TA 248] 
1828 Damianus Johannis de Careszna sz: Kraszna (25 Crasna, RO), be: 1475.h fok: 
1477 PhBacc, megjegyz.: Damianus de Karasna(1477). Kraszna megye vagy megyei 
mezőváros. Hasonló helynevek lehetnek még Trencsén és Zala m-ben v. Krasz-
nahorkaváralja Gömör m-ben[ASUC I222, MUKr I381, LPC82, KP69, NKP240] 
1829 Franciscus de Musla sz: Muzsla (14 Mužla, SK), be: 1475. fok: 1475 PhBacc. 
[LPC 78, KP 66-67, NKP 238] 
1830 Georgius Casparis de Cremnycia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1475.h megjegyz.: Georgius Ungarus (1475). [ASUC I 223, MUKr I 382, 
AR Nr464, 468] 
1831 Gregorius Adriani de Keszmargkt sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1475.e [ASUC I 221, MUKr I 377] 
1832 Gregorius Jacobi de Schebniczia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), be: 1475.e [ASUC I 221, MUKr I 377] 
1833 Gregorius Nicolai de Bela sz: Szepesbéla (42 Spišská Belá, Zipser Bela, SK), be: 
1475.h megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bács, Esztergom, 
Kőrös, Nyitra, Szepes, Turóc, Varasd és Zemplén megyében. [ASUC I 223, 
MUKr I 382] 
1834 Jacobus Benedicti Thot de Casszowia (Thot) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), be: 1475.h tov. pálya: A Tóth család ismert a kassai számadáskönyvekből. 
[ASUC I 223, MUKr I 381, ICK Nr134] 
1835 Jacobus Johannis de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1475.e 
fok: 1477 PhBacc. [ASUC I 220, MUKr I 376, LPC 82, KP 69, NKP 240, SS BD 
6, 13, SS KB 210] 
1836 Jacobus Johannis de Dengelech sz: Dengeleg (41 Dindeşti, RO), be: 1475.h 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Belső-Szolnok és Nógrád megyében. [ASUC I 223, 
MUKr I 381, TS 244] 
1837 Johannes Andree de Barcza (Bárcai) sz: Bárca (1 Barca, SK), be: 1475.e tov. 
pálya: Bárcai János személynöki jegyző (1482-1504), egri olvasókanonok (1503-
1522) és a kisebb kancellária levéltárosa (1503-tól). Apja Bárcai András Abaúj 
megyei alispán (1461-1471), beregi és ónodi várnagy, a Rozgonyiak familiárisa. 
Testvérei: László, Mihály, és Péter. Péternek és Lászlónak édesanyja Bajori Fejér 
László és Katalin leánya, Borbála. Bárcai Andrásnak ismert egy másik felesége is, 
Hedri Péter leánya, Julianna. Testvérével, Péterrel iratkozott be (1859. szám), 
megjegyz.: A 16. század elején volt a családban egy másik János is (Bárcai András 
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testvérének, Istvánnak a fia), Abaúj (1484, 1518-1526) és Sáros (1516-1519) 
megyei alispán és sárosi várnagy (1519-1521) és a Perényiek familiárisa, akinek fe-
lesége Borbála, gyermekeik Wolfgang, Margit és Borbála voltak. Tonk szerint a 
Barcaságot jelöli. [ASUC I 222, MUKr I 380, DL 24°141, 24°182, 24°358, 
26°690, 26°695, 26°721, 26°732, 47°436, 47°647, 61°112, 63°346, 69°107, 
75°142, 75°321-75°323, 75°480, 75°486, 83°365, 83°754, 83°819, 83°831, 
83°846, 83°851, 83°878, 83°883, 83°886, 83°890, 83°909, 83°915, 83°925, 
83°929, 83°951, 83°968-83°969, 83°971, 83°974, 83°999, 84°022, 84°050, 
84°065, 84°069, 84°074, 84°097, 84°107-84°108, 84°111, 84°114, 84°118-84°119, 
84°121-84°122, 84°127, 84°142, 84°144-84°145, 84°158-84°159, 84°162, 84°165, 
84°169, 84°171, 84°173, 84°178, 84°184-84°187, 85°069, 104°786, 130°777-
103°778, TJ III Nr681, IBE II 450, BIJ Nr399, BGYM 302-303, TS 262, KB 20, 
KA JMT 294, 312 (33.lj.), NV 38-40, KJ 334-335, EG Bárcai, CTNE 51] 
1838 Johannes Gabrielis de Pescht sz: Pest (34 H), be: 1475.e fok: 1481 PhBacc. 
[ASUC I 221, MUKr I 379, LPC 88, KP 73, NKP 243] 
1839 Johannes Pauli de Antiqua Solio sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), be: 
1475.e [ASUC I 221, MUKr I 377] 
1840 Johannes Wenceslai de Szyetheschia sz: Szentes, be: 1475.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Csongrád és Zemplén megyében. Ezenfelül lehet még Szenteske Ung 
megyében. [ASUC I 222, MUKr I 379] 
1841 Ladislaus Helie de Czothmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), be: 1475.e 
megjegyz.: Wladislaus de Sathmar (1475). Szatmár megye vagy Szatmár megyei 
mezőváros. [ASUC I 220, MUKr I 376, AR Nr393, 399, DA 5, TS 275] 
1842 Laurentius Johannis de Czoekmentel sz: Cikmántor (64 Ţigmandru, 
Zuckmantel, RO), be: 1475.e megjegyz.: Laurencius. [ASUC I 221, MUKr I 377] 
1843 Leonardus Martini de Smoelnicia sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, 
SK), be: 1475.e [ASUC I 220, MUKr I 376] 
1844 Leonardus Petri de Novo Zolio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), be: 1475.e [ASUC I 221, MUKr I 379] 
1845 Lucas de Gyendis Bartholomei sz: Gyöngyös (18 H), be: 1475.e megjegyz.: Lucas 
Ungarus (1475). Ezenfelül lehet még Arad és Somogy megyében. [ASUC I 221, 
MUKr I 379, AR Nr464, 468, DA 50] 
1846 Martinus Emrici de Fwtack sz: Futak (4 Futog, Futak, SRB), be: 1475.h [ASUC 
I 222, MUKr I 381] 
1847 Martinus Valentini de Caschovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1475.h 
tov. pálya: Oculista (1478)., megjegyz.: Ingeniosus (1478). [ASUC I 223, MUKr I 
381, ICK Nr135, AR Nr715, DA 51] 
1848 Matheus Ladislai de Aperiasch sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 
1475.h fok: 1478 PhBacc. [ASUC I 224, MUKr I 382, LPC 84, KP 70, NKP 241] 
1849 Matheus Thome de Fylka sz: Felka (42 Vel’ká, SK), be: 1475.e [ASUC I 222, 
MUKr I 380] 
1850 Nicolaus Blasii de Myskolcz sz: Miskolc (11 H), be: 1475.e [ASUC I 221, 
MUKr I 377] 
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1851 Nicolaus de Kemnek sz: Kenyuk ? (48 SK), be: 1475. fok: 1475 PhBacc. [LPC 
78, KP 66-67, NKP 238] 
1852 Nicolaus Erasmi de Riwlo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), be: 1475.e [ASUC I 220, MUKr I 376, AR Nr710-711, DA 50, 
TS 306] 
1853 Nicolaus Gregorii de Zewleus sz: Nagyszőlős, máshol: Beregszász (50, 8 
Vinohragyiv, Berehovo, Bergsaß, UA) be: 1475.h fok: 1480 PhBacc, megjegyz.: 
Nicolaus de Brexas Zewles (1480). Discretus (1480). [ASUC I 223, MUKr I 381, 
LPC 88, KP 73, NKP 242, AR Nr836-837, 842, DA 52] 
1854 Nicolaus Nicolai de Byeczkow sz: Beckó (48 Beckov, Beckow, SK), be: 1475.h 
[ASUC I 222, MUKr I 381] 
1855 Nicolaus Petri de Aperyasch sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1475.e 
megjegyz.: Nicolaus Ungarus (1475). [ASUC I 222, MUKr I 380, AR Nr485, DA 
50] 
1856 Paulus Andree de Futagk sz: Futak (4 Futog, Futak, SRB), be: 1475.h [ASUC I 
223, MUKr I 381] 
1857 Paulus Johannis de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1475.h megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém 
megyében. [ASUC I 224, MUKr I 383, TS 310] 
1858 Paulus Nicolai de Myesko sz: Mészkő (67 Cheia, RO), be: 1475.e megjegyz.: 
MUKr szerint magyar. [ASUC I 222, MUKr I 380, II 305] 
1859 Petrus Andree de Barcza (Bárcai) sz: Bárca (1 Barca, SK), be: 1475.e fok: 1478 
PhBacc, tov. pálya: Bárcai Péter székesfehérvári kanonok (1511-1522). Apja, 
Bárcai András Abaúj vármegyei alispán (1461-1471), beregi és ónodi várnagy. 
Anyja Bajori Fejér László és Katalin leánya, Borbála. Testvérei: János, László és 
Mihály. Bárcai Andrásnak ismert egy másik felesége is, Hedri Péter leánya, 
Julianna. Testvérével, Jánossal iratkozott be (ld. 1837. szám alatt)., megjegyz.: 
Petrus de Karcza (1478). Tonk szerint a Barcaságot jelöli. [ASUC I 222, MUKr I 
380, LPC 83-84, KP 70, NKP 241, DL 75°486, 83°819, 83°968-83°969, 83°971, 
83°999, 84°002, 84°065, 84°069, 84°074, 84°097, 84°121-84°122, 84°145, 
85°069, 104°786, 130°777-103°778, BGYM 303, TS 319, KJ 334-335, EG 
Bárcai] 
1860 Philippus Walentini de Tranczin sz: Trencsén (48 Trenčín, Trentschin, SK), be: 
1475.h megjegyz.: Philippus de Trenczin (1475). Trencsén megye vagy mezőváros 
Trencsén megyében. [ASUC I 223, MUKr I 381, AR Nr509, DA 50] 
1861 Stephanus Francisci de Czyfa sz: Cséfa (9 Cefa, RO), be: 1475.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Cséfa Csongrád megyében. [ASUC I 223, MUKr I 381] 
1862 Thomas Johannis de Castro Schis (Sartoris ?) sz: Segesvár (79 Sighişoara, 
Schässburg, RO), be: 1475.e univ: Bécs 1477 ?. [ASUC I 222, MUKr I 380, TA 
247, TS 337] 
1863 Thomas Martini de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1475.h [ASUC I 
223, MUKr I 381] 
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1864 Adamus Jacobi de Lyska sz: Olaszliszka (57 H), be: 1476.e [ASUC I 225, MUKr 
I 384] 
1865 Albertus de Zalanky sz: Szalánkemén ?, Szalánc ?, be: 1476. fok: 1476 PhBacc, 
megjegyz.: Szalánkemén Szerém megyében, Szalánc Abaúj megyében. [LPC 80, KP 
68, NKP 239] 
1866 Ambrosius Simonis de Apoldia sz: Kis-, Nagyapold (82 Apoldu de Jos, Sus, 
RO), be: 1476.h [ASUC I 227, MUKr I 388] 
1867 Andreas Andree fabri de Casschouia (Fabri) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), be: 1476.e [ASUC I 225, MUKr I 384, ICK Nr136] 
1868 Andreas Bassii de Lypthouia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1476.h egyet.pálya: 
1488-ban még Krakkóban tartózkodott., megjegyz.: MUKr szerint helyesen Blasii. 
[ASUC I 227, MUKr I 388, AR Nr1171, DA 57, SS MÉ 5, SS USK 169] 
1869 Antonius Georgii de Zvthmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), be: 1476.h fok: 
1484 PhBacc, megjegyz.: Anthonius de Czothmar (1484). Szatmár megye vagy 
Szatmár megyei mezőváros. [ASUC I 228, MUKr I 388, LPC 92, KP 76, NKP 
245, TS 208] 
1870 Barnabas Petri de Rrzegedzyno sz: Szeged (13 H), be: 1476.e fok: 1478 PhBacc, 
megjegyz.: Barnabas de Zegedyno (1478). [ASUC I 226, MUKr I 386, LPC 85, KP 
71, NKP 241] 
1871 Bartholomeus Georgii de Apperias sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 
1476.e fok: 1478 PhBacc. [ASUC I 226, MUKr I 387, LPC 84, KP 70, NKP 241] 
1872 Benedictus Sandrini de Varedino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), be: 1476.h megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém 
megyében. [ASUC I 227, MUKr I 388] 
1873 Benedictus Valentini de Theka sz: Teke (63 Teaca, Tekendorf, RO), be: 1476.e 
fok: 1479 PhBacc, megjegyz.: Ezenfelül lehet még Komárom megyében. [ASUC I 
227, MUKr I 387, LPC 87, KP 72, NKP 242, TS 213] 
1874 Blasius de Zalanky sz: Szalánkemén ?, Szalánc ? be: 1476. fok: 1476 PhBacc, 
megjegyz.: Szalánkemén Szerém megyében, Szalánc Abaúj megyében. [LPC 80, KP 
68, NKP 239] 
1875 Clemens Benedicti de Arany sz: Arany, Kis-, Nagyarany, be: 1476.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Bodrog, Hunyad, Nógrád és Vas megyében. [ASUC I 226, 
MUKr I 386] 
1876 Clemens Gregorii de Oszora sz: Ozora (45 H), be: 1476.h [ASUC I 227, MUKr 
I 388] 
1877 Clemens Mathei de Naduglbor sz: Nádudvar (40 H), be: 1476.h [ASUC I 227, 
MUKr I 388] 
1878 Emericus Stephani de Prona Theutunicali sz: Németpróna (33 Nitrianske 
Pravno, Deutch-Proben, SK), be: 1476.e fok: 1484 PhBacc, 1492 PhMag, 
egyet.pálya: 1492-1512 között Krakkóban tanított, Arisztotelész (De anima, De 
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generatione, Ethica, Metaphysica, Meteora, Nova Logica, Oeconomia, Parva logi-
calia, Parva naturalia, Politica, Analytica posteriora, Topica, Ars vetus), Donatus 
(De octo part. orationis), Petrus Hispanus (5., 6. traktátus a Summulae logicales-
ből) és Alexander de Villa Dei munkáit kommentálta. 1508-ban a pestis miatt el-
ment és más fejezte be óráit. A karrierje végén elhanyagolta munkáját, nem tartot-
ta meg előadásait (1509-ben hármat, 1511-ben hatot), 1512-ben meg sem jelent 
azokon. Végig mint extraneus oktatott., tov. pálya: A krakkói pálos kolostorba 
(Skałka) lépett be, majd a wieluńi pálos kolostorban perjel. Lengyelország Króni-
kájának szerzője (1516-1531). Művében I. (Öreg) Zsigmond lengyel királlyal 
szimpatizál., megjegyz.: Emericus de Bruna (1479), Pronensis Emericus (1488). In-
geniosus (1479), honorabilis (1488). [ASUC I 226, MUKr I 385, LPC 92, 111, KP 
76, 88, NKP 245, 255, AR Nr755, 1161, LDFAC 22, 26-27, 29, 37, 40-43, 46-50, 
52, 54-57, 59-60, 62,64,67,70,72,74,76-77,79,82,85-88,90, 93-94, 96, 102, 105, DA 
52, 57, KI KW 262-263, KE KEM 37, KK ML 40, SS MP 8-9, SS PW 291-292] 
1879 Gallus Blasii de Sancto Michaele sz: Szentmihály, be: 1476.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Bács, Baranya, Bihar, Bodrog, Doboka, Fehér, Fejér, Győr, Heves, 
Komárom, Kőrös, Kraszna, Liptó, Pest, Sáros, Somogy, Szabolcs, Temes, 
Torontál, Turóc, Valkó, Varasd, Vas és Zala megyében és Csík és Udvarhely 
székben. [ASUC I 225, MUKr I 385] 
1880 Georgius Anthonii de Walle Agnetis sz: Szentágota (77 Agnita, Agnetheln, 
RO), be: 1476.e [ASUC I 227, MUKr I 387, TS 237] 
1881 Gregorius Mathie de Arauia sz: Árva (3 Orava, Arwa, SK), be: 1476.e megjegyz.: 
Gregorius de Arania (ASUC). Árva megye vagy vár. [ASUC I 225, MUKr I 385] 
1882 Johannes Ladislai de Zekczu sz: Duna-, Kaposszekcső (H), be: 1476.h megjegyz.: 
Dunaszekcső Baranya megyében, Kaposszekcső Tolna megyében. [ASUC I 227, 
MUKr I 388] 
1883 Johannes Leonardi de Gheibcz sz: Hibbe (29 Hybe, Geib, SK), be: 1476.e 
[ASUC I 227, MUKr I 387] 
1884 Johannes Nicolai de Bartwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1476.e 
[ASUC I 225, MUKr I 384, SS BD 13, SS KB 210] 
1885 Josephus Sebestiani de Waredino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), be: 1476.h fok: 1478 PhBacc, 1485 PhMag, tov. pálya: Vö. Váradi József, 
gyulafehérvári kanonok (1496), aki 1500. január 15-én már néhai., megjegyz.: 
Joseph. [ASUC I 227, MUKr I 388, LPC 84, 92-93, KP 70-71, 76-77, NKP 241, 
245, TS 272, VKAI Anexa 7, GyPT 139] 
1886 Ladislaus Sigismundi de Alba Dzula sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia, Karls-
burg, RO), be: 1476.h megjegyz.: Esetleg azonos lehet azzal, aki 1479-ben bacc. 
fokozatot szerzett. Az adattárban az 1477-ben beiratkozott Ladislaus Anthonii de 
Alba Iulia-nál szerepel (ld. 1939. szám alatt). [ASUC I 228, MUKr I 388, TS 275] 
1887 Laurentius Johannis de Czybynio sz: Szeben, be: 1476.h egyet.pálya: studens 
(1485). Cosbal Miklós krakkói polgárnál lakott (1485)., megjegyz.: Laurencius. 
Nagyszeben város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 
228, MUKr I 389, AR Nr986-987, TS 278] 
1888 Leonardus Augustini de Gordwa sz: Gortvakisfalud (16 Gortva, SK), be: 
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1476.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Gordova Kőrös megyében. [ASUC I 227, 
MUKr I 387] 
1889 Leonardus Michaelis de Cremnycza sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1476.e [ASUC I 226, MUKr I 386] 
1890 Ludovicus Nicolai de Szolbar (Sóvári Sós) sz: Sóvár (37 Solivar, SK), be: 
1476.h fok: 1478 PhBacc, tov. pálya: 1466-ban említik a források. Apja Sóvári Sós 
Miklós, anyja Zsegrai Pócs Potenciána. Testvérei Péter, Borbála, Klára (férje 
Máriási Imre), Margit, Orsolya (férje Betlen Miklós), László, György (felesége 
Szobránci Katalin) és Imre (felesége Máriási Klára). Unokaöccse, György szintén 
Krakkóban tanult (ld. 3791. szám alatt), megjegyz.: Lodouicus, Lodwicus de 
Schowar (1478). [ASUC I 227, MUKr I 388, LPC 84, KP 70, NKP 241, Nagy 
Iván X 306, EG Baksa rokonsága, 6. tábla: Sós (sóvári)] 
1891 Martinus Gregorii de Warda sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), be: 1476.e 
megjegyz.: Várdai Mátyással (ld. 1893. szám alatt) együtt iratkozott be, ezért 
valószínűsíthető Kisvárda. [ASUC I 227, MUKr I 387] 
1892 Mathias Fabiani de Zeczh sz: Szécs, be: 1476.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Gömör, Közép-Szolnok, Nyitra, Sáros és Zemplén megyében. [ASUC I 228, 
MUKr I 388] 
1893 Mathias Nicolai de Warda (Várdai) sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), be: 
1476.e fok: 1478 PhBacc, univ: Ferrara 1481, tov. pálya: Várdai Mátyás. 1460-tól 
vannak rá adatok. Boszniai püspök (1486-1489). Apja Várdai Miklós főkincstartó, 
anyja Perényi Katalin. Nagybátyja, Várdai István kalocsai érsek és unokaöccse, 
Mihály szintén Krakkóban tanultak (732. és 4232. szám). [ASUC I 227, MUKr I 
387, LPC 84, KP 70, NKP 241, VE 375, DL 88°596, EG Gútkeled nem 5. 
Sármonostori ág, 11. tábla: Várdai, MVA 32] 
1894 Michael Nicolai de Nova Wylla sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
be: 1476.h fok: 1479 PhBacc. [ASUC I 228, MUKr I 389, LPC 86, KP 71-72, 
NKP 242] 
1895 Michael Valentini de Varedino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1476.h fok: 1478 PhBacc, megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy 
és Szerém m-ben. [ASUC I 227, MUKr I 388, LPC 84, KP 70, NKP 241, TS 298] 
1896 Nicolaus Georgii de Reghen sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, RO), 
be: 1476.h megjegyz.: Ezenfelül lehet még Regöly Tolna megyében. [ASUC I 228, 
MUKr I 389, TS 306] 
1897 Nicolaus Johannis de Crzemnycza sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1476.h [ASUC I 228, MUKr I 389] 
1898 Nicolaus Ladislai de Homonna sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, SK), 
be: 1476.e megjegyz.: Ingeniosus Nicolaus de Humenia (1478). [ASUC I 225, 
MUKr I 385, AR Nr700] 
1899 Paulus Blasii de Vamosuyfalw sz: Vámosújfalu (57 H), be: 1476.e fok: 1478 
PhBacc, megjegyz.: Paulus Blasy de Varnosnyfalw (ASUC). [ASUC I 225, MUKr I 
385] 
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1900 Paulus Johannis de Varedino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 
1476.h fok: 1478 PhBacc, univ: Róma 1482, tov. pálya: A szakirodalom szerint 
azonos Váradi Pállal, aki 1482 előtt a földvári apátság kormányzója, erdélyi 
prépost, 1482-től esztergomi olvasókanonok, nagyprépost (1483-1493) és 
fehérvári kanonok volt. 1482-ben Rómában járt (saját kezű bejegyzése 
megtalálható a Szent Lélek Társulat anyakönyvében). 1484-ben elvesztette 
esztergomi javadalmait. 1492-ben bácsi prépost. Testvére Váradi Péter váradi 
kanonok., megjegyz.: Az azonosítás ellen szól, hogy a Váradi-testvérek apja Imre 
volt (!). [ASUC I 227, MUKr I 388, LPC 83, KP 70, NKP 240, VE 250, 253, 
LCSS 8, 10, UJ 335, TS 310, KJ 41, 140, 374-375, KK SER 140, 142, 201-202,KI 
EKV 257-258, CTNESZ 96] 
1901 Paulus Laurencii de Berokzaz sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), be: 
1476.h egyet.pálya: studens (1479), megjegyz.: Paulus de Breckszazs (1479). [ASUC I 
228, MUKr I 388, AR Nr792, DA 51] 
1902 Petrus Michaelis de Karum sz: Karlóca (43 Sremski Karlovci, Karlowitz, SRB), 
be: 1476.e fok: 1478 PhBacc, tov. pálya: ASUC-ban kereszt van a neve elé téve, így 
lehet, hogy Krakkóban hunyt el., megjegyz.: Petrus de Karom (1478). A 
középkorban Karom. [ASUC I 224, MUKr I 383, LPC 84, KP 70, NKP 241] 
1903 Stephanus Ladislai de Balczarz sz: Barkóc (53 Barkovci, SLO), be: 1476.h 
megjegyz.: A 14-15. századig Zala megye. Ezenfelül lehet még Nyitra és Zemplén 
megyében. MUKr szerint Balsával azonosítható Hunyad és Szabolcs megyében. 
[ASUC I 227, MUKr I 388, II 17] 
1904 Thomas Georgii de Reghen sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, RO), 
be: 1476.h megjegyz.: Ezenfelül lehet még Regöly Tolna megyében. [ASUC I 228, 
MUKr I 389, TS 338] 
1905 Thomas Johannis de Petro Waradini sz: Pétervárad (43 Petrovaradin, 
Peterwaradein, SRB), be: 1476.e tov. pálya: Fehérvári kanonok (1500-1504). [ASUC 
I 225, MUKr I 385, KJ 361] 
1906 Valentinus Hemerici de Szyekyely Waszarheli sz: Marosvásárhely (71 Târgu 
Mureş, Neumarkt, RO), be: 1476.e [ASUC I 226, MUKr I 386, TS 343] 
1907 Valentinus Jacobi de Raksy sz: Ráksi (38 H), be: 1476.h fok: 1480 PhBacc. 
[ASUC I 227, MUKr I 388, LPC 88, KP 73, NKP 243] 
1908 Valentinus Martini de Cibinio sz: Szeben, be: 1476.h megjegyz.: Nagyszeben 
város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 227, MUKr I 
388, TS 343] 
1477 
1909 Albertus Anthonii de Alba Jula sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia, Karlsburg, 
RO), be: 1477.e [ASUC I 230, MUKr I 391, TS 199] 
1910 Albertus Petri de Jene sz: Jéne (16 Janice, SK), be: 1477.e megjegyz.: Tonk szerint 
egy erdélyi, jobban nem beazonosítható Jenő nevű településet jelöl. [ASUC I 231, 
MUKr I 393, TS 199] 
1911 Andreas Jacobi Cipsar de Casschouia (Cipsar) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), be: 1477.e [ASUC I 230, MUKr I 392, ICK Nr138] 
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1912 Andreas Petri de Hayna sz: Hajnik (58 Hájniky, SK), be: 1477.e [ASUC I 230, 
MUKr I 391] 
1913 Balthasar Casparis de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1477.e 
megjegyz.: Baltazar Casparis de Strigouia (ASUC). [ASUC I 231, MUKr I 393] 
1914 Bartholomeus Johannis de Riwulo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), be: 1477.h [ASUC I 232, MUKr I 395, TS 212] 
1915 Benedictus Anthonii de Mylota sz: Milota (41 H), be: 1477.e fok: 1484 PhBacc, 
egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1482), megjegyz.: Benedictus de Milatha 
(1482). [ASUC I 231, MUKr I 393, LPC 91, KP 75, NKP 244, AR Nr879, DA 
52] 
1916 Benedictus Pauli de Zewlens sz: Szőlős, be: 1477.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, Hont, Keve, 
Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, Torontál, Ugocsa, 
Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és Segesvár székben. 
[ASUC I 230, MUKr I 392] 
1917 Clemens Blasii de Kiroy sz: Királyi, be: 1477.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Gömör, Közép-Szolnok, Nyitra és Zaránd megyében. [ASUC I 231, MUKr I 
393] 
1918 Clemens Nicolai de Horvad sz: Horvát, be: 1477.h egyet.pálya: studens (1479), 
megjegyz.: Clemens de Chorwath (1479). Hasonló helynevek Borsod, Közép-
Szolnok, Kraszna és Zala megyében. Ezenfelül lehet még Horváti Abaúj, Bács, 
Hont, Pozsega, Torna, Zágráb, Zala és Zemplén megyében. [ASUC I 232, MUKr 
I 394, AR Nr792, DA 51] 
1919 Clemens Petri de Zegedino sz: Szeged (13 H), be: 1477.e fok: 1478 PhBacc. 
[ASUC I 229, MUKr I 391, LPC 85, KP 71, NKP 241, BSR 68] 
1920 Demetrius Blasii de Sabbthka sz: Szabadka (10 Subotica, SRB), be: 1477.h fok: 
1480 PhBacc, egyet.pálya: studens (1479), megjegyz.: Demetrius de Sabathka (1479, 
1480), Galbata (1480), Sabbata (1480). Ingeniosus (1480). [ASUC I 231, MUKr I 
394, LPC 87, KP 73, NKP 243, AR Nr794, 814, 824, DA 52] 
1921 Demetrius Marci de Mvnkacz sz: Munkács (8 Munkacsevo, UA), be: 1477.h 
[ASUC I 231, MUKr I 393] 
1922 Emericus Andree de Myeczye sz: Mecsér ? (31 H), be: 1477.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Fejér megyében. [ASUC I 231, MUKr I 394] 
1923 Emericus Nicolai de Apathi sz: Apatin (10 Apatin, Abthausen, SRB), be: 1477.e 
megjegyz.: Hemericus. Discretus (1487). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még 
Abaúj, Baranya, Bars, Bihar, Doboka, Gömör, Heves, Hont, Hunyad, Komárom, 
Nógrád, Nyitra, Somogy, Szatmár, Szerém, Tolna, Trencsén, Vas, Valkó, Zala és 
Zaránd megyében. [ASUC I 231, MUKr I 393, AR Nr1120] 
1924 Emericus Petri de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1477.h megjegyz.: 
Hemericus. [ASUC I 231, MUKr I 393] 
1925 Fabianus Stephani de Beroxasz sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), be: 
1477.e [ASUC I 230, MUKr I 391] 
1926 Franciscus Gregorii de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1477.e fok: 1478 
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PhBacc. [ASUC I 230, MUKr I 391, LPC 85, KP 71, NKP 241] 
1927 Franciscus Stephani de Waradino (Mauletsch ?) sz: Nagyvárad (9 Oradea, 
Grosswardein, RO), be: 1477.h fok: 1488 PhBacc, megjegyz.: Valószínűleg 
Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, 
Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém megyében. [ASUC I 232, MUKr I 395, 
LPC 101, KP 82, NKP 250, TS 228] 
1928 Georgius Demetrii de Tharnavia (Mauletsch ?) sz: Nagyszombat (36 Trnava, 
Tirnau, SK), be: 1477.h univ: Bécs 1479 ?, megjegyz.: MUKr szerint magyar. [ASUC 
I 231, MUKr I 394, II 517, TA 252] 
1929 Georgius Luce de Coloswar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, RO), 
be: 1477.e [ASUC I 230, MUKr I 391, TS 237] 
1930 Georgius Stephani de Kaschovia (Szatmári) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), 
be: 1477.h fok: 1481 PhBacc, univ: Bologna 1490 ?, tov. pálya: Szatmári György esz-
tergomi érsek. Kassai kereskedőcsalád sarja. 1457-ben született, Kassán. Korán 
árvaságra jutott, nagybátyja, majd halála után a Thurzó család támogatta. Con-
servator (1492), kancelláriai titkár (1494-1503), 1497-ben (amikor Bakóctól meg-
vonták a királyi pecséteket) a kancellária vezetője, titkos kancellár (1503-1521), 
fő- és titkos kancellár (1522-1524). Az 1518-i bácsi országgyűlés tanácsának tagja. 
A székesfehérvári Szent Miklós-egyház prépostja (1495), majd erdélyi (1497), mis-
lyei, óbudai (1498-1499) és budafelhévízi (11500-1514) prépost. Az egervári Szent 
István-társaskáptalan prépostja és abaújvári főesperes (1498-1499). Csak 1506-
ban szentelték pappá. Veszprémi (1499-1501), váradi (1501-1505), majd pécsi 
(1505-1521) püspök, esztergomi érsek (1522-1524). Jelentős szerepe volt az 1506. 
évi Habsburg–Jagelló örökösödési szerződés, majd 1515-ben a bécsi 
királytalálkozó létrejöttében. A család Mátyástól kapott nemességet. Györgyöt 
1500-ban kivették a javadalomhalmozást tiltó 31. tc. alól. 1524. április 7-én, várat-
lanul Budán hunyt el, Esztergomban temették el. Végrendeletében 6.000 aranyat 
hagyott a korona visszaadásának érdekében Frigyes császárnak elzálogosított 
városok és várak visszaváltására, amit azonban II. Lajos a török ellen harcokra 
fordított. A kassai plébániatemplomnak, annak nagybátyja által alapított 
kápolnájának és Ferenc saját maga által alapított mellékkápolnájának is egyházi 
klenódiumokat adományozott. Püspöki mecenatúrája az 1500-as évektől jelentős, 
építkezéseket kezdeményezett Nagyváradon, Pécsett, Esztergomban és Kassán. 
Könyvtárának több darabja (Hilarius Pictaviensis: De synodis contra omnes 
haereses, II. Pius papa: Historia Bohemica, Breviarium Strigoniense) ismert. 
Unokahúga Thurzó Elek felesége. [ASUC I 232, MUKr I 395, LPC 88, KP 73, 
NKP 243, VE 75, BH I 53, 390, II 142, TSzP, EÉ 232-234, BGYM 311-315, KJ 
330-331, FP 13-30, FTSzÖ 39, FT SzGy 9-13, 317-320, 323, 325, 327-328, 330, 
348, ICK Nr139, MaMüL X 483, CTNE 56, MVA 28, 29, 38, 46, 52, 54, 62, 71] 
1931 Henricus Pauli de Insula Christiana sz: Kereszténysziget (81 Cristian, 
Grossau, RO), be: 1477.e megjegyz.: Henericus, Henricus Ungarus (1475). Vö. 
Georgius de Insula Cristiana (1479, ld. 2012. szám alatt). [ASUC I 230, MUKr I 
392, AR Nr464, 468, DA 50, TS 241] 
1932 Johannes Caspar de Cremnicza sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1477.h [ASUC I 232, MUKr I 394] 
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1933 Johannes Cristanni de Kaschovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1477.h fok: 1480 PhBacc, megjegyz.: Johannes de Caszovia (1480). [ASUC I 232, 
MUKr I 394, LPC 88, KP 73, NKP 243, WW II 454-455, BH II 38, CsJ KK 391, 
ICK Nr140] 
1934 Johannes Demetrii de Szegyedino sz: Szeged (13 H), be: 1477.e [ASUC I 231, 
MUKr I 393] 
1935 Johannes Gregorii de Nowa Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), be: 1477.e [ASUC I 229, MUKr I 391] 
1936 Johannes Jarwasii de Alszyarcza sz: Alsóvárca (24 Oarţa de Jos, RO), be: 
1477.h egyet.pálya: studens (1478), megjegyz.: Johannes de Asszuswarca, Ungaro de 
Swarz, Iohannes Gerwasij de Sworz dyocesis Albensis (1478). Ingeniosus (1478). 
[ASUC I 231, MUKr I 393, AR Nr634, 636, 642-644, 649, 654, 714, DA 51] 
1937 Johannes Johannis de Eperiesz sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 
1477.h [ASUC I 231, MUKr I 394] 
1938 Johannes Mathie de Lippa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1477.e [ASUC I 
230, MUKr I 392, TS 262] 
1939 Ladislaus Anthonii de Alba Iula sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia, Karlsburg, 
RO), be: 1477.e fok: 1479 PhBacc, megjegyz.: Ladislaus de Alba Iula (1479). A 
baccalaureatusi fokozatot esetleg az 1476-ban beiratkozott Ladislaus Sigismundi 
de Alba Dzula is szerezhette (ld. 1886. szám alatt). [ASUC I 230, MUKr I 391, 
LPC 86, KP 71-72, NKP 242, TS 275] 
1940 Ladislaus Stanislai de Berekzazis sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), 
be: 1477.e megjegyz.: Vladislaus. [ASUC I 229, MUKr I 390] 
1941 Ladislaus Stephani de Lippthouia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1477.e [ASUC 
I 230, MUKr I 392] 
1942 Laurentius Alberti de Zempoter sz: Szentpéter, be: 1477.e megjegyz.: Laurencius. 
Hasonló helynevek Bács, Bihar, Bodrog, Borsod, Csanád, Csongrád, Doboka, 
Fejér, Hunyad, Kolozs, Kőrös, Külső-Szolnok, Liptó, Moson, Nógrád, Nyitra, 
Pozsega, Pozsony, Sáros, Somogy, Szerém, Temes, Tolna, Turóc, Valkó, Vas és 
Zala m-ben, Udvarhely székben és Brassó vidékén. [ASUC I 229, MUKr I 390] 
1943 Matheus Clementis de Skaczan sz: Szkacsány (33 Skačany, SK), be: 1477.h 
[ASUC I 231, MUKr I 394] 
1944 Michael Blasii de Kamyancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
Mitrowitz, SRB), be: 1477.e megjegyz.: Michael de Camyenyecz in Ungaria (1478). 
[ASUC I 230, MUKr I 392, AR Nr635] 
1945 Michael Petri de Czibinio sz: Szeben, be: 1477.e megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 230, MUKr I 392, 
TS 298] 
1946 Michael Petri de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 
1477.e fok: 1479 PhBacc, megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy 
és Szerém megyében. [ASUC I 231, MUKr I 393, LPC 86, KP 71-72, NKP 242, 
TS 298] 
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1947 Nicolaus Stephani de Palucz sz: Pálóc (51 Pavlovce nad Uhom, SK), be: 1477.h 
[ASUC I 231, MUKr I 394] 
1948 Petrus Johannis de Aperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1477.h 
[ASUC I 232, MUKr I 395] 
1949 Simon Martini de Cibinio sz: Szeben, be: 1477.h megjegyz.: Symon. Nagyszeben 
város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 231, MUKr I 
394, TS 327] 
1950 Stephanus Gregorii de Sentkiral sz: Szentkirály, be: 1477.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Bács, Baranya, Bodrog, Csanád, Fehér, Gömör, Hunyad, Kolozs, 
Közép-Szolnok, Nógrád, Solt, Somogy Szerém, Temes, Torontál, Torda, Vas, 
Veszprém és Zala megyében, a Jászkun területen és Csík, Maros, Sepsi és 
Udvarhely székben. [ASUC I 231, MUKr I 394] 
1951 Stephanus Johannis de Jank sz: Jánk (41 RO), be: 1477.e fok: 1479 PhBacc. 
[ASUC I 231, MUKr I 393, LPC 86, KP 72, NKP 242] 
1952 Stephanus Thome de Horoxek sz: Horogszeg (44 Soltur, SRB), be: 1477.h 
megjegyz.: Stephanus Thome de Hozoxek (ASUC). [ASUC I 231, MUKr I 393] 
1953 Thomas Petri de Regen sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, RO), be: 
1477.h egyet.pálya: studens (1478), megjegyz.: Thomas Regen (1478). Lehet még 
Regöly Tolna megyében. [ASUC I 232, MUKr I 394, AR Nr620, 683, TS 338] 
1478 
1954 Andreas de Thornawia sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), be: 1478. 
megjegyz.: Ingeniosus (1478). [AR Nr724] 
1955 Andreas Gregorii de Siegeht sz: Sziget ?, be: 1478.e fok: 1479 PhBacc, megjegyz.: 
Andreas de Scigith (1479). Hasonló helynevek Abaúj, Baranya, Békés, Bereg, 
Bihar, Bodrog, Csanád, Győr, Kőrös, Közép-Szolnok, Krassó, Máramaros, 
Somogy, Szabolcs, Temes, Vas és Zala megyében. [ASUC I 235, MUKr I 399, 
LPC 87, KP 72, NKP 242] 
1956 Balthasar de Caschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1478.e megjegyz.: 
Balthazar. [ASUC I 233, MUKr I 396, ICK Nr141] 
1957 Benedictus Ambrosii de Varadzyno sz: Varasd (91 Varaždin, Warasdin, HR), 
be: 1478.e megjegyz.: Varasd megye és mezőváros Varasd megyében. Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Baranya, Bodrog, Krassó és Tolna megyében. 
[ASUC I 233, MUKr I 396] 
1958 Benedictus Michaelis de Scharpatak sz: Sárpatak, be: 1478.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Fehér, Sáros és Torda megyében. [ASUC I 233, MUKr I 396] 
1959 Clemens de Thurony sz: Túrony (5 H), be: 1478. fok: 1479 PhBacc, megjegyz.: 
Clemens de Vngaria (1478), Ungaria alias de Thoron (1479). Ingeniosus (1479). 
Nem azonos Clemens Johannis de Thuron-nal (1463, ld. 1310. szám alatt). [LPC 
86, KP 72, NKP 242, AR Nr700, 775, 781]  
1960 Crisostomus Blasii de Schimidio sz: Somogy, egyhtiszt: frater Ordinis 
Praedicatorum, be: 1478.e univ: Perugia 1494 ?, tov. pálya: Vö. Crisostomus de Alba 
Regali, akit 1494 februárjában a rend generálisa megfosztott baccalaureusi 
címétől, mivel nem volt meg a kellő tudása a fokozat birtoklásához. A fokozatot 
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az év márciusában visszakapta, de Perugiába küldték, hogy ott szententcia 
előadásokat tartson, és megszabták, hogy a magisteri jelvényeket csak a generális 
külön engedélyével nyerheti el. 1499-ben még baccalaureusként említik, ekkor 
engedélyt kapott, hogy Rómába menjen és meglátogassa a Szent Péter és Pál 
egyházakat., megjegyz.: Somogy megye vagy hasonló helynevek Baranya, Bihar, 
Küküllő, Szepes és Tolna megyében. [ASUC I 233, MUKr I 397, AMBK 60, HA 
259, 317] 
1961 Georgius Gregorii de Preuidia sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 
1478.e [ASUC I 235, MUKr I 399] 
1962 Gregorius de Therczal sz: Tarcal (57 H), be: 1478. fok: 1478 PhBacc, megjegyz.: 
Honorabilis (1478). [AR Nr714, DA 51] 
1963 Gregorius Johannis de Alba Regali sz: Székesfehérvár (15 Stuhlweißenburg, 
H), egyhtiszt: frater Ordinis Praedicatorum, be: 1478.e [ASUC I 233, MUKr I 397, 
AMBK 60] 
1964 Jacobus de Vacia Johannis sz: Vác (32 Waitzen), be: 1478.e [ASUC I 234, 
MUKr I 398] 
1965 Johannes Mathei de Pankotha sz: Pankota (56 Pâncota, RO), be: 1478.e fok: 
1479 PhBacc, megjegyz.: Johannes de Panthotha (1479). Ezenfelül lehet még Arad 
és Bihar megyében. [ASUC I 235, MUKr I 399, LPC 87, KP 72, NKP 242] 
1966 Johannes Michaelis de Labath sz: Lábod (38 H), egyhtiszt: frater Ordinis 
Praedicatorum, be: 1478.e univ: Siena 1490, Perugia 1491 ?, tov. pálya: Vö. Johannes 
de Albaregali, aki Itáliában teológiát tanult. [ASUC I 233, MUKr I 397, AMBK 
60, VE 330, 333, HA 257] 
1967 Johannes Petri de Letha sz: Léta, be: 1478.e megjegyz.: Hasonló helynevek Bihar, 
Kolozs, Somogy, Szabolcs és Torda megyében. [ASUC I 233, MUKr I 396] 
1968 Johannes Stephani de Debreczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), be: 1478.e 
[ASUC I 233, MUKr I 396] 
1969 Martinus Michaelis de Rudabanya sz: Rudabánya (11 H), be: 1478.e [ASUC I 
234, MUKr I 398] 
1970 Mathias de Thornawia sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), be: 1478. [AR 
Nr724] 
1971 Mathias Stephani de Moysz sz: Majosfalva (48 Mojš, SK), be: 1478.e megjegyz.: A 
középkorban Mojs, Trencsén megyében. Ezenfelül lehet még Mezőmajos Torda 
megyében. [ASUC I 233, MUKr I 396] 
1972 Michael Gregorii de Zack sz: Szákszend (23 H), be: 1478.e fok: 1485 PhBacc, 
megjegyz.: Michael de Zykagy (1485). A középkorban Szák, Komárom megyében. 
[ASUC I 234, MUKr I 397, LPC 94, KP 77, NKP 246] 
1973 Michael Johannis de Varadzino sz: Varasd (91 Varaždin, Warasdin, HR), be: 
1478.e megjegyz.: Varasd megye és mezőváros Varasd megyében. [ASUC I 233, 
MUKr I 396] 
1974 Michael Michaelis de Feldesz sz: Földes (40 H), be: 1478.e [ASUC I 233, 
MUKr I 396] 
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1975 Nicolaus de Alba sz: Fehérvár ?, be: 1478. fok: 1478 PhBacc, megjegyz.: NKP 
szerint magyar, Székesfehérvár vagy Gyulafehérvár. [LPC 84, KP 70-71, NKP 
241, 306, AR Nr1479]  
1976 Nicolaus Martini de Caseo Foro sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1478.e [ASUC I 234, MUKr I 397] 
1977 Nicolaus Petri de Rudabania sz: Rudabánya (11 H), be: 1478.e [ASUC I 234, 
MUKr I 398] 
1978 Paulus Gregorii de Lonya sz: Lónya, be: 1478.e fok: 1480 PhBacc, megjegyz.: 
Paulus Gregory de Lomsa (ASUC), Paulus de Lomsa, Lonija, Lonya (1480). 
Hasonló helynevek Bereg, Zaránd és Zemplén megyében. [ASUC I 233, MUKr I 
397, LPC 87, KP 73, NKP 243] 
1979 Petrus Benedicti de Jula sz: Gyula (7 H), be: 1478.e megjegyz.: Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Arad, Baranya, Békés, Bodrog, Doboka és Ugocsa 
megyében. [ASUC I 233, MUKr I 396] 
1980 Petrus Valentini de Castroscha sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, RO), 
be: 1478.e egyet.pálya: studens (1480), megjegyz.: Petrus Valentini de Casctroschec 
(ASUC), Petrus de Septem castris (1478). Petrus de Castro Schesz (1480). Petrus 
de Transsiluania (1485). Vö. az 1470-ben beiratkozott Petrus Johannis de Castro 
Scheysch (ld. 1704. szám alatt). [ASUC I 234, MUKr I 398, AR Nr728, 830, DA 
52] 
1981 Sebastianus Demetrii de Magh (Magyi) sz: Magy (40 H), be: 1478.e tov. pálya: 
Magyi Sebestyén. 1477-től említik a források. Szőlősi plébános (1495-1499). Apja, 
Magyi Demeter ugocsai alispán (1457) és Perényi János idai várnagya (1469)., 
megjegyz.: Sebastianus de Magye (1478). Unokaöccse, Magyi Sebestyén szintén 
Krakkóban tanult (ld. 3740. szám alatt).[ASUC I 234, MUKr I 399, AR Nr724, 
DA 51, BGYM 267, CTN SzMZs 196, KI EKV 229] 
1982 Stephanus Jacobi de Caseo Foro sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1478.e [ASUC I 234, MUKr I 397] 
1983 Stephanus Johannis de Pozonio sz: Pozsony (36 Bratislava, Pressburg, SK), be: 
1478.e [ASUC I 234, MUKr I 397] 
1984 Ulricus Johannis de Schoes sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, RO), be: 
1478.e megjegyz.: Vlricus. [ASUC I 233, MUKr I 396] 
1985 Urbanus Laurencii de Keysmarg sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1478.e megjegyz.: Vrbanus Laurency de Kyesmarg (ASUC). [ASUC I 234, 
MUKr I 397] 
1986 Valentinus Pauli de Capus sz: Kapos, Kapus, be: 1478.e megjegyz.: Kapos Ung 
megyében, Kapus Kolozs, Sáros és Torda megyében és Medgyes székben. Tonk e 
Medgyes széki Nagykapust jelöli meg. [ASUC I 233, MUKr I 396, TS 343] 
1479 
1987 Achacius Ladislai de Ham (Hám) sz: Zám (62 Zam, Sameschdorf, RO), egyhm: 
Csanád, be: 1479.h egyet.pálya: studens (1483), a Bursa Jerusalem tagja (1483), tov. 
pálya: Hám Ákos. Szepesi (1493-1494), egri kanonok (1493-1520) és dékán 
(1500), az egri vár Tízezer vértanú-oltár megalapítója (1507), nicodemiai címzetes 
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püspök (1508-1520), Estei Hippolit egri püspök suffraganeusa és vicariusa (1508-
1516), az ajnácskői várban a Pálóci Antal által építtetett kápolnát ő szentelte fel 
(1516. május 25.). 1522. március 22-én hunyt el Egerben. Sírköve 1802-ben egri 
várszékesegyházban került elő, ma az egri Dobó István vármúzeumban található. 
[ASUC I 240, MUKr I 406, AR Nr890, TS 198, KB 11, TM 158, CTNE 61, 63] 
1988 Albertus Ladislai de Vylaguswar sz: Világos (56 Şiria, Wilagosch, Hellburg, 
Schiria, RO), be: 1479.e [ASUC I 238, MUKr I 404, TS 199] 
1989 Ambrosius de Bartpha filius Christanni sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), 
be: 1479.h fok: 1486 PhBacc, egyet.pálya: doctor (1486-ban Jan Regiomontanus 
tábláit tartalmazó csillagászati kéziratok kolofonját Ambrus doktorként írta alá), 
tov. pálya: Vö. Ambrus, aki Stock Miklós végrendeletének egyik kedvezmé-
nyezettje (1488), valamint bártfai káplán (1497-1499, 1503-1512). [ASUC I 240, 
MUKr I 406, LPC 97, KP 79, NKP 248, BJ 616-617, WW I 194, BH II 35-36, 
CsJ KB 303-304, ÁJ BE 42, SS BD 6, 10-11, 13, SS KB 162, 210, 217] 
1990 Andreas Johannis de Segedyno sz: Szeged (13 H), egyhtiszt: frater Ordinis 
Praedicatorum, be: 1479. (1478.h) univ: Siena 1476, tov. pálya: Sienába teológiát 
tanulni küldték. Valószínűleg testvérével, Mátyással iratkozott be (ld. 2056. szám 
alatt). [ASUC I 236, MUKr I 402, VE 332, HA 249] 
1991 Andreas Johannis literati de Mesth (Literati) sz: Muszka (56 Muşca, RO), be: 
1479.h megjegyz.: A középkorban Meszt. [ASUC I 241, MUKr I 408] 
1992 Andreas Thome de Bistricia Transsiluanie sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, 
RO), be: 1479.h fok: 1492 PhBacc, megjegyz.: AR-ben említett személy azonossága 
az 1492-ben beiratkozott Andreas Stephani de Bistricia-val (ld. 2788. szám alatt) 
azért kétséges, mert az csak 1495-ben szerzett fokozatot. [ASUC I 241, MUKr I 
407, AR Nr1519, TS 203, DA 59] 
1993 Andreas Valentini de Alba Ecclesia Transsiluanie sz: Fehéregyháza (84 
Albeştii, Weißkirch bei Schäßburg, RO), egyhm: Erdély, be: 1479.h [ASUC I 239, 
MUKr I 406] 
1994 Antonius Nicolai de Syry sz: Világos (56 Şiria, Wilagosch, Hellburg, Schiria, 
RO), be: 1479.h megjegyz.: Anthonius. [ASUC I 240, MUKr I 407] 
1995 Bartholomeus Thome de Santho sz: Abaújszántó (1 H), egyhm: Eger, be: 1479.h 
fok: 1484 PhBacc. [ASUC I 240, MUKr I 407, LPC 91, KP 75, NKP 244] 
1996 Benedictus Petri de Zhyla sz: Zilah (24 Zalău, Zillenmarkt, RO), egyhm: Erdély, 
be: 1479.h fok: 1482 PhBacc, megjegyz.: Benedictus de Zylach (1482). [ASUC I 240, 
MUKr I 406, LPC 89, KP 74, NKP 243, TS 213] 
1997 Benedictus Stephani de Yghal sz: Igal (38 H), be: 1479. (1478.h) megjegyz.: 
Benedictus Stephani de Lighal (ASUC). Ezenfelül lehet még Veszprém 
megyében. [ASUC I 235, MUKr I 400] 
1998 Benedictus Vrbani de Schalathnak sz: Szalatnak (47 Salak, H), be: 1479. 
(1478.h) [ASUC I 236, MUKr I 401] 
1999 Blasius Blasii de Hardo sz: Ardó, egyhm: Eger, be: 1479.e fok: 1485 PhBacc, 
megjegyz.: Blasius de Ardo (1485). Hasonló helynevek Bereg, Sáros, Torna, Ugocsa 
és Zemplén megyében. [ASUC I 239, MUKr I 405, LPC 94, KP 77, NKP 246] 
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2000 Blasius Johannis lanificis de Yhenew (lanificis) sz: Jenő, be: 1479.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Bihar, Csanád, Doboka, Fejér, Krassó, Külső-Szolnok, 
Nógrád, Temes, Tolna, Veszprém és Zaránd megyében. [ASUC I 238, MUKr I 
404, TS 216] 
2001 Caspar Michaelis de Kamancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1479.h egyet.pálya: studens (1480), megjegyz.: 
Ingeniosus (1480). [ASUC I 240, MUKr I 407, AR Nr836-837, DA 52] 
2002 Clemens Michaelis de Cibinio, alias de Hernstath (Vectoris ?) sz: 
Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), be: 1479.h univ: Bécs 1477 ?. [ASUC I 
240, MUKr I 407, TA 247, TS 218] 
2003 Cristanus Jacobi de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
be: 1479.e megjegyz.: Cristannus. [ASUC I 237, MUKr I 402] 
2004 Demetrius Dominici de Bacya sz: Bács (4), be: 1479. (1478.h) megjegyz.: Bács 
megye vagy hasonló helynevek Bács, Kolozs, Krassó, Szabolcs, Valkó és Zala 
megyében. [ASUC I 237, MUKr I 402] 
2005 Demetrius Jacobi de Kanyza sz: Nagykanizsa (55 H), egyhm: Veszprém, be: 
1479.h [ASUC I 240, MUKr I 406] 
2006 Dionisius Petri de Czalka sz: Csalka (34 H), be: 1479. (1478.h) megjegyz.: 
Elpusztult település. [ASUC I 236, MUKr I 400] 
2007 Emericus Seruacii de Scepus sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1479. (1478.h) 
[ASUC I 235, MUKr I 400] 
2008 Fabianus Petri de Senthmarton sz: Szentmárton, be: 1479.h fok: 1486 PhBacc, 
megjegyz.: Fabianus Petri de Senthmarten (ASUC), Fabianus de Sancto Martino 
(1486). Hasonló helynevek Arad, Baranya, Bars, Bihar, Borsod, Doboka, Fejér, 
Győr, Kolozs, Kőrös, Küküllő, Liptó, Pest, Solt, Somogy, Sopron Szabolcs, 
Szatmár, Temes, Torda, Tolna, Turóc, Valkó, Varasd, Vas, Zágráb, Zala és 
Zaránd megyében, a Jászkun területen és Maros és Udvarhely székben. [ASUC I 
240, MUKr I 407, LPC 97, KP 78, NKP 248] 
2009 Franciscus Georgii de Dengelegk (Verebes) sz: Dengeleg (41 Dindeşti, RO), 
be: 1479.h fok: 1486 PhBacc, 1496 PhMag, egyet.pálya: studens (1486). 
Arisztotelész Analytica posteriora és Petrus Hispanus Summulae logicales c. 
művek tulajdonosa (1486). Franciscus Ungarus néven egy Carmina c. művet 
kommentált, talán Horatiusét (1496). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
univ: Padova 1503 előtt, tov. pálya: Padovában 1506-ban kánonjogot tanult, 1508-
ban, de valószínűleg még 1509-1510-ben is itt volt. 1503-ban doctor artium 
fokozattal tűnik fel, lehetséges, hogy ezt a fokozatot Padovában szerezte, bár 
említésekor Esztergomban tartózkodik. Győri (1501-1504) és esztergomi 
kanonok (1503-1510), közjegyző (1505). Esetleg azonos az 1520-ban említett 
Franciscus natus Georgii Verebes de Dengelegh közjegyzővel. Apja Dengelegi 
Kékes György., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott 
(1494). Franciscus de Dengelegh (RBHC). Ingeniosus (1495), honorabilis (1496). 
[ASUC I 241, MUKr I 408, RBHC 5, 57, LPC 97, 121, KP 79, 95, NKP 248, 
260, AR Nr1072, 1769, 1776, 1478, LDFAC 33, SZSZ Nr3949, VI 215, S DA 
55, 61, TS 228, TS KK 54 (45. ábra), 56, KJ 155, 386, SLE 45, 57, 63, 74, 75, 78, 
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83, 87, KK SER 208-209, CTN SzMH Nr768-772, 774] 
2010 Gabriel Mathie de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1479. 
(1478.h) megjegyz.: Gabriael. [ASUC I 237, MUKr I 402, ICK Nr142] 
2011 Georgius Barnabe de Futhak sz: Futak (4 Futog, Futak, SRB), egyhm: Bács-
Kalocsa, be: 1479.h [ASUC I 240, MUKr I 407] 
2012 Georgius de Insula Cristiana sz: Kereszténysziget (81 Cristian, Grossau, RO), 
be: 1479. fok: 1479 PhBacc, megjegyz.: NKP szerint azonos Henricus de Insula 
Cristiana-val (1477, ld. 1931. szám alatt). [LPC 86, KP 72, NKP 242, 332, TS 
237] 
2013 Georgius Jerardi de Bankaba sz: Bánhalma, Bánkfalva ?, be: 1479 (1478.h) 
megjegyz.: Bánhalma Heves megyében, Bánkfalva Baranya, Szerém, Temes, Vas és 
Zala megyében és Csík székben. [ASUC I 236, MUKr I 401] 
2014 Georgius Petri de Oldoman sz: Ottomány (9 Otomani, RO), be: 1479 (1478.h) 
fok: 1481 PhBacc, megjegyz.: Georgius de Olthoman (1481). [ASUC I 236, MUKr 
I 401, LPC 88, KP 73, NKP 243, TS 237] 
2015 Gregorius Anthonii de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 
1479. (1478.h) [ASUC I 236, MUKr I 401, SS BD 13, SS KB 210] 
2016 Gregorius Clementis de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), be: 1479.h fok: 1481 PhBacc, megjegyz.: Georgius de Varadino (1481). 
Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, 
Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém megyében. [ASUC I 241, 
MUKr I 407, LPC 88, KP 73-74, NKP 243, TS 237] 
2017 Gregorius Johannis de Thumofac sz: Temesvár ? (44 Timişoara, Temeschwar, 
RO), be: 1479. (1478.h) [ASUC I 236, MUKr I 401] 
2018 Gregorius Mathie de Nova Zolio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), be: 1479.e [ASUC I 239, MUKr I 405] 
2019 Gregorius Oszwaldi de Zyghedino sz: Szeged (13 H), be: 1479. (1478.h) fok: 
1484 PhBacc, tov. pálya: Vö. Szegedi Gergely a győri Szent Adalbert-társas-
káptalan kisprépostja (1495-1517) és győri segédpüspök (1513-1517) vagy 
Szegedi Gergely váradi őrkanonok (1510-1513), illetve Szegedi Gergely kalocsai 
főesperes és kanonok (1500-1502)., megjegyz.: Felmerül, hogy esetleg azonosítható 
lenne Szegedi Gergely nagyváradi ferences tartományfőnökkel, korai 
ellenreformátorral, azonban mivel a ferences szerzetes 1550-ben halt meg, ez 
kevéssé valószínű. Ahogyan az is, hogy azonos lenne Szeged Gergely váradi 
főesperessel és kanonokkal (1552-1553), aki később egri kanonok lett (1561). Vö. 
a később be-iratkozott Szegedi Gergelyek (ld. 2323., 3895. és 3949. szám alatt). 
[ASUC I 235, MUKr I 400, LPC 91, KP 76, NKP 245, BVGX 19, KJ 145, 426, 
UJ 80, TPEK 121-123, MaMüL XI 21] 
2020 Gregorius Symonis de Sentkyral sz: Szentkirály, be: 1479.h megjegyz.: Gregorius 
Symonis de Senkyral (ASUC). Hasonló helynevek Bács, Baranya, Bodrog, 
Csanád, Fehér, Gömör, Hunyad, Kolozs, Közép-Szolnok, Nógrád, Solt, Somogy 
Szerém, Temes, Torontál, Torda, Vas, Veszprém és Zala m-ben, a Jászkun 
területen és Csík, Maros, Sepsi és Udvarhely sz-ben. [ASUC I 240, MUKr I 407] 
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2021 Hilarius Laurencii de Bartpha sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1479.e 
tov. pálya: A bártfai Szent Egyed-templom oltárigazgatója és plébánosa , aki 1490-
ben egy pacificalét adományozott a város Irgalmasság Anyja-testvérületének 
azzal a feltétellel, hogy ha a későbbi krakkói diák, Rausz Mihály fia Bálint (ld. 
2929. szám alatt) pap lesz, neki kell adni. [ASUC I 238, MUKr I 403, SS BD 13, 
SS KB 210, 221] 
2022 Jacobus Ladislai de Leweld sz: Városlőd (54 H), be: 1479.e [ASUC I 238, 
MUKr I 404] 
2023 Jacobus Nicasii de Smolnicia sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, SK), 
be: 1479.e [ASUC I 237, MUKr I 402] 
2024 Johannes Andree de Bartpha sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1479.e 
[ASUC I 239, MUKr I 404, SS BD 13, SS KB 210] 
2025 Johannes Bartholomei de Carol (Károlyi) sz: Nagykároly (41 Carei, RO), be: 
1479.e tov. pálya: 1436-1489 között említik a források. Felesége Anna. Apja 
Károlyi Bertalan, anyja Kölcsei Krisztina. [ASUC I 237, MUKr I 403, EG 
Kaplyon nem, 1. tábla: Károlyi] 
2026 Johannes Blasii de Syxo sz: Szikszó (1 H), egyhm: Eger, be: 1479.h [ASUC I 241, 
MUKr I 408] 
2027 Johannes Dominici de Eperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 
1479.h fok: 1482 PhBacc, egyet.pálya: Miklós esztergomi prépost servitora (1482). 
Zagorowsky Miklós házában lakott (1482)., megjegyz.: Johannes de Apperies 
(1482). [ASUC I 239, MUKr I 406, LPC 89, KP 74, NKP 243, AR Nr886, 878, 
DA 53] 
2028 Johannes Gregorii de Senkeral sz: Szentkirály, be: 1479. (1478.h) megjegyz.: 
Hasonló helynevek Bács, Baranya, Bodrog, Csanád, Fehér, Gömör, Hunyad, 
Kolozs, Közép-Szolnok, Nógrád, Solt, Somogy Szerém, Temes, Torontál, Torda, 
Vas, Veszprém és Zala megyében, a Jászkun területen és Csík, Maros, Sepsi és 
Udvarhely székben. [ASUC I 236, MUKr I 402] 
2029 Johannes Hieronimi de Bartpha sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 
1479.h [ASUC I 240, MUKr I 407, SS BD 13] 
2030 Johannes Jacobi de Teka sz: Teke (63 Teaca, Tekendorf, RO), be: 1479. 
(1478.h) megjegyz.: Ezenfelül lehet még Komárom megyében. [ASUC I 235, 
MUKr I 400, TS 263] 
2031 Johannes Johannis de Cracovia (Thurzy, Thurzó) sz: Betlenfalva (42 
Betlanovce, Betlensdorf, SK), be: 1479. (1478.h) fok: 1484 PhBacc, 1488 PhMag, 
egyet.pálya: 1488-ban Ovidiust, majd Arisztotelész De caelo et mundo c. művét 
kommentálta. Itáliából hazatérve a jogi karon tanított. Rektor, decretorum doc-
tor, scolasticus Genznensis et canonicus Cracoviensis (1498/1499)., univ: Padova 
1489, tov. pálya: Thurzó János. 1464/1466-ban született Krakkóban. Padovában 
doktorált (decretorum doctor), ekkor boroszlói prépost, majd dékán. 1502-től 
püspöki coadjutor, majd püspök (1506-1520). Sziléziai főkapitány (1507-1509). 
1507. május 16-án Budán tartózkodott, ekkor írta alá apja végrendeletét. 1509-
ban öccsével, Szaniszlóval Prágában Lajost cseh királlyá koronázta, és lemondott 
a főkapitányságról. 1520. augusztus 11-én hunyt el Nysában. Sírja és sírfelirata a 
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boroszlói székesegyház melletti Keresztelő Szent János kápolnában található, 
amelyet testvére, Szaniszló állíttatott 1537-ben. Támogatta a humanistákat, kap-
csolatban állt Rotterdami Erasmusszal, Philipp Melanchtonnal és Lutherrel is. 
Jelentős mecénás volt, nevezetesek építkezései (pl. Boroszlóban)., Könyvtárának 
több darabja (Hóráskönyv, Missale Wratislawiense, Nolai Szent Pál: Epistolae, 
[Pseudo-] Ignatius: Epistolae, Uranius presbyter: De vita et obitu Pauli Nolensis 
c. műveket tartalmazó kódex, Ursinus Velius egy verse Erasmusról) ismert. Apja 
Thurzó János körmöci kamaragróf és krakkói konzul, anyja Bem Orsolya. Test-
vérei, György és Szaniszló (2141. és 2471. szám), illetve unokatestvére, Gáspár 
szepesi kanonok (2573. szám), valamint apja testvérének, Teofilnak dédunokái 
vagy apja testvérének, Mártonnak unokái, György, János és Szaniszló (3109., 
3121. és 3154. szám) szintén Krakkóban tanultak. Titulusai az anyakönyvben: 
Scolasticus Cracouiensis et Gneznensis, Cracouiensis, Poznaniensis et Vratisla-
uiensis canonicus et Rector Universitatis, az LPC-ben: scolasticus Gnesnensis et 
eclesiarum Craouiensis, Posnaniensis, Wratislauiensis canonicus, episcopus Wra-
tislauiensis, decretorum doctor, scolasticus Gnesznensis et canonicus Cracouien-
sis, episcopus Wratislawiensis., megjegyz.: Johannes Thurzy (1484, 1496), Thurszy 
(1487), Turso (1505). [ASUC I 236, II 43, 46, MUKr I 401, 540, 544, LPC 92, 97, 
KP 76, 80, NKP 245, 248, AR Nr1776, 1855, 2061, LDFAC 4, 7-8, VE 169, BH 
I 261, II 190, 324-325, 347, DA 23, 61, 64, EG Thurzó (betlenfalvi), FNA T 3, 
WG T 19-28,PGT 67,MI T 49,MS T 34, MaMüL XII 42, SS MP 6-7, SS PW 290] 
2032 Johannes Martini de Coloszwar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), be: 1479. (1478.h) fok: 1482 PhBacc, megjegyz.: Johannes de Cluswar (1482). 
[ASUC I 236, MUKr I 402, LPC 89, KP 74, NKP 243, TS 263] 
2033 Johannes Mathei de Camencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1479.h megjegyz.: ASUC-ból hiányzik. [MUKr I 
407] 
2034 Johannes Mathie aurifabri de Debreczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), egyhm: 
Várad, be: 1479.h [ASUC I 240, MUKr I 407] 
2035 Johannes Mathie de Pastoch sz: Pásztó (18 H), be: 1479.e fok: 1484 PhBacc. 
[ASUC I 238, MUKr I 404, LPC 92, KP 76, NKP 245, KB 22] 
2036 Johannes Nicolai [de Segedino] sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1479.e fok: 1485 PhBacc, 1490 PhMag, megjegyz.: Johannes de Zegydino (1490), 
Szegyedijno (1491). [ASUC I 239, MUKr I 405, LPC 94, 106, KP 77, 85, NKP 
246, 252, AR Nr1465, DA 59] 
2037 Johannes Stephani de Budahasa sz: Budaháza (51 Budince, SK), egyhm: Eger, 
be: 1479.h [ASUC I 240, MUKr I 407] 
2038 Johannes Sthephani de Thata sz: Tata (23 H), be: 1479. (1478.h) [ASUC I 236, 
MUKr I 400] 
2039 Johannes Thome de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
egyhm: Várad, be: 1479.h [ASUC I 240, MUKr I 406, TS 263] 
2040 Ladislaus Benedicti de Gengyes sz: Gyöngyös (18 H), be: 1479.e megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Arad és Somogy megyében. [ASUC I 238, MUKr I 404, KB 
22] 
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2041 Laurentius Nicolai de Zederken sz: Szederkény (11 H), be: 1479. (1478.h) 
megjegyz.: Laurencius. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Baranya, 
Bodrog, Tolna és Zaránd megyében. Tonk ez utóbbival azonosítja. [ASUC I 236, 
MUKr I 402, TS 278] 
2042 Laurentius Pauli de Thamachi sz: Tamási (45 H), be: 1479. (1478.h) megjegyz.: 
Laurencius. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bihar, Fejér, Gömör, 
Nógrád, Somogy, Sopron, Szabolcs, Szepes és Veszprém megyében. [ASUC I 
236, MUKr I 401] 
2043 Marcus de Nana, Hungarus sz: Nána (H), be: 1479.e egyet.pálya: scolaris (1478), 
megjegyz.: Marcus de Nova, Ungaria (1478). AR adataiban már 1478-ban szerepel! 
Valószínűleg Esztergom vagy Heves megyében. Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Baranya, Fejér, Solt, Tolna és Veszprém megyében. [ASUC I 238, 
MUKr I 404, AR Nr700, DA 51] 
2044 Martinus Galli de Casschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1479.h 
[ASUC I 241, MUKr I 408, ICK Nr144] 
2045 Martinus Luce de Sandorhasa sz: Sándorházapuszta (24 Mineu, RO), be: 1479. 
(1478.h) egyet.pálya: studens (1479), tov. pálya: Vö. Sándorházi Márton, gyulafe-
hérvári kanonok (1496), székesegyházi főesperes (1501, 1521). Vö. az ismeretlen 
keresztnevű Sándorházi N. budai kanonok (1514-1519)., megjegyz.: Martinus de 
Sandorhasza (1479). Köblös szerint Sándorházi Barnabás fia Antal, a bécsi egye-
tem diákja azonos a budai kanonokkal. Lehet még Zala megyében. [ASUC I 236, 
MUKr I 400, AR Nr795, KJ 314, DA 52, VKAI Anexa 7, GyPT 94] 
2046 Martinus Michaelis de Morosio sz: Nagymaros (19 H), be: 1479.e megjegyz.: 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Somogy és Veszprém megyében. 
[ASUC I 239, MUKr I 404] 
2047 Martinus Petri de Raathin sz: Ráton, Ratnóc (Ratin, Ratnovce), be: 1479.h 
megjegyz.: Ráton Kraszna megyében, Ratnóc Nyitra megyében. [ASUC I 239, 
MUKr I 405, VAJ III 817-818] 
2048 Martinus Petri Kadar de Lele (Kadar) sz: Lele, Lelle, be: 1479.e megjegyz.: Lele 
Csanád és Közép-Szolnok megyében, Lelle Somogy megyében. [ASUC I 237, 
MUKr I 403] 
2049 Martinus Stephani de Soelcz sz: Szelc, be: 1479.e megjegyz.: Szelc Hont és 
Nógrád megyében. Ezenfelül lehet még Szelce Kishont, Kőrös, Pozsega és 
Valkó megyében, Zölce Közép-Szolnok megyében, Telep Kishont megyében. 
[ASUC I 239, MUKr I 405] 
2050 Matheus Anthonii de Bodrugh sz: Bodrog (10), be: 1479. (1478.h) megjegyz.: 
Bodrog megye vagy Bodrog megyei mezőváros. Ezenfelül lehet még Arad 
megyében. [ASUC I 236, MUKr I 400] 
2051 Matheus Anthonii Glatcz de Keszmargk (Glatcz) sz: Késmárk (42 Kežmarok, 
Käsmark, SK), be: 1479.h [ASUC I 241, MUKr I 407] 
2052 Matheus Fabiani de Thorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1479.h megjegyz.: Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. 
[ASUC I 240, MUKr I 406, TS 290] 
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2053 Matheus Jacobi de Czepthen sz: Csetény ? (H), be: 1479. (1478.h) megjegyz.: 
Hasonló helynevek Tolna és Veszprém megyében. [ASUC I 236, MUKr I 401] 
2054 Matheus Michaelis de Czepthen sz: Csetény ? (H), be: 1479. (1478.h) megjegyz.: 
Hasonló helynevek Tolna és Veszprém megyében. [ASUC I 236, MUKr I 401] 
2055 Matheus Michaelis mensatoris de Tholna (Mensatoris) sz: Szekszárd (45 
Sechshard, H), egyhm: Pécs, be: 1479.h tov. pálya: Tolnai Máté bencés szerzetes. 
Valószínűleg 1460 körül született. Apja, Mihály asztalos volt. Krakkói 
tanulmányait pécsi egyházmegyei klerikusként kezdte, utána deák, szolnoki 
sókamarás (1495) és Külső-Szolnok megye adószedője (1494, 1495). 1493-ban 
felvették a velenceiek a domonkos rend konfraternitásába. Pannonhalmi főapát, 
1500-ban rá bízza II. Ulászló a bencés monostorok reformját. 1501-ben 
szentelték pappá. Apáti munkájára a bakonybéli és bécsi skót bencések 
készítették fel. Hivatását komolyan vette, a pápa és a király támogatta, de sokan 
perbe fogták. 1503-ban vizitátori útra indult (almádi, tihanyi, pécsváradi apátság). 
1505. január 24-én II. Gyula Tolnai kérésére megerősítette a reformhoz 
szükséges jogokat. Az 1507-es káptalanon kiválasztották a vizitátorokat, a 
megújulást az 1510-es káptalan is helyeselte, ahogy II. Ulászló és a magyar 
országgyűlés. 1512. június 24-én létrehozta „a bencés rend örök fenntartása 
céljából, felbonthatatlan testvériséggel és szívélyes egyetértéssel” 8 királyi 
alapítású apátság (Pannonhalma, Pécsvárad, Szekszárd, Báta, Somogyvár, 
Zalavár, Garamszentbenedek, Bakonybél) unióját. Pannonhalma kiváltsága volt 
1515-től, hogy két növendéke felsőfokú tanulmányokat végezhet. A zsolozsma 
egységes végzésének megkönnyítésére 1506-ban és 1519-ben Breviáriumot 
jelentetett meg, amely direkt a magyar bencés közönségnek íródott. A lelki élet 
fejlődése érdekében adatta ki a Pannonhalmi Evangelistariumot (1511), a 
Diurnale monasticumot (1515), és a Benedictionalet (1515-1516) is. 1518-ban 
részletes leltárt készíttetett. 1535-ben I. Ferdinánd engedélyével megválasztotta 
utódát, Mihály bátai apátot. 1535-ben hunyt el, a Pannonhalmi Főapátság Szent 
Benedek kápolnájában temették el (sírkövét már 1515-ben elkészíttette). 
Pannonhalmán kápolnát építtetett Szűz Mária tiszteletére, valamint ismert 
reneszánsz epitáfiumának töredéke. [ASUC I 240, MUKr I 406, BGYM 330, GR 
NM 120, KA KSz 32, MÁ TM 571-572, 575-577, MaMüL XII 71] 
2056 Mathias Johannis de Segedyno sz: Szeged (13 H), be: 1479. (1478.h) fok: 1481 
PhBacc, megjegyz.: Valószínűleg testvérével, Andrással iratkozott be (ld. 1990. 
szám alatt). [ASUC I 236, MUKr I 402, LPC 88, KP 73, NKP 243, BSR 68] 
2057 Mathias Ladislai de Lipa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1479. (1478.h) 
megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Torna és Zágráb megyében. 
[ASUC I 236, MUKr I 400, TS 290] 
2058 Mathias Pauli de Alba Regali sz: Székesfehérvár (15 Stuhlweißenburg, H), be: 
1479. (1478.h) [ASUC I 236, MUKr I 401] 
2059 Michael Blasii de Aranyasz sz: Aranyas, Aranyos, be: 1479.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Baranya, Borsod, Csongrád, Gömör, Heves, Hunyad, Komárom, 
Sáros, Somogy, Szabolcs, Szepes és Temes megyében. [ASUC I 238, MUKr I 
404] 
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2060 Michael Colomanni de Heltha sz: Nagydisznód (81 Cisnădie, Heltau, RO), be: 
1479. (1478.h) [ASUC I 236, MUKr I 401, TS 298] 
2061 Michael Georgii de Bystrycia sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), egyhtiszt: 
frater Ordinis Praedicatorum ?, be: 1479. (1478.h) tov. pálya: Azután került Krak-
kóba, hogy a generalis megengedte neki, hogy misézhessen., megjegyz.: Harsányi 
dátumot nem ad, de feltehetően róla van szó. [ASUC I 235, MUKr I 400, HA 
252] 
2062 Michael Johannis de Casschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1479.e 
[ASUC I 239, MUKr I 404, ICK Nr145] 
2063 Michael Johannis de Nyrbeltyk sz: Nyírbéltek (40 H), egyhm: Erdély, be: 1479.h 
megjegyz.: Mathias Johannis de Nyrbeltyk (ASUC). [ASUC I 240, MUKr I 407] 
2064 Michael Michaelis de Cassowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1479. 
(1478.h) [ASUC I 236, MUKr I 401, ICK Nr143] 
2065 Nicolaus Caspar de Veteri Zolio sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), be: 
1479.e [ASUC I 237, MUKr I 403] 
2066 Paulus Anthonii de Bela sz: Szepesbéla (42 Spišská Belá, Zipser Bela, SK), be: 
1479. (1478.h) megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bács, 
Esztergom, Kőrös, Nyitra, Szepes, Turóc, Varasd és Zemplén megyében. [ASUC 
I 235, MUKr I 400] 
2067 Paulus Benedicti de Heghesbor sz: Hegyesbor (20 H), be: 1479. (1478.h) meg-
jegyz.: Kovács szerint Hegykő Sopron m-ben [ASUC I 236, MUKr I 401, KB 24] 
2068 Paulus de Agria sz: Eger (18 Erlau, H), be: 1479. megjegyz.: Paulus de Ungaria 
(1479). Ingeniosus (1479). [AR Nr774, 777, 779, DA 51] 
2069 Paulus Ladislai de Nadwdwar sz: Nádudvar (40 H), be: 1479.h [ASUC I 240, 
MUKr I 407] 
2070 Paulus Stephani de Chichen sz: Csicser (51 Čičarovce, SK), be: 1479. (1478.h) 
[ASUC I 236, MUKr I 400] 
2071 Petrus Benedicti Bordi de Pangotha (Bordi) sz: Pankota (56 Pâncota, RO), 
egyhm: Eger, be: 1479.h megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad 
és Bihar megyében. [ASUC I 239, MUKr I 406] 
2072 Petrus Stanislai de Cibinio sz: Szeben, be: 1479. (1478.h) fok: 1481 PhBacc, 
megjegyz.: Petrus de Ungaria (1479). Ingeniosus (1479). Nagyszeben város Szeben 
székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 236, MUKr I 401, LPC 88, 
KP 73-74, NKP 243, AR Nr771, DA 51, TS 319] 
2073 Sebastianus Anthonii de Lewtczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1479.e fok: 1482 PhBacc, 1487 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Jerusalem tagja (1483). 
1487-1490 között tanított az egyetemen, az első félévben a Parva logicaliát, majd 
Arisztotelész De sophisticis elenchis c. művét kommentálta, végül újra a Parva 
logicaliát., tov. pálya: Vö. Lőcsei Sebestyén magister, a lőcsei Szent Jakab-templom 
plébánosa (1509), aki 1509-ben Nicolaus de Lyra Postilláit egyházára hagyta., meg-
jegyz.: Sebastianus de Lauczovia (1482). [ASUC I 239, MUKr I 405, LPC 89, 97, 
KP 74, 80, NKP 243, 248, AR Nr890, LDFAC 2-3, 5, 9, SS MP 3-4, CCM I 287, 
ESM 62] 
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2074 Sigismundus Martini de Lawczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1479. (1478.h) [ASUC I 236, MUKr I 401] 
2075 Stephanus Benedicti Holaz de Debreczen (Holaz) sz: Debrecen (9 Debrezin, 
H), egyhm: Várad, be: 1479.h [ASUC I 240, MUKr I 407] 
2076 Stephanus Jacobi de Zymanth sz: Alsósimánd (56 Şimand, Schimand, RO), be: 
1479. (1478.h) megjegyz.: Ezenfelül lehet még Simánd Arad és Szabolcs megyében. 
[ASUC I 236, MUKr I 401] 
2077 Stephanus Johannis de Syxouia sz: Szikszó (1 H), be: 1479.e [ASUC I 238, 
MUKr I 403] 
2078 Stephanus Mathie de Kraszna sz: Kraszna (25 Crasna, RO), be: 1479.e megjegyz.: 
Kraszna megye vagy Kraszna megyei mezőváros. Ezenfelül lehet még Trencsén 
vagy Zala megyében. [ASUC I 237, MUKr I 403] 
2079 Stephanus Thome de Benck sz: Benk (40 H), egyhm: Eger, be: 1479.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Torda megyében. [ASUC I 241, MUKr I 408] 
2080 Stephanus Vrbani de Agria sz: Eger (18 Erlau, H), be: 1479.e [ASUC I 239, 
MUKr I 404, KB 30] 
2081 Thomas Michaelis de Casschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1479.e [ASUC I 238, MUKr I 404, ICK Nr146] 
2082 Thomas Vincencii de Alba Regali sz: Székesfehérvár (15 Stuhlweißenburg, H), 
be: 1479. (1478.h) [ASUC I 236, MUKr I 400] 
2083 Valentinus Benedicti de Hunyadh sz: Hunyad (62 RO), be: 1479. (1478.h) 
megjegyz.: Hunyad megye vagy Hunyad megyei mezőváros. Ezenfelül lehet még 
Kolozs megyében. [ASUC I 236, MUKr I 400] 
1480 
2084 Adrianus Pauli de Belenes sz: Belényes (9 Beiuş, RO), be: 1480.h megjegyz.: 
Adrianus Pauli de Beleues (ASUC). Ezenfelül lehet még Belényes Bihar 
megyében, Bényes Krassó megyében. [ASUC I 246, MUKr I 415] 
2085 Ambrosius Laurencii Karna de Kallo (Karna) sz: Nagykálló (40 H), egyhm: 
Eger, be: 1480.7.11. (1480.e) [ASUC I 243, MUKr I 411] 
2086 Andreas Demetrii sartoris de Ban (Sartoris) sz: Baranyabán (5 Popovac, HR), 
egyhm: Pécs, be: 1480.7.18. (1480.e) [ASUC I 243, MUKr I 411] 
2087 Andreas Egidii Hartlyb de Schebnycia (Hartlyb) sz: Selmecbánya (19 Banská 
Štiavnica, Schemnitz, SK), be: 1480.10.19. (1480.e) fok: 1484 PhBacc, megjegyz.: 
Andreas de Sebnicia (1484). [ASUC I 245, MUKr I 413, LPC 91, KP 75-76, NKP 
245] 
2088 Antonius Mathie de Castro Schesz sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1480.6.3. (1480.e) megjegyz.: Anthonius. [ASUC I 243, 
MUKr I 409] 
2089 Augustinus Johannis de Belenyesz sz: Belényes (9 Beiuş, RO), be: 1480.h 
megjegyz.: Augustinus Johannis de Beleuyes (ASUC). Ezenfelül Belényes Bihar 
megyében, Bényes Krassó megyében. [ASUC I 246, MUKr I 414, TS 210] 
2090 Bartholomeus Benedicti de Pesth sz: Pest (34 H), egyhm: Esztergom, be: 
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1480.6.18. (1480.e) [ASUC I 243, MUKr I 411] 
2091 Benedictus Michaelis de Pesth (Ywha ?) sz: Pest (34 H), egyhm: Esztergom, be: 
1480.6.18. (1480.e) univ: Bécs 1478 ?. [ASUC I 243, MUKr I 411, TA 248] 
2092 Blasius Dominici de Hyula sz: Gyula (7 H), egyhm: Várad, be: 1480.9.23. 
(1480.e) [ASUC I 244, MUKr I 412] 
2093 Blasius Pauli de Mohacz sz: Mohács (5 H), egyhm: Pécs, be: 1480.6.18. (1480.e) 
[ASUC I 243, MUKr I 411] 
2094 Blasius Valentini de Mathuczina sz: Alsó-, Felsőmatucsina (5 Donja, Gornja 
Motičina, HR), egyhm: Pécs, be: 1480.10.15. (1480.e) [ASUC I 244, MUKr I 413] 
2095 Briccius Emerici de Gara sz: Gara (52 Gorjani, HR), egyhm: Pécs, be: 1480.9.23. 
(1480.e) fok: 1485 PhBacc, 1487 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora. 
1484-ben egy skolasztikus könyv tulajdonosa. Extraneusként 1487. téli félévben 
Arisztotelész Topikáját, majd 1488-ban Boetiust kommentálta., univ: Itália 1499 
előtt, tov. pálya: Erdélyi kanonok (1487), bácsi őrkanonok (1493-tól), helynök 
(1499). Váradi Péter barátja., megjegyz.: Brictius. Ingeniosus (1494) [ASUC I 244, 
MUKr I 412, RBHC VI, LPC 93, 97-98, KP 77, 80, NKP 246, 248, AR Nr943, 
LDFAC 2-4, 6, VE 414, BH III 162, DA 53, UJ 384, TS 164, KK ML 40, SS MP 
4, SS PW 288] 
2096 Cristophorus Petri de Siluas (Kecsetszilvási Szilvási ?) sz: Kecsedszilvás (60 
Pruneni, RO), be: 1480.h tov. pálya: Vö. Kecsetszilvási Szilvási Kristóf. Erdélyi 
vajdai kancelláriai jegyző (1487, 1493, 1495-1499), Belső-Szolnok megyei ispán 
(1515). 1520 körül hunyt el. Felesége Kecseti László leánya Fruzsina, Betlen 
Anna és Katalin, gyermekei Gáspár, Mátyás vagy Máté, Márton, András és Zsófia 
(férje Podvinyai Pál dési sókamaraispán). Apja Szilvási Péter, anyja Kémeri Klára., 
megjegyz.: Cristoforus. [ASUC I 246, MUKr I 415, SzD IV 252-253, V 453, 
BGYM 411, JZs VK 52, EG Agmánd nem, 1. Kecseti, Becsegergely nem, 3. 
tábla: Betleni (Bethlen), Borsa nem 1. Kopasz ága, 2. tábla: Kémeri, DI ESI 32. 
(22.lj.), WKA 146] 
2097 Demetrius Georgii de Koluswar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), be: 1480.h [ASUC I 246, MUKr I 415, TS 224] 
2098 Franciscus Johannis de Waya sz: Vaja (40 H), be: 1480.h megjegyz.: Vö. az 1504-
ben beiratkozott Vajai Ibrányi Ferenc (ld. 3525. szám alatt). Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Fejér, Közép-Szolnok, Temes megyében és Maros 
székben. [ASUC I 246, MUKr I 414, KF 129, BGYM 336, 402, 408, KJ 325] 
2099 Georgius Alberti Galphi de Fewdwar (Galphi, Gálfi) sz: Székelyföldvár (67 
Războieni-Cetate, RO), be: 1480.h megjegyz.: Az aranyosszéki Földvári és Gálfi 
családok kapcsolatát ld. Orbán Balázsnál. [ASUC I 246, MUKr I 414, OB Sz V 
81] 
2100 Georgius Laurencii de Kara sz: Kara (38 H), egyhm: Veszprém, be: 1480.h fok: 
1484 PhBacc, 1487 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Jerusalem tagja (1483), tov. pálya: 
Budai kanonok (1487), mesterkanonok (1498), prépost (1508). 1487-ben a 
fokozatszerzési jegyzék szerint: canonicus., megjegyz.: Georgius de Kara (1483), 
Georgius de Gara (1487). [ASUC I 246, MUKr I 414, LPC 91, 97, KP 75-76, 80, 
NKP 245, 248, AR Nr890, 1078, DA 53, 55, KJ 114, 120, 298-299] 
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2101 Gregorius Alberti de Bilinis sz: Belényes (9 Beiuş, RO), be: 1480.h fok: 1485 
PhBacc, 1488 PhMag, egyet.pálya: 1488-ban ő vagy Gregorius Jacobi de Cibinio 
(ld. 2216. szám alatt) egy szemeszteren át tanította a levélírás művészetét., tov. 
pálya: Vö. Belényesi Gergely, gyulafehérvári kanonok (1477) és éneklőkanonok 
(1483-1487)., megjegyz.: Gregorius de Belenesch (1485), Belenes (1488). Ezenfelül 
Belényes Bihar megyében, Bényes Krassó megyében. [ASUC I 246, MUKr I 415, 
LPC 94-95, 100, KP 78, 81-82, NKP 246, 250, LDFAC 6, VKAI Anexa 7, GyPT 
33] 
2102 Johannes Blasii de Ruppes sz: Kőhalom (75 Rupea, Reps, RO), egyhm: Erdély, 
be: 1480.6.3. [ASUC I 243, MUKr I 409, TS 263] 
2103 Johannes Georgii Kyeszek de Bubka (Kyeszek, Butkai Keszeg) sz: Butka (57 
Budkovce, SK), egyhm: Eger, be: 1480.h tov. pálya: Butkai Keszeg János. A források 
alig említik. Testvére, Butkai Keszeg Mihály és felesége, Orsolya vitte tovább a 
család férfi ágát. [ASUC I 245, MUKr I 414, KO III Nr30, NI II 269, EG 
Gútkeled nem 5. Sármonostori ág, 3. tábla: Butkai] 
2104 Johannes Johannis Mawrer de Bartpha (Mawrer) sz: Bártfa (37 Bardejov, 
Bartfeld, SK), be: 1480.e tov. pálya: Bártfai plébános (1519-1520). 1520-ban 
készített végrendeletében Breviáriuma mellett felsorolta még 16 könyvét, 
valamint állatait és gabonáit, illetve ezüst és ólom tárgyait. A tanúk között sorolta 
fel Cristophorus protunc predicator arciumque liberalium magister-t, aki 
valószínűleg azonos Cristophorus Joannis de Cassovia-val (ld. 4262. szám alatt). 
[ASUC I 242, MUKr I 409, DF 217°869, IBB II Nr4948, 4957, BH III 278, ÁJ 
BE 92-93, SS BD 13, SS KB 210] 
2105 Johannes Petri Kromer de Nova Civitate Hungarie (Kromer) sz: 
Keresztényfalva, Újváros be: 1480.7.9. (1480.e) megjegyz.: Keresztényfalva Brassó 
vidékén, Újváros helynevek Abaúj, Bács, Bereg, Csanád, Nógrád, Sáros, Szabolcs 
és Szatmár megyében és Nagysink székben. [ASUC I 243, MUKr I 411] 
2106 Johannes Thome de Heczek sz: Ecseg (28 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1480.10.16. (1480.e) [ASUC I 245, MUKr I 413] 
2107 Lucas Galli de Halunio sz: Halmás, be: 1480.h fok: 1484 PhBacc, megjegyz.: Lucas 
de Halmas (1484). Halmás Arad megyében és Szörényben. Ezenfelül lehet még 
Halmasd Kraszna megyében, Halmos Bács és Bodrog megyében. [ASUC I 246, 
MUKr I 414, LPC 91, KP 75-76, NKP 245] 
2108 Martinus Andree de Karansebes sz: Karánsebes (44 Caransebeş, 
Karansebesch, RO), be: 1480.e [ASUC I 242, MUKr I 409, TS 286] 
2109 Martinus Galli de Eperiesz sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1480.e 
[ASUC I 242, MUKr I 409] 
2110 Martinus Sartoris de Pukanow (Sartoris) sz: Bakabánya (19 Pukanec, Pukantz, 
SK), be: 1480.h fok: 1484 PhBacc, tov. pálya: Vö. Back-i Márton bacc. in artibus, az 
erdélyi püspök udvari káplánja (1493)., megjegyz.: Martinus de Pucano (1484). 
MUKr szerint magyar, de létezik Pukanow Lengyelországban is. [ASUC I 245, 
MUKr I 414, II 393, LPC 92, KP 76, NKP 245, VKAI Anexa 7, GyPT 95] 
2111 Matheus Laurencii de Senthmihalwr sz: Szentmihályúr (33 Michael nad 
Žitavou, SK), egyhm: Nyitra, be: 1480.h [ASUC I 246, MUKr I 414] 
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2112 Matheus Stephani de Waranya sz: Baranya (5), egyhm: Pécs, be: 1480.7.25. 
(1480.e) megjegyz.: Baranya megye és Baranyavár Baranya megyében. [ASUC I 243, 
MUKr I 411] 
2113 Mathias Laurencii de Helleszhaz baronis Regni Hungarie (Illésházi) sz: 
Illésháza (36 Eliášovce, SK), egyhm: Erdély, be: 1480.4.25. (1480.e) univ: Padova 
1485 előtt, tov. pálya: Illésházi (Illyésházi) Mátyás. 1485-1494 között Itáliában 
tanult. 1485 márciusában Mátyás király kérte Geréb László erdélyi püspököt, 
hogy préposti jövedelmét távolléte alatt is adják ki. A gyulafehérvári káptalan tagja 
(1480-tól ?), kanonok (1496, 1504), prépost (1485-1509), ózdi főesperes (1509). 
1509-ben végrendelkezett Illésházán. 1510-ben hunyt el, vörös márvány sírköve 
az illésházi templomban található. Valószínűleg vele azonosítható Illésházi Máté 
gyulafehérvári főesperes (1507) is. megjegyz.: Mályusz Elemér vetette fel, hogy 
gyulafehérvári kisprépost volt. A család Pozsony megyéből származott, Erdély 
mint egyházmegye a gyulafehérvári kanonoksága miatt szerepelhet a neve mellett. 
[ASUC I 242, MUKr I 408, AMBK 60-61, VA 18, VE 411, FZ 147-148, KÁ 655-
657, BS 421, ME 174 (14.lj.), TS 291, LV PL 155. (Fig.59.), PL 134, VKAI Anexa 
7, GyPT 95, 97, GE EK 18] 
2114 Michael Mathie Toth de Czemokas (Toth) sz: Csomaköz ? (41 Ciumeşti, 
Schamagosch, RO), egyhm: Eger, be: 1480.e [ASUC I 242, MUKr I 409] 
2115 Michael Nicolai de Apathy sz: Apatin (10 Apatin, Abthausen, SRB), egyhm: 
Bács-Kalocsa, be: 1480.6.18. (1480.e) univ: Bécs 1473 ?. [ASUC I 243, MUKr I 
411, TA 238] 
2116 Michael Valentini de Szyna sz: Abaújszina (1 Seňa, SK), be: 1480.e megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Szinna Zemplén megyében, Nevna Valkó megyében, Szenna 
Ung megyében és Szvinna Trencsén megyében. [ASUC I 242, MUKr I 409] 
2117 Nicolaus Andree de Rorro sz: Forró (1 H), egyhm: Eger, be: 1480.7.25. (1480.e) 
[ASUC I 243, MUKr I 411] 
2118 Nicolaus Petri de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), egyhm: Esztergom, be: 1480.9.23. 
(1480.e) fok: 1482 PhBacc. [ASUC I 244, MUKr I 412, LPC 89, KP 74, NKP 
244] 
2119 Paulus Henel de Kremnicia (Henel, Humel) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), egyhtiszt: sacerdos, egyhm: Esztergom, be: 1480.h egyet.pálya: arcium 
magister universitatis Viennensis (1480), univ: Bécs 1454, megjegyz.: Paulus Ilenel 
de Kremnicia (ASUC). [ASUC I 246, MUKr I 415, AMBK 97, TA 196, AFA 
III/1 57] 
2120 Paulus Philipi de Czele sz: Mohács (5 H), egyhm: Pécs, be: 1480.6.18. (1480.e) 
megjegyz.: Csele ma Mohács része. [ASUC I 243, MUKr I 411] 
2121 Paulus Valentini de Almasz sz: Almás, máshol: Temerin (10 Temerin, Temeri, 
SRB), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1480.10.15. (1480.e) fok: 1490 PhBacc, 1494 
PhMag, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1491), megjegyz.: Paulus de Almasz-
themeri (1490), Almasthemeri (1494). Almasius Paulus de Alma. [ASUC I 244, 
MUKr I 413, LPC 116, KP 86, 91, NKP 253, 257, AR Nr1364, 1367, DA 59] 
2122 Petrus Augustini de Segedino sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1480.7.25. (1480.e) [ASUC I 243, MUKr I 411, BSR 68] 
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2123 Petrus Egidii Muner de Schebnycia (Muner) sz: Selmecbánya (19 Banská 
Štiavnica, Schemnitz, SK), be: 1480.10.19. (1480.e) fok: 1484 PhBacc, megjegyz.: 
Petrus de Sebnicia (1484). [ASUC I 245, MUKr I 413, LPC 91, KP 75-76, NKP 
245] 
2124 Petrus Johannis de Salard sz: Szalárd (9 Sălard, RO), be: 1480.e fok: 1490 
PhBacc, megjegyz.: Petrus de Zalart (1490). [ASUC I 242, MUKr I 409, LPC 107, 
KP 85, NKP 253, TS 319] 
2125 Petrus Stephani de Radwan sz: Cséfa (9 Cefa, RO), egyhm: Várad, be: 1480.9.23. 
(1480.e) megjegyz.: A középkorban Püspök- és Kisradvány. [ASUC I 244, MUKr I 
412, TS 319] 
2126 Sebastianus Petri Parwi de Kyermenth (Parwi) sz: Körmend (53 Kirment, H), 
be: 1480.h megjegyz.: Sebestianus. Ezenfelül lehet még Somogy megyében. [ASUC I 
246, MUKr I 414] 
2127 Sigismundus domini Thome de Jergen baronis Regni Hungarie (Györkö-
nyi Piber) sz: Györköny (45 H), egyhtiszt: prepositus Papuciensis et canonicus Jau-
riensis, egyhm: Győr, be: 1480.4.25. (1480.e) univ: Bécs 1486, tov. pálya: Györkönyi 
Piber Zsigmond. Pápóci prépost (1480-1497), majd pápai főesperes (1497-1504). 
[ASUC I 242, MUKr I 408, AMBK 60-61, TA 260, KJ 41, 146, 151, 391] 
2128 Simon Johannis de Elczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1480.10.2. (1480.e) megjegyz.: Symon. [ASUC I 244, MUKr I 412] 
2129 Stephanus Barnabe de Talia sz: Tállya (57 H), be: 1480.h megjegyz.: Ezenfelül le-
het Kistálya Borsod m-ben, Nagytálya Heves m-ben. [ASUC I 246, MUKr I 415] 
2130 Stephanus Blasii litterati de Salankemen (Litterati) sz: Szalánkemén (43 Stari 
Slankamen, SRB), be: 1480.10.15. (1480.e) [ASUC I 245, MUKr I 413] 
2131 Stephanus Ladislai Olaach de Harczalth (Olaach) sz: Harcó ? (71 Hărţău, 
RO), be: 1480.h [ASUC I 246, MUKr I 414] 
2132 Stephanus Laurencii de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), egyhm: Esztergom, be: 
1480.e [ASUC I 242, MUKr I 409] 
2133 Valentinus Briccii de Patha sz: Gyöngyöspata (18 H), egyhm: Eger, be: 
1480.6.18. (1480.e) [ASUC I 243, MUKr I 411] 
1481 
2134 Ambrosius Jacobi Culczar de Santhmarthon (Culczar) sz: Győrszentmárton 
(17 H), egyhm: Veszprém, be: 1481.h megjegyz.: dioc. Bisseremiensis. [ASUC I 248, 
MUKr I 417] 
2135 Benedictus Jacobi de Nadbesseniw sz: Óbesenyő (12 Dudeştii Vechi, 
Altbeschenow, RO), egyhm: Csanád, be: 1481.h [ASUC I 249, MUKr I 419] 
2136 Demetrius Gregorii Pakufti de Alba Regali (Pakufti) sz: Székesfehérvár (15, 
Stuhlweißenburg, H), be: 1481.h [ASUC I 248, MUKr I 417]  
2137 Dionisius Stephani (de) Debrechen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), egyhm: 
Várad, be: 1481.h fok: 1485 PhBacc, 1488 PhMag, tov. pálya: Krakkóban megnő-
sült., megjegyz.: Dionisius de Breczen (1485, 1488). Honorabilis (1488). [ASUC I 
250, MUKr I 419, LPC 94,100, KP 77,81-82, NKP 246,250, AR Nr1181, DA 56] 
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2138 Emericus Pauli sartoris de Santhemre (Sartoris) sz: Somogyszentimre (38 H), 
egyhm: Veszprém, be: 1481.h fok: 1486 PhBacc, megjegyz.: Emericus de Zenthemre 
(1486). [ASUC I 248, MUKr I 417, LPC 95, KP 78, NKP 247] 
2139 Gabriel Clementis braseatoris de Eperies (Braseatoris) sz: Eperjes (37 Prešov, 
Preschau, SK), be: 1481.e [ASUC I 247, MUKr I 416] 
2140 Georgius Georgii de Leuczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1481.e egyet.pálya: studens (1483), a Bursa Jerusalem tagja (1483). [ASUC I 247, 
MUKr I 416, AR Nr934] 
2141 Georgius Johannis Thurzy consulis Cracoviensis (Thurzy, Thurzó) sz: Bet-
lenfalva (42 Betlanovce, Betlensdorf, SK), be: 1481.e tov. pálya: 1467. márc. 26-án 
született. Körmöci kamaraispán (1509-1520). 1511-ben krakkói konzul, 1517-től 
véglegesen Augsburgban élt. 1521. március 15-én hunyt el. Felesége Fugger Ul-
rich leánya, Anna. Apja Thurzó János körmöci kamaragróf és krakkói konzul, 
anyja Bem Orsolya. Testvérei, János és Szaniszló (2031. és 2471. szám), ill. uno-
katestvére, Gáspár szepesi kanonok (2573. szám), valamint apja testvérének, 
Teofilnak dédunokái vagy apja testvérének, Mártonnak unokái, György, János és 
Szaniszló (3109., 3121. és 3154. szám) szintén Krakkóban tanultak., megjegyz.: fra-
ter episcopi Olomucensis. [ASUC I 247, MUKr I 415, EG Thurzó (betlenfalvi), 
FNA T 3, PGT 67, MI T 49, MS T 34, 37] 
2142 Johannes Andree Dus de Zelach (Dus) sz: Zilah (24 Zalău, Zillenmarkt, RO), 
be: 1481.h [ASUC I 249, MUKr I 418] 
2143 Johannes Leonardi Bertlem (de) Villa Latina (Bertlem) sz: Szepesolaszi (42 
Spišské Vlachy, Wallendorf, SK), be: 1481.e egyet.pálya: studens (1482). [ASUC I 
248, MUKr I 416, AR Nr886, TS 264] 
2144 Johannes Michaelis Epides de Septel (Epides) sz: Septely (9 H), egyhm: Várad, 
be: 1481.h megjegyz.: A település elpusztult. [ASUC I 249, MUKr I 418, TS 264] 
2145 Johannes Petri pellificis (de) Kyswarda (Pellificis) sz: Kisvárda (40 
Kleinwardein, H), be: 1481.h fok: 1484 PhBacc, tov. pálya: Kisvárdai János. A 
sárospataki városi iskola rektora (1489-1490), Szalkai László későbbi esztergomi 
érsek tanítója. Óráinak anyagát Szalkai László jegyezte le és a Szalkai-kódex őrzi., 
megjegyz.: Johannes de Kijszvarda (1484). [ASUC I 250, MUKr I 419, LPC 91, KP 
76, NKP 245, AR Nr1036, BH III 169, MIM 371, DA 54, SI EPT 211, MI Sz 
18-19, MaMüL X 445] 
2146 Laurentius Damiani de Abramow sz: Ábrahámpikfalva (42 Abrahámovce, 
Abrahamsdorf, SK), be: 1481.h tov. pálya: Krakkóban tűnt fel ilyen nevű 
subdiaconus ügyvéd (1486). Esetleg azonos Ábrahámfalvi Damján fiával. 1513-
ban Damján két fiát, Lőrinc papot és Györgyöt említik a források. Ábrahámfalvi 
Damján királyi ember (1474), Szepes megyei kiküldött (1476-1477, 1483), a 
szepesi tízlándzsás nemesek bírája (1478-1480), fogott bíró (1494). Damján 
feleségei Réti Antal leánya Ágnes, illetve Margit., megjegyz.: Discretus (1486), 
honorabilis (1504, 1507, 1508). MUKr szerint magyar. Legvalószínűbb a Szepes 
megyei település. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Baranya, Bihar, 
Sáros, Turóc és Zala megyében és Csík és Udvarhely székben. [ASUC I 249, 
MUKr I 419, II 9, AR Nr1068, 1970, 2104, 2145, DL 17°602, 39°410, 39°776-
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39°779, 39°802, 45°929, 46°154, 65°360, 67°534, TJ XII 31, BISz Nr155, HR 
FSZ 21] 
2147 Leonardus Jacobi de Almarzs de terra Scepus sz: Szepesalmás (42 Jablonov, 
Apfelsdorf, SK), be: 1481.h [ASUC I 249, MUKr I 418] 
2148 Martinus Benedicti de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), egyhm: 
Esztergom, be: 1481.h [ASUC I 250, MUKr I 419] 
2149 Melchior Martini de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1481.h 
egyet.pálya: studens, a Bursa Jerusalem tagja (1486), megjegyz.: Melchiar. Discretus 
(1486). [ASUC I 250, MUKr I 419, AR Nr999, 1043, 1053, 1061-1062, DA 54, 
55, ICK Nr147] 
2150 Michael Johannis Magerin de Wassarhel (Magerin) sz: Marosvásárhely (71 
Târgu Mureş, Neumarkt, RO), egyhm: Erdély, be: 1481.h [ASUC I 249, MUKr I 
419, TS 298] 
2151 Michael olim Laurencii de Schino sz: Abaújszina (1 Seňa, SK), egyhm: Eger, be: 
1481.h [ASUC I 249, MUKr I 419] 
2152 Michael Pauli de Alba Regali (Pellificis ?) sz: Székesfehérvár (15 
Stuhlweißenburg, H), be: 1481.e univ: Bécs 1479 ?. [ASUC I 247, MUKr I 416, 
TA 253] 
2153 Nicolaus Georgii de Leuczowia (Henckel) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, 
SK), be: 1481.e egyet.pálya: baccallarius Viennensis (1481), univ: Bécs 1478. [ASUC 
I 247, MUKr I 416, TA 250, AFA III/2 70] 
2154 Simon Valentini de Valle Agnetis sz: Szentágota (77 Agnita, Agnetheln, RO), 
be: 1481.h fok: 1486 PhBacc. [ASUC I 249, MUKr I 418, LPC 95-96, KP 78, 
NKP 247, TS 328] 
2155 Thomas Gregorii de Makofalua sz: Makó (12 H), be: 1481.h [ASUC I 249, 
MUKr I 418] 
2156 Valentinus Andree de Heczelstow sz: Ecel ? (76 Aţel, Hetzeldorf, RO), be: 
1481.h [ASUC I 249, MUKr I 418] 
2157 Valentinus Leonardi de Alba Regali (Somagi ?) sz: Székesfehérvár (15 
Stuhlweißenburg, H), be: 1481.h fok: 1485 PhBacc, univ: Bécs 1485 ?, megjegyz.: 
Valentinus de Alba (1485). [ASUC I 248, MUKr I 418, LPC 94-95, KP 78, NKP 
246, TA 258] 
1482 
2158 Achacius de Monte s. Martini sz: Győrszentmárton (17 H), be: 1482. egyet.pálya: 
a Bursa Hungarorum tagja (1482), megjegyz.: Accacius. [AR Nr879, DA 52] 
2159 Andreas Nicolai de Lypa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1482.h megjegyz.: 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Torna és Zágráb megyében. [ASUC I 
253, MUKr I 423] 
2160 Andreas Stephani de Cassowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1482.h 
fok: 1485 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Jerusalem tagja (1483). [ASUC I 252, MUKr 
I 422, LPC 93-94, KP 77, NKP 246, AR Nr890, DA 53, ICK Nr148] 
2161 Andreas Thome de Nonaghfalw sz: Novákfalva (26 Glimboca, RO), be: 1482.e 
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tov. pálya: Testvérével, Gergellyel együtt iratkozott be (ld. 2171. szám alatt). 
[ASUC I 250, MUKr I 420] 
2162 Antonius Blasii de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 
1482.e megjegyz.: Anthonius. Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy 
és Szerém megyében. [ASUC I 250, MUKr I 420, TS 208] 
2163 Bartholomeus Demetrii de Mayssa sz: Alsómajsa (45 H), be: 1482.h fok: 1487 
PhBacc, 1495 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tanácsosa és seniora 
(1494). 1493 után valamikor bérbe vette a magyar bursa épületét Apáti Tamással 
és Izsépi Vincével (ld. 2726. és 2476. szám alatt). évi 20 márkáért. Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Bartholomeus de Meysa (1493), Alsomayssa (1495). Honorabilis 
(1493), ingeniosus (1494). [ASUC I 252, MUKr I 422, RBHC 3, 53, LPC 98-99, 
118-119, KP 81, 93, NKP 249, 259, AR Nr1587, 1696-1697, 1706-1707, 1709, 
DA 55, 60, 61] 
2164 Benedictus Bartholomei de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, 
Grosswardein, RO), be: 1482.e fok: 1483 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum 
tagja (1482), megjegyz.: Benedictus de Varandino (1482). Valószínűleg Nagyvárad. 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, 
Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém megyében. [ASUC I 251, MUKr I 421, LPC 89, 
KP 74, NKP 244, AR Nr879, DA 52, TS 213] 
2165 Benedictus Nicolai de Gergew (Görgei) sz: Görgő (42 Spišský Hrhov, 
Gorgau, SK), be: 1482.h egyet.pálya: studens, a Bursa Jerusalem tagja (1483), 
servitora Békési László (ld. 2176. szám alatt), tov. pálya: 1469-től említik a 
források. Szepesi kanonok (1496-1509), éneklőkanonok (1506-1509) és 
őrkanonok (1515). 1518-ban hunyt el. Anyja Lapispataki Katalin. Testvérei 
Benedek, Péter és Júlia. Nagyapjának testvére, Ferenc szepesi kanonok (ld. 272. 
szám alatt) és nagybátyja, Benedek szintén Krakkóban tanult (ld. 879. szám 
alatt)., megjegyz.: Benedictus de Gerky, Gyergy (1483). Ingeniosus (1483). [ASUC I 
252, MUKr I 422, AR Nr890, 901, 905, Dl 63°855, 63°860, 63°874-63°876, 
63°880-63°881, 63°885, 63°888-63°889, GAG I. tábla, 18, DA 53, TM 48, 50, 
88, 165] 
2166 Cristanus Gregorii sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, RO), egyhm: Erdély, 
be: 1482.e fok: 1484 PhBacc, 1487 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Jerusalem tagja 
(1483), megjegyz.: Cristannus. Cristanus de Transyluania (1483), de Castro Schesz 
(1484, 1487), Transiluania (1487). Honorabilis (1487). [ASUC I 251, MUKr I 
421, LPC 97, KP 75-76, 80, NKP 245, 248, AR Nr890, 998, 1089, 1015, 1111, 
1125, DA 53, 55, 56, 57, TS 221] 
2167 Gallus Petri de Hwngwar sz: Ungvár (51 Uzshorod, Ungwar, UA), be: 1482.h 
fok: 1484 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Jerusalem tagja (1483), megjegyz.: Gallus de 
Wngwa, Vngwar (1483, 1484). [ASUC I 252, MUKr I 422, LPC 91, KP 76, NKP 
245, AR Nr890, DA 53]  
2168 Georgius Galli de Senthmarthon sz: Szentmárton, be: 1482.e megjegyz.: Georius. 
Tonk szerint ő szerzett fokozatot 1484-ben Gregorius de Transilvania néven. Az 
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adattárban az 1474-ben beiratkozott Gregorius Mathei de Septemcastris-nál 
szerepel (ld. 1789. szám alatt). Hasonló helynevek Arad, Baranya, Bars, Bihar, 
Borsod, Doboka, Fejér, Győr, Kolozs, Kőrös, Küküllő, Liptó, Pest, Solt, 
Somogy, Sopron Szabolcs. Szatmár, Temes, Torda, Tolna, Turóc, Valkó, Varasd, 
Vas, Zágráb, Zala és Zaránd megyében, a Jászkun területen és Maros és 
Udvarhely székben. [ASUC I 250, MUKr I 420, TS 237] 
2169 Georgius Laurencii de Warosdyno sz: Varasd (91 Varaždin, Warasdin, HR), 
egyhm: Zágráb, be: 1482.e megjegyz.: Varasd megye és mezőváros Varasd megyében. 
[ASUC I 251, MUKr I 421] 
2170 Gregorius Benedicti de Nemthy sz: Németi, be: 1482.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj, Baranya, Bars, Belső-Szolnok, Békés, Borsod, Heves, Hont, 
Hunyad, Somogy, Sopron, Szatmár, Temes, Ung, Valkó, Veszprém, Zemplén és 
Zólyom megyében és Beszterce vidéken. [ASUC I 250, MUKr I 420] 
2171 Gregorius eiusdem Thome de Nonacghfalw sz: Novákfalva (26 Glimboca, 
RO), be: 1482.e tov. pálya: Testvérével, Andrással együtt iratkozott be (ld. 2161. 
szám alatt). [ASUC I 250, MUKr I 420] 
2172 Helias Galli de Karmantheh sz: Kálmáncsa, máshol: Pécs (38 H), be: 1482.h 
fok: 1483 PhBacc, 1485 PhMag, egyet.pálya: baccalariatus Vienensis (1483), a Bursa 
Jerusalem tagja (1483), univ: Bécs 1479, 1489, tov. pálya: 1489-ben újra Bécsben ta-
nult, a jogi karon, ekkor esztergomi kanonok., megjegyz.: Helias de Ramanchel 
(1483), Kalmancz alias de Quinque Ecclesiis (1485). [ASUC I 252, MUKr I 422, 
LPC 90, 92-92, KP 75, 77, NKP 244, 246, AR Nr890, 901, TA 252, MWRF II 
52, AFA III/2 82] 
2173 Jacobus Anthonii sz: egyhm: Esztergom, be: 1482.e [ASUC I 251, MUKr I 421] 
2174 Jacobus Luce (de) Lewczowia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1482.e [ASUC I 250, MUKr I 420] 
2175 Johannes Michaelis de Waranovia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, 
Frö(h)nel, Vronau an der Töpl, SK), be: 1482.e [ASUC I 251, MUKr I 421] 
2176 Ladislaus Johannis de Byeges sz: Békés (7 H), be: 1482.e egyet.pálya: studens, a 
Bursa Jerusalem tagja (1483), tov. pálya: Görgei Benedek (2165. szám) servitora 
(1483)., megjegyz.: Ladislaus de Békés, Ladislaus de Byekesch (1483). Békés megye 
vagy mezőváros. [ASUC I 250, MUKr I 420, AR Nr890, 905, DA 53] 
2177 Ladislaus Johannis de Makofalva sz: Makó (12 H), be: 1482.h fok: 1486 
PhBacc. [ASUC I 252, MUKr I 422, LPC 95, KP 78, NKP 247] 
2178 Mathias Georgii de Karansebes (Pwklyzar) sz: Karánsebes (44 Caransebeş, 
Karansebesch, RO), be: 1482.e tov. pálya: 1493-ban aradi őrkanonok (Mathias 
presbiter custos ecclesie Orodiensis, natus quondam Georgii Pwklyzar de 
Karansebes). [ASUC I 250, MUKr I 420, TS 291] 
2179 Melchior Georgii de Septem Castris sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1482.h fok: 1486 PhBacc. [ASUC I 252, MUKr I 422, 
LPC 95, KP 78, NKP 247, TS 293] 
2180 Michael Caspari de Schebnycia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, Schem-
nitz, SK), be: 1482.h fok: 1484 PhBacc, 1487 PhMag, egyet.pálya: collegiatus minor 
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(1487), megjegyz.: Valószínűleg azonos azzal, aki 1487-ben Michael de Hungaria-
ként magisteri fokozatot szerzett. [ASUC I 252, MUKr I 422, LPC 92, 97, KP 
76, 80, NKP 245, 248] 
2181 Michael Johannis de Salankenen sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen, SRB), 
be: 1482.e [ASUC I 250, MUKr I 420] 
2182 Paulus Augustini de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1482.e tov. pálya: Vö. Váradi Pál nyitrai kanonok (1506)., megjegyz.: Valószínűleg 
Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, 
Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém megyében. [ASUC I 251, 
MUKr I 421, TS 311, VJNY 112] 
2183 Petrus Johannis de Ruskowa sz: Visóoroszi (30 Ruscova, RO), be: 1482.h fok: 
1485 PhBacc, megjegyz.: Petrus de Ruscoua (1485). MUKr szerint valószínűleg 
magyar, de létezett egy Rusków nevű lengyel település is. [ASUC I 253, MUKr I 
423, II 419, LPC 93-94, KP 77, NKP 246] 
2184 Petrus Ladislai de Wardino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 
1482.e megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek 
még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém 
megyében. [ASUC I 250, MUKr I 420, TS 320] 
2185 Thomas Ladislai de Dees sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1482.h [ASUC I 
252, MUKr I 422, TS 338] 
2186 Thomas Stephani de Nadasd sz: Nádasd, be: 1482.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj , Arad, Baranya, Bács, Borsod, Fejér, Hunyad, Közép-Szolnok, 
Liptó, Nógrád, Pozsony, Solt, Somogy, Sopron, Szepes, Tolna, Torna, Trencsén, 
Vas és Veszprém megyében. [ASUC I 252, MUKr I 422] 
1483 
2187 Albertus Pauli de Pavlcz sz: Pálóc (51 Pavlovce nad Uhom, SK), be: 1483.e 
[ASUC I 257, MUKr I 431] 
2188 Ambrosius Bartholomei de Syna sz: Abaújszina (1 Seňa, SK), be: 1483.e fok: 
1485 PhBacc, megjegyz.: Ezenfelül lehet még Szinna Zemplén megyében, Nevna 
Valkó megyében, Szenna Ung megyében és Szvinna Trencsén megyében. [ASUC 
I 253, MUKr I 424, LPC 94, KP 77, NKP 246] 
2189 Ambrosius Mathei de Segyedino sz: Szeged (13 H), be: 1483.h fok: 1487 
PhBacc, univ: Bécs 1476. [ASUC I 259, MUKr I 434, LPC 99-100, KP 81, NKP 
249, TA 245, BSR 68] 
2190 Andreas Georgii de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1483.e 
[ASUC I 255, MUKr I 427, SS BD 13, SS KB 210] 
2191 Andreas Georgii de Gyereschstes sz: Keresztes, be: 1483.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Baranya, Bihar, Borsod, Fejér, Krassó, Sáros, Torda és Vas megyében. 
[ASUC I 259, MUKr I 433] 
2192 Andreas Nicolai de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1483.e fok: 1485 
PhBacc, 1491 PhMag, megjegyz.: Andreas Nicolai de Strigouia (ASUC), Andreas de 
[Glogouia] Strzygonia (1485). [ASUC I 256, MUKr I 429, LPC 94, 108-109, KP 
77, 87, NKP 246, 254] 
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2193 Andreas Phabiani de Harsan (Kreesdess ?) sz: Harsány, be: 1483.h univ: Bécs 
1489 ?, megjegyz.: Hasonló helynevek Baranya, Bács, Bihar, Borsod és Valkó 
megyében. [ASUC I 259, MUKr I 433, TA 268] 
2194 Andreas Simonis de Beczskow sz: Beckó (48 Beckov, Beckow, SK), be: 1483.e 
[ASUC I 256, MUKr I 430] 
2195 Antonius Petri de Kischvarada sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), be: 1483.e 
megjegyz.: Anthonius. [ASUC I 257, MUKr I 431] 
2196 Balthasar Jacobi de Eneth sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1483.h fok: 1486 
PhBacc, megjegyz.: Baltizar. Balthazarus de Engedino (1486), Baltizar de 
Transsiluania (1492). Ingeniosus (1486). Ezenfelül lehet még Kisenyed Fehér 
megyében. [ASUC I 259, MUKr I 434, LPC 95, KP 78, NKP 247, AR Nr1076, 
1506, TS 210] 
2197 Bartholomeus (de) Mohacz sz: Mohács (5 H), be: 1483. egyet.pálya: a Bursa 
Jerusalem tagja (1483). [AR Nr890, DA 53] 
2198 Benedictus Anthonii de Semidio sz: Somogy, be: 1483.e egyet.pálya: a Bursa 
Jerusalem tagja (1483), megjegyz.: Benedictus de Syndio (1483). Somogy megye 
vagy hasonló helynevek Baranya, Bihar, Küküllő, Szepes és Tolna megyében. 
[ASUC I 257, MUKr I 430, AR Nr890, DA 53] 
2199 Benedictus Bartholomei de Hencze sz: Hencse, be: 1483.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyében. [ASUC I 255, MUKr I 
428] 
2200 Blasius Johannis de Basth sz: Egyházas-, Óbást (16 Nová, Stará Bašta, SK), be: 
1483.h [ASUC I 258, MUKr I 432] 
2201 Caspar Johannis de Diuin sz: Dévény, Devény, Divény (Devín, Divín, Theben, 
SK), be: 1483.e fok: 1488 PhBacc, megjegyz.: Casper Johannis de Dinin (ASUC). 
Caspar de Dinin, Dywyn (1488). Dévény Pozsony megyében, Devény Borsod 
megyében, Divény Nógrád megyében. [ASUC I 254, MUKr I 425, LPC 102, KP 
82, NKP 250] 
2202 Caspar Johannis de Providia sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 1483.e 
fok: 1485 PhBacc, megjegyz.: Casper Johannis de Previdia (ASUC). Ő vagy az 1483-
ban beiratkozott Caspar Stephani de Previdia szerzett baccalaureatusi fokozatot 
1485-ben (ld. 2203. szám alatt). [ASUC I 255, MUKr I 428, LPC 77, KP 77, 
NKP 246] 
2203 Caspar Stephani de Previdia sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 
1483.h megjegyz.: Ő vagy az 1483-ban beiratkozott Caspar Johannis de Previdia 
szerzett baccalaureatusi fokozatot 1485-ben. Az adattárban Caspar Johannis de 
Previdia-nál szerepel (ld. 2202. szám alatt). [ASUC I 260, MUKr I 435] 
2204 Conradus Johannis de Schebnicze sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), be: 1483.e [ASUC I 258, MUKr I 432] 
2205 Cristanus Mathie de Czybinio (Czibner) sz: Kisszeben (37 Sabinov, Zeben, 
SK), be: 1483.e fok: 1485 PhBacc, tov. pálya: Valószínűleg azonos Czibner 
Krisztiánnal/Keresztéllyel. Eperjes város humanista jegyzője, esküdt (1498-1530) 
és bíró (1517, 1518, 1522-1523, 1525). 1505-ben részt vett a rákosi 
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országgyűlésen. 1513-ban házat vásárolt 180 forintért, az árát 1523-ig törlesztette. 
1517-ben jogi könyvet vásárolt. 1530. február 23-án vagy szeptember 20-án hunyt 
el Eperjesen. Ő állította össze azt a hivatalosan is használt jogi gyűjteményt, 
amelyben a tárnoki ítélőszék cikkelyei mellé a magdeburgi jogot is feljegyezték. 
Felesége Katalin, akit 1505-ben boszorkánysággal vádoltak meg. Gyermekei: 
Felicitas és Eustachius. Fia szintén Krakkóban tanult (ld. 4265. szám alatt)., 
megjegyz.: Cristannus. Cristan artium liberalium baccalaureus, notarius civitatis 
Eperyes (1498), Cristanus alme universitatis Cracoviensis arcium liberalium 
baccalarius, notarius prefate civitatis (Eperjes, 1502), Cristanno Czibner arcium 
liberalium baccalaureo (Eperjes, 1509). [ASUC I 254, MUKr I 425, LPC 94, KP 
77, NKP 246, TS 221, IBE 67-69, 236, 238, 250, 304, 305, 306, 310, 313, 314, 
321, 322, 325, 330, 332, 338, 342, 350, 361, 368, 375, 377, 379, 380, 381, 384-385, 
391, 395, 399, 402, 403, 421, 422, 447, 448, 453, 463, 468, 473, 477, IBB II 
Nr4209, 4807, IB EF 104, IB D 378, 389, 397-399, 402, IB MKM 350, 359, BH 
III 253, SzK GyTH 134, MD PH 132, SzK Ny 8, MD 28, GK RT 104-105, 
LSMS 342] 
2206 Demetrius Georgii de Madarasch sz: Madaras, Madarász, be: 1483.e fok: 1484 
PhBacc, 1492 PhMag, tov. pálya: Archidiaconus Vaconiensis (1484)., megjegyz.: 
Demetrius de Madaraz (1492). Madaras Csongrád megyében, a Jászkun területen 
és Csík és Maros székben. Madarász Bihar, Pozsony és Szatmár megyében. 
[ASUC I 255, MUKr I 428, LPC 92, 111, KP 76, 88, NKP 245, 255] 
2207 Demetrius Michaelis de Nyasch sz: Pusztasalgó (37 Uzovský Šalgov, SK), be: 
1483.e univ: Itália 1506 előtt, tov. pálya: Nyási Demeter. Doktori címét ismeretlen 
itáliai egyetemen szerezhette. Esztergomi kanonok (1507-1513), santoriai püspök, 
nyitrai, (1513-1525) gömöri főesperes (1525), szentgyörgymezei prépost (1504-
1525). Esztergomi vikárius, szentszéki bíró (1511-1521). A működése során 
keletkezett formuláskönyvet róla nevezték el. megjegyz.: A középkorban Nyás. 
[ASUC I 254, MUKr I 425, VE 415, KKL 345. (89.lj.), 347. (112.lj.), KK SER 89, 
93, 107 (339.lj.), 108, 128-129, 208, MVA 29] 
2208 Demetrius Valentini de Varasdino sz: Varasd (91 Varaždin, Warasdin, HR), be: 
1483.e megjegyz.: Varasd megye és mezőváros Varasd megyében. Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Baranya, Bodrog, Krassó és Tolna megyében. 
[ASUC I 257, MUKr I 431] 
2209 Egidius Pauli de Schebnicia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, Schemnitz, 
SK), be: 1483.h fok: 1492 PhBacc, egyet.pálya: Drohobycz-i György házában lakott 
(1495)., megjegyz.: Egidius de Schebnitia (1492). Ingeniosus (1494). [ASUC I 259, 
MUKr I 434, LPC 113-114, KP 89-90, NKP 256, AR Nr 1653, DA 61] 
2210 Emericus Clementis de Berexasch sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), 
be: 1483.e fok: 1487 PhBacc, univ: Padova 1509 előtt ?, tov. pálya: Vö. Beregszászi 
Imre gyulafehérvári kanonok (1496-1514), dékán (1503-1504), aki Padovában 
1509-ben szerzett decretorum doctor címet., megjegyz.: Chemericus, Hemericus. 
Emericus de Berexszas (1487). [ASUC I 257, MUKr I 431, LPC 98, KP 80, NKP 
248, VE 416, AGAGP II/1 Nr567, 570, 571, TS 226, VKAI Anexa 7, GyPT 36, 
GE EK 19] 
2211 Franciscus Georgii de Epperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 
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1483.h fok: 1486 PhBacc. [ASUC I 258, MUKr I 432, LPC 96, KP 79, NKP 247] 
2212 Gallus Georgii de Kyeczkemeth sz: Kecskemét (34 H), be: 1483.e fok: 1485 
PhBacc, megjegyz.: Talán azonos Gallus de Vngaria-val (1485). [ASUC I 254, 
MUKr I 425, LPC 94-95, KP 78, NKP 246] 
2213 Georgius Gregorii de Czingyer sz: Csenger (41 H), be: 1483.e [ASUC I 254, 
MUKr I 424] 
2214 Georgius Martini de Nissa sz: Cifranyésta (9 H), be: 1483.e fok: 1484 PhBacc, 
1488 PhMag, JDr 1488, egyet.pálya: doctor utriusque iuris (1488), tov. pálya: Váradi 
kanonok (1488)., megjegyz.: Jeorgius. Georgius de Nissa (1484), Georgius de Nyssa 
canonicus Waradiensis (1488). Kristóf Ilona szerint Nyéstai György. MUKr 
szerint Nysa Lengyelország. [ASUC I 257, MUKr I 430, II 341, LPC 92, 100, KP 
76, 81, NKP 245, 249, TS 238, KI EKV 235-236] 
2215 Georgius Nicolai de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1483.e fok: 1484 
PhBacc, megjegyz.: Georgius Nicolai de Strigouia (ASUC). [ASUC I 256, MUKr I 
428, LPC 92, KP 76, NKP 245] 
2216 Gregorius Jacobi de Cibinio sz: Szeben, be: 1483.e fok: 1485 PhBacc, 1488 
PhMag, egyet.pálya: studens (1488). 1488-ban ő vagy Gregorius Alberti de Bilinis 
(ld. 2101. szám alatt) egy szemeszteren át tanította a levélírás művészetét., 
megjegyz.: Gregorius Jacobi de Cibunio (ASUC), Gregorius de Czibinio (1487). 
Honorabilis (1488). Nagyszeben Szeben székben, Kisszeben Sáros megyében. 
[ASUC I 257, MUKr I 431, LPC 94,100, KP 77,81-82, NKP 246,250, AR Nr 
1078,1129,1157-1158,1164, LDFAC 6, DA 55,56, TS 237, SS MP 6, SS PW 290] 
2217 Gregorius Ladislai de Horwat sz: Horvát, be: 1483.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Borsod, Közép-Szolnok, Kraszna és Zala megyében. Ezenfelül lehet 
még Horváti Abaúj, Bács, Hont, Pozsega, Torna, Zágráb, Zala és Zemplén 
megyében. [ASUC I 254, MUKr I 425] 
2218 Gregorius Nicolai de Barcz sz: Barc (11 H), be: 1483.e megjegyz.: Ezenfelül lehet 
még Barc Fejér megyében, Barcs Somogy megyében, Baraca Gömör megyében. 
Tonk szerint a Barcaságot jelöli. [ASUC I 257, MUKr I 431, TS 237] 
2219 Jeronimus Blasii Culhan, Kulhan de Sancto Martino (Culhan, Kulhan) sz: 
Szentmárton, be: 1483.e megjegyz.: NKP szerint azonos Blasius de Sancto Martino-
val (1485, ld. 2403. szám alatt). Hasonló helynevek Arad, Baranya, Bars, Bihar, 
Borsod, Doboka, Fejér, Győr, Kolozs, Kőrös, Küküllő, Liptó, Pest, Solt, 
Somogy, Sopron, Szabolcs. Szatmár, Temes, Torda, Tolna, Turóc, Valkó, Varasd, 
Vas, Zágráb, Zala és Zaránd megyében, a Jászkun területen és Maros és 
Udvarhely székben. [ASUC I 255, 260, MUKr 428, I 435, NKP 381-382] 
2220 Johannes Alberti de Thybo sz: Tiba (51 Tibava, SK), be: 1483.h tov. pálya: Test-
vérével, Mártonnal egyszerre iratkozott be (2240. szám).[ASUC I258, MUKrI432] 
2221 Johannes Bartholomei de Nathczerlo sz: Nagysalló (6 Tekovské Lužany, SK), 
be: 1483.e [ASUC I 257, MUKr I 431] 
2222 Johannes Benedicti de Pesth sz: Pest (34 H), be: 1483.h [ASUC I 258, MUKr I 
432] 
2223 Johannes Johannis de Lewczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
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1483.h fok: 1486 PhBacc, megjegyz.: ASUC-ból hiányzik. [MUKr I 433, LPC 95, 
KP 78, 154, NKP 247] 
2224 Johannes Nicolai de Gbel sz: Egbell (33 Gbely, SK), be: 1483.e [ASUC I 256, 
MUKr I 430] 
2225 Johannes Pauli de Homonna sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, SK), be: 
1483.e [ASUC I 253, MUKr I 424] 
2226 Johannes Petri de Ezek sz: Eszék (5 Osijek, Essegg, HR), be: 1483.h megjegyz.: 
Johannes Petri de Szek (ASUC). Ezenfelül lehet még Pozsega megyében. [ASUC 
I 258, MUKr I 432] 
2227 Johannes Sebastiani de Thona sz: Tőnye (36 Tône, SK), be: 1483.e [ASUC I 
257, MUKr I 431] 
2228 Johannes Stephani de Chorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 
1483.e megjegyz.: Johannes Stephani de Thorda (ASUC). Torda megye vagy mező-
város a megyében. Ezenfelül lehet még Békés és Bihar m-ben. [ASUC I 253, 
MUKr I 424, TS 264] 
2229 Johannes Thome de Ludan sz: Vámosladány (6 Mýtre Ludany, SK), be: 1483.h 
megjegyz.: A középkorban Ludány. Ezenfelül lehet még Nógrád és Nyitra m-ben. 
[ASUC I 258, MUKr I 432] 
2230 Ladislaus Allexii de Zymandh sz: Alsósimánd (56 Şimand, Schimand, RO), be: 
1483.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Simánd Arad megyében és Felsősima 
Szabolcs megyében. [ASUC I 253, MUKr I 424] 
2231 Ladislaus Andree de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1483.h fok: 1488 PhMag, egyet.pálya: 1488-ban tanított az egyetemen., tov. pálya: 
Váradi kanonok (1488). Apja, Tordai András Bécsben tanult 1432-ben, Mátyás 
alatt a személyes jelenlét ítélőmestere (1464-1486). [ASUC I 258, MUKr I 432, 
LPC 100, KP 81-82, NKP 250, LDFAC 4, TS 275, KI EKV 68, 256, SS MP 4-5, 
SS PW 288, MVA 73] 
2232 Ladislaus Johannis de Deck sz: Deck, Decsk, be: 1483.e megjegyz.: Deck Valkó 
megyében, Decsk Szerém. MUKr szerint Dég. [ASUC I 254, MUKr I 425, II 
106] 
2233 Ladislaus Nicolai de Karamszebesch sz: Karánsebes (44 Caransebeş, 
Karansebesch, RO), be: 1483.h [ASUC I 258, MUKr I 433, TS 275] 
2234 Ladislaus Petri de Camencz (Pestesi) sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, 
Kemenitz, SRB), be: 1483.h fok: 1491 PhBacc, egyet.pálya: Lad. Pestesi de Kamüntz 
in artibus bacc. Crac. (Bécs), univ: Bécs 1494, megjegyz.: Laudislaus. [ASUC I 258, 
MUKr I 432, LPC 110-111, KP 88, NKP 255, MUW II 241] 
2235 Ladislaus Thome de Previdia, Prouidia sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, 
SK), be: 1483.h megjegyz.: Wladislaus. Kétszer szerepel az anyakönyvben. [ASUC I 
255, 260, MUKr I 428, 435] 
2236 Laurentius Jeronimi de Lauczouia (Wasserbauch ?) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1483.e fok: 1485 PhBacc, 1489 PhMag, egyet.pálya: 1489-ben 
Arisztotelész Analytica posteriora, majd 1490-ben Cicero De officiis c. műveit 
kommentálta., tov. pálya: Váci kanonok (1489-1502). Sroka szerint lehetséges, 
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hogy azonos Wasserbauch Lőrinccel, a szepesi káptalan káplánjával (1509, 1512) 
és szepesi kanonokkal (1511-1521)., megjegyz.: Laurencius. [ASUC I 254, MUKr I 
425, LPC 93-94, 103, KP 77, 83, NKP 246, 251, AR Nr1354, 1359, 1370, 
LDFAC 11, IBB II Nr4068, 4282, SS MP 7-8, SS PW 291, CTNV 23] 
2237 Laurentius Nicolai de Offembauia sz: Aranyosbánya (61 Baia de Arieş, 
Offenburg, RO), be: 1483.h egyet.pálya: studens (1485), a Bursa Jerusalem tagja 
(1485), megjegyz.: Laurencius. Ingeniosus (1485). [ASUC I 258, MUKr I 433, AR 
Nr986-987, DA 55] 
2238 Laurentius Petri de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1483.h 
fok: 1486 PhBacc, 1492 PhMag, megjegyz.: Laurencius. Discretus (1486). [ASUC I 
259, MUKr I 434, LPC 95, 111, KP 78, 88-89, NKP 247, 255, AR Nr1074, 1076, 
1148, 1237, DA 57, TS 278] 
2239 Lucas Bartholomei de Zakch sz: Szakcs (45 H), be: 1483.h tov. pálya: Vö. 
Szakcsi Lukács pogányi plébános, aki a laikusok zaklatása elől mnekült kolostorba 
(1492). [ASUC I 258, MUKr I 432, EG Sz 44, 50] 
2240 Martinus Alberti de Thybo sz: Tiba (51 Tibava, SK), be: 1483.h univ: Bécs 1487. 
tov. pálya: Testvérével, Jánossal egyszerre iratkozott be (2220. szám). Vö. Tibai 
Márton veszprémi kanonok, aki 1495/1496 fordulóján hunyt el. Több könyvet 
kölcsönzött a veszprémi székesegyház könyvtárából, 1495-ben a káptalan borbe-
vételeinek egy részét bérelte., megjegyz.: A kanonokkal való azonosításnak ellent-
mond, hogy a bécsi anyakönyv szerint a kanonok édesapja Márton volt. [ASUC I 
258, MUKr I 432, TA 262, SL 112, VKSz XIV, 6, 9, 7, 11-13, 125, 126, 376] 
2241 Martinus Benedicti de Czypsz sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1483.h [ASUC 
I 258, MUKr I 432] 
2242 Martinus Georgii de Sencze sz: Szencse, be: 1483.e fok: 1485 PhBacc, 1487 
PhMag, megjegyz.: Martinus de Zemcze (1485, 1487). Hasonló helynevek Bars és 
Kőrös megyében. [ASUC I 257, MUKr I 430, LPC 93-94, 97-98, KP 77, 80, 
NKP 246, 248] 
2243 Martinus Pauli de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1483.e megjegyz.: 
Martinus Pauli de Strigouia (ASUC). [ASUC I 257, MUKr I 430] 
2244 Matheus Vrbani de Colocia sz: Kalocsa (15 Kollotschau, H), be: 1483.e [ASUC 
I 257, MUKr I 430] 
2245 Mathias Benedicti de Transsiluania sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1483.e fok: 1486 PhBacc, megjegyz.: Matheus de Transil-
uania (1486). [ASUC I 254, MUKr I 425, LPC 96, KP 79, NKP 247, TS 291] 
2246 Mathias Pauli de Alczowia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1483.e 
fok: 1486 PhBacc, megjegyz.: Mathias de Elczowia (1486). [ASUC I 255, MUKr I 
428, LPC 97, KP 79, 154, NKP 248] 
2247 Mathias Simonis de Beczkow sz: Beckó (48 Beckov, Beckow, SK), be: 1483.e 
[ASUC I 255, MUKr I 428] 
2248 Melchior Briccii de Tholna sz: Tolna (45 H), be: 1483.h fok: 1485 PhBacc, 
megjegyz.: Malchier, Malcher. Tolna megye vagy helynevek Tolna megyében. 
[ASUC I 258, MUKr I 433, LPC 94, KP 77, NKP 246] 
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2249 Melchior Jacobi de Kyeszmar sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1483.e megjegyz.: Melchier. [ASUC I 254, MUKr I 427] 
2250 Michael Ambrosii de Lorantthazi sz: Lórántháza (40 H), be: 1483.h [ASUC I 
258, MUKr I 432] 
2251 Michael Benedicti de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1483.e fok: 1484 PhBacc, 1488 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora 
(1491, 1493) és tanácsosa (1493-1494). 1488-ban Arisztotelész De caelo et 
mundo c. művét, majd 1489-1490-ben Topica, De sophisticis elenchis, De anima 
és Metaphysica c. műveit kommentálta. 1492-ben extraneus előadó. 1496-ban a 
Collegium Minor tagja. 1497-ben egyszer sem jelent meg az óráin. 1494-ben 
három szerkönyvet másoltatott Krakkóban. Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., univ: Padova 1490, tov. pálya: Váradi kanonok (1494-1496), 
Kálmáncsehi Domonkos püspök általános helynöke (1496). Krakkóban 
collegiatus (1488)., megjegyz.: Michal. Michael Ungarus (1490), de Waladyno 
(1491), Waradino (RBHC), Michael de Waradijno (1494), magister (1492, 1493, 
1496). Honorabilis (1492), venerabilis (1494). Tonk Sándor azzal a személlyel 
azonosította, aki 1487-ben Padovába ment tanulni. [ASUC I 255, MUKr I 428, 
RBHC 3, 48, LPC 92, 100, KP 76, 81-82, NKP 245, 249, AR Nr1343, 1466, 
1536, 1557, 1560, 1564, 1566-1567, 1572, 1600, 1696, 1709, 1728, 1772, 1790, 
LDFAC 4, 6, 13, 23-29, 31, VA 19, BH III 218, DA 58, 59, 60, 61, 62, TS 164, 
298, KJ 41, 140, 374, KE KEM 32, KI EKV 68, 256-257, SS MÉ 8, SS MP 5-6, 
SS PW 288-289, SS USK 170-171, 172] 
2252 Michael de Haysenthlorencz sz: Hajszentlőrinc (10 SRB), be: 1483.h megjegyz.: 
Michael de Haysenthlovencz (ASUC). [ASUC I 258, MUKr I 432] 
2253 Michael Johannis de Egyeth sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1483.h fok: 1487 
PhBacc, egyet.pálya: studens (1486), megjegyz.: Michael de Eugedino (1487). Tonk 
szerint nem ő szerepel az AR-ban található ügyben, hanem 1471-ben beiratkozott 
társa (ld. 1730. szám alatt). Származási helye ezenfelül még Kisenyed Fehér 
megyében. [ASUC I 259, MUKr I 433, LPC 99, KP 81, NKP 249, AR Nr1074, 
TS 297, 298] 
2254 Michael Johannis de Engeth sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1483.h megjegyz.: 
Esetleg azonos a szintén 1483-ban beiratkozó Michael Johannis de Egyeth-del 
(ld. 2253. szám alatt). Ezenfelül lehet még Kisenyed Fehér megyében és Enyed 
Pozsony és Tolna megyében. [ASUC I 259, MUKr I 434] 
2255 Michael Mathie de Jula sz: Gyula (7 H), be: 1483.h univ: Padova 1505 k., tov. 
pálya: Vö. Gyulai Mihály csanádi kanonok (1497-1505), torontáli főesperes (1505 
körül)., megjegyz.: Michel. Mezőváros Zaránd megyében. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Arad, Baranya, Békés, Bodrog, Doboka és Ugocsa 
megyében. [ASUC I 258, MUKr I 432, VI 218, TPCsSz 174, 213] 
2256 Nicolaus Anthonii de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1483.e fok: 
1484 PhBacc, megjegyz.: Nicolaus Anthony de Strigouia (ASUC). A baccalaureatusi 
fokozatot ő vagy az 1483-ban beiratkozott Nicolaus Bartholomei de Strigouia 
szerezte (ld. 2258. szám alatt). [ASUC I 256, MUKr I 428, LPC 92, KP 76, NKP 
245] 
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2257 Nicolaus Anthonii de Quinque Ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1483. 
fok: 1485 PhBacc, tov. pálya: Esztergomi kanonok, a Szent Margit-oltár igazgatója, 
káptalani megbízott (1496-1522), szentszéki bíró (1506-1509). Káptalani 
megbízott Rómában (1512)., megjegyz.: Ő vagy az 1484-ben beiratkozott Nicolaus 
Thome de 5 Eclesiis (ld. 2360. szám alatt) azonos az esztergomi kanonokkal. 
[ASUC I 257, MUKr I 430, LPC 93-94, KP 77, NKP 246, KK SER 89, 205] 
2258 Nicolaus Bartholomei de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1483.e 
egyet.pálya: Egy krakkói polgár házában lakott (1482)., tov. pálya: Esztergomi 
prépost (1482)., megjegyz.: Nicolaus Bartholomei de Strigouia (ASUC), Strigo-
niensis Nicolaus. A baccalaureatusi fokozatot 1484-ben ő vagy az 1483-ban be-
iratkozott Nicolaus Anthonii de Strigouia szerezte. Az adattárban Nicolaus An-
thonii de Strigouia-nál szerepel (2256. szám). [ASUC I 256, MUKr I 430, AR 
Nr878, DA 53] 
2259 Nicolaus Demetrii de Berekzaz sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), be: 
1483.h [ASUC I 258, MUKr I 432] 
2260 Nicolaus Johannis de Washarhel sz: Vásárhely, be: 1483.h fok: 1484 PhBacc, 
tov. pálya: Vö. Nicolaus natus Johannis litterati Thorijavasarhel dyocesis Albensis 
Transilvane acolytus, aki a nagyobb rendek felvétele előtt igazolta tanultságát, 
életkorát és erkölcsi alkalmasságát., megjegyz.: Nicolaus Johannis de Wascharhel 
(ASUC), Nicolaus de Novo Foro (1484). Tonk szerint egyezik, KP szerint nem. 
Hasonló helynevek Bács, Belső-Szolnok, Bihar, Csanád, Doboka, Esztergom, 
Kolozs, Krassó, Temes, Valkó, Vas, Veszprém, Zala és Zemplén megyében és 
Kézdi és Maros székben. [ASUC I 259, MUKr I 433, LPC 91, KP 75-76, 202, 
NKP 245, BRKI 423 (Nr87), TS 306] 
2261 Nicolaus Petri de Pesth sz: Pest (34 H), be: 1483.e fok: 1490 PhBacc. [ASUC I 
254, MUKr I 425, LPC 107, KP 86, NKP 253] 
2262 Osvaldus Thome de Orsy sz: Orosz, Oroszi be: 1483.h egyet.pálya: a Bursa 
Hungarorum tagja (1484), megjegyz.: Orosz Borsod és Solt megyében, Oroszi Bars, 
Bihar, Fehér, Heves, Nógrád, Somogy, Szatmár, Temes, Torda, Ugocsa, Valkó és 
Veszprém megyében. [ASUC I 258, MUKr I 432, AR Nr945] 
2263 Paulus Anthonii de Themesvar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, 
RO), be: 1483.h [ASUC I 258, MUKr I 432, TS 311] 
2264 Paulus Johannis de Kemleth sz: Kömlőd (45 H), be: 1483.e [ASUC I 253, 
MUKr I 424] 
2265 Paulus Johannis de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1483.e egyet.pálya: 
studens (1484), a Bursa Jerusalem tagja (1486), megjegyz.: Paulus Johannis de 
Strigouia (ASUC), Strzegoni (1486). [ASUC I 256, MUKr I 429, AR Nr955, 1044, 
1060, DA 53, 55] 
2266 Paulus Petri de Transsiluania sz: Barcarozsnyó (85 Râşnov, Rosenau, RO), be: 
1483.e fok: 1485 PhMag, tov. pálya: Közjegyző Nagyszebenben 1485-1487 között 
(Paulus Petri de Roznaw dioc. Strigoniensis magister artium). [ASUC I 254, 
MUKr I 425, TS 311, TS KK 59] 
2267 Petrus Demetrii de Zeek sz: Szék (60 Sic, RO), be: 1483.e fok: 1485 PhBacc, 
megjegyz.: Petrus de Zyk (1485). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még 
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Baranya, Kraszna, Szepes, Tolna, Vas és Veszprém megyében. [ASUC I 254, 
MUKr I 424, LPC 94, KP 77, NKP 246] 
2268 Petrus Johannis de Debrechen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), be: 1483.h 
megjegyz.: Petrus Johannis de Bredzen (ASUC). [ASUC I 259, MUKr I 433] 
2269 Petrus Michaelis de Byelavar sz: Bélavár (38 H), be: 1483.e [ASUC I 257, 
MUKr I 430] 
2270 Petrus Michaelis de Raschka sz: Kis-, Nagyráska (57 Malé, Vel’ké Raškovce, 
SK), be: 1483.h [ASUC I 258, MUKr I 433] 
2271 Petrus Nicolai de Muschna sz: Muzsna (76 Moşna, Meschen, RO), be: 1483.h 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Udvarhely székben. [ASUC I 258, MUKr I 433, TS 
320] 
2272 Sigismundus Hemerici de Czep sz: Csep, Csép, be: 1483.e megjegyz.: Csep 
Veszprém megyében, Csép Komárom, Pest, Vas és Zemplén megyében. 
Ezenfelül lehet még Csépfalva Zala megyében. [ASUC I 255, MUKr I 427] 
2273 Sigismundus Stephani de Buda sz: Buda, máshol: Lidva ? (35 Ofen, H), be: 
1483.e fok: 1486 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1483), megjegyz.: 
Sigismundus de Lydwa (1483). Ingeniosus (1483). [ASUC I 256, MUKr I 430, 
LPC 97, KP 79, NKP 248, AR Nr933] 
2274 Stephanus Nicolai de Gybis sz: Hibbe (29 Hybe, Geib, SK), be: 1483.h megjegyz.: 
Sthephanus. [ASUC I 259, MUKr I 435] 
2275 Stephanus Petri de Zathmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), be: 1483.e tov. 
pálya: Esztergomi kanonok (1500 u.). Esetleg azonos lehet az egri Szent István-
társaskáptalan prépostjával és az abaújvári főesperessel is (1489-1493)., megjegyz.: 
Szatmár megye vagy Szatmár megyei mezőváros. [ASUC I 253, MUKr I 424, TS 
332, KK SER 207, CTNE 56] 
2276 Thomas Blasii de Jawrino sz: Győr (17 Raab, H), be: 1483.h [ASUC I 258, 
MUKr I 432] 
2277 Thomas Pauli de Chetherthechel sz: Csütörtökhely (42 Spišský Štvrtok, SK), 
be: 1483.e [ASUC I 254, MUKr I 424] 
2278 Thomas Petri de Czachto sz: Csejte (33 Čachtice, Schächtitz, SK), be: 1483.e 
megjegyz.: Thomas Petri de Czachtv (ASUC). [ASUC I 255, MUKr I 427] 
2279 Urbanus Galfi de Zaskczy (Galfi) sz: Szakcs (45 H), be: 1483.e fok: 1484 
PhMag, egyet.pálya: baccalarius Vienensis (1483), univ: Bécs 1478, megjegyz.: 
Vrbanus de Zakch (1483). [ASUC I 255, MUKr I 427, LPC 90-91, KP 75, NKP 
244, TA 251, AFA III/2 73] 
2280 Valentinus Michaelis de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1483.h 
egyet.pálya: studens (1484), megjegyz.: Valentinus Michaelis de Strigouia (ASUC). 
[ASUC I 259, MUKr I 434, AR Nr951, DA 53, SS MÉ, SS USK 169] 
1484 
2281 Albertus Anthonii de Nyelka sz: Nyalka (17 H), be: 1484.e fok: 1486 PhBacc, 
1489 PhMag, tov. pálya: Győri éneklőkanonok (1494-1514), a győri székesegyház 
Szent Demeter-oltárának igazgatója (1499-1519), prépost (1514-1525), csornai 
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kommendátor (1508-1514), sebastei püspök (1513-1525). Királyi káplán (1501-
1511)., megjegyz.: Albertus de Nylka (1487, 1489), Albertus de Nilka (1488), 
Albertus de Ungaria (1489). Honorabilis (1488). [ASUC I 263, MUKr I 440, LPC 
95, 103, KP 78, 83-84, NKP 247, 251, AR Nr1122, 1150, 1284, DA 56, KJ 412-
413] 
2282 Albertus Briccii de Lysska sz: Olaszliszka (57 H), be: 1484.h [ASUC I 264, 
MUKr I 442] 
2283 Albertus de Bathonia sz: Battonya, Nagybátony (H), be: 1484. fok: 1484 PhBacc, 
megjegyz.: Battonya Csanád megyében, Nagybátony Heves megyében. [LPC 92, 
KP 76, NKP 245] 
2284 Albertus Stephani de Zegyedino sz: Szeged (13 H), be: 1484.e fok: 1486 
PhBacc, megjegyz.: Albertus Stephani de Zgyedino (ASUC). [ASUC I 263, MUKr I 
440, LPC 96, KP 79, NKP 247, BSR 69] 
2285 Alexius Simonis de Levczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1484.e 
[ASUC I 260, MUKr I 436] 
2286 Ambrosius Laurencii de Varalia sz: Váralja ?, be: 1484.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Arad, Baranya, Belső-Szolnok, Fehér, Fejér, Hunyad, Kolozs, Kőrös, 
Közép-Szolnok, Krassó, Küküllő, Nógrád, Pozsony, Sáros, Szatmár, Szepes 
Tolna, Turóc, Ugocsa, Ung és Valkó megyében és Udvarhely székben. [ASUC I 
260, MUKr I 436] 
2287 Ambrosius Petri de Varalia sz: Váralja ?, be: 1484.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Arad, Baranya, Belső-Szolnok, Fehér, Fejér, Hunyad, Kolozs, Kőrös, Közép-
Szolnok, Krassó, Küküllő, Nógrád, Pozsony, Sáros, Szatmár, Szepes Tolna, 
Turóc, Ugocsa, Ung és Valkó megyében és Udvarhely székben. [ASUC I 261, 
MUKr I 436] 
2288 Andreas Blasii de Aranias sz: Aranyas, Aranyos, egyhtiszt: canonicus Agriensis, 
egyhm: Eger, be: 1484.h tov. pálya: Egri kanonok (1488-1493)., megjegyz.: Hasonló 
helynevek Borsod, Heves, Sáros és Szabolcs megyében. [ASUC I 266, MUKr I 
443, KB 13, AMBK 63, CTNE 64] 
2289 Andreas Calmanni de Cibinio sz: Szeben, be: 1484.e megjegyz.: Nagyszeben 
város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 261, MUKr I 
437, TS 203] 
2290 Andreas Gregorii de Seninye (Sweider) sz: Zsemenye (5 H), be: 1484.e fok: 1484 
PhBacc, egyet.pálya: baccallarius Vyenensis, Wienensis hic locatus (1484), univ: 
Bécs 1479, megjegyz.: Andreas Gregory de Semnye (ASUC), Andreas Sweider 
(1484). [ASUC I 263, MUKr I 440, AMBK 97, LPC 91, KP 75-76, NKP 245, TA 
251] 
2291 Andreas Michaelis de Cibinio sz: Szeben, be: 1484.e megjegyz.: Nagyszeben 
város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 262, MUKr I 
438, TS 203] 
2292 Andreas Petri de Reathin sz: Ráton, Ratnóc (Ratin, Ratnovce), be: 1484.e 
megjegyz.: Ráton Kraszna megyében, Ratnóc Nyitra megyében. [ASUC I 262, 
MUKr I 438] 
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2293 Andreas Stephani de Cluzvar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), be: 1484.e [ASUC I 260, MUKr I 436, TS 203] 
2294 Antonius de Strigonio (Pethoew) sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1484. 
egyet.pálya: baccalarius Vienensis (1484), univ: Bécs 1479. [LPC 92, KP 76, NKP 
245, TA 251, AFA III/2 76] 
2295 Antonius Gregorii de Szygeth sz: Sziget ?, be: 1484.e megjegyz.: Anthonius. 
Hasonló helynevek Abaúj, Baranya, Békés, Bereg, Bihar, Bodrog, Csanád, Győr, 
Kőrös, Közép-Szolnok, Krassó, Máramaros, Somogy, Szabolcs, Temes, Vas és 
Zala megyében. [ASUC I 262, MUKr I 439] 
2296 Antonius Johannis de Alba Regali sz: Székesfehérvár (15 Stuhlweißenburg, H), 
be: 1484.h fok: 1486 PhBacc, 1487 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja 
(1486). A Miscellanea ad historiam Universitatis Cracoviensis pertinentia c. 
műben találhatók feljegyzései azon előadásokról, amelyeket látogatott (1487)., 
megjegyz.: Anthonius de Hungaria (1487). [ASUC I 264, MUKr I 442, RBHC VI, 
LPC 96, 97-98, KP 79, 80, NKP 247, 248, WW I 92, CsJ 301, CsJ KK 383, CCM 
I 281, MIÉ Nr236] 
2297 Antonius Johannis de Segezd sz: Segesd (79 Şaeş, Schaas, RO), be: 1484.e 
egyet.pálya: baccallarius Vyenensis (1484), univ: Bécs 1479, tov. pálya: Esztergomi 
kanonok (1493-1505), Szentháromság-oltár igazgatója, alőrkanonok (1493-1518). 
A Szentháromság-kápolnának adományozta házát., megjegyz.: Anthonius. [ASUC I 
262, MUKr I 438, AMBK 97, TA 251, TS 208, KKL 197, KK SER 89, 95, 204] 
2298 Bartholomeus Johannis de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), be: 1484.e fok: 1487 PhBacc. [ASUC I 263, MUKr I 440, LPC 98, 
KP 80, NKP 248] 
2299 Bartholomeus Philipi de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1484.h [ASUC I 265, MUKr I 443, TS 212] 
2300 Bernardus Francisci de Szegedino sz: Szeged (13 H), be: 1484.e megjegyz.: 
Bernhardus. [ASUC I 261, MUKr I 437] 
2301 Bernardus Petri de Prvna Theutunicali sz: Németpróna (33 Nitrianske 
Pravno, Deutch-Proben, SK), be: 1484.h megjegyz.: Bernhardus. [ASUC I 264, 
MUKr I 441] 
2302 Blasius Nicolai de Korosthwr sz: Keresztúr, be: 1484.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Arad, Baranya, Bács, Bars, Belső-Szolnok, Bihar, Borsod, Csanád, 
Doboka, Esztergom, Fejér, Hunyad, Kőrös, Közép-Szolnok, Nógrád, Nyitra, 
Pozsony, Solt, Somogy, Sopron, Temes, Tolna, Torda, Ugocsa, Vas, Veszprém, 
Zala és Zemplén megyében és Maros, Segesvár és Udvarhely székben.[ASUC I 
263, MUKr I 440] 
2303 Blasius Petri de Parragi sz: Parrag (4 Parage, SRB), be: 1484.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Parrag Baranya megyében és Paragi Vas megyében. [ASUC I 
265, MUKr I 443] 
2304 Briccius Georgii de Warchon sz: Tiszavárkony (28 H), be: 1484.e megjegyz.: 
Ezenfelül lehetnek még hasonló helynevek Baranya, Borsod, Gömör és Pozsony 
megyében. [ASUC I 263, MUKr I 439] 
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2305 Briccius Thome de Hozwmezeff sz: Hosszúmező, be: 1484.h tov. pálya: Budai 
kanonok (1504-1520)., megjegyz.: Hasonló helynevek Belső-Szolnok, Kraszna, 
Máramaros, Sáros, Ung és Zemplén megyében. [ASUC I 264, MUKr I 442, KJ 
297] 
2306 Caspar Mathie de Varalia sz: Váralja ?, be: 1484.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Arad, Baranya, Belső-Szolnok, Fehér, Fejér, Hunyad, Kolozs, Kőrös, Közép-
Szolnok, Krassó, Küküllő, Nógrád, Pozsony, Sáros, Szatmár, Szepes, Tolna, 
Turóc, Ugocsa, Ung és Valkó megyében és Udvarhely székben. [ASUC I 260, 
MUKr I 436] 
2307 Caspar Petri de Pruna Theutunicali sz: Németpróna (33 Nitrianske Pravno, 
Deutch-Proben, SK), be: 1484.h [ASUC I 264, MUKr I 441] 
2308 Caspar Philipi de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), be: 
1484.h [ASUC I 264, MUKr I 441, AR Nr981, DA 54] 
2309 Conradus Simonis de Posonio sz: Pozsony (36 Bratislava, Pressburg, SK), be: 
1484.e fok: 1487 PhBacc, tov. pálya: Vö. Conrad baccalaureus, az eperjesi iskola 
rektora (1498-1501)., megjegyz.: Conradus de Possonio (1487). [ASUC I 262, 
MUKr I 438, LPC 98, KP 80, NKP 248, IB EKI 71, KP EIS 76] 
2310 Cristophorus de Crmenycz sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), be: 
1484. egyet.pálya: studens (1484), megjegyz.: Discretus (1484). [AR Nr954, 1036, DA 
53, 54] 
2311 Demetrius Alberti de Nemethy sz: Németi, be: 1484.e egyet.pálya: a Bursa 
Hungarorum tagja (1484), megjegyz.: Hasonló helynevek Abaúj, Baranya, Bars, 
Belső-Szolnok, Békés, Borsod, Heves, Hont, Hunyad, Somogy, Sopron, Szatmár, 
Temes, Ung, Valkó, Veszprém, Zemplén és Zólyom megyében és Beszterce 
vidéken. [ASUC I 263, MUKr I 439, AR Nr945, DA 53] 
2312 Demetrius Cristoferi de Javrino sz: Győr (17 Raab, H), be: 1484.e [ASUC I 263, 
MUKr I 440] 
2313 Erasmus Anthonii de Millenbach sz: Szászsebes, Malompatak (Sebeş, Mlynica, 
Mühlbach, Mühlenbach), be: 1484.e megjegyz.: Szászsebes Sebes székben, 
Malompatak Szepes megyében. Tonk szerint az előbbi. [ASUC I 263, MUKr I 
440, TS 226] 
2314 Franciscus Demetrii de Alba Regali (Zakhii) sz: Székesfehérvár (15 
Stuhlweißenburg, H), be: 1484.h fok: 1486 PhBacc, univ: Bécs 1487, tov. pálya: 
Szakcsi Ferenc. Fehérvári mesterkanonok (1504-1507). [ASUC I 264, MUKr I 
442, LPC 96, KP 79, NKP 247, TA 261, KJ 138, 365] 
2315 Franciscus Dionisii de Pest sz: Pest (34 H), be: 1484.h [ASUC I 265, MUKr I 
443] 
2316 Franciscus Francisci de Cassouia (Zothmar ?) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), be: 1484.h tov. pálya: Talán Szatmári Ferenc kassai városbíró (1477, 1478) fia. 
[ASUC I 265, MUKr I 443, ICK Nr149, LSMS 204] 
2317 Gallus Michaelis de Sathmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), be: 1484.e 
megjegyz.: ASUC-ból hiányzik. Szatmár megye vagy Szatmár megyei mezőváros. 
[MUKr I 439] 
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2318 Georgius Fabiani de Daraan sz: Darány (38 H), be: 1484.h tov. pálya: Fehérvári 
kanonok (1541). [ASUC I 265, MUKr I 443, KJ 341-342] 
2319 Georgius Georgii de Croacia sz: Horvátország (150 Hrvatska, Kroatien, HR), 
be: 1484.e fok: 1486 PhBacc, 1489 PhMag, egyet.pálya: studens (1488), megjegyz.: 
Honorabilis, discretus (1488). [ASUC I 263, MUKr I 440, LPC 95-96, 103, KP 
78, 83-84, NKP 247, 251, AR Nr1131, 1139, DA 54, 57] 
2320 Georgius Ladislai de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1484.h megjegyz.: 
Georgius Ladislai de Strigouia (ASUC). [ASUC I 266, MUKr I 444] 
2321 Georgius Valentini de Heczel sz: Ecel (76 Aţel, Hetzeldorf, RO), be: 1484.e fok: 
1486 PhBacc, megjegyz.: Georgius de Hedczelsdorf (1486). [ASUC I 260, MUKr I 
436, LPC 95, KP 78, NKP 247, TS 238] 
2322 Gregorius Johannis de Sathmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), be: 1484.e 
megjegyz.: Szatmár megye vagy Szatmár megyei mezőváros. [ASUC I 263, MUKr I 
439, TS 238] 
2323 Gregorius Nicolai de Zegedino sz: Szeged (13 H), be: 1484.e fok: 1486 PhBacc, 
tov. pálya: Vö. Szegedi Gergely, a győri Szent Adalbert-társaskáptalan kisprépostja 
(1495-1517) és győri segédpüspök (1513-1517) vagy Szegedi Gergely váradi 
őrkanonok (1510-1513), illetve Szegedi Gergely kalocsai főesperes és kanonok 
(1500-1502)., megjegyz.: Felmerül, hogy esetleg azonosítható lenne Szegedi Gergely 
nagyváradi ferences tartományfőnökkel, korai ellenreformátorral, azonban mivel 
a ferences szerzetes 1550-ben halt meg, ez kevéssé valószínű. Ahogyan az is, 
hogy azonos lenne Szeged Gergely váradi főesperessel és kanonokkal (1552-
1553), aki később egri kanonok lett (1561). Vö. a korábban és később 
beiratkozott Szegedi Gergelyek (ld. 2019., 3895. és 3949. szám alatt). [ASUC I 
263, MUKr I 440, LPC 96, KP 79, NKP 247, KJ 145, 426, BSR 69, MaMüL XI 
21, TPEK 121-123] 
2324 Jacobus Georgii de Septem Castris sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, 
RO), be: 1484.e univ: Bologna 1485 ?. [ASUC I 261, MUKr I 437, VE 58, TS 245] 
2325 Jacobus Valentini de Heczel sz: Ecel (76 Aţel, Hetzeldorf, RO), be: 1484.e fok: 
1486 PhBacc, megjegyz.: Jacobus de Hedczelsdorf (1486). [ASUC I 260, MUKr I 
436, LPC 95, KP 78, NKP 247, TS 245] 
2326 Jeronimus Blasii de Helczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1484.e megjegyz.: Jheronimus. [ASUC I 260, MUKr I 436] 
2327 Johannes Andree de Legend sz: Legénd (32 Legínd, SK), be: 1484.e megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Hont megyében. [ASUC I 262, MUKr I 438] 
2328 Johannes Erasmi de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1484.h fok: 1487 PhBacc, megjegyz.: Joannes de Cremnicia (1487). Ő vagy 
az 1484-ben beiratkozott Johannes Johannis de Cramnicza (ld. 2330. szám alatt) 
szerzett 1487-ben baccalaureus fokozatot. [ASUC I 266, MUKr I 443, LPC 98, 
KP 80, NKP 248] 
2329 Johannes Georgii de Corona (Sutoris ?) sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), 
be: 1484.e fok: 1484 PhBacc, univ: Bécs 1489 ?. [ASUC I 262, MUKr I 438, LPC 
92, KP 76, NKP 245, TA 269, TS 264] 
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2330 Johannes Johannis de Cramnicza sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1484.e megjegyz.: Ő vagy az 1484-ben beiratkozott Johannes Erasmi de 
Cremnicia szerzett 1487-ben baccalauraetusi fokozatot. Az adattárban Johannes 
Erasmi de Cremnicia-nál szerepel (ld. 2328. szám alatt). [ASUC I 263, MUKr I 
440] 
2331 Johannes Nicolai de Clausburga sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), be: 1484.h egyet.pálya: baccallarius Vienensis (1484), univ: Bécs 1477. [ASUC I 
265, MUKr I 442, AMBK 97, TA 247, AFA III/2 69, TS 262] 
2332 Johannes Nicolai Luce de Hust sz: Huszt (30 Huszt, Hust, UA), be: 1484.h 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Tolna megyében. [ASUC I 264, MUKr I 442] 
2333 Johannes Petri de Bvyak sz: Buják (32 H), be: 1484.e megjegyz.: Ezenfelül lehet 
még Sáros és Valkó megyében. [ASUC I 263, MUKr I 440] 
2334 Johannes Sigismundi de Thorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 
1484.h megjegyz.: Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül lehet 
még Békés és Bihar megyében. [ASUC I 265, MUKr I 443, TS 264] 
2335 Johannes Stephani de Levalek sz: Levelek (40 H), be: 1484.e [ASUC I 263, 
MUKr I 439] 
2336 Josephus Sigismundi de Novo Zolio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), be: 1484.h megjegyz.: Joseph Sigismundi de Nono Zolio (ASUC). 
[ASUC I 264, MUKr I 441] 
2337 Ladislaus Michaelis de Zegedino sz: Szeged (13 H), be: 1484.e fok: 1485 
PhBacc, megjegyz.: Ladislaus de Szyegyedino (1485). [ASUC I 263, MUKr I 440, 
LPC 94, KP 77, NKP 246] 
2338 Laurentius Gabridis de Bath sz: Bát (19 Bátovce, SK), be: 1484.e megjegyz.: 
Laurencius. Ezenfelül lehet még Bat Somogy, Szerém és Tolna megyében. 
[ASUC I 262, MUKr I 438] 
2339 Laurentius Michaelis de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), be: 1484.e fok: 1489 PhBacc, megjegyz.: Laurencius de Ygloth (1489). Ő vagy 
az 1484-ben beiratkozott Laurentius Nicolai de Nova villa szerzett (ld. 2341. 
szám alatt) 1489-ben baccalaureatusi fokozatot. [ASUC I 261, MUKr I 437, LPC 
103-104, KP 84, NKP 251] 
2340 Laurentius Michaelis de Schebnicia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), be: 1484.e megjegyz.: Laurencius. [ASUC I 260, MUKr I 435] 
2341 Laurentius Nicolai de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), be: 1484.e megjegyz.: Laurencius. Ő vagy az 1484-ben beiratkozott Laurentius 
Michaelis de Nova villa szerzett 1489-ben baccalaureatusi fokozatot. Az 
adattárban Laurentius Michaelis de Nova villa-nál szerepel (ld. 2339. szám alatt). 
[ASUC I 261, MUKr I 437] 
2342 Lucas Andree de Rorosienew sz: Borosjenő (56 Ineu, RO), be: 1484.e megjegyz.: 
Lucas Andree de Borosienew (ASUC). [ASUC I 265, MUKr I 443, TS 282] 
2343 Lucas Petri de Wasarusmanye sz: Vásárosnamény (8 H), be: 1484.h fok: 1485 
PhBacc, univ: Bécs 1481 ?, megjegyz.: Lucas de Warsuanria, Warsumaria (1485). 
[ASUC I 265, MUKr I 442, LPC 94, KP 77, NKP 246, TA 256] 
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2344 Lucas Stephani de Castro Marie sz: Földvár (85 Feldioara, Marienburg, RO), 
be: 1484.h fok: 1486 PhBacc, univ: Bologna 1502, tov. pálya: 1502-ben doctor iuris 
Bolognában. Plébános Nagydisznódon. 1518. szeptember 30-án hunyt el. [ASUC 
I 265, MUKr I 443, LPC 97, KP 79, NKP 248, VE 65, 67, TS 281] 
2345 Martinus Emerici de Crasso sz: Krassó (26 Caraşova, RO), be: 1484.e megjegyz.: 
Krassó megye és település Krassó megyében. Ezenfelül lehet még Baranya és 
Máramaros és Szatmár megyében. [ASUC I 262, MUKr I 438, TS 286] 
2346 Martinus Johannis de Sathmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), be: 1484.e meg-
jegyz.: Szatmár megye vagy megyei mezőváros. [ASUC I 263, MUKr I 439, TS 
286] 
2347 Martinus Pauli Gerardi de Aranias (Gerardi, Aranyosi Gellértfi ?) sz: Aranyas, 
Aranyos, be: 1484.h tov. pálya: Valószínűleg az Aranyosi Gellértfi család tagja. 
Könyveit a szepesi 24 városi testvérületre hagyta., megjegyz.: Hasonló helynevek 
Baranya, Borsod, Csongrád, Gömör, Heves, Hunyad, Komárom, Sáros, Somogy, 
Szabolcs, Szepes és Temes megyében. [ASUC I 265, MUKr I 442, BH I 418] 
2348 Martinus Stephani de Czaczicz sz: Csejte (33 Čachtice, Schächtitz, SK), be: 
1484.e fok: 1487 PhBacc, megjegyz.: Martinus de Czachta, Czyachta (1487). [ASUC 
I 262, MUKr I 438, LPC 98-99, NKP 249, AR Nr1110, DA 56] 
2349 Martinus Valentini de Varalia sz: Váralja ?, be: 1484.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Arad, Baranya, Belső-Szolnok, Fehér, Fejér, Hunyad, Kolozs, Kőrös, 
Közép-Szolnok, Krassó, Küküllő, Nógrád, Pozsony, Sáros, Szatmár, Szepes, 
Tolna, Turóc, Ugocsa, Ung és Valkó megyében és Udvarhely székben. [ASUC I 
260, MUKr I 436] 
2350 Matheus Alberti de Segedino sz: Szeged (13 H), be: 1484.e [ASUC I 263, 
MUKr I 440, BSR 69] 
2351 Matheus Johannis de Casschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1484. 
fok: 1489 PhBacc, megjegyz.: Mathias de Casschowia (1489). [ASUC I 265, MUKr I 
442, LPC 105-106, KP 95, NKP 252, ICK Nr150] 
2352 Matheus Petri de Essec sz: Eszék (5 Osijek, Essegg, HR), be: 1484.h fok: 1486 
PhBacc, megjegyz.: Matheus de Ezeek (1486). Ezenfelül lehet még Pozsega 
megyében. [ASUC I 266, MUKr I 444, LPC 97, KP 79, NKP 248] 
2353 Mathias Laurencii de Jenew (Himeseghatzi) sz: Tiszajenő (28 H), be: 1484.e 
fok: 1489 PhBacc, egyet.pálya: baccalarius Cracoviensis (1489), univ: Bécs 1489, 
megjegyz.: Mathias de Hungaria (1489). [ASUC I 262, MUKr I 438, LPC 106, KP 
85, NKP 252, TA 269, AFA III/2 111, TS 291] 
2354 Michael Michaelis de Quinque Eclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1484.e 
[ASUC I 262, MUKr I 438] 
2355 Michael Nicolai de Verebel sz: Verebély (6 Vráble, SK), be: 1484.e egyet.pálya: 
Lipensis baccallarius, baccalarius studii Viennensis (1484), univ: Bécs 1478, Lipcse 
1484 előtt, tov. pálya: Esztergomi kanonok (1505-1516), zsinati bíró (1510). 
Meghalt 1516-ban. [ASUC I 263, MUKr I 440, LPC 92, KP 76, NKP 245, TA 
250, KK SER 89, 208] 
2356 Nicolaus Andree de Cebinio sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), be: 
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1484.e fok: 1486 PhBacc, 1503 PhMag, egyet.pálya: studens (1485), megjegyz.: 
Nicolaus de Cibinio (1486, 1503). Tonk szerint a baccalarius és magister 
fokozatot szerző két külön személy. [ASUC I 261, MUKr I 437, LPC 97, 135, KP 
79, NKP 248, 268, AR Nr961, TS 307, 308, DA 54] 
2357 Nicolaus Georgii Pur de Cremnicia (Pur) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1484.h fok: 1487 PhBacc, megjegyz.: Ő vagy az 1485-ben beirat-
kozott Nicolaus Leonardi de Cremyczia (2461. szám) szerzett 1487-ben bac-
calauraetusi fokozatot. [ASUC I 265, MUKr I 442, LPC 98-99, KP 80, NKP 249] 
2358 Nicolaus Ladislai de Sobavar sz: Zalavár (55 H), be: 1484.e fok: 1486 PhBacc, 
megjegyz.: Nicolaus de Zalavar (1486). [ASUC I 262, MUKr I 438, LPC 95, KP 78, 
NKP 247] 
2359 Nicolaus Michaelis de Erdehegh sz: Erdőhegy (56 Pădureni, RO), be: 1484.e 
[ASUC I 264, MUKr I 441] 
2360 Nicolaus Thome de 5 Eclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1484.e fok: 1486 
PhBacc, egyet.pálya: studens (1486), tov. pálya: Esztergomi kanonok, a Szent Margit-
oltár igazgatója, káptalani megbízott (1496-1522), szentszéki bíró (1506-1509). 
Káptalani megbízott Rómában (1512)., megjegyz.: Nicolaus Thome de Quinque 
Ecclesiis (ASUC). Ő vagy az 1483-ban beiratkozott Nicolaus Anthonii de Quin-
que Ecclesiis (2257.szám) azonos az esztergomi kanonokkal. [ASUC I 263, 
MUKr I 440, LPC 95-96, KP78, NKP247, AR Nr1053, KK SER89, 205, DA 55] 
2361 Nicolaus Thome de Alba Regali (Carnificis ?) sz: Székesfehérvár (15 
Stuhlweißenburg, H), be: 1484.e univ: Bécs 1485 ?. [ASUC I 264, MUKr I 441, TA 
258] 
2362 Paulus Blasii de Zegedino sz: Szeged (13 H), be: 1484.e [ASUC I 261, MUKr I 
437] 
2363 Paulus Johannis de Priuidia sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 1484.e 
fok: 1487 PhBacc, megjegyz.: Paulus de Previdia (1487). [ASUC I 264, MUKr I 441, 
LPC 98, KP 80, NKP 248, AR Nr975, DA 55] 
2364 Paulus Petri de Cremnicia (Schaider) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1484.e fok: 1487 PhBacc, univ: Ferrara 1493, tov. pálya: Schaider 
Pál. Esztergomi nagyprépost (1489-1502). Körmöcbánya város jegyzője (1508?-
1519), 1520-tól Körmöcbánya plébánosa. Élete végén a reformáció hatása alá 
került. 1495-ben Ferrarában megvásárolta Marcus Tullius Cicero: Epistolarum 
familiarium libri VII c. művét. Schaider Péter unokaöccse., megjegyz.: Paulus de 
Cremincze (1485). [ASUC I 263, 264, MUKr I 439, 441, LPC 98, KP 80, NKP 
248, AR Nr1017, VE 379, 380, DA 54, BH I 104, ÚMIL III 1779, KK SER 89-
90, 150-151, 204, SS MÉ 5, SS USK 169-170] 
2365 Petrus Benedicti de Strigonia (Carnificis ?) sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 
1484.e fok: 1486 PhBacc, univ: Bécs 1488 ?, megjegyz.: Petrus Benedicti de Strigouia 
(ASUC), Petrus de Sztrygonio (1486). [ASUC I 261, MUKr I 436, LPC 96, KP 
79, NKP 247, AR Nr1121-1122, TA 266, DA 50, 56] 
2366 Petrus Caspar de Septem Castris sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, 
RO), be: 1484.e fok: 1486 PhBacc, megjegyz.: Petrus de Transiluania (1486). Vö. 
Petrus Dominici de Zeevk (2466. szám ). [ASUC I 262, MUKr I 438, LPC 96, 
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KP 79, NKP 247, TS 320] 
2367 Petrus filius Laurencii de Hust sz: Huszt (30 Huszt, Hust, UA), be: 1484.h fok: 
1493 PhBacc, megjegyz.: Ezenfelül lehet még Tolna megyében. [ASUC I 266, 
MUKr I 444, LPC 116, KP 91, NKP 257, AR Nr1589] 
2368 Petrus Georgii de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), 
be: 1484.e [ASUC I 263, MUKr I 439] 
2369 Petrus Jacobi de Monte Sancti Martini sz: Győrszentmárton (17 H), be: 1484.h 
[ASUC I 264, MUKr I 442, AR Nr974-975, DA 55] 
2370 Petrus Johannis de Pokafalva sz: Pókafalva (61 Păuca, Törnen, RO), be: 1484.e 
egyet.pálya: studens (1486), megjegyz.: Petrus de Transsilvania (1485). [ASUC I 262, 
MUKr I 438, AR Nr945, 997, 1000, 1072, DA 53, 54, 55, TS 320] 
2371 Petrus Martini de Schalank sz: Salánk (50 Salanki, UA), be: 1484.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Csanád megyében. [ASUC I 266, MUKr I 443] 
2372 Sebastianus Petri de Cibinio (Doleatoris ?) sz: Nagyszeben (81 Sibiu, 
Hermannstadt, RO), be: 1484.e egyet.pálya: studens (1487, 1488, 1489), a Bursa 
Jerusalem seniora (1489), univ: Bécs 1488 ?, megjegyz.: Sebastianus de Trans-
siluania, Sebastianus Hungarus (1488), Sebastianus de/in Ungaria (1488, 1489), 
de Septem castris (1489). Ingeniosus (1487), discretus (1488, 1489). [ASUC I 262, 
MUKr I 438, AR Nr1098, 1140-1141, 1143, 1145, 1155, 1191, 193, 1198, 1214, 
1220-1221, 1263, 1270, 1275, 1571, TA 267, DA 57, 58, TS 324] 
2373 Sigismundus de Sala sz: Szala (1 Szalaszend H), be: 1484. fok: 1484 PhBacc, 
megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Baranya, Kolozs és Somogy 
megyében, valamint lehet Zala megye is (utóbbi esetben vö. Csebi Pogány 
Zsigmond máramarosi sókamaraispán, királyi zászlótartó, a királyi tábla ülnöke, 
1481-ben a bécsi egyetem diákja). [LPC 91, KP 75-76, NKP 245, TA 256] 
2374 Simon Anthonii de Igar sz: Igar (H), be: 1484.h fok: 1490 PhBacc, tov. pálya: 
Prímási titkár, szentgyörgymezei prépost (1497-1513), 1509-ben javadalmától 
időlegesen megfosztották., megjegyz.: Simon de Jagar (1490). Hasonló helynevek 
Fejér, Heves és Veszprém megyében. [ASUC I 264, MUKr I 442, LPC 108, KP 
86, NKP 253, KB 29, KK SER 89, 127, 208] 
2375 Stephanus Briccii de Lysska sz: Olaszliszka (57 H), be: 1484.h fok: 1489 
PhBacc, megjegyz.: Stephanus de Liszka (1489). [ASUC I 264, MUKr I 442, LPC 
104-105, KP 84, NKP 252] 
2376 Stephanus Gregorii de Arlo sz: Arló (11 H), be: 1484.h [ASUC I 264, MUKr I 
441] 
2377 Stephanus Laurencii de Kermend sz: Körmend (53 Kirment, H), be: 1484.e 
fok: 1486 PhBacc, tov. pálya: Vö. Körmendi István nyitrai kanonok (1505)., 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Somogy megyében. [ASUC I 262, MUKr I 438, 
LPC 95, KP 78, NKP 247, VJNY 112] 
2378 Stephanus Martini de Thur sz: Túr, be: 1484.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Hont, Külső-Szolnok és Torda megyében. [ASUC I 264, MUKr I 441] 
2379 Thomas Ambrosii de Maramors sz: Máramaros (30 Maramureş, Maramuresch, 
RO), be: 1484.h [ASUC I 265, MUKr I 443, TS 338] 
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2380 Thomas Caspari Vagwath sz: Nagyváty (5 H), be: 1484.e fok: 1491 PhBacc, 
megjegyz.: Thomes, Thomas de Nagvath (1491). [ASUC I 264, MUKr I 441, LPC 
109, KP 87, NKP 254] 
2381 Thomas Johannis de Ghula sz: Gyula (7 H), be: 1484.h megjegyz.: Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Arad, Baranya, Békés, Bodrog, Doboka és 
Ugocsa megyében. [ASUC I 265, MUKr I 443] 
2382 Udalricus Nicolai Abraham de Naglucz sz: Nagylúcs (36 Lúčna Ostrove, SK), 
be: 1484.h univ: Bécs 1486, tov. pálya: Győri mesterkanonok (1486-1488). Apja 
talán Nagylucsei Orbán jobbágya lehetett. Testvére, István győri kanonok (1495-
1501) és olvasókanonok (1501-1515) a bécsi és a padovai egyetemen tanult., 
megjegyz.: Vdalricus Nicolai Ambhan de Naglucz (ASUC). [ASUC I 264, MUKr I 
442, TA 260, KJ 410] 
2383 Urbanus Mathie de Solio sz: Zsolna (48 Žilina, Sillein, SK), be: 1484.e fok: 1487 
PhBacc, tov. pálya: 1489. december 9-én Véglesi Justh András ügyében szerepel 
tanúként (Urbánus filius providi Mathie de Zolna alme universitatis Cracoviensis 
baccalaureus)., megjegyz.: Vrbanus, Urbanus de Zolna (1487), Zolina (1488), Urba-
nus filius providi Mathie de Zolna (1489). Honorabilis, discretus (1488). [ASUC I 
261, MUKr I 436, LPC 99, KP 81, NKP 249, AR Nr1180, DA 57, SGy 18-19, 
BIJ Nr387] 
2384 Valentinus Michaelis de Galanbifalva sz: Nagygalambfalva (74 Porumbenii 
Mari, RO), be: 1484.e [ASUC I 263, MUKr I 440, TS 344] 
2385 Vitéz sz: Magyarország (120 Ungarn, H), be: 1484. egyet.pálya: Nagylucsei Orbán 
kincstartó 40 aranyforintot adatott Kassával a koronavámból Vitéz, korábbi 
királyi palotásnak, aki „ad studium Cracoviensem profecturus est.”, tov. pálya: 
1484 előtt királyi aulicus., megjegyz.: Wythez. [CsD OH 359] 
2386 Zacharias Stephani de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1484.e fok: 1486 PhBacc. [ASUC I 262, MUKr I 438, LPC 95, KP 78, NKP 247, 
TS 347] 
1485 
2387 Ambrosius Nicolai de Lyppa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1485.e 
[ASUC I 269, MUKr I 447, TS 201] 
2388 Ambrosius Stephani de Bayhycz sz: Bajcs, be: 1485.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Bács, Baranya, Csongrád, Győr, Komárom, Valkó és Zala megyében. 
[ASUC I 269, MUKr I 447] 
2389 Andreas Benedicti de Alba sz: Székesfehérvár (15 Stuhlweißenburg, H), be: 
1485.h [ASUC I 272, MUKr I 451] 
2390 Andreas de Zala sz: Zala (55 H), be: 1485. egyet.pálya: arcium baccalarius 
Viennensis (1485), univ: Bécs 1480, megjegyz.: Zala megye. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Abaúj, Baranya, Somogy és Zala megyében. [AR 
Nr1017, TA 254, 1037, AFA III/2 81, DA 54, SS MÉ 5, SS USK 169-170] 
2391 Andreas Laurencii de Deesch sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1485.h [ASUC 
I 271, MUKr I 450] 
2392 Andreas Pauli de Deesz sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1485.h [ASUC I 273, 
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MUKr I 452, TS 203] 
2393 Antonius de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), be: 
1485. megjegyz.: Honorabilis (1485). [AR Nr985, DA 54] 
2394 Antonius Gregorii de Myskolcz sz: Miskolc (11 H), be: 1485.h fok: 1491 
PhBacc, megjegyz.: Anthonius de Myskoczh (1491). [ASUC I 272, MUKr I 451, 
LPC 109, KP 87, NKP 254] 
2395 Augustinus Michaelis de Herkeghzelis sz: Hercegszőllős (5 Kneževi 
Vinogradi, HR), be: 1485.e [ASUC I 268, MUKr I 446] 
2396 Balthasar Georgii de Corpad sz: Korpád, be: 1485.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Baranya, Kolozs, Solt, Somogy és Szatmár megyében. [ASUC I 272, 
MUKr I 452] 
2397 Barnabas Laurencii de Deesch sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1485.h 
[ASUC I 271, MUKr I 450, TS 211] 
2398 Bartholomeus Mathei de Lyppa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1485.h 
fok: 1488 PhBacc, 1491 PhMag, tov. pálya: Plebanus, altarista emeritorum a 6 annis 
(1491)., megjegyz.: Bartholomeus de Lyppnycza (1488), Lypnycza (1491). [ASUC I 
272, MUKr I 452, LPC 101-102, 108-109, KP 82, 87, NKP 250, 254, TS 212] 
2399 Blasius Ambrosii de Balvamis sz: Bálványos, be: 1485.e megjegyz.: Johannes 
Ambrosy de Baldamis (ASUC). Hasonló helynevek Arad, Baranya, Belső-
Szolnok, Fehér, Keve és Somogy megyében. [ASUC I 270, MUKr I 448] 
2400 Blasius Anthoni(i) de Keresthur sz: Keresztúr (RO), be: 1485.e fok: 1489 
PhBacc, tov. pálya: Nyitrai éneklőkanonok (1493-1506), győri kanonok (1504-
1519), 1519 őszén hunyt el., megjegyz.: Blasius de Transilwania (1489). Hasonló 
helynevek Belső-Szolnok, Doboka, Hunyad, Közép-Szolnok és Torda megyében 
és Maros, Segesvár és Udvarhely székben. Köblös vele azonosítja a győri 
kanonokot. [ASUC I 270, MUKr I 449, LPC 105-106, KP 85, NKP 252, VJNY 
108, TS 216, KJ 398-399] 
2401 Blasius Benedicti de Loszondz sz: Losonc (32 Lučenec, Lizenz, SK), be: 
1485.h megjegyz.: Blasius Benedicti de Loszandz (ASUC). [ASUC I 271, MUKr I 
450] 
2402 Blasius Danielis de Bukano sz: Bakabánya (19 Pukanec, Pukantz, SK), be: 
1485.e [ASUC I 267, MUKr I 445] 
2403 Blasius de Sancto Martino sz: Szentmárton, be: 1485. egyet.pálya: studens 
Wienensis, ex Facultatis concessu promotus (1485), univ: Bécs 1478, megjegyz.: 
NKP szerint Jeronimus Blasii Culhan de Sancto Martino-val azonos (1483, ld. 
2219. szám alatt). Hasonló helynevek Arad, Baranya, Bars, Bihar, Borsod, 
Doboka, Fejér, Győr, Kolozs, Kőrös, Küküllő, Liptó, Pest, Solt, Somogy, Sopron 
Szabolcs. Szatmár, Temes, Torda, Tolna, Turóc, Valkó, Varasd, Vas, Zágráb, 
Zala és Zaránd megyében, a Jászkun területen és Maros és Udvarhely székben. 
[LPC 93, KP 77, NKP 246, 381-382, TA 248] 
2404 Caspar Pauli de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1485.h [ASUC 
I 272, MUKr I 451, ICK Nr151] 
2405 Clemens Martini de Septem Castris sz: Erdély (130 Transilvania, 
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Siebenbürgen, RO), be: 1485.e fok: 1486 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum 
tagja (1491). 1491-ben két könyvét beköttette Krakkóban., megjegyz.: Discretus 
(1491). Tonk szerint azonos Clemens de Megies-sel, aki 1487-ben fokozatot 
szerzett (ld. 2574. szám alatt). [ASUC I 269, MUKr I 447, LPC 96, KP 78-79, 
NKP 247, AR Nr1419, 1451, 1460, 1462-1463, BH III 149, TS 218] 
2406 Cristophorus Johannis de Coluszvar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, 
Klausenburg, RO), be: 1485.h [ASUC I 271, MUKr I 450, TS 222] 
2407 Emericus Nicolai de Dambro sz: Dombró (87 Dubrava, HR), be: 1485.h 
[ASUC I 273, MUKr I 452] 
2408 Emericus Nicolai de Mynchenth sz: Mindszent, be: 1485.h megjegyz.: 
Emerichus. Hasonló helynevek Abaúj, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Csongrád, 
Fehér, Fejér, Győr, Heves, Kőrös, Közép-Szolnok, Pozsega, Somogy, Szepes, 
Tolna, Torda, Vas, Verőce, Zágráb és Zala megyében, a Jászkun területen és Csík 
székben. [ASUC I 271, MUKr I 451] 
2409 Emericus Thome de Foltoth sz: Feltót (56 Tauţ, RO), be: 1485.h [ASUC I 272, 
MUKr I 452] 
2410 Franciscus Johannis de Czibinio Transsiluanensi sz: Nagyszeben (81 Sibiu, 
Hermannstadt, RO), be: 1485.h [ASUC I 272, MUKr I 451, TS 228] 
2411 Georgius Andree de Pobedzym sz: Pobedény (33 Pobedim, SK), be: 1485.e fok: 
1486 PhBacc, megjegyz.: Georgius Andree de Pobedzyni (ASUC), Georgius de 
Pobedzyni, Pobyedzim alias Trencz (1486). [ASUC I 270, MUKr I 449, LPC 97, 
KP 79, NKP 248] 
2412 Georgius Clementis de Sancto Spiritu sz: Szentlélek, be: 1485.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Borsod, Esztergom Gömör, Kőrös és Zala megyében, Csík, 
Kézdi és Udvarhely székben. [ASUC I 269, MUKr I 447] 
2413 Georgius Georgii de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1485.e [ASUC I 
269, MUKr I 447] 
2414 Georgius Valentini de Nadmyhal sz: Nagymihály (57 Michalovce, Großmichel, 
SK), be: 1485.e fok: 1489 PhBacc, megjegyz.: Georgius de Nagmihal (1489). 
Ezenfelül lehet még Bihar, Borsod és Ung megyében. [ASUC I 270, MUKr I 449, 
LPC 104-105, KP 84, NKP 252] 
2415 Gregorius Blasii de Foro Dominarum sz: Bát (19 Bátovce, SK), be: 1485.e 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Asszonyvására Bihar megyében. [ASUC I 269, 
MUKr I 447, JZsB 197] 
2416 Gregorius Georgii de Frangipanibus comes (Frangepán) sz: Zengg (94 Senj, 
Zengg, HR), be: 1485. univ: Bécs 1480, tov. pálya: Frangepán Gergely. Bácsi 
olvasókanonok (1493-1494), majd fehérvári prépost (1495-1501) és a budafel-
hévízi Szentháromság egyház prépostja (1500), veszprémi püspök (1501-1503), 
majd kalocsa-bácsi érsek (1503-1520). Titkoskancellár (1515-1516), a bácsi or-
szággyűlésen (1518) II. Lajos egyik tanácsosa. Végrendeletében a magyar obszer-
váns ferenceseknek 1.000 aranydukátot hagyott, valamint elrendelte, hogy javait a 
végvárak védelmére fordítsák. A testamentum végrehajtói: Kamanci Balázs deák, 
kalocsai kanonok és a kalocsai székesegyházi főesperes, a bácsi vár gondnoka, Pa-
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lotai Horvát Mátyás, Erdélyi Boldizsár bácsi várnagy és Egresi Lőrinc bácsi kano-
nok. Ludovik Crijević (Ludovicus Tubero), aki az érsek udvarához tartozott, neki 
ajánlotta Commentarii de rebus suo tempore… c. művét. [ASUC I 268, MUKr I 
446, AMBK 63, TA 254, BGYM 313, UJK 409-420, KJ 347-348, EG Frangepán, 
2. tábla (cetini, modrusi ág), KI KÉE I 281-286, MVA 31, 54, 60, 71, 342] 
2417 Gregorius Hemer(i)ci de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1485.e [ASUC I 270, 
MUKr I 449] 
2418 Gregorius Johannis de Waresdino (Sutoris ?) sz: Varasd (91 Varaždin, 
Warasdin, HR), be: 1485.e univ: Bécs 1488 ?, megjegyz.: Varasd megye és mezőváros 
Varasd megyében. Ezenfelül lehet még Baranya, Bodrog, Krassó és Tolna 
megyében. [ASUC I 268, MUKr I 446, TA 264] 
2419 Jacobus Jacobi de Czybynio sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), be: 
1485.e fok: 1487 PhBacc, megjegyz.: Jacobus de Herbestath de Cibinio (1488). 
[ASUC I 269, MUKr I 448, LPC 99, KP 81, NKP 249, DA 56, TS 245] 
2420 Jacobus Johannis de Cassovia (Briczer) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1485.e fok: 1490 PhBacc, megjegyz.: Jacobus Briczer de Cassovia (1487). 
Ingeniosus (1487). [ASUC I 268, MUKr I 447, LPC 107, KP 86, NKP 253, AR 
Nr1115, DA 55, ICK Nr152] 
2421 Jacobus Johannis de Czibinio sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), 
be: 1485.h fok: 1494 PhBacc, egyet.pálya: studens (1485), megjegyz.: Jacobus de 
Septemcastris (1485, 1494). [ASUC I 272, MUKr I 451, LPC 117-118, KP 92-93, 
NKP 258, AR Nr961, DA 58, TS 245] 
2422 Johannes Bartholomei de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1485.e [ASUC I 268, MUKr I 447, TS 264] 
2423 Johannes Colvmani de Vacia sz: Vác (32 Waitzen, H), be: 1485.e fok: 1487 
PhBacc, egyet.pálya: studens (1487), a Bursa Alemannorum tagja (1487), megjegyz.: 
Johannes de Wacia (1487, 1488). Discretus, ingeniosus (1487). Ő vagy az 1485-
ben beiratkozott Johannes Sigismundi de Waczya (ld. 2437. szám alatt) szerzett 
baccalaureatusi fokozatot 1487-ben. [ASUC I 270, MUKr I 449, LPC 99-100, KP 
81, NKP 249, AR Nr1097, 1120, 1133] 
2424 Johannes de Gilnycza sz: Gölnicbánya (42 Gelnica, Göllnitz, SK), be: 1485. [AR 
Nr999] 
2425 Johannes Dyonisii de Buda (Maior) sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1485.e fok: 1487 
PhBacc, megjegyz.: Joannes Maior de Buda (1487). Vö. 1485-ben beiratkozott 
Johannes Hemerici de Buda (ld. 2426. szám alatt) és Johannes Johannis de Buda 
(ld. 2429. és 2430. szám alatt). [ASUC I 270, MUKr I 449, LPC 99, KP 81, NKP 
249] 
2426 Johannes Hemerici de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1485.e megjegyz.: Vö. 
Johannes Maior vagy Brevior de Buda (ld. 2425. és 2429. szám alatt) és Johannes 
Johannis de Buda (ld. 2430. szám alatt). [ASUC I 270, MUKr I 449] 
2427 Johannes Jacobi de Czybinio sz: Szeben, be: 1485.e megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 269, MUKr I 447, 
TS 264] 
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2428 Johannes Johannis de Bardis sz: Marosbárdos (70 Bărdeşti, RO), be: 1485.e 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Vas megyében. [ASUC I 268, MUKr I 446] 
2429 Johannes Johannis de Buda (Brevior) sz: Buda (35, Ofen, H), be: 1485.e fok: 
1487 PhBacc, megjegyz.: Joannes Brevior de Buda (1487). Vö. 1485-ben 
beiratkozott Johannes Dyonisii de Buda (2425. szám), Johannes Hemerici de 
Buda (2426. szám) és Johannes Johannis de Buda (2430. szám). [ASUC I 267, 
MUKr I 446, LPC 99, KP 81, NKP 249] 
2430 Johannes Johannis de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1485.e megjegyz.: Vö. 
1485-ben beiratkozott Johannes Dyonisii de Buda (2425. szám), Johannes 
Hemerici de Buda (2426. szám) és Johannes Johannis de Buda (2429. szám). 
[ASUC I 270, MUKr I 449] 
2431 Johannes Johannis de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1485.e [ASUC I 269, MUKr I 448, TS 264] 
2432 Johannes Johannis de Czanadyno sz: Csanád (12 Cenad, Tschanad, RO), be: 
1485.h fok: 1487 PhBacc, tov. pálya: Vö. Csanádi János fehérvári (1488-1508), 
győri (1502-1503, 1509-1519) kanonok, mosoni főesperes (1509-1519)., megjegyz.: 
Joannes de Czanadino (1487). Csanád megye vagy Csanád megyei mezőváros. 
Ezenfelül lehet még Bodrog és Torda megyében és Szeben székben. [ASUC I 
271, MUKr I 450, LPC 99, KP 81, NKP 249, TS 264, KJ 383-384] 
2433 Johannes Ladislai de Felthoth sz: Feltót (56 Tauţ, RO), be: 1485.h fok: 1487 
PhBacc, megjegyz.: Joannes de Folthoth (1487). [ASUC I 272, MUKr I 451, LPC 
99, KP 81, NKP 249] 
2434 Johannes Martini de Septem Castris (Fabri) sz: Medgyes (76 Mediaş, 
Mediasch, RO), be: 1485.e egyet.pálya: baccallarius Viennensis (1485). Krakkóban 
Kangissernél lakott a Szent Miklós utcában (1485)., univ: Bécs 1478, megjegyz.: 
Johannes de Medgies (1485). [ASUC I 268, MUKr I 447, AMBK 97, AR Nr1035, 
TA 249, AFA III/2 74, DA 55, TS 263] 
2435 Johannes Martini de Smolniczia sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, SK), 
be: 1485.h fok: 1488 PhBacc, megjegyz.: Johannes de Smolnycia (1488). [ASUC I 
273, MUKr I 452, LPC 101, KP 82, NKP 250] 
2436 Johannes Petri de Coluszvar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), be: 1485.h megjegyz.: Honorabilis (1488). [ASUC I 271, MUKr I 450, AR 
Nr1106, 1111, 1125-1126, DA 56, 57, TS 264, SS MÉ 5, SS USK 169-170] 
2437 Johannes Sigismundi de Waczya sz: Vác (32 Waitzen, H), be: 1485.e megjegyz.: 
Ő vagy az 1485-ben beiratkozott Johannes Colvmani de Vacia szerzett 
baccalaureatusi fokozatot 1487-ben. Az adattárban Johannes Colvmani de Vacia-
nál szerepel (ld. 2423. szám alatt). [ASUC I 270, MUKr I 448] 
2438 Johannes Valentini de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1485.e megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Hasonló helynevek lehetnek még 
Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém megyében. 
[ASUC I 269, MUKr I 447, TS 264] 
2439 Ladislaus Elie de Papy sz: Papi, be: 1485.h megjegyz.: Hasonló helynevek Abaúj, 
Arad, Bereg, Bihar, Borsod, Szerém és Tolna m-ben. [ASUC I 272, MUKr I 451] 
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2440 Ladislaus Johannis de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1485.e 
[ASUC I 268, MUKr I 447, ICK Nr153] 
2441 Ladislaus Pauli de Zyla sz: Zilah (24 Zalău, Zillenmarkt, RO), be: 1485.e fok: 
1486 PhBacc, tov. pálya: Gyulafehérvári kanonok (1496-1504)., megjegyz.: Ladislaus 
de Zylach (1486). [ASUC I 269, MUKr I 447, LPC 89, KP 79, NKP 248, TS 275, 
VKAI Anexa 7, GyPT 86] 
2442 Laurentius Anthoni(i) de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1485.e egyet.pálya: studens (1489), megjegyz.: Laurencius. [ASUC I 269, MUKr I 
448, AR Nr1278, TS 278] 
2443 Laurentius Gaspari de Sabaria (Textoris ?) sz: Szombathely (53 Steinamanger, 
H), be: 1485.e univ: Bécs 1486 ?, megjegyz.: Laurencius. [ASUC I 270, MUKr I 448, 
TA 259] 
2444 Laurentius Johannis de Waresdino (Suff) sz: Varasd (91 Varaždin, Warasdin, 
HR), be: 1485.e egyet.pálya: Laurentius Suff de Varasdino prope Petouiam studens 
Crac. (Bécs), univ: Bécs 1486, megjegyz.: Laurencius. Varasd megye és mezőváros 
Varasd megyében. Ezenfelül lehet még Baranya, Bodrog, Krassó és Tolna 
megyében. [ASUC I 268, MUKr I 446, MUW II 188, AFA III/2 101] 
2445 Laurentius Laurencii de Caschowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1485.e fok: 1487 PhBacc, tov. pálya: Vö. Kos Lőrinc, aki Tarcalban szőlőt kapott 
Kassa város számadásaiban (1493)., megjegyz.: Laurencius de Kassouia (1487). 
[ASUC I 270, MUKr I 448, LPC 99, KP 81, NKP 249, ICK Nr154] 
2446 Marcus Petri de Cybinio sz: Szeben, be: 1485.e megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 268, MUKr I 447, 
TS 283] 
2447 Martinus Anthonii de Kezmerk sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1485.e [ASUC I 269, MUKr I 448] 
2448 Martinus Barnabe de Atthat sz: Nagyatád (38 H), be: 1485.h fok: 1487 PhBacc, 
megjegyz.: Martinus de Athath (1487). [ASUC I 272, MUKr I 452, LPC 100, KP 
81, NKP 249] 
2449 Martinus Georgii de Zixo sz: Szikszó (1 H), be: 1485.e fok: 1488 PhBacc, 
megjegyz.: Martinus de Syxo (1488). [ASUC I 269, MUKr I 447, LPC 102, KP 83, 
NKP 251] 
2450 Martinus Pauli de Ethe sz: Ete (45 H), be: 1485.e [ASUC I 269, MUKr I 447] 
2451 Martinus Petri Janusii de Zwk sz: Zsuk (63 Jucu, RO), be: 1485.h [ASUC I 272, 
MUKr I 452, TS 286] 
2452 Matheus Alberti de Wafarwsnamen sz: Vásárosnamény (8 H), be: 1485.e 
[ASUC I 267, MUKr I 445] 
2453 Matheus Thome de Czeydino sz: Feketehalom (85 Codlea, Zeiden, RO), be: 
1485.e fok: 1487 PhBacc. [ASUC I 269, MUKr I 448, LPC 98, KP 80, NKP 248] 
2454 Mathias de Quinque ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1485. fok: 1485 
PhBacc. [LPC 94-95, KP 78, NKP 246] 
2455 Melchior Georgii de Rakusz sz: Rákos (RO), be: 1485.h fok: 1487 PhBacc, 1490 
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PhMag, univ: Itália 1493 előtt, tov. pálya: 1493-ban artium liberalium et decretorum 
doctorként említik, utóbbi fokozatát itáliai egyetemen szerezhette. Enyedi plé-
bános (1493), tasnádi vikárius és általános ügyhallgató (1498), gyulafehérvári ka-
nonok (1504-1516) és vicarius (1503-1516). Nicolaus Tinctor: Commentum super 
Summulas Petri Hispani c. mű tulajdonosa., megjegyz.: Melchiel de Rakosz (1487), 
Melchior de Racusz (1489), Melchiar de Rakusz (1490). Veress csak 1498-tól jelö-
li itáliai egyetemi tanulmányait. Hasonló helynevek Doboka, Fehér, Hunyad, Ko-
lozs, Küküllő, Szatmár és Torda megyében és Aranyos és Csík székben. [ASUC I 
271, MUKr I 450, LPC 99, KP 81, NKP 249, 252, AR Nr1284, VE 413, DL 
30°534, 30°981, 67°253, 99°185, 99°240, 99°242, 107°486, DF 252°992, 
253°764, 275°330, 277°683, 277°701, 277°710, 277°711, BH II 103, DA 62, 
VKAI Anexa 7, GyPT 99, 128]  
2456 Michael Augustini de Thwr sz: Túr, be: 1485.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Hont, Külső-Szolnok és Torda megyében. [ASUC I 273, MUKr I 452] 
2457 Michael Blasii de Zenthmyhal sz: Szentmihály, be: 1485.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Bács, Baranya, Bihar, Bodrog, Doboka, Fehér, Fejér, Győr, Heves, 
Komárom, Kőrös, Kraszna, Liptó, Pest, Sáros, Somogy, Szabolcs, Temes, 
Torontál, Turóc, Valkó, Varasd, Vas és Zala megyében és Csík és Udvarhely 
székben. [ASUC I 272, MUKr I 451] 
2458 Michael Thome de Tholmaacz sz: Tolmács, be: 1485.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Bács, Bars, Nógrád, Nyitra, Zala és Zaránd megyében. [ASUC I 272, 
MUKr I 451] 
2459 Nicolaus Jacobi de Runya sz: Runya (16 Rumince, SK), be: 1485.e [ASUC I 
269, MUKr I 447] 
2460 Nicolaus Johannis de Thwys sz: Tövis (61 Teiuş, RO), be: 1485.e [ASUC I 270, 
MUKr I 448, TS 307] 
2461 Nicolaus Leonardi de Cremyczia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1485.e megjegyz.: Ő vagy az 1484-ben beiratkozott Nicolaus Georgii Pur 
de Cremnicia szerzett 1487-ben baccalauraetusi fokozatot. Az adattárban Nico-
laus Georgii Pur de Cremnicianál szerepel (2357. szám)[ASUC I268, MUKr I446] 
2462 Nicolaus Mathie de Kyncya sz: Kincsesfő ? (65 Comori, RO), be: 1485.e 
megjegyz.: Kincsesfő Torda megyében. Ezenfelül lehet még Kincses Küküllő 
megyében, a MUKr ezzel azonosítja. [ASUC I 269, MUKr I 448, II 257] 
2463 Osvaldus Laurencii de Zewle sz: Szőlős, be: 1485.e megjegyz.: Oswaldus. 
Hasonló helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, 
Heves, Hont, Keve, Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, 
Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén megyében és 
Segesvár székben. [ASUC I 268, MUKr I 447] 
2464 Paulus Mathie de Lipicz Theutunicali sz: Németlipcse (29 Partizánska L’upča, 
Deutschliptsch, SK), be: 1485.e [ASUC I 268, MUKr I 446] 
2465 Petrus Anthonii de Bankfalwa sz: Bánkfalva, be: 1485.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Temes és Vas megyében és Csík székben. Ezenfelül lehet még 
Bánfalva Sopron, Szabolcs és Zala megyében, Bankolc Szerém megyében, Bark 
Baranya megyében. [ASUC I 269, MUKr I 448, VAJ I 66] 
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2466 Petrus Blasii de Zeech sz: Szék (60 Sic, RO), be: 1485.h megjegyz.: Ezenfelül 
hasonló helynevek Baranya, Kraszna, Szepes, Tolna, Vas és Veszprém megyében. 
[ASUC I 272, MUKr I 451] 
2467 Petrus Dominici de Zeevk sz: Szék (60 Sic, RO), be: 1485.h megjegyz.: Tonk vele 
azonosítja az 1486-ban fokozatot szerző Petrus de Transiluania-t. Az adattárban 
az 1484-ben beiratkozott Petrus Caspar de Septem Castris-nál szerepel (ld. 2366. 
szám alatt). Ezenfelül hasonló Baranya, Kraszna, Szepes, Tolna, Vas és Veszprém 
megyében. [ASUC I 271, MUKr I 450, TS 320] 
2468 Petrus Gregorii de Myskolcz sz: Miskolc (11 H), be: 1485.h [ASUC I 272, 
MUKr I 451] 
2469 Sebastianus Gregorii de Beekees sz: Békés (130 Transilvania, Siebenbürgen, 
RO) (130, RO), be: 1485.h fok: 1487 PhBacc, megjegyz.: Sebastianus de Bekecs, 
Transsylvanus (1485), de Transslivania (1486), Bekesz (1487). Nem azonosítható 
helynév Erdélyben. [ASUC I 271, MUKr I 451, LPC 99, KP 81, NKP 249, AR 
Nr997, 1000, DA 54, 55] 
2470 Sebastianus Thome de Somoghwar sz: Somogyvár (38 H), be: 1485.h [ASUC I 
272, MUKr I 451] 
2471 Stanislaus Johannis Thurzi de Cracouia (Thurzi, Thurzó) sz: Betlenfalva (42 
Betlanovce, Betlensdorf, SK), be: 1485.e egyet.pálya: kánonjogi doktor, tov. pálya: 
Thurzó Szaniszló. 1471/1472-ben született Krakkóban. 1485-ben az olmützi 
egyházmegyében szentelték pappá, később kanonok lett (1497), később olmützi 
püspök (1497-1540). 1498-ban Wischauban zsinatot tartott. 1507 májusában 
Budán járt, apja végrendeletét írta alá. 1509-ben Prágában II. Lajost, 1527-ben 
Habsburg Ferdinándot koronázta cseh királlyá. 1540. április 7-én hunyt el 
Olmützben, az itteni székesegyház Szent Cirill és Metód kápolnájában található 
sírverse, vésett címere pedig apja síremlékén a lőcsei templomban. Az anyakönyv 
utólagos bejegyzése szerint: episcopus Olomuciensis factus 1497, a promóciós 
jegyzék bejegyzése: canonicus Cracoviensis, episcopus Olomuncensis. 
Műveltségét mutatják széleskörű humanista kapcsolatai. Könyvtárának több 
darabja (Hugo de Sancto Caro: Postilla super Psalterium, Bartolus de Saxoferrato: 
Super II. parte Infortiati) ismert. Építkezett Olmützben és Kroměřížben Apja 
Thurzó János körmöci kamaragróf és krakkói konzul, anyja Bem Orsolya. 
Testvérei, János és György (ld. 2031. és 2141. szám alatt), illetve unokatestvére, 
Gáspár szepesi kanonok (ld. 2573. szám alatt), valamint apja testvérének, 
Teofilnak dédunokái vagy apja testvérének, Mártonnak unokái, György, János és 
Szaniszló (ld. 3109., 3121. és 3154. szám alatt) szintén Krakkóban tanultak., 
megjegyz.: Stanislaus Thurszky de Cracouia (1488). [ASUC I 267, MUKr I 445, 
LPC 101, KP 82, NKP 250, BH I 371, 434, EG Thurzó (betlenfalvi), FNA T 3, 
WG T 29-37, PGT 67, MI T 49, MS T 34, MR T 91-107, ÚMIL III 2090, 
MaMüL XII 44] 
2472 Stephanus Martini de Megies sz: Medgyes (76 Mediaş, Mediasch, RO), be: 
1485.h egyet.pálya: studens (1488). Hunger András krakkói polgár házában lakott 
(1488)., megjegyz.: Stephanus de Medyess (1488). Stephanus de Transsiluania 
(1491). [ASUC I 271, MUKr I 451, AR Nr1163, 1416, DA 57, TS 332] 
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2473 Urbanus de Czypsar sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1485. fok: 1485 PhBacc. 
[LPC 94, KP 77, NKP 246] 
2474 Valentinus Michaelis de Megyess (Polner) sz: Medgyes (76 Mediaş, Mediasch, 
RO), be: 1485.e univ: Bécs 1493, tov. pálya: 1498-ban kerci (Küertz) plébánosként 
szerezte meg baccalaureus in decretis fokozatát Bécsben. 1502-ben Berethalmon 
közjegyző (Valentinus Michaelis Polner de Megies baccalaureus in decretis). 
[ASUC I 270, MUKr I 448, TA 275, MWRF II 62, 63, TS 152, 344, TS KK 61] 
2475 Vincencius Andree de Lipicz Theutunicali sz: Németlipcse (29 Partizánska 
L’upča, Deutschliptsch, SK), be: 1485.e [ASUC I 268, MUKr I 446] 
2476 Vincencius Michaelis de Izeph sz: Izsép (SK), be: 1485.e fok: 1491 PhBacc, 
1494 PhMag, egyet.pálya: 1493 után valamikor bérbe vette a magyar bursa épületét 
Majsai Bertalannal és Apáti Tamással (2163. és 2726. szám) évi 20 márkáért. 1494 
-ben a Hartmann Schedel „Világkrónikája” egyik példányának tulajdonosa. Szere-
pel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem ponto-
san meghatározott. Vincencius Michaelis de Jzeph (ASUC), Vincentius de Iszeph 
(1491), Izsép, Yszeth (1493), Isep (RBHC, 1494). Honorabilis (1493). Hasonló 
helynevek Gömör, Sáros és Zemplén megyében. [ASUC I 268, MUKr I 446, 
RBHC 3, LPC 110, 116, KP 87, 91, NKP 254, 257, AR Nr1587, WW II 443-444, 
BH II 39, III 219, DA 60] 
2477 Wilhelmus Johannis de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1485.h megjegyz.: 
Vylhelmus. [ASUC I 271, MUKr I 450] 
1486 
2478 Achacius Valentini de Engedyno sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1486.h meg-
jegyz.:Ezenfelül Kisenyed Fehér m-ben, valamint Enyed Pozsony és Tolna 
megyében. Tonk szerint őt említik az AR-ban Achatius de Transsilvania néven. 
Az adattárban Achacius de Transsiluania Cibinio-nál szerepel (2559. szám). 
[ASUC I 278, MUKr I 459, TS 198] 
2479 Andreas Benedicti (de) Schepsigk sz: Sepsi, Szepsi, be: 1486.h megjegyz.: Sepsi 
szék vagy Szepsi mezőváros Abaúj megyében. [ASUC I 275, MUKr I 455] 
2480 Andreas Emerici de Keczel sz: Magyarkecel (25 Meseșenii de Jos, RO), be: 
1486.e fok: 1489 PhBacc, egyet.pálya: studens (1488), megjegyz.: Andreas de Kyecel 
(1488), Kyeczyel (1489), Ryeczyel (1489). Discretus (1488). Ezenfelül lehet még 
Közép-Szolnok és Somogy megyében és a Jászkun területen, Kecöl Sopron 
megyében. Tonk nem foglal állást. [ASUC I 276, MUKr I 457, LPC 104, KP 84, 
NKP 251, AR Nr1196, 1200, 1236, DA 57, 58] 
2481 Andreas Petri de Korpona sz: Korpona (19 Krupina, Karpfen, SK), be: 1486.h 
fok: 1488 PhBacc, egyet.pálya: studens (1487), megjegyz.: Andres. [ASUC I 277, 
MUKr I 458, LPC 102, KP 83, NKP 251, AR Nr1089, 1093, 1097, DA 56] 
2482 Andreas Petri de Prona sz: Próna, be: 1486.h fok: 1490 PhBacc, megjegyz.: 
Németpróna mezőváros Nyitra megyében, Tótpróna mezőváros Turóc 
megyében. [ASUC I 277, MUKr I 458, LPC 107, KP 85-86, NKP 253] 
2483 Antonius Gregorii de Tholna sz: Tolna (45 H), be: 1486.h fok: 1489 PhBacc, 
megjegyz.: Anthonius. Tolna megye vagy helynevek Tolna megyében. [ASUC I 277, 
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MUKr I 458, LPC 103-104, KP 84, NKP 251] 
2484 Augustinus de Quinque ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1486. fok: 
1486 PhBacc, megjegyz.: Augustus. [LPC 97, KP 79, NKP 248] 
2485 Bartholomeus Andree de Varalia sz: Váralja?, be: 1486.e megjegyz.: Hasonló hely-
nevek Arad, Baranya, Belső-Szolnok, Fehér, Fejér, Hunyad, Kolozs, Kőrös, Kö-
zép-Szolnok, Krassó, Küküllő, Nógrád, Pozsony, Sáros, Szatmár, Szepes, Tolna, 
Turóc,Ugocsa,Ung és Valkó m-ben és Udvarhely sz-ben.[ASUC 275, MUKrI455] 
2486 Benedictus Petri de Liczka sz: Olaszliszka (57 H), be: 1486.e [ASUC I 275, 
MUKr I 455] 
2487 Blasius de Zegedino sz: Szeged (13 H), be: 1486. fok: 1486 PhBacc, 1487 
PhMag, megjegyz.: Blasius de Hungaria (1487). [LPC 96, 97-98, KP 79, 80, NKP 
247, 248] 
2488 Blasius Ladislai de Maythin sz: Nagymajtény (41 Moftinu Mare, RO), be: 
1486.h megjegyz.: Lehet még Pozsony megyében.[ASUC I278, MUKr I459, TS216] 
2489 Caspar Anthonii de Nadvdor sz: Nádudvar (40 H), be: 1486.e fok: 1488 PhBacc, 
megjegyz.: Gaspar. Caspar de Naduduar (1488). [ASUC I 276, MUKr I 457, LPC 
101, KP 82, NKP 250] 
2490 Caspar Casparis de Mushna sz: Muzsna (76 Moşna, Meschen, RO), be: 1486.h 
megjegyz.: Caspar Casparis de Muschna (ASUC). Ezenfelül lehet még Udvarhely 
székben. [ASUC I 278, MUKr I 459, TS 231] 
2491 Caspar Demetrii de Marczelhasza sz: Marcelháza (Marţihaz, Marcelová, 
Mitošiny), be: 1486.e megjegyz.: Gaspar. Hasonló helynevek Bihar, Komárom és 
Liptó megyében. [ASUC I 276, MUKr I 456] 
2492 Caspar Georgii de Craszna sz: Kraszna (25 Crasna, RO), be: 1486.e megjegyz.: 
Kraszna megye vagy Kraszna megyei mezőváros. Ezenfelül lehet még Trencsén 
és Zala megyében. [ASUC I 275, MUKr I 455] 
2493 Caspar Jeronimi de Megies (Fabri ?) sz: Medgyes (76 Mediaş, Mediasch, RO), 
be: 1486.e univ: Bécs 1493 ?, megjegyz.: Ezenfelül lehet még Meggyes Bihar, Csanád, 
Sopron, Szabolcs, Szatmár, Szerém, Vas, Veszprém, Zala és Zaránd megyében. 
[ASUC I 273, MUKr I 453, TA 275, TS 231] 
2494 Caspar Martini de Gyelnycz sz: Gölnicbánya (42 Gelnica, Göllnitz, SK), be: 
1486.e [ASUC I 273, MUKr I 453] 
2495 Caspar Venceslai de Cremnycia (Babczansky) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1486.h egyet.pálya: studens (1489, 1491), megjegyz.: Gaspar 
Venceslai de Crenycia (ASUC), Babczansky Caspar de Cramnicia (1489), 
Babczansky Caspar (1491). Discretus (1489, 1491). [ASUC I 277, MUKr I 459, 
AR Nr1217-1218, 1355, DA 58, 59] 
2496 Clemens Cristanni de Valendorf sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1486.e egyet.pálya: studens (1488). [ASUC I 274, MUKr I 455, 
AR Nr1181] 
2497 Clemens Johannis de Stropkovia sz: Sztropkó (57 Stropkov, Stropko, SK), be: 
1486.e egyet.pálya: studens (1488), megjegyz.: Clemens Johannis de Strepkovia 
(ASUC). [ASUC I 275, MUKr I 455, AR Nr1181] 
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2498 Clemens Philipi de Tholna sz: Tolna (45 H), be: 1486.h fok: 1488 PhBacc, 
egyet.pálya: studens (1488), megjegyz.: Tolna megye vagy helynevek Tolna megyében. 
[ASUC I 277, MUKr I 459, LPC 102, KP 82-83, NKP 250, AR Nr1181, DA 56, 
SS MÉ 6, SS USK 170] 
2499 Emericus Georgii de Gwrcheen sz: Szilágygörcsön (24 Gârceiu, RO), be: 
1486.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Emerichus Georgy de Gewrcheen 
(ASUC), Emericus Gerwcben (RBHC). Ezenfelül lehet még Görcsöny Arad és 
Baranya megyében. [ASUC I 276, MUKr I 457, RBHC 3] 
2500 Ermolaus Bartolomei de Kyeszmark sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, 
SK), be: 1486.e tov. pálya: Vö. Hermolaus de Foro Caseorum leubici plébános, aki 
1500-ban hunyt el és végrendeletében könyveit a leubici Szűz Mária-egyházra 
hagyta, valamint elrendelte, hogy az egyházban levő feszület környékén temessék 
el. [ASUC I 275, MUKr I 455, JS II Nr238] 
2501 Fabianus Pauli de Quinque Ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1486.e 
fok: 1488 PhBacc. [ASUC I 274, MUKr I 454, LPC 101, KP 82, NKP 250] 
2502 Fredericus Mathie de Swarazdino sz: Varasd (91 Varaždin, Warasdin, HR), be: 
1486.e [ASUC I 273, MUKr I 453] 
2503 Georgius Jeronimi de Zylyna sz: Zsolna (48 Žilina, Sillein, SK), be: 1486.h 
[ASUC I 275, MUKr I 456] 
2504 Georgius Johannis de Castro Schesz sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, 
RO), be: 1486.h [ASUC I 278, MUKr I 459] 
2505 Georgius Johannis de Haghmas sz: Hagymás, be: 1486.e megjegyz.: Georgius 
Johannis de Chagmas (ASUC). Hasonló helynevek Baranya, Belső-Szolnok, 
Bihar, Somogy, Szerém, Tolna, Torda, Valkó és Veszprém megyében. [ASUC I 
274, MUKr I 454] 
2506 Georgius Johannis de Novo Solyo sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), be: 1486.e fok: 1488 PhBacc. [ASUC I 274, MUKr I 454, LPC 102-
103, KP 83, NKP 251] 
2507 Georgius Nicolai de Pozega sz: Pozsega (89 Požega, Poschega, HR), be: 1486.e 
fok: 1495 PhBacc, megjegyz.: Pozsega megye vagy mezőváros. [ASUC I 276, MUKr 
I 457, LPC 120, KP 94, NKP 260] 
2508 Georgius Pauli de Myskolcz sz: Miskolc (11 H), be: 1486.e fok: 1488 PhBacc, 
tov. pálya: Beckensloer János egri püspök káplánja, a Krisztus teste-oltár rektora 
(1475), megjegyz.: Georgius de Mischcolcz (1488). [ASUC I 274, MUKr I 454, LPC 
101, KP 82, NKP 250, KB 18] 
2509 Georgius Petri de Laczowia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1486.e 
fok: 1495 PhBacc, megjegyz.: Georgius de Leuczovia (1495). [ASUC I 278, MUKr I 
459, LPC 120, KP 94, NKP 260] 
2510 Georgius Petri de Laczowia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1486.h 
[ASUC I 278, MUKr I 459] 
2511 Georgius Thome de Segedyno sz: Szeged (13 H), be: 1486.e [ASUC I 276, 
MUKr I 457] 
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2512 Gregorius Thome de Zeer sz: Pusztaszer (13 H), be: 1486.h [ASUC I 278, 
MUKr I 459] 
2513 Gregorius Valentini de Schesz sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, RO), be: 
1486.h megjegyz.: Gregorio de Swez (1487). [ASUC I 277, MUKr I 459, AR 
Nr1106, DA 56, TS 238, SS USK 169-170] 
2514 Jacobus Melchiari de Valendorff sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1486.e [ASUC I 274, MUKr I 455] 
2515 Johannes Bartholomei de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), be: 1486.e megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém 
megyében. [ASUC I 274, MUKr I 454, TS 264] 
2516 Johannes Johannis de Bela sz: Szepesbéla (42 Spišská Belá, Zipser Bela, SK), 
be: 1486.e megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Bács, Esztergom, 
Kőrös, Nyitra, Szepes, Turóc, Varasd és Zemplén megyében. [ASUC I 273, 
MUKr I 453] 
2517 Johannes Mathie de Casschovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1486.h 
egyet.pálya: Vö. Kassai János, aki Arisztotelész Logica és Quaestiones 
philosophicae c. műveinek tulajdonosa. [ASUC I 277, MUKr I 459, WW II 454-
455, BH II 38, CsJ KK 391, ICK Nr155] 
2518 Johannes Mathie de Craschna sz: Kraszna (25 Crasna, RO), be: 1486.e megjegyz.: 
Kraszna megye vagy Kraszna megyei mezőváros. Ezenfelül lehet még Trencsén 
vagy Zala megyében. [ASUC I 273, MUKr I 453] 
2519 Johannes Michaelis de Thartholao sz: Prázsmár (85 Prejmer, Tartlau, RO), be: 
1486.e [ASUC I 276, MUKr I 456, TS 264] 
2520 Johannes Michaelis de Zelyna sz: Szentivánzelina (93 Sveti Ivan Zelina, HR), 
be: 1486.e [ASUC I 275, MUKr I 455] 
2521 Johannes Nicolai de Szedecz sz: Zsombolya, máshol: Szécsény (44 Jimbolia, 
RO), be: 1486.e fok: 1488 PhBacc, megjegyz.: Johannes de Szeczen (1488). A 
középkorban Szedecs, Temes megyében. Szécsény Arad és Keve megyében. 
[ASUC I 276, MUKr I 457, LPC 102-103, KP 83, NKP 251] 
2522 Johannes Pauli de Elschovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1486.e 
[ASUC I 274, MUKr I 454] 
2523 Johannes Pauli de Sarfe sz: Sárfő, be: 1486.h megjegyz.: Hasonló helynevek Bihar, 
Nyitra, Pozsony és Vas megyében. [ASUC I 278, MUKr I 459] 
2524 Johannes Petri de Cybinio sz: Szeben, be: 1486.e megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 275, MUKr I 455, 
AR Nr1158, 1161, TS 264] 
2525 Ladislaus Georgii de Gyghec sz: Gige (38 H), be: 1486.e fok: 1488 PhBacc, 
megjegyz.: Ladislaus de Gigge (1488). [ASUC I 274, MUKr I 454, LPC 101, KP 82, 
NKP 250] 
2526 Ladislaus Petri de Karansebes sz: Karánsebes (44 Caransebeş, Karansebesch, 
RO), be: 1486.e [ASUC I 273, MUKr I 453, TS 275] 
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2527 Leonardus Laurencii de Villa Latina sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1486.e [ASUC I 274, MUKr I 454] 
2528 Martinus Cristanni de Czybinio sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), 
be: 1486.h egyet.pálya: Regulus János orvosdoktor házának diákja (1489)., megjegyz.: 
Martinus de Cibinio, Transsilvaniensis (1485,1488), Martinus de Transsiluania 
(1489).Discretus(1488).[ASUCI278, MUKrI459, ARNr1139,1248, DA54, TS286] 
2529 Matheus Fabiani iudicis de Ewlenbach (Iudicis) sz: Ágostháza (42 Bystrany, 
Eulenbach, SK), be: 1486.e [ASUC I 274, MUKr I 455] 
2530 Mathias Laurencii de Ozora sz: Ozora (45 H), be: 1486.e [ASUC I 274, MUKr 
I 454] 
2531 Mathias Pauli de Veteri Zoleo sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), be: 1486.h 
tov. pálya: Testvérével, Péterrel iratkozott be (ld. 2544. szám alatt). [ASUC I 278, 
MUKr I 459] 
2532 Mathias Petri de Novo Zoleo sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, Neusohl, 
SK), be: 1486.h fok: 1488 PhBacc. [ASUC I 277, MUKr I 458, LPC 102-103, KP 
83, NKP 251] 
2533 Melchior Casparis de Metrzengeyffen sz: Mecenzéf (1 Medzev, SK), be: 1486.e 
[ASUC I 274, MUKr I 454] 
2534 Michael Hieronimi de Alwycz sz: Alvinc (61 Vinţu de Jos, Wincendorf, RO), 
be: 1486.e fok: 1488 PhBacc, megjegyz.: Michael de Alvincz (1488). [ASUC I 274, 
MUKr I 455, LPC 101, KP 82, NKP 250, TS 298] 
2535 Michael Jacobi Gresz de Czeyedyno (Gress, Gresz) sz: Feketehalom (85 
Codlea, Zeiden, RO), be: 1486.h univ: Bécs 1493. [ASUC I 277, MUKr I 459, TA 
275] 
2536 Michael Valentini de Zenthgergvara sz: Szentgyörgyvár (55 H), be: 1486.e 
[ASUC I 274, MUKr I 454] 
2537 Nicolaus de Yula sz: Gyula (7 H), be: 1486. fok: 1486 PhBacc. [LPC 96, KP 79, 
NKP 247] 
2538 Nicolaus Georgii de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1486.e [ASUC I 274, 
MUKr I 454] 
2539 Nicolaus de Prodavijs sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 1486. 
egyet.pálya: studens, a Bursa Hungarorum tagja (1486). Arisztotelész Analytica 
posteriora és Petrus Hispanus Summulae logicales c. művek tulajdonosa (1486). 
[AR Nr1072, DA 55] 
2540 Paulus Andree de Belusch sz: Bellus (48 Beluša, Bellusch, SK), be: 1486.e fok: 
1491 PhBacc, egyet.pálya: studens (1491), megjegyz.: Paulus de Ungaria (1492). 
[ASUC I 275, MUKr I 455, LPC 111, KP 88, NKP 255, AR Nr1374, 1514] 
2541 Paulus Blasii de Rymasambath sz: Rimaszombat (22 Rimavská Sobota, Gross-
Steffelsdorf, SK), be: 1486.h [ASUC I 277, MUKr I 458] 
2542 Paulus Laurencii de Jasso sz: Jászó (1 Jasov, Jossau, SK), be: 1486.e [ASUC I 
275, MUKr I 455] 
2543 Petrus Damiani de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1486.e egyet.pálya: studens 
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(1487). Kuncza Wolf krakkói polgár házának lakója (1487)., megjegyz.: Discretus 
(1487). [ASUC I 274, MUKr I 454, AR Nr1078, 1135, DA 56] 
2544 Petrus Pauli de Veteri Zoleo sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), be: 1486.h 
tov. pálya: Testvérével, Mátyással iratkozott be (ld. 2531. szám alatt). [ASUC I 278, 
MUKr I 459] 
2545 Philippus Blasii de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 
1486.h fok: 1488 PhBacc, megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Hasonló helynevek 
lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém 
megyében. [ASUC I 278, MUKr I 459, LPC 102, KP 83, NKP 251, TS 323] 
2546 Sebastianus Laurencii de Layczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1486.e fok: 1488 PhBacc, megjegyz.: Sebastianus de Leuczouia (1488). [ASUC I 
273, MUKr I 453, LPC 101, KP 82, NKP 250] 
2547 Sebastianus Pauli de Lyelechsz sz: Lelesz (57 Leles, SK), be: 1486.h megjegyz.: 
Sebestianus. [ASUC I 277, MUKr I 458] 
2548 Seraphinus Georgii de Prona sz: Próna, be: 1486.h megjegyz.: Seraf. Németpróna 
mezőváros Nyitra megyében. Tótpróna mezőváros Turóc megyében. [ASUC I 
277, MUKr I 458] 
2549 Simon Emerici de Syger sz: Zsigra (42 Žehra, Schigra, SK), be: 1486.h [ASUC I 
278, MUKr I 459] 
2550 Stephanus Francisci de Castro Schesz sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, 
RO), be: 1486.h fok: 1489 PhBacc, 1491 PhMag, egyet.pálya: Regulus János orvos-
doktor házának lakója (1489). A Bursa Nova [Hungarorum] consiliariusa (1491)., 
tov. pálya: Vö. István magister, segesvári plébános (1516)., megjegyz.: Stephanus de 
Septemcastris, Szeyszpork, Transsiluania (1489, 1491). Stephanus de Septem 
castris (1491). Dabis Szécsényiként azonosította. A Bursa Hungarorum név nem 
szerepel a forrásban, de ebben az időben így nevezték a magyar bursát. [ASUC I 
277, MUKr I 459, LPC 108-109, KP 84, 86-87, NKP 251, 254, AR Nr1248, 
1358, DA 58-59, TS 332, GyPT 61] 
2551 Stephanus Nicolai de Gyebysz sz: Hibbe (29 Hybe, Geib, SK), be: 1486.h fok: 
1488 PhBacc, megjegyz.: Stephanus de Gijbis, Gybis (1488). [ASUC I 277, MUKr I 
458, LPC 101, KP 82, NKP 250] 
2552 Stephanus Petri de Bvkano sz: Bakabánya (19 Pukanec, Pukantz, SK), be: 
1486.h [ASUC I 277, MUKr I 458] 
2553 Stephanus Philipi de Iszdencz sz: Izdenc (87 Zdenc, HR), be: 1486.e univ: Bécs 
1475 ?. [ASUC I 276, MUKr I 456, TA 244] 
2554 Stephanus Philippi de Gencz sz: Gönc (1 H), be: 1486.h [ASUC I 277, MUKr I 
458] 
2555 Stephanus Valentini de Czachtha sz: Csejte (33 Čachtice, Schächtitz, SK), be: 
1486.e [ASUC I 275, MUKr I 455] 
2556 Thomas Francisci de Zenthamaria sz: Szentmária, be: 1486.h fok: 1488 
PhBacc, megjegyz.: Thomas de Zanthmaria (1488). Hasonló helynevek Doboka, 
Liptó, Pozsony, Tolna, Valkó és Zemplén megyében. [ASUC I 277, MUKr I 458, 
LPC 102, KP 82-83, NKP 250] 
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2557 Thomas Stephani de Zekel sz: Székely, be: 1486.e fok: 1488 PhBacc, megjegyz.: 
Thomas de Zekyel (1488). Székelyföld vagy hasonló helynevek Bars, Keve, 
Szabolcs, Szerém és Tolna megyében. [ASUC I 274, MUKr I 454, LPC 101, KP 
82, NKP 250] 
2558 Vincencius Cristanni de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1486.e [ASUC I 274, MUKr I 455, TS 346] 
1487 
2559 Achacius de Transsiluania Cibinio, Transsilvano-Ungarus sz: Nagyszeben 
(81 Sibiu, Hermannstadt, RO), be: 1487. egyet.pálya: studens (1487, 1488), a Bursa 
Alemannorum tagja (1488). Ungarus János krakkói polgárnál lakott (1488)., univ: 
Bécs 1489, megjegyz.: Ungarus(1488). Discretus, honestus (1488). [AR Nr1098, 
1132, 1154, 1160, 1165, 1175, 1195, 1202-1203, TA 267, DA 56, TS 198] 
2560 Albertus Pauli Nuessig de Epperies (Nuessig) sz: Eperjes (37 Prešov, 
Preschau, SK), be: 1487.h [ASUC I 283, MUKr I 466] 
2561 Alexius Leonardi de Dewtczendorff sz: Poprád (42 Poprad, Deutschendorf, 
SK), be: 1487.e megjegyz.: Allexius. [ASUC I 279, MUKr I 460] 
2562 Ambrosius Jacobi de Meczenzeiffen sz: Mecenzéf (1 Medzev, SK), egyhm: 
Eger, be: 1487.e [ASUC I 279, MUKr I 461] 
2563 Andreas de Likava sz: Likavka (29 Likavka, SK), be: 1487. egyet.pálya: studens 
(1488), a Bursa Alemannorum tagja (1488), megjegyz.: Andreas de Licava (1487), 
Licawa, Lijkawa (1488). [AR Nr1113, 1120, 1134, 1137] 
2564 Andreas Ladislai de Cibinio sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1487. egyet.pálya: studens (1487, 1488), megjegyz.: Andreas de 
Transsiluania Cibinio, Andreas Hungarus (1488). [AR Nr1079, 1160, 1209, DA 
56] 
2565 Andreas Nicolai de Strepkovia sz: Sztropkó (57 Stropkov, Stropko, SK), be: 
1487.h [ASUC I 284, MUKr I 467] 
2566 Andreas Petri de Debreczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), egyhm: Várad, be: 
1487.e [ASUC I 280, MUKr I 462] 
2567 Bartholomeus Ambrosii de Fekelhid sz: Székelyhíd (9 Sǎcuieni, Zickelhid, 
RO), be: 1487.h fok: 1489 PhBacc, egyet.pálya: Regulus János orvosdoktor házának 
diákja (1489)., megjegyz.: Bartholomeus de Transiluania (1489). [ASUC I 283, 
MUKr I 466, LPC 106, KP 85, NKP 252, AR Nr1248, TS 212] 
2568 Bartholomeus Georgii de Ponyk sz: Pónik (58 Poniky, SK), egyhm: Esztergom, 
be: 1487.e [ASUC I 280, MUKr I 463] 
2569 Bartholomeus Georgii de Slatten sz: Abrudbánya, Zalatna (61 Abrud, Zlatna, 
Gross-Schlatten, Klein-Schlatten, RO), be: 1487. megjegyz.: Ezenfelül lehet még 
Fehér megyében. (61 Zlagna, Schlatt, RO). [ASUC I 280, MUKr I 461] 
2570 Bartholomeus Laurencii de Monte Sancti Georgii sz: Szepesszombat (42 
Spišská Sobota, Georgenberg, SK), be: 1487.e fok: 1491 előtt PhBacc, tov. pálya: 
Sermones et notae variae c. gyűjtemény és Petrus Lombardus: Sententiarum c. 
művek birtokosa. 1491 körül szepesolaszi plébános (Bartholomaeus artium 
baccalaureus), aki Szent Bonaventúra egy művét hagyta a lőcsei Szent Jakab-
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templom könyvtárára. [ASUC I 280, MUKr I 462, JS II Nr259, BH I 144-145, 
292-293, II 287, ESM 84] 
2571 Bartholomeus Michaelis Bozok de Veteri Solio (Bozok) sz: Zólyom (58 
Zvolen, Altsohl, SK), be: 1487.h [ASUC I 283, MUKr I 466] 
2572 Benedictus Jacobi de Scholmus sz: Solymos (RO), egyhm: Erdély, be: 1487.h 
megjegyz.: Hasonló helynevek Arad, Bihar, Csanád, Doboka, Fehér, Hunyad, 
Kolozs, Közép-Szolnok, Küküllő, Szatmár, Temes és Zaránd megyében és 
Udvarhely székben. [ASUC I 284, MUKr I 467, TS 213] 
2573 Caspar Martini Thurszo de Lewtczovia (Thurszo, Thurzó) sz: Lőcse (42 
Levoča, Leutschau, SK), egyhm: Esztergom, be: 1487.e fok: 1491 PhBacc, univ: 
Padova 1498 ?, tov. pálya: Thurzó Gáspár. 1496-1518 között van rá adat, szepesi 
kanonok (1500-1502), váradi udvarbíró (1508-1510). Amikor 1508-ban testvére, 
Zsigmond váradi püspök joghatósága alól a pápa kivette az egész káptalant, nem 
nyugodott bele, megtámadta Szuhafői Jakab kanonok szolgáját, amiért kiközösí-
tették. Ezért tanúként idézték, de ennek nem tett eleget, sőt, az idézés kézbesítő-
jét is megverette és a Körösbe akarta dobatni. Egyéb erőszakos tettei is ismertek. 
Thurzó Márton diósgyőri várnagy gyermeke, testvére Thurzó Zsigmond váradi 
püspök. Apja testvérének három fia, János, György és Szaniszló (2031., 2141. és 
2471. szám), valamint apja testvérének, Teofilnak három dédunokája vagy Gáspár 
testvérének gyermekei, György, János és Szaniszló (3109., 3121. és 3154. szám) 
szintén Krakkóban tanultak. [ASUC I 282, MUKr I 464, LPC 110, KP 87, NKP 
254, VA 22, VE 169, 172, EG Thurzó (betlenfalvi), BV I 362-363, TM 88, 105-
106, 170-171, KI EKV 22, 251] 
2574 Clemens de Megies sz: Medgyes (76 Mediaş, Mediasch, RO), be: 1487. fok: 1487 
PhBacc, egyet.pálya: A fokozatszerzés előtt megnősült., megjegyz.: Ezenfelül lehet 
még Meggyes Bihar, Csanád, Sopron, Szabolcs, Szatmár, Szerém, Vas, Veszprém, 
Zala és Zaránd megyében. Tonk szerint azonos az 1485-ben beiratkozó, 
Erdélyből származó Kelemennel, azonban egy Erdélyi Kelemen 1486-ban 
szerzett baccalarius fokozatot (2405. szám). [LPC 98, KP 80, NKP 248, TS 218] 
2575 Cristanus Johannis de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1487.e fok: 1489 PhBacc, megjegyz.: Cristiannus. [ASUC 
I 279, MUKr I 461, LPC 103-104, KP 84, NKP 251, AR Nr1471, 1475, 1486] 
2576 Cristanus Mathei de Myllembach (Rewdolphi) sz: Szászsebes (78 Sebeş, 
Mühlbach, RO), be: 1487.h fok: 1489 PhBacc, egyet.pálya: Megvásárolta Vergilius 
Kommentárjait., tov. pálya: Gyulafehérvárott pápai közjegyzőként működött 1515-
ben és 1517-ben (Cristannus de Zazsebes natus Mathei Rewdolphi). Ügyvéd 
(1522)., megjegyz.: Cristiannus de Molynbach, Millenbach (1489), Mikelbacz (1490), 
Helimbach, Milembach (1494), Mylembach (1495). Discretus (1489). AR szerint 
vö. Cristannus de Baszna (2946. szám). [ASUC I 284, MUKr I 467, LPC 106, KP 
85, NKP 252, AR Nr1220,1286, 1655,1710, 1715,1730, 1737-1739, 1741-1744, 
1747,1749, 1765-1766, BH III 149, KKJ II Nr3834, 3835, TS 221, TS KK 49, 56] 
2577 Demetrius Johannis de Sathmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), be: 1487.h 
megjegyz.: Szatmár megye vagy Szatmár megyei mezőváros. [ASUC I 284, MUKr I 
466, TS 224] 
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2578 Gallus Benedicti de Pothon sz: Potony (38 H), egyhm: Veszprém, be: 1487h 
[ASUC I 284, MUKr I 467] 
2579 Georgius de Belusch sz: Bellus (48 Beluša, Bellusch, SK), egyhm: Nyitra, be: 
1487.h [ASUC I 285, MUKr I 468] 
2580 Gregorius de Villa Teutunica ex terra Scepusiensi sz: Poprád (42 Poprad, 
Deutschendorf, SK), be: 1487.h [ASUC I 283, MUKr I 465] 
2581 Gregorius Mathie de Coluschwar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, 
Klausenburg, RO), egyhm: Erdély, be: 1487.e fok: 1489 PhBacc, megjegyz.: dioc. Albe 
regalis (!). Gregorius de Cluswar (1489). [ASUC I 278, MUKr I 460, LPC 104-
105, KP 84, NKP 252, TS 238] 
2582 Helias Andree de Torda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), egyhm: Erdély, 
be: 1487.h megjegyz.: Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. [ASUC I 284, 
MUKr I 467, TS 241] 
2583 Jacobus Gregorii de Luczkaw sz: Jánosrét, Szepesrét, Lucski (Lúčky, Lúčka, 
Lúčky, SK), egyhm: Esztergom, be: 1487.e megjegyz.: Lucska 1890-től Jánosrét Bars 
megyében, Lúcska 1899-től Szepesrét Szepes megyében, Lucski Liptó megyében. 
Ezenfelül lehet még Lucska Bereg, Sáros, Torna, Trencsén és Ung megyében. 
[ASUC I 281, MUKr I 463] 
2584 Johannes Antonii de Nylka sz: Nyalka (17 H), egyhm: Esztergom, be: 1487.e tov. 
pálya: Vö. Nyelkai János csanádi olvasókanonok (1522-1523). [ASUC I 281, 
MUKr I 463, CsSzK 44, 84] 
2585 Johannes Georgii de Kazuch sz: Kazsó (57 Kožuchov, SK), egyhm: Eger, be: 
1487.e [ASUC I 280, MUKr I 462] 
2586 Johannes Georgii de Zeer sz: Pusztaszer (13 H), egyhm: Vác, be: 1487.e fok: 1489 
PhBacc, megjegyz.: Johannes Georgy de Zzeer (ASUC), Johannes de Scher (1489). 
[ASUC I 282, MUKr I 464, LPC 104-105, KP 84, NKP 252] 
2587 Johannes Michaelis de Camancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, 
Kemenitz, SRB), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1487.e [ASUC I 281, MUKr I 464] 
2588 Johannes Nicolai de Belusch sz: Bellus (48 Beluša, Bellusch, SK), egyhm: Nyitra, 
be: 1487.h [ASUC I 284, MUKr I 467, DA 59] 
2589 Johannes Nicolai de Liptovia de Smerczani sz: Szmrecsán (29 Smrečany, SK), 
be: 1487.e [ASUC I 280, MUKr I 462] 
2590 Johannes Pauli de Dewa sz: Déva (62 Deva, Diemrich, RO), egyhm: Erdély, be: 
1487.h fok: 1493 PhBacc, 1495 PhMag, egyet.pálya: Egy asztronómiai témájú mű 
tulajdonosa. Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Joannes de Deua (RBHC), Johannes de 
Deva (1495). [ASUC I 284, MUKr I 467, RBHC 5, LPC 114-115, 118-119, KP 
90, 93, NKP 257, 259, CCM I 281, TS 264] 
2591 Johannes Petri de Malhi sz: Mályi (11 H), egyhm: Eger, be: 1487.h [ASUC I 284, 
MUKr I 467] 
2592 Ladislaus de Zegydino sz: Szeged (13 H), be: 1487. fok: 1487 PhBacc. [LPC 98, 
KP 80, NKP 248] 
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2593 Laurentius Vrbani de Teutunicali Lypcz sz: Németlipcse (29 Partizánska 
L’upča, Deutschliptsch, SK), egyhm: Esztergom, be: 1487.e fok: 1491 PhBacc, 
megjegyz.: Laurencius de Lipcz (1491). [ASUC I 282, MUKr I 464, LPC 110-111, 
KP 88, NKP 255] 
2594 Leonardus Georgii de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), be: 1487.h fok: 1490 PhBacc, megjegyz.: Discretus (1490). [ASUC I 
283, MUKr I 466, LPC 107, KP 85, AR Nr1323, DA 58] 
2595 Lucas Andree de Attath sz: Nagyatád (38 H), egyhm: Veszprém, be: 1487.e 
[ASUC I 281, MUKr I 464] 
2596 Lucas Mathie de Antiquo Solio sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1487.e fok: 1494 PhBacc. [ASUC I 282, MUKr I 464, LPC 117-
118, KP 92, NKP 258] 
2597 Marcus Mathei de Dambro sz: Dombró (87 Dubrava, HR), egyhm: Zágráb, be: 
1487.e fok: 1489 PhBacc, tov. pálya: Dombrói Márk. A Csodatévő Szűz remetei 
pálos kolostor szerzetese és perjele. A pálos rend évkönyveinek első szerkesztője. 
A török ellen a monostort Mátyás adományából megerősíttette. Később a lepog-
lavai pálos kolostor élén állt (1504), ahol oktatói tevékenységet is folytatott. A 16. 
század elején a glagolita testvérek vizitátora volt. 1508-ban hunyt el. Művének 
folytatója Gyöngyösi Gergely (l2861. szám)., megjegyz.: Marcus de Dambrowo 
(1489), Marcus Sclavus de Dombro (Vitae fratrum). [ASUC I 280, MUKr I 462, 
LPC 104, KP 84, NKP 251, BH III 307, SG GyG 97, RB PRH 305] 
2598 Martinus Cristianni de Humenna sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, 
SK), egyhm: Eger, be: 1487.e fok: 1490 PhBacc, megjegyz.: Martinus de Hommona 
(1490). [ASUC I 282, MUKr I 464, LPC 107-108, KP 86, NKP 253] 
2599 Martinus Galli de Wynna sz: Vinna (51 Vinné, SK), be: 1487.e fok: 1489 
PhBacc, megjegyz.: Martinus de Vlma, Vinna (1489). [ASUC I 281, MUKr I 463, 
LPC 104-105, KP 84, NKP 252] 
2600 Martinus Gregorii de Gyula sz: Gyula (7 H), egyhm: Eger, be: 1487.e [ASUC I 
279, MUKr I 461] 
2601 Martinus Jacobi Dul de Sattmar Nemeti (Dul) sz: Szatmárnémeti (41 Satu 
Mare, RO), be: 1487.h [ASUC I 283, MUKr I 466, TS 286] 
2602 Martinus Johannis de Slatten sz: Abrudbánya, Zalatna (61 Abrud, Zlatna, 
Gross-Schlatten, Klein-Schlatten, RO), be: 1487.e Ezenfelül lehet még Fehér 
megyében. (61 Zlagna, Schlatt, RO). [ASUC I 280, MUKr I 461] 
2603 Martinus Mathei de Maroth sz: Marót (52 Morović, SRB), egyhm: Pécs, be: 
1487.h [ASUC I 284, MUKr I 467] 
2604 Martinus Michaelis de Doebroeczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), egyhm: 
Várad, be: 1487.h [ASUC I 284, MUKr I 467] 
2605 Martinus Petri de Wngvar sz: Ungvár (51 Uzshorod, Ungwar, UA), egyhm: Eger, 
be: 1487.e [ASUC I 280, MUKr I 462] 
2606 Matheus Blasii de Deesz sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1487.h [ASUC I 
283, MUKr I 466, TS 291] 
2607 Matheus Nicolai de Sliatten sz: Abrudbánya, Zalatna (61 Abrud, Zlatna, 
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Gross-Schlatten, Klein-Schlatten, RO), be: 1487.e Ezenfelül lehet még Fehér 
megyében. (61 Zlagna, Schlatt, RO). [ASUC I 279, MUKr I 461] 
2608 Mathias Martini de Gibart sz: Gibárt (52 Gibarac, SK), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1487.e [ASUC I 281, MUKr I 463] 
2609 Mathias Mathei de Schakacz sz: Szakácsi (38 H), be: 1487.h megjegyz.: Mathras. 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Borsod és Közép-Szolnok megyében. 
[ASUC I 283, MUKr I 466] 
2610 Michael Ambrosii de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
be: 1487.h fok: 1489 PhBacc, egyet.pálya: 1489. szeptember 20-án kérte a pápát, 
hogy mentse fel fogadalma alól, amely szerint még két évet kellene Krakkóban 
tanulnia., univ: Padova 1500 ?. [ASUC I 283, MUKr I 466, LPC 104-105, KP 84, 
NKP 252, VA 21, 22, AGAGP II/6 Nr2379, 2438, TS 298] 
2611 Michael Briccii de Camancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1487.e [ASUC I 281, MUKr I 464] 
2612 Michael Ladislai de Czeffa sz: Cséfa (9 Cefa, RO), egyhm: Várad, be: 
1487.h[ASUC I 283, MUKr I 465, TS 298] 
2613 Michael Pauli de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1487.e fok: 1489 PhBacc. [ASUC I 279, MUKr I 461, LPC 
103-104, KP 84, NKP 251]  
2614 Michael Stephani de Giula sz: Gyula (7 H), egyhm: Eger, be: 1487.h fok: 1489 
PhBacc, egyet.pálya: Regulus János orvosdoktor házának diákja (1489)., univ: Pa-
dova 1505 k., tov. pálya: Vö. Gyulai Mihály csanádi kanonok (1497-1505), torontáli 
főesperes (1505 körül)., megjegyz.: Michael de Jvla, Dzijvla (1489). [ASUC I 283, 
MUKr I 465, LPC 105, KP 84, NKP 252, AR Nr1248, VI 218, TPCsSz 174, 213]  
2615 Nicolaus Nicolai de Riwlo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), be: 1487.e [ASUC I 280, MUKr I 462, TS 307] 
2616 Nicolaus Stephani de Quinque Ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 
1487.e megjegyz.: Nicolaus Stephani de Quinque Ecclesys (ASUC). [ASUC I 281, 
MUKr I 464] 
2617 Paulus Andree de Panyth sz: Gömör-, Uzapanyit (16 Gemerská, Uzovská 
Panica, SK), be: 1487.h megjegyz.: Vö. az 1488-ben beiratkozó Paulus Andree de 
Panyth, valószínűleg azonos a két személy (ld. 2663. szám alatt). [ASUC I 283, 
MUKr I 466] 
2618 Paulus Galli de Mathesalka sz: Mátészalka (41 H), be: 1487.h [ASUC I 283, 
MUKr I 466] 
2619 Petrus Pauli de Schoeles sz: Hercegszőllős (5 Kneževi Vinogradi, HR), egyhm: 
Pécs, be: 1487.h megjegyz.: Petrus Pauli de Szoeles (ASUC). Hercegszőlős 
mezőváros Baranya megyében. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még 
Baranya és Valkó megyében. [ASUC I 283, MUKr I 466] 
2620 Simon Antonii de Rasska sz: Nagy-, Kisráska (57 Vel’ké, Malé Raškovce, SK), 
be: 1487.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursá-
ban az évszám nem pontosan meghatározott. Simon Baskay (RBHC). [ASUC I 
283, MUKr I 466, RBHC 4] 
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2621 Stephanus Johannis de Sebnicia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), be: 1487.e [ASUC I 280, MUKr I 462] 
2622 Stephanus Mathie de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1487.e [ASUC I 279, MUKr I 461] 
2623 Stephanus Stephani de Maross sz: Nagymaros (19 H), egyhm: Esztergom, be: 
1487.e [ASUC I 281, MUKr I 464] 
2624 Thomas Dominici de Thalia sz: Tállya (57 H), egyhm: Eger, be: 1487.e megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Kistálya Borsod megyében, Nagytálya Heves megyében. 
[ASUC I 280, MUKr I 462] 
2625 Thomas Nicolai de Caschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: Eger, 
be: 1487.e [ASUC I 279, MUKr I 460, ICK Nr156] 
2626 Valentinus Dionisii de Makad sz: Makád (15 H), egyhm: Veszprém, be: 1487.e 
[ASUC I 282, MUKr I 465] 
2627 Valentinus Gregorii de Selcz sz: Erdőszele, Mátraszele, Szelenc, Telep (Selce, 
Selec, Selce, SK), egyhm: Esztergom, be: 1487.e megjegyz.: Valentinus Gregory de 
Sselcz (ASUC). Erdőszele és Mátraszele Nógrád megyében, Szelenc Hont 
megyében, Telep Kishont megyében. [ASUC I 280, MUKr I 463] 
2628 Valentinus Nicolai de Corpona sz: Korpona (19 Krupina, Karpfen, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1487.e [ASUC I 282, MUKr I 464] 
1488 
2629 Andreas Johannis de Vary sz: Vári (8 Vari, UA), be: 1488.e fok: 1490 PhBacc, 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Békés megyében. [ASUC I 286, MUKr I 469, LPC 
107, KP 85, NKP 253] 
2630 Andreas Nicolai de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), be: 1488.h fok: 1491 PhBacc, megjegyz.: Andreas de Novo Zolyo 
(1491). A baccalaureatusi fokozatot nem biztos, hogy ő szerezte, azonos lehet az 
1489-ben beiratkozó Andreas Johannis de Novo Zolio-val is (ld. 2679. szám 
alatt). [ASUC I 289, MUKr I 474, LPC 110, KP 87, NKP 254] 
2631 Andreas Petri de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), be: 
1488.e [ASUC I 286, MUKr I 470] 
2632 Andreas Stephani de Bartwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1488.e 
fok: 1490 PhBacc, megjegyz.: Andreas de Bartpha (1490). [ASUC I 285, MUKr I 
468, LPC 107, KP 85, NKP 253, SS BD 6, 13, SS KB 211] 
2633 Antonius Georgii de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1488.e 
megjegyz.: Anthonius. [ASUC I 285, MUKr I 469, TS 209] 
2634 Bartholomeus Johannis de Strigonia (Peyder ?) sz: Esztergom (14 Gran, H), 
be: 1488.e univ: Bécs 1492 ?. [ASUC I 287, MUKr I 471, TA 273] 
2635 Bartholomeus Pancracii de Kyezmark sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, 
SK), be: 1488.e [ASUC I 286, MUKr I 469] 
2636 Benedictus Johannis de Vary sz: Vári (8 Vari, UA), be: 1488.e tov. pálya: Vö. 
Vári Benedek, váradi kanonok (1489)., megjegyz.: Vö. Benedictus de Wari (1463, 
ld. 1306. szám alatt). [ASUC I 286, MUKr I 469, KI EKV 259] 
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2637 Benedictus Psitacus Ladislai Vngarus de Riwlo Dominarum (Psitacus) sz: 
Nagybánya (41 Baia Mare, Frauenbach, RO), be: 1488.h fok: 1492 PhBacc. 
[ASUC I 288, MUKr I 473, LPC 111-112, KP 89, NKP 255, AMBK 64, TS 214] 
2638 Blasius Johannis de Bystriczya sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), be: 
1488.h egyet.pálya: Regulus János orvosdoktor házának diákja (1489)., megjegyz.: 
Blasius de Transsylvania (1489). [ASUC I 289, MUKr I 475, AR Nr1248, DA 57] 
2639 Blasius Nicolai de Kyrth sz: Kürt, be: 1488.h megjegyz.: Hasonló helynevek Bács, 
Bars, Borsod, Heves, Komárom, Külső-Szolnok, Nógrád, Nyitra és Pozsony 
megyében. [ASUC I 288, MUKr I 472] 
2640 Clemens Anthonii de Agria sz: Eger (18 Erlau, H), be: 1488.e egyet.pálya: 
Euklidész egyik művének tulajdonosa., megjegyz.: Clemente de Agria, Ungarie seu 
Pannonie (CCM). [ASUC I 287, MUKr I 470, CCM IV 20-21, BH II 33, KB 16] 
2641 Clemens Benedicti de Vnfalw sz: Újfalu, Uny ?, be: 1488.e megjegyz.: Újfalu 
helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Belső-Szolnok, Bereg, Bihar, Csong-
rád, Doboka, Esztergom, Fehér, Gömör, Győr, Heves, Hont, Kolozs, Komá-
rom, Kőrös, Közép-Szolnok, Nógrád, Nyitra, Pest, Pozsony, Sáros, Solt, So-
mogy, Szatmár, Szerém, Tolna, Torda, Torontál, Trencsén, Ugocsa, Ung, Valkó, 
Vas, Veszprém, Zágráb, Zala, Zaránd és Zemplén megyében, Gyergyó, Kászon, 
Szeben és Udvarhely székben és Beszterce és Brassó vidékén. Uny Esztergom 
megyében. Lehet még Hunfalva Szepes megyében. [ASUC I 286, MUKr I 469] 
2642 Demetrius Valentini de Bwlczow sz: Bölcső, Bulcsó, be: 1488.h megjegyz.: 
Bölcső Somogy megyében, Bulcsó Baranya megyében. Ezenfelül lehet még 
Búcsú Bereg és Vas megyében. [ASUC I 289, MUKr I 473] 
2643 Emericus Petri de Bath sz: Bát (19 Bátovce, SK), be: 1488.h megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Bat Somogy, Szerém és Tolna megyében. [ASUC I 288, MUKr I 473] 
2644 Florianus Georgii de Karaczcud sz: Karácsond (18 H), be: 1488. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Florianus de Karachond (RBHC). [ASUC I 286, MUKr 
I 469, RBHC 6, KB 17] 
2645 Franciscus Marci de Lippa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1488.e fok: 
1494 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC I 287, MUKr I 471, 
RBHC 3, 53, LPC 116, KP 92, NKP 258, AR Nr1599, DA 60, TS 228] 
2646 Franciscus Thome de Nemyty sz: Németi, be: 1488.e tov. pálya: Győri kanonok 
(1508-1515), soproni főesperes (1510-től)., megjegyz.: Hasonló helynevek Abaúj, 
Baranya, Bars, Belső-Szolnok, Békés, Borsod, Heves, Hont, Hunyad, Somogy, 
Sopron, Szatmár, Temes, Ung, Valkó, Veszprém, Zemplén és Zólyom megyében 
és Beszterce vidéken. [ASUC I 287, MUKr I 471, KJ 412] 
2647 Georgius Casparis de Galgacz sz: Galgóc (33 Hlohovec, Freistadt, SK), be: 
1488.h megjegyz.: Ezenfelül lehet még Borsod és Nyitra megyében. [ASUC I 289, 
MUKr I 474] 
2648 Georgius Petri de Caseo Foro sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1488.e [ASUC I 286, MUKr I 470] 
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2649 Georgius Stephani de Villa Abraham sz: Ábrahámpikfalva (42 Abrahámovce, 
Abrahamsdorf, SK), be: 1488.h megjegyz.: Legvalószínűbb a Szepes megyei 
település. Hasonló helynevek lehetnek még Baranya, Bihar, Sáros, Turóc és Zala 
megyében és Csík és Udvarhely székben. [ASUC I 289, MUKr I 473] 
2650 Gerhardus Anthonii de Bezeny sz: Bezenye (31 Pallesdorf, H), be: 1488.e 
megjegyz.: Gerardus. Ezenfelül lehet még Bezen vagy Beszen Baranya megyében. 
[ASUC I 287, MUKr I 470] 
2651 Gregorius Mathie de Hadad sz: Hadad (24 Hodod, RO), be: 1488.h [ASUC I 
289, MUKr I 475, TS 238] 
2652 Johannes Johannis de Antiquo Solio (Bagai) sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, 
SK), be: 1488.e univ: Bécs 1505, tov. pálya: Bécsben az orvosi karra járt. [ASUC I 
286, MUKr I 469, TA 300, AFMV III 58, KK BO 33-34] 
2653 Johannes Ladislai de Eperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1488.h 
fok: 1490 PhBacc, megjegyz.: Johannes de Hepperias (1490). [ASUC I 288, MUKr I 
473, LPC 107, KP 86, NKP 253] 
2654 Johannes Pauli de Kewesth sz: Felsőköves, Mezőkövesd, Nógrádkövesd, 
Körös, Kőrös, egyhtiszt: presbiter, be: 1488.h fok: 1489 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Johannes Pauli de Kewesch (ASUC), Johannes de Kewres 
(RBHC), Keycza (1489). Felsőköves Arad megyében, Nógrádkövesd Nógrád 
megyében, Körös Kőrös megyében, Kőrös megye vagy helynevek Baranya, 
Gömör, Közép-Szolnok, Küküllő és Pest megyében és Medgyes és Orbai 
székben. [ASUC I 288, MUKr I 473, RBHC 3, LPC 106, KP 85, NKP 252] 
2655 Johannes Petri de Cepus sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1488.h [ASUC I 
288, MUKr I 472] 
2656 Ladislaus Barnabe de Berexacz sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), be: 
1488.e [ASUC I 287, MUKr I 471] 
2657 Ladislaus Gregorii de Sczemniczia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), be: 1488.h [ASUC I 289, MUKr I 473] 
2658 Leonardus Thome de Prividia sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 
1488. [ASUC I 285, MUKr I 468] 
2659 Marcus de Transilvania (Gebel) sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), egyhtiszt: frater Ordinis Praedicatorum, be: 1488. egyet.pálya: Engedélyt kapott, 
hogy a kolostoron kívül folytassa Krakkóban tanulmányait., univ: Perugia 1489. 
[VE 311, HA 255, TS 283] 
2660 Mathias Nicolai de Nagikwlwdh sz: Küllőd (10 Kolut, Ringdorf, SRB), be: 
1488.e fok: 1490 PhBacc, megjegyz.: Mathias de Kulyd (1490). [ASUC I 287, 
MUKr I 471, LPC 107, KP 85, NKP 253] 
2661 Michael Johannis de Capolna sz: Kápolna, be: 1488.h fok: 1490 PhBacc, 
megjegyz.: Michael de Caupona (1490). Hasonló helynevek Abaúj, Baranya, Belső-
Szolnok, Borsod, Fehér, Gömör, Heves, Küküllő, Pozsony, Tolna, Torna, Vas, 
Zala és Zaránd megyében. [ASUC I 289, MUKr I 474, LPC 108, KP 86, NKP 
253, KB 24] 
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2662 Nicolaus Stephani de Eperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 
1488.h [ASUC I 289, MUKr I 473] 
2663 Paulus Andree de Panyth sz: Gömör-, Uzapanyit (16 Gemerská, Uzovská 
Panica, SK), be: 1488.e fok: 1493 PhBacc, 1504 PhMag, egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Vö. Paulus Andree de Panyth (1487, 2617. szám), valószínűleg 
azonos a két személy. Paulus de Panith (RBHC), Phanith (1493), Panyth (1504). 
Tonk a Maros széki településsel azonosította. [ASUC I 285, MUKr I 469, RBHC 
10, LPC 137-138, 138-139, KP 91, NKP 257, 269, TS 312] 
2664 Paulus de Vasarhel sz: Vásárhely, be: 1488. fok: 1488 PhBacc, 1489 PhMag, 
egyet.pálya: 1490-ben Petrus Hispanus Summulae logicales c. művét kommentálta, 
majd Arisztotelész De sophisticis elenchis c. művét., megjegyz.: Paulus de Vngaria 
(1489). Hasonló helynevek Bács, Belső-Szolnok, Bihar, Csanád, Doboka, 
Esztergom, Kolozs, Krassó, Temes, Valkó, Vas, Veszprém, Zala és Zemplén 
megyében és Kézdi és Maros székben. [LPC 101, 103, KP 82, 83-84, NKP 250, 
251, LDFAC 14-15, SS MP 7, SS PW 291] 
2665 Petrus Mathie de Warbucz sz: Varbóc (SK), be: 1488.e fok: 1491 PhBacc, 
megjegyz.: Petrus de Varbolcz (1491). Hasonló helynevek Kishont és Torna 
megyében. Ezenfelül lehet még Verbőc Ugocsa megyében. [ASUC I 287, MUKr 
I 471, LPC 110, KP 87-88, NKP 254] 
2666 Petrus Stephani de Waranovia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, Frö(h)nel, 
Vronau an der Töpl, SK), be: 1488.h [ASUC I 289, MUKr I 474] 
2667 Philippus Pauli de Kowachi sz: Kovácsi, be: 1488.e megjegyz.: Philipus. Hasonló 
helynevek Bács, Baranya, Bihar, Doboka, Komárom, Nógrád, Somogy, Tolna, 
Torna, Vas, Veszprém és Zala megyében. [ASUC I 286, MUKr I 469] 
2668 Simon Michaelis de Balok sz: Alsó-, Felsőbalog (16 Veľký Blh, SK), be: 1488.e 
fok: 1491 PhBacc, megjegyz.: Simon de Balog (1491). Alsó- és Felsőbalog ma 
Vámosbalog. Ezenfelül lehet még Gömör, Hont és Tolna megyében. [ASUC I 
286, MUKr I 469, LPC 109, KP 87, NKP 254] 
2669 Simon Stephani de Calmen sz: Kálmán (10), be: 1488.h megjegyz.: A település 
elpusztult. [ASUC I 288, MUKr I 473] 
2670 Stephanus Mathie de Werebyel sz: Verebély (6 Vráble, SK), be: 1488.h 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Nógrád és Somogy megyében. [ASUC I 289, 
MUKr I 474] 
2671 Stephanus Petri de Dyako sz: Diakovár (52 Đakovo, Djakowar, HR), be: 
1488.h fok: 1491 PhBacc, egyet.pálya: Regulus János orvosdoktor házának diákja 
(1489). [ASUC I 288, MUKr I 472, LPC 110-111, KP 88, NKP 255, AR Nr1248] 
2672 Thomas Benedicti de Soclosz sz: Siklós (5 Sieglos, H), be: 1488.e megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még esetleg Siklósd Sopron megyében, Ternova Zaránd 
megyében. [ASUC I 287, MUKr I 471] 
2673 Thomas Viti de Pardorff sz: Pándorfalu (31 Parndorf, A), be: 1488.h [ASUC I 
288, MUKr I 473] 
2674 Ulricus Georgii de terra Scepus sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1488.e 
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megjegyz.: Vlricus, Henricus de Gijps (1512, 1513). [ASUC I 286, MUKr I 469, AR 
Nr2181, 2184] 
2675 Valentinus Gregorii de Borocha sz: Baraca (16 Barca, SK), be: 1488.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Borot Bodrog megyében. [ASUC I 289, MUKr I 474] 
2676 Wolphgangus Cristanni de Cibinio sz: Szeben, be: 1488.h megjegyz.: 
Volfgangus. Nagyszeben város Szeben székben, Kisszeben város Sáros 
megyében. [ASUC I 288, MUKr I 472, TS 347] 
2677 Wolphgangus Johannis de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1488.e tov. pálya: 
Köblös szerint talán azonos Budai Farkas pozsonyi kanonokkal (1522-1527)., 
megjegyz.: Volfgangus. [ASUC I 287, MUKr I 471, KJ 447] 
1489 
2678 Albertus Nicolai de Szegyedino sz: Szeged (13 H), be: 1489.e [ASUC I 291, 
MUKr I 477] 
2679 Andreas Johannis de Novo Zolio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), be: 1489.h megjegyz.: Esetleg azonos lehet azzal, aki 1491-ben 
baccalaureatusi fokozatot szerzett. Az adattárban az 1488-ban beiratkozott 
Andreas Nicolai de Novosolio-nál szerepel (ld. 2630. szám alatt). [ASUC I 294, 
MUKr I 480] 
2680 Andreas Pauli de Nadmyhal sz: Nagymihály (57 Michalovce, Großmichel, 
SK), be: 1489.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Bihar, Borsod és Ung megyében. 
[ASUC I 291, MUKr I 477] 
2681 Antonius Anthonii de Strig(oni)a sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1489.e fok: 
1491 PhBacc, megjegyz.: Antonius Anthony de Strigouia (ASUC), Anthonius 
Stregonio (1491). [ASUC I 290, MUKr I 476, LPC 110-111, KP 88, NKP 255] 
2682 Antonius Thome de Mellete (Mellétei) sz: Melléte (16 Meliata, SK), be: 1489.e 
fok: 1491 PhBacc, tov. pálya: Neve a forrásokban először 1487-ben fordul elő, 
ekkor apja, Mellétei Tamás fiaival, Benedekkel és Antallal együtt, Kazai Kakas 
György és Kazai Gyulafi Ferenc familiárisaként adományt kapott. Ezt követően 
1495-ben említik, amikor apját, nemes Mellétei Tamást és feleségét, Dorottyát, 
valamint gyermekeiket, Mátyást, Antalt, Benedeket és Ilonát felvették a ferences 
rend konfraternitásába. Antalt 1498-ban szentelték szubdiakónussá, 1499-ben 
pedig diakónussá, majd a család birtokügyeiben gyakran intézkedett a 16. század 
elején, 1503-ban Galgócon tartózkodott. Rudabányai plébános (1513-1517), 
amelynek elnyerésében akár az is szerepet játszhatott, hogy Rudabányai Pállal 
együtt iratkozott be (ld. 2718. szám alatt). A család történetével kapcsolatban a 
források említik, hogy 1500-ban Mellétei Tamás már elhunyt, özvegye ekkor 
Zsófia, a későbbiekben pedig hogy Mellétei Benedek fia Tamás, Mellétei Ilona 
férje Úzfavli Tóbiás, fiuk Lázár és egy másik leánytestvér, Mellétei Apollónia 
férje Hangácsi István, fiuk Bálint volt., megjegyz.: Anthonius, de Melcia (1491). 
[ASUC I 293, MUKr I 480, LPC 111, KP 88, NKP 255, DL 20°733, 46°066, 
66°741, 66°747-66°751, 66°753-66°755, 66°757-66°758, 66°762-66°763, 66°770-
66°771, 66°774, 75°955, 90°255, DF 210°313, CW AS IV 72, BRKI 300, 431-
432 (Nr111), BOHML Nr269, MMC KF 244] 
2683 Benedictus Mathei de Nitria sz: Nyitra (33 Nitra, Neutra, SK), be: 1489.h 
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megjegyz.: Nyitra megye vagy város Nyitra megyében. Ezenfelül lehet még Nógrád 
megyében. [ASUC I 294, MUKr I 481] 
2684 Caspar Jacobi de Zelyna sz: Szentivánzelina (93 Sveti Ivan Zelina, HR), be: 
1489.e [ASUC I 293, MUKr I 480] 
2685 Caspar Mathei de Trencz sz: Trencsén (48 Trenčín, Trentschin, SK), be: 1489.h 
megjegyz.: Trencsén megye vagy mezőváros Trencsén megyében. [ASUC I 294, 
MUKr I 480] 
2686 Cristanus Quirini de Tra(n)ssiluania sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1489.e megjegyz.: Cristiannus. [ASUC I 290, MUKr I 475, 
TS 221] 
2687 Emericus Michaelis de Pest sz: Pest (34 H), be: 1489.e fok: 1491 PhBacc, 1494 
PhMag, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Emericus de Pesth (RBHC), Pescht 
(1493). [ASUC I 293, MUKr I 479, RBHC 3, 53, LPC 109-110, 116, KP 87, 91, 
NKP 254, 257, AR Nr1578, DA 60] 
2688 Erasmus Johannis de Scheweniczia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), be: 1489.h fok: 1491 PhBacc, megjegyz.: Erasmus de Sebnicia 
(1491). [ASUC I 293, MUKr I 480, LPC 110-111, KP 88, NKP 255] 
2689 Franciscus Johannis de Pest sz: Pest (34 H), be: 1489.e [ASUC I 293, MUKr I 
479] 
2690 Franciscus Valentini de Kvy sz: Kő, Bánmonostora, be: 1489.e megjegyz.: Kő 
Arad, Baranya és Közép-Szolnok megyében, Bánmonostra Szerém megyében. 
[ASUC I 292, MUKr I 478] 
2691 Gallus Laurencii de Erdod sz: Erdőd (41 Ardud, RO), be: 1489.e megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Bereg és Valkó megyében. [ASUC I 291, MUKr I 477, TS 
230] 
2692 Georgius Andree de Zelyna sz: Szentivánzelina (93 Sveti Ivan Zelina, HR), be: 
1489. e [ASUC I 293, MUKr I 480] 
2693 Georgius Laurencii de Trencz sz: Trencsén (48 Trenčín, Trentschin, SK), be: 
1489.h fok: 1493 PhBacc, tov. pálya: Vö. Trencséni György nyitrai kanonok (1518-
1519)., megjegyz.: Trencsén megye vagy mezőváros Trencsén megyében. [ASUC I 
294, MUKr I 480, LPC 114-115, KP 90, NKP 257, VJNY 114 
2694 Georgius Mathei de Alvinycz sz: Alvinc (61 Vinţu de Jos, Wincendorf, RO), be: 
1489.e megjegyz.: Georgius Mathei de Alvmycz (ASUC). [ASUC I 290, MUKr I 
475, TS 238] 
2695 Georgius Vrbani de Cibinio sz: Szeben, be: 1489.e megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben Sáros megyében. [ASUC I 291, MUKr I 477, TS 238] 
2696 Gregorius Bartholomei de Gylnycia sz: Gölnicbánya (42 Gelnica, Göllnitz, 
SK), be: 1489.e [ASUC I 293, MUKr I 479] 
2697 Gregorius Blasii de Jvla sz: Gyula (7 H), be: 1489.e fok: 1491 PhBacc, megjegyz.: 
Gregorius de Gyula (1491). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, 
Baranya, Békés, Bodrog, Doboka és Ugocsa megyében. [ASUC I 293, MUKr I 
479, LPC 109, KP 87, NKP 254] 
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2698 Gregorius Johannis de Zatta sz: Szatta (53 H), be: 1489.h [ASUC I 294, MUKr 
I 481] 
2699 Gregorius Pauli de Byhor sz: Bihar (9 Biharia, RO), be: 1489.e megjegyz.: Bihar 
megye vagy mezőváros Bihar megyében. [ASUC I 291, MUKr I 477] 
2700 Gregorius Vitti de Novo Zolino sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), be: 1489.e [ASUC I 290, MUKr I 476] 
2701 Johannes Casparis de Bela sz: Szepesbéla (42 Spišská Belá, Zipser Bela, SK), 
be: 1489.h megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek Bács, Esztergom, 
Kőrös, Nyitra, Szepes, Turóc, Varasd és Zemplén megyében. [ASUC I 294, 
MUKr I 480] 
2702 Johannes Pauli de Zantmyhal sz: Szentmihály, be: 1489.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Bács, Baranya, Bihar, Bodrog, Doboka, Fehér, Fejér, Győr, Heves, 
Komárom, Kőrös, Kraszna, Pest, Liptó, Sáros, Somogy, Szabolcs, Temes, 
Torontál, Turóc, Valkó, Varasd, Vas és Zala megyében és Csík és Udvarhely 
székben. [ASUC I 294, MUKr I 480] 
2703 Laurentius Malchier de Camencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, 
Kemenitz, SRB), be: 1489.e egyet.pálya: Regulus János orvosdoktor házának diákja 
(1489)., tov. pálya: Vö. Kamanci Lőrinc kalocsai kanonok (1515). [ASUC I 291, 
MUKr I 476, AR Nr1248, DA 58, UJ 95]  
2704 Martinus Andree de Cibinio sz: Szeben, be: 1489.e megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben Sáros megyében. [ASUC I 291, MUKr I 477, TS 286] 
2705 Martinus Ladislai de Szegyedino sz: Szeged (13 H), be: 1489.e [ASUC I 291, 
MUKr I 477, BSR 69] 
2706 Matheus Johannis de Szolmos sz: Solymos (RO), be: 1489.e fok: 1490 PhBacc, 
megjegyz.: Matheus de Solmus alias de Transsiluania (1490). Hasonló helynevek 
Arad, Bihar, Csanád, Doboka, Fehér, Hunyad, Kolozs, Közép-Szolnok, Küküllő, 
Szatmár, Temes és Zaránd megyében és Udvarhely székben. [ASUC I 292, 
MUKr I 478, LPC 108, KP 86, NKP 253, TS 291] 
2707 Mathias Petri de Kyszwarda sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), be: 1489.h fok: 
1491 PhBacc. [ASUC I 294, MUKr I 481, LPC 110, KP 88, NKP 254] 
2708 Michael de Czanadino sz: Csanád (12 Cenad, Tschanad, RO), be: 1489. 
megjegyz.: Discretus (1489). Csanád megye vagy megyei mezőváros. Ezenfelül 
lehet még Bodrog és Torda megyében és Szeben székben. [AR Nr1285, DA 58] 
2709 Michael Stephani de Tolna sz: Tolna (45 H), be: 1489.h megjegyz.: Tolna megye 
vagy mezőváros Tolna megyében. [ASUC I 294, MUKr I 481] 
2710 Nicolaus Andree de Galgocz sz: Galgóc (33 Hlohovec, Freistadt, SK), be: 
1489.e fok: 1491 PhBacc, tov. pálya: Győri kanonok (1511-1527), pápai főesperes, 
dékáni (1513-1514) és divisori (1514-1515) feladatokat látott el, a püspök 
vikáriusa (1524-1525)., megjegyz.: Nicolaus de Balgasz, Galgasz (1491). [ASUC I 
291, MUKr I 476, LPC 110-111, KP 88, NKP 255, KJ 389] 
2711 Nicolaus de Nijtra sz: Nyitra (33 Nitra, Neutra, SK), be: 1489. megjegyz.: Nyitra 
megye vagy város Nyitra megyében. Ezenfelül lehet még Nógrád megyében. [AR 
Nr1248] 
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2712 Nicolaus Michaelis de Cason sz: Mezőkaszony (8 H), be: 1489.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Kászon szék és helynevek Kászon és Kézdi székben. [ASUC 
I 294, MUKr I 480, TS 307] 
2713 Nicolaus Pauli de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), 
be: 1489.e egyet.pálya: Regulus János orvosdoktor házának diákja (1489)., megjegyz.: 
Talán azonos Nicolaus Cronoch-hal (1489). [ASUC I 293, MUKr I 480, AR 
Nr1248] 
2714 Osvaldus de Dzijvla sz: Gyula (7 H), be: 1489. egyet.pálya: Regulus János 
orvosdoktor házának diákja (1489)., megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Arad, Baranya, Békés, Bodrog, Doboka és Ugocsa megyében. [AR 
Nr1248, DA 57] 
2715 Osvaldus de Nytria sz: Nyitra (33 Nitra, Neutra, SK), be: 1489. egyet.pálya: 
Regulus János orvosdoktor házának diákja (1489)., megjegyz.: Oswaldus. Nyitra 
megye vagy város Nyitra megyében. Ezenfelül lehet még Nógrád megyében. [AR 
Nr1248, DA 57] 
2716 Osvaldus Stephani de Yalla sz: Gyalu ? (63 Gilău, Julmarkt, RO), be: 1489.e fok: 
1491 PhBacc, egyet.pálya: studens (1489). Regulus János orvosdoktor házának 
diákja (1489)., megjegyz.: Oswaldus (1489), Osualdus de Bialla, Gialla (1491). 
[ASUC I 290, MUKr I 476, LPC 110-111, KP 88, NKP 255, AR Nr1248] 
2717 Paulus Benedicti de Pest sz: Pest (34 H), be: 1489.e fok: 1491 PhBacc, megjegyz.: 
Paulus de Pesth (1491). [ASUC I 293, MUKr I 479, LPC 109, KP 87, NKP 254] 
2718 Paulus Gregorii de Rudabania sz: Rudabánya (11 H), be: 1489.e megjegyz.: Tonk 
a Hunyad megyei bányavároskával azonosítja. [ASUC I 293, MUKr I 480, TS 
311] 
2719 Paulus Laurencii de Camencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB), be: 1489.e egyet.pálya: studens (1489). Regulus János orvosdoktor házának 
diákja (1489)., megjegyz.: Paulus Laurency de Felsztyn (ASUC), Paulus de 
Kamancz (1489). [ASUC I 291, MUKr I 476, AR Nr1247-1248, DA 57] 
2720 Petrus Pauli de Dewa sz: Déva (62 Deva, Diemrich, RO), be: 1489.e egyet.pálya: 
studens (1491). Kuncza Wolf krakkói polgár házában lakott (1491)., megjegyz.: 
Petrus de Transsilvania (1491, 1495). [ASUC I 292, MUKr I 478, AR Nr1412-
1413, 1416, 1422, 1431, 1436, 1768] 
2721 Petrus Stephani de Wranovia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, Frö(h)nel, 
Vronau an der Töpl, SK), be: 1489.e [ASUC I 293, MUKr I 479] 
2722 Philippus Ladislai de Transsiluania sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1489.h [ASUC I 294, MUKr I 480, TS 323] 
2723 Simon Casparis de Cybynyo sz: Szeben, be: 1489.e megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC I 293, MUKr I 479, 
TS 328] 
2724 Stephanus Stephani de Elczowya sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1489.e [ASUC I 293, MUKr I 479] 
2725 Thomas Bartholomei de Schebeniczia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), be: 1489. [ASUC I 294, MUKr I 481] 
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2726 Thomas Blasii de Opathi sz: Apatin (10 Apatin, Abthausen, SRB), be: 1489.e 
fok: 1491 PhBacc, 1494 PhMag, egyet.pálya: 1493 után valamikor bérbe vette a 
magyar bursa épületét Majsai Bertalannal és Izsépi Vincével (ld. 2163. és 2476. 
szám alatt) évi 20 márkáért. Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Thomas Apatinus.(RBHC), de Apath (1487), Apathi (1491), Appathi (1494). 
Honorabilis (1493). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Abaúj, Baranya, 
Bars, Bihar, Doboka, Gömör, Heves, Hont, Hunyad, Komárom, Nógrád, Nyitra, 
Somogy, Szatmár, Szerém, Tolna, Trencsén, Vas, Valkó, Zala és Zaránd 
megyében. [ASUC I 292, MUKr I 478, RBHC 3, LPC 109-110, 116, KP 87-91, 
NKP 254, 257, AR Nr1587, KE KEM 32, DA 55, 60] 
2727 Valentinus Jacobi de Waranouia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, 
Frö(h)nel, Vronau an der Töpl, SK), be: 1489.h fok: 1500 PhBacc. [ASUC I 294, 
MUKr I 482, LPC 128, KP 99, NKP 263] 
1490 
2728 Andreas Johannis de Cremnyczya sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1490.e [ASUC II 3, MUKr I 485] 
2729 Antonius Jheronimi de Engedyno sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1490.e 
megjegyz.: Anthonius. Ezenfelül Kisenyed Fehér megyében, valamint Enyed 
Pozsony és Tolna megyében. [ASUC II 2, MUKr I 484, TS 209] 
2730 Benedictus Mathei de Canisa sz: Kanizsa, be: 1490.e fok: 1491 PhBacc, 
megjegyz.: Benedictus de Canisia (1491). Hasonló helynevek Csanád és Zala 
megyében és a Szörénységben. [ASUC II 1, MUKr I 483, LPC 110-111, KP 88, 
NKP 255] 
2731 Blasius Gregorii de Transiluania sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1490. 
(1489.h) fok: 1495 PhBacc, tov. pálya: A budai ferences kolostor gvardiánja (1509), 
ferences tartományfőnök (1513-1515, 1515-1517). 1513 végén kiadott körle-
velében megfogalmazta, hogy a törökkel nem szabad békét kötni. 1514-ben 
ferences tartományfőnökként az itáliai generálisnak címzett levelében a szerze-
tesek oktatása kapcsán a gyóntatáshoz szükséges tudnivalók (egyházi szövegek és 
grammatika) tanítását hangsúlyozta, amelyet saját lektorokkal kívánt előadatni. 
1515-ben az újonnan belépett testvérek és fiatalabb klerikusok oktatását rendelte 
el. A Dózsa-féle felkelés során a pápai követek tolmácsa volt., megjegyz.: Blasius de 
Dees (1495). Tonk a beiratkozó és a fokozatot szerzett személyt külön tételként 
jelzi. [ASUC II 1, MUKr I 482, LPC 120, KP 94, NKP 260, BIA 25, TS 217, SzJ 
FO1514 213, 225, 233, 234, 236,257-258, BG SzPB 183, EG Sz 66, 69, MMC 82, 
83, 93, 95, 97, 199, 285, 336, 359-363, 544-546, 621] 
2732 Cristophorus Andree de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1490.e fok: 
1492 PhBacc, megjegyz.: Cristophorus Andree de Strigouia (ASUC). [ASUC II 2, 
MUKr I 484, LPC 113, KP 89, NKP 256, AR Nr1500, 1532, DA 59, 60] 
2733 Dionisius Benedicti de Hwhwarws sz: Keresztényfalva, Újváros, be: 1490.e 
megjegyz.: Keresztényfalva Brassó vidéke, Újváros Abaúj, Bács, Bereg, Csanád, 
Nógrád, Sáros, Szabolcs és Szatmár megyében és Nagysink székben. [ASUC II 3, 
MUKr I 485] 
2734 Dominicus Nicolai de Azonfalwa sz: Asszonyfalva (76 Axente Sever, Frauen-
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dorf, RO), be: 1490.e megjegyz.: Hasonló helynevek lehetnek még Bács, Győr, 
Kolozs, Tolna, Torda, Valkó, Vas és Veszprém m-ben. [ASUC II 4, MUKr I 486] 
2735 Franciscus Gregorii de Pest (Paystos) sz: Pest (34 H), be: 1490.e fok: 1491 
PhBacc, 1495 PhMag, egyet.pálya: 1502-ben extraneusként Horatius Szatíráit 
kommentálta, majd Francesco Filelfo leveleit, ezt azonban nem fejezte be. 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. Franciscus de Pesth (RBHC)., univ: 
Bécs 1495. [ASUC II 3, MUKr I 485, RBHC 11, 52, LPC 109, 118-119, KP 87, 
NKP 254, 259, LDFAC 55-56, TA 277, KK ML 40, SS MP 9, SS PW 292] 
2736 Georgius Blasii de Pesth sz: Pest (34 H), be: 1490.10.29. (1490.h) [ASUC II 5, 
MUKr I 488] 
2737 Georgius Leonardi de Sopronio sz: Sopron (39 H), be: 1490.e [ASUC II 2, 
MUKr I 484] 
2738 Georgius Valentini de Oslon sz: Oszlány (6 Oslany, SK), be: 1490.e [ASUC II 
3, MUKr I 485] 
2739 Gerhardus Gregorii de Zegedino sz: Szeged (13 H), be: 1490. (1489.h) [ASUC 
II 1, MUKr I 482] 
2740 Henricus Dionisii de Igar sz: Igar (H), be: 1490.10.29. (1490.h) megjegyz.: 
Hasonló helynevek Fejér, Heves és Veszprém megyében. [ASUC II 5, MUKr I 
488, KB 19] 
2741 Henricus Henrici de Botws sz: Botos, be: 1490.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Arad, Csanád és Keve megyében. Ezenfelül lehet még Bátos Kolozs megyében. 
[ASUC II 3, MUKr I 485] 
2742 Johannes Blasii de Myskolcz sz: Miskolc (11 H), be: 1490.e [ASUC II 3, MUKr 
I 485] 
2743 Johannes de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1490. (1489.h) fok: 1493 PhBacc. 
[ASUC II 1, MUKr I 482, LPC 115, KP 91, 114, NKP 257, DA 59] 
2744 Johannes Jacobi de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1490.e megjegyz.: 
Johannes Jacobi de Strigouia (ASUC). [ASUC II 3, MUKr I 485] 
2745 Johannes Marci de Monte Mellis sz: Szászhermány (85 Hărman, Honigberg, 
RO), be: 1490.e [ASUC II 4, MUKr I 486, TS 265] 
2746 Martinus Stephani de Daczendorff sz: Poprád (42 Poprad, Deutschendorf, 
SK), be: 1490.e [ASUC II 3, MUKr I 484] 
2747 Michael Petri de Pesth sz: Pest (34 H), be: 1490. (1489.h) egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. [ASUC II 1, MUKr I 482, RBHC 4] 
2748 Nicolaus de conventu Hnyhel sz: Sátoraljaújhely (57 H), egyhtiszt: frater Ordinis 
Heremitarum Sancti Augustini de conventu Hnyhel, be: 1490.11.2. (1490.h) 
[ASUC II 5, MUKr I 488, AMBK 65] 
2749 Paulus de Cibinio sz: Szeben, be: 1490. megjegyz.: Nagyszeben város Szeben 
székben, Kisszeben város Sáros megyében. [AR Nr1321, DA 58] 
2750 Paulus Mathei de Kve sz: Kő, Bánmonostora, be: 1490.e megjegyz.: Kő Arad, Ba-
ranya és K-Szolnok m-ben,Bánmonostra Szerém m-ben.[ASUC II1, MUKrI 483] 
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2751 Paulus Pauli de Tczotru sz: Tczotru be: 1490.e megjegyz.: MUKr szerint magyar. 
[ASUC II 3, MUKr I 485, II 506] 
2752 Petrus de Zepetrieth sz: Szentpéter, be: 1490. fok: 1490 PhBacc, megjegyz.: 
Hasonló helynevek Bács, Bihar, Bodrog, Borsod, Csanád, Csongrád, Doboka, 
Fejér, Hunyad, Kolozs, Kőrös, Külső-Szolnok, Liptó, Moson, Nógrád, Nyitra, 
Pozsega, Pozsony, Sáros, Somogy, Szerém, Temes, Tolna, Turóc, Valkó, Vas és 
Zala megyében, Udvarhely székben és Brassó vidékén. [LPC 107, KP 85-86, 
NKP 253] 
2753 Petrus Nicolai de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1490.e fok: 1494 
PhBacc, megjegyz.: Petrus Nicolai de Strigouia (ASUC). [ASUC II 3, MUKr I 484, 
LPC 117-118, KP 92-93, NKP 258] 
2754 Petrus Simonis de Stolczemburg (Fabri ?) sz: Szelindek (81 Slimnic, 
Stolczenburg, RO), be: 1490.e univ: Bécs 1496 ?. [ASUC II 2, MUKr I 484, TA 
280, TS 320] 
2755 Seraphinus Simonis de Zegedino sz: Szeged (13 H), be: 1490.e univ: Bécs 1486, 
Padova 1493, tov. pálya: Vö. Szegedi Szerafin, aki 1493 április 13. és 1497. 
augusztus 17 között Padovában tanult. A csanádi káptalan kanonokja, 
olvasókanonok (1493/1497-1499), majd a Szent Üdvözítőről elnevezett csanádi 
társaskáptalan prépostja és főesperese (1501-1523). 1501. május 12-én 
Velencében II. Ulászló megbízásából teljesített diplomáciai szolgálatot. Szegedi 
Baratin Lukács csanádi püspök testvére., megjegyz.: Seraphin. Az azonosításnak 
ellentmond, hogy Szegedi Baratin Lukács édesapja Gergely volt. Felmerül 
ugyanakkor a lehetősége, hogy Szerafin és Lukács nem testvérek voltak, csak 
egymás atyafiai (a rokoni fokra utaló forrás szerint Seraphinus de Segedino 
fratello del vescovo della Bosnia). [ASUC II 1, MUKr I 483, TA 260, VI 217, 
AGAGP II/5 Nr1799, BS SzBL 833, CsSzK 38, 44, TS 324, BSR 69, 80, TPCsSz 
67, 182-183, 276-278] 
2756 Simon Georgii (de) Byrtholbe sz: Berethalom (76 Biertan, Birthälm, RO), be: 
1490.e fok: 1492 PhBacc, megjegyz.: Simon de Birtalde (1492). [ASUC II 2, MUKr 
I 484, LPC 112, KP 89, NKP 255, TS 328] 
1491 
2757 Albertus Andree Czaday de Scharosz (Czaday) sz: Kis-, Nagysáros (37 Malý, 
Vel’ký Šariš, Gross-Scharosch, SK), egyhm: Eger, be: 1491.1.12. (1490.h) fok: 1493 
PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1491), megjegyz.: Albertus de 
Scharusch (1491), Szarysz (1493). [ASUC II 6, MUKr I 489, LPC 114, KP 90, 
NKP 256, AR Nr1465, DA 59] 
2758 Andreas Egidii de Schebnycia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), be: 1491.h [ASUC II 12, MUKr I 497] 
2759 Antonius Cheuser Michaelis sz: Kölesér (9 H), be: 1491.h egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Antonius Cherisher Michaelis (ASUC), 
Antonius de Cheriser (RBHC). [ASUC II 12, MUKr I 498, RBHC 3] 
2760 Barnabas Petri de Lippa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1491.h fok: 1494 
PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1493). Szerepel a Bursa Hunga-
rorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
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Barrabas de Lippa (RBHC), Barnabas de Llippa (1493). [ASUC II 13, MUKr I 
498, RBHC 3, 53, LPC 117, KP 92, NKP 258, AR Nr1550, DA 60, TS 211] 
2761 Clemens de Transsiluania sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, RO), be: 
1491. fok: 1491 PhBacc, 1496 PhMag, megjegyz.: NKP szerint azonos Clemens 
Anthonii de Agria-val (1488, ld. 2640. szám alatt). Tonk szerint azonos Dési 
Kelemennel (ld. 3170. szám alatt). [LPC 109, 121-122, KP 86, 95, NKP 254, 260, 
TS 218] 
2762 Clemens Jacobi de Kyesmarg sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1491.3.24. (1490.h) [ASUC II 7, MUKr I 490] 
2763 Emericus Sebastiani de Jaurino sz: Győr (17 Raab, H), egyhm: Győr, be: 
1491.2.3. (1490.h) fok: 1493 PhMag, egyet.pálya: baccalarius Vienensis (1491), univ: 
Bécs 1488, megjegyz.: Hemericus. A bécsi anyakönyvben Emericus Sebastiani de 
Web (1488, 1489), a bécsi artes fakultás fokozatszerzői között Emericus de 
Lieeb, (1490). [ASUC II 6, MUKr I 489, LPC 114, KP 90, NKP 256, AMBK 98, 
TA 264, AFA III/2 121] 
2764 Georgius Egidii Muner de Schebnycia (Muner) sz: Selmecbánya (19 Banská 
Štiavnica, Schemnitz, SK), be: 1491.h fok: 1499 PhBacc, megjegyz.: Georgius Egidy 
Mimer de Schebnycia (ASUC), Georgius de Sebnicza dioc. Strigoniensis ex 
Vngaria (1498), Schebnitczia (1499). [ASUC II 12, MUKr I 498, LPC 126, KP 
98, NKP 263, AR Nr1839, DA 62] 
2765 Georgius Nicolai de Lapispatagk (Lapispataki) sz: Lapispatak (37 Ploské, SK), 
be: 1491.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: 1483-
1509 között említik a források. Apja, Lapispataki Miklós zempléni alispán (1476-
1477-1479, 1483, 1486-1487), anyja Sebesi Julianna. Testvérei Gergely, Gáspár és 
Zsófia. Apja, Miklós két alkalommal Alberthez pártolt (1490-ben tanácsosa is 
volt), első hűtlenségéért kegyelmet nyert, de a másodikért minden jószágát és a 
Sáros megyei Sebes várát is elvesztette 1491-ben. Miklós és fia, György 1494-ben 
kapott kegyelmet., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Georgius de Lapospathak (RBHC). [ASUC II 12, MUKr I 498, RBHC 4, DL 
18°751, 64°486, 75°106, 85°071, 85°081-85°083, 85°088, 85°111, 85°120, 
85°122, DF 216°944, KI HCRH X 204-206, IBB I Nr2836, 3307, NI VII 26-27, 
SzJM 75, BSZ 35, 123, 353, 383, EG Aba nem 5. Debrői-tarjáni ág, 3 tábla: 
Lapispataki és Zsegnyei] 
2766 Gregorius de Leuczevia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1491. fok: 
1491 PhBacc. [LPC 109-110, KP 87, NKP 254] 
2767 Gregorius Ladislai de Gylnycza sz: Gölnicbánya (42 Gelnica, Göllnitz, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1491. (1490.h) [ASUC II 7, MUKr I 490] 
2768 Hermolaus Thome de Monte Sancti Georgii sz: Szepesszombat (42 Spišská 
Sobota, Georgenberg, SK), egyhm: Esztergom, be: 1491.8.12. (1491.e) megjegyz.: 
Ermoleus de Monte s. Ieorgii (1491). [ASUC II 10, MUKr I 494, AR Nr1475, 
DA 59] 
2769 Ignatius Georgii de Balerg sz: Alsó-, Felsőbalog (16 Veľký Blh, SK), be: 1491.h 
fok: 1494 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Ignacius. Ignatius de Balogh (RBHC, 1494). Alsó- és Felsőbalog ma 
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Vámosbalog. Ezenfelül lehet még Gömör, Hont és Tolna megyében. [ASUC II 
12, MUKr I 497, RBHC 3, LPC 116, KP 92, NKP 258] 
2770 Johannes Johannis de Caschowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1491.h fok: 1494 PhBacc, egyet.pálya: Lehetséges, hogy azonos azzal a Kassai 
Jánossal, aki Arisztotelész Logica és Quaestiones philosophicae c. műveinek 
tulajdonosa., megjegyz.: Johannes de Caszovia (1494). [ASUC II 12, MUKr I 497, 
LPC 117, KP 92, NKP 258, WW II 454-455, BH II 38, CsJ KK 391, ICK 
Nr159] 
2771 Johannes Mathie de Bentsch sz: Bencs (26 RO), be: 1491.h megjegyz.: MUKr 
szerint magyar. Ezenfelül lehet még Bentsch Németországban. [ASUC II 13, 
MUKr I 498, II 28] 
2772 Lucas Thome de Lyppa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), egyhm: Csanád, be: 
1491.9.15. (1491.e) fok: 1494 PhBacc, egyet.pálya: studens (1492), megjegyz.: Lucas 
de Lippa (1492). [ASUC II 10, MUKr I 495, LPC 116-117, KP 92, NKP 258, AR 
Nr1514, DA 59, TS 282] 
2773 Martinus Galli de Epperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: Eger, 
be: 1491.2.28. (1490.h) [ASUC II 6, MUKr I 490] 
2774 Mathias Anthonii de Lypthouia sz: Liptó (29 Liptov, SK), egyhm: Esztergom, 
be: 1491.5.14. (1491.e) [ASUC II 8, MUKr I 492] 
2775 Mathias Nicolai de Cranstat (Pruthenus) sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, 
RO), be: 1491.h fok: 1493 PhBacc, megjegyz.: Mathias de Coronia, Toronia (1493), 
Pruthenus (1494). [ASUC II 13, MUKr I 499, LPC 115, KP 91, NKP 257, AR 
Nr1730, TS 291] 
2776 Mathias Pauli (de) Waranovia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, Frö(h)nel, 
Vronau an der Töpl, SK), egyhm: Eger, be: 1491.5.20. (1491.e) [ASUC II 9, MUKr 
I 493] 
2777 Michael Johannis de Transsiluania sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1491.h [ASUC II 12, MUKr I 498, TS 299] 
2778 Nicolaus Gregorii de Paruaogrocz sz: Kisugróc (6 Malé Uherce, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1491.4.29. (1491.e) [ASUC II 8, MUKr I 492] 
2779 Paulus de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), be: 1491. 
fok: 1491 PhBacc. [LPC 110-111, KP 88, NKP 255] 
2780 Petrus Mathie de Banawycz sz: Bán (48 Bánovce nad Bebravou, SK), egyhm: 
Nyitra, be: 1491.5.5. (1491.e) [ASUC II 8, MUKr I 492] 
2781 Sebastianus Cristanni de Valendorff sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), egyhm: Esztergom, be: 1491.3.24. (1490.h) [ASUC II 7, MUKr I 
490, TS 324] 
2782 Servatius Bartholomei de Monte Mellis wlgariter Honykberg sz: 
Szászhermány (85 Hărman, Honigberg, RO), egyhm: Erdély, be: 1491.5.25. 
(1491.e) megjegyz.: Seruacius. [ASUC II 9, MUKr I 493, TS 325] 
2783 Stephanus Ladislai de Podmanyn (Podmanicki) sz: Podmanyin (48 Podmanín, 
SK), be: 1491.h fok: 1494 PhBacc, egyet.pálya: tov. pálya: Podmanicki István. 1480 
körül született. Csanádi kanonok (1507-1510), majd prépost (1510), nyitrai 
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püspök (1512-1530, 1513-ban szentelték fel), gömöri főesperes, esztergomi 
kanonok. Királyi titkár (1511-1512), 1525-től az országgyűlések résztvevője, 
harcolt a mohácsi csatában, ahonnan megmenekült. Előbb Szapolyai Jánost 
koronázta meg (1526), majd átpártolása után Ferdinándot és Jagelló Annát 
(1527). Emiatt Szapolyai megfosztotta nyitrai javaitól, Ferdinánd a szkalkai 
apátsággal kárpótolta (1528). 1530. június 23-án vagy október 10-én hunyt el. 
Püspökké választásakor egy Pontificale Romanum tulajdonosa. Apja Podmanicki 
László kapitány, édesanyja Erzsébet. Testvére Podmanicki János kamarásmester 
és pozsonyi ispán. [ASUC II 12, MUKr I 497, LPC 117, KP 92, NKP 258, JS II 
Nr288, SBS IV 497-498, EG Podmanicki, MKL XI 91, TPCsSz 67, 181, 263-
264, MVA 45] 
2784 Thobias Johannis de Banawycz sz: Bán (48 Bánovce nad Bebravou, SK), 
egyhm: Nyitra, be: 1491.5.5. (1491.e) [ASUC II 8, MUKr I 492] 
2785 Thomas Michaelis de Lyska sz: Olaszliszka (57 H), egyhm: Eger, be: 1491.4.12. 
(1490.h) tov. pálya: Közjegyző (1512). [ASUC II 7, MUKr I 490, IBM Nr310, TM 
238] 
2786 Thomas Thome de Waczka sz: Bacska (57 Bačka, SK), be: 1491.h fok: 1497 
PhBacc, megjegyz.: Thomas de Baska (1497), Baczka (1498). [ASUC II 12, MUKr 
I 498, LPC 123-124, KP 96, NKP 261, AR Nr 1833, DA 62] 
2787 Urbanus Johannis de Agria sz: Eger (18 Erlau, H), egyhm: Eger, be: 1491.9.21. 
(1491.e) megjegyz.: Vrbanus. [ASUC II 10, MUKr I 495, KB 31] 
1492 
2788 Andreas Stephani de Bistricia sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1492.e fok: 1495 PhBacc, megjegyz.: Andreas de Bystricia (1495). Az 
AR-ben említett személy azonosítása a azért kétséges, mert ő csak 1495-ben 
szerzett fokozatot, ezért vö. az 1479-ben beiratkozott Andreas Thome de 
Bistricia Transsiluanie ((ld. 1992. szám alatt). [ASUC II 16, MUKr I 502, LPC 
119, KP 93, NKP 259, AR Nr1519, TS 204] 
2789 Augustinus Mathie de Alba Jula sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia, Karlsburg, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1492.h fok: 1497 PhBacc, 1502 PhMag, egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Augustinus Transiluanus (RBHC), de Transsilvania (1497). Tonk 
a fokozatot szerző és Bursában lakó személyt külön tételként jelzi. [ASUC II 19, 
MUKr I 506, RBHC 6, LPC 124, 129, 132, KP 100, 105, NKP 261, 266, TS 210] 
2790 Benedictus Andree Foris de Varadino (Foris) sz: Nagyvárad (9 Oradea, 
Grosswardein, RO), egyhm: Várad, be: 1492.e fok: 1494 PhBacc, 1507 PhMag, 
egyet.pálya: 1505. nyári félévében és 1507-ben a bursa seniora, de később is a Bursa 
tagja (ex contubernio Hungarorum, 1518). Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., tov. pálya: Gálszécsi plébános (1505, 1507: magister Benedictus de 
Varadino plebanus de Galzeecz prope Cassoviam), nagymihályi közjegyző (1509, 
1518). Újhelyi Ferenc (ld. 4105. szám alatt) 1518-as krakkói kiadványában 
Ferencet köszönti a következő címzéssel: található „Carmen Benedicti 
Varadiensis artium et philosophiae magistri, quo Vilhemum Viihelinum ad Musas 
sitienter emulandas, incitat.” Magnus Hund: Anthropologium és Magnus Hund: 
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Introductorium in universalem Aristotelis Physicam c. művek tulajdonosa., 
megjegyz.: A Bursában az évszám nem pontosan meghatározott, de a lapszéli 
feljegyzés szerint 1492. nyári félévben történt a felvétel. Benedictus Varadi 
(RBHC). Az 1507-ben magisteri fokozatot szerző hallgatót Tonk és az NKP vele 
azonosítja, míg Borsa az 1503-ban beiratkozó Benedictus Johannis de Waradino-
val (ld. 3458. szám) tekinti azonosnak. [ASUC II 13, MUKr I 499, RBHC XI, 2-
3, 10, 44, 48, 53, LPC 116, 144, KP 92, NKP 257, 273, 388, AR Nr2078, VE 418, 
DL 86°056, 86°058, 86°091, TS 214, TS KK 48, 54 (43. ábra), BGJ 419-420] 
2791 Blasius de Zarosch Pathak sz: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. 
pálya: Nógrádi főesperes (1500 körül - 1521)., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Blasius de Pathak (RBHC), Sorospathak (1494). [ASUC 
II 18, MUKr I 505, RBHC 4, LPC 117-118, KP 92, NKP 258, KK SER 206-207] 
2792 Blasius Fabiani Zolthan de Czeppe (Zolthan) sz: Csepe (50 Csepa, UA), egyhm: 
Erdély, be: 1492.e fok: 1494 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Blasius de Chepe (RBHC), Czepe (1494). Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 17, MUKr I 504, RBHC 4, LPC 
117, KP 92, NKP 258, TS 217]  
2793 Franciscus Radnothi de Nathapholo (Czontos, Nátafalvi Csontos) sz: 
Nátafalva (57 Nacina Ves, SK), egyhm: Eger, be: 1492.h fok: 1494 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Apját, Nátafalvi 
Csontos János fia Radnótot 1448-1470 között említik a források., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Franciscus Czontos (RBHC), 
Franciscus de Natofels (1494). [ASUC II 18, MUKr I 505, LPC 118, KP 93, 
NKP 259, RBHC 4, DL 17°087, 17°089, 44°508, BSZS 358] 
2794 Georgius de Terencz sz: Trencsén (48 Trenčín, Trentschin, SK), be: 1492. fok: 
1492 PhMag, megjegyz.: Trencsén megye vagy mezőváros Trencsén megyében. 
[LPC 111, KP 88, NKP 255] 
2795 Georgius Mathie de Pasdycz sz: Pazdics (57 Pozdišovce, SK), egyhm: Eger, be: 
1492.e fok: 1494 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Georgius de Pasdich 
(RBHC). [ASUC II 16, MUKr I 502, RBHC 4, 53, LPC 117-118, KP 92, NKP 
258] 
2796 Gregorius de Osd sz: Ózd (11 H), egyhtiszt: presbiter, egyhm: Eger, be: 1492.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Gregorius de Ozd (RBHC). Tonk szerint 
Magyarózd. [ASUC II 18, MUKr I 505, RBHC 8, TS 238] 
2797 Gregorius Nicolai de Engedino sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), egyhm: Erdély, 
be: 1492.e megjegyz.: Ezenfelül Kisenyed Fehér megyében. [ASUC II 16, MUKr I 
502, TS 238] 
2798 Gregorius Simonis de Sand sz: Szanda (32 H), egyhm: Vác, be: 1492.h [ASUC II 
19, MUKr I 506] 
2799 Johannes Barnabe de Mucia sz: Mucsi (45 H), egyhm: Pécs, be: 1492.h fok: 1494 
PhBacc, megjegyz.: Johannes de Mocze (1494). Ő vagy az 1492-ben beiratkozott 
Johannes Cosme de Mucia szerzett baccalaureatusi fokozatot (ld. 2800. szám 
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alatt). Vö. a Bursába 1493-ban beiratkozó Johannes Mulchay (ld. 2878. szám 
alatt). [ASUC II 19, MUKr I 506, LPC 119, KP 93, NKP 259, AR Nr1655] 
2800 Johannes Cosme de Mucia sz: Mucsi (45 H), egyhm: Pécs, be: 1492.h megjegyz.: 
Vagy ő vagy az 1492-ben beiratkozott Johannes Barnabe de Mucia szerzett 
baccalaureatusi fokozatot. Az adattárban Johannes Barnabe de Mucia-nál szerepel 
(ld. 2799. szám alatt). Vö. a Bursába 1493-ban beiratkozó Johannes Mulchay (ld. 
2878. szám alatt). [ASUC II 19, MUKr I 506, AR Nr1655] 
2801 Johannes de Eyengeth sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1492.h egyet.pálya: 
studens (1494), a Nova Bursa [Hungarorum] tagja (1494), tov. pálya: Vö. Enyedi 
János fehérvári kanonok (1500)., megjegyz.: Johannes de Hengijedino (1494). A 
Hungarorum nem szerepel a forrásban, de ebben az időben így nevezték a 
magyar bursát. Ezenfelül lehet még Kisenyed Fehér megyében. [ASUC II 18, 
MUKr I 505, AR Nr1650, 1663, DA 61, KJ 343] 
2802 Johannes de Svndo Mathei Barnabe sz: Szanda (32 H), egyhm: Vác, be: 1492.h 
fok: 1494 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Joannes Zondi (RBHC), Jo-
hannes de Sond(1494), Svnd(1495). Ingeniosus(1495). [ASUC II 19, MUKr I 506, 
RBHC 4, 54, LPC 117-118, KP 92, NKP 258, AR Nr1753, SS USK 169-170] 
2803 Johannes de Transsiluania alias de Cwla (Csulai More) sz: Csula (62 Ciula 
Mare, RO), be: 1492.h fok: 1494 PhBacc, tov. pálya: Csulai More Fülöp öccse. 
Először 1489-ben említik a források. 1507-ben Nándorfehérvár városának egyik 
kapitánya volt, 1512-ben a királyi udvar tagja, aulicus lett., megjegyz.: Johannes de 
Transiluania (1494). [ASUC II 18, MUKr I 505, LPC 117-118, KP 85, NKP 258, 
TS 266, FTCsMF 43] 
2804 Johannes Erasmi de Szebnicia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), be: 1492.e egyet.pálya: studens (1494), megjegyz.: Johannes de 
Schebnicia (1494). Ingeniosus (1494). [ASUC II 14, MUKr I 500, AR Nr1660] 
2805 Johannes Gregorii de Rivulo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), egyhm: Eger, be: 1492.h megjegyz.: Ő vagy az 1493-ban beiratko-
zott Johannes Volwgangi de Riwlo dominarum szerzett fokozatot 1495-ben. Az 
adattárban Johannes Volwgangi de Riwlo Dominarum-nál szerepel (2885. szám), 
Tonk is őt azonosítja a fokozatszerzővel. [ASUC II 18, MUKr I 506, TS 266] 
2806 Johannes Stephani de Sekelvasarhel sz: Marosvásárhely (71 Târgu Mureş, 
Neumarkt, RO), egyhm: Erdély, be: 1492.h [ASUC II 18, MUKr I 505, TS 266] 
2807 Johannes Stephani de Simidio sz: Kálmáncsa (38 H), egyhm: Veszprém, be: 
1492.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Johannes Stephani de Simidlo (ASUC), 
Johannes de Chalmanczeh (RBHC). [ASUC II 18, MUKr I 504, RBHC 4] 
2808 Johannes Thome de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1492.e fok: 1498 PhBacc, megjegyz.: Johannes de 
Cremnycz (1498). [ASUC II 15, MUKr I 502, LPC 125, KP 97, NKP 262] 
2809 Johannes Valentini de Kessy sz: Keszi (14), egyhm: Esztergom, be: 1492.e 
[ASUC II 13, MUKr I 499] 
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2810 Josephus de Quinque Ecclesiis alias de Sancta Trinitate sz: Pécs, Trinitás (5 
Fünfkirchen, H), be: 1492.h megjegyz.: Joseph. Vö. a Bursába 1493-ban beiratkozó 
Josephus de Harsan (ld. 2886. szám alatt). [ASUC II 18, MUKr I 505] 
2811 Lucas de Eyengyedzyno sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1492.h fok: 1495 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. .Lucas de Enyeth (RBHC), Engyedino 
(1495). Ezenfelül lehet még Kisenyed Fehér megyében, valamint Enyed Pozsony 
és Tolna megyében. [ASUC II 18, MUKr I 505, LPC 119-120, KP 94, NKP 259, 
RBHC 8, TS 282] 
2812 Lucas Thome de Arida Rippa sz: Dipse (84 Dipşa, Dürrbach, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1492.e [ASUC II 16, MUKr I 502, TS 282] 
2813 Martinus Georgii de Monte Mellis sz: Szászhermány (85 Hărman, Honigberg, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1492.e [ASUC II 15, MUKr I 502, TS 286] 
2814 Martinus Jacobi de Sancto Martino sz: Turócszentmárton ? (49 Martin, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1492.e [ASUC II 14, MUKr I 500] 
2815 Maternus Johannis de Megyesz sz: Medgyes (76 Mediaş, Mediasch, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1492.e [ASUC II 15, MUKr I 502, TS 288] 
2816 Mathias Ambrosii de Tarnolcz sz: Ipoly-, Ungtarnóc (Tarnyivci), egyhm: Eger, 
be: 1492.h megjegyz.: Hasonló helynevek Nógrád és Ung megyében. [ASUC II 19, 
MUKr I 506] 
2817 Michael de Eyengyedzyno sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1492.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Kisenyed Fehér megyében, valamint Enyed Pozsony és 
Tolna megyében. [ASUC II 18, MUKr I 505] 
2818 Michael Symonis de Barania sz: Baranya (5), be: 1492.h megjegyz.: Baranya 
megye és Baranyavár Baranya megyében. Ezenfelül lehet még Máramaros és Ung 
megyében. [ASUC II 19, MUKr I 506] 
2819 Nicolaus Petri de Mady sz: Mogy ? (9 RO), egyhm: Várad, be: 1492.h fok: 1494 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Nicolaus de Magh (RBHC, 1494). Magy 
helynevek Borsod és Szabolcs megyében, Mád Zemplén megyében, azonban 
egyik sem váradi egyházmegye. [ASUC II 18, MUKr I 504, RBHC 5, LPC 117-
118, KP 92, NKP 258] 
2820 Paulus Bon de Buda (Bon, Wann) sz: Buda (35 Ofen, H), egyhm: Veszprém, be: 
1492.e fok: 1494 PhMag, egyet.pálya: baccalarius Vienensis (1493), univ: Bécs 1478, 
tov. pálya: Konrad Wann legidősebb fia. Nagybátyja, Paul Wann, korábbi bécsi 
diák bursa- és ösztöndíj-alapításakor (1484. január 30.) Pál már befejezte bécsi 
tanulmányait (1480-ban szerzett fokozatot). 1496-ban a budai 
Nagyboldogasszony-templom plébánosa. 1497-ig adatolható plébánossága, ekkor 
kérvényezte a mindenkori plébános számára a Szentszéktől az archipresbyter cím 
használatának jogát, illetve a kánai monostor kommendátor-apáti javadalmát. 
Névváltozatai: Bann, Bani, Wari, Wary. Apja, a bajorországi származású Konrad 
Wann maga is Bécsben tanult és 1447-ben szerzett fokozatot, majd budai 
iskolamester lett. Később megnősült és kereskedő lett (1457-1458), továbbá 
budai tanácstag (1462-1481) és jegyző. Pál testvérei, János és Jeromos az 
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ingolstadti és a bécsi egyetem diákjai voltak. A család III. Frigyestől kapott 
nemességet. [ASUC II 15, MUKr I 501, LPC 116, KP 91, NKP 257, TA 250, 
AFA III/1 4, III/2 73, MREV IV 136, KA PÉH 218, KA KW 765-773] 
2821 Paulus Gregorii Gebel de Leuczouia in Scepus (Gebel) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), egyhm: Esztergom, be: 1492.e megjegyz.: Kétszer szerepel az 
anyakönyvben. [ASUC II 16, MUKr I 502] 
2822 Petrus Petri Rechsturf sz: Riomfalva (76 Richiş, Reichesdorf, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1492.e [ASUC II 16, MUKr I 502] 
2823 Sebastianus Jacobi Palfi de Calmancze (Palfi) sz: Kálmáncsa (38 H), be: 
1492.h [ASUC II 19, MUKr I 506] 
2824 Sigismundus Jacobi de Ibosdorff sz: Szászivánfalva (76 Ighişu Nou, Eibesdorf, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1492.e [ASUC II 15, MUKr I 502, TS 326] 
2825 Simon de Insula Christiana sz: Kereszténysziget (81 Cristian, Grossau, RO), be: 
1492.h megjegyz.: Symon. [ASUC II 18, MUKr I 505, TS 328] 
2826 Simon Elie de Varadya sz: Váradja (44 Vărădia, RO), egyhm: Csanád, be: 1492.h 
megjegyz.: Symon. [ASUC II 18, MUKr I 505, TS 328] 
2827 Simon Georgii de Schecz sz: Gálszécs (57 Sečovce, SK), egyhm: Eger, be: 1492.e 
fok: 1494 PhBacc, megjegyz.: Symon, de Seczij, Seczy (1494). [ASUC II 16, MUKr I 
502, LPC 117, KP 92, NKP 258] 
2828 Simon Gregorii Gellien de Tharnocz (Gellien) sz: Ipoly-, Ungtarnóc 
(Tarnyivci), egyhm: Eger, be: 1492.e megjegyz.: Symon. Hasonló helynevek Nógrád 
és Ung megyében. [ASUC II 13, MUKr I 499] 
2829 Simon Michaelis de Engedino sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1492.h 
megjegyz.: Symon. Ezenfelül lehet még Kisenyed Fehér megyében, valamint Enyed 
Pozsony és Tolna megyében. [ASUC II 18, MUKr I 506, TS 328] 
2830 Stephanus Johannis de Tharnauia (Taschnar, Taszner) sz: Nagyszombat (36 
Trnava, Tirnau, SK), egyhm: Esztergom, be: 1492.e fok: 1494 PhBacc, univ: Bécs 
1496, tov. pálya: Esetleg Jacobus Thassner városbíró (1516) rokona., megjegyz.: 
Stefanus Taszner de Tirnauia (1494). [ASUC II 16, MUKr I 503, LPC 117-118, 
KP 92, NKP 258, TA 281, LSMS 540] 
2831 Stephanus Martini de Berexhas sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), 
egyhm: Esztergom, be: 1492.e [ASUC II 16, MUKr I 502] 
2832 Stephanus Valentini de Quinque Ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), egyhm: 
Pécs, be: 1492.h fok: 1494 PhBacc, univ: Perugia 1495, tov. pálya: Vö. Pécsi István 
domonkos szerzetes akit Perugiába teológiát tanulni küldtek. [ASUC II 18, 
MUKr I 504, LPC 118, KP 93, NKP 259, VE 313, HA 259, 260] 
2833 Stephanus Vszwagi de Kerepyecz (Vszwagi, Verbőci) sz: Alsókerepec (8 
Driszina, UA), egyhm: Eger, be: 1492.e egyet.pálya: Csak fél évet töltött itt., tov. pálya: 
Verbőci István. 1458 körül született (1539-ben azt írják róla, hogy a nyolcvanas 
éveiben van, ez azonban Kubinyi szerint megkérdőjelezhető), Kerepesi Osvát és 
Deák Apollónia gyermeke. Lehetséges, hogy megfordult a pozsonyi Academia 
Istropolitanán és Itáliában (Padova, Bologna) is. Pályáját unokanagybátyja, 
Kerepeci János erdélyi alvajda segítette. Pecsétőr (1483-1484), de 1484 nyarán 
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nyoma vész a forrásokból, talán az országbíró jegyzője lett. (Kubinyi nem tartja 
valószínűnek, hogy azonos a „St. de W” sziglát alkalmazó conservatorral.) 
Krakkói tanulmányait megszakítva, országbírói ítélőmesterként tűnik fel 1492 
végén. Kúriai jegyző és ügyvéd (1495), erdélyi ügyvéd (1496 eleje), a királyi kúria 
és Szobi Mihály jegyzője (1498). A kúria egyik legtekintélyesebb jegyzőjeként a ki-
rályi tanács tagja (1500). Országbírói ítélőmester (1502-1515) és Szentgyörgyi Ba-
zini Péter országbíró és vajda mellett erdélyi ítélőmester (1502-1515). Személy-
nöki ítélőmester (1512). Országbírói ítélőmesteri címéről 1515 januárjában le-
mondott, mert a főurak nem fogadták el a Tripartitumot. Királyi személynök 
(1515-1525). 1519-ben külföldi követségben járt a pápánál és a Velencei Köz-
társaságban, 1521-ben részt vett a wormsi birodalmi gyűlésen Balbi Jeromossal 
(ld. 251. szám alatt), majd 1522-ben Bécsben a német rendek delegációjával 
tárgyalt. 1523-ban a bécsújhelyi magyar-osztrák-lengyel csúcstalálkozó 
résztvevője, majd a nürnbergi birodalmi gyűlésen a magyar küldöttség tagja. 1525-
ben nádorrá választották megfosztva tisztségétől Bátori Istvánt, akit azonban 
1526 tavaszán a Kalandos Társaság segítségével visszahelyeztek és Verbőcit mint 
korona elleni lázadót elítélték és száműzték. Ezután visszavonultan élt 
Dobronyán. Mohács után Szapolyai János híve, 1526-tól kancellárja lett. Buda 
elfoglalása után a szultán a török uralom alatt álló magyarok főbírájává tette. 
1541. október 13-án (más adatok szerint 1542-ben) hunyt el mérgezésben vagy 
pestisben. A köznemesi párt vezetője. Latinul, görögül, németül és lengyelül is 
tudott. Fő műve a Tripartitum. Feleségei közül név szerint csak egy bizonyos 
Katalin asszony (1519) és Szekcsői Herceg Katalin (1534) ismert., megjegyz.: 
Stefanus. [ASUC II 16, MUKr I 502, BGYM 337-341, MIT, KA WI 65-68, 71-
74, 79-85, NT WI 46-53, MaMüL XIII 33, MVA 62, 75, 76, 83, 88, 91, 107] 
2834 Valentinus Thome de Vancida sz: Bonchida (63 Bonţida, Bonisbruck, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1492.h fok: 1494 PhBacc, megjegyz.: Valentinus de Bonchyda 
(1494). [ASUC II 17, MUKr I 504, LPC 117-118, KP 92, NKP 258, TS 344]  
2835 Vincencius Valentini de Rupes sz: Kőhalom (75 Rupea, Reps, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1492.e univ: Bologna 1495, tov. pálya: Valószínűleg Bolognában lett 
mindkét jog doktora. Budai kanonok (1505-1519). 1528-ban Csulai Móré Fülöp 
káplánja, Velencébe vele ment, valószínűleg későbbi útjaira is. [ASUC II 16, 
MUKr I 503, VE 60, 415, TS 346, KJ 301, FT CSMF 63] 
1493 
2836 Albertus Blasii de Nodlag sz: Marosnagylak (61 Noşlac, Großhaus, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1493.e fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott, 
Albertus Siculus de Nagylak (RBHC), Nadlak (1495). [ASUC II 27, MUKr I 517, 
RBHC 5, LPC 120, KP 94, NKP 260] 
2837 Ambrosius Johannis de Dewa sz: Déva (62 Deva, Diemrich, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1493.e [ASUC II 22, MUKr I 510, TS 201] 
2838 Andreas Johannis de Erded sz: Erdőd (41 Ardud, RO), egyhm: Esztergom, be: 
1493.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Andreas de Erdewdh (RBHC). [ASUC 
II 20, MUKr I 508, RBHC 4, TS 204] 
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2839 Andreas Stephani de Casschovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1493.e [ASUC II 24, MUKr I 513, ICK Nr160] 
2840 Antonius Benedicti de Podolino sz: Podolin (42 Podolínec, Pudlein, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1493.e megjegyz.: Anthonius, dioc. Vngaricalis. [ASUC II 23, 
MUKr I 511] 
2841 Antonius de Peresswar sz: Vörösvár, be: 1493. fok: 1493 PhBacc, megjegyz.: NKP 
szerint magyar. Hasonló helynevek Bars, Nyitra és Vas megyében. Ezenfelül 
lehet még Temesvár Temes megyében. [LPC 116, KP 91, NKP 257, 362] 
2842 Antonius Pauli de Vlyak sz: Újlak ?, egyhm: Eger, be: 1493.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Abaúj, Nógrád, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa és Zemplén megyében. 
[ASUC II 20, MUKr I 508] 
2843 Augustinus Johannis de Rosznawia sz: Rozsnyó (16 Rožňava, Rosenau, SK), 
egyhm: Eger, be: 1493.e [ASUC II 23, MUKr I 511] 
2844 Benedictus Agzanyth (Agzanyth) sz: Magyarország (120 Ungarn), be: 1493. 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: A cseh eredetű 
családnév jelentése bársony. Közismert személy Axamit Péter cseh rablólovag az 
1450-es években, valamint a forrásokban előfordul a Baranya megyei Agzamyth 
János (1471, 1478) és a Liptó megyei verbici esküdtek, Agzamyth Bálint, Mihály, 
András és Mátyás (1474)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. [RBHC 5, DL 45°496, 45°755, HO VII 482, MSA 166] 
2845 Benedictus de Geench sz: Gönc (1 H), be: 1493. fok: 1493 PhMag ?, egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában mint magister (más kéz írta be)., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [RBHC 5] 
2846 Benedictus Francisci de Senzmpeter sz: Sajószentpéter (11 H), egyhm: Eger, be: 
1493.h fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Benedictus 
Francisci de Scnzmpeter (ASUC), Benedictus de Saiozenthpeter (RBHC), Sancto 
Petro (1495). [ASUC II 26, MUKr I 515, RBHC 4, LPC 119-120, KP 94, NKP 
259] 
2847 Benedictus Stephani de Soma sz: Soma (63 Soma, RO), egyhm: Erdély, be: 
1493.h [ASUC II 27, MUKr I 516, TS 214] 
2848 Benedictus {Michaelis} Andree de Bussa sz: Bussa (32 Bušince, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1493.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: 
Bécs 1499 ?, megjegyz.: Benedictus de Buza (RBHC, 1493). [ASUC II 27, MUKr I 
516, RBHC 6, 60, TA 286] 
2849 Bernardus Petri de Zamoszeg sz: Szamosszeg (40 H), egyhm: Erdély, be: 1493.e 
megjegyz.: Bernhardus. [ASUC II 21, MUKr I 510] 
2850 Blasius Stephani de Kemesch sz: Kémes (5 H), egyhm: Pécs, be: 1493.e fok: 1495 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Blasius de Kemes (RBHC, 
1495). [ASUC II 22, MUKr I 511, RBHC 4, LPC 119, KP 93, NKP 259] 
2851 Emericus Georgii de Torda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1493.h megjegyz.: Tonk Egidius de Septemcastris-szal azonosítja, aki 
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1497-ben lett baccalaureus, de a fokozatszerzés előtt meghalt (3080. szám alatt). 
Torda megye vagy mezőváros a megyében. [ASUC II 27, MUKr I 517, TS 226] 
2852 Franciscus de N. sz: Magyarország (120 Ungarn), be: 1493. egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. [RBHC 4] 
2853 Franciscus Martini de Riwlo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), egyhm: Eger, be: 1493.e egyet.pálya: a Bursa Nova [Hungarorum] 
tagja (1494), megjegyz.: A Hungarorum nem szerepel a forrásban, de ebben az 
időben így nevezték a magyar bursát. [ASUC II 24, MUKr I 513, AR Nr1673, 
DA 60, TS 228] 
2854 Franciscus Petri Thamasi de Nasznaywalpha (Thamasi) sz: Náznánfalva (71 
Nazna, RO), egyhm: Erdély, be: 1493.h fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: A Tuzsoni család Tamási ága 15. sz. 
közepétől birtokos Torda és Kolozs vármegyében., megjegyz.: Bursában az évszám 
nem pontosan meghatározott. Franciscus Petri Thamasi de Nasznanwalpha 
(ASUC), Franciscus de Naznanfalva (RBHC), Trassiluania (1495). [ASUC II 27, 
MUKr I 517, RBHC 5, LPC 120, KP 94, NKP 260, AR Nr1762, 1764, DA 61, 
TS 228, SS USK 169] 
2855 Georgius Blasii de Gara sz: Gara (52 Gorjani, HR), egyhm: Pécs, be: 1493.h 
megjegyz.: Vö. az 1498-ban beiratkozó Georgius Petri de Gara (ld. 3111. szám 
alatt). Ezenfelül lehet még Bodrog megyében. [ASUC II 27, MUKr I 517] 
2856 Georgius de Gyula Blasii sz: Gyula (7 H), egyhm: Várad, be: 1493.e tov. pálya: 
Budai kanonok (1502-1504). [ASUC II 20, MUKr I 507, KJ 295] 
2857 Georgius Ladislai de Lupocz sz: Német-, Zólyomlipcse (Partizánska, 
Slovenská L’upča, SK), egyhm: Esztergom, be: 1493.e megjegyz.: Németlipcse 
mezőváros Liptó megyében, Zólyomlipcse mezőváros Zólyom megyében. 
[ASUC II 20, MUKr I 508] 
2858 Georgius Martini de Myszkolcz sz: Miskolc (11 H), egyhm: Eger, be: 1493.e 
megjegyz.: Georgius Martini de Nyszkolcz (ASUC). [ASUC II 20, MUKr I 508] 
2859 Gregorius Roberti de Zathmare sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), be: 1493.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Georgius Reberti de Zathmar (ASUC), 
Gregorius de Zathmar (RBHC). Szatmár megye vagy Szatmár megyei 
mezőváros. [ASUC II 24, MUKr I 513, RBHC 4, 55, TS 238] 
2860 Gregorius Anthonii de Phyath sz: Fiad (38 H), egyhm: Veszprém, be: 1493.h 
egyet.pálya: Vihennensis baccalarius (1493), univ: Bécs 1489, tov. pálya: Esztergomi 
kanonok (1498-1507). [ASUC II 28, MUKr I 518, AMBK 98, TA 268, AFA 
III/2 130, KK SER 205] 
2861 Gregorius Benedicti de Ginges sz: Gyöngyös (18 H), egyhm: Eger, be: 1493.h 
fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. 
pálya: Gyöngyösi Gergely pálos szerzetes. 1472-ben született. Lehet, hogy csak 
krakkói tanulmányai után lépett be a rendbe. Mivel Szombathelyi Tamás tanít-
ványának vallotta magát, bizonyosra vehető, hogy Budaszentlőrincen töltötte 
novícius éveit. Több kolostorban, így Budaszentlőrincen (1501-1504) a rendi 
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hitszónok (praedicator ordinis) tisztét látta el. Ezzel részben párhuzamosan, rész-
ben a következő években az általános perjel titkára (socius) is volt. Tehetsége ré-
vén 1513-1520 között a római Santo Stefano Rotondo pálos kolostor perjele 
volt, ahol jelentős rendi irodalmi tevékenységet fejtett ki. Hazatérte után 1520-
ban rögtön általános perjel (prior generalis) lett, hivataláról azonban súlyosbodó 
köszvénye miatt 1522-ben leköszönt. 1531. december 2 előtt hunyt el. Perjelsége 
idején elkezdett rendtörténeti kutatásait folytatta elődei anyagának rendszerezé-
sével. Művei: Epitoma seu brevilogia (Róma, é. n.), Directorium singulorum 
fratrum officialium (Róma, é. n.), Decalogus (Róma, 1516/Krakkó, 1532), 
Declarationes constitutionum (Róma, 1520 körül), Vitae fratrum eremitarum 
ordinis sancti Pauli primi eremitae. Utóbbi művét Dombrói Márk megkezdett 
munkája alapján folytatta (ld. 2597. szám alatt)., megjegyz.: Bursában az évszám 
nem pontosan meghatározott. Gregorius Benedicti de Gniges (ASUC), 
Gregorius de Gyenges (RBHC). [ASUC II 26, MUKr I 515, RBHC 4, LPC 119-
120, KP 94, NKP 259, BH III 248, KB 18, 19, SG GyG 81-99, MaMüL III 407] 
2862 Gregorius Francisci de Baco sz: Nagybacon (74 Băţanii Mari, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1493.h megjegyz.: VAJ azonosítja Nagybaconként. [ASUC II 27, MUKr 
I 517, TS 238, VAJ I 48] 
2863 Gregorius Martini de Schekethwascharhel sz: Marosvásárhely (71 Târgu Mu-
reş, Neumarkt, RO), egyhm: Erdély, be: 1493.h [ASUC II 27, MUKr I 517, TS 238] 
2864 Helias Petri de Athya sz: Atya (52 Šarengrad, HR), egyhm: Pécs, be: 1493.e 
[ASUC II 22, MUKr I 511] 
2865 Jeronimus Andree de Monte Georgii sz: Szepesszombat (42 Spišská Sobota, 
Georgenberg, SK), egyhm: Esztergom, be: 1493.e [ASUC II 25, MUKr I 513] 
2866 Johannes Alberti Magni de Ladhaza (Magni) sz: Nyékládháza (11 H), egyhm: 
Eger, be: 1493.e fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Joannes de Lathhaza (RBHC). [ASUC II 22, MUKr I 510, RBHC 4, LPC 119, 
KP 93, NKP 259] 
2867 Johannes Ambrosii de Mathkryerus sz: Nagykőrös (34 H), egyhm: Vác, be: 
1493.e [ASUC II 21, MUKr I 509] 
2868 Johannes Andree de Buda sz: Buda (3 Ofen, H), egyhm: Esztergom, be: 1493.e 
fok: 1493 PhBacc, 1496 PhMag, egyet.pálya: studens (1492, 1493, 1494), a Bursa 
Nova [Hungarorum] tagja (1492), megjegyz.: Discretus (1493), igeniosus (1494). A 
Hungarorum nem szerepel a forrásban, de ebben az időben így nevezték a 
magyar bursát. [ASUC II 22, MUKr I 511, LPC 116, 121-122, KP 91, 95, NKP 
257, 260, AR Nr1534, 1544, 1546, 1565, 1575, 1578, 1631, DA 60-61] 
2869 Johannes de Futak sz: Futak (4 Futog, Futak, SRB), be: 1493. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1489 ?, megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Talán azonos az 1495-ben beiratkozó 
Johannes Andree de Fotak-kal (ld. 3037. szám alatt). [RBHC 4, TA 268] 
2870 Johannes Dionisii de Nelthche sz: Nekcse (5 Našice, HR), be: 1493.e fok: 1495 
PhBacc, megjegyz.: Johannes de Neczcze (1495). [ASUC II 24, MUKr I 513, LPC 
119-120, KP 94, NKP 259] 
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2871 Johannes Egidii de Pogran sz: Pográny (33 Pohranice, SK), egyhm: Nyitra, be: 
1493. [ASUC II 28, MUKr I 518] 
2872 Johannes Erasmi de Riwlo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), egyhm: Eger, be: 1493.h megjegyz.: Johannes Erasmi de 
Riwlodomianni (ASUC). [ASUC II 26, MUKr I 516, TS 266] 
2873 Johannes Frederici de Mvszna sz: Muzsna (76 Moşna, Meschen, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1493.h fok: 1495 PhBacc, univ: Bécs 1497, megjegyz.: Johannes de 
Musna (1495). Ezenfelül lehet még Udvarhely székben. [ASUC II 26, MUKr I 
515, LPC 120-121, KP 94-95, NKP 260, TA 282, AFA IV 5, TS 266] 
2874 Johannes Gregorii de Sigea de terra Scepus sz: Zsigra (42 Žehra, Schigra, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1493.h [ASUC II 25, MUKr I 514] 
2875 Johannes Jacobi de Stropkovia sz: Sztropkó (57 Stropkov, Stropko, SK), egyhm: 
Eger, be: 1493.h [ASUC II 27, MUKr I 516] 
2876 Johannes Mathie de Gyvla sz: Gyula (7 H), egyhm: Eger, be: 1493.e fok: 1495 Ph 
Bacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Johannes 
Mathie de Gyola, Johannes de Gywla, Jula (1495). Bursában az évszám nem pon-
tosan meghatározott[ASUCII20, MUKrI508, RBHC4, LPC120, KP94, NKP259]  
2877 Johannes Moldaviensis de Teleyth sz: Mezőtelegd (9 Tileagd, RO), egyhm: Vá-
rad, be: 1493.h tov. pálya: Valószínűleg román származású. [ASUC II 28, MUKr I 
517, TS 266] 
2878 Johannes Mulchay sz: Zólyommócsa (58 Môlča, SK), be: 1493. egyet.pálya: Szere-
pel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem ponto-
san meghatározott, a név egymás után kétszer szerepel. Vö. az 1492-ben beirat-
kozó  Johannes Barnabe de Mucia (2799. szám) és Johannes Cosme de Mucia 
(2800. szám). [RBHC 4] 
2879 Johannes Nicolai de Podolyno sz: Podolin (42 Podolínec, Pudlein, SK), egyhm: 
Krakkó, be: 1493.h [ASUC II 27, MUKr I 516] 
2880 Johannes Oszwaldi de Zerechne sz: Szerencs (57 H), egyhm: Eger, be: 1493.e 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Abaúj megyében. [ASUC II 23, MUKr I 512] 
2881 Johannes Pauli de Zaio Sempeter sz: Sajószentpéter (11 H), egyhm: Eger, be: 
1493.h fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Johannes de Zenthpeter (RBHC), Sancto Petro (1495). Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 26, MUKr I 515, RBHC 4, LPC 
119-120, KP 94, NKP 259] 
2882 Johannes Petri de Podolino sz: Podolin (42 Podolínec, Pudlein, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1493.e [ASUC II 23, MUKr I 512] 
2883 Johannes Petri de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), egyhm: Esztergom, be: 
1493.h fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Johannes Petri de Strigouia (ASUC), Joannes de Strigonio (RBHC), 
Johannes de Strigonio (1495). [ASUC II 28, MUKr I 518, RBHC 5, LPC 121, 
KP 94, NKP 260] 
2884 Johannes Thome de Kazok sz: Kazsok (45 H), egyhm: Pécs, be: 1493.e [ASUC II 
20, MUKr I 508] 
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2885 Johannes Volwgangi de Riwlo Dominarum (Schueler ?) sz: Nagybánya (41 
Baia Mare, Frauenbach, RO), egyhm: Eger, be: 1493.e fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: 
a Nova Bursa [Hungarorum] tagja (1494). Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., univ: Bécs 1491 ?, megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Joannes de Biuulo Dominarum (RBHC). Ő vagy az 1492-ben 
beiratkozott Johannes Gregorii de Rivulo Dominarum (ld. 2805. szám alatt) 
szerzett baccalariatust 1495-ben. Tonk őt azonosítja a fokozatszerzővel. [ASUC 
II 24, MUKr I 513, RBHC 4, LPC 120, KP 84, NKP 259, AR Nr1674, TA 272, 
DA 61, TS 266] 
2886 Josephus de Harsan sz: Harsány, be: 1493. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Vö. az 1492-ben beiratkozó Josephus de Quinque Ecclesiis alias 
de Sancta Trinitate (ld. 2811. szám alatt). Hasonló helynevek Baranya, Bács, 
Bihar, Borsod és Valkó megyében. [RBHC 4] 
2887 Ladislaus Johannis Gabanski de Olschauicze (Gabanski) sz: Olysó (37 
Ol’sov, SK), be: 1493.h fok: 1495 PhBacc, megjegyz.: Ladislaus de Olschavicz 
(1495). [ASUC II 25, MUKr I 514, LPC 120, KP 94, NKP 259] 
2888 Laurentius Laurencii de Hemonna sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, 
SK), egyhm: Eger, be: 1493.e megjegyz.: Laurencius. [ASUC II 20, MUKr I 508] 
2889 Martinus Laurencii de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), egyhm: 
Esztergom, be: 1493.h megjegyz.: Martinus Laurency de Strigonuia (ASUC). [ASUC 
II 28, MUKr I 517] 
2890 Martinus Luce de Zenthygergy sz: Szentgyörgy, egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1493.e fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Martinus de Zenthgyergy (RBHC), Martinus de Sancto Georgio (1495). 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Hasonló helynevek Bács és 
Bodrog megyében és a Jászkun területen. [ASUC II 24, MUKr I 513, RBHC 4, 
LPC 120, KP 94, NKP 259] 
2891 Martinus Pauli de Casschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1493.e [ASUC II 21, MUKr I 509, ICK Nr161] 
2892 Matheus Andree de Mathkyerus sz: Nagykőrös (34 H), egyhm: Vác, be: 1493.e 
fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Matheus de Nagykeres 
(RBHC), Maghkeres (1495). [ASUC II 21, MUKr I 509, RBHC 4, LPC 119, KP 
93, NKP 259] 
2893 Matheus Emerici de Kyevyesth sz: Mezőkövesd (11 H), egyhm: Eger, be: 1493.e 
fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Matheus de Kewesd 
(RBHC), Matthias de Kwyestht (1494). Matheus de Rewesd (1495). Ingeniosus 
(1494). [ASUC II 20, MUKr I 508, RBHC 5, 56, LPC 119, KP 93, NKP 259, AR 
Nr1361, DA 61] 
2894 Mathias Johannis de Simonis Villa sz: Rimasimonyi (16 Šimonovce, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1493.e megjegyz.: Mathias de Villa Simonis (1493). Discretus 
(1493). [ASUC II 22, MUKr I 510, AR Nr1565] 
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2895 Mathias Luce de Agria sz: Eger (18 Erlau, H), egyhm: Eger, be: 1493.e fok: 1495 
PhBacc, 1501 PhMag, egyet.pálya: 1502-ben extraneusként Albertus Magnus: De 
origine animae c. művét kommentálta. Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., tov. pálya: Nagy Árpád Vári, más néven Krasznai Mátéval azonosítja, 
azonban ez az azonosítás a fokozatszerzési adatok miatt bizonytalan., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Az adattárban Vári, más 
néven Krasznai Máté adatait ld. az 1462-ben beiratkozott Vári Máténál (ld. 1285. 
szám alatt) és az 1465-ben beiratkozott Krasznai Máténál (ld. 1448. szám alatt). 
[ASUC II 24, MUKr I 513, RBHC 4, LPC 119, 129-130, KP 93, NKP 259, 
LDFAC 55-56, NÁ RS 107-108, SS MP 9] 
2896 Melchior Michaelis de Medzyesch sz: Medgyes (76 Mediaş, Mediasch, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1493.e megjegyz.: Melchier. [ASUC II 20, MUKr I 508, TS 294] 
2897 Michael de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1493. egyet.pálya: studens, a Bursa 
Hungarorum tagja (1493), megjegyz.: Vö. az 1490-ben beiratkozó Michael Petri de 
Pesth (ld. 2747. szám alatt). [AR Nr1550, DA 60] 
2898 Michael Jacobi de Kesmark sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), egyhm: 
Eger, be: 1493.e [ASUC II 22, MUKr I 511] 
2899 Michael Mathei de Zond sz: Szanda (32 H), egyhm: Vác, be: 1493.e fok: 1495 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Michael 
de Zonth (1495). Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 
20, MUKr I 508, RBHC 4, LPC 119, KP 93, NKP 259] 
2900 Michael Othoni Magni de Zepethnek (Magni) sz: Szepetnek (55 H), be: 1493.e 
[ASUC II 24, MUKr I 513] 
2901 Michael Zalay sz: Zala (55 H), be: 1493. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Vö. az 1493-ban beiratkozott Michael Othoni magni de 
Zepethnek (ld. 2900. szám alatt). Zala megye. Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Abaúj, Baranya, Somogy és Zala megyében. [RBHC 4] 
2902 Nicolaus Andree de Mechyesz sz: Medgyes (76 Mediaş, Mediasch, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1493.h tov. pálya: Valószínűleg az övé az a három ősnyomtatvány, 
amelyen a Nicolaus de Megies bejegyzés olvasható., megjegyz.: Ezenfelül lehet még 
Mezőméhes Torda megyében. [ASUC II 26, MUKr I 516, TS 307] 
2903 Nicolaus Nicolai de Sixo sz: Szikszó (1 H), egyhm: Eger, be: 1493.e fok: 1495 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Nicolaus de Zikzo (RBHC). 
[ASUC II 22, MUKr I 511, RBHC 4, LPC 119, KP 93, NKP 259] 
2904 Nicolaus Philipi de Atthino (Zagowith) sz: Atyina (87 Voćin, HR), egyhm: 
Zágráb, be: 1493.h univ: Ferrara 1495, Padova 1495, tov. pálya: Pécsi egyházmegyei 
közjegyző, esztergomi szentszéki jegyző (1484-1490), esztergomi kanonok, 
esztergom-szentgyörgymezei prépost, olvasókanonok, helynökhelyettes (1462-
1523), bíró (1506). [ASUC II 26, MUKr I 515, VE 171, 380, KK SER 202] 
2905 Paulus Benedicti de Anholpaczan sz: Pácin ? (57 H), egyhm: Esztergom, be: 
1493.e megjegyz.: Paulus Benedicti de Stholpaczan (ASUC). [ASUC II 22, MUKr I 
510] 
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2906 Paulus de Achna sz: Mezőakna (63 Ocniţa, Salzgruben, RO), egyhm: Erdély, be: 
1493.h megjegyz.: 1890-ig Szászakna. Ezenfelül lehet még Vízakna Fehér 
megyében és Désakna Belső-Szolnok megyében. [ASUC II 27, MUKr I 516, TS 
312, CSDI II 8, CsD V 326-327] 
2907 Paulus de Miscolch sz: Miskolc (11 H), be: 1493. fok: 1493 PhBacc ?, egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában, mint baccalarius (más kéz írta be)., 
tov. pálya: Pál bacchalaureus a miskolci iskola rektora (1522)., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Paulus de Myschkolcz, Myszkolcz 
(1493). Discretus (1493). [RBHC 3, AR Nr1544, 1575, 1578, DL 270°013, DA 
60, GyÉ 236, TP 409] 
2908 Paulus de Vijhel sz: Újhely ?, be: 1493. megjegyz.: Hasonló helynevek Nyitra, 
Pozsony, Trencsén, Ugocsa, Zágráb, Zala és Zemplén megyében. [AR Nr1589, 
DA 60] 
2909 Paulus Jacobi de Torda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 1493.e fok: 
1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Paulus de Tarda (RBHC, 1495). Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül lehet 
még Békés és Bihar megyében. [ASUC II 24, MUKr I 513, RBHC 4, LPC 120, 
KP 94, NKP 259, TS 312] 
2910 Paulus Mathei de Nagvth sz: Nagyút (18 H), egyhm: Eger, be: 1493.e fok: 1495 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vö. 
Nagyúti Pál egri kanonok (1520)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Paulus Mathei de Nagoth (ASUC), Paulus de Nagyuthi (RBHC), 
Nadiuth (1495). [ASUC II 22, MUKr I 511, RBHC 4, LPC 119-120, KP 94, 
NKP 259, KB 27, CTNE 68] 
2911 Paulus Michaelis de Cibinio sz: Kisszeben (37 Sabinov, Zeben, SK), egyhm: 
Eger, be: 1493.e [ASUC II 21, MUKr I 508] 
2912 Paulus Sigismundi de Byertelem sz: Berethalom (76 Biertan, Birthälm, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1493.h fok: 1502 PhBacc, megjegyz.: Paulus de Birtellien (1502). 
[ASUC II 27, MUKr I 516, LPC 133, NKP 266, TS 312] 
2913 Petrus Blasii de Scholten sz: Szászcsanád (61 Cenade, Scholten, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1493.h [ASUC II 26, MUKr I 515, TS 320] 
2914 Petrus de Atya sz: Atya (52 Šarengrad, HR), be: 1493. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Ezenfelül lehet még Bereg, Fejér, Szerém és Veszprém 
megyében. [RBHC 4] 
2915 Petrus de Nachachmigdhe sz: Nágocs (38 H), be: 1493.e megjegyz.: Petrus de 
Nagoch (RBHC). [ASUC II 24, MUKr I 513, RBHC 4] 
2916 Petrus Johannis de Physescher sz: Füzesér (57 Vrbnica, SK), egyhm: Eger, be: 
1493.e [ASUC II 20, MUKr I 508] 
2917 Petrus Martini de Bistricze sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1493.h fok: 1495 PhBacc, megjegyz.: Petrus de Bistricia (1495). [ASUC 
II 26, MUKr I 515, LPC 120, KP 94, NKP 259, TS 320] 
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2918 Sigismundus Michaelis de Teka sz: Teke (63 Teaca, Tekendorf, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1493.h egyet.pálya: studens (1494), a Bursa Pauperum tagja (1494). 
[ASUC II 27, MUKr I 516, AR Nr1673, DA 61, TS 326] 
2919 Stephanus Andree de Gwnncz sz: Gönc (1 H), egyhm: Eger, be: 1493.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott, Stephanus Andree de Gwncz (ASUC), 
Stephanus de Geench (RBHC). [ASUC II 24, MUKr I 513, RBHC 4] 
2920 Stephanus Georgii de Sebnicia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), egyhm: Esztergom, be: 1493.h [ASUC II 27, MUKr I 516] 
2921 Stephanus Georgii de Vassarhel sz: Marosvásárhely (71 Târgu Mureş, 
Neumarkt, RO), egyhm: Erdély, be: 1493.h fok: 1495 PhBacc ?, tov. pálya: Vö. 
István, a vásárhelyi iskola rektora 1495-ben (Stephanus presbyter de Gernyezek 
magister scholae de Vasarhel artium liberalium baccalaureus)., megjegyz.: Tonk 
szerint ő az, akit a Bursa Hungarorum említ Stephanus de Transsiluania néven, 
vö. az 1502-ben beiratkozott Stephanus Pauli de Transilwania (ld. 3445. szám 
alatt). [ASUC II 27, MUKr I 517, RBHC 10, TO II 205, MII 183, TS 332, GyPT 
60-61] 
2922 Stephanus Jacobi de Kvyhyd sz: Szentlőrinc (5 H), egyhm: Pécs, be: 1493.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Stephanus de Keehyd (RBHC). A 
középkorban Kőhíd, amely a török korban elnéptelenedett. [ASUC II 22, MUKr 
I 511, RBHC 4] 
2923 Stephanus Nicolai de Zigyedino sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1493.h fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
univ: Bécs 1486 ?, megjegyz.: Stephanus de Zegyedino (1495). Bursában az évszám 
nem pontosan meghatározott. Stephanus Zegedinus (RBHC). [ASUC II 26, 
MUKr I 515, RBHC 4, LPC 119-120, KP 94, NKP 259, TA 261, BSR 69] 
2924 Thobias Thome de Lyppa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), egyhm: Várad, be: 
1493.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Thobias de Lippa (RBHC). [ASUC II 
27, MUKr I 516, RBHC 5, TS 334] 
2925 Thomas Laurencii de Gawa sz: Gáva (40 H), egyhm: Eger, be: 1493.e megjegyz.: 
Thomas Laurency de Gowa (ASUC). [ASUC II 24, MUKr I 512] 
2926 Thomas Martini de Krykyeri sz: Nyitrabánya (33 Handlová, Krickerhau, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1493.e fok: 1495 PhBacc, megjegyz.: Thomas de Krykory 
(1495). [ASUC II 20, MUKr I 508, LPC 119, KP 93-94, NKP 259] 
2927 Valentinus de Dees sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1493. egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. [RBHC 4, TS 344] 
2928 Valentinus Jacobi de Warwalwą sz: Várfalva (67 Moldoveneşti, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1493.h fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: studens (1495). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Valentinus de Varfalua (RBHC), Transsiluania (1495). [ASUC II 
27, MUKr I 517, RBHC 5, LPC 120, KP 94, NKP 259, AR Nr1759, TS 344] 
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2929 Valentinus Michaelis de Barthua (Rausz) sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, 
SK), egyhm: Eger, be: 1493.h fok: 1495 PhBacc, tov. pálya: 1490-ben Bártfai Hilarius 
(ld. 2021. szám alatt) egy pacificalét hagyott rá, ha pap lesz. Szepesi kanonok és 
őrkanonok (1517), aki Szent Jeromos Vitae sanctorum Patrum és Petrus de 
Palude Sermones c. műveket tartalmazó könyveit 1517-ben a lőcsei Szent Jakab-
templomra hagyta., megjegyz.: Valentinus Michaelis de Barthna (ASUC), 
Valentinus de Bartwa (1495), filius Michaelis Rausz videlicet Valentinus (1490). 
[ASUC II 27, MUKr I 516, LPC 120-121, KP 94, NKP 260, BH I 424, 428, 
ESM 59, 64, TM 106, 163, SS BD 6, 13, SS KB 211, 221-222] 
2930 Vincencius Vrbani de Transsiluania sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, 
RO), be: 1493.h fok: 1500 PhBacc, univ: Bologna 1495 ?, megjegyz.: Vincentius. 
Vincencius de Cibinio (1500). [ASUC II 26, MUKr I 515, LPC 127, KP 99, NKP 
263, AR Nr1571, VE 60, DA 60, TS 345, 346] 
1494 
2931 Albertus Nicolai de Civino sz: Szeben, be: 1494.h megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC II 35, MUKr I 527] 
2932 Ambrosius Andree de Castrosz (Fabri) sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, 
RO), be: 1494.h univ: Bécs 1497. [ASUC II 34, MUKr I 526, TA 281, AFA IV 3, 
TS 201] 
2933 Andreas Benedicti de Schiczow sz: Szikszó (1 H), be: 1494.h fok: 1496 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Andreas 
Benedicti de Sikzo (ASUC), Andreas de Schiczow (1496), Sirzo (RBHC), Sixzo 
(1496). [ASUC II 34, MUKr I 525, RBHC 8, LPC 123, KP 96, NKP 261] 
2934 Andreas Blasii de Vormunoch sz: Nagybaromlak (76 Valea Viilor, Wurmloch, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1494.e megjegyz.: Andreas Blasy de Vermunoth (ASUC). 
Tonk szerint Veresmart. [ASUC II 29, MUKr I 519, TS 204] 
2935 Andreas Francisci de Transilvania sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, 
RO), be: 1494.h tov. pálya: 1512-ben közjegyző Szebenben (Andreas Francisci de 
Cibinio). [ASUC II 33, MUKr I 525, TS 204, TS KK 48] 
2936 Andreas Gregorii de Mylembach sz: Szászsebes, Malompatak (Sebeş, Mlynica, 
Mühlbach, Mühlenbach), be: 1494.h megjegyz.: Szászsebes Sebes székben, Malom-
patak Szepes m-ben. Tonk szerint az előbbi. [ASUC II 34, MUKr I 526, TS 204] 
2937 Barnabas Johannis de Segedino sz: Szeged (13 H), be: 1494.h fok: 1496 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Barnabas 
de Zegedino (1496). Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Barnabas de Zeghedino (RBHC). [ASUC II 34, MUKr I 526, RBHC 6, LPC 123, 
KP 96, NKP 261, BSR 69] 
2938 Barnabas Thome de Makophalwa sz: Makó (12 H), be: 1494.h megjegyz.: Tonk 
a Kolozs megyei Mákóval azonosítja. [ASUC II 33, MUKr I 524, TS 211, 364] 
2939 Benedictus Pauli de Sedyen sz: Zsédeny (53 H), egyhm: Esztergom, be: 1494.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Benedictus de Zeden (RBHC), Sedi 
Strigoniensis (1496). [ASUC II 30, MUKr I 521, RBHC 5, AR Nr1778, DA 61] 
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2940 Benedictus Thome de Lyegyenya sz: Legenye (57 Luhyňa, SK), egyhm: Eger, 
be: 1494.e fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Benedictus de Leghenye (RBHC), Legenye (1495). [ASUC II 30, MUKr I 520, 
RBHC 5, LPC 120, KP 94, NKP 260] 
2941 Blasius Gregorii de Tameszsy sz: Tamási (45 H), be: 1494.h fok: 1496 PhBacc, 
egyet.pálya: Arisztotelész Logica és Quaestiones philosophicae c. műveinek tulaj-
donosa. Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az év-
szám nem pontosan meghatározott. Blasius de Thamasy (RBHC), Tameszsy 
(1496), de Tolna. Hasonló helynevek lehetnek még Bihar, Fejér, Gömör, Nógrád, 
Somogy, Sopron, Szabolcs, Szepes és Veszprém m-ben. [ASUC II 34, MUKr I 
527, RBHC 6, LPC122, KP 95, NKP 261, WW I 454-455, BH II 38, CsJKK391] 
2942 Blasius Stephani de Possega sz: Pozsega (89 Požega, Poschega, HR), egyhm: 
Pécs, be: 1494.e fok: 1496 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában, megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Blasius 
de Posegwar (RBHC). [ASUC II 32, MUKr I 523, RBHC 5, LPC 123, KP 96, 
NKP 261] 
2943 Briccius Anthonii de Pancoda sz: Pankota (56 Pâncota, RO), be: 1494.h 
megjegyz.: Brictius. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad és Bihar 
megyében. Tonk szerint az Arad megyei. [ASUC II 33, MUKr I 525, TS 218] 
2944 Caspar Johannis de Alvyncz sz: Alvinc (61 Vinţu de Jos, Wincendorf, RO), be: 
1494.h megjegyz.: Casper. [ASUC II 34, MUKr I 526, TS 231] 
2945 Caspar Nicolai de Czahol (Csaholyi) sz: Nyírcsaholy (41 H), egyhm: Erdély, be: 
1494.e fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
tov. pálya: Jászói prépost (1501-1505), egri kanonok (1511?-1514) és szabolcsi 
főesperes (1506-1514). 1514. november 13-án hunyt el, az egri vártemplomban 
van eltemetve, reneszánsz síremléke ismert. Testvérei (?) Miklós és Ferenc., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Casper. Gaspar de 
Chahol (RBHC). [ASUC II 30, MUKr I 520, RBHC 5, LPC 120-121, KP 96, 
NKP 260, BIH Nr263, 265, TS 231, KB 18, NÁ RS 110-112, LeKi Nr155, NP 
KSz Nr188, CTNE 59] 
2946 Cristannus de Baszna sz: Baszna (48 Uherce, SK), be: 1494. fok: 1495 PhBacc, 
egyet.pálya: studens (1494), megjegyz.: Cristannus de Basna (1495). NKP szerint 
azonos Cristanus Johannis de Leuczouia-val (1494, ld. 2947. szám alatt), AR 
szerint vö. Cristanus Mathei de Myllembach (ld. 2576. szám alatt). Baszna más 
néven Ugróc Trencsén megyében. Ezenfelül lehet még Bászna Erdélyben. [LPC 
119, KP 93, NKP 259, AR Nr1721] 
2947 Cristanus Johannis de Leuczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1494.e megjegyz.: Cristiannus. megjegyz.: NKP szerint azonos Cristanus de Baszna-
val (1494, ld. 2946. szám alatt), [ASUC II 31, MUKr I 522] 
2948 Dominicus de Segedino sz: Szeged (13 H), egyhtiszt: frater Ordinis 
Praedicatorum, be: 1494. [HA 259] 
2949 Emericus Sebastiani de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), egyhm: 
Esztergom, be: 1494.e [ASUC II 31, MUKr I 522] 
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2950 Erasmus Georgii de Cibyeyo sz: Szeben, be: 1494.h univ: Bécs 1496 ?, megjegyz.: 
Erasmus Georgy de Cibynyo (ASUC). Nagyszeben város Szeben székben, 
Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC II 34, MUKr I 526, TA 278, TS 226] 
2951 Franciscus Ladislai de Superioribus Termis sz: Budafelhévíz (35 H), egyhm: 
Esztergom, be: 1494.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Franciscus de 
Termis superioribus Budensibus (RBHC). [ASUC II 30, MUKr I 521, RBHC 5] 
2952 Franciscus Martini de Segedino sz: Szeged (13 H), be: 1494.h fok: 1496 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Franciscus Martini de 
Zeghedino (RBHC), Franciscus de Zegedino (1496).  [ASUC II 34, MUKr I 525, 
RBHC 6, LPC 122, KP 95, NKP 261, BSR 69] 
2953 Gallus Alberti de Segyedino sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1494.e 
[ASUC II 30, MUKr I 521, BSR 69] 
2954 Georgius Andree de Wyglasz sz: Végles (58 Vígl’aš, SK), be: 1494.h [ASUC II 
34, MUKr I 526] 
2955 Georgius Erasmi de Roznavia sz: Rozsnyó (16 Rožňava, Rosenau, SK), be: 
1494.h megjegyz.: Ezenfelül lehet még Barcarozsnyó Brassó vidéken. [ASUC II 33, 
MUKr I 525] 
2956 Georgius Johannis de Rubes sz: Kőhalom (75 Rupea, Reps, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1494.e [ASUC II 29, MUKr I 518, TS 238] 
2957 Georgius Johannis de Schegeschwar (Palner ?) sz: Segesvár (79 Sighişoara, 
Schässburg, RO), egyhm: Erdély, be: 1494.e egyet.pálya: studens (1495). Litvániai 
Miklós házában lakott (1495)., univ: Bécs 1498 ?, tov. pálya: Amennyiben a krakkói 
diák azonos a bécsivel, valószínűleg a segesvári Polner család tagja (vö. Polner 
Antal és Mihály polgármesterek, illetve utóbbi testvére, Márk jogi doktor, erdélyi 
főesperes, valamint Mihály fiai: Mihály, János váradi kanonok, majd Anna 
királyné titkára és tolmácsa, Péter kolozsmonostori apát és Gábor boszniai és 
szerémi püspök)., megjegyz.: Georgius de Segeswar (1495). [ASUC II 29, MUKr I 
518, AR Nr1759, TA 284, DA 61, TS 75-76, 238, KKJ I 62-65, KI EKV 239] 
2958 Georgius Mathie de Dambro sz: Dombró (87 Dubrava, HR), be: 1494.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Georgius Mathei 
de Dombro (ASUC), Georgius de Dombro (RBHC). [ASUC II 34, MUKr I 527, 
RBHC 6] 
2959 Gregorius Emrici de Barothi sz: Barót (73 Baraolt, RO), be: 1494.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: 1514. július 1-jén 
Sepsiszentgyörgyön Besenyei Babos Lukács felesége, Katalin ügyvédjének 
vallotta többek között őt is (Gregorium litteratum de Barolt)., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Gregorius de Barothas (RBHC). 
[ASUC II 31, MUKr I 522, RBHC 7, TS 238] 
2960 Henricus Georgii de Vyhel sz: Újhely ?, be: 1494.h megjegyz.: Enricus. Hasonló 
helynevek Nyitra, Pozsony, Trencsén, Ugocsa, Zágráb, Zala és Zemplén 
megyében. [ASUC II 34, MUKr I 525] 
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2961 Jacobus Ambrosii de Thelek sz: Telek, be: 1494.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Bács, Baranya, Békés, Bihar, Csanád, Hunyad, Küküllő, Somogy, Temes, Torda, 
Zala és Zaránd megyében és Orbai székben. [ASUC II 33, MUKr I 525] 
2962 Johannes Blasii de Vgylak sz: Újlak ?, be: 1494.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és Zemplén megyében. [ASUC II 
34, MUKr I 525] 
2963 Johannes de Heltav sz: Nagydisznód (81 Cisnădie, Heltau, RO), egyhm: Erdély, 
be: 1494.e [ASUC II 32, MUKr I 523, TS 266] 
2964 Johannes Georgii de Segyedino (Soss ?) sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-
Kalocsa, be: 1494.e fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., tov. pálya: Vö. Szegedi János csanádi kanonok, temesi főesperes 
(1518-1522)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Joannes de Zeghedino (RBHC), Johannes de Segesdino, Zegedino (1495). 
[ASUC II 30, MUKr I 521, RBHC 5, LPC 120-121, KP 94-95, NKP 260, AR 
Nr1753, DA 61, BSR 69, TPCS 51, TPCsSz 182, 275, SS MÉ 5, SS USK 169-
170] 
2965 Johannes Jacobi de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), egyhm: Veszprém, be: 1494.e 
fok: 1498 PhBacc. [ASUC II 31, MUKr I 522, LPC 124, KP 97, NKP 262] 
2966 Johannes Martini de terra Scepus sz: Szepes (42 Spiš, Zips, SK), be: 1494.h 
[ASUC II 33, MUKr I 524] 
2967 Johannes Michaelis de Brosz sz: Szászváros (80 Orăştie, Broos, RO), be: 
1494.h [ASUC II 34, MUKr I 526, TS 266] 
2968 Johannes Nicolai de Wolcan sz: Volkány, Szászvolkány (Vulcan, Wolkendorf, 
RO), be: 1494.h megjegyz.: Hasonló helynevek Fehér megyében és Brassó vidékén. 
[ASUC II 34, MUKr I 526] 
2969 Johannes Valentini de Patag sz: Sárospatak (57 H), egyhm: Eger, be: 1494.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Johannes Valentini de Palag (ASUC), 
Joannes de Pathak (RBHC). Ezenfelül lehet még Feketepatak Ugocsa megyében. 
[ASUC II 30, MUKr I 520, RBHC 5] 
2970 Lazarus Jacobi de Bertelbe sz: Berethalom (76 Biertan, Birthälm, RO), be: 
1494.h fok: 1496 PhBacc, megjegyz.: Lazarus de Transiluania (1496). [ASUC II 34, 
MUKr I 525, LPC 122, KP 95, NKP 261, TS 279] 
2971 Lucas Blasii de Perbar sz: Perbál (35 H), egyhm: Veszprém, be: 1494.e megjegyz.: 
Lucas Blasy de Pirbar (ASUC). [ASUC II 30, MUKr I 521] 
2972 Lucas Demetrii Gara de Nadruska (Gara) sz: Nagyruszka (57 Vel’ký Ruskov, 
SK), be: 1494. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott, Lucas de Nagrusca (RBHC). 
[ASUC II 34, MUKr I 526, RBHC 6] 
2973 Lucas Johannis de Monte mellis (Piernnhans ?) sz: Szászhermány (85 
Hărman, Honigberg, RO), egyhm: Erdély, be: 1494.e univ: Bécs 1499 ?. [ASUC II 
29, MUKr I 519, TA 287, TS 282] 
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2974 Marcus Philippi de Pozega sz: Pozsega (89 Požega, Poschega, HR), egyhm: 
Pécs, be: 1494.e fok: 1495 PhBacc, megjegyz.: Marcus de Posga (1495). Pozsega 
megye vagy mezőváros. [ASUC II 30, MUKr I 521, LPC 120-121, KP 94-95, 
NKP 260, AR Nr1776, DA 61] 
2975 Martinus Georgii de Habruthbanya sz: Abrudbánya (61 Abrud, Gross-
Schlatten, RO), egyhm: Erdély, be: 1494.e egyet.pálya: studens (1494). Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában. Bernát szappankészítő-mester házában lakott, a 
platea Hospitali-n (1494)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Martinus de Abrudbanya (RBHC), Transilvania (1494). [ASUC II 
29, MUKr I 519, RBHC 5, AR Nr1731-1732, DA 61, TS 286] 
2976 Martinus Georgii de Val(l)e Agnetis (Sartoris ?) sz: Szentágota (77 Agnita, 
Agnetheln, RO), be: 1494.h univ: Bécs 1496 ?. [ASUC II 34, MUKr I 526, TA 
280, TS 286] 
2977 Martinus Valentini de Segyedino sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1494.e fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Martinus de 
Zeghedino (RBHC), Zegedino (1495). [ASUC II 30, MUKr I 521, RBHC 5, LPC 
120-121, KP 94, NKP 260, BSR 69] 
2978 Matheus de Transsiluaniensibus sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, 
RO), be: 1494. fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Matheus de Transiluania (1495). [RBHC 5, LPC 120, KP 94, NKP 259, TS 291] 
2979 Matheus Martini de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
egyhm: Várad, be: 1494.e [ASUC II 30, MUKr I 520, TS 291] 
2980 Mathias Georgii de Bolyn sz: Velény (5 H), be: 1494.h [ASUC II 34, MUKr I 
525] 
2981 Mathias Valentini de Carpona sz: Korpona (19 Krupina, Karpfen, SK), be: 
1494.h [ASUC II 33, MUKr I 525] 
2982 Michael Anthonii de Villa Johannis sz: Iványos (37 Vaniškovce, SK), egyhm: 
Eger, be: 1494.e tov. pálya: Esztergomi kanonok (1514). [ASUC II 30, MUKr I 
520, KK SER 231] 
2983 Michael Bartholomei de Paganica sz: Besenyő (84 Viişoara, Heidendorf, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1494.e [ASUC II 29, MUKr I 519, TS 299] 
2984 Michael Benedicti de Transsiluania sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), egyhm: Erdély, be: 1494.e [ASUC II 31, MUKr I 521, TS 299] 
2985 Michael de Chak (Csáky ?) sz: Csákova (44 Ciacova, RO), be: 1494. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában, tov. pálya: Vö. Csáky (később grófi) 
család, ahol ebben az időben akadt Mihály nevű személy., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Nem azonos Csáky Mihály erdélyi kancel-
lárral (4404. szám), mivel utóbbi 1492 körül született. Ezenfelül hasonló hely-
nevek Baranya, Szerém, Valkó m-ben. [RBHC 5, EG Zsidó nem, 4. tábla: Csáky] 
2986 Michael Georgii de Sancta Maria sz: Szentmária, egyhm: Pécs, be: 1494.e 
megjegyz.: Hasonló helynevek Tolna és Valkó m-ben. [ASUC II 32, MUKr I 523] 
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2987 Michael Jacobi de Byertam sz: Berethalom (76 Biertan, Birthälm, RO), be: 
1494.h [ASUC II 34, MUKr I 526, TS 299] 
2988 Michael Johannis de Kemlied sz: Kömlőd (45 H), be: 1494.h univ: Bécs 1496 ?, 
tov. pálya: Fehérvári mesterkanonok (1524-1525). [ASUC II 33, MUKr I 525, TA 
280, KJ 355] 
2989 Michael Mathie de Thorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1494.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Michael de Torda (RBHC). 
Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. [ASUC II 30, MUKr I 521, 
RBHC 5, TS 299] 
2990 Michael Michaelis de Daro (Dárói Majos) sz: Daruvár (45 H), egyhm: Pécs, be: 
1494.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1493 
előtt, tov. pálya: Dárói Majos Mihály. Saját állítása szerint Bécsben is járt 
egyetemre. 1495. december 23-án bejelentette a bácsi káptalan előtt, hogy 
valamennyi birtokát Bakóc Tamás (ld. 1367. szám alatt) egri püspök, fő- és titkos 
kancellárra hagyja, mivel sokat köszönhet neki, taníttatta a bécsi és krakkói 
egyetemen, és most Itáliába készül, tanulmányai folytatására, és talán az egyházi 
rendet is felvenné, ha Isten megparancsolná neki. Itáliába végül nem jutott el, 
ugyanis apja halála után testvére, Miklós a családi javakat elpazarolta. A 
birtokokért egyébként 4.000 forintot kapott készpénzben Bakóctól és rokonaitól. 
Apja 1494-ben halhatott meg, valószínűleg ezért is tért haza Krakkóból. 1501 
körül egyezhetett meg testvérével, Miklóssal, akinek halála után Mihály lett a 
család feje. 1501-ben ugyanis Miklóst már néhaiként említik, özvegye Teremhegyi 
Bika János leánya, Katalin (vö. Teremhegyi Bika Miklós, ld. 3814. szám alatt). 
Bakóc érsekként is segítette Mihályt egy 1505-ös perben. 1524 előtt hunyt el, 
ekkor özvegyét, Katalint és leányait, Erzsébetet (ekkor már Vezsenyi Mihály 
felesége), illetve Katalin, Margit és Anna hajadonokat említik. Lehetséges, hogy 
Mihály már 1515-ben sem élt, ugyanis ekkor felesége panaszkodott, hogy Ártándi 
Pál őt és kisleányát elvitette Dáró várából Budára. Bár Mihály maga végül nem 
lépett egyházi pályára, leányai közül Margitot apácának adta (1531), Anna nevű 
leánya pedig később Nadányi István felesége lett. Mihály halála utána a 
magvaszakadt család vagyonát Verbőci István (ld. 2833. szám alatt) kapta, a 
birtokokért a család nőtagjai még 1525-ben is pereskedtek. Apja, Majos Mihály 
Mátyás király 1464-es boszniai hadjáratában is részt vett. 1478-ban a pécsi 
püspök embere, pécsi várnagy, baranyai (1475, 1478, 1481) és tolnai (1468, 1482, 
1483) alispán., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
[ASUC II 31, MUKr I 522, RBHC 5, DL 17°656, 18°040-18°041, 46°448, 
72°204, 72°206-72°207, 72°923, 72°925-72°927, 72°936, 74°307, 82°085, 
82°696, 88°690, 106°651, GZ X 289-290, 326-327, 354-355, 370, 381-382, 412, 
416-417, 421-422, 423, 441-442, XI 283, TO II 276-278, SzFT 47, FL TK 
Nr1046, KP EB 221-234] 
2991 Michael Thome de Jaszo sz: Jászó (1 Jasov, Jossau, SK), be: 1494.h [ASUC II 
33, MUKr I 525] 
2992 Michael Valentini de Eczel sz: Ecel (76 Aţel, Hetzeldorf, RO), be: 1494.h 
[ASUC II 34, MUKr I 525, TS 299] 
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2993 Nicolaus Georgii de Karamsebesz (Sass ?) sz: Karánsebes (44 Caransebeş, 
Karansebesch, RO), egyhm: Erdély, be: 1494.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1486 ?, megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Nicolaus de Karansebes (RBHC). [ASUC II 30, MUKr 
I 521, RBHC 5, TA 259, TS 307] 
2994 Nicolaus Mathie de Alvyncz sz: Alvinc (61 Vinţu de Jos, Wincendorf, RO), be: 
1494.h [ASUC II 34, MUKr I 526, TS 308] 
2995 Nicolaus Stephani de Feudes sz: Földes (40 H), be: 1494.h egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Nicolaus de Fewdes (RBHC). [ASUC II 34, MUKr I 526, RBHC 
6] 
2996 Nicolaus Wladislai de Jermath (Gyarmati Balassa) sz: Balassagyarmat (32 H), 
be: 1494.h tov. pálya: Balassa Miklós. 1512 előtt hunyt el. Felesége Borbála, 
gyermekük János. Apja gyarmati Balassa László korompai kapitány (1441-1447), 
diósgyőri várnagy, borsodi alispán (1456). Testvére, Ferenc aulicus, 1505-ben 
bárói rangot kapott. [ASUC II 33, MUKr I 525, BIB Nr502-503, EG Zólyomi 
rokonság, 2. tábla: Balassa (gyarmati), EP I 121, 346, 444, 517, II 19, HR GP 30, 
35] 
2997 Paulus Alberti de Tamasi sz: Tamási (45 H), egyhm: Pécs, be: 1494.e fok: 1496 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Paulus de Thamas (RBHC), 
Thamasy, Thomaschi (1496). [ASUC II 31, MUKr I 522, RBHC 5, LPC 122, KP 
95, NKP 261, AR Nr1773, DA 61] 
2998 Paulus Petri de Lippa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1494.h fok: 1496 
PhBacc, megjegyz.: Paulus de Lypa (1496). [ASUC II 34, MUKr I 527, LPC 122, 
KP 95, NKP 261, TS 312] 
2999 Paulus Sebastiani de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), egyhm: Esztergom, 
be: 1494.e fok: 1508 PhBacc, 1519 PhMag, megjegyz.: Paulus de Stregonia (1508). 
[ASUC II 31, MUKr I 522, LPC 147, 167, NKP 274, 285] 
3000 Paulus Stanislai de Hiumeno sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, SK), 
egyhm: Eger, be: 1494.e megjegyz.: Paulus Stanislai de Hinmeno (ASUC). [ASUC II 
30, MUKr I 520] 
3001 Petrus Benedicti de Segyedino sz: Szeged (13 H), egyhtiszt: presbiter, egyhm: 
Bács-Kalocsa, be: 1494.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
tov. pálya: Vö. Szegedi Péter kalocsai kanonok (1509, 1517), a Szent Dorottya-
oltár igazgatója (1517)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Petrus de Zeghedino (RBHC). [ASUC II 30, MUKr I 520, 
RBHC 5, BSR 69, UJ 95] 
3002 Petrus Mathei de Zemoder sz: Somodor (38 H), egyhm: Veszprém, be: 1494.e 
[ASUC II 30, MUKr I 521] 
3003 Petrus Michaelis de Dewa sz: Déva (62 Deva, Diemrich, RO), egyhm: Erdély, 
be: 1494.e [ASUC II 30, MUKr I 520, TS 321] 
3004 Petrus Nicolai de Sakmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), egyhm: Eger, be: 
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1494.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Egri 
nagyprépost (1494-1503), erdélyi kanonok (1496), győri kanonok és soproni 
főesperes (1503-1509), Győrben divisori teendőket látott el (1506-1507), 
fehérvári kisprépost és Szent Miklós-társaskáptalan prépostja (1512)., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Petrus Nicolai de Satmar 
(ASUC), Petrus de Zathmar (RBHC). [ASUC II 30, MUKr I 520, RBHC 5, TS 
320, KJ 367, 425, VKAI Anexa 7, GyPT 120-121, CTNE 50] 
3005 Petrus Nicolai de Semethwar sz: Somogyvár (38 H), egyhm: Veszprém, be: 
1494.e [ASUC II 30, MUKr I 521] 
3006 Petrus Petri de Swischersen sz: Sövénység (75 Fişer, Schweichser, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1494.e [ASUC II 29, MUKr I 519, TS 321] 
3007 Stanislaus Caschouianus sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1494. fok: 1494 
PhBacc. [LPC 117, KP 92, NKP 258, ICK 294, Nr166] 
3008 Stanislaus Henrici de Bayno sz: Bajna (14 H), egyhm: Esztergom, be: 1494.e 
megjegyz.: Esetleg azonos Stephanus de Bayna-val (ld. 3009. szám alatt), a Bursa 
Hungarorum tagjával. [ASUC II 30, MUKr I 520] 
3009 Stephanus de Bayna sz: Bajna (14 H), be: 1494. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Esetleg azonos Stanislaus Henrici de Bayno-val (ld. 3008. szám 
alatt). [RBHC 5] 
3010 Stephanus Johannis de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1494.h [ASUC II 33, MUKr I 524] 
3011 Stephanus Johannis de Sathmar Nemethy sz: Szatmárnémeti (41 Satu Mare, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1494.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum név-
sorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Stephanus 
de Zathmarnemethi (RBHC). [ASUC II 30, MUKr I 521, RBHC 5, TS 332] 
3012 Stephanus Michaelis de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), be: 1494.h fok: 1501 PhBacc, megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, 
Somogy és Szerém megyében. [ASUC II 34, MUKr I 526, LPC 131, NKP 265, 
TS 332] 
3013 Stephanus Valentini de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1494.h [ASUC II 34, MUKr I 526, TS 332] 
3014 Thiburcius Demetrii de Illie sz: Marosillye (62 Ilia, Elienmarkt, RO), be: 
1494.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Csanádi 
kanonok (1517-1520), de valószínűleg már 1514-től a káptalan tagja. 1517 tava-
szán Rómában járt és belépett Szent Lélek-társulatba., megjegyz.: Bursában az év-
szám nem pontosan meghatározott. Tiburcius de Illye (RBHC). Hasonló 
helynevek lehetnek még Bihar, Bodrog, Torda és Torontál megyében. [ASUC II 
33, MUKr I 525, RBHC 6, 61, TS 340, TPCS 48, TPCsSz 174, 214-215] 
3015 Thobias Johannis de Sakmar sz: Szatmár (41 Satu Mare, RO), egyhm: Eger, be: 
1494.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Thobias Johannis de Satmar (ASUC), 
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Thobias de Zathmar (RBHC). Szatmár megye vagy Szatmár megyei mezőváros. 
[ASUC II 30, MUKr I 520, RBHC 5, TS 334] 
3016 Thomas Clementis de Quinque Eclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), egyhm: 
Pécs, be: 1494.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: 
Bologna 1494 ?, megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Thomas de Quinqueecclesijs (RBHC). [ASUC II 31, MUKr I 522, RBHC 5, VE 
59, 60] 
3017 Thomas Laurencii de Thakan sz: Kis-, Nagytárkány (57 Malé, Vel’ké Trakany, 
SK), egyhm: Eger, be: 1494.e fok: 1495 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Thomas Laurency de Thatran (ASUC), Thomas de Tharkan 
(RBHC, 1495). Ezenfelül lehet még Borsod és Heves megyében. [ASUC II 31, 
MUKr I 522, RBHC 5, LPC 102-121, KP 95, NKP 260, KB 31] 
3018 Thomas Nicolai de Themeszfar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, 
RO), egyhm: Csanád, be: 1494.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Thomas de Themesuar (RBHC). [ASUC II 30, MUKr I 520, RBHC 5, TS 338] 
3019 Valentinus Fabiani de Phenthwar sz: Phentwar, egyhm: Pécs, be: 1494.e univ: 
Bécs 1490 ?. [ASUC II 31, MUKr I 522, TA 271] 
3020 Valentinus Georgii de Rubes sz: Kőhalom (75 Rupea, Reps, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1494.e fok: 1495 PhBacc, megjegyz.: Valentinus de Rupa (1495). [ASUC 
II 29, MUKr I 518, LPC 120-121, KP 94, NKP 260, TS 345] 
1495 
3021 Albertus Michaelis de Sancto Benedicto sz: Szentbenedek, be: 1495.h megjegyz.: 
Hasonló helynevek Bars, Belső-Szolnok, Bihar, Fehér, Kolozs, Kőrös, Solt, 
Somogy, Verőce és Zaránd m-ben és Maros székben. [ASUC II 38, MUKr I 532] 
3022 Ambrosius Andree de Gyengis sz: Gyöngyös (18 H), be: 1495.e megjegyz.: Ezen-
felül lehet még Arad és Somogy megyében. [ASUC II 36, MUKr I 530, KB 12] 
3023 Ambrosius Johannis de Agria sz: Eger, máshol: Mezőkövesd (18 Erlau, H), be: 
1495. fok: 1502 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Ambrosius de Mezekeuesd (RBHC). Vö. Ványai Ambrus (ld. 3315. 
szám alatt). [ASUC II 36, MUKr I 529, RBHC 6, LPC 134, NKP 267, KB 12] 
3024 Ambrosius Mathie de Jvla (Tuba ?) sz: Gyula (7 H), be: 1495.h fok: 1499 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1494 ?, 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Ambrosius de 
Gywla (RBHC). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, Baranya, 
Békés, Bodrog, Doboka és Ugocsa megyében. [ASUC II 38, MUKr I 532, 
RBHC 6, LPC 126, KP 98, NKP 263, TA 276] 
3025 Andreas Petri de Leuczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1495.e 
fok: 1502 PhBacc, megjegyz.: Andreas de Leuschovia (1502). [ASUC II 35, MUKr I 
528, LPC 134, NKP 267] 
3026 Andreas Stephani de Zond sz: Szond (4 Sonta, SRB), be: 1495.e fok: 1506 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
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Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Andreas de Zondh (RBHC), 
Zyntha (1506). [ASUC II 37, MUKr I 531, RBHC 6, LPC 144, NKP 273] 
3027 Bartholomeus Georgii de Polian sz: Bodrogmező (57 Pol’any, SK) be: 1495.e 
fok: 1497 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Bartholomeus de Polyan 
(RBHC). 1899-ig Leleszpolyán. Ezenfelül lehetnek még hasonló helynevek 
Aranyos és Kézdi székben, Polány Somogy, Vas és Veszprém m-ben, Polyána 
Arad, Bereg és Máramaros megyében, Polyana Varasd m-ben, Pavlyán Szepes m-
ben. [ASUC II 37, MUKr I 531, RBHC 6, LPC 123-124, KP 96, NKP 261] 
3028 Bartholomeus Gregorii de Halabor (Dobos) sz: Halábor (8 Halabor, UA), be: 
1495.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Halábori 
Dobos Bertalan. A Döbrentei-kódex (1508) másolója, amely valószínűleg a 
premontrei apácák számára készült. 1512. június 26-án egri egyházmegyei pap és 
császári közjegyző (Bartholomeus presbyter, natus Gregorij Dobos de Halabor, 
Agriensis diocesis, sacra imperiali auctoritate notarius publicus)., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 37, MUKr I 531, 
RBHC 6, BH I 420-421, HE 207-208, KE KEM 37, LS DK 784] 
3029 Blasius Johannis de Horta sz: Horka, be: 1495.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Blasius de Horkha (RBHC). Hasonló helynevek Gömör, Nyitra, 
Szepes, Trencsén és Ung megyében. Ezenfelül lehet még Harka Sopron 
megyében. [ASUC II 36, MUKr I 528, RBHC 6] 
3030 Demetrius Georgii de Tald sz: Told, be: 1495.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Demetrius de Thold (RBHC). Hasonló helynevek Arad, Bihar, 
Győr, Nógrád és Somogy megyében. [ASUC II 36, MUKr I 529, RBHC 6] 
3031 Egidius Stephani de Civitate Silisuanensi sz: Zsolna (48 Žilina, Sillein, SK), 
be: 1495.h megjegyz.: MUKr kérdőjelesen felveti, hogy az erdélyi Szilvásról 
származik. Vö. az 1497-ben fokozatot szerző Egidius de Septemcastris (ld. 3080. 
szám alatt). [ASUC II 38, MUKr I 532, II 447, CsD IV 93-94] 
3032 Emericus de Sered grossum sz: Szered (36 Sereď, SK), be: 1495.e [ASUC II 37, 
MUKr I 530] 
3033 Emericus Michaelis de Thyschowyecz sz: Tiszolc (22 Tisovec, SK), be: 1495. 
[ASUC II 38, MUKr I 532] 
3034 Georgius Vincencii de Zegyedino sz: Szeged (13 H), be: 1495.e [ASUC II 36, 
MUKr I 529, BSR 69] 
3035 Helias Nicolai de Fono sz: Fonó (H), be: 1495.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Elias de Fono (RBHC). Hasonló helynevek Bács és Tolna 
megyében. [ASUC II 37, MUKr I 531, RBHC 6] 
3036 Johannes Alberti de Leuczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1495.h [ASUC II 37, MUKr I 531] 
3037 Johannes Andree de Fotak sz: Futak (4 Futog, Futak, SRB), be: 1495.e 
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egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1498, megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Joannes de Futhakh (RBHC). 
Talán azonos az 1493-ban Bursába beiratkozó Johannes de Futak-kal (ld. 2869. 
szám alatt). [ASUC II 35, MUKr I 528, RBHC 6, 58, TA 284] 
3038 Johannes Augustini de Tythel sz: Titel (4 Titel, SRB), be: 1495.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1498 ?, megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Joannes de Thytel (RBHC). [ASUC II 
37, MUKr I 531, RBHC 6, 59, TA 284] 
3039 Johannes Barnabe de Torda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 1495.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Joannes de Thorda (RBHC). Torda megye 
vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül lehet még Békés és Bihar megyében. 
[ASUC II 36, MUKr I 529, RBHC 6, TS 266] 
3040 Johannes Benedicti de Podolino sz: Podolin (42 Podolínec, Pudlein, SK), be: 
1495.e [ASUC II 37, MUKr I 531] 
3041 Johannes Francisci de Paganika sz: Besenyő (RO), be: 1495.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Fehér, Küküllő és Torda megyében és Beszterce vidéken. 
[ASUC II 37, MUKr I 531] 
3042 Johannes Galli de Vllak sz: Újlak ?, be: 1495.e fok: 1499 PhBacc, 1501 PhMag, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Johannes Galli de Vllat (ASUC), Joannes 
de Wylak (RBHC), Vllak (1499). Hasonló helynevek Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, 
Közép-Szolnok, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Somogy, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, 
Valkó, Vas, Zala és Zemplén megyében. [ASUC II 37, MUKr I 531, RBHC 6, 
LPC 126, 129-130, KP 98, NKP 263, 264] 
3043 Ladislaus Michaelis de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), be: 1495.e fok: 1500 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, 
Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém megyében. [ASUC II 36, 
MUKr I 529, RBHC 6, LPC 129, KP 100, NKP 264, TS 275] 
3044 Laurentius Valentini de Cyszth sz: Csíz (16 Číz, SK), be: 1495.h [ASUC II 38, 
MUKr I 532] 
3045 Marcus Michaelis de Torda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 1495.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Marcus de Thorda (RBHC). Torda megye 
vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül lehet még Békés és Bihar megyében. 
[ASUC II 36, MUKr I 529, RBHC 6, TS 283] 
3046 Martinus de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1495. fok: 1495 
PhBacc. [LPC 120, KP 95, NKP 260] 
3047 Matheus Thome de Cepel sz: Csepel, Csepely, be: 1495.e megjegyz.: Csepel 
sziget. Csepely Baranya, Somogy, Ung és Veszprém megyében. [ASUC II 37, 
MUKr I 531] 
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3048 Mathias Petri de Kogekman de Prona Hungarie (Kogekman) sz: Tótpróna 
(49 Slovenské Pravno, SK), be: 1495.h [ASUC II 38, MUKr I 533] 
3049 Michael Gregorii de Makofalwa sz: Makó (12 H), be: 1495.e egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Esztergomi kanonok (1521-1557)., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Michael de 
Machofalua (RBHC). [ASUC II 36, MUKr I 530, RBHC 6, KK SER 214] 
3050 Michael Helye de Temeszwar (Teherekh) sz: Temesvár (44 Timişoara, 
Temeschwar, RO), be: 1495.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Michael de Themesuar (RBHC), Michael Teherekh de Temeswar (1495). [ASUC 
II 36, MUKr I 529, RBHC 6, 59, TS 299] 
3051 Michael Thome de Kyeszth sz: Szászkézd (79 Saschiz, Keisd, RO), be: 1495.h 
fok: 1500 PhBacc, megjegyz.: Michael de Kyeesth (1500). [ASUC II 38, MUKr I 
532, LPC 127, KP 99, NKP 263] 
3052 Paulus de Sered grossum sz: Szered (36 Sereď, SK), be: 1495.e [ASUC II 37, 
MUKr I 530] 
3053 Petrus Gregorii de Selmen sz: Kis-, Nagyszelmenc (51 Palagykomoroc, Vel’ké 
Slemence, SK), be: 1495.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Petrus Gregory de 
Selimen(ASUC),Petrus de Zelmench(RBHC)[ASUCII35,MUKrI528, RBHC6,58] 
3054 Petrus Pauli de Tur sz: Túr, be: 1495.h fok: 1496 PhBacc, 1499 PhMag, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Petrus de Thwr (RBHC). Hasonló 
helynevek Hont, Külső-Szolnok és Torda megyében. [ASUC II 38, MUKr I 532, 
RBHC 6, LPC 123, 125, KP 96, 98, NKP 261, 262] 
3055 Petrus Simonis de Forro sz: Forró (1 H), be: 1495.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Ezenfelül lehet még Bihar, Fehér, Gömör és Valkó megyében. 
[ASUC II 37, MUKr I 531, RBHC 5] 
3056 Simon Casparis de Ruffomonte (Scheman) sz: Veresmart (81 Roşia, Rothberg, 
RO), be: 1495.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 
1498, megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Simon Baskay 
(RBHC). [ASUC II 35, MUKr I 528, RBHC 4, TA 286, TS 328] 
3057 Stephanus Martini de Villa Latina sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1495.e [ASUC II 36, MUKr I 529] 
3058 Urbanus Luce Parvi de Segyedino (Parvi) sz: Szeged (13 H), be: 1495.e fok: 
1497 PhBacc, 1500 PhMag, egyet.pálya: Erasmus Ciołek műveit és Arisztotelész 
Ethica-ját kommentálta (1500), de utóbbit betegsége miatt nem fejezte be. Szere-
pel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1495, tov. pálya: Talán rokona 
Szegedi Kis Istvánnak, aki 1537-ben tanult Krakkóban., megjegyz.: Vrbanus de Ze-
ghedino (RBHC), Urbanus de Zegyedino (1497, 1500). Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. [ASUC II 37, MUKr I 531, RBHC 6, 59, LPC 123-124, 
127, KP 96, 99, NKP 261, 263, LDFAC 47-49, TA 278, SzL MDL 63, BSR 69, 
SS MP 9, SS PW 292] 
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3059 Valentinus Benedicti de Bodolo sz: Bodoló (1 Budulov, SK), egyhtiszt: 
sacerdos, be: 1495.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Hasonló helynevek 
Ezenfelül lehet még Bodol(y)a Baranya és Fehér megyében. [ASUC II 38, MUKr 
I 532, RBHC 6] 
1496 
3060 Andreas Ladislai de Aba (!) sz: Székesfehérvár (15 Stuhlweißenburg, H), be: 
1496.e fok: 1500 PhBacc, 1502 PhMag, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Andreas de Alba (RBHC, 1500), Alba regali (1502). 
[ASUC II 39, MUKr I 534, RBHC 7, LPC 128, 132, KP 99, NKP 263, 266] 
3061 Damianus Stephani de Sedyn sz: Zsédeny (53 H), be: 1496.e fok: 1498 PhBacc, 
1502 PhMag, megjegyz.: Damianus de Strigonio (1498), Stelen (1502). [ASUC II 
39, MUKr I 534, LPC 125, KP 97, NKP 262, 266] 
3062 Emericus Ladislai de Harczok sz: Hacok, Hacak, Hercek, Hátszeg, Harcó, be: 
1496.e megjegyz.: Hacok Külső-Szolnok megyében, Hacak a Jászkun kerületben, 
Hercek Krassó megyében, Hátszeg Hunyad megyében, Harcó Maros székben, a 
MUKr ezzel azonosítja. [ASUC II 39, MUKr I 534, II 173] 
3063 Franciscus Clementis de Ybafalwa sz: Ibafa (5 H), be: 1496.e fok: 1498 
PhBacc, 1502 PhMag, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Franciscus 
Clementis de Ybalfalwa (ASUC), Franciscus de Ibafaluua (RBHC), Hybafalwa 
(1498), Ibafalwa, Quinqueecclesia (1502). [ASUC II 39, MUKr I 534, RBHC 8, 
LPC 125, 132, KP 97, NKP 262, 266, AR Nr1928, DA 62] 
3064 Franciscus Stephani de Bodogazonphalwa sz: Boldogasszonyfalva, be: 1496.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1505, tov. pálya: 
Boldogasszonyfalvi Ferenc esztergomi, szepesi kanonok, hantai prépost (1500 u. 
– 1527). Karlinszky szerint hántai prépost (1504-1520) és veszprémi kanonok 
(1510). Testvére, János szintén Krakkóban tanult (ld. 3206. szám alatt)., megjegyz.: 
Hántai prépostságának adatait vö. Mekcsei Ferenc (ld. 3181. szám alatt). A 
szakirodalom a két személyt azonosítja. Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Pranciscus de Boldoghazzonfalua (RBHC). Hasonló helynevek 
Baranya, Bács, Bihar, Hunyad, Kőrös, Küküllő, Kraszna, Pozsony, Sopron, 
Torontál, Valkó, Vas, Veszprém és Zala megyében és Udvarhely székben. 
[ASUC II 39, MUKr I 534, RBHC 7, TA 299, KK SER 206, TM 105, 168, KB 
CsB 74] 
3065 Gallus Petri de Wathkyer sz: Érsekvadkert (32 H), be: 1496.e [ASUC II 39, 
MUKr I 534] 
3066 Georgius Ladislai de Turony sz: Túrony (5 H), be: 1496.e [ASUC II 39, MUKr 
I 534] 
3067 Georgius Sigismundi de Haragla (Haranglábi) sz: Harangláb (64 Hărănglab 
(Horonglab), RO), be: 1496.7.18. (1496.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hunga-
rorumban., tov. pálya: 1482-1538 között említik a források. Felesége Erdélyi 
Tamás leánya, Klára, gyermekük Mihály. Testvérei Elek, Antal és Miklós, vala-
mint Krisztina és Katalin. Elek galgóci és temetvényi várnagy (1513)., megjegyz.: 
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Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Georgius de Haranglab 
(RBHC). [ASUC II 39, MUKr I 534, RBHC 6, 60, DF 279°891, KKJ I Nr2471, 
II Nr2923,2984,2986,2991,4300,4320, 4671, 5244, EG Haranglábi (Küküllő m.)] 
3068 Johannes Johannis de Serdehel sz: Szerdahely, be: 1496.e megjegyz.: Szerdahely 
szék, illetve hasonló helynevek, Bács, Baranya, Kőrös, Kraszna, Nyitra, Pozsega, 
Pozsony, Somogy, Tolna, Vas, Zala és Zemplén megyében és Szerdahely 
székben. [ASUC II 39, MUKr I 534] 
3069 Martinus de Zelee sz: Szőlős, be: 1496. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Martinus de Zhelye (1515. október 20.) Hasonló helynevek Abaúj, Arad, Bács, 
Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Csanád, Heves, Hont, Keve, Komárom, Krassó, 
Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest, Somogy, Torontál, Ugocsa, Valkó, Vas, 
Veszprém, Zala, Zaránd és Zemplén m-ben és Segesvár székben. [RBHC 6, 60] 
3070 Martinus Demetrii de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1496.e fok: 1499 
PhBacc. [ASUC II 39, MUKr I 534, LPC 126, KP 98, NKP 263] 
3071 Mathias Emerici de Castro Sancti Georgii sz: Szentgyörgyvár (55 H), be: 
1496.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: 
Veszprémi kanonok, dékán (1502-1527)., megjegyz.: Mathias de Zenthgyergwara 
(RBHC). [ASUC II 39, MUKr I 534, RBHC 7, VKSz 374] 
3072 Michael Gregorii de Gyegyecz sz: Gyöngyös (18 H), be: 1496.e megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Arad és Somogy megyében. [ASUC II 39, MUKr I 535] 
3073 Nicolaus Pazoth de Caschouia (Pazoth) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1496. tov. pálya: Egy 1531-es levélben Zsigmond lengyel király segítője, 
feltehetőleg Lengyelországban maradt. [AR Nr1776, DA 61, ICK 294, Nr169] 
3074 Paulus Andree de Day sz: Daja (15 H), be: 1496.e [ASUC II 39, MUKr I 534] 
3075 Valentinus Johannis de Ceglar sz: Cegléd (34 Zieglet, H), be: 1496.5.23. 
(1496.e) fok: 1496 PhBacc, 1502 PhMag, egyet.pálya: 1497-ben csillagászati 
jövendölést adott ki. Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Valentinus de Czegled (RBHC), Cogleth (1496), Czyegleth (1502). Waldapfel 
József szerint azonos Hadnagy Bálinttal, ám az azonosítás nem valószínű. [ASUC 
II 39, MUKr I 533, RBHC 6, 60, LPC 123, 132, KP 96, NKP 261, 266, 116, WJ 
31, MaMüL III 445-447] 
1497 
3076 Alexius Andree de Hegye sz: Hetye (H), be: 1497.6.15. megjegyz.: Hasonló 
helynevek Sopron, Vas és Zala megyében. [ASUC II 41, MUKr I 537] 
3077 Andreas Alberti de Thorna sz: Torna (46 SK), be: 1497.8.30. fok: 1499 PhBacc, 
megjegyz.: Torna megye vagy mezőváros Torna megyében. Ezenfelül lehet még 
Pozsega és Veszprém megyében. [ASUC II 41, MUKr I 537, LPC 126, KP 98, 
NKP 263] 
3078 Andreas Clementis de Deo (Balachi) sz: Déva (62 Deva, Diemrich, RO), be: 
1497.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában, tov.pálya: Bozóki 
prépost., megjegyz.: Andreas de Deua (RBHC), Andreas Clementis Balachi ex De-
ua transsilvanie (1492). [ASUCII42, MUKr I 539, RBHC 6, 60, GAA 16, TS 204] 
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3079 Caspar Georgii de Lipcz Almanicali sz: Németlipcse (29 Partizánska L’upča, 
Deutschliptsch, SK), be: 1497.h megjegyz.: Casper. [ASUC II 42, MUKr I 538] 
3080 Egidius de Septemcastris sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, RO), be: 
1497. fok: 1497 PhBacc, egyet.pálya: A fokozatszerzés előtt meghalt. Vö. Aegidius 
de Erdodio, Gilbertus de Tornaco: Rudimentum doctrinae c. művének scriptora., 
megjegyz.: Vö. Egidius Stephani de Civitate Silisuanensi (1495, ld. 3031. szám 
alatt), akit a MUKr kérdőjelesen vele azonosít. [MUKr II 447, LPC 123-124, KP 
96, NKP 261, BH II 34, TS 226]  
3081 Emericus Georgii de Sala sz: Zala (55 H), be: 1497.h megjegyz.: Zala megye. 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Abaúj, Baranya, Somogy és Zala 
megyében. [ASUC II 42, MUKr I 538] 
3082 Franciscus Petri Burnimissa comes de Vngaria (Burnimissa, Bornemissza) 
sz: Magyarország (120, Ungarn), be: 1497.h tov. pálya: Vö. néhai 
Kajászószentpéteri Bornemissza Péter gyermeke, Ferenc, akit 1496-ben 
említenek édesanyjával, Kajászószószentpéteri Katalinnal, illetve testvéreivel, 
Jánossal és Margittal együtt. Bornemissza Péter Kajászószentpéteri Bornemissza 
Imre fia, Gersei Pető Miklós és János familiárisa (1468), testvére, Pál királyi 
ember (1474)., megjegyz.: Esetleg Bornemissza János alkincstartó (1485-1490), 
kincstartó (1500-1504), budai várnagy és udvarbíró, pozsonyi ispán (1514-1527) 
rokona is lehet. [ASUC II 42, MUKr I 538, AMBK 66, DL 16°618, 17°570, 
93°526, 106°906, MVA 128, 130, 132] 
3083 Gregorius Dauidis de Torna sz: Torna (46 SK), be: 1497.e fok: 1505 PhMag, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Gregorius de Thorna (RBHC). Torna 
megye vagy mezőváros Torna megyében. Ezenfelül lehet még Pozsega és 
Veszprém megyében. [ASUC II 41, MUKr I 537, RBHC 7, LPC 140, NKP 270] 
3084 Gregorius Johannis de Canyza sz: Kanizsa, be: 1497.10.4. (1497.e) fok: 1498 
PhBacc, megjegyz.: Gregorius de Kathyns (1498). Hasonló helynevek Csanád és 
Zala megyében, és a Szörénységben. [ASUC II 41, MUKr I 537, LPC 124-125, 
KP 97, NKP 262] 
3085 Mathias de Bachya sz: Bács (4), be: 1497. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Bács megye vagy hasonló helynevek Bács, Kolozs, Krassó, 
Szabolcs, Valkó és Zala megyében. [RBHC 7] 
3086 Michael Simonis de Isopo sz: Szászivánfalva (76 Ighişu Nou, Sächsisch-
Eibesdor, RO), be: 1497.h megjegyz.: Ezenfelül lehet még Izsap Komárom 
megyében, (MUKr is ezzel azonosítja), Izsép Gömör, Sáros és Zemplén 
megyében. [ASUC II 42, MUKr I 539, II 187] 
3087 Osvaldus Gregorii de Dehes sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1497.e 
egyet.pálya: studens (1498). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: 
Oswaldus litteratus dési lakos eladott egy házhelyet Mátyus Andrásnak (1506. 
február 23.)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Osswaldus, Osualdus de Dees (RBHC). [ASUC II 41, MUKr I 537, RBHC 6, 
AR Nr1830-1831, DA 62, TS 309] 
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3088 Petrus Martini de Zylasz sz: Szilas, be: 1497.e fok: 1498 PhBacc, univ: Bécs 1505 
?, tov. pálya: Pápai és császári közjegyző (1509), pozsonyi őrkanonok (1510-1521). 
Elhunyt 1521-ben., megjegyz.: Petrus de Zylas (1498). Hasonló helynevek Arad, 
Fejér, Komárom, Temes, Torna, Veszprém és Zaránd megyében. [ASUC II 41, 
MUKr I 537, LPC 125, KP 97, NKP 262, TA 301, KJ 173, 474] 
3089 Sebastianus Bartholomei de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Gross-
wardein, RO), be: 1497.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában, 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Valószínűleg Nagy-
várad. Hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, 
Nyitra, Somogy és Szerém m-ben. [ASUC II 42, MUKr I 538, RBHC 7, TS 324] 
3090 Severinus Martini de Milembuch sz: Szászsebes, Malompatak (Sebeş, Mlynica, 
Mühlbach, Mühlenbach), be: 1497.h megjegyz.: Szászsebes mezőváros Sebes 
székben, Malompatak mezőváros Szepes megyében. Tonk szerint az előbbi. 
[ASUC II 42, MUKr I 539, TS 325] 
3091 Stephanus Petri de Tyschawaschan sz: Tiszavarsány (28 H), be: 1497.e [ASUC 
II 41, MUKr I 537] 
1498 
3092 Adamus Petri de Branczk sz: Barancs, Barancska (Zemplínsky Branč, 
Brănişca), be: 1498.h megjegyz.: Barancs Zemplén megyében, Barancska Hunyad 
megyében. MUKr szerint az előbbi. [ASUC II 48, MUKr I 547, II 47] 
3093 Alexius Cristanni de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
be: 1498.h [ASUC II 47, MUKr I 546] 
3094 Andreas Benedicti de Bela sz: Szepesbéla (42 Spišská Belá, Zipser Bela, SK), 
be: 1498.h fok: 1500 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Andreas de Alba (RBHC, 1500). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még 
Bács, Esztergom, Kőrös, Nyitra, Szepes, Turóc, Varasd és Zemplén megyében. 
[ASUC II 48, MUKr I 548, RBHC 7, LPC 128, KP 99, NKP 263] 
3095 Andreas Leonardi de Semnicia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), be: 1498.h [ASUC II 48, MUKr I 548] 
3096 Andreas Petri de Vnguar sz: Ungvár (51 Uzshorod, Ungwar, UA), egyhm: Eger, 
be: 1498.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Aridreas de Vngwar (RBHC). 
[ASUC II 44, MUKr I 541, RBHC 7] 
3097 Antonius Johannis de Cibinio sz: Szeben, be:1498.h megjegyz.: Anthonius. Nagy-
szeben Szeben sz-ben, Kisszeben Sáros m-ben.[ASUC II 48,MUKr I547,TS 209] 
3098 Balthasar Alexii de Gerede sz: Gerde (5 H), egyhm: Pécs, be: 1498.e megjegyz.: 
Baltasar. [ASUC II 44, MUKr I 542] 
3099 Balthasar de Cremnijcz sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), be: 
1498. fok: 1498 PhBacc. [LPC 125, KP 97, NKP 262] 
3100 Bartholomeus Petri Bak de Caschouia (Bak) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1498.e fok: 1499 PhBacc. [ASUC II 43, MUKr I 540, 
LPC 126-127, KP 98, NKP 263, ICK Nr170] 
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3101 Benedictus Pauli de Beszch sz: Barsbese (6 Beša, SK), egyhm: Esztergom, be: 
1498.e [ASUC II 44, MUKr I 541] 
3102 Blasius Pauli de Dobrona sz: Dobronya (58 Dobrá Niva, Döbring, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1498.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. 
pálya: Esetleg az 1499-ben beiratkozott Nicolaus Pauli de Dobrona testvére (ld. 
3222. szám alatt)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
[ASUC II 48, MUKr I 547, RBHC 7] 
3103 Caspar Blasii de Transiluania de Sancto Michaele sz: Csík-, 
Székelyszentmihály, Csernátfalu (Mihăileni, Cernatu, RO), be: 1498.h megjegyz.: 
Csíkszentmihály Csík székben, Székelyszentmihály Udvarhely székben, 
Csernátfalu Fehér megyében. [ASUC II 47, MUKr I 546, TS 231] 
3104 Caspar Martini de Lewczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1498.e 
[ASUC II 45, MUKr I 543] 
3105 Caspar Melchiaris de Lewczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1498.e [ASUC II 44, MUKr I 542] 
3106 Caspar Stanislai de Bartwel sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1498.e 
[ASUC II 45, MUKr I 542, SS BD 13, SS KB 211] 
3107 Clemens Georgii de Batamunczend sz: Mindszent (5 H), egyhm: Pécs, be: 
1498.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Clemens de Bathamynthsenth (RBHC), 
Wataminczent (1504), Bathamynchent (1505. április 26.). [ASUC II 44, MUKr I 
541, RBHC 7, 62] 
3108 Eberhardus Johannis de Bel sz: Bél, Béla be: 1498.h megjegyz.: MUKr szerint 
Szepesbéla. Bél Bihar, Hont és Pozsony megyében, Béla Bács, Esztergom, 
Kőrös, Nyitra, Szepes, Turóc, Varasd és Zemplén megyében. [ASUC II 48, 
MUKr I 547, II 25] 
3109 Georgius Georgii Thurzo (Thurzó) sz: Betlenfalva (42 Betlanovce, Betlensdorf, 
SK), be: 1498.h tov. pálya: Testvéreivel, Szaniszlóval és Jánossal iratkozott be (ld. 
3121. és 3154. szám alatt) mint Thurzó János, a rektor unokaöccse. 1519-ben 
János nevű édestestvérével említik. Apja vagy Thurzó Teofil unokája vagy 
Thurzó Márton fia. Dédapja vagy nagyapja testvérének gyermekei, János, György 
és Szaniszló (ld. 2031., 2141. és 2471. szám alatt), illetve ezek unokatestvére, 
Gáspár szepesi kanonok (ld. 2573. szám alatt) szintén Krakkóban tanult., 
megjegyz.: Ivregyius Thurzo (1496). [ASUC II 47, MUKr I 545, AR Nr1768, 1901, 
1904, 2162, DL 72°180, EG Thurzó (betlenfalvi), FNA T 3] 
3110 Georgius Jacobi de Bartwel sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1498.e 
fok: 1500 PhBacc, egyet.pálya: Franciscus Niger: Modus epistolandi c. művének 
lapszélein és végén készített jegyzeteiből fennmaradt a krakkói diákok tananyaga 
és György felvett óráinak jegyzéke., megjegyz.: Georgius Jacobi de Bartpha. [ASUC 
II 45, MUKr I 542, LPC 127, KP 99, NKP 263, BH I 297, SS BD 6, 13, KV 
253-260, SS KB 211] 
3111 Georgius Petri de Gara sz: Gara (52 Gorjani, HR), egyhm: Pécs, be: 1498.e fok: 
1499 PhBacc, 1502 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora (1501, 1502). 
1502-ben extraneusként Arisztotelész Analytica posterioráját kommentálta. 
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Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Itália 1510 előtt ?, tov. pálya: Vö. 
Garai György, aki ismeretlen egyetemen lett decretorum doctor. Pécsi (1488) és 
esztergomi kanonok (1510-1520). Zsinati bíró (1510)., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Georgius de Garra (RBHC), Gar (1502). 
Kétszer szerepel az anyakönyvben. Vö. az 1493-ban beiratkozó Georgius Blasii 
de Gara (ld. 2855. szám alatt). [ASUC II 44, 46, MUKr I 541, 544, RBHC 7, 61, 
LPC 126-127, 132, KP 98, NKP 263, 266, AR Nr1894, LDFAC 56, VE 415, DA 
62, 63, FT 372, KK SER 90, 128, 211, SS MP 9, SS PW 292] 
3112 Georgius Valentini de Camancz sz: Kamanc, máshol: Racsa (43 Sremska 
Kamenica, Sremska Rača, Kemenitz, SRB), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1498.e fok: 
1500 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott, Georgius de Racha alias de 
Kamonch (RBHC), Georgius de Camyencz (1500). [ASUC II 44, MUKr I 541, 
RBHC 7, LPC 127, KP 99, NKP 263] 
3113 Gregorius Mathei de Caseo Foro sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1498.e [ASUC II 45, MUKr I 542] 
3114 Gregorius Mathie de Jula sz: Gyula (7 H), be: 1498.h egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Gregorius de G.vwla (RBHC). Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Arad, Baranya, Békés, Bodrog, Doboka és Ugocsa megyében. 
[ASUC II 47, MUKr I 545, RBHC 7] 
3115 Helias Ualentini de Hagmas sz: Almás (52 Aljmaš, HR), egyhm: Pécs, be: 
1498.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Elias de Haghmas (RBHC). Esetleg 
azonos az 1500-ban fokozatot szerző Helias de Bachia-val (ld. 3269. szám alatt). 
A középkorban Hagymás. Ezenfelül lehet még Baranya megyében. [ASUC II 48, 
MUKr I 547, RBHC 7] 
3116 Jacobus Simonis de Corona sz: Brassó, máshol: Prázsmár (85 Braşov, Prejmer, 
Kronstadt, Tartlau, RO), egyhm: Esztergom, be: 1498.e fok: 1500 PhBacc, 
egyet.pálya: scholaris, studens (1502), megjegyz.: Jacobus de Tartalano alias de 
Corona (1502). [ASUC II 43, MUKr I 540, LPC 127, KP 99, NKP 263, AR 
Nr1901, 1908, TS 245] 
3117 Jeronimus Petri de Rivulo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), be: 1498.h fok: 1505, 1506 PhBacc, egyet.pálya: studens (1505), 
megjegyz.: Hieronimus de Rivulo Dominarum (1505), Iheronimus de Transsiluania 
(1506). Tonk szerint 1506-ban magister. [ASUC II 47, MUKr I 546, LPC 142, 
143, NKP 271, 272, AR Nr2048, 2051, DA 64, TS 247] 
3118 Johannes Damiani de Pukanow sz: Bakabánya (19 Pukanec, Pukantz, SK), be: 
1498.e megjegyz.: MUKr szerint magyar, de létezik Pukanow Lengyelországban is. 
[ASUC II 45, MUKr I 543, II 393] 
3119 Johannes Dominici de Caschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1498.e megjegyz.: Johannis. [ASUC II 45, MUKr I 542, ICK Nr171] 
3120 Johannes Georgii de Lewczowia (Henckel ?) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1498.e fok: 1499 PhBacc, 1500 PhMag, egyet.pálya: 
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1503. nyári félévében Parvulum philosophiae-t kommentálta. Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., tov. pálya: Kristóf Ilona és Csepregi Zoltán szerint 
lehetséges, hogy Henckel Jánossal (ld. 3717. szám alatt) azonosítható., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Johannes de Lewchouia 
(RBHC). Vö. az 1501-ben beiratkozó Johannes Georgii de Leuczschowya (ld. 
3341. szám alatt). [ASUC II 44, MUKr I 541, RBHC 8, 64, LPC 126-127, KP 98-
99, NKP 263, KI EKV 69, 211-214, CsZ R 61, 65, 69-75, 85, 91-92, 97-100] 
3121 Johannes Georgii Thurzo (Thurzo, Thurzó) sz: Betlenfalva (42 Betlanovce, 
Betlensdorf, SK), be: 1498.h tov. pálya: Testvéreivel, Györggyel és Szaniszlóval 
iratkozott be (ld. 3109. és 3154. szám alatt) mint Thurzó János, a rektor 
unokaöccse. 1519-ben György nevű édestestvérével említik. Vö. Thurzó János, 
az 1550-ben elhunyt nyitrai megyéspüspök. Apja vagy Thurzó Teofil unokája 
vagy Thurzó Márton fia. Dédapja vagy nagyapja testvérének gyermekei, János, 
György és Szaniszló (ld. 2031., 2141. és 2471. szám alatt), illetve ezek 
unokatestvére, Gáspár szepesi kanonok (ld. 2573. szám alatt) szintén Krakkóban 
tanult. [ASUC II 47, MUKr I 545, DL 24°372, 72°180, KJ 369, EG Thurzó 
(betlenfalvi), FNA T 3] 
3122 Johannes Johannis de Banya sz: Bánya, be: 1498.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Arad, Bihar, Kis-Hont, Kolozs, Komárom, Nógrád, Szatmár, Szerém, Temes, 
Torda, Vas, Zala, Zaránd és Zemplén megyében. [ASUC II 47, MUKr I 545] 
3123 Johannes Johannis de Monte Mellis sz: Szászhermány (85 Hărman, 
Honigberg, RO), be: 1498.h fok: 1503 PhBacc. [ASUC II 48, MUKr I 548, LPC 
136-137, NKP 268, TS 266] 
3124 Johannes Johannis de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1498.e fok: 1499 PhBacc. [ASUC II 44, 
MUKr I 541, LPC 126-127, KP 98, NKP 263] 
3125 Johannes Luce de Zolna sz: Zsolna (48 Žilina, Sillein, SK), be: 1498.h [ASUC II 
48, MUKr I 548] 
3126 Johannes Pauli de Senycz sz: Szenice (33 Senica, SK), egyhm: Esztergom, be: 
1498.e [ASUC II 45, MUKr I 543] 
3127 Laurentius Martini Cuczmer de Bistricia (Cuczmer, Kretschmer) sz: 
Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), be: 1498.h fok: 1500 PhBacc, egyet.pálya: 
studens (1500), univ: Bologna 1509/1512 ?, tov. pálya: Kretschmer Lőrinc 
humanista. 1480 körül született, szász polgárcsaládba. Tanulmányai előtt a 
miselyi Szent Miklós-társaskáptalan, az egervári Szent István-társaskáptalan 
prépostja és abaújvári főesperes (1502-1503). Bolognai tanulmányai alatt 
Giovanni Battista Pio neki ajánlotta Elegidia c. verseskötetét. Hazatérése után, 
1512/1513 fordulóján fehérvári prépost (1513-1543). 1519-ben X. Leó pápa a 
ferencesek mariánus rendtartományának védelmezőjévé tette, majd a pápa II. 
Lajos király közbenjárására a fehérvári káptalan összes korábbi kiváltságát 
megerősítette Mohács után Ferdinánd pátján állt, 1527-es koronázásán is, 1528-
ban Ferdinánd lengyelországi követe. A Szapolyai-párt nyomására távoznia 
kellett székhelyéről, és Pozsonyba költözött, ahol bekapcsolódott a kormányzati 
munkába. 1531-től királyi tanácsos, 1537-ben Ferdinánd király gyermekeinek 
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nevelője Innsbruckban. Valószínűleg 1540 után kapta meg a pornói apátság 
birtokait. 1543 októberétől szepesi prépost, de nem tud személyesen ellátogatni 
Szepeshelyre betegsége miatt. 1544 közepén hunyt el, valószínűleg Pornóapáti-
ban. Fennmaradt műve: Commendatio Laurentii Bistritii ad Georgium episco-
pum Quinquecclesiensem de elegidio Valentini Cybelei (Bologna, 1509?). Apja 
valószínűleg Kuczimer Márton besztercei tanácstag (1492-1510). Nagybátyja 
Szatmári György esztergomi érsek., megjegyz.: Laurencius. [ASUC II 47, MUKr I 
546, LPC 129, KP 100, NKP 264, AR Nr1864, VE 72, 73, 74, BH III 276, DA 
62, TS 279, KJ 40, 356, FI KL 63-71, MaMüL VI 316, CTNE 56, MVA 61] 
3128 Laurentius Nicolai de Vnkacz sz: Munkács (8 Munkacsevo, UA), be: 1498.h 
[ASUC II 48, MUKr I 548] 
3129 Leonardus de Cremnicia alias Oreis montibus sz: Körmöcbánya (6 
Kremnica, Kremnitz, SK), be: 1498. fok: 1498 PhBacc. [AR Nr1846, DA 62] 
3130 Leonardus Johannis de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1498.e [ASUC II 45, MUKr I 542] 
3131 Leonardus Nicolai de Nyemie sz: Lukanénye (19 Nenince, SK), be: 1498.h 
[ASUC II 48, MUKr I 547] 
3132 Leonardus Stephani de Rad Mihal (Krasnyákffy, Balkch ?) sz: Nagymihály (57 
Michalovce, Großmichel, SK), be: 1498.h fok: 1510 előtt PhBacc ?, egyet.pálya: 
Fivére baccalaureusnak nevezi (1510)., univ: Bécs 1504 ?, tov. pálya: Nagymihályi 
Krasnyákffy Lénárt nádori notarius és pápai közjegyző (1510), nádori speciális 
kiküldött (1511), ügyvéd (1510, 1516), a jászói konvent jegyzője (1515, 1524). 
Testvére Miklós. [ASUC II 47, MUKr I 547, TA 298, DL 39°412, 67°502, 
84°163, DF 269°429, BGYM 404-405, 410] 
3133 Lucas Croatus sz: Horvátország (150 Hrvatska, Kroatien, HR), be: 1498. 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. [RBHC 7] 
3134 Lucas Seruacii de Cibinio sz: Szeben, be: 1498.h megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben Sáros megyében. [ASUC II 48, MUKr I 547, TS 282] 
3135 Marcus Martini de Vathen sz: Vátyon (9 H), be: 1498.h [ASUC II 48, MUKr I 
548] 
3136 Martinus Jacobi de Suburbio sz: Váralja (Szepesváralja, Esztergom-Váralja) 
egyhm: Esztergom, be: 1498.e megjegyz.: Szepesváralja Szepes megyében, 
Esztergom-Váralja Esztergom megyében. [ASUC II 45, MUKr I 542] 
3137 Martinus Stephani de Vranouia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, 
Frö(h)nel, Vronau an der Töpl, SK), egyhm: Eger, be: 1498.e [ASUC II 45, MUKr 
I 542] 
3138 Martinus Thome de Batia sz: Bács (4), be: 1498.e fok: 1499 PhBacc, egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Martinus de Bachya 
(RBHC), Bacia (1499). Kétszer szerepel az anyakönyvben. Bács megye vagy 
hasonló helynevek Bács, Kolozs, Krassó, Szabolcs, Valkó és Zala megyében. 
[ASUC II 44, 46, MUKr I 541, 544, RBHC 7, 61, LPC 126-127, KP 98, NKP 
263] 
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3139 Matheus Stephani de Thur sz: Mezőtúr (28 H), egyhm: Vác, be: 1498.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Matheus de Thwr (RBHC). [ASUC II 44, MUKr I 541, 
RBHC 8] 
3140 Mathias Blasii de Gara sz: Gara (52 Gorjani, HR), egyhm: Pécs, be: 1498. fok: 
1502 PhMag, megjegyz.: Mathias Hasy de Gara. [ASUC II 48, MUKr I 547] 
3141 Mathias Johanni de Harena sz: Harina (60 Herina, Münzdorf, RO), be: 1498.h 
[ASUC II 47, MUKr I 547, TS 292] 
3142 Mathias Kyszondi sz: Kiszond (4 Sonta, SRB), egyhtiszt: presbiter, be: 1498. 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. [RBHC 7] 
3143 Mathias Thome de Secz sz: Gálszécs (57 Sečovce, SK), egyhm: Eger, be: 1498.h 
[ASUC II 46, MUKr I 545] 
3144 Michael Dominici de Erdudi sz: Erdőd (41 Ardud, RO), egyhm: Erdély, be: 
1498.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: 
Esztergomi kanonok (1507-1520), megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Michael de Erdod (RBHC). [ASUC II 44, MUKr I 541, RBHC 7, 
TS 299, KK SER 210] 
3145 Michael Georgii de Cibinio sz: Szeben, be: 1498.h megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC II 47, MUKr I 547, 
TS 299] 
3146 Michael Johannis de Novo Zolio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1498.e [ASUC II 44, MUKr I 541] 
3147 Michael Valentini de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
be: 1498.h [ASUC II 47, MUKr I 546] 
3148 Nicolaus Thome de Vnkach sz: Munkács (8 Munkacsevo, UA), be: 1498.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Nicolaus de Mwnkach (RBHC). [ASUC II 
48, MUKr I 548, RBHC 7] 
3149 Paulus Bartholomei de Juryancz sz: Gjurjanci (87 Radikovci, HR), egyhtiszt: 
presbiter, egyhm: Pécs, be: 1498.e fok: 1500 PhBacc, 1503 PhMag, egyet.pálya: Szere-
pel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Talán Gregoriáncz Pál pécsi 
(1548), zágrábi (1549-1554) és győri (1554-1565) püspök, kalocsai érsek (1565) 
rokona., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Paulus de 
Gywrgyancz (RBHC), Gerczancz (1500). [ASUC II 45, MUKr I 543, RBHC 7, 
LPC 127, 136, KP 99, NKP 263, ÚMIL II 701] 
3150 Paulus Jacobi de Maiori de Kapwsz sz: Nagykapus (76 Copşa Mare, Gross 
Copisch, RO), be: 1498.h [ASUC II 48, MUKr I 548, TS 312] 
3151 Paulus Mathie de Zarnoh sz: Zsarnó (46 Žarnov, SK), be: 1498.h megjegyz.: 
MUKr szerint valószínű, hogy magyar, de létezett egy Żarnów nevű lengyel 
település is. [ASUC II 47, MUKr I 547, II 585] 
3152 Peregrinus Laurencii de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1498.e [ASUC II 43, MUKr I 540, TS 313] 
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3153 Petrus de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 1498. meg-
jegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, 
Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém megyében. [AR Nr 1830-
1831, DA 62] 
3154 Stanislaus Georgii Thurzo (Thurzo, Thurzó) sz: Betlenfalva (42 Betlanovce, 
Betlensdorf, SK), be: 1498.h fok: 1503 PhBacc, tov. pálya: Testvéreivel, Jánossal és 
Györggyel iratkozott be (3109. és 3121. szám) mint Thurzó János, a rektor uno-
kaöccse. Bartolus de Saxoferrato: Super II. parte Infortiati c. művének tulajdo-
nosa. Apja vagy Thurzó Teofil unokája vagy Thurzó Márton fia. Dédapja vagy 
nagyapja testvérének gyermekei, János, György és Szaniszló (2031., 2141. és 
2471. szám), illetve ezek unokatestvére, Gáspár szepesi kanonok (2573. szám) 
szintén Krakkóban tanult., megjegyz.: Stanislaus Turso de Cracovia (1503), 
Stanislaus Iurgy Thurzo (1504). A fokozatszerzési jegyzék megjegyzi, hogy nem ő 
az, aki később olmützi püspök lett. [ASUC II 47, MUKr I 545, LPC 136, NKP 
263, AR Nr1965, BH I 434, EG Thurzó (betlenfalvi), FNA T 3] 
3155 Stephanus Pauli de Spleth sz: Spalato (94 Split, HR), egyhm: Zágráb, be: 1498.h 
[ASUC II 48, MUKr I 549] 
3156 Stephanus Thome de Wacz sz: Vác (32 Waitzen, H), egyhm: Vác, be: 1498.e fok: 
1502 PhBacc, megjegyz.: Stephanus de Wacz (1502), Vacia (1502). [ASUC II 44, 
MUKr I 541, LPC 133, NKP 266, AR Nr1911, DA 63] 
3157 Thomas Johannis de Veteri Zolio sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), be: 
1498.h [ASUC II 46, MUKr I 545] 
3158 Thomas Valentini de Lewczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1498.e [ASUC II 45, MUKr I 542] 
3159 Urbanus Anthonii de Hunesdorff sz: Hunfalva (42 Huncovce, Hunsdorf, SK), 
be: 1498.e megjegyz.: Vrbanus. [ASUC II 44, MUKr I 541] 
3160 Valentinus Cristofori de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1498.e [ASUC II 45, MUKr I 542] 
3161 Valentinus Martini de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), be: 1498.e fok: 1506 PhBacc. [ASUCII 46, MUKr I 544, LPC 144, NKP 273] 
1499 
3162 Andreas de Chery sz: Cseri (19 Cerovo, SK), be: 1499. egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Lehet még a mai Törökszákos Temes megyében. [RBHC 8, VAJ 
I 193-194] 
3163 Antonius Johannis de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1499.e fok: 1501 PhBacc, 1505 PhMag, megjegyz.: Honorabilis 
(1505). [ASUC II 49, MUKr I 550, LPC 131-132, NKP 266, AR Nr985, TS 209] 
3164 Augustinus Emerici de Alba Regali sz: Székesfehérvár (15 Stuhlweißenburg, 
H), egyhm: Esztergom, be: 1499.e fok: 1500 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Augustinus de Alba (RBHC, 1500). 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 50, MUKr I 551, 
RBHC 7, LPC 124, KP 97, NKP 264] 
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3165 Augustinus Johannis de Milebach sz: Szászsebes, Malompatak (Sebeş, 
Mlynica, Mühlbach, Mühlenbach), be: 1499.h megjegyz.: Szászsebes mezőváros 
Sebes székben, Malompatak mezőváros Szepes megyében. Tonk szerint az 
előbbi. [ASUC II 55, MUKr I 559, TS 210] 
3166 Benedictus de Both sz: Bod, be: 1499. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Hasonló helynevek Fejér és Heves megyében. Ezenfelül lehet még Bodic 
Trencsén megyében, Bőd Vas megyében, Dob Szabolcs megyében. [RBHC 7] 
3167 Benedictus Petri de Edelyn sz: Edelény (11 H), be: 1499.h fok: 1501 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Ezenfelül lehet még Tolna és Vas 
megyében. [ASUC II 55, MUKr I 559, RBHC 8, LPC 130, NKP 265] 
3168 Benedictus Stephani de Transiluania sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1499.h [ASUC II 55, MUKr I 559, TS 214] 
3169 Cilianus Johannis de Chorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 
1499.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Kilianus 
Johannis de Thorda (ASUC), Chilianus de Thorda (RBHC). Kétszer szerepel az 
anyakönyvben. Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül lehet 
még Békés és Bihar megyében. [ASUC II 54, MUKr I 557, RBHC 8] 
3170 Clemens Georgii [de Dzyesch] sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), egyhm: [Erdély], 
be: 1499.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Clemens de Dees (RBHC). Az anyakönyv nem jelöli meg a származási helyét, az 
RBHC azonosítása szerint ő is Désről származik, mint a mind az anyakönyvbe, 
mind a Bursába közvetlenül előtte beiratkozó Gergely (ld. 3195. szám alatt). 
Ebben az esetben szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. Vö. az 1491-ben 
fokozatot szerző Erdélyi Kelemen (ld. 2761. szám alatt). [ASUC II 55, MUKr I 
559, RBHC 8, 63] 
3171 Clemens Luce de Ville Schelcz sz: Erdőszele, Mátraszele, Szelenc, Telep 
(Selce, Selec, Selce, SK), egyhm: Esztergom, be: 1499.e megjegyz.: Erdőszele és 
Mátraszele Nógrád megyében, Szelenc Hont megyében, Telep Kishont 
megyében. [ASUC II 51, MUKr I 552] 
3172 Cristanus Laurentii de Bystrzycza sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1499.e fok: 1502 PhBacc, megjegyz.: Cristiannus. Cristannus de 
Bistricia (1502). [ASUC II 53, MUKr I 555, LPC 135, NKP 267, TS 222] 
3173 Dionisius Ambrosii de Myedzygyess sz: Medgyes (76 Mediaş, Mediasch, RO), 
be: 1499.h fok: 1501 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Dyonisius. Dionisius de Meggyes (RBHC), Meggies (1501). [ASUC II 56, MUKr 
I 560, RBHC 8, LPC 130, NKP 264, TS 224] 
3174 Dominicus Ladislai de Kystarka sz: Kistárkány (57 Malé Trakany, SK), be: 
1499.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Dominicus Kystarchay (RBHC, 1494). [ASUC II 52, MUKr I 554, RBHC 8] 
3175 Emericus Michaelis de Serzdan (Szerdahelyi Imrefi) sz: Szerdahely (38 H), be: 
1499.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: 
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Szerdahelyi Imrefi Imre. 1487-1518 között említik a források. 1521-ben nem 
említik apja gyermekei között (csak Annát és Katalint), valószínűleg ekkor már 
nem élt. Anyja Podmanicki Krisztina, apja Szerdahelyi Imrefi (Fekete) Mihály 
allovászmester (1512-1522) és a kalocsa-bácsi érsekség jövedelmeinek királyi 
adminisztrárora (1520-1522), Mohácsnál fogságba esett, de kiszabadult, Fehér 
megyei ispán és budai várnagy (1527). 1530-ban már néhai., megjegyz.: Emericus 
de Seeredahel (RBHC). [ASUC II 55, MUKr I 558, RBHC 8, DL 93°839, HCSO 
II Nr4, 25, NI V 235-236, EG Győr nem 2. Szerdahelyi ág, 2. tábla: Imrefi, 
MVA 31, 119] 
3176 Fabianus Andree de Transiluania sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), be: 
1499.h fok: 1501 PhBacc, 1503 PhMag, univ: Bologna 1512, tov. pálya: 
Bolognában kánonjogból doktorált (1512)., megjegyz.: Fabianus de Bistricia 
(1501). [ASUC II 55, MUKr I 558, LPC 131-132, 135-136, NKP 266, 268, VE 
75,76, TS 227] 
3177 Fabianus Michalis de Vyaradzyno sz: Varasd (91 Varaždin, Warasdin, HR), 
be: 1499.h megjegyz.: Varasd megye és mezőváros Varasd megyében. Ezenfelül 
lehet még Baranya, Bodrog, Krassó és Tolna megyében. [ASUC II 53, MUKr I 
556] 
3178 Florianus Vrbani de Villa Latina sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), egyhm: Esztergom, be: 1499.e [ASUC II 52, MUKr I 554] 
3179 Franciscus de Monte Sancti Martini sz: Győrszentmárton (17 H), be: 1499. 
fok: 1499 PhBacc, 1502 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1502). 
[LPC 126, 132, KP 98, NKP 262, 266, AR Nr1893, 1900] 
3180 Franciscus Johannis de Bistrzicza sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1499.e [ASUC II 52, MUKr I 554, TS 228] 
3181 Franciscus Johannis de Mekcze sz: Erdős-, Magyarmecske (5 H), be: 1499.e 
fok: 1504 előtt PhMag, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. 
pálya: Mekcsei Ferenc. Hantai prépost (1504, 1510), szepesi (1504), esztergomi 
(1510) és fehérvári (1510) kanonok, pápai kiküldött bíró (1510). 1510-ben 
Esztergomban volt háza. Pályáján valószínűleg rokona, Mekcsei György 
segítette, aki szepesi prépost (1494-1507), Szapolyai István nádor titkára (1493-
1498) és királyi titkár (1514-1526) volt és Mohácsnál esett el. A rokonsági fok 
egyelőre nem ismert, György testvérei István siklósi várnagy 1512-ben (vö. 
Mekcsey István Dobó István egri helyettese) és László voltak. Mekcsei István 
fia, Ferenc pozsegai prépost, olvasókanonok és préposti helyettes (1546), szepesi 
őrkanonok (1550-1557) volt. A család másik ismert tagja Mekcsei János oropi 
püspök, szepesi kanonok (1504-1505), aki nem azonos Ferenc apjával. Ferenc 
apja esetleg azonos lehet azzal a Mekcsei Jánossal, aki 1471-ben a nádori iroda 
notariusa volt. 1508-ban egy Mekcsei János litteratus tűnik fel a forrásokban., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Franciscus de 
Mechre (RBHC, 1502). Hántai prépostságának adatait vö. Boldogasszonyfalvi 
Ferenc (ld. 3064. szám alatt). A szakirodalom a két személyt azonosítja. [ASUC 
II 52, MUKr I 554, RBHC 7, AR Nr1931, DA 62, DL 21°314, 21 449, 39°996, 
101°535, 102°871, BGYM 305 (35.lj.), KA SzF 237, KJ 140, 378-379, CsG MI 
101-105, KK SER 211-212, TM 105, 168-169, KB CsB 78, MVA 63, 81] 
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3182 Franciscus Mathei de Millenbach sz: Szászsebes, Malompatak (Sebeş, 
Mlynica, Mühlbach, Mühlenbach), be: 1499.h megjegyz.: Szászsebes mezőváros 
Sebes székben, Malompatak mezőváros Szepes megyében. Tonk szerint az 
előbbi. [ASUC II 56, AI3356MUKr I 560, TS 229] 
3183 Gallus Andree de Layczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1499.e [ASUC II 49, MUKr I 549] 
3184 Georgius de Kezthoch sz: Kesztölc (14 H), be: 1499. egyet.pálya: Szerepel a Bur-
sa Hungarorum névsorában, megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. [RBHC 8] 
3185 Georgius Egidii de Suburbio sz: Váralja (Szepesváralja, Esztergom-Váralja) 
egyhm: Esztergom, be: 1499.e megjegyz.: Szepesváralja Szepes, Esztergom-Váralja 
Esztergom megyében. [ASUC II 50, MUKr I 551] 
3186 Georgius Johannis de Bistricia sz: Vágbeszterce (48 Považská Bystrica, SK), 
egyhm: Nyitra, be: 1499.e [ASUC II 49, MUKr I 549] 
3187 Georgius Johannis de Czethen sz: Nagycétény (33 Veľký Cetín, Gross Zitin, 
SK), be: 1499.h megjegyz.: Ezenfelül lehet még Csetény Tolna és Veszprém 
megyében. [ASUC II 56, MUKr I 560] 
3188 Georgius Martini de Themesvar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, 
RO), egyhm: Csanád, be: 1499.e fok: 1500 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Georgius de Themesuar (RBHC). [ASUC II 50, MUKr I 551, 
RBHC 7, LPC 128, KP 99, NKP 263, TS 239] 
3189 Georgius Nicolai de Segedino sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1499.e fok: 1500 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Georgius de Zeghe-
dino [ASUC II 50, MUKr I 551, RBHC 7, LPC 129, KP 100, NKP 264, BSR 70] 
3190 Georgius Petri de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1499.e 
fok: 1501 PhBacc, tov. pálya: Alsóbb iskoláit a Szepességben végezte 1497-ben, ta-
nulmányai befejezése után 1507-től bártfai káplán és pap, 1509-ben hunyt el 
Bártfán. Humanista, nagy könyvtára volt, 1509-ben 89 művet tartalmazó 56 
nyomtatott könyvet adományozott a bártfai Szent Egyed-templom könyvtárának 
96 ft értékben, amelyek között antik szerzők művei, középkori teológiai munkák 
és a német nyelvre lefordított kétkötetes Biblia is megtalálható volt (Alexander 
de Hales: Summa universae theologiae, Iohannes Gerson: Opera; Biblia Latina, 
[Pseudo-] Albertus Magnus. [Hugo Ripelin de Argentina]: Compendium theolo-
gicae veritatis, Iohannes Niger: Praeceptorium divinae legis sive Expositio Deca-
logi (utóbbi kettőt 1485-ben vásárolta Szebeni Pétertől, 3226. sz.), Petrus Lom-
bardus: Sententiarum libri. Comm. S. Bonaventura). A bártfai egyház könyvtárá-
nak másik adományozója a sziléziai származású bártfai plébános, Blutfogel Bol-
dizsár volt, aki korábban szintén Krakkóban tanult., megjegyz.: Georgius Petri de 
Bathwa (ASUC), Georgius de Partua (1501). [ASUC II 52, MUKr I 554, LPC 
131-132, NKP 266, IBB II Nr 4092, BH I 200-202, 205-206, III 256-261, ÁJ BE 
57-88, 150, 152-153, 154-155, 162-163, SBS IV 448, SS BD 13, SS KB 157-158, 
211, 222] 
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3191 Georgius Venceslai de Marschow sz: Marsófalva (48 Maršová, SK), egyhm: 
Nyitra, be: 1499.e megjegyz.: Georgius Venceslai de Marlchow (ASUC). [ASUC II 
49, MUKr I 549] 
3192 Georgius Andree de Pestene sz: Kis-, Nagypestény (62 Peşteniţa, Peşteana, 
RO), be: 1499.h megjegyz.: Gregorius Andree de Pestene (ASUC) és Georgius 
Andree de Pestene kétszer szerepel az anyakönyvben ugyanennél az időszaknál 
más nevekkel együtt. Ezenfelül lehet még Pöstyén Nyitra megyében, Pestenye 
Kőrös és Valkó megyében, Pestyén Nógrád megyében. [ASUC II 54, MUKr I 
557] 
3193 Gregorius de Soklyos sz: Siklós (5 Sieglos, H), be: 1499. egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Siklós mezőváros Baranya megyében. Ezenfelül lehet még 
Siklósd Sopron megyében, Ternova Zaránd megyében. [RBHC 8] 
3194 Gregorius Jacobi de Bvdapest sz: Budapest (35 Ofen, H), egyhm: Esztergom, 
be: 1499.e fok: 1500 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Gregorius de Pesth (RBHC), Peszth (1500). [ASUC II 50, MUKr I 551, RBHC 
7, LPC 128, KP 99-100, NKP 264] 
3195 Gregorius Michaelis de Dzyesch sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), egyhm: Erdély, 
be: 1499.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Gregorius de Dees (RBHC). 
[ASUC II 55, MUKr I 558, RBHC 8, TS 239] 
3196 Jacobus Egidii de Caseo Foro sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1499.h [ASUC II 56, MUKr I 560] 
3197 Jacobus Luce de Themaschvaw sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, 
RO), be: 1499.h [ASUC II 55, MUKr I 558, TS 245] 
3198 Johannes Caroli de Schegezvar sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, RO), 
be: 1499.e megjegyz.: Joannes. [ASUC II 49, MUKr I 549, TS 267] 
3199 Johannes Cristanni de Transsiluania sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1499.h fok: 1500 PhBacc. [ASUC II 55, MUKr I 558, 
LPC 129, KP 100, NKP 264, TS 267] 
3200 Johannes Jeronimi de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), be: 1499.h [ASUC II 55, MUKr I 559] 
3201 Johannes Laurencii de Erczdana (Fenies ?) sz: Hercegány ? (56 Hărţăgani, 
RO), be: 1499.h univ: Bécs 1487, Bologna 1502 ?, tov. pálya: Vö. Körmendi János 
győri (1495) és esztergomi kanonok (1502), esztergomi éneklő-, majd 
olvasókanonok, komáromi főesperes, a szentgotthárdi apátság kormányzója 
(1505-1530), Bolognában decretorum doctor [ha elfogadjuk, hogy azonos a 
bolognai diákkal]., megjegyz.: Joannes Laurency de Grezdana (ASUC). Körmendy 
Kinga szerint a bolognai diák Körmendi Jánossal azonos. [ASUC II 54, MUKr I 
556, TA 261, VE 67, KJ 402, KK SER 93, 128, 206] 
3202 Johannes Laurencii de Torda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1499.e fok: 1500 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
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névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Joannes de Thorda (RBHC). Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. 
[ASUC II 49, MUKr I 549, RBHC 7, LPC 129, KP 100, NKP 264, TS 266, 267] 
3203 Johannes Michaelis de Sabaria sz: Szombathely (53 Steinamanger, H), be: 
1499.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Joannes de Sabaria (RBHC). [ASUC II 
52, MUKr I 554, RBHC 8] 
3204 Johannes Nicolai de Milembach sz: Szászsebes (78 Sebeş, Mühlbach, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1499.e [ASUC II 50, MUKr I 550, TS 267] 
3205 Johannes Petri de Pvkano sz: Bakabánya (19 Pukanec, Pukantz, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1499.e [ASUC II 50, MUKr I 551] 
3206 Johannes Stefani de Bodogazzonfan sz: Boldogasszonyfalva, be: 1499.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1504, tov. pálya: 
Boldogasszonyfalvi Ferenc esztergomi kanonok testvére (ld. 3064. szám alatt)., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Johannes Stefani de 
Bodogarzonfan (ASUC), Joannes de Bodogazzonfalua (RBHC). Hasonló 
helynevek Baranya, Bács, Bihar, Hunyad, Kőrös, Küküllő, Kraszna, Pozsony, 
Sopron, Torontál, Valkó, Vas, Veszprém és Zala megyében és Udvarhely 
székben. [ASUC II 52, MUKr I 554, RBHC 7, TA 298] 
3207 Johannes Stefani de Somwa sz: Ósóvé (4 Ravno Selo, Alt-Schowe, SRB), be: 
1499.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Joannes de Somwa (RBHC). A 
középkorban Somva. [ASUC II 49, MUKr I 550, RBHC 7] 
3208 Johannes Valentini de Bryczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), be: 1499.h fok: 
1501 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1502). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Johannes de Debrechen (RBHC), Debrecin 
(1501), Breczen (1502). [ASUC II 56, MUKr I 560, RBHC 8, LPC 131-132, 
NKP 266, AR Nr1893, 1900, DA 63] 
3209 Ladislaus Hemerici de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), be: 1499.e fok: 1502 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., univ: Bécs 1505, tov. pálya: Közjegyző Gyulafehérvárott (1521). Vö. 
Váradi Sulyok László győri kanonok (1508-1517)., megjegyz.: Bursában az évszám 
nem pontosan meghatározott. [ASUC II 52, MUKr I 554, RBHC 7, LPC 135, 
NKP 267, TA 300, TS 275-276, TS KK 58, KJ 140, 375] 
3210 Ladislaus Mathie de Themesvar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, 
RO), be: 1499.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Vladislaus. Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Ladislaus de 
Themesuar (RBHC). [ASUC II 50, MUKr I 551, RBHC 7, TS 276] 
3211 Laurentius Jodoci de Wogendressel (Hildebrand ?) sz: Merény (42 
Nálepkovo, Wagendrissel, SK), egyhm: Esztergom, be: 1499.e tov. pálya: Vö. 
Laurentius Hildebrand. Iglói prédikátor (1519-1548) és 24 városi esperes (1519-
1522). 1520-ban kezdte el vezetni az ún. Matricula Molleriana-t. 1548. június 24. 
előtt temették el Iglón. Jelentős könyvtára volt (Constitutiones synodales 
ecclesiae Strigoniensis, Iohannes Cassianus: De institutis coenobiorum, Robertus 
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Holkot: In proverbia Salamonis, explanationes locupletissimae, Alexander de 
Hales: Summa universae theologiae, Angelus de Clavasio: Summa angelica de ca-
suum conscientiae (ezt Henckel Jánostól kapta, 3717. szám), Bernardinus de 
Bustis: Rosarium, Bernardus Claravallensis: Opus praeclarum, complectens ser-
mones de tempore, Biblia, Szent Bonaventura: Super libros Sententiarum I-II, 
Eusebius Hieronymus: Opera, Iacobus Faber Stapulensis: In epistolas Scripturae 
Sacrae, Iohannes Gerson: Opera, Pelbartus de Temesvár: Aureum rosarium 
theologiae. I-II, Pelbartus de Temesvár: Stellarium coronae B. Marié Virginis, 
Pelbartus de Temesvár: Expositio psalmorum)., megjegyz.: Laurencius. [ASUC II 
52, MUKr I 553, BH I 295, 432, 444-445, II 227, 278, 283, 285, 288, 302-303, 
305, 309, 329-330, 338, ESM 56, ELEM I/1 690] 
3212 Martinus Petri de Apariasch (Melczer) sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), 
be: 1499.e fok: 1501 PhBacc, tov. pálya: Eperjes városi jegyzője (1512-1513) mint 
baccalarius Martinus litteratus (Melczer), majd városi esküdt (1515-1517). 1515-
ben Brassói András (3607. szám) végrendeletének tanúja. Apja, Melczer Péter 
eperjesi esküdt (1494,1496,1497,1507), akit 1516-ban is említenek a források., 
megjegyz.: Martinus de Aperies (1501). [ASUC II 52, MUKr I 554, LPC 131-132, 
NKP 266, IBE II 288,296,297,358,409,423-424,448,457,459-460,462,LSMS 342] 
3213 Martinus Petri de Santho sz: Szántó, be: 1499.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Abaúj, Baranya, Bács, Bereg, Bihar, Bodrog, Csongrád, Heves, Közép-Szolnok, 
Moson, Nógrád, Solt, Sopron, Tolna, Veszprém és Zala megyében. [ASUC II 
56, MUKr I 560] 
3214 Matheus Clementis de Suburbio Scepus sz: Szepesváralja (42 Spišské Pod-
hradie, Kirchdrauf, SK), egyhm: Esztergom, be: 1499.e [ASUC II 49, MUKr I 549] 
3215 Mathias Mathie de Szchowa sz: Sóvár (37 Solivar, SK), egyhtiszt: canonicus, be: 
1499.h fok: 1503 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Mathias de Szchova 
(RBHC), Schwa (1503). Nem azonos Sóvári Sós Mátyás szepesi kanonokkal, 
vikáriussal és szepesváraljai plébánossal (1511-1519), mert annak az apja Péter 
volt. [ASUC II 56, MUKr I 560, RBHC 9, 65, LPC 136, NKP 268, TM 206] 
3216 Mathias Valentini de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1499.h [ASUC II 55, MUKr I 559, TS 292] 
3217 Michael Demetrii de Aranius sz: Aranyas, Aranyos, be: 1499.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában, megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Michael de Aranyas (RBHC). Hasonló helynevek 
Baranya, Borsod, Csongrád, Gömör, Heves, Hunyad, Komárom, Sáros, 
Somogy, Szabolcs, Szepes és Temes megyében. [ASUC II 50, MUKr I 551, 
RBHC 8] 
3218 Michael Michaelis de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1499.e fok: 1502 PhBacc, 1505 PhMag, egyet.pálya: már 1502-ben 
magister artiumként említik (!), tov. pálya: Kassai plébános (1502) [amennyiben 
azonos az 1502-ben magisterként szereplővel]., megjegyz.: Michael de Kaszouia 
(1505). [ASUC II 49, MUKr I 550, LPC 132-133, 140, NKP 271, DF 229°215, 
ICK Nr172] 
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3219 Michael Simonis de Casschovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1499.e 
fok: 1503 PhBacc. [ASUC II 51, MUKr I 552, LPC 137, NKP 269, ICK Nr173] 
3220 Nicolaus Georgii de Kerezwduarhel sz: Körösudvarhely (87, HR), egyhm: 
Zágráb, be: 1499.h megjegyz.: Nicolaus Georgy de Kerezwdnarhel (ASUC). [ASUC 
II 56, MUKr I 560] 
3221 Nicolaus Mathei de Saxkow sz: Szikszó (1 H), be: 1499.h egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Nicolaus de Zikzo (RBHC). [ASUC II 
55, MUKr I 558, RBHC 8] 
3222 Nicolaus Pauli de Dobrona sz: Dobronya (58 Dobrá Niva, Döbring, SK), be: 
1499.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Esetleg 
az 1498-ban beiratkozott Blasius Pauli de Dobrona testvére (ld. 3102. szám 
alatt)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 55, 
MUKr I 559, RBHC 8] 
3223 Paulus Baltisar de Vngvar sz: Ungvár (51 Uzshorod, Ungwar, UA), egyhm: 
Eger, be: 1499.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 50, MUKr I 550, 
RBHC 7] 
3224 Paulus Georgii de Rivulo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), egyhm: Eger, be: 1499.h fok: 1501 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Paulus Riwulinus (RBHC). [ASUC II 
53, MUKr I 556, RBHC 8, LPC 130, NKP 265, TS 312] 
3225 Petrus Ambrosii de Wamus sz: Sajóvámos (11 H), be: 1499.h fok: 1501 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Petrus de Vaniis (RBHC), Warnusz, 
Wamis (1501). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Győr, Nógrád, 
Somogy, Veszprém és Zólyom megyében. [ASUC II 55, MUKr I 558, RBHC 8, 
LPC 130, NKP 265] 
3226 Petrus Georgii de Czybynyow sz: Kisszeben (37 Sabinov, Zeben, SK), egyhm: 
Eger, be: 1499.e tov. pálya: Talán azonos azzal a Szebeni Péterrel, akitől Bártfai 
György (ld. 3190. szám alatt) a [Pseudo-] Albertus Magnus. [Hugo Ripelin de 
Argentina]: Compendium theologicae veritatis és Iohannes Niger: 
Praeceptorium divinae legis sive Expositio Decalogi c. műveket vásárolta 1485-
ben. [ASUC II 52, MUKr I 553] 
3227 Petrus Gregorii de Apariasch sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1499.e 
fok: 1501 PhBacc, tov. pálya: Szent Ambrus műveinek birtokosa (Petrus 
baccalaureus Eperiesiensis, Petri Czypser Bacch[ ] de Eperies). Talán azonos 
Eperjesi Péter mesterrel, a váradhegyfoki Szent István protomártír-
társaskáptalan kanonokjával (1519), káptalani jegyzővel (1509-1517) és 
közjegyzővel (1517, 1520). Ennek ellentmond, hogy a kanonok Kristóf Ilona 
szerint városi plébániai iskolában szerezhette műveltségét., megjegyz.: Petrus de 
Epperies (1501). [ASUC II 52, MUKr I 554, LPC 130, NKP 265, IB MKM 359, 
BH I 171, 173, II 355, KI EKV 201-202] 
3228 Petrus Martini de Varanowia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, Frö(h)nel, 
Vronau an der Töpl, SK), egyhm: Eger, be: 1499.e [ASUC II 51, MUKr I 552] 
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3229 Petrus Mathie de Riwlo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), egyhm: Eger, be: 1499.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Petrus de Zathmarbanya (RBHC). [ASUC II 52, MUKr I 554, 
RBHC 7, TS 321] 
3230 Petrus Michaelis de Transsiluania sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, 
RO), egyhm: Esztergom, be: 1499.e [ASUC II 50, MUKr I 550, TS 321] 
3231 Petrus Nicolai de Varanowia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, Frö(h)nel, 
Vronau an der Töpl, SK), egyhm: Eger, be: 1499.e [ASUC II 51, MUKr I 552] 
3232 Philippus Gregorii Magni de Pest (Magni) sz: Pest (34 H), egyhm: Esztergom, 
be: 1499.e fok: 1500 PhBacc, 1503 PhMag, egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Phillippus, Philipus de Pesth (RBHC). [ASUC II 50, MUKr I 
551, RBHC 7, LPC 129, 135-136, KP 100, NKP 264, 268, AR Nr1907, DA 62] 
3233 Richardus Laurentii de Elth sz: Nagydisznód (81 Cisnădie, Heltau, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1499.e [ASUC II 49, MUKr I 550, TS 323] 
3234 Sebastianus Ladislai de Transsiluania sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), egyhm: Erdély, be: 1499.e [ASUC II 50, MUKr I 550, TS 324] 
3235 Simon Georgii de Castro Schecz (Sutoris ?) sz: Segesvár (79 Sighişoara, 
Schässburg, RO), egyhm: Erdély, be: 1499.e univ: Bécs 1497 ?, megjegyz.: Simon de 
Transsiluania (1500). [ASUC II 52, MUKr I 554, AR Nr 1864, TA 283, TS 328] 
3236 Simon Petri de Stoczemboerg sz: Szelindek (81 Slimnic, Stolczenburg, RO), 
egyhm: Esztergom, be: 1499.e [ASUC II 50, MUKr I 550, TS 328] 
3237 Thomas Clementis de Almachs sz: Almás, be: 1499.h fok: 1504 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Thomas 
Clementis de Almachcz (ASUC), Thomas de Almas (RBHC), Almasz (1504). 
Hasonló helynevek Bács, Bereg, Bihar, Doboka, Fejér, Hont, Hunyad, Kolozs, 
Komárom, Krassó, Küküllő, Nógrád, Pest, Pozsony, Szatmár, Szepes, Szerém, 
Tolna, Torda, Torontál, Ugocsa, Zala és Zaránd megyében és Kézdi és 
Udvarhely székben. [ASUC II 56, MUKr I 560, RBHC 8, LPC 138, NKP 269] 
3238 Ulricus Conradi de Wohendresz sz: Merény (42 Nálepkovo, Wagendrissel, 
SK), be: 1499.h megjegyz.: Wlricus. [ASUC II 56, MUKr I 560] 
3239 Uriel Johannis de Maythe (Majtényi) sz: Majtény (36 Majcichov, SK), be: 
1499.h egyet.pálya: 1501-ben krakkói tanulóként levelet írt apjának, amelyben 
többek között pénzt kért, mert minden pénzét orvosra költötte., univ: Bécs 1501, 
tov. pálya: Majtényi Uriel. 1480 körül született Kamenecen. Kúriai jegyző (1504-
1505), majd fiatalon turóci prépost. Premontrei szerzetes. 1510-ben a 
premontreiek Saint-Quentin-ben tartott capitulum generáléján a magyarországiak 
küldötte, II. Ulászló engedélyével. 1535-ben az 1529 óta idegen kézben levő 
turóci monostort és birtokait átengedte Révai Ferencnek és Istvánnak évi 300 
forintért. 1536-ban turóci prépostként a kolostor birtokaiért pereskedett. 1546-
ban hunyt el. Szent Ambrus műveinek tulajdonosa. Divék nembeli, apja Majtényi 
János Pétervárad kapitánya, anyja Pongrác Margit. Nagybátyja Majtényi Rafael 
turóci prépost, aki unokaöccse javára lemondott javadalmáról., megjegyz.: Vriel. 
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[ASUC II 56, MUKr I 560, TA 293, DL 105°898, ETE I Nr15, 92, 138, EML 
13, 16, 24-25, 28, BH I 186, GAA 16, MF 639, BGYM 402, 409-410, EG Divék 
nem 1. Mikó ága, TSzP 235, SBS IV 38, SS LS 264-268, SS MÉ 4, SS USK 168-
169] 
3240 Valentinus Andree de Kraszna sz: Kraszna (25 Crasna, RO), be: 1499.h 
megjegyz.: Kraszna megye vagy Kraszna megyei mezőváros. Ezenfelül lehet még 
Trencsén és Zala megyében. [ASUC II 55, MUKr I 558] 
3241 Valentinus Mathie de Apolia sz: Kis-, Nagyapold (82 Apoldu de Jos, Sus, 
RO), be: 1499.h [ASUC II 54, MUKr I 557] 
1500 
3242 Albertus Nicolai de Pozonia sz: Pozsony ? (36 Bratislava, Pressburg, SK), be: 
1500.e [ASUC II 62, MUKr I 570] 
3243 Ambrosius Johannis de Alaczka sz: Alacska (11 H), be: 1500. fok: 1500 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában mint baccalarius., megjegyz.: 
Ambrosius Johannis de Alachka (ASUC), Ambrosius de Alachka (RBHC). 
[ASUC II 57, MUKr I 561, RBHC 10] 
3244 Andreas Nicolai de Schemnycze sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), be: 1500.e [ASUC II 57, MUKr I 561] 
3245 Andreas Viti de Sancto Vito sz: Nagykosztolány (33 Veľké Kostoľany, SK), be: 
1500.e megjegyz.: A középkorban Szentvid mezőváros Nyitra megyében. Ezenfelül 
lehet még Varasd, Vas és Zala megyében. [ASUC II 60, MUKr I 566] 
3246 Augustinus Michaelis de Veteri Solio sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), be: 
1500.h [ASUC II 64, MUKr I 573] 
3247 Bartholomeus Ambrosii de Wykakh sz: Újlak ?, be: 1500.e fok: 1502 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Bartholomeus Ambrosy de Wykalh 
(ASUC), Bartholomeus de Wlach (RBHC), Wlak (1502). Hasonló helynevek 
Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és Zemplén megyében. [ASUC II 
63, MUKr I 570, RBHC 9, LPC 134, NKP 266] 
3248 Bartholomeus Anthonii de Schegesd sz: Segesd (79 Şaeş, Schaas, RO), be: 
1500. megjegyz.: Ezenfelül lehet még Somogy megyében. [ASUC II 58, MUKr I 
563, TS 212]  
3249 Bartholomeus Jacobi Szychlar de Barthwa (Szychlar) sz: Bártfa (37 Bardejov, 
Bartfeld, SK), egyhm: Eger, be: 1500.e [ASUC II 57, MUKr I 561, SS BD 13, SS 
KB 211] 
3250 Bartholomeus Martini de Quinque Eclesi(i)s sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 
1500.h egyet.pálya: Gabriel Veronensis: Quaestionum metaphysicarum c. mű 
tulajdonosa., megjegyz.: Bartholomeus Stephani de Quinque Ecclesiis (ASUC), 
Bartholomaeus de Quinqueecclesijs alias Naijssa. [ASUC II 64, MUKr I 572, BH 
II 39]  
3251 Benedictus Joannis de Thur sz: Túr, be: 1500.e megjegyz.: Mezőváros Hont, 
Külső-Szolnok és Torda megyében. [ASUC II 61, MUKr I 568]  
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3252 Caspar Joannis de Schatnastorff sz: Cseszte (36 Častá, Schattmannsdorf, SK), 
be: 1500.e megjegyz.: Casper Johannis de Schatnasdorff (ASUC). [ASUC II 61, 
MUKr I 568]  
3253 Cristanus Joannis de Varanouia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, 
Frö(h)nel, Vronau an der Töpl, SK), be: 1500.e megjegyz.: Cristiannus. [ASUC II 
61, MUKr I 568] 
3254 Cristanus Thome de Molembach sz: Szászsebes, Malompatak (Sebeş, Mlynica, 
Mühlbach, Mühlenbach), be: 1500.e fok: 1506 PhBacc, megjegyz.: Cristiannus de 
Myllebach, Mijllebach (1506). Szászsebes mezőváros Sebes székben, Malompatak 
mezőváros Szepes megyében. Tonk szerint az előbbi. [ASUC II 58, MUKr I 563, 
LPC 143, NKP 272, TS 222]  
3255 Cristophorus Benedicti de Caschowia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1500.h megjegyz.: Cristoferus. [ASUC II 66, MUKr I 575, ICK Nr174] h 
3256 Cristophorus Cristoferi de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), egyhtiszt: 
frater Ordinis Carmelitarum, be: 1500. megjegyz.: Cristeforus. Cristoforus 
Cristofori de Strigouia (ASUC). [ASUC II 64, MUKr I. 572, AMBK 67] 
3257 Cristophorus Francisci de Lybelaw sz: Lubló (42 Stará Ľubovňa, Altlublau, 
SK), be: 1500.e megjegyz.: Cristofforus. [ASUC II 60, MUKr I 566]  
3258 Demetrius Cosme de Gerge sz: Görgő (42 Spišský Hrhov, Gorgau, SK), be: 
1500.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Demetrius 
de Geergee (RBHC). Ezenfelül lehet még Tornagörgő Torna megyében. [ASUC 
II 61, MUKr I 567, RBHC 8]  
3259 Dominicus Alexi de Pesth sz: Pest (34 H), be: 1500.e egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. [ASUC II 61, MUKr I 567, RBHC 8]  
3260 Emericus Nicolai de Kremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1500.e [ASUC II 60, MUKr I 566, AR Nr1919, DA 62] 
3261 Franciscus Gregorii de Pesth (Mercatoris) sz: Pest (34 H), be: 1500.e fok: 1502 
PhMag, egyet.pálya: baccalarius Wyenensis (1500). Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., univ: Bécs 1497, megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. [ASUC II 60, MUKr I 567, RBHC 8, 64, LPC 128, 132, KP 99, 
NKP 264, 266, AMBK 99, TA 282, AFA IV 14] 
3262 Franciscus Philipi de Pethenhasza sz: Petneháza (40 H), be: 1500.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Franciscus Philipi de Pethenhosza (ASUC), Franciscus 
de Pethenyehaza (RBHC). Ezenfelül lehet még Petenye Kraszna megyében. 
[ASUC II 65, MUKr I 574, RBHC 9] 
3263 Franciscus Stephani de Maiori Capusz sz: Nagykapus (76 Copşa Mare, Gross 
Copisch, RO), be: 1500.e [ASUC II 60, MUKr I 567, TS 229] 
3264 Georgius Gerardi de Waradino Petri sz: Pétervárad (43 Petrovaradin, 
Peterwaradein, SRB), be: 1500.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Georgius de Waradinopetrj (RBHC). [ASUC II 60, MUKr 
I 567, RBHC 8] 
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3265 Georgius Gregorii de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1500.e fok: 1503 PhBacc. 
[ASUC II 61, MUKr I 568, LPC 137, NKP 269] 
3266 Gregorius Andree Hanne de Shyehecz (Hanne) sz: Gálszécs (57 Sečovce, 
SK), egyhm: Eger, be: 1500.e megjegyz.: Gregorius Andree Hanne de Shychecz 
(ASUC). [ASUC II 57, MUKr I 561] 
3267 Gregorius Luce de Schegesd (Palfi ?) sz: Segesd (79 Şaeş, Schaas, RO), be: 
1500.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1510 ?, 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Gregorius de Segesd 
(RBHC). Ezenfelül lehet még Somogy megyében. [ASUC II 58, MUKr I 563, 
RBHC 8, TA 309, TS 239] 
3268 Gregorius Thome de Bela sz: Szepesbéla (42 Spišská Belá, Zipser Bela, SK), be: 
1500.e megjegyz.: Hasonló helynevek lehetnek Bács, Esztergom, Kőrös, Nyitra, 
Szepes, Turóc, Varasd és Zemplén megyében. [ASUC II 60, MUKr I 565] 
3269 Helias de Bachia (Iannusl) sz: Bács (4), be: 1500. fok: 1500 PhBacc, univ: Bécs 
1505, megjegyz.: Elias. NKP szerint Helias Valentini de Hagmas-sal azonos (1498, 
ld. 3115. szám alatt). Bács megye vagy hasonló helynevek Bács, Kolozs, Krassó, 
Szabolcs, Valkó és Zala megyében. Vác Nógrád megyében. Tüskés Anna 
váciként azonosította. [LPC 128, KP 99, NKP 263, 387, TA 300] 
3270 Helias Sth(e)phani de Thura sz: Tura (34 H), be: 1500.h megjegyz.: Elias. 
Mezőváros Pest megyében. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Nyitra és 
Szabolcs megyében. [ASUC II 64, MUKr I 572] 
3271 Hilarius Ladislai de Lyptowia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1500.e [ASUC II 
59, MUKr I 565] 
3272 Jacobus Johannis de Walendorff sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1500.e [ASUC II 60, MUKr I 565] 
3273 Johannes Johannis de Alpar sz: Alpár (9 Alparea, RO), be: 1500.h fok: 1502 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Legvalószínűbb a Bihar me-
gyei település, ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Abaúj, Bács és Külső-
Szolnok megyében. [ASUC II 65, MUKr I 573, RBHC 9, LPC 133, NKP 266] 
3274 Ladislaus Alberti de Banth sz: Mezőbánd (71 Band, Bendorf, RO), be: 1500.h 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Veszprém megyében. [ASUC II 65, MUKr I 574] 
3275 Ladislaus de Balnaka sz: Körösbánlaka (9 Bălnaca, RO), be: 1500. fok: 1500 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában mint baccalaureus, 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 1910-ig Bánlaka. 
Vö. az 1495-ben beiratkozott Ladislaus Michaelis de Varadino és az 1499-ben 
beiratkozott Ladislaus Hemerici de Varadino (3043. és 3209.) [RBHC 9] 
3276 Ladislaus Petri de Pozonia sz: Pozsony ? (36 Bratislava, Pressburg, SK), be: 
1500.e [ASUC II 62, MUKr I 570] 
3277 Laurentius Alberti de Pesth sz: Pest (34 H), be: 1500.e egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában, univ: Bécs 1504?, megjegyz.: Bursában az évszám 
nem pontosan meghatározott. Laurencius. [ASUC II 61, MUKr I 567, RBHC 10, 
TA 298] 
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3278 Laurentius Johannis de Belecz sz: Kis-, Nagybélic (33 Malé, Vel’ké Bielice, 
SK), be: 1500.h megjegyz.: Laurencius. Ezenfelül lehet még Belesz Csanád, Nyitra 
és Valkó megyében. [ASUC II 64, MUKr I 572] 
3279 Lucas Emerici de Zegyedyno sz: Szeged (13 H), be: 1500.e egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Lucas de Zegedino (RBHC). [ASUC II 63, MUKr I 570, RBHC 
8, BSR 70] 
3280 Martinus Mathei de Marzs sz: Marsófalva (48 Maršová, SK), be: 1500.e [ASUC 
II 58, MUKr I 563] 
3281 Martinus Pauli de Czibinnio sz: Szeben, be: 1500.h megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC II 65, MUKr I 573] 
3282 Martinus Venceslai de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), be: 1500.e [ASUC II 58, MUKr I 563] 
3283 Matheus Simonis de Gwncz sz: Gönc (1 H), be: 1500.e fok: 1505 PhBacc, 
megjegyz.: Matheus de Gvncz, Vvncz (1505). Tonk szerint a fokozatszerző Vincről 
származik. [ASUC II 58, MUKr I 563, LPC 141-142, NKP 271, TS 292] 
3284 Mathias de Alba regali sz: Székesfehérvár (15 Stuhlweißenburg, H), be: 1500. 
fok: 1500 PhBacc. [LPC 128, KP 99, NKP 263] 
3285 Mathias Johannis de Lameny sz: Lemény (24 Lemniu, RO), be: 1500.e [ASUC 
II 59, MUKr I 564] 
3286 Melchior Vincencii de Czaszlocz sz: Császlóc (51 Caszlivici, UA), be: 1500.e 
fok: 1504 PhBacc, 1508 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora (1507, 
1508). 1507-ben extraordinariusként tartott órákat. Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában. A városban egy bizonyos Catherina Śmietanczynánál 
bérelt szobát (1505)., megjegyz.: Melcher, Melchior de Czaslocz (RBHC, 1504, 
1508). Ezenfelül lehet még Császló Bács és Szatmár megyében, Sroka szerint 
Császlóci. [ASUC II 63, MUKr I 570, RBHC 11, 46, 48, 70, LPC 139, 146-147, 
NKP 270, 274, AR Nr1993, 2035, 2041, 2052, 2132, LDFAC 83, DA 64, 65, SS 
MÉ 4-5, SS MP 10, SS PW 293, SS USK 168-169] 
3287 Michael Hemerici de Chorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 
1500.h fok: 1501 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
tov. pálya: Tanulmányai befejezése után Krakkóban maradt, krakkói polgár lett, 
felesége Orsolya. 1521-ben már néhai., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Michael Hemerici de Thorda (ASUC), Michael de 
Thorda (RBHC), Torda (1504), Tordaji (1508). Providus (1508). Torda megye 
vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül lehet még Békés és Bihar megyében. 
[ASUC II 64, MUKr I 572, RBHC 9, LPC 131-132, NKP 266, AR Nr1972, 
1977, 2141, TS 299] 
3288 Michael Martini de Zemplen sz: Zemplén (57), be: 1500.h egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Michael de Zemlin(RBHC). [ASUC II 63, MUKr I 570, RBHC 9] 
3289 Michael Petri de Anarch sz: Anarcs (40 H), be: 1500.h egyet.pálya: a Bursa 
Hungarorum consiliariusa (1507). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
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megjegyz.: Michael Petri de Auarch (ASUC), Michael de Nagh Anarch (RBHC). 
[ASUC II 65, MUKr I 573, RBHC 10, 46, 50, 68] 
3290 Michael Stephani de Bawcz sz: Bóc, Bocs, Bócs, Bolcs, be: 1500.h megjegyz.: 
Michel. Bóc Kolozs megyében, Bocs Fejér, Heves és Kolozs megyében, Bócs 
Bihar megyében, Bolcs Kőrös megyében. [ASUC II 63, MUKr I 571] 
3291 Michael Valenti de Shythvo sz: Somogyzsitfa, Zsilfapuszta (38 H), be: 1500.h 
[ASUC II 65, MUKr I 573] 
3292 Michael Vincencii de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1500.e 
megjegyz.: Michael Vincency de Strigouia (ASUC). [ASUC II 60, MUKr I 566] 
3293 Michael Vitti de Sammaria sz: Somorja (36 Šamorín, Sommerein, SK), be: 
1500.e [ASUC II 62, MUKr I 570] 
3294 Nicolaus Clementis de Varkon sz: Tiszavárkony (28 H), be: 1500.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Nicolaus de Varchon (RBHC). Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Baranya, Borsod, Gömör és Pozsony megyében. [ASUC 
II 64, MUKr I 573, RBHC 9] 
3295 Nicolaus Johannis de Lameny sz: Lemény (24 Lemniu, RO), be: 1500.e [ASUC 
II 59, MUKr I 564] 
3296 Nicolaus Simonis de Bori sz: Bori, Vágbori (33 Bory, SK), be: 1500.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Nyitra megyében. Ezenfelül lehet még Zala megyében. 
[ASUC II 57, MUKr I 561] 
3297 Paulus Blasii Stengel de Kysd (Stengel) sz: Szászkézd (79 Saschiz, Keisd, RO), 
be: 1500.h univ: Bécs 1501, megjegyz.: Paulus Blasy Strugel de Eysd (ASUC). 
[ASUC II 63, MUKr I 571, TA 292] 
3298 Paulus Emerici de Bathor sz: Feketebátor (9 Batăr, RO), be: 1500.e fok: 1502 
PhBacc, egyet.pálya: scholaris, studens (1502), a Bursa Hungarorum consiliariusa 
(1502. téli félév). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Paulus de Bathar (1502), Bator, 
Transsilvania (1502), Paulus Transsiluanus (1502). Discretus (1502). [ASUC II 
63, MUKr I 570, RBHC 8, 46, 50, 65, LPC 132-133, NKP 266, AR Nr1901, 
1904, 1908, 1911, DA 63] 
3299 Paulus Petri de Brendorf sz: Botfalu (85 Bod, Brenndorf, RO), be: 1500.e 
[ASUC II 58, MUKr I 563] 
3300 Petrus Augustini de Megesh sz: Medgyes (76 Mediaş, Mediasch, RO), be: 
1500.h fok: 1504 PhBacc, megjegyz.: Petrus de Megies (1504). Ezenfelül lehet még 
Meggyes Bihar, Csanád, Sopron, Szabolcs, Szatmár, Szerém, Vas, Veszprém, 
Zala és Zaránd megyében. [ASUC II 64, MUKr I 572, LPC 139, NKP 270, TS 
321] 
3301 Petrus Ladislai de Belthag sz: Krasznabéltek (41 Beltiug, RO), be: 1500.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Petrus de Belthewk (RBHC). [ASUC II 
65, MUKr I 574, RBHC 9] 
3302 Petrus Martini de Molembach sz: Szászsebes, Malompatak (Sebeş, Mlynica, 
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Mühlbach, Mühlenbach), be: 1500.e megjegyz.: Szászsebes mezőváros Sebes 
székben, Malompatak mezőváros Szepes megyében. Tonk szerint az előbbi. 
[ASUC II 58, MUKr I 563, TS 321] 
3303 Petrus Michaelis de Brzczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), be: 1500.h fok: 
1502 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Petrus de Debrechen (RBHC), Debreczen, Breczen (1502). [ASUC II 65, MUKr 
I 573, RBHC 9, LPC 134, NKP 267, AR Nr1898, 1903, DA 63] 
3304 Philippus Gregorii de Vacia sz: Vác (32 Waitzen, H), be: 1500.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Philipus. [ASUC II 58, MUKr I 564, RBHC 8] 
3305 Rochus Laurenti de Byethalben (Verner ?) sz: Berethalom (76 Biertan, 
Birthälm, RO), be: 1500.e univ: Bécs 1500 ?, megjegyz.: Rochus Laurenti de 
Bisrthalbyn (ASUC). [ASUC II 60, MUKr I 567, TA 290, TS 323] 
3306 Rupertus Georgii Weynnen de Prespurkk (Weynnen) sz: Pozsony (36 
Bratislava, Pressburg, SK), be: 1500.e megjegyz.: Rupertus Georgy Weynnern de 
Prespurck (ASUC). [ASUC II 57, MUKr I 562] 
3307 Stephanus Francisci de Bagamyr sz: Bagamér (9 H), be: 1500.h fok: 1500 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában mint baccalaureus 
(más kéz írta be)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Stephanus de Bagamer (RBHC). Esetleg azonos az 1502-ben fokozatot szerzett 
Stephanus de Waradino-val (ld. 3442. szám alatt). [ASUC II 65, MUKr I 574, 
RBHC 9] 
3308 Thomas Ladislai de Bogatcz sz: Bogács, be: 1500.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Baranya, Borsod, Doboka, Kolozs, Küküllő megyében és Medgyes 
székben. Tonk szerint Medgyes széki. [ASUC II 60, MUKr I 567, TS 338] 
3309 Thomas Ladislai de Zalahaza (Szalaházi) sz: Zalaháza (60 RO), be: 1500.e fok: 
1502 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: 
Szalaházi Tamás. Erdélyi, Kolozs megyei eredetű, Kolozs és Doboka megyében 
birtokos köznemes családból származik, Szerémi szerint paraszti nemből. 1483-
1485-ben született, az első biztos említése 1499-ből származik, egy családi 
birtokvita kapcsán testvéreivel együtt. A krakkói évek után 1519-ben tűnik fel 
újra, mint beregszászi plébános (archipresbyter), szentszéki jegyző. A köztes 
években lehetséges, hogy Szalkai környezetében tartózkodott, mivel Burgio pápai 
követ jelentései Szalkai László embereként tüntetik fel. 1520-tól II. Lajos titkára. 
Egri nagyprépost, veszprémi püspök (1524-1535), egri püspök (1527-1535). 1526 
szeptemberében egy hamisított oklevélben erdélyi püspökké való kinevezését is 
említik. 1525 végén és 1526 elején néhány hónapig a királyi kancellária vezetője. 
Mohács után Ferdinánd pártján állt, 1527. január 18-án a magyar helytartóvá 
kinevezett Mária királyné mellé állított öttagú tanács egyik tagja lett. 
Szolgálatainak köszönhetően 1527-ben esélye volt az esztergomi érseki cím 
megszerzésére is, amelyet végül a hivatalban levő Várday Pál tartott meg. 
Kancellár (1527-1535). 1528-1529-ben a Bátori István nádor vezetése alatt álló 
helytartótanács tagja. 1529 után Pozsonyban élt. 1530-ban a király meghagyta, 
hogy a somogyvári apátság javaiba vezessék be (az elveszett egri püspökségért). 
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1531-ben Kassán tartózkodván üldözte a reformációt, elfogatta Dévai Bíró Má-
tyást (4448. szám), Antal eperjesi prédikátort és Bertalan papot, az egykori szepe-
si káptalani prédikátort. Végig Habsburg Ferdinánd hűségén maradt. 1532-től a 
helytartóvá kinevezett Thurzó Elek tanácsának tagja. Az 1535. augusztus 21-én, 
Bécsben kötött fegyverszünetben még közreműködött, szeptember 25-én beteg-
ségéről, szeptember 30-án haláláról tudósítanak a források. Tudott latinul, görö-
gül, franciául, kiváló szónok hírében állt. Számos hozzá írt dicsőítő vers ismert., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Thomas de 
Zalachaza (RBHC). [ASUC II 61, MUKr I 568, RBHC 8, LPC 133, NKP 266, 
KB 31, LGy VP 40, SI EPT 226-231, BGYM 324, FI SzT 19-34] 
3310 Valentinus Christoferi de Servesten sz: Szervesd (44 Zerveşti, RO), be: 1500.h 
megjegyz.: A középkorban Szervestye. [ASUC II 65, MUKr I 573] 
3311 Valentinus Georgii de Czacklo sz: Csáklyó (57 Čaklov, SK), be: 1500.e megjegyz.: 
Valentinus Georgy de Czackle (ASUC). [ASUC II 61, MUKr I 568] 
3312 Valentinus Jacobi de Lyptawia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1500.e [ASUC II 
59, MUKr I 565] 
3313 Valentinus Mathei de Buda sz: Budafelhévíz (35 H), be: 1500.e fok: 1501 
PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1502). Arisztotelész: De anima és 
Lambertus Montanus: Super Aristotelis Physicorum libros iuxta doctrinam Tho-
mae de Aquino c. műveket tartalmazó kódex tulajdonosa. Szerepel a Bursa Hun-
garorum névsorában. Vö. Valentinus de Buda, aki Albertus de Eyb: Margareta 
poetica c. művet tartalmazó kódex tulajdonosa., tov. pálya: Esztergomi kanonok, 
helynökhelyettes (1505-1507). 1507-ben mint magister artium, baccalarius 
decretorum (1506), magister artium, baccalarius iuris utriusque említik, azonban 
nem tudni, hogy mikor és hol szerezte ezen címeit., megjegyz.: Bursában az évszám 
nem pontosan meghatározott, Valentinus de superioribus Termis Budensibus 
(RBHC). [ASUC II 61, MUKr I 567, RBHC 8, LPC 131-132, NKP 266, AR 
Nr1893, 1900, BH II 29, 39-40, KK SER 109-110, 209-210, DA 63] 
1501 
3314 Ambrosius Joannis de Brassovia seu de Corona sz: Brassó (85 Braşov, 
Kronstadt, RO), be: 1501.12.26. (1501.h) fok: 1503 PhBacc. [ASUC II 71, MUKr 
I 583, LPC 137, NKP 268, TS 201] 
3315 Ambrosius Mathei de Thartewy (Ványai) sz: Túrkeve (18 H), be: 1501.e fok: ? 
PhBacc, egyet.pálya: bacularius Ikrakouiensis (egyesek az 1502-ben fokozatot szer-
zett Egri Ambrussal azonosítják, 3023. szám). Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában, tov. pálya: Ványai Ambrus, Dózsa György írnoka, dévaványai pap, 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Ambrosius de 
Thwrkewy (RBHC). [ASUC II 68, MUKr I 577, RBHC 10, SzGy 59, KEKEM 
73, SzJFO 1514 248] 
3316 Andreas Georgii de Toronya sz: Kis-, Nagytoronya, (57 Malá Trňa,Vel’ká 
Trňa, SK), be: 1501.e megjegyz.: Andreas Georgy de Boronya (ASUC). 
Valószínűleg magyar. Az ASUC-ban levő névalak miatt felmerül Baranya megye 
és Baranyavár Baranya megyében. A MUKr szerint lehet, hogy a lengyelországi 
Toruń, de nem zárja ki, hogy magyar is lehet. [ASUC II 67, MUKr I 577, II 514] 
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3317 Andreas Martini de Orauia sz: Árva (3 Orava, Arwa, SK), be: 1501.e megjegyz.: 
Andreas Martini de Orania. Árva megye vagy vár. [ASUC II 70, MUKr I 581] 
3318 Andreas Martini de Ruppe sz: Kőhalom (75 Rupea, Reps, RO), be: 1501.e fok: 
1504 PhBacc, egyet.pálya: Nagybátyja, Máté schönbergi plébános 28 forinttal tá-
mogatta végrendeletében (1502) tanulmányait, akárcsak másik két unokaöccséét, 
Kőhalmi Istvánét (3370. szám) és Szászsebesi Mártonét (4076. szám). [ASUC II 
66,MUKr I 575,LPC 139, NKP 270, DL 21°091, BRKI 434 (Nr115), TS 79, 204] 
3319 Andreas Petri Concza de Vilac (Concza) sz: Újlak ?, be: 1501.12.31.(1501.h) 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vö. Újlaki 
András esztergomi kanonok (1523-1526)., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Andreas de Vylakh (RBHC). Hasonló helynevek Abaúj, 
Bihar, Győr, Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és Zemplén megyében. [ASUC II 
71, MUKr I 583, RBHC 9, KK SER 217-218] 
3320 Blasius Simonis de Makra sz: Nyírlugos (41 H), egyhm: Eger, be: 1501.12.4. 
(1501.h) fok: 1502 PhBacc, 1504 PhMag, egyet.pálya: Extraneusként 1504-ben 
Arisztotelész Metaphysicáját kommentálta, de nem fejezte be a kurzust., univ: 
Bécs 1497, megjegyz.: A középkori Makra ma Nyírlugos része. [ASUC II 71, 
MUKr I 582, LPC 132-133, 137-138, NKP 266, 269, LDFAC 64, TA 281, SS 
MP 10, SS PW 292-293] 
3321 Blasius Simonis de Villa Thevthvnicali sz: Poprád (42 Poprad, 
Deutschendorf, SK), be: 1501.e [ASUC II 66, MUKr I 575] 
3322 Briccius Benedicti de Lipcz sz: Német-, Zólyomlipcse (Partizánska, Slovenská 
L’upča, SK), egyhm: Esztergom, be: 1501.11.6. (1501.h) megjegyz.: Bricius. Német-
lipcse Liptó m-ben, Zólyomlipcse Zólyom megyében [ASUC II 71, MUKr I 582] 
3323 Caspar Martini de Themaswar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, 
RO), be: 1501.e fok: 1502 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában, megjegyz.: Gaspar de Themeswar (RBHC), Caspar de Themeswar 
(1502). Bursá-ban az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 68, MUKr 
I 577, RBHC 9, LPC 135, NKP 267, TS 231] 
3324 Cristophorus Simonis de Nowo Szolio sz: Besztercebánya (58 Banská Bys-
trica, Neusohl, SK), be: 1501.e megjegyz.: Cristoferus. [ASUC II 67, MUKr I 577] 
3325 Demetrius Anthonii de Regen sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, 
RO), be: 1501.e megjegyz: Lehet még Regöly Tolna megyében. [ASUC II 68, 
MUKr I 578, TS 224] 
3326 Demetrius Clementis de Czat sz: Mezőcsát (11 H), egyhm: Eger, be: 1501.12.5. 
(1501.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Csáti 
Demeter ferences szerzetes, kusalykői gvardián. 1529-1542 között Ozorán, Szé-
csényben, Sárospatakon házfőnök, Pesten, Csanádon, Váradon prédikátor. Fő 
műve: Pannónia megvételéről c. históriás ének (1526)., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Demetrius de Chath (RBHC). [ASUC II 
71, MUKr I 582, RBHC 9, KE KEM 150, WJ 31, MaMüL II 122] 
3327 Emericus Georgii Corlat de Barkan (Corlat) sz: Kis-, Nagybárkány, Bárk (32 
H), egyhm: Esztergom, be: 1501.12.4. (1501.h) [ASUC II 71, MUKr I 582] 
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3328 Franciscus Martini de Besth sz: Pest (34 H), be: 1501.e egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Franciscus de Pesth (RBHC). Ő vagy 
az 1501-ben beiratkozott Franciscus Petri de Pest szerzett baccalaureatus fokoza-
tot 1503-ban. Az adattárban Franciscus Petri de Pest-nél szerepel (3330. szám). 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 69, MUKr I 579, 
RBHC 9] 
3329 Franciscus Nicolai de Karozna sz: Kraszna (25 Crasna, RO), egyhm: Erdély, be: 
1501.11.3. (1501.h) fok: 1501 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában mint baccalaureus (más kéz írta be)., megjegyz.: Bursában az évszám 
nem pontosan meghatározott. Franciscus de Carazna (RBHC). Kraszna megye 
vagy Kraszna megyei mezőváros. [ASUC II 70, MUKr I 581, RBHC 9, TS 229] 
3330 Franciscus Petri de Pest (Beke ?) sz: Pest (34 H), be: 1501.11.3. (1501.h) fok: 
1503 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 
1504 ?, megjegyz.: Vagy ő vagy az 1501-ben beiratkozott Franciscus Martini de 
Besth (ld. 3328. szám alatt) szerzett baccalaureatusi fokozatot 1503-ban. 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 70, MUKr I 581, 
RBHC 9, LPC 136, NKP 268, AR Nr1899, 1907, TA 298, DA 62] 
3331 Gabriel Johannis de Pastoch (Pásztói ?) sz: Pásztó (18 H), be: 1501.12.13. 
(1501.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vö. 
Pásztói Gábor, aki 1509-ben elfogta és agyonverette a pásztói tanítót, Andrást. 
Pásztói János és Garai Bánfi Jeromina fia., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Gabriel de Pazthoh (RBHC). [ASUC II 71, MUKr I 
582, RBHC 9, DL 90°296, KB 18, EG Rátót nem, 3. tábla: Pásztói, KA PSz 249, 
PB NH 233-234] 
3332 Gallus de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1501. egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. [RBHC 9, AR Nr1894, 1895, 1902, DA 62, SS MÉ 6, SS USK 
170] 
3333 Gallus Georgii de Jazow sz: Jászó (1 Jasov, Jossau, SK), egyhm: Esztergom, be: 
1501.e [ASUC II 70, MUKr I 581] 
3334 Georgius Georgii de Thartvla sz: Prázsmár (85 Prejmer, Tartlau, RO), be: 
1501.e [ASUC II 66, MUKr I 575, TS 239] 
3335 Gregorius Casper de Eleynczovia sz: Lőcse ? (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1501.e megjegyz.: Gregorius Casper de Gleynczovia (ASUC). [ASUC II 67, MUKr 
I 576] 
3336 Gregorius de Arua sz: Árva (3 Orava, Arwa, SK), be: 1501. fok: 1501 PhBacc, 
megjegyz.: Gregorius de Arna (LPC). Árva megye vagy vár. [LPC 131, NKP 265] 
3337 Jacobus Cristani de Alba Eclesia sz: Fehéregyháza (84 Albeştii, Weißkirch bei 
Schäßburg, RO), be: 1501.e egyet.pálya: studens (1502), megjegyz.: Jacobus de Trans-
silvania (1502). Hasonló helynevek Arad, Bács, Baranya, Csanád, Doboka, Fehér, 
Krassó, Külső-Szolnok, Máramaros, Pilis, Pozsony, Somogy és Zaránd m-ben és 
Kőhalom székben. Tonk szerint erdélyi, mivel több erdélyi diákkal együtt irat-
kozott be. [ASUC II 68, MUKr I 578, AR 1177, Nr1901, 1908, DA 63, TS 245] 
3338 Jeronimus Andree de Sasz sz: Szász, be: 1501.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
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Bereg, Pozsony, Szerém, Tolna és Zólyom megyében. Ezenfelül lehetnek még 
Sas Bihar és Külső-Szolnok megyében, Szásza Gömör megyében. [ASUC II 69, 
MUKr I 579] 
3339 Johannes Barnabe de Zixo sz: Szikszó (1 H), be: 1501.12.31. (1501.h) fok: 1503 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: A 
miskolci Mindenszentek-ispotály rektora (1507)., megjegyz.: Bursában az évszám 
nem pontosan meghatározott. Joannes. Johanes de Zikzo (RBHC). [ASUC II 71, 
MUKr I 583, RBHC 9, LPC 136, NKP 268, DL 21°794, 84°051, BZs 666, GyÉ 
238, 239, TP 407, 409] 
3340 Johannes Donati de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1501.e [ASUC II 67, MUKr I 576] 
3341 Johannes Georgii de Leuczschowya sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1501.e fok: 1503 PhMag, megjegyz.: Joannes. Johannes Georgy de Leuczschewya 
(ASUC), Johannes de Lewczouia (1503). NKP szerint azonos az 1498-ban 
beiratkozó és 1499-ben baccalaureusi fokozatot szerző Johannes Georgii de 
Lewczowia-val (ld. 3120. szám alatt). [ASUC II 69, MUKr I 580, LPC 135, NKP 
268, 346] 
3342 Johannes Gregorii fabri de Sczebnicia (Fabri) sz: Selmecbánya (19 Banská 
Štiavnica, Schemnitz, SK), be: 1501.12.4. (1501.h) fok: 1506 PhBacc, megjegyz.: 
Joannes. Johannes de Schemnicia (1506), Schewnijczija (1507). [ASUC II 71, 
MUKr I 582, LPC 143-144, NKP 272, AR Nr2127, DA 64] 
3343 Johannes magnifici Ladislai Orssac de Gvt (Orssac, Gúti Ország) sz: Gút (40 
Gut, UA), egyhm: Eger, be: 1501.12.4. (1501.h) tov. pálya: Gúti Ország János. 1487-
től említik a források. Szerémi (1504-1522), váci püspök (1523-1536). A mohácsi 
csatában II. Lajos mellett harcolt. 1536-ban hunyt el. Apja Gúti Ország László 
lovászmester, anyja Maróti Magdolna., megjegyz.: Joannes. [ASUC II 71, MUKr I 
582, BH III 262, EG Gútkeled nem 2. tábla: Ország (gúti), FEP 489, MVA 36, 
49, 50] 
3344 Johannes Stephani de Nitria sz: Nyitra (33 Nitra, Neutra, SK), be: 1501.12.4. 
(1501.h) megjegyz.: Joannes. Nyitra megye vagy város Nyitra megyében. Ezenfelül 
lehet még Nógrád megyében. [ASUC II 71, MUKr I 582] 
3345 Johannes Valentini de Monte Georgi sz: Szepesszombat (42 Spišská Sobota, 
Georgenberg, SK), be: 1501.e [ASUC II 67, MUKr I 576] 
3346 Ladislaus Thome de Themaswar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, 
RO), be: 1501.e megjegyz.: Ladislaus Thome de Themeswar (ASUC). [ASUC II 68, 
MUKr I 577, TS 276] 
3347 Leonardus Andree de Nowa Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, 
SK), be: 1501.e [ASUC II 69, MUKr I 580] 
3348 Lucas de Dees sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1501. egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. [RBHC 10, TS 282] 
3349 Martinus Gregorii de Petari sz: Péteri, be: 1501.e fok: 1503 PhBacc, egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Martinus Gregory de Petery 
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(ASUC), Martinus de Petari (RBHC), Petheri (1503). Hasonló helynevek 
Csongrád és Vas megyében. Lehet még Petri Bihar m-ben és Hernádpetri Borsod 
megyében. [ASUC II 69, MUKr I 580, RBHC 9, LPC 136-137, NKP 287] 
3350 Mathias Bernardi de Aperias (Chunis, Kunsch, Künisch) sz: Eperjes (37 
Prešov, Preschau, SK), be: 1501.e fok: 1503 PhBacc, 1521 PhMag, 1523 ThBacc, 
egyet.pálya: 1523-ban levelének aláíráskor arcium magister et sacre theologie bac-
calarius címeket használta. Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: 
Mathias Kunsch vagy Künisch. A baccalaureusi címe megszerzése után hazatért, 
sárosi plébános lett (1506), 1506-ban Bártfa városához folyamodott egy ott 
megüresedett oltáros papi állásért és végül bártfai káplán lett (1509-1513). Ezután 
Brandenburgi György udvarában szolgált, mint gyulai plébános (1508-1518) és az 
őrgróf káplánja (1511-1514), valamint ura jóvoltából a győri Keresztelő Szent 
János-egyház jövedelmét is birtokolta. A Dózsa-féle háború alatt Lippán és Soly-
moson tartózkodott azok ostrománál, utóbbi várat Mátyás közbenjárására adták 
fel, ezért György őrgróf elrendelte kihallgatását, amelyről írt vallomása a Dózsa-
féle felkelés egyik fontos forrása. Bár a vár feladása miatt kiesett az őrgróf kegyei-
ből, 1518-ig gyulai plébános maradt, ekkor cserélte el javadalmát Vinográdi Máté 
pécsi őrkanonokkal. Később visszatért Krakkóba, ahol viceprédikátorként is mű-
ködött. Közben Szalkai László szolgálatba állt, káplánja lett (1523-1526) és egy 
levelében jövőbeni egri választott suffraganeusnak nevezi magát. Később eszter-
gomi kanonok (1526). Ezután szepesváraljai plébánosként működött (1526-
1531), azonban 1531-ben leváltották állásából, mivel a város polgárai panaszkod-
tak erkölcstelen életére (ti. a reformáció elveivel szimpatizált). Több levele fenn-
maradt 1523-1524-ből. 1523-ban egri káplánként Szalkai László egri püspöknek 
és királyi kancellárnak írt levelében arról panaszkodott, hogy nincs sem ágyne-
műje, sem könyve a könyvtárban, mivel azok Krakkóban elégtek. Ugyanebben az 
évben panaszkodott az Eperjes városát Mihály pap részéről ért támadásokról. 
Apja Berenhardus Künisch eperjesi polgár (1507, 1510), bíró (1508-1509) és 
esküdt (1509, 1514, 1516). Veje szintén eperjesi polgár. 1525-1526-ban említik 
rokonát, Chwnys Jakab szűcsöt is., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Mathias Berenhardi de Epperies (RBHC), Aperiensis (1502), de 
Epperies (1503), Mathias Kunisch (1506), Chunis, Chvjnis (1521), Chwnys 
(1523), Chwijnis de Epperies (1523). Honorabilis (1503), Venerabilis (1523). 
[ASUC II 66, MUKr I 575, RBHC 9, LPC 137, 171, NKP 268, 287, AR Nr1897, 
1906, 1954, 2718-2719, 2721, DL 37°841, 37°884, 38°025, DF 216°823, 
229°699, 229°718, 229°740, 229°751-229°753, 229°757, 229°781, 229°787, 
229°794, 229°803, 229°817, 229°827, 257°957, 267°205, 267°254, CW DCS 247-
249, KI HCRH XII 403-406, ETE I Nr90, II 131, 134, 136-137, GyVO Nr74, 
86, 96, MRH Nr179-182, IBE II Nr949, 1016, 1033, 1085, 1114, IBB II Nr3922-
3923, PM 172-173, ÁJ BE 85, IB KKK Nr42, IB MKM 28-29, 359, BH III 250, 
MS DGy 269-291, DA 63, 67, SZSZ Nr4313, SzJ FO1514 244, BGFNA 87, 91, 
101-106, 131-132, KB 24, BL VA 185-187, FT 404, LSMS 343, CsZ R 199] 
3351 Mathias Georgii de Sasz sz: Szász, be: 1501.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Bereg, Pozsony, Szerém, Tolna és Zólyom megyében. Ezenfelül lehetnek még 
Sas Bihar és Külső-Szolnok megyében, Szásza Gömör megyében. [ASUC II 69, 
MUKr I 579] 
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3352 Mathias Jacobi de Regen sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, RO), be: 
1501.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Regöly Tolna megyében. [ASUC II 68, 
MUKr I 578, TS 292] 
3353 Mathias Thome de Kamorosz sz: Kamarás, be: 1501.e fok: 1502 PhBacc, 
egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1502. téli félév). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Mathias Thome de Kamoras (ASUC), Mathias de Kamoras 
(RBHC), Comorasz (1502). Hasonló helynevek Arad, Bács, Csanád, Kolozs és 
Zaránd megyében. [ASUC II 69, MUKr I 580, RBHC 9, 45, 50, 66, LPC 135, 
NKP 267] 
3354 Michael Benedicti de Gyvla sz: Gyula (7 H), be: 1501.12.31. (1501.h) fok: 1508 
PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1507). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Michael Benedicti de Gvla (ASUC), Michael de Gyvlya (RBHC), 
Giula (1508). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, Baranya, Békés, 
Bodrog, Doboka és Ugocsa megyében. [ASUC II 71, MUKr I 583, RBHC 9, 46, 
50, 67, LPC 147, NKP 274] 
3355 Michael de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1501. fok: 1501 PhBacc. [LPC 131-
132, NKP 266] 
3356 Michael de Zentgal sz: Szentgál, be: 1501. egyet.pálya: a Bursa Hungarorum 
consiliariusa (1502. téli félév). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Hasonló helynevek 
Baranya, Solt és Veszprém megyében. [RBHC 9, 45, 50, 66] 
3357 Michael Galli de Quinque Eclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1501.e fok: 
1506 PhBacc, univ: Bécs 1502 ?. [ASUC II 70, MUKr I 581, LPC 143-144, NKP 
272, TA 294] 
3358 Michael Joannis de Brandorf sz: Botfalu (85 Bod, Brenndorf, RO), be: 1501.e 
[ASUC II 66, MUKr I 575] 
3359 Michael Petri de Pekry (Pekri) sz: Petrovina (87 Kukunjevac, HR), egyhtiszt: 
canonicus, be: 1501.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. 
pálya: Bácsi mesterkanonok (1513-1521)., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Michael Pewkry (RBHC), Michael Pewkry de Chyl 
(1513). [ASUC II 69, MUKr I 580, RBHC 9, PT NEK 242, 459] 
3360 Nicolaus Bartholomei de Segeswar sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, 
RO), be: 1501.e [ASUC II 68, MUKr I 577, TS 308] 
3361 Nicolaus Joannis de Thartula sz: Prázsmár (85 Prejmer, Tartlau, RO), be: 
1501.e [ASUC II 66, MUKr I 575, TS 308] 
3362 Paulus Joannis de Ruppe sz: Kőhalom (75 Rupea, Reps, RO), be: 1501.e 
[ASUC II 66, MUKr I 575, TS 312] 
3363 Petrus Bartholomei de Keressegh sz: Kőrösszeg (9 Cheresig, RO), egyhm: 
Várad, be: 1501.12.5. (1501.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Petrus 
de Kereszekh (RBHC). [ASUC II 71, MUKr I 582, RBHC 9, TS 321] 
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3364 Petrus Mathie de Liblau sz: Lubló (42 Stará Ľubovňa, Altlublau, SK), be: 
1501.e megjegyz.: Petrus Mathie de Liblan (ASUC). [ASUC II 68, MUKr I 578] 
3365 Servatius Simonis de Alba Eclesia sz: Fehéregyháza (84 Albeştii, Weißkirch 
bei Schäßburg, RO), egyhm: Erdély, be: 1501.11.11. (1501.h) megjegyz.: Servacius. 
[ASUC II 71, MUKr I 582, TS 325] 
3366 Simon Joannis de Waranowya sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, Frö(h)nel, 
Vronau an der Töpl, SK), be: 1501.e [ASUC II 68, MUKr I 578] 
3367 Simon Thome de Monte Georgi sz: Szepesszombat (42 Spišská Sobota, 
Georgenberg, SK), be: 1501.e [ASUC II 67, MUKr I 576] 
3368 Stephanus Petri de Szegled sz: Cegléd (34 Zieglet, H), be: 1501.e fok: 1502 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: 
Hiteleshelyi tanú, ügyvéd, veszprémi kanonok (1479), a Keresztelő Szent János-
egyház Szűz Mária-kápolnájának rektora az 1480-as években. A veszprémi 
székesegyházi könyvtár kölcsönzői között szerepel., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Stephanus de Czegledh (RBHC), Cegleth 
(1502). Ezenfelül lehet még Somogy megyében. [ASUC II 68, MUKr I 577, 
RBHC 9, LPC 135, NKP 267, MREV III 257, VVO I 271, II 441-444, SL 82, 85, 
97, 106, MMCS 41] 
3369 Stephanus Sthephani de Pesth sz: Pest (34 H), be: 1501.e fok: 1502 PhBacc, 
1506 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora (1515. nyári félév). Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Stephanus Ungarus, de Pestht (1506). [ASUC II 68, MUKr I 577, 
RBHC 9, 18, 48, 66, LPC 135, 142-143, NKP 267, 272, AR Nr2367-2371, DA 
66] 
3370 Stephanus Thome de Ruppe sz: Kőhalom (75 Rupea, Reps, RO), be: 1501.e 
egyet.pálya: Nagybátyja, Máté schönbergi plébános 28 forinttal támogatta 
végrendeletében (1502) tanulmányait, akárcsak másik két unokaöccséét, Kőhalmi 
Andrásét (ld. 3318. szám alatt) és Szászsebesi Mártonét (ld. 4076. szám alatt)., 
megjegyz.: Sthephanus. [ASUC II 66, MUKr I 575, DL 21°091, BRKI 434 
(Nr115), TS 79, 333] 
3371 Thomas Joannis de Kaczendorff sz: Kaca (75 Caţa, Katzendorf, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1501.11.11. (1501.h) fok: 1503 PhBacc, megjegyz.: Thomas de Kaczan 
(1503). [ASUC II 71, MUKr I 582, LPC 136, NKP 268, TS 338] 
3372 Thomas Michaelis de Bator sz: Feketebátor (9 Batăr, RO), egyhm: Erdély, be: 
1501.11.3. (1501.h) fok: 1505 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Tohmas (!) de Bathor (RBHC), Thomas de Bathor (1505). [ASUC II 70, MUKr I 
581, RBHC 9, LPC 141, NKP 271] 
3373 Thomas Michaelis Transsiluanus de Galambfalwa sz: Nagygalambfalva (74 
Porumbenii Mari, RO), be: 1501.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Tomas 
de Galambfalwa (RBHC). [ASUC II 70, MUKr I 581, RBHC 9, TS 338] 
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1502 
3374 Andreas Cristanni de Molenbach sz: Szászsebes (78 Sebeş, Mühlbach, RO), be: 
1502.e univ: Bécs 1504. [ASUC II 75, MUKr I 588, TA 297, TS 204] 
3375 Andreas Johannis de Bvda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1502.e [ASUC II 77, 
MUKr I 590] 
3376 Andreas Mathey de Koloszwar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), be: 1502.e univ: Bécs 1505. [ASUC II 77, MUKr I 590, TA 299, TS 204] 
3377 Andreas Nicolai de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1502.h 
[ASUC II 79, MUKr I 594, ICK Nr178] 
3378 Andreas Simonis de Gyncz (Melczer ?) sz: Gönc (1 H), be: 1502.e fok: 1505 
PhBacc, 1511 PhMag, egyet.pálya: Extraneusként 1511-ben Arisztotelész 
Metaphysica, majd 1512-ben Cicero De officiis c. műveket kommentálta. A 
Metaphysicából három előadást nem tartott meg a kánikulai napok miatt, de 
később folytatta., tov. pálya: Testvérével, Péterrel együtt iratkozott be (ld. 3440. 
szám alatt)., megjegyz.: Andreas de Glyncz (1505). A baccalaureatusi fokozatot 
esetleg az 1503-ban beiratkozott Andreas Johannis de Gwncz is szerezhette (ld. 
3454. szám alatt). Csepregi szerint esetleg azonos Melczer Andrással (ld. 4091. 
szám alatt). [ASUC II 77, MUKr I 590, LPC 140-141, 151, NKP 271, 276, AR 
Nr2048, 2051, LDFAC 98, 100, 102-103, 107-108, DA 64, SS MP 10-11, HNI 
68-69, 75-78, 83-85, 87-91, CsZ R 68-69, SS PW 293] 
3379 Andreas Simonis de Hnusth sz: Huszt (30 Huszt, Hust, UA), be: 1502.4.26. 
(1501.h) megjegyz.: Ezenfelül lehet még Tolna megyében. MUKr szerint Nyustya 
Kishont megyében. [ASUC II 73, MUKr I 585, II 179] 
3380 Antonius Sigismundi de Pastho sz: Pásztó (18 H), be: 1502.4.25. (1501.h) 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Anthonius de Paztho (RBHC). [ASUC II 
73, MUKr I 585, RBHC 10, KB 13, PB NH 233-234] 
3381 Bartholomeus Laurencii de Verbow sz: Ménhárd (42 Vrbov, Menhardsdorf, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1502. (1501.h) megjegyz.: A középkorban Verbő. 
[ASUC II 72, MUKr I 584] 
3382 Bartholomeus Vincencii de Czahta sz: Csejte (33 Čachtice, Schächtitz, SK), be: 
1502.h [ASUC II 79, MUKr I 594] 
3383 Blasius Damiani de Kyerestvr sz: Keresztúr, be: 1502.h egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Blasius de Kerezthwr (RBHC). Hasonló helynevek Arad, 
Baranya, Bács, Bars, Belső-Szolnok, Bihar, Borsod, Csanád, Doboka, Esztergom, 
Fejér, Hunyad, Kőrös, Közép-Szolnok, Nógrád, Nyitra, Pozsony, Solt, Somogy, 
Sopron, Temes, Tolna, Torda, Ugocsa, Vas, Veszprém, Zala és Zemplén 
megyében és Maros, Segesvár és Udvarhely székben. [ASUC II 78, MUKr I 593, 
RBHC 10] 
3384 Caspar Andree de Monte Sancti Georgii Scepusiensis sz: Szepesszombat (42 
Spišská Sobota, Georgenberg, SK), be: 1502.3.9. (1501.h) fok: 1503 PhBacc, 
megjegyz.: Caspar de Monte Sancti Georii (1503). [ASUC II 72, MUKr I 584, LPC 
136, NKP 268, AR Nr1971, DA 63] 
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3385 Clemens Clementis de Kasi Foro sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1502.e egyet.pálya: studens (1502), megjegyz.: Clemens Clementis de Kasioforo 
(ASUC), Clemens Hungarus (1502). [ASUC II 74, MUKr I 586, AR Nr1911, DA 
63] 
3386 Clemens Georgii de Villa Latina sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1502.e [ASUC II 75, MUKr I 587] 
3387 Clemens Petri de Myrze sz: Mizse (18 H), be: 1502.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Clemens de Myze (RBHC). Ezenfelül lehet még Lajosmizse a 
Jászkun területen. [ASUC II 77, MUKr I 590, RBHC 10] 
3388 Cristophorus Antonii de Tranczlyvania sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1502.e megjegyz.: Cristoforus. [ASUC II 75, MUKr I 587, 
TS 222] 
3389 Cristophorus de Cremnicia Simoni (Institoris) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1502.e egyet.pálya: baccalarius Wienensis (1502), univ: Bécs 
1498, megjegyz.: Cristofferus. [ASUC II 76, MUKr I 589, AMBK 99, TA 284, 
AFA IV 23] 
3390 Cristophorus Jo(han)nis de Kassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1502.e fok: 1503 PhBacc, megjegyz.: Cristoferus. Cristophorus de Casszovia (1503). 
[ASUC II 74, MUKr I 586, LPC 137, NKP 269, ICK Nr180] 
3391 Egidius Nicolai de Liptovia Teutonicali sz: Németlipcse (29 Partizánska 
L’upča, Deutschliptsch, SK), be: 1502.1.8. (1501.h) [ASUC II 71, MUKr I 583] 
3392 Egidius Nicolai de Temesvar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, RO), 
egyhm: Csanád, be: 1502.4.18. (1501.h) egyet.pálya: a Bursa Hungarorum 
consiliariusa (1502. téli félév). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Egidius de 
Themeshwar (RBHC). [ASUC II 72, MUKr I 584, RBHC 9, 45, 50, 67, TS 226] 
3393 Emericus Galli de Mera sz: Méra, be: 1502.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Hemericus. Henricus Galli de Mera (ASUC), 
Emericus de Meera (RBHC). Hasonló helynevek Abaúj, Heves, Kolozs, Moson 
és Temes megyében. [ASUC II 79, MUKr I 594, RBHC 10] 
3394 Emericus Sandrini de Kalunda sz: Kalonda (32 Kalonda, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1502.4.25. (1501.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., tov. pálya: 1504-től világi papként a sági premontrei prépostság 
kommendátora királyi adományozás révén. 1506-ban lemondott Fegyverneki 
Ferenc javára, majd fehérvári kanonok (1506-1507).Talán azonos az ismeretlen 
keresztnevű, dominus Kalanda veszprémi kanonokkal (1514-1518). Testvére, 
István fehérvári kanonok (1507-1512). Rokona, Kalondai György kúriai jegyző 
(1479, 1498), a királyi tanács Hont megyei ülnöke., megjegyz.: Bursában az évszám 
nem pontosan meghatározott. Emricus de Kalonda (RBHC). [ASUC II 73, 
MUKr I 585, RBHC 9, KA KÜ 263, KA JÉ 19 (53.lj.), KJ 351] 
3395 Emericus Thome de Keszmark sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1502.e [ASUC II 76, MUKr I 588] 
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3396 Franciscus de Themeszwar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, RO), be: 
1502. fok: 1502 PhBacc, univ: Bécs 1500. [LPC 135, NKP 267, TA 289, TS 229] 
3397 Franciscus Emerici de Banna sz: Bana (23 H), be: 1502.e megjegyz.: Franciscus 
Emerici de Bayna (ASUC). [ASUC II 75, MUKr I 587] 
3398 Georgius Johannis de Salathnok sz: Szalatnok (89 Slatina, H), be: 1502.5.1. 
(1502.e) megjegyz.: Ezenfelül lehet még Pozsega megyében. [ASUC II 74, MUKr I 
586] 
3399 Georgius Laurencii de Bagdan sz: Nyírbogdány (40 H), egyhm: Eger, be: 
1502.4.18. (1501.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Georgius de 
Baghdan (RBHC). Ezenfelül lehet még Abaúj és Sáros megyében. [ASUC II 72, 
MUKr I 584, RBHC 9] 
3400 Georgius Nicolai de Kereswdwarhel sz: Kőrösudvarhely (87 HR), egyhm: 
Zágráb, be: 1502. (1501.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Georgius de 
Keresvdwarhel (RBHC). A település elpusztult. [ASUC II 72, MUKr I 583, 
RBHC 9] 
3401 Gregorius Andree de Cassovia (Grotker) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), 
be: 1502.h fok: 1505 PhBacc, 1510 PhMag, egyet.pálya: Extraneusként 1509-1510-
ben Arisztotelész Meteora c. művét kommentálta., tov. pálya: Titus Livius: 
Decades, Polybios: De primo bello Punico, Plutarchos: Parallela és Plutarchos: 
Vitae c. művek tulajdonosa (Magistri Gregori Andree Grotker de Caschovia)., 
megjegyz.: Gregorius de Caschouia (1505), Kassouia (1510). [ASUC II 79, MUKr I 
593, LPC 141, 150, NKP 271, 275, LDFAC 93-94, BH I 225, ICK Nr179, SS 
MP 10, SS PW 293] 
3402 Gregorius Blasii de Dewa sz: Déva (62 Deva, Diemrich, RO), be: 1502.e fok: 
1504 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Gregorius de Deua (RBHC). 
[ASUC II 76, MUKr I 589, RBHC 10, LPC 139, NKP 270, TS 239] 
3403 Gregorius Nicolai de Cecahaso sz: Cekeháza (1 H), be: 1502.h megjegyz.: 
Gregorius Nicolai de Lecahaso (ASUC). [ASUC II 79, MUKr I 593] 
3404 Gregorius Siluelstri de Monoszlo (Harbat ?) sz: Monoszló (87 Podravska 
Moslavina, HR), be: 1502.5.1. (1502.e) fok: 1502 PhBacc, univ: Bécs 1499 ?, 
megjegyz.: Ezenfelül lehet még Zala megyében. [ASUC II 74, MUKr I 586, LPC 
135, NKP 267, TA 287] 
3405 Gregorius Vincencii de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1502.e 
[ASUC II 77, MUKr I 591] 
3406 Jacobus Georgii de Schmoelnicia sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, 
SK), be: 1502.4.27. (1501.h) [ASUC II 73, MUKr I 585] 
3407 Johannes Alexii de Transilvania sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, 
RO), be: 1502.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Johannes de Transsiluania 
(RBHC). [ASUC II 78, MUKr I 592, RBHC 10, TS 268] 
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3408 Johannes Clementis de Keszmark sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1502.e tov. pálya: Testvérével, Miklóssal együtt iratkozott be (ld. 3431. szám 
alatt). [ASUC II 76, MUKr I 588] 
3409 Johannes Georgii de Megies de Transsiluania (Pellificis ?) sz: Medgyes (76 
Mediaş, Mediasch, RO), egyhm: Erdély, be: 1502.2.10. (1501.h) univ: Bécs 1503 ?, 
megjegyz.: Joannes. [ASUC II 72, MUKr I 583, TA 296, TS 267] 
3410 Johannes Gregorii de Minori Topolczan sz: Kistapolcsány (6 Topol’čianky, 
SK), be: 1502.4.27. (1501.h) megjegyz.: Joannes. Johannes de Minori Thopolczan 
(1502). [ASUC II 73, MUKr I 585, AR Nr1933, DA 63] 
3411 Johannes Jacobi de Caseo Foro sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1502.h [ASUC II 79, MUKr I 594] 
3412 Johannes Johannis de Dees (Faber ?) sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1502.h 
tov. pálya: Valószínűleg Faber János dési jegyző János fia, akit 1510-ben a város a 
plébániatemplom cintermében levő Szent Lélek-kápolna papjának választott. 
[ASUC II 79, MUKr I 593, TS 268, GyPT 70] 
3413 Johannes Johannis de Ghemer sz: Gömör (16 Gemer, SK), be: 1502.e fok: 1504 
PhBacc, megjegyz.: Johannes de Gemer (1504). Gömör megye vagy helynevek 
Gömör megyében. [ASUC II 77, MUKr I 590, LPC 139, NKP 270] 
3414 Johannes Johannis de Lauczowia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1502.e fok: 1504 PhBacc, megjegyz.: Ő vagy az 1502-ben beiratkozott Joannes 
Laurencii de Levczovia szerzett 1504-ben baccalaureatusi fokozatot (ld. 3416. 
szám alatt). [ASUC II 78, MUKr I 593, LPC 139, NKP 270] 
3415 Johannes Johannis de Polano sz: Polyánfalu (42 Pol’anovce, Polanowitz, SK), 
be: 1502.4.27. (1501.h) megjegyz.: 1899-ig Polyanócz. Ezenfelül lehet még Polány 
Somogy, Vas és Veszprém megyében, Polyán Zemplén megyében és Aranyos és 
Kézdi székben, Polyána Arad, Bereg és Máramaros megyében, Polyana Varasd 
megyében, Pavlyán Szepes megyében. [ASUC II 73, MUKr I 585] 
3416 Johannes Laurencii de Levczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1502.4.7. (1501.h) megjegyz.: Joannes. Ő vagy az 1502-ben 
beiratkozott Johannes Johannis de Lauczowia szerzett 1504-ben baccalaureatusi 
fokozatot. Az adattárban Johannes Johannis de Lauczowia-nál szerepel (ld. 3414. 
szám alatt). [ASUC II 72, MUKr I 584] 
3417 Johannes Mathei de Noglek sz: Nagylak (12 Nădlac, RO), be: 1502.h [ASUC II 
79, MUKr I 594, TS 268] 
3418 Laurentius Leonardi de Roschnawya sz: Rozsnyó (16 Rožňava, Rosenau, SK), 
be: 1502.e megjegyz.: Laurencius. Ezenfelül lehet még Barcarozsnyó Brassó 
vidéken. [ASUC II 77, MUKr I 591] 
3419 Leonardus Casperis de Coloszwar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausen-
burg, RO), be: 1502.e fok: 1506 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum-
ban, tov. pálya: Közjegyző Ungváron 1509-ben (Leonardus de Transsilvania natus 
Casparis de eadem)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Leonardus de Koloswar (RBHC), Coloschwar (1506). [ASUC II 77, MUKr I 
590, RBHC 10, LPC 143-144, NKP 272, TS 280, TS KK 58] 
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3420 Lucas Ambrosii de Schesz sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, RO), be: 
1502.e [ASUC II 74, MUKr I 586, TS 282] 
3421 Lucas Petri de Hwst sz: Huszt (30 Huszt, Hust, UA), be: 1502.h fok: 1504 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursá-
ban az évszám nem pontosan meghatározott. Lucas de Hwzth (RBHC), Husth 
(1504). Lehet még Tolna megyében. [ASUC II 78, MUKr I 593, RBHC 10, LPC 
140, NKP 270] 
3422 Martinus Mathie de Cassovia Hungarie sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), 
be: 1502.4.19. (1501.h) fok: 1503 PhBacc, 1510 PhMag, egyet.pálya: Extraneusként 
1510-ben Arisztotelész Politica és 1511-ben De generatione et corruptione c. 
műveit kommentálta. Öt előadást nem tartott meg, a Politica-t nem fejezte be. 
[ASUC II 73, MUKr I 584, LPC 137, 150, LDFAC 94, 97-98, 100, 102-103, ICK 
Nr176, SS MP 10-11, SS PW 293] 
3423 Martinus Wladislai de Roskowan sz: Roskovány (37 Rožkovany, SK), be: 
1502.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Martinus de Roskoan (RBHC). [ASUC 
II 78, MUKr I 592, RBHC 10] 
3424 Matheus Joannis de Prividia sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 
1502.e [ASUC II 75, MUKr I 588] 
3425 Matheus Mathei de Wyuar sz: Újvár, Újváros, be: 1502.h egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Matheus Mathei de Wynar (ASUC), 
Matheus de Viuar vel Nouaciuitate (RBHC). Újvár Abaúj, Fehér, Küküllő, Liptó, 
Pozsega, Sáros és Vas megyében. Újváros Abaúj, Bács, Bereg, Csanád, Nógrád, 
Sáros, Szabolcs és Szatmár megyében, Nagysink székben és Brassó vidékén. 
[ASUC II 79, MUKr I 594, RBHC 10] 
3426 Mathias Nicolai de Kewy sz: Ráckeve (34 H), be: 1502.4.26. (1501.h) megjegyz.: 
Ezenfelül Keve, Kevi, Kövi, helynevek lehetnek még Bács, Gömör és Keve 
megyében. [ASUC II 73, MUKr I 585] 
3427 Michael Andree de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1502.e 
[ASUC II 77, MUKr I 590, TS 299] 
3428 Michael de Zida Transsilvanus sz: Zsidve (64 Jidvei, Seiden, RO), be: 1502. 
egyet.pálya: scholaris, studens (1502), univ: Bologna 1520 előtt, Ferrara 1520, tov. 
pálya: Ferrarában 1520-ban ekemezői plébánosként mindkét jog doktora lett. [AR 
Nr1901, 1904, 1908, 1910-1911, VE 81, 385, DA 63, TS 300] 
3429 Michael Dominici de Salathnok sz: Szalatnok (89 Slatina, H), be: 1502.5.1. 
(1501.h) univ: Bécs 1500?, megjegyz.: Lehet még Pozsega megyében. [ASUC II 74, 
MUKr I 586, TA 290] 
3430 Michael Georgii de Debreczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), be: 1502.e 
[ASUC II 74, MUKr I 586] 
3431 Nicolaus Clementis de Keszmark sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1502.e tov. pálya: Testvérével, Jánossal együtt iratkozott be (3408. szám). 
[ASUC II 76, MUKr I 588] 
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3432 Nicolaus de Agria sz: Eger (18 Erlau, H), be: 1502. fok: 1502 PhBacc. [LPC 134, 
NKP 267] 
3433 Nicolaus Philipi de Hencz sz: Hencse, be: 1502.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyében. Ezenfelül lehet még Encs Abaúj, 
Doboka és Heves megyében. [ASUC II 76, MUKr I 590] 
3434 Paulus Alberti de Sepsy sz: Sepsi, Szepsi, be: 1502.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Sepsi szék vagy Szepsi mezőváros Abaúj megyében. [ASUC II 
79, MUKr I 593, RBHC 10] 
3435 Petrus Andree de Brasz sz: Szászváros (80 Orăştie, Broos, RO), be: 1502.e fok: 
1513 PhBacc, megjegyz.: Petrus Transiluanis de Brosz (1513). Tonk az 1503-ban 
beiratkozó Petrus Nicolai de Corona-val (ld. 3500. szám alatt) azonosítja. [ASUC 
II 75, MUKr I 588, LPC 157, NKP 280, TS 322] 
3436 Petrus Johannis de Jasso sz: Jászó (1 Jasov, Jossau, SK), be: 1502.h [ASUC II 
79, MUKr I 594] 
3437 Petrus Johannis de Roschnawya sz: Rozsnyó (16 Rožňava, Rosenau, SK), be: 
1502.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Barcarozsnyó Brassó vidéken. [ASUC II 77, 
MUKr I 591] 
3438 Petrus Pauli de Rimazombath sz: Rimaszombat (22 Rimavská Sobota, Gross-
Steffelsdorf, SK), be: 1502.4.26. (1501.h) [ASUC II 73, MUKr I 585] 
3439 Petrus Sigismundi de Mechias sz: Méhes, be: 1502.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Békés, Bihar, Kolozs és Tolna megyében. Ezenfelül lehet még Méhész 
Torna megyében. [ASUC II 79, MUKr I 594] 
3440 Petrus Simonis de Gyncz sz: Gönc (1 H), be: 1502.e fok: 1504 PhBacc, tov. pálya: 
Testvérével, Andrással együtt iratkozott be (ld. 3378. szám alatt)., megjegyz.: Petrus 
de Gwentz (1504). [ASUC II 77, MUKr I 590, LPC 139, NKP 270] 
3441 Stephanus Blasii de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1502.4.26. (1501.h) tov. pálya: Brassói esküdt polgár (1513). [ASUC II 73, MUKr I 
585, TS 333] 
3442 Stephanus de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 
1502. fok: 1502 PhBacc, 1504 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora 
(1502). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám 
nem pontosan meghatározott. Esetleg azonos az 1500-ban beiratkozott 
Stephanus Francisci de Bagamyr-rel (3307. szám). Valószínűleg Nagyvárad. 
Hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, 
Somogy és Szerém megyében. [RBHC 6,46,48,58, LPC 135, 137-138, NKP 267, 
269, TS 333] 
3443 Stephanus Emrici de Bathor sz: Nyírbátor (41 H), be: 1502.e megjegyz.: 
Ezenfelül lehet Abaúj, Bihar, Heves és Zaránd megyében. [ASUC II 74, MUKr I 
587] 
3444 Stephanus Mathie de Debrzeczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), be: 1502.e 
[ASUC II 76, MUKr I 590] 
3445 Stephanus Pauli de Transilwania sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, 
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RO), be: 1502.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Stephanus de Transsiluania 
(RBHC). [ASUC II 78, MUKr I 593, RBHC 10, TS 333] 
3446 Thomas Alberti de Pata sz: Gyöngyöspata (18 H), egyhm: Eger, be: 1502.4.18. 
(1501.h) fok: 1504 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Thomas de Patha 
(RBHC,1504). [ASUC II 72, MUKr I 584, RBHC 9, LPC 140, NKP 270, KB 31] 
3447 Thomas Mathie de Debreczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), be: 1502.e fok: 
1504 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Thomas de Debrzeczen 
(1504). [ASUC II 74, MUKr I 586, RBHC 10, LPC 140, NKP 270] 
3448 Thomas Pauli de Quiswarda sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), be: 1502.h fok: 
1504 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1507). Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Thomas de Kyswarda (RBHC), Kyeszvarda (1504). [ASUC II 79, 
MUKr I 594, RBHC 10, 46, 50, 68, LPC 140, NKP 270] 
3449 Thomas Thome de Korona (Schirmer) sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), 
be: 1502.e fok: 1508 PhMag, egyet.pálya: baccalarius Vigenensis, baccalarius 
vniuersitatis Vienensis (1502), univ: Bécs 1498. [ASUC II 74, MUKr I 587, LPC 
134, 146-147, NKP 267, 274, AMBK 99, AR Nr2004, 2048, 2051, TA 286, AFA 
IV 26, DA 64, TS 338] 
3450 Valentinus Martini de Kasio Foro sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1502.e [ASUC II 74, MUKr I 586] 
3451 Valentinus Michaelis de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1502.4.24. (1501.h) fok: 1503 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., tov. pálya: Vö. Kassai Bálint esztergomi kanonok (1530)., megjegyz.: 
Valentinus de Cassouia (RBHC), Casszovia (1503). Körmendy szerint talán 
azonos az esztergomi kanonokkal. [ASUC II 73, MUKr I 584, RBHC 15, LPC 
137, NKP 269, KK SER 218, ICK Nr177] 
1503 
3452 Alexius Johannis de Nowa Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
be: 1503.e [ASUC II 83, MUKr I 599] 
3453 Andreas de Wyhel sz: Újhely ?, be: 1503. fok: 1503 PhBacc, megjegyz.: Hasonló 
helynevek Nyitra, Pozsony, Trencsén, Ugocsa, Zágráb, Zala és Zemplén 
megyében. [LPC 136, NKP 268] 
3454 Andreas Johannis de Gwncz (Melczer ?) sz: Gönc (1 H), be: 1503.e megjegyz.: 
Esetleg azonos lehet azzal, aki 1505-ben baccalaureatusi fokozatot szerzett. Az 
adattárban az 1502-ben beiratkozott Andreas Simonis de Gyncz-nél szerepel (ld. 
3378. szám alatt). Csepregi szerint esetleg azonos Melczer Andrással (ld. 4091. 
szám alatt). [ASUC II 80, MUKr I 596, HNI 68-69, 75-78, 83-85, 87-91, CsZ R 
68-69] 
3455 Andreas Laurencii de Wary sz: Vári (8 Vari, UA), be: 1503.e fok: 1505 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Esztergomi 
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kanonok (1530)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Andreas de Warii (RBHC). [ASUC II 84, MUKr I 600, RBHC 10, LPC 142, 
NKP 271, KK SER 215] 
3456 Andreas Petri de Cibinio sz: Szeben, be: 1503.h megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC II 84, MUKr I 601, 
TS 204] 
3457 Bartholomeus Benedicti (de) Varsan sz: Varsány, Várkony, be: 1503.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bartholomeus 
Benedicti Varfan (ASUC), Bartholoeus de Warkon (RBHC). Varsány Baranya, 
Bihar, Hont, Keve, Külső-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs, Szatmár, Vas, 
Veszprém és Zaránd megyében, Várkony Baranya, Borsod, Gömör, Külső-
Szolnok és Pozsony megyében. [ASUC II 85, MUKr I 602, RBHC 10] 
3458 Benedictus Johannis de Waradino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), be: 1503.e megjegyz.: Tonk és az NKP az 1492-ben beiratkozott Benedictus 
Andree Foris de Varadino-val (ld. 2790. szám alatt) azonosítja a magisteri 
fokozatot szerzett Benedeket, míg Borsa vele. Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, 
Somogy és Szerém megyében. [ASUC II 83, MUKr I 598, BH I 31-32, DA 64, 
BGJ 419-420] 
3459 Cherubin Bartolomei de Cibinio sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, 
RO), be: 1503.e egyet.pálya: studens (1504), univ: Bécs 1509, megjegyz.: Cherubin de 
Transsiluania (1504). [ASUC II 82, MUKr I 599, AR Nr1960, TA 307, DA 63, 
TS 218] 
3460 Colomanus Ladislai de Ehlegadd sz: Erdőgyarak (9 Ghiorac, RO), be: 1503.h 
egyet.pálya: studens, a Bursa Hungarorum tagja (1504). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában. A városban Catherina Śmietanczyna polgárasszonynál 
lakott (1504)., megjegyz.: Colonatus, Colomanus de Chegewd (RBHC). A 
középkorban Csegöd. [ASUC II 85, MUKr I 601, RBHC 10, AR Nr1989, SS MÉ 
5, SS USK 169] 
3461 Cristanus Johannis de Gelnyczya sz: Gölnicbánya (42 Gelnica, Göllnitz, SK), 
be: 1503.e megjegyz.: Cristiannus. [ASUC II 81, MUKr I 596] 
3462 Demetrius Pauli de Agria sz: Eger (18 Erlau, H), be: 1503.e fok: 1505 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 83, MUKr I 600, RBHC 10, 
LPC 141, NKP 271, KB 16] 
3463 Egidius Crasini de Cremnycya (Faber ?) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1503.h fok: 1506 PhBacc, 1520 PhMag, egyet.pálya: Bécsben 
baccalarius Cracoviensis (1508), univ: Bécs 1508/1512 ?, Wittenberg 1530, tov. 
pálya: Vö. Faber Egyed reformátor (ld. 4348. szám alatt)., megjegyz.: Egidius 
Crasmi de Cremnycya (ASUC), Egidius de Cremnicia (1506), Kremnicia (1520). 
Csepregi szerint a Krakkóban 1503-ban és Bécsben 1508-ban beiratkozó személy 
nem azonos a Bécsben 1512-ben beiratkozó és Krakkóban 1520-ban fokozatot 
szerzővel. Szerinte utóbbi azonos Faber Egyeddel. [ASUC II 85, MUKr I 603, 
LPC 143, 169, NKP 272, 286, TA 305, 313, SzL MDN 246, CsZ R 156-161] 
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3464 Georgius de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1503. egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. [RBHC 10] 
3465 Georgius Johannis de Cybinio sz: Szeben, be: 1503.e fok: 1504 PhBacc, 
megjegyz.: Tonk szerint ő szerzett fokozatot, de lehetséges, hogy a szintén 1503-
ban beiratkozott másik György szerezte (3466. szám). Nagyszeben Szeben szék-
ben, Kisszeben Sáros m-ben.[ASUCII81,MUKrI 597,LPC 140,NKP 270,TS 239] 
3466 Georgius Michaelis de Cybinio sz: Szeben, be: 1503.e megjegyz.: Lehetséges, 
hogy 1504-ben ő szerzett fokozatot. Az adattárban Georgius Johannis de 
Cybinio-nal szerepel (ld. 3465. szám alatt). Nagyszeben város Szeben székben, 
Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC II 82, MUKr I 597, TS 239] 
3467 Gregorius Petri de Germat sz: Gyarmat (18 H), be: 1503.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek lehetnek még Bars, Bács, Békés, Esztergom, Győr, Hont, Nógrád, 
Nyitra, Somogy, Temes, Vas és Zaránd megyében. [ASUC II 83, MUKr I 600] 
3468 Gregorius Thome de Chergew sz: Csörgő (57 Čerhov, SK), be: 1503.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Gregorius de Czergew (RBHC). Ezenfelül 
lehet még Zala megyében. [ASUC II 85, MUKr I 602, RBHC 10] 
3469 Ipolitus Johannis de Tarnavia sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), be: 
1503.e megjegyz.: MUKr szerint magyar. [ASUC II 81, MUKr I 597, II 517] 
3470 Jacobus Anthonii de Stropkaw sz: Sztropkó (57 Stropkov, Stropko, SK), be: 
1503.e [ASUC II 82, MUKr I 597] 
3471 Jacobus Nicolai de Prasmar sz: Prázsmár (85 Prejmer, Tartlau, RO), be: 1503.e 
[ASUC II 81, MUKr I 596, TS 246] 
3472 Johannes Andree de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1503.h megjegyz.: Joannes. 
[ASUC II 86, MUKr I 603] 
3473 Johannes Georgii de Tarnavia sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), be: 
1503.e fok: 1508 PhBacc, megjegyz.: Joannes de Tirnavia (1508). MUKr szerint 
magyar. [ASUC II 83, MUKr I 599, II 517, LPC 147, NKP 274] 
3474 Johannes Martini de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1503.e 
[ASUC II 82, MUKr I 598, TS 268] 
3475 Johannes Mathie de Regen sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, RO), 
be: 1503.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Regöly Tolna megyében. [ASUC II 81, 
MUKr I 597, TS 268] 
3476 Johannes Michaelis de Tyhemt sz: Tihamér (11 H), be: 1503.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Joannes. Joannes de 
Tihemer (RBHC). [ASUC II 85, MUKr I 602, RBHC 10] 
3477 Johannes Pauli de Strigouia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1503.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Johannis. Johannes Pauli de Strigonio (ASUC), Joannes 
de Strigonio (RBHC). [ASUC II 83, MUKr I 600, RBHC 10] 
3478 Ladislaus Apponius de Appon (Apponyi ?) sz: Appony (33 Oponice, SK), be: 
1503. univ: Bécs 1498, tov. pálya: Vö. Apponyi László, akit 1489-1494 között 
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említenek a források. Apja Apponyi Imre, anyja Krisztina. [AR Nr950, TA 285, 
DL 102°852-102°853, 102°855, DA 63, EG Péc nem, 5. tábla: Apponyi (Őri, 
Vecsei)] 
3479 Laurentius Nicolai de Lob sz: Üllő (34 H), be: 1503.e egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Laurentius Nicolai de Leeb (ASUC), Laurencius de Leeb 
(RBHC). A középkori Lőb ma Pusztalöb Üllő területén. [ASUC II 81, MUKr I 
597, RBHC 10] 
3480 Martinus Georgii de Gwncz sz: Gönc (1 H), be: 1503.e [ASUC II 80, MUKr I 
596] 
3481 Martinus Thome de Hust sz: Huszt (30 Huszt, Hust, UA), be: 1503.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Martinus de Hwsth (RBHC). Ezenfelül lehet még 
Tolna megyében. [ASUC II 85, MUKr I 602, RBHC 10] 
3482 Matheus Martini de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1503.e 
fok: 1505 PhBacc, egyet.pálya: studens (1504), megjegyz.: Matheus de Bartpha (1504). 
[ASUC II 83, MUKr I 599, LPC 142, NKP 271, AR Nr1972, 1977, DA 63] 
3483 Matheus Petri de Wylpes sz: Magyarfülpös (65 Filpişu Mare, Ungarisch-
Phelpsdorf, RO), be: 1503.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Matheus de Fylpews (RBHC). [ASUC II 81, MUKr I 596, RBHC 10, TS 292] 
3484 Mathias Mathei de Chepe sz: Csepe (50 Csepa, UA), be: 1503.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. [ASUC II 83, MUKr I 600, RBHC 10] 
3485 Michael Johannis de Helta sz: Nagydisznód (81 Cisnădie, Heltau, RO), be: 
1503.e megjegyz.: Michael Johannis de Holta (ASUC). [ASUC II 82, MUKr I 597] 
3486 Michael Leonardi de Intica sz: Inta ? (53 H), be: 1503.e [ASUC II 82, MUKr I 
598] 
3487 Michael Petri de Rocha sz: Rojcsa (87 Rovišče, HR), be: 1503.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Michael de Roycha (RBHC). [ASUC II 84, MUKr I 
600, RBHC 10] 
3488 Michael Valentini de Pathok sz: Patak, be: 1503.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Michael de Pathak (RBHC). Hasonló helynevek Arad, Gömör, 
Kőrös, Krassó, Liptó, Nógrád, Ugocsa, Zaránd és Zemplén megyében. [ASUC II 
86, MUKr I 603, RBHC 10] 
3489 Nicolaus de Nyek sz: Nyék, be: 1503. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Hasonló helynevek Bács, Bodrog, Borsod, Fejér, Hont, Pozsony, Sopron, 
Szerém, Tolna, Vas, Veszprém és Zaránd megyében. [RBHC 10] 
3490 Nicolaus de Peczhow sz: Bolesó (48 Bolešov, SK), egyhtiszt: frater ordinis 
Minorum, be: 1503. fok: 1503 PhBacc, megjegyz.: A középkori Péhó (Piechov) ma 
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Bolesó településrésze. NKP szerint Pécs. Megemlítendő, hogy létezik egy 
Pechow nevű település Lengyelországban is. [LPC 136, NKP 268, 362] 
3491 Nicolaus Stephani de Zempeterfeldz sz: Szentpéterfölde (55 H), be: 1503.h 
megjegyz.: Nicolaus Stephani de Zempeterfeld(ASUC). [ASUC II 85, MUKr I 603] 
3492 Paulus Andree de Alczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1503.e 
[ASUC II 82, MUKr I 598] 
3493 Paulus Johannis de Stropkaw sz: Sztropkó (57 Stropkov, Stropko, SK), be: 
1503. [ASUC II 82, MUKr I 597] 
3494 Petrus Baltazar de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1503.e fok: 
1504 PhBacc. [ASUC II 81, MUKr I 596, LPC 140, NKP 270, ICK Nr181] 
3495 Petrus Georgii de Verbo sz: Verbó, Ménhárd (SK), be: 1503.e megjegyz.: Verbó 
Nyitra és Liptó megyében, a középkori Verbő Szepes megyében. [ASUC II 83, 
MUKr I 600] 
3496 Petrus Jeromini de Vincz sz: Alvinc, Felvinc (Vinţu de Jos, Unirea, 
Wincendorf, Oberwinz, RO), be: 1503.h megjegyz.: Alvinc Fehér megyében, 
Felvinc Aranyos székben. MUKr szerint magyar vagy a lengyelországi Wińsko. 
[ASUC II 82, MUKr I 598, II 546] 
3497 Petrus Johannis de Zembek sz: Zsámbék (35 H), be: 1503.e megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Szembécs vár Bodrog megyében. [ASUC II 80, MUKr I 595] 
3498 Petrus Martini de Nowa Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), be: 
1503.e [ASUC II 81, MUKr I 596] 
3499 Petrus Martini de Sazswar sz: Sasvár, Sásvár (Šaštin, Bucovăţ, Trosznyik), be: 
1503.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Petrus Martini de Saswar (ASUC), 
Petrus de Saswar (RBHC). Sasvár Nyitra megyében. Sásvár Temes és Ugocsa 
megyében. [ASUC II 83, MUKr I 600, RBHC 10] 
3500 Petrus Nicolai de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1503.h 
[ASUC II 85, MUKr I 602, TS 321] 
3501 Petrus Thomo de Baronya sz: Baranya (5), be: 1503.e egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Petrus de Barona (1514). Baranya megye és Baranyavár Baranya 
megyében. Ezenfelül lehet még Máramaros és Ung megyében. [ASUC II 84, 
MUKr I 600, RBHC 10] 
3502 Petrus Valentini de Lodan sz: Ladány, be: 1503.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Petrus de Ladan (RBHC). Hasonló helynevek Bihar, Csanád, 
Fejér, Szabolcs, Temes és Zemplén megyében és a Jászkun területen. Ezenfelül 
lehet még Ludány Bars megyében és Nadány Békés megyében. [ASUC II 83, 
MUKr I 600, RBHC 10] 
3503 Simon Mathie de Gedino sz: Gede, be: 1503.e megjegyz.: Symon. Hasonló 
helynevek Borsod, Nógrád és Gömör megyében. [ASUC II 80, MUKr I 596] 
3504 Stanislaus Andree de Stropkow sz: Sztropkó (57 Stropkov, Stropko, SK), be: 
1503.e [ASUC II 81, MUKr I 596] 
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3505 Stephanus Clementis de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1503.h [ASUC II 85, MUKr I 602, TS 333] 
3506 Stephanus Gregorii de Doba sz: Nagydoba (24 Doba, RO), be: 1503.h fok: 1505 
PhBacc, megjegyz.: A középkorban Doba. Ezenfelül lehet még Bács és Veszprém 
megyében. [ASUC II 85, MUKr I 603, LPC 142, NKP 271] 
3507 Stephanus Jacobi de Waranovia sz: Varannó (57 Vranov nad Topľou, 
Frö(h)nel, Vronau an der Töpl, SK), be: 1503.e [ASUC II 82, MUKr I 597] 
3508 Stephanus Michaelis de Castro Marie sz: Földvár (85 Feldioara, Marienburg, 
RO), be: 1503.e [ASUC II 81, MUKr I 596, TS 333] 
3509 Stephanus Symonis de Cybynio sz: Szeben, be: 1503.e megjegyz.: Nagyszeben 
város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC II 82, MUKr I 
597, TS 333] 
3510 Thiburcius Laurencii de Villa Vrsi sz: Illésfalva (42 Iliašovce, Sperndorf, 
Selgersdorf, SK), be: 1503.e megjegyz.: Thiburtius. [ASUC II 80, MUKr I 595] 
1504 
3511 Adamus Pauli de Rebryn sz: Rebrény (51 Rebrín, SK), be: 1504.h tov. pálya: 
Csanádi kanonok (1518-1525), valószínűleg a Pálóci család támogatta., megjegyz.: 
Adam. Rebrény falu Pálóc birtok része. [ASUC II 91, MUKr I 611, TPCsSz 62, 
181, 267] 
3512 Andreas Blasii de Scharusch sz: Sáros (37 SK), be: 1504.h fok: 1506 PhBacc, 
egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1507). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Andreas de Saros (RBHC), Scharisch (1506). Sáros megye és 
mezőváros Sáros megyében. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Baranya, 
Bihar, Küküllő, Sáros és Zaránd megyében és Medgyes és Nagysink székben. 
[ASUC II 91, MUKr I 611, RBHC 2-3, 11, 46, 50, 71, LPC 143-144, NKP 272; 
RA BV 240] 
3513 Andreas de Alsnew sz: Alsónyék ? (19 Vinica, SK), be: 1504. egyet.pálya: 
baccalarius universitatis Viennensis (1504), univ: Bécs 1502, megjegyz.: NKP szerint 
Alsónyék. Biztosan magyar a bécsi fokozatszerzési jegyzék szerint is (Andreas de 
Alsnaw). [LPC 138, NKP 269, 307, AFA IV 46] 
3514 Andreas Georgii de Kremnicza (Schondelig ?) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1504.h univ: Bécs 1503 ?, tov. pálya: 1534. február 22-én 
magister Andreas Cremnicianus eperjesi prédikátor levelének kéziratán található 
glosszák említik András sziléziai tartókodását is. 1534-ben Jacob Teinczer 
közvetítésével Svedlérről és Szepesolasziból hívták Selmecbányára papnak. 1538-
ban Besztercebányán prédikátor., megjegyz.: Mivel az 1530-as évek végén idős, 
ezért tartják azonosnak a bécsi és krakkói diákkal. [ASUC II 91, MUKr I 612, AR 
Nr2047, TA 295, DA 64, CsZ R 185] 
3515 Andreas Nicolai de Zyntha sz: Zenta (13 Senta, SRB), be: 1504.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Andreas Nicolai de Zyrtha 
(ASUC), Andreas de Syntha (RBHC). Ezenfelül lehet még Szenta Somogy 
megyében. [ASUC II 89, MUKr I 609, RBHC 11] 
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3516 Antonius Jacobi de Wormloch sz: Nagybaromlak (76 Valea Viilor, Wurmloch, 
RO), be: 1504.e megjegyz.: Anthonius Jacobi Worinloch (ASUC). [ASUC II 87, 
MUKr I 605, TS 209] 
3517 Antonius Thome de Scheke Minori sz: Kissink (77 Cincşor, Klein-Schenk, 
RO), be: 1504.e megjegyz.: Anthonius Thome de Schek minori (ASUC). [ASUC II 
87, MUKr I 604, TS 209] 
3518 Balthasar Laurencii de Cibinio sz: Szeben, be: 1504.e univ: Bécs 1504, megjegyz.: 
Baltasar. Nagyszeben város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. 
[ASUC II 90, MUKr I 610, TA 297, TS 210] 
3519 Bartholomeus de Baronya sz: Baranya (5), be: 1504. fok: 1506 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Az újhelyi iskola 
rektora (1518). Az Újhelyi Ferenc (4105. szám) 1518-as kiadványában található 
versek egyikének címzettje: „ad Bartholomeum Barronium, institutorem suum 
rectorem scholae Viihel. Saphicum Endecasyllabum.”, megjegyz.: Bursában az év-
szám nem pontosan meghatározott, Bartholomeus de Barijania, Baryania (1506). 
Baranya megye és Baranyavár a megyében. Ezenfelül lehet még Máramaros és 
Ung megyében. [RBHC 11, LPC 144, NKP 272, BGJ 419-420, 426] 
3520 Bartholomeus Ladislai de Czepel sz: Csepel, Csepely, be: 1504.h megjegyz.: 
Csepel sziget. Csepely Baranya, Somogy, Ung és Veszprém megyében. [ASUC II 
91, MUKr I 612] 
3521 Blasius Sebastiani de Zamerfer sz: Szakmár, Szatmár (H), be: 1504.e fok: 1506 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Blasius 
de Zakmar (RBHC), de Sathmar (1506). Szakmár Bács megyében, Szatmár megye 
vagy Szatmár megyei mezőváros. Tonk szerint utóbbi, bár a Bursa és a 
promóciós lista információját a matrikula adatával nem azonosította. [ASUC II 
86, MUKr I 604, RBHC 11, LPC 143-144, NKP 272, TS 217] 
3522 Caspar Georgii de Wormloch sz: Nagybaromlak (76 Valea Viilor, Wurmloch, 
RO), be: 1504.e megjegyz.: Caspar Georgy Worinloch (ASUC). [ASUC II 87, 
MUKr I 605, TS 231] 
3523 Cristophorus Pauli de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1504.e 
megjegyz.: Cristoferus. [ASUC II 89, MUKr I 609, ICK Nr182] 
3524 Emericus Dominici de Colocia sz: Kalocsa (15 Kollotschau, H), be: 1504.h fok: 
1509 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora (1509. téli félév, 1510, 
1516). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Presbiter 
Ciskamarinus (1516). Neve felmerült a Lengyelország Krónikája szerzőjeként, de 
valószínűleg nem ő, hanem Németprónai Imre (1878. szám) azonos Emericus 
Hungarus-szal, a szerzővel., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Emericus de Calocia (RBHC), Colocensis (RBHC), Coloczensis 
(1509). [ASUC II 90, MUKr I 611, RBHC 1-2, 11, 19, 46, 48, 70, LPC 149, NKP 
275, KEKEM 39, DA 41,KI KW 263] 
3525 Franciscus Blasii de Vaya (Vajai Ibrányi) sz: Vaja (40 H), be: 1504.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vajai Ibrányi Ferenc 
esztergomi kanonok (1515-1540), Bakóc Tamás (1367. szám) érsek udvari papja. 
Személynöki titkár (1511-1514). A kutatás egyelőre nem állapította meg, hogy 
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milyen rokonsági fokban állt Vajai Domonkos fia Imre váradi kanonokkal (1507-
1525) és Vajai Ibrányi László fia Istvánnal, aki a kisebb kancellária jegyzője (1504) 
és levéltárosa (1507), esztergomi őrkanonok (1507) és olvasó-kanonok (1540), 
hevesi főesperes (1537) volt., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meg-
határozott. Franciscus de Waya (RBHC). Vö. az 1480-ben beiratkozott Vajai 
Ferenc (2098. szám). [ASUC II 86, MUKr I 604, RBHC 11, BGYM 336, 402, 
408, KA BKJ 202, KJ 325, KK SER 92, 213] 
3526 Franciscus Georgii de Hetheny (Zenyesy) sz: Hetény, be: 1504.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Franciscus Zenyesy de Hetheny (RBHC). Hasonló 
helynevek Baranya, Komárom, Szatmár, Szerém, Temes, Tolna és Ugocsa 
megyében. [ASUC II 92, MUKr I 613, RBHC 12] 
3527 Georgius Hieronimi de Barthffa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 
1504.e megjegyz.: Georgius Hermanni de Barthffa (ASUC). [ASUC II 87, MUKr I 
605] 
3528 Georgius Joannis de Levczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1504.e fok: 1508 PhBacc, megjegyz.: Georgius de Lewczowya (1508). [ASUC II 89, 
MUKr I 609, LPC 147-148, NKP 275] 
3529 Georgius Johannis de Seged sz: Szeged (13 H), be: 1504.h tov. pálya: Csanádi 
kanonok (1504)., megjegyz.: Vö. Gregorius de Zeged (ld. 3553. szám alatt). [ASUC 
II 91, MUKr I 611, CsSzK 152] 
3530 Georgius Marci de Helten sz: Nagydisznód (81 Cisnădie, Heltau, RO), be: 
1504.e [ASUC II 89, MUKr I 609, TS 239] 
3531 Georgius Nicolai de Budahaza sz: Budaháza (51 Budince, SK), be: 1504.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 91, MUKr I 611, RBHC 11] 
3532 Georgius Nicolai de Mathuszna sz: Alsó-, Felsőmatucsina (5 Donja, Gornja 
Motičina, HR), be: 1504.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Georgius de 
Matusna (RBHC). [ASUC II 91, MUKr I 611, RBHC 11] 
3533 Gregorius de Zeged sz: Szeged (13 H), be: 1504. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan megha-
tározott. Vö. Georgius Johannis de Seged (ld. 3529. szám alatt). [RBHC 11] 
3534 Gregorius Joannis de Megies (Diac) sz: Medgyes (76 Mediaş, Mediasch, RO), 
be: 1504. tov. pálya: 1509-ben közjegyző Medgyesen (Gregorius Diac natus 
Johannis Diac de Medies)., megjegyz.: Gregorius Johannis de Megres (ASUC). 
[ASUC II 87, MUKr I 604, TS 239, TS KK 50 (12. ábra), 57] 
3535 Jacobus Andree de Ysopis sz: Szászivánfalva (76 Ighişu Nou, Sächsisch-
Eibesdor, RO), be: 1504.e fok: 1505 PhBacc, megjegyz.: Ezenfelül lehet még Izsap 
Komárom megyében (MUKr ezzel azonosítja), Izsép Gömör, Sáros és Zemplén 
megyében. [ASUC II 87, MUKr I 604, II 187, LPC 142, NKP 272, TS 246] 
3536 Jacobus Anthonii de Keszmark sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1504.h [ASUC II 90, MUKr I 610] 
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3537 Jacobus Johannis de Schegeswar (Sutoris ?) sz: Segesvár (79 Sighişoara, 
Schässburg, RO), be: 1504.h univ: Bécs 1503 ?. [ASUC II 91, MUKr I 612, TA 
295, TS 246] 
3538 Jeronimus Casparis de Levczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1504.e megjegyz.: Hieronimus Clementis de Levczouia (ASUC). Vö. Lőcsei Gáspár 
(ld. 3539. szám alatt). [ASUC II 88, MUKr I 606, 607] 
3539 Jeronimus Casparis de Levczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1504.e megjegyz.: Hieronimus. Vö. Lőcsei Gáspár (ld. 3538. szám alatt). [ASUC II 
88, MUKr I 607] 
3540 Johannes Dominici de Elczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1504.h [ASUC II 91, MUKr I 612] 
3541 Johannes Georgii de Levczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1504.e megjegyz.: Joannes. [ASUC II 88, MUKr I 606] 
3542 Johannes Georgii de Quinque Eclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1504.h 
[ASUC II 91, MUKr I 612] 
3543 Johannes Georgii Hubati de Pyesczana (Hubati) sz: Pöstény (33 Piešťany, 
Pistyan, Püschtin, SK), be: 1504.h [ASUC II 91, MUKr I 612] 
3544 Johannes Jacobi de Caseo Foro sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1504.e fok: 1510 PhBacc, megjegyz.: Joannes. [ASUC II 89, MUKr I 608, LPC 150, 
NKP 276] 
3545 Johannes Jacobi de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1504.e 
megjegyz.: Joannes. [ASUC II 89, MUKr I 609, TS 268] 
3546 Johannes Joannis de Rosznauia sz: Rozsnyó (16 Rožňava, Rosenau, SK), be: 
1504.e fok: 1507 PhBacc, tov. pálya: Vö. János baccalarius varannói iskolamester 
(1520)., megjegyz.: Joannes. Johannes de Rosznouia (1507). Ezenfelül lehet még 
Barcarozsnyó Brassó vidéken. [ASUC II 88, MUKr I 608, LPC 145, NKP 273, 
BRKI 481, 508 (Nr56)] 
3547 Johannes Michaelis de Bvda (Budai Kakas) sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1504.e 
fok: 1507 PhMag, egyet.pálya: baccalarius Viennensis (1504), magister in artibus 
(1507.01.31.). Krakkóban vásárolta meg Bernardinus de Bustis: Mariale c. 
könyvét., Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1499, Bologna 
1508, Padova 1511, tov. pálya: Budai Kakas János. 1483. augusztus 6-án született. 
Bécsi tanulmányai után (itt vásárolta meg Jacobus de Voragine: Legenda aurea 
sanctorum c. művét), 1503. december 8-án Budán felvette az egyházi rendek alsó 
fokozatát (acolitus). Miután Krakkóban elnyerte a magisteri fokozatot, hazaindult 
(1507. február 4.), majd egri iskolamester (1507. március 12.), az egri vár 
székesegyházának Keresztelő Szent János-oltárának rektora (1507. október 3.). 
1508-ban Rómába utazott, innen Bolognába ment tanulmányait folytatni, 
azonban mivel 1511 szeptemberében jogi vizsgája itt nem sikerült, októberben 
Padovában lett jogi doktor. Hazatérve pécsi kanonok (1512-1517), őrkanonok 
(1517). Halálának ideje ismeretlen, 1517-ben még említik a források. Tankönyvét, 
amelyet Krakkóban vásárolt 5 forintért, naplóként egészítette ki és ez máig 
fennmaradt. Apja, a szlavóniai származású Budai Kakas Mihály budai polgár 
1498. március 4-én hunyt el. Anyja Sós Ilona Fejér megyei kisnemes, megjegyz.: 
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Joannes. Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 86, MUKr 
I 604, RBHC 11, LPC 138, 144-145, NKP 269-270, 273, TA 287, VA 25, VE 
416, AGAGP III/1 Nr632BH I 181, 291, KB 21, FTE 57, 59, 67, FT 337-338, 
FTSzÖ 40, KA PÉH 208, 227, KA JÉ 8-9, KA BKJ 193-211, MaMüL XIII 344] 
3548 Johannes Pauli de Syengyes sz: Gyöngyös (18 H), be: 1504.e egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Joannes. Johannes de Gengyes (RBHC, 1506). Ezenfelül lehet 
még Arad és Somogy megyében. [ASUC II 88, MUKr I 606, RBHC 11, AR 
Nr2078, DA 64, KB 21] 
3549 Ladislaus Johannis de Szakol sz: Szakol, Szakoly, Szokol, Szokoly (H), be: 
1504.h fok: 1523 előtt PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., tov. pálya: 1523-ban említik mint esztergomi klerikust és közjegyzőt 
(Ladislaus Zakalinus arcium liberalium baccalaureus Craccoviensis)., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Ladislaus de Sacol (RBHC). 
Szakol Torda megyében, Szakoly Szabolcs megyében, Szokol Kolozs megyében, 
Szokoly Sáros és Tolna megyében. [ASUC II 91, MUKr I 611, RBHC 11, DL 
75°998] 
3550 Ladislaus Thome de Naguzar sz: Nagyazar (57 Veľké Ozorovce, SK), be: 
1504.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Wladislaus. Ladislaus Thome de Nagh 
Azar (ASUC), Ladislaus de Nagh Azar (RBHC). [ASUC II 86, MUKr I 604, 
RBHC 11] 
3551 Lucas Valentini de Rathko sz: Ratkó (16 Ratková, SK), be: 1504.e [ASUC II 89, 
MUKr I 608] 
3552 Martinus Stanislai de Epperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 
1504.e fok: 1506 PhBacc, megjegyz.: Martinus de Apperies (1506). [ASUC II 86, 
MUKr I 604, LPC 143, NKP 272] 
3553 Matheus Pauli de Senthmiklosz sz: Szentmiklós, máshol: Mezőkaszony (8 Csi-
nagyijovo, Koszony, UA), be: 1504.h fok: 1506 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hunga-
rorum consiliariusa (1507). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: 
Újhelyi Ferenc (4105. szám) 1518-as kiadványában fennmaradt egy verse (Mat-
theus Kazoni), megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Ma-
theus de Kazon aut Zenthmiclos, Matheus de Senthmiclos (RBHC), Semnyklosz 
(1506). Vö. Matheus Barnabe de Casan (4228. szám). Szentmiklós és Kaszony 
Bereg megyében. Ezenfelül lehet még Szentmiklós Csík székben és Kászon 
székben. Tonk és Szabó a Csík széki Szentmiklóssal azonosítja. [ASUC II 91, 
MUKr I 611, RBHC 2-3, 11, 50, 70, BGJ 419, 426-427, TS 292, SzM CsE 56]  
3554 Mathias de Galsecz sz: Gálszécs (57 Sečovce, SK), be: 1504. fok: 1507 PhBacc, 
egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1507). Szerepel a Bursa Hunga-
rorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Matheus de Galzeecz, Zeecz (1507). [RBHC 2-3, 11, 50, 70, LPC 145, NKP 273] 
3555 Mathias de Tarchal sz: Tarcal (57 H), be: 1504. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. [RBHC 11] 
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3556 Michael Andree de Kak sz: Kak, be: 1504.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Somogy, Szatmár és Zemplén megyében. [ASUC II 91, MUKr I 612] 
3557 Michael Andree de Zenovia sz: Szenna ?, be: 1504.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Nógrád, Somogy és Ung megyében. [ASUC II 89, MUKr I 609] 
3558 Michael de Simigo sz: Somogy, be: 1504. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hun-
garorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatá-
rozott. Talán azonos az egyetemen 1507-ben feltűnő Várday Mihállyal (3729. 
szám). Somogy megye vagy hasonló helynevek Baranya, Bihar, Küküllő, Szepes 
és Tolna megyében. [RBHC 11] 
3559 Michael Joannis de Gyencz sz: Gönc (1 H), be: 1504.h egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursa 1509-1513 közötti időszakban 
említi. Michael de Ghench (RBHC). [ASUC II 91, MUKr I 612, RBHC 15] 
3560 Michael Valentini de Czanad sz: Csanád (12 Cenad, Tschanad, RO), be: 1504.e 
megjegyz.: Csanád megye vagy megyei mezőváros. Ezenfelül lehet még Bodrog és 
Torda megyében és Szeben székben. [ASUC II 89, MUKr I 609, TS 299] 
3561 Nicolaus Francisci de Madarasz sz: Madaras, Madarász, be: 1504.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Nicolaus de Madaras (RBHC). Madaras Csongrád 
megyében, a Jászkun területen és Csík és Maros székben, Madarász Bihar, 
Pozsony és Szatmár megyében. [ASUC II 90, MUKr I 611, RBHC 11] 
3562 Petrus Benedicti de Elchouia (Kreizig) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), 
be: 1504.e egyet.pálya: baccalarius universitatis Lypcensis (1504), univ: Lipcse 1502, 
tov. pálya: Thomas Ebendorfer de Haselbach: Sermones de tempore c. művének 
tulajdonosa., megjegyz.: Petrus de Elczouia (1504). [ASUC II 88, MUKr I 608, LPC 
139, NKP 270, MUL I 448, II 400, JS II Nr390, BH I 415] 
3563 Petrus Martini de Wormloch sz: Nagybaromlak (76 Valea Viilor, Wurmloch, 
RO), be: 1504.e megjegyz.: Petrus Martini Worinloch (ASUC). [ASUC II 87, MUKr 
I 605, TS 321] 
3564 Sigismundus Joannis de Hwgyagh sz: Hugyag (32 H), be: 1504.e fok: 1505 Ph 
Bacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Sigismundus de Hwgyak (RBHC), Hugiak 
(1505). Palmány esetlegesen azonosítja a Bursába 1517-ben beiratkozott Sigis-
mundus de Hugagh-gal (4244. szám). [ASUC II 88, MUKr I 606, RBHC 11, LPC 
142, NKP 271, PB NH 233-234] 
3565 Simon Martini de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1504.h 
fok: 1505 PhBacc, megjegyz.: Simon de Transiluania (1505). [ASUC II 91, MUKr I 
611, LPC 141, NKP 271, TS 328] 
3566 Sixtus Volfgangi de Sancto Johanne sz: Szentjános, máshol: Tamásfalva (47 
Barice, Hetin, SRB), be: 1504.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorá-
ban, megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Sixtus de Ta-
masfalwa (RBHC). Szentjános a 16. század közepén elpusztult. [ASUC II 87, 
MUKr I 605, RBHC 11] 
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3567 Stephanus Petri de Prewydya sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 
1504.e [ASUC II 88, MUKr I 607] 
3568 Thomas Georgii de Swczek sz: Szucság (63 Suceagu, RO), be: 1504.e egyet.pálya: 
a Bursa Hungarorum consiliariusa (1508). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorá-
ban, megjegyz.: Thomas Szwczekh (RBHC). [ASUC II 89, MUKr I 609, RBHC 11, 
43, 50, 70, TS 338] 
3569 Valentinus Andree de Sixo sz: Szikszó (1 H), be: 1504.h egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában, megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Valentinus de Sykso (RBHC). [ASUC II 90, MUKr I 611, RBHC 
11] 
3570 Valentinus Johannis de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1504.h egyet.pálya: studens (1505), megjegyz.: Discretus, Valentinus de Transiluania 
(1505). [ASUC II 91, MUKr I 611, AR Nr2048, 2051, TS 345] 
3571 Valentinus Mathei de Felwyach sz: Felvinc (67 Unirea, Oberwinz, RO), be: 
1504.e egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1508). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vö. Felvinci Bálint egri kanonok (1532)., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Valentinus de Fel-
wencz (RBHC). [ASUC II 88,MUKr I 606,RBHC 11,43,50,70,TS 344, CTNE 64] 
3572 Valentinus Michaelis de Rupis sz: Kőhalom (75 Rupea, Reps, RO), be: 1504.e 
fok: 1511 PhBacc, megjegyz.: Valentinus de Kyhallom (1511). [ASUC II 87, MUKr 
I 604, LPC 152, NKP 277, TS 345] 
3573 Valentinus Simonis de Schegeszwar sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, 
RO), be: 1504.e fok: 1505 PhBacc, megjegyz.: Valentinus de Segisware (1505). 
[ASUC II 87, MUKr I 604, LPC 142, NKP 271, TS 345] 
3574 Wolphgangus Volfgangi de Casszovia (Schustel) sz: Kassa (1 Košice, Ka-
schau, SK), be: 1504.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. 
pálya: Wolfgang Schustel. Az 1480-as években született, családja a Passau melletti 
Griesbachból származott. Bártfai hitszónok (1513), eperjesi plébános (1514-
1515), kassai (1518-1524) és bártfai pap (1523-1531). 1525-től beszédei tiltottak 
Bártfán, mert megtagadta, hogy a reformációt támogató elvei miatt elhagyja Fel-
ső-Magyarországot (két, 1528-1529-es levelében leírja Bártfáról való távozásának 
okait). 1529-ben már Wittenbergben tartózkodott, majd Sziléziába ment. 1531-
ben Görlitzben prédikátor Melanchton és Bugenhagen ajánlására, ahol megháza-
sodott. 1537-ban Swidnicában pap, 1540-ben Jelena Gorában tartózkodott. 1545-
ben tért vissza Görlitzbe. 1553-ban hunyt el pestisben. 45 kötetben 71 művet tar-
talmazó könyvtárát a görlitzi egyházra hagyta. Levelei fennmaradtak., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Volfgangus. Volfangus de 
Cassouia (RBHC). Vö. Wolphgangus Johannis de Cassovia (4303. szám). [ASUC 
II 90, MUKr I 610, RBHC 11, IBB II Nr4375, ÁJ BE 93-94, GB BR 74-80, ICK 
Nr183, CsZ BRS 169-180] 
1505 
3575 Ambrosius Pauli de Breczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), be: 1505.e egyet. 
pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Esztergomi kanonok 
(1530), megjegyz.: Ambrosius de Debrecen (RBHC). [ASUC II 95, MUKr I 618, 
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RBHC 11, KK SER 218] 
3576 Andreas Martini de Szythwe sz: Somogyzsitfa, Zsilfapuszta (38 H), be: 1505.e 
[ASUC II 94, MUKr I 617] 
3577 Antonius Michaelis de Villa Mathei sz: Mateóc (42 Matejovce, Matzdorf, SK), 
be: 1505.e megjegyz.: Anthonius. Ezenfelül lehet még Mátéfa Vas megyében, 
Mátéfalva Fehér és Valkó megyében. [ASUC II 93, MUKr I 615] 
3578 Dominicus Nicolai de Schebz sz: Karánsebes (44 Caransebeş, Karansebesch, 
RO), be: 1505.e egyet.pálya: studens (1510), megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Dominicus de Karansebes (RBHC), Lazar de 
Karansebes (1510). [ASUC II 95, MUKr I 618, RBHC 11, AR Nr2078, 2162, DA 
64, 65, TS 225] 
3579 Fabianus Michaelis de Riwlo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), egyhm: Eger, be: 1505.10.19. (1505.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursa 1509-1513 közötti időszakban említi. 
Fabianus de Riwla Dominarum (RBHC). [ASUC II 95, MUKr I 618, RBHC 15, 
TS 227] 
3580 Franciscus Bartholomei de Pestht sz: Pest (34 H), be: 1505.e megjegyz.: 
Franciscus Bartholomei de Pescht (ASUC). [ASUC II 95, MUKr I 617] 
3581 Franciscus Benedicti de Pest sz: Pest (34 H), egyhm: Esztergom, be: 1505.11.2. 
(1505.h) [ASUC II 95, MUKr I 618] 
3582 Georgius Mathie de Superiori Kubyn sz: Felsőkubin (3 Vyšný Kubín, SK), be: 
1505.e [ASUC II 94, MUKr I 617] 
3583 Georgius Pauli de Sancto Martino sz: Szentmárton, be: 1505.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Arad, Baranya, Bars, Bihar, Borsod, Doboka, Fejér, Győr, 
Kolozs, Kőrös, Küküllő, Liptó, Pest, Solt, Somogy, Sopron, Szabolcs, Szatmár, 
Temes, Torda, Tolna, Turóc, Valkó, Varasd, Vas, Zágráb, Zala és Zaránd m-ben, 
a Jászkun területen és Maros és Udvarhely székben. [ASUC II 92, MUKr I 614] 
3584 Georgius Thome de Tharnocz sz: Ipoly-, Ung-, Tarnóc (Tarnyivci, Liptovský 
Trnovec), be: 1505.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Georgius de 
Tarnoch (RBHC). Hasonló helynevek Liptó, Nógrád és Ung megyében. [ASUC 
II 95, MUKr I 618, RBHC 11] 
3585 Gregorius Francisci de Thur sz: Túr, be: 1505.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Gregorius de Thwr (RBHC). Hasonló helynevek Hont, Külső-
Szolnok és Torda megyében. [ASUC II 93, MUKr I 614, RBHC 12] 
3586 Jacobus Andree de Thyrnauia sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), be: 
1505.e [ASUC II 93, MUKr I 614] 
3587 Johannes Georgii de Buda (Pleyswitz) sz: Buda (35 Ofen, H), egyhm: Veszprém, 
be: 1505.11.30. (1505.h) egyet.pálya: baccalarius Viennensis (1506). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1501, megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Joannes de Buda (RBHC). [ASUC II 96, MUKr I 619, 
RBHC 11, LPC 143, NKP 272, TA 292, AFA IV 63] 
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3588 Johannes Georgii de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1505.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Johannes Cassouinus (RBHC). [ASUC II 
93, MUKr I 614, RBHC 14, ICK Nr184-187] 
3589 Johannes Stephani de Eperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), be: 1505.e 
[ASUC II 94, MUKr I 616] 
3590 Ladislaus Andree de Breczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), be: 1505.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bologna 1513 ?, tov. 
pálya: Vö. Ladislaus Debrecinus Pannonius humanista. Bolognában Romulus 
Amasaeus humanista tanítványaként Magyi Sebestyén (ld. 3740. szám alatt) 
barátja lett, Sebestyén Janus Pannonius kiadásának 4. oldalán olvasható a verse. 
1520-ban tért haza, valószínűleg a királyi udvarban is megfordult., megjegyz.: 
Wladislaus, Ladislaus de Debrecen (RBHC). [ASUC II 95, MUKr I 618, RBHC 
11, VE 76-77, 81, DI D 29-30] 
3591 Martinus Sigismundi de Prona Thevtonicali sz: Németpróna (33 Nitrianske 
Pravno, Deutch-Proben, SK), be: 1505.e [ASUC II 95, MUKr I 617] 
3592 Mathias Ambrosii de Gancz sz: Gönc (1 H), be: 1505.e [ASUC II 94, MUKr I 
617] 
3593 Mathias Andree de Zagrabio sz: Zágráb (93 Zagreb, Agram, HR), be: 1505.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Mathie Andree de Zagrabio (ASUC), 
Mathias de Zagrabh (RBHC). [ASUC II 93, MUKr I 615, RBHC 11] 
3594 Mathias Gabrielis de Priuidia sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 
1505.e [ASUC II 94, MUKr I 617] 
3595 Mathias Johannis de Losancz sz: Losonc (32 Lučenec, Lizenz, SK), be: 1505.e 
fok: 1507 PhBacc, 1515 PhMag, egyet.pálya: a Collegium Maius tagja (1514). 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vö. Losonci Mátyás. Budai 
olvasókanonok (1526-1537), erdélyi kanonok (1530-1537), ugocsai főesperes és 
tasnádi vikárius (1537)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Mathias de Loszoncz, Lezonch (RBHC), Lossuncz (1507), 
Lozancz (1515). [ASUC II 94, MUKr I 617, RBHC 11, LPC 145, NKP 273, 281, 
AR Nr2319, DA 66, PB NH 233-234, KJ 303, GyPT 97] 
3596 Mathias Stephani de Pescht (Berky) sz: Pest (34 H), be: 1505.e fok: 1507 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Mathias de Pesth (RBHC), Mathias 
Berky alias de Pest (1507). Valószínűleg a Budán is szerepet vállaló Pest megyei 
Keszi-Berki család tagja. [ASUC II 94, MUKr I 617, RBHC 11, LPC 145-146, 
NKP 273, KA BPP 544-545] 
3597 Michael de Sebnicia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, Schemnitz, SK), be: 
1505. egyet.pálya: a Bursa Nova [Hungarorum] studense (1505), megjegyz.: A 
Hungarorum elnevezés nem szerepel a forrásban, de ebben az időben így 
nevezték a magyar bursát. [AR Nr1995, DA 64] 
3598 Paulus Ambrosii de Nitria sz: Ipolynyitra (32 Nitra nad Ipl’om, Neutra, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1505.10.27. (1505.h) [ASUC II 95, MUKr I 618] 
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3599 Paulus Bartholomei de Lipcz sz: Német-, Zólyomlipcse (Partizánska, 
Slovenská L’upča, SK), egyhm: Esztergom, be: 1505.10.25. (1505.h) megjegyz.: 
Németlipcse Liptó megyében, Zólyomlipcse Zólyom megyében. [ASUC II 95, 
MUKr I 618] 
3600 Paulus Sebestiani de Ilmir (Ürményi) sz: Ürmény (33 Mojmírovce, SK), 
egyhtiszt: plebanus, egyhm: Esztergom, be: 1505.11.18. (1505.h) tov. pálya: Nyitrai 
kanonok (1510-1528), trencséni főesperes. Testvérei Benedek és Mihály. [ASUC 
II 95, MUKr I 619, DL 50°142, 50°146, 75°793, 95°482, DF 260°509, 279°938, 
NI XI 427, VJNY 113, MF 668] 
3601 Stephanus de Pruna Schlauorum sz: Tótpróna (49 Slovenské Pravno, SK), be: 
1505. egyet.pálya: studens (1505). [AR Nr2047, DA 64, SS MÉ 6, SS USK 170] 
3602 Stephanus Philippi de Miszkocz sz: Miskolc (11 H), egyhm: Eger, be: 
1505.11.30. (1505.h) fok: 1506 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Stephanus de Myskolch (RBHC), Mischkolcz (1506). [ASUC II 96, MUKr I 619, 
RBHC 12, LPC 143-144, NKP 272] 
3603 Thomas Johannis de Ryblen sz: Ribény (48 Rybany, SK), be: 1505.e [ASUC II 
92, MUKr I 614] 
3604 Thomas Luce Diak de Riwlo Dominarum (Diak) sz: Nagybánya (41 Baia 
Mare, Frauenbach, RO), egyhm: Eger, be: 1505.11.3. (1505.h) [ASUC II 95, MUKr 
I 619, TS 339] 
1506 
3605 Albertus Ambrosii de Schina sz: Abaújszina (1 Seňa, SK), be: 1506.h megjegyz.: 
Ezenfelül lehet még Szinna Zemplén, Nevna Valkó, Szenna Ung és Szvinna 
Trencsén megyében. [ASUC II 101, MUKr I 627] 
3606 Amandus Caspari de Leuczowia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1506.h [ASUC II 101, MUKr I 627] 
3607 Andreas Andree de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1506.e 
fok: 1512 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában (1509)., 
tov. pálya: Andrást vagy apját vö. nemes Brassói András litteratus, sztropkói 
harmincados. 1515-ben Eperjesen végrendelkezett Eperjesen és Kassán levő 
javairól, amelyben említette szótárát és két kódexét (Gemma gemmarum dictus 
Margareta poetica, Laurentius Valla: Poetica) is, amelyek a sztropkói 
iskolamesternél vannak, valamint egyéb ruhaneműit és használati tárgyait. Tanúi: 
gyóntatója, Máté káplán, Moler Péter, Godor Albert és Melczer Márton (ld. 3212. 
szám alatt) esküdtek. 1515-ben Eperjes piacán fejezték le Pohárnok Antal, 
Szentiványi Pál és Zalai Gergely királyi adószedők ellen éjszaka, részegen 
elkövetett fegyveres támadás miatt. Az ítélet miatt András erdélyi rokonai perben 
álltak Eperjes városával., megjegyz.: Andreas de Brazyouia alias de Korona 
(RBHC), Andreas de Corona, alias de Brassovia (1508). [ASUC II 100, MUKr I 
625, RBHC 13, LPC 154, NKP 278, AR Nr2145, DL 47°136, DF 229°476, 
229°512, IBE 423-424, 426-433, 434, 438-443, BH III 231, BRKI 507 (Nr53), IB 
BA 163-170, IB MKM 358, FV TP 80-84, DA 65, IB MKM 358, TS 204] 
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3608 Andreas Benedicti de Vathyon sz: Vátyon (9 H), be: 1506.h egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. [ASUC II 103, MUKr I 630, RBHC 12] 
3609 Andreas Hermanni de Henysz sz: Poprád (42 Poprad, Deutschendorf, SK), be: 
1506.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Tapolyhanusfala Sáros megyében, Hanus 
Szepes megyében. [ASUC II 97, MUKr I 621] 
3610 Andreas Petri de Burbrich sz: Vurpód (81 Vurpăr, Burgberg, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1506.4.4. (1505.h) [ASUC II 97, MUKr I 620] 
3611 Andreas Stephani de Mayadi sz: Majád (24 Molad, RO), be: 1506.h tov. pálya: 
Vö. Majádi István fia András váci kanonok (1518-1520) és dékán (1518). [ASUC 
II 103, MUKr I 629, CTNV 18, 20] 
3612 Andreas Wolfgangi de Cibinio sz: Szeben, be: 1506.e fok: 1514 PhBacc, 
megjegyz.: Nagyszeben város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. 
[ASUC II 100, MUKr I 625, LPC 158, NKP 280, TS 205] 
3613 Antonius Pauli de Centum Cumulis sz: Százhalom (77 Movile, 
Hundertbücheln, RO), be: 1506.h megjegyz.: Antonius. Ezenfelül lehet még 
Százhalombatta Pest megyében. [ASUC II 103, MUKr I 629, TS 209] 
3614 Balthasar Michaelis de Buda (Apothecarius ?) sz: Buda (35 Ofen, H), be: 
1506.e univ: Bécs 1508 ?, megjegyz.: Paltisar, Baltisar. [ASUC II 98, MUKr I 623, 
TA 305] 
3615 Balthasar Vladislai de Bod sz: Bod, be: 1506.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Balthizar. Baltasar de Bodh (RBHC). Hasonló helynevek Fejér és 
Heves megyében. Ezenfelül lehet még Bodic Trencsén megyében, Bőd Vas 
megyében, Dob Szabolcs megyében. [ASUC II 100, MUKr I 625, RBHC 12] 
3616 Bartholomeus Petri de Nagifalw sz: Nagyfalu, be: 1506.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Árva, Baranya, Belső-Szolnok, Bihar, Csanád, Fehér, Hont, Kraszna, 
Nógrád, Nyitra, Szabolcs, Valkó és Zala megyében. [ASUC II 103, MUKr I 629] 
3617 Benedictus Francisci de Caseo Foro sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, 
SK), be: 1506.h [ASUC II 101, MUKr I 627] 
3618 Benedictus Ladislai de Vlak sz: Újlak ?, be: 1506.e fok: 1507 PhBacc, ? PhMag, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában mint magister (más kéz 
írása)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Benedictus 
de Vylak (RBHC, 1507). Hasonló helynevek Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, Közép-
Szolnok, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Somogy, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, 
Vas, Zala és Zemplén megyében. [ASUC II 99, MUKr I 623, RBHC 13, LPC 
146, NKP 274] 
3619 Benedictus Michaelis de Labeth (Keral) sz: Lábod (38 H), be: 1506.e fok: 1507 
PhBacc, 1512 PhMag, egyet.pálya: iste est examinatus in vniuersitate Vienensis, sed 
ad literas sufficientes ad Facultatem Artistarum missas, admissus est, et hic 
determinavit (1507), a Bursa Hungarorum seniora (1511. nyári félév). Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1503, megjegyz.: Bursában az évszám 
nem pontosan meghatározott. Benedictus Michaelis de Laabadh (ASUC, RBHC), 
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Benedictus de Semigio (1507), Labadh (1512). RBHC-ban eredetileg Labordh. 
[ASUC II 100, MUKr I 626, RBHC 12, 46-47, 48, 73, LPC 145, 153, NKP 273, 
278, TA 295, AFA IV 101] 
3620 Benedictus Nicolai de Buda sz: Buda (35, Ofen, H), be: 1506.4.5. (1505.h) fok: 
1507 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1508). Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. [ASUC II 97, MUKr I 620, RBHC 11, 43, 50, 71, LPC 146, NKP 
274] 
3621 Bernardus Francisci de Yadra sz: Zadar ? (93 Zadar, Zara, HR), be: 1506.e fok: 
1509 PhBacc, tov. pálya: Velencei felesége volt., megjegyz.: Bernardinus. 
Bernardinus de Jadra (1509). [ASUC II 100, MUKr I 625, LPC 148, NKP 275] 
3622 Bernardus Georgii de Szelemberg sz: Sellenberk (81 Şelimbăr, Schellenberg, 
RO), be: 1506.h megjegyz.: Bernardinus. [ASUC II 103, MUKr I 629, TS 214] 
3623 Blasius Benedicti de Bistricia sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), be: 
1506.h megjegyz.: Azért azonosítható az erdélyi Besztercével, mert egyszerre 
iratkozott be Melchior Laurencii de Bistricia-val, aki biztosan innen származott 
(ld. 3669. szám alatt). [ASUC II 102, MUKr I 628] 
3624 Blasius Clementis de Kyszwarda sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), egyhm: 
Eger, be: 1506.e univ: Párizs 1515 k., tov. pálya: Hosszú ideig Párizsban időzött, 
1516-ban licenciátusi és mesteri vizsgát tett, majd tanított, 1516-1519 között az 
Angol-Német Nemzet procuratora, 1521-1522-ben a nemzet receptora és 
reformatora. 1517-ben nyomtattatta ki Bonifacius de Ceva: Sermones 
quadragesimales c. művét. 1522-ben hagyta el a francia fővárost. Locsmándi 
főesperes (1517), győri kanonok (1517-1530), Várday Pál esztergomi érsek titkára 
(1527), győri prépost (1530-1548), kijelölt pannonhalmi apát (1533-1539: nem 
fogadták el). 1549 után hunyt el. [ASUC II 99, MUKr I 624, GA P 67-95, KJ 
435-436] 
3625 Blasius Nicolai de Szarlo sz: Sarló, Sarlóska (SK), be: 1506.h egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Blasius de Sarlo (RBHC). Sarló (Nagy-, Kissalló, Tekovské 
Lužany, Tekovské Lužanky) Bars megyében, Sarlóska (Sarluska, Lužany) Nyitra 
megyében. [ASUC II 103, MUKr I 630, RBHC 12] 
3626 Caspar Andree de Caseo Foro sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1506.e [ASUC II 99, MUKr I 624] 
3627 Caspar Seruaci de Leuczowia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1506.h 
megjegyz.: Casper. [ASUC II 101, MUKr I 627] 
3628 Cristophorus Jodoci de Leuczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1506.h [ASUC II 102, MUKr I 627] 
3629 Damianus Philipi de Thorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 
1506.h fok: 1511 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1507, 1508), a 
Bursa Hungarorum consiliariusa (1511. nyári félév). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1514, megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Damianus de Torda (RBHC), Transsilvanus (1507). 
Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. [ASUC II 103, MUKr I 629, 
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RBHC 12, 46-47, 50, 73, LPC 152, NKP 277, AR Nr2131-2132, TA 317-318, 
DA 64, TS 223] 
3630 Damianus Stephani de Tornaria sz: Tornalja, máshol: Sajókirályi (16 Tornal’a, 
Králik, SK), egyhm: Esztergom, be: 1506.3.22. (1505.h) fok: 1507 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Damianus de Tornahalya (RBHC), Kirali 
(1507). MUKr és NKP szerint is azonos a beiratkozó és a fokozatot szerző. 
[ASUC II 96, MUKr I 620, II 513, RBHC 12, LPC 146, NKP 274, 342] 
3631 Dominicus Laurencii de Transiluania sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), be: 1506.e [ASUC II 100, MUKr I 625, TS 225] 
3632 Emericus Dionisii de Harwathi sz: Horváti, be: 1506.h megjegyz.: Hemericus. 
Hasonló helynevek Abaúj, Bács, Hont, Pozsega, Torna, Zágráb, Zala és Zemplén 
megyében. [ASUC II 103, MUKr I 629] 
3633 Emericus Georgii de Szarusz sz: Kis-, Nagysáros (37 Malý, Vel’ký Šariš, 
Gross-Scharosch, SK), egyhm: Eger, be: 1506.2.2. (1505.h) fok: 1507 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vö. Sárosi Imre 
ítélőmester, esztergomi ügyvéd (1522-1526)., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Emericus de Saaros (RBHC), Scharysz (1507). [ASUC 
II 96, MUKr I 620, RBHC 12, LPC 146, NKP 273, BGYM 376] 
3634 Emericus Michaelis de Corlatfalva sz: Korlát (1 H), egyhm: Eger, be: 1506.1.12. 
(1505.h) fok: 1507 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
tov. pálya: Újhelyi Ferenc (ld. 4105.szám alatt) 1518. évi Opusculum c. munká-
jában említi mint pártfogóját, illetve egyik versének címzettje (Franciscus Viihe-
linus Emerico Corlatino, templi Viihel canonico, meritissimo patrono suo carmi-
ne gratulatorio sese commendat). 1518 táján a vágújhelyi prépostság kanonokja., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Hemericus. 
Emericus de Korlathfalwa (RBHC), Amricus de Korlathfalva, Henricus de 
Korlathfalwa (1506), Emericus de Korathfalua (1507). [ASUC II 96, MUKr I 
619, RBHC 12, LPC 145-146, NKP 273, AR Nr2078, DA 64, BGJ 419, 426] 
3635 Franciscus Alberti Thegschesch de Waradino (Thegschesch) sz: Nagyvárad 
(9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 1506.e megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, 
Pilis, Nyitra, Somogy és Szerém megyében. [ASUC II 100, MUKr I 626, TS 229] 
3636 Franciscus Gregorii de Waradino (Sartoris) sz: Nagyvárad (9 Oradea, 
Grosswardein, RO), be: 1506.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Franciscus Sartoris de Varadino (RBHC). Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, 
Somogy és Szerém megyében. [ASUC II 99, MUKr I 624, RBHC 12, TS 229] 
3637 Franciscus Stephani de Boczarth sz: Bocsárd, be: 1506.e egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursa 1509-1513 közötti időszakban 
említi. Franciscus de Bochardh (RBHC). Hasonló helynevek Abaúj és Fehér 
megyében. Ezenfelül lehet még Bocsár Csanád és Nógrád megyében. [ASUC II 
99, MUKr I 623, RBHC 17] 
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3638 Georgius Gregorii de Veteri Solio sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), be: 
1506.e [ASUC II 100, MUKr I 625] 
3639 Georgius Michaelis de Thiczayen sz: Tiszajenő (28 H), be: 1506.h fok: 1512 
PhBacc, megjegyz.: Georgius de Tyczayn (1512). [ASUC II 103, MUKr I 629, LPC 
154-155, NKP 278] 
3640 Georgius Vitti de Regyen sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, RO), be: 
1506.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Regöly Tolna megyében. [ASUC II 98, 
MUKr I 622] 
3641 Georgius Vrbani de Eperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: Eger, 
be: 1506.2.14. (1505.h) [ASUC II 96, MUKr I 620] 
3642 Gregorius Martini de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), egyhm: 
Eger, be: 1506.3.2. (1505.h) [ASUC II 96, MUKr I 620] 
3643 Gregorius Nicolai de Varalia sz: Váralja (Szepesváralja, Esztergom-Váralja), 
egyhm: Esztergom, be: 1506.4.4. (1505.h) megjegyz.: Hasonló helynevek Nógrád, 
Szepes és Turóc megyében, Szepesváralja Szepes megyében, Esztergom-Váralja 
Esztergom megyében. [ASUC II 96, MUKr I 620] 
3644 Gregorius Valentini de Bruna Theutonicali sz: Németpróna (33 Nitrianske 
Pravno, Deutch-Proben, SK), be: 1506.h [ASUC II 102, MUKr I 628] 
3645 Johannes Christophori Zalczer de Semnicia (Zalczer) sz: Selmecbánya (19 
Banská Štiavnica, Schemnitz, SK), be: 1506.h megjegyz.: Joannes. [ASUC II 102, 
MUKr I 628] 
3646 Johannes Conradi de Vyla sz: Újlak ?, be: 1506.h megjegyz.: Joannes. Hasonló 
helynevek Abaúj, Bihar, Győr, Kolozs, Közép-Szolnok, Kraszna, Nógrád, 
Nyitra, Somogy, Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Valkó, Vas, Zala és Zemplén 
megyében. [ASUC II 102, MUKr I 628] 
3647 Johannes Georgii de Galgocz sz: Galgóc (33 Hlohovec, Freistadt, SK), be: 
1506.e megjegyz.: Joannes. Ezenfelül lehet még Borsod és Nyitra megyében. 
[ASUC II 100, MUKr I 625] 
3648 Johannes Georgii de Transiluania sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, 
RO), be: 1506.e [ASUC II 100, MUKr I 625, TS 268] 
3649 Johannes Jeromini de Smelnyczia sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, 
SK), be: 1506.e megjegyz.: Joannes. [ASUC II 98, MUKr I 623] 
3650 Johannes magnifici domini Osvaldi de Corlathkaw Vngariae Regis tunc 
nuncii ad Regnum Poloniae (Korlátkövi) sz: Korlátkő (33 Cerová, SK), be: 
1506.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: 
Korlátkövi Osvát komáromi és tatai várnagy, komáromi ispán (1498-1511) 
második fia, a beiratkozáskor 18-20 éves volt, valószínűleg 1524 előtt meghalt. 
Korlátkövi Osvát a Bursa Hungarorum támogatója, amikor 1510-ben Krakkóban 
járt., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Joannes. 
Egregius dominus (RBHC). [ASUC II 100, MUKr I 626, RBHC 1-2, 12, CDU 
IV 31-32, AMBK 69, NT K 78, 144] 
3651 Johannes Marci de Megier sz: Megyer, be: 1506.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
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meghatározott. Joannes. Johannes de Megyer (RBHC). Hasonló helynevek 
Baranya, Békés, Bihar, Komárom, Nógrád, Nyitra, Pest, Pilis, Somogy, Szabolcs, 
Temes, Zala és Zaránd megyében. Tonk Medgyessel azonosítja. [ASUC II 103, 
MUKr I 629, RBHC 12, TS 269] 
3652 Johannes Marci de Strigonio sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1506.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Joannes. Johannes Marci de 
Stigouia (ASUC). [ASUC II 98, MUKr I 623, RBHC 12] 
3653 Johannes Mathie de Ewr sz: Csúr, Csűr, Őr (81 RO), be: 1506.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Joannes. Johannes de Cwr (RBHC). [ASUC II 102, 
MUKr I 628, RBHC 12] 
3654 Johannes Mathie de Quinque Eclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1506.e 
megjegyz.: Joannes. [ASUC II 99, MUKr I 624] 
3655 Johannes Nicolai de Bogusch sz: Bagos, be: 1506.e megjegyz.: Joannes. Hasonló 
helynevek Bihar, Kraszna, Szabolcs és Szatmár megyében. [ASUC II 99, MUKr I 
624] 
3656 Johannes Nicolai Mohorei de Scvl (Mohorei, Mohoray) sz: Szajol (28 H), be: 
1506.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Joannes. 
Johannes Nicolai Mohorci de Scvl (ASUC), Johannes Mohoray de Zayol 
(RBHC). Nagy Iván szerint létezett egy szajoli Mohorai család, azonban csak a 
krakkói tanulót említi. Mivel Mohora Nógrád megyében található, ezért 
lehetséges, hogy nem Szajol, hanem a szintén Nógrád megyei Süllye (Šul’a, SK) a 
származási hely. [ASUC II 99, MUKr I 624, RBHC 12, NI VII 537] 
3657 Johannes Pauli de Levczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 1506.e 
megjegyz.: Joannes. [ASUC II 98, MUKr I 622] 
3658 Johannes Petri de Schamosch sz: Hideg-, Melegszamos (63 Someşu Rece, 
Cald, RO), be: 1506.h megjegyz.: Joannes. [ASUC II 103, MUKr I 629] 
3659 Johannes Philipi de Wath sz: Vát, Vált, be: 1506.e egyet.pálya: Valószínűleg 
azonos azzal, aki 1506-ban Seneca Tragédiáinak scriptora. Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Joannes Bartt (1508). Bursában az évszám 
nem pontosan meghatározott. Joannes. Johannes de Wath (RBHC). Vát Kraszna 
és Vas megyében. Vált Nógrád és Vas megyében. [ASUC II 98, MUKr I 623, 
RBHC 12, AR Nr2078, BH I 106] 
3660 Johannes Ruperti de Buda (Haller) sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1506.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Haller János. Testvérével, 
Ruperttel együtt iratkozott be (3682. szám). 1488 körül született. Örökölte 
apjától a budai kereskedőház vezetését, valószínűleg Nürnberg és Erdély között 
közvetített (már apja is). Testvéreivel együtt bérelte a brassói huszad felét (1516). 
1518-ban Szerencsés Imre budai polgár adoptálta őt és menyasszonyát, Eufémiát, 
ami a Szerencsés és Haller közötti üzleti kapcsolatot pecsételte meg. Alkincstartó 
(vagy Várday Pál vagy Bátori idején). A király kamarása (1524 végén), ezért a 
visegrádi pénzverde elöljárója. 1529-ben menekült el Budáról, Pozsonyba helyez-
te át a budai pénzverdét, Várday Pál körmöcbányai pisetariussá nevezte ki. Fele-
ségei: Hecht Eufémia (1518-1526), Budai Dorottya (1527-1535), Selmeci Friedlin 
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Katalin (1536) és Lipsey Krisztina (1544). A Nürnbergi eredetű Haller család tag-
ja, apja Haller Ruprecht budai bíró, nagybátyja Münzer János budai bíró., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 98, 
MUKr I 623, KA BKJ 201, KA NH 716-717, 721-724, KA BPP 529] 
3661 Johannes Sasko Alexii de Pest (Sasko, Schessba) sz: Pest (34 H), egyhm: 
Esztergom, be: 1506.3.26. (1505.h) egyet.pálya: baccalarius Vienensis (1506), a 
Bursa Hungarorum tagja (1509). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: 
Bécs 1503, megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Joannes. 
[ASUC II 96, MUKr I 620, RBHC 12, 72, AR Nr2147, AMBK 100, TA 296, 
AFA IV 78, 80, DA 65] 
3662 Johannes Valentini de Bistricia (Lebelius) sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, 
RO), be: 1506.h univ: Padova 1518, tov. pálya: Johannes Lebelius lutheránus író. 
1475-1485 között született. Itáliai tanulmányai után, 1527-ben kisdemeteri plé-
bános, azonban nem maradt itt sokáig, talán még ebben az évben Walthers-
dorfban tűnt fel. 1529-1542 között Nagyszebenben, 1542-től Talmácson, 1545-
1557 között Budakon lelkész, ekkor az egyházmegye esperese is. Visszavonulása 
után 1566-ban Gensdorfban hunyt el. Művei: Memorabilia Transylvaniae (csak 
tartalma ismert), De oppido Thalmus, carmen historicum. Otto Brunfels (1488-
1543) német botanikus Herbariumának egy példányába írt bejegyzései orvosi 
működését bizonyítják., megjegyz.: Joannes. [ASUC II 102, MUKr I 628, VA 26, 
DL 47°525, HI EH 660-661, MaMüL VI 467] 
3663 Ladislaus Literati de Bekes (Literati) sz: Békés (7 H), be: 1506. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Békés megye vagy mezőváros. [RBHC 12] 
3664 Ladislaus Stephani de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1506.e [ASUC II 98, 
MUKr I 623] 
3665 Lucas Stephani de Czaidino sz: Feketehalom (85 Codlea, Zeiden, RO), be: 
1506.h [ASUC II 101, MUKr I 627] 
3666 Martinus Caspari de Thirnavia sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), be: 
1506.h univ: Bécs 1511 ?, tov. pálya: Vö. Nagyszombati Márton szerencsi és tatai 
apát (ld. 4075. szám alatt). [ASUC II 102, MUKr I 627, TA 311, GR NM 122] 
3667 Martinus Jacobi de Lipa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1506.h megjegyz.: 
Lippa város Arad megyében. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Torna 
és Zágráb megyében. [ASUC II 104, MUKr I 630, TS 287] 
3668 Martinus Laurencii de Boczarth sz: Bocsárd, be: 1506.e egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursa 1509-1513 közötti időszakban 
említi. Martinus de Bochardh (RBHC). Hasonló helynevek Abaúj és Fehér 
megyében. Ezenfelül lehet még Bocsár Csanád és Nógrád megyében. [ASUC II 
99, MUKr I 623, RBHC 17] 
3669 Melchior Laurencii de Bistricia (Lyb) sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), 
be: 1506.h fok: 1512 PhBacc, 1520 PhMag, tov. pálya: Besztercén pápai közjegy-
zőként működött 1518-1524 között (Melchior Laurencii Lyb de Bistricia), 
megjegyz.: Malchier. [ASUC II 102, MUKr I 628, LPC 154-155, NKP 278, TS 294, 
TS KK 54 (56. ábra), 58] 
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3670 Michael Georgii de Insula Christiana sz: Kereszténysziget (81 Cristian, 
Grossau, RO), egyhm: Esztergom, be: 1506.1.28. (1505.h) [ASUC II 96, MUKr I 
620, TS 299] 
3671 Michael Sigismundi de Colozwar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, 
Klausenburg, RO), be: 1506.h [ASUC II 101, MUKr I 627, TS 299] 
3672 Nicodemus Luce de Dersz sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1506.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Nicodemus de Deesz (RBHC). Tonk szerint Dés, 
Kovács szerint Derzs. [ASUC II 103, MUKr I 630, RBHC 12, TS 301, KB 25] 
3673 Nicolaus Bartholomei de Zabor sz: Zábor (49 Záborie, SK), be: 1506.e 
egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1507). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Ezenfelül lehet még Zabar Nógrád megyében és Szabar Baranya, 
Vas és Zala megyében, esetleg a Bursa lengyel tagja (vö.: Zabór: Lengyelország). 
[ASUC II 98, MUKr I 622, RBHC 2-3, 12, 50, 72] 
3674 Nicolaus Helie de Lele sz: Lele (24 Lelei, RO), be: 1506.e egyet.pálya: doctor. 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Váradi kanonok, dékán 
(1522). 1522-ben decretorum doctor-ként említik, de nem tudni, hogy hol 
szerezte a fokozatot., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Kristóf szerint már 1493-tól krakkói diák. Ezenfelül lehet még 
Lele Csanád és Szerém megyében, Lelle Somogy megyében. [ASUC II 98, MUKr 
I 622, RBHC 12, KI EKV 68, 226] 
3675 Nicolaus Joannis de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), egyhm: 
Eger, be: 1506.3.2. (1505.h) [ASUC II 96, MUKr I 620] 
3676 Nicolaus Luce de Szarlo (Galnay) sz: Nagysalló (6 Tekovské Lužany, SK), be: 
1506.h fok: 1507 PhBacc, 1514 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora 
(1508, 1514). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1503, tov. 
pálya: Zupparius in Hungaria (1507), a Bursa 1514. utáni bejegyzésében praefec-
tusque est fodinis argenti, aki Magyarországon megnősült. Vö. Sarlai/Sarlói 
(Nagysarlói) litteratus Miklós dési sókamarás (1524-1527), erdélyi sókamaraispán 
(1532-1533, 1534-1535), a kolozsvári pénzverde vezetője, királyi tanácsos (1538)., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Nicolaus de Sarlo 
(RBHC, 1507), Salok (1514). Nicolaus de Salwo, Nicolaus Galnay de Nalsaltlo 
(Bécs). [ASUC II 103, MUKr I 630, RBHC 12, 43, 48, 73, LPC 146, 158, NKP 
274, 280, TA 297, 298, KE KEM 39, DA 41, DI ESI 37, 40] 
3677 Nicolaus Thome de Sabaria sz: Szombathely (53 Steinamanger, H), be: 1506.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 102, MUKr I 628, RBHC 12] 
3678 Osvaldus Joannis de Maresch sz: Nagymaros (19 H), be: 1506.h megjegyz.: 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Somogy és Veszprém megyében. 
[ASUC II 102, MUKr I 628]  
3679 Paulus Joannis de Tirnauia sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1506.4.4. (1505.h) fok: 1507 PhBacc, megjegyz.: Paulus Johannis de 
Tornauia (ASUC). [ASUC II 96, MUKr I 620, LPC 146, NKP 274] 
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3680 Petrus Georgii de Burberg sz: Vurpód (81 Vurpăr, Burgberg, RO), be: 1506.h 
[ASUC II 103, MUKr I 629] 
3681 Petrus Mathei de Giereschut (Olah) sz: Keresztút (40 H), be: 1506.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Petrus Olah de Kerezthwth (RBHC). [ASUC II 102, 
MUKr I 628, RBHC 12] 
3682 Rupertus Ruperti de Buda (Haller) sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1506.e fok: 1512 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1509, 
tov. pálya: Haller Ruprecht. Testvérével, Jánossal együtt iratkozott be (ld. 3660. 
szám alatt). 1492-ben született. A királyi palota előtti kisebb Mária, másként 
Szent Zsigmond-káptalan kanonokja. 1515 körül hunyt el, biztosan 1519 előtt. 
Humanista költő, egy latin műve maradt fenn, amelyet a Krakkóban nyomtatott 
Cratis egyik kiadásának bevezetéséhez írt. A Nürnbergi eredetű Haller család 
tagja, apja Haller Ruprecht budai bíró, nagybátyja Münzer János budai bíró., 
megjegyz.: Bursa 1509-1513 közötti időszakban említi. [ASUC II 98, MUKr I 623, 
RBHC 15, LPC 154, NKP 278, TA 308, KA PÉH 219, 225, KA BKJ 201, KA 
BSzZs 22, 23, KA NH 716-717, KA BPP 529] 
3683 Sebastianus Georgii de Transiluania (Dobistorffdorffer ?) sz: Erdély (130 
Transilvania, Siebenbürgen, RO), be: 1506.e univ: Bécs 1507 ?. [ASUC II 100, 
MUKr I 625, TA 305, TS 324] 
3684 Servatius Georgii de Stolczembergk (Scheb ?) sz: Szelindek (81 Slimnic, 
Stolczenburg, RO), egyhm: Esztergom, be: 1506.4.4. (1505.h) univ: Bécs 1509 ?, 
megjegyz.: Servacius. [ASUC II 96, MUKr I 620, TA 308, TS 325] 
3685 Sigismundus Clementis de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1506.3.22. 
(1505.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 96, MUKr I 620, 
RBHC 12] 
3686 Sigismundus Joannis de Maresch sz: Nagymaros (19 H), be: 1506.h megjegyz.: 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Somogy és Veszprém megyében. 
[ASUC II 102, MUKr I 628] 
3687 Simon Jacobi de Cibinio (Pileatoris, Huetter ?) sz: Nagyszeben (81 Sibiu, 
Hermannstadt, RO), be: 1506.h univ: Bécs 1504 ?. [ASUC II 103, MUKr I 629, 
TA 299, TS 328] 
3688 Stephanus Augustini de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 
1506.e [ASUC II 99, MUKr I 623] 
3689 Thomas Diraldi de Czanio sz: Csany, Csány, be: 1506.e egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Thomas de Chyama (RBHC). Csany 
Abaúj, Csongrád és Keve megyében. Csány Baranya, Közép-Szolnok és Zala 
megyében. Ezenfelül lehet még Csama Temes megyében. [ASUC II 98, MUKr I 
622, RBHC 12] 
3690 Thomas Joannis de Birthalben (Deinner ?) sz: Berethalom (76 Biertan, 
Birthälm, RO), egyhm: Erdély, be: 1506.1.28.(1505.h) univ: Bécs 1508 ?. [ASUC II 
96, MUKr I 620, TA 306, TS 339] 
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3691 Thomas Pauli de Segedyno (Warias ?) sz: Szeged (13 H), be: 1506.e fok: 1507 
PhBacc, univ: Bécs 1502 ?, megjegyz.: Thomas de Zyegyedino (1507). [ASUC II 99, 
MUKr I 623, LPC 145, NKP 273, TA 295, BSR 70] 
3692 Thomas Petri fabri de Muszna (Fabri) sz: Muzsna (76 Moşna, Meschen, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1506.4.16. (1505.h) fok: 1507 PhBacc, megjegyz.: Thomas de 
Transiluania (1507). Ezenfelül lehet még Udvarhely székben. [ASUC II 97, 
MUKr I 621, LPC 145-146, NKP 273, TS 339] 
3693 Thomas Sigismundi de Beer sz: Bér, be: 1506.h megjegyz.: Hasonló helynevek 
Nógrád, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében. Esetleg lehet még Biri 
Szabolcs megyében. [ASUC II 103, MUKr I 630] 
3694 Valentinus Bernardi de Szeles sz: Erdőszele, Mátraszele, Szelenc, Telep (Selce, 
Selec, Selce, SK), egyhm: Esztergom, be: 1506.1.12. (1505.h) megjegyz.: Erdőszele és 
Mátraszele Nógrád megyében, Szelenc Hont megyében, Telep Kishont 
megyében. [ASUC II 96, MUKr I 619] 
3695 Wolphgangus Joannis de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1506.e fok: 1514 
PhBacc, megjegyz.: Wolfgangus. [ASUC II 98, MUKr I 623, LPC 158, NKP 280] 
1507 
3696 Achacius Jeronimi de Barthwa (Hensel) sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), 
be: 1507.e fok: 1512 PhBacc, 1522 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Jerusalem tagja 
(1513), tov. pálya: Achatius Hensel. Sacerdos existens priuatus (1522). 1523-ban a 
bártfai tanácshoz intézett levelében aláírása: magister Achattius Hensl. 1525 előtt 
löwenbergi, majd bártfai plébános, de 1525. február 3-án II. Lajos külön levélben 
lépett fel ellene reformátori tevékenysége miatt, ekkor Eperjesre ment. Ezután 
körmöcbányai (1529-1534) plébános lett. Itt 1531-ben házassága miatt lemon-
dani kényszerült, de 1533-ban visszatért, és végül 1534. febr. 27-én végleg le-
mondott. Valószínűleg azonos azzal a magister Achatius-szal, akit 1525-1529 
között troppaui cseh prédikátorként tartanak számon. Körmöcbányai lemondása 
után 1535-ben Johannes Tropper jägerndorfi lelkész vendége és a város prédi-
kátora. 1536-1538 között hodrusbányai lelkész és selmeci rektor, 1541-ben a sel-
meci plébános helyettese. 1549-ben hunyt el, selmeci rektorként. Három nyelven 
prédikált. Apja Hensel Pál unokája, Jeromos bártfai polgár (1486, 1494, 1496, 
1502, 1505, 1511) és esküdt (1497), 1517-ben néhai (ekkor özvegye Gertrúd)., 
megjegyz.: Achacius de Bartpha (1512). Discretus (1513). [ASUC II 106, MUKr I 
634, LPC 154, 174, NKP 278, 288, AR Nr2239-2240, IBB I Nr2468, 3126, 3267, 
3298, II Nr3641, 3861, 4167, 4719, 5240, DA 65, CsZ R 67, 174-178] 
3697 Adamus Petri de Trencz sz: Trencsén (48 Trenčín, Trentschin, SK), be: 1507.e 
megjegyz.: Adam. Trencsén megye vagy mezőváros Trencsén megyében. [ASUC II 
106, MUKr I 633] 
3698 Albertus de Tharczal sz: Tarcal (57 H), be: 1507. fok: 1510 PhBacc, egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Albertus de Tarcza (1510). [RBHC 12, LPC 150, NKP 
276, AR Nr2162, DA 65] 
3699 Ambrosius Johannis de Priuidia sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 
1507.e [ASUC II 106, MUKr I 633] 
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3700 Antonius Blasii de Engedino sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1507.e megjegyz.: 
Anthonius. Ezenfelül Kisenyed Fehér megyében, valamint Enyed Pozsony és 
Tolna megyében. [ASUC II 107, MUKr I 635, TS 209] 
3701 Balthasar Galli de Kemarck sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1507.e megjegyz.: Baltizar. [ASUC II 108, MUKr I 637] 
3702 Benedictus de Werebel sz: Verebély (6 Vráble, SK), be: 1507. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Ezenfelül lehet még Nógrád és Somogy megyében. 
[RBHC 13] 
3703 Blasius Michaelis de Schegewar sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, RO), 
be: 1507.e [ASUC II 108, MUKr I 636, TS 217] 
3704 Emericus de Lizka sz: Olaszliszka (57 H), be: 1507. fok: 1507 PhBacc, egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában mint baccalarius (más kéz írása)., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Vö. az 1524-ben 
beiratkozott Emericus Stephani de Lyska (ld. 4458. szám alatt). [RBHC 13] 
3705 Felix Martini de Isopis sz: Szászivánfalva (76 Ighişu Nou, Sächsisch-Eibesdor, 
RO), be: 1507.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Izsap Komárom megyében (MUKr 
is ezzel azonosítja), Izsép Gömör, Sáros és Zemplén megyében. [ASUC II 104, 
MUKr I 631, II 187] 
3706 Franciscus Michaelis de Lypa sz: Lippa (2 Lipova, Lippa, RO), be: 1507.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. Franciscus de Lippa (RBHC). [ASUC II 
107, MUKr I 635, RBHC 13, TS 229] 
3707 Franciscus Thome de Pesth (Literati) sz: Pest (34 H), be: 1507.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Franciscus de Pesth literati (RBHC). [ASUC II 107, 
MUKr I 635, RBHC 13] 
3708 Georgius Georgii de Kapolna sz: Kápolna, be: 1507.e egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vö. Kápolnai György kúriai jegyző, a 
személyes jelenlét kiküldöttje (1511)., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Georgius de Capolna (RBHC). Hasonló helynevek 
Abaúj, Baranya, Belső-Szolnok, Borsod, Fehér, Gömör, Heves, Küküllő, 
Pozsony, Tolna, Torna, Vas, Zala és Zaránd megyében. [ASUC II 106, MUKr I 
634, RBHC 13, KB 18, BGYM 405, 411] 
3709 Georgius Mathie de Engedino sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), be: 1507.e 
megjegyz.: Jorgius. Ezenfelül Kisenyed Fehér megyében, valamint Enyed Pozsony 
és Tolna megyében. [ASUC II 108, MUKr I 636, TS 239] 
3710 Gregorius Mathie de Bust sz: Buzd (Buzd, Boz, RO), be: 1507.e tov. pálya: 
Testvérével, Jánossal iratkozott be (ld. 3715. szám alatt). Vö. Gergely, buzdi 
plébános (1510)., megjegyz.: Hasonló helynevek Fehér megyében és Medgyes 
székben. [ASUC II 104, MUKr I 631, GyPT 50] 
3711 Johannes Barthnik de Minori Origine (Barthnik) sz: Szászkézd ? (79 Saschiz, 
Keisd, RO), be: 1507.e [ASUC II 105, MUKr I 633] 
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3712 Johannes de Pesth, Warga (Warga) sz: Pest (34 H), be: 1507. egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Joannes. [RBHC 12] 
3713 Johannes Georgii de Rosumbergk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, 
Rosenberg, SK), egyhm: Esztergom, be: 1507.12.14. (1507.h) megjegyz.: Joannes. 
[ASUC II 109, MUKr I 638] 
3714 Johannes Ladislai de Tholdy (Toldi) sz: Told (9 H), be: 1507.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Joannes Tholdy (RBHC), Johannes de Tolth (1508). 
Nobilis et discretus (1508), generosus et egregius (RBHC). Valószínűleg Bihar 
megyében. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, Győr, Nógrád és 
Somogy megyében. [ASUC II 107, MUKr I 634, RBHC 12, 43, AR Nr2141, DA 
65] 
3715 Johannes Mathie de Bust sz: Buzd (Buzd, Boz, RO), be: 1507.e tov. pálya: 
Testvérével, Gergellyel iratkozott be (ld. 3710. szám alatt)., megjegyz.: Hasonló 
helynevek Fehér megyében és Medgyes székben. [ASUC II 104, MUKr I 631] 
3716 Johannes Mathie de Solna sz: Zsolna (48 Žilina, Sillein, SK), be: 1507.e [ASUC 
II 108, MUKr I 636] 
3717 Johannes N. de Elczovia (Henckel) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1507.e egyet.pálya: Nagybátyja, Leudischit György szepesi éneklőkanonok és 
vikárius (ld. 1578. szám alatt) 1496-ban végrendeletében János egyetemi 
tanulmányaira évi 20 forintot hagyott, valamint könyveit is neki ajándékozta 
kettő kivételével (köztük Jacobus de Voragine: Legenda sanctorum c. művét)., 
univ: Bécs 1496, Padova 1508, Bologna 1509, tov. pálya: Henckel János. 1481-ben 
vagy 1486-ban született Lőcsén, más vélemények szerint Szepescsütörtökön. 
Nyitrai éneklőkanonok (1505), 1508-tól váradi kanonok és váradi főesperes, majd 
a váradi főesperesség mellett békési főesperes, váradi vikárius lett (1513). 
Rómában Pókaházi Péter megvette Henckel János egyik könyvét (1512. április 
3.). 1512-ben Thurzó Zsigmond püspök könyvtárából kapott 14 könyvet. Lőcsei 
káplán (1513) és lőcsei (1513. február 2. - 1518), majd kassai plébános (1522-
1526). 1522-től tornai főesperes, majd jászói prépost. Váradi javadalmait 
legkésőbb 1515-ben átadta öccsének, Sebestyénnek (ld. 4038. szám alatt). 1519-
től szepesi éneklőkanonok, 1522-től szepesi vikárius. Lőcsén támogatta Leonard 
Cox iskolamesteri kinevezését. 1520-ban a lőcsei templomban oltárt állított 
Keresztelő, Evangélista, Alamizsnás és Aranyszájú Szent Jánosoknak, illetve Jean 
Charleir de Gerson francia teológusnak, a párizsi egyetem egykori kancellárjának. 
Könyvtárát, amely mintegy 400 kötetet tett ki, a lőcsei Szent Jakab-
plébániatemplom Szent Katalin-kápolnájában őrizték. 1523-ban az általa 
újjáépített iglói malmot bérbe adta Lőcse városának, az évi 25 forint bérlet felét 
lőcsei Szentlélek-ispotálynak és leprakórháznak, másik felét a jó útra tért 
megesett leányoknak vagy a Lőcsén letelepedő idegen mesterlegényeknek szánta, 
két évente felváltva. 1527-ben lemondott javadalmairól, mert a reformációt 
támogatta. Mária királyné udvari papja és gyóntatója (1522-től, majd 1528-tól 
újra, 1531-ig). A Mária által neki felajánlott egri prépostságot nem fogadta el. 
1527-ben újra Kassán volt, 1529 végén újra plébános öccse, Henckel Sebestyén 
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halála miatt. 1530-ban Augsburgba is elkísérte Máriát, de ő németalföldi 
kormányzóként elbocsátotta a reformációval való kapcsolatai miatt. Ezután évi 
nyugdíjat kapott Máriától és boroszlói kanonokká tette. A sziléziai Schweidnitz 
lelkésze (1531-1533), majd újra Kassán tevékenykedett (1535-1537). Elhatalma-
sodott rajta a köszvény, ezért visszatért Boroszlóba, itt halt meg 1539. nov. 5-én, 
sírfeliratában doktorként említik (a cím megszerzésének pontos ideje és helye 
egyelőre nem igazolható). Jakó Zsigmond 93 kötetnyi könyvet tudott szemé-
lyéhez kötni a gyulafehérvári Batthyaneumban. Lőcsei plébánosként támogatta a 
művészetet. Két teológiai műve maradt fenn: Acht nuzliche und fast trostliche 
Predigten, 1534, Soliloquium sive precatio ad deum patrem, Krakkó, 1535. Apja, 
Georg lőcsei bíró 1457-ben Budán raboskodott Hunyadi-pártisága miatt, 1503-
ban hunyt el, anyja Kunztlai Ágnes 1496-ban hunyt el (anyja esetleg lehet Eper-
jesi Dorottya is), nagyapja Konrad Leudischit (Kuntz vagy más néven Kuntzin, 
Kunztla). A Thurzók rokona., megjegyz.: Feltehetően azonos a Bécsben, Padová-
ban és Bolognában tanult személlyel. Vö. az 1498-ban beiratkozott Johannes 
Georgii de Lewczowia (3120. szám). [ASUC II 105, MUKr I 632, TA 279, VA 
25, VE 73, JS II Nr324, 327, 413, 417, III Nr581, BH I 224, 292-293, 305, 340, 
383-384, 402-403, 422, 423, 426, 427, 429-442, II 278, 303, 304, 332, III 263-264, 
BMP 17, ZJR 24-25, 41-42, 71-72, WS 583, ESM 18-19, 27, 29, 49, 51, 52-54, 57, 
59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 84, TM 123, 194-195, 
KI EKV 69, 210-214, MaMüL IV 98-100, CsZ R 61, 65, 69-75, 85, 91-92, 97-
100] 
3718 Johannes Pauli de Busth sz: Buzd (Buzd, Boz, RO), be: 1507.e megjegyz.: Hason-
ló helynevek Fehér megyében és Medgyes székben. [ASUC II 104, MUKr I 631] 
3719 Johannes Petri de Baak sz: Óbuda (35 Ofen, H), be: 1507.e egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vö. Bak János. Óbudai születésű 
leleszi konventi jegyző (1503-1505), budai kanonok (1505-1518), kúriai jegyző 
(1506), az 1510-es években Ellyevölgyi János nádori ítélőmester scriptora és 
ügyvédje, kalocsai kanonok (1514). Unokaöccse, Benedek szintén Krakkóban 
tanult (ld. 4095. szám alatt)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Johannes de Bak (RBHC). Megjegyzendő, hogy létezett egy Bak 
helység Arad megyében. Kubinyi szerint 1453 körül született, ebben az esetben a 
krakkói diák és a budai kanonok semmiképpen nem egy személy. Kumorovitz L. 
Bernát és Kubinyi András a következő névvariánst használta: Joannes Bak de 
Veteri Buda, és nem ismerték a krakkói egyetemjárásról szóló adatot. 
Mindemellett a források 1504-ben és 1507-ben Johannes de Bak néven említik a 
budai mesterkanonokot és az is biztos, hogy apja Péter volt. Vö. még Johannes 
Bach Pannonius padovai joghallgató (1500), esztergomi kanonok (1500-1536). 
[ASUC II 108, MUKr I 636, RBHC 13, AGAGP II/6 516-517, VI 214, DL 
18°364, DF 236°110-236 111, 236 170, 278°342, KLB 8, BGYM 404, KJ 309, 
SLE 45, KA BK 684, KK SER 205, CsD I 766] 
3720 Johannes Petri de Humanna sz: Homonna (57 Humenné, Homenau, SK), be: 
1507.e [ASUC II 105, MUKr I 632] 
3721 Ladislaus Johannis de Szegeswar sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, 
RO), be: 1507. [ASUC II 106, MUKr I 634, TS 276] 
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3722 Laurentius Pauli de Bistricia sz: Turócbeszterce (49 Bystrička, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1507.10.30. (1507.h) megjegyz.: Laurencius. [ASUC II 109, MUKr I 
637] 
3723 Leonardus Martini de Rosnauia sz: Rozsnyó (16 Rožňava, Rosenau, SK), be: 
1507.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Barcarozsnyó Brassó vidéken. [ASUC II 
108, MUKr I 636] 
3724 Mathias de Terebes sz: Tőketerebes (57 Trebišov, SK), be: 1507. egyet.pálya: a 
Bursa Hungarorum tagja (1507, 1508), megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Közép-Szolnok, Szatmár és Ugocsa megyében. [AR Nr2131-2132, 
DA 64, 65] 
3725 Mathias Jacobi de Wyncz sz: Alvinc, Felvinc (Vinţu de Jos, Unirea, 
Wincendorf, Oberwinz, RO), be: 1507.e megjegyz.: Tonk szerint magyar. Alvinc 
Fehér megyében, Felvinc Aranyos székben. MUKr szerint magyar vagy a 
lengyelországi Wińsko. [ASUC II 107, MUKr I 635, II 546, TS 292] 
3726 Mathias Luce de Isopis sz: Szászivánfalva (76 Ighişu Nou, Sächsisch-Eibesdor, 
RO), be: 1507.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Mathias Luce de Yzip (ASUC), Mathias de Yzip (RBHC). Ezenfelül lehet még 
Izsap Komárom megyében, Izsép Gömör, Sáros és Zemplén megyében. [ASUC 
II 104, MUKr I 631, RBHC 13] 
3727 Mathias Michaelis de Prona Teutunicali sz: Németpróna (33 Nitrianske 
Pravno, Deutch-Proben, SK), egyhm: Esztergom, be: 1507.10.29. (1507.h) [ASUC 
II 109, MUKr I 637] 
3728 Melchior de Ssthrijgonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1507. fok: 1507 
PhBacc, egyet.pálya: Wojciech krakkói polgár házában lakott (1507)., megjegyz.: 
Malcher (1507). [AR Nr2126, DA 64, SS MÉ 5, SS USK 169] 
3729 Michael de Kisvarda (Somogi, Várday) sz: Várda (39 H), be: 1507. egyet.pálya: a 
Bursa Hungarorum tagja (1507, 1508), univ: Bécs 1505, tov. pálya: Valószínűleg a 
Somogy megyei Várday család tagja, apja Babai Bereck, anyja Várday Pál leánya 
Potenciána. Nagy Iván szerint a mohácsi csatában esett el, más forrás nem említi. 
Testvére Várday Pál esztergomi érsek. Féltestvére, Várday Babai Péter szintén 
Krakkóban tanult (ld. 3975. szám alatt)., megjegyz.: Talán azonos a Bursába 1504-
ben beiratkozó Michael de Simigo-val (ld. 3558. szám alatt). [AR Nr2131-2132, 
TA 301, NI XII 56, DA 64, ACs 5, 8, LGy SV SS 18, MÉ 7] 
3730 Michael Venceslai de Marschow sz: Marsófalva (48 Maršová, SK), be: 1507.e 
[ASUC II 104, MUKr I 631] 
3731 Nicolaus de Wngwar sz: Ungvár (51 Uzshorod, Ungwar, UA), be: 1507. 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám nem pontosan meghatározott. [RBHC 13]  
3732 Nicolaus Johannis de Czvbyno sz: Szeben, be: 1507.e megjegyz.: Nagyszeben 
város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC II 108, MUKr I 
636, TS 308] 
3733 Nicolaus Sebastiani de Soklyos sz: Siklós (5 Sieglos, H), be: 1507.e fok: 1507 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában mint baccalaureus 
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(más kéz írása)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Nicolaus Sebastiani de Soklyor (ASUC), Nicolaus de Soklos (RBHC). Ezenfelül 
lehet még Siklósd Sopron megyében, Ternova Zaránd megyében. [ASUC II 107, 
MUKr I 636, RBHC 13] 
3734 Nicolaus Steffani de Primken sz: Privigye (33 Prievidza, Priewitz, SK), be: 
1507.e megjegyz.:Nicolaus Steffani de Priuidia(ASUC) [ASUC II 107, MUKr I 635] 
3735 Petrus Alexii de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), be: 1507.e 
[ASUC II 106, MUKr I 634] 
3736 Petrus Gregorii de Kesmerk sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1507.10.27. (1507.h) fok: 1510 PhBacc, megjegyz.: Petrus de Caseo 
Foro (1510). A fokozatot szerezhette az 1508-ban beiratkozott Petrus de 
Lyeszemark is (3766. szám). [ASUC II 109, MUKr I 637, LPC 150, NKP 276] 
3737 Petrus Jacobi de Kremnicza sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), be: 
1507.e [ASUC II 105, MUKr I 632] 
3738 Petrus Thyzak de Elczovia (Thyzak) sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1507.e [ASUC II 105, MUKr I 632] 
3739 Sebastianus Dominici de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1507.e [ASUC II 
106, MUKr I 633]  
3740 Sebastianus Magius (Magyi) sz: Magy (40 H), be: 1508 előtt. egyet.pálya: A beirat-
kozásnak az anyakönyvben nincs nyoma. 1508. február 15-én indult haza Krak-
kóból, ekkor híres tanára, Paulus Crosnensis vele együtt menekült a pestis elől 
Magyarországra., univ: Bologna 1509, tov. pálya: Magyi Sebestyén. 1490 körül szü-
letett, 1508 őszén Váradon volt, majd Szatmári pártfogoltjaként Bolognában ta-
nult, ahonnan 1513 körül tért haza díszes szerkönyvekkel. Váradi kanonok 
(1513-1516), majd olvasókanonok (1516-1524), így a káptalani iskolát is 
irányította (feltehetően már 1508-tól, illetve Perényi Ferenc nevelője is volt). 
1519 után vikárius és általános ügyhallgató. Utoljára 1522-ben említik. Apja, 
Magyi Pál erdélyi alvajda és alországbíró (1502-1503), Perényi Imre alnádora 
(1504-1505). Anyja Dersi Benedek leánya Margit. Nagybátyja, Sebestyén szintén 
Krakkóban tanult (1981. szám).[VE 72, 73, 77-78, AN 123-127, BH III 293, KIV 
13-14, KE KEM 81, ÚMIL II 1299, CTN SzMZs 196, KI EKV 69, 228-230, 
MaMüL VII 245, MVA 82, 88, 90] 
3741 Simon Blasii de Szegeswar sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, RO), be: 
1507.e [ASUC II 106, MUKr I 634, TS 328] 
3742 Stephanus Joannis de Cremnicia (Emsetzer ?) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), egyhm: Esztergom, be: 1507.10.30. (1507.h) univ: Bécs 1506 ?. 
[ASUC II 109, MUKr I 637 TA 303] 
3743 Stephanus Leonardi de Schmoelnicia sz: Szomolnok (42 Smolník, 
Schmöllnitz, SK), be: 1507.e [ASUC II 108, MUKr I 636] 
3744 Thomas Clementis de Kaschovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 
1507.e [ASUC II 107, MUKr I 635, ICK Nr185] 
3745 Thomas Johannis de Hernstadt sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, 
RO), be: 1507.e [ASUC II 107, MUKr I 635, TS 339] 
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3746 Urbanus Georgii de Zalok sz: Felsőszalók (42 Vyšný Slavkov, Ober-Schlauch, 
SK), be: 1507.e megjegyz.: Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Heves, Sáros, 
Szepes, Veszprém és Zemplén megyében, valamint Szalóc Gömör megyében, 
Sikátor Fejér megyében. [ASUC II 107, MUKr I 635] 
3747 Urbanus Jacobi de Stolczenbreg sz: Szelindek (81 Slimnic, Stolczenburg, RO), 
be: 1507.e megjegyz.: Vrbanus. [ASUC II 108, MUKr I 636, TS 341] 
1508 
3748 Antonius Petri Pernysz sz: Pernesz (38 H), be: 1508.e [ASUC II 111, MUKr I 
640] 
3749 Antonius Viti de Lack sz: Lak, be: 1508.e megjegyz.: Anthonius. Hasonló 
helynevek Baranya, Borsod, Csanád, Doboka, Komárom, Pest, Pozsony, Solt, 
Somogy, Tolna, Valkó, Vas, Veszprém és Zala megyében. [ASUC II 111, MUKr 
I 641] 
3750 Benedictus Laurencii de Ezen sz: Eszeny (40 Eszeny, UA), egyhm: Eger, be: 
1508.2.16. (1507.h) fok: 1514 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Benedictus de Ezeny (RBHC). [ASUC II 109, MUKr I 
638, RBHC 13, LPC 158, NKP 280] 
3751 Benedictus Petri de Leuczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1508.e [ASUC II 111, MUKr I 641] 
3752 Briccius Antonii de Evlisch sz: Elyüs (25 Aleuş, RO), egyhm: Erdély, be: 
1508.2.7. (1507.h) megjegyz.: Briccius Antony de Evlysch (ASUC). [ASUC II 109, 
MUKr I 638, TS 218] 
3753 Caspar Mathei de Szariss sz: Kis-, Nagysáros (37 Malý, Vel’ký Šariš, Gross-
Scharosch, SK), egyhm: Eger, be: 1508.2.16. (1507.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Gaspar de Saros (RBHC). [ASUC II 109, MUKr I 638, RBHC 
13] 
3754 Dionisius Wenceslaus de Salice sz: Szelicse (65 Sălicea, RO), be: 1508.e 
megjegyz.: Dyonisius. [ASUC II 111, MUKr I 640] 
3755 Franciscus I. de Deua sz: Déva (62 Deva, Diemrich, RO), be: 1508.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Franciscus I. de Dena 
(ASUC). [ASUC II 110, MUKr I 640, RBHC 13, TS 229] 
3756 Gregorius Dyonisi de Chwp sz: Kup (54 H), be: 1508.e egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Gregorius de Keph, nobilis (RBHC). 
Lehet még Csap Ung megyében, Csapi Tolna és Zala megyében, Csép Komárom 
megyében, Köp Somogy megyében. [ASUC II 111, MUKr I 640, RBHC 13, 43] 
3757 Jeremias Michaelis de Kolaszwar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, 
Klausenburg, RO), be: 1508.e megjegyz.: Jheremias. [ASUC II 111, MUKr I 640, 
TS 247] 
3758 Johannes de Heves sz: Heves (18 H), be: 1508. fok: 1508 PhBacc, megjegyz.: 
Heves megye és Heves megyei mezőváros. [LPC 147, NKP 274, KB 21] 
3759 Johannes de Pecza sz: Pécs ? (5 Fünfkirchen, H), be: 1508.h megjegyz.: Joannes. 
[ASUC II 112, MUKr I 642] 
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3760 Johannes Seruacii de Ezen sz: Eszeny (40 Eszeny, UA), be: 1508.e egyet.pálya: a 
Bursa Hungarorum consiliariusa (1513). Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Johannes Seruacii de Czen (ASUC), Johannes de Ezen 
(RBHC). [ASUC II 111, MUKr I 640, RBHC 13, 45, 50, 74] 
3761 Johannes Stephani de Zambor sz: Zsimbolya-puszta (56 RO), egyhm: Eger, be: 
1508.3.11. (1507.h) megjegyz.: Joannes. A középkorban Zsomboly, a település 
elpusztult. [ASUC II 109, MUKr I 638, VAJ III 1205] 
3762 Matheus Gregorii de Zeged sz: Szeged (13 H), be: 1508.e fok: 1514 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursa 1509-1513 
közötti időszakban említi. Matheus de Zegedino (RBHC), Szegeth (1514). 
[ASUC II 111, MUKr I 640, RBHC 16, LPC 158, NKP 280, BSR 70, 71] 
3763 Nicolaus de Agya Grilla sz: Kis-, Nagyágya ? (56 Adea, RO), be: 1508.e [ASUC 
II 112, MUKr I 641] 
3764 Nicolaus Johannis de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1508.e [ASUC II 111, 
MUKr I 640] 
3765 Paulus Nicolai de Puchaw sz: Puhó (48 Púchov, Puchau, SK), be: 1508.e 
[ASUC II 110, MUKr I 639] 
3766 Petrus de Lyeszemark sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 1508.h 
megjegyz.: Esetleg ő szerzett 1510-ben baccalaureatusi fokozatot. Az adattárban az 
1507-ben beiratkozott Petrus Gregorii de Kesmerk-nál szerepel (ld. 3736. szám 
alatt). [ASUC II 112, MUKr I 641] 
3767 Petrus Mathie de Etczel sz: Ecel (76 Aţel, Hetzeldorf, RO), egyhm: Erdély, be: 
1508.2.7. (1507.h) [ASUC II 109, MUKr I 638, TS 321] 
3768 Thomas Joannis de Chwborcent (Cobor ?) sz: Zombor (10 Sombor, SRB), be: 
1508.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Apját vö. 
Cobor Mihály fia János bodrogi alispán (1482-1483). János testvérei Cobor Imre 
pozsonyi várnagy és ispán (1487-1491) és újlaki bán (1496-1494), valamint Cobor 
Márton nándorfehérvári bán (1493-1494)., megjegyz.: Thomas Johannis de 
Chwboscent (ASUC), Thomas de Czwborsenmihal (RBHC). A középkorban 
Coborszentmihály. Dudás szerint Tamás Cobor Imre fia. [ASUC II 111, MUKr I 
640, RBHC 13, BSBB II 48, DGy 29, MVA 126, 145, 155] 
3769 Urbanus Nicolai de Dzyersch sz: Derzs, Székelyderzs, be: 1508.h megjegyz.: 
Derzs Szatmár megyében, Székelyderzs Udvarhely székben. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Bács, Csanád (később Temes megye), Heves és Külső-
Szolnok megyében. [ASUC II 112, MUKr I 642] 
3770 Valentinus Martini de Gylnicia sz: Gölnicbánya (42 Gelnica, Göllnitz, SK), be: 
1508.h [ASUC I 113, MUKr I 642] 
3771 Valentinus Stephani de Latina Villa sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, 
Wallendorf, SK), be: 1508.e [ASUC II 111, MUKr I 640] 
3772 Venceslaus Martini de Puchaw sz: Puhó (48 Púchov, Puchau, SK), be: 1508.h 
[ASUC II 110, MUKr I 639] 
1509 
3773 Adamus Johannis de Czotin sz: Nagycétény (33 Veľký Cetín, Gross Zitin, SK), 
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be: 1509.h megjegyz.: Adam. Ezenfelül lehet még Csetény Tolna és Veszprém 
megyében. [ASUC II 120, MAUC 15, 314] 
3774 Ambrosius Valentini de Vyfalv sz: Újfalu, be: 1509.h egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Ambrosius de Vy Falw (RBHC). 
Hasonló helynevek Abaúj, Arad, Bács, Baranya, Bars, Belső-Szolnok, Bereg, 
Bihar, Csongrád, Doboka, Esztergom, Fehér, Gömör, Győr, Heves, Hont, 
Kolozs, Komárom, Kőrös, Közép-Szolnok, Nógrád, Nyitra, Pest, Pozsony, 
Sáros, Solt, Somogy, Szatmár, Szerém, Tolna, Torda, Torontál, Trencsén, 
Ugocsa, Ung, Valkó, Vas, Veszprém, Zágráb, Zala, Zaránd és Zemplén 
megyében, Gyergyó, Kászon, Szeben és Udvarhely székben és Beszterce és 
Brassó vidékén. [ASUC II 119, MAUC 13, RBHC 14] 
3775 Andreas Antoni de Vogyndresyl sz: Merény (42 Nálepkovo, Wagendrüssel, 
SK), be: 1509.h [ASUC II 119, MAUC 13, 549] 
3776 Andreas Johannis de Bistricia (Beuchel) sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, 
RO), be: 1509.e fok: 1513 PhBacc, univ: Köln 1516 ?, tov. pálya: Andreas Beuchel. 
Tanulmányai után besztercei jegyző (1522 és 1527), majd 1523-tól a városi tanács 
tagja, rövid ideig bíró (1525-1526). Mivel igyekezett Ferdinánddal jó viszonyt 
ápolni, árulás gyanújába keveredett, ezért perbe fogták (1531-1532) és 1532-ben a 
város piacán lefejezték. Feleségei befolyásos családok tagjai: Barbara (Leonard 
Fynkesch lánya az Eyben rokonságból), valamint az előkelő kolozsvári családból 
származó Teremi Márta (Fabian Eyben és szebeni Lulay János özvegye), utóbbi 
asszony miatt kolozsvári polgárjogot kapott. Feltehetőleg testvére, a domonkos 
Urbanus is egyetemre járt (Párizsban)., megjegyz.: Andreas de Bistricia 
Transiluanus (1513), Andreas Peuchel (URB). A kölni tanulmányokat folytató 
diák nem biztos, hogy azonos Andreas Beuchellel. [ASUC II 117, MAUC 10, 
LPC 157, NKP 280, MUK II 766, ETE II Nr141, URB Nr747, 807, 832, 914-
917, 962, 1045, TS 205] 
3777 Andreas Stephani de Nithold sz: Nyújtód (70 Lunga, RO), be: 1509.e egyet.pálya: 
a Bursa Hungarorum seniora és consiliariusa (1509. téli félév). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., tov. pálya: Nyújtódi András ferences szerzetes. 
Székelyudvarhelyen lefordította a Bibliából Judit-könyvét és III. Ince pápa egyik 
művét testvére, Judit tövisi apáca számára (Székelyudvarhelyi Kódex, 1526), 
benne megtalálható saját kezű, magyar nyelvű írása. Helyesírásában a krakkói 
gyakorlatot követi (azaz a hosszú magánhangzókat nem a betű megkettőzésével, 
hanem vesszőkkel jelöli)., megjegyz.: Adam de Nijwlthod (1509), Andreas 
Nyoytody, Nywythodj, Andreas de Nyoythodh (RBHC). Egregius (1509). [ASUC 
II 115, MAUC 7, RBHC 1-2, 13, 48, 50, 74, AR Nr2147, BH II/2 343, DA 65, 
TS 205, KE KEM 25, ÚMIL III 1935, MaMüL XI 36] 
3778 Antonius Demetrii de Alczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1509.e [ASUC II 114, MAUC 6, 406] 
3779 Antonius Gregorii de Szmelnicia sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, 
SK), be: 1509.e megjegyz.: Anthonius. [ASUC II 117, MAUC 10] 
3780 Augustinus Pauli de Kyszvarda sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), be: 1509.h 
fok: 1512 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
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Bursában: 1510 feltehetőleg. Augustinus de Kyswarda (RBHC), Kysuarda (1512). 
[ASUC II 119, MAUC 14, RBHC 15, LPC 155, NKP 278] 
3781 Bartholomeus Georgii de Nadarsztrz sz: Nádasd, be: 1509.e fok: 1511 PhBacc, 
egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1509. téli félév, 1511. nyári félév). 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bartholomeus Georgy de 
Nadarsztz (ASUC), Batholomeus de Na(a)adsh (RBHC), Nadasd (1511). 
Hasonló helynevek Abaúj, Arad, Baranya, Bács, Borsod, Fejér, Hunyad, Közép-
Szolnok, Liptó, Nógrád, Pozsony, Solt, Somogy, Sopron, Szepes, Tolna, Torna, 
Trencsén, Vas és Veszprém megyében. [ASUC II 119, MAUC 10, RBHC 1-2, 
14, 46-47, 50, LPC 153, NKP 277] 
3782 Benedictus Johannis de Rosznavia sz: Rozsnyó (16 Rožňava, Rosenau, SK), 
be: 1509.h megjegyz.: Ezenfelül lehet még Barcarozsnyó Brassó vidéken. [ASUC II 
119, MAUC 13] 
3783 Caspar Laurencii de Regin sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, RO), 
be: 1509.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Regöly Tolna megyében. [ASUC II 117, 
MAUC 10, TS 232] 
3784 Caspar Nicolai de Ceten sz: Nagycétény (33 Veľký Cetín, Gross Zitin, SK), be: 
1509.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám nem pontosan meghatározott. Caspar de Cethen (RBHC). Ezenfelül 
lehet még Csetény Tolna és Veszprém megyében. [ASUC II 120, MAUC 15, 
RBHC 14] 
3785 Dominicus Ladislai de Kermen sz: Körmend (53 Kirment, H), be: 1509.h fok: 
1511 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Dominicus de Kewrmewndh (RBHC), Kermend (1511). Ezenfelül lehet még 
Somogy megyében. [ASUC II 119, MAUC 13, RBHC 14, LPC 153, NKP 277] 
3786 Emericus Pauli de Dalaczye sz: Dalocsa (10 H), be: 1509.e fok: 1511 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Párizs 1511 u., tov. 
pálya: 1521-ben Gyulafehérvárott tanú., megjegyz.: Emericus de Dalatha (RBHC, 
1511). Tonk szerint Krakkó helyett Bécsben tanult. [ASUC II 117, MAUC 10, 
RBHC 13, 74, LPC 152, NKP 277, GA P 63, 160, TS KK 56] 
3787 Emericus Stephani de Sankyraly sz: Szentkirály, be: 1509.e egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Hasonló helynevek Bács, Baranya, 
Bodrog, Csanád, Fehér, Gömör, Hunyad, Kolozs, Közép-Szolnok, Nógrád, Solt, 
Somogy Szerém, Temes, Torontál, Torda, Vas, Veszprém és Zala megyében, a 
Jászkun területen és Csík, Maros, Sepsi és Udvarhely székben. [ASUC II 115, 
MAUC 8, RBHC 14] 
3788 Erasmus Georgii de Regin sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, RO), 
be: 1509.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Regöly Tolna megyében. [ASUC II 117, 
MAUC 10, TS 227] 
3789 Franciscus Jacobi de Valle Agnetis sz: Szentágota (77 Agnita, Agnetheln, RO), 
be: 1509.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.:  
Franciscus de Zentli Agatha vei de Walle Agnetis (RBHC). [ASUC II 116, RBHC 
13, MAUC 8, TS 229] 
3790 Franciscus Petri de Thysawarsza sz: Tiszavarsány (28 H), be: 1509.e fok: 1511 
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PhBacc, 1517 PhMag, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Franciscus de Tyzawarsan (RBHC), Tyzavarsan (1511),Thizawarssam 
(1517). [ASUC II 117, MAUC 11, RBHC 14, LPC 152, 163-164, NKP 277, 283] 
3791 Georgius Petri de Schower (Sóvári Sós) sz: Sóvár (37 Solivar, SK), be: 1509.h 
egyet.pálya: Krakkóban 1510-ben vásárolta Publius Vergilius Maro: Opera cum 
expositionibus Servio, Landino, Antonio Mancinello, Donato, Domitio c. művét. 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Sóvári Sós György. 1508-
ban főbenjáró bűnben marasztalták el, és az ítélet szerint vagyona Cékei Mártont 
illette. 1518-ban György, apja és György testvérei szolgálataik fejében II. Lajostól 
birtokadományt nyertek. 1541 után a sóvári egyház kincseit a kapi várban 
helyezte el. 1555-ben Ferdinánd király híve (korábban testvére, János Szapolyai 
híve volt), Miksa királyi biztosnak nevezte ki. Utoljára 1558-ban említik a 
források. Felesége Ödönfi Orsolya, gyermekeik Ferenc, János, Kristóf (felesége 
Bornemisza Margit), Anna (férje Ödönfi András), Eufémia, Ilona (férjei Szinyei 
Mátyás és Ternyei László), Sára és Dorottya (férje Ödönfi Ferenc). Apja Sóvári 
Sós Miklós fia Péter, anyja Vetési Zsófia. Testvérei Mátyás szepesi kanonok, 
Albert (felesége Szeretvai Majos Margit), János és Margit (férje Ráskai János vagy 
Péter). Nagybátyja, Lajos szintén Krakkóban tanult (ld. 1890. szám alatt)., 
megjegyz.: Georgius: Sowar (RBHC), Georgius Soos de Sowar (1510). [ASUC II 
119, MAUC 14, RBHC 14, DL 57°865, 57°875, 57°920-57°921, 57°937, 57°940, 
57°943, 57°944, 57°962, 57°966, IBE II 242, 326, 328, 349, 350-351, PCSO III 
385, BH I 181, MBS 55, NGy 294, 310-312, SEK 16, SES 253, NI X 306, 310, 
KJ SzF II 400, EG Baksa rokonsága, 6. tábla: Sós (Sóvári)] 
3792 Gregorius Johannis de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), be: 1509.h [ASUC II 118, MAUC 13] 
3793 Jacobus Martini de Coppos sz: Kapos, Kapus, be: 1509.e megjegyz.: Kapos Ung 
megyében, Kapus Kolozs, Sáros és Torda megyében és Medgyes székben, 
MAUC szerint Nagykapos Szeben székben. [ASUC II 114, MAUC 6, 376] 
3794 Jacobus Simonis de Castro Szesz sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, 
RO), be: 1509.h [ASUC II 119, MAUC 14, TS 246] 
3795 Jacobus Thome de Cibinio sz: Szeben, be: 1509.h megjegyz.: Nagyszeben város 
Szeben székben, Kisszeben Sáros megyében. [ASUC II 119, MAUC 14, TS 246] 
3796 Jeronimus Georgii de Bistricia sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), be: 
1509.e megjegyz.: Jheronymus. Azért azonosítható az erdélyi Besztercével, mert 
egyszerre iratkozott be Andreas Johannis de Bistricia-val (ld. 3776.  szám alatt), 
aki biztosan innen származott. [ASUC II 117, MAUC 10] 
3797 Johannes Michaelis Carvath capitanei Richnaviensis (Carvath, Lomnici 
Horvát, Palocsai Horvát) sz: Kakaslomnic (42 Veľká Lomnica, Großlomnicz, 
SK), be: 1509.e tov. pálya: Lomnici vagy Palocsai Horvát János. Szepesi prépost 
(1511-1544), a méltóságot a Szapolyaiak támogatásával kapta meg. Javadalmát el-
vették tőle 1526-ban, mert Habsburg Ferdinánd hűségére tért, azonban a helyette 
kijelölt Bachia Ferenc nem foglalta el ténylegesen a prépostságot. János kicsa-
pongó életmódját a források feljegyezték, emiatt 1543-ban újra megfosztották 
javadalmától, azonban elérte a királynál visszahelyezését. Végül 1544-ben 
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lemondott stallumáról, ekkor a források szerint a szepesi káptalan számos értékét 
elvitte. Még ez év végén, 62 éves korában megnősült, és áttért a lutheránus hitre. 
1564. okt. 18-án hunyt el. Hradszky szerint jó barátságban volt Leudischit 
György szepesi kanonokkal (ld. 4196. szám alatt). Apja Horváth Mihály richnói 
várnagy, Szapolyai familiárisa (1513). [ASUC II 115, MAUC 8, 313, CW AS II 
253, III 74, PM 136-206, KA SZF 252, CsZ R 204-206, 333, TM 129, 193-194] 
3798 Johannes Simonis de Prona Theutonicali sz: Németpróna (33 Nitrianske 
Pravno, Deutch-Proben, SK), be: 1509.h [ASUC II 119, MAUC 14] 
3799 Johannes Stephani de Santho sz: Szántó, be: 1509.h fok: 1512 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Lázs Sándor 
felvetése szerint esetleg azonos a Somlóvásárhelyen készült Pozsonyi kódex 
(1520) egyik scriptorával., megjegyz.: Johannes de Zantho (RBHC). Hasonló hely-
nevek Abaúj, Baranya, Bács, Bereg, Bihar, Bodrog, Csongrád, Heves, Közép-
Szolnok, Moson, Nógrád, Solt, Sopron, Tolna, Veszprém és Zala m-ben. [ASUC 
II 119, MAUC 13, RBHC 14, LPC 154-155, NKP 278, LS PK 475-476, 485] 
3800 Johannes Thiborii de Slanchthvch sz: Kis-, Nagyszalánc ? (1 Slančík, Slanec, 
SK), be: 1509.e [ASUC II 114, MAUC 6, 494] 
3801 Johannes Thome de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), be: 1509. egyet.pálya: a Bursa Nova [Hungarorum ?] studense (1513). [ASUC 
II 118, MAUC 11, AR Nr2184, DA 65] 
3802 Ladislaus Caspar de Liptovia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1509.e [ASUC II 
114, MAUC 6] 
3803 Ladislaus Francisci de Szamoszvolla (Mikola, Szamosfalvi Mikola) sz: 
Szamosfalva (63 Someşeni, RO), be: 1509.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., tov. pálya: Szamosfalvi Mikola László. 1499-től említik 
a források. Kolozs megye ispánja (1530-1533), erdélyi alvajda, székely ispán 
(1537), királyi erdélyi helytartója helyettes (1543-1545), helyettes királynéi 
helytartó (1545, 1549), az erdélyi főbíró helyettese (1545). A szamosfalvi 
templom építtetője, ahova 1557-ben eltemették. Feleségei: Gyerőmonostori 
Kemény Anna (1522) és Bywthly Fruzsina (1549). Gyermekeik Ferenc, Erzsébet 
és egy ismeretlen nevű leány. Apja Mikola Ferenc, anyja Somkereki Erdélyi 
István leánya Potenciána., megjegyz.: Ladislaus Mikola de Zamosvilla (RBHC). 
[ASUC II 115, MAUC 7, RBHC 13, TS 276, EG Mikola rokonsága, 7. tábla: 
Mikola (dezméri, szamosfalvi), WKA 130] 
3804 Laurentius Petri de Rivulo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), be: 1509.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Laurentius Petri de Riuulodominarum (ASUC), Laurencius 
de Riuulo Dominarum (RBHC). [ASUC II 115, MAUC 7, RBHC 13, TS 279] 
3805 Leonardus Johannis de Marusio sz: Nagymaros (19 H), be: 1509.h megjegyz.: 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Somogy és Veszprém megyében. 
[ASUC II 120, MAUC 15, 422] 
3806 Martinus Jacobi de Gaydel sz: Nyitrafő (33 Kl’ačno, Gajdel, SK), be: 1509.e 
[ASUC II 114, MAUC 6, 380] 
3807 Martinus Michaelis de Obrodbanye sz: Abrudbánya (61 Abrud, Gross-
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Schlatten, RO), be: 1509.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott, valószínűleg 1510. 
Martinus de Abroghbannya (RBHC). [ASUC II 120, MAUC 15, RBHC 14, TS 
287] 
3808 Mathias Georgii de Monosthor sz: Monostor, be: 1509.h megjegyz.: Hasonló 
helynevek Arad, Baranya, Bodrog, Csanád, Csongrád, Kolozs, Komárom, Pest, 
Szatmár, Pilis, Temes, Valkó és Zaránd megyében. [ASUC II 119, MAUC 14] 
3809 Michael Mathei de Heltwyn sz: Höltövény (85 Hălchiu, Hölzdorf, RO), be: 
1509.h [ASUC II 119, MAUC 14] 
3810 Michael Michaelis de Besentyaw sz: Besenyő ?, be: 1509.h tov. pálya: Vö. 
Besenyői Mihály ferences szerzetes, aki 1524-ben lejegyezte a ferences 
beginaszabályzat két szakaszát (Constitutiones, Modus vivendi)., megjegyz.: 
Hasonló helynevek Abaúj, Baranya, Bars, Bihar, Bodrog, Borsod, Csanád, Fehér, 
Fejér, Heves, Küküllő, Pest, Somogy, Sopron, Szerém, Temes, Torda, Trencsén, 
Vas és Zala megyében, Beszterce vidéken és a Sepsi székben. [ASUC II 118, 
MAUC 13, 293, BH I 359-360, KA FB 130-131] 
3811 Michael Petri de Nayeban sz: Nagybánya ? (41 Baia Mare, Frauenbach, RO), 
be: 1509.e fok: 1513. PhBacc, megjegyz.: Michael de Nagyebal (1513). Lehet még 
Nagytálya Heves megyében. [ASUC II 117, MAUC 11, 434, LPC 157, NKP 280] 
3812 Nicolaus Johannis de Boderfalva (Bodorfalvi Bodor) sz: Bodorfalva (55 H), 
be: 1509.h egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1509. téli félév). Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Bodorfalvi Bodor Miklós. 1519-ben 
Bodorfalvi János fiával, Györggyel levélben kérte az udvarban tartózkodó másik 
két fiát, Miklóst és Boldizsárt, hogy intézkedjenek a család malma ügyében. Test-
vére, Bodor Boldizsár 1510-ben iratkozott be (ld. 3834. szám alatt)., megjegyz.: 
Nicolaus Johanni de Bodersalva (ASUC), Nicolaus de Bodorfalwa (RBHC). No-
bilis (1509. téli félév). MAUC szerint Turóc megyei Bodorfalva (Bodorová, SK). 
[ASUC II 119, MAUC 13, 299, RBHC 1-2, 14, 50, 75, DL 93°797, BI ZM 56] 
3813 Nicolaus Johannis de Calne sz: Kis-, Nagykálna ? (6 Kálna nad Hrnom, SK), 
be: 1509.h megjegyz.: Ezenfelül lehet még Kálna Belső-Szolnok megyében. [ASUC 
II 119, MAUC 14, 312] 
3814 Nicolaus Johannis de Teremhe (Byka, Wyka, Teremhegyi Bika) sz: Terehegy 
(5 H), be: 1509.h univ: Bécs 1506, tov. pálya: Teremhegyi Bika Miklós. Apja, János 
királyi ember (1475, 1486), rövid ideig baranyai alispán (1494-1495), 1501-ben 
hűtlenségbe esett, 1503-ban néhai (ekkor csak két leányát, Margitot és Katalint 
említik). A család egy másik tagja, János 1505-ben Baranya megye követe a rákosi 
országgyűlésen, 1507-ben választott nemesi ülnök a királyi tanácsban és 1513-ban 
Budán vett házat. Valószínűleg ő az a Johannes Wicka de Therenhegh, aki 1501-
ben iratkozott be Bécsben az egyetemre., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Nicolaus Byka (RBHC), Nicolaus Wyka de Theremghe 
(Bécs). [ASUC II 120, MAUC 15, 524, RBHC 13, TA 292, 302, DL 39°335, 
46°291, 94°309, 95°446, DF 236°620, 260°533-260°534, 260°550, KI HCRH XI 
427, 519, BSzR 343, 496, KA KÜ 263, KA JÉ 18 (46.lj.), 19 (53.lj.), HR CT 59, 
62-63, VA BVK 254-255, 313] 
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3815 Nicolaus Martini de Coloszvar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), be: 1509.h fok: 1512 PhBacc, megjegyz.: Nicolaus de Coloszvar (1512). 
[ASUC II 119, MAUC 13, LPC 154, NKP 278, AR Nr2160, DA 65, TS 308] 
3816 Nicolaus Nicolai de Morga (Morghay, Morgai) sz: Murga (45 H), be: 1509.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: A Tolna megyei 
Morgai család tagja. Mivel a családból a 15. század végén és a 16. század elején 
két Miklós nevű személy is ismert, nem mindig dönthető el, hogy mely adatok 
vonatkoznak a krakkói diákra. A Krakkóban tanuló Miklós apja feltehetően azo-
nos azzal a Morgai Miklóssal, akit 1488-tól említenek a források, 1489-ben pedig 
feleségét, Berzentei Tamás és Katalin leányát, Apollóniát is. Az 1490-es években 
Morgai Miklós fogott bíróként fordul elő. 1497-ben Morgai Miklós felesége még 
Apollónia, 1499-ben azonban már Fruzsina. Ugyanekkor felsorolják a házaspár 
név szerint meg nem nevezett fiait, valamint leányaikat, Annát, Margitot és Fru-
zsinát. Egy 1499-es ügyben a Morgai család következő tagjai szerepelnek: néhai 
Gellért fiai János és Gáspár, néhai Mátyás fiai Mihály és Miklós, valamint néhai 
György fiai András és Benedek. 1505-ben Morgai Miklós többekkel együtt Tolna 
megye követe volt a rákosi országgyűlésen. 1507-ben Morgai Miklós királyi bir-
tokadományt kapott (Morgai Mihály 1505-ben). 1509-ben Morgai Mihályt és 
Miklóst, édesanyjukat, Brigittát, valamint Mihály feleségét, Szakadáti Tamás leá-
nyát, Katalint felvették a ferences rend konfraternitásába (1502-ben Morgai Gás-
párt és Mihályt is). 1518-ban a tolnai országgyűlésen Tolna vármegye követei kö-
zött tűnik fel Morgai Miklós, Mihály és Benedek. A család számos tagja Tolna 
megye alispánja: Morgai Mihály (1501-1502, 1505-1508), Morgai Benedek (1522-
1524) és Morgai Miklós (1525). Lehetséges, hogy ez az utóbbi Miklós, aki Habs-
burg Mária titkára is volt (1525), azonos a krakkói diákkal (Kubinyi András vele 
azonosítja). 1561-ben Morgai Miklós fia János végrendelkezett, felesége Béri An-
na, gyermekeik László (aki apja halála előtt elhunyt) és Borbála (Medvei Benedek 
felesége). A 16. század elejéről a család többi tagja közül ismert Morgai Gáspár 
kancelláriai jegyző és az iváni apátság kommendátora, Morgai Mihály Gergelylaki 
Buzlai Mózes familiárisa, végrendeleti végrehajtója és simontornyai várnagya 
(1523), valamint Morgai János nándorfehérvári vicebán (1521), Hédervári Ferenc 
vagy Török Bálint familiárisa, 1521-ben Nándorfehérvár védője. János egyes vé-
lemények szerint a vár feladói között volt és Szerémi szerint a törökök megölték., 
megjegyz.: Nicolaus Morghay (RBHC, 1510). [ASUC II 120, MAUC 15, RBHC 14, 
DL 39°335, 46°797, 71°782, 82°542, 88°839, 88°877, 88°928, 88°930, 88°941, 
88°954-88°955, 88°964, 88°995, 89°206, 89°218-89°220, 89°223, 98°005, 
102°288, 106°733, DF 208°998, TJ XII 437-438, GZ XI 490-494, 495, HCSO II 
LI-LII, HL KT 116-118, 158-161, FL TK Nr1075, SzF SzK 13, CTNS Nr108, 
BGYM 299, KA JÉ 17 (36.lj.), KA GB 279, SZFN 485, 492-493, SzFT 49, 50, 
51, 189-194, 204-211, KA HM 14, 22 (22.lj.), KB MOF Nr42, MMC KF 245, 
249, MVA 147] 
3817 Nicolaus Thornaly sz: Tornalja (16 Tornal’a, SK), egyhtiszt: archidiaconus 
Vgociensis, egyhm: Eger, be: 1509. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., univ: Bécs 1505 ?, tov. pálya: Gyulafehérvári kanonok, ugocsai 
főesperes (1509). [RBHC 13, TA 301, VKAI Anexa 7, GyPT 138] 
3818 Petrus Ignacii de Bistricia sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), be: 1509.e 
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megjegyz.: Azért azonosítható az erdélyi Besztercével, mert egyszerre iratkozott be 
Andreas Johannis de Bistricia-val, aki biztosan innen származott (ld. 3776. szám 
alatt). [ASUC II 117, MAUC 10] 
3819 Petrus Johannis de Marusio sz: Nagymaros (19 H), be: 1509.h megjegyz.: 
Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Somogy és Veszprém megyében. 
[ASUC II 120, MAUC 15, 422] 
3820 Sebastianus Fabiani de Levczovia (Pauschner) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), be: 1509.h fok: 1511 PhBacc, 1514 PhMag, univ: Itália ?, tov. pálya: 
Pauschner Sebestyén. 1490-1495 körül született. 1513-ban kiadott egy számtan-
könyvet Linealis calculatio cum pulchris documentis regulis ad monetam Craco-
uiensem diligenter suputata címmel, amelyet a mindennapi kereskedői gyakorlat-
nak szánt, de öccsének Gergelynek ajánlotta, mert kérte bátyját, hogy segítsen 
neki megtanulni számolni. Orvosi tanulmányokat feltehetően Itáliában folytatott, 
mivel művében utal velencei tartózkodására. Rozgonyi István 1521. évi levele 
említi Sebastian de Lewschouia, doctor phisicus-t, akit Kassa város figyelmébe 
ajánl. 1528-től Nagyszebenben élete végéig kinevezett városi physicus. Fizetése 
évi 150 forint, amelyet 10 forint lakbérrel egészítettek ki. 1530-ban orvosi mun-
kája jelent meg a pestisről, Libellus de remediis adversus luem pestiferam. Cibinii. 
1550. címmel, Johann Schimernek ajánlva. Schimer orvos, Brassó bírája (1505-
1507) és Törcsvár kapitánya is volt (1526, 1532), 1530. február 2-án jelent meg 
Nagyszebenben az ottani hatóságokkal való tárgyalásra, az abban az évben Bras-
sóban dühöngő pestissel kapcsolatban. Sebestyén 1531-ben a szebeni patika-
leltárnál jelen volt. 1533 végén, 1534 elején halhatott meg, erre utal fia, 
Eucharion nagyszebeni hatóságokhoz intézett panasza, mivel adósai apja fizeté-
sének egy részével. Sebestyén egyesek szerint Brassóban is tevékenykedett (1524-
1528), erre azonban nincsenek adatok, itt csak részlegesen működhetett. Pestis 
elleni tanácsait könyvbe foglalta (Eine kleine Unterrichtunge über die Pest, Sze-
ben, 1530). Otto Brunfels berni orvos 1531-1532-ben megjelent Herbariumának 
példányába a latin feliratú ábrák mellé írta magyar és néha szász nevüket. Sebes-
tyén apja, Pauschner Fábián lőcsei városbíró (1500, 1507, 1518) és esküdt (1517) 
volt, és 1526-ban is csak idős kora miatt vált ki a tanácsból. Sebestyén öccse, 
Gergely 1539-ben a bécsi egyetemen tűnt fel, de már 1531-től szerepel Lőcse 
tisztviselői között. 1556 októberében már nem élt., megjegyz.: Névváltozatai: Paut-
schner, Bauzner, Bauschner, Paustner (1531). Borsa arra következtet, hogy csa-
ládnevük a szepességi Bussóc (Bauschendorf, Bušovce, SK) helynévből szárma-
zott, innen költöztek Lőcsére. [ASUC II 118, MAUC 13, LPC 153, 157-158, 
NKP 277, 280, IBB II Nr4733, MKGy III 143, SzM-TS 243, BG SP 257-271, 
WM KLM 12, IC MD 39-46, MaMüL IX 79] 
3821 Seraphinus Petri de Bistricia sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), be: 1509.e 
megjegyz.: Azért azonosítható az erdélyi Besztercével, mert egyszerre iratkozott be 
Andreas Johannis de Bistricia-val, aki biztosan innen származott (ld. 3776. szám 
alatt). [ASUC II 117, MAUC 10] 
3822 Silvester Jacobi de Liptovia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1509.e megjegyz.: 
Siluester. [ASUC II 114, MAUC 6] 
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3823 Simon Anthonii de Colwszwar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), be: 1509.e fok: 1512 PhBacc, megjegyz.: Simon de Coloswar (1512). [ASUC II 
117, MAUC 10, LPC 154-155, NKP 278, AR Nr2160, DA 65, TS 328] 
3824 Stanislaus sz: Magyarország (120, Ungarn), egyhtiszt: presbiter, be: 1509. 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. [RBHC 14] 
3825 Thomas Andree de Bistricia sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), be: 1509.e 
univ: Bécs 1510 ?, megjegyz.: Azért azonosítható az erdélyi Besztercével, mert 
egyszerre iratkozott Andreas Johannis de Bistricia-val, aki biztosan innen 
származott (ld. 3776. szám alatt). [ASUC II 117, MAUC 10, TA 310] 
3826 Thomas Benedicti de Monte Sancti Georgii sz: Szepesszombat (42 Spišská 
Sobota, Georgenberg, SK), be: 1509.e tov. pálya: Könyvtárának több darabja 
(Petrus Meffret: Sermones c. művet tartalmazó kódex, Ordinarius Strigoniensis 
ad usum praepositurae Scepusiensis. Dominicus de Capranica: Tractatus de arte 
moriendi, Iohannes Stock: Constitutiones synodales praepositurae Scepusiensis, 
Demetrius de Nekche cardinalis et archiep. Strig.: Constitutiones synodales 
archidioec. Strig., Modus praedicandi, Robertus de Basevon: Modus praedicandi, 
[Pseudo-] Bonaventura: De doctrinis clericonun, Szent Bernát: Instructio 
sacerdotis, Szent Jeromos: Ad Paulinum, Iohannes Roznawiensis: De custodia 
quinque sensum, De moribus clericorum, Henricus de Odendorp: Super caput: 
„Omnis utriusque...”, Nicolaus de Blonia: Tractatus de sacramentis, Thomas de 
Chabham: Summa de poenitentia, Petrus de Riga: Aurea Biblia. Novum 
Testamentum cum commentariis, Confessionale, Albicus seu Albertus de 
Unicow: De regimine pestilentiae c. műveket tartalmazó kódex, Robertus 
Caracciolus: Sermones de laudibus sanctorum c. művet tartalmazó kódex) ismert. 
1515-ben Krakkói Máté, Stock János és Johannes de Roznav műveit tartalmazó 
kódex tulajdonosa. 1516-ban hunyt el, megjegyz.: Thomas Benedicti de Mons S. 
Georgy (ASUC). [ASUC II 113, MAUC 5, 500, JS II Nr265, BH I 147, 294, 435] 
3827 Udalricus Nicolai de Cremnicia (Walter) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), be: 1509.h fok: 1513 PhBacc, univ: Bécs 1517, tov. pálya: 1517-ben 
kérte felvételét a bécsi egyetem artium fakultására., megjegyz.: Vdalricus de 
Cremnycz (1513). [ASUC II 120, MAUC 14, LPC 157, NKP 280, AFA IV 168, 
169] 
3828 Valentinus Anthonii de Podolino sz: Podolin (42 Podolínec, Pudlein, SK), be: 
1509.h [ASUC II 119, MAUC 14] 
3829 Valentinus Petri de Czama sz: Csoma, be: 1509.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Bács, Baranya, Bereg, Gömör, Temes, Tolna és Vas megyében. MAUC szerint 
Porcsalma. [ASUC II 118, MAUC 11, 327] 
3830 Venceslaus Cassouinus sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: Eger, be: 
1509. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában mint magister (nem 
tudni, hogy az az egyetemi fokozatára utal-e). [RBHC 14, ICK Nr186] 
3831 Zacharias Egidii de Regin sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, RO), 
be: 1509.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Regöly Tolna megyében. [ASUC II 117, 
MAUC 10, TS 347] 
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1510 
3832 Ambrosius sz: Magyarország (120, Ungarn), egyhtiszt: presbiter, be: 1510. 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. [RBHC 14] 
3833 Antonius Joannis de Monte Georgii sz: Szepesszombat (42 Spišská Sobota, 
Georgenberg, SK), be: 1510.h [ASUC II 126, MAUC 24, 500] 
3834 Balthasar Johannis de Budorfalva (Bodorfalvi Bodor) sz: Bodorfa (55 H), be: 
1510.e egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1515). Svetonius De vitis 
imperatorum c. művét tanulmányozta (1515), tov. pálya: Bodorfalvi Bodor 
Boldizsár. 1519-ben Bodorfalvi János fiával, Györggyel levélben kérte az 
udvarban tartózkodó másik két fiát, Miklóst és Boldizsárt, hogy intézkedjenek a 
család malma ügyében. Bodor Miklós testvére, aki 1509-ben iratkozott be (ld. 
3812. szám alatt)., megjegyz.: Balthazar. Balthazar de Bodorfalva (1515). MAUC 
szerint Turóc megyei Bodorfalva (Bodorová, SK). [ASUC II 125, MAUC 21, AR 
Nr2368, DL 93°797, DA 66] 
3835 Balthasar Mathei Schomodzy de Kiereszbanya (Schomodzy) sz: Körösbánya 
(56 Baia de Criş, Altenburg, RO), be: 1510.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungaro-
rumban., megjegyz.: Baltazar Mathei Schomodzy de Kiereszbanya (ASUC), Bal-
thasar de Cheres Banya (RBHC). [ASUC II 127, MAUC 24, RBHC 15, TS 210] 
3836 Bartholomeus Bartholomei de Buda (Frankfordinus ?) sz: Buda (35 Ofen, H), 
be: 1510.h fok: 1512 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., univ: Bécs 1513, tov. pálya: Feltehetően Bartholomeus Frankfordinus 
Pannonius, az első ismert magyarországi komédiaszerző. 1490-ben született, 
Budán. Bécsben 1515-ben artium magister. A budai Boldogasszony-templom is-
kolájában tanított (1517), a saját maga által írt latin nyelvű vígjátékot talán isko-
lásaival adatta elő farsangi kakasviadal alkalmával Budán. Később Selmecbányán 
iskolamester, majd jegyző (1521). 1526-ban selmecbányai polgár és jegyző. 1536-
ban ugyanitt egy végrendelet tanúja, végrehajtója és kedvezményezettje (Szent 
Ágoston egy művét kapta). Két rövid, latin nyelvű darabja ismert: Inter Vigilan-
tiam et Torporem Virtute Arbitra Certamen és Comoedia Gryllus. Jegyzeteket ké-
szített Verbőci (2833. szám) Tripartitum c. munkájához (1517, Bécs). Bécsben 
Joachim Vadianus humanista köréhez tartozott. Gryllus című komédiáját 
Brandenburgi Györgynek ajánlotta. Kiadta továbbá Homérosz 
Batrachomyomachiáját (Békaegérharcát) Carlo Marsuppini latin fordításában 
1516-ban. Családja Odera-Franfurtból származott. Azonosítása az 1539-1543 
között Sziléziában és Magyarországon működő Bartholomaeus Franck 
prédikátorral téves., megjegyz.: Bartolomeus de Buda (RBHC). Csepregi szerint a 
krakkói diák nem azonos vele, azonban az bizonyos, hogy Frankfordinus 1513-
ban más egyetem baccalaureusaként kérte felvételét a bécsi egyetem artes 
fakultására. Tüskés 1515-re teszi bécsi tanulmányainak kezdetét. [ASUC II 127, 
MAUC 25, RBHC 15, LPC 155, NKP 279, TA 320, AFA IV 144, 154, BH I 224, 
III 235, 293, KA PÉH 215-216, MIÉ Nr139, ÚMIL III 620, MaMüL III 211, 
CsZ R 59, 61, 143-144, 289, KFG BB 167-174] 
3837 Benedictus Gregorii de Mohy sz: Muhi (11 H), be: 1510.h megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Mohi Bars megyében. [ASUC II 127, MAUC 24] 
3838 Benedictus Stephani de Altharcz sz: Oltárc ? (55 H), be: 1510.e egyet.pálya: a 
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Bursa Hungarorum consiliariusa (1511. nyári félév). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Benedictus de Altarcz (RBHC), Schrauf 
szerint 1512-ben szerzett fokozatot, de tévesen azonosítja, valójában az 1511-ben 
beiratkozott Sankt Gallen-i Benedek volt a fokozatszerző. [ASUC II 124, MAUC 
21, RBHC 14, 46-47, 50, 76, LPC 154, NKP 278] 
3839 Bernardus Gregorii de Rudabanya sz: Rudabánya (11 H), be: 1510.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Tonk a Hunyad megyei 
bányavároskával azonosítja. [ASUC II 126, MAUC 24, RBHC 15, TS 214] 
3840 Blasius Hemerici de Kosth sz: Kosd (32 H), be: 1510.h egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Blasius de Kosdh (RBHC). [ASUC II 
127, MAUC 24, RBHC 15, PB NH 233-234] 
3841 Brictius Blasii de Natkerlynk sz: Küllőd (10 Kolut, Ringdorf, SRB), be: 1510.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. megjegyz.: Briccius de Nagy 
Kwlwdh (RBHC). [ASUC II 125, MAUC 21, RBHC 14] 
3842 Caspar Petri de Liptovia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1510.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem 
pontosan meghatározott. Gaspar de Lyptouia (RBHC). [ASUC II 121, MAUC 
16, RBHC 8] 
3843 Caspar Philipi de Schegyeszwar sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, RO), 
be: 1510.h megjegyz.: Casper [ASUC II 126, MAUC 24, TS 232] 
3844 Emericus de Tholna sz: Tolna (45 H), be: 1510. egyet.pálya: studens (1510)., 
megjegyz.: Tolna megye vagy helynevek Tolna megyében. [AR Nr 2162, DA 65] 
3845 Franciscus Gregorii de Caseoforo sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
be: 1510.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursá-
ban az évszám nem pontosan meghatározott [ASUC II125, MAUC21, RBHC 17] 
3846 Franciscus Martini de Peszth sz: Pest (34 H), be: 1510.e egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Franciscus de Pesth (RBHC). [ASUC II 127, MAUC 24, RBHC 
15] 
3847 Franciscus Pauli de Pesth (Zighedi) sz: Pest (34 H), be: 1510.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1508, tov. pálya: Apja Szege-
di Pál pesti városbíró (1491-1493, 1496) és tekintélyes borkereskedő. Pál a 16. 
század elejétől nem vállalt szerepet a pesti tanácsban. Legutoljára 1524-ben emlí-
tik a források, amikor a Collegium Caritatis nevű pesti confraternitas fejének vá-
lasztották. Gyermekei: József, Imre és Ferenc. A család nemesi származású volt 
(vö. nemes Mezőszegedi Szegedi család), Pál és fiai, József és Imre 1518-ban kap-
tak nemességet és címereslevelet (amelyet 1570-ben erősíttetett meg Pál fia József 
fia Pál és családja). Az oklevél szerint id. Pál II. Ulászló idejében is szerzett érde-
meket, illetve II. Lajos a bácsi országgyűlésről hazatérőben út közben Pál házá-
ban szállt meg., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. 
Franciscus de Pesth Pauli Zighedi (RBHC). Reiszig szerint nem Imre volt a har-
madik fiú, hanem János, valamint az 1570-ben említett Pál nem József, hanem 
Ferenc fia. [ASUC II 127, MAUC 24, RBHC 15, TA 305, ÁA II 82, 169, RESz 
21-22, BSR 70, KA BPTK 396, KA BPP 553, 569] 
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3848 Georgius Stanislai de Berthold (Bertóti) sz: Bertót (37 Bertotovce, SK), be: 
1510.e tov. pálya: Györgyöt 1510-ben említik apjával és testvéreivel, Mihállyal (ld. 
4329. szám alatt), Tamással, Mártonnal és Miklóssal, 1522-ben pedig apját, anyját, 
Annát és fiaikat, Györgyöt, Mihályt és Mártont. Apja, Bertóti Szaniszló abaúji 
(1505-1506) és sárosi alispán (1506-1522), illetve sárosi várnagy (1520-1526). 
[ASUC II 122, MAUC 17, 293, DL 39°072, 46°746, 46°947, 47°107, 47°253, 
47°376, 47°386, 47°442, 47°490, 47°518, 47°660, 57°920, 57°951, 64°524, 
69°106-69°107, 73°318, 74°754, 75°319-75°323, DF 217°210, 217°292, 217°622, 
217°863, 217°943, 218°083, 218°168, 218°207, 218°357, 218°398, 229°281, 
229°285, 229°485, 229°502, 229°542, 229°831, PA 354, IBE II 342, 349, 358-
361, 363, 372, 375-380, 403, 428, EG Aba nem Szalánci ág, 1. tábla: Bertóti] 
3849 Johannes Anthonii de Debrzeczen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), be: 1510.h 
fok: 1513 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: 
Vö. Debreceni János egri kanonok (1532)., megjegyz.: Joannes de Debreczen 
(1513), Debrecen (RBHC). [ASUC II 126, MAUC 23, RBHC 15, LPC 156, NKP 
279, CTNE 66] 
3850 Johannes Benedicti de Felmineth sz: Felnémet (18 H), be: 1510.e fok: 1512 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Johannes 
de Felnemeth (1512), de Felnemethy (RBHC). [ASUC II 121, MAUC 17, RBHC 
14, LPC 154-155, NKP 278, KB 20] 
3851 Johannes Benedicti de Liptovia sz: Liptó (29 Liptov, SK), be: 1510.e [ASUC II 
122, MAUC 18] 
3852 Johannes Blasii de Rudabanya sz: Rudabánya (11 H), be: 1510.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Joannes de Rudabanya 
(RBHC). Tonk a Hunyad megyei bányavároskával azonosítja. [ASUC II 126, 
MAUC 23, RBHC 15, TS 269] 
3853 Johannes Georgii de Deesz sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), be: 1510.e [ASUC II 
122, MAUC 18, TS 269] 
3854 Johannes Johannis de Buda (Cresling, Kresslinger, Kresling) sz: Buda (35 
Ofen, H), be: 1510.h fok: 1514 PhMag, egyet.pálya: baccalarius Vienensis (1510, 
1511), a Bursa Hungarorum consiliariusa (1511. nyári félév, 1513). Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1508, 1514, tov. pálya: Johannes 
Kresling humanista, reformátor. 1488/1490 körül született Budán, német 
polgárcsaládból származik. 1515-ben Bécsben, az egyetem nevében Szatmári 
kancellárhoz intézett humanista beszédet írt a hármas királytalálkozó alkalmából. 
1523-ban körmöcbányai plébános, később a budai Szent György-templom 
plébánosa, jelentős reformátori tevékenységet fejtett ki. Konrad Cordatusszal 
1525-ben a Habsburg Mária birtokaihoz tartozó bányavárosokban prédikáltak, 
főleg az elégedetlenkedő bányászoknak. Májusban Budán fogták el őket, 
Kreslinget házassága miatt, később pedig őket tették felelőssé a bányászfelkelésért 
is. 38 hétig raboskodtak az esztergomi börtönben. Kresling 1525 végén, 1526 
elején szabadult a fogságból, utána a bányavárosokban (így például 1526-ban 
Selmecbányán), majd a boroszlói Szent Borbála-templomban, később pedig 
Goldbergben (1529-1535) és Jägerndorfban (1535) prédikált. 1536-ban visszatért 
Magyarországra, Korponán lett lelkész. Megházasodott, két fia és egy leánya 
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született. Végül 1541-től haláláig Selmecbánya német papja lett. 1549-ben hunyt 
el Selmecbányán. Apja kereskedő, valószínűleg a Duna mellett lakó Kresling 
János (vagy Hans Kresling), aki 1506-ban budai esküdt, a Boldogasszony-plébá-
nia Krisztus teste-oltár testvérületének rektora volt, 1509-ben egy végrendelet ta-
núja, 1510-1511-ben halászbíró, özvegyét 1528-ban még említik a források., 
megjegyz.: Johannes Johannis Cresling de Buda (MAUC), Joannes Budensis 
(RBHC), Joannes Cresling de Buda (1511). [ASUC II 127, MAUC 25, RBHC 15, 
45- 46, 50, 77, LPC 152, 158, NKP 277, 280, TA 306, AFA IV 125, 150, BMP 
17, ZJR 45, 61, EÉ 236-237, GR NM 125, ZJ MPEL 351, RSzÁ 226, KA PÉH 
219, KA BKJ 207, MaMüL VI 315, CsZ R 33-34, 37-38, 57, 59, 63] 
3855 Johannes Nicolai de Thurocz sz: Turóc (49 Turiec, Turz, SK), be: 1510.e 
[ASUC II 122, MAUC 18] 
3856 Laurentius Joannis de Proona sz: Német-, Tótpróna (Nitrianske, Slovenské 
Pravno, Deutch-, Windisch-Proben, SK), be: 1510.h megjegyz.: Laurencius. Né-
metpróna Nyitra megyében, Tótpróna Turóc megyében [ASUC II126, MAUC23] 
3857 Martinus Georgii de Levczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1510.e univ: Wittenberg 1522 ?. [ASUC II 123, MAUC 19, AAW I 113, LCSP 7] 
3858 Martinus Langhannus de Schemnicia (Langhannus) sz: Selmecbánya (19 
Banská Štiavnica, Schemnitz, SK), be: 1510.h megjegyz.: Langhamus (ASUC). 
[ASUC II 127, MAUC 24] 
3859 Martinus Martini de Rosnavia sz: Rozsnyó (16 Rožňava, Rosenau, SK), be: 
1510.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Barcarozsnyó Brassó vidéken. [ASUC II 
121, MAUC 16] 
3860 Martinus Valentini de Boghath sz: Bogát, be: 1510.h egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Hasonló helynevek Fehér, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Torda és Vas megyében. Ezenfelül lehet még Bogád Baranya 
megyében. [ASUC II 126, MAUC 23, RBHC 14] 
3861 Matheus Stephani de Agrya sz: Eger (18 Erlau, H), be: 1510.h fok: 1513 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. Matheus de Agria 
(RBHC). [ASUC II 127, MAUC 24, RBHC 15, KB 24] 
3862 Mathias Johannis de Kara sz: Kara, be: 1510.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Kolozs, Solt és Somogy megyében és a Jászkun területen. Ezenfelül lehet még 
Gara Valkó megyében. [ASUC II 125, MAUC 21] 
3863 Mathias Stephani de Bacz sz: Bács (4), be: 1510.e tov. pálya: Vö. Bácsi Mátyás 
pesti káplán., megjegyz.: Bács megye vagy hasonló helynevek Bács, Kolozs, Krassó, 
Szabolcs, Valkó és Zala megyében. [ASUC II 121, MAUC 16, KA PÉH 219] 
3864 Michael Benedicti de Olczvahar sz: Alsó-, Felsőolcsvár (1 Košické Olšany, 
SK), be: 1510.e fok: 1517 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa 
(1517. téli félév). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Michael de 
Olczwar (RBHC, 1517). [ASUC II 124, MAUC 21, RBHC 14, 45, 51, 76, LPC 
164-165, NKP 284] 
3865 Michael Georgii de Pukano sz: Bakabánya (19 Pukanec, Pukantz, SK), be: 
1510.e [ASUC II 122, MAUC 18] 
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3866 Michael Petri de Caseo Foro sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), be: 
1510.h [ASUC II 126, MAUC 23] 
3867 Nicolaus de Tharnawia sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), be: 1510. 
egyet.pálya: studens (1510), megjegyz.: discretus (1510). [AR Nr2162] 
3868 Nicolaus Stephani de Tharsa (Tarkői Rikalf) sz: Tarca, máshol: Tarkő (37 
Torysa, Kamenica, SK), be: 1510.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum név-
sorában., tov. pálya: Tarkői Rikalf István fia Miklós. Szepesi kanonok (1518-1527) 
és dékán (1526)., megjegyz.: Nicolaus de Tharkw (RBHC). Nagy Iván szerint már 
1515-től szepesi kanonok. [ASUC II 126, MAUC 24, RBHC 15, NI XI 40-46, BE 
728-729, 734, EG Rikalf rokonsága, 3. tábla: Tarkövi, HL GK 85, TM 212] 
3869 Paulus Alberti de Thorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 1510.e tov. 
pálya: Az erdélyi székeskáptalan jegyzője és tordai Szent Miklós-plébániatemplom 
Szent János és Ilona királyné tiszteletére emelt oltár igazgatója (1519). Erdélyi 
kanonok (1520-1530), vikárius (1521-1530) és hunyadi főesperes (1521-1530). 
1524-ben tordai plébános, aranyosszéki esperes és aradi kanonok., megjegyz.: 
Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. [ASUC II 124, MAUC 21, TS 
312, VKAI Anexa 7, GyPT 22, 115, GE 25-26, 64] 
3870 Paulus Anthonii Wyda de Margyetha Falua (Wyda) sz: Margitta (9 Marghita, 
RO), be: 1510.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Paulus de Marghytafalwa (RBHC). Ezenfelül lehet még Szepes megyében. [ASUC 
II 127, MAUC 24, RBHC 15, TS 312] 
3871 Paulus Stephani de Rudabanya sz: Rudabánya (11 H), be: 1510.h fok: 1512 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Paulus 
de Rudabania (1512). Tonk a Hunyad megyei bányavároskával azonosítja. [ASUC 
II 126, MAUC 23, RBHC 14, LPC 154-155, NKP 278, TS 312] 
3872 Petrus de Paznan sz: Pázmándfalu (17 H), be: 1510. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: A középkorban Pázmánd. Ezenfelül lehet 
még Pázmán Békés megyében, Pázmánd Fejér és Heves megyében, Pázmány 
Baranya megyében. [RBHC 15] 
3873 Petrus Mathie de Lomvnycz sz: Holló-, Kakas-, Kislomnic (42 Holumnica, 
Veľká Lomnica, Lomnička, Großlomnicz SK), be: 1510.e [ASUC II 121, MAUC 
16] 
3874 Petrus Michaelis de Eyerbege sz: Egerbegy, be: 1510.e megjegyz.: MAUC 
azonosítása. Hasonló helynevek Kolozs, Közép-Szolnok és Torda megyében és 
Medgyes székben. [ASUC II 121, MAUC 16, 341] 
3875 Philippus Ladislai de Berhen sz: Jászberény (20 H), be: 1510.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Philippus de Jaasberen 
(RBHC). [ASUC II 121, MAUC 16, RBHC 14] 
3876 Stephanus Martini de Czanadyno sz: Csanád (12 Cenad, Tschanad, RO), be: 
1510.e fok: 1512 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Stephanus de Cenedino, Cetredino (1512), Chanadino (RBHC). Csanád 
megye vagy Csanád megyei mezőváros. Ezenfelül lehet még Bodrog és Torda 
megyében és Szeben székben. [ASUC II 121, MAUC 17, RBHC 14, LPC 155, 
NKP 278, TS 333] 
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3877 Stephanus Valentini de Szegyeszwar sz: Segesvár (79 Sighişoara, Schässburg, 
RO), be: 1510.h [ASUC II 126, MAUC 24, TS 333] 
3878 Thomas Georgii de Eyrbege sz: Egerbegy, be: 1510.e megjegyz.: MAUC 
azonosítása. Hasonló helynevek Kolozs, Közép-Szolnok és Torda megyében és 
Medgyes székben. [ASUC II 121, MAUC 16, 341] 
3879 Valentinus Martini de Harschan sz: Harsány, be: 1510.h fok: 1514 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Valentinus de 
Harsany (RBHC), Harzan (1514). Hasonló helynevek Baranya, Bács, Bihar, 
Borsod és Valkó megyében. [ASUC II 126, MAUC 24, RBHC 15, LPC 158, 
NKP 280] 
1511 
3880 Achacius Anthonii de Rychwyna sz: Riomfalva (76 Richiş, Reichesdorf, RO), 
be: 1511.e megjegyz.: MAUC szerint Szászrégen. Ezenfelül lehet még Erdővágás 
Sáros megyében, Kristályfalu (1899-ig Richvald) Szepes megyében. [ASUC II 
129, MAUC 28, 475] 
3881 Albertus Laurencii de Czegled sz: Cegléd (34 Zieglet, H), egyhm: Vác, be: 
1511.11.17. (1511.h) [ASUC II 132, MAUC 32] 
3882 Ambrosius Demetrii de Tatha (Banhazy) sz: Tata (23 H), be: 1511.e egyet.pálya: 
baccalarius Vienensis (1511, 1512). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
univ: Bécs 1508, megjegyz.: Ambrosius Demetry de Gatha (ASUC), Ambrosius de 
Thatha (RBHC), Tata (1512). [ASUC II 131, MAUC 30, RBHC 15, 79, LPC 154, 
NKP 278, TA 305, AFA IV 130] 
3883 Andreas Johannis de Lomnycz sz: Holló-, Kakas-, Kislomnic (42 Holumnica, 
Veľká Lomnica, Lomnička, Großlomnicz SK), be: 1511.e [ASUC II 180, MAUC 
28, 409] 
3884 Andreas Laurencii de Peszth sz: Pest (34 H), be: 1511.e egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában. Andreas de Peesth (RBHC). [ASUC II 131, 
MAUC 31, RBHC 15] 
3885 Benedictus Jacobi de Sebniczia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), egyhm: Esztergom, be: 1511.10.29. (1511.h) [ASUC II 132, 
MAUC 32] 
3886 Blasius Georgii/Gregorii de Madaras (Chaazar) sz: Madaras, Madarász, 
egyhtiszt: canonicus Waciensis, egyhm: Vác, be: 1511.e fok: 1513 PhBacc, egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vö. Mochmolna-i Balázs 
pesti főesperes (1505-1512)., megjegyz.: Blasius Chaazar de Madaras (RBHC), 
Madarasz (1513). Madaras Csongrád megyében, a Jászkun területen és Csík és 
Maros székben. Madarász Bihar, Pozsony és Szatmár megyében. [ASUC II 131, 
MAUC 30, RBHC 15, LPC 157, NKP 279, MKL XIV 650, CTNV 16] 
3887 Blasius Marci de Bogesdorff sz: Szászbogács (76 Băgaciu, Bogeschdorf, RO), 
be: 1511.e megjegyz.: MAUC szerint Németország (Papstdorf). [ASUC II 132, 
MAUC 31, 452, TS 217] 
3888 Blasius Mathei de Zeghedzyno (Zákány ?) sz: Szeged (13 H), be: 1511.e fok: 
1512 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 
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1509 ?, Bologna 1522, tov. pálya: G. Tóth szerint azonos Szegedi Zákány 
Balázzsal. Csanádi kanonok (1524-1537), sebesi főesperes (1522, 1527). 1524-ben 
Bolognában kánonjogi doktor. Janus Pannoniusról latin magasztaló verset írt Ad-
rianus Wolphardi erdélyi humanista Bolognában, 1522-ben kiadott és Várdai Fe-
renc erdélyi püspöknek ajánlott antológiájába: „Joannis Pannonii Episcopi Quin-
queecclesiensis poetae, et oratoris Clarissimi Panegyricus” címmel, amely az első 
nyomtatásban megjelent, szegedi szerzőtől származó alkotás. Itáliából hazatérve 
sebesi főesperes, szegedi Musinai Gerván János csanádi püspök bizalmas embe-
re, tanácsadója. 1527. október 21-én Budán a pannonhalmi főapát házában püs-
pökével és más választott bírákkal Choron Andrást a tihanyi apátság elfoglalt jö-
vedelmeinek visszaadására kötelezi. Gyulán igehirdető (1548-1550) és talán azo-
nos azzal a Zákány Balázs ferences szerzetessel, aki 1556-1567 között a szegedi 
alsóvárosi kolostor gvárdiánja. Családja gazdag szegedi borkereskedő família, 
testvére Zákány István szegedi főbíró (1524-1542)., megjegyz.: Blasius de Zeghe-
dino (RBHC), Segedino (1512). Zákány Balázst más krakkói diákkal is azonosít-
ják (3933. és 4097. szám). [ASUC II 131, MAUC 30, RBHC 15, LPC 155, NKP 
279, TA307, VE81,86, BSR71, TPCS 52, TPCsSz 183, 278-279, MaMüL XIII 63] 
3889 Blasius Michaelis de Pathak sz: Patak, be: 1511.e megjegyz.: Hasonló helynevek 
Arad, Gömör, Kőrös, Krassó, Liptó, Nógrád, Ugocsa, Zaránd és Zemplén 
megyében. [ASUC II 131, MAUC 31] 
3890 Demetrius Thome de Felvincz sz: Felvinc (67 Unirea, Oberwinz, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1511.11.17. (1511.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Demetrius de Phelwincz (RBHC). [ASUC II 132, MAUC 
32, RBHC 16, TS 224] 
3891 Gallus Emerici de Varfalwa sz: Várfalva (67 Moldoveneşti, RO), egyhm: Erdély, 
be: 1511.11.17. (1511.h) fok: 1513 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Gallus Emerici de Varsalwa (ASUC), Gallus 
de Warphalwa (RBHC), Varfalva (1513). [ASUC II 132, MAUC 32, RBHC 16, 
LPC 157, NKP 280, TS 230] 
3892 Georgius Emerici de Gyenk sz: Gyönk (45 H), be: 1511.e fok: 1513 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Georgius de 
Gyenkh (RBHC). Ezenfelül lehet még Veszprém megyében. [ASUC II 131, 
MAUC 30, RBHC 15, LPC 156, NKP 279] 
3893 Georgius Johannis de Kyswarda sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), be: 1511.e 
megjegyz.: Georgius Warday de Kyswarda (RBHC). [ASUC II 129, MAUC 27] 
3894 Georgius Ladislai de Kyswarda sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), be: 1511.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Georgius de 
Warday de Kyswarda (RBHC). [ASUC II 129, MAUC 27, RBHC 15] 
3895 Gregorius Gregorii de Zeghedino sz: Szeged (13 H), egyhtiszt: canonicus 
Waciensis, egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1511.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., tov. pálya: Váci kanonok (RBHC szerint már 1511-
ben!), csongrádi főesperes és vikárius (1513-1523)., megjegyz.: G. Tóth szerint 
bácsi kanonok. [ASUC II 131, MAUC 30, RBHC 15, BSR 70-71, 80, TPCS 51, 
TPEK 122, CTNV 15, 19] 
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3896 Gregorius Valentini de Czan sz: Hernádcsány (1 Čaňa, SK), egyhm: Eger, be: 
1511.11.17. (1511.h) [ASUC II 133, MAUC 32, KB 18] 
3897 Helias Alberti de Rayk sz: Alsó-, Felsőrajk (55 H), be: 1511.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Helyas. Elias de Rayk 
(RBHC). [ASUC II 131, MAUC 30, RBHC 15] 
3898 Jacobus Mathie de Bistricia sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1511.11.4. (1511.h) [ASUC II 132, MAUC 32, TS 246] 
3899 Johannes Alberti de Czegled sz: Cegléd (34 Zieglet, H), egyhm: Vác, be: 
1511.11.17. (1511.h) fok: 1513 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Joannes de Ceghledh (RBHC), Czegleth (1513). [ASUC II 
132, MAUC 32, RBHC 16, LPC 157, NKP 279] 
3900 Johannes Benedicti de Veteri solio sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), be: 
1511.e megjegyz.: Joannes. [ASUC II 132, MAUC 31] 
3901 Johannes Dominici de Kewzegh sz: Kőszeg (53 H), be: 1511.e fok: 1512 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Joannes. 
Johannes de Kevzeghi de Kewzegh (RBHC), Koschevo (1512). Ezenfelül 
hasonló helynevek lehetnek még Baranya, Krassó, Sáros és Torontál megyében. 
[ASUC II 129, MAUC 27, RBHC 15, LPC 154, NKP 278] 
3902 Johannes Erhardi de Foroprgh sz: Forrószeg ? (9 Forosig, RO), be: 1511.e 
megjegyz.: Joannes. [ASUC II 130, MAUC 29, 345] 
3903 Johannes Joannis de Bogacz sz: Bogács (11 H), egyhm: Eger, be: 1511.11.17. 
(1511.h) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 132, MAUC 32] 
3904 Johannes Joannis de Yppow sz: Ipp (25 Ip, RO), be: 1511.e megjegyz.: Joannes. 
MAUC szerint magyar. [ASUC II 129, MAUC 27, 556] 
3905 Johannes Martini de Monte Mellis sz: Szászhermány (85 Hărman, Honigberg, 
RO), be: 1511.e [ASUC II 132, MAUC 31, TS 269] 
3906 Ladislaus Georgii de Gyvla sz: Gyula (7 H), be: 1511.e fok: 1512 PhBacc, 1518 
PhMag, egyet.pálya: a Burse Hungarorum seniora (1517. téli félév, 1518). 1517-ben 
Arisztotelész: Opera és Gilbertus Porretanus: Libri sex principiorum c. műveket 
tartalmazó kódex birtokosa, amelyet 1529-ben eladott Hátszegi Mártonnak (ld. 
4279. szám alatt). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1510, 
megjegyz.: Wladislaus de Gyngyla (1512), Ladislaus de Gyula, Gywla (RBHC), Jula 
(1518). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Arad, Baranya, Bodrog, 
Dobok, és Ugocsa megyében. [ASUC II 131, MAUC 30, RBHC 15, 20, 45, 48, 
79, LPC 155, 165, NKP 278, 284, TA 309, BH II 21, KI EKV 210, TS 166] 
3907 Martinus Blasii de Caschvbia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1511.e 
fok: 1518 PhBacc, egyet.pálya: Bursa Hungarorum tagja (1513). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Martinus de Cassouia (RBHC), Caschovia 
(1518). [ASUC II 128, MAUC 26, RBHC 18, LPC 165-166, NKP 284, ICK 
Nr189] 
3908 Martinus Georgii de Yppow sz: Ipp (25 Ip, RO), be: 1511.e fok: 1514 PhBacc, 
megjegyz.: MAUC szerint magyar. [ASUC II 129, MAUC 27, 556] 
3909 Martinus Gregorii de Zeghedino (Varim) sz: Szeged (13 H), be: 1511.e 
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egyet.pálya: baccalarius Vienensis, baccalarius Universitatis Vienensis (1511), a 
Bursa Hungarorum consiliariusa (1513). Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., univ: Bécs 1509, megjegyz.: Martinus de Segedino (1511). [ASUC II 
131, MAUC 30, RBHC 15, 45, 50, 78, LPC 152-153, NKP 277, TA 308, AFA IV 
134, BSR 70, 71] 
3910 Martinus Thome de Chencz sz: Gönc (1 H), be: 1511.e fok: 1513 PhBacc, egyet. 
pálya: a Bursa Hungarorum seniora (1514). Szerepel a Bursa Hungarorum név-
sorában, megjegyz.: Martinus de Ghench (RBHC), Gvncz (1513), Gancz (1514). 
[ASUC II 129, MAUC 27, RBHC 15, LPC 156, NKP 279, AR Nr 2319, DA 66] 
3911 Martinus Valentini de Skolnok sz: Szolnok (28 H), be: 1511.e fok: 1513 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Martinus 
de Zolnok (RBHC), Sonnok (1513). [ASUC II 131, MAUC 30, RBHC 15, LPC 
156, NKP 279] 
3912 Mathias Andree de sancto Georgio sz: Szentgyörgy (RO), egyhm: Erdély, be: 
1511.11.4. (1511.h) megjegyz.: Hasonló helynevek Doboka, Hunyad, Kolozs és 
Torda megyében, Csík, Maros és Sepsi székben és Radna vidéken. [ASUC II 132, 
MAUC 32, TS 292] 
3913 Michael Jacobi de Nathale sz: Nagytálya (18 H), egyhm: Eger, be: 1511.11.17. 
(1511.h) fok: 1513 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Michael de Nagy Thalya (RBHC), Nagyebal (1513). [ASUC II 132, 
MAUC 32, RBHC 16, 79, LPC 157, NKP 280, KB 25] 
3914 Michael Joannis de Paaph sz: Pap (40 H), be: 1511.e fok: 1513 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Budai kanonok 
(1525)., megjegyz.: Michael de Pap (1513). Ezenfelül lehet még Papi Abaúj, Arad, 
Bereg, Bihar, Borsod, Szerém és Tolna megyében. [ASUC II 129, MAUC 27, 
RBHC 15, LPC 157, NKP 279, KJ 122, 310-311] 
3915 Michael Petri de Nadysz sz: Magyarnádas (63 Nădăşelu, RO), be: 1511.e fok: 
1514 PhBacc, megjegyz.: Michael Transsiluanus (1514). [ASUC II 132, MAUC 31, 
LPC 159, NKP 281, TS 300] 
3916 Nicolaus Benedicti de Thorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 
1511.e megjegyz.: Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül lehet 
még Békés és Bihar megyében. [ASUC II 131, MAUC 31, TS 308] 
3917 Nicolaus de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), be: 1511.e 
fok: 1511 PhBacc, megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Arad, Bács, Bars, Baranya, Krassó, Pilis, Nyitra, Somogy 
és Szerém megyében. [LPC 151-152, NKP 277, TS 308] 
3918 Nicolaus Martini de Nayroth sz: Nagyod ? (6 Vyšné nad Hronom, SK), be: 
1511.e megjegyz.: MAUC szerint magyar. [ASUC II 129, MAUC 27, 434] 
3919 Petrus Emerici de Peszth (Eclele ?) sz: Pest (34 H), be: 1511.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1510 ?, megjegyz.: Petrus de 
Peesth (RBHC). [ASUC II 131, MAUC 31, RBHC 15, TA 310] 
3920 Petrus Jacobi de Felvincz sz: Felvinc (67 Unirea, Oberwinz, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1511.11.17. (1511.h) fok: 1513 PhBacc, 1516 PhMag, egyet.pálya: 
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Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Petrus de Phelwincz 
(RBHC), Transilvania (1513, 1516). [ASUC II 132, MAUC 32, RBHC 16, LPC 
156, 162, NKP 279, 282, TS 322] 
3921 Petrus Joannis de Kevrevs sz: Kőrös (87 Krizevac, Kreu(t)z, HR), be: 1511.e 
megjegyz.: Kőrös megye vagy Kőrös megyei mezőváros. [ASUC II 131, MAUC 31] 
3922 Sebastianus Herardi Zaur de Schmelnycz (Zaur, Hawr) sz: Szomolnok (42 
Smolník, Schmöllnitz, SK), be: 1511.e fok: 1514 PhBacc, 1518 PhMag, univ: Bécs 
1509, tov. pálya: Krakkóban megházasodott (1518). Valószínűleg az 1517-ben be-
iratkozó Balthasar Herardi Zawyr de Smolicia testvére (4180. szám)., megjegyz.: 
Sebastianus de Szmelnijczya (1513), Smelnyczia (1514), Smelnicia (1518). Inge-
niosus (1513). [ASUC II 128, MAUC 26, LPC 159, 165, NKP 281, 284, AR 
Nr2206, TA 308] 
3923 Stephanus de Thorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 1511.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: MAUC szerint 
azonos az 1511-ben beiratkozott Stephanus Michaelis de Boldocz-cal (ld. 3925. 
szám alatt). Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül lehet még 
Békés és Bihar megyében. [RBHC 15, MAUC 29, TS 333] 
3924 Stephanus Lamperti de Posonio sz: Pozsony (36 Bratislava, Pressburg, SK), be: 
1511.e [ASUC II 128, MAUC 26] 
3925 Stephanus Michaelis de Boldocz sz: Boldóc (65 Bolduţ, RO), be: 1511.e 
megjegyz.: Vö. Stephanus de Thorda (3923. szám). [ASUC II 130, MAUC 29] 
3926 Stephanus Valentini de Zykzo sz: Szikszó (1 H), be: 1511.e [ASUC II 129, 
MAUC 27] 
3927 Thomas Vincencii de Sakala sz: Szakál, Szakol, be: 1511.e megjegyz.: Thomas 
Vincency de Sakola (ASUC). Vö. a Bursába 1518-ban beiratkozó Thomas de 
Zakol (ld. 4298. szám alatt). Szakál Abaúj, Baranya, Bihar, Nógrád és Torda 
megyében, Szakol Torda megyében. Ezenfelül lehet még Szakály Tolna 
megyében, Szakoly Szabolcs megyében, Szokol Kolozs megyében, Szokoly Sáros 
és Tolna megyében, Szokolya Nógrád megyében. [ASUC II 130, MAUC 28, 510] 
3928 Valentinus Hieronimi de Gorda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), be: 
1511.e megjegyz.: Torda megye vagy mezőváros Torda megyében. Ezenfelül lehet 
még Békés és Bihar megyében. [ASUC II 129, MAUC 27, 355] 
1512 
3929 Andreas Joannis de Cibinio sz: Kisszeben (37 Sabinov, Zeben, SK), egyhm: 
Eger, be: 1512.5.16. (1512.e) fok: 1514 PhBacc. [ASUC II 136, MAUC 35] 
3930 Antonius Stephani de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), egyhm: Esztergom, be: 
1512.10.10. (1512.e) egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1515). Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Anthonius de Buda (RBHC). [ASUC II 139, MAUC 38, RBHC 
18, AR Nr2370, DA 66] 
3931 Benedictus Bartholomei de Odwarhel sz: Székelyudvarhely (74 Odorheiu-
Seciusec, Oderhellen, RO), egyhtiszt: presbiter, egyhm: Erdély, be: 1512.6.5. (1512.e) 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. Dominus Benedictus de 
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Odwarhelyh (RBHC). [ASUC II 137, MAUC 37, RBHC 16, TS 214, GyPT 34] 
3932 Benedictus Stephani de Hvnyath sz: Bánffyhunyad (63 Huedin, RO), egyhm: 
Várad, be: 1512.12.23. (1512.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában. Benedictus de Hwnyad (RBHC). [ASUC II 141, MAUC 41, RBHC 
16, TS 214] 
3933 Blasius Emerici de Zegiedino (Zákány ?) sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-
Kalocsa, be: 1512.12.11. (1512.h) fok: 1514 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1509 ?, Bologna 1522, tov. pálya: G. Tóth 
szerint azonos Szegedi Zákány Balázzsal., megjegyz.: Blasius de Zegedino (RBHC), 
Szegyedyno (1514), Segedyno (1516). Zákány Balázst más krakkói diákkal is 
azonosítják (ld. 3888. és 4097. szám alatt). [ASUC II 141, MAUC 41, RBHC 16, 
LPC 159, NKP 281, AR Nr2402, TA 307, VE 81, 86, DA 66, BSR 71, TPCsSz 
183, 278-279, MaMüL XIII 63] 
3934 Blasius Galli de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1512.5.16. (1512.e) univ: Bécs 1498. [ASUC II 136, MAUC 35, TA 
283, TS 217] 
3935 Caspar Johannis de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: Eger, 
be: 1512.4.26. (1512.e) [ASUC II 135, MAUC 35, ICK Nr190] 
3936 Caspar Simonis de Verbow sz: Ménhárd (42 Vrbov, Menhardsdorf, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1512.7.29. (1512.e) megjegyz.: A középkorban Verbő. [ASUC II 
138, MAUC 38] 
3937 Clemens Stephani de Apathi sz: Apatin (10 Apatin, Abthausen, SRB), egyhm: 
Bács-Kalocsa, be: 1512.6.28. (1512.e) fok: 1513 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Clemens de Apati (1513), Apathy 
(RBHC). [ASUC II 138, MAUC 37, RBHC 16, LPC 157, NKP 280] 
3938 Demetrius Fabiani de Szoclos sz: Siklós (5 Sieglos, H), egyhm: Pécs, be: 
1512.4.19. (1511.h) fok: 1517 PhBacc, 1519 PhMag, egyet.pálya: studens (1517), a 
Bursa Hungarorum seniora (1517. nyári félév, 1518). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vö. Siklósi Demeter magister, gyulafehérvári 
kanonok (1533) és püspöki póthelyettes (1535)., megjegyz.: Demetrius de Zoklyos, 
Soklyos  (RBHC), Soklios (1517), Solkosch (1519). [ASUC II 134, MAUC 34, 
RBHC 16, 19, 45, 48, 80, LPC 164, 167-168, NKP 283, 285, AR Nr2449-2450, 
DA 67, VKAI Anexa 7, GyPT 40] 
3939 Fabianus Dominici de Dersz sz: Székelyderzs (74 Dâriju, RO), egyhtiszt: 
sacerdos, presbiter, egyhm: Erdély, be: 1512.6.5. (1512.e) egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Dominus Fabianus de Derzs (RBHC). 
[ASUC II 137, MAUC 36, RBHC 16, TS 227, GyPT 45] 
3940 Franciscus de Zegedino sz: Szeged (13 H), be: 1512. fok: 1512 PhBacc. [LPC 
155, NKP 278] 
3941 Franciscus Demetrii de Torda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1512.8.2. (1512.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Franciscus de Thorda (RBHC). Torda megye vagy 
mezőváros Torda megyében. [ASUC II 138, MAUC 38, RBHC 16, TS 229] 
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3942 Franciscus Sebastiani de Meger sz: Biharszentandrás (9 Furta, Sântandrei, 
RO), egyhm: Várad, be: 1512.8.2. (1512.e) megjegyz.: A középkorban Megyer, 
Papmegyer. Ezenfelül lehet még Békés megyében mára elpusztult település. 
[ASUC II 138, MAUC 38, JZsB 298] 
3943 Georgius de Cegledh sz: Cegléd (34 Zieglet, H), be: 1512. egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában. [RBHC 16] 
3944 Georgius Gregorii de Nitria sz: Nyitra (33 Nitra, Neutra, SK), egyhm: Nyitra, be: 
1512.2.24. (1511.h) megjegyz.: Nyitra megye vagy város Nyitra megyében. [ASUC 
II 134, MAUC 33] 
3945 Georgius Gregorii de Segedino sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1512.10.10. (1512.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. 
pálya: Vö. Szegedi György teológiai borostyánkoszorús, váci sublector (1526)., 
megjegyz.: Georgius de Zegedino (RBHC). [ASUC II 139, MAUC 38, RBHC 16, 
BSR 71, CTNV 12] 
3946 Georgius Petri de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1512.4.26. (1512.e) fok: 1516 PhBacc, megjegyz.: Georgius 
Transsiluanus de Corona (1516). [ASUC II 135, MAUC 34, LPC 162, NKP 282, 
TS 240] 
3947 Gregorius Ambrosii de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1512.10.10. (1512.e) [ASUC II 139, MAUC 38] 
3948 Gregorius Georgii de Soclos (Poliar ?) sz: Siklós (5 Sieglos, H), egyhm: Pécs, be: 
1512.4.19. (1511.h) egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1513). Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1516 ?, megjegyz.: Gregorius de 
Zoklyos (RBHC). [ASUC II 135, MAUC 34, RBHC 16, 45, 50, 80, TA 322] 
3949 Gregorius Philippi de Segedino sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1512.9.12. (1512.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: 
Párizs 1515 előtt, tov. pálya: Vö. Szegedi Gergely ferences szerzetes. 1515-ben 
teológiai doktorátust szerzett a Sorbonne-on. Nagyváradi tartományfőnök, korai 
ellenreformátor, a rend provinciálisa (1546-1550). Több hitvita részetvevője 
(1535-ben Dévaival (ld. 4448. szám alatt), 1538-ban Segesvárott Szántai Istvánnal 
vitatkozott, 1544-ben pedig részt vett a nagyváradi hitvitán is). 1550-ben hunyt el 
Nagyváradon. Legfőbb műve: Censurae fratris Gregorii Szegedini ex ordine divi 
Francisci, in propositiones erroneas Matthiae Dévay, sed ut ille vocat, rudimenta 
salutis continentes (Bécs, 1535)., megjegyz.: Gregorius de Zewgedino (RBHC). G. 
Tóth szerint a csanádi kanonokkal (1521-1536) azonos, azonban a csanádi 
kanonok és a ferences szónok gyakran keveredik a szakirodalomban. Vö. a 
korábban beiratkozott Szegedi Gergelyek (ld. 2019., 2323. és 3895. szám alatt). 
Szegedi Mizsér Gergely debreceni reformátorral nem lehet azonos, mivel az 
1511-ben született (Wittenbergben tanult 1556-ban). [ASUC II 139, RBHC 16, 
MAUC 38, CsSzK 84, 153, BM SzG 82-88, TPEK 121-123, TPCsSz 274-275, 
MaMüL XI 21, CsZ R 27, 53, 198-199] 
3950 Johannes Abramphi Francisci de Gerla de Eggregiis Hungarie (Gerlai 
Ábránfi) sz: Gerla (7 H), egyhtiszt: archidiaconus, egyhm: Várad, be: 1512.4.22. 
(1511.h) egyet.pálya: Apja 1508-ban összes birtokát elzálogosította 8.000 forintért, 
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hogy fiát iskoláztathassa. 1511-1516 között együtt tanult Krakkóban Pestyéni 
(Pöstyéni) Istvánnal (ld. 4043. szám alatt) és Henckel Sebestyénnel (ld. 4038. 
szám alatt). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Gerlai Ábránfi 
János. 1520-ban saját magát decretorum doctornak mondta, azonban Krakkón 
kívüli tanulmányaira egyelőre nincs adat. Váradi olvasókanonok (1511-1533), 
gyulai plébános (1520-1529), esztergomi kanonok (1520). Szapolyai János híve. 
Igen tekintélyes békési nemesi családból származik, nagybátjya, Péter munkácsi 
várnagy és beregi ispán (1494), gyulai várnagy (1508), unokatestvérei közül Imre 
zarándi ispán (1510), István királyi udvarnok (1519) és gyulai várnagy (1520), 
valamint Miklós királyi huszár (1525)., megjegyz.: Joannes. Johannes Abramphi 
Francisci de Gerka de Eggregys Hungarie (ASUC), Joannes Abramfye de Gerla 
(RBHC). [ASUC II 135, MAUC 34, RBHC 17, GyVO Nr106, TS 269-270, EG 
Csolt nem, 2 tábla: Ábránfi (gerlai), KK SER 213, KIV 14, KI EKV 69, 203-205, 
CsZ R 104, 106, 113] 
3951 Johannes Andree de Cremniczia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1512.1.26. (1511.h) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 134, 
MAUC 33] 
3952 Johannes Georgii de Cibinio sz: Szeben, be: 1512.11.26. (1512.h) megjegyz.: 
Nagyszeben város Szeben székben, Kisszeben város Sáros megyében. [ASUC II 
140, MAUC 40, TS 270] 
3953 Johannes Jeronimi de Nova Civitate sz: Újváros (85 Noiştat, Neustadt, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1512.2.14. (1511.h) [ASUC II 134, MAUC 33, TS 269] 
3954 Johannes Joannis de Cibinio sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1512.4.26. (1512.e) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 135, MAUC 34, 
TS 270] 
3955 Johannes Mathie de Tirnavia sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1512.6.21. (1512.e) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 137, MAUC 37] 
3956 Johannes Stephani de Zenthywan sz: Berivojszentiván (87 (Garešnica), HR), 
egyhm: Zágráb, be: 1512.6.28. (1512.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Joannes. [ASUC II 138, MAUC 37, RBHC 16] 
3957 Ladislaus Alberti de Kenys sz: Kenézpuszta (9 H), egyhm: Várad, be: 1512.4.19. 
(1511.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Ladislaus 
de Kemsy (RBHC). [ASUC II 134, MAUC 34, RBHC 16, TS 276] 
3958 Ladislaus Laurencii de Chwugh sz: Ung (51), egyhm: Eger, be: 1512.12.4. 
(1512.h) fok: 1517 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Ladislaus de Hüngl (RBHC), Vng (1517). Ung megye. Ezenfelül lehet 
még helynév Szepes megyében. [ASUC II 141, MAUC 40, RBHC 16, LPC 164, 
NKP 284] 
3959 Ladislaus Stephani de Coloswar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1512.5.16. (1512.e) [ASUC II 136, MAUC 35, TS 276] 
3960 Lucas Helie de Deche sz: Magyar-, Marosdécse (Cireşoaia, Decea, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1512.8.2. (1512.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., univ: Padova 1518 ?, tov. pálya: A gyulafehérvári iskolában tanult 
1503-ban krakkói Ágoston mester rektorsága alatt. Közjegyző (1513 körül). 
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Formulare instrumentorum, Ars notariatus és Formulare advocatorum et 
procuratorum Romanae Curiae c. műveket tartalmazó kötet birtokosa., megjegyz.: 
Magyardécse Belső-Szolnok megyében, Marosdécse Torda megyében. [ASUC II 
138, MAUC 38, RBHC 16, VA 26, BH I 342, TS 282] 
3961 Martinus Andree de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1512.4.29. (1512.e) [ASUC II 135, MAUC 35] 
3962 Matheus de Beken sz: Bekeny, Bekény, Bökény, Bököny, be: 1512. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bekeny vagy Bekény Vas 
megyében és Csík székben. Bökény vagy Bököny Csongrád, Kolozs, Temes, 
Szabolcs, Ugocsa, Zala és Zaránd megyében. [RBHC 16] 
3963 Matheus de Zegled sz: Cegléd (34 Zieglet, H), be: 1512. egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában. [RBHC 16] 
3964 Matheus Emerici de Brexass sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), egyhm: 
Esztergom, be: 1512.12.23. (1512.h) [ASUC II 141, MAUC 41] 
3965 Melchior Dauidis de Maramorosz sz: Máramaros (30 Maramureş, 
Maramuresch, RO), egyhm: Eger, be: 1512.8.2. (1512.e) megjegyz.: Malchior. [ASUC 
II 138, MAUC 38, TS 294] 
3966 Michael Cristanni de Wichel sz: Vágújhely (33 Nové Mesto nad Váhom, 
Naustadt an der Waag, SK), egyhm: Esztergom, be: 1512.12.4. (1512.h) [ASUC II 
141, MAUC 41] 
3967 Michael de Ayach sz: Ajak (40 H), egyhtiszt: presbiter, be: 1512. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. [RBHC 17] 
3968 Michael Joannis de Oravia sz: Árva (3 Orava, Arwa, SK), egyhm: Esztergom, be: 
1512.7.11. (1512.e) megjegyz.: Árva megye vagy vár. [ASUC II 138, MAUC 37] 
3969 Michael Martini de Ratko sz: Ratkó (16 Ratková, SK), egyhm: Esztergom, be: 
1512.7.6. (1512.e) [ASUC II 138, MAUC 37] 
3970 Michael Osvaldi Rosen de Mittha (Rozen, Mittai Rozson) sz: Rozsonmitta (48 
Rožňové Mitice, SK), egyhm: Nyitra, be: 1512.12.18. (1512.h) egyet.pálya: baccalarius 
Vienensis (1512), univ: Bécs 1508, tov. pálya: Savniki apát (1518-1542). Apja Mittai 
Rozson Osvát, testvére Anna (Zsámbokréti János felesége). Osvátot 1480-ban, 
1493-ban, 1498-ban és 1519-ben említik testvéreivel, Kelemennel és Lászlóval, ill. 
apjukkal Rozson Benedekkel. A testvérek közül Kelemen 1505-ben Trencsén me-
gye országgyűlési követe, László 1495-ben és 1510-ben trencséni alispán volt. 
Kubinyi szerint valamelyik testvér 1521-ben Szapolyai özvegye, Hedvig hercegnő 
temetési menetének tagja volt. megjegyz.: Michael Osvaldikosen de Mittha (ASUC). 
Bendefy László tévesen Lázár deákkal azonosította a Bécsben tanuló diákot. 
[ASUC II 141, MAUC 41, TA306, DL 49°137,49°139,49°189, PCSO II 212, 228-
231, IB TV 273, CsD IV 348-351, NI IX 770, RB 53, HPL 408, KA SzF 241] 
3971 Michael Petri de Gynges sz: Gyöngyös (18 H), egyhm: Eger, be: 1512.12.4. 
(1512.h) fok: 1514 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1517. 
téli félév, 1518). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Michael de 
Gengyes (RBHC), Gyenijesz, Genyesz (1514). [ASUC II 141, MAUC 40, RBHC 
16, 45, 50, 81, LPC 158, NKP 280, KB 24] 
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3972 Nicolaus Stephani de Czeidino sz: Feketehalom (85 Codlea, Zeiden, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1512.2.14. (1511.h) univ: Bécs 1519. [ASUC II 134, MAUC 33, 
TA 330, TS 309] 
3973 Paulus Martini de Dalmad sz: Dalmad (45 H), egyhm: Pécs, be: 1512.4.19. 
(1511.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. Paulus de 
Dalmadh (RBHC). [ASUC II 135, MAUC 34, RBHC 16] 
3974 Paulus Mathie de Radwan sz: Duna-, Radvány (Radvaň nad Dunajom, Radvaň, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1512.7.11. (1512.e) megjegyz.: Dunaradvány Komárom 
megyében, Radvány Zólyom megyében. Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek 
még Abaúj, Sáros és Zemplén megyében. [ASUC II 138, MAUC 38] 
3975 Petrus Briccii de Varda (Várday Babai) sz: Várda (39 H), egyhm: Veszprém, be: 
1512.1.10. (1511.h) tov. pálya: Várday Babai Péter. Várday Pál esztergomi érsek 
féltestvére (valószínűleg Babai Bereck nem Várday Potenciánától származó fia). 
Esztergomi várnagy (1529), Szapolyai János familiárisa (1531), királyi apród 
(1532). Szapolyai János halála után Izabella híve, vele ment lengyel emigrációjába, 
azonban Piotrków-ból nem követte, mert megbetegedett. Itt hunyt el, 1552. 
május 12-én. A piotrków-i székesegyházban temették el, epitaphiuma még a 17. 
században is meg volt. Verancsics Antal szerint rendkívül művelt személy volt, 
aki sok nyelvet tudott. Féltestvére, Várday Mihály szintén Krakkóban tanult (ld. 
3729. szám alatt). [ASUC II 133, MAUC 33, LGy SV 23-24] 
3976 Petrus Joannis de Debrechen sz: Debrecen (9 Debrezin, H), egyhm: Várad, be: 
1512.10.10. (1512.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. Petrus 
de Dewbreczen (RBHC). [ASUC II 139, MAUC 38, RBHC 16] 
3977 Petrus Joannis de Polanka (Polyánkai) sz: Polyánfalu (42 Pol’anovce, 
Polanowitz, SK), egyhm: Esztergom, be: 1512.10.10. (1512.e) egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Kiskancelláriai notarius (1522, 1524), 
Szapolyai familiárisa, 1522-ben egy Budán tartott partikuláris gyűlésen Szepes 
megyét képviselte. Bécsben egy Lactantius kötetet vásárolt 1524-ben és Budán 
köttette be., megjegyz.: Petrus nobilis de Polyanka (RBHC). 1899-ig Polyanócz. 
[ASUC II 139, MAUC 38, RBHC 16, BGYM 330, 332-333] 
3978 Petrus Mathie de Thissowiecz sz: Tiszolc (22 Tisovec, SK), egyhm: Esztergom, 
be: 1512.11.21. (1512.h) [ASUC II 140, MAUC 40] 
3979 Petrus Michaelis de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1512.5.16. (1512.e) [ASUC II 136, MAUC 35, TS 322] 
3980 Philippus Dominici de Scenta sz: Zenta (13 Senta, SRB), egyhm: Bács-Kalocsa, 
be: 1512.1.25. (1511.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Philippus Dominici de Scruta Baciensi (ASUC), Philippus de Szenta 
(RBHC). Baciensis seu Colocensis (!). [ASUC II 133, MAUC 33, RBHC 16] 
3981 Servatius Valentini de Cibinio sz: Kisszeben (37 Sabinov, Zeben, SK), egyhm: 
Eger, be: 1512.4.26. (1512.e) fok: 1519 PhBacc, tov. pálya: 1520-ban bártfai 
iskolamesterré nevezték ki, de a pestisjárvány miatt tisztségét nem tudta 
elfoglalni., megjegyz.: Servacius de Cybino (1519). [ASUC II 135, MAUC 34, LPC 
169, NKP 286, MII 134] 
3982 Sigismundus Joannis Angeli de Buda (Kanczler, Kanczlyr) sz: Buda (35 Ofen, 
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H), egyhm: Veszprém, be: 1512.2.24. (1511.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hunga-
rorumban., tov. pálya: 1504-1534 között említik a források. Nagybátyja, Bakóc 
Tamás (1367. szám) csak 1511-ben sorolta fel örökösei között. Utolsó említése-
kor a budai Mária Magdolna-templom Tizennégy segítőszent és Szent Miklós-
oldalkápolnája számára tett adományt, amelyet elődei is támogattak. Budán 
(valószínűleg az Olasz utcában) volt háza. 1544-ben néhaiként fordul elő. Apja 
Angelus budai kereskedő, Heves megyei adószedő (1493-1494), soproni harmin-
cados (1494), budai tanácstag (1507). 1513-1516 között hunyt el. Angelus felesége 
Bakóc Tamás húga, Orsolya. Zsigmond másik nagybátyja Angelus János budai 
polgár, aki 1458-ban iratkozott be a bécsi egyetemre és itt Paul Wann (vö. Paulus 
Bon de Buda, 2820. szám) megbízottja volt, majd kassai harmincados (1481-
1483), ekkor már egregius nemes. Később soproni harmincados (1494) és budai 
tanácstag (1494), bíró (1498). 1507-1509 között hunyt el. A család valószínűleg 
olasz származású., megjegyz.: Sigismundus de Büda (RBHC). Ellentmond Kubinyi 
adatainak, hogy a beiratkozás adatai alapján Zsig-mond inkább János fia lehetett, 
habár Kubinyi is említ egy 1511-es oklevelet, amiben keverik a két testvért. 
[ASUC II 134, MAUC 33, RBHC 17, KA BPP 542-544, KA KW 770] 
3983 Sigismundus Laurencii de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), 
egyhm: Esztergom, be: 1512.5.16. (1512.e) [ASUC II 136, MAUC 35, TS 327] 
3984 Stanislaus Joannis de Cibinio sz: Kisszeben (37 Sabinov, Zeben, SK), egyhm: 
Eger, be: 1512.5.16. (1512.e) tov. pálya: Kúriai jegyző (1520), a szentendrei Szent 
Miklós-oltár rektora(1525).[ASUCII 136, MAUC 35, IBB II Nr5035, BGYM 331] 
3985 Stephanus Georgii de Czanath sz: Csanád (12 Cenad, Tschanad, RO), egyhm: 
Csanád, be: 1512.10.10. (1512.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Stephanus de Chanadino (RBHC). Csanád megye vagy 
Csanád megyei mezőváros. Ezenfelül Bodrog és Torda megyében és Szeben 
székben. [ASUC II 139, MAUC 38, RBHC 16] 
3986 Stephanus Helie de Haraztkerek sz: Harasztkerék (71 Roteni, RO), egyhtiszt: 
presbiter, egyhm: Erdély, be: 1512.6.5. (1512.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában. Dominus (RBHC). [ASUC II 137, MAUC 37, RBHC 
16, TS 138, 333] 
3987 Stephanus Mathie de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1512.4.29. (1512.e) [ASUC II 135, MAUC 35] 
3988 Thomas Galli de Bistriczia sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1512.2.15. (1511.h) [ASUC II 134, MAUC 33, TS 340] 
3989 Valentinus Joannis de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1512.5.16. (1512.e) [ASUC II 136, MAUC 35] 
3990 Valentinus Stephani de Tirnauia sz: Nagyszombat (36 Trnava, Tirnau, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1512.1.26. (1511.h) [ASUC II 134, MAUC 33] 
3991 Valentinus Thome Kremnycza sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1512.11.4. (1512.h) [ASUC II 140, MAUC 40] 
3992 Wolphgangus Georgii de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), egyhm: Esztergom, be: 
1512.6.19. (1512.e) egyet.pálya: studens Viennensis (1512). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1512 előtt. [ASUC II 137, MAUC 37] 
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3993 Alexander Vrbani de Lewczovia (Rockonsinger) sz: Lőcse (42 Levoča, 
Leutschau, SK), egyhm: Esztergom, be: 1513.5.25. (1513.e) egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában (1515)., univ: Bécs 1508. [ASUC II 145, MAUC 
44, RBHC 18, TA 305] 
3994 Ambrosius Georgii de Tharczan sz: Kis-, Nagytárkány (57 Malé, Vel’ké Tra-
kany, SK), egyhm: Eger, be: 1513.11.25. (1513.h) megjegyz.: Lehet még Felsőtárkány 
Borsod, Mezőtárkány Heves megyében. [ASUC II 149, MAUC 50, KB 12] 
3995 Ambrosius Martini de Warkoyn sz: Várkony (36 Vrakúň, SK), egyhm: Eszter-
gom, be: 1513.5.11. (1513.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. 
Ambrosius de Warkon (RBHC). [ASUC II 144, MAUC 44, RBHC 17] 
3996 Antonius Cristiani de Milmoch sz: Szászsebes (78 Sebeş, Mühlbach, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1513.5.18. (1513.e) megjegyz.: Anthonius. [ASUC II 144, MAUC 
44, TS 209] 
3997 Antonius Fabyani de Transsiluania sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), egyhtiszt: presbiter, egyhm: Erdély, be: 1513.12.4. (1513.h) 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában (1515)., tov. pálya: Vö. Antal, 
hosszútelki plébános (1513)., megjegyz.: Anthonius. Anthonius de Transiluania 
(RBHC). [ASUC II 149, MAUC 50, RBHC 18, TS 209, GyPT 28] 
3998 Bartholomeus Petri de Transiluania sz: Erdély (130 Transilvania, 
Siebenbürgen, RO), egyhm: Erdély, be: 1513.4.22. (1512.h) [ASUC II 143, MAUC 
42, TS 212] 
3999 Benedictus Anthonii de Kechkech sz: Kecskemét, Tiszakécske (H), egyhm: Vác, 
be: 1513.12.3. (1513.h) megjegyz.: Kecskemét Pest megyében, Kécske Külső-
Szolnok megyében. [ASUC II 149, MAUC 50] 
4000 Blasius Laurencii de Luptovia sz: Liptó (29 Liptov, SK), egyhm: Esztergom, be: 
1513.7.14. (1513.e) [ASUC II 146, MAUC 45] 
4001 Blasius Petri de Cuszal sz: Kusaly (59 Coşeiu, RO), egyhm: Erdély, be: 1513.10.6. 
(1513.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. Blasius de Kusal 
(RBHC). [ASUC II 147, MAUC 47, RBHC 17, TS 217] 
4002 Caspar de Leuchouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhtiszt: dominus, 
be: 1513. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [RBHC 17] 
4003 Cilianus Kilar Cristoferi de Cibinio (Kilar) sz: Kisszeben (37 Sabinov, Zeben, 
SK), egyhm: Eger, be: 1513.4.19. (1512.h) [ASUC II 143, MAUC 42] 
4004 Clemens Michaelis de Wamoszwyfalw sz: Vámosújfalu (57 H), egyhm: Eger, be: 
1513.10.6. (1513.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. 
Clemens de Wamoswyfalw (RBHC). [ASUC II 147, MAUC 47, RBHC 16] 
4005 Cristophorus Joannis Thonel de Schmelnicia (Thonel) sz: Szomolnok (42 
Smolník, Schmöllnitz, SK), egyhm: Esztergom, be: 1513.5.6. (1513.e) [ASUC II 
144, MAUC 43] 
4006 David Jacobi de Gyvla sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia, Karlsburg, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1513.12.30. (1513.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
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névsorában., megjegyz.: Dauid. Dauid de Gywla (RBHC). Tonk szerint Gyalu. 
[ASUC II 150, MAUC 52, RBHC 17, TS 223] 
4007 Emericus Petri de Redmyecz sz: Alsó-, Felsőregmec (1 H), egyhm: Eger, be: 
1513.12.22. (1513.h) [ASUC II 150, MAUC 52] 
4008 Ermolaus Andree de Luptovia sz: Liptó (29 Liptov, SK), egyhm: Esztergom, be: 
1513.7.14. (1513.e) [ASUC II 146, MAUC 45] 
4009 Franciscus Adriani de Herman (Gosztonyi) sz: Gyöngyöshermán (53 H), 
egyhm: Győr, be: 1513.1.6. (1512.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., tov. pálya: Lehetséges, hogy a rokonai voltak Gosztonyi János 
püspök unokaöccsei, Szelestei Tamás, János és Lajos (4048., 4476. és 4483. 
szám)., megjegyz.: Franciscus Gozton de Herman (RBHC). [ASUC II 141, MAUC 
41, RBHC 16] 
4010 Georgius Andree de Cibinio sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1513.2.8. (1512.h) [ASUC II 142, MAUC 41, TS 240] 
4011 Georgius Casparis de Libetis sz: Libetbánya (58 Ľubietová, Libethen, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1513.5.3. [ASUC II 144, MAUC 43] 
4012 Georgius Emerici de Nova Civitate sz: Keresztényfalva (85 Cristian, Neustadt, 
RO), egyhm: Esztergom, be: 1513.2.11. (1512.h) egyet.pálya: Arisztotelész Logica és 
Quaestiones philosophicae c. műveinek tulajdonosa., megjegyz.: Ezenfelül lehet 
még Esztergom-Újváros, Esztergom része. [ASUC II 142, MAUC 41, WW I 454-
455, CsJ KK 391] 
4013 Georgius Pauli de Zatha sz: Szata (52 Sotin, Sotting, HR), egyhm: Pécs, be: 
1513.4.10. (1512.h) fok: 1515 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Georgius de Zatta (RBHC). [ASUC II 142, MAUC 42, 
RBHC 17, LPC 160, NKP 281] 
4014 Gregorius de Buda (Bozorad ?) sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1513. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1516 ?, tov. pálya: Vö. Budai 
Bozorád Gergely pozsonyi mesterkanonok (1523-1548), később győri kanonok 
(1551)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [RBHC 17, 
TA 322, KJ 447] 
4015 Gregorius de Gyarmath sz: Gyarmat (18 H), be: 1513. egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vö. Gyarmati Gergely Szapolyai János 
vajdai székének jegyzője (1518)., megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan 
meghatározott. Mezőváros Szatmár megyében. Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Bars, Bács, Békés, Esztergom, Győr, Hont, Nógrád, Nyitra, 
Somogy, Temes, Vas és Zaránd megyében. [RBHC 17, BGYM 411] 
4016 Gregorius Wladislai de Lenda sz: Lándok ? (42 Lendak, Landeck, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1513.12.22. (1513.h) megjegyz.: Ezenfelül lehet még Lendva 
(Lendava, Limbach, SLO) Zala megyében. [ASUC II 150, MAUC 51, 405] 
4017 Jacobus Joannis de Cremnycza sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1513.4.23. (1512.h) [ASUC II 143, MAUC 42] 
4018 Johannes Barnabe de Lethenye sz: Letenye (55 H), egyhm: Zágráb, be: 1513.1.6. 
(1512.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: A győri 
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székesegyház karpapja (1515), győri kanonok (1520-1523), a győri Szent 
Adalbert-egyház prépostja (1524-1542)., megjegyz.: Joannes. Joannes de Lethenye 
(RBHC). [ASUC II 142, MAUC 41, RBHC 16, KJ 404] 
4019 Johannes Georgii de Eperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1513.9.30. (1513.e) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 147, MAUC 47] 
4020 Johannes Georgii de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1513.7.21. (1513.e) [ASUC II 146, MAUC 
46] 
4021 Johannes Jacobi de Bystrycia sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, Neusohl, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1513.10.7. (1513.e) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 147, 
MAUC 47] 
4022 Johannes Petri de Garra sz: Gara (52 Gorjani, HR), egyhm: Pécs, be: 1513.12.30. 
(1513.h) fok: 1515 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
univ: Párizs 1519, Padova 1525, tov. pálya: Padovai tanulmányai alatt bácsi 
kanonok, feketeardói plébános. Padovában 1525. augusztus 17-én kánonjogból 
tett vizsgát mint artium magister Parisiensis et sacre theologiae professor., 
megjegyz.: Joannes de Gara (RBHC), Johannes de Gara (1515). [ASUC II 150, 
MAUC 52, RBHC 17, 83-84, LPC 161, NKP 282, GA P 160, VA 27, VE 182, 
AGAGP III/1 1083, 1100, 1101] 
4023 Johannes Thome de Lavczowia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1513.10.1. (1513.e) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 147, MAUC 47] 
4024 Johannes Valentini de Haczymas (Altz ?) sz: Almás (52 Aljmaš, HR) egyhm: 
Pécs, be: 1513.4.10. (1512.h) fok: 1515 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1512 ?, Itália 1524 előtt ?, tov. pálya: Vö. 
Hagymási János gyulafehérvári kanonok, artium et decretorum doctor (1524), 
Várdai Ferenc erdélyi püspök végrendeletének tanúja. Valószínűleg Itáliában sze-
rezte doktori címét. A végrendelet tanúi között szerepel többek között a püspök 
testvére, Várdai Mihály (4232. szám) is. 1522-ből ismert egy bizonyos Hagymási 
János, akinek Tordai Pál erdélyi kanonok ellen volt pere, azonban Jánosról semmi 
egyéb nem derül ki az oklevélből., megjegyz.: Joannes de Hadymazs (RBHC), 
Hagymas (1515), Johannes de Hadymasz (1517). Discretus (1515, 1517). Borsa 
szerint János, a gyulafehérvári kanonok a berekszói Hagymási család tagja, aki 
apjával, Miklós szörényi vicebánnal (1515-1516) és erdélyi alvajdával (1494, 1517-
1519) a római Szent Lélek-társulatba is beiratkozott. A berekszói családból szár-
mazó Jánossal a krakkói diák tehát bizonyosan nem azonos, hiszen a két személy 
édesapja különböző. Azonban a berekszói család tagja, János a 16. század köze-
pén biztosan világi személy volt, ezért ő valószínűleg nem azonos a kanonokkal. 
Almás a középkorban Hagymás. Ezenfelül lehet még Baranya megyében. [ASUC 
II 142, MAUC 42, RBHC 17, LPC 160, NKP 281, AR Nr2368, 2407, TA 313, 
VE 420, DL 82°584, BVGySz 32, DA 66, 67, BG GL 381, MVA 87-88, 153] 
4025 Laurentius Gregorii de Boroszyene sz: Borosjenő (35 H), egyhm: Veszprém, be: 
1513.12.22. (1513.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Dioc. Vestringensis. Laurencius de Borozenye (RBHC). [ASUC II 150, 
MAUC 51, RBHC 18, 84] 
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4026 Matheus Briccii de Carol sz: Nagykároly (41 Carei, RO), egyhm: Erdély, be: 
1513.11.6. (1513.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: 
Bécs 1515, megjegyz.: Matheus de Karol (RBHC). [ASUC II 149, MAUC 50, 
RBHC 17, TA 320, TS 293] 
4027 Mathias Blasii de Cibinio sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1513.2.8. (1512.h) [ASUC II 142, MAUC 41, TS 293] 
4028 Mathias Petri de Dubnycza sz: Máriatölgyes (48 Dubnica nad Váhom, Dubnitz 
an der Waag, SK), be: 1513.10.22. (1513.h) megjegyz.: 1899-ig Dubnic. Ezen kívül 
hasonló helynevek lehetnek még Nyitra és Trencsén megyében. [ASUC II 148, 
MAUC 49, 339] 
4029 Michael de Agria sz: Eger (18 Erlau, H), be: 1513. fok: 1513 PhBacc. [LPC 157, 
NKP 279, KB 24] 
4030 Michael Gregorii de Homonna (Farna ?) sz: Homonna (57 Humenné, 
Homenau, SK), egyhm: Eger, be: 1513.4.25. (1512.h) tov. pálya: Vö. Homonnai 
Mihály szepesi kanonok (1516-1519) vagy tasnádi közjegyző (1517: Michael natus 
Gregorii Farna Homonensis). [ASUC II 143, MAUC 42, TS KK 59, TM 207] 
4031 Nicolaus Clementis de Zatha sz: Szata (52 Sotin, Sotting, HR), egyhm: Pécs, be: 
1513.4.10. (1512.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Nicolaus de Zatta (RBHC). [ASUC II 142, MAUC 42, RBHC 17] 
4032 Paulus Martini de Pukano sz: Bakabánya (19 Pukanec, Pukantz, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1513.4.12. (1512.h) [ASUC II 142, MAUC 42] 
4033 Paulus Wladislai de Bychor (Weida) sz: Bihar (9 Biharia, RO), egyhm: Várad, be: 
1513.10.6. (1513.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: 
Bécs 1517, megjegyz.: Paulus de Byhar (RBHC). Bihar megye vagy mezőváros 
Bihar megyében. [ASUC II 147, MAUC 47, RBHC 17, 83, TA 325, TS 313] 
4034 Petrus Georgii de Bador sz: Nyírbátor (41 H), egyhm: Eger, be: 1513.2.8. (1512.h) 
[ASUC II 142, MAUC 41] 
4035 Petrus Luce de Baronya sz: Baranya (5), egyhm: Pécs, be: 1513.10.14. (1513.e) 
fok: 1514 PhBacc, megjegyz.: Petrus de Barona (1514). Baranya megye és 
Baranyavár Baranya megyében. [ASUC II 148, MAUC 49, LPC 158, NKP 280] 
4036 Petrus Petri de Casszovia (Briger, Bricer) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), 
egyhm: Eger, be: 1513.1.22. (1512.h) fok: 1514 PhBacc, 1519 PhMag, egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1519, tov. pálya: Ő vagy apja 
a kassai városi tanács tagja (1520). Később is feltűnik a neve (1522, 1526)., 
megjegyz.: Petrus Briger de Cussoüia (RBHC), Petrus de Kaschowia (1514), 
Kaschouia (1519). [ASUC II 142, MAUC 41, RBHC 16, LPC 159, 167-168, NKP 
281, 285, AR Nr2369, TA 330, DA 66, ICK Nr191] 
4037 Salomon Stephani de Eperiasz sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1513.4.19. (1512.h) fok: 1514 PhBacc, megjegyz.: Salomon de Epperias 
(1514). Discretus (1514). [ASUC II 143, MAUC 42, LPC 159, NKP 281, AR 
Nr2318, DA 65, SS MÉ 6, SS USK 170] 
4038 Sebastianus Georgii Henkiel de Lewocza (Henkiel, Henckel) sz: Lőcse (42 
Levoča, Leutschau, SK), egyhm: Eger, be: 1513.5.3. (1513.e) egyet.pálya: baccalarius 
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Vienensis (1513). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1507, tov. 
pálya: Henckel Sebestyén. 1515-ben Bécsben a rajnai nemzet tagja. Váradi 
kanonok és békési esperes (1515) a krakkói anyakönyvben, váradi helynök (1520). 
1522 után távozott Váradról, mert a lőcsei polgárok meghívták plébánosnak, 
miután bátyja, János megvált hivatalától. Lőcsei plébános (1522-1529). 1529. 
november 9-én hunyt el. Könyveit (Antoninus Florentinus: [Chronica], Nicolaus 
de Lyra: Postilla super Bibliam) a lőcsei Szent Jakab-egyházra hagyta. Apja, Georg 
lőcsei bíró, aki 1457-ben Budán raboskodott Hunyadi-pártisága miatt és 1503-ban 
hunyt el, anyja Kunztlai Ágnes 1496-ban hunyt el (anyja esetleg lehet Eperjesi 
Dorottya is), nagyapja Konrad Leudischit (Kuntz vagy más néven Kuntzin, 
Kunztla). Bátyja Henckel János (ld. 31717. szám alatt)., megjegyz.: Sebastianus 
Henckel de Leützoüia (RBHC). [ASUC II 144, MAUC 43, RBHC 17, 82, TA 
305, AFA IV 124, JS III Nr581, BH I 429, II 279, ESM 15, 62, KI EKV 69, 214, 
CsZ R 65, 71-72] 
4039 Servatius Mathie de Schaszsebesz sz: Szászsebes (78 Sebeş, Mühlbach, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1513.2.4. (1512.h) megjegyz.: Servacius. [ASUC II 142, MAUC 41, 
TS 325] 
4040 Simon Mathei de Herszemyeg sz: Érsemjén (9 Şimian, RO), egyhm: Várad, be: 
1513.12.22. (1513.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. 
pálya: 1524. március 14-én közjegyző Kisbáródon (presbyter natus Mathei de Er 
Semlyen)., megjegyz.: Simon de Ersemyen (RBHC). [ASUC II 150, MAUC 51, 
RBHC 17, TS 328-329, TS KK 60] 
4041 Simon Thome de Revdwar sz: Rétfalva ? (5 Retfala, HR), egyhm: Pécs, be: 
1513.10.12. (1513.e) [ASUC II 147, MAUC 47] 
4042 Stephanus Georgii de Eperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1513.9.30. (1513.e) fok: 1517 PhBacc, megjegyz.: Stephanus de Aperias 
(1517). [ASUC II 147, MAUC 47, LPC 164, NKP 283] 
4043 Stephanus Gregorii Persthyem de Martonosch (Persthyem, Martonosi 
Pestyéni) sz: Martonos (13 Martonoš, SRB), egyhtiszt: canonicus et archidiaconus 
Ecclesiarum Wacznensis (!) et Albensis Transsiluanie, egyhm: Bács-Kalocsa (!), be: 
1513.11.6. (1513.h) egyet.pálya: studens (1514, 1515), a Bursa Hungarorum tagja 
(még 1515-ben is) Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. tov. pálya: Pestyéni 
vagy Pöstyéni István váci (Wacznensis) és erdélyi kanonok, főesperes, váradi kano-
nok (1513, 1515) és őrkanonok (1520-1524). Verbőci 1522-es kincstartói elszá-
molása említ egy bizonyos Pöstyéni Ferencet és Istvánt, akik 525 forintot kaptak 
100 lovasra, azonban nem tudni, hogy milyen rokoni kapcsolat volt köztük, illet-
ve hogy ez az István azonos-e a krakkói diákkal. 1522-ben egyébként Pöstyéni 
László királyi aulicus is feltűnik a forrásokban. István apja, Martonosi Pestyéni 
vagy Pöstyéni Gergely Csongrád megye országgyűlési követe volt 1505-ben, majd 
részt vett Várad védelmében 1514-ben, a váradi egyházmegye adminisztrátora 
(1513-1514) és váradi provisor (1521) volt, később várpalotai várnagy (1522). 
Gergely II. Lajos uralkodása alatt udvari tanácsos és alországbíró (1524), a Mária 
királyné által szervezett „Kalandos Társaság” egyik vezetője (1525). Később Sza-
polyai János embere, és így János király erdélyi sókamaraispánja (1526, 1532-
1533), főudvarmestere (1527), majd országbírója (1535-1539), 1536-ban budai 
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helytartója. 1520-ban II. Lajos király Sáfár Tamást és Pestyéni Gergelyt 
(Pesthyenye névváltozat olvasható az oklevélben), feleségeiket (Erzsébetet és An-
nát), valamint utódaikat nemesítette és címert adományozott nekik. István test-
vére, Katalin Albisi Zólyomi János neje lett (1520-1521-ben). Pestyéni Gergely 
Ferenc nevű fiát is taníttatta, 1514-ben tanítója neve István deák volt, aki Budán 
védte a fiút apja ellenségei elől, később pedig maga Szerémi György is Ferenc ta-
nítójának tartotta magát., megjegyz.: Stephanus Gregory Persythem de Martonosch 
(ASUC), Stephanus Pestyeny de Marthonos (RBHC), Pestian (1514), Pestiani, 
Pyestiany, Pestianyn, Pistiani (1515). Discretus (1515). [ASUC II 149, MAUC 50, 
RBHC 17, AR Nr2344, 2367-2368, 2370, 2379, 2381, DF 254 545, 254 556, 
261 972, SzGy 211-212, KMGy II 336, MRH 518-519, TS 334, DI ESI 36-38, 
KA SzF 228, KIV 14, CTNB 233, 235, 242, LB PT 459, SzT 49, EG Sz 170, 252 
(632.lj.), KI EKV 69, 230-231, MVA 53, 91] 
4044 Stephanus Jacobi de Wyschen villa sz: Bezdédfalva (48 Vieska-Bezdedov, SK), 
egyhm: Liptó, be: 1513.7.14. (1513.e) megjegyz.: 1899-ig Veszka-Bezdedó. [ASUC II 
146, MAUC 45, 554] 
4045 Stephanus Pauli de Gywla sz: Gyula (7 H), egyhm: Eger, be: 1513.4.25. (1512.h) 
[ASUC II 143, MAUC 42] 
4046 Thomas Dominici de Filekpiszpeki sz: Fülekpüspöki (32 Biskupice, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1513.10.12. (1513.e) [ASUC II 147, MAUC 47] 
4047 Thomas Johannis de Zanthesch sz: Bodrogszentes (57 Svätuše, SK), egyhm: 
Eger, be: 1513.11.21. (1513.h) fok: 1513 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában mint baccalarius Cracouiensis (más kéz írta be)., univ: 
Bécs 1511, tov. pálya: Pozsonyi kanonok (1525-1535)., megjegyz.: Thomas de 
Zenthes (RBHC). Bécsben generosus dominus. [ASUC II 149, MAUC 50, RBHC 
17, 83, TA 312, KJ 472-473] 
4048 Thomas Nicolai de Zelesthi (Szelestei) sz: Szeleste (53 H), egyhm: Vasvár, be: 
1513.12.30. (1513.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: 
Bologna 1519, tov. pálya: Győri olvasókanonok (1517 tavasza - 1522). Gosztonyi 
János egy 1516-1518 körüli, Krakkóba, a Bursa Hungarorumba küldött („In 
Gymnasio cracouiensi. In collegio Hunga[ri]co”) levelének címzettje Tamás 
(„Thome litterato de Zelesthe”). Ezen levél címzése alapján esetleg azonos azzal 
a Tamás deákkal, aki 1510-ben Gosztonyi familiárisaként átvette a győri püspök-
séget Várdai Ferenctől. Apja Szelestei Miklós, nagyanyja Gosztonyi Erzsébet, így 
valószínűleg Tamás nagybátyja Gosztonyi János váci (1507-1508), győri (1510-
1524) és erdélyi (1524-1527) püspök, királyi (1507-1511) és királynéi (1505-1506, 
1523-1526) kancellár, neves humanista, aki 1520-ban követként Krakkóban is 
megfordult. Unokatestvérei, Szelestei Ferenc fiai, János és Lajos szintén Krakkó-
ban tanultak (4476. és 4483. szám)., megjegyz.: dioc. Ozwaryensis (ASUC: 
Oszwaryeynsis). Tomas de Zelesthe (RBHC). [ASUC II 150, MAUC 52, RBHC 
17, 84, DF 208°932, 278°030, MG Sz 274, KJ 293-294, 426-427, MVA 39, 41, 72, 
113, 161, 163] 
4049 Urbanus Joannis de Napkoro sz: Napkor (40 H), egyhm: Eger, be: 1513.4.26. 
(1512.h) megjegyz.: Vrbanus Johannis de Napkovo (ASUC). [ASUC II 143, MAUC 
43] 
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4050 Valentinus Bartholomei de Zekyelchyda sz: Székelyhíd (9 Săcuieni, Zickelhid, 
RO), egyhm: Várad, be: 1513.12.22. (1513.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., tov. pálya: Valentinus de Zekelhyda (RBHC). RBHC-
ban neve mellé írva: Loyca est scyentia Loyca. [ASUC II 150, MAUC 51, RBHC 
17, TS 345] 
4051 Valentinus Stephani de Casschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1513.11.25. (1513.h) egyet.pálya: Bursa Hungarorum tagja (1513-1514). 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Valentinus de Cassouia 
(RBHC), Ungarus (1514). Discretus (1514). [ASUC II 149, MAUC 50, RBHC 18, 
AR Nr2270, DA 65, ICK Nr192] 
4052 Valentinus Thomae Zonthak de Nova villa Czepusiensi (Zonthak) sz: Igló 
(42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), be: 1513. megjegyz.: Honorabilis (1513). [AR 
Nr2206, DA 65] 
4053 Valentinus Valentini de Fylka sz: Felka (42 Vel’ká, SK), egyhm: Szepes, be: 
1513.7.14. (1513.e) [ASUC II 146, MAUC 45] 
1514 
4054 Andreas Thome de Colosthwar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), be: 1514.h [ASUC II 157, MAUC 59, TS 206] 
4055 Antonius de Kewkeszy sz: Kőkeszi (19 Kamenné Kosihy, SK), be: 1514. 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. [RBHC 17] 
4056 Balthasar Michaelis de Corbona sz: Korpona (19 Krupina, Karpfen, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1514.e megjegyz.: Baltasar, Baltisar. [ASUC II 152, MAUC 
54] 
4057 Benedictus de Czegled sz: Cegléd (34 Zieglet, H), be: 1514. egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában. [RBHC 17] 
4058 Caspar Clementis de Suburbio sz: Váralja (Szepesváralja, Esztergom-Váralja) 
egyhm: Esztergom, be: 1514.e megjegyz.: Szepesváralja Szepes, Esztergom-Váralja 
Esztergom megyében. [ASUC II 152, MAUC 54] 
4059 Emericus Johannis de Pozunya sz: Pozsony ? (36 Bratislava, Pressburg, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1514.h [ASUC II 157, MAUC 60] 
4060 Franciscus Emerici de Czahul sz: Nyírcsaholy (41 H), egyhm: Eger, be: 1514.h 
[ASUC II 157, MAUC 60, FEP 487] 
4061 Franciscus Gasperis de Varadyno sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), egyhm: Várad, be: 1514.h [ASUC II 157, MAUC 60, TS 229] 
4062 Georgius Alberti de Nagy Barathy sz: Győrújbarát (17 H), egyhm: Győr, be: 
1514.1.2. (1513.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. Georgius de Naghbaratj 
(RBHC). [ASUC II 151, MAUC 52, RBHC 17] 
4063 Georgius Bartholomei Czyrnar de Schyna (Czyrnar) sz: Abaújszina (1 Seňa, 
SK), be: 1514. (1513.h) megjegyz.: Abaújszina Abaúj megyei mezőváros. Ezenfelül 
lehet még Szinna Zemplén, Nevna Valkó, Szenna Ung és Szvinna Trencsén 
megyében. [ASUC II 151, MAUC 53, 488] 
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4064 Georgius Georgii de Bodestorf sz: Szászbogács (76 Băgaciu, Bogeschdorf, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1514.e [ASUC II 152, MAUC 54, TS 240] 
4065 Georgius Petri de Thlyn sz: Vágagyagos (48 Hliník nad Váhom, SK), be: 1514.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Georgius de 
Chlyn (RBHC). 1899-ig Hlinik. Ezenfelül lehet még Hlumec Trencsén megyében, 
Klingenbach Sopron megyében. [ASUC II 157, MAUC 59, RBHC 17] 
4066 Georgius Valentini Peterphy de Paznan (Peterphy) sz: Pázmándfalu (17 H), 
egyhm: Győr, be: 1514.1.2. (1513.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Georgius Valentini Peterphy de Paznand (ASUC), 
Georgius de Paznand (RBHC). A középkorban Pázmánd. [ASUC II 151, MAUC 
52, RBHC 17] 
4067 Gregorius Johannis de Cremnycia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1514.10.17. (1514.e) [ASUC II 155, MAUC 57] 
4068 Jacobus Georgii de Liptouia sz: Liptó (29 Liptov, SK), egyhm: Esztergom, be: 
1514.e [ASUC II 154, MAUC 56] 
4069 Johannes Anthonii de Simnicia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), egyhm: Esztergom, be: 1514.7.2. (1514.e) megjegyz.: Johannes 
Anthony de Semnicia (ASUC). [ASUC II 154, MAUC 55] 
4070 Johannes Caspari de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1514.e [ASUC II 154, MAUC 55] 
4071 Johannes Emerici de Veteri Buda (Koznidar) sz: Óbuda (35 Ofen, H), be: 
1514.3.26. (1513.h) egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1514), megjegyz.: 
Johannes Koznidar de Veteri Buda (1514) [ASUC II 151, MAUC 52, AR 
Nr2281, DA 65] 
4072 Johannes Jacobi de Lauczowya sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), be: 
1514.h [ASUC II 157, MAUC 59] 
4073 Johannes Mathie de Stropkowo sz: Sztropkó (57 Stropkov, Stropko, SK), be: 
1514.h [ASUC II 156, MAUC 58] 
4074 Johannes Viti de Pozonio (Betzerl, Pezler) sz: Pozsony (36 Bratislava, 
Pressburg, SK), egyhm: Esztergom, be: 1514.e egyet.pálya: baccalarius Vyenensis 
(1514), univ: Bécs 1512, megjegyz.: Johannes de Posonio (1514). [ASUC II 152, 
MAUC 54, LPC 159, NKP 281, TA 313, AFA IV 149] 
4075 Martinus de Serzecz sz: Szerencs, máshol: Nagyszombat (57 H), egyhtiszt: frater , 
abbas monasterii beatorum Petri et Pauli apostolorum de Serzecz ordinis sancti 
Benedicti, egyhm: Eger, be: 1514.e egyet.pálya: Krakkói vagy bécsi tanulmányai során 
baccalaureus, a fokozatszerzés pontos ideje nem ismert., univ: Bécs 1511, tov. 
pálya: Martinus Thyrnavinus bencés szerzetes, humanista költő. Feltehetően 
nagyszombati német polgárcsaládból származik. Valószínűleg más rendből 
átlépve, 1500 után került Pannonhalmára, az 1505 januárjában említett Márton 
perjel és sacerdos talán azonos vele. Pannonhalmi perjelként pápai kiváltságokban 
részesült (1507). Szerencsi választott apát (1508). Krakkóból hazatérve tatai apát 
(1515), majd a bécsi egyetemre ment jogot hallgatni. 1518-ban Pannonhalmán a 
konvent tagja, majd kolozsmonostori apáttá választották (1518. április 29.), de 
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1520 októberében már Pannonhalmán volt, itt hunyt el 1524-ben. Humanista 
költő, fő műve: Opusculum ad regni Hungariae proceres (Bécs, 1523), de ismert 
két, Bakóc Tamást (ld. 1367. szám alatt) dicsőítő műve is., megjegyz.: Vö. az 1506-
ban beiratkozott Martinus Caspari de Thirnavia (ld. 3666. szám alatt). [ASUC II 
154, MAUC 55, TA 311, SBS IV 89-90, GR NM 121-139, MÁ TM 576-577, 
KFG PR 204-216, MaMüL XII 48] 
4076 Martinus Johannis de Milemborc sz: Szászsebes (78 Sebeş, Mühlbach, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1514.e egyet.pálya: Nagybátyja, Máté schönbergi plébános 20 
forinttal támogatta végrendeletében (1502) tanulmányait, akárcsak másik két 
unokaöccséét, Kőhalmi Andrásét (ld. 3318. szám alatt) és Istvánét (ld. 3370. szám 
alatt). [ASUC II 153, MAUC 54, DL 21°091, BRKI 434 (Nr115), TS 79, 287] 
4077 Nicolaus de Cassouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1514. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. [RBHC 17] 
4078 Nicolaus de Strigonia sz: Esztergom (14 Gran, H), be: 1514. fok: 1514 PhMag. 
[AR Nr2266, 2352-2353, DA 66] 
4079 Paulus Anthonii de Semyhal sz: Szentmihály, be: 1514. (1513.h) egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1511 ?, megjegyz.: Paulus de 
Santmyhal (RBHC, 1512). Hasonló helynevek Bács, Baranya, Bihar, Bodrog, Do-
boka, Fehér, Fejér, Győr, Heves, Komárom, Kőrös, Kraszna, Liptó, Pest, Sáros, 
Somogy, Szabolcs, Temes, Torontál, Turóc, Valkó, Varasd, Vas és Zala m-ben és 
Csík és Udvarhely székben. [ASUC II 151, MAUC 53, RBHC 17, 82, TA 312] 
4080 Paulus Mathie de Losoncz sz: Losonc (32 Lučenec, Lizenz, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1514.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Paulus de Losonch (RBHC). [ASUC II 154, MAUC 55, RBHC 17, PB 
NH 233-234] 
4081 Petrus Johannis de Cibinio sz: Kisszeben (37 Sabinov, Zeben, SK), egyhm: Eger, 
be: 1514.e [ASUC II 154, MAUC 55] 
4082 Petrus Mathie de Lyptouia sz: Liptó (29 Liptov, SK), egyhm: Esztergom, be: 
1514.e [ASUC II 154, MAUC 56] 
4083 Philippus Benedicti de Veteri Zolio sz: Zólyom (58 Zvolen, Altsohl, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1514.e [ASUC II 154, MAUC 55] 
4084 Thomas de Pesth sz: Pest (34 H), be: 1514. fok: 1514 PhBacc, megjegyz.: Discretus 
(1515). [LPC 159, NKP 281, AR Nr2319, DA 66] 
4085 Thomas de Iawreno sz: Győr (17 Raab, H), be: 1514. egyet.pálya: studens (1515), 
a Bursa Hungarorum tagja (1514, 1515), megjegyz.: Thomas de Javrino, Javrijno 
(1515). Discretus (1514). [AR Nr2281, 2368, 2371, DA 65, 66] 
1515 
4086 Achacius Petri de Lauczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1515. (1514.h) fok: 1518 PhBacc, megjegyz.: Achacius de Leuczovia 
(1518). [ASUC II 158, MAUC 61, LPC 166, NKP 284] 
4087 Albertus de Gyancz sz: Gönc (1 H), be: 1515. fok: 1515 PhBacc, egyet.pálya: a 
Bursa Hungarorum seniora (1515), megjegyz.: Albertus de Gijancz, Gyancz (1515). 
Honorabilis (1515). [AR Nr2368-2371] 
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4088 Albertus Georgii de Thamaschy sz: Balogtamási (16 Tomášovce, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1515.h [ASUC II 164, MAUC 68] 
4089 Ambrosius Clementis de Betzkow sz: Beckó (48 Beckov, Beckow, SK), egyhm: 
Nyitra, be: 1515.e [ASUC II 159, MAUC 62] 
4090 Andreas Johannis de Alas sz: Kiskunhalas (10 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1515.e fok: 1516 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Andreas Johannis de Alacz (ASUC), Andreas de Halas (RBHC, 1516). 
[ASUC II 162, MAUC 65, RBHC 18, LPC 163, NKP 283] 
4091 Andreas Nicolai de Gevncz (Melczer)sz: Gönc (1 H), egyhm: Eger, be: 1515.e 
fok: ? PhMag, tov. pálya: Cassouie Consul. Gönci Melczer András, 1516-ig a pesti 
iskola rektora. 1521-1516 között kassai rektor, 1525-től jegyző. A város 
szenátusának tagja (1527, 1528, 1553, 1554, 1555, 1557, 1558, 1559, 1560) és bíró 
(1535, 1537). Michael Kugelbrecht kassai bíró veje, Henckel János (ld. 3717. 
szám alatt) barátja., megjegyz.: Vö. az 1502-ben beiratkozott Andreas Simonis de 
Gyncz (ld. 3378. szám alatt) és az 1503-ban beiratkozott Andreas Johannis de 
Gwncz (ld. 3454. szám alatt). [ASUC II 160, MAUC 63, HNI 68-69, 75-78, 83-
85, 87-91, CsZ R 68-69] 
4092 Andreas Petri de Anyk sz: Anyk, egyhm: Esztergom, be: 1515. (1514.h) [ASUC II 
158, MAUC 61] 
4093 Antonius Georgii de Zechien sz: Szécsény (32 H), egyhm: Esztergom, be: 1515.e 
fok: 1517 PhBacc, 1519 PhMag, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa 
(1517. téli félév, 1518). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Anthonius. Anthonius de Zechyen (RBHC), Szecsny, Seczen (1517), Zeczc 
(1518), Szyczien (1519). Ezenfelül hasonló helynevek lehetnek még Hont és 
Nógrád megyében. [ASUC II 162, MAUC 65, RBHC 18, 45, 50, LPC 164, NKP 
283, 285, AR Nr2449-2450, DA 67, PB NH 233, 235] 
4094 Antonius Nicolai de Myszkacz sz: Miskolc (11 H), egyhm: Eger, be: 1515.e 
megjegyz.: Anthonius. [ASUC II 159, MAUC 62] 
4095 Benedictus Anthonii de Buda (Bak) sz: Buda (35 Ofen, H), egyhm: Esztergom, 
be: 1515. (1514.h) egyet.pálya: studens (1517), tov. pálya: Óbudai Bak János 
unokaöccse (ld. 3719. szám alatt). [ASUC II 157, MAUC 60, AR Nr2449, KJ 
309] 
4096 Blasius Anthonii de Rakos sz: Rákos (RO), egyhm: Erdély, be: 1515.h megjegyz.: 
Hasonló helynevek Doboka, Fehér, Hunyad, Kolozs, Küküllő, Szatmár és Torda 
megyében és Aranyos és Csík székben. Tonk szerint a Hunyad megyei Rákosddal 
azonos. [ASUC II 163, MAUC 66, TS 217] 
4097 Blasius Benedicti de Segeden (Zákány ?) sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács, be: 
1515.e megjegyz.: d. Bocznensis (!). Bálint Sándor szerint azonos Zákány Balázzsal. 
Zákány Balázst más krakkói diákkal is azonosítják (ld. 3888. és 3933. szám alatt).  
[ASUC II 162, MAUC 65, BSR 71] 
4098 Blasius Illirius de Modrusa sz: Modrus (94 Modruš, HR), be: 1515. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. [RBHC 18] 
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4099 Caspar Andree de Nathur sz: Mezőtúr (28 H), egyhm: Vác, be: 1515.e fok: 1517 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Casper, 
Caspar de Nagh Tur (RBHC), Naditur (1517). [ASUC II 162, MAUC 65, RBHC 
18, LPC 164, NKP 283] 
4100 Caspar Stephani de … sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1515.e megjegyz.: Casper. [ASUC II 159, MAUC 62, TS 232] 
4101 Clemens Johannis de Scharosz (Sartoris) sz: Szászsáros (77 Saroş de Tîrnave, 
Scharosch, RO), egyhm: Erdély, be: 1515.h univ: Bécs 1517. [ASUC II 164, MAUC 
67, TA 324, TS 219] 
4102 Dominicus Petri de Galath sz: Bedora (44 Novo Milosevo, SRB), egyhm: 
Csanád, be: 1515.e fok: 1516 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., tov. pálya: Esztergomi kanonok (1528)., megjegyz.: Bursában: 1513 
vagy 1514. Dominicus de Galaad (RBHC). A középkorban Galád, a település 
elpusztult. [ASUC II 159, MAUC 62, RBHC 18, LPC 163, NKP 283, KK SER 
214] 
4103 Egidius Jodoci de Varadyno sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
egyhm: Esztergom, be: 1515.e megjegyz.: Valószínűleg Nagyvárad. Lehet még 
Barsvárad (Tekovský Hradok, SK) Bars megyében. [ASUC II 160, MAUC 63] 
4104 Emericus Anthonii de Scharosz sz: Szászsáros (77 Saroş de Tîrnave, 
Scharosch, RO), egyhm: Erdély, be: 1515.h [ASUC II 164, MAUC 67, TS 226] 
4105 Franciscus Johannis de Vyhel sz: Vágújhely (33 Nové Mesto nad Váhom, 
Naustadt an der Waag, SK), egyhm: Esztergom, be: 1515. (1514.h) fok: 1516 
PhBacc, egyet.pálya: Bursa Hungarorum tagja (ex contubernio Hungarorum, 
1518). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Újhelyi Ferenc hu-
manista költő. 1518-ban Janus Pannonius epigrammáit adta ki Vietor krakkói 
nyomdájában saját verseivel együtt, amelyeket Jagelló Zsigmond lengyel király és 
Bona Sforza esküvőjének alkalmából szerzett. Versében azt említi, hogy két éve 
lépett be „Apolló táborába”. Tanítványa Losonci Bánfi István fia, Miklós (4331. 
szám). A Janus-kéziratot familiárisától, Szerémi Szentmártoni Gergelytől (4200. 
szám) kapta a kiadás előtt pár nappal, aki azt Bécsből hozta magával. Saját versei-
nek címzettjei, akik minden bizonnyal támogatták a kiadvány megjelentetését a 
következő személyek: Korlátfalvi Imre újhelyi kanonok (3634. szám), Váradi 
Benedek gálszécsi plébános (2790. szám), Baranyai Bertalan, az újhelyi iskola 
rektora, egykori tanára, (ld. 3519. szám alatt), Buza Antal földműves és citerás, 
valamint Ramocsai Benedek. Újhelyi Ferenc ismert műve: Opusculum adventum 
serenissimae dominae Bonae reginae, coniugis invictissimi principis domini, 
domini Sigismundi Poloniae regis declarans (Krakkó, 1518). A műhöz két 
krakkói társa, Szegedi Bálint (ld. 4137. szám alatt) és Kaszonyi Máté (ld. 3553. 
szám alatt) is írt egy-egy apró verset., megjegyz.: Franciscus Johannis de Tyhel 
(ASUC), Franciscus de Wyhel (RBHC), Vihel (1516). Franciscus Vilhelmus 
Pannonius (1518). Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 
158, MAUC 60, RBHC 18, LPC 163, NKP 283, BGJ 419-427, MaMüL XII 191] 
4106 Georgius Dyonisii de Thamaschy sz: Balogtamási (16 Tomášovce, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1515.h [ASUC II 164, MAUC 68] 
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4107 Georgius Johannis de Ludosch sz: Marosludas (65 Ludus, Giesshübel, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1515.h megjegyz.: Ezenfelül lehet még Kisludas Fehér megyében. 
[ASUC II 164, MAUC 67, TS 240] 
4108 Georgius Marci de Segyedno sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1515. 
(1514.h) egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1515). Szerepel a Bursa Hungaro-
rum névsorában., megjegyz.: Gegorius de Zegedyno (RBHC), Schegyedijno (1515). 
[ASUC II 158, MAUC 61, RBHC 18, AR Nr2370, DA 66, BSR 71] 
4109 Georgius Pauli de Leuczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1515. (1514.h) [ASUC II 158, MAUC 61] 
4110 Gregorius Michaelis de Thalya sz: Tállya (57 H), egyhm: Eger, be: 1515. 
(1514.h) megjegyz.: Gregorius Michaelis de Thalyn (ASUC). Tállya mezőváros 
Zemplén megyében. Ezenfelül lehet még Kistálya Borsod, Nagytálya Heves 
megyében. [ASUC II 157, MAUC 60] 
4111 Hermolaus Nicolai de Heltha sz: Nagydisznód (81 Cisnădie, Heltau, RO), 
egyhm: Esztergom, be: 1515.e [ASUC II 159, MAUC 62, TS 242] 
4112 Isaias Andree de Saya sz: Alsó-, Felsősajó (16 Nižná, Vyšná Slaná, SK), egyhm: 
Eger, be: 1515.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. Vö. Isaias 
de Zakkol, a Bursa írnoka Kalocsai Imre senioratusa alatt., megjegyz.: Isaias de 
Zaylinus (RBHC). [ASUC II 162, MAUC 66, RBHC 18, 19] 
4113 Johannes Anthonii de Casschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1515.e fok: 1517 PhBacc, egyet.pálya: medicus (1515, 1517: későbbi 
betoldás), univ: Bécs 1518, Padova 1520, Basel 1523 előtt, Tübingen 1523, tov. 
pálya: Kassai János Antal orvosdoktor. 1499 körül született Kassán. Krakkóban 
nősült meg, Johannes Terctander krakkói aranyműves lányát vette feleségül. 
1515-ben Michael Pannonius Trencsénben kelt levelében ajánlotta Kassa város 
figyelmébe Johannes Antoninus orvosi szolgálatait. 1524-ben Bázelben Rotter-
dami Erasmus orvosa lett. Mohács után Lengyelországba ment, ahol I. Zsigmond 
lengyel király és a főurak orvosa lett. Halálának időpontja és helye vitatott (1544, 
1549, 1550 után, 1563). Főbb művei: De tuenda bona Valetudine Carmen (Krak-
kó, 1535, amelyet Peter Tomicki krakkói érseknek ajánlott), Elegia in obitum […] 
praesulis Petri Tomicii (Krakkó, 1535), Elegia in mortem […] Erasmi Rottero-
dami (Krakkó, 1536), Epigrammata in Antoninum, patrem suum […] inque pa-
ternos amicos (Krakkó, 1544), Pannoniae luctus (Krakkó, 1544). Apja Antal, kas-
sai aranyműves (Joannem baccalaureum, etwa Antonii Goldschmidts son, 1521). 
[ASUC II 160, MAUC 63, LPC 164, NKP 283, TA 327, VE 177, MUFr 265, 
MUT 5.13b, FL MO 100, KL KV 738, BH III 263-264,271, MKGy III 139, ICK 
Nr195, KK UP 76-77, KA MO 74, SE JAC 159-166, MaMüL I 116, CsZ R 66] 
4114 Johannes Mathie de Baynosch sz: Bajna (14 H), egyhm: Esztergom, be: 1515.e 
[ASUC II 161, MAUC 64] 
4115 Johannes Mathie de Luczka sz: Jánosrét, Szepesrét, Lucski (Lúčky, Lúčka, 
Lúčky, SK), egyhm: Esztergom, be: 1515. (1514.h) megjegyz.: Lucska 1890-től 
Jánosrét Bars, Lúcska 1899-től Szepesrét Szepes megyében, Lucski Liptó 
megyében. Ezenfelül lehet még Lucska Bereg, Sáros, Torna, Trencsén és Ung 
megyében. [ASUC II 158, MAUC 61, 412] 
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4116 Johannes Nicolai de Eperias sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1515.e [ASUC II 162, MAUC 65] 
4117 Johannes Ossualdus de Bystricia sz: Vágbeszterce (48 Považská Bystrica, SK), 
egyhm: Nyitra, be: 1515.e megjegyz.: Az anyakönyvben melléírva: Curatus in 
Kremesit…o. [ASUC II 161, MAUC 64] 
4118 Johannes Petri de Pesth sz: Pest (34 H), egyhm: Esztergom, be: 1515.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Johannes Pesthinus 
(RBHC). Bursában: 1516. [ASUC II 163, MAUC 66, RBHC 18] 
4119 Laurentius Nicolai de Szyda sz: Zsidve (64 Jidvei, Seiden, RO), egyhm: Erdély, 
be: 1515.h [ASUC II 164, MAUC 67, TS 279] 
4120 Lucas Petri de Diszawerscha sz: Tiszavarsány (28 H), egyhm: Vác, be: 1515.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában: 1516. 
Lucas de Thizauarsan (RBHC). [ASUC II 165, MAUC 68, RBHC 18] 
4121 Matheus Johannis de Okorytho sz: Ököritó (59 Sălăjeni, RO), egyhm: Erdély, 
be: 1515.e fok: 1518 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Matheus de Okoritho (RBHC), Echerito (1518). [ASUC II 
159, MAUC 62, RBHC 18, LPC 166, NKP 284, TS 293] 
4122 Mathias Malchiari de Coloswar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1515.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., univ: Bécs 1505 ?, megjegyz.: Mathias Colosuariensis (RBHC). 
Bursában: 1516. [ASUC II 163, MAUC 67, RBHC 18, TA 301, TS 293] 
4123 Mathias Simonis de Transsiluania sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, 
RO), egyhm: Esztergom, be: 1515.e [ASUC II 160, MAUC 63, TS 293] 
4124 Michael Martini de Nagymihalfalida sz: Érmihályfalva (9 Valea lui Mihai, 
RO), egyhm: Várad, be: 1515.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Michael Martini de Nagynuhalfalidia (ASUC), Michael de 
Nagymihalyfalwa (RBHC). A középkorban Nagymihályfalva. [ASUC II 162, 
MAUC 66, RBHC 18, TS 300] 
4125 Simon Johannis de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), be: 1515.e 
[ASUC II 160, MAUC 63, TS 329] 
4126 Simon Johannis de Mylembach sz: Malompatak (42 Mlynica, Mühlenbach, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1515.e megjegyz.: Malompatak mezőváros Szepes m-
ben. Tonk szerint Szászsebes Sebes székben. [ASUC II 160, MAUC 63, TS 329] 
4127 Stanislaus Andree de Schumabanye sz: Selmecbánya ? (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), egyhm: Esztergom, be: 1515.e [ASUC II 159, MAUC 62] 
4128 Stephanus Gregorii de Janok sz: Jánok (1 Janík, SK), egyhm: Esztergom, be: 
1515.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Stephanus 
Janochi (RBHC, 1517). [ASUC II 159, MAUC 62, RBHC 20] 
4129 Stephanus Ladislai de Radwano sz: Duna-, Radvány (Radvaň nad Dunajom, 
Radvaň, SK), egyhm: Esztergom, be: 1515.h megjegyz.: Sthefanus. Dunaradvány 
Komárom megyében, Radvány Zólyom megyében. Ezenfelül hasonló helynevek 
lehetnek még Abaúj, Sáros és Zemplén megyében. [ASUC II 164, MAUC 68] 
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4130 Stephanus Mathie de Varaldyn sz: Varasd (91 Varaždin, Warasdin, HR), egyhm: 
Zágráb, be: 1515.e megjegyz.: Varasd megye és mezőváros Varasd megyében. 
[ASUC II 159, MAUC 62] 
4131 Stephanus Petri de Zenthlaslo sz: Szentlászló (10 Gakovo, SRB), egyhm: Bács-
Kalocsa, be: 1515.h fok: 1517 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Stephanus de Zentblazlo. (RBHC), Senthevaczslo (1517). 
[ASUC II 163, MAUC 66, RBHC 18, LPC 164, NKP 283] 
4132 Thomas de Veteribuda sz: Óbuda (35 Ofen, H), be: 1515. fok: 1515 PhBacc, 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Thomas de Veteri 
Buda (1515). [RBHC 18, LPC 161, NKP 282] 
4133 Valentinus de Vellphar sz: Belvárd ? (5 H), be: 1515. egyet.pálya: a Bursa 
Hungarorum tagja (1515). [AR Nr2370] 
4134 Valentinus Gregorii de Waschwar sz: Batizvasvári (41 Oşvarău, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1515. (1514.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Valentinus de Vaswaar (RBHC). Batizvasváriból származik a Vasvári 
nemes család. Ezenfelül lehet még Nyírvasvári Szatmár megyében. [ASUC II 
157, MAUC 60, RBHC 18] 
4135 Valentinus Michaelis de Czesterek sz: Csesztreg (55 H), egyhm: Győr, be: 
1515.e fok: 1517 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Walentinus de Chesterek (RBHC), Valentinus de Czestorek (1517). 
[ASUC II 162, MAUC 65, RBHC 18, LPC 164, NKP 283] 
4136 Valentinus Petri de Apperyes sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1515.h fok: 1517 PhBacc, univ: Bécs 1509 ?. [ASUC II 164, MAUC 67, 
LPC 164, NKP 283, TA 308] 
4137 Valentinus Stephani de Zeyedino (Pictoris) sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-
Kalocsa, be: 1515.h fok: 1517 PhBacc, egyet.pálya: studens (1517). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1514, tov. pálya: Újhelyihez címzett verse 
fennmaradt Újhelyi Ferenc (ld. 4105. szám alatt) 1518-as kiadványában 
(„Valentinus Zegedinus sub nomine scribentis in lividum”)., megjegyz.: Bursában: 
1516. Valentinus de Zegedino filius Stephani pictoris (RBHC), de Segedyn, 
Hungaria, Ungaria (1517). [ASUC II 165, MAUC 68, RBHC 19, LPC 164, NKP 
283, AR Nr2419, 2421-2423, TA 319, DA 67, BSR 71-71, BGJ 419, 427] 
4138 Vincencius Wolgangi de Megyesz sz: Medgyes (76 Mediaş, Mediasch, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1515.h fok: 1518 PhBacc, megjegyz.: Vincencius de Transiluania 
(1518). [ASUC II 164, MAUC 67, LPC 166, NKP 284, TS 346] 
4139 Vitus Johannis de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1515.e [ASUC II 159, MAUC 62] 
1516 
4140 Achacius Petri de Bistricia sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1516.5.26. (1516.e) [ASUC II 167, MAUC 72, TS 198] 
4141 Antonius Budensis sz: Buda (35 Ofen, H), be: 1516. fok: 1520 PhBacc, egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Anthonius de Buda (1520). 
[RBHC 19, LPC 170, NKP 286] 
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4142 Blasius Georgii de Ago sz: Jászágó (20 H), egyhm: Eger, be: 1516.10.23. (1516.e) 
[ASUC II 170, MAUC 74] 
4143 Damianus Cosme de Enedyno sz: Nagyenyed (61 Aiud, RO), egyhm: Erdély, be: 
1516.4.30. (1516.e) megjegyz.: Damianus Cosme de Euedyno (ASUC). Ezenfelül 
lehet még Kisenyed Fehér megyében. [ASUC II 165, MAUC 69, TS 223] 
4144 Emericus Petri de Makowalua sz: Makó (12 H), egyhm: Csanád, be: 1516.11.30. 
(1516.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vö. 
Makói Imre aradi mesterkanonok (1520-1523)., megjegyz.: Emericus de Makofalwa 
(RBHC). [ASUC II 170, MAUC 75, RBHC 19, GE 63] 
4145 Felix Casparis de Czerna sz: Cserna, egyhm: Esztergom, be: 1516.5.22. (1516.e) 
megjegyz.: Hasonló helynevek Hunyad, Nyitra, Trencsén és Zala megyében. 
Ezenfelül lehet még Csernelháza Sopron megyében, Csorna Sopron és Temes 
megyében. [ASUC II 167, MAUC 72] 
4146 Franciscus Michaelis de Mynczenth sz: Mindszent (13 H), egyhm: Vác, be: 
1516.10.17. (1516.h) [ASUC II 170, MAUC 74] 
4147 Georgius Blasii de Deesz sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), egyhm: Erdély, be: 
1516.9.30. (1516.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., meg-
jegyz.: Georgius de Dees (RBHC). [ASUC II 169, MAUC 74, RBHC 19, TS 240] 
4148 Georgius Michaelis de Novo Solio (Baumheckel ?) sz: Besztercebánya (58 
Banská Bystrica, Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1516.8.12. (1516.e) fok: 
1519 PhBacc, univ: Wittenberg 1522 ?. [ASUC II 169, MAUC 73, LPC 168, NKP 
285, AAW I 112] 
4149 Georgius Stephani de Pulcro Monte sz: Lesses (77 Dealul Frumos, Schönberg, 
RO), egyhm: Esztergom, be: 1516.5.26. (1516.e) fok: 1519 PhBacc, megjegyz.: 
Georgius de Pulchro Monte (1519). Ezenfelül lehet még Krasznahorkaváralja 
Gömör megyében. Tonk Lesseként azonosítja. [ASUC II 167, MAUC 72, LPC 
168-169, NKP 286, TS 240] 
4150 Gregorius Laurencii de Modwia sz: Modor (36 Modra, SK), egyhm: Esztergom, 
be: 1516.5.26. (1516.e) [ASUC II 167, MAUC 72] 
4151 Johannes Gregorii de Segedyno sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1516.10.17. (1516.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. 
pálya: Vö. Szegedi János temesi főesperes (1521-1522) vagy Johannes de 
Zegedino közjegyző (1528)., megjegyz.: Joannes Zeghedinus (RBHC). [ASUC II 
170, MAUC 74, RBHC 19, BSR 71, 80, CsSzK 54, 155, TPCsSz 275, TS KK 57] 
4152 Johannes Martini de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1516.4.29. (1516.e) [ASUC II 165, MAUC 
69] 
4153 Johannes Michaelis de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1516.8.18. (1516.e) [ASUC II169, MAUC 73] 
4154 Johannes Michaelis de Sthara sz: Sztára (57 Staré, SK), egyhm: Eger, be: 
1516.5.9. (1516.e) fok: 1518 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Joannes de Sthara (RBHC). [ASUC II 166, MAUC 71, 
RBHC 19, LPC 166, NKP 284] 
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4155 Johannes Notarius Bartholomei de Belvar (Notarius) sz: Belvárd (5 H), egyhm: 
Bács-Kalocsa, be: 1516.10.17. (1516.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Joannes de Belwar (RBHC). [ASUC II 170, MAUC 74, 
RBHC 19] 
4156 Martinus Clementis de Deesz sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), egyhm: Erdély, be: 
1516.10.26. (1516.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában.,  
megjegyz.: Martinus de Dees (RBHC). [ASUC II 170, MAUC 74, RBHC 19, TS 
287] 
4157 Martinus Petri de Coppa (Koppándi) sz: Koppánd (65 Copăceni, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1516.11.12. (1516.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., tov. pálya: 1501-ben említik a források őt, apját Pétert, valamint 
testvéreit, Gergelyt, Lászlót, Pétert és Ambrust, 1508-ban pedig Mártont, apját, 
illetve testvéreit, Gergelyt, Pétert és Ambrust. Volt egy leánytestvére is, Margit, 
Gyulai Valkai László felesége. Márton a továbbiakban a forrásokban 1518-ban 
szerepel testvéreivel, Gergellyel és Ambrussal. Márton édesanyja Túri György leá-
nya, Zsófia. Márton édesapja és testvére, Gergely valószínűleg Tomori Pál famili-
árisai voltak. Koppándi Gergely ludasi plébános (1520), erdélyi dékán (1520,1522) 
és éneklőkanonok (1524-1534) a Dózsa-féle felkelés leverésének aktív részt-
vevője, megjegyz.: Nobilis Marthinus Transsiluanus de Coppan (RBHC). [ASUC II 
170, MAUC 75, RBHC 19, DL 24°352, KKJ II Nr3017, 3220, 3462, 3695-3696, 
TS 85,287, EG D 471-472,478, VKAI Anexa 7, EG Sz 170-172, GE EK 8,18,19] 
4158 Mathias Georgii de Patagy sz: Dunapataj (4 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1516.8.29. (1516.e) fok: 1518 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Matthias de Pathay (RBHC), Patagy (1517), Mathias de 
Pathay (1518). [ASUC II 169, MAUC 73, RBHC 19, LPC 166, NKP 284, AR 
Nr2407, DA 67] 
4159 Mathias Thome de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1516.10.6. (1516.e) fok: 1520 PhBacc, univ: 
Wittenberg 1524. [ASUC II 169, MAUC 74, LPC 170, NKP 286, AAW I 120] 
4160 Michael Casparis de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1516.5.28. (1516.e) [ASUC II 168, MAUC 72, TS 300] 
4161 Nicolaus Ladislai de Zegedyno sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1516.11.12. (1516.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: 
Bécs 1512 ?, tov. pálya: Vö. Szegedi Miklós csanádi (1504-1511), győri (1504-1505) 
kanonok., megjegyz.: Nicolaus de Zegedino (RBHC). Köblös szerint Szegedi Mik-
lós győri kanonok (aki csak a győri stallumát ismerte, de megjegyezte, hogy való-
színűleg máshol is lehetett javadalma), egészen biztosan 1472-ben tanult Bécsben, 
ebben az esetben valószínűleg a krakkói diák nem azonos a kanonokkal. G. Tóth 
veti fel, hogy a csanádi kanonok esetleg azonos lehet a győrivel vagy a krakkói 
diákkal. [ASUC II 170, MAUC 75, RBHC 19, TA 235, 314, KJ 426, TPCsSz 182] 
4162 Paulus Demetrii de Segedyno sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1516.9.30. (1516.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Paulus de Zeghedino (RBHC). [ASUC II 169, MAUC 74, RBHC 19, 
BSR 71] 
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4163 Paulus Thome de Danocz sz: Danóc (5 Darnovác, HR), egyhm: Pécs, be: 
1516.6.1. (1516.e) fok: 1517 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Paulus de Danoch (RBHC). Danacz (1517). [ASUC II 168, 
MAUC 72, RBHC 19, LPC 164, NKP 283] 
4164 Petrus Galli de Sancto Petro sz: Sajószentpéter (11 H), egyhm: Eger, be: 
1516.6.28. (1516.e) fok: 1517 PhBacc, 1524 PhMag, egyet.pálya: a Bursa 
Hungarorum consiliariusa (1523. nyári félév) és seniora (1521, 1523. téli félév, 
1524. nyári-téli félév). 1524-ben Arisztotelész Topikáját kommentálta, de nem 
fejezte be. Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Lehetséges, hogy 
azonos azzal, aki később concionator (prédikátor) Premisliensis lett., megjegyz.: 
Petrus de Sayozenthpeter, Schoschsentpeter (RBHC). Honorabilis (1523). [ASUC 
II 168, MAUC 72, RBHC 19, 24-25, 45, 48, 51, 86-87, LPC 164, 177, NKP 283, 
290, LDFAC 164, 166, 169, AR Nr2662, DA 67, SS MP 11, SS PW 293-294] 
4165 Petrus Laurencii de Gyngesz sz: Gyöngyös (18 H), egyhm: Eger, be: 1516.10.23. 
(1516.h) fok: 1518 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Petrus de Gyenges (RBHC), Gynges (1518). [ASUC II 170, MAUC 74, 
RBHC 19, LPC 165, NKP 284, KB 28] 
4166 Petrus Stephani de Terabesz sz: Tőketerebes (57 Trebišov, SK), egyhm: Eger, 
be: 1516.5.9. (1516.e) fok: 1518 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Petrus de Terebes (RBHC, 1518). Ezenfelül lehet még 
Közép-Szolnok, Szatmár és Ugocsa megyében. [ASUC II 166, MAUC 71, RBHC 
19, LPC 165-166, NKP 284] 
4167 Petrus Thome de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, Neusohl, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1516.6.16. (1516.e) [ASUC II 168, MAUC 72] 
4168 Stephanus Hemerici de Bela sz: Szepesbéla (42 Spišská Belá, Zipser Bela, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1516.5.26. (1516.e) megjegyz.: Hasonló helynevek lehetnek 
még Esztergom, Nyitra, Szepes és Turóc megyében. [ASUC II 167, MAUC 72] 
4169 Stephanus Jacobi de Hathvan sz: Hatvan (18 H), egyhm: Eger, be: 1516.10.23. 
(1516.h) fok: 1518 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Stephanus de Hathwan (RBHC), Halphan (1518). Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Baranya, Fejér, Közép-Szolnok, Nógrád, Pest és Somogy 
megyében. [ASUC II 170, MAUC 74, RBHC 19, LPC 166, NKP 284, KB 30] 
4170 Stephanus Martini de Bresburga (Hödl) sz: Pozsony (36 Bratislava, Pressburg, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1516.5.14. (1516.e) egyet.pálya: baccalarius Viennensis 
(1516), univ: Bécs 1514. [ASUC II 166, MAUC 71, TA 319, AFA IV 153] 
4171 Thomas Joannis Karl de Smelnicia (Karl) sz: Szomolnok (42 Smolník, 
Schmöllnitz, SK), egyhm: Esztergom, be: 1516.12.17. (1516.h) [ASUC II 170, 
MAUC 75] 
4172 Thomas Ladislai de Gyngesz sz: Gyöngyös (18 H), egyhm: Eger, be: 1516.10.23. 
(1516.h) fok: 1518 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
tov. pálya: Vö. Gyöngyösi (Gyengyesi) Tamás veszprémi kanonok (1527-1528), 
alkántor., megjegyz.: Thomas de Gyenges (RBHC), Gynges (1518). [ASUC II 170, 
MAUC 74, RBHC 19, LPC 165, NKP 284, KB 31, VKSz 291, 293, 296, 298, 
299, 305, 307, 309, 310, 349] 
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4173 Valentinus Benedicti de Monte S. Georgii sz: Szepesszombat (42 Spišská 
Sobota, Georgenberg, SK), egyhm: Esztergom, be: 1516.5.26. (1516.e) fok: 1523 
PhBacc. [ASUC II 167, MAUC 72, LPC 175-176, NKP 289] 
4174 Vincencius Mathei de Pachyr sz: Pacsér (10 Pačir, SRB), egyhm: Bács-Kalocsa, 
be: 1516.10.17. (1516.h) fok: 1527 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum 
consiliariusa (1527. téli félév). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Vincentius de Paczyr (RBHC, 1517), Pachir (1527). [ASUC II 170, 
MAUC 74, RBHC 20, 51, 90, LPC 181, NKP 292] 
1517 
4175 Ambrosius Francisci de Lownabanya sz: Lónyabánya (32 Lovinobaňa, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1517.4.16. (1516.h) [ASUC II 171, MAUC 76]  
4176 Ambrosius Jacobi de Bath sz: Bát (19 Bátovce, SK), egyhm: Esztergom, be: 
1517.4.16. (1516.h) [ASUC II 171, MAUC 76] 
4177 Andreas Leonardi de Kesmarg sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1517.e [ASUC II 174, MAUC 78] 
4178 Antonius Gywlensis sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia, Karlsburg, RO), egyhtiszt: 
canonicus, be: 1517. fok: 1517 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában (1521)., tov. pálya: Kristóf Ilona szerint Gyulai Antal váradi kanonok 
(1519-1521). Azonban a név írása az RBHC-ben (Antonius canonicus Gywlensis) arra 
utal, hogy gyulafehérvári kanonok. Ebben az esetben vö. Gyalui Antal 
gyulafehérvári kanonok (1520, ld. 4375. szám alatt)., megjegyz.: Antonius de Alba, 
Transsilvanus (1517). [RBHC 22, AR Nr2443, DA 66, KI EKV 69, 207, VKAI 
Anexa 7, GyPT 27] 
4179 Balthasar Georgii de Stropkouia sz: Sztropkó (57 Stropkov, Stropko, SK), 
egyhm: Eger, be: 1517.1.17. (1516.h) megjegyz.: Baltazar. [ASUC II 170, MAUC 75] 
4180 Balthasar Herardi Zawyr de Smolicia (Zawyr) sz: Szomolnok (42 Smolník, 
Schmöllnitz, SK), egyhm: Esztergom, be: 1517.e fok: 1519 PhBacc, tov. pálya: 
Valószínűleg az 1511-ben beiratkozó Sebastianus Herardi Zaur de Schmelnycz 
testvére (ld. 3922. szám alatt)., megjegyz.: Balthasar Herardi Zawycz de Smolicia 
(ASUC), Balthazar de Smelnycya (1519). [ASUC II 174, MAUC 79, LPC 168-
169, NKP 285] 
4181 Balthasar Melchior de Levczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1517.h megjegyz.: Balthazar. [ASUC II 181, MAUC 86] 
4182 Benedictus Demetrii de Nadhszarlo (Bese) sz: Nagysalló (6 Tekovské Lužany, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1517.e fok: 1517 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1512, 1524, tov. pálya: Csanádi kanonok 
(1524), ekkor Bécsben magister-ként említik, itt volt még 1525-ben is, mint a 
magyar nemzet vizsgáztató mestere., megjegyz.: Benedictus de Nagsarlo (RBHC), 
Sarlagy (1517). [ASUC II 173, MAUC 78, RBHC 19, LPC 164, NKP 283, TA 
313, AFA IV 199, CsSzK 84, 157, TPCsSz 57, 179, 251] 
4183 Benedictus Philippi de Thorda (Millye) sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1517.e fok: 1518 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., tov. pálya: A kolozsmonostori konvent előtt Tordai 
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Benedek (Benedictus baccalarius filius circumspecti Philippi Millye de Veteri 
Torda) tordai három oltárigazgatóságát a Szent Miklós-egyházban, a templom 
melletti kőházát, egy szőlőjét a Torda-hegyen, egy halastavát a péterlakai 
völgyben és az Aranyoson levő negyed malmát átengedte Mihály naggyarmati 
papnak, aki ezért fiává fogadta (1523. március 27.). [ASUC II 173, MAUC 77, 
RBHC 19, LPC 165-166, NKP 284, TS 214, DL 36°400, 36°402, KKJ II 
Nr3919, 3920] 
4184 Benedictus Stephani de Rymasombork sz: Rimaszombat (22 Rimavská 
Sobota, Gross-Steffelsdorf, SK), egyhm: Esztergom, be: 1517.h egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Benedictus de liimazombath 
(RBHC). [ASUC II 179, MAUC 84, RBHC 20] 
4185 Bernardus Petri de Barthva sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1517.e megjegyz.: Bernhardus Bartvensis (1518). Discretus (1518). 
[ASUC II 174, MAUC 79, AR Nr2464, DA 67, SS MÉ 5, SS USK 169-170] 
4186 Blasius de Posegawar sz: Pozsega (89 Požega, Poschega, HR), be: 1517. 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. [RBHC 20] 
4187 Blasius Pauli de Canycz sz: Nagykanizsa (55 H), egyhm: Pécs, be: 1517.e [ASUC 
II 175, MAUC 81, 313] 
4188 Cosmas Cristanni Transsiluanus de Eynedum (Kiser ?) sz: Eynedum (RO), 
egyhm: Erdély, be: 1517.e univ: Bécs 1518 ?, megjegyz.: Cosmas Cristanni 
Transsiluanus de Kyneduni (ASUC). [ASUC II 173, MAUC 78, TA 326, TS 219] 
4189 Cristophorus de Depsi sz: Sepsi, Szepsi, be: 1517. fok: 1517 PhBacc, egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában mint baccalarius., tov. pálya: Csepregi 
szerint esetleg azonos azzal a Kristóf bártfai plébános magisterrel, akit 1527-ben 
űztek el, amikor a város Szapolyai-ellenes lett. Ekkor öt hétig élt az ágostonos 
kolostorban bezárkózva, és Wolfgang Schustel ellen agitált. megjegyz.: Cristoferus. 
Vö. az 1518-ban beiratkozott Cristophorus Caspari de Epperies (ld. 4261. szám 
alatt) és Cristophorus Joannis de Cassovia (ld. 4262. szám alatt). Sepsi szék 
esetleg, de valószínűbb Szepsi mezőváros Abaúj megyében. [RBHC 20, CSZ R 
144-146] 
4190 Cristophorus Petri de Apperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1517.e [ASUC II 177, MAUC 83] 
4191 Franciscus Benedicti de Bachko sz: Bacskó (57 Bačkov, SK), egyhm: Eger, be: 
1517.4.10. (1516.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. [ASUC 
II 171, MAUC 76, RBHC 19] 
4192 Franciscus Ladislai de Naghtarka sz: Nagytárkány (57 Veľké Trakany, SK), 
egyhm: Eger, be: 1517.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Franciscus de Naghtharkan (RBHC). [ASUC II 175, MAUC 80, RBHC 
20] 
4193 Franciscus Mathei de Vylak sz: Újlak ? (9), egyhm: Várad, be: 1517.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Franciscus de Wylak 
(RBHC). Hasonló helynevek Bihar megyében. [ASUC II 178, MAUC 83, RBHC 
20] 
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4194 Georgius de Jorginberk sz: Szepesszombat (42 Spišská Sobota, Georgenberg, 
SK), be: 1517. megjegyz.: Honestus (1517). [AR Nr2418, DA 67] 
4195 Georgius Romuli de Caschouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1517.h [ASUC II 181, MAUC 86, ICK Nr200] 
4196 Georgius Theophori Leydyschyt de Levczouia (Leydyschyt, Leudischit) sz: 
Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: Esztergom, be: 1517.e fok: 1520 
PhBacc, 1521 PhMag, tov. pálya: Georg Leudischit. 1490 körül született. Georg 
Moller leírása szerint diákból udvari ember lett Krakkóban, majd suszterséget 
tanult Olmützben, ezután szűcsként működött Lőcsén. Innen tért vissza 
Krakkóba, ahonnan hazajőve gönci iskolamester lett. Ezután Budára ment, ahol 
három hónap alatt felvette a papi rendeket. Lőcsén celebrálta első miséjét, itt 
káplán volt, de egy férjes asszony miatt bajba keveredett, elhagyta Lőcsét és 
Strázsán szolgált káplánként. Később az asszonnyal Boroszlóban megházasodott 
és kereskedő lett. Amikor 1529 kora nyarán visszatért Lőcsére áruval, lutheránus 
hite miatt lecsukatták és majdnem felakasztották. Innen megmenekülve 
Késmárkra ment, ahol 1531. szeptember 26-től plébános lett. János királyhoz 
való hűségéért 1533-tól szepesi kanonoki és vikáriusi stallumot kapott, de 
Ferdinánd növekvő hatalma miatt menekülnie kellett. 1542-ben Rozsnyóra 
szökött, innen Bebek Ferenc fenyegetése miatt pedig Toporca Görgei Lőrinc 
udvarába. A leibici és a mühlenbachi (malompataki) plébániát is felajánlották 
neki, előbbit György nem fogadta el, utóbbi ellen a három szomszédos plébános 
tiltakozott, mert hogy lutheránus, végül 1543-ban, három hónapra mégis 
adminisztrátor lett (ekkor Szent Ambrus műveinek possessora). 1544-től szenior, 
24 városi (1547) és alsó-poprádi (1558) esperes. 1548-ban Iglóra hívták. Utolsó 
adatunk szerint 1558-ban Horváth Stansith Márkó szigetvári kapitány nagyőri 
birtokán lelkész és az alsóporádi fraternitás szeniorja. Henckel János (ld. 3717. 
szám alatt) unokatestvére. [ASUC II 178, MAUC 83, LPC 170-171, NKP 286, 
287, BH I 173, HJ 148-152, TM 41-42, CsZ R 200-207] 
4197 Gregorius Andree de Sen sz: Szalaszend (1 H), egyhm: Eger, be: 1517.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Gregorius de Zend 
(RBHC). [ASUC II 181, MAUC 86, RBHC 20] 
4198 Gregorius de Sirmio sz: Szerém (43 Srem, Syrmien, SRB), be: 1517. fok: 1517 
PhBacc, megjegyz.: Baccalaureusi címét figyelembe véve valószínűleg azonos az 
1517-ben beiratkozó Gregorius Michaelis de Sancto Martino-val (ld. 4200. szám 
alatt). [LPC 164-165, NKP 284] 
4199 Gregorius Johannis de Apperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1517.e [ASUC II 177, MAUC 82] 
4200 Gregorius Michaelis de Sancto Martino (Petewrfy) sz: Szávaszentdemeter (43 
Sremska Mitrovica, Syrmisch Mitrowitz, SRB), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1517.e 
fok: 1518 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1518). Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában (1517. téli félév)., univ: Bécs 1511, tov. pálya: 
Újhelyi Ferenc (ld. 4105. szám alatt) familiárisa, aki 1518-as kiadványában említi, 
hogy Janus Pannnonius epigrammáit Gergely mutatta meg neki, néhány nappal a 
kiadás előtt („Cum diebus Paulo antem decursis Gregorius de Sirmio meus 
familiaris, nonnulla Io. Pan. epigrammata viri certe omnium iudicio eruditissimi, 
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mihi exhibuisset.”), és ezt hihetetlenül nagy ajándéknak tekintette. Gergely 
valószínűleg Bécsből hozta magával az epigrammákat., megjegyz.: Gregorius 
Seremiensis de Sant Marton (1511, Bécs), Gregorius de Sancto Martino, Petewrfy 
(RBHC), Gregorius de Sirmio (1518). Szávaszentmárton ma Szávaszentdemeter 
része. Baccalaureusi címét figyelembe véve valószínűleg azonos az 1517-ben 
fokozatot szerző Gregorius de Sirmio-val (ld. 4198. szám alatt). [ASUC II 176, 
MAUC 81, RBHC 20, 45, 51, 89, TA 311, BGJ 423-424] 
4201 Gregorius Pauli de Pestt (Mercatoris) sz: Pest (34 H), egyhm: Esztergom, be: 
1517.h fok: 1519 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában 
tov. pálya: 1521-ben tasnádi közjegyző (Gregorius de Pesth natus provdi et 
circumspecti quondam Pauli mercatoris Pesthiensis Strigoniensis dyocesis). Apja, 
Pál pesti kereskedő., megjegyz.: Gregorius de Pesth (RBHC, 1519). Nem azonos 
Pesti Gergely esztergomi kanonokkal, aki Bécsben és Bolognában tanult. [ASUC 
II 181, MAUC 86, RBHC 20, LPC 168, NKP 285, DL 37°144, ETE I 32-33, VE 
416, TS KK 56, KA PÉH 219, SLE 53, KK SER 203-204] 
4202 Jacobus Andree de Gencz sz: Gönc (1 H), egyhm: Eger, be: 1517.e egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Jacobus de Gywnch 
(RBHC). [ASUC II 178, MAUC 83, RBHC 21] 
4203 Jacobus Mathie de Badt sz: Bát (19 Bátovce, SK), egyhm: Esztergom, be: 1517.h 
[ASUC II 181, MAUC 86] 
4204 Jacobus Szolcz de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), egyhm: Eger, 
be: 1517.e [ASUC II 175, MAUC 80] 
4205 Jacobus Thome de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Eger, be: 1517.h [ASUC II 181, MAUC 87] 
4206 Jeronimus Johannis de Hodricia sz: Hodrusbánya (19 Banská Hodruša, Hod-
ritsch, SK), egyhm: Esztergom, be: 1517.h megjegyz.: Jheronimus. [ASUC II 179, 
MAUC 84] 
4207 Jeronimus Luce de Bvda sz: Buda (35 Ofen, H), egyhm: Esztergom, be: 1517.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Jheronimus. 
Jeronimus de Buda (RBHC). [ASUC II 183, MAUC 88, RBHC 20] 
4208 Johannes Balthazar de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1517.e [ASUC II 173, MAUC 78, ICK Nr198] 
4209 Johannes de Magary sz: Magyari (45 H), be: 1517. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Joannes. [RBHC 20] 
4210 Johannes Demetrii de Thvr sz: Mezőtúr (28 H), egyhm: Vác, be: 1517.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Győri kanonok 
(1520-1530), szombathelyi udvarbíró(1524), valószínűleg 1538-ban hunyt el., meg-
jegyz.: Joannes de Naghthwr (RBHC). [ASUCII172, MAUC76, RBHC19, KJ 433] 
4211 Johannes Fabiani de Bath sz: Bát (19 Bátovce, SK), egyhm: Esztergom, be: 
1517.4.16. (1516.h) [ASUC II 171, MAUC 76] 
4212 Johannes Georgii de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1517.h [ASUC II 182, MAUC 88] 
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4213 Johannes Georgii de Thopa sz: Köröstopa (9 Topa de Criş, RO), egyhm: Várad, 
be: 1517.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Való-
színűleg testvérével, Istvánnal iratkozott be (4246. szám). Joannes de Thopa 
(RBHC). Ezenfelül lehet még Alsó- és Felsőtopa (Topa de Jos, Topa de Sus), 
azonban Köröstopa a legvalószínűbb. Jakó szerint mindhárom falu román, Kö-
röstopa lakói később nemes vajdacsaládok lettek. [ASUC II 178, MAUC 83, 
RBHC 20, TS 271, JZsB 368] 
4214 Johannes Johannis de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: Esz-
tergom, be: 1517.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Joannes de Cassouia (RBHC). A Bursa tagja lehet az 1517-ben beiratkozó Johan-
nes Oszwaldi de Cassovia (4219. szám) is. [ASUC II 172, MAUC 76, RBHC 20, 
ICK Nr197] 
4215 Johannes Johannis de Lewczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1517.e [ASUC II 172, MAUC 77] 
4216 Johannes Martini de Basz sz: Bars (6 SK), egyhm: Esztergom, be: 1517.e fok: 
1518 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Joannes de Baars (RBHC), Barz (1518). Bars megye és helynevek Bars megyében. 
[ASUC II 174, MAUC 78, RBHC 20, LPC 166, NKP 284] 
4217 Johannes Mathie de Cappus sz: Kis-, Nagykapos (51 Malé, Vel’ké Kapušany, 
SK), egyhm: Eger, be: 1517.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Joannes de Kapws (RBHC). [ASUC II 178, MAUC 83, RBHC 20] 
4218 Johannes Melchiar de Levczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1517.e [ASUC II 173, MAUC 78] 
4219 Johannes Oszwaldi de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1517.e megjegyz.: Esetleg a Bursa Hungarorum tagja, vö. az 1517-
ben beiratkozó Johannes Johannis de Cassovia (ld. 4214. szám alatt). [ASUC II 
172, MAUC 76, ICK Nr196] 
4220 Johannes Petri de Levczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1517.e [ASUC II 173, MAUC 78] 
4221 Johannes Petri de Zalonkemen sz: Szalánkemén (43 Stari Slankamen, SRB), 
egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1517.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorá-
ban, megjegyz.: Joannes de Zalankemen (RBHC). [ASUC II 176, MAUC 81, 
RBHC 20] 
4222 Johannes Thome de Kechew sz: Kecső (16 Kečovo, SK), egyhm: Eger, be: 
1517.h [ASUC II 182, MAUC 88] 
4223 Johannes Vincencii de Caseo Foro sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1517.e [ASUC II 178, MAUC 83] 
4224 Ladislaus Emerici de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1517.e egyet.pálya: studens (1517). [ASUC II 178, MAUC 83, 
AR Nr2418] 
4225 Laurentius Stephani de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1517.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Laurencius de Cassouia (RBHC). [ASUC II173, MAUC78, RBHC21, ICKNr199] 
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4226 Martinus Demetrii de Rosnavia sz: Barcarozsnyó (85 Râşnov, Rosenau, RO), 
egyhm: Esztergom, be: 1517.h [ASUC II 179, MAUC 85] 
4227 Martinus Vitalis de Loszvncz sz: Losonc (32 Lučenec, Lizenz, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1517.h [ASUC II 179, MAUC 84] 
4228 Matheus Barnabe de Casan sz: Mezőkaszony (8 H), egyhm: Eger, be: 1517.h fok: 
1519 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Matheus de Casczon (RBHC), Casson (1519). Caproş szerint Kassáról származik. 
Vö. Matheus Pauli de Senthmiklosz (ld. 3553. szám alatt). [ASUC II 181, MAUC 
86, RBHC 20, LPC 168, NKP 285, ICK 306, Nr202] 
4229 Matheus Bernardi Levczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1517.e fok: 1521 PhBacc, 1524 PhMag, megjegyz.: Matheus de 
Leuschouia (1521). [ASUC II 178, MAUC 83, LPC 173, 177, NKP 288, 290] 
4230 Matheus Blasii de Szoproncz sz: Szaporca (5 H), egyhm: Pécs, be: 1517.h 
[ASUC II 181, MAUC 87] 
4231 Matheus Siluestris de Sixo sz: Szikszó (1 H), egyhm: Eger, be: 1517.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Matheus de Zykzo (RBHC). 
[ASUC II 181, MAUC 86, RBHC 20] 
4232 Michael Egregii Nicolai de Warda (Várdai) sz: Kisvárda (40 Kleinwardein, H), 
egyhm: Erdély, be: 1517.e tov. pálya: Várdai Mihály. 1515-ben Bécsben tartózkodott, 
de egyetemi tanulmányokat nem folytatott. 1517-ben fivére, Várdai Ferenc 
erdélyi püspök kinevezte erdélyi kanonokká, kolozsi főesperessé, a gyulafehérvári 
székesegyház Szent András-oltára rektorává, 1524-ben pedig az erdélyi püspöki 
jövedelmek kormányzója. Királyi kamarás (1519-1526), bodrogi (1519-1526) és 
szabolcsi ispán (1519). Részt vett a mohácsi csatában, de megmenekült, és 1526 
után a Várdai család feje lett. Először Szapolyai János király híve volt, majd 
Ferdinánd pártjára állt. 1560-1561-ben hunyt el. Feleségei: Batthyány Klára és 
Sarmasági Erzsébet. Apja Várdai Miklós szabolcsi és bodrogi ispán, főkincstartó. 
Apjának nagybátyja, Várdai István kalocsai érsek és Mihály nagybátyja, Várdai 
Mátyás boszniai püspök szintén Krakkóban tanultak (ld. 732. és 1893. szám 
alatt)., megjegyz.: Az erdélyi egyházmegye a gyulafehérvári kanonoksága miatt 
szerepel. [ASUC II 178, MAUC 83, DL 82 477, 82°515, 82 521, 82 579, 82°607, 
82°641, 82°643, 82°663-82°665, 82°678-82°679, 82°683-82°684, 82°706, 82°722, 
82°730, 89°189, 89°507, TS 300, ÁZ KV 60-64, ML KT 18, VKAI Anexa 7, 
HÁV 134-139, GyPT 99, CTN VF 73-113, MVA 39] 
4233 Michael Emerici de Bartholomvycz sz: Bertalanfalva (29 Dechtáre, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1517.h megjegyz.: Michael Emerici de Bartholomvncz (ASUC). 
MAUC szerint Bertalanfalva. Ezenfelül lehet még Bartosfalva Sáros megyében. 
[ASUC II 181, MAUC 87, 291] 
4234 Michael Michaelis de Caschovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1517.h [ASUC II 181, MAUC 87, ICK Nr201] 
4235 Michael Salamonis de Dylnys sz: Bélabánya (19 Banská Belá, Dilln, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1517.h [ASUC II 181, MAUC 87] 
4236 Michael Stephani de Bath sz: Bát (19 Bátovce, SK), egyhm: Esztergom, be: 
1517.4.16. (1516.h) [ASUC II 171, MAUC 76] 
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4237 Michael Valentini de Haris sz: Haró (62 Hărău, Haren, RO), egyhm: Erdély, be: 
1517.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Michael 
de Transsiluania (RBHC). Tonk megállapítása szerint azonos az anyakönyvben és 
a Bursában szereplő diák. [ASUC II 182, MAUC 87, RBHC 21, TS 300] 
4238 Nicolaus Blasii de Myskolcz sz: Miskolc (11 H), egyhm: Eger, be: 1517.h [ASUC 
II 182, MAUC 88] 
4239 Nicolaus de Marsoffalua sz: Marsófalva (48 Maršová, SK), be: 1517. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Vö. Marsófalvi Miklós 
nyitrai kanonok (1520). [RBHC 20, VJNY 114] 
4240 Nicolaus Johannis de Damahaso sz: Domaháza (H), egyhm: Eger, be: 1517.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Nicolaus de 
Damahaza (RBHC). Hasonló helynevek Borsod és Heves megyében. [ASUC II 
180, MAUC 86, RBHC 20] 
4241 Paulus Sebastiani de Thorna sz: Torna (46 Turnianske Podhradie, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1517.4.1. (1516.h) fok: 1518 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Torna megye vagy mezőváros Torna 
megyében. [ASUC II 171, MAUC 75, RBHC 19, LPC 166, NKP 284] 
4242 Paulus Simonis de Quinqueeclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), egyhm: Pécs, 
be: 1517.e [ASUC II 178, MAUC 83] 
4243 Petrus Gregorii de Regen sz: Szászrégen (65 Reghin, Sächsisch-Regen, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1517.e [ASUC II 173, MAUC 78, TS 322] 
4244 Sigismundus de Hugagh sz: Hugyag (32 H), be: 1517. egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Palmány szerint esetleg azonos az 
1504-ben beiratkozott Sigismundus Joannis de Hwgyagh-gal (ld. 3564. szám 
alatt). [RBHC 21, PB NH 233] 
4245 Stephanus Derenczeny (Derencsényi) sz: Derencsény (16 Drienčany, SK), be: 
1517. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: A 
Derencsényi család tagja, apja talán Péter fia László. Rokona, Derencsényi Imre 
horvát bán és Szapolyai Orsolya fia, György, a királyi tanács Gömör megyei 
ülnöke, végrendeletében (1521) házitanítót fogadott fia, Farkas mellé, és 
meghagyta, hogy küldjék Kassára (németet is) tanulni, majd menjen a zágrábi 
püspök udvarába, katonai mesterséget tanulni. [RBHC 21, DL 72°196, KA KÜ 
263, KA JÉ 12, 19 (53.,58.lj.)] 
4246 Stephanus Georgii de Thopa sz: Köröstopa (9 Topa de Criş, RO), egyhm: 
Várad, be: 1517.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Valószínűleg testvérével, Jánossal iratkozott be (ld. 4213. szám alatt). Sthephanus 
de Thopa (RBHC). Ezenfelül lehet még Alsó- és Felsőtopa (Topa de Jos, Topa 
de Sus), azonban Köröstopa a legvalószínűbb. Jakó szerint mindhárom falu 
román, Köröstopa lakói később nemes vajdacsaládok lettek. [ASUC II 178, 
MAUC 83, RBHC 20, TS 334, JZsB 368] 
4247 Stephanus Joannis de Corlath sz: Korlát (1 H), egyhm: Eger, be: 1517.2.1. 
(1516.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Sthephanus de Korlathfalwa (RBHC). [ASUC II 171, MAUC 75, RBHC 20] 
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4248 Stephanus Petri Hendes de Zegedyno (Hendes, Fewldes, Feudes) sz: Szeged 
(13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1517.4.20. (1516.h) fok: 1517 PhBacc, egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1511, megjegyz.: Stephanus 
de Zegedino, Petri Fewldes (RBHC), Stephanus de Segedin (1517). [ASUC II 
171, MAUC 76, RBHC 19, LPC 164, NKP 283, TA 312, BSR 71] 
4249 Thobias Jheraldi de Oroschaza sz: Orosháza (7 H), egyhm: Eger, be: 1517.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Csanádi kanonok 
(1541)., megjegyz.: Thobias de Oroshaza (RBHC). [ASUC II 182, MAUC 88, 
RBHC 20, TPCS 50, CsSzK 84] 
4250 Thomas Briccii de Nagyhany (Olah) sz: Pusztahanyi (18 H), egyhm: Eger, be: 
1517.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Thomas 
de Naghhany, Bricty Olah (RBHC). [ASUC II 177, MAUC 83, RBHC 20] 
4251 Thomas Georgii de Rosnavia sz: Barcarozsnyó (85 Râşnov, Rosenau, RO), 
egyhm: Esztergom, be: 1517.h [ASUC II 181, MAUC 87] 
4252 Valentinus Martini de Czwltho sz: Csoltó, Kiscsoltó (16 Čoltovo, SK), egyhm: 
Eger, be: 1517.h [ASUC II 181, MAUC 87] 
4253 Vincencius Johannis de Lithawa sz: Litva (19 Litava, SK), egyhm: Esztergom, 
be: 1517.e [ASUC II 172, MAUC 77] 
1518 
4254 Andreas Pauli de Gvncz sz: Gönc (1 H), egyhm: Eger, be: 1518.11.13. (1518.h) 
[ASUC II 189, MAUC 96] 
4255 Bartholomeus Martini de Epperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), 
egyhm: Eger, be: 1518.5.12. (1518.e) [ASUC II 184, MAUC 91] 
4256 Benedictus Vrbani de Rimasecz sz: Rimaszécs (16 Rimavská Seč, SK), egyhm: 
Eger, be: 1518.12.15. (1518.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában: 1517. Benedictus de Rymazech (RBHC). 
[ASUC II 190, MAUC 96, RBHC 21] 
4257 Briccius Andree de Birthalben sz: Berethalom (76 Biertan, Birthälm, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1518.5.9. (1518.e) [ASUC II 184, MAUC 91, TS 218] 
4258 Caspar Bartholomei de Vasarhel sz: Fugyivásárhely (9 Oşorhei, RO), egyhm: 
Várad, be: 1518.12.15. (1518.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorá-
ban, megjegyz.: Bursában: 1517. Caspar de Wasarhel (RBHC). Ezenfelül lehet még 
Gyerővásárhely Kolozs megyében. [ASUC II 190, MAUC 96, RBHC 21, TS 232] 
4259 Clemens Laurencii de Callo sz: Nagykálló (40 H), egyhm: Eger, be: 1518.5.15. 
(1518.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursá-
ban: 1517. Clemens de Kallo (RBHC). [ASUC II 184, MAUC 91, RBHC 20] 
4260 Cristophorus Andree de Varasdyn (Plantaper ?) sz: Varasd (91 Varaždin, 
Warasdin, HR), egyhm: Zágráb, be: 1518.12.30. (1518.h) univ: Bécs 1523 ?, megjegyz.: 
Varasd megye és mezőváros a megyében. [ASUC II 190, MAUC 97, TA 336] 
4261 Cristophorus Caspari de Epperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), 
egyhm: Eger, be: 1518.5.15. (1518.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., tov. pálya: Csepregi szerint esetleg azonos azzal a bártfai plébános 
magisterrel, akit 1527-ben űztek el, amikor a város Szapolyai-ellenes lett, és öt 
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hétig élt az ágostonos kolostorban bezárkózva és Wolfgang Schustel ellen agitált., 
megjegyz.: Bursában: 1517. Cristoferus de Eperies (RBHC). Vö. az 1517-ben az 
egyetemen felbukkanó Cristophorus de Depsi (ld. 4189. szám alatt) és az 1518-
ban beiratkozott Cristophorus Joannis de Cassovia (ld. 4262. szám alatt). [ASUC 
II 184, MAUC 91, RBHC 20, CsZ R 144-146] 
4262 Cristophorus Joannis de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1518.11.9. (1518.h) fok: 1518 PhMag, egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., tov. pálya: Magisteri fokozatát figyelembe véve 
valószínűleg azonos a bártfai plébános magisterrel, aki 1520-ban bártfai 
prédikátorként Mawrer János (ld. 2104. szám alatt) végrendeletének tanúja volt. 
Esetleg azonos lehet azzal a prédikátorral is, akit 1527-ben űztek el, amikor a 
város Szapolyai-ellenes lett, és öt hétig élt az ágostonos kolostorban bezárkózva 
és Wolfgang Schustel ellen agitált., megjegyz.: Bursában: 1521. Cristopherus de 
Caschouia (RBHC), Cristoferus de Caschouia (1518). Vö. az 1517-ben az 
egyetemen felbukkanó Cristophorus de Depsi (ld. 4189. szám alatt) és az 1518-
ban beiratkozott Cristophorus Caspari de Epperies (ld. 4261. szám alatt). [ASUC 
II 189, MAUC 96, RBHC 22, LPC 165, NKP 284, DF 217°869, IBB II Nr4948, 
4957, ÁJ BE 92-93, ICK 307, Nr205, CsZ R 144-146] 
4263 Dominicus Salomonis de Noheeszen sz: Nagyszeg ?, máshol: Beszterce (85 
Noţig, Bistriţa, RO), egyhm: Erdély, be: 1518.5.1. (1518.e) fok: 1520 PhBacc, 
megjegyz.: Dominicus de Bisdriczia (1520). Az NKP szerint azonos a beiratkozó és 
a fokozatszerző. [ASUC II 183, MAUC 89, LPC 170, NKP 286, 315, TS 225] 
4264 Emericus magnifici Joannis de Bebeg (Pelsőci Bebek) sz: Pelsőc (16 Plešivec, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1518.7.7. (1518.e) tov. pálya: Bebek Imre. A 
székesfehérvári Szent Miklós-társaskáptalan prépostja (1524-1541). 1524-től 
kancelláriai secretarius, 1527-ben részt vett Ferdinánd koronázásán, 1528-ban 
királyi tanácsos. Az 1530-as években Szapolyai János híve lett. 1533 nyarán 
letartóztatták, mivel eljegyzett egy nőt és az esketés alatt kinyilvánította, hogy 
nem a római egyház, hanem az evangéliumok szerint köt házasságot, de családja 
hamar kiszabadította. János király híve maradt, jelen volt halálakor is. 1541-ben 
Ferdinánd hűségére tért. Felesége Arbanáz vagy Kreta Ilona, egy görög 
aranyműves leánya. Gyermekeik: János, Erzsébet. Apja, Bebek János 
pohárnokmester (1493-1497), jajcai bán (1496-1497). [ASUC II 186, MAUC 93, 
EG Ákos nem 1. Bebek-ág, 3. tábla: Bebek (pelsőci ág), BGYM 324-325, KJ 335-
336, GyPT 33, CsZ R 212-215, MVA 112, 140-141] 
4265 Eustachius Cristanni de Epperies (Czibner) sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, 
SK), egyhm: Eger, be: 1518.5.9. (1518.e) fok: 1520 PhBacc, tov. pálya: 1519-ben 
Wolf Lőrinc baccalaureus, az eperjesi iskola rektora végrendeletében neki hagyja 
Seneca Tragédiáit, amelyet Euszták meg is kapott. Apja Czibner Krisztián 
eperjesi jegyző, esküdt és bíró, aki korábban szintén Krakkóban tanult (ld. 2205. 
szám alatt). [ASUC II 184, MAUC 91, LPC 170, NKP 286, IB MKM 359, MD 
PH 132] 
4266 Franciscus de Bagos sz: Bagos, be: 1518. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Hasonló helynevek Bihar, Kraszna, Szabolcs 
és Szatmár megyében. [RBHC 21] 
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4267 Franciscus de Heerchy sz: Ercsi ? (15 H), be: 1518. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában. [RBHC 21] 
4268 Georgius Thome de Levczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1518.8.30. (1518.e) [ASUC II 187, MAUC 94] 
4269 Jacobus Stephani de Bistricia sz: Beszterce, máshol: Szászbudak (84 Bistriţa, 
Budacu de Jos, Bistritz, Deutsch-Budak, RO), egyhm: Erdély, be: 1518.10.4. 
(1518.h) megjegyz.: Jacobus de Budak (1522). Budak település Besztercétől 7 km-re 
található, innen valószínűsíthető az egyezés. [ASUC II 187, MAUC 94, SzM-TS 
93] 
4270 Johannes Anthonii de Noheeszen sz: Nagyszeg ? (85 Noţig, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1518.5.1. (1518.e) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 183, MAUC 89, TS 
271] 
4271 Johannes de Themeswar sz: Temesvár (44 Timişoara, Temeschwar, RO), be: 
1518. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Joannes 
(RBHC). [RBHC 21, TS 271] 
4272 Johannes Jeronimi de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1518.11.8. (1518.h) megjegyz.: Joannes. 
[ASUC II 189, MAUC 96] 
4273 Johannes Pauli de Silaczek (Szilágyszegi ?) sz: Szilágyszeg (24 Sălăţig, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1518.10.26. (1518.h) tov. pálya: Vö. lelei Szilágyszegi János, 
királyi kúriai jegyző (1523-1525), 1560-1570 körül hunyt el. Apja, Szilágyszegi Pál 
görgényi várnagy (1495) gyakran szerepel birtokperekben a 15. század utolsó 
harmadában., megjegyz.: Joannes. [ASUC II 189, MAUC 95, DF 254 561, KKJ II 
Nr4050, 4269, 4423, TS 150, 271, BGYM 406] 
4274 Johannes Thome de Wilh sz: Vily (1 H), egyhm: Eger, be: 1518.12.15. (1518.h) 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Joannes. Joannes 
de Wyl (RBHC). [ASUC II 190, MAUC 96, RBHC 21] 
4275 Ladislaus Jacobi de Valtodia sz: Válhid (76 Valchid, Waldhütten, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1518.5.9. (1518.e) [ASUC II 184, MAUC 91, TS 276] 
4276 Laurentius Jacobi de Monte Georgii sz: Szepesszombat (42 Spišská Sobota, 
Georgenberg, SK), egyhm: Esztergom, be: 1518.10.19. (1518.h) megjegyz.: 
Laurencius. [ASUC II 188, MAUC 95] 
4277 Lucas Demetrii de Bistriczia sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1518.5.9. (1518.e) [ASUC II 184, MAUC 91, TS 282] 
4278 Martinus Pauli de Lowna Banya sz: Lónyabánya (32 Lovinobaňa, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1518.10.23. (1518.h) [ASUC II 188, MAUC 95] 
4279 Martinus Stephani de Haczek sz: Hátszeg (62 Haţeg, RO), egyhm: Erdély, be: 
1518.10.26. (1518.h) fok: 1518 PhBacc, egyet.pálya: Arisztotelész: Opera és 
Gilbertus Porretanus: Libri sex principiorum c. műveket tartalmazó kódex 
birtokosa, amelyet 1529-ben vásárolt Gyulai Lászlótól (ld. 3906. szám alatt)., univ: 
Bécs 1516, tov. pálya: 1495-ben született, 1526 előtt váradi kanonok és váradi 
kisprépost, majd segédpüspök és Citrum címzetes püspöke (1544). 1547. április 
22-én mást neveznek ki váradi segédpüspöknek, mert Hátszegi nem vállalta 
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tovább a szolgálatot. Gazdag humanista könyvtárat gyűjtött össze, megvette 
Thomas Morus Utópiájának 1518-as bázeli kiadását is. Feltehetően román 
eredetű család tagja, amely a Hátszeg vidéki Osztróról származott, és a 15. század 
közepén a Kolozs vármegyei Magyarsárdon volt birtokos. Apja, István 1516 táján 
még élt. [ASUC II 189, MAUC 95, LPC 166-167, NKP 285, TA 323, BH I 97, 
223, 383, II 21, III 263, MMCS 79, TS 84, 166, 287, JZs 165-167, CPG 75-89, KI 
EKV 69, 209-210] 
4280 Melchior de Hwzth sz: Huszt (30 Huszt, Hust, UA), be: 1518. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám 
pontosan nem meghatározott (1517-1519). Ezenfelül lehet még Tolna megyében. 
[RBHC 21] 
4281 Melchior Valentini de Lapide sz: Magyar-, Oláhlapád (61 Lopadea Novă, 
Veche, RO), egyhm: Erdély, be: 1518.5.9. (1518.e) [ASUC II 184, MAUC 91, TS 
294] 
4282 Michael Andree de Baronia sz: Baranya (5), egyhm: Pécs, be: 1518.12.15. 
(1518.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában: 1517. Michael de Baranya (RBHC). Baranya megye és Baranyavár 
Baranya megyében. [ASUC II 190, MAUC 96, RBHC 21] 
4283 Michael Jacobi de Berthalb sz: Berethalom (76 Biertan, Birthälm, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1518.11.7. (1518.h) [ASUC II 189, MAUC 96, TS 300] 
4284 Michael Pauli de Levczovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: Eger, 
be: 1518.5.19. (1518.h) [ASUC II 184, MAUC 91] 
4285 Nicolaus de Hozywazay sz: Hosszúaszó (RO), be: 1517.h egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám pontosan nem 
meghatározott (1517-1519). Hasonló helynevek Arad, Bihar, Kraszna, Küküllő és 
Temes megyében és Csík székben. [RBHC 21] 
4286 Nicolaus Stanislai de Moscenyecz sz: Mosóc (49 Mošovce, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1518.7.6. (1518.e) [ASUC II 186, MAUC 92] 
4287 Paulus Nicolai de Cethnek sz: Csetnek (16 Štítnik, SK), egyhm: Eger, be: 
1518.5.12. (1518.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában: 1517. Paulus de Chyethne (RBHC). [ASUC II 184, MAUC 
91, RBHC 20] 
4288 Paulus Thome de Coloswar sz: Kolozsvár (63 Cluj-Napoca, Klausenburg, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1518.8.2. (1518.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában: 1517. Paulus de Koloswar 
(RBHC). [ASUC II 186, MAUC 93, RBHC 20, TS 313] 
4289 Petrus Andree de Monte Regio sz: Újbánya ? (6 Nová Baňa, Königberg, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1518.7.6. (1518.e) [ASUC II 186, MAUC 92, 430] 
4290 Petrus de Zerdahel episcopali sz: Alsószerdahely (36 Dolná Streda, SK), be: 
1518. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában 
az évszám pontosan nem meghatározott (1517-1519). 1899-ig Vágszerdahely. 
Azonosítása az alapján történt, hogy Vágszerdahely az esztergomi érsek birtoka 
volt. [RBHC 20, BSP 124] 
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4291 Petrus Martini de Cedino sz: Nagyszeben (81 Sibiu, Hermannstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1518.5.9. (1518.e) [ASUC II 184, MAUC 89] 
4292 Petrus Martini de Varadino (Ferentzi) sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), egyhm: Várad, be: 1518.12.15. (1518.h) fok: 1519 PhBacc, 1520 PhMag, 
egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora (1519. téli félév). Extraneus non de 
facultate sabbatinos actus ord. intravit (1519. téli félév), ekkor Nicolaus de 
Schadek: Tractatus c. művét kommentálta. Lehet, hogy a Collegium Minus 
épületében adott elő. A krakkói Jagelló Könyvtár gyűjteményében fennmaradt 
Mikołaj z Szadka kéziratát használta tanításkor. 1522-ben még Krakkóban 
tartózkodott, ekkor egykori seniorként említik. Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., univ: Bécs 1513, megjegyz.: Bursában az évszám pontosan nem 
meghatározott (1517-1519). Petrus Ferenci de Waradino (RBHC), Petrus 
Ungarus, de Varadyno (1522). [ASUC II 190, MAUC 96, RBHC 21, 48, 90-91, 
LPC 168, 169, NKP 285, 286, AR Nr2551-2552, LDAFC 144, WW II 594, TA 
316, BH II 38, CsJ KK 393, TS 322, SS MP 11, SS PW 293-294] 
4293 Petrus Pauli de Senovicz sz: Semovec ? (89 Šemovec, HR), egyhm: Zágráb, be: 
1518.6.21. (1518.e) [ASUC II 185, MAUC 92] 
4294 Petrus Petri de Jula sz: Gyula (7 H), egyhm: Várad, be: 1518.12.15. (1518.h) 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában: 1517. 
Petrus de Gywla (RBHC). [ASUC II 190, MAUC 96, RBHC 21] 
4295 Stephanus Laurencii de Epperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1518.5.12. (1518.h) [ASUC II 184, MAUC 91] 
4296 Thomas Andree de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1518.6.18. (1518.e) [ASUC II 185, MAUC 92, TS 340] 
4297 Thomas de Angalhaza sz: Pusztaangyalháza (40 H), be: 1518. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám 
pontosan nem meghatározott (1517-1519). [RBHC 21] 
4298 Thomas de Zakol sz: Szakol, Szakoly, Szokol, Szokoly, be: 1518. egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Vö. az 1511-ben beiratkozó 
Thomas Vincencii de Sakala (ld. 3927. szám alatt). Bursában az évszám pontosan 
nem meghatározott (1517-1519). Szakol Torda megyében, Szakoly Szabolcs me-
gyében, Szokol Kolozs megyében, Szokoly Sáros és Tolna megyében. [RBHC 21] 
4299 Thomas Simonis de Rosnavia sz: Barcarozsnyó (85 Râşnov, Rosenau, RO), 
egyhm: Esztergom, be: 1518.5.10. (1518.e) [ASUC II 184, MAUC 91] 
4300 Valentinus de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, Neusohl, 
SK), be: 1518. fok: 1518 PhBacc. [LPC 165-166, NKP 284] 
4301 Vincencius Joannis de Varella sz: Váralja ? (RO), egyhm: Erdély, be: 1518.12.15. 
(1518.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában: 1517. Vincencius de Varallya (RBHC). Hasonló helynevek Belső-
Szolnok, Fehér, Hunyad, Kolozs, Közép-Szolnok, Krassó és Küküllő megyében 
és Udvarhely székben. [ASUC II 190, MAUC 96, RBHC 21, TS 346] 
4302 Wolphgangus Erasmi de Sebnicia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), egyhm: Esztergom, be: 1518.8.5. (1518.e) fok: 1520 PhBacc, 
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megjegyz.: Volffgangus, Wolffgangus de Schemniczia (1520). [ASUC II 187, 
MAUC 93, LPC 170-171, NKP 286] 
4303 Wolphgangus Johannis de Cassovia (Schustel ?) sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, 
SK), egyhm: Eger, be: 1518.6.15. (1518.e) megjegyz.: Volffgangus. Csepregi szerint 
nem zárható ki, hogy ő azonos Wolfgang Schustel-lel (ld. 3574. szám alatt). 
[ASUC II 185, MAUC 92, ICK Nr204, CsZ BRS 172] 
1519 
4304 Albertus Francisci de Philipesz sz: Magyarfülpös (65 Filpişu Mare, Ungarisch-
Phelpsdorf, RO), egyhm: Erdély, be: 1519.7.18. (1519.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában (1521. nyári félévben)., tov. pálya: Fülpösi Albert. Kúriai 
(1513) és kancelláriai jegyző (1517), Verbőci István (ld. 2833. szám alatt) 
beosztottja. 1526 decemberében Verbőci levele szerint Fülpösi Albert mester, 
nagyobb kancelláriai jegyző elhalt fivérének, néhai Várdai Ferenc erdélyi püspök 
servitorának tartozott. Egyetemre azért ment, hogy humanista tanulmányokat 
folytasson, utána visszatért állásába. Fógel szerint II. Lajos alatt királyi kamarás is. 
1531-ben személynöki ítélőmesterként Lodovico Gritti kormányzó szolgálatában 
állt. Serédi Gáspár regéci várnagyaként kifosztotta a regéci Szent Fülöp és Jakab 
apostol pálos kolostort, lerombolta azt és birtokait elfoglalta (1537). Apja, Ferenc 
a királyi tanács Szatmár megyei ülnöke. Rokona, Tordai László szintén 
Krakkóban tanult (ld. 1186. szám alatt)., megjegyz.: Albertus de Fylpes (RBHC). 
[ASUC II 195, MAUC 102, RBHC 22, TS 200, SzM-TS 4, BGYM 331-333, 405-
406, 410-411, KA KÜ 263, KA JÉ 19 (53.lj.), MKOL 28-29, SzA AJ 210] 
4305 Antonius Benedicti de Des sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), egyhm: Erdély, be: 
1519.3.30. (1518.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. 
pálya: Dési Sebestyén testvére (ld. 4334. szám alatt)., megjegyz.: Bursában az 
évszám pontosan nem meghatározott (1517-1519). Anthonius de Dees (RBHC). 
[ASUC II 191, MAUC 98, RBHC 21, TS 209] 
4306 Augustinus Joannis de Sixo sz: Szikszó (1 H), egyhm: Eger, be: 1519.5.6. 
(1519.e) [ASUC II 192, MAUC 99] 
4307 Blasius Stephani de Davot sz: Dávod (10 H), egyhm: Veszprém, be: 1519.10.8. 
(1519.e) fok: 1521 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám pontosan nem meghatározott (1517-1519). Blasius 
Simigiensis (RBHC), Blasius de Dawoth (1521). [ASUC II 196, MAUC 102, 
RBHC 21, LPC 172, NKP 287] 
4308 Cristanus Georgii de Bistriczia sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1519.5.12. (1519.e) megjegyz.: Cristiannus. [ASUC II 193, MAUC 100, 
TS 222] 
4309 Daniel Ladislai de Transsiluania sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1519.5.11. (1519.e) [ASUC II 193, MAUC 99, TS 223] 
4310 Emericus Michaelis de Segosdino sz: Segesd (38 H), egyhm: Esztergom, be: 
1519.10.8. (1519.e) fok: 1521 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora 
(1521. nyári félév). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Emericus de Simigio, Seggvsdiensis, de Segwsdino (RBHC), Simidio (1521). 
[ASUC II 196, MAUC 102, RBHC 21-22, 48, 91-92, LPC 172, NKP 287] 
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4311 Florianus Alberti de Cibinio sz: Kisszeben (37 Sabinov, Zeben, SK), egyhm: 
Eger, be: 1519.3.19. (1518.h) [ASUC II 191, MAUC 97] 
4312 Franciscus Stephani de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, 
RO), egyhtiszt: presbiter, egyhm: Várad, be: 1519.10.24. (1519.h) egyet.pálya: Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám pontosan nem 
meghatározott (1517-1519). Dominus Franciscus Waradinus (RBHC). [ASUC II 
197, MAUC 103, RBHC 21, TS 229] 
4313 Georgius Joannis de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1519.4.6. (1518.h) [ASUC II 191, MAUC 98, TS 240] 
4314 Georgius Martini de Zolna sz: Kiszsolna (84 Jelna, Sendorf, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1519.10.30. (1519.h) [ASUC II 197, MAUC 103] 
4315 Henricus Stephani de Tebesch sz: Tőketerebes (57 Trebišov, SK), egyhm: Eger, 
be: 1519.11.12. (1519.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Hemricus. Emericus de Therebes (RBHC). Ezenfelül lehet még Közép-
Szolnok, Szatmár és Ugocsa megyében [ASUC II 197, MAUC 103, RBHC 21,92] 
4316 Johannes Joannis de Kesmark sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1519.5.12. (1519.e) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 193, 
MAUC 100] 
4317 Johannes Petri de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), egyhm: Esztergom, be: 1519.9.2. 
(1519.e) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 196, MAUC 102] 
4318 Johannes Stephani Bemffy de Boncida (Bemffy, Losonci Bánfi) sz: Bonchida 
(63 Bonţida, Bonisbruck, RO), egyhm: Erdély, be: 1519.5.12. (1519.e) tov. pálya: 
Losonci Bánfi István fia. 1514-1527 között említik a források. Testvérével, Bánfi 
Miklóssal együtt iratkozott be (ld. 4331. szám alatt)., megjegyz.: Joannes. [ASUC II 
193, MAUC 100, TS 271, EG Tomaj nem, 4. tábla: Losonci Bánfi] 
4319 Johannes Stephani de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1519.5.30. (1519.e) fok: 1519 PhBacc, megjegyz.: Joannes. Joannes de 
Cassouia (RBHC). [ASUC II 195, MAUC 101, RBHC 20, LPC 169, NKP 285, 
ICK Nr207] 
4320 Johannes Thome de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1519.5.10. (1519.e) megjegyz.: Joannes. [ASUC 
II 193, MAUC 99] 
4321 Johannes Valentini de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), egyhm: 
Eger, be: 1519.5.10. (1519.e) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 193, MAUC 99] 
4322 Ladislaus Benedicti de Sakal sz: Nógrádszakál (32 H), egyhm: Esztergom, be: 
1519.3.30. (1518.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám pontosan nem meghatározott (1517-1519). 
Ladislaus de Zaka (RBHC). [ASUC II 191, MAUC 98, RBHC 21] 
4323 Laurentius Luce de Corona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: Esz-
tergom, be: 1519.4.6. (1518.h) megjegyz.: Laurencius [ASUC II 191, MAUC 98, TS 
279] 
4324 Laurentius Petri de Eperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: Eger, 
be: 1519.5.30. (1519.e) fok: 1522 PhBacc, megjegyz.: Laurencius. [ASUC II 195, 
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MAUC 101, LPC 175, NKP 289] 
4325 Laurentius Petri de Scalnik sz: Alsó-, Felsősziklás (22 Nižný, Vyšný Skálnik, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1519.1.25. (1518.h) megjegyz.: Laurencius. 1899-ig Alsó- 
és Felsőszkálnok. [ASUC II 190, MAUC 97] 
4326 Martinus Pauli de Segosdino sz: Segesd (38 H), egyhm: Esztergom, be: 
1519.10.8. (1519.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Martinus Simigiensis de Segosdino (RBHC). [ASUC II 196, MAUC 102, 
RBHC 21] 
4327 Michael Joannis de Colociensis (Isidai ?) sz: Kalocsa (15 Kollotschau, H), 
egyhm: Bács-Kalocsa, be: 1519.12.28. (1519.h) fok: 1521 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa 
Hungarorum seniora (1521. téli félév). Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., univ: Bécs 1514 ?, megjegyz.: Michael Colocensis (RBHC). [ASUC II 
197, MAUC 103, RBHC 22, 42, 48, 92, TA 319] 
4328 Michael Petri de Smelniczia sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1519.5.26. (1519.e) [ASUC II 195, MAUC 101] 
4329 Michael Stanislai de Berthod (Bertóti) sz: Bertót (37 Bertotovce, SK), egyhm: 
Eger, be: 1519.7.18. (1519.e) tov. pálya: Mihályt 1510-ben említik apjával és test-
véreivel, Györggyel (3848. szám), Tamással, Mártonnal és Miklóssal, 1522-ben 
pedig apját, anyját, Annát és fiaikat, Györgyöt, Mihályt és Mártont. Apja, Bertóti 
Szaniszló abaúji (1505-1506) és sárosi alispán (1506-1522), illetve sárosi várnagy 
(1520-1526). [ASUC II 196, MAUC 101, DL 39°072, 46°746, 46°947, 47°107, 
47°253, 47°376, 47°386, 47°442, 47°490, 47°518, 47°660, 57°920, 57°951, 
64°524, 69°106-69°107, 73°318, 74°754, 75°319-75°323, DF 217°210, 217°292, 
217°622, 217°863, 217°943, 218°083, 218°168, 218°207, 218°357, 218°398, 
229°281, 229°285, 229°485, 229°502, 229°542, 229°831, PA 354, IBE II 342, 
349, 358-361, 363, 372, 375-380, 403, 428, EG Aba nem Szalánci ág, 1. tábla: 
Bertóti] 
4330 Nicolaus de Menhardi sz: Ménhárd (42 Vrbov, Menhardsdorf, SK), be: 1519. 
fok: 1519 PhBacc. [LPC 168, NKP 285] 
4331 Nicolaus Stephani Bemffy de Boncida (Bemffy) sz: Bonchida (63 Bonţida, 
Bonisbruck, RO), egyhm: Erdély, be: 1519.5.12. (1519.e) egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Losonci Bánfi István fia. 1514-1549 
között említik a források. Újhelyi Ferenc (4105. szám) 1518-as krakkói kiadvá-
nyában az egyik szövegét neki ajánlja: „Franciscus Vilhelmus ingenioso adules-
centi Nicolao Transilvano, nato generosi magninci domini Stephani Bamphi salu-
tem”. Újhelyi Ferenc volt Miklós preceptora. Testvérével, Bánfi Jánossal együtt 
iratkozott be (4318. szám)., megjegyz.: Bursában az évszám pontosan nem megha-
tározott (1517-1519). Magnificus Nicolaus de Banffy (RBHC). [ASUC II 193, 
MAUC 100, RBHC 21, TS 309, EG Tomaj nem, 4. tábla: Losonci Bánfi, BGJ 
419, 422] 
4332 Paulus Jodoci de Rosnavia sz: Barcarozsnyó (85 Râşnov, Rosenau, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1519.10.11. (1519.e) [ASUC II 196, MAUC 102] 
4333 Paulus Thome de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: Eger, be: 
1519.5.6. (1519.e) [ASUC II 192, MAUC 99, ICK Nr206] 
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4334 Sebastianus Benedicti de Des sz: Dés (59 Dej, Deesch, RO), egyhm: Erdély, be: 
1519.3.30. (1518.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. 
pálya: Dési Antal testvére (4305. szám)., megjegyz.: Bursában az évszám pontosan 
nem meghatározott (1517-1519). Sebastianus de Dees (RBHC). [ASUC II 191, 
MAUC 98, RBHC 21, TS 324] 
4335 Simon Georgii de Kesmark sz: Késmárk (42 Kežmarok, Käsmark, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1519.5.12. (1519.e) [ASUC II 193, MAUC 100] 
4336 Simon Michaelis de Barzs sz: Bars (6 SK), egyhm: Esztergom, be: 1519.10.30. 
(1519.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Simon 
de Barsz (RBHC). Bars megye és helynevek Bars megyében. [ASUC II 197, 
MAUC 103, RBHC 22] 
4337 Stephanus Nicolai de Nanas sz: Hajdúnánás (40 H), egyhm: Eger, be: 1519.3.30. 
(1518.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám pontosan nem meghatározott (1517-1519). Sthephanus de 
Nanas (RBHC) [ASUC II 191, MAUC 98, RBHC 21] 
4338 Thomas. Laurencii de Senthy sz: Szente (32 H), egyhm: Esztergom, be: 
1519.10.30. (1519.h) [ASUC II 197, MAUC 103] 
4339 Thomas Petri de Kysdoba sz: Kisdoba (24 Doba, RO), egyhm: Erdély, be: 
1519.10.24. (1519.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Thomas Petri de Lysdoba (ASUC), Thomas de Kisdoba (RBHC). 
[ASUC II 197, MAUC 103, RBHC 21, TS 340] 
4340 Valentinus Casparis de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1519.5.20. (1519.e) [ASUC II 194, MAUC 101] 
4341 Valentinus Conradi de Teca sz: Teke (63 Teaca, Tekendorf, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1519.11.12. (1519.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Valentinus de Theka (RBHC). dioc. Albe Transluaniensis. 
[ASUC II 197, MAUC 103, RBHC 22, TS 344] 
1520 
4342 Adamus Joannis de Ezek sz: Eszék (5 Osijek, Essegg, HR), egyhm: Pécs, be: 
1520.h fok: 1522 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám pontosan nem meghatározott (1519-1521). 
Adamus Johannis de Czek (ASUC), Adam de Ezek (RBHC), Ezeck (1522). 
[ASUC II 204, MAUC 111, RBHC 22, LPC 175, NKP 288] 
4343 Albertus Michaelis de Jula sz: Gyula (7 H), egyhm: Várad, be: 1520.h fok: 1522 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám pontosan nem meghatározott (1519). Albertus de Gywla 
(RBHC), Yula (1522). MAUC szerint varmi (ermlandi) egyházmegye. [ASUC II 
204, MAUC 111, RBHC 22, LPC 175, NKP 288] 
4344 Ambrosius Wladislai de Barssh sz: Bars (6 SK), egyhm: Esztergom, be: 
1520.4.27. (1520.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában, tov. 
pálya: Vö. Barsi Ambrus nyitrai kanonok (1528-1535)., megjegyz.: Bursában az év-
szám pontosan nem meghatározott (1519-1521). Ambrosius de Barss (RBHC). 
Bars megye és helynevek Bars megyében. [ASUC II 200, MAUC 106, RBHC 22, 
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VJNY 115] 
4345 Andreas Joannis de Corpona (Nerlinger ?) sz: Korpona (19 Krupina, Karpfen, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1520.5.13. (1520.e) univ: Bécs 1519 ?, tov. pálya: Esetleg 
Norlinger Wolfgang korponai városbíró (1507, 1517) rokona. [ASUC II 201, 
MAUC 107, TA 328, LSMS 247] 
4346 Andreas Joannis de Lam sz: Alsódacsó-, Felsődacsólám (19 Dolný, Horný 
Dačov Lom, SK), egyhm: Esztergom, be: 1520.4.24. (1520.e) megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Nógrád megyében. [ASUC II 199, MAUC 105] 
4347 Andreas Petri de Skaczan sz: Szkacsány (33 Skačany, SK), egyhm: Nyitra, be: 
1520.6.11. (1520.e) [ASUC II 202, MAUC 108] 
4348 Egidius Joannis de Chremnicia (Fabri, Faber) sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), egyhm: Esztergom, be: 1520.7.3. (1520.e) univ: Bécs 1512, 
Wittenberg 1530, tov. pálya: Faber Egyed reformátor. 1490 körül Körmöcbányán 
született, majd Selmecbányán nevelkedett. Tanulmányai után szülővárosában pré-
dikátor, majd az 1520-as évek végén a török elől Augsburgba menekült. Meck-
lenburgban és Anhaltban tevékenykedett, 1529-ben azonban Liegnitzből távoz-
nia kellett a fejedelemmel való összetűzése miatt. Schwerini (1531-1540), liegnitzi 
(1540-1543), dessaui (1543-1548), majd újra liegnitzi (1548-1549) lelkész. 1549-
ben megpályázta szülőhazája, Semecbánya lelkészi állását, amelyben Melanchton 
is támogatta, azonban nem nyerte el az állást, ezért Wittenbergben maradt. 1553-
ban a mecklenburgi Boizenburgba hívták, és 1558-ban itt hunyt el. Közben 
Schwerinben és Liegnitzben is prédikált (1541-1543)., megjegyz.: A bécsi és a krak-
kói diák azonosítását Csepregi Zoltán is valószínűsíti. Vö. az 1503-ban beirat-
kozó Egidius Crasini de Cremnycya (3463. szám). [ASUC II 202, MAUC 109, 
TA 313, SzL MDN 246, CsZ R 156-161] 
4349 Franciscus Georgii de Epperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1520.4.23. (1519.h) [ASUC II 198, MAUC 104] 
4350 Franciscus Petri de Thvlna (Botzkhor ?) sz: Tolna (45 H), egyhm: Pécs, be: 
1520.5.10. (1520.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: 
Bécs 1519 ?, megjegyz.: Bursában az évszám pontosan nem meghatározott (1519-
1521). Franciscus de Tholna (RBHC). Tolna megye vagy helynevek Tolna 
megyében. [ASUC II 201, MAUC 107, RBHC 22, TA 329] 
4351 Georgius Michaelis de Epperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1520.4.25. (1520.e) tov. pálya: Vö. Georgius baccalaureus, akitől az 
eperjesi városi tanács 1520-ban egy grammatika tankönyvet vásárolt Grauscher 
István részére, 1521-ben pedig István nevelője. [ASUC II 199, MAUC 106, BH 
III 262, IB MKM 358, IB EKI 74, 75] 
4352 Gregorius de Zemlyen sz: Zemplén (57), be: 1520. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám pontosan nem 
meghatározott (1519-1521). Zemplén megye vagy mezőváros a megyében. 
Ezenfelül lehet még Zemlén Torna, Zemlyén Szerém megyében. [RBHC 22] 
4353 Jacobus Thome de Korona sz: Brassó (85 Braşov, Kronstadt, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1520.4.25. (1520.e) fok: 1522 PhBacc. [ASUC II 199, MAUC 106, 
LPC 175, NKP 289, TS 246, SzM-TS 93] 
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4354 Jeronimus Georgii de Borczycz sz: Borcsic (33 Borčice, SK), egyhm: Nyitra, be: 
1520.4.27. (1520.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám pontosan nem meghatározott (1519-1521). 
Jeronimus de Brossych (RBHC). [ASUC II 200, MAUC 106, RBHC 22] 
4355 Johannes Andree de Apperies sz: Eperjes (37 Prešov, Preschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1520.e megjegyz.: Joannes. [ASUC II 204, MAUC 110] 
4356 Johannes Pauli de Dyozegh sz: Bihardiószeg (9 Diosig, RO), egyhm: Várad, be: 
1520.6.9. (1520.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám pontosan nem meghatározott (1519-1521). Joannes. 
Johannes de Dyozek (RBHC). [ASUC II 202, MAUC 108, RBHC 22, TS 272] 
4357 Johannes Petri de Laczovia sz: Lőcse ? (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1520.4.25. (1520.e) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 199, MAUC 106] 
4358 Johannes Sigismundi de Sena sz: Nógrádszenna (32 Senné, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1520.4.24. (1520.e) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 199, MAUC 105] 
4359 Ladislaus Joannis de Nyasch sz: Pusztasalgó (37 Uzovský Šalgov, SK), egyhm: 
Eger, be: 1520.6.1. (1520.e) megjegyz.: A középkorban Nyás. [ASUC II 202, 
MAUC 108] 
4360 Lucas Sigismundi de Bystricia sz: Beszterce (84 Bistriţa, Bistritz, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1520.4.27. (1520.e) [ASUC II 200, MAUC 106] 
4361 Lucas Valentini de Nitria sz: Nyitra (33 Nitra, Neutra, SK), egyhm: Nyitra, be: 
1520.4.27. (1520.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában az évszám pontosan nem meghatározott (1519-1521). Lucas 
de Nythria (RBHC). Nyitra megye vagy város Nyitra megyében. [ASUC II 200, 
MAUC 106, RBHC 22] 
4362 Mathias Jacobi de Solna sz: Zsolna (48 Žilina, Sillein, SK), egyhm: Nyitra, be: 
1520.5.2. (1520.e) [ASUC II 201, MAUC 107] 
4363 Mathias Petri de Horwathy sz: Horváti (89 Draga Pozeška mellett, HR), egyhm: 
Pécs, be: 1520.h egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1521. téli félév). 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám 
pontosan nem meghatározott (1519-1521). [ASUC II 204, MAUC 111, RBHC 
22, 42, 92] 
4364 Michael Francisci Salagk sz: Ipolyszalka, Vágsellye, Zalak ?, egyhm: Esztergom, 
be: 1520.2.12. (1519.h) megjegyz.: Ipolyszalka Hont megyében, Vágsellye Nyitra 
megyében, Zalak Vas megyében. [ASUC II 197, MAUC 104]  
4365 Michael Mathei de Khiczichvlcz sz: Dacsókeszi (Keszihóc) (19 Kosihovce, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1520.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Bursában az évszám pontosan nem meghatározott (1519-
1521). Michael Khezyholchj (RBHC). [ASUC II 205, MAUC 112, RBHC 22] 
4366 Michael Mathie de Corpona sz: Korpona (19 Krupina, Karpfen, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1520.5.13. (1520.e) [ASUC II 201, MAUC 107] 
4367 Petrus Stephani de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1520.5.13. (1520.e) [ASUC II 201, MAUC 
107] 
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4368 Petrus Vincencii de Barssh sz: Bars (6, SK), egyhm: Esztergom, be: 1520.4.27. 
(1520.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám pontosan nem meghatározott (1519-1521). Petrus de Bars 
(RBHC). Bars megye és helynevek Bars megyében. [ASUC II 200, MAUC 106, 
RBHC 22] 
4369 Servatius Petri de Transsiluania sz: Erdély (130 Transilvania, Siebenbürgen, 
RO), egyhm: Esztergom, be: 1520.e megjegyz.: Seruacius. [ASUC II 203, MAUC 110, 
TS 325] 
4370 Stephanus Philipi de Lownya sz: Lónyabánya (32 Lovinobaňa, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1520.4.23. (1519.h) [ASUC II 198, MAUC 104] 
4371 Valentinus Petri de Banya sz: Bánya, egyhm: Esztergom, be: 1520.5.16. (1520.e) 
megjegyz.: Hasonló helynevek Kis-Hont, Komárom és Nógrád megyében. [ASUC 
II 201, MAUC 108] 
4372 Venceslaus Mathie de Wgrocz sz: Zayugróc (48 Uhrovec, SK), egyhm: Nyitra, 
be: 1520.h [ASUC II 204, MAUC 111] 
1521 
4373 Andreas Egidii de Pukana sz: Bakabánya (19 Pukanec, Pukantz, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1521. (1520.h) [ASUC II 206, MAUC 113] 
4374 Andreas Stephani de Pukana sz: Bakabánya (19 Pukanec, Pukantz, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1521. (1520.h) [ASUC II 206, MAUC 113] 
4375 Antonius Michaelis de Jalw sz: Gyalu (63 Gilău, Julmarkt, RO), egyhm: Erdély, 
be: 1521.h tov. pálya: Vö. Gyalui Antal, gyulafehérvári kanonok (1520)., megjegyz.: 
Anthonius. Vö. Antonius canonicus Gywlensis (ld. 4178. szám alatt). [ASUC II 
211, MAUC 120, SzM-TS 24, VKAI Anexa 7, GyPT 27] 
4376 Benedictus Ambrosii de Marghyfolvo sz: Margitta (9 Marghita, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1521.h megjegyz.: dioc. Albe Regalis (!). [ASUC II 211, MAUC 120] 
4377 Benedictus de Felfeudeld sz: Kőhalom ? (75 Rupea, Reps, RO), be: 1521. 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Benedictus de 
Fesenschild (aus Reps). [RBHC 23, SzM-TS 30] 
4378 Benedictus de Wyhel sz: Újhely ?, be: 1521. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Hasonló helynevek Nyitra, Pozsony, 
Trencsén, Ugocsa, Zágráb, Zala és Zemplén megyében. [RBHC 23] 
4379 Blasius Emerici de Zantho sz: Abaújszántó (1 H), egyhm: Eger, be: 1521. 
(1520.h) fok: 1523 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Bursában: 1521. Blasius de Santo (1523). [ASUC II 205, MAUC 112, 
RBHC 22, LPC 175-176, NKP 289, KB 15] 
4380 Blasius Michaelis de Thamasch sz: Balogtamási (16 Tomášovce, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1521.6.25. (1521.e) [ASUC II 208, MAUC 116] 
4381 Cristophorus de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1521. 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Christopherus. 
Caproş szerint nem azonos az 1518-ban beiratkozott Cristophorus Johannis de 
Cassovia-val (ld. 4262. szám alatt). [RBHC 22, ICK Nr209] 
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4382 Emericus de Gywlensis sz: Gyulafehérvár (61 Alba Iulia, Karlsburg, RO), be: 
1521. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. [RBHC 23] 
4383 Emericus Nicolai de Baranyo sz: Baranya (5), egyhm: Pécs, be: 1521.h megjegyz.: 
Baranya megye és Baranyavár Baranya megyében. [ASUC II 211, MAUC 120] 
4384 Franciscus Mathie de Inancz sz: Ináncs (1 H), egyhm: Eger, be: 1521. (1520.h) 
megjegyz.: Franciscus Mathie de Jnancz (ASUC). [ASUC II 205, MAUC 112] 
4385 Georgius Georgii de Shemsznycia sz: Selmecbánya (19 Banská Štiavnica, 
Schemnitz, SK), egyhm: Esztergom, be: 1521.h [ASUC II 212, MAUC 121] 
4386 Georgius Ladislai de Heycze sz: Héce (1 H), egyhm: Eger, be: 1521. (1520.h) fok: 
1524 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában az évszám pontosan nem meghatározott (1519-1521). Georgius de de 
Heyche (RBHC), Georgius Heyczinus (1524). [ASUC II 205, MAUC 112, RBHC 
22, LPC 178, NKP 290] 
4387 Gregorius Chopay sz: Köröstopa (9 Topa de Criş, RO), be: 1521. egyet.pálya: a 
Bursa Hungarorum consiliariusa (1521). Szerepel a Bursa Hungarorum név-
sorában., megjegyz.: Vö. az 1517-ben beiratkozott Johannes Georgii de Thopa és 
Stephanus Georgii de Thopa (4213. és 4246. szám). Lehet még Alsó- és Felső-
topa (Topa de Jos, Topa de Sus), azonban Köröstopa a legvalószínűbb. Jakó 
szerint mindhárom falu román, Köröstopa lakói később nemes vajdacsaládok 
lettek. [RBHC 42, 51, JZsB 368] 
4388 Gregorius de Kamanch sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, SRB), 
egyhtiszt: rector, be: 1521 egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hung. névsorában[RBHC 22] 
4389 Gregorius Johannis de Sdryn sz: Szederkény ? (5 Surgetin, H), egyhm: Pécs, be: 
1521.h fok: 1523 PhBacc, megjegyz.: Gregorius de Zdryn (1523). [ASUC II 211, 
MAUC 120, LPC 176, NKP 289] 
4390 Johannes Caspar de Cassovia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), egyhm: Eger, 
be: 1521.h [ASUC II 212, MAUC 120, ICK Nr208] 
4391 Johannes Georgii filius de Sedzy sz: Szederkény ? (5 Surgetin, H), egyhm: Pécs, 
be: 1521.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Joannes. Joannes de Sencze (RBHC). [ASUC II 209, MAUC 116, RBHC 22] 
4392 Ladislaus Benedicti de Kokava sz: Rimakokova (22 Kokava nad Rimavicou, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1521.4.28. (1521.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Ladislaus de Strygonio (RBHC). [ASUC II 
206, MAUC 113, RBHC 22] 
4393 Ladislaus de Gala sz: Alsógalla (23 H), be: 1521. fok: 1521 PhBacc [LPC 172, 
NKP 287] 
4394 Marcus Martini de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), egyhm: Eger, 
be: 1521.1.3. (1520.h) [ASUC II 205, MAUC 111] 
4395 Martinus Petri de Barthwa sz: Bártfa (37 Bardejov, Bartfeld, SK), egyhm: Eger, 
be: 1521. (1520.h) [ASUC II 205, MAUC 111] 
4396 Martinus Stanislai de Svecia sz: Vác, egyhm: Vác, be: 1521.5.15. (1521.e) 
megjegyz.: MAUC szerint Sváb Bars megyében, ez azonban az esztergomi egyház-
megyéhez tartozik. [ASUC II 208, MAUC 115, 539] 
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4397 Mathias Briccii de Aula sz: Udvard ? (23 Dvory nad Žitavou, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1521. (1520.h) [ASUC II 205, MAUC 112] 
4398 Michael Anthonii de Thvssa sz: Tusa (57 Tušice, SK), be: 1521.h fok: 1523 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Michael 
Thusay (RBHC), de Tussha (1523). [ASUC II 212, MAUC 121, RBHC 23, LPC 
176, NKP 289] 
4399 Michael Bartholomei de Keczkemeth sz: Kecskemét (34 H), egyhm: Vác, be: 
1521.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Előtte a 
kecskeméti városi iskola diákja lehetett., megjegyz.: Michael Keyskemetj (RBHC). 
[ASUC II 211, MAUC 120, RBHC 23, FL KK 160] 
4400 Michael Benedicti de Heycze sz: Héce (1 H), egyhm: Eger, be: 1521. (1520.h) 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursában az 
évszám pontosan nem meghatározott (1519-1521). Michael de Heyche (RBHC). 
[ASUC II 205, MAUC 112, RBHC 22] 
4401 Michael Georgii Czoder de Selcz (Czoder) sz: Erdőszele, Mátraszele, Szelenc, 
Telep (Selce, Selec, Selce, SK), egyhm: Esztergom, be: 1521.4.28. (1521.e) megjegyz.: 
Michael Georgy Czodcz de Selcz (ASUC). Erdőszele és Mátraszele Nógrád 
megyében, Szelenc Hont, Telep Kishont megyében. [ASUC II 206, MAUC 113] 
4402 Michael Gregorii de Sythke (Sitkei) sz: Sitke (53 H), egyhm: Győr, be: 1521.h 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1521, tov. pálya: 
1535-ben említik testvérével, Jánossal. 1544-ben testvérével együtt adószedő. 
Türjei prépost (1557-1569), a javadalmat Nádasdi Tamástól kapta adományként. 
Prépostsága alatt gyakran említik különféle birtokügyek kapcsán. 1574-ben néhai-
ként szerepel unokaöccse levelében. Apja Ják nembeli Sitkei Gergely egregius ne-
mes, Vas és Zala megyei birtokos (1496-ban birtokadományt kapott). Gergely va-
si alispán (1499-1507, 1508-1518, 1520), sárvári (1515) és visegrádi (1525) vár-
nagy, a királyi tanács Zala megyei ülnöke. 1490/91-ben Ellerbach familiárisa, 
majd Kanizsai Györgyé (1505), azután pedig Szécsi Tamásé (1509), végül újfent 
Kanizsaié(1515). Az 1505. évi rákosi országgyűlésen Vas megye küldötte, majd az 
1518-i bácsi országgyűlésen a királyi tanács ülnöke. 1527-ben néhai, megjegyz.: 
Michael nobilis Sitkey (RBHC). [ASUC II 212, MAUC 121, RBHC 23, TA 333, 
DL 49°659, 49°890, 68°499, 101°494-101°495, DF 268°241, ETE I 324, BGYM 
348, 350, VK Nr 624, 706, KA KÜ 263, KA JÉ 19 (53.lj.), KI TP 53-60, HR V 
732, 733] 
4403 Michael Petri de Bradendorf sz: Botfalu (85 Bod, Brenndorf, RO), egyhm: 
Esztergom, be: 1521. (1520.h) [ASUC II 206, MAUC 112] 
4404 Michael Stephani de Myhali (Mihályi Csáky) sz: Mihályi (39 H), egyhm: Győr, be: 
1521.h egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora (1525. téli félév). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., tov. pálya: Mihályi Csáky Mihály. 1492 körül született. 
Discipulus episcopi Albensis Transsilvanie (1521, 1525). Gyulafehérvári dékán-
kanonok (1532-1534, 1538-1539, 1549) és hunyadi (1540), krasznai (1542, 1543, 
1545, 1546) főesperes, püspöki alhelyettes (1543-1545), püspöki vikárius (1545-
1551). Szapolyai János híve, majd Izabella titkára (1549-1556), János Zsigmond 
tanítója (1551-1556). 1551-ben Izabellával távozott Opoléba (Oppeln), majd Er-
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délybe visszatérve kancellár (1556-1571) és kincstartó lett. Ő teremtette meg a fe-
jedelmi kancelláriát. János Zsigmond végrendeletének egyik végrehajtója. Bátori 
István pártján állt, mivel azonban János Zsigmonddal áttért a reformáció egymást 
követő irányzataira, Bátori nem vette igénybe szolgálatait. 1572 tavaszán hunyt el. 
Jó barátság fűzte Verancsics Antalhoz, a vele való levelezése fennmaradt. Apja 
Csáky István., megjegyz.: Michael Chaky (RBHC). [ASUC II 213, MAUC 121, 
RBHC 23, 25, 48, 94, KE KEM 150, JZs CsM 91-96, VKAI Anexa 7, HI HH 
161-169, HI 338, GyPT 39] 
4405 Michael Thome filius de Hrdend (Dorner) sz: Erdőd (41 Ardud, RO), be: 
1521.8. (1521.e) egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1521. téli félév). 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Köln 1522, tov. pálya: Kölnben 
az artes fakultásra iratkozott be., megjegyz.: Michael de Erdewdh (RBHC). [ASUC 
II 209, MAUC 117, RBHC 22, 42, 51, 93, MUK II 850, SzM-TS 183] 
4406 Nicolaus Oszwaldi de Czepa sz: Csépa (18 H), egyhtiszt: actupresbiter, be: 
1521.h egyet.pálya: a Bursa Hungarorum tagja (1522). Szerepel a Bursa Hungaro-
rum névsorában., tov. pálya: Actu sacerdos/presbyter (1522)., megjegyz.: Nicolaus 
presbiter de Chapa (RBHC), Ungaria (1522). Honorabilis (1522). [ASUC II 212, 
MAUC 121, RBHC 23, AR Nr2542, DA 67] 
4407 Petrus Valentini filius de Pata sz: Pata (38 H), egyhm: Veszprém, be: 1521.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Petrus de Patha 
(RBHC). [ASUC II 208, MAUC 116, RBHC 22] 
4408 Stephanus Andree de Capvsz sz: Kis-, Nagykapos (51 Malé, Vel’ké Kapušany, 
SK), egyhm: Eger, be: 1521. (1520.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum név-
sorában., megjegyz.: Stephanus de Kappos (RBHC). [ASUC II 205, MAUC 112, 
RBHC 22] 
4409 Thomas de Casszouia sz: Kassa (1 Košice, Kaschau, SK), be: 1521. fok: 1521 
PhBacc. [LPC 172-173, NKP 288, ICK 307, Nr210] 
4410 Thomas Sebastiani filius de Hadmas sz: Almás (52 Aljmaš, HR), egyhm: Pécs, 
be: 1521.e egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1521. téli félév). Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Thomas de Hagmas (RBHC). A 
középkorban Hagymás. Ezenfelül lehet még Baranya megyében. [ASUC II 209, 
MAUC 116, RBHC 22, 24, 51, 93] 
4411 Valentinus Quirini de Laczovia sz: Lőcse ? (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1521.e [ASUC II 208, MAUC 115] 
1522 
4412 Albertus Gregorii de Torda sz: Torda (65 Turda, Thorenburg, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1522.e egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa (1523. nyári félév). 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1524 ?, megjegyz.: Bursában: 
1521. Albertus de Transiluania, Torda Transsiluanus (RBHC). Torda megye vagy 
mezőváros a megyében.[ASUC II 215, MAUC 123, RBHC 23, 45, 51, 94, TA 
338, SzM-TS 4] 
4413 Ambrosius Nicolai de Bessenyey sz: Besenyő (84 Viişoara, Heidendorf, RO), 
egyhm: Esztergom, be: 1522.e [ASUC II 215, MAUC 123] 
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4414 Ambrosius Pauli de Kyeczkemech sz: Kecskemét (34 H), egyhm: Vác, be: 
1522.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Ambrosius de Khechkemeth (RBHC). [ASUC II 218, MAUC 127, RBHC 23] 
4415 Calixtus Leonardi de Smolnicia sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, SK), 
be: 1522.e [ASUC II 213, MAUC 122] 
4416 Clemens Nicolai de Olasia sz: Szepesolaszi (42 Spišské Vlachy, Vallendorf, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1522.e [ASUC II 214, MAUC 122] 
4417 Emericus Francisci de Pesth (Madaratz ?) sz: Pest (34 H), egyhm: Esztergom, 
be: 1522.e fok: 1524 PhBacc, 1525 PhMag, univ: Bécs 1520 ?, megjegyz.: Emericus 
de Pescht (1525). [ASUC II 215, MAUC 123, LPC 178, 179, NKP 290, 291, TA 
331] 
4418 Franciscus de Borswa sz: Borsva, Borzva, be: 1522. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Borsva Abaúj megyében, Borzva Torna 
megyében. Ezenfelül lehet még Borsova Bereg megyében és Csík székben, 
Borzova Szatmár megyében. [RBHC 23, SzM-TS 51, SzM CsE 56] 
4419 Franciscus Martini de Pesth sz: Pest (34 H), egyhm: Esztergom, be: 1522.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában. [ASUC II 216, MAUC 125, 
RBHC 23] 
4420 Georgius Ladislai de Therebes sz: Bisztraterebes (24 Chiribiş, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1522.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Georgius de Therebin(RBHC) [ASUC II216, MAUC125, RBHC 23, SzM-TS 65] 
4421 Georgius Stephani de Wereszmot sz: Vörösmart, máshol: Karancs (5 
Zmajevac, Karanac, HR), egyhm: Pécs, be: 1522.e fok: 1524 PhBacc, egyet.pálya: a 
Bursa Hungarorum consiliariusa (1523. nyári félév) és seniora (1524. nyári félév). 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Georgius de Vereszmarth, 
alias de Karanch, Georgius Karankinus de Weresmarth (RBHC), de Hungaria 
(1524). Honorabilis (1524). [ASUC II 216, MAUC 125, RBHC 23, 42, 45, 48, 51, 
94, LPC 178, NKP 290, AR Nr2809, KE KEM 39, DA 67] 
4422 Gregorius Ladislai de Waradino (Sandor) sz: Nagyvárad (9 Oradea, 
Grosswardein, RO), egyhm: Várad, be: 1522.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1521, 1523, megjegyz.: Discretus (1523). 
[ASUC II 217, MAUC 125, RBHC 23, 94-95, AR Nr2662, TA 336, SzM-TS 89] 
4423 Ladislaus Melchiar de Levczovia (Messingschläer, Polirer) sz: Lőcse (42 
Levoča, Leutschau, SK), egyhm: Esztergom, be: 1522.e fok: 1524 PhBacc, tov. pálya: 
Messingschläer vagy Polirer László, humanista műveltségű lőcsei polgár, városi 
tanácstag (1536), majd városbíró (1544). Háza a Fő téren volt. Nevéhez fűződik a 
reformáció lőcsei győzelme, városbíróként Brassóból hívta Lőcsére Bogner Ber-
talan prédikátort, aki a város első lutheránus lelkésze lett. Megreformálta az is-
kolai oktatást is, a város első ágostai hitvallású rektora a Kassáról érkezett Türck 
Dániel volt. 1545-ben hunyt el a környéken pusztító járványban. Apja 1522-ben 
hunyt el. Rokona, Polirer Gáspár szintén Krakkóban tanult (1516. szám), két 
könyvét (Augustinus Aurelis: De Trinitate; Ambrosius: Opera. I-III) Lászlóra 
hagyta., megjegyz.: Ladislaus Leuczouianus(1524). [ASUC II 217, MAUC 126, LPC 
178, NKP 290, JS III Nr581, BH I 288-289, 434, JM W 183-184, ESM 50, 84] 
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4424 Leonardus Johannis de Szmelnycia sz: Szomolnok (42 Smolník, Schmöllnitz, 
SK), egyhm: Esztergom, be: 1522.e [ASUC II 215, MAUC 124] 
4425 Martinus Andree de Novo Solio sz: Besztercebánya (58 Banská Bystrica, 
Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1522.e [ASUC II 214, MAUC 122] 
4426 Matheus Johannis de Nova Villa sz: Igló (42 Spišská Nová Ves, Neudorf, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1522.e [ASUC II 214, MAUC 122] 
4427 Sebastianus Laurencii de Cremnicia sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, 
Kremnitz, SK), egyhm: Esztergom, be: 1522.e [ASUC II 216, MAUC 124] 
4428 Valentinus Vrbani de Jawrino sz: Győr (17 Raab, H), egyhm: Győr, be: 1522.e 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Valentinus 
Jauriensis (RBHC). [ASUC II 216, MAUC 125, RBHC 23] 
4429 Wolphgangus Caspar de Bvda (Haller, Hiller) sz: Buda (35 Ofen, H), egyhm: 
Esztergom, be: 1522.e egyet.pálya: baccalarius Viennensis (1522). studens (1523), 
studens seu scolaris (1525), a Bursa Hungarorum seniora (1523. nyári félév). Sze-
repel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Bécs 1516, tov. pálya: Hiller vagy 
Szilvás Farkas. Pozsonyi harmincados, valószínűleg még a mohácsi csata előtt. 
1548. július 14-én I. Ferdinánd nemesi udvarházat adományozott neki, mint Má-
ria királyné vámszedőjének, Nezsiderben, ahol torony is állt., megjegyz.: Volfgan-
dus. Volfgangus de Buda, Volfgangus Sylvas seu Hiller ex Buda, Hiller Wolfgan-
gus Budensis (RBHC), Wolfgangus Appaphi (1525). Generosus, discretus (1523), 
venerabilis (1525). [ASUC II 217, MAUC 126, RBHC 23, 24, 45, 48, 95, AR 
Nr2635-2637, 2846, TA 324, AFA IV 175, 176, DA 67, 68, KJ 447, KA PÉH 
224, KA BWH 775-779] 
1523 
4430 Achacius Ambrosii de Theca sz: Tekevár (23 H), egyhm: Esztergom, be: 1523.e 
[ASUC II 220, MAUC 130, SzM-TS 3] 
4431 Andreas Emerici de Pokagy sz: Tokaj (57 H), egyhm: Eger, be: 1523.e fok: 1528 
PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Andreas 
de Thokay (RBHC, 1528). [ASUC II 222, MAUC 132, RBHC 24, LPC 181, 
NKP 292] 
4432 Andreas Jacobi de Ragyecz sz: Ragyóc (42 Ordzovany, SK), egyhm: Esztergom, 
be: 1523.e [ASUC II 221, MAUC 130] 
4433 Blasius de Eerdeed sz: Erdőd (41 Ardud, RO), be: 1523. egyet.pálya: Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Ezenfelül lehet még Bereg és Valkó 
megyében. [RBHC 24, SzM-TS 33] 
4434 Blasius Petri de Theca sz: Tekevár (23 H), egyhm: Esztergom, be: 1523.e [ASUC 
II 220, MAUC 130, SzM-TS 33] 
4435 Caspar Moysi de Zeremvillak sz: Szerémújlak (52 Ilok, HR), egyhm: Pécs, be: 
1523. (1522.h) fok: 1524 PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum consiliariusa 
(1523. nyári félév). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Bursá-
ban: 1522. Caspar Moysi de Zaremvillak (ASUC), Caspar de Wylak, Vylak 
(RBHC), Gaspar Sereminus (1524). [ASUC II 219, MAUC 129, RBHC 23, 45, 
51, 95, LPC 178, NKP 290] 
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4436 Franciscus Berkius sz: Berki, be: 1523.h egyet.pálya: Az 1525. nyári félévben is. 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Nagy Iván szerint a nógrádi 
Berki nemes családból származik, de lehet a Budán is szerepet vállaló Pest me-
gyei Keszi-Berki család tagja, illetve Berki nemes családok Sáros és Nógrád me-
gyében is voltak. Hasonló helynevek Baranya, Nógrád, Pest, Sáros és Vas megyé-
ben. A Sáros megyei Berki 1429-től Kassa város birtoka volt. [RBHC 24, 25, NI 
II 27, KA BPP 544-545, FU 269] 
4437 Franciscus Joannis de Varadino sz: Nagyvárad (9 Oradea, Grosswardein, RO), 
egyhm: Várad, be: 1523. (1522.h) fok: 1524 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában (1522.h)., megjegyz.: Franciscus Waradiensis (RBHC), de 
Vngaria (1524). Discretus (1524). [ASUC II 219, MAUC 129, RBHC 23, LPC 
178, NKP 290, AR Nr2811, DA 67, SzM-TS 51] 
4438 Franciscus Melchioris de Levschovia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), 
egyhm: Esztergom, be: 1523.e [ASUC II 220, MAUC 130] 
4439 Johannes Bartholomei de Pesth sz: Pest (34 H), egyhm: Esztergom, be: 1523. 
(1522.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Joannes. 
[ASUC II 219, MAUC 129, RBHC 24] 
4440 Johannes Joannis de Rivulo Dominarum sz: Nagybánya (41 Baia Mare, 
Frauenbach, RO), egyhm: Eger, be: 1523.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Joannes. Joannes de Riuulo Dominarum 
(RBHC). [ASUC II 222, MAUC 132, RBHC 24, SzM-TS 98] 
4441 Johannes Jodoci de Varalia sz: Váralja, Esztergom-Váralja egyhm: Esztergom, 
be: 1523. (1522.h) megjegyz.: Joannes. Johannes Jodici de Voralia (ASUC). Hasonló 
helynevek Nógrád, Szepes és Turóc megyében, Esztergom-Váralja Esztergom 
része. [ASUC II 219, MAUC 129] 
4442 Johannes Petri de Buda sz: Buda (35 Ofen, H), egyhm: Esztergom, be: 1523. 
(1522.h) [ASUC II 219, MAUC 127] 
4443 Lazarus Thome de Theten sz: Nagytétény (34 H), egyhm: Veszprém, be: 1523.e 
fok: 1524 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Lazarus de Tetenni (RBHC), Thetenius (1524). [ASUC II 221, MAUC 131, 
RBHC 24, LPC 178, NKP 290] 
4444 Lucas Bartholomei de Rychvino sz: Riomfalva (76 Richiş, Reichesdorf, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1523.e megjegyz.: MAUC szerint Szászrégen. Az anyakönyvben 
az egyházmegye Albe Regalisként szerepel, de a MAUC szerint helyesen Albe 
Juliae. [ASUC II 220, MAUC 129, 475, SzM-TS 153] 
4445 Martinus de Kalmanchei (Kálmáncsehi Sánta) sz: Kálmáncsa (38 H), be: 1523. 
fok: 1538 előtt PhMag ?, egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora (1525). Szerepel 
a Bursa Hungarorum névsorában., univ: Wittenberg 1541 ?, tov. pálya: 
Kálmáncsehi Sánta Márton, a kálvinista tanok magyarországi hirdetője. 1500 
körül született. Gyulafehérvári kanonok (1535, 1539, 1541), a káptalani iskola 
rektora (1538). 1538-ban részt vett a Szántai István kassai protestáns pap ellen 
folytatott hitvitán Segesváron, akit miatta mentettek fel. Protestáns lelkész 
Sátoraljaújhelyen (1538/1540-1547/1548), ekkor valószínűleg a Lutheri elveket 
követte. Egyes források szerint Wittenbergben is megfordult (1541). Innen 
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eltávozva Baranyában, majd Pest megyében prédikált. Nagykőrös lakóinak 
lutheránusi hitre való áttérése is neki köszönhető. Az 1540-es évektől Zwingli 
követője. Megnősült, majd Mezőtúrra ment. 1547/1548-ban Sátoraljaújhelyen, 
1551-ben Debrecenben lelkész. A Szent András-templomból kihordatta az 
oltárokat, képeket, zászlókat. Az 1552-es körösladányi zsinaton kiközösítették, 
ezért távoznia kellett Debrecenből. Petrovics Péter segítségével került 
Munkácsba. A beregszászi zsinaton egy szerzetes rálőtt szónoklás közben, de 
csak a lábát sebesítette meg, innen származik ragadványneve is. Beregszászi 
esperes lett, a támadások elől pártfogójával, Petrovics Péterrel Kolozsvárra 
menekült, majd visszatért Debrecenbe (1556). A Nagyvárad-Debrecen vidéki 
első református egyházmegye püspöke. Az 1557-es kolozsvári zsinaton betegsége 
miatt már nem tudott részt venni, ezért itt a lutheránus felfogás győzött. Még 
ebben az évben megjelent Kolozsváron, és vitába szállt Dávid Ferenccel és 
társaival. 1557. decemberben hunyt el Debrecenben. Legfőbb műve: A 
Keresztyeni Gyülekezetben valo reggeli éneklesec, mellyeket Primaknak hijnac, 
az Kalmanczehi Marton Mestertöl Magyarrá forditatot Psalmusockal egyetembe. 
Debrecen, 1561., megjegyz.: Schrauf szerint azonos az 1523-ban beiratkozott 
Martinus Thome de Carnasz-szal (ld. 4447. szám alatt). [RBHC 24, 25, 49, KE 
KEM 134, SzM-TS 161, SzOE 37-40, GB BR 129-130, VKAI Anexa 7, GyPT 
82, MaMüL V 46, CsZ R 198-199, 342-343] 
4446 Martinus Dyonisii de Pax sz: Paks (45 H), egyhm: Pécs, be: 1523. (1522.h) 
egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Martinus 
Paxiensis (RBHC). Bursában: 1522. [ASUC II 219, MAUC 129, RBHC 23] 
4447 Martinus Thome de Carnasz (Kálmáncsehi Sánta ?) sz: Karmacs (55 H), egyhm: 
Veszprém, be: 1523.h megjegyz.: Schrauf szerint azonos Kálmáncsehi Sánta 
Mártonnal (ld. 4445. szám alatt). Egyházas- vagy Dánielkarmacs két szomszédos 
kisnemesi falu Zala megyében. [ASUC II 222, MAUC 132, RBHC 96] 
4448 Mathias Stephani de Vnaniensi (Dévai Bíró) sz: Déva (62 Deva, Diemrich, 
RO), egyhm: Erdély, be: 1523.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., univ: Wittenberg 1529, tov. pálya: Dévai Bíró Mátyás, a „magyar 
Luther”. 1500 körül született, tanulmányait Budán kezdte. Kezdetben ferences 
szerzetes, Botta István szerint beiratkozásakor a székesfehérvári Szent Miklós 
prépostság papja, krakkói tanulmányai után Boldogkő várában káplán. 
Wittenbergi tanulmányai után 1531 tavaszán Budán, majd ez évben Kassán 
reformátor. November elején prédikációi miatt Szalaházy Tamás egri püspök (ld. 
3309. szám alatt) elfogatta és felvidéki börtönökben próbálta megtörni, 
sikertelenül. 1533 nyarán kassai polgárok szabadították ki. Ezután Budára ment, 
itt Szapolyai János király parancsára fogták el, Bécsben raboskodott, csak 1535 
tavaszán szabadult. 1536 őszéig Nádasdi Tamás sárvári birtokán dolgozott 
(Melanchton ajánlotta figyelmébe), majd 1536 őszén Hásságyi Ferencet (Nádasdi 
rokonát) kísérte Wittenbergbe. Innen Veit Dietrich nürnbergi lelkészhez utazott, 
ahol szembaját is gyógyíttatta. 1537-ben jelentek meg írásai, valószínűleg 
Bázelben. 1537 elején Wittenbergben volt, ahonnan Krakkón keresztül tért haza. 
Magyarországon 1539-ben Perényi Péter fogadta meg udvari papjának, de a főúr 
magatartása körüli vita miatt távozott. 1540-ben a szikszói iskola vezetője, de egy 
év után menekülni kényszerült Frangepán Ferenc egri püspök elől. Wittenbergen 
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keresztül Brandenburgi György őrgrófhoz ment. Hazatérve 1543 nyarán rövid 
ideig miskolci lelkész, innen Szatmár megyébe távozott és Drágfi Gáspár 
birtokain térített. Az 1544-es nagyváradi konventre készített tételek biztosan 
Dévaira támaszkodnak, de szerzőjük nem biztosan ő. Dévai utoljára 
Debrecenben volt lelkész és esperes Török Bálint özvegyének védelme alatt, 
valószínűleg itt hunyt el 1545 áprilisában. Művei: Rudimenta salutis (1531), 
Sententiae de sanctorum dormitione (1531, ezt Bebek Imrének ajánlotta), 
Ortographia Hungarica (1538, 1549, az első magyar helyesírási szabályzat, 
amelyben a krakkói helyesírást vette át), A Tízparancsolatnak, a hit ágazatinak, a 
Miatyánknak rövideden való magyarázatja (1538), Disputatio (1535), Apologia 
(1537), magyar nyelvű Káté (1538, Krakkó)., megjegyz.: dioc. Abe Regalis (!). 
Matthias de Dewa (RBHC). A kutatók általános véleménye szerint az Unaniensis 
név Hunyad megyét jelöli. Ezzel szemben Botta István szerint az Unaniensis 
elnevezés a Vas megyei Kisunyomra utal, így Déva pedig az Esztergom megyei 
Déva (Gyiva) lenne. [ASUC II 222, MAUC 132, RBHC 24, SzL MDN 246, 
MSNY 237, DA 23, SzM-TS 176, BMP 14, 24-26, ZJR 47-75, SzM-TS 176, SzL 
DBM 9-14, BI DM 45-51, KE KEM 24-25, ÚMIL I 436, MaMüL II 185, CsZ 
DK 71-108, CsZ R 210-256, 289-292, 293-294] 
4449 Michael Martini de Thoczna sz: Tolcsva (57 H), egyhm: Eger, be: 1523. (1522.h) 
tov. pálya: Tolcsvai plébános (1523)., megjegyz.: Michael de Tolczwa (1523). 
Honorabilis (1523). [ASUC II 219, MAUC 127, AR Nr2656] 
4450 Nicolaus Jacobi de Lauczouia sz: Lőcse (42 Levoča, Leutschau, SK), egyhm: 
Eger, be: 1523.h [ASUC II 223, MAUC 133] 
4451 Petrus de Quinque ecclesiis sz: Pécs (5 Fünfkirchen, H), be: 1523. fok: 1523 
PhBacc, univ: Bécs 1521, 1535 előtt ?, tov. pálya: Esztergomi kanonok (1535). 
Talán Bécsbe visszatérve lett mindkét jog doktora., megjegyz.: [LPC 175-176, NKP 
289, TA 334, KK SER 216] 
4452 Petrus Georgii de Mvszna Transsilnie sz: Muzsna (76 Moşna, Meschen, RO), 
egyhm: Erdély, be: 1523.e megjegyz.: dioc. Albe Regalis (!). Ezenfelül lehet még 
Udvarhely székben. [ASUC II 220, MAUC 130, SzM-TS 223] 
4453 Stephanus Blasii de Egrez (Serst ?) sz: Szécs-, Szőlősegres (Egreš, Olesnik), 
egyhm: Eger, be: 1523.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: 
Bécs 1524 ?, megjegyz.: Stephanus de Egrees (RBHC). Szécsegres Zemplén 
megyében, Szőlősegres Ugocsa megyében. [ASUC II 222, MAUC 132, RBHC 
24, TA 339] 
4454 Stephanus Joannis de Zabraniz sz: Szobránc (51 Sobrance, SK), egyhm: Eger, 
be: 1523.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Stephanus Johannis de Zabrancz (ASUC), Stephanus de Zabroncz (RBHC). 
[ASUC II 222, MAUC 132, RBHC 24] 
1524 
4455 Andreas de Kremnycz sz: Körmöcbánya (6 Kremnica, Kremnitz, SK), be: 1524. 
fok: 1524 PhBacc. [LPC 177, NKP 290] 
4456 Antonius de Kerestwr sz: Keresztúr, be: 1524. egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Hasonló Arad, Baranya, Bács, Bars, Belső-
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Szolnok, Bihar, Borsod, Csanád, Doboka, Esztergom, Fejér, Hunyad, Kőrös, 
Közép-Szolnok, Nógrád, Nyitra, Pozsony, Solt, Somogy, Sopron, Temes, Tolna, 
Torda, Ugocsa, Vas, Veszprém, Zala és Zemplén megyében és Maros, Segesvár 
és Udvarhely székben. [RBHC 24, SzM-TS 24] 
4457 Caspar Wladislai de Zegedyno (Rosas) sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, 
be: 1524.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: dioc. 
Laciensis (!). Gaspar Rosas de Zeged (RBHC). [ASUC II 225, MAUC 136, 
RBHC 25, BSR 72] 
4458 Emericus Stephani de Lyska sz: Olaszliszka (57 H), egyhm: Eger, be: 1524.e fok: 
1526 PhBacc, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Emericus de Liska (1526). Vö. az 1507-ben Bursába beiratkozott Emericus de 
Lizka (ld. 3704. szám alatt). [ASUC II 223, MAUC 134, RBHC 24, LPC 180, 
NKP 291] 
4459 Jeremias Valentini de Barmlak (Jekel ?) sz: Nagybaromlak (76 Valea Viilor, 
Wurmloch, RO), egyhm: Erdély, be: 1524.h tov. pálya: Vö. Jeremiás brassói 
rektorhelyettes (1528), Jeremias Jekel brassói plébános és dékán (1542), 
prázsmári plébános (1544-1551). [ASUC II 226, MAUC 136, SzM-TS 96] 
4460 Johannes Joannis de Mynczenth sz: Érmindszent (24 Mecentiu, RO), egyhm: 
Erdély, be: 1524.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Joannes de Mindzenth (RBHC). Ezenfelül lehet még Fehér és Közép-Szolnok 
megyében és Csík székben. [ASUC II 225, MAUC 136, RBHC 25, SzM-TS 98] 
4461 Johannes Pelbarth de Berekzaz sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), be: 
1524. megjegyz.: Joannes. [RBHC 25] 
4462 Johannes Thome de Brexeszch (Sutoris) sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, 
UA), egyhm: Esztergom, be: 1524.h megjegyz.: Joannes. Johannes Thome de 
Brexcszch (ASUC), Joannes Sutoris Berekzazy (RBHC). MAUC Beregszegként 
azonosítja. [ASUC II 225, MAUC 136, RBHC 25] 
4463 Johannes Thome de Kolacia (Pelius) sz: Kis-, Nagykolcs (41 Mic, Cuciu Mare, 
RO), egyhm: Eger, be: 1524.e egyet.pálya: a Bursa Hungarorum aeniora (1526. nyári 
félév). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. pálya: Valószínűleg azonos 
Calacyay Jánossal, akit Christophorus Lippensis Pannonius Jaksics János 
epitaphiumában említ, mint nyelvészt. Jaksics Anna ismeretségi körébe tartozott., 
megjegyz.: Joannes. Johannes de Coloczia, Johannes Pelius Colocianus (RBHC). 
[ASUC II 223, MAUC 134, RBHC 24, 26, 49, 96, SzL MDL 55, WSA 73-74] 
4464 Laurentius Benedicti de Natzhalaz (Feyvv) sz: Nagyhalász (40 H), egyhm: 
Eger, be: 1524.h egyet.pálya: Bursae Hung. Seniora (1527. téli félév). Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Laurencius. Laurentius Feyvv de 
Nagyhalaz (RBHC). [ASUC II 225, MAUC 136, RBHC 25, 26, 42] 
4465 Matheus Ambrosii de Talya sz: Tállya (57 H), egyhm: Eger, be: 1524.h egyet.pálya: 
Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: Matheus de Thalya 
(RBHC). Ezenfelül lehet még Kistálya Borsod megyében, Nagytálya Heves 
megyében. [ASUC II 225, MAUC 136, RBHC 25] 
4466 Matheus Siremianus sz: Szerém (43 Srem, Syrmien, SRB), be: 1524. fok: 1524 
PhBacc. [LPC 178, NKP 290] 
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4467 Paulus Petri de Brexeszch (Zekeres) sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, 
UA), egyhm: Esztergom, be: 1524.h egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum név-
sorában., megjegyz.: Paulus Petri de Brexcszch (ASUC), Paulus Zekeres Berekzazy 
(RBHC). MAUC Beregszegként azonosítja [ASUC II225, MAUC 136, RBHC 25] 
4468 Stephanus Joannis Solga de Kreschtvr (Solga) sz: Bodrogkeresztúr (57 H), 
egyhm: Eger, be: 1524.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: 
Bécs 1522 ?, megjegyz.: Stephanus de Kherestwr (RBHC). Ezenfelül hasonló 
helynevek lehetnek még Borsod, Nógrád, Ugocsa és Zemplén megyében. [ASUC 
II 223, MAUC 134, RBHC 24, TA 335] 
4469 Stephanus Ladislai de Grycza sz: Kis, -Nagygércze ? (50 Gherţa Miča, Mare, 
RO), egyhm: Eger, be: 1524.h [ASUC II 225, MAUC 136] 
4470 Stephanus Michaelis de Rakoczy (Rákóci) sz: Rákóc (57 Rakovec nad 
Ondavou, SK), egyhm: Eger, be: 1524.e egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., tov. pálya: Rákóci István. 1509-ben említik először, 1549-ben és 
1559-ben pedig néhaiként. Felesége Butkai Klára, 1560-ban ő is mint néhai 
fordul elő. Leányaik, Anna és Potenciána Rákóci Mihállyal pereskedtek az 
örökségért. Apja Rákóci Mihály, anyja Izbugyai Zsófia., megjegyz.: Stephanus de 
Racolcza (RBHC). [ASUC II 223, MAUC 134, RBHC 24, TP ZVM I Nr140, 
1125, II Nr1829, 2119, 2397, WM R 40] 
1525 
4471 Andreas Emerici de Kerepez sz: Alsó-, Felsőkerepec (8 Driszina, Verhnyij 
Koropec, UA), egyhm: Eger, be: 1525.11.28. (1525.h) egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., megjegyz.: Andreas Kerepeci (RBHC). [ASUC II 231, 
MAUC 141, RBHC 25] 
4472 Andreas Nicolai Pirecte de Novo Solio (Pirecte) sz: Besztercebánya (58 
Banská Bystrica, Neusohl, SK), egyhm: Esztergom, be: 1525.5.16. (1525.e) [ASUC 
II 227, MAUC 138] 
4473 Dionisius Joannis Sebestien de Zely sz: Alsó-, Felsőszeli (36 Dolné, Horné 
Saliby, SK), egyhm: Esztergom, be: 1525.6.21. (1525.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában. [ASUC II 228, MAUC 139, RBHC 25] 
4474 Emericus Mathei de Babafalwa (Terekh) sz: Babafalva (52 Bapska, HR), egyhm: 
Bács-Kalocsa, be: 1525.8.4. (1525.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Emricus. Emericus Terekh de Babafalwa (RBHC). [ASUC 
II 229, MAUC 140, RBHC 25] 
4475 Georgius Oswaldi de Polyan (Polányi) sz: Sorokpolány (53 H), egyhm: Győr, be: 
1525.5.9. (1525.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. 
pálya: 1509-ben, 1522-ben és 1524-ben említik Polányi Osvátot és fiait, Ferencet 
és Györgyöt. A két fiú még 1528-ban is szerepel a forrásokban. Hídvégi Polányi 
Osvát vasi alispán (1501), aki 1502-ben kastélyépítési engedélyt nyert Hídvégen. 
Nádasdi Darabos Gergely és fia, Tamás végrendeletének végrehajtói között Os-
vát is szerepel (1496). György testvére talán azonos Hídvégi Polányi Ferenc vasi 
alispánnal (1524-1526)., megjegyz.: Bursában: 1524. Georgius Polyani egregius (RB 
HC). Nem azonos Polyáni Tamás fia György bécsi diákkal, aki később kúriai 
jegyző lett. [ASUC II 227, MAUC 137, RBHC 25, TA 252, DL 58°212, 67°965, 
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67°966, 70°076, 102°707, BI ZK Nr33, BI ZLK Nr501, BGYM 302, HR V 733] 
4476 Johannes Francisci de Zeleste (Szelestei) sz: Szeleste (53 H), egyhm: Győr, be: 
1525.5.9. (1525.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában (1524. téli 
félév)., tov. pálya: Germanus Ludovici Francisci de Zeleste (ld. 4483. szám alatt). 
Apja Szelestei Ferenc, nagyanyja Gosztonyi Erzsébet, így valószínűleg János 
nagybátyja Gosztonyi János váci (1507-1508), győri (1510-1524) és erdélyi (1524-
1527) püspök, királyi (1507-1511) és királynéi (1505-1506, 1523-1526) kancellár, 
neves humanista, aki 1520-ban követként Krakkóban is megfordult. Unokatest-
vére, Szelestei Miklós fia Tamás szintén Krakkóban tanult (4048. szám), megjegyz.: 
Joannes. Ludouicus [et] Joannes de Zelesthe fratres magnifici (RBHC). [ASUC II 
226, MAUC 137, RBHC 25, 97, NI X 591-593, BGYM 317-318, KJ 293-294] 
4477 Johannes Petri de Bereksas sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), egyhm: 
Esztergom, be: 1525.11.28. (1525.h) megjegyz.: Joannes. Lehet, hogy azonos 
Johannes Petri de Berexas-szal (ld. 4478. szám alatt). [ASUC II 231, MAUC 141] 
4478 Johannes Petri de Berexas sz: Beregszász (8 Berehovo, Bergsaß, UA), egyhm: 
Esztergom, be: 1525.5.9. (1525.e) megjegyz.: Joannes. Joannes Berekzazi (RBHC). 
Lehet, hogy azonos Johannes Petri de Bereksas-szal (ld. 4477. szám alatt). 
MAUC Beregszegként azonosítja. [ASUC II 227, MAUC 137, RBHC 25] 
4479 Johannes Thome de Martino sz: Turócszentmárton ? (49 Martin, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1525.5.16. (1525.e) megjegyz.: Joannes. [ASUC II 227, MAUC 138] 
4480 Ladislaus Dauid de sancto Petro sz: Szentpéter, egyhm: Esztergom, be: 
1525.10.9. (1525.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., 
megjegyz.: Ladislaus de Zenthpeter (RBHC). Hasonló helynevek Liptó, Nógrád, 
Nyitra, Pozsony és Turóc megyében és Brassó vidékén. [ASUC II 230, MAUC 
140, RBHC 25] 
4481 Lucas Gregorii de Benye sz: Erdő-, Legyes-, Kisbénye (57 H), egyhm: Eger, be: 
1525.5.9. (1525.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., megjegyz.: 
Bursában: 1524. [ASUC II 227, MAUC 137, RBHC 25] 
4482 Ludovicus Dyonisii de Zegedino sz: Szeged (13 H), egyhm: Bács-Kalocsa, be: 
1525.10.9. (1525.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., tov. 
pálya: 1533-ban a bécsi egyetem tanára. Székesfehérvári evangélikus prédikátor 
lett, 1542 pünkösdjén mint a káptalani iskola vezetője a misét magyarul énekelte, 
majd zsoltárt fordított (1547). Erdélyben krasznai plébános (1556), kolozsvári 
pap (1564) és dési kálvinista pap. Részt vett Heltai Gáspár Biblia-fordításában és 
a kolozsvári hitvitán (1557). Ezt követően unitárius lett (1567), részt vett a gyula-
fehérvári hitvitán (1568). Szászvárosi unitárius lelkészként (1571-1583), hunyt el 
1583-ban. Sylvester János Újtestamentum fordítását bírálta (igazságtalanul elma-
rasztalta)., megjegyz.: Ludouicus. Ludouicus Zegedinus (RBHC). A hosszú életpá-
lya miatt az azonosítás kétséges (valószínűleg több személyről van szó). [ASUC 
II 230, MAUC 140, RBHC 25, BSR 72-73, SzM-TS 157, KE KEM 29, SzF 10, 
CsZ R 198] 
4483 Ludovicus Francisci de Zeleste (Szelestei) sz: Szeleste (53 H), egyhm: Győr, be: 
1525.5.9. (1525.e) egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában (1524. téli 
félév)., tov. pálya: Germanus Joh. Francisci de Zeleste (4476. szám). Apja Szelestei 
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Ferenc, nagyanyja Gosztonyi Erzsébet, így valószínűleg Lajos nagybátyja 
Gosztonyi János váci (1507-1508), győri (1510-1524) és erdélyi (1524-1527) 
püspök, királyi (1507-1511) és királynéi (1505-1506, 1523-1526) kancellár, neves 
humanista, aki 1520-ban követként Krakkóban is megfordult. Unokatestvére, 
Szelestei Miklós fia, Tamás szintén Krakkóban tanult (ld. 4048. szám alatt)., 
megjegyz.: Ludouicus [et] Joannes de Zelesthe fratres magnifici (RBHC). [ASUC II 
226, MAUC 137, RBHC 25, 96-97, NI X 591-593, BGYM 317-318, KJ 293-294]  
4484 Nicolaus de Zaz sz: Szász, be: 1525. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., megjegyz.: Hasonló helynevek Bereg, Pozsony, Szerém, Tolna és 
Zólyom megyében. Ezenfelül lehetnek még Sas Bihar és Külső-Szolnok 
megyében, Szásza Gömör megyében. [RBHC 25] 
4485 Sebastianus Joannis de Karoly (Károlyi Boldi, Boldius) sz: Nagykároly (41 
Carei, RO), egyhm: Erdély, be: 1525.8.4. (1525.e) egyet.pálya: a Bursa Hungarorum 
seniora (1534. téli félév). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: 
Wittenberg 1536, tov. pálya: Károlyi Boldi Sebestyén. 1500 körül született 
Nagykárolyban. Kolozsvári rektor (1526 körül), szászvárosi pap (1530 körül), 
gyulafehérvári rektor (1543) és kanonok, nagybányai esperes (1554), majd 
krasznabélteki (1557-ig), kolozsvári (1557-1558) és újra szászvárosi (1558-1561) 
plébános. A szatmárvidéki egyházkerület püspöke (1555-1557), a hunyadi 
egyházmegye esperese (1559). Jelen volt az 1568-as gyulafehérvári hitvitán. 
Valószínűleg 1575-ben hunyt el., megjegyz.: Sebastianus Boldinus a Karoly 
(RBHC). [ASUC II 229, MAUC 140, RBHC 25, 29, SzL MDN 248, SzM-TS 
243, ZJ MPEL 296, ELEM I/1 799] 
4486 Stephanus Thomasius Rudabamensis sz: Rudabánya (11 H), egyhm: Eger, be: 
1525.6.1. (1525.e) tov. pálya: 1535-ben, Bécsben, Singreniusnál jelent meg egyetlen 
ismert műve Et brevis et docta paraphrasis in orationem dominicam, azaz az Egy 
rövid és tanult parafrázis a Miatyánkhoz címmel. A mű 1534-es dedikációja 
említi, hogy István a szöveget Csáktornyán, Ernuszt Gáspár birtokán írta, és az 
1543-ban elhunyt Gyulay Istvánnak dedikálta. Az előszó magyarázata szerint 
Simonovics (Symunoych) János, Ernuszt egyik familiárisa vette rá Istvánt a mű 
elkészítésére, illetve lehet, hogy István tanult Bécsben is, és ott ismerte meg a 
műfajt (ezt természetesen megtehette Krakkóban is)., megjegyz.: Stephanus 
Thomasius Rudabaniensis (ASUC). [ASUC II 228, MAUC 139, KFG KP 6-9] 
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1400 
4487 Henricus Thimonis de Czapel sz: Csepel, Csepely (esetleg: Czapel: PL), be: 1400. 
megjegyz.: Csepel sziget. Csepely Baranya, Somogy, Ung és Veszprém megyében. 
[ASUC I 14, MUKr I 44] 
1403 
4488 Johannes dictus Proximus de Dolan sz: Dolyán (42 Doľany, SK, esetleg: Dolan: 
PL), be: 1403. [ASUC I 19, MUKr I 52] 
1404 
4489 Johannes Petri de Episcopi Villa sz: Püspökfalu (33 Biskupová, SK), be: 1404. 
[ASUC I 20, MUKr I 55] 
4490 Nicolaus Stanislai de Alba Ecclesia sz: Fejéregyház (esetleg: Alba ecclesia: A, CZ, 
PL), be: 1404. megjegyz.: Hasonló helynevek Arad, Bács, Baranya, Csanád, Doboka, 
Fehér, Krassó, Külső-Szolnok, Máramaros, Pilis, Pozsony, Somogy és Zaránd 
megyében és Kőhalom székben. [ASUC I 20, MUKr I 53] 
1405 
4491 Ladislaus Nicolai de Colbyn sz: Alsó-, Felsőkubin (3 Dolný, Vyšný Kubín, SK, 
esetleg: Colbin: CZ, PL), be: 1405. [ASUC I 22, MUKr I 58] 
4492 Marcus Stanislai de Alba Eclesia sz: Fejéregyház (esetleg: Alba ecclesia: A, CZ, 
PL), be: 1405. megjegyz.: Hasonló helynevek Arad, Bács, Baranya, Csanád, Doboka, 
Fehér, Krassó, Külső-Szolnok, Máramaros, Pilis, Pozsony, Somogy és Zaránd 
megyében és Kőhalom székben. [ASUC I 21, MUKr I 56] 
4493 Bartholomeus de Stregonia sz: Esztergom (14 Gran, H, esetleg: Strzegom: PL), be: 
1407. [ASUC I 25, MUKr I 63] 
1408 
4494 Henricus de Rosemberg sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, SK, 
esetleg: Rožmberk nad Vltavou CZ), be: 1408. fok: 1408 PhMag, univ: Prága 
1377/1402 (ld. 177. és 225. szám alatt), Lipcse 1409, Bécs 1416, tov. pálya: Vö. 
Rózsahegyi Henrik, aki későbbi tanulmányai során baccalaureus in medicina, 
doctor theologiae, váci kanonok (1416). [LPC 6, KP 11, NKP 196, MUL I 26, 32, 
II 90, TA 97, NTEE 383] 
1413 
4495 Johannes Nicolay de Rabe sz: Rábé (44 Rabe, SRB, esetleg: Raab: A, Rabi: CZ), 
be: 1413. [ASUC I 34, MUKr I 81] 
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1415 
4496 Paulus Stobner de Stregonia (Stobner) sz: Esztergom (14 Gran, H, esetleg: 
Strzegom: PL), be: 1415. megjegyz.: A baccalaureatusi fokozatot ő vagy az 1414-ben 
beiratkozott Paulus Jungetycze de Strigouia szerezte (az adattárban Paulus 
Jungetycze de Strigouia-nál szerepel (ld. 318. szám alatt). [ASUC I 37, MUKr I 
88] 
1416 
4497 Nicolaus Mathie de Stregonia sz: Esztergom (14 Gran, H, esetleg: Strzegom: PL), 
be: 1416. fok: 1417 PhBacc, egyet.pálya: in primo examine (1417), univ: Bécs 1422. 
[ASUC I 39, MUKr I 90, LPC 11, KP 16, NKP 200, TA 112] 
4498 Petrus Vincencii de Sobotka sz: Szabadka ? (10 Subotica, SRB, esetleg: Sobótka: 
PL), be: 1416. megjegyz.: Ezenfelül lehet még Szepesszombat Szepes megyében. 
[ASUC I 39, MUKr I 90] 
1417 
4499 Nicolaus Jeorgii de Villa Johannis sz: Jánosfalva, be: 1417. megjegyz.: Hasonló 
helyevek Baranya, Bihar, Sáros, Sopron, Szepes és Vas megyében és Udvarhely 
székben. [ASUC I 41, MUKr I 93] 
1420 
4500 Nicolaus Til filius de Magna Villa (Til) sz: Nagyfalu (esetleg: Wielawieś, Wielka 
Wieś: PL), be: 1420.h megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, Belső-Szolnok, 
Bihar, Csanád, Fehér, Hont, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Szabolcs, Valkó és Zala 
megyében. [ASUC I 48, MUKr I 107] 
1421 
4501 Mathias Nicolai Pechman de Stregonia (Pechman) sz: Esztergom (14 Gran, 
H, esetleg: Strzegom: PL), be: 1421.e [ASUC I 51, MUKr I 112] 
4502 Stanislaus Andree de Alba Ecclesia sz: Fejéregyház (esetleg: Alba ecclesia: A, CZ, 
PL), be: 1421.h megjegyz.: Hasonló helynevek Arad, Bács, Baranya, Csanád, 
Doboka, Fehér, Krassó, Külső-Szolnok, Máramaros, Pilis, Pozsony, Somogy és 
Zaránd megyében és Kőhalom székben. [ASUC I 53, MUKr I 114] 
1423 
4503 Martinus de Stregonia sz: Esztergom (14 Gran, H, esetleg: Strzegom: PL), be: 
1423.e [ASUC I 55, MUKr I 117] 
1424 
4504 Clemens Symonis de Rozemberg sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1424.e [ASUC I 57, MUKr I 120] 
4505 Mathias Bartholomei de Stolnodkonchy sz: Isztolna (Sztolna) ? (63 Stolna, 
RO), be: 1424.e [ASUC I 57, MUKr I 121] 
1425 
4506 Blasius Petri dicti Papa de Kamancz (Papa, Proper) sz: Kamanc (43 Sremska 
Kamenica, Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1425. fok: 1428 
PhBacc, 1430 PhMag, megjegyz.: Blasius Petri dicti Proper de Kamancz (ASUC). 
[ASUC I 60, MUKr I 127, LPC 20, 23, KP 23, 26, NKP 205, 207] 
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4507 Johannes Jaschconis de Bistrzycz sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1425. megjegyz.: Baltasar. Hasonló helynevek Árva, 
Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében 
és Beszterce vidéken. [ASUC I 59, MUKr I 125] 
4508 Nicolaus Johannis de Biscrzicz sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1425. megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC I 60, MUKr I 126] 
1426 
4509 Georgius de Monte Rosarum sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, SK, 
esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1426. megjegyz.: Jeorgius. [ASUC I 61, 
MUKr I 129] 
4510 Josephus Nicolai de Ywar sz: Óvár, be: 1426. megjegyz.: Jozeph. Hasonló 
helynevek Abaúj, Bars, Kőrös, Moson, Nógrád, Pozsega, Trencsén és Vas 
megyében. [ASUC I 62, MUKr I 130] 
1427 
4511 Paulus Stanislai de Bisztrzycza sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1427.h megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC I 66, MUKr I 137] 
4512 Sebastianus Pauli de Kamencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1427.e [ASUC I 64, MUKr I 134] 
1429 
4513 Petrus Abelis de Schyknig sz: Csetnek (16 Štítnik, SK, esetleg: Szczytniki: PL), be: 
1429.h fok: 1434 PhBacc, tov. pálya: Vö. Csetneki Péter szepesi kanonok (1445-
1467)., megjegyz.: Petrus de Sithniki (1434). Török szerint a kanonok járt 
egyetemre. [ASUC I 72, MUKr I 147, II 100, LPC 27, KP 28, NKP 209, TM 234] 
4514 Vincencius Nicolai de Rosimberg sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1429.e megjegyz.: Vincentius. 
[ASUC I 71, MUKr I 145] 
1430 
4515 Johannes Nicolai de Zara sz: Zadar (93 Zadar, Zara, HR, esetleg: Żory: PL), be: 
1430.h [ASUC I 76, MUKr I 153] 
4516 Mathias Blasii de Alba Ecclesia sz: Fejéregyház (esetleg: Alba ecclesia: A, CZ, 
PL), be: 1430.e megjegyz.: Hasonló helynevek Arad, Bács, Baranya, Csanád, 
Doboka, Fehér, Krassó, Külső-Szolnok, Máramaros, Pilis, Pozsony, Somogy és 
Zaránd megyében és Kőhalom székben. [ASUC I 75, MUKr I 151] 
1431 
4517 Nicolaus Johannis de Zar sz: Zadar ? (93 Zadar, Zara, HR, esetleg: Żory: PL), be: 
1431.e fok: 1440 PhBacc, 1442 PhMag, megjegyz.: Nicolaus de Zara (1440, 1442). 
[ASUC I 77, MUKr I 155, LPC 32, 33, KP 32, 34, 218, NKP 212, 213] 
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1433 
4518 Johannes Floriani de Alba Ecclesia sz: Fejéregyház (esetleg: Alba ecclesia: A, CZ, 
PL), be: 1433.e megjegyz.: Hasonló helynevek Arad, Bács, Baranya, Csanád, 
Doboka, Fehér, Krassó, Külső-Szolnok, Máramaros, Pilis, Pozsony, Somogy és 
Zaránd megyében és Kőhalom székben. [ASUC I 81, MUKr I 162] 
1436 
4519 Andreas Johannis de Kamancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1436.e fok: 1438 PhBacc, univ: Bécs 1435. 
[ASUC I 89, MUKr I 174, LPC 30-31, KP 31, NKP 211, TA 144] 
4520 Bartholomeus Pauli de Milovano sz: Milova, Milvány? (Milova, Miluani, RO, 
esetleg: Miłowanie: RUS), be: 1436.e megjegyz.: Milova Arad megyében, Milvány 
Doboka megyében. Ezenfelül lehet még Milán Somogy megyében. [ASUC I 88, 
MUKr I 172] 
4521 Johannes Nicolai de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: 
PL, Bystřice: CZ), be: 1436.e megjegyz.: Joannes. Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC I 88, MUKr I 173] 
4522 Nicolaus Johannis de Villa Johannis sz: Jánosfalva, be: 1436. (1435.h) megjegyz.: 
Hasonló helynevek Baranya, Bihar, Sáros, Sopron, Szepes és Vas megyében és 
Udvarhely székben. [ASUC I 87, MUKr I 170] 
1437 
4523 Clemens Gregorii de Czitnic sz: Csetnek (16 Štítnik, SK, esetleg: Szczytniki: PL), 
be: 1437 (1436.h) megjegyz.: [ASUC I 90, MUKr I 176, II 100] 
4524 Clemens Nicolai de Pothok sz: Patak (esetleg: Potok: PL), be: 1437. (1436.h) 
megjegyz.: Hasonló helynevek Arad, Gömör, Kőrös, Krassó, Liptó, Nógrád, 
Ugocsa, Zaránd és Zemplén megyében. [ASUC I 90, MUKr I 176] 
4525 Conradus Nicolai de Beystow sz: Beckó (48 Beckov, Beckow, SK), be: 1437. 
(1436.h) megjegyz.: Conradus Nicolai de Beyscow (ASUC). [ASUC I 90, MUKr I 
176] 
4526 Petrus Nicolai de Alba Ecclesia sz: Fejéregyház (esetleg: Alba ecclesia: A, CZ, 
PL), be: 1437. (1436.h) megjegyz.: Hasonló helynevek Arad, Bács, Baranya, Csanád, 
Doboka, Fehér, Krassó, Külső-Szolnok, Máramaros, Pilis, Pozsony, Somogy és 
Zaránd megyében és Kőhalom székben. [ASUC I 90, MUKr I 176] 
1441 
4527 Johannes Nicolai de Sancto Johanne sz: Szentjános, be: 1441.h megjegyz.: 
Hasonló helynevek Abaúj, Bihar, Csanád, Csongrád, Kraszna, Moson, Pozsony, 
Szabolcs és Valkó megyében. [ASUC I 100, MUKr I 192] 
4528 Urbanus de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: PL, 
Bystřice: CZ), be: 1441. fok: 1441 PhBacc, megjegyz.: Vrbanus. Hasonló helynevek 
Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala 
megyében és Beszterce vidéken. [LPC 32, KP 33, NKP 212] 
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1443 
4529 Michael Andree de Domaslaw sz: Domoszló (18 H, esetleg: Domoszlawy: PL), be: 
1443.e megjegyz.: Michael Andree de Domoslaw (ASUC). [ASUC I 105, MUKr I 
200, KB 25] 
4530 Nicolaus Jacobi de Gora Theutunicali sz: Gara (52 Gorjani, HR, esetleg: Góra: 
PL), be: 1443.e megjegyz.: MUKr szerint lengyel, NKP szerint magyar és azonos 
Nicolaus de Garay-val, aki 1444-ben szerzett fokozatot (692. szám). Ezenfelül 
lehet még Bodrog megyében. [ASUC I 105, MUKr I 199, II 157, LPC 35-36, KP 
35-36, NKP 214, 325] 
1445 
4531 Martinus Petermeyer de Leubicz (Petermeyer) sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, 
SK, esetleg: Leibitz: A, D, Windischleuba: D), be: 1445.e fok: 1448 PhBacc, megjegyz.: 
Martinus de Lenbicz (1448). KP szerint nem magyar. [ASUC I 110, MUKr I 207, 
LPC 39, KP 38, 154, NKP 216] 
1447 
4532 Ambrosius Dyonisii de Rosumbark sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, 
Rosenberg, SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1447.e fok: 1449 
PhBacc. [ASUC I 115, MUKr I 214, LPC 41, KP 39-40, NKP 217] 
4533 Johannes Johannis Knebel de Cromphach (Knebel) sz: Korompa (42 
Krompachy, Krompach, SK, esetleg: Krompach: CZ), be: 1447.e megjegyz.: Ezenfelül 
lehet még Szepes megyében két Korompa nevű kisebb település, Bélakorompa 
(Krempachy, PL) vagy Lublókorompa (Kremná, SK). [ASUC I 115, MUKr I 
214, FNA Sz 242-243, 251, JB 166, 172] 
4534 Servatius Andree Vrman de Bistrzycza (Vrman) sz: Beszterce, Bisztrica, 
Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1447.e fok: 1448 PhBacc, 1452 
PhMag, megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, 
Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és Beszterce vidéken. [ASUC I 113, 
MUKr I 214, LPC 40, 43, KP 39, 41, NKP 216, 218] 
1449 
4535 Johannes Johannis de Potok sz: Patak (esetleg: Potok: PL), be: 1449.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Arad, Gömör, Kőrös, Krassó, Liptó, Nógrád, Ugocsa, 
Zaránd és Zemplén megyében. [ASUC I 123, MUKr I 226] 
4536 Michael Engelbrecht de Lewbecz (Engelbrecht) sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, 
SK, esetleg: Leibitz: A, D, Windischleuba: D), be: 1449.e [ASUC I 124, MUKr I 226] 
4537 Valentinus Jacobi de Leybycz sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, esetleg: Leibitz: 
A,D,Windischleuba:D), be:1449.h fok:1454 PhBacc, megjegyz.:Valentinus de Lewbicz. 
KP szerint nem magyar.[ASUC I 125,MUKr I 229,LPC 45,KP 43,154,NKP 219] 
1450 
4538 Ambrosius Johannis de Villa Johannis sz: Jánosfalva, be: 1450.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Baranya, Bihar, Sáros, Sopron, Szepes és Vas megyében és 
Udvarhely székben. [ASUC I 127, MUKr I 232] 
4539 Caspar Johannis de Kamencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1450.e [ASUC I 127, MUKr I 232] 
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4540 Nicolaus Petri de Zara sz: Zadar (93 Zadar, Zara, HR, esetleg: Żory: PL), be: 
1450.e [ASUC I 127, MUKr I 232] 
1451 
4541 Georgius Ladislai de Laybicz sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, esetleg: Leibitz: 
A, D, Windischleuba: D), be: 1451.h [ASUC I 132, MUKr I 240] 
1452 
4542 Jacobus Georgii Cleyn de Bistricia (Cleyn) sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice 
(esetleg: Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1452.h megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, 
Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében 
és Beszterce vidéken. [ASUC I 134, MUKr I 243] 
1453 
4543 Stanislaus Petri de Szobothka sz: Szabadka ? (10 Subotica, SRB, esetleg: Sobótka: 
PL), be: 1453.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Szepesszombat Szepes megyében. 
[ASUC I 135, MUKr I 244] 
1454 
4544 Andreas Anthonii de Leubycz sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, esetleg: Leibitz: 
A, D, Windischleuba: D), be: 1454.e [ASUC I 140, MUKr I 252] 
4545 Caspar Cilanbus Nicolai de Leybye (Cilanbus) sz: Leibic ? (42 Ľubica, Leibitz, 
SK, esetleg: Leibitz: A, D, Windischleuba: D), be: 1454.h megjegyz.: Casper. MUKr 
szerint nem magyar. [ASUC I 141, MUKr I 255, II 270] 
4546 Demetrius Johannis de Kamancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Keme-
nitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1454.e [ASUC I 139, MUKr I 250] 
4547 Georgius Nicolai de Villa Johannis sz: Jánosfalva, be: 1454.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Baranya, Bihar, Sáros, Sopron, Szepes és Vas megyében és Udvarhely 
székben. [ASUC I 138, MUKr I 249] 
4548 Lucas Georgii de Kamens sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, SRB, 
esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1454.e [ASUC I 140, MUKr I 252] 
4549 Matheus Johannis de Kamancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1454.e [ASUC I 138, MUKr I 249] 
4550 Mathias Alberti de Ossza sz: Ósva (1 Olšovany, SK, esetleg: Ossa: PL), egyhtiszt: 
frater Ordinis Sancti Augustini, be: 1454.e [ASUC I 139, MUKr I 250, AMBK 52] 
1455 
4551 Ambrosius Gregorii de Rozemberk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosen-
berg, SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1455.e [ASUC I 143, MUKr 
I 257] 
4552 Briccius Gregorii de Rozemberk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1455.e fok: 1459 PhBacc. [ASUC I 
143, MUKr I 257, LPC 52, KP 48, NKP 223] 
4553 David Thome de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: 
PL, Bystřice: CZ), be: 1455.h fok: 1458 PhBacc, megjegyz.: Dawid. Hasonló hely-
nevek Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala 
m-ben és Beszterce v-en. [ASUC I 145, MUKr I 260, LPC 50, KP 46, NKP 222] 
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4554 Georgius Michaelis de Rozemberk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, 
Rosenberg, SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1455.e [ASUC I 143, 
MUKr I 257] 
4555 Jacobus de Leubicz sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, esetleg: Leibitz: A, D, 
Windischleuba: D), be: 1455. fok: 1455 PhBacc, megjegyz.: KP szerint nem magyar. 
[LPC 46, KP 43, 154, NKP 220] 
4556 Lucas Johannis de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: 
PL, Bystřice: CZ), be: 1455.h fok: 1457 PhBacc, megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, 
Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében 
és Beszterce vidéken. [ASUC I 145, MUKr I 260, LPC 49, KP 46, NKP 222] 
4557 Nicolaus Gregorii de Camencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1455.e fok: 1463 PhBacc, megjegyz.: Nicolaus 
de Kamyenycze (1463). [ASUC I 142, MUKr I 256, LPC 58-59, KP 52, NKP 
227] 
4558 Petrus de Kamancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, SRB, esetleg: 
Kamenz, Kamienec: PL), be: 1455. fok: 1455 PhBacc. [LPC 46, KP 43-44, NKP 220] 
1456 
4559 Johannes de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: PL, 
Bystřice: CZ), be: 1456. fok: 1456 PhBacc, megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, 
Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében 
és Beszterce vidéken. [LPC 47-48, KP 44-45, NKP 221] 
1457 
4560 Johannes Cleyding de Leybicia (Cleyding) sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, 
esetleg: Leibitz: A, D, Windischleuba: D), be: 1457.e megjegyz.: Johannes Cleynding de 
Leybicia (ASUC). [ASUC I 150, MUKr I 267] 
4561 Paulus Neyman de Kamencz (Neyman, Newman) sz: Kamanc (43 Sremska 
Kamenica, Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1457.h fok: 1461 
PhBacc, 1464 PhMag, univ: Bologna 1476 ?. [ASUC I 152, MUKr I 270, LPC 55, 
59-60, KP 50, 53, NKP 225, 227, VE 55] 
1458 
4562 Laurentius Petri Huken de Bistricia (Huken) sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice 
(esetleg: Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1458.h megjegyz.: Laurencius Petri Hukey de 
Bistricia(ASUC). Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, 
Varasd,Verőce,Zágráb és Zala m-ben és Beszterce v-en.[ASUC I 156,MUKrI276] 
1459 
4563 Johannes Petri de Sborow sz: Zboró (37 Zborov, SK, esetleg: Zborów: PL), be: 
1459.e megjegyz.: MUKr szerint lengyel. [ASUC I 157, MUKr I 279, II 576] 
1460 
4564 Andreas Anthonii de Kamancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1460.e [ASUC I 161, MUKr I 285] 
4565 Georgius Petri de Kamencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1460.h [ASUC I 163, MUKr I 288] 
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4566 Thomas Martini de Bystrzycza sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1460.e megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC I 162, MUKr I 286] 
1461 
4567 Johannes Mathie de Stregonia sz: Esztergom (14 Gran, H, esetleg: Strzegom: PL), 
be: 1461.h fok: 1463 PhBacc, megjegyz.: Johannes Mathie de Stregouia (ASUC), 
Johannes de Strygonia (1463). [ASUC I 166, MUKr I 292, LPC 58-59, KP 52, 
NKP 227] 
4568 Valentinus Andree de Bysztryczya sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1461.h megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC I 166, MUKr I 292] 
1462 
4569 Ambrosius Vinceslay de Rozvmberk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, 
Rosenberg, SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1462.e fok: 1470 
PhBacc, megjegyz.: Ambrosius Vinceslay de Rozumberk (ASUC), Ambrosius de 
Rosumberk, Roszijmberk (1474). [ASUC I 169, MUKr I 297, LPC 69, KP 60, 
NKP 233, AR Nr335, 339-340] 
4570 Jacobus de Pothok Johannis filius sz: Patak (esetleg: Potok: PL), be: 1462.e 
megjegyz.: Jacobus de Pothek Johannis filius (ASUC). Hasonló helynevek Arad, 
Gömör, Kőrös, Krassó, Liptó, Nógrád, Ugocsa, Zaránd és Zemplén megyében. 
[ASUC I 169, MUKr I 295] 
4571 Jacobus Jacobi de Roszemberg sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg: Rosenberg:A, CZ, Rozembark: PL), be: 1462.e [ASUC I 168, MUKr I 295] 
4572 Jacobus Martini de Ruda sz: Buda, Rudabánya ? (H, esetleg: Ruda: PL), be: 1462.e 
fok: 1465 PhBacc, megjegyz.: Jacobus de Buda, Ruda (KP olvasata szerint). Csánki 
szerint Rudabányát 1439-ben Rudának mondták. KP és MUKr a lengyel helység-
gel azonosítja. [ASUC I 169, MUKr I 296, II 417, LPC 62, KP 55, 186, NKP 
229, CsD I 167] 
4573 Martinus Johannis de Kamenecz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Keme-
nitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1462.e [ASUC I 169, MUKr I 296] 
1464 
4574 Caspar Offman de Leben (Offman) sz: Lébény (31 H, esetleg: Leoben: A, Levín: 
CZ, Löbau: D, Löben: D, Löwen: CZ, Lubawa: PL), be: 1464.h megjegyz.: MUKr 
szerint biztosan nem magyar. [ASUC I 179, MUKr I 311, II 263] 
1465 
4575 Abraham Johannis de Kamyancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, 
Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1465.h [ASUC I 183, MUKr I 
316] 
4576 Benedictus Laurencii de Kamancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, 
Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1465.e fok: 1468 PhBacc. [ASUC 
I 180, MUKr I 313, LPC 66, KP 58, NKP 231] 
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4577 Georgius Petri de Willa Johannis sz: Jánosfalva, be: 1465.e megjegyz.: Hasonló 
helynevek Baranya, Bihar, Sáros, Sopron, Szepes és Vas megyében és Udvarhely 
székben. [ASUC I 180, MUKr I 312] 
4578 Nicolaus Petrides de Rozembark sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1465.h fok: 1470 PhBacc, 
megjegyz.: Nicolaus Petri de Rozembark (ASUC). [ASUC I 182, MUKr I 316, LPC 
69-70, NKP 233, AR Nr38, 108, 227] 
4579 Stephanus Dyonisii litterati de Kamancz (Litterati) sz: Kamanc (43 Sremska 
Kamenica, Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1465.h fok: 1469 
PhBacc, egyet.pálya: a Bursa Jerusalem tagja (1469), megjegyz.: Vö. Stephanus 
Georgii de Szoploncza (ld. 1499 szám alatt). [ASUC I 183, MUKr I 316, LPC 67, 
KP 59, NKP 232, AR Nr109, 113, 116] 
1466 
4580 Antonius Stachewicz de Camencz (Stachewicz) sz: Kamanc (43 Sremska Ka-
menica, Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1466.h fok: 1470 Ph 
Bacc. [ASUC I 185, MUKr I 320, LPC 69, KP 60, NKP 233, AR Nr634-636, 
642-644, 649] 
1467 
4581 Mathias Johannis de Camecz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1467.e fok: 1471 PhBacc. [ASUC I 186, 
MUKr I 321, LPC 71, KP 61, NKP 234] 
4582 Stephanus Michaelis de Bystrica sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1467.e megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC I 188, MUKr I 323] 
1468 
4583 Albertus Clementis Bytho sz: Bita (73 Bita, RO, esetleg: Bytom: PL), be: 1468.e 
[ASUC I 192, MUKr I 330] 
4584 Paulus Nicolai de Leben sz: Lébény (31 H, esetleg: Leoben: A, Levín: CZ, Löbau: 
D, Löben: D, Löwen: CZ, Lubawa: PL), be: 1468.h megjegyz.: MUKr szerint biztosan 
nem magyar. [ASUC I 193, MUKr I 331, II 263] 
1469 
4585 Johannes Mathie de Domoszlawy sz: Domoszló (18 H, esetleg: Domoszlawy: 
PL), be: 1469.h [ASUC I 197, MUKr I 339, KB 20] 
4586 Thomas de Camancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, SRB, eset-
leg:Kamenz,Kamienec:PL), be: 1469. fok: 1469 PhBacc [LPC67-68, KP 59, NKP 232] 
1470 
4587 Georgius Caspar Foyt de Stregovia (Foyt) sz: Esztergom (14 Gran, H, esetleg: 
Strzegom: PL), be: 1470.e megjegyz.: Georgius Caspar Foyt de Stregouia (ASUC). 
[ASUC I 198, MUKr I 340] 
4588 Georgius Pauli de Stregovia sz: Esztergom (14 Gran, H, esetleg: Strzegom: PL), 
be: 1470.e megjegyz.: Georgius Pauli de Stregouia. [ASUC I 198, MUKr I 340] 
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4589 Lucas Georgii de Levbicz sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, esetleg: Leibitz: A, 
D, Windischleuba: D), be: 1470.h [ASUC I 202, MUKr I 346] 
4590 Martinus Andree de Rosemberg (Pannificis ?) sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, 
Rosenberg, SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1470.e fok: 1471 
PhBacc, univ: Bécs 1473 ?, megjegyz.: Martinus de Rosumberg (1471). [ASUC I 
199, MUKr I 342, LPC 72, KP 62, NKP 234, TA 237] 
4591 Nicolaus Andree de Kamancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1470.h univ: Bécs 1472 ?. [ASUC I 202, 
MUKr I 345, TA 235] 
4592 Philippus de Alba Ecclesia Stephani sz: Fejéregyház (esetleg: Alba ecclesia: A, 
CZ, PL), be: 1470.h megjegyz.: Philipus. Hasonló helynevek Arad, Bács, Baranya, 
Csanád, Doboka, Fehér, Krassó, Külső-Szolnok, Máramaros, Pilis, Pozsony, 
Somogy és Zaránd megyében és Kőhalom székben. [ASUC I 202, MUKr I 346] 
1471 
4593 Benedictus Sigismundi de Levbicz sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, esetleg: 
Leibitz: A, D, Windischleuba: D), be: 1471.e [ASUC I 204, MUKr I 350] 
4594 Jacobus Symonis Groffe de Levbicz (Groffe) sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, 
SK, esetleg: Leibitz: A, D, Windischleuba: D), be: 1471.e fok: 1473 PhBacc, egyet.pálya: 
studens (1476), a Bursa Jerusalem (1473), majd a Bursa Hungarorum (1474) tag-
ja, megjegyz.: Jacobus Symonis Griffe de Levbicz (ASUC), Iacobus de Laubecz 
(1473). KP szerint nem magyar. [ASUC I 204, MUKr I 350, LPC 75, 154, NKP 
236, AR Nr281, 313] 
4595 Matheus Andree de Magna Villa sz: Nagyfalu (esetleg: Wielawieś, Wielka Wieś: 
PL), be: 1471.h megjegyz.: Mathevs. Hasonló helynevek Árva, Baranya, Belső-
Szolnok, Bihar, Csanád, Fehér, Hont, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Szabolcs, Valkó 
és Zala megyében. [ASUC I 205, MUKr I 352] 
4596 Stanislaus Nicolai de Bogdani sz: Bogdány (esetleg: Bogdany: PL), be: 1471.e fok: 
1476 PhBacc, megjegyz.: Stanislaus de Bogdany (1476). Hasonló helynevek Abaúj, 
Pilis, Sáros, Szabolcs és Veszprém megyében. [ASUC I 204, MUKr I 351, LPC 
79-80, KP 67-68, NKP 238] 
1472 
4597 Georgius Johannis de Camencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Keme-
nitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1472.e [ASUC I 207, MUKr I 355] 
4598 Jodocus Michaelis de Camencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Keme-
nitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1472.e [ASUC I 207, MUKr I 355] 
1473 
4599 Matheus Johannis Gocz de Leubyczia (Gocz) sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, 
SK, esetleg: Leibitz: A, D, Windischleuba: D), be: 1473.e megjegyz.: Matheus Johannis 
Gocz de Leubyczya (ASUC). [ASUC I 211, MUKr I 361] 
4600 Paulus Thome de Laszlaw sz: Alsó-, Felsőlászló, Lászlófalva ? (esetleg: 
Wodzisław Śląski (Loslau Sziléziában): PL), be: 1473.e fok: 1476 PhBacc, megjegyz.: 
Paulus de Laszla (1476). Alsó- és Felsőlászló Sopron megyében, Lászlófalva Bács 
és Turóc megyében. [ASUC I 211, MUKr I 362, LPC 80, KP 68, NKP 239] 
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1474 
4601 Cristophorus Gregorii de Leben sz: Lébény (31 H, esetleg: Leoben: A, Levín: CZ, 
Löbau: D, Löben: D, Löwen: CZ, Lubawa: PL), be: 1474.h megjegyz.: Cristoferus. 
MUKr szerint biztosan nem magyar. [ASUC I 218, MUKr I 373, II 263] 
4602 Nicolaus Nicolai de Bystricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: 
PL, Bystřice: CZ), be: 1474.h megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, 
Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és Beszterce 
vidéken. [ASUC I 219, MUKr I 374] 
4603 Thomas Mathie de Camencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1474.e fok: 1476 PhBacc. [ASUC I 215, 
MUKr I 368, LPC 79-80, KP 67-68, NKP 238] 
1475 
4604 Georgius Johannis de Camancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, 
Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1475.h fok: 1477 PhBacc, 1485 
PhMag, megjegyz.: Georgius Camencz (1483). [ASUC I 223, MUKr I 381, LPC 82, 
92-93, KP 69, 77, NKP 240, 245, AR Nr933, DA 53] 
4605 Laurentius Mathei de Camancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, 
Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1475.h megjegyz.: Laurencius. 
[ASUC I 222, MUKr I 381] 
4606 Mathias Jacobi de Camencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1475.h [ASUC I 223, MUKr I 381] 
4607 Mathias Thome de Stregonia sz: Esztergom (14 Gran, H, esetleg: Strzegom: PL), 
be: 1475.h fok: 1477 PhBacc, megjegyz.: Mathias Thome de Stregouia (ASUC), Ma-
thias de Strigonia (1477) [ASUC I 224, MUKr I 382, LPC 83, KP 69, NKP 240, 
DA 50] 
4608 Simon Georgii de Leybicz sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, esetleg: Leibitz: A, 
D, Windischleuba: D), be: 1475.h megjegyz.: Symon. [ASUC I 223, MUKr I 382] 
1476 
4609 Albertus Stephanni de Gora sz: Gara (52 Gorjani, HR, esetleg: Góra: PL), be: 
1476.h fok: 1478 PhBacc, megjegyz.: Albertus de Gara (1478). MUKr szerint 
lengyel. Ezenfelül lehet még Bodrog megyében. [ASUC I 227, MUKr I 388, II 
157, LPC 84, KP 70-71, NKP 241, AR Nr794, DA 52] 
4610 Andreas Royk de Camancz (Royk) sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Keme-
nitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1476.e [ASUC I 225, MUKr I 385] 
4611 Antonius Andree de Marthesdorf sz: Martontelke (61 Motiş, Martesdorf, RO, 
esetleg: Mertesdorf: D), be: 1476.e megjegyz.: Anthonius. Tonk nem azonosítja 
erdélyiként. [ASUC I 225, MUKr I 384] 
4612 Johannes Cleyndinsth de Camancz (Cleyndinsth) sz: Kamanc (43 Sremska Ka-
menica, Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1476.e fok: 1479 Ph 
Bacc, megjegyz.: Johannes de Kamencz (1479). A baccalaureatusi fokozatot szerez-
hette még az 1477-ben beiratkozott Johannes Ladislai de Camancz (4619. szám) 
és az 1478-ban beiratkozott Johannes Nicolai de Camenecz (4622. szám) és Jo-
hannes Nicolai de Kamencz (4623. szám) is. [ASUC I 225, MUKr I 385, LPC 86, 
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KP 71-72, NKP 242] 
4613 Johannes Johanni de Roghen sz: Szászrégen ? (65 Reghin, Sächsisch-Regen, 
RO, esetleg: Róg: PL), be: 1476.h megjegyz.: Johannes de Regen (1478). Lehet még 
Regöly Tolna megyében. [ASUC I 228, MUKr I 389, AR Nr669, TS 262] 
4614 Martinus Jordanus de Leubicz sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, esetleg: Leibitz: 
A, D, Windischleuba: D), be: 1476.e fok: 1487 PhBacc, megjegyz.: Martinus de 
Lewbiczia (1487). KP szerint nem magyar. [ASUC I 225, MUKr I 385, LPC 98-
99, KP 80, 154, NKP 248] 
4615 Martinus Petri de Stregonia sz: Esztergom (14 Gran, H, esetleg: Strzegom: PL), be: 
1476.e fok: 1480 PhBacc, megjegyz.: Martinus Petri de Stregouia (ASUC). [ASUC I 
225, MUKr I 384, LPC 87, KP 73, NKP 243] 
4616 Petrus Petri de Roghen sz: Szászrégen ? (65 Reghin, Sächsisch-Regen, RO, 
esetleg: Róg: PL), be: 1476.h megjegyz.: Ezenfelül lehet még Regöly Tolna megyében. 
[ASUC I 228, MUKr I 389, TS 319] 
1477 
4617 Blasius Michaelis de Bistricza sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1477.h megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC I 232, MUKr I 394] 
4618 Cristanus Thome de Czithnik sz: Csetnek (16 Štítnik, SK, esetleg: Szczytniki: 
PL), be: 1477.e megjegyz.: Cristannus. [ASUC I 229, MUKr I 391, II 100] 
4619 Johannes Ladislai de Camancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1477.e megjegyz.: 1479-ben esetleg ő szerezte 
a baccalaureatusi fokozatot. Szerezhette még az 1476-ban beiratkozott Johannes 
Cleyndinsth de Camancz (ld. 4612. szám alatt) és az 1478-ban beiratkozott 
Johannes Nicolai de Camenecz (ld. 4622. szám alatt) és Johannes Nicolai de 
Kamencz (ld. 4623. szám alatt) is. Az adattárban Johannes Cleyndinsth de 
Camancz-nál szerepel. [ASUC I 231, MUKr I 393] 
4620 Johannes Valentini de Czithnyk sz: Csetnek (16 Štítnik, SK, esetleg: Szczytniki: 
PL), be: 1477.e [ASUC I 229, MUKr I 391, II 100] 
1478 
4621 Andreas Martini de Zylatha sz: Zlat (93 Slavsko Polje, HR), be: 1478.e [ASUC I 
233, MUKr I 396] 
4622 Johannes Nicolai de Camenecz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1478.e megjegyz.: 1479-ben esetleg ő szerezte 
a baccalaureatusi fokozatot. Szerezhette még az 1476-ban beiratkozott Johannes 
Cleyndinsth de Camancz (4612. szám), az 1477-ben beiratkozott Johannes 
Ladislai de Camancz (4619. szám) és az 1478-ban beiratkozott Johannes Nicolai 
de Kamencz (4623.) is. Az adattárban Johannes Cleyndinsth de Camancz-nál 
szerepel. [ASUC I 234, MUKr I 398, LPC 86, AR Nr634] 
4623 Johannes Nicolai de Kamencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1478.e megjegyz.: 1479-ben esetleg ő szerezte 
a baccalaureatusi fokozatot. Szerezhette még az 1476-ban beiratkozott Johannes 
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Cleyndinsth de Camancz (4612. szám), az 1477-ben beiratkozott Johannes La-
dislai de Camancz (4619. szám) és az 1478-ban beiratkozott Johannes Nicolai de 
Kamencz (4622. szám) is. Az adattárban Johannes Cleyndinsth de Camancz-nál 
szerepel. [ASUC I 234, MUKr I 398] 
1479 
4624 Gallus Andree de Rosembergk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1479. (1478.h) [ASUC I 235, 
MUKr I 400] 
1480 
4625 Leonardus Danielis de Kyrchdorff sz: Szepesváralja (42 Spišské Podhradie, 
Kirchdrauf, SK, esetleg: Kirchdorf: A, D), be: 1480.6.10. (1480.h) [ASUC I 243, 
MUKr I 411] 
1481 
4626 Nicolaus Nicolai de Leben sz: Lébény (31 H, esetleg: Leoben: A, Levín: CZ, 
Löbau: D, Löben: D, Löwen: CZ, Lubawa: PL), be: 1481.h fok: 1486 PhBacc, 
megjegyz.: Nicolaus de Loben (1486), aki azonos lehet az 1482-ben beiratkozó 
Nicolaus de Leuben-nel is. MUKr szerint biztosan nem magyar. [ASUC I 249, 
MUKr I 419, II 263, LPC 96, KP 79, NKP 247] 
1482 
4627 Jacobus de Bystriczia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: PL, 
Bystřice: CZ), be: 1482. fok: 1486 ThBacc, egyet.pálya: ss. canonum baccalarius 
(1482). Egy krakkói klerikussal díszítette könyveit (1482)., megjegyz.: Iacobus. 
Honorabilis domius (1482). Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, 
Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és Beszterce vidéken. [AR 
Nr872, BH III 165, TS 164] 
1483 
4628 Jodocus Stephani de Kamycz (Armatius) sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, 
Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1483.h fok: 1486 PhBacc, 
egyet.pálya: studens (1485, 1493), megjegyz.: Iodocus de Armatia (1485), Jodocus de 
Kamencz (1486), Iodus de Batte (1493). [ASUC I 259, MUKr I 434, LPC 96, KP 
79, NKP 247, AR Nr1027, 1617, 1619, 1622] 
4629 Matheus de s. Ioanne sz: Szentjános, be: 1483. egyet.pálya: studens, a Bursa 
Jerusalem tagja (1483), megjegyz.: Hasonló helynevek Abaúj, Bihar, Csanád, 
Csongrád, Kraszna, Moson, Pozsony, Szabolcs és Valkó megyében [AR Nr890, 
901] 
1484 
4630 Lucas Barnabe de Camancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1484.e [ASUC I 262, MUKr I 438] 
4631 Michael Jacobi de Pulcro Monte sz: Lesses (77 Dealul Frumos, Schönberg, 
RO, esetleg: Schönberg: PL), be: 1484.h fok: 1487 PhBacc, megjegyz.: Ezenfelül lehet 
még Krasznahorkaváralja Gömör megyében. A MUKr szerint nem magyar. 
[ASUC I 266, MUKr I 444, II 435, LPC 98, KP 80, NKP 248] 
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4632 Stephanus Nicolai de Rozemberg sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg: Rosenberg:A,CZ, Rozembark: PL), be: 1484.h [ASUC I 264, MUKr I 441] 
1485 
4633 Conradus Johannis de Kyerchberg sz: Kürpöd (83 Chirpăr, Kirchberg, RO, 
esetleg: Kirchberg: A), be: 1485.h [ASUC I 271, MUKr I 450] 
4634 Cristophorus Johannis de Kamencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, 
Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1485.h fok: 1488 PhBacc, 
megjegyz.: Discretus (1488). [ASUC I 271, MUKr I 450, LPC 101, KP 82, NKP 
250, AR Nr1153] 
4635 Henricus Ambrosii de Camencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, 
Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1485.e egyet.pálya: studens (1479, 
1480), megjegyz.: Nobilis (1479). [ASUC I 268, MUKr I 446, AR Nr791, 808, 815-
816] 
4636 Michael Ladislai de Rozumberg sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1485.e [ASUC I 268, MUKr I 
446] 
4637 Nicolaus Michaelis de Magna Villa sz: Nagyfalu (esetleg: Wielawieś, Wielka Wieś: 
PL), be: 1485.e megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, Belső-Szolnok, Bihar, 
Csanád, Fehér, Hont, Kraszna, Nógrád, Nyitra, Szabolcs, Valkó és Zala 
megyében. [ASUC I 269, MUKr I 448] 
4638 Petrus Andree de Leben sz: Lébény (31 H, esetleg: Leoben: A, Levín: CZ, Löbau: 
D, Löben: D, Löwen: CZ, Lubawa: PL), be: 1485.e megjegyz.: MUKr szerint biztosan 
nem magyar. [ASUC I 268, MUKr I 446, II 263] 
4639 Thomas Demetrii de Bystrzicza sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1485.h megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC I 272, MUKr I 452, LPC 100, KP 81] 
4640 Valentinus Romani de Laybycz sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, esetleg: 
Leibitz: A, D, Windischleuba: D), be: 1485.e [ASUC I 269, MUKr I 448] 
1486 
4641 Clemens Petri de Camancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1486.h fok: 1488 PhBacc, 1495 PhMag, 
megjegyz.: Clemens de Kamyenecz (1488). [ASUC I 277, MUKr I 458, LPC 102, 
118-119, KP 93, NKP 250, 259] 
4642 Johannes Georgii de Camencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1486.h fok: 1489 PhBacc, megjegyz.: Johannes 
de Kamancz (1489). [ASUC I 278, MUKr I 459, LPC 103-104, KP 84, NKP 251] 
1487 
4643 Martinus de Kamancz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, SRB, 
esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1487. fok: 1487 PhBacc, egyet.pálya: studens 
(1490). [LPC 99, KP 81, NKP 249, AR Nr1310] 
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1488 
4644 Franciscus Andree de Horchen sz: Horka (esetleg: Horky: CZ), be: 1488.e fok: 
1494 PhBacc, megjegyz.: Franciscus de Horken (1494). Hasonló helynevek Gömör, 
Nyitra, Szepes, Trencsén és Ung megyében. Ezenfelül lehet még Harka Sopron 
megyében. [ASUC I 286, MUKr I 469, LPC 117, KP 92, NKP 258] 
4645 Georgius Nicolai de Rozemberg sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg: Rosenberg:A, CZ, Rozembark: PL), be: 1488.e [ASUC I 287, MUKr I 470] 
4646 Michael Johannis de Bystriczya sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1488.h fok: 1491 PhBacc, megjegyz.: Hasonló 
helynevek Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és 
Zala megyében és Beszterce vidéken. [ASUC I 289, MUKr I 475, LPC 110, KP 
87-88, NKP 254] 
4647 Thomas Alberti de Camavcz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1488.e [ASUC I 285, MUKr I 468] 
1489 
4648 Bernardus Caspari de Camencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, 
Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1489.e fok: 1491 PhBacc, 
megjegyz.: Bernardinus. [ASUC I 291, MUKr I 476, LPC 109, KP 87, NKP 254] 
4649 Johannes Ladislai de Rosemberg sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg:Rosenberg: A,CZ, Rozembark: PL), be: 1489.e [ASUC I 290, MUKr I 476] 
4650 Martinus Nicolai de Camencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Kemenitz, 
SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1489.e [ASUC I 291, MUKr I 476] 
1490 
4651 Johannes Andree de Rozemberg sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1490.e [ASUC II 4, MUKr I 486] 
4652 Nicolaus Leonardi de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1490.e megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC II 4, MUKr I 487] 
1491 
4653 Johannes Johannis de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1491.h megjegyz.: Johannes de Bystrzycicia (1494). 
Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, 
Zágráb és Zala megyében és Beszterce vidéken. [ASUC II 12, MUKr I 497, AR 
Nr1652, DA 60] 
1493 
4654 Johannes de Thorun sz: Túrony (5 H, esetleg: Toruń: PL), be: 1493. [AR Nr1576, 
1579] 
1494 
4655 Benedictus Laurencii de Sobor sz: Sobor, Zobor (esetleg: Zabór: PL, Záboř: CZ), 
be: 1494.h megjegyz.: Sobor Sopron megyében, Zobor Nógrád megyében. 
Ezenfelül lehet még Zábor Turóc megyében. [ASUC II 33, MUKr I 525] 
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1497 
4656 Alexius Simonis de Wyncz sz: Alvinc, Felvinc (Vinţu de Jos, Unirea, 
Wincendorf, Oberwinz, RO, esetleg: Wienec, Wińsko: PL), be: 1497.h megjegyz.: 
Allexius. Alvinc Fehér megyében, Felvinc Aranyos székben. [ASUC II 42, MUKr 
I 539] 
1498 
4657 Johannes Alexii de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: 
PL, Bystřice: CZ), be: 1498.h megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, 
Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és Beszterce 
vidéken. [ASUC II 47, MUKr I 546] 
4658 Laurentius Stephani de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1498.h megjegyz.: Laurencius. Hasonló helynevek 
Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala 
megyében és Beszterce vidéken. [ASUC II 48, MUKr I 548] 
4659 Mathias Jacobi de Bogdany sz: Bogdány (esetleg: Bogdany: PL), be: 1498.e fok: 
1507 PhBacc, tov. pálya: Plebanus (1507)., megjegyz.: Hasonló helynevek Abaúj, 
Pilis, Sáros, Szabolcs és Veszprém megyében. [ASUC II 46, MUKr I 544, LPC 
145, NKP 273] 
4660 Stephanus Stephani de Rosemberg sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, 
Rosenberg, SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1498.e [ASUC II 45, 
MUKr I 542] 
1499 
4661 Alexius Venceslai de Rosenborg sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1499.e [ASUC II 54, MUKr I 
557] 
4662 Johannes Mathie de Sobothka sz: Szabadka ? (10 Subotica, SRB, esetleg: Sobótka: 
PL), be: 1499.e megjegyz.: Ezenfelül lehet még Szepesszombat Szepes megyében. 
[ASUC I 51, MUKr I 552] 
4663 Laurentius Andree de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1499.h megjegyz.: Laurencius. Hasonló helynevek 
Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala 
megyében és Beszterce vidéken. [ASUC II 55, MUKr I 558] 
1500 
4664 Achacius Benedicti de Laybicie sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, esetleg: 
Leibitz: A, D, Windischleuba: D), be: 1500.e [ASUC II 58, MUKr I 563] 
4665 Jacobus Jacobi de Pothok sz: Patak (esetleg: Potok: PL), be: 1500.e megjegyz.: 
Hasonló helynevek Arad, Gömör, Kőrös, Krassó, Liptó, Nógrád, Ugocsa, 
Zaránd és Zemplén megyében. [ASUC II 63, MUKr I 571] 
4666 Martinus Johannis de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1500.e megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC II 62, MUKr I 569] 
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4667 Valentinus Georgii de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1500.e megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC II 62, MUKr I 569] 
1501 
4668 Franciscus Stephani de Alba Eclesia sz: Fejéregyház (esetleg: Alba ecclesia: A, 
CZ, PL), be: 1501.e fok: 1504 PhBacc, megjegyz.: Hasonló helynevek Arad, Bács, 
Baranya, Csanád, Doboka, Fehér, Krassó, Külső-Szolnok, Máramaros, Pilis, 
Pozsony, Somogy és Zaránd megyében és Kőhalom székben. [ASUC II 70, 
MUKr I 581, LPC 138, NKP 269] 
4669 Jacobus Caspar de Thorvny sz: Kis-, Nagytoronya, (57 Malá Trňa, Vel’ká Trňa, 
SK, esetleg: Toruń: PL), be: 1501.e [ASUC II 69, MUKr I 579]  
4670 Valentinus Nicolai de Rosemberk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, 
Rosenberg, SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1501.e [ASUC II 67, 
MUKr I 576] 
1502 
4671 Ambrosius Georgii de Alba Ecclesia sz: Fejéregyház (esetleg: Alba ecclesia: A, 
CZ, PL), be: 1502.e megjegyz.: Hasonló helynevek Arad, Bács, Baranya, Csanád, 
Doboka, Fehér, Krassó, Külső-Szolnok, Máramaros, Pilis, Pozsony, Somogy és 
Zaránd megyében és Kőhalom székben. [ASUC II 77, MUKr I 590] 
4672 Ambrosius Simonis de Leben sz: Lébény (31 H, esetleg: Leoben: A, Levín: CZ, 
Löbau: D, Löben: D, Löwen: CZ, Lubawa: PL), be: 1502.e megjegyz.: MUKr szerint 
biztosan nem magyar. [ASUC II 75, MUKr I 587, II 263] 
4673 Georgius Stephani de Alba Ecclesia sz: Fejéregyház (esetleg: Alba ecclesia: A, 
CZ, PL), be: 1502.e megjegyz.: Hasonló helynevek Arad, Bács, Baranya, Csanád, 
Doboka, Fehér, Krassó, Külső-Szolnok, Máramaros, Pilis, Pozsony, Somogy és 
Zaránd megyében és Kőhalom székben. [ASUC II 77, MUKr I 590] 
4674 Martinus Luce de Rvpe sz: Kőhalom ? (75 Rupea, Reps, RO, esetleg: Ropa 
Wielka: PL), be: 1502.e megjegyz.: Martinus Luce de Rope (ASUC). [ASUC II 77, 
MUKr I 590] 
4675 Matheus Mathei de Laybyczya sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, esetleg: 
Leibitz: A, D, Windischleuba: D), be: 1502.h [ASUC II 79, MUKr I 594] 
4676 Stanislaus Stanislai de Leopoli sz: Lvov (L’viv, Lemberg, UA), be: 1502.e fok: 
1504 PhBacc, 1508 PhMag, egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., tov. pálya: Szepesi kanonok (1518-1522) és közjegyző, a szabad 
művészetek doktora és a teológia professzora. A Bursa lengyel származású tagja., 
megjegyz.: Bursában az évszám nem pontosan meghatározott. [ASUC II 75, 
MUKr I 587, RBHC 11, 71, LPC 138, 147, NKP 269, 274, TM 237] 
4677 Stephanus Jo(han)nis de Roszymberk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, 
Rosenberg, SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1502.e fok: 1504 
PhBacc, megjegyz.: Stephanus de Rosumbergk (1504). [ASUC II 76, MUKr I 589, 
LPC 139, NKP 270] 
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4678 Stephanus Salomonis de Brystricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1502.e fok: 1504 PhBacc, megjegyz.: Stephanus de 
Bistricya (1504). Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, 
Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és Beszterce vidéken. [ASUC II 74, 
MUKr I 586, LPC 138, NKP 269] 
4679 Valentinus Jacobi de Leben sz: Lébény (31 H, esetleg: Leoben: A, Levín: CZ, 
Löbau: D, Löben: D, Löwen: CZ, Lubawa, Lubań: PL), be: 1502.e megjegyz.: MUKr 
szerint biztosan nem magyar. [ASUC II 75, MUKr I 587, II 263] 
1503 
4680 Andreas Stephani de Bystrycya sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1503.e megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC II 84, MUKr I 600] 
4681 Georgius Petri de Hanysz sz: Tapolyhanusfalva (37 Hanušovce nad Topľou, 
SK, esetleg: Hanus: PL), be: 1503.h megjegyz.: Tapolyhanusfala Sáros megyében. 
Ezenfelül lehet még Hanus Szepes megyében. [ASUC II 85, MUKr I 602] 
4682 Jacobus Bartholomei de Laybyczya sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, esetleg: 
Leibitz: A, D, Windischleuba: D), be: 1503.e fok: 1510 PhBacc, megjegyz.: Jacobus de 
Leybycya (1510). [ASUC II 80, MUKr I 595, LPC 150, NKP 276] 
4683 Johannes Laurencii de Bystryczia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1503.h fok: 1505 PhBacc, megjegyz.: Johannes de 
Bistricia (1505). A baccalaureatusi fokozatot szerzett személy nem biztos, hogy ő, 
esetleg az 1504-ben beiratkozó Johannes Michaelis de Bistricya (ld. 4687. szám 
alatt). Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, 
Verőce, Zágráb és Zala megyében és Beszterce vidéken. [ASUC II 83, MUKr I 
599, LPC 140-141, NKP 271] 
1504 
4684 Balthasar Joannis de Bistrziczya sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1504.e megjegyz.: Baltasar. Hasonló helynevek Árva, 
Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében 
és Beszterce vidéken. [ASUC II 89, MUKr I 609] 
4685 Franciscus Martini de Bistrycza sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1504.e megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC II 88, MUKr I 607] 
4686 Johannes de Roszemberk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, SK, eset-
leg: Rosenberg:A,CZ,Rozembark:PL), be: 1504. fok: 1504 PhBacc. [LPC140,NKP270] 
4687 Johannes Michaelis de Bistricya sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1504.e megjegyz.: Joannes. Esetleg ő is szerezhette 
1505-ben a baccalaureatusi fokozatot. Az adattárban az 1503-ban beiratkozott 
Johannes Laurencii de Bystryczia-nál szerepel (ld. 4683. szám alatt). Hasonló 
helynevek Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és 
Zala megyében és Beszterce vidéken. [ASUC II 89, MUKr I 608] 
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4688 Petrus Georgii de Bistriczya sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: 
PL, Bystřice: CZ), be: 1504.e megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, 
Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és Beszterce 
vidéken. [ASUC II 89, MUKr I 609] 
4689 Urbanus Jacobi (de) Hanisz sz: Tapolyhanusfalva (37 Hanušovce nad Topľou, 
SK, esetleg: Hanus: PL), be: 1504.e fok: 1505 PhBacc, megjegyz.: Vrbanus Jacobi de 
Hamsz (ASUC), Vrbanis de Hanis (1505). Tapolyhanusfala Sáros megyében. Le-
het még Hanus Szepes megyében. [ASUC II90, MUKrI610, LPC 142, NKP 271] 
1505 
4690 Erasmus Francisci de Kamencz sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, Keme-
nitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1505.e [ASUC II 93, MUKr I 614] 
4691 Georgius de s. Georgio sz: Szentgyörgy, be: 1505. megjegyz.: Hasonló helynevek 
Arad, Bács, Bars, Bodrog, Csongrád, Doboka, Esztergom, Fejér, Heves, Hunyad, 
Keve, Kolozs, Kőrös, Krassó, Nyitra, Pest, Pozsony, Sáros, Solt, Somogy, 
Sopron, Szabolcs, Szepes, Szerém, Temes, Tolna, Torda, Turóc, Valkó, Vas, 
Veszprém, Zágráb és Zala megyében, a Jászkun területen, Csík, Maros és Sepsi 
székben és Radna vidéken. [AR Nr2009] 
4692 Jacobus Bartholomei de Rozembergk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, 
Rosenberg, SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1505.e [ASUC II 92, 
MUKr I 614] 
4693 Petrus Johannis de Rozembergk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg:Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1505.e [ASUC II 93, MUKr I 614] 
4694 Urbanus Quirini de Laybicia sz: Leibic (42 Ľubica, Leibitz, SK, esetleg: Leibitz: 
A, D, Windischleuba: D), be: 1505.e [ASUC II 93, MUKr I 615] 
1506 
4695 Florianus Martini de Camiencza sz: Kamanc (43 Sremska Kamenica, 
Kemenitz, SRB, esetleg: Kamenz, Kamienec: PL), be: 1506.h megjegyz.: Florianus 
Martini de Camencza (ASUC). [ASUC II 101, MUKr I 627] 
4696 Martinus Simonis de Rozemberk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg:Rosenberg:A,CZ, Rozembark: PL), be: 1506.e [ASUC II 100, MUKr I 625] 
4697 Matheus Petri de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: 
PL, Bystřice: CZ), be: 1506.h fok: 1510 PhBacc, megjegyz.: Mathias de Bistrica (1510). 
Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, 
Zágráb és Zala megyében és Beszterce vidéken. [ASUC II 103, MUKr I 629, 
LPC 150, NKP 276] 
4698 Nicolaus Georgii Menicz de Fusco Monte (Menicz) sz: Feketehalom (85 
Codlea, Zeiden, RO, esetleg: Fusco Monte: Dunkelnberg: D), be: 1506.e [ASUC II 100, 
MUKr I 625] 
1507 
4699 Andreas Wolrich de Bystricza sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: 
PL, Bystřice: CZ), be: 1507.e megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, 
Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és Beszterce 
vidéken. [ASUC II 105, MUKr I 632] 
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4700 Michael Pauli de Bistricza sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: 
PL, Bystřice: CZ), be: 1507.e megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, 
Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és Beszterce 
vidéken. [ASUC II 107, MUKr I 635] 
4701 Petrus Johannis de Rosenbarck sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg:Rosenberg:A,CZ, Rozembark: PL), be: 1507.e [ASUC II 106, MUKr I 634] 
1508 
4702 Valentinus Stephani de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: 
Bystrzyca: PL, Bystřice: CZ), be: 1508.h megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, 
Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és 
Beszterce vidéken. [ASUC II 112, MUKr I 641] 
1509 
4703 Bartholomeus Jacobi de Rosmberk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosen-
berg, SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1509.h [ASUC II 120, 
MAUC 15] 
4704 Georgius Jacobi de Rosmberk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, 
SK, esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1509.h [ASUC II 120, MAUC 15] 
4705 Johannes Andree de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: 
PL, Bystřice: CZ), be: 1509.h fok: 1510 PhBacc, megjegyz.: Johannes de Bistrzicya 
(1510). Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Varasd, 
Verőce, Zágráb és Zala megyében és Beszterce vidéken. [ASUC II 119, MAUC 
14, LPC 150, NKP 276] 
4706 Johannes Blasii de Rosmberk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, SK, 
esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1509.h [ASUC II 120, MAUC 15] 
4707 Johannes Deicolus de Villa Scriptoris (Deicolus) sz: Göbölfalva (42 Bulgovce, 
Schreibersdorf,SK, esetleg:Pisarzowice:PL), be: 1509.h [ASUC II119, MAUC13, 487] 
4708 Ladislaus Gregorii de Dama sz: Damak ? (10 H), be: 1509.e [ASUC II 115, 
MAUC 7] 
1510 
4709 Cristophorus Caspar de Stanha sz: Sztána (63 Stana, RO, esetleg: Ścinawa: PL), 
be: 1510.e fok: 1519 PhBacc, 1522 PhMag, tov. pálya: Kassán házasodott., megjegyz.: 
Cristophorus Caspar de Stahna (ASUC), Cristophorus de Steynavia (1519), de 
Stheyna (1522). MAUC szerint lengyel. [ASUC II 124, MAUC 20, LPC 168, 174, 
NKP 285, 288, TS 222] 
4710 Franciscus Vrbani de Alba Ecclesia sz: Fejéregyház (esetleg: Alba ecclesia: A, CZ, 
PL), be: 1510.e megjegyz.: Hasonló helynevek Arad, Bács, Baranya, Csanád, 
Doboka, Fehér, Krassó, Külső-Szolnok, Máramaros, Pilis, Pozsony, Somogy és 
Zaránd megyében és Kőhalom székben. [ASUC II 121, MAUC 16] 
4711 Jacobus Petri de Bistricia sz: Beszterce, Bisztrica, Bisztrice (esetleg: Bystrzyca: PL, 
Bystřice: CZ), be: 1510.e megjegyz.: Hasonló helynevek Árva, Baranya, Nyitra, 
Pozsony, Trencsén, Varasd, Verőce, Zágráb és Zala megyében és Beszterce 
vidéken. [ASUC II 122, MAUC 17] 
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4712 Martinus Mathie de Jarnoch sz: Arnót ? (11 H), be: 1510.e megjegyz.: MAUC 
azonosítása. [ASUC II 124, MAUC 21, 370] 
4713 Nicolaus Georgii de Brauna sz: Német-, Tótpróna (Nitrianske, Slovenské 
Pravno, Deutch-, Windisch-Proben, SK, esetleg: Brünn: D), be: 1510.h megjegyz.: 
Nicolaus Georgy de Brunna (ASUC). Németpróna Nyitra megyében, Tótpróna 
Turóc megyében. [ASUC II 126, MAUC 23, 303] 
4714 Petrus Georgii de Rosimberk sz: Rózsahegy (29 Ružomberok, Rosenberg, SK, 
esetleg: Rosenberg: A, CZ, Rozembark: PL), be: 1510.e [ASUC II 124, MAUC 20] 
1511 
4715 Wilhelmus Petri de Gracz sz: Gerec ? (esetleg: Graz: A), be: 1511.e egyet.pálya: 
baccalarius Vienensis (1511). Szerepel a Bursa Hungarorum névsorában., univ: 
Bécs 1504, megjegyz.: Wilhelmus de Grach (RBHC 1510). Valószínűleg a bursa 
osztrák származású tagja. A MAUC szerint is osztrák. Hasonló helynevek 
lehetnek még Bács és Kőrös megyében. [ASUC II 129, MAUC 27, 358, RBHC 
15, 77, MUW II 322] 
1516 
4716 Johannes Hadus Cristanni de Stadio (Hadus, Hadius, Hadelius) sz: Stade (D), 
egyhm: Bréma, be: 1516.10.6. (1516.e) egyet.pálya: studens (1517). Szerepel a Bursa 
Hungarorum névsorában., univ: Wittenberg 1508, Lipcse 1511, Frankfurt 1513, 
Greifswald 1514, Rostock 1515, Bécs 1516, tov. pálya: Johannes Hadius/Hadelius 
német származású latin költő. 1488 körül született, egyetemi működését Itáliában 
kívánta befejezni, ahova 1518-ban indult el. 1524/1525 körül hunyt el, 
valószínűleg Rómában., megjegyz.: Joannes Hadus (RBHC). Discretus (1517). A 
RAG nem említi a Greifswald előtti egyetemi tanulmányait. [ASUC II 169, 
MAUC 74, RBHC 19, AR Nr 2435, 2437, 2443, RAG ID 2147099950, AAW I 
28, MUL I 508, MUF I 37, JKK 1023-1028, NDB VII 418] 
1521 
4717 Ludovicus Alemanus sz: (D), be: 1521. egyet.pálya: Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában., tov. pálya: Valószínűleg a Bursa Hungarorum német tagja. [RBHC 
23] 
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4718 Cristophorus Mathwsnai sz: Alsó-, Felsőmatucsina (5 Donja, Gornja Motičina, 
HR), be: 1526. megjegyz.: Cristopherus. [RBHC 26, SzL MDL 55] 
4719 Georgius Stephani de Mythno sz: Vámosfalva (32 Mýtna, SK), egyhm: 
Esztergom, be: 1526.4.24. (1525.h) megjegyz.: 1899-ig Mitna. [ASUC II 233, 
MAUC 144] 
4720 Johannes Ambrosii Siluestri de Senirwaraler (Sylvester) sz: Szinyérvárlaja (41 
Seini, Leuchtenburg/Warolli, RO), egyhm: Eger, be: 1526.10.26. (1526.e) egyet.pálya: 
a Bursa Hungarorum seniora (1527 nyári félév). Szerepel a Bursa Hungarorum 
névsorában. A híres angol humanista, Leonhard Cox erazmita köréhez tartozott. 
1542-ben újra Krakkóban tartózkodott, 1544-ben „publicus Hebraicarum 
litterarum professor”., univ: Wittenberg 1529, Bécs 1542, tov. pálya: Sylvester 
János. 1504 körül született Szinyérváralján. Humanista bibliafordító, költő. 
Középfokú tanulmányait feltehetően a szülőhelyéhez közeli Nagybánya városi 
iskolájában végezte. Krakkóban Hieronymus Vietor nyomdájában 
közreműködött grammatikai kézikönyvek szerkesztésében. Először egy alapfokú 
latin nyelvtanhoz készített a német és a lengyel mellé magyar értelmezéseket 
(Rudimenta gramatices, Krakkó, 1527). Második grammatikai munkájában az 
iskolás gyerekek fogalomkincséhez alkalmazkodó latin beszélgetésgyűjteményt 
egészített ki – ugyancsak a német és a lengyel mellett – magyar fordítással 
(Puerilium colloquiorum formulae, Krakkó, 1527). Krakkóban jelent meg első 
ismert irodalmi műve, a két latin költeményt tartalmazó Rosarium… (1527) is. 
Wittenbergben Melanchtont is hallgatta. 1534-től patrónusa, Nádasdi (I.) Tamás 
sárvári udvarában élt, a település elemi iskolájában tanított. Valószínű, hogy 1534 
vége és 1536 eleje között másodszor is megfordult Wittenbergben. Az 1530-as 
évek közepén kezdte el magyarra fordítani az Újszövetséget, amely munka 
kinyomtatásához jött létre a Sárvár melletti Újszigeten működő műhely. A 
nyomda első termékeként jelent meg a Grammatica Hungarolatina (1539). 
Bibliafordítása az első Magyarországon előállított magyar nyelvű könyv (Új 
Testamentum, Sárvár-Újsziget, 1541). 1543-ban Nádasdy ajánlásával került a 
bécsi egyetemre. A héber, majd 1546-1550 között a görög nyelv professzora volt. 
Latin versei megjelentek: elégiája a törökök ellen (De bello Turcis inferendo 
elegia, Bécs, 1544), Bécset megszemélyesítő költeménye (Prosopopoeia Bécse. 
[Bázel], 1546), Anna királyné sírverse (In tristissimum […] Annae […] obitum 
epitaphium, Bécs, 1547), Wilhelm Mamminger sírverse (In mortem […] 
adolescentis Guilielmi Mamminger epitaphium, Bécs, 1550), a feltámadott Jézus 
panasza (Querela Domini Iesu Resurgentis, Bécs, 1550 körül), a hit panasza 
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(Querela fidei, Bécs, 1551). Bornemisza Péter énekeskönyvében (Énekek három 
rendbe, Detrekő, 1582) maradt fönn Krisztus feltámada… kezdetű éneke. 
Életének további alakulása nem ismert, 1552. május 6. előtt hunyt el., megjegyz.: 
Joannes. Johannes Siluester de Zynyrwaralya (RBHC). [ASUC II 235, MAUC 
146, RBHC 26, 97, SzL MDL 55, SzL MDN 246, ZJ MPEL 560, MaMüL X 412] 
4721 Johannes de Ffelhewwyz Budafelhévíz (35 H), egyhtiszt: presbiter, plebanus de 
Ffelhewwyz, be: 1526. egyet.pálya: a Bursa Hungarorum seniora (1526). Szerepel a 
Bursa Hungarorum névsorában. [RBHC 26, SzL MDL 55] 
4722 Stephanus Petri de Banya sz: Bánya, egyhm: Esztergom, be: 1526.4.24. (1525.h) 
megjegyz.: Hasonló helynevek Kis-Hont, Komárom és Nógrád megyében. [ASUC 
II 233, MAUC 144] 
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Helynévmutató / Index of Placenames 
 
 
 
A, Á 
Abafalva   1250 
Abapuszta   1020 
Abara   1592, 1821 
Abaújszántó    
1995, 4379 
Abaújszina   1100, 2116, 
2151, 2188, 3605, 4063 
Abovce → Abafalva 
Ábrahámfalva →  
Ábrahámpikfalva 
Abrahámovce →  
Ábrahámpikfalva 
Ábrahámpikfalva    
1819, 2649, 2146 
Abrahamsdorf →  
Ábrahámpikfalva 
Ábránfi → Gerlai  
Ábránfi 
Abrud → Abrudbánya 
Abrudbánya   2569, 
2602, 2607, 2975, 3807 
Abthausen → Apatin 
Acâş → Ákos 
Adea → Kiságya 
Adorján   289 
Adrian → Adorján 
Agnetheln → Szentágota 
Agnita → Szentágota 
Ágostháza   2529 
Agram → Zágráb 
Ágya → Kiságya 
Aita Mare → Nagyajta 
Aiud → Nagyenyed 
Ajak   3967 
Akna → Mezőakna 
Ákos   661 
Alacska   3243 
Alba Iulia →  
Gyulafehérvár 
Albeştii → Fehéregyháza 
Aldorf ° 1722 
Alcseb → Gatály 
Aleuş → Elyüs 
Aljmaš → Almás 
Almás   2121, 3115,  
3237, 4024, 4410 
Almás → Szepesalmás 
Alpár   3273 
Alparea → Alpár 
Alsóalmád   518 
Alsóbalog   2668, 2769 
Alsódacsólám   4346 
Alsóelefánti   188 
Alsógalla   4393 
Alsójablonka→ 
Alsóalmád 
Alsókabol   1074 
Alsókerepec   2833,  
4471 
Alsókubin   4491 
Alsólászló   4600 
Alsólendva   1035 
Alsómajsa   2163 
Alsómatucsina   2094, 
3532, 4718 
Alsómislye   439 
Alsónyék   3513 
Alsóolcsvár   3864 
Alsórajk   3897 
Alsóregmec   4007 
Alsósajó   4112 
Alsósimánd   960, 1091, 
1416, 2076, 2230 
Alsószeli   4473 
Alsószerdahely   4290 
Alsósziklás   4325 
Alsószkálnok →  
Alsósziklás 
Alsószúcs   218 
Alsóvárca   1936 
Alsózúgó  1652, 1732 
Alsózsember   898 
Altbeschenow →  
Óbesenyő 
Altenburg →  
Körösbánya 
Altendorf → Szepesófalu 
Altlublau → Lubló 
Alt-Schowe → Ósóvé 
Altsohl → Zólyom 
Alvinc   2534, 2694,  
2944, 2994, 4656,  
3496, 3725 
Anarcs   1195, 3289 
Angyalháza →  
Pusztaangyalháza 
Anyk   4092 
Apáti → Apatin 
Apatin ° 1304, 1923, 
2115, 2726, 3937 
Apfelsdorf →  
Szepesalmás 
Apold → Kisapold 
Apoldu de Jos →  
Kisapold 
Apoldu de Sus →  
Nagyapold 
Appony   3478 
Aracsa → Törökbecse 
Arany   1875 
Aranyas, Aranyos   850, 
1614, 2059, 2288,  
2347, 3217 
Aranyosbánya   2237 
Ardó   1999 
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Ardud → Erdőd 
Arló   2376 
Arnót   4712 
Ártánháza   1165 
Árva   1123, 1759, 1881, 
3317, 3336, 3968 
Arwa → Árva 
Aszaló   1400 
Asszonyfalva   2734 
Asszonyfalva   1694 
Aţel → Ecel 
Atya   475, 699, 765, 918, 
2864, 2914 
Atya → Okút  
Atyina   2904 
Aussig an der Elbe → 
Ústí nad Labem 
Axente Sever →  
Asszonyfalva 
B 
Baassen → Bázna 
Baba, Bába→ Babafalva 
Babafalva, 
Bábafalva   522, 4474 
Babinac →  
Szentbenedek 
Bačkov → Bacskó 
Bacska   1196, 2786 
Bacskó   300, 4191 
Bács   51, 548, 1341, 
2004, 3085, 3138,  
3269, 3863 
Băgaciu → Szászbogács 
Bagamér   3307 
Bagos   3655, 4266 
Baia de Arieş →  
Aranyosbánya 
Baia de Criş →  
Körösbánya 
Baia Mare → Nagybánya 
Baia Sprie → Felsőbánya 
Bajcs   2388 
Bajna   3008, 3009, 4114 
Bakabánya   2110, 2402, 
2552, 3118, 3205, 
3865, 4032, 4373, 4374 
Bala, Bála   1293 
Balajt   688, 1294 
Balassagyarmat   2996 
Balaszentmiklós →  
Törökszentmiklós  
Bălnaca →  
Körösbánlaka 
Balog → Alsóbalog 
Balogtamási    
4088, 4106, 4380 
Balsa   878 
Bálványos   2399 
Bán   2780, 2784 
Bán → Baranyabán 
Bana   3397 
Band → Mezőbánd 
Bánd → Mezőbánd 
Bánffyhunyad   3932 
Bánhalma   2013 
Bánkfalva   1749, 2465 
Bánkfalva → Bánhalma 
Bánlaka →  
Körösbánlaka 
Bánmonostra   503 
Bánmonostra → Kő 
Banoštor →  
Bánmonostra 
Bánovce nad Bebravou 
→ Bán 
Bánpecsenyéd   255, 
1018 
Banská Belá →  
Bélabánya 
Banská Bystrica →  
Besztercebánya 
Banská Hodruša →  
Hodrusbánya 
Banská Štiavnica →  
Selmecbánya 
Bánya   3122, 4371, 
4722 
Bapska → Babafalva 
Baraca   2675 
Barancs   3092 
Barancska → Barancs 
Baraninci → Baranya 
Baranya   114, 1783, 
2112, 2818, 3501, 
3519, 4035, 4282, 
4383, 3316 
Baranyabán   2086 
Baraolt → Barót 
Barbócs → Varsád 
Barc   2218 
Barca → Baraca 
Bárca   1837, 1859 
Barcarozsnyó   1380, 
2266, 4226, 4251, 
4299, 4332 
Barcarozsnyó → Brassó 
Barcaszentpéter   45 
Bardejov → Bártfa 
Bărdeşti → Marosbárdos 
Bárdos → Marosbárdos 
Barice → Szentjános 
Bárk, Bárkány →  
Kisbárkány 
Barkóc   1903 
Barkovci → Barkóc 
Barna   533 
Barót   2959 
Bars   4216, 4336, 4344, 
4368 
Barsberzence   44 
Barsbese   3101 
Bártfa   87, 306, 343, 
364, 443, 454, 455, 
462, 567, 560, 639, 
725, 731, 740, 764, 
861, 889, 910, 984, 
985, 996, 1003, 1015, 
1040, 1073, 1135, 
1138, 1198, 1303, 
1317, 1336, 1439, 
1488, 1542, 1566, 
1586, 1588, 1623, 
1631, 1642, 1685, 
1695, 1835, 1884, 
2015, 1989, 2021, 
2024, 2029, 2104, 
2190, 2632, 2929, 
3106, 3110, 3190, 
3249, 3482, 3527, 
3642, 3675, 3696, 
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3735, 4185, 4204, 
4321, 4394, 4395 
Bartfeld → Bártfa 
Bást ° 779 
Bást → Egyházasbást 
Básta → Bást 
Baszna   2946 
Bát   2338, 2415, 2643, 
4176, 4203, 4211, 4236 
Bátamindszent →  
Mindszent  
Băţanii Mari →  
Nagybacon 
Batăr → Feketebátor 
Batizvasvári   4134 
Bátor → Feketebátor, 
Nyírbátor 
Bátovce → Bát 
Battonya   2283 
Bazin   195 
Bazna → Bázna 
Bázna   207 
Béb   375 
Beckó   113, 1854, 2194, 
2247, 4089, 4525 
Beckov → Beckó 
Beckow → Beckó 
Bedora   4102 
Beiuş → Belényes 
Bekeny, Bekény °588, 
3962 
Békés   2176, 2469, 3663 
Bélabánya   4235 
Bélamácsó   324 
Bélavár   2269 
Bél, Béla   3108 
Béla → Szepesbéla 
Bélic → Kisbélic 
Belényes   2084, 2089, 
2101 
Belinc   170 
Belince → Belinc 
Bellus   245, 792, 2540, 
2579, 2588 
Bellusch → Bellus 
Beltiug → Krasznabéltek 
Beluša → Bellus 
Belvárd   4133, 4155 
Bencs   2771 
Bendorf → Mezőbánd 
Benk   2079 
Bény   423 
Bénye → Erdőbénye 
Bér   3693 
Bercsény   425 
Bereg   1386, 1454 
Beregsom   2855 
Beregszász   561, 621, 
1209, 1220, 1364, 
1522, 1633, 1814, 
1901, 1925, 1940, 
2210, 2259, 2656, 
2831, 3964, 4461, 
4462, 4467, 4477, 4478 
Beregszász → 
Nagyszőlős 
Berehovo → Beregszász 
Beremend   440, 452 
Berend → Beremend 
Berény   1755 
Berény → Jászberény 
Berethalom   1688, 
2756, 2912, 2970, 
2987, 3305, 3690, 
4257, 4283 
Bergsaß → Beregszász 
Berhida   1115 
Berivojszentiván    
3956 
Berki   4436 
Bertalanfalva   4233 
Bertót   3848, 4329 
Bertotovce → Bertót 
Berzence →  
Barsberzence 
Berzsely   867 
Beša → Barsbese 
Bese → Barsbese 
Besenyő   1060, 1179, 
2983, 3041, 3810, 4413 
Besenyőd   802 
Beszterce   1686, 1992, 
2061, 2638, 2788, 
2917, 3127, 3172, 
3176, 3180, 3623, 
3662, 3669, 3776, 
3796, 3818, 3821, 
3825, 3898, 3988, 
4140, 4277, 4308, 4360 
Beszterce (nem  
azonosítható)   4507, 
4508, 4511, 4521, 
4528, 4534, 4542, 
4553, 4556, 4559, 
4562, 4566, 4568, 
4582, 4602, 4617, 
4627, 4639, 4646, 
4652, 4653, 4657, 
4658, 4663, 4666, 
4667, 4678, 4680, 
4683, 4684, 4685, 
4687, 4688, 4697, 
4699, 4700, 4702, 
4705, 4711 
Beszterce → Nagyszeg 
Besztercebánya   936, 
1075, 1205, 1208, 
1222, 1632, 1739, 
1774, 1825, 1844, 
2018, 2298, 2336, 
2506, 2532, 2594, 
2630, 2679, 2700, 
3124, 3146, 3200, 
3324, 3792, 4020, 
4021, 4070, 4139, 
4148, 4152, 4153, 
4159, 4167, 4205, 
4212, 4269, 4272, 
4300, 4320, 4367, 
4425, 4472 
Betlanovce →  
Betlenfalva 
Betlenfalva   601, 2031, 
2141, 2471, 3109, 
3121, 3154 
Betlensdorf →  
Betlenfalva 
Bezdédfalva   4044 
Bezenye   2650 
Biertan → Berethalom 
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Bihar   769, 1309, 2699, 
4033 
Bihardiószeg   1008, 
4356 
Biharia → Bihar 
Biharkristyor → Kristyor 
Biharszentandrás    
3942 
Bihartorda   1186 
Biňa → Bény 
Birthälm → Berethalom 
Biskupice →  
Fülekpüspöki 
Biskupová → Püspökfalu 
Bistriţa → Beszterce 
Bistritz → Beszterce 
Bisztraterebes   4420 
Bita → Bita 
Blatnica → Blatnica 
Bobróc → Kisbobróc 
Bobrovček → Kisbobróc 
Bobrovec →  
Nagybobróc 
Bóc, Bocs, Bócs   3290 
Bócsa   437 
Bocsár   361 
Bocsárd   783, 3637, 
3668 
Bocskó → Bacska 
Bod → Botfalu 
Bod   3166, 3615 
Bodoló   3059 
Bodony   429 
Bodorfa   3812, 3834 
Bodrog   1176, 2050 
Bodrogkeresztúr    
4468 
Bodrogmező   3027 
Bodrogszentes   4047 
Bogács   3308, 3903 
Bogát   832, 1656, 1763, 
1765, 3860 
Bogdány   4596, 4659 
Bogdány →  
Nyírbogdány 
Bogeschdorf →  
Szászbogács 
Bokor   369 
Bolcs → Bóc 
Boldóc   3925 
Boldogasszonyfalva    
3064, 3206 
Bolduţ → Boldóc 
Bolesó   3490 
Bolešov → Bolesó 
Bolgyán   497 
Bóly   399, 407, 1653 
Bonchida   1784, 2834, 
4318, 4331 
Bonisbruck → Bonchida 
Bonţida → Bonchida 
Borčice → Borcsic 
Borcsic   4354 
Bordos   1258 
Bordoşiu → Bordos 
Bori   3296 
Borosjenő   1001, 2342, 
4025 
Boroskrakkó   321, 1321 
Borsa   449 
Borsva   4418 
Bory → Bori 
Borzva → Borsva 
Borzsava →  
Nagyborzsova 
Bosilijevo Čazmansko → 
Gomnec(váralja) 
Bossány   205 
Bosta → Bást 
Boteni → Botháza 
Botfalu   3299, 3358, 
4403 
Botháza   1539 
Botpalád   678, 900 
Botos   2741 
Boz → Buzd 
Bökény → Bekeny 
Bökényfalva   983 
Bököny → Bekeny 
Bölcső   2642 
Bösing → Bazin 
Brădeni → Hégen 
Branau → Baranya 
Brănişca → Barancska 
Braşov → Brassó 
Brassó   54, 270, 275, 
705, 1226, 1246, 1248, 
1276, 1319, 1329, 
1330, 1338, 1346, 
1363, 1376, 1377, 
1388, 1394, 1404, 
1452, 1579, 1600, 
1608, 1716, 1743, 
2238, 2299, 2329, 
2386, 2422, 2431, 
2442, 2558, 2633, 
2775, 3013, 3046, 
3116, 3152, 3163, 
3216, 3314, 3427, 
3441, 3449, 3474, 
3500, 3505, 3545, 
3565, 3570, 3607, 
3688, 3934, 3946, 
3979, 3983, 3989, 
4125, 4160, 4296, 
4313, 4323, 4353 
Bratislava → Pozsony 
Brenndorf → Botfalu 
Bresnitz an der Gran → 
Barsberzence 
Brezno → Breznóbánya 
Breznóbánya   564, 729, 
785 
Bribir   32 
Broos → Szászváros 
Bruck an der Leitha → 
Királyhida 
Bucló   748 
Buclovany → Bucló 
Bucovăţ → Sásvár 
Buda   20, 33, 79, 101, 
111, 127, 128, 131, 
320, 579, 603, 1120, 
1158, 1187, 1316, 
1408, 1563, 1673, 
1926, 2118, 2132, 
2273, 2417, 2425, 
2426, 2429, 2430, 
2477, 2538, 2543, 
2677, 2743, 2820, 
2868, 2897, 2965, 
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3070, 3265, 3355, 
3375, 3472, 3547, 
3587, 3614, 3620, 
3660, 3664, 3682, 
3685, 3695, 3739, 
3764, 3836, 3854, 
3930, 3982, 3992, 
4014, 4095, 4141, 
4207, 4317, 4429, 
4442, 4572 
Budacu de Jos →  
Szászbudak 
Budafelhévíz   2951, 
3313, 4721 
Budaháza   2037, 3531 
Budak → Szászbudak 
Buđanovci → Bolgyán 
Budapest   3194 
Budince → Budaháza 
Budkovce → Butka 
Budrovac → Budrovc 
Budrovac Lukački → 
Budrovc 
Budrovc   947 
Budrovci → Budrovc 
Budulov → Bodoló 
Buglovce → Göbölfalva 
Buják   2333 
Bulcsó → Bölcső 
Bulgovce → Göbölfalva 
Burgberg → Vurpód 
Bušince → Bussa 
Bussa   2848 
Butka   1169, 2103 
Buzd   3710, 3715, 3718 
Büdiszentmihály →  
Szentmihályfalva 
Bystrany → Ágostháza 
Bystrička →  
Turócbeszterce 
Bytča → Nagybiccse 
C 
Čachtice → Csejte 
Čaklov → Csáklyó 
Čaňa → Hernádcsány 
Căraci → Karács 
Caransebeş →  
Karánsebes 
Cârâşeu →  
Szamoskrassó  
Caraşova → Krassó  
Carei → Nagykároly 
Častá → Cseszte 
Caszlivici → Császlóc 
Čata → Gény 
Caţa → Kaca 
Cece, Céce   1290 
Cefa → Cséfa 
Cegléd   3075, 3368, 
3881, 3899, 3943, 
3963, 4057 
Cekeháza   3403 
Čelarevo → Cséb 
Čemerné → Csemernye 
Cenad → Csanád 
Cenade → Szászcsanád 
Čepin → Csapa 
Cered   517 
Čerenčany →  
Cserencsény 
Čerhov → Csörgő 
Cernatu → Csernátfalu 
Cerová → Korlátkő 
Cerovo → Cseri 
Cétény → Nagycétény 
Cheia → Mészkő 
Cheresig → Kőrösszeg 
Cheţ → Magyarkéc 
Chier → Kurtakér 
Chiribiş →  
Bisztraterebes 
Chirpăr → Kürpöd 
Ciacova → Csákova 
Cib → Cseb 
Čičarovce → Csicser 
Cifranyésta   2214 
Cikmántor   1842 
Cincşor → Kissink 
Cincu Schenk →  
Nagysink 
Cireşoaia →  
Magyardécse 
Cisnădie → Nagydisznód 
Cistei → Oláhcsesztve 
Cisteiude Mureş →  
Magyarcsesztve 
Ciula Mare → Csula 
Ciumeşti → Csomaköz 
Číz → Csíz 
Cluj-Napoca →  
Kolozsvár 
Coborszentmihály  → 
Zombor  
Codlea → Feketehalom 
Čoltovo → Csoltó 
Comori → Kincsesfő 
Copăceni → Koppánd 
Copşa Mare →  
Nagykapus 
Coşeiu → Kusaly 
Covăsinţ → Kovászi 
Crasna → Kraszna 
Craşova → Krassó 
Cricău → Boroskrakkó 
Cristian →  
Kereszténysziget 
Criştionu de Jos →  
Biharkristyor 
Crişcior → Kristyor 
Cristian →  
Keresztényfalva 
Cuciu Mare →  
Nagykolcs 
Culpiu → Mezőkölpény 
Čunovo → Dunacsún 
Cuzdrioara → Kozárvár 
Czerudhz   804 
Cs 
Csaba   1219 
Csaholy → Nyírcsaholy 
Csákova   2985 
Csáklyó   3311 
Csalka   2006 
Csallóköz   1413 
Csáma   135 
Csanád   140, 720, 1061, 
1117, 1484, 1559, 
1577, 2432, 2708, 
3560, 3876, 3985 
Csanak   355 
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Csany, Csány ° 3689 
Csány → Hernádcsány 
Csap   136, 286 
Csapa   823 
Csaplyan   1788 
Császlóc   3286 
Csát → Mezőcsát 
Csátalja   1407 
Csatár   1180 
Csausa → Kiscsóta 
Cseb   1392 
Cséb   1110 
Csécs, Csécse → Cece, 
Céce 
Cséfa   1861, 2125, 2612 
Csegöd → Erdőgyarak 
Csejte   2278, 2348, 
2555, 3382 
Csele → Mohács 
Csemernye   1544 
Csenger   1469, 2213 
Csepa → Csepe 
Csépa   4406 
Csep, Csép   575, 1434, 
2272 
Csepe   2792, 3484 
Csepel, Csepely   3047, 
3520, 4487 
Csepely   1133 
Cserencsény   353 
Cseri   3162 
Cserna   4145 
Csernátfalu →  
Csíkszentmihály 
Cservelyes   928 
Cseszte   3252 
Csesztreg   4135 
Csesztve   1433 
Csetény   2053, 2054 
Csetnek   4287, 4513, 
4523, 4618, 4620 
Csicser   2070 
Csíkszentmihály    
3103 
Csinagyijovo →  
Szentmiklós 
Csitár → Hont 
Csíz   3044 
Csoltó   4252 
Csolt   623 
Csoma   3829 
Csomaköz   2114 
Csop → Csap 
Csörgő   3468 
Csula   745, 2803 
Csűr, Csúr   3653 
Csütörtökhely   528, 
680, 945, 2277 
D 
Dacsókeszi   4365 
Daja   3074 
Đakovo → Diakovár 
Dál   671 
Dalmad   3973 
Dalocsa   3786 
Damak   4708 
Danóc   655, 1500, 4163 
Darány   2318 
Dâriju → Székelyderzs 
Darnóc   149 
Darnovác → Danóc 
Dáró → Daruvár 
Daróc   1411 
Daruvár   2990 
Dávod   1315, 4307 
Dealul Frumos → Lesses 
Debrecen   530, 955, 
1968, 2034, 2075, 
2137, 2268, 2566, 
2604, 3208, 3303, 
3430, 3444, 3447, 
3575, 3590, 3849, 3976 
Debrezin → Debrecen 
Decea → Marosdécse 
Dechtáre →  
Bertalanfalva 
Deck, Decsk   2232 
Deesch → Dés 
Décse → Magyardécse 
Dej → Dés 
Dengeleg   977, 1150, 
1177, 1282, 1491, 
1760, 1836, 2009 
Derencsény   4245 
Derzs   3769 
Dés   1263, 1786, 2185, 
2391, 2392, 2397, 
2606, 2731, 2927, 
3087, 3170, 3195, 
3348, 3412, 3672, 
3853, 4147, 4156, 
4305, 4334 
Deutsch-Budak →  
Szászbudak 
Deutch-Proben →  
Németpróna 
Deutschendorf →  
Poprád 
Deutschliptsch →  
Németlipcse 
Deva → Déva 
Déva   1596, 2590, 2720, 
2837, 3003, 3078, 
3402, 3755, 4448 
Devény, Dévény   2201 
Devín → Dévény 
Diakovár   642, 735, 
800, 2671 
Diemrich → Déva 
Dilln → Bélabánya 
Dindeşti → Dengeleg 
Diosig → Bihardiószeg 
Diószeg → Bihardiószeg 
Dipşa → Dipse 
Dipse   2812 
Divény → Devény,  
Dévény 
Divín → Devény 
Djakowar → Diakovár 
Dlhá → Felsőhosszúfalu 
Doba → Kisdoba,  
Nagydoba 
Dobrá Niva →  
Dobronya 
Dobróc, 
Dobrocsa   1597 
Dobronya   3102, 3222 
Doľany → Dolyán 
Dolná Streda →  
Alsószerdahely 
Dolná Súča → Alsószúcs 
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Dolné Lefantovce → 
Alsóelefánti 
Dolné Saliby → Alsószeli 
Dolný Dačov Lom → 
Alsódacsólám 
Dolný Kubín →  
Alsókubin 
Dolyán   4488 
Domaháza   4240 
Dombró   323, 690, 
1581, 2407, 2597, 2958 
Domoszló   4529, 4585 
Donja Motičina →  
Alsómatucsina 
Donji Miholjac →  
Pestenyeszentmihály 
Döbring → Dobronya 
Dörögd → Taljándörögd 
Drág   1011 
Dragu → Drág 
Dreikirchen → Tövis 
Drienčany →  
Derencsény 
Driszina → Alsókerepec 
Duba → Gétye 
Dubinic → Máriatölgyes 
Dubnica nad Váhom → 
Máriatölgyes 
Dubnitz an der Waag → 
Máriatölgyes 
Dubrava → Dombró 
Dudeştii Vechi →  
Óbesenyő 
Dunacsún   790 
Dunaszekcső   1882 
Dunapataj   4158 
Dunaradvány →  
Radvány 
Duránd   338, 831 
Durelsdorf → Duránd 
Dürrbach → Dipse 
Dvory nad Žitavou → 
Udvard 
E, É 
Ebergény   1382, 1710 
Ecel   1390, 2321, 2325, 
2992, 3767 
Ecel   2156 
Ecseg   2106 
Edelény   754, 3167 
Egbell   2224 
Eger   124, 134, 347, 
545, 1561, 2068, 2080, 
2640, 2787, 2895, 
3023, 3432, 3462, 
3861, 4029 
Egerbegy   3874, 3878 
Egres → Szécsegres 
Egreš → Szécsegres 
Egyházasbást   2200 
Eibesdorf →  
Szászivánfalva 
Ekecs   1166 
Elefánti → Alsóelefánti 
Eliášovce → Illyésháza 
Elienmarkt → Marosillye 
Elyüs   3752 
Endréd   811, 1009 
Eperjes   339, 444, 474, 
485, 583, 714, 728, 
775, 805, 829, 855, 
882, 883, 902, 923, 
935, 988, 1200, 1387, 
1393, 1523, 1550, 
1580, 1625, 1725, 
1769, 1848, 1855, 
1871, 1937, 1948, 
2027, 2109, 2139, 
2211, 2560, 2653, 
2662, 2773, 3212, 
3227, 3350, 3552, 
3589, 3641, 4019, 
4037, 4042, 4116, 
4136, 4190, 4199, 
4255, 4261, 4265, 
4295, 4324, 4349, 
4351, 4355 
Ercsi   4267 
Erdély   5, 7, 8, 14, 17, 
24, 37, 49, 61, 72, 102, 
121, 516, 615, 616, 
751, 776, 894, 895, 
1079, 1280, 1773, 
1789, 1796, 1815, 
2179, 2245, 2324, 
2366, 2405, 2686, 
2722, 2761, 2777, 
2978, 2984, 3080, 
3168, 3199, 3230, 
3234, 3388, 3407, 
3445, 3631, 3648, 
3683, 3997, 3998, 
4100, 4123, 4309, 4369 
Erdőd   794, 808, 1175, 
1367, 2691, 2838, 
3144, 4405, 4433 
Erdőgyarak   3460 
Erdőhegy   2359 
Erdőbénye   4481 
Erdősmecske   3181 
Erdőszele   2627, 3171, 
3694, 4401 
Erdőtelek   1402 
Erlau → Eger 
Érmihályfalva   4124 
Érmindszent   1337, 
4460 
Érsekvadkert   1595, 
3065 
Érsekújvár 95 
Érsemjén   4040 
Essegg → Eszék 
Eszék   1331, 2226, 
2352, 4342 
Eszeny   3750 
Esztergom   38, 41, 43, 
52, 66, 67, 96, 97, 103, 
104, 106, 119, 145, 
146, 246, 310, 318, 
547, 711, 987, 1520, 
1574, 1630, 1657, 
1748, 1863, 1913, 
1924, 2148, 2192, 
2215, 2243, 2256, 
2258, 2265, 2280, 
2294, 2320, 2365, 
2413, 2634, 2681, 
2732, 2744, 2753, 
2883, 2889, 2949, 
2999, 3256, 3292, 
3332, 3405, 3464, 
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3477, 3652, 3728, 
4078, 4493, 4496, 
4497, 4501, 4503, 
4567, 4587, 4588, 
4607, 4615 
Esztergom-Váralja → 
Váralja 
Ete   2450 
Eulenbach → Ágostháza 
Eynedum   4188 
F 
Farkasfalva   961 
Fegyvernek   966 
Fehéregyháza   1360, 
1993, 3365, 3337 
Fehérvár ?   1975 
Fejéregyház   4490, 
4492, 4502, 4516, 
4518, 4526, 4592, 
4668, 4671, 4673, 4710 
Feketebátor   1713, 
3298, 3372 
Feketehalom   1275, 
2453, 2535, 3665, 
3972, 4698 
Fél   1255 
Feldioara → Földvár 
Félegyházi Újtelep    
1816 
Felka   332, 622, 1288, 
1560, 1733, 1849, 4053 
Felnémet   3850 
Felsőalmád →  
Alsóalmád 
Felsőalmás   1626 
Felsőbalog → Alsóbalog 
Felsőbánya   90 
Felsődacsólám →  
Alsódacsólám 
Felsőelefánti →  
Alsóelefánti 
Felsőjablonka →  
Alsóalmád 
Felsőhosszúfalu   206 
Felsőkerepec →  
Alsókerepec 
Felsőköves   2654 
Felsőkubin   3582 
Felsőkubin → Alsókubin 
Felsőlászló →  
Alsólászló  
Felsőmarác   1098 
Felsőmatucsina →  
Alsómatucsina 
Felsőmislye →  
Alsómislye 
Felsőolcsvár →  
Alsóolcsvár 
Felsőpakony   553 
Felsőrajk → Alsórajk 
Felsőregmec →  
Alsóregmec 
Felsősajó → Alsósajó 
Felsőszalók   3746 
Felsőszékács   1056 
Felsőszeli → Alsószeli 
Felsősziklás →  
Alsósziklás 
Felsőszkálnok →  
Alsósziklás 
Felsőzúgó   192, 196 
Felsőzúgó → Alsózúgó 
Felsőzsember →  
Alsózsember 
Feltót   614, 1629, 1651, 
2409, 2433 
Felvinc   3571, 3890, 
3920 
Felvinc → Alvinc 
Fiad   2860 
Figa → Gömörfüge 
Filgevár   391 
Filpişu Mare →  
Magyarfülpös 
Fişer → Sövénység 
Fonó   3035 
Forosig → Forrószeg 
Forró   543, 968, 2117, 
3055 
Forrószeg   3902 
Földes   659, 1974, 2995 
Földvár   1287, 1396, 
1751, 2344, 3508 
Földvár →  
Székelyföldvár 
Frata → Magyarfráta 
Frauenbach →  
Nagybánya 
Frauendorf →  
Asszonyfalva 
Freistadt → Galgóc 
Frö(h)nel → Varannó 
Fugyivásárhely   4258 
Furta →  
Biharszentandrás 
Futak → Futak 
Futog → Futak 
Füge → Gömörfüge 
Fülekpüspöki   4046 
Fülpös → Magyarfülpös 
Fünfkirchen → Pécs 
Füzesér   2916 
G 
Gacsalkér → Kurtakér 
Gacsály   287, 351 
Gajdel → Nyitrafő 
Gakovo → Szentlászló 
Galád → Bedora 
Galgóc   1479, 2647, 
2710, 3647 
Galla → Alsógalla 
Gálszécs   2827, 3143, 
3266, 3554 
Gara   656, 691, 723, 
2095, 2855, 3111, 
3140, 4022, 4530, 4609 
Garancspetróc   417 
Garany   692 
Gârceiu →  
Szilágygörcsön 
Garešnica →  
Berivojszentiván 
Gatály   74 
Gatály → Hatalov 
Gáva   2925 
Gbely → Egbell 
Gede   3503 
Geib → Hibbe 
Gelnica → Gölnicbánya 
Gelu → Kétfél 
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Gemer → Gömör 
Gemerská Panica →  
Gömörpanyit 
Gengeß → Gyöngyös 
Gény   1019 
Georgenberg →  
Szepesszombat 
Gércze → Kisgércze 
Gerde   3098 
Gerec   4715 
Gerla   3950 
Gerlachfalva   183 
Gerlachov →  
Gerlachfalva 
Gerlsdorf →  
Gerlachfalva 
Gerzsanó   631 
Gerzsenovo →  
Gerzsanó 
Gétye  371 
Gherţa Mare →  
Nagygércze 
Gherţa Miča →  
Kisgércze 
Ghiorac → Erdőgyarak 
Gibarac → Gibárt 
Gibárt   2608 
Giesshübel →  
Marosludas 
Gige   2525 
Gilău → Gyalu 
Gjurjanci   3149 
Glimboca → Novákfalva 
Glogova → Nagyglogova 
Gomnec   493 
Gomnec(váralja)   537 
Gordova   763, 766 
Gorgau → Görgő 
Gorjani → Gara 
Gornja Motičina →  
Felsőmatucsina 
Gortva →  
Gortvakisfalud 
Gortvakisfalud   1888 
Göbölfalva   428, 4707 
Gödrös   627 
Göllnitz → Gölnicbánya 
Gölnicbánya   382, 819, 
1088, 1125, 1687, 
2424, 2494, 2696, 
2767, 3461, 3770 
Gömör   434, 501, 841, 
868, 1265, 3413 
Gömörfüge   1066 
Gömörpanyit   2617, 
2663 
Gönc   1365, 1524, 1655, 
1718, 2554, 2845, 
2919, 3283, 3378, 
3440, 3454, 3480, 
3559, 3592, 3910, 
4087, 4091, 4202, 4254 
Görcsön →  
Szilágygörcsön 
Görgő   272, 372, 373, 
435, 879, 1002, 1426, 
1624, 2165, 3258 
Göröginye   637 
Gran → Esztergom 
Granč-Petrovce →  
Garancspetróc 
Gränitz →  
Szepesvéghely 
Grantsch-Petrowitz → 
Garancspetróc 
Grdjevac → Gordova 
Grénic → Szepesvéghely 
Grobnik → Grobnik 
Grossau → 
Kereszténysziget 
Gross Copisch →  
Nagykapus 
Große Schüttinsel → 
Csallóköz 
Großhaus →  
Marosnagylak 
Großkanizsa →  
Nagykanizsa 
Großlomnicz →  
Kakaslomnic 
Großmichel →  
Nagymihály 
Gross-Rauschenbach → 
Nagyrőce 
Gross-Scharosch →  
Nagysáros 
Groß-Schenk →  
Nagysink 
Gross-Scheuern →  
Nagycsűr 
Gross-Schlatten →  
Abrudbánya 
Gross-Schützen →  
Nagylévárd 
Gross-Steffelsdorf  → 
Rimaszombat 
Grosswardein →  
Nagyvárad 
Gross Zitin →  
Nagycétény 
Guşteriţa →  
Szenterzsébet 
Gut → Gút 
Gút   3343 
Gy 
Gyalu   2716, 4375 
Gyapoly → Félegyházi 
Újtelep 
Gyarmat   1777, 1804, 
3467, 4015 
Gyarmat →  
Balassagyarmat 
Gyertyános   926 
Gyöngyös   1, 1415, 
1775, 1845, 2040, 
2861, 3022, 3072, 
3548, 3971, 4165, 4172 
Gyöngyöshermán    
4009 
Gyöngyöspata   2133, 
3446 
Gyönk   3892 
Győr   28, 179, 2276, 
2312, 2763, 4085, 4428 
Györköny   2127 
Győrszentmárton    
463, 2134, 2158, 2369, 
3179, 256 
Győrújbarát   4062 
Gyula   589, 590, 594, 
600, 610, 1979, 2092, 
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2255, 2381, 2537, 
2600, 2614, 2697, 
2714, 2856, 2876, 
3024, 3114, 3354, 
3906, 4045, 4294, 4343 
Gyulafehérvár   1540, 
1675, 1886, 1909, 
1939, 2789, 4006, 
4178, 4382 
Gyulafehérvár →  
Fehérvár ? 
Gyüre   612 
H 
Hacak, Hacok   3062 
Hadad   2651 
Hagymás   1194, 2505 
Hagymás → Almás 
Hajdúnánás   4337 
Hajnik   1912 
Hájniky → Hajnik 
Hajszentlőrinc   2252 
Halabor → Halábor 
Halábor   3028 
Hălchiu → Höltövény 
Halmás   2107 
Hammersdorf →  
Szenterzsébet 
Handlová →  
Nyitrabánya 
Hanušovce nad Topľou 
→ Tapolyhanusfalva 
Harangláb   3067 
Hărănglab (Horonglab) 
→ Harangláb 
Harasztkerék   3986 
Hărău → Haró 
Harcó   2131 
Harcó → Hacak, Hacok 
Haren → Haró 
Harichovce →  
Pálmafalva 
Harina   3141 
Hărman →  
Szászhermány 
Haró   4237 
Harsány   2193, 2886, 
3879 
Hărţăgani → Hercegány 
Hărţău → Harcó 
Hatalov → Gacsály,  
Gatály 
Haţeg → Hátszeg 
Hátszeg   1674, 4279 
Hátszeg → Hacak,  
Hacok 
Hatvan   98, 505, 1068, 
4169 
Héce   4386, 4400 
Hedrehely   1326, 1676 
Hedri   1545 
Hégen   1661 
Hegyesbor   2067 
Heidendorf → Besenyő 
Hellburg → Világos 
Heltau → Nagydisznód 
Hencida   1174 
Hencse   2199, 3433 
Hendichovce → Hedri 
Henndorf → Hégen 
Hercegány   3201 
Hercegszőllős   1573, 
2619, 2395 
Hercek → Hacak, Hacok 
Herina → Harina 
Hermannstadt →  
Nagyszeben 
Hernádcsány   3896 
Hete   1589 
Hete → Oravicabánya  
Hetény   3526 
Héthárs   698, 937 
Hetin → Tamásfalva 
Hetzeldorf → Ecel 
Hetye   3076 
Heves   3758 
Hibbe   1883, 2274, 
2551 
Hida → Hídalmás 
Hídalmás   1446 
Hidegszamos   362, 
3658 
Hídvég → Ipolyhídvég 
Hincovce →  
Szepesnádasd 
Hlinik → Vágagyagos 
Hliník nad Váhom → 
Vágagyagos 
Hlohovec → Galgóc 
Hodod → Hadad 
Hodritsch →  
Hodrusbánya 
Hodrusbánya   4206 
Hohenloh   186 
Hollólomnic   1072, 
3873, 3883 
Holumnica →  
Hollólomnic 
Homenau → Homonna 
Homonna   563, 565, 
595, 604, 644, 1013, 
1136, 1197, 1403, 
1409, 1898, 2225, 
2598, 2888, 3000, 
3720, 4030 
Honigberg →  
Szászhermány 
Hont ° 151 
Horka   3029, 4644 
Horné Saliby →  
Felsőszeli 
Horné Lefantovce → 
Felsőelefánti 
Horný Almáš →  
Felsőalmás 
Horný Dačov Lom → 
Felsődacsólám 
Horóc   840 
Horogszeg   757, 1952 
Horovce → Horóc 
Horvát   1918, 2217 
Horváti   3632, 4363 
Horvátország   40, 
2319, 3133 
Hosszúaszó   986, 4285 
Hosszúfalu   1466, 1654 
Hosszúmező   568, 
2305 
Hosszúmező →  
Hosszúfalu 
Hosszúmacskás    
1513 
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Höltövény   3809 
Hölzdorf → Höltövény 
Hraň → Garany 
Hranovnica →  
Szepesvéghely 
Hrušov →  
Magasmajtény 
Hrussó → Magasmajtény 
Hrvatska →  
Horvátország 
Huedin → Bánffyhunyad 
Hugyag   3564, 4244 
Humenné → Homonna 
Huncovce → Hunfalva 
Hundertbücheln →  
Százhalom 
Hunfalva   899, 912, 
3159 
Hunsdorf → Hunfalva 
Hunyad   2083 
Hust → Huszt 
Huszt   674, 2332, 2367, 
3379, 3421, 3481, 4280 
Hybe → Hibbe 
I, Í 
Ibafa   3063 
Ibăneşti → Libánfalva 
Igal   719, 736, 1997 
Igar   2374, 2740 
Ighişu Nou →  
Szászivánfalva 
Igló   236, 241, 252, 291, 
388, 411, 467, 494, 
620, 669, 704, 743, 
752, 806, 934, 1142, 
1401, 1567, 1617, 
1628, 1682, 1767, 
1820, 1894, 1935, 
2003, 2339, 2341, 
2575, 2613, 2622, 
3093, 3130, 3147, 
3161, 3282, 3347, 
3452, 3498, 4052, 
4224, 4426 
Ilgendorf → Illyefalva 
Ilia → Marosillye 
Iliašovce → Illésfalva 
Ilieni → Illyefalva 
Illésfalva   3510 
Ilok → Szerémújlak 
Illye → Marosillye 
Illyefalva   1737 
Illyésháza   2113 
Ináncs   4384 
Inand → Inánd 
Inánd   992 
Ineu → Borosjenő 
Inta   3486 
Ip → Ipp 
Ipeľské Predmostie → 
Ipolyhídvég 
Ipolyhídvég   221 
Ipolynyitra   3598 
Ipolyszalka   4364 
Ipolytarnóc → Tarnóc 
Ipolytarnóc   2816, 2828 
Ipp   3904, 3908 
Istvándi   1271 
Isztolna   4505 
Ivánkaszentgyörgy    
626 
Ivankovo →  
Ivánkaszentgyörgy 
Iványos   2982 
Izdenc   915, 938, 1356, 
2553 
Izsép   2476 
J 
Jablonca   169 
Jablonov → Szepesalmás 
Jác   1634 
Jacovce → Jác 
Janice → Jéne 
Janík → Jánok 
Jánk   1951 
Jánok   4128 
Jánosfalva   4499, 4522, 
4538, 4547, 4577 
Jánosrét   2583, 4115 
Jasov → Jászó 
Jászágó   4142 
Jászberény   3875 
Jászó   510, 978, 1729, 
2542, 2991, 3333, 3436 
Jelna → Kiszsolna 
Jelšava → Jolsva 
Jéne   1910 
Jenke   264 
Jenő   2000 
Jenő → Tiszajenő 
Jevíčko °185 
Jimbolia → Zsombolya 
Jidvei → Zsidve 
Jimbor →  
Székelyzsombor 
Jobbágyi   653, 1498 
Jolsva   830 
Jossau → Jászó 
Jucu → Zsuk 
Julmarkt → Gyalu 
K 
Kaca   3371 
Kak  3556 
Kakaslomnic   31, 203, 
3797 
Kakaslomnic →  
Hollólomnic 
Kakonya   1535 
Kalec   812 
Kálmán   304, 2669 
Kálmáncsa   160, 2172, 
2807, 2823, 4445 
Kálna → Kiskálna 
Kálna nad Hrnom → 
Kiskálna 
Kalocsa   23, 27, 2244, 
3524, 4327 
Kalonda   3394 
Kalotaszentkirály    
755 
Kamanc   2, 122, 248, 
1944, 2001, 2033, 
2234, 2587, 2611, 
2703, 2719, 3112, 
4388, 4506, 4512, 
4519, 4539, 4546, 
4548, 4549, 4557, 
4558, 4561, 4564, 
4565, 4573, 4575, 
4576, 4579, 4580, 
4581, 4586, 4591, 
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4597, 4598, 4603, 
4604, 4605, 4606, 
4610, 4612, 4619, 
4622, 4623, 4628, 
4630, 4634, 4635, 
4641, 4642, 4643, 
4647, 4648, 4650, 
4690, 4695 
Kamarás   3353 
Kamenné Kosihy → 
Kőkeszi 
Kanizsa   2730, 3084 
Kanizsa → Nagykanizsa 
Kapi   630, 635, 917 
Kápolna   2661, 3708 
Kapos   1986, 3793 
Kapos → Kiskapos 
Kaposszekcső →  
Dunaszekcső 
Kapronca   666 
Kapus → Kapos,  
Nagykapus 
Kapušany → Kapi 
Kara   514, 2100, 3862 
Karács   1106 
Karácsond   2644 
Karácsonfalva, 
Karácsonyfalva    
1441 
Karanac → Karancs 
Karancs → Vörösmart 
Karánsebes   856, 1810, 
2108, 2178, 2233, 
2526, 2993, 3578 
Karansebesch →  
Karánsebes 
Karlóca   1421, 1489, 
1902 
Karlowitz → Karlóca 
Karlsburg →  
Gyulafehérvár 
Karmacs   4447 
Karom → Karlóca 
Karpfen → Korpona 
Kartal   447 
Kaschau → Kassa 
Käsmark → Késmárk 
Kassa   10, 83, 91, 133, 
168, 284, 285, 294, 
295, 307, 311, 319, 
326, 365, 383, 390, 
398, 464, 523, 524, 
531, 570, 573, 574, 
578, 591, 593, 633, 
640, 663, 672, 675, 
718, 749, 788, 797, 
807, 833, 842, 845, 
854, 871, 948, 972, 
973, 990, 1006, 1030, 
1032, 1082, 1111, 
1201, 1233, 1278, 
1283, 1300, 1308, 
1325, 1333, 1353, 
1355, 1370, 1378, 
1420, 1450, 1471, 
1474, 1480, 1483, 
1487, 1496, 1502, 
1503, 1509, 1525, 
1529, 1547, 1582, 
1612, 1637, 1672, 
1693, 1711, 1727, 
1731, 1757, 1776, 
1785, 1790, 1793, 
1834, 1847, 1867, 
1911, 1930, 1933, 
1956, 2010, 2044, 
2062, 2064, 2081, 
2149, 2160, 2316, 
2351, 2404, 2420, 
2440, 2445, 2517, 
2625, 2770, 2839, 
2891, 3007, 3073, 
3100, 3119, 3218, 
3219, 3255, 3377, 
3390, 3401, 3422, 
3451, 3494, 3523, 
3574, 3588, 3744, 
3830, 3907, 3935, 
4036, 4051, 4077, 
4113, 4195, 4208, 
4214, 4219, 4225, 
4234, 4262, 4303, 
4319, 4333, 4381, 
4390, 4409 
Kaszony →  
Mezőkaszony 
Katzendorf → Kaca 
Kazsó   2585 
Kazsok   2884 
Kéc → Magyarkéc 
Kecel → Magyarkecel 
Kečovo → Kecső 
Kecsedszilvás   2096 
Kecskemét   2212, 3999, 
4399, 4414 
Kecső   4222 
Keisd → Szászkézd 
Kelča → Kelcse 
Kelcse   1163 
Kemecse   1430 
Kemenitz → Kamanc 
Kémes   2850 
Kenézpuszta   3957 
Kenyuk   1851 
Kerecseny, 
Kerecsény   1762 
Kerepec → Alsókerepec 
Keresztényfalva    
2105, 2733, 4012 
Kereszténysziget    
1533, 1782, 1931, 
2012, 2825, 3670 
Keresztes   525, 862, 
1238, 2191 
Keresztúr   1616, 1781, 
1805, 2302, 2400, 
3383, 4456 
Keresztút   1183, 3681 
Késmárk   89, 115, 254, 
277, 360, 618, 597, 
647, 670, 865, 909, 
939, 962, 994, 1022, 
1051, 1054, 1143, 
1207, 1223, 1247, 
1427, 1476, 1546, 
1744, 1756, 1766, 
1831, 1976, 1982, 
1985, 2051, 2249, 
2447, 2500, 2635, 
2648, 2762, 2898, 
3113, 3196, 3385, 
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3395, 3408, 3411, 
3431, 3450, 3536, 
3544, 3617, 3626, 
3701, 3736, 3766, 
3845, 3866, 4177, 
4223, 4316, 4335 
Keszi   2809 
Keszihóc → Dacsókeszi 
Kesztölc   897, 1118, 
3184 
Kétbodony → Bodony 
Kétfél   742 
Kétvillo → Kétfél 
Keve→ Ráckeve 
Kevevára   758 
Kežmarok → Késmárk 
Kincsesfő   2462 
Királyhida   190 
Királyi   1917 
Királyi → Sajókirályi 
Kirchberg → Kürpöd 
Kirchdrauf →  
Szepesváralja 
Kirment → Körmend 
Kiságya   1622, 3763 
Kisapold   1866, 3241 
Kisarany → Arany 
Kisbárkány   3327 
Kisbélic   335, 3278 
Kisbénye → Erdőbénye 
Kisbobróc   368 
Kiscsausa → Kiscsóta 
Kiscsoltó → Csoltó 
Kiscsűr   1724 
Kiscsóta   1199 
Kisdoba   4339 
Kisgércze   4469 
Kiskálna   3813 
Kiskapos   1526, 1818, 
4217, 4408 
Kiskolcs   4463 
Kiskuncfalva → Vilkóc 
Kiskunhalas   4090 
Kislévárd   191, 204 
Kislomnic →  
Hollólomnic 
Kisökrös   1375 
Kispalád → Botpalád 
Kispatak → Patak 
Kispestény   3192 
Kisradvány → Cséfa  
Kisráska   2270, 2620 
Kisrőce → Alsózúgó 
Kissalló → Sarló 
Kissáros   2757, 3633, 
3753 
Kisselyk   1719 
Kissink   130, 3517 
Kisszalánc   3800 
Kisszelmenc   3053 
Kistapolcsány   3410 
Kistárkány   1640, 3017, 
3174, 3994 
Kistata   1224 
Kistorony   35 
Kistoronya ° 4669, 3316 
Kisugróc   2778 
Kisvárda   68, 520, 732, 
872, 1213, 1891, 1893, 
2145, 2195, 2707, 
3448, 3624, 3780, 
3893, 3894, 4232 
Kiszond   1437, 3142 
Kiszsolna   4314 
Kisszeben   1406, 2205, 
2911, 3226, 3929, 
3981, 3984, 4003, 
4081, 4311 
Kisszeben → Szeben 
Kl’ačno → Nyitrafő 
Klausenburg →  
Kolozsvár 
Klein-Rauschenbach → 
Kisrőce 
Klein-Schlatten →  
Zalatna 
Klein Schelken →  
Kisselyk 
Kleinschenk → Kissink 
Klein-Schützen →  
Kislévárd 
Kleinwardein →  
Kisvárda 
Kneževi Vinogradi → 
Hercegszőlős 
Knyezsics   224 
Kokava nad Rimavicou 
→ Rimakokova 
Koláre → Kóvár 
Kolcs → Kiskolcs 
Kollotschau → Kalocsa 
Kolozsvár   116, 141, 
278, 281, 780, 784, 
798, 1059, 1268, 1455, 
1798, 1929, 2032, 
2097, 2293, 2331, 
2406, 2436, 2581, 
2659, 3376, 3419, 
3671, 3757, 3815, 
3823, 3959, 4054, 
4122, 4288 
Kolut → Küllőd 
Koncfalva   577 
Kopács   1251, 1269, 
1423 
Koppánd   4157 
Korlát   3634, 4247 
Korlátkő   3650 
Korompa   4533 
Korpád   2396 
Korpona   266, 648, 
1058, 2481, 2628, 
2981, 4056, 4345, 4366 
Kosba   359 
Kosd   3840 
Košice → Kassa 
Košické Olšany →  
Alsóolcsvár 
Kosihovce →  
Dacsókeszi 
Koszony →  
Mezőkaszony 
Kovácsháza   1227 
Kovácsi   1470, 2667 
Kóvár   911 
Kovászi   1134, 1141, 
1156 
Kovilj → Alsókabol 
Kovin → Kevevára 
Kozárvár   1475 
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Kožuchov → Kazsó 
Kő   1473, 2690, 2750 
Kőhalom   1362, 1794, 
2102, 2835, 2956, 
3020, 3318, 3362, 
3370, 3572, 4377, 4674 
Kőhíd → Szentlőrinc 
Kőkeszi   4055 
Köles   1298 
Kölesér   2759 
Kölpény →  
Mezőkölpény 
Kömlőd   2264, 2988 
Königberg → Újbánya 
Körmend   2126, 2377, 
3785 
Körmöcbánya   77, 397, 
624, 665, 712, 1045, 
1046, 1050, 1052, 
1077, 1080, 1181, 
1182, 1206, 1443, 
1486, 1590, 1601, 
1647, 1830, 1889, 
1897, 1932, 2119, 
2308, 2310, 2328, 
2330, 2357, 2364, 
2368, 2393, 2461, 
2495, 2631, 2713, 
2728, 2779, 2808, 
3010, 3099, 3129, 
3160, 3260, 3340, 
3389, 3463, 3514, 
3737, 3742, 3801, 
3827, 3947, 3951, 
3961, 3987, 3991, 
4017, 4067, 4340, 
4348, 4427, 4455 
Kőrös   117, 153, 546, 
1007, 3921 
Körös, Kőrös →  
Felsőköves 
Körösbánlaka   3275 
Körösbánya   3835 
Körösudvarhely   3220, 
3400 
Kőrösszeg   3363 
Köröstopa   4213, 4246, 
4387 
Kőszeg   839, 930, 3901 
Kövesd   1292 
Kövesd → Mezőkövesd, 
Nógrádkövesd 
Králik → Sajókirályi 
Krassó   82, 2345 
Krassó → Szamoskrassó 
Kraszna   835, 1429, 
1448, 1754, 1824, 
1828, 2078, 2492, 
2518, 3240, 3329 
Krasznabéltek   1422, 
3301 
Kremnica →  
Körmöcbánya 
Kremnitz →  
Körmöcbánya 
Kreutz → Kőrös 
Kreuz → Kőrös 
Krickerhau →  
Nyitrabánya 
Kristyor   628 
Krivošt’any → Gödrös 
Krivostyán → Gödrös 
Krizevac → Kőrös 
Križevci → Kőrös 
Kroatien →  
Horvátország 
Krompach → Korompa 
Krompachy → Korompa 
Kronstadt → Brassó 
Krupina → Korpona 
Kubin → Alsókubin 
Kukunjevac → Petrovina 
Kunzendorf → Vilkóc 
Kup   3756 
Kurima   1457 
Kurtakér   63 
Kusaly   1094, 4001 
Küllőd   2660, 3841 
Kürpöd   4633 
Kürt   290, 2639 
Kyep → Nagybánya 
L 
Lábod   1442, 1966, 
3619 
Ladány   3502 
Lak   3749 
Lám → Alsódacsólám 
Landeck → Lándok 
Lándok   4016 
Langendorf →  
Felsőhosszúfalu 
Lapád → Magyarlapád 
Lapispatak   1389, 2765 
Lăsău → Lászó 
Lascov → Lászó 
Laskó   750, 761 
Lastomír → Lesztemér 
László → Alsólászló 
Lászlófalva → Alsólászló 
Lászó   379 
Lébény   4574, 4584, 
4601, 4626, 4638, 
4672, 4679 
Legénd   2327 
Legenye   2940 
Legyesbénye →  
Erdőbénye 
Legínd → Legénd 
Leibic   182, 194, 216, 
1260, 4531, 4536, 
4537, 4541, 4544, 
4545, 4555, 4560, 
4589, 4593, 4594, 
4599, 4608, 4614, 
4640, 4664, 4675, 
4682, 4694 
Leibitz → Leibic 
Lele   3674 
Lele, Lelle   2048 
Lelei → Lelle 
Leles → Lelesz 
Lelesz   511, 696, 954, 
1644, 2547 
Leleszpolyán →  
Bodrogmező 
Lemberg → Lvov 
Lemény   3285, 3295 
Lemniu → Lemény 
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Lendak → Lándok 
Lendava → Alsólendva 
Lendva   638 
Lesses   4149, 4631 
Lesztemér   333 
Léta   1967 
Létánfalva   257 
Letanovce → Létánfalva 
Letenye   1554, 4018 
Lethensdorf →  
Létánfalva 
Leuchtenburg →  
Szinyérvárlaja 
Leutschau → Lőcse 
Léva   492 
Levelek   2335 
Levice → Léva 
Levoča → Lőcse 
Lewenz → Léva 
Libánfalva   799 
Libetbánya   4, 212, 
946, 1012, 1043, 1140, 
1664, 4011 
Libethen → Libetbánya 
Lice   873 
Licince → Lice 
Lidva → Buda 
Ligvánd   556, 557 
Likavka → Likavka 
Limbach → Lendva 
Lindau → Alsólendva 
Lipany → Héthárs 
Lipcse   208, 210, 2857, 
3322, 3599, 1033 
Lipóc   1349 
Lipova → Lippa 
Lippa   159, 387, 981, 
1087, 1204, 1418, 
1568, 1641, 1659, 
1938, 2057, 2159, 
2387, 2398, 2645, 
2760, 2772, 2924, 
2968, 3667, 3706 
Liptó   356, 482, 549, 
592, 607, 707, 1343, 
1868, 1941, 2774, 
3271, 3312, 3802, 
3822, 3842, 3851, 
4000, 4008, 4068, 4082 
Liptov → Liptó 
Liptovský Trnovec → 
Ungtarnóc 
Liszka → Olaszliszka 
Litava → Litva 
Litva   4253 
Lizenz → Losonc 
Lok, Lók, Lak   253 
Lomnic → Hollólomnic, 
Kakaslomnic 
Lomnička → Kislomnic 
Lónya   309, 1978 
Lónyabánya   4175, 
4278, 4370 
Lopadea Novă →  
Magyarlapád 
Lopadea Veche →  
Oláhlapád 
Lórántháza   2250 
Losonc   1373, 2401, 
3595, 4080, 4227 
Lota → Bóly 
Lovinobaňa →  
Lónyabánya 
Lőb → Üllő 
Lőcse   200, 331, 380, 
386, 395, 483, 486, 
498, 512, 521, 566, 
571, 606, 611, 715, 
744, 778, 786, 826, 
827, 875, 886, 893, 
906, 908, 920, 931, 
941, 949, 969, 979, 
980, 993, 1027, 1042, 
1047, 1049, 1089, 
1104, 1109, 1112, 
1129, 1162, 1237, 
1428, 1444, 1485, 
1516, 1528, 1558, 
1571, 1578, 1584, 
1585, 1680, 2073, 
2074, 2128, 2140, 
2153, 2174, 2223, 
2236, 2246, 2285, 
2326, 2509, 2510, 
2522, 2546, 2573, 
2724, 2766, 2821, 
2947, 3025, 3036, 
3104, 3105, 3120, 
3158, 3183, 3335, 
3341, 3414, 3416, 
3492, 3528, 3538, 
3539, 3540, 3541, 
3562, 3606, 3627, 
3628, 3657, 3717, 
3738, 3751, 3778, 
3820, 3857, 3993, 
4002, 4023, 4038, 
4072, 4086, 4109, 
4181, 4196, 4215, 
4218, 4220, 4229, 
4268, 4284, 4357, 
4411, 4423, 4438, 4450 
Ľubica → Leibic 
Ľubietová → Libetbánya 
Lubló   273, 470, 1419, 
1599, 1660, 3257, 3364 
Lučenec → Losonc 
Lúčka → Szepesrét 
Lúčky → Jánosrét,  
Lucski 
Lúc → Tiszaluc 
Lúčna Ostrove →  
Nagylúcs 
Lucska, Lúcska →  
Jánosrét 
Lucski → Jánosrét 
Ludány → Vámosladány 
Ludus → Marosludas 
Lug → Laskó 
Luhyňa → Legenye 
Lukanénye   3131 
Lunga → Nyújtód 
Lužany→ Sarlóska 
L’viv → Lvov 
Lvov   4676 
M 
Măciaşu →  
Magyarmacskás 
Mačov → Bélamácsó 
Macskás → 
Hosszúmacskás 
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Madaras, Madarász    
2206, 3561, 3886 
Magasmajtény   247 
Magy   1981, 3740 
Magyarcsesztve →  
Csesztve 
Magyardécse   3960 
Magyarfráta   1543 
Magyarfülpös   1126, 
1787, 3483, 4304 
Magyari   4209 
Magyarkéc   921 
Magyarkecel   2480 
Magyarlapád   4281 
Magyarmacskás →  
Hosszúmacskás 
Magyarmecske →  
Erdősmecske 
Magyarnádas   3915 
Magyarország   6, 9, 12, 
13, 15, 16, 18, 22, 30, 
39, 42, 46, 47, 48, 50, 
55, 59, 62, 70, 223, 
293, 330, 358, 422, 
781, 2385, 2844, 2852, 
3082, 3824, 3832 
Magyarsarlós   473 
Majád   3611 
Majcichov → Majtény 
Majosfalva   668, 673, 
1971 
Majtény   3239 
Majtény → Nagymajtény 
Makád   2626 
Makó   2155, 2177, 
2938, 3049, 4144 
Makra → Borosjenő, 
Nyírlugos 
Malá Čausa → Kiscsóta 
Malá Trňa → Kistoronya 
Malé Kapušany →  
Kiskapos 
Malé Leváre →  
Kislévárd 
Magyarsók   924 
Malé Trakany →  
Kistárkány 
Malé Uherce →  
Kisugróc 
Malé Bielice → Kisbélic 
Malé Raškovce →  
Kisráska 
Malé Zlievice →  
Kispatak 
Malý Šariš → Kissáros 
Malompatak   4126 
Mályi   2591 
Manau → Monóh 
Manic → Mányik 
Mannersdorf am  
Leithagebirge →  
Mannersdorf 
Mannersdorf   848 
Mannigsdorf → Mányik 
Mányik   1036 
Máramaros   2379, 3965 
Maramureş →  
Máramaros 
Maramuresch →  
Máramaros 
Maráz   500 
Marcali   1299 
Marčani → Marcsani 
Marcelháza   2491 
Marcelová → Marcelháza 
Marcsani   1811 
Marghita → Margitta 
Margitta   3870, 4376 
Máriatölgyes   4028 
Marienburg → Földvár 
Marksdorf →  
Márkusfalva 
Márkusfalva   791 
Markušovce →  
Márkusfalva 
Maros → Nagymaros 
Marosbárdos   2428 
Marosdécse →  
Magyardécse 
Marosillye   1069, 3014 
Marosludas   4107 
Marosnagylak   1764, 
2836 
Marosvásárhely   1603, 
1758, 1906, 2150, 
2806, 2863, 2921 
Marót   2603 
Marsófalva   3191, 3280, 
3730, 4239 
Maršová → Marsófalva 
Martesdorf →  
Martontelke 
Marţihaz → Marcelháza 
Martin →  
Turócszentmárton 
Martinci → 
Szávaszentmárton 
Martonos   1261, 1512, 
4043 
Martonoš → Martonos 
Martontelke   4611 
Matejovce → Mateóc 
Mateóc   363, 771, 3577 
Mátészalka   504, 2618 
Matiašovce →  
Szepesmátyásfalva 
Mátraszele → Erdőszele 
Matucsina →  
Alsómatucsina 
Matzdorf → Mateóc 
Mátyásfalva →  
Szepesmátyásfalva 
Mecentiu →  
Érmindszent 
Mecenzéf   2533, 2562 
Mecsér   1922 
Mecske → Erdősmecske 
Medgye   526 
Medgyes   352, 2434, 
2472, 2474, 2493, 
2574, 2815, 2896, 
2902, 3173, 3300, 
3409, 3534, 4138 
Mediaş → Medgyes 
Mediasch → Medgyes 
Medjurača → Megyericse 
Medjurić →  
Vasmegyericse 
Medzany → Medgye 
Medzev → Mecenzéf 
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Megyer   3651 
Megyer →  
Biharszentandrás 
Megyericse   1095 
Mehadia → Mehádia 
Mehádia   956 
Méhes   3439 
Melegszamos →  
Hidegszamos 
Meliata → Melléte 
Melléte   2682 
Ménhárd   3381, 3495, 
3936, 4330 
Menhardsdorf →  
Ménhárd 
Méra   1431, 3393 
Merény   519, 1445, 
3211, 3238, 3775 
Meschen → Muzsna 
Meseşenii de Jos →  
Magyarkecel 
Mészkő   1858 
Meszt → Muszka  
Mezőbánd   3274 
Mezőcsát   3326 
Mezőkaszony   2712, 
4228 
Mezőkaszony →  
Szentmiklós 
Mezőkölpény   847 
Mezőkövesd   2893 
Mezőkövesd → Eger, 
Felsőköves 
Mezősomlyó   1097 
Mezőtelegd   2877 
Mezőtúr   1327, 3139, 
4099, 4210 
Mezőakna   2906 
Mic → Kiskolcs 
Michael nad Žitavou → 
Szentmihályúr 
Michalovce →  
Nagymihály 
Mihai Bravu →  
Félegyházi Újtelep 
Mihăileni →  
Csíkszentmihály, 
Székelyszentmihály 
Mihajlovica →  
Szaplonca-szentmihály 
Miháld → Mehádia 
Miholec → Szentmihály 
Mihályi   4404 
Milota   1569, 1915 
Milova   4520 
Milova, Milvány →  
Milova 
Mindszent   1361, 2408, 
3107, 4146 
Mindszent →  
Érmindszent 
Mindszentfa → Szakály 
Mineu →  
Sándorházapuszta 
Miskolc   536, 643, 863, 
943, 1173, 1464, 1697, 
1850, 2394, 2468, 
2508, 2742, 2858, 
2907, 3602, 4094, 4238 
Mislye → Alsómislye 
Mitošiny → Marcelháza 
Mitna → Vámosfalva 
Mitta → Rozsonmitta 
Mittelstadt →  
Felsőbánya 
Mizse   3387 
Mlynica → Malompatak 
Mocs, Mócs   888 
Mócsa → Zólyommócsa 
Modor   4150 
Modra → Modor 
Modrus   4098 
Modruš → Modrus 
Moftinu Mare →  
Nagymajtény 
Mogy   2819 
Mohács   416, 997, 
1555, 2093, 2120, 2197 
Mojmírovce → Ürmény 
Mojš → Majosfalva 
Mojs → Majosfalva 
Molad → Majád 
Môlča → Zólyommócsa 
Moldau → Szepsi 
Moldava nad Bodvou → 
Szepsi 
Moldoveneşti →  
Várfalva 
Molnári   271 
Monaj   451 
Monóh   844 
Monostor   995, 1270, 
1738, 3808 
Monoszló   513, 3404 
Morović → Marót 
Uničov ° 187 
Moşna → Muzsna 
Mosóc   4286 
Moson   1532 
Mošovce → Mosóc 
Motesic   162 
Motešice → Motesic 
Motiş → Martontelke 
Movile → Százhalom 
Mucsi   2799, 2800 
Muhi   3837 
Munkács   484, 989, 
1921, 3128, 3148 
Munkacsevo → Munkács 
Murga   3816 
Muşca → Muszka 
Musina → Moson 
Muszka   1991 
Mužla → Muzsla 
Muzsla   1829 
Muzsna   2271, 2490, 
2873, 3692, 4452 
Muzsna → Moson 
Mühlbach → Szászsebes 
Mühlenbach →  
Malompatak 
Münzdorf → Harina 
Mýtna → Vámosfalva 
Mýtre Ludany →  
Vámosladány 
N 
Nacina Ves → Nátafalva 
Nadalj → Nádalja 
Nádalja   1602 
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Nádas → Magyarnádas 
Nádasd   105, 515, 1147, 
2186, 3781 
Nádasd → Nádalja 
Nădăşelu →  
Magyarnádas 
Nádasér   682 
Nădlac → Nagylak 
Nádudvar   1877, 2069, 
2489 
Nágocs   2915 
Nagyágya → Kiságya 
Nagyajta   922 
Nagyapold → Kisapold 
Nagyarany → Arany 
Nagyatád   1354, 2448, 
2595 
Nagyazar   3550 
Nagybacon   2862 
Nagybajom   1256 
Nagybánya   73, 81, 
303, 596, 617, 1005, 
1189, 1671, 1852, 
1914, 2615, 2637, 
2805, 2853, 2872, 
2885, 3117, 3224, 
3229, 3579, 3604, 
3804, 3811, 4440 
Nagybárkány →  
Kisbárkány 
Nagybaromlak   1668, 
1689, 2934, 3516, 
3522, 3563, 4459 
Nagybátony → Battonya 
Nagybélic → Kisbélic  
Nagybesenyő →  
Óbesenyő 
Nagybiccse   171 
Nagybobróc →  
Kisbobróc 
Nagyborzsova   1305 
Nagycétény   1264, 
3187, 3773, 3784 
Nagycsausa →  
Nagycsóta 
Nagycsóta → Kiscsóta 
Nagycsűr   21 
Nagydisznód   2060, 
2963, 3233, 3485, 
3530, 4111 
Nagydoba   3506 
Nagyenyed   1081, 
1164, 1506, 1508, 
1530, 1598, 1650, 
1669, 1730, 2196, 
2253, 2254, 2478, 
2729, 2797, 2801, 
2811, 2817, 2829, 
3700, 3709, 4143 
Nagyfalu   1717, 3616, 
4500, 4595, 4637 
Nagygalambfalva   238
4, 3373 
Nagygércze → Kisgércze 
Nagyglogova   828 
Nagyhalász   4464 
Nagyhany →  
Pusztahanyi 
Nagyida   282, 851 
Nagykálló   2085, 4259 
Nagykálna → Kiskálna 
Nagykanizsa   78, 1405, 
2005, 4187 
Nagykapos → Kiskapos 
Nagykapus   1678, 
3150, 3263 
Nagykároly   1172, 
1215, 1481, 1536, 
2025, 4026, 4485 
Nagykolcs → Kiskolcs 
Nagysink → Kissink 
Nagykosztolány   3245 
Nagykőrös   2867, 2892 
Nagylak   1063, 3417 
Nagylak →  
Marosnagylak 
Nagylévárd → Kislévárd 
Nagylúcs   2382 
Nagymajtény   1262, 
1296, 2488 
Nagymaros   412, 2046, 
2623, 3678, 3686, 
3805, 3819 
Nagymihály   265, 538, 
581, 586, 629, 914, 
1010, 1339, 1350, 
1497, 1594, 2414, 
2680, 3132 
Nagymihályfalva →  
Érmihályfalva 
Nagyod   3918 
Nagypalád → Botpalád 
Nagypestény →  
Kispestény 
Nagyráska → Kisráska 
Nagyruszka   2972 
Nagyrőce → Alsózúgó 
Nagysalló   2221, 3676, 
4182 
Nagysalló → Sarló 
Nagysáros → Kissáros 
Nagyszalánc →  
Kisszalánc 
Nagyszeben   11, 85, 
164, 276, 809, 1193, 
1212, 1345, 2002, 
2356, 2372, 2410, 
2419, 2421, 2528, 
2559, 2564, 2930, 
2935, 3459, 3687, 
3745, 3954, 4010, 
4027, 4291 
Nagyszeben → Szeben 
Nagyszeg   4263, 4270 
Nagyszentmiklós →  
Szentmiklós 
Nagyszombat   237, 
238, 350, 491, 609, 
660, 760, 1494, 1928, 
1954, 1970, 2830, 
3469, 3473, 3586, 
3666, 3679, 3867, 
3955, 3990 
Nagyszőlős   1368, 1853 
Nagytálya   1017, 1065, 
1211, 1681, 3913 
Nagytárkány   544,  
4192 
Nagytétény   4443 
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Nagytoronya →  
Kistoronya 
Nagytúr → Mezőtúr 
Nagyút   1807, 2910 
Nagyvárad   107, 219, 
267, 325, 393, 401, 
438, 695, 770, 825, 
880, 957, 1083, 1099, 
1130, 1137, 1144, 
1216, 1231, 1259, 
1297, 1307, 1335, 
1410, 1463, 1472, 
1576, 1611, 1635, 
1701, 1715, 1857, 
1872, 1885, 1895, 
1900, 1927, 1946, 
2016, 2039, 2162, 
2164, 2182, 2184, 
2231, 2251, 2438, 
2515, 2545, 2610, 
2790, 2979, 3012, 
3043, 3089, 3153, 
3209, 3442, 3458, 
3635, 3636, 3917, 
4061, 4103, 4292, 
4312, 4422, 4437 
Nagyváty   2380 
Nálepkovo → Merény 
Nána   2043 
Napkor   1190, 4049 
Našice → Nekcse 
Nátafalva   605, 2793 
Nánás → Hajdúnánás 
Naustadt an der Waag → 
Vágújhely 
Nazna → Náznánfalva 
Náznánfalva   2854 
Nebersdorf → Ligvánd 
Necpál   123, 1690, 1761 
Necpaly → Necpál 
Nedožery → Nádasér 
Nekcse   2870 
Néma   1243 
Németi   376, 762, 1016, 
1266, 2170, 2311, 2646 
Németlipcse   489, 496, 
822, 1236, 2464, 2475, 
2593, 3079, 3391 
Németlipcse → Lipcse 
Németpróna   1113, 
1878, 2301, 2307, 
3591, 3644, 3727, 3798 
Németpróna → Próna 
Nenince → Lukanénye 
Nénye → Lukanénye 
Neppendorf →  
Kistorony 
Neudorf → Igló 
Neuhäusel → Nyárhíd 
Neumarkt →  
Marosvásárhely 
Neusohl →  
Besztercebánya 
Neustadt → Újváros, 
Keresztényfalva 
Neutra → Nyitra 
Nitra → Nyitra 
Nitra nad Ipl’om →  
Ipolynyitra 
Nitrianske Pravno → 
Németpróna 
Nitrica → Racsic 
Nižná Jabłonka →  
Alsóalmád 
Nižná Mišl’a →  
Alsómislye 
Nižná Slaná → Alsósajó 
Nižné Ružbachy →  
Alsózúgó 
Nižný Skálnik →  
Alsósziklás 
Nógrádkövesd →  
Felsőköves 
Nógrádszakál   4322 
Nógrádszenna   4358 
Noiştat → Újváros 
Noşlac → Marosnagylak 
Noţig → Nagyszeg 
Nová Baňa → Újbánya 
Novákfalva   2161, 2171 
Nová Bašta →  
Egyházasbást 
Nové Mesto nad Váhom 
→ Vágújhely 
Nové Zámky → Nyárhíd 
Novo Milosevo →  
Bedora 
Nürnberg   180 
Ny 
Nyalka   2281, 2584 
Nyárhíd → Érsekújvár 
Nyás → Pusztasalgó 
Nyék   3489 
Nyékládháza   2866 
Nyír   1021, 1721 
Nyírbátor   322, 634, 
636, 717, 724, 730, 
1131, 3443, 4034 
Nyírbéltek   2063 
Nyírbogdány   3399 
Nyírcsaholy   2945,  
4060 
Nyírlugos   3320 
Nyitra   2683, 2711, 
2715, 3344, 3944, 4361 
Nyitra → Ipolynyitra 
Nyitrabánya   2926 
Nyitrafő   3806 
Nyújtód   3777 
O, Ó 
Oarţa de Jos →  
Alsóvárca 
Óbást → Egyházasbást 
Oberelefant →  
Felsőelefánti 
Oberrauschenbach  → 
Felsőzúgó 
Ober-Schlauch →  
Felsőszalók 
Oberwinz → Felvinc 
Óbesenyő   2135 
Oborín → Abara 
Óbuda   3719, 4071, 
4132 
Ocniţa → Mezőakna 
Oderhellen →  
Székelyudvarhely 
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Odorheiu-Seciusec  → 
Székelyudvarhely 
Odvorci-Brčin →  
Bercsény 
Ofen → Buda 
Offenburg →  
Aranyosbánya 
Ohradzany →  
Göröginye 
Okoč → Ekecs 
Okút ° 527 
Oláhcsesztve →  
Csesztve 
Oláhlapád →  
Magyarlapád 
Oláhpatak → Patak 
Olaszliszka   1253, 
1281, 1531, 1864, 
2282, 2375, 2486, 
2785, 3704, 4458 
Olcsvár → Alsóolcsvár 
Olesnik → Szőlősegres 
Ol’sov → Olysó 
Olšovany → Ósva 
Oltárc   3838 
Olysó   2887 
Ondavské Matiašovce → 
Zemplénmátyás 
Oponice → Appony 
Oradea → Nagyvárad 
Orahovica → Raholca 
Orăştie → Szászváros 
Orava → Árva 
Oravicabánya   803 
Oraviţa → Oravicabánya 
Oravské Veselé →  
Veszele 
Orbova   1742 
Ordzovany → Ragyóc 
Orló   296 
Orlov → Orló 
Orosháza   4249 
Orosz, Oroszi   2262 
Osijek → Eszék 
Oslany → Oszlány 
Oşorhei →  
Fugyivásárhely 
Ósóvé   3207 
Ostojičevo →  
Tiszaszentmiklós 
Ósva   4550 
Oşvarău → Batizvasvári 
Ószivác   1379 
Oszlány   1703, 2738 
Otomani → Ottomány 
Ottomány   2014 
Óvár   509, 787, 4510 
Ózd   2796 
Ozora   1876, 2530 
Ödenburg → Sopron 
Ö, Ő 
Ököritó   4121 
Őr → Csúr, Csűr 
P 
Pácin   2905 
Pačir → Pacsér 
Pácod   662 
Pacsér   4174 
Pácsod → Pácod 
Pădureni → Erdőhegy 
Paks   4446 
Palád → Botpalád 
Palagykomoroc →  
Kisszelmenc 
Palást   193 
Pallesdorf → Bezenye 
Pálmafalva   129, 260, 
632 
Palmesdorf →  
Pálmafalva 
Pálóc   297, 1157, 1225, 
1591, 1610, 1947, 2187 
Palocsa   1709 
Pályi   490 
Pâncota → Pankota 
Pándorfalu   2673 
Pankota   60, 84, 534, 
1048, 1273, 1391, 
1965, 2071, 2943 
Panyit → Gömörpanyit 
Pap   3914 
Papi   2439 
Papmegyer →  
Biharszentandrás 
Parage → Parrag 
Paraszti   905 
Parasztinac → Paraszti 
Párisháza   866, 1412 
Parížovce → Párisháza 
Parlag   1301 
Parndorf → Pándorfalu 
Parrag   2303 
Partizánska L’upča  → 
Németlipcse 
Pásztó   716, 796, 1352, 
1621, 2035, 3331, 3380 
Pata   741, 4407 
Pata → Gyöngyöspata 
Pataj → Dunapataj 
Patak   488, 554, 1039, 
1351, 1741, 1791, 
3488, 3889, 4524, 
4535, 4570, 4665 
Păuca → Pókafalva 
Pavlovce nad Uhom → 
Pálóc 
Pavl’any → 
Szepesszentpál 
Pavlján, Pavlyán →  
Szepesszentpál 
Pazdics   2795 
Pázmánd →  
Pázmándfalu 
Pázmándfalu   156, 
3872, 4066 
Páznád   1414 
Pecel, Pécel   1108 
Pečeňany →  
Bánpecsenyéd 
Pecica → Pécska 
Pécs   25, 71, 86, 94, 99, 
108, 686, 774, 813, 
846, 885, 891, 927, 
1210, 1218, 1221, 
1323, 1477, 1517, 
1521, 1809, 2257, 
2354, 2360, 2454, 
2484, 2501, 2616, 
2810, 2832, 3016, 
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3250, 3357, 3542, 
3654, 3759, 4242, 4451 
Pécs → Kálmáncsa 
Pecsely, Pécsely → Pecel, 
Pécel 
Pecsenyéd →  
Bánpecsenyéd 
Pécska   93, 167 
Pécsvárad   1214 
Peder → Péder 
Péder   540 
Péhó → Bolesó 
Pelsőc   424, 4264 
Perbál   2971 
Pere   461 
Perecke, Perecske   817 
Perény   1235 
Perény-Hím   65 
Periam → Perjámos 
Perín → Perény 
Perín-Chym → Perény-
Hím 
Perjámos   1609 
Pernesz   3748 
Pest   1038, 1090, 1119, 
1230, 1272, 1371, 
1383, 1465, 1505, 
1564, 1679, 1778, 
1838, 2090, 2091, 
2222, 2261, 2315, 
2687, 2689, 2717, 
2735, 2736, 2747, 
3232, 3259, 3261, 
3277, 3328, 3330, 
3369, 3580, 3581, 
3596, 3661, 3707, 
3712, 3846, 3847, 
3884, 3919, 4084, 
4118, 4201, 4417, 
4419, 4439 
Peşteana → Nagypestény 
Peşteniţa → Kispestény 
Pestény → Kispestény 
Pestenyeszentmihály   
767 
Peterd   1076 
Péterfalva → Lelesz 
Péteri   3349 
Petersberg →  
Barcaszentpéter 
Pétervárad   1905, 3264 
Peterwaradein →  
Pétervárad 
Petneháza   1092, 3262 
Petri   584, 1572 
Petrovaradin →  
Pétervárad 
Petrovina   3359 
Petschka → Pécska 
Pezinok → Bazin 
Phentwar   3019 
Piechov → Péhó 
Piešťany → Pöstény 
Pilisszentkereszt    
1314 
Pişcolt → Piskolt 
Piskolt   1203 
Pistyan → Pöstyén 
Pistyan, Püschtin →  
Pöstény 
Pijterfolvo → Péterfalva 
Plášťovce → Palást 
Plaveč → Palocsa 
Plavnicaszentbenedek → 
Szentbenedek 
Plešivec → Pelsőc 
Ploské → Lapispatak 
Pobedény   2411 
Pobedim → Pobedény 
Podgorač → Pogorács 
Podmanín → Podmanyin 
Podmanyin   2783 
Podolin   316, 651, 1116, 
1398, 1551, 1662, 
1817, 2840, 2879, 
2882, 3040, 3828 
Podolínec → Podolin 
Podravska Moslavina → 
Monoszló 
Pogorács   1344 
Pográny   1037, 2871 
Pohranice → Pográny 
Pókafalva   2370 
Pol’anovce → Polyánfalu 
Polanowitz →  
Polyánfalu 
Polány → Sorokpolány 
Pol’any → Bodrogmező 
Polyán → Bodrogmező 
Polyánfalu   3415, 3977 
Polyanócz → Polyánfalu 
Pónik   2568 
Poniky → Pónik 
Popovac → Baranyabán 
Poprad → Poprád 
Poprád   262, 1385, 
1723, 2561, 2580, 
2746, 3321, 3609 
Porumbenii Mari →  
Nagygalambfalva 
Pósa   283 
Poša → Pósa 
Poschega → Pozsega 
Póssa → Pósa 
Potok → Patak 
Potony   2578 
Považská Bystrica  → 
Vágbeszterce 
Pozdišovce → Pazdics 
Požega → Pozsega 
Pozsega   110, 542, 782, 
1146, 1490, 2507, 
2942, 2974, 4186 
Pozsony   58, 181, 239, 
329, 1025, 1696, 1983, 
2309, 3242, 3276, 
3306, 3924, 4059, 
4074, 4170 
Pöstény   3543 
Pöstyén   92 
Prázsmár   317, 1666, 
2519, 3334, 3361, 3471 
Prázsmár → Brassó 
Prejmer → Prázsmár 
Prépostfalva   1683 
Preschau → Eperjes 
Prešov → Eperjes 
Pressburg → Pozsony 
Prievidza → Privigye 
Priewitz → Privigye 
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Privigye   726, 1041, 
1663, 1795, 1961, 
2202, 2203, 2235, 
2363, 2539, 2658, 
3424, 3567, 3594, 
3699, 3734 
Probstdorf →  
Prépostfalva 
Proč → Csaplyan 
Próna   2482, 2548, 
3856, 4713 
Pruneni → Kecsedszilvás 
Puchau → Puhó 
Púchov → Puhó 
Pudlein → Podolin 
Puhó   3765, 3772 
Pukanec → Bakabánya 
Pukantz → Bakabánya 
Pusztaangyalháza    
4297 
Pusztahanyi   4250 
Pusztasalgó   2207,  
4359 
Pusztaszentlászló    
1121 
Pusztaszer   2512, 2586 
Püspökfalu   4489 
Püspöki   228 
Püspökmolnári →  
Molnári 
Püspökradvány → Cséfa 
R 
Raab → Győr 
Rábamolnári →  
Püspökmolnári 
Rabe → Rábé 
Rábé   4495 
Ráckeve  3426 
Racsa → Kamanc  
Racsic   235 
Radikovci → Gjurjanci 
Radvaň → Radvány 
Radvaň nad Dunajom, 
→ Dunaradvány 
Radvány   3974, 4129 
Radvány → Cséfa 
Radzovce → Ragyolc 
Ragyóc   4432 
Ragyolc   233 
Raholca   753 
Rajk → Alsórajk 
Rákóc   4470 
Rákos   2455, 4096 
Rakovec nad Ondavou 
→ Rákóc 
Ráksi   1907 
Râşnov → Barcarozsnyó 
Ráska → Kisráska 
Ratin → Ráton  
Ratkó   3551, 3969 
Ratková → Ratkó 
Ratnóc   406 
Ratnóc → Ráton 
Ratnovce → Ratnóc 
Ráton   2047, 2292 
Ravno Selo → Ósóvé 
Războieni-Cetate →  
Székelyföldvár 
Rebrény   3511 
Rebrín → Rebrény 
Rednek   1424 
Régen → Szászrégen 
Reghin → Szászrégen 
Regmec → Alsóregmec 
Reichesdorf →  
Riomfalva 
Remeniny → Remenye 
Remenye   1698 
Remete   384 
Répcekéthely   34 
Répcekéthely →  
Mannersdorf 
Reps → Kőhalom 
Retfala → Rétfalva 
Rétfalva   4041 
Revúca → Nagyrőce 
Revúčka → Kisrőce 
Ribény   3603 
Richiş → Riomfalva 
Rimakokova   4392 
Rimasimonyi   2894 
Rimaszécs   4256 
Rimaszombat   445, 
727, 814, 1313, 1347, 
1460, 2541, 3438, 4184 
Rimavská Seč →  
Rimaszécs 
Rimavská Sobota →  
Rimaszombat 
Ringdorf → Küllőd 
Riomfalva   2822, 3880, 
4444 
Rojcsa   147, 155, 3487 
Rosenau →  
Barcarozsnyó 
Rosenberg → Rózsahegy 
Roşia → Veresmart 
Roskovány   3423 
Roteni → Harasztkerék 
Rothberg → Veresmart 
Rovišće → Rojcsa 
Rovišče → Rojcsa 
Rozgony   292, 713 
Rozhanovce → Rozgony 
Rožkovany →  
Roskovány 
Rožňava → Rozsnyó 
Rožňové Mitice →  
Rozsonmitta 
Rózsahegy   177, 225, 
231, 3713, 4494, 4504, 
4509, 4514, 4532, 
4551, 4552, 4554, 
4569, 4571, 4578, 
4590, 4624, 4632, 
4636, 4645, 4649, 
4651, 4660, 4661, 
4670, 4677, 4686, 
4692, 4693, 4696, 
4701, 4703, 4704, 
4706, 4714 
Rozsnyó   430, 431, 466, 
858, 2843, 2955, 3418, 
3437, 3546, 3723, 
3782, 3859 
Rozsnyó →  
Barcarozsnyó 
Rozsonmitta   3970 
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Rudabánya   1969,  
1977, 2718, 3839 , 
3852, 3871, 4486 
Rudna → Maráz 
Rumince → Runya 
Runya   2459 
Rupea → Kőhalom 
Ruscova → Visóoroszi 
Rutteck → Ruttka 
Ruttka   227 
Ružomberok →  
Rózsahegy 
Rybany → Ribény 
S 
Sabinov → Kisszeben 
Saca   1800 
Šaca → Saca 
Sächsisch-Eibesdor → 
Szászivánfalva 
Sächsisch-Regen →  
Szászrégen 
Săcuieni → Székelyhíd 
Sačurov → Szacsúr 
Şaeş → Segesd 
Sajó → Alsósajó 
Sajókaza   1055 
Sajókirályi → Tornalja 
Sajószentpéter   2846, 
2881, 4164 
Sajószárnya   598 
Sajóvámos   1217, 3225 
Sălăjeni → Ököritó 
Salak → Szalatnak 
Salánk   2371 
Salanki → Salánk 
Sălard → Szalárd 
Sălăţig → Szilágyszeg 
Šalgovce → Tótsók 
Sălicea → Szelicse 
Salzgruben → Mezőakna 
Sály, Sályi   1170 
Sameschdorf → Zám 
Šamorín → Somorja 
Sámson   559 
Sandorf → Dunacsún 
Sándorháza →  
Sándorházapuszta 
Sándorházapuszta    
2045 
Sânmărtin →  
Szentmártonmacskás 
Sânnicolau Mare →  
Szentmiklós 
Sântandrei →  
Biharszentandrás 
Săpânţa → Szaplonca 
Šarengrad → Atya 
Sárfenék →  
Répcekéthely 
Sárfő   2523 
Šarišské Sokolovce → 
Tótselymes 
Sarló   852, 1515, 3625 
Sarlóska → Sarló 
Sarluska → Sarlóska 
Sáros   400, 654, 3512 
Sáros → Felsőszékács, 
Kissáros 
Saroş de Tîrnave →  
Szászsáros 
Sárospatak   1615, 1779, 
2791, 2969 
Sárpatak   1958 
Sárszeg   702 
Sárvár   76, 967 
Saschiz → Szászkézd 
Sas, Szász, Szásza    
288, 420, 468, 667, 
681, 694, 3338, 3351, 
4484 
Šaštín → Sasvár 
Sasvár   53, 710, 1691, 
3499 
Sásvár → Sasvár 
Sátoraljaújhely   2748 
Satu Lung →  
Hosszúmacskás 
Satu Mare → Szatmár, 
Szatmárnémeti 
Schaas → Segesd 
Schächtitz → Csejte 
Schamagosch →  
Csomaköz 
Scharosch → Szászsáros 
Schässburg → Segesvár 
Schattmannsdorf →  
Cseszte 
Schellenberg →  
Sellenberk 
Schemnitz →  
Selmecbánya 
Schigra → Zsigra 
Schimand → Alsósimánd 
Schiria → Világos 
Schlatt → Szászzalatna 
Schlatten → Gross-, 
Klein-Schlatten 
Schmöllnitz →  
Szomolnok 
Scholten → Szászcsanád 
Schoßberg-Strascha  → 
Sasvár 
Schönberg → Lesses 
Schönbirk → Szépnyír 
Schreibersdorf →  
Göbölfalva 
Schwedler → Svedlér 
Schweichser →  
Sövénység 
Sciborze → Stiboric 
Sebes   1154, 1803 
Sebeş → Szászsebes 
Sebestyénháza   1538 
Secaci → Felsőszékács 
Sechshard → Szekszárd 
Sečovce → Gálszécs 
Segesd   700, 1289, 
2297, 3248, 3267, 
4310, 4326 
Segesvár   693, 834, 
1453, 1462, 1670, 
1704, 1707, 1714, 
1750, 1862, 1980, 
1984, 2088, 2166, 
2504, 2513, 2550, 
2932, 2957, 3198, 
3235, 3360, 3420, 
3537, 3573, 3703, 
3721, 3741, 3794, 
3843, 3877 
Ség   476 
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Seica Mică → Kisselyk 
Seiden → Zsidve 
Seini → Szinyérvárlaja 
Selce → Erdőszele,  
Telep 
Selec → Szelenc 
Selgersdorf → Illésfalva 
Şelimbăr → Sellenberk 
Sellenberk   1745, 3622 
Selmecbánya   1832, 
2087, 2123, 2180, 
2204, 2209, 2340, 
2621, 2657, 2688, 
2725, 2758, 2764, 
2804, 2920, 3095, 
3244, 3342, 3597, 
3645, 3858, 3885, 
4069, 4127, 4302, 4385 
Semjén   664 
Şemlacu Mare →  
Mezősomlyó 
Semovec   4293 
Šemovec → Semovec 
Sempte   222 
Seňa → Abaújszina 
Sendorf → Kiszsolna 
Senec → Szenc 
Senica → Szenice 
Senj → Zengg 
Senné → Nógrádszenna 
Senta → Zenta 
Sepsi   2479, 3434, 4189 
Septely   2144 
Sereď → Szered 
Sibiu → Nagyszeben 
Sic → Szék 
Şiclău → Sikló 
Siebenbürgen → Erdély 
Siebenlinden → Héthárs 
Sieglos → Siklós 
Sighişoara → Segesvár 
Sigmir → Szépnyír 
Sikló   942, 1780 
Siklós   1004, 2672, 
3193, 3733, 3938, 3948 
Silická Jablonica →  
Jablonca 
Sillein → Zsolna 
Simánd → Alsósimánd 
Şimand → Alsósimánd 
Şimian → Érsemjén 
Šimonovce →  
Rimasimonyi 
Simontornya   1746 
Sînpetru Petersberg → 
Barcaszentpéter 
Sîncrau →  
Kalotaszentkirály 
Šintava → Sempte 
Şiria → Világos 
Sitke   4402 
Skačany → Szkacsány 
Slančík → Kisszalánc 
Slanec → Nagyszalánc 
Slatina → Szalatnok 
Slatinski Drenovac → 
Darnóc 
Slavonija → Szlavónia 
Slavsko Polje → Zlat 
Slawonia → Szlavónia 
Slimnic → Szelindek 
Slovenská Ľupča →  
Zólyomlipcse 
Slovenská Volová → 
Kisökrös 
Slovenské Pravno → 
Tótpróna 
Slowakisch Liptsch → 
Zólyomlipcse 
Smolník → Szomolnok 
Smrečany → Szmrecsán 
Sobor   4655 
Sobrance → Szobránc 
Sók → Magyarsók  
Šók → Magyarsók 
Solivar → Sóvár 
Soltur → Horogszeg 
Solymos   2572, 2706 
Som → Beregsom 
Soma   2847 
Sombor → Zombor 
Someşeni →  
Szamosfalva 
Someşu Cald →  
Melegszamos 
Someşu Rece →  
Hidegszamos 
Somlyó   1605 
Sommerein → Somorja 
Somodor   3002 
Somogy   552, 1229, 
1960, 2198, 3558 
Somogyszentimre    
2138 
Somogyvár   1151, 1228, 
2470, 3005 
Somogyzsitfa   3291, 
3576 
Somorja   3293 
Somva → Ósóvé 
Sonta → Kiszond 
Sopron   80, 2737 
Sorokpolány   4475 
Sotin → Szata 
Sotting → Szata 
Sóvár   450, 1890, 3215, 
3791 
Sövénység   3006 
Spalato   3155 
Sperndorf → Illésfalva 
Spiš → Szepes 
Spišská Belá →  
Szepesbéla 
Spišská Nová Ves  → 
Igló 
Spišská Sobota →  
Szepesszombat 
Spišská Stará Ves →  
Szepesófalu 
Spišské Podhradie → 
Szepesváralja 
Spišské Vlachy →  
Szepesolaszi 
Spišský Hrhov → Görgő 
Spišský Hrušov →  
Szepeskörtvélyes 
Spišský Štvrtok →  
Csütörtökhely 
Split → Spalato 
Srem → Szerém 
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Sremska Kamenica  → 
Kamanc 
Sremska Mitrovica  → 
Szávaszentdemeter 
Sremska Rača → Racsa 
Sremski Karlovci →  
Karlóca 
St. Micklos →  
Nagyszentmiklós 
Stana → Sztána 
Stará Bašta → Óbást 
Stará Ľubovňa → Lubló 
Staré → Sztára 
Stare Plavnice →  
Plavnica-szentbenedek 
Stari Jankovci → Jenke 
Stari Sivac → Ószivác 
Stari Slankamen →  
Szalánkemén 
Starňa → Sajószárnya 
Steinamanger →  
Szombathely 
Stejărişu → Prépostfalva 
Stiboric   213 
Štítnik → Csetnek 
Stolczenburg →  
Szelindek 
Stolna → Isztolna 
Stráže pod Tatrami  → 
Strázsa 
Strázsa   184 
Stropko → Sztropkó 
Stropkov → Sztropkó 
Stuhlweissenburg → 
Székesfehérvár 
Subotica → Szabadka 
Suceagu → Szucság 
Sukoró   1096 
Şura Mare → Nagycsűr 
Şura Mică → Kiscsűr 
Surgetin → Szederkény 
Svätuše →  
Bodrogszentes 
Švedlár → Svedlér 
Svedlér   1493 
Sveti Ivan Zelina →  
Szentivánzelina 
Syrmien → Szerém 
Syrmisch Mitrowitz  → 
Szávaszentdemeter 
Sz 
Szabadka   1797, 1920, 
4498, 4543, 4662 
Szabar → Zalaszabar 
Szacsúr   1160 
Szajol   3656 
Szakácsi   2609 
Szakál   1501, 3927 
Szakál → Nógrádszakál 
Szakály   436 
Szakcs   773, 884, 2239, 
2279 
Szakmár   3521 
Szák → Szákszend  
Szakol   1102, 3549, 
4298 
Szakol → Szakál 
Szakoly   1185 
Szakoly → Szakol 
Szákszend   1972 
Szala ° 2373  
Szalánc → Kisszalánc 
Szalánkemén   137, 163, 
657, 676, 818, 1103, 
1397, 1399, 1537, 
1548, 1648, 1702, 
1865, 1874, 2130, 
2181, 4221 
Szalánc → Szalánkemén 
Szalárd   1459, 2124 
Szalaszend   176, 4197 
Szalaszend → Szala 
Szalatnak   1998 
Szalatnok   3398, 3429 
Szalatnya   175 
Szalka   1324 
Szalók → Felsőszalók 
Szamos → Hidegszamos 
Szamosfalva   3803 
Szamoskrassó   421 
Szamosszeg   2849 
Szanda   759, 1122, 
2798, 2802, 2899 
Szántó   976, 1381, 1417, 
3213, 3799 
Szántó → Abaújszántó 
Szaplonca   1499 
Szaploncaszentmihály → 
Pestenye-szentmihály 
Szaporca   4230 
Szár   1461 
Szászakna → Mezőakna 
Szászbogács   3887, 
4064 
Szászbudak → Beszterce 
Szászcsanád   2913 
Szászhermány   2745, 
2782, 2813, 2973, 
3123, 3905 
Szászivánfalva   2824, 
3086, 3535, 3705, 3726 
Szászkézd   3051, 3297, 
3711 
Szászrégen   109, 1699, 
1712, 1740, 1896, 
1904, 1953, 3325, 
3352, 3475, 3640, 
3783, 3788, 3831, 
4243, 4613, 4616 
Szászsáros   4101, 4104 
Szászsebes   56, 126, 
933, 2313, 2576, 3204, 
2936, 3090, 3165, 
3182, 3254, 3302, 
3374, 3996, 4039, 4076 
Szászvár → Sasvár 
Szászváros   2967, 3435 
Szászvolkány → Volkány 
Szászzalatna   1438 
Szata   4013, 4031 
Szatmár   132, 892, 
1286, 1504, 1747, 
1753, 1841, 1869, 
2275, 2317, 2322, 
2346, 2577, 2859, 
3004, 3015 
Szatmár → Szakmár 
Szatmárnémeti   722, 
733, 837, 874, 959, 
1770, 2601, 3011 
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Szatta   2698 
Szávaszentdemeter    
683, 1029, 4200 
Szávaszentmárton → 
Szávaszentdemeter  
Százhalom   3613 
Szeben   11, 85, 268, 
432, 459, 469, 599, 
685, 689, 703, 877, 
991, 1044, 1139, 1145, 
1153, 1188, 1240, 
1241, 1458, 1492, 
1752, 1887, 1908, 
1945, 1949, 2072, 
2216, 2289, 2291, 
2427, 2446, 2524, 
2676, 2695, 2704, 
2723, 2749, 2931, 
2950, 3097, 3134, 
3145, 3281, 3456, 
3465, 3466, 3509, 
3518, 3612, 3732, 
3795, 3952 
Szeben  →  Kisszeben, 
Nagyszeben 
Szécs   302, 346, 479, 
613, 1892 
Szécs → Gálszécs 
Szécsegres   4453 
Szécsény   1435, 4093 
Szécsény → Zsombolya 
Szecső   410, 477 
Szedecs → Zsombolya  
Szederkény   1034, 
2041, 4389, 4391 
Szeg → Ség 
Szeged   396, 487, 558, 
587, 815, 820, 849, 
932, 958, 963, 1107, 
1132, 1184, 1242, 
1334, 1447, 1510, 
1607, 1618, 1639, 
1677, 1684, 1706, 
1870, 1919, 1934, 
1990, 2019, 2056, 
2036, 2122, 2189, 
2284, 2300, 2323, 
2337, 2350, 2362, 
2487, 2511, 2592, 
2678, 2705, 2739, 
2755, 2923, 2937, 
2948, 2952, 2953, 
2964, 2977, 3001, 
3034, 3058, 3189, 
3279, 3529, 3533, 
3691, 3762, 3888, 
3895, 3909, 3933, 
3949, 3945, 3949, 
4097, 4108, 4137, 
4151, 4161, 4162, 
4248, 4457, 4482 
Szék   2267, 2466, 2467 
Székács → Felsőszékács 
Szekcső →  
Dunaszekcső, Szecső 
Székely   2557 
Székelyderzs   3939 
Székelyderzs → Derzs 
Székelyföldvár   2099 
Székelyhíd   1078, 1155, 
1234, 2567, 4050 
Székelyudvarhely    
3931 
Székelyzsombor   366, 
550 
Székesfehérvár   201, 
658, 777, 1105, 1149, 
1357, 1792, 1963, 
2058, 2082, 2136, 
2152, 2157, 2296, 
2314, 2361, 2389, 
3060, 3164, 3284 
Székesfehérvár →  
Fehérvár ? 
Szekszárd   2055 
Székszentmihály →  
Csíkszentmihály 
Szelc   2049 
Szelenc → Erdőszele 
Szeleste   4048, 4476, 
4483 
Szeli → Alsószeli 
Szelicse   3754 
Szelincs   197, 209 
Szelindek   1152, 2754, 
3236, 3684, 3747 
Szelmenc →  
Kisszelmenc 
Szenc   172, 174 
Szencse   385, 2242 
Szendrő   1556 
Szenice   3126 
Szenna   3557 
Szenna → Nógrádszenna 
Szentágota   944, 1311, 
1456, 1708, 1880, 
2154, 2976, 3789 
Szentbenedek   838, 
1372, 3021 
Szentdemeter →  
Szávaszentdemeter 
Szente   4338 
Szenterzsébet   26, 403, 
821 
Szentes   1840 
Szentgál   3356 
Szentgyörgy   2890, 
3912, 4691 
Szentgyörgyvár   2536, 
3071 
Szentimre   857 
Szentimre →  
Somogyszentimre 
Szentiván   1359 
Szentivánfa   860 
Szentivánzelina   2520, 
2684, 2692 
Szentjános   3566, 4527, 
4629 
Szentkirály   1950, 2028, 
2020, 3787 
Szentkirály →  
Kalotaszentkirály 
Szentlászló   1552, 4131 
Szentlászló →  
Pusztaszentlászló 
Szentlélek   2412 
Szentlőrinc   2922 
Szentmária   419, 2556, 
2986 
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Szentmárton   1244, 
2008, 2168, 2219, 
2403, 3583 
Szentmárton →  
Győrszentmárton, 
Szávaszentmárton, 
Turócszentmárton 
Szentmártonmacskás → 
Hosszúmacskás 
Szentmihály   970, 1348, 
1613, 1879, 2457, 
2702, 4079 
Szentmihály →  
Csíkszentmihály, 
Pestenyeszentmihály, 
Szentmihályfalva 
Szentmihályfalva    
314, 1342, 1735 
Szentmihályúr   2111 
Szentmiklós   1026, 
1279, 1320, 3553 
Szentpál   357 
Szentpéter   1549, 1942, 
2752, 4480 
Szentpéter →  
Sajószentpéter 
Szentpéterfalva   585 
Szentpéterfölde   3491 
Szentvid →  
Nagykosztolány 
Szepes   29, 57, 88, 100, 
258, 279, 298, 299, 
308, 313, 327, 328, 
337, 340, 341, 342, 
344, 345, 374, 1071, 
1148, 2007, 2241, 
2473, 2655, 2674, 2966 
Szepes → Felka 
Szepesalmás   2147 
Szepesbéla   232, 263, 
349, 1519, 1736, 1833, 
2066, 2516, 2701, 
3094, 3268, 4168 
Szepeskörtvélyes   453 
Szepesmátyásfalva    
887 
Szepesnádasd   697 
Szepesófalu   280, 348, 
739 
Szepesófalu → Késmárk 
Szepesolaszi   274, 315, 
381, 499, 746, 824, 
843, 869, 916, 974, 
975, 982, 1171, 1478, 
1482, 1507, 1514, 
1587, 1638, 2143, 
2496, 2514, 2527, 
2781, 3057, 3178, 
3272, 3386, 3771, 4416 
Szepesrét → Lúcska 
Szepesszentpál   334 
Szepesszombat   1101, 
1658, 2570, 2768, 
2865, 3345, 3367, 
3384, 3826, 3833, 
4173, 4194, 4276 
Szepesváralja   198, 414, 
572, 602, 1340, 1440, 
3214, 4625 
Szepesváralja → Váralja 
Szepesvéghely   646 
Szepetnek   2900 
Szépnyír   756 
Szepsi   226 
Szepsi → Sepsi 
Szer → Pusztaszer 
Szerdahely   240, 481, 
1369, 3068, 3175 
Szerdahely →  
Alsószerdahely 
Szered   3032, 3052 
Szerednye → Szerednye 
Szerém   75, 154, 4198, 
4466 
Szerémújlak   4435 
Szerencs   1000, 1467, 
2880, 4075 
Szerencs →  
Nagyszombat 
Szervesd   3310 
Szervestye → Szervesd 
Sziget   734, 1955, 2295 
Szikszó   508, 876, 1053, 
1277, 1813, 1823, 
2026, 2077, 2449, 
2903, 2933, 3221, 
3339, 3569, 3926, 
4231, 4306 
Szilágy   442, 971 
Szilágygörcsön   2499 
Szilágyszeg   1449, 4273 
Szilas   3088 
Szilvás → Kecsedszilvás 
Szilvásvárad   1646 
Szina → Abaújszina 
Szinye   441 
Szinyérvárlaja   4720 
Szkacsány   1943, 4347 
Szkálnok → Alsósziklás 
Szlatina   446 
Szlavónia   139, 1232 
Szmrecsán   506, 2589 
Szobránc   1159, 1606, 
4454 
Szokol, Szokoly →  
Szakol 
Szólád   1064 
Szolnok   3911 
Szombathely   2443, 
3203, 3677 
Szomolnok   229, 259, 
354, 370, 772, 859, 
864, 904, 913, 952, 
1028, 1358, 1728, 
1843, 2023, 2435, 
3406, 3649, 3743, 
3779, 3922, 4005, 
4171, 4180, 4328, 
4415, 4424 
Szond   684, 1070, 1127, 
1167, 1318, 1768, 3026 
Szög → Ség 
Szőlős   529, 532, 569, 
582, 652, 687, 706, 
709, 896, 1023, 1161, 
1202, 1620, 1665, 
1772, 1799, 1812, 
1916, 2463, 3069 
Szőlős → Hercegszőllős, 
Nagyszőlős 
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Szőlősegres →  
Szécsegres 
Sztána   4709 
Sztára   4154 
Sztárnya → Sajószárnya 
Sztolna → Isztolna 
Sztropkó   301, 378, 456, 
737, 950, 1593, 2497, 
2565, 2875, 3470, 
3493, 3504, 4073, 4179 
Szucság   3568 
Szuha   312, 457, 1128 
Szuha → Buda 
T 
Taliándörögd   1284 
Tállya   2129, 2624, 
4110, 4465 
Tămaşda → Tamáshida 
Tamásfalva →  
Szentjános 
Tamáshida   157 
Tamási   2042, 2941, 
2997 
Tamási → Balogtamási 
Tapolcsány   562 
Tapolyhanusfalva    
4681, 4689 
Tarca   3868 
Tarcal   1826, 1962, 
3555, 3698 
Târgu Mureş →  
Marosvásárhely 
Tárkány → Kistárkány 
Tarkő → Tarca  
Tarna   576 
Târnava → Tirnáva 
Tarnóc   3584 
Tarnóca → Tirnáva  
Tárnok → Csátalja  
Tarnyivci → Ipolytarnóc 
Tartlau → Prázsmár 
Taszár   392, 471 
Tăşnad → Tasnád 
Tasnád   816, 901, 1374 
Tata   2038, 3882 
Tauţ → Feltót 
Tczotru   2751 
Teaca → Teke 
Teiuş → Tövis 
Teke   69, 125, 1252, 
1692, 1873, 2030, 
2918, 4341 
Teke → Tekevár 
Tekendorf → Teke 
Tekevár   4430, 4434 
Tekovská Breznica  → 
Barsberzence 
Tekovské Lužanky  → 
Kissalló 
Tekovské Lužany  → 
Nagysalló 
Telek   2961 
Telek → Ószivác 
Telep → Erdőszele 
Temeri → Almás 
Temerin → Almás 
Temeschwar →  
Temesvár 
Temesvár   619, 645, 
836, 881, 940, 1114, 
1124, 1168, 1627, 
1720, 1801, 2017, 
2263, 3018, 3050, 
3188, 3197, 3210, 
3323, 3346, 3392, 
3396, 4271 
Tepličany → Tapolcsány 
Terebes →  
Bisztraterebes, 
Tőketerebes 
Terehegy   3814 
Tersztyén →  
Szepesnádasd 
Tétény → Nagytétény 
Theben → Divény 
Thorenburg → Torda 
Tiba   1291, 2220, 2240 
Tibava → Tiba 
Ţigmandru →  
Cikmántor 
Tihamér   3476 
Tileagd → Mezőtelegd 
Timár   1257 
Timişoara → Temesvár 
Tirnau → Nagyszombat 
Tirnáva   1245 
Tisovec → Tiszolc 
Tiszajenő   2353, 3639 
Tiszakécske →  
Kecskemét 
Tiszaluc  269 
Tiszaoszlár   1332 
Tiszaszentmiklós →  
Szentmiklós 
Tiszavárkony   2304, 
3294 
Tiszavarsány   625,  
1057, 3091, 3790, 4120 
Tiszolc   3033, 3978 
Titel → Titel 
Tkalec → Kalec 
Tóalmás → Buda 
Tobol → Vizesgyán 
Toboliu → Vizesgyán 
Tokaj   4431 
Tolcsva   4449 
Told   3030, 3714 
Told → Csolt 
Tolmács   2458 
Tolna   1312, 1541, 
2248, 2483, 2498, 
2709, 3844, 4350 
Tomášov → Fél 
Tomášovce →  
Balogtamási 
Tône → Tőnye 
Topa → Köröstopa 
Topa de Criş →  
Köröstopa 
Toplica, Tapolca     
242, 243, 249 
Topol’čianky →  
Kistapolcsány 
Topusko → Topuszka 
Topuszka   144 
Torda   870, 925, 1527, 
1553, 1557, 1562, 
1667, 1771, 2052, 
2228, 2334, 2582, 
2851, 2909, 2989, 
3039, 3045, 3169, 
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3202, 3287, 3629, 
3869, 3916, 3923, 
3928, 3941, 4183, 4412 
Torda → Bihartorda 
Tordas   161 
Torna   458, 551, 555, 
1267, 3077, 3083, 4241 
Tornaľa → Tornalja 
Tornalja   890, 1575, 
3630, 3817 
Torony → Kistorony 
Toronya → Kistoronya 
Torysa → Tarca 
Tótalmás → Tóalmás 
Tótsók → Magyarsók 
Tótpróna   3048, 3601 
Tótpróna → Próna 
Tótselymes   738 
Tótvolova → Kisökrös 
Tőketerebes   721, 
1249, 1518, 3724, 
4166, 4315 
Töltszék   336 
Tőnye   1511, 2227 
Törnen → Pókafalva 
Törökbecse   1565, 
1619 
Törökszentmiklós    
1806, 1808 
Tövis   138, 2460 
Transilvania → Erdély 
Trebišov → Tőketerebes 
Trenčín → Trencsén 
Trencsén   36, 427, 
1604, 1860, 2685, 
2693, 2794, 3697 
Trentschin → Trencsén 
Trinitás → Pécs 
Trosznyik → Sásvár 
Trnava → Nagyszombat 
Tschanad → Csanád 
Tulca → Tulka 
Tulčik → Töltszék 
Tulka   1031 
Túr   305, 789, 795, 
1254, 1274, 1570, 
2378, 2456, 3054, 
3251, 3585 
Túr → Mezőtúr 
Tura   1802, 3270 
Turc   415, 426, 433, 
507, 853 
Turda → Torda 
Turiec → Turóc 
Túrkeve   3315 
Turnianske Podhradie → 
Torna 
Turnişor → Kistorony 
Turóc   649, 999, 3855 
Turócbeszterce   3722 
Turócszentmárton    
413, 2814, 4479 
Túrony   1310, 1959, 
3066, 4654 
Túrony → Baranya 
Turţ → Turc 
Turz → Turóc 
Tusa   4398 
Tušice → Tusa 
Tyrnau → Nagyszombat 
Tvarožná → Duránd 
U, Ú 
Udvard   4397 
Ugróc → Baszna, 
Kisugróc, Zayugróc 
Uherce→ Baszna 
Uhrovec → Zayugróc 
Újbánya   4289 
Újfalu   998, 2641, 3774 
Újhely   402, 964, 1024, 
1636, 2908, 2960, 
3453, 4378 
Újhely → Sátoraljaújhely, 
Vágújhely 
Újlak   120, 150, 152, 
394, 465, 478, 535, 
1014, 1084, 1191, 
1192, 1384, 1468, 
1705, 2842, 2962, 
3042, 3247, 3319, 
3618, 3646, 4193 
Újváros   1239, 1328, 
3953 
Újváros →  
Keresztényfalva 
Újvár, Újváros   3425 
Ung   460, 3958 
Ungarisch-Phelpsdorf → 
Magyarfülpös 
Ungarn → Magyarország 
Ungtarnóc →  
Ipolytarnóc, Tarnóc 
Ungvár   677, 679, 2167, 
2605, 3096, 3223, 3731 
Ungwar → Ungvár 
Unirea → Felvinc 
Unirea → Aldorf 
Uny → Újfalu 
Unterelefant →  
Alsóelefánti 
Unterrauschenbach → 
Alsózúgó 
Unterwallendorf →  
Aldorf 
Ústí nad Labem   189 
Uzapanyit →  
Gömörpanyit 
Uzovská Panica →  
Uzapanyit 
Uzovský Šalgov →  
Pusztasalgó 
Uzsa   261 
Uzshorod → Ungvár 
Ü, Ű 
Üllő   3479 
Ürmény   3600 
V 
Vác   173, 389, 405, 
1086, 1425, 1432, 
1964, 2423, 2437, 
3156, 3304, 4396 
Vadas, Vadász   1649 
Vágagyagos   4065 
Vágbeszterce   3186, 
4117 
Vágbori → Bori 
Vágsellye → Ipolyszalka 
Vágújhely   3966, 4105 
Vaja   2098, 3525 
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Valchid → Válhid 
Valea lui Mihai →  
Érmihályfalva 
Valea Viilor →  
Nagybaromlak 
Válhid   4275 
Valkó   19, 953 
Valkóvár → Valkó 
Vallendorf →  
Szepesolaszi 
Vámos → Sajóvámos 
Vámosbalog →  
Alsóbalog 
Vámosfalva   4719 
Vámosladány   2229 
Vámosújfalu   1899, 
4004 
Vaniškovce → Iványos 
Vărădia → Váradja 
Váralja   1643, 2286, 
2287, 2306, 2349, 
2485, 2826, 3136, 
3185, 3643, 4058, 
4301, 4441 
Varannó   367, 408, 608, 
929, 1451, 2175, 2666, 
2721, 2727, 2776, 
3137, 3228, 3231, 
3253, 3366, 3507 
Varasd   1093, 1957, 
1973, 2169, 2208, 
2418, 2444, 2502, 
3177, 4130, 4260 
Varaždin → Varasd 
Varbóc   2665 
Várda   3729, 3975 
Várda → Kisvárda 
Várfalva   747, 2928, 
3891 
Vari → Vári 
Vári   580, 1285, 1302, 
1306, 2629, 2636, 3455 
Varin   244 
Varín → Varin 
Várkony   3995 
Várkony →  
Tiszavárkony, Varsány 
Várkupa   1700 
Városlőd   2022 
Varsa   1726 
Varsád   650 
Varsány   3457 
Varsány → Bossány 
Vásárhely   148, 1534, 
2260, 2664 
Vásárhely →  
Fugyivásárhely 
Vásárosnamény    
2343, 2452 
Vaskapu → Cséb 
Vasmegyericse →  
Megyericse 
Vasvár   495 
Vasvár → Batizvasvári 
Vát, Vált   3659 
Vátyon   3135, 3608 
Végles   2954 
Velence   251 
Velény   2980 
Veliki Zdenci → Izdenc 
Vel’ká → Felka 
Vel’ká Ida → Nagyida 
Vel’ká Čausa →  
Nagycsóta 
Veľká Lomnica →  
Kakaslomnic 
Vel’ká Trňa →  
Nagytoronya 
Vel’ké Bielice →  
Nagybélic 
Vel’ké Kapušany →  
Nagykapos 
Veľké Kostoľany →  
Nagykosztolány 
Veľké Leváre →  
Nagylévárd 
Veľké Ozorovce →  
Nagyazar 
Vel’ké Raškovce →  
Nagyráska 
Vel’ké Slemence →  
Nagyszelmenc 
Veľké Trakany →  
Nagytárkány 
Veľký Blh →  
Vámosbalog 
Veľký Cetín →  
Nagycétény 
Vel’ký Šariš →  
Nagysáros 
Vel’ký Ruskov →  
Nagyruszka 
Verbic   404 
Verbó → Ménhárd 
Verbő → Ménhárd 
Verebély   810, 2355, 
2670, 3702 
Veresmart   418, 3056 
Verhnyij Koropec → 
Felsőkerepec 
Veszele   234 
Veszka-Bezdedó →  
Bezdédfalva 
Vida   211 
Vieska-Bezdedov →  
Bezdédfalva 
Vígl’aš → Végles 
Viişoara → Besenyő 
Világos   472, 1295, 
1395, 1645, 1988, 1994 
Vilkóc   965 
Vily   4274 
Vinár → Felsőalmás 
Vinica → Alsónyék 
Vinna   2599 
Vinné → Vinna 
Vinohragyiv →  
Nagyszőlős 
Vinţu de Jos → Alvinc 
Visóoroszi   2183 
Vizesgyán   1322 
Vlachovo → Oláhpatak 
Vlkovce → Vilkóc 
Voćin → Atyina 
Voideraet   214 
Voksinc   409 
Volkány   2968 
Volova → Kisökrös 
Vörösmart   4421 
Vörösvár   2841 
Vörösmart → Veresmart 
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Vráble → Verebély 
Vrakúň → Várkony 
Vranjevo → Törökbecse 
Vranov nad Topľou → 
Varannó 
Vrbica → Verbic 
Vrbnica → Füzesér 
Vrbov → Ménhárd 
Vrbova → Orbova 
Vrdnik → Rednek 
Vronau an der Töpl → 
Varannó 
Vrútky → Ruttka 
Vukovar → Valkó,  
Valkóvár 
Vulcan → Volkány,  
Szászvolkány 
Vurpăr → Vurpód 
Vurpód   3610, 3680 
Vyšná Jabłonka →  
Felsőalmád 
Višná Mišl’a →  
Felsőmislye 
Vyšná Slaná → Felsősajó 
Vyšné nad Hronom → 
Nagyod 
Vyšné Ružbachy →  
Felsőzúgó 
Vyšný Kubín →  
Felsőkubin 
Vyšný Skálnik →  
Felsősziklás 
Vyšný Slavkov →  
Felsőszalók 
W 
Wagendrissel → Merény 
Wagendrüssel → Merény 
Waitzen → Vác 
Waldhütten → Válhid 
Wallendorf →  
Szepesolaszi 
Warasdin → Varasd 
Warolli → Szinyérvárlaja 
Wartberg → Szenc 
Weißkirch bei Schäßburg 
→ Fehéregyháza 
Wilagosch → Világos 
Wincendorf → Alvinc 
Windisch-Proben → 
Tótpróna 
Wlassim   250 
Wolkendorf → Volkány, 
Szászvolkány 
Wukowar → Valkó 
Wurmloch →  
Nagybaromlak 
Wydera   202 
Wytra   178 
Z 
Zábor   3673 
Záborie → Zábor 
Zadar → Zadar 
Zadar   3621, 4515,  
4517, 4540 
Zágráb   3, 112, 142, 
480, 541, 801, 1067, 
1085, 3593 
Zagreb → Zágráb 
Zala   64, 2390, 2901, 
3081 
Zalaháza   3309 
Zalak → Ipolyszalka 
Zalaszabar   448 
Zalatna → Abrudbánya 
Zalău → Zilah 
Zalavár   2358 
Zam → Zám 
Zám   1987 
Zana → Zsana 
Zara → Zadar 
Žarnov → Zsarnó 
Žarnovica → Zsarnóca 
Zayugróc   4372 
Zboró   4563 
Zborov → Zboró 
Zdenc → Izdenc 
Zeben → Kisszeben 
Žehra → Zsigra 
Zeiden → Feketehalom 
Zeleneč → Szelincs 
Zelina → Szentivánzelina 
Žemberovce →  
Alsózsember 
Zemplén   903, 1583, 
3288, 4352 
Zemplénmátyás →  
Szepesmátyásfalva 
Zemplínsky Branč  → 
Barancs 
Zengg → Zengg 
Zenta   3515, 3980 
Zerveşti → Szervesd 
Zickelhid → Székelyhíd 
Zieglet → Cegléd 
Zilah   1996, 2142, 2441 
Žilina → Zsolna 
Zillenmarkt → Zilah 
Zippendorf → Szépnyír 
Zips → Szepes 
Zipser Bela →  
Szepesbéla 
Zipser Neudorf → Igló 
Žitavany → Knyezsics 
Žitný ostrov →  
Csallóköz 
Zlagna → Szászzalatna 
Zlat   4621 
Zlatna → Zalatna 
Zmajevac → Vörösmart 
Zobor → Sobor 
Zólyom   143, 199, 708, 
907, 1436, 1822, 1827, 
1839, 2065, 2531, 
2544, 2571, 2596, 
2652, 3157, 3246, 
3638, 3900, 4083 
Zólyomlipcse   502 
Zólyomlipcse → Lipcse 
Zólyommócsa   2878 
Zombor   3768 
Zuckmantel →  
Cikmántor 
Zvolen → Zólyom 
Zs 
Zsámbék   3497 
Zsana   539 
Zsarnó   919, 3151 
Zsarnóca   220 
Zsédeny   2939, 3061 
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Zsember →  
Alsózsember 
Zsemenye   2290 
Zsibót   701 
Zsidve   3428, 4119 
Zsigra   2549, 2874 
Zsimbolya-
puszta   3761 
Zsilfapuszta →  
Somogyzsitfa 
Zsolna   158, 165, 166, 
230, 768, 793, 2383, 
2503, 3031, 3125, 
3716, 4362 
Zsomboly → Zsimbolya-
puszta  
Zsombolya   2521 
Zsuk   2451 
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Névmutató / Index of Names 
 
 
 
A 
Abafalvi → Albertus 
Johannis de  
Habaphalwa 
Abel de monte Petri de 
Vngaria   45 
Abraham Gerandi de 
Zanpoel   357 
Abraham Johannis de 
Kamyancz   4575 
Achacius Ambrosii de 
Theca   4430 
Achacius Anthonii de 
Rychwyna   3880 
Achacius Benedicti de 
Laybicie   4664 
Achacius de  
Transsiluania 
Cibinio, 
Transsilvano-
Ungarus   2559 
Achacius de Monte s. 
Martini   2158 
Achacius Jeronimi de 
Barthwa   3696 
Achacius Ladislai de 
Ham   1987 
Achacius Marci de 
Epperias   1769 
Achacius Pauli de 
Cibino   877 
Achacius Petri de 
Bistricia   4140 
Achacius Petri de 
Lauczouia   4086 
Achacius Valentini de 
Engedyno   2478 
Achzyady → Benedictus 
Michaelis Achzyady de 
Lyppa 
Adamus Jacobi de 
Lyska   1864 
Adamus Joannis de 
Ezek   4342 
Adamus Johannis de 
Czotin   3773 
Adamus Pauli de 
Rebryn   3511 
Adamus Petri de 
Branczk   3092 
Adamus Petri de 
Trencz   3697 
Adauctus Sigismundi 
de Balcza   878 
Ade → Nicolaus Ade de 
Liptovia 
Adrianus Georgii de 
terra Scepus   1560 
Adrianus Pauli de 
Belenes   2084 
Adrianus Stephani de 
Rosgon   713 
Agzanyth → Benedictus 
Agzanyth 
Albertus Ambrosii de 
Saly   1170 
Albertus Ambrosii de 
Schina   3605 
Albertus Andree  
Czaday de  
Scharosz   2757 
Albertus Andree de 
Lossoncz   1373 
Albertus Anthonii de 
Alba Jula   1909 
Albertus Anthonii de 
Nyelka   2281 
Albertus Antonii  
Magni de Czothmar 
Nemethy   1770 
Albertus Blasii de 
Cuschal   1094 
Albertus Blasii de 
Nodlag   2836 
Albertus Briccii de 
Lysska   2282 
Albertus Clementis 
Bytho   4583 
Albertus de Bathonia    
2283 
Albertus de Corona    
54 
Albertus de Filgewar    
391 
Albertus de Gyancz    
4087 
Albertus de Lypcz     
208 
Albertus de Tharczal    
3698 
Albertus de Zalanky    
1865 
Albertus Dominici de 
Salemkemen   657 
Albertus Emerici de 
Thorda   1771 
Albertus Francisci de 
Philipesz   4304 
Albertus Georgii de 
Thamaschy   4088 
Albertus Georgii de 
Therabesz   1249 
Albertus Gregorii de 
Torda   4412 
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Albertus Johannis de 
Habaphalwa   1250 
Albertus Ladislai de 
Vylaguswar   1988 
Albertus Laurencii de 
Czegled   3881 
Albertus Martini de 
Antiquo Zolio    
1822 
Albertus Martini 
Zykso   1823 
Albertus Michaelis de 
Jula   4343 
Albertus Michaelis de 
Sancto Benedicto   
3021 
Albertus Nicolai de 
Civino   2931 
Albertus Nicolai de 
Pozonia   3242 
Albertus Nicolai de 
Szegyedino   2678 
Albertus Pauli de 
Nagmychal   914 
Albertus Pauli de 
Parlag   1301 
Albertus Pauli de 
Pavlcz   2187 
Albertus Pauli Nuessig 
de Epperies   2560 
Albertus Petri de 
Jene   1910 
Albertus Simonis de 
Endred   811 
Albertus Stephani de 
Futak   377 
Albertus Stephani de 
Zegyedino   2284 
Albertus Stephanni de 
Gora   4609 
Albi → Clemens  
Michaelis Albi alias 
Czolt de Cholth, 
Johannes Mathie Albi 
de Bistricz 
Albicus de 
Morauia   187 
Alcsebi → Nicolaus 
Jacobi de Alzicz 
Alexander Vrbani de 
Lewczovia   3993 
Alexius Allexii Derink 
de Lauczewo   1129 
Alexius Andree de 
Hegye   3076 
Alexius Cristanni de 
Nova Villa   3093 
Alexius Johannis de 
Nowa Villa   3452 
Alexius Leonardi de 
Dewtczendorff   
2561 
Alexius Nicolai de 
Seecz   346 
Alexius Nicolai de 
Zilina   768 
Alexius Simonis de 
Levczovia   2285 
Alexius Simonis de 
Wyncz   4656 
Alexius Venceslai de 
Rosenborg   4661 
Altz ? → Johannes 
Valentini de Haczymas 
Amandus Caspari de 
Leuczowia   3606 
Ambrosius   3832 
Ambrosius Andree de 
Castrosz   2932 
Ambrosius Andree de 
Gyengis   3022 
Ambrosius 
Bartholomei de  
Syna   2188 
Ambrosius Benedicti 
de Thesnad   1374 
Ambrosius Clementis 
de Betzkow   4089 
Ambrosius de  
Agria   1561 
Ambrosius de Bartpha 
filius 
Christanni   1989 
Ambrosius Demetrii de 
Tatha   3882 
Ambrosius de Wyhel 
Stephani   964 
Ambrosius Dyonisii de 
Cepacz   1251 
Ambrosius Dyonisii de 
Rosumbark   
4532 
Ambrosius Emerici de 
Alzoysdeucz   
915 
Ambrosius Francisci 
de Lownabanya    
4175 
Ambrosius Georgii de 
Alba Ecclesia   4671 
Ambrosius Georgii de 
Tharczan   3994 
Ambrosius Gerardi de 
Kyeurus   1007 
Ambrosius Gregorii de 
Rozemberk    
4551 
Ambrosius Helye de 
Sathmar   1504 
Ambrosius Jacobi 
Culczar de  
Santhmarthon  2134 
Ambrosius Jacobi de 
Bath   4176 
Ambrosius Jacobi de 
Meczenzeiffen   
2562 
Ambrosius Joannis de 
Brassovia seu de 
Corona   3314 
Ambrosius Johannis de 
Agria   3023 
Ambrosius Johannis de 
Alaczka   3243 
Ambrosius Johannis de 
Dewa   2837 
Ambrosius Johannis de 
Priuidia   3699 
Ambrosius Johannis de 
Villa Johannis ° 4538 
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Ambrosius Johannis de 
Vngaria   358 
Ambrosius Ladislai de 
Zolosz   1772 
Ambrosius Laurencii 
de Varalia   2286 
Ambrosius Laurencii 
Karna de Kallo    
2085 
Ambrosius Martini de 
Warkoyn   3995 
Ambrosius Mathei de 
Segyedino   2189 
Ambrosius Mathei de 
Thartewy   3315 
Ambrosius Mathie de 
Hegen   1661 
Ambrosius Mathie de 
Jvla   3024 
Ambrosius Nicolai de 
Bessenyey   4413 
Ambrosius Nicolai de 
Lyppa   2387 
Ambrosius Nicolai de 
Megetechye   1095 
Ambrosius Pauli 
carnificis de  
Valendorf   916 
Ambrosius Pauli de 
Breczen   3575 
Ambrosius Pauli de 
Kyeczkemech  4414 
Ambrosius Pauli de 
Pyest   1505 
Ambrosius Petri de 
Parishasa   1412 
Ambrosius Petri de 
Subcastro 
Gomnecz   537 
Ambrosius Petri de 
Varalia   2287 
Ambrosius Petri de 
Villa Latina   1171 
Ambrosius Simonis de 
Apoldia   1866 
Ambrosius Simonis de 
Leben   4672 
Ambrosius Simonis de 
Wolowa   1375 
Ambrosius Stephani de 
Bayhycz   2388 
Ambrosius Stephani de 
Calecz   812 
Ambrosius Valentini 
de Podolynecz   
1662 
Ambrosius Valentini 
de Vyfalv   3774 
Ambrosius Vinceslay 
de Rozvmberk    
4569 
Ambrosius Wladislai 
de Barssh   4344 
Anaczi → Johannes  
Ladislai Anaczi de 
Lyska 
Anarcsi Tegzes → Petrus 
Petri de Anarczy 
Thegzesz 
Andreas   27 
Andreas Alberti de 
Nadasar   682 
Andreas Alberti de 
Thorna   3077 
Andreas Andree de 
Corona   3607 
Andreas Andree fabri 
de Casschouia    
1867 
Andreas Anthonii de 
Corona   1376 
Andreas Anthonii de 
Dyonzegh   1008 
Andreas Anthonii de 
Kamancz   4564 
Andreas Anthonii de 
Leubycz   4544 
Andreas Antoni de 
Vogyndresyl   3775 
Andreas Bassii de 
Lypthouia   1868 
Andreas Benedicti de 
Alba   2389 
Andreas Benedicti de 
Bela   3094 
Andreas Benedicti de 
Corpona   648 
Andreas Benedicti (de) 
Schepsigk   
2479 
Andreas Benedicti de 
Schiczow   2933 
Andreas Benedicti de 
Torda   1562 
Andreas Benedicti de 
Vathyon   3608 
Andreas Blasii de 
Aranias   2288 
Andreas Blasii de 
Scharusch   3512 
Andreas Blasii de 
Vary   580 
Andreas Blasii de 
Vormunoch   2934 
Andreas Calmanni de 
Cibinio   2289 
Andreas Clementis de 
Deo   3078 
Andreas Cristanni de 
Molenbach   3374 
Andreas Cristanni de 
Septem Castris   
1506 
Andreas de Alsnew    
3513 
Andreas de Bihar Petri 
Czemerzs  769 
Andreas de Chery   
3162 
Andreas de Cyps   100 
Andreas de  
Czallokes   1413 
Andreas de  
Kremnycz   4455 
Andreas de Likava    
2563 
Andreas Demetrii 
sartoris de Ban   
2086 
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Andreas de Panckota    
84 
Andreas de Quinque-
ecclesiis   71 
Andreas de Theka 
filius Ruffi  
Johannis   1252 
Andreas de  
Thornawia   1954 
Andreas de  
Tuczelmasz alias de 
Buda   1563 
Andreas de Vylak 120 
Andreas de Wyhel   
3453 
Andreas de Zala  2390 
Andreas de Zathmar   
132 
Andreas de Zegeth   
849 
Andreas de Zelenecz   
197 
Andreas Dominici de 
Paznad   1414 
Andreas Egidii de 
Pukana   4373 
Andreas Egidii de 
Schebnycia   2758 
Andreas Egidii Hartlyb 
de Schebnycia   2087 
Andreas Emerici de 
Keczel   2480 
Andreas Emerici de 
Kerepez   4471 
Andreas Emerici de 
Pokagy   4431 
Andreas filius Gregorii 
de Owar    787 
Andreas Francisci de 
Transilvania   2935 
Andreas Galli de 
Pesthe   1564 
Andreas Georgii de 
Barthwa   2190 
Andreas Georgii de 
Gyereschstes   2191 
Andreas Georgii de 
Kremnicza   3514 
Andreas Georgii de 
Toronya   3316 
Andreas Georgii de 
Waradino   438 
Andreas Gregorii de 
Mylembach   2936 
Andreas Gregorii de 
Seninye   2290 
Andreas Gregorii de 
Siegeht   1955 
Andreas Gregorii de 
Syecz   302 
Andreas Hermanni de 
Henysz   3609 
Andreas Jacobi Cipsar 
de Casschouia     
1911 
Andreas Jacobi de 
Karol Vngarus  1172 
Andreas Jacobi de 
Ragyecz   4432 
Andreas Jacobi  
institoris de  
Cassouia   788 
Andreas Joannis de 
Cibinio   3929 
Andreas Joannis de 
Corpona   4345 
Andreas Joannis de 
Lam   4346 
Andreas Johannis de 
Alas   4090 
Andreas Johannis de 
Aracza   1565 
Andreas Johannis de 
Bartpha   567 
Andreas Johannis de 
Bistricia   3776 
Andreas Johannis de 
Bvda   3375 
Andreas Johannis de 
Capi   917 
Andreas Johannis de 
Cremnyczya   2728 
Andreas Johannis de 
Eperies   714 
Andreas Johannis de 
Erded   2838 
Andreas Johannis de 
Geergee   1624 
Andreas Johannis de 
Gwncz   3454 
Andreas Johannis de 
Gyencz   1718 
Andreas Johannis de 
Kamancz   4519 
Andreas Johannis de 
Lomnycz   3883 
Andreas Johannis de 
Lyssha   1253 
Andreas Johannis de 
Myskolcz   1173 
Andreas Johannis de 
Nagmichal   581 
Andreas Johannis de 
Novo Zolio   2679 
Andreas Johannis de 
Segedyno   1990 
Andreas Johannis de 
Vary   2629 
Andreas Johannis  
literati de  
Mesth   1991 
Andreas Johannis  
pellificis de Caseo 
Foro   1207 
Andreas Johannis  
Thur   1254 
Andreas Ladislai de 
Aba   3060 
Andreas Ladislai de 
Barthwa   1566 
Andreas Ladislai de 
Cibinio   2564 
Andreas Ladislai de 
Myszle   439 
Andreas Ladislai de 
Varadino   770 
Andreas Ladislai de 
Zewlesz   582 
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Andreas Laurencii de 
Deesch   2391 
Andreas Laurencii de 
Peszth   3884 
Andreas Laurencii de 
Wary   3455 
Andreas Leonardi de 
Kesmarg   4177 
Andreas Leonardi de 
Semnicia   3095 
Andreas Luce de 
Bereman   440 
Andreas Martini de 
Orauia   3317 
Andreas Martini de 
Preuidia   1663 
Andreas Martini de 
Ruppe   3318 
Andreas Martini de 
Schukoro   1096 
Andreas Martini de 
Szythwe   3576 
Andreas Martini de 
Zylatha   4621 
Andreas Mathei de 
Thaszor   392 
Andreas Mathey de 
Koloszwar   3376 
Andreas Michaelis de 
Cibinio   2291 
Andreas Michaelis de 
Fel   1255 
Andreas Michaelis de 
Zeccio   410 
Andreas Nicolai de 
Cassovia   3377 
Andreas Nicolai de 
Gevncz   4091 
Andreas Nicolai de 
Lompnycz   203 
Andreas Nicolai de 
Lypa   2159 
Andreas Nicolai de 
Novo Solio   2630 
Andreas Nicolai de 
Schemnycze   3244 
Andreas Nicolai de 
Strepkovia   2565 
Andreas Nicolai de 
Strigonia   2192 
Andreas Nicolai de 
Waradino   1130 
Andreas Nicolai de 
Zyntha   3515 
Andreas Nicolai  
Pirecte de Novo 
Solio   4472 
Andreas Nicolai  
sartoris de  
Casouia   1471 
Andreas Nyarhid   95 
Andreas Pauli de 
Aranyas   850 
Andreas Pauli de 
Deesz   2392 
Andreas Pauli de 
Gvncz   4254 
Andreas Pauli de 
Nadmyhal   2680 
Andreas Pauli Modrer 
capitanei de Nagyda 
castro   851 
Andreas Petri cantor 
de Sigeth   734 
Andreas Petri Concza 
de Vilac   3319 
Andreas Petri de 
Anyk   4092 
Andreas Petri de 
Burbrich   3610 
Andreas Petri de 
Cibinio   3456 
Andreas Petri de 
Cremnicia   2631 
Andreas Petri de 
Debreczen   2566 
Andreas Petri de 
Hayna   1912 
Andreas Petri de 
Korpona   2481 
Andreas Petri de 
Leuczouia   3025 
Andreas Petri de Nowa 
Zollya   1208 
Andreas Petri de 
Prona   2482 
Andreas Petri de 
Reathin   2292 
Andreas Petri de 
Septem Tiliis   698 
Andreas Petri de 
Skaczan   4347 
Andreas Petri de 
Vnguar   3096 
Andreas Petri  
Monetarii de Riwlo 
Dominarum   617 
Andreas Phabiani de 
Harsan   2193 
Andreas Royk de 
Camancz   4610 
Andreas Sigismundi de 
Septem Castris     
1773 
Andreas Simonis de 
Beczskow   2194 
Andreas Simonis de 
Gyncz   3378 
Andreas Simonis de 
Hnusth   3379 
Andreas Stephani de 
Bartwa   2632 
Andreas Stephani de 
Bistricia   2788 
Andreas Stephani de 
Bystrycya   4680 
Andreas Stephani de 
Casschovia   2839 
Andreas Stephani de 
Cassowia   2160 
Andreas Stephani de 
Cluzvar   2293 
Andreas Stephani de 
Libeta   1664 
Andreas Stephani de 
Longyo   568 
Andreas Stephani de 
Mayadi   3611 
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Andreas Stephani de 
Mesueschomlo   
1097 
Andreas Stephani de 
Nithold   3777 
Andreas Stephani de 
Pukana   4374 
Andreas Stephani de 
Zond   3026 
Andreas Stephani  
Szweles   1665 
Andreas Thome de 
Bistricia 
Transiluanie   1992 
Andreas Thome de 
Colosthwar   4054 
Andreas Thome de 
Nonaghfalw   2161 
Andreas Thome de 
Villa Latina   1507 
Andreas Valentini de 
Alba Ecclesia  
Transsiluanie   1993 
Andreas Viti de Sancto 
Vito   3245 
Andreas Vngarus   46 
Andreas Wolfgangi de 
Cibinio   3612 
Andreas Wolrich de 
Bystricza   4699 
Antonius Ambrosii de 
Caraszna   1824 
Antonius Andree de 
Marthesdorf   4611 
Antonius Anthonii de 
Strig(oni)a   2681 
Antonius Benedicti de 
Des   4305 
Antonius Benedicti de 
Podolino   2840 
Antonius Benedicti 
Magni de  
Nathbayon   1256 
Antonius Blasii de 
Engedino   3700 
Antonius Blasii de 
Sancto 
Demetrio   683 
Antonius Blasii de 
Waradino   2162 
Antonius Briccii de 
Quinque Ecclesiis    
813 
Antonius Budensis    
4141 
Antonius Casper de 
Corona   1377 
Antonius Cheuser 
Michaelis   2759 
Antonius Clementis de 
Szyne   441 
Antonius Cristiani de 
Milmoch   3996 
Antonius de Bela   263 
Antonius de Corona    
270 
Antonius de  
Cremnicia   2393 
Antonius de Cyps    
313 
Antonius de  
Kerestwr   4456 
Antonius de  
Kewkeszy   4055 
Antonius Demetrii de 
Alczovia   3778 
Antonius Demetri(i) 
Mikes de Gyenges    
1775 
Antonius de  
Mühlbach   126 
Antonius de Nova 
Zolio   1774 
Antonius de  
Peresswar   2841 
Antonius de Roycze    
147 
Antonius de  
Slawonia   139 
Antonius de  
Strigonio   2294 
Antonius de Szaarlo 
Georgii   852 
Antonius de Vngaria    
330 
Antonius Fabyani de 
Transsiluania   3997 
Antonius Georgii de 
Corona   2633 
Antonius Georgii de 
Kezmarg   618 
Antonius Georgii de 
Nowa Villa   411 
Antonius Georgii de 
Zechien   4093 
Antonius Georgii de 
Zvthmar   1869 
Antonius Gregorii de 
Endred   1009 
Antonius Gregorii de 
Myskolcz   2394 
Antonius Gregorii de 
Szmelnicia   3779 
Antonius Gregorii de 
Szygeth   2295 
Antonius Gregorii de 
Tholna   2483 
Antonius Gregorii de 
Cassouia   1776 
Antonius Gywlensis   
4178 
Antonius Henrici de 
Nathmiachl   1010 
Antonius Jacobi de 
Germath   1777 
Antonius Jacobi de 
Naglak   1063 
Antonius Jacobi de 
Wormloch   3516 
Antonius Jacobi  
oleatoris de  
Engedino   1508 
Antonius Jheronimi de 
Engedyno   2729 
Antonius Joannis de 
Monte Georgii   
3833 
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Antonius Johannis de 
Alba Regali   2296 
Antonius Johannis de 
Cibinio   3097 
Antonius Johannis de 
Corona   3163 
Antonius Johannis de 
Kaschowya   284 
Antonius Johannis de 
Segezd   2297 
Antonius Johannis de 
Villa 
Czunczindorff   965 
Antonius Johannis de 
Wari   1302 
Antonius Laurencii de 
Zilag   442 
Antonius Mathei de 
Seg   476 
Antonius Mathie de 
Castro Schesz  2088 
Antonius Mathie de 
Tortlaw   1666 
Antonius Michaelis de 
Jalw   4375 
Antonius Michaelis de 
Thvrcz   853 
Antonius Michaelis de 
Tymusvar   619 
Antonius Michaelis de 
Villa Mathei    
3577 
Antonius Michaelis de 
Zdenwcz   938 
Antonius Nicolai de 
Buczlo   748 
Antonius Nicolai de 
Myszkacz   4094 
Antonius Nicolai de 
Syry   1994 
Antonius Nicolai de 
Villa Mathei   771 
Antonius Pauli de 
Centum Cumulis    
3613 
Antonius Pauli de 
Genges   1415 
Antonius Pauli de 
Vlyak   2842 
Antonius Petri de 
Kischvarada   2195 
Antonius Petri de 
Nova Villa   620 
Antonius Petri de 
Rimastoch   814 
Antonius Petri 
Pernysz   3748 
Antonius Sigismundi 
de Pastho   3380 
Antonius Stachewicz 
de Camencz   4580 
Antonius Stephani de 
Buda   3930 
Antonius Symonis de 
Thymar   1257 
Antonius Thome de 
Mellete   2682 
Antonius Thome de 
Scheke Minori    
3517 
Antonius Viti de 
Lack   3749 
Apothecarius ? →  
Balthasar Michaelis de 
Buda 
Apponyi ? → Ladislaus 
Apponius de Appon 
Aranyosi Gellértfi ? → 
Martinus Pauli Gerardi 
de Aranias 
Arcuficis → Johannes 
Emerici de Wacia 
Armatius → Jodocus 
Stephani de Kamycz 
Arnoldus de  
Elephanti   188 
Augustinus 
Bartholomei de  
Pesth   1778 
Augustinus Caspar de 
Cassowia   1509 
Augustinus de Barfal   
306 
Augustinus de Bartfa   
87 
Augustinus de 
Quinque ecclesiis    
2484 
Augustinus Emerici de 
Alba Regali    
3164 
Augustinus Heckel de 
Barthwa   1303 
Augustinus Joannis de 
Sixo   4306 
Augustinus Johannis 
de Belenyesz   2089 
Augustinus Johannis 
de Milebach   3165 
Augustinus Johannis 
de Rosznawia  2843 
Augustinus Mathie de 
Alba Jula   2789 
Augustinus Michaelis 
de Herkeghzelis    
2395 
Augustinus Michaelis 
de Segethdino   815 
Augustinus Michaelis 
de Veteri Solio    
3246 
Augustinus Nicolai de 
Barthfal   443 
Augustinus Nicolai de 
Marusza   412 
Augustinus Nicolai 
Hersberg de  
Casschouia 
Hungarica   749 
Augustinus Pauli de 
Kyszvarda   3780 
Augustinus Valentini 
Rezek de Nova 
Villa   1567 
Aurifabri → Caspar  
aurifabri de Cassowia, 
Johannes Mathie 
aurifabri de Debreczen 
Aurifabri ? → Petrus 
Thome de Feltoth 
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Babczansky → Caspar 
Venceslai de 
Cremnycia 
Baculus → Johannes 
dictus Baculus de 
Teplicz  
Bagai → Johannes  
Johannis de Antiquo 
Solio 
Bak → Bartholomeus 
Petri Bak de 
Caschouia 
Bakhueser → Johannes 
de Czyps Bakhueser 
Bakóc → Thomas de 
Erdet 
Balachi → Andreas  
Clementis de Deo 
Balajti ? → Nicolaus  
Pauli de Balath 
Balassa → Gyamati  
Balassa 
Balbi → Hieronimus 
Balbi 
Balkch ? → Leonardus 
Stephani de Rad Mihal 
Balthasar Alexii de 
Gerede   3098 
Balthasar Casparis de 
Strigonia   1913 
Balthasar de  
Caschouia   1956 
Balthasar de  
Cremnijcz   3099 
Balthasar de  
Rosenberg   231 
Balthasar Galli de 
Kemarck   3701 
Balthasar Georgii de 
Corpad   2396 
Balthasar Georgii de 
Stropkouia   4179 
Balthasar Herardi  
Zawyr de  
Smolicia  4180 
Balthasar Jacobi de 
Eneth   2196 
Balthasar Joannis de 
Bistrziczya   4684 
Balthasar Johannis de 
Budorfalva   3834 
Balthasar Laurencii de 
Cibinio   3518 
Balthasar Mathei 
Schomodzy de  
Kiereszbanya   3835 
Balthasar Melchior de 
Levczouia   4181 
Balthasar Michaelis de 
Buda   3614 
Balthasar Michaelis de 
Corbona   4056 
Balthasar Vladislai de 
Bod   3615 
Bamus → Nicolaus Blasii 
Bamus de Pyest 
Bánfi → Garai Bánfi, 
Losonci Bánfi 
Bánházi → Ambrosius 
Demetrii de Tatha 
Bárcai → Johannes  
Andree de Barcza, 
Petrus Andree de 
Barcza 
Barnabas Alberti de 
Lippa   1568 
Barnabas Benedicti de 
Dyako   735 
Barnabas Benedicti de 
Pogran   1037 
Barnabas Galli de 
Bordosz   1258 
Barnabas Geruasii de 
Torda   1667 
Barnabas Johannis de 
Nyrzbathor   1131 
Barnabas Johannis de 
Segedino   2937 
Barnabas Laurencii de 
Deesch   2397 
Barnabas Magni 
Staffani de 
Waradino   1472 
Barnabas Petri de 
Lippa   2760 
Barnabas Petri de 
Rrzegedzyno   1870 
Barnabas Thome de 
Makophalwa   2938 
Barnabas Valentini de 
Varidino   1259 
Barsa → Martinus  
Nicolay Barsa de Bostr 
Barschon → Ladislaus 
Petri Barschon de 
Sebestianhaza 
Barthnik → Johannes 
Barthnik de Minori 
Origine 
Bartholomaeus de  
Strigonio   96 
Bartholomaeus 
Vrberer   77 
Bartholomeus Acconi 
de Waradino   393 
Bartholomeus 
Ambrosii de  
Fekelhid   2567 
Bartholomeus 
Ambrosii de  
Wykakh   3247 
Bartholomeus Andree 
de Varalia   2485 
Bartholomeus Anthonii 
de Schegesd   3248 
Bartholomeus 
Bartholomei de  
Buda   3836 
Bartholomeus 
Benedicti de  
Pesth   2090 
Bartholomeus 
Benedicti (de)  
Varsan   3457 
Bartholomeus 
Clementis de  
Maracz   1098 
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Bartholomeus de  
Athia   699 
Bartholomeus de  
Baronya   3519 
Bartholomeus 
Demetrii de  
Mayssa   2163 
Bartholomeus de  
Milatha   1569 
Bartholomeus (de)  
Mohacz   2197 
Bartholomeus de  
Stregonia   4493 
Bartholomeus Freuben 
de Leuczouia   715 
Bartholomeus Georgii 
de Apperias   1871 
Bartholomeus Georgii 
de Nadarsztrz    
3781 
Bartholomeus Georgii 
de Polyan   3027 
Bartholomeus Georgii 
de Ponyk   2568 
Bartholomeus Georgii 
de Slatten   2569 
Bartholomeus Gregorii 
de Halabor   3028 
Bartholomeus Jacobi 
de Rosmberk   4703 
Bartholomeus Jacobi 
Szychlar de  
Barthwa   3249 
Bartholomeus 
Johannis de  
Caschovia   1378 
Bartholomeus 
Johannis de Novo 
Solio   2298 
Bartholomeus 
Johannis de Riwulo 
Dominarum   1914 
Bartholomeus 
Johannis de  
Strigonia   2634 
Bartholomeus 
Johannis Parwi de 
Varadino   1099 
Bartholomeus 
Johannis Tyba de 
Szymanth   1416 
Bartholomeus Ladislai 
de Czepel     
3520 
Bartholomeus 
Laurencii de Monte 
Sancti Georgii    
2570 
Bartholomeus 
Laurencii de  
Verbow   3381 
Bartholomeus Luce de 
Henczchyda    
1174 
Bartholomeus Martini 
de Epperies   4255 
Bartholomeus Martini 
de Quinque  
Eclesi(i)s   3250 
Bartholomeus Mathei 
de Lyppa   2398 
Bartholomeus 
Michaelis Bozok de 
Veteri Solio   2571 
Bartholomeus 
Michaelis de  
Aperias   583 
Bartholomeus 
Michaelis de  
Appries   444 
Bartholomeus 
Pancracii de  
Kyezmark   2635 
Bartholomeus Pauli de 
Milovano   4520 
Bartholomeus Pauli de 
Peesth   1038 
Bartholomeus Petri 
Bak de Caschouia    
3100 
Bartholomeus Petri de 
Boldyan   497 
Bartholomeus Petri de 
Nagifalw   3616 
Bartholomeus Petri de 
Transiluania    
3998 
Bartholomeus Petri de 
Wormuloch    
1668 
Bartholomeus Philipi 
de Corona   2299 
Bartholomeus Sworz 
de Bela     
1736 
Bartholomeus 
Stephani   1 
Bartholomeus Stephani 
de Caschowia   523 
Bartholomeus Thome 
de Santho   1995 
Bartholomeus Ungarus 
de Stregonio   97 
Bartholomeus 
Vincencii de  
Czahta   3382 
Bartoldus   36 
Barucz → Dominicus 
Demetrii Barucz de 
Thorda 
Bátori → Benedictus 
Johannis de Batur, 
Gallus Magni Stephani 
de Bateor 
Baumheckel ? →  
Georgius Michaelis de 
Novo Solio 
Bebek → Pelsőci Bebek 
Beckói → Stiborius de 
Bettsko 
Bek → Egidius Georgii 
Bek de Apperias 
Beke ? → Franciscus 
Petri de Pest 
Belen → Johannes  
Nicolai Belen de 
Levczouia 
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Bélteki Drágfi ? →  
Franciscus Nicolai de 
Bealthek 
Bem → Cristanus  
Nicolay Bem de 
Smolnicia 
Bemffy → Johannes  
Stephani Bemffy de 
Boncida, Nicolaus 
Stephani Bemffy de 
Boncida 
Bene → Johannes  
Thome Bene de 
Bathor 
Benedictus 
Agzanyth   2844 
Benedictus Ambrosii 
de Marghyfolvo    
4376 
Benedictus Ambrosii 
de Varadzyno   1957 
Benedictus Andree de 
Alba Regali   658 
Benedictus Andree de 
Novo Solio   1825 
Benedictus Andree de 
Rimaczombathia    
445 
Benedictus Andree de 
Zegyedyno   1132 
Benedictus Andree 
Foris de Varadino    
2790 
Benedictus Andree 
iudicis de Syna    
1100 
Benedictus Anthonii 
de Buda   4095 
Benedictus Anthonii 
de Kechkech   3999 
Benedictus Anthonii 
de Mylota   1915 
Benedictus Anthonii 
de Semidio   2198 
Benedictus 
Bartholomei de  
Hencze   2199 
Benedictus 
Bartholomei de  
Odwarhel   3931 
Benedictus 
Bartholomei de 
Waradino   2164 
Benedictus Benedicti 
de Gargo   879 
Benedictus Cleuthomis 
de Lewbicz   1260 
Benedictus de Apati    
1304 
Benedictus de Athia    
918 
Benedictus de  
Bereksas   1209 
Benedictus de  
Borswa   1305 
Benedictus de Both    
3166 
Benedictus de  
Czegled   4057 
Benedictus de  
Felfeudeld   4377 
Benedictus de  
Geench   2845 
Benedictus de  
Heydwig   221 
Benedictus Demetri de 
Zecchw   477 
Benedictus Demetrii 
de Nadhszarlo    
4182 
Benedictus Demetrii 
de Sasz   621 
Benedictus de Santho 
Andree   1417 
Benedictus de  
Serenio   154 
Benedictus de  
Vngaria   63 
Benedictus de Wari    
1306 
Benedictus de  
Werebel   3702 
Benedictus de Wyhel    
4378 
Benedictus Elie de 
Feghwernek   966 
Benedictus Francisci 
de Caseo Foro    
3617 
Benedictus Francisci 
de Senzmpeter    
2846 
Benedictus Galli de 
Szoladid   1064 
Benedictus Georgii de 
Quinque Eclesiis    
1210 
Benedictus Gregori de 
Thasznod   816 
Benedictus Gregorii de 
Marthonosz    
1261 
Benedictus Gregorii de 
Pathak   1039 
Benedictus Gregorii de 
Pereczke   817 
Benedictus Gregorii de 
Mohy   3837 
Benedictus Helie de 
Wiolac   394 
Benedictus Hemerici 
de Naghtalia   1065 
Benedictus Jacobi de 
Nadbesseniw   2135 
Benedictus Jacobi de 
Scholmus   2572 
Benedictus Jacobi de 
Sebniczia   3885 
Benedictus Joannis de 
Thur   3251 
Benedictus Johannis 
Clegil de  
Kyesmerg   939 
Benedictus Johannis 
de Batur   322 
Benedictus Johannis 
de Czepel   1133 
Benedictus Johannis 
de Nathala   1211 
Benedictus Johannis 
de Rosznavia   3782 
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Benedictus Johannis 
de Vary   2636 
Benedictus Johannis 
de Waradino   3458 
Benedictus Johannis 
de Zalomkemen    
818 
Benedictus Ladislai de 
Varadino   1307 
Benedictus Ladislai de 
Vlak   3618 
Benedictus Ladislai 
Seremi de  
Czegedino   1510 
Benedictus Laurencii 
de Ezen   3750 
Benedictus Laurencii 
de Kamancz   4576 
Benedictus Laurencii 
de Sobor   4655 
Benedictus Laurencii 
de Turecz   649 
Benedictus Mathei de 
Canisa   2730 
Benedictus Mathei de 
Nitria   2683 
Benedictus Mathie de 
Zarno   919 
Benedictus Michaelis 
Achzyady de  
Lyppa   1418 
Benedictus {Michaelis} 
Andree de  
Bussa   2848 
Benedictus Michaelis 
de Labeth   3619 
Benedictus Michaelis 
de Maythin   1262 
Benedictus Michaelis 
de Pesth   2091 
Benedictus Michaelis 
de Scharpatak    
1958 
Benedictus Nicolai de 
Buda   3620 
Benedictus Nicolai de 
Gergew   2165 
Benedictus Nicolai de 
Lublav   1419 
Benedictus Nicolai de 
Opido Sancti  
Martini   413 
Benedictus Nicolai de 
Thur   789 
Benedictus Nicolai 
Telphus de  
Leuczouia   920 
Benedictus Pauli de 
Beszch   3101 
Benedictus Pauli de 
Monte Sancti 
Georgii   1101 
Benedictus Pauli de 
Petri   584 
Benedictus Pauli de 
Sedyen   2939 
Benedictus Pauli de 
Zewlens   1916 
Benedictus Petri de 
Edelyn   3167 
Benedictus Petri de 
Kowassi   1134 
Benedictus Petri de 
Leuczouia   3751 
Benedictus Petri de 
Liczka   2486 
Benedictus Petri de 
Zhyla   1996 
Benedictus Philippi de 
Thorda   4183 
Benedictus Psitacus 
Ladislai Vngarus de 
Riwlo Dominarum    
2637 
Benedictus Sandrini de 
Varedino   1872 
Benedictus Sebastiani 
de Dees   1263 
Benedictus Sebastiani 
de Drach   1011 
Benedictus Sigismundi 
de Levbicz   4593 
Benedictus Stephani 
de Altharcz   3838 
Benedictus Stephani 
de Cassovia   854 
Benedictus Stephani 
de Fige   1066 
Benedictus Stephani 
de Hvnyath   3932 
Benedictus Stephani 
de Rymasombork    
4184 
Benedictus Stephani 
de Soma   2847 
Benedictus Stephani 
de Transiluania    
3168 
Benedictus Stephani 
de Yghal   1997 
Benedictus Thome de 
Lyegyenya   2940 
Benedictus Valentini 
de Hylrefolwa    
1737 
Benedictus Valentini 
de Theka   1873 
Benedictus Vrbani de 
Rimasecz   4256 
Benedictus Vrbani de 
Schalathnak   1998 
Benedictus Walko   19 
Benicki, Benyczky → 
Nicolaus Benyczky de 
Turocz 
Berkius → Franciscus 
Berkius 
Berky → Mathias  
Stephani de Pescht 
Bernardus Caspari de 
Camencz   4648 
Bernardus Francisci de 
Szegedino   2300 
Bernardus Francisci de 
Yadra   3621 
Bernardus Georgii de 
Szelemberg   3622 
Bernardus Gregorii de 
Kyesmarg   1744 
Bernardus Gregorii de 
Rudabanya   3839 
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Bernardus Petri de 
Barthva   4185 
Bernardus Petri de 
Prvna 
Theutunicali   2301 
Bernardus Petri de 
Zamoszeg   2849 
Bernardus Ruffi de 
Vngaria   30 
Bernardus Weyser 
Johannis de 
Casszovia   1308 
Bertlem → Johannes 
Leonardi Bertlem (de) 
Villa Latina 
Bertóti → Georgius 
Stanislai de Berthold, 
Michael Stanislai de 
Berthod 
Bertzik → Lucas  
Anthonii Bertzik de 
Zaz 
Bese → Benedictus 
Demetrii de 
Nadhszarlo 
Besoren → Gregorius 
Pauli Besoren de 
Bartwa 
Betlenfalvi Thurzó → 
Georgius Georgii 
Thurzo, Georgius 
Johannis Thurzy, 
Johannes Georgii 
Thurzo, Johannes 
Johannis de Cracovia, 
Stanislaus Georgii 
Thurzo, Stanislaus 
Johannis Thurzi de 
Cracouia 
Betzerl → Johannes Viti 
de Pozonio 
Beuchel → Andreas 
Johannis de Bistricia 
Bika → Teremhegyi Bika 
Birenstengel → Johannes 
de Nova Civitate 
Simonis Birenstengel 
Blasius Ambrosii de 
Balvamis   2399 
Blasius Anthoni(i) de 
Keresthur   2400 
Blasius Anthonii de 
Philca   622 
Blasius Anthonii de 
Rakos   4096 
Blasius Augustini de 
Septem Castris    
1212 
Blasius Benedicti de 
Bistricia   3623 
Blasius Benedicti de 
Loszondz   2401 
Blasius Benedicti de 
Saccol   1102 
Blasius Benedicti de 
Segeden   4097 
Blasius Benedicti de 
Tharczal   1826 
Blasius Blasii de 
Hardo   1999 
Blasius Clementis de 
Kyszwarda   3624 
Blasius Damiani de 
Kyerestvr   3383 
Blasius Danielis de 
Bukano   2402 
Blasius de Buda   127 
Blasius de Eerdeed    
4433 
Blasius de Kamantz    
2 
Blasius Demetrii de 
Tono   1511 
Blasius de  
Nadzmihal   538 
Blasius de Peczka   93 
Blasius de  
Posegawar   4186 
Blasius de Sancto 
Martino   2403 
Blasius de Waradino 
de   325 
Blasius de  
Zalanky   1874 
Blasius de Zarosch 
Pathak   2791 
Blasius de  
Zegedino   2487 
Blasius Dominici de 
Hyula   2092 
Blasius Dominici de 
Zagrobya   1067 
Blasius Emerici de 
Fevdes   659 
Blasius Emerici de 
Zantho   4379 
Blasius Emerici de 
Zegiedino   3933 
Blasius Fabiani  
Zolthan de  
Czeppe   2792 
Blasius Galli de 
Corona   3934 
Blasius Georgii de 
Ago   4142 
Blasius Georgii/ 
Gregorii de  
Madaras   3886 
Blasius Gregorii de 
Tameszsy   2941 
Blasius Gregorii de 
Transiluania   2731 
Blasius Helye de 
Varadino   880 
Blasius Hemerici de 
Kosth   3840 
Blasius Illirius de 
Modrusa   4098 
Blasius Jacobi de 
Mastonos   1512 
Blasius Jacobi de 
Slantna   446 
Blasius Johannis de 
Basth   2200 
Blasius Johannis de 
Bystriczya   2638 
Blasius Johannis de 
Horta   3029 
Blasius Johannis de 
Igal   736 
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Blasius Johannis de 
Salamkynye   1103 
Blasius Johannis de 
Wylak   478 
Blasius Johannis de 
Zond   684 
Blasius Johannis  
lanificis de  
Yhenew   2000 
Blasius Ladislai de 
Maczkaz   1513 
Blasius Ladislai de 
Maythin   2488 
Blasius Ladislay de 
Kyszwarda   1213 
Blasius Laurencii de 
Luptovia   4000 
Blasius Marci de 
Bogesdorff   3887 
Blasius Mathei de 
Zeghedzyno   3888 
Blasius Michaelis de 
Bistricza   4617 
Blasius Michaelis de 
Pathak   3889 
Blasius Michaelis de 
Schegewar   3703 
Blasius Michaelis de 
Thamasch   4380 
Blasius Michaelis de 
Themesvar   940 
Blasius Nicolai de 
Korosthwr   2302 
Blasius Nicolai de 
Kyrth   2639 
Blasius Nicolai de 
Szarlo   3625 
Blasius Nicolai de 
Valendorf   1514 
Blasius Pauli de 
Canycz   4187 
Blasius Pauli de 
Dobrona   3102 
Blasius Pauli de 
Mohacz   2093 
Blasius Petri de 
Bihar   1309 
Blasius Petri de 
Cuszal   4001 
Blasius Petri (de) 
Enydino   1669 
Blasius Petri de 
Kartil   447 
Blasius Petri de 
Parragi   2303 
Blasius Petri de 
Theca   4434 
Blasius Petri dicti Papa 
de Kamancz    
4506 
Blasius Sebastiani de 
Zamerfer   3521 
Blasius Simonis de 
Makra   3320 
Blasius Simonis de 
Patak   1779 
Blasius Simonis de 
Villa 
Thevthvnicali   3321 
Blasius Stephani de 
Davot   4307 
Blasius Stephani de 
Hettwyn   1068 
Blasius Stephani de 
Kemesch   2850 
Blasius Stephani de 
Possega   2942 
Blasius Symonis de 
Schelenburch   1745 
Blasius Thome de 
Sarwatis   967 
Blasius Valentini de 
Mathuczina   2094 
Bleyweger→ Nicolaus 
Bleyweger de Rivulo 
dominarum 
Blose → Stephanus 
Blasii de Corona 
Bluemichen → Martinus 
Martini Bluemichen de 
Wogendrussel 
Bodo → Dominicus 
Gerardi de Themesvar 
Bodó → Temesvári  
Bodó 
Bodor → Bodorfalvi 
Bodor 
Bodorfalvi Bodor → 
Balthasar Johannis de 
Budorfalva, Nicolaus 
Johannis de  
Boderfalva 
Boldi, Boldius →  
Sebastianus Joannis de 
Karoly 
Boms → Clemens  
Hemerici Boms de 
Theleg 
Bon → Paulus Bon de 
Buda 
Bonco → Martinus  
Bonco de Villa Latina 
Bordi → Petrus  
Benedicti Bordi de 
Pangotha 
Bornemissza →  
Franciscus Petri 
Burnimissa de Vngaria 
Borzko de Nova-
villa   241 
Botzkhor ? → Franciscus 
Petri de Thvlna 
Bozok → Bartholomeus 
Michaelis Bozok de 
Veteri Solio 
Bozorad ? → Gregorius 
de Buda 
Braseatoris → Gabriel 
Clementis braseatoris 
de Eperies 
Brasiatoris → Cristanus 
Nicolai brasiatoris de 
Eperies 
Brazatoris → Johannes 
brazatoris Andree de 
Apperies 
Brevior ? → Johannes 
Johannis de Buda 
Briccius Ambrosii de 
Zegedino   558 
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Briccius Andree de 
Agria   347 
Briccius Andree de 
Birthalben   4257 
Briccius Anthonii de 
castro Scheisz    
1670 
Briccius Anthonii de 
Pancoda   2943 
Briccius Antonii de 
Evlisch   3752 
Briccius Benedicti de 
Lipcz   3322 
Briccius de Buda   128 
Briccius Demetrii de 
Kycz   921 
Briccius de Nagy 
Kwlwdh   3841 
Briccius Emerici de 
Gara   2095 
Briccius Georgii de 
Warchon   2304 
Briccius Gregorii de 
Rozemberk   4552 
Briccius Ladislai de 
Sarlo   1515 
Briccius Petri de 
Szoclo   1780 
Briccius Simonis de 
Themeschvar   881 
Briccius Thome de 
Hozwmezeff   2305 
Briccius Thome de 
Naghayta   922 
Bricer → Petrus Petri de 
Casszovia 
Briczer → Jacobus  
Johannis de Cassovia 
Briger → Petrus Petri de 
Casszovia 
Budai Kakas →  
Johannes Michaelis de 
Bvda 
Burnimissa → Franciscus 
Petri Burnimissa de 
Vngaria 
Butkai → Thomas  
Sandrini de Bvthka 
Butkai Keszeg →  
Johannes Georgii 
Kyeszek de Bubka 
Büczner → Erasmus 
Büczner de Regen 
Byerbam → Georgius 
Byerbam de Buda 
Byka → Nicolaus  
Johannis de Teremhe 
C 
Calixtus Leonardi de 
Smolnicia   4415 
Cantor → Andreas Petri 
cantor de Sigeth 
Capitan ? → Stephanus 
Martini a Castro 
Gummnecz 
Carnificis → Ambrosius 
Pauli carnificis de 
Valendorf, Johannes 
Nicolai carnificis de 
Syxo 
Carnificis ? → Nicolaus 
Thome de Alba Regali, 
Petrus Benedicti de 
Strigonia 
Carpentarii → Thomas 
Pauli carpentarii de 
Sakal 
Carvath → Johannes 
Michaelis Carvath 
capitanei 
Richnaviensis 
Caspar Andree de 
Caseo Foro   3626 
Caspar Andree de 
Forro   968 
Caspar Andree de 
Monte Sancti  
Georgii 
Scepusiensis   3384 
Caspar Andree de 
Nathur   4099 
Caspar Anthonii de 
Nadvdor   2489 
Caspar aurifabri de 
Cassowia   319 
Caspar Bartholomei de 
Casszouia   1420 
Caspar Bartholomei de 
Vasarhel   4258 
Caspar Blasii de 
Transiluania de 
Sancto Michaele    
3103 
Caspar Casparis de 
Mushna   2490 
Caspar Cilanbus  
Nicolai de Leybye    
4545 
Caspar Clementis de 
Suburbio   4058 
Caspar Cristanni de 
Lewczowia   498 
Caspar de Cybinio    
85 
Caspar de Eperies    
1625 
Caspar de 
Leuchouia   4002 
Caspar Demetrii de 
Marczelhasza   2491 
Caspar de Thwr   1570 
Caspar Georgii de 
Craszna   2492 
Caspar Georgii de 
Lipcz Almanicali    
3079 
Caspar Georgii de 
Wormloch   3522 
Caspar Gregorii de 
Erdye(l)   1175 
Caspar Jacobi de 
Zelyna   2684 
Caspar Jeronimi de 
Megies   2493 
Caspar Joannis de 
Schatnastorff   3252 
Caspar Johannis de 
Alvyncz   2944 
Caspar Johannis de 
Cassovia   3935 
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Caspar Johannis de 
Czoten   1264 
Caspar Johannis de 
Diuin   2201 
Caspar Johannis de 
Kamencz   4539 
Caspar Johannis de 
Providia   2202 
Caspar Johannis  
Papiani de 
Appariasch   855 
Caspar Laurencii de 
Regin   3783 
Caspar Loeth de 
Bartwa   1135 
Caspar Martini de 
Gyelnycz   2494 
Caspar Martini de 
Lewczouia   3104 
Caspar Martini de 
Themaswar   3323 
Caspar Martini  
Thurszo de 
Lewtczovia   2573 
Caspar Mathei de 
Szariss   3753 
Caspar Mathei de 
Trencz   2685 
Caspar Mathie de 
Varalia   2306 
Caspar Melchiaris de 
Lewczouia   3105 
Caspar Michaelis de 
Barthwa   1040 
Caspar Michaelis de 
Kamancz   2001 
Caspar Moysi de 
Zeremvillak   4435 
Caspar Nicolai de 
Ceten   3784 
Caspar Nicolai de 
Czahol   2945 
Caspar Nicolai de 
Kerchdorff   414 
Caspar Offman de 
Leben   4574 
Caspar Pauli de 
Cassovia   2404 
Caspar Petri de 
Liptovia   3842 
Caspar Petri de Pruna 
Theutunicali   2307 
Caspar Philipi de 
Cremnicia   2308 
Caspar Philipi de 
Schegyeszwar    
3843 
Caspar Platonis de 
Leuczowia   969 
Caspar Senaldi de 
Leutscha   941 
Caspar Seruaci de 
Leuczowia   3627 
Caspar Simonis de 
Verbow   3936 
Caspar Stanislai de 
Bartwel   3106 
Caspar Stephani de 
…   4100 
Caspar Stephani de 
Levczowia   1516 
Caspar Stephani de 
Previdia   2203 
Caspar Venceslai de 
Cremnycia   2495 
Caspar Wladislai de 
Zegedyno   4457 
Casperbek → Servatius 
Casperbek de Septem 
Telis 
Cassor → Stephanus 
Cassor de  
Myenyeczdorff 
Celestinus Christofori 
de Nova  
Civitate   1671 
Cemerknacht → Michael 
Andree Cemerknacht 
de Bartwa 
Cerdonis → Johannes 
Johannis cerdonis de 
Lewczouia 
Chaazar → Blasius 
Georgii/Gregorii de 
Madaras 
Cherubin Bartolomei 
de Cibinio   3459 
Chunis → Mathias 
Bernardi de Aperias 
Chymer ? → Johannes 
Petri de Kyestiwlcz 
(Kyeztecz) 
Cilanbus → Caspar 
Cilanbus Nicolai de 
Leybye 
Cilianus Johannis de 
Chorda   3169 
Cilianus Kilar 
Cristoferi de 
Cibinio   4003 
Cingulatoris →  
Laurentius Nicolai 
cingulatoris de 
Caschowia 
Cipsar → Andreas Jacobi 
Cipsar de Casschouia 
Cicz → Emericus de 
Strigonia 
Clausch → Nicolaus 
Clausch de Libano 
Clegil → Benedictus 
Johannis Clegil de 
Kyesmerg 
Cleig → Georgius Cleig 
de Levczouia 
Clemens Anthonii de 
Agria   2640 
Clemens Benedicti de 
Arany   1875 
Clemens Benedicti de 
Vnfalw   2641 
Clemens Blasii de 
Kiroy   1917 
Clemens Briccii de 
Quinque 
Ecclesiis   1517 
Clemens Briczii de 
Bodrok   1176 
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Clemens Clementis de 
Kasi Foro   3385 
Clemens Cristanni de 
Valendorf   2496 
Clemens de  
Cassowya   285 
Clemens de  
Megies   2574 
Clemens de  
Thurony   1959 
Clemens de  
Transsiluania ° 2761  
Clemens Georgii de 
Batamunczend    
3107 
Clemens Georgii de 
Villa Latina   3386 
Clemens Georgii [de 
Dzyesch]   3170 
Clemens Gregorii de 
Czitnic   4523 
Clemens Gregorii de 
Oszora   1876 
Clemens Hemerici 
Boms de Theleg    
1379 
Clemens Jacobi de 
Kyesmarg   2762 
Clemens Johannis de 
Scharosz   4101 
Clemens Johannis de 
Stropkovia   2497 
Clemens Johannis de 
Thuron   1310 
Clemens Ladislai de 
Thorna   555 
Clemens Laurencii de 
Callo   4259 
Clemens Luce de Ville 
Schelcz   3171 
Clemens Martini de 
Septem 
Castris   2405 
Clemens Mathei de 
Naduglbor   1877 
Clemens Mathie de 
Barbucz   650 
Clemens Michaelis 
Albi alias Czolt de 
Cholth   623 
Clemens Michaelis de 
Cibinio, alias de 
Hernstath   2002 
Clemens Michaelis de 
Peczveradino   1214 
Clemens Michaelis de 
Vinarov   1626 
Clemens Michaelis de 
Wamoszwyfalw    
4004 
Clemens Nicolai de 
Horvad   1918 
Clemens Nicolai de 
Karal   1215 
Clemens Nicolai de 
Olasia   4416 
Clemens Nicolai de 
Pothok   4524 
Clemens Petri de 
Camancz   4641 
Clemens Petri de 
Molnar   271 
Clemens Petri de 
Myrze   3387 
Clemens Petri de 
Zegedino   1919 
Clemens Philipi de 
Tholna   2498 
Clemens Stephani de 
Apathi   3937 
Clemens Symonis de 
Rozemberg   4504 
Clemens Thome de 
Turcz   415 
Clepel → Georgius Pauli 
Clepel de Lauczowia 
Cleuthomis →  
Benedictus 
Cleuthomis de  
Lewbicz 
Cleyding → Johannes 
Cleyding de Leybicia 
Cleyn → Jacobus  
Georgii Cleyn de 
Bistricia 
Cleyndinsth → Johannes 
Cleyndinsth de  
Camancz 
Clostein → Simon de 
Clouesteyn 
Cobor → Thomas  
Joannis de 
Chwborcent 
Coch → Jacobus Egidii 
Coch de Novo Soleo 
Colomanus Gerlacus    
183 
Colomanus Ladislai de 
Ehlegadd   3460 
Concza → Andreas Petri 
Concza de Vilac 
Conradus Casperi de 
Cremniczia   624 
Conradus de Septem-
castris et de 
Tatarlak   14 
Conradus Johannis de 
Kyerchberg   4633 
Conradus Johannis de 
Schebnicze   2204 
Conradus Nicolai de 
Beystow   4525 
Conradus Simonis de 
Posonio   2309 
Coreatoris → Martinus 
de Schsburgis 
Michaelis coreatoris 
Corlat → Emericus 
Georgii Corlat de 
Barkan 
Cosmas Cristanni 
Transsiluanus de 
Eynedum   4188 
Cratner → Georgius 
Augustini Cratner de 
Caschouia 
Cresling → Johannes 
Johannis de Buda 
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Creyzer → Georgius 
Nicolai Creyzer de 
Barthwa 
Crisostomus Blasii de 
Schimidio   1960 
Cristannus de  
Baszna   2946 
Cristanus Cristanni 
platnar de  
Gelnicia   819 
Cristanus Cunradi de 
Apperias   882 
Cristanus de Valle 
Agnetis   1311 
Cristanus Georgii de 
Bistriczia   4308 
Cristanus Gregorii    
2166 
Cristanus Jacobi de 
Nova Villa   2003 
Cristanus Joannis de 
Varanouia   3253 
Cristanus Johannis de 
Gelnyczya   3461 
Cristanus Johannis de 
Leuczouia   2947 
Cristanus Johannis de 
Nova Villa   2575 
Cristanus Johannis de 
Rosnaw   1380 
Cristanus Ladislai de 
Caszowia   1672 
Cristanus Laurentii de 
Bystrzycza    
3172 
Cristanus Martini de 
Caschowia   524 
Cristanus Mathei de 
Myllembach   2576 
Cristanus Mathie de 
Czybinio   2205 
Cristanus Nicolai 
brasiatoris de  
Eperies   923 
Cristanus Nicolai de 
Cozbu   359 
Cristanus Nicolai de 
Zecz   479 
Cristanus Nicolay Bem 
de Smolnicia    
772 
Cristanus Quirini de 
Tra(n)ssiluania    
2686 
Cristanus Thome de 
Czithnik   4618 
Cristanus Thome de 
Molembach   3254 
Cristanus Valentini de 
Schalk Minori    
1719 
Cristophorus Andree 
de Strigonia   2732 
Cristophorus Andree 
de Varasdyn   4260 
Cristophorus Anthonii 
de Lybetha   1012 
Cristophorus Antonii 
de Tranczlyvania    
3388 
Cristophorus Benedicti 
de Caschowia   3255 
Cristophorus Caspar 
de Stahna   4709 
Cristophorus Caspari 
de Epperies   4261 
Cristophorus Cristoferi 
de Strigonia   3256 
Cristophorus de  
Cassovia   4381 
Cristophorus de  
Cremnicia 
Simoni   3389 
Cristophorus de  
Crmenycz   2310 
Cristophorus de  
Depsi   4189 
Cristophorus Francisci 
de Lybelaw   3257 
Cristophorus Gregorii 
de Leben   4601 
Cristophorus Jacobi de 
Levczovia   1571 
Cristophorus Joannis 
de Cassovia   4262 
Cristophorus Joannis 
Thonel de  
Schmelnicia   4005 
Cristophorus Jodoci de 
Leuczouia   3628 
Cristophorus Johannis 
de Coluszvar   2406 
Cristophorus Johannis 
de Kamencz   4634 
Cristophorus 
Jo(han)nis de 
Kassouia   3390 
Cristophorus 
Mathwsnai   4718 
Cristophorus Pauli de 
Cassovia   3523 
Cristophorus Pecz 
Mesinksloer de 
Levczowia   1104 
Cristophorus Petri de 
Apperies   4190 
Cristophorus Petri de 
Siluas   2096 
Cristophorus Rudolphi 
de Zolio     
1827 
Cristophorus Simonis 
de Nowo Szolio    
3324 
Cuczmer → Laurentius 
Martini Cuczmer de 
Bistricia 
Cudar → Emericus 
Culczar → Ambrosius 
Jacobi Culczar de 
Santhmarthon 
Culhan → Jeronimus 
Blasii Culhan, Kulhan 
de Sancto Martino 
Cultrifabri → Mathias 
cultrifabri de Cybinico 
Cunscho de 
Zelnicz   209 
Cuprifabri → Nicolaus 
cuprifabri de Cyps 
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Cyrner → Gregorius 
Nicolai Cyrner de 
Epperies 
Czaday → Albertus 
Andree Czaday de 
Scharosz 
Czapka → Gregorius 
Andree Czapka de 
Humenna 
Czemerzs → Andreas de 
Bihar Petri Czemerzs 
Czenelcher → Thomas 
Czenelcher de 
Caschowia 
Czibner → Cristanus 
Mathie de Czybinio, 
Eustachius Cristanni 
de Epperies 
Czoder → Michael 
Georgii Czoder de 
Selcz 
Czolt → Clemens 
Michaelis Albi alias 
Czolt de Cholth 
Czontos → Franciscus 
Radnothi de 
Nathapholo 
Czothmar → Stephanus 
Johannis Czothmar de 
Casszowia 
Czyrnar → Georgius 
Bartholomei Czyrnar 
de Schyna 
Czymmerknecht →  
Michael Andree  
Cemerknacht de  
Bartwa 
Cs 
Csaholyi → Caspar  
Nicolai de Czahol 
Csáky → Mihályi Csáky 
Csáky ? → Michael de 
Chak 
Csapi → Ladislaus de 
Czap 
Csontos → Nátafalvi 
Csontos 
Csulai More → Johannes 
de Transsiluania alias 
de Cwla 
D 
Damianus Cosme de 
Enedyno   4143 
Damianus de  
Tholna   1312 
Damianus Johannis de 
Careszna   1828 
Damianus Johannis de 
Dengelek   1177 
Damianus Ladislai de 
Sancto Michael    
970 
Damianus Mathie de 
Terebesch   1518 
Damianus Mathie 
Magni de  
Sampson   559 
Damianus Philipi de 
Thorda   3629 
Damianus Stephani de 
Schok   924 
Damianus Stephani de 
Sedyn   3061 
Damianus Stephani de 
Tornaria   3630 
Dangwardi → Johannes 
Dangwardi de Villa 
Mathei 
Daniel Ladislai de 
Transsiluania   4309 
Daniel Nicolai de 
Prouidia   1041 
Dárói Majos → Michael 
Michaelis de Daro 
David Gregorii de 
Ninasabar   448 
David Jacobi de 
Gyvla   4006 
David Nicolai de Villa 
Sancti Petri   585 
David Simonis de 
Sakcz   773 
David Thome de 
Bistricia   4553 
Debringer → Georgius 
Debringer de 
Casschouia 
Deicolus → Johannes 
Deicolus de Villa 
Scriptoris 
Deinner ? → Thomas 
Joannis de Birthalben 
Demetrius Alberti de 
Nemethy   2311 
Demetrius Anthonii de 
Regen   3325 
Demetrius Blasii de 
Sabbthka   1920 
Demetrius Clementis 
de Czat   3326 
Demetrius Cosme de 
Gerge   3258 
Demetrius Cristoferi 
de Javrino   2312 
Demetrius de Sala   64 
Demetrius de  
Temeschwar   1720 
Demetrius de  
Wasarhel   148 
Demetrius Dominici 
de Bacya   2004 
Demetrius Dyonisii de 
Rerestes   525 
Demetrius Fabiani de 
Monoster   1738 
Demetrius Fabiani de 
Szoclos   3938 
Demetrius Georgii de 
Koluswar   2097 
Demetrius Georgii de 
Madarasch   2206 
Demetrius Georgii de 
Tald   3030 
Demetrius Gregorii de 
Petri   1572 
Demetrius Gregorii 
Pakufti de Alba 
Regali   2136 
Demetrius Jacobi de 
Gyemer   1265 
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Demetrius Jacobi de 
Kanyza   2005 
Demetrius Johannis de 
Fvthago   1178 
Demetrius Johannis de 
Kamancz   4546 
Demetrius Johannis de 
Monasterio 
Bani   503 
Demetrius Johannis de 
Sathmar   2577 
Demetrius Ladislay 
Orwath de  
Waradino   1216 
Demetrius Luce de 
Herczekselhaus    
1573 
Demetrius Marci de 
Mvnkacz   1921 
Demetrius Mathie 
Kayday de Alba 
regali   1105 
Demetrius Mathie 
Kaztha de 
Karom   1421 
Demetrius Michaelis 
de Buda   1673 
Demetrius Michaelis 
de Nyasch   2207 
Demetrius Nicolai de 
Zylagy   971 
Demetrius Nicolai 
Haczak   1674 
Demetrius Pauli de 
Agria   3462 
Demetrius Petri de 
Czibinio   685 
Demetrius Stanislai de 
Nemothy   1266 
Demetrius Stephani de 
Karacz   1106 
Demetrius Stephani de 
Kew   1473 
Demetrius Stephani de 
Laschko   750 
Demetrius Thome de 
Felvincz   3890 
Demetrius Thome 
Nagmichal   586 
Demetrius Ungarus    
47 
Demetrius Valentini de 
Bwlczow   2642 
Demetrius Valentini de 
Varasdino   2208 
Dengelegi → Ladislaus 
Bernaldi de Dengelek 
Derencsényi →  
Stephanus Derenczeny 
Derink → Alexius Allexii 
Derink de Lauczewo 
Dévai Bíró → Mathias 
Stephani de Vnaniensi 
Diac → Gregorius 
Joannis de Megies 
Diak → Thomas Luce 
Diak de Riwlo 
Dominarum 
Dionisius   28 
Dionisius Ambrosii de 
Myedzygyess    
3173 
Dionisius Andree 
Sellesch de Nir    
1721 
Dionisius Barnabe de 
Symonthonya   1746 
Dionisius Benedicti de 
Hwhwarws    
2733 
Dionisius Blasii de 
Kerestur   1781 
Dionisius Blasii de 
Thorna   1267 
Dionisius de 
Smolnycz   229 
Dionisius Jacobi de 
Strigonio   1574 
Dionisius Joannis 
Sebestien de Zely    
4473 
Dionisius Ladislai de 
Kaczwinkil   348 
Dionisius Laurencii de 
Mochacz   416 
Dionisius Luce de 
Rimasombath    
1313 
Dionisius Nicolai de 
Megepatag   526 
Dionisius Petri de 
Czalka   2006 
Dionisius Stephani 
(de) Debrechen    
2137 
Dionisius Vngarus   55 
Dionisius Wenceslaus 
de Salice   3754 
Dionysius Emerici de 
Roycza   155 
Dobistorffdorffer ? → 
Sebastianus Georgii de 
Transiluania 
Dobos → Bartholomeus 
Gregorii de Halabor 
Docos → Petrus Ladislai 
Docos dicti de Syr 
Doleatoris → Mathias 
Thome doleatoris de 
Corona, Petrus 
Benedicti doleatoris de 
Szekyeszwar 
Doleatoris ? →  
Sebastianus Petri de 
Cibinio 
Dominicus   3 
Dominicus Alexi de 
Pesth   3259 
Dominicus Danielis de 
Cassouia   1474 
Dominicus Demetrii 
Barucz de 
Thorda   925 
Dominicus de 
Segedino   2948 
Dominicus Egidii de 
Borsa   449 
Dominicus Gerardi de 
Themesvar   1627 
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Dominicus Gregorii de 
Sowar   450 
Dominicus Johannis 
Scheremni de 
Jula   1675 
Dominicus Ladislai de 
Kermen   3785 
Dominicus Ladislai de 
Kystarka   3174 
Dominicus Laurencii 
de Transiluania    
3631 
Dominicus Mathei de 
Marschalte   504 
Dominicus Nicolai de 
Azonfalwa   2734 
Dominicus Nicolai de 
Schebz   3578 
Dominicus Petri de 
Galath   4102 
Dominicus Salomonis 
de Noheeszen    
4263 
Donatus Laurencii de 
Monay   451 
Donel → Lucas 
Cristanni Donel de 
Szmolnicza 
Dorner → Michael 
Thome filius de 
Hrdend 
Drágfi → Bélteki Drágfi 
Dul → Martinus Jacobi 
Dul de Sattmar 
Nemeti 
Dus → Johannes Andree 
Dus de Zelach 
Dyak → Johannes 
Mathie Dyak de 
Bathor 
E, É 
Eberhardus Johannis 
de Bel   3108 
Eckel → Augustinus 
Heckel de Barthwa 
Eclele ? → Petrus 
Emerici de Peszth 
Edelényi → Andreas de 
Cyps 
Egidius Crasmi de 
Cremnycya   3463 
Egidius de 
Septemcastris    
3080 
Egidius Georgii Bek 
de Apperias   883 
Egidius Joannis de 
Chremnicia   4348 
Egidius Jodoci de 
Varadyno   4103 
Egidius Nicolai de 
Foro Caseorum    
360 
Egidius Nicolai de 
Temesvar   3392 
Egidius Pauli de 
Schebnicia   2209 
Egidius Stephani de 
Civitate 
Silisuanensi   3031 
Egidius Nicolai de 
Liptovia 
Teutonicali   3391 
Emericus   6 
Emericus Andree de 
Myeczye   1922 
Emericus Anthonii de 
Scharosz   4104 
Emericus Benedicti de 
Hedrehel   1676 
Emericus Clementis de 
Berexasch   2210 
Emericus Clementis de 
Santho   1381 
Emericus de  
Gywlensis   4382 
Emericus de Lizka    
3704 
Emericus de  
monasterio Sancte 
Crucis   1314 
Emericus de Pasco    
716 
Emericus de Perin    
65 
Emericus de Quinque 
ecclesiis   686 
Emericus de Septem-
castris   121 
Emericus de Sered 
grossum   3032 
Emericus de  
Strigonia   104 
Emericus de Tholna    
3844 
Emericus Dionisii de 
Harwathi   3632 
Emericus Dominici de 
Colocia   3524 
Emericus Egidii de 
Dawoth   1315 
Emericus Francisci de 
Pesth   4417 
Emericus Galli de 
Mera   3393 
Emericus Georgii 
Corlat de Barkan   
3327 
Emericus Georgii de 
Gwrcheen   2499 
Emericus Georgii de 
Sala   3081 
Emericus Georgii de 
Szarusz   3633 
Emericus Georgii de 
Torda   2851 
Emericus Jacobi de 
Nowa Villa   1628 
Emericus Johannis de 
Pozunya   4059 
Emericus Johannis de 
Thyzavaschan   625 
Emericus Ladislai de 
Harczok   3062 
Emericus Ladislai de 
Zegedino   587 
Emericus Laurencii de 
Kozarwar   1475 
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Emericus magnifici 
Joannis de Bebeg    
4264 
Emericus Martini de 
Insula Christiana    
1782 
Emericus Mathei de 
Babafalwa   4474 
Emericus Mathei de 
Felthoth   1629 
Emericus Michaelis de 
Bessenev   1179 
Emericus Michaelis de 
Corlatfalva    
3634 
Emericus Michaelis de 
Pest   2687 
Emericus Michaelis de 
Segosdino   4310 
Emericus Michaelis de 
Serzdan   3175 
Emericus Michaelis de 
Thyschowyecz    
3033 
Emericus Nicolai de 
Apathi   1923 
Emericus Nicolai de 
Baranya   1783 
Emericus Nicolai de 
Baranyo   4383 
Emericus Nicolai de 
Beremen   452 
Emericus Nicolai de 
Dambro   2407 
Emericus Nicolai de 
Kremnicia   3260 
Emericus Nicolai de 
Mynchenth   2408 
Emericus Pauli de 
Dalaczye   3786 
Emericus Pauli sartoris 
de Santhemre   2138 
Emericus Pauli Slani 
de Quinque  
Ecclesiis   774 
Emericus Petri de 
Bath   2643 
Emericus Petri de 
Makowalua   4144 
Emericus Petri de 
Redmyecz   4007 
Emericus Petri de 
Strigonio   1924 
Emericus Petri Magni 
de Transsiluan   751 
Emericus Philippi de 
Segyedyno   1677 
Emericus Sandrini de 
Kalunda   3394 
Emericus Sebastiani 
de Jaurino   2763 
Emericus Sebastiani 
de Strigonio   2949 
Emericus Seruacii de 
Scepus   2007 
Emericus Stephani de 
Lyska   4458 
Emericus Stephani de 
Prona 
Theutunicali   1878 
Emericus Stephani de 
Sankyraly   3787 
Emericus Thome de 
Bela   1519 
Emericus Thome de 
Foltoth   2409 
Emericus Thome de 
Humonna   1013 
Emericus Thome de 
Keszmark   3395 
Emericus Thome 
Swarcz de  
Kezmargt   1476 
Emsetzer ? → Stephanus 
Joannis de Cremnicia 
Engel ? → Johannes 
Anthonii de Castro 
Marie 
Engelbrecht → Michael 
Engelbrecht de  
Lewbecz 
Engleman → Martinus 
Engleman de  
Lauczouia 
Epides → Johannes 
Michaelis Epides de 
Septel 
Erasmus Anthonii de 
Millenbach   2313 
Erasmus Büczner de 
Regen   109 
Erasmus Francisci de 
Kamencz   4690 
Erasmus Georgii de 
Cibyeyo   2950 
Erasmus Georgii de 
Regin   3788 
Erasmus Johannis de 
Scheweniczia   2688 
Erdődi ? → Franciscus 
Johannis de Czodmar 
Erhardus Nicolai de 
Tarnowia   660 
Ermolaus Andree de 
Luptovia   4008 
Ermolaus Bartolomei 
de Kyeszmark    
2500 
Ethiopis → Thomas  
Vngarus 
Eustachius Cristanni 
de Epperies   4265 
Ewerer → Maternus  
Nicolai Ewerer de 
Casschouia 
F 
Faber → Egidius Joannis 
de Chremnicia 
Faber ? → Egidius  
Crasini de Cremnycya, 
Johannes Johannis de 
Dees 
Fabianus Andree de 
Transiluania   3176 
Fabianus Anthonii 
Segesch   700 
Fabianus de  
Tornaalya   1575 
Fabianus de  
Trnawia   237 
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Fabianus Dominici de 
Dersz   3939 
Fabianus Johannis de 
Ywanksengrorth    
626 
Fabianus Michaelis de 
Riwlo 
Dominarum   3579 
Fabianus Michalis de 
Vyaradzyno   3177 
Fabianus Pauli de 
Quinque 
Ecclesiis   2501 
Fabianus Petri de 
Senthmarton   2008 
Fabianus Stephani de 
Beroxasz   1925 
Fabri → Ambrosius 
Andree de Castrosz, 
Andreas Andree fabri 
de Casschouia, Egidius 
Joannis de Chremni-
cia, Johannes Gregorii 
fabri de Sczebnicia, 
Johannes Martini de 
Septem Castris, Nico-
laus Casparis fabri de 
Pudlino, Thomas Petri 
fabri de Muszna 
Fabri ? → Antonius 
Mathie de Tortlaw, 
Caspar Jeronimi de 
Megies, Laurentius 
Johannis de Barthfel, 
Laurentius Mathei de 
Coluschbar, Petrus 
Simonis de Stolczem-
burg 
Faiddas → Valentinus 
Gregorii Faiddas de 
Covasi 
Farna ? → Michael 
Gregorii de Homonna 
Fedor → Stephanus 
Michaelis Fedor de 
Symand 
Felix Casparis de 
Czerna   4145 
Felix Martini de 
Isopis   3705 
Felnek → Johannes 
Felnek de Cassowia 
Fenies ? → Johannes 
Laurencii de Erczdana 
Ferentzi → Petrus 
Martini de Varadino 
Feschen → Johannes 
Andree Feschen de 
Walendraff 
Feudes → Stephanus 
Petri Hendes de 
Zegedyno 
Feyr ? → Benedictus de 
Apati 
Feystrip → Nicolaus 
Feystrip de Czyps 
Feyvv → Laurentius 
Benedicti de Natzhalaz 
Fewldes → Stephanus 
Petri Hendes de 
Zegedyno 
Florianus Alberti de 
Cibinio   4311 
Florianus Georgii de 
Karaczcud   2644 
Florianus Johannis 
Hebrachad de 
Strobko   378 
Florianus Martini de 
Camiencza   4695 
Florianus Vrbani de 
Villa Latina   3178 
Fodor → Johannes 
Nicolai de Bethlegem, 
Simon Johannis de 
Bathsarda Phodor 
Forchtel ? → Caspar 
Senaldi de Leutscha 
Foris → Benedictus 
Andree Foris de 
Varadino 
Foyt → Georgius Caspar 
Foyt de Stregovia 
Franciscus Adriani de 
Herman   4009 
Franciscus Alberti 
Thegschesch de 
Waradino   3635 
Franciscus Andree de 
Horchen   4644 
Franciscus Andree de 
Wamus   1217 
Franciscus 
Bartholomei de 
Pestht   3580 
Franciscus Benedicti 
de Bachko   4191 
Franciscus Benedicti 
de Criuochian   627 
Franciscus Benedicti 
de Pest   3581 
Franciscus Berkius    
4436 
Franciscus Blasii de 
Ilia   1069 
Franciscus Blasii de 
Vaya   3525 
Franciscus Clementis 
de Ybafalwa   3063 
Franciscus de Bagos    
4266 
Franciscus de  
Borswa   4418 
Franciscus de Cips    
374 
Franciscus de  
Heerchy   4267 
Franciscus de Liepz    
210 
Franciscus Demetrii de 
Alba Regali    
2314 
Franciscus Demetrii de 
Torda   3941 
Franciscus de Monte 
Sancti Martini    
3179 
Franciscus de Musla    
1829 
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Franciscus de N.     
2852 
Franciscus de  
Themeszwar   3396 
Franciscus de  
Waradino   1576 
Franciscus de  
Zegedino   3940 
Franciscus Dionisii de 
Pest   2315 
Franciscus Dominici 
de Cristhor   628 
Franciscus Dominici 
de Sas   667 
Franciscus Emerici de 
Banna   3397 
Franciscus Emerici de 
Czahul   4060 
Franciscus Francisci 
de Cassouia   2316 
Franciscus Gasperis de 
Varadyno   4061 
Franciscus Georgii de 
Dengelegk   2009 
Franciscus Georgii de 
Epperies   4349 
Franciscus Georgii 
Zenyesy de  
Hetheny   3526 
Franciscus 
Gnechwicz   185 
Franciscus Gregorii de 
Beken   588 
Franciscus Gregorii de 
Buda   1926 
Franciscus Gregorii de 
Caseoforo   3845 
Franciscus Gregorii de 
Pest   2735 
Franciscus Gregorii de 
Pesth   3261 
Franciscus Gregorii de 
Waradino   3636 
Franciscus I. de 
Deua   3755 
Franciscus Jacobi de 
Valle Agnetis   3789 
Franciscus Joannis de 
Varadino   4437 
Franciscus Johannis de 
Bistrzicza   3180 
Franciscus Johannis de 
Czibinio 
Transsiluanensi    
2410 
Franciscus Johannis de 
Czodmar   1747 
Franciscus Johannis de 
Mekcze   3181 
Franciscus Johannis de 
Pest   2689 
Franciscus Johannis de 
Strigonio   1748 
Franciscus Johannis de 
Vyhel   4105 
Franciscus Johannis de 
Waya   2098 
Franciscus Ladislai de 
Clauszumburga    
1268 
Franciscus Ladislai de 
Gargo   272 
Franciscus Ladislai de 
Naghtarka   4192 
Franciscus Ladislai de 
Superioribus 
Termis   2951 
Franciscus Laurencii 
de Botschar   361 
Franciscus Marci de 
Lippa   2645 
Franciscus Martini de 
Besth   3328 
Franciscus Martini de 
Bistrycza   4685 
Franciscus Martini de 
Pesth   4419 
Franciscus Martini de 
Peszth   3846 
Franciscus Martini de 
Riwlo Dominarum    
2853 
Franciscus Martini de 
Segedino   2952 
Franciscus Mathei de 
Millenbach   3182 
Franciscus Mathei de 
Vylak   4193 
Franciscus Mathie de 
Inancz   4384 
Franciscus Melchioris 
de Levschovia    
4438 
Franciscus Michaelis 
de Gwla   589 
Franciscus Michaelis 
de Lypa   3706 
Franciscus Michaelis 
de Mynczenth    
4146 
Franciscus Nicolai de 
Bealthek   1422 
Franciscus Nicolai de 
Karozna   3329 
Franciscus Paschkonis 
de Gerthyanus   926 
Franciscus Pauli de 
Pesth   3847 
Franciscus Petri 
Burnimissa de  
Vngaria   3082 
Franciscus Petri de 
Pest   3330 
Franciscus Petri de 
Thvlna   4350 
Franciscus Petri de 
Thysawarsza   3790 
Franciscus Petri 
Thamasi de  
Nasznaywalpha    
2854 
Franciscus Petri Thar 
de Soklo   942 
Franciscus Philipi de 
Pethenhasza   3262 
Franciscus Radnothi 
de Nathapholo    
2793 
Franciscus Sebastiani 
de Meger   3942 
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Franciscus Stephani de 
Alba Eclesia     
4668 
Franciscus Stephani de 
Bankfalwa   1749 
Franciscus Stephani de 
Boczarth   3637 
Franciscus Stephani de 
Bodogazonphalwa   
3064 
Franciscus Stephani de 
Maiori Capusz    
3263 
Franciscus Stephani de 
Varadino   4312 
Franciscus Stephani de 
Waradino   1927 
Franciscus Steynmecz 
de Lewczovia   395 
Franciscus Sthephani 
de Quinque  
Ecclesiis   1477 
Franciscus Thome de 
Nemyty   2646 
Franciscus Thome de 
Pesth   3707 
Franciscus Thome de 
Segethdino   820 
Franciscus Valentini 
de Kvy   2690 
Franciscus Vngarus    
41 
Franciscus Vrbani de 
Alba Ecclesia   4710 
Frangepán → Gregorius 
Georgii de 
Frangipanibus comes 
Frank → Jacobus Thome 
Frank de Lauczouia 
Frankfordinus ? →  
Bartholomeus 
Bartholomei de Buda 
Fredericus Mathie de 
Swarazdino   2502 
Frencel → Johannes 
Nicolai Frencel de 
Slathna 
Freuben → 
Bartholomeus 
Freuben de Leuczouia 
Freyburger ? →  
Georgius Jacobi de 
Castro Schesz 
Fridericus de Medio-
monte   90 
Fridericus de 
Scharfynek   34 
Fridmanno Jaroslaus 
de Jabloncz   169 
Fryberger → Philippus 
Fryberger de 
Levthschowia 
G 
Gabanski → Ladislaus 
Johannis Gabanski de 
Olschauicze 
Gabriel Clementis  
braseatoris de  
Eperies   2139 
Gabriel de Cyps   340 
Gabriel Johannis de 
Pastoch   3331 
Gabriel Mathie de 
Cassouia   2010 
Galfi → Urbanus Galfi 
de Zaskczy 
Gálfi → Georgius  
Alberti Galphi de 
Fewdwar 
Gallici → Johannes 
Johannis Gallici de 
Gilnicz 
Gallus Alberti de 
Segyedino   2953 
Gallus Andree de 
Layczovia   3183 
Gallus Andree de 
Rosembergk   4624 
Gallus Benedicti de 
Pothon   2578 
Gallus Blasii de Sancto 
Michaele    
1879 
Gallus de Baronia    
114 
Gallus de Strigonio    
3332 
Gallus de Teplitz   249 
Gallus de Theplitz    
242 
Gallus de Wlassim    
250 
Gallus Emerici de 
Varfalwa   3891 
Gallus Fabiani de 
Okuth   527 
Gallus Georgii de 
Jazow   3333 
Gallus Georgii de 
Kyeczkemeth   2212 
Gallus Jacobi Thurci 
de Zand   1070 
Gallus Laurencii de 
Erdod   2691 
Gallus Luce de 
Czenadino   1577 
Gallus Magni Stephani 
de Bateor   717 
Gallus Marci de 
Saccy   884 
Gallus Michaelis de 
Sathmar   2317 
Gallus Petri de 
Hwngwar   2167 
Gallus Petri de 
Wathkyer   3065 
Gallus Vngarus   48 
Galnay → Nicolaus Luce 
de Szarlo 
Galphi → Georgius 
Alberti Galphi de 
Fewdwar 
Gara → Lucas Demetrii 
Gara de Nadruska 
Garai Bánfi → Georgius 
Ladyslay de Genke 
Gaysalar → Valentinus 
Casper Gaysalar de 
Strigonia 
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Gebel → Marcus de 
Transilvania, Paulus 
Gregorii Gebel de 
Leuczouia in Scepus 
Gellértfi → Aranyosi 
Gellértfi 
Gellien → Simon 
Gregorii Gellien de 
Tharnocz 
Gelnaczar → Johannes 
Nicolai Gelnaczar de 
Cassovia  
Georgius   224 
Georgius Alberti de 
Nagy Barathy    
4062 
Georgius Alberti 
Galphi de 
Fewdwar   2099 
Georgius Andree de 
Cibinio   4010 
Georgius Andree de 
Pobedzym   2411 
Georgius Andree de 
Wyglasz   2954 
Georgius Andree de 
Zelyna   2692 
Georgius Anthonii de 
Walle Agnetis    
1880 
Georgius Augustini 
Cratner de  
Caschouia   972 
Georgius Barnabe de 
Futhak   2011 
Georgius Bartholomei 
Czyrnar de Schyna    
4063 
Georgius Bartholomei 
de Czunyn   790 
Georgius Benedicti de 
Mischlcz   943 
Georgius Benedicti de 
Quinque 
Ecclesiis   1218 
Georgius Blasii de 
Czathar   1180 
Georgius Blasii de 
Deesz   4147 
Georgius Blasii de 
Gara   2855 
Georgius Blasii de 
Pesth   2736 
Georgius Blasii de 
Stregonio   1520 
Georgius Byerbam de 
Buda   1316 
Georgius Caspar Foyt 
de Stregovia   4587 
Georgius Casparis de 
Cremnycia   1830 
Georgius Casparis de 
Galgacz   2647 
Georgius Casparis de 
Libetis   4011 
Georgius Cleig de 
Levczouia   1042 
Georgius Clementis de 
Sancto Spiritu    
2412 
Georgius comes de 
Hohenloch   186 
Georgius Conradi de 
Levczouia   1578 
Georgius Cristani de 
Libetha   1043 
Georgius Cristanni de 
Caschovia   718 
Georgius Dauidis de 
Wylak   1014 
Georgius de Barthwa    
1317 
Georgius de Belusch    
2579 
Georgius Debringer de 
Casschouia   326 
Georgius de 
Caschouia   307 
Georgius de Cegledh    
3943 
Georgius de Foro-
caseorum   89 
Georgius de Gyula 
Blasii   2856 
Georgius de Insula 
Cristiana   2012 
Georgius de  
Jorginberk   4194 
Georgius de  
Kassowia   133 
Georgius de  
Kezthoch   3184 
Georgius de  
Kirchdorf   198 
Georgius Demetrii de 
Tharnavia   1928 
Georgius de Monte 
Rosarum   4509 
Georgius de Pozega    
110 
Georgius de s.  
Georgio   4691 
Georgius de  
Strigonio   3464 
Georgius de Szebno 
filius Nicolai  
Grodeck   1044 
Georgius de Terencz    
2794 
Georgius de Zana    
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Georgius de Zondh    
1318 
Georgius Dionisii de 
Kopacz   1269 
Georgius Dominici de 
Czaba   1219 
Georgius Dyonisii de 
Moys   668 
Georgius Dyonisii de 
Thamaschy   4106 
Georgius Egidii de 
Suburbio   3185 
Georgius Egidii Muner 
de Schebnycia   2764 
Georgius Emerici de 
Gyenk   3892 
Georgius Emerici de 
Nova Civitate   4012 
Georgius Erasmi de 
Roznavia   2955 
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Georgius Fabiani de 
Daraan   2318 
Georgius Fabiani de 
Quinque Eclesiis    
927 
Georgius filius  
Dyonisii de Sancta 
Elizabeth   821 
Georgius Galli de 
Senthmarthon    
2168 
Georgius Georgii de 
Bodestorf   4064 
Georgius Georgii de 
Croacia   2319 
Georgius Georgii de 
Kapolna   3708 
Georgius Georgii de 
Leuczouia   2140 
Georgius Georgii de 
Shemsznycia   4385 
Georgius Georgii de 
Strigonia   2413 
Georgius Georgii de 
Thartvla   3334 
Georgius Georgii  
Thurzo   3109 
Georgius Georgii de 
Valle Agnetis   944 
Georgius Gerardi de 
Waradino Petri    
3264 
Georgius Gregorii de 
Buda   3265 
Georgius Gregorii de 
Czingyer   2213 
Georgius Gregorii de 
Nitria   3944 
Georgius Gregorii de 
Preuidia   1961 
Georgius Gregorii de 
Segedino   3945 
Georgius Gregorii de 
Veteri Solio   3638 
Georgius Hieronimi de 
Barthffa   3527 
Georgius Jacobi de 
Bartwel   3110 
Georgius Jacobi de 
Castro Schesz    
1750 
Georgius Jacobi de 
Lipcz Teutunicali    
822 
Georgius Jacobi de 
Rosmberk   4704 
Georgius Jacobi 
Gruesz de  
Caschouia   973 
Georgius Jerardi de 
Bankaba   2013 
Georgius Jeronimi de 
Zylyna   2503 
Georgius Joannis de 
Corona   4313 
Georgius Joannis de 
Levczovia   3528 
Georgius Johannis de 
Bartpha   560 
Georgius Johannis de 
Bistricia   3186 
Georgius Johannis de 
Camancz   4604 
Georgius Johannis de 
Camencz   4597 
Georgius Johannis de 
Castro Schesz    
2504 
Georgius Johannis de 
Corona alias de 
Rosenam   1579 
Georgius Johannis de 
Cybinio   3465 
Georgius Johannis de 
Czethen   3187 
Georgius Johannis de 
Czewlycze   569 
Georgius Johannis de 
Haghmas   2505 
Georgius Johannis de 
Kyswarda   3893 
Georgius Johannis de 
Lublovia   273 
Georgius Johannis de 
Ludosch   4107 
Georgius Johannis de 
Momoster   1270 
Georgius Johannis de 
Novo Solyo   2506 
Georgius Johannis de 
Quinque Ecclesiis    
1521 
Georgius Johannis de 
Rubes   2956 
Georgius Johannis de 
Salathnok   3398 
Georgius Johannis de 
Schegeschwar    
2957 
Georgius Johannis de 
Seged   3529 
Georgius Johannis 
Thurzy   2141 
Georgius Ladislai de 
Gransz   417 
Georgius Ladislai de 
Heycze   4386 
Georgius Ladislai de 
Kaschowia   570 
Georgius Ladislai de 
Kyswarda   3894 
Georgius Ladislai de 
Laybicz   4541 
Georgius Ladislai de 
Lupocz   2857 
Georgius Ladislai de 
Peder   540 
Georgius Ladislai de 
Schepusch   1071 
Georgius Ladislai de 
Strigonia   2320 
Georgius Ladislai de 
Therebes   4420 
Georgius Ladislai de 
Turony   3066 
Georgius Ladyslay de 
Genke   264 
Georgius Laurencii de 
Bagdan   3399 
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Georgius Laurencii de 
Banczyda   1784 
Georgius Laurencii de 
Kara   2100 
Georgius Laurencii de 
Trencz   2693 
Georgius Laurencii de 
Warosdyno   2169 
Georgius Leonardi de 
Sopronio   2737 
Georgius Luce de 
Coloswar   1929 
Georgius Marci de 
Helten   3530 
Georgius Marci de 
Segyedno   4108 
Georgius Martini de 
Cips   453 
Georgius Martini de 
Karensebes   856 
Georgius Martini de 
Myszkolcz   2858 
Georgius Martini de 
Nissa   2214 
Georgius Martini de 
Nova Villa   669 
Georgius Martini de 
Themesvar   3188 
Georgius Martini de 
Zolna   4314 
Georgius Mathei de 
Alvinycz   2694 
Georgius Mathie de 
Dambro   2958 
Georgius Mathie de 
Engedino   3709 
Georgius Mathie de 
Epperies   1580 
Georgius Mathie de 
Pasdycz   2795 
Georgius Mathie de 
Superiori Kubyn    
3582 
Georgius Michaelis de 
Bartpha   454 
Georgius Michaelis de 
Corona   1319 
Georgius Michaelis de 
Cybinio   3466 
Georgius Michaelis de 
Drenovo   149 
Georgius Michaelis de 
Epperies   4351 
Georgius Michaelis de 
Novo Solio     
4148 
Georgius Michaelis de 
Rozemberk    
4554 
Georgius Michaelis de 
Thiczayen   3639 
Georgius Michaelis de 
Walendorf   1722 
Georgius Nicolai 
Creyzer de  
Barthwa   1015 
Georgius Nicolai de 
Barthfa   455 
Georgius Nicolai de 
Budahaza   3531 
Georgius Nicolai de 
Czapa   823 
Georgius Nicolai de 
Kaschovia   1785 
Georgius Nicolai de 
Kereswdwarhel    
3400 
Georgius Nicolai de 
Kezmark   670 
Georgius Nicolai de 
Lapispatagk   2765 
Georgius Nicolai de 
Mathuszna   3532 
Georgius Nicolai de 
Pozega   2507 
Georgius Nicolai de 
Rozemberg   4645 
Georgius Nicolai de 
Segedino   3189 
Georgius Nicolai de 
Strigonia   2215 
Georgius Nicolai de 
Villa Johannis    
4547 
Georgius Nicolai 
kesselsmeth de  
Nova Villa   752 
Georgius Nicolai 
Schremchin de  
Cyps   327 
Georgius Nicolai 
Wayszer de  
Strigonia   1630 
Georgius Oswaldi de 
Polyan   4475 
Georgius Parvi Martini 
de Stropkow   737 
Georgius Pauli Clepel 
de Lauczowia   571 
Georgius Pauli de 
Leuczouia   4109 
Georgius Pauli de 
Myskolcz   2508 
Georgius Pauli de 
Sancto Martino    
3583 
Georgius Pauli de 
Stregovia   4588 
Georgius Pauli de 
Zatha   4013 
Georgius Petri de 
Barthwa   3190 
Georgius Petri de 
Berekxas   1220 
Georgius Petri de 
Caseo Foro   2648 
Georgius Petri de 
Corona   3946 
Georgius Petri de 
Gara   3111 
Georgius Petri de 
Hanysz   4681 
Georgius Petri de 
Hebergyer   1382 
Georgius Petri de 
Kamencz   4565 
Georgius Petri de 
Laczowia   2510 
Georgius Petri de 
Oldoman   2014 
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Georgius Petri de 
Palucz   297 
Georgius Petri de 
Racholcza   753 
Georgius Petri de 
Schower   3791 
Georgius Petri de 
Suburbio Castri 
Scepusziensis   572 
Georgius Petri de 
Szathmiclosz   1320 
Georgius Petri de 
Thlyn   4065 
Georgius Petri de Willa 
Johannis    
4577 
Georgius Petri de 
Ysthwandi   1271 
Georgius Petri Predwer 
de Stropko   456 
Georgius Philippi de 
Bartva   1631 
Georgius Roberti de 
Zathmare   2859 
Georgius Romuli de 
Caschouia   4195 
Georgius Sebastiani de 
Swha   457 
Georgius Seruacii de 
Lumnycz   1072 
Georgius Sigismundi 
de Haragla   3067 
Georgius Sigismundi 
de Valendorff   974 
Georgius Stanislai de 
Berthold   3848 
Georgius Stephani de 
Alba Ecclesia   4673 
Georgius Stephani de 
Kaschovia   1930 
Georgius Stephani de 
Mythno   4719 
Georgius Stephani de 
Pulcro Monte   4149 
Georgius Stephani de 
Villa Abraham    
2649 
Georgius Stephani de 
Villa Marci   791 
Georgius Stephani de 
Wereszmot   4421 
Georgius Theophori 
Leydyschyt de 
Levczouia   4196 
Georgius Thome de 
Levczovia   4268 
Georgius Thome de 
Segedyno   2511 
Georgius Thome de 
Tharnocz   3584 
Georgius Ungarus   42 
Georgius Valentini de 
Camancz   3112 
Georgius Valentini de 
Deesz   1786 
Georgius Valentini de 
Heczel   2321 
Georgius Valentini de 
Nadmyhal   2414 
Georgius Valentini de 
Oslon   2738 
Georgius Valentini 
Peterphy de 
Paznan   4066 
Georgius Valentini 
Zenthemrich   857 
Georgius Venceslai de 
Marschow   3191 
Georgius Vincencii de 
Zegyedino   3034 
Georgius Vitti de 
Regyen   3640 
Georgius Vrbani de 
Cibinio   2695 
Georgius Vrbani de 
Eperies   3641 
Gerardi → Martinus 
Pauli Gerardi de 
Aranias 
Gerardus Mumen de 
Swollen   199 
Gerhardus Anthonii de 
Bezeny   2650 
Gerhardus de  
Czanadyno   140 
Gerhardus Gregorii de 
Zegedino   2739 
Gerlai Ábránfi → 
Johannes Abramphi 
Francisci de Gerla de 
Eggregiis Hungarie 
Gerliczar → Johannes 
Johannis Gerliczar de 
Levczowia 
Geruasius de Pesth    
1383 
Geruasius Stephani de 
Gwla   590 
Gewicz → Franciscus 
Gnechwicz 
Glatcz → Matheus 
Anthonii Glatcz de 
Keszmargk 
Glowacz → Johannes 
Glowacz de Leuczouia 
Gocz → Matheus 
Johannis Gocz de 
Leubyczia 
Godzkonis → Stephanus 
Godzkonis de Czavcz 
Golczmath → Thomas 
Jacobi Golczmath de 
Lauczovia 
Goldner → Paulus 
Wanceslai de Cibinio 
Golthsteyen → 
Laurentius Laurencii 
Golthsteyen de 
Laythowia 
Gosztonyi → Franciscus 
Adriani de Herman 
Gothardus Nicolai 
Dambra   323 
Görgei → Benedictus 
Benedicti de Gargo, 
Benedictus Nicolai de 
Gergew, Franciscus 
Ladislai de Gargo 
Görgei ? → Andreas 
Johannis de Geergee, 
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Nicolaus Johannis de 
Gargow, Simon 
Thome de Gargow, 
Thomas Ladislaii de 
Gargo 
Gregorius Adriani de 
Keszmargkt   1831 
Gregorius Alberti de 
Bilinis   2101 
Gregorius Alberti de 
Craco   1321 
Gregorius Ambrosii de 
Cremnicia   3947 
Gregorius Andree  
Czapka de  
Humenna   1136 
Gregorius Andree de 
Cassovia   3401 
Gregorius Andree de 
Nyemethi   1016 
Gregorius Andree de 
Pestene   3192 
Gregorius Andree de 
Sen   4197 
Gregorius Andree  
Hanne de  
Shyehecz   3266 
Gregorius Anthonii de 
Barthwa   2015 
Gregorius Anthonii de 
Phyath   2860 
Gregorius Bartholomei 
de Gylnycia   2696 
Gregorius Benedicti de 
Ginges   2861 
Gregorius Benedicti de 
Igal   719 
Gregorius Benedicti de 
Nemthy   2170 
Gregorius Blasii de 
Dewa   3402 
Gregorius Blasii de 
Foro Dominarum    
2415 
Gregorius Blasii de 
Jvla   2697 
Gregorius Casper de 
Eleynczovia   3335 
Gregorius Chopay    
4387 
Gregorius Clementis 
de Thobol   1322 
Gregorius Clementis 
de Varadino   2016 
Gregorius Dauidis de 
Torna   3083 
Gregorius de Arua    
3336 
Gregorius de Begrz 
Anthonii Thuri    
1522 
Gregorius de Buda    
4014 
Gregorius de Copacz    
1423 
Gregorius de  
Dombro   1581 
Gregorius de  
Gyarmath   4015 
Gregorius de  
Kamanch   4388 
Gregorius de Kanisa    
78 
Gregorius de Kaszovia 
Valentini filius   1582 
Gregorius de 
Leuczevia   2766 
Gregorius Demetrii de 
Wereschmarlt    
418 
Gregorius de Osd     
2796 
Gregorius de  
Palmarsdorff   260 
Gregorius de  
Quinqueecclesiis   1
323 
Gregorius de Sirmio    
4198 
Gregorius de Soklyos    
3193 
Gregorius de  
Therczal   1962 
Gregorius de Villa-
palmarum   129 
Gregorius de Villa 
Teutunica ex terra 
Scepusiensi   2580 
Gregorius de 
Zagrabia   541 
Gregorius de Zalka    
1324 
Gregorius de Zeged    
3533 
Gregorius de  
Zemlyen   4352 
Gregorius domini Petri 
de Rednek    
1424 
Gregorius Dyonisi de 
Chwp   3756 
Gregorius eiusdem 
Thome de 
Nonacghfalw   2171 
Gregorius Emrici de 
Barothi   2959 
Gregorius filius  
Johannis Roman de 
Villa Latina   824 
Gregorius Francisci de 
Baco   2862 
Gregorius Francisci de 
Quinque 
Eclesiis   885 
Gregorius Francisci de 
Thur   3585 
Gregorius Galli de 
Zandamaria   419 
Gregorius Georgii de 
Copsth   1678 
Gregorius Georgii de 
Dayczerdoff   1723 
Gregorius Georgii de 
Frangipanibus    
2416 
Gregorius Georgii de 
Pesth   1679 
Gregorius Georgii de 
Quinque Ecclesiis    
1221 
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Gregorius Georgii de 
Soclos   3948 
Gregorius Georgii de 
Wlak   1384 
Gregorius Gregorii de 
Zeghedino   3895 
Gregorius Gregorii de 
Besth   1272 
Gregorius Hemer(i)ci 
de Buda   2417 
Gregorius Henys de 
Dewczendorf   1385 
Gregorius Jacobi de 
Bvdapest   3194 
Gregorius Jacobi de 
Cibinio   2216 
Gregorius Jacobi de 
Schebniczia   1832 
Gregorius Jacobi de 
Waradino   825 
Gregorius Jacobi  
Schithniger de Villa 
Latina   975 
Gregorius Joannis de 
Megies   3534 
Gregorius Johannis de 
Alba Regali   1963 
Gregorius Johannis de 
Apperies   4199 
Gregorius Johannis de 
Canyza   3084 
Gregorius Johannis de 
Cremnycia   4067 
Gregorius Johannis de 
Lyeuczowia   886 
Gregorius Johannis de 
Novo Solio   3792 
Gregorius Johannis de 
Sathmar   2322 
Gregorius Johannis de 
Sdryn   4389 
Gregorius Johannis de 
Thumofac   2017 
Gregorius Johannis de 
Waresdino   2418 
Gregorius Johannis de 
Zatta   2698 
Gregorius Johannis de 
Zaz   420 
Gregorius Ladislai de 
Gylnycza   2767 
Gregorius Ladislai de 
Horwat   2217 
Gregorius Ladislai de 
Philpes   1787 
Gregorius Ladislai de 
Waradino   4422 
Gregorius Laurencii de 
Modwia   4150 
Gregorius Laurencii de 
Torna   458 
Gregorius Luce de 
Schegesd   3267 
Gregorius Martini de 
Barthwa   3642 
Gregorius Martini de 
Caplan   1788 
Gregorius Martini de 
Lewczouia   1680 
Gregorius Martini de 
Scheketh-
wascharhel   2863 
Gregorius Mathei de 
Caseo Foro   3113 
Gregorius Mathei de 
Septem Castris    
1789 
Gregorius Mathei  
sartoris de  
Varadino   1137 
Gregorius Mathie de 
Acus   661 
Gregorius Mathie de 
Arauia   1881 
Gregorius Mathie de 
Bust   3710 
Gregorius Mathie de 
Coluschwar   2581 
Gregorius Mathie de 
Hadad   2651 
Gregorius Mathie de 
Jula   3114 
Gregorius Mathie de 
Nova Zolio   2018 
Gregorius Michaelis de 
Dal   671 
Gregorius Michaelis de 
Dzyesch   3195 
Gregorius Michaelis de 
Sancto   976 
Gregorius Michaelis de 
Sancto Martino    
4200 
Gregorius Michaelis de 
Septem Castris    
421 
Gregorius Michaelis de 
Thalya   4110 
Gregorius Nicolai 
Cyrner de 
Epperies   1523 
Gregorius Nicolai de 
Barcz   2218 
Gregorius Nicolai de 
Bela   1833 
Gregorius Nicolai de 
Cecahaso   3403 
Gregorius Nicolai de 
Czibino   459 
Gregorius Nicolai de 
Engedino   2797 
Gregorius Nicolai de 
Varalia   3643 
Gregorius Nicolai de 
Zegedino   2323 
Gregorius Oszwaldi de 
Zyghedino    
2019 
Gregorius Pauli  
Besoren de  
Bartwa   1073 
Gregorius Pauli de 
Byhor   2699 
Gregorius Pauli de 
Dengolog   977 
Gregorius Pauli de 
Pestt   4201 
Gregorius Petri de 
Bereg   1386 
Gregorius Petri de 
Germat   3467 
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Gregorius Petri de 
Pencotha   1273 
Gregorius Petri (de) 
Thoczsommus   738 
Gregorius Petri Ylige 
de Zegedino   1107 
Gregorius Philippi de 
Segedino   3949 
Gregorius Siluelstri de 
Monoszlo   3404 
Gregorius Simonis de 
Sand   2798 
Gregorius Stephani de 
Ving   460 
Gregorius Stephani 
Syas de Hathwan    
505 
Gregorius Symonis de 
Sentkyral   2020 
Gregorius Thome de 
Bela   3268 
Gregorius Thome de 
Chergew   3468 
Gregorius Thome de 
Zeer   2512 
Gregorius Valentini de 
Bruna 
Theutonicali   3644 
Gregorius Valentini de 
Czan   3896 
Gregorius Valentini de 
Schesz   2513 
Gregorius Vincencii de 
Strigonio   3405 
Gregorius Vitti de 
Novo Zolino   2700 
Gregorius Vngarus 
Fabiani   422 
Gregorius Vrbani de 
Thur   1274 
Gregorius Wladislai de 
Lenda   4016 
Greniczer → Nicolaus 
Georgii Greniczer de 
Lewtschouia 
Gresel → Simon de 
Prucka 
Gress, Gresz → Michael 
Jacobi Gresz de 
Czeyedyno 
Grodeck → Georgius de 
Szebno filius Nicolai 
Grodeck 
Groffe → Jacobus 
Symonis Groffe de 
Levbicz 
Grolok → Jacobus 
Martini Grolok de 
Bartwa 
Grolok ? → Martinus 
Martini de Barthphal 
Groszhannus →  
Valentinus 
Groszhannus de  
Keszmarg 
Grotker → Gregorius 
Andree de Cassovia 
Gruesz → Georgius 
Jacobi Gruesz de 
Caschouia 
Gruneberg → Petrus 
Petri Gruneberg de 
Lewthschovia 
Grünwald → Johannes 
de Bartwa Michaelis 
Grunvalth 
Gundisi →  
Bartholomeus 
Stephani 
Guman ? → Andreas 
Jacobi institoris de 
Cassouia 
Gúti Ország → Johannes 
magnifici Ladislai 
Orssac de Gvt 
Gwer → Sebastianus 
Michaelis Gwer de 
Zand 
Gy 
Gyarmati Balassa → 
Nicolaus Wladislai de 
Jermath 
Györkönyi Piber → 
Sigismundus domini 
Thome de Jergen 
H 
Hadus, Hadius, Hadelius 
→ Johannes Hadus 
Cristanni de Stadio 
Haller → Johannes  
Ruperti de Buda, 
Rupertus Ruperti de 
Buda, Wolphgangus 
Caspar de Bvda 
Ham → Stanislaus de 
Panonia 
Hám → Achacius  
Ladislai de Ham 
Hampopaul → Michael 
Hampopaul de  
Eperies 
Hanne → Gregorius  
Andree Hanne de 
Shyehecz 
Hansel → Stephanus 
Petri de Leyczouia 
Hansel 
Haranglábi → Georgius 
Sigismundi de Haragla 
Harbat ? → Gregorius 
Siluelstri de Monoszlo 
Harnusch → Ladislaus 
Nicolai Harnusch de 
Caschowia 
Hartlyb → Andreas 
Egidii Hartlyb de 
Schebnycia 
Hawr → Sebastianus 
Herardi Zaur de 
Schmelnycz 
Hebrachad → Florianus 
Johannis Hebrachad 
de Strobko 
Heckel → Augustinus 
Heckel de Barthwa 
Hédervári → Dionisius 
Heiligtag → Petrus 
Heiligtag Mathie de 
Rosznaw 
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Helbich → Stephanus 
Petri Helbich de 
Caschowya 
Helende → Valentinus 
Pauli Helende de 
Kesmark 
Helias Alberti de 
Rayk   3897 
Helias Andree de 
Torda   2582 
Helias de Bachia    
3269 
Helias de Som   2855 
Helias Galli de 
Karmantheh   2172 
Helias Helye de 
Poszega   542 
Helias Nicolai de 
Fono   3035 
Helias Petri de 
Athya   2864 
Helias Stephani de 
Nagthalya   1681 
Helias Sth(e)phani de 
Thura   3270 
Helias Ualentini de 
Hagmas   3115 
Henckel → Johannes N. 
de Elczovia, Nicolaus 
Georgii de Leuczowia, 
Sebastianus Georgii 
Henkiel de Lewocza 
Henckel ? → Johannes 
Georgii de Lewczowia 
Hencz → Simon Hencz 
de Garga 
Hendes → Stephanus 
Petri Hendes de 
Zegedyno 
Hendlinus → Jacobus 
Hendlinus de 
Tarnowia 
Henel → Paulus Henel 
de Kremnicia 
Henkiel → Sebastianus 
Georgii Henkiel de 
Lewocza 
Henricus Ambrosii de 
Camencz   4635 
Henricus Benedicti de 
Szemlyn   1583 
Henricus Cristani de 
Villa Michaelis    
314 
Henricus de  
Lewardia   204 
Henricus de  
Rosemberg   225, 
4494 
Henricus de  
Rosenberg   177 
Henricus Dionisii de 
Igar   2740 
Henricus Francisci de 
Zegedino   396 
Henricus Georgii de 
Nagwichal   629 
Henricus Georgii de 
Vyhel   2960 
Henricus Henrici de 
Botws   2741 
Henricus Pauli de 
Insula Christiana    
1931 
Henricus Schenk   130 
Henricus Stephani de 
Tebesch   4315 
Henricus Thimonis de 
Czapel   4487 
Hensel → Achacius 
Jeronimi de Barthwa 
Hermannus de  
Czips   31 
Hermannus Lurcz    
180 
Hermannus Senze    
174 
Hermannus Waizz    
173 
Hermolaus Nicolai de 
Heltha   4111 
Hermolaus Thome de 
Monte Sancti  
Georgii   2768 
Hersberg → Augustinus 
Nicolai Hersberg de 
Casschouia Hungarica 
Hex → Nicolaus de 
Odenburch 
Hieronimus Balbi    
251 
Hilarius Laurencii de 
Bartpha   2021 
Hilarius Ruperti de 
Antiqua Villa   739 
Hilarius Ladislai de 
Lyptowia   3271 
Hildebrand ? →  
Laurentius Jodoci de 
Wogendressel 
Hiller → Wolphgangus 
Caspar de Bvda 
Himeseghatzi → Mathias 
Laurencii de Jenew 
Hinczonis → Martinus 
Hinczkonis de  
Lauczovya 
Holaz → Stephanus 
Benedicti Holaz de 
Debreczen 
Homester → Johannes 
Laurencii Homester de 
Septemcastris 
Homoky → Martinus 
Michaelis Homoky de 
Zatmar Nempti 
Horcho de Cossicz    
10 
Horsak → Johannes 
Horsak de Engeth 
Horvát → Demetrius 
Ladislay Orwath de 
Waradino 
Horvát → Lomnici  
Horvát, Palocsai  
Horvát 
Hoybatus de  
Lewardia   191 
Hödl → Stephanus 
Martini de Bresburga 
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Hubati → Johannes 
Georgii Hubati de 
Pyesczana 
Huetter ? → Simon  
Jacobi de Cibinio 
Huken → Laurentius 
Petri Huken de 
Bistricia 
Humel → Paulus Henel 
de Kremnicia 
H. Wartberch   172 
Hwt → Johannes  
Johannis Hwt de 
Corona 
I, Í 
Ianificis → Blasius 
Johannis lanificis de 
Yhenew, Johannes 
Jacobi Ianificis de 
Peczen 
Iannusl → Helias de 
Bachia 
Ibrányi → Vajai Ibrányi 
Ignatius Georgii de 
Balerg   2769 
Illésházi → Mathias 
Laurencii de 
Helleszhaz 
Imrefi → Szerdahelyi 
Imrefi 
Institoris → Andreas 
Jacobi institoris de 
Cassouia, 
Cristophorus de 
Cremnicia Simoni, 
Nicolaus institoris de 
Bartffal, Nicolaus 
Pyczczen Laurencii 
Institoris de Peczczen, 
Stephanus Johannis 
institoris de Brisna 
Ipolitus Johannis de 
Tarnavia   3469 
Isaias Andree de 
Saya   4112 
Isidai ? → Michael 
Joannis de Colociensis 
Iudicis → Benedictus 
Andree iudicis de 
Syna, Matheus Fabiani 
iudicis de Ewlenbach 
Iunior → Nicolaus 
Johannis de  
Szalvnkemen 
Iv → Sebastianus  
Benedicti Iv de Sancto 
Michaele 
J 
Jacobus Ambrosii de 
Thelek   2961 
Jacobus Andree de 
Bela   349 
Jacobus Andree de 
Gencz   4202 
Jacobus Andree de 
Thyrnauia   3586 
Jacobus Andree de 
Ysopis   3535 
Jacobus Anthonii    
2173 
Jacobus Anthonii de 
Keszmark   3536 
Jacobus Anthonii de 
Stropkaw   3470 
Jacobus Bartholomei 
de Cassouia   591 
Jacobus Bartholomei 
de Laybyczya   4682 
Jacobus Bartholomei 
de Peczey   1108 
Jacobus Bartholomei 
de Rozembergk    
4692 
Jacobus Benedicti  
Thot de  
Casszowia   1834 
Jacobus Caspar de 
Thorvny   4669 
Jacobus Casper de 
Apperias   1387 
Jacobus Clementis de 
Lauczouia   1584 
Jacobus Clementis de 
Quinto Foro   945 
Jacobus Cristani de 
Alba Eclesia   3337 
Jacobus de Buda   79 
Jacobus de  
Bystriczia   4627 
Jacobus de  
Cremnyczya Petri 
Yung   1181 
Jacobus de Czeydino 
filius Johannis    
1275 
Jacobus de  
Leubicz   4555 
Jacobus de Matisdorf 
Thome   887 
Jacobus Demetrii de 
Yasso   978 
Jacobus de Mocz   888 
Jacobus de Nova 
Solio   1739 
Jacobus de  
Podolyno   316 
Jacobus de Pothok 
Johannis filius    
4570 
Jacobus de  
Salenkamen   163 
Jacobus de Vacia 
Johannis   1964 
Jacobus Egidii Coch 
de Novo Soleo    
1632 
Jacobus Egidii de 
Caseo Foro   3196 
Jacobus Fabiani de 
Laso   379 
Jacobus Georgii de 
Liptouia   4068 
Jacobus Georgii de 
Schmoelnicia   3406 
Jacobus Georgii de 
Septem Castris    
2324 
Jacobus Georgii Cleyn 
de Bistricia   4542 
Jacobus Gregorii de 
Luczkaw   2583 
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Jacobus Hendlinus de 
Tarnowia   350 
Jacobus Jacobi de 
Capi   630 
Jacobus Jacobi de 
Czybynio   2419 
Jacobus Jacobi de 
Korona   1276 
Jacobus Jacobi de 
Pothok   4665 
Jacobus Jacobi de 
Roszemberg   4571 
Jacobus Jacobi Rencz 
de Lybetha  
Zoliensi   946 
Jacobus Joannis de 
Cremnycza   4017 
Jacobus Johannis de 
Barthwa   1835 
Jacobus Johannis de 
Cassovia   2420 
Jacobus Johannis de 
Czibinio   2421 
Jacobus Johannis de 
Dengelech   1836 
Jacobus Johannis de 
Schegeswar   3537 
Jacobus Johannis de 
Wacia   1425 
Jacobus Johannis de 
Walendorff   3272 
Jacobus Ladislai de 
Gatal   351 
Jacobus Ladislai de 
Leweld   2022 
Jacobus Ladisslai de 
Kaschowia   573 
Jacobus Laurencii de 
Gargo   1426 
Jacobus Laurencii de 
Leuczouia   979 
Jacobus Laurencii de 
Leuthschow   980 
Jacobus Laurencii de 
Nowa Zollya   1222 
Jacobus Luce (de) 
Lewczowia   2174 
Jacobus Luce de 
Themaschvaw    
3197 
Jacobus Martini de 
Coppos   3793 
Jacobus Martini de 
Liptouia   592 
Jacobus Martini de 
Parwo Horreo    
1724 
Jacobus Martini de 
Ruda   4572 
Jacobus Martini  
Grolok de  
Bartwa   740 
Jacobus Mathie de 
Badt   4203 
Jacobus Mathie de 
Bistricia   3898 
Jacobus Mathie de 
Waladorw   1478 
Jacobus Melchiari de 
Valendorff   2514 
Jacobus Michaelis de 
Smereczan   506 
Jacobus Moldanie     
226 
Jacobus Nicasii de 
Smolnicia   2023 
Jacobus Nicolai de 
Kassowya   574 
Jacobus Nicolai de 
Levczo   1109 
Jacobus Nicolai de 
Prasmar   3471 
Jacobus Nicolai de 
Quinto Foro   528 
Jacobus Nicolai de 
Villa Latina   274 
Jacobus Niklinmerten 
de Kyesmerk   1427 
Jacobus Petri de 
Bistricia   4711 
Jacobus Petri de 
Kyeszwark   1223 
Jacobus Petri de 
Uso   261 
Jacobus Petri de 
Zalass   687 
Jacobus Rusbach    
192 
Jacobus Simonis de 
Castro Szesz   3794 
Jacobus Simonis de 
Corona   3116 
Jacobus Stephani de 
Bartwa   1138 
Jacobus Stephani de 
Bistricia   4269 
Jacobus Stephani de 
terra 
Schyedmygrodensi 
de Medias   352 
Jacobus Sthephani de 
Belusch   792 
Jacobus Symonis  
Groffe de Levbicz    
4594 
Jacobus Szolcz de 
Barthwa   4204 
Jacobus Thome de 
Cibinio   3795 
Jacobus Thome de 
Korona   4353 
Jacobus Thome de 
Levczovia   1585 
Jacobus Thome de 
Novo Solio   4205 
Jacobus Thome de 
Schomusch   362 
Jacobus Thome Frank 
de Lauczouia   1428 
Jacobus Valentini de 
Heczel   2325 
Jacobus Vngerochen 
de Nova Villa   252 
Jacobus Wylak   150 
Jacobus Zenchen de 
Stregonio   310 
Jacobus Zey de Rivulo 
Dominarum   303 
Jekel ? → Jeremias 
Valentini de Barmlak 
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Jeremias Andree de 
Barthwa   889 
Jeremias Michaelis de 
Kolaszwar   3757 
Jeremias Valentini de 
Barmlak   4459 
Jeronimus Andree de 
Monte Georgii     
2865 
Jeronimus Andree de 
Sasz   3338 
Jeronimus Blasii  
Culhan, Kulhan de 
Sancto Martino    
2219 
Jeronimus Blasii de 
Helczovia   2326 
Jeronimus Casparis de 
Levczouia   3539 
Jeronimus Fabiani de 
Nova Villa   1682 
Jeronimus Georgii de 
Bistricia   3796 
Jeronimus Georgii de 
Borczycz   4354 
Jeronimus Johannis de 
Hodricia   4206 
Jeronimus Ladislai de 
Cassouia   593 
Jeronimus Luce de 
Bvda   4207 
Jeronimus Pauli de 
Barthwa   1586 
Jeronimus Petri de 
Rivulo 
Dominarum   3117 
Jheroslaus de Slatina    
175 
Joannes de Czama    
135 
Joannnes de  
Hermanni-civitate    
164 
Jodocus Czyps   299 
Jodocus de  
Loyczovia   331 
Jodocus Johannis de 
Villa Latina   1587 
Jodocus Michaelis de 
Camencz   4598 
Jodocus Stephani de 
Kamycz   4628 
Johannes Abramphi 
Francisci de Gerla 
de Eggregiis  
Hungarie   3950 
Johannes Alberti de 
Czegled   3899 
Johannes Alberti de 
Leuczovia   3036 
Johannes Alberti de 
Thybo   2220 
Johannes Alberti  
Magni de Ladhaza    
2866 
Johannes Alexii de 
Bistricia   4657 
Johannes Alexii de 
Transilvania   3407 
Johannes Ambrosii de 
Cassowia   1525 
Johannes Ambrosii de 
Crazna   1429 
Johannes Ambrosii de 
Mathkryerus   2867 
Johannes Ambrosii 
Siluestri de  
Senirwaraler   4720 
Johannes Andree de 
Apperies   4355 
Johannes Andree de 
Barcza   1837 
Johannes Andree de 
Bartpha   2024 
Johannes Andree de 
Bistricia   4705 
Johannes Andree de 
Buda   3472 
Johannes Andree de 
Corona   1388 
Johannes Andree de 
Cremniczia   3951 
Johannes Andree de 
Cremnyczia   1045 
Johannes Andree de 
Fotak   3037 
Johannes Andree de 
Kaposch   1526 
Johannes Andree de 
Kaszowia   1790 
Johannes Andree de 
Lapispathak   1389 
Johannes Andree de 
Legend   2327 
Johannes Andree de 
Lippa   981 
Johannes Andree de 
Rozemberg   4651 
Johannes Andree de 
Septem Castris    
1527 
Johannes Andree de 
Tornalia   890 
Johannes Andree Dus 
de Zelach   2142 
Johannes Andree  
Feschen de 
Walendraff   982 
Johannes Anthonii de 
Barthwa   1588 
Johannes Anthonii de 
Casschouia   4113 
Johannes Anthonii de 
Castro Marie   1751 
Johannes Anthonii de 
Debrzeczen   3849 
Johannes Anthonii de 
Edelin   754 
Johannes Anthonii de 
Jula   594 
Johannes Anthonii de 
Noheeszen   4270 
Johannes Anthonii de 
Pathak   1791 
Johannes Anthonii de 
Simnicia   4069 
Johannes Antonii de 
Nylka   2584 
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Johannes Arnoldi de 
Etczel   1390 
Johannes Augustini de 
Tythel   3038 
Johannes Balthazar de 
Cassovia   4208 
Johannes Barnabe de 
Kystatha   1224 
Johannes Barnabe de 
Lethenye   4018 
Johannes Barnabe de 
Mucia   2799 
Johannes Barnabe de 
Torda   3039 
Johannes Barnabe de 
Zixo   3339 
Johannes Barthnik de 
Minori Origine    
3711 
Johannes Bartholomei 
de Carol   2025 
Johannes Bartholomei 
de Corona   2422 
Johannes Bartholomei 
de Nathczerlo    
2221 
Johannes Bartholomei 
de Pesth   4439 
Johannes Bartholomei 
de Probestdorff    
1683 
Johannes Bartholomei 
de Varadino   2515 
Johannes Benedicti de 
Bekenfalwa   983 
Johannes Benedicti de 
Felmineth   3850 
Johannes Benedicti de 
Forro   543 
Johannes Benedicti de 
Humanna   595 
Johannes Benedicti de 
Liptovia   3851 
Johannes Benedicti de 
Naghalai   1017 
Johannes Benedicti de 
Pankotha   1391 
Johannes Benedicti de 
Pesth   2222 
Johannes Benedicti de 
Podolino   3040 
Johannes Benedicti de 
Rivola 
Dominarum   596 
Johannes Benedicti de 
Rosnauia   858 
Johannes Benedicti de 
Veteri solio    
3900 
Johannes Benedicti de 
Waschcapo    
1110 
Johannes Benedicti de 
Zagrabia   480 
Johannes Blasii de 
Apperies   1725 
Johannes Blasii de 
Myskolcz   2742 
Johannes Blasii de 
Rosmberk   4706 
Johannes Blasii de 
Rudabanya   3852 
Johannes Blasii de 
Ruppes   2102 
Johannes Blasii de 
Syxo   2026 
Johannes Blasii de 
Vgylak   2962 
Johannes Blasii  
Wokecz de  
Budrocz   947 
Johannes Blasii de 
Cherweygh   928 
Johannes brazatoris 
Andree de  
Apperies   775 
Johannes Briccii de 
Segyedino   1684 
Johannes Caroli de 
Schegezvar   3198 
Johannes Caschaw    
91 
Johannes Caspar de 
Cassovia   4390 
Johannes Caspar de 
Cremnicza   1932 
Johannes Caspari de 
Czibinio   1139 
Johannes Caspari de 
Kezmarg   597 
Johannes Caspari de 
Libetha   1140 
Johannes Caspari de 
Novo Solio   4070 
Johannes Casparis de 
Bela   2701 
Johannes Christofori 
de Cremnizia   1046 
Johannes Christophori 
Zalczer de  
Semnicia   3645 
Johannes Cibini   11 
Johannes Clementis de 
Keszmark   3408 
Johannes Clementis de 
Turcz   507 
Johannes Cleyding de 
Leybicia   4560 
Johannes Cleyndinsth 
de Camancz   4612 
Johannes Colvmani de 
Vacia   2423 
Johannes Conradi de 
Vyla   3646 
Johannes Conradi de 
Zybol   701 
Johannes Cosme de 
Mucia   2800 
Johannes Crassowe 
alias Crassow  
Anthonii   82 
Johannes Cristanni de 
Kaschovia   1933 
Johannes Cristanni de 
Transsiluania   3199 
Johannes Czips   308 
Johannes Damiani de 
Hette   1589 
Johannes Damiani de 
Pukanow   3118 
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Johannes Dangwardi 
de Villa Mathei    
363 
Johannes de Agria     
134 
Johannes de Alba     
1792 
Johannes de Bartwa 
Michaelis 
Grunvalth   984 
Johannes de  
Beregzees   1633 
Johannes de Biela    
232 
Johannes de  
Bistricia   4559 
Johannes de Buda    
2743 
Johannes de Calman    
304 
Johannes de Cassovia 
alias Myelth   1325 
Johannes de  
Cenodino   720 
Johannes de  
Clausenburg   141 
Johannes de Czyebsch 
Felkysch   332 
Johannes de Czyps 
Bakhueser   328 
Johannes de domo  
Sancti Martini    
256 
Johannes de  
Eyengeth   2801 
Johannes de  
Ffelhewwyz    4721 
Johannes de Futak    
2869 
Johannes de  
Gilnycza   2424 
Johannes de  
Hedehel   1326 
Johannes de Heltav    
2963 
Johannes de Heves    
3758 
Johannes Deicolus de 
Villa Scriptoris    
4707 
Johannes de  
Kamancz   122 
Johannes de  
Kemeczye   1430 
Johannes de  
Kesemargt   115 
Johannes de  
Kowaszy   1141 
Johannes de Lewsa    
200 
Johannes de Lok   253 
Johannes de Lubicz    
216 
Johannes de Magary    
4209 
Johannes de Mera 
filius Ladzislay    
1431 
Johannes Demetrii de 
Szegyedino   1934 
Johannes Demetrii de 
Thvr   4210 
Johannes de  
Naczthur   1327 
Johannes de  
Nadastd   105 
Johannes de  
Neczpal   123 
Johannes de Nova 
Civitate Simonis 
Birenstengel   1328 
Johannes de Palecz    
1225 
Johannes de Pecza    
3759 
Johannes de Pesth, 
Warga   3712 
Johannes de  
Plastowicz   193 
Johannes de  
Podolyno   651 
Johannes de Quinque 
Ecclesiis   891 
Johannes de  
Radochouce   233 
Johannes de  
Roszemberk   4686 
Johannes de Selesz    
529 
Johannes de Septem-
castris   49 
Johannes de  
Strygonia   67 
Johannes de  
Strygonio   43 
Johannes de Svndo 
Mathei Barnabe    
2802 
Johannes de  
Thartharea   317 
Johannes de  
Themeswar   4271 
Johannes de  
Thorun   4654 
Johannes de  
Transsiluania alias 
de Cwla   2803 
Johannes de villa 
Eponis   35 
Johannes de Villa 
Lettonis   257 
Johannes de Vrode    
217 
Johannes de Zilina    
158 
Johannes dictus  
Baculus de  
Teplicz   243 
Johannes dictu s 
Proximus de  
Dolan   4488 
Johannes Dionisii de 
Nelthche   2870 
Johannes Dominici de 
Caschouia   3119 
Johannes Dominici de 
Elczovia   3540 
Johannes Dominici de 
Eperies   2027 
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Johannes Dominici de 
Kewzegh   3901 
Johannes Donati de 
Cremnicia   3340 
Johannes Dyonisii de 
Buda   2425 
Johannes Egidii de 
Pogran   2871 
Johannes Egidii de 
Zykso   1277 
Johannes Emerici de 
Veteri Buda   4071 
Johannes Emerici de 
Wacia   1432 
Johannes Erasmi de 
Cremnicia   2328 
Johannes Erasmi de 
Riwlo Dominarum    
2872 
Johannes Erasmi de 
Szebnicia   2804 
Johannes Erhardi de 
Foroprgh   3902 
Johannes Fabiani de 
Bath   4211 
Johannes Felnek de 
Cassowia   1111 
Johannes filius Nicolai 
de Lewczowia   380 
Johannes Floriani de 
Alba Ecclesia   4518 
Johannes Floriani de 
Baluth   688 
Johannes Francisci de 
Levczowa   1528 
Johannes Francisci de 
Paganika   3041 
Johannes Francisci de 
Zeleste   4476 
Johannes Frederici de 
Mvszna   2873 
Johannes Gabrielis de 
Pescht   1838 
Johannes Gall de 
Scharzech   702 
Johannes Galli de 
Vllak   3042 
Johannes Galli de 
Zathmar   892 
Johannes Georgii de 
Bartwa   1685 
Johannes Georgii de 
Buda   3587 
Johannes Georgii de 
Camencz   4642 
Johannes Georgii de 
Casschowia   1529 
Johannes Georgii de 
Cassovia   3588 
Johannes Georgii de 
Cibinio   3952 
Johannes Georgii de 
Corona   2329 
Johannes Georgii de 
Deesz   3853 
Johannes Georgii de 
Eperies   4019 
Johannes Georgii de 
Galgocz   3647 
Johannes Georgii de 
Kazuch   2585 
Johannes Georgii de 
Leuczschowya    
3341 
Johannes Georgii de 
Levczouia   3541 
Johannes Georgii de 
Lewczowia   3120 
Johannes Georgii de 
Megies de 
Transsiluania   3409 
Johannes Georgii de 
Novo Solio   4212 
Johannes Georgii de 
Pere   461 
Johannes Georgii de 
Quinque Eclesiis    
3542 
Johannes Georgii de 
Rosumbergk   3713 
Johannes Georgii de 
Tarnavia   3473 
Johannes Georgii de 
Thopa   4213 
Johannes Georgii de 
Transiluania   3648 
Johannes Georgii de 
Zeer   2586 
Johannes Georgii de 
Zewlesch   652 
Johannes Georgii filius 
de Sedzy    
4391 
Johannes Georgii  
Hubati de 
Pyesczana   3543 
Johannes Georgii  
Kyeszek de  
Bubka   2103 
Johannes Georgii  
Thurzo   3121 
Johannes Georgii de 
Jacz   1634 
Johannes Georgii de 
Reychnikel de 
Levczouia   893 
Johannes Georgii de 
Segyedino   2964 
Johannes Glowacz de 
Leuczouia   826 
Johannes Gregorii de 
Czyestwe   1433 
Johannes Gregorii de 
Gerssen   631 
Johannes Gregorii de 
Minori Topolczan    
3410 
Johannes Gregorii de 
Nowa Villa   1935 
Johannes Gregorii de 
Rivulo 
Dominarum   2805 
Johannes Gregorii de 
Sardahel   481 
Johannes Gregorii de 
Segedyno   4151 
Johannes Gregorii de 
Sigea de terra 
Scepus   2874 
Johannes Gregorii fabri 
de Sczebnicia   3342 
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Johannes Gregorii de 
Senkeral   2028 
Johannes Hadus  
Cristanni de  
Stadio   4716 
Johannes Helie de 
Villa Palmarum    
632 
Johannes Hemerici de 
Buda   2426 
Johannes Hemerici de 
Czyb   1392 
Johannes Henrici de 
Cybinio   703 
Johannes Hieronimi de 
Bartpha   2029 
Johannes Horsak de 
Engeth   1530 
Johannes Jacobi de 
Buda   2965 
Johannes Jacobi de 
Bystrycia   4021 
Johannes Jacobi de 
Caschowia   672 
Johannes Jacobi de 
Caseo Foro   3544 
Johannes Jacobi de 
Corona   3545 
Johannes Jacobi de 
Czybinio   2427 
Johannes Jacobi de 
Czserenycza   353 
Johannes Jacobi de 
Debreczen   530 
Johannes Jacobi de 
Galgocz alias  
Frawstot   1479 
Johannes Jacobi de 
Lauczowya   4072 
Johannes Jacobi de 
Levczouia   827 
Johannes Jacobi de 
Moys   673 
Johannes Jacobi de 
Strigonia   2744 
Johannes Jacobi de 
Stropkovia   2875 
Johannes Jacobi de 
Teka   2030 
Johannes Jacobi de 
Tharebes   721 
Johannes Jacobi de 
Villa Latina   381 
Johannes Jacobi  
Ianificis de 
Peczen   1018 
Johannes Jarwasii de 
Alszyarcza   1936 
Johannes Jaschconis 
de Bistrzycz   4507 
Johannes Jeromini de 
Smelnyczia   3649 
Johannes Jeronimi de 
Nova Civitate   3953 
Johannes Jeronimi de 
Novo Solio   4272 
Johannes Joannis de 
Bogacz   3903 
Johannes Joannis de 
Cibinio   3954 
Johannes Joannis de 
Kesmark   4316 
Johannes Joannis de 
Mynczenth   4460 
Johannes Joannis de 
Rivulo 
Dominarum   4440 
Johannes Joannis de 
Rosznauia   3546 
Johannes Joannis de 
Yppow   3904 
Johannes Jodoci de 
Varalia   4441 
Johannes Johanni de 
Roghen   4613 
Johannes Johannis 
Angelo de  
Varadino   1635 
Johannes Johannis 
cerdonis de  
Lewczouia   1047 
Johannes Johannis de 
Alpar   3273 
Johannes Johannis de 
Antiquo Solio   2652 
Johannes Johannis de 
Banya   3122 
Johannes Johannis de 
Bardis   2428 
Johannes Johannis de 
Bela   2516 
Johannes Johannis de 
Bistricia   4653 
Johannes Johannis de 
Buda   3854 
Johannes Johannis de 
Caschouia   1278 
Johannes Johannis de 
Caschowia   2770 
Johannes Johannis de 
Casernia   1480 
Johannes Johannis de 
Cassovia   4214 
Johannes Johannis de 
Corona   2431 
Johannes Johannis de 
Cracovia   2031 
Johannes Johannis de 
Cramnicza   2330 
Johannes Johannis de 
Crem(n)yczia   1590 
Johannes Johannis de 
Czanadyno   2432 
Johannes Johannis de 
Czep   1434 
Johannes Johannis de 
Dees   3412 
Johannes Johannis de 
Eperiesz   1937 
Johannes Johannis de 
Ghemer   3413 
Johannes Johannis de 
Gheyn   1019 
Johannes Johannis de 
Gyncz   1524 
Johannes Johannis de 
Kabol   1074 
Johannes Johannis de 
Karol   1481 
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Johannes Johannis de 
Kaszowia   1793 
Johannes Johannis de 
Lauczowia   3414 
Johannes Johannis de 
Lewczouia   2223 
Johannes Johannis de 
Lewczovia   4215 
Johannes Johannis de 
Monte Mellis   3123 
Johannes Johannis de 
Novo Solio   3124 
Johannes Johannis de 
Pankothaw   1048 
Johannes Johannis de 
Polano   3415 
Johannes Johannis de 
Potok   4535 
Johannes Johannis de 
Seczemyn   1435 
Johannes Johannis de 
Senthmyklosz    
1279 
Johannes Johannis de 
Septemcastris   895 
Johannes Johannis de 
Septem Castris    
894 
Johannes Johannis de 
Serdehel   3068 
Johannes Johannis de 
Smolnicza   859 
Johannes Johannis de 
Starna   598 
Johannes Johannis de 
Warscha   1726 
Johannes Johannis de 
Zevles   896 
Johannes Johannis de 
Zoleo   1436 
Johannes Johannis  
Gallici de 
Gilnicz   382 
Johannes Johannis  
Gerliczar de  
Levczowia   1049 
Johannes Johannis  
Hwt de Corona    
1329 
Johannes Johannis  
Knebel de  
Cromphach   4533 
Johannes Johannis  
Kyelor de 
Cremnycia   1182 
Johannes Johannis  
Mawrer de  
Bartpha   2104 
Johannes Johannis  
Tawt de Maiori 
Glogouia   828 
Johannes Johannis  
Wilde de Apperies    
829 
Johannes Kvnesch de 
Newdorff   1142 
Johannes Ladislai 
Anaczi de Lyska    
1531 
Johannes Ladislai de 
Camancz   4619 
Johannes Ladislai de 
Caschowia   633 
Johannes Ladislai de 
Cybinio   1752 
Johannes Ladislai de 
Czothmar   1753 
Johannes Ladislai de 
Eperies   2653 
Johannes Ladislai de 
Felthoth   2433 
Johannes Ladislai de 
Kyzond   1437 
Johannes Ladislai de 
Palhvcz   1591 
Johannes Ladislai de 
Rosemberg   4649 
Johannes Ladislai de 
Tholdy   3714 
Johannes Ladislai de 
Waranouia   929 
Johannes Ladislai de 
Zekczu   1882 
Johannes Ladislai  
Kromar de  
Cassouia   948 
Johannes Laurencii de 
Bystryczia   4683 
Johannes Laurencii de 
Erczdana   3201 
Johannes Laurencii de 
Levczovia   3416 
Johannes Laurencii de 
Torda   3202 
Johannes Laurencii de 
V(i)lla Latina    
1482 
Johannes Laurencii de 
Vyel   1636 
Johannes Laurencii 
Homester de 
Septemcastris   776 
Johannes Laurentius 
Petri de Raczitz    
235 
Johannes Leonardi 
Bertlem (de) Villa 
Latina   2143 
Johannes Leonardi de 
Cremnyczia   1050 
Johannes Leonardi de 
Gheibcz   1883 
Johannes Luce de 
Zolna   3125 
Johannes magnifici 
domini Osvaldi de 
Corlathkaw   3650 
Johannes magnifici 
Ladislai Orssac de 
Gvt   3343 
Johannes Magni Pauli 
de Cassouia   1637 
Johannes Malacz   37 
Johannes Marci de 
Megier   3651 
Johannes Marci de 
Monte Mellis   2745 
Johannes Marci de 
Strigonio   3652 
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Johannes Marci de 
Villa Latina   1638 
Johannes Martini de 
Basz   4216 
Johannes Martini de 
Coloszwar   2032 
Johannes Martini de 
Corona   3474 
Johannes Martini de 
Duba   371 
Johannes Martini de 
Monte Mellis   3905 
Johannes Martini de 
Novo Solio   4152 
Johannes Martini de 
Septem Castris    
2434 
Johannes Martini de 
Smolniczia   2435 
Johannes Martini de 
terra Scepus   2966 
Johannes Martini de 
Zenthiwalsa   860 
Johannes Martini  
Pydlo de Coszek    
930 
Johannes Mathei de 
Camencz   2033 
Johannes Mathei de 
Kerestud   1183 
Johannes Mathei de 
Musan   1532 
Johannes Mathei de 
Noglek   3417 
Johannes Mathei de 
Pankotha   1965 
Johannes Mathie Albi 
de Bistricz   1686 
Johannes Mathie  
aurifabri de  
Debreczen   2034 
Johannes Mathie de 
Baynosch   4114 
Johannes Mathie de 
Bentsch   2771 
Johannes Mathie de 
Bust   3715 
Johannes Mathie de 
Cappus   4217 
Johannes Mathie de 
Casschovia   2517 
Johannes Mathie de 
Craschna   2518 
Johannes Mathie de 
Domoszlawy   4585 
Johannes Mathie de 
Ewr   3653 
Johannes Mathie de 
Gyvla   2876 
Johannes Mathie de 
Husth   674 
Johannes Mathie de 
Insula Christiana    
1533 
Johannes Mathie de 
Kyesmarg   1051 
Johannes Mathie de 
Lippa   1938 
Johannes Mathie de 
Luczka   4115 
Johannes Mathie de 
Pastoch   2035 
Johannes Mathie de 
Quinque Eclesiis    
3654 
Johannes Mathie de 
Regen   3475 
Johannes Mathie de 
Sobothka   4662 
Johannes Mathie de 
Solna   3716 
Johannes Mathie de 
Stregonia   4567 
Johannes Mathie de 
Stropkowo   4073 
Johannes Mathie de 
Tirnavia   3955 
Johannes Mathie Dyak 
de Bathor    
634 
Johannes Megerlin de 
Cibinio   276 
Johannes Melchiar de 
Levczovia   4218 
Johannes Melchiar de 
Rupis   1794 
Johannes Michaelis 
Carvath capitanei 
Richnaviensis    
3797 
Johannes Michaelis de 
Bartfa   364 
Johannes Michaelis de 
Bistricya   4687 
Johannes Michaelis de 
Brosz   2967 
Johannes Michaelis de 
Bvda   3547 
Johannes Michaelis de 
Camancz   2587 
Johannes Michaelis de 
Czibino   599 
Johannes Michaelis de 
Gilniczya   1687 
Johannes Michaelis de 
Jula   600 
Johannes Michaelis de 
Labath   1966 
Johannes Michaelis de 
Liptowia   482 
Johannes Michaelis de 
Novo Solio    
4153 
Johannes Michaelis de 
Sabaria   3203 
Johannes Michaelis de 
Seclo de Albo 
Regali   777 
Johannes Michaelis de 
Sthara   4154 
Johannes Michaelis de 
Thartholao    
2519 
Johannes Michaelis de 
Tyhemt   3476 
Johannes Michaelis de 
Waranovia   2175 
Johannes Michaelis de 
Zelyna   2520 
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Johannes Michaelis 
Epides de Septel    
2144 
Johannes Moldaviensis 
de Teleyth   2877 
Johannes Mulchay    
2878 
Johannes natus  
Demetrii Parvi  
Civitatis 
Segediensis   1184 
Johannes N. de  
Elczovia   3717 
Johannes Nicolai  
Belen de  
Levczouia   1112 
Johannes Nicolai  
carnificis de Syxo    
508 
Johannes Nicolai de 
Abara   1592 
Johannes Nicolai de 
Abay   1020 
Johannes Nicolai de 
Barthwa   985 
Johannes Nicolai de 
Bartwa   1884 
Johannes Nicolai de 
Belusch   2588 
Johannes Nicolai de 
Bethlegem   601 
Johannes Nicolai de 
Bistricia   4521 
Johannes Nicolai de 
Bogusch   3655 
Johannes Nicolai de 
Camenecz   4622 
Johannes Nicolai de 
Caschowia   675 
Johannes Nicolai de 
Clausburga   2331 
Johannes Nicolai de 
Craszne   1754 
Johannes Nicolai de 
Eperias   4116 
Johannes Nicolai de 
Ezek   1331 
Johannes Nicolai de 
Gbel   2224 
Johannes Nicolai de 
Jobady   653 
Johannes Nicolai de 
Kamencz   4623 
Johannes Nicolai de 
Liptovia de 
Smerczani   2589 
Johannes Nicolai de 
Milembach   3204 
Johannes Nicolai de 
Podolyno   2879 
Johannes Nicolai de 
Priuidia   1795 
Johannes Nicolai de 
Sancto Johanne    
4527 
Johannes Nicolai de 
Sankyray   755 
Johannes Nicolai [de 
Segedino]   2036 
Johannes Nicolai de 
Septem Castris    
1796 
Johannes Nicolai de 
Strobkovia   1593 
Johannes Nicolai de 
Szedecz   2521 
Johannes Nicolai de 
Thevtunicali 
Prona   1113 
Johannes Nicolai de 
Thurocz   3855 
Johannes Nicolai de 
Wolcan   2968 
Johannes Nicolai de 
Zara   4515 
Johannes Nicolai  
Frencel de  
Slathna   1438 
Johannes Nicolai  
Gelnaczar de  
Cassovia   383 
Johannes Nicolai Luce 
de Hust   2332 
Johannes Nicolai  
Mohorei de Scvl    
3656 
Johannes Nicolai  
molendinatoris de 
Aperies   1393 
Johannes Nicolai  
Poloni de Ilsznow    
830 
Johannes Nicolai  
sutoris de  
Caschouia   365 
Johannes Nicolai  
Weyssir de  
Lewczowia   483 
Johannes Nicolai  
Zarosch   654 
Johannes Nicolay de 
Rabe   4495 
Johannes Notarius 
Bartholomei de 
Belvar   4155 
Johannes Ossualdus de 
Bystricia   4117 
Johannes Oszwaldi de 
Cassovia   4219 
Johannes Oszwaldi de 
Zerechne   2880 
Johannes Pauli de 
Antiqua Solio   1839 
Johannes Pauli de 
Barthwa   1439 
Johannes Pauli de 
Birthhallem   1688 
Johannes Pauli de 
Busth   3718 
Johannes Pauli de 
Cassowia   1483 
Johannes Pauli de 
Cziwino   689 
Johannes Pauli de 
Dewa   2590 
Johannes Pauli de 
Dyozegh   4356 
Johannes Pauli de 
Elschovia   2522 
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Johannes Pauli de 
Homonna   2225 
Johannes Pauli de 
Kewesth   2654 
Johannes Pauli de 
Levczouia   3657 
Johannes Pauli de 
Sarfe   2523 
Johannes Pauli de 
Senycz   3126 
Johannes Pauli de 
Silaczek   4273 
Johannes Pauli de 
Strigouia   3477 
Johannes Pauli de 
Syengyes   3548 
Johannes Pauli de Zaio 
Sempeter    
2881 
Johannes Pauli de 
Zantmyhal   2702 
Johannes Pauli Gerardi 
de Suburbio castri 
Scepusiensis   1440 
Johannes Pelbarti de 
Berekzaz   4461 
Johannes Petri de 
Baak   3719 
Johannes Petri de 
Bereksas   4477 
Johannes Petri de 
Berexas   4478 
Johannes Petri de 
Buda   4442 
Johannes Petri de 
Bvyak   2333 
Johannes Petri de 
Cepus   2655 
Johannes Petri de 
Coluszvar   2436 
Johannes Petri de 
Cybinio   2524 
Johannes Petri de 
Episcopi Villa    
4489 
Johannes Petri de 
Ezek   2226 
Johannes Petri de 
Garra   4022 
Johannes Petri de 
Humanna   3720 
Johannes Petri de 
Kaszowia   311 
Johannes Petri de 
Kyestiwlcz 
(Kyeztecz)   897 
Johannes Petri de 
Laczovia   4357 
Johannes Petri de 
Letha   1967 
Johannes Petri de 
Levczovia   4220 
Johannes Petri de 
Malhi   2591 
Johannes Petri de 
Nadmyal   1594 
Johannes Petri de 
Nowa Villa   704 
Johannes Petri de 
Oslar   1332 
Johannes Petri de 
Owar   509 
Johannes Petri de 
Pesth   4118 
Johannes Petri de 
Podolino   2882 
Johannes Petri de 
Pvkano   3205 
Johannes Petri de 
Salonkemen   676 
Johannes Petri de 
Sborow   4563 
Johannes Petri de 
Schamosch   3658 
Johannes Petri de 
Sokol   1185 
Johannes Petri de 
Strigonia   2883 
Johannes Petri de 
Suburbio Castri 
Sepuziensis   602 
Johannes Petri de 
Wormuloch   1689 
Johannes Petri de 
Wrutek   227 
Johannes Petri de 
Zalonkemen   4221 
Johannes Petri Kromer 
de Nova Civitate 
Hungarie    
2105 
Johannes Petri  
Messyngsloer de 
Lewthcza   931 
Johannes Petri  
pellificis (de)  
Kyswarda   2145 
Johannes Petri Poluer 
de Keszmark   1143 
Johannes Petri Richter 
de Villa  
Durandi   831 
Johannes Petri Scholcz 
de Elczouia   949 
Johannes Philipi de 
Segedino   1639 
Johannes Philipi de 
Wath   3659 
Johannes Richman de 
Septem Castris    
1280 
Johannes Ruperti de 
Buda   3660 
Johannes Sasko Alexii 
de Pest   3661 
Johannes Sator   124 
Johannes Schan de 
Corona   705 
Johannes Sebastiani de 
Thona   2227 
Johannes Seruacii de 
Ezen   3760 
Johannes Sigismundi 
de Cremnyczia    
1052 
Johannes Sigismundi 
de Lyssha   1281 
Johannes Sigismundi 
de Sena   4358 
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Johannes Sigismundi 
de Thorda   2334 
Johannes Sigismundi 
de Waczya   2437 
Johannes Sigismundi 
Rothil de Nowa 
Solio   1075 
Johannes Simonis de 
Prona 
Theutonicali   3798 
Johannes Sparsgelth de 
Cassouia   1333 
Johannes Stanislai de 
Barthfa   462 
Johannes Stanislai de 
Zylino   793 
Johannes Stefani de 
Bodogazzonfan    
3206 
Johannes Stefani de 
Somwa   3207 
Johannes Stephani 
Bemffy de  
Boncida   4318 
Johannes Stephani de 
Budahasa   2037 
Johannes Stephani de 
Cassouia   1727 
Johannes Stephani de 
Cassovia   4319 
Johannes Stephani de 
Chorda   2228 
Johannes Stephani de 
Czibinio   1145 
Johannes Stephani de 
Debreczen   1968 
Johannes Stephani de 
Eperies   3589 
Johannes Stephani de 
Levalek   2335 
Johannes Stephani de 
Nitria   3344 
Johannes Stephani de 
Santho   3799 
Johannes Stephani de 
Sekelvasarhel   2806 
Johannes Stephani de 
Simidio   2807 
Johannes Stephani de 
Waradino   1144 
Johannes Stephani de 
Zambor   3761 
Johannes Stephani de 
Zenthywan   3956 
Johannes Stewer de 
Kassubia   83 
Johannes Sthephani de 
Thata   2038 
Johannes Symonis de 
Capi   635 
Johannes Tarlach de 
Septem-castris   8 
Johannes Telbiar de 
Cremnicia   397 
Johannes Thiborii de 
Slanchthvch   3800 
Johannes Thome Bene 
de Bathor     
636 
Johannes Thome de 
Brexeszch   4462 
Johannes Thome de 
Cremnicia   3801 
Johannes Thome de 
Dambro   690 
Johannes Thome de 
Deneglek   1282 
Johannes Thome de 
Heczek   2106 
Johannes Thome de 
Kazok   2884 
Johannes Thome de 
Kechew   4222 
Johannes Thome de 
Kolacia   4463 
Johannes Thome de 
Lavczowia   4023 
Johannes Thome de 
Ludan   2229 
Johannes Thome de 
Lyestemeyr   333 
Johannes Thome de 
Martino   4479 
Johannes Thome de 
Novo Solio   4320 
Johannes Thome de 
Pozoga   1146 
Johannes Thome de 
Vrdud   794 
Johannes Thome de 
Waradino   2039 
Johannes Thome de 
Wilh   4274 
Johannes Usk   189 
Johannes Valentini de 
Barthwa   4321 
Johannes Valentini de 
Bistricia   3662 
Johannes Valentini de 
Bryczen   3208 
Johannes Valentini de 
Czithnyk   4620 
Johannes Valentini de 
Haczymas   4024 
Johannes Valentini de 
Jazow   510 
Johannes Valentini de 
Karachonfalwa    
1441 
Johannes Valentini de 
Kessy   2809 
Johannes Valentini de 
Monte Georgi    
3345 
Johannes Valentini de 
Patag   2969 
Johannes Valentini de 
Varadino   2438 
Johannes Valentini 
Kerestet de 
Segedino   1334 
Johannes Vincencii de 
Caseo Foro     
4223 
Johannes Viti de 
Pozonio   4074 
Johannes Vngarus   15 
Johannes Vngarus de 
Wardino   68 
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Johannes Volwgangi 
de Riwlo  
Dominarum   2885 
Johannes Vrbani de 
Nadost   1147 
Johannes Vrbani de 
Wasarhel   1534 
Johannes Vszibaldi de 
Kistarkan   1640 
Johannes Walpusch de 
Kesmarkt   277 
Johannes Wenceslai de 
Szyetheschia    1840 
Johannes Wenczeslai 
de Kakno   1535 
Johannes Wittich de 
Molenbach   56 
Johannes Ymmelman 
de Czepus   1148 
Jordanus Martini de 
Stropkow   950 
Josephus de Harsan    
2886 
Josephus de Quinque 
Ecclesiis alias de 
Sancta Trinitate    
2810 
Josephus Nicolai de 
Ywar   4510 
Josephus Sebestiani de 
Waredino   1885 
Josephus Sigismundi 
de Novo Zolio    
2336 
Judicus → Nicolaus  
Georgii de Vngaria de 
Kayrt 
Jungetycze → Paulus 
Jungetycze de  
Strigonia 
K 
Kadar → Martinus Petri 
Kadar de Lele 
Kalman → Petrus  
Ladislai Kalman de 
Cassowia 
Kálmáncsehi Sánta → 
Martinus de 
Kalmanchei 
Kálmáncsehi Sánta ? → 
Martinus Thome de 
Carnasz 
Kamar → Ladislaus filius 
Francisci Kamar de 
Varadino 
Kanczler, Kanczlyr → 
Sigismundus Joannis 
Angeli de Buda 
Kapi → Andreas  
Johannis de Capi 
Karl → Thomas Joannis 
Karl de Smelnicia 
Karna → Ambrosius 
Laurencii Karna de 
Kallo 
Károlyi → Johannes  
Bartholomei de Carol 
Károlyi Boldi →  
Sebastianus Joannis de 
Karoly 
Kayday → Demetrius 
Mathie Kayday de 
Alba regali 
Kaztha → Demetrius 
Mathie Kaztha de 
Karom 
Kecsetszilvási Szilvási ? 
→ Cristophorus Petri 
de Siluas 
Kenlich → Nicolaus  
filius Johannis Kenlich 
de Lewetschouia 
Keral → Benedictus 
Michaelis de Labeth 
Kerestet → Johannes 
Valentini Kerestet de 
Segedino 
Kesselsmeth →  
Georgius Nicolai  
kesselsmeth de Nova 
Villa 
Keszeg → Butkai Keszeg 
Kilar → Cilianus Kilar 
Cristoferi de Cibinio 
Kilianus Georgii de 
Labod   1442 
Kilianus Sigismundi de 
Munczicz   484 
Kiser ? → Cosmas  
Cristanni 
Transsiluanus de  
Eynedum 
Knebel → Johannes  
Johannis Knebel de 
Cromphach 
Knol → Johannes  
Ladislai de Caschowia, 
Nicolaus Ladislai Knol 
de Caschowia 
Koch → Jacobus Egidii 
Coch de Novo Soleo 
Koessel → Nicolaus  
Koessel de  
Clausembvrk 
Kogekman → Mathias 
Petri de Kogekman de 
Prona Hungarie 
Koppánd → Martinus 
Petri de Coppa 
Korlátkövi → Johannes 
magnifici domini 
Osvaldi de Corlathkaw 
Koznidar → Johannes 
Emerici de Veteri  
Buda 
Krasnyákffy →  
Leonardus Stephani de 
Rad Mihal 
Kreesdess ? → Andreas 
Phabiani de Harsan 
Kreizig → Petrus  
Benedicti de Elchouia 
Kresling, Kresslinger → 
Johannes Johannis de 
Buda 
Kretschmer →  
Laurentius Martini 
Cuczmer de Bistricia 
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Kromar → Johannes 
Ladislai Kromar de 
Cassouia 
Kromer → Johannes 
Petri Kromer de Nova 
Civitate Hungarie 
Kulhan → Jeronimus 
Blasii Culhan, Kulhan 
de Sancto Martino 
Kunsch, Künisch → 
Mathias Bernardi de 
Aperias 
Kyelor → Johannes 
Johannis Kyelor de 
Cremnycia 
Kvnesch → Johannes 
Kvnesch de Newdorff 
Kyendez →  
Bartholomeus Petri de 
Wormuloch, Johannes 
Petri de Wormuloch 
Kyeresteth → Stephanus 
Gregorii Kyeresteth de 
Segedyno 
Kyeszek → Johannes 
Georgii Kyeszek de 
Bubka 
L 
Ladislaus Alberti de 
Banth   3274 
Ladislaus Alberti de 
Kenys   3957 
Ladislaus Alberti de 
Lippa   1641 
Ladislaus Allexii de 
Zymandh   2230 
Ladislaus Andree de 
Breczen   3590 
Ladislaus Andree de 
Monte Sancti  
Martini   463 
Ladislaus Andree de 
Thorda   1186 
Ladislaus Andree de 
Varadino   2231 
Ladislaus Anthonii de 
Alba Iula   1939 
Ladislaus Apponius de 
Appon   3478 
Ladislaus Barnabe de 
Berexacz   2656 
Ladislaus Bartholomei 
de Alba Regali   1149 
Ladislaus Bartholomei 
de Cassouia   464 
Ladislaus Benedicti de 
Gengyes   2040 
Ladislaus Benedicti de 
Kokava   4392 
Ladislaus Benedicti de 
Sakal   4322 
Ladislaus Bernaldi de 
Dengelek   1150 
Ladislaus Caspar de 
Liptovia   3802 
Ladislaus Dauid de 
sancto Petro   4480 
Ladislaus de  
Balnaka   3275 
Ladislaus de Buda    
111 
Ladislaus de Cyps   57 
Ladislaus de Czap    
136, 286 
Ladislaus de Gala    
4393 
Ladislaus de Gatchal    
287 
Ladislaus de  
Hozywazo Nicolai    
986 
Ladislaus de Leles    
511 
Ladislaus de  
Nagtarkan   544 
Ladislaus de  
Sabbata   1797 
Ladislaus de  
Zegydino   2592 
Ladislaus Elie de  
Papy   2439 
Ladislaus Emerici de 
Nova Villa   4224 
Ladislaus filius 
Francisci Kamar de 
Varadino   1335 
Ladislaus filius Lucae 
de Berzencze   44 
Ladislaus Francisci de 
Szamoszvolla    
3803 
Ladislaus Georgii de 
Gyghec   2525 
Ladislaus Georgii de 
Gyvla   3906 
Ladislaus Georgii de 
Szegerdino   932 
Ladislaus Georgii  
notarii Bvdensis    
1187 
Ladislaus Georgii  
Stanczel de 
Barthva   1336 
Ladislaus Gregorii de 
Dama   4708 
Ladislaus Gregorii de 
Sczemniczia   2657 
Ladislaus Hatwan   98 
Ladislaus Helie de 
Czothmar   1841 
Ladislaus Hemerici de 
Varadino   3209 
Ladislaus Jacobi de 
Czenadino   1484 
Ladislaus Jacobi de 
Karol   1536 
Ladislaus Jacobi de 
Valtodia   4275 
Ladislaus Jeorgii de 
Ben   423 
Ladislaus Joannis de 
Nyasch   4359 
Ladislaus Johannis de 
Bartha   1642 
Ladislaus Johannis de 
Byeges   2176 
Ladislaus Johannis de 
Cassovia   2440 
Ladislaus Johannis de 
Deck   2232 
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Ladislaus Johannis de 
Makofalva   2177 
Ladislaus Johannis de 
Pethert   1076 
Ladislaus Johannis de 
Remedio alias 
Remyg   384 
Ladislaus Johannis de 
Salankemen   1537 
Ladislaus Johannis de 
Szakol   3549 
Ladislaus Johannis de 
Szegeswar   3721 
Ladislaus Johannis 
Gabanski de  
Olschauicze   2887 
Ladislaus Johannis 
Pelszucz   424 
Ladislaus Ladislai de 
Czyps   298 
Ladislaus Ladislay de 
Paczody   662 
Ladislaus Laurencii de 
Chwugh   3958 
Ladislaus Literati de 
Bekes   3663 
Ladislaus Mathie de 
Themesvar   3210 
Ladislaus Melchiar de 
Levczovia   4423 
Ladislaus Michaelis de 
Varadino   3043 
Ladislaus Michaelis de 
Wlwak   465 
Ladislaus Michaelis de 
Zegedino   2337 
Ladislaus Nicolai de 
Agria   545 
Ladislaus Nicolai de 
Colbyn   4491 
Ladislaus Nicolai de 
Karamszebesch    
2233 
Ladislaus Nicolai de 
Sepnar   756 
Ladislaus Nicolai  
Harnusch de  
Caschowia   531 
Ladislaus Pauli de 
Zyla   2441 
Ladislaus Petri  
Barschon de  
Sebestianhaza    
1538 
Ladislaus Petri de 
Begath   832 
Ladislaus Petri de 
Buda   603 
Ladislaus Petri de 
Camencz   2234 
Ladislaus Petri de 
Karansebes   2526 
Ladislaus Petri de 
Pozonia   3276 
Ladislaus Sebinlinder 
de Budin   320 
Ladislaus Sigismundi 
de Alba Dzula    
1886 
Ladislaus Stanislai de 
Berekzazis   1940 
Ladislaus Stephani de 
Buda   3664 
Ladislaus Stephani de 
Coloswar   3959 
Ladislaus Stephani de 
Cremniczia   1443 
Ladislaus Stephani de 
Lippthouia   1941 
Ladislaus Thome de 
Naguzar   3550 
Ladislaus Thome de 
Neczpal   1690 
Ladislaus Thome de 
Previdia, Prouidia    
2235 
Ladislaus Thome de 
Rosznauia   466 
Ladislaus Thome de 
Themaswar   3346 
Ladislaus Ungarus de 
partibus 
Transsilvanis   7 
Ladislaus Vilhelmi de 
Nova Villa   467 
Ladislaus Vngarus    
50 
Langhannus → Martinus 
Langhannus de  
Schemnicia 
Lapispataki → Georgius 
Nicolai de Lapispatagk 
Laurentius   58 
Laurentius Alberti de 
Pesth   3277 
Laurentius Alberti de 
Zempoter   1942 
Laurentius Andree de 
Bistricia   4663 
Laurentius Andree de 
Casshouia   1283 
Laurentius Anthoni(i) 
de Corona   2442 
Laurentius Benedicti 
de Natzhalaz   4464 
Laurentius Briccii 
Szaszvar   1691 
Laurentius Culmani de 
Deregd   1284 
Laurentius Damiani 
de Abramow   2146 
Laurentius de Czytar    
151 
Laurentius de 
Hrussowa   247 
Laurentius de Lyppa    
159 
Laurentius de  
Nagwathkerth    
1595 
Laurentius Francisci 
de Dewa   1596 
Laurentius Gabridis de 
Bath   2338 
Laurentius Gaspari de 
Sabaria   2443 
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Laurentius Gregorii de 
Boroszyene    
4025 
Laurentius Gregorii de 
Dobrocze   1597 
Laurentius Jacobi de 
Monte Georgii    
4276 
Laurentius Jacobi 
Lotczman de 
Lewtschaw   1444 
Laurentius Jeronimi 
de Lauczouia   2236 
Laurentius Joannis de 
Proona   3856 
Laurentius Jodoci de 
Wogendressel    
3211 
Laurentius Johannis 
de Barthfel   861 
Laurentius Johannis 
de Belecz   3278 
Laurentius Johannis 
de Corona   1394 
Laurentius Johannis 
de Czoekmentel    
1842 
Laurentius Johannis 
de Czybynio   1887 
Laurentius Johannis 
de Smeylnicz   1728 
Laurentius Johannis 
de Waresdino   2444 
Laurentius Laurencii 
de Caschowia    
2445 
Laurentius Laurencii 
de Hemonna   2888 
Laurentius Laurencii 
Golthsteyen de 
Laythowia   1485 
Laurentius Leonardi 
de Roschnawya    
3418 
Laurentius Luce de 
Corona   4323 
Laurentius Malchier 
de Camencz   2703 
Laurentius Martini 
Cuczmer de  
Bistricia   3127 
Laurentius Martini 
Zadinbaom de  
Cassouia   833 
Laurentius Mathei de 
Camancz   4605 
Laurentius Mathei de 
Coluschbar   1798 
Laurentius Mathie 
Machaly de  
Futhek   951 
Laurentius Michaelis 
de Geregina   637 
Laurentius Michaelis 
de Nova Villa   2339 
Laurentius Michaelis 
de Schebnicia    
2340 
Laurentius Nicolai 
cingulatoris de  
Caschowia   398 
Laurentius Nicolai de 
Lob   3479 
Laurentius Nicolai de 
Moelenbach   933 
Laurentius Nicolai de 
Nova Villa   2341 
Laurentius Nicolai de 
Offembauia   2237 
Laurentius Nicolai de 
Szyda   4119 
Laurentius Nicolai de 
Thymeschwar    
1114 
Laurentius Nicolai de 
Vnkacz   3128 
Laurentius Nicolai de 
Zederken   2041 
Laurentius Pauli de 
Bistricia   3722 
Laurentius Pauli de 
Thamachi   2042 
Laurentius Petri de 
Corona   2238 
Laurentius Petri de 
Eperies   4324 
Laurentius Petri de 
Rivulo 
Dominarum   3804 
Laurentius Petri de 
Scalnik   4325 
Laurentius Petri 
Huken de  
Bistricia   4562 
Laurentius Stephani 
de Bistricia   4658 
Laurentius Stephani 
de Cassovia   4225 
Laurentius Stephani 
de Schomodwar    
1151 
Laurentius 
Szigismundi de 
Cibinio   1188 
Laurentius Valentini 
de Cyszth   3044 
Laurentius Valentini 
de Zolosz   1799 
Laurentius Vngarus    
59 
Laurentius Vrbani de 
Teutunicali Lypcz    
2593 
Lazarus Jacobi de 
Bertelbe   2970 
Lazarus Thome de 
Theten   4443 
Lebelius → Johannes 
Valentini de Bistricia 
Lebman → Paulus  
Lebman de  
Teckendorff 
Leo   21 
Leonardus Andree de 
Nowa Villa   3347 
Leonardus Augustini 
de Gordwa   1888 
Leonardus Casperis de 
Coloszwar   3419 
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Leonardus Danielis de 
Kyrchdorff   4625 
Leonardus de 
Clawzenborg   116 
Leonardus de  
Cremnicia alias  
Oreis montibus    
3129 
Leonardus Georgii de 
Novo Solio   2594 
Leonardus Jacobi de 
Almarzs de terra 
Scepus   2147 
Leonardus Johannis de 
Marusio   3805 
Leonardus Johannis de 
Nova Villa   3130 
Leonardus Johannis de 
Riwlo 
Dominarum   1189 
Leonardus Johannis de 
Szmelnycia    
4424 
Leonardus Johannis de 
Theteka   1692 
Leonardus Laurencii 
de Villa Latina    
2527 
Leonardus Luce 
Cremnicia   1486 
Leonardus Martini de 
Rosnauia   3723 
Leonardus Martini de 
Smoelnicia   1843 
Leonardus Michaelis 
de Cremnycza    
1889 
Leonardus Nicolai de 
Nyemie   3131 
Leonardus Petri de 
Novo Zolio   1844 
Leonardus Sigismundi 
de Corona   1226 
Leonardus Stephani de 
Rad Mihal   3132 
Leonardus Thome de 
Prividia   2658 
Leszteméri → Johannes 
Thome de Lyestemeyr 
Leudischit → Georgius 
Conradi de Levczouia, 
Georgius Theophori 
Leydyschyt de 
Levczouia 
Leydyschyt → Georgius 
Theophori Leydyschyt 
de Levczouia 
Literati → Andreas  
Johannis literati de 
Mesth, Franciscus 
Thome de Pesth, 
Ladislaus Literati de 
Bekes 
Litterati → Petrus  
Johannis litterati de 
Czegydio, Stephanus 
Blasii litterati de 
Salankemen, 
Stephanus Dyonisii 
litterati de Kamancz 
Lodwidzy → Petrus  
Lodwidzy de  
Lyepczowia 
Loeth → Caspar Loeth 
de Bartwa 
Lomnici Horvát →  
Johannes Michaelis 
Carvath capitanei 
Richnaviensis 
Losonci Bánfi →  
Johannes Stephani 
Bemffy de Boncida, 
Nicolaus Stephani 
Bemffy de Boncida 
Lotczman → Laurentius 
Jacobi Lotczman de 
Lewtschaw 
Lucas Ambrosii de 
Schesz   3420 
Lucas Andree de 
Attath   2595 
Lucas Andree de 
Rorosienew   2342 
Lucas Andree  
Sentesch de  
Bothaza   1539 
Lucas Anthonii  
Bertzik de Zaz   561 
Lucas Anthonii de 
Menczanth   1337 
Lucas Barnabe de 
Camancz   4630 
Lucas Bartholomei de 
Rychvino   4444 
Lucas Bartholomei de 
Zakch   2239 
Lucas Benedicti de 
Belinhyd   1115 
Lucas Blasii de 
Perbar   2971 
Lucas Cristanni Donel 
de Szmolnicza   952 
Lucas Croatus   3133 
Lucas de Crisio   546 
Lucas de Dees   3348 
Lucas de Engedino    
1598 
Lucas de  
Eyengyedzyno    
2811 
Lucas de Gyendis 
Bartholomei   1845 
Lucas Demetrii de 
Bistriczia   4277 
Lucas Demetrii Gara 
de Nadruska   2972 
Lucas de Strigonio    
987 
Lucas de Vngaria   22 
Lucas de Zewles   706 
Lucas Emerici de 
Zegyedyno   3279 
Lucas Francisci de 
Choroksik   757 
Lucas Galli de 
Halunio   2107 
Lucas Georgii de Alba 
Jula   1540 
Lucas Georgii de 
Cassouia   1693 
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Lucas Georgii de 
Kamens   4548 
Lucas Georgii de 
Levbicz   4589 
Lucas Georgii de 
Saczia   1800 
Lucas Gregorii de 
Benye   4481 
Lucas Helie de 
Deche   3960 
Lucas Jacobi de 
Kowchaza   1227 
Lucas Jacobi de 
Lyndva   638 
Lucas Johannis de 
Bistricia   4556 
Lucas Johannis de 
Monte mellis   2973 
Lucas Ladislai de 
Zaz   468 
Lucas Mathie de 
Antiquo Solio   2596 
Lucas Michaelis de 
Berryn   1755 
Lucas Pauli de 
Themaschphar    
1801 
Lucas Petri de 
Diszawerscha    
4120 
Lucas Petri de 
Hwst   3421 
Lucas Petri de 
Wasarusmanye    
2343 
Lucas Sebestiani de 
Thur   795 
Lucas Seruacii de 
Cibinio   3134 
Lucas Sigismundi de 
Bystricia   4360 
Lucas Sigismundi de 
Kereztes   862 
Lucas Stanislai de 
Humanna   604 
Lucas Stephani de 
Castro Marie   2344 
Lucas Stephani de 
Czaidino   3665 
Lucas Thome de Arida 
Rippa   2812 
Lucas Thome de 
Lyppa   2772 
Lucas Valentini de 
Nitria   4361 
Lucas Valentini de 
Rathko   3551 
Ludovicus Alemanus    
4717 
Ludovicus Dyonisii de 
Zegedino   4482 
Ludovicus Francisci 
de Zeleste   4483 
Ludovicus Joannis de 
Wida   211 
Ludovicus Nicolai de 
Szolbar   1890 
Lurcz → Hermannus 
Lurcz 
Lyb → Melchior  
Laurencii de Bistricia 
M 
Machael Beb   375 
Machaly → Laurentius 
Mathie Machaly de 
Futhek 
Madaratz ? → Emericus 
Francisci de Pesth 
Magerin → Michael 
Johannis Magerin de 
Wassarhel 
Magius → Sebastianus 
Magius 
Magni → Albertus 
Antonii Magni de 
Czothmar Nemethy, 
Antonius Benedicti 
Magni de Nathbayon, 
Barnabas Magni 
Staffani de Waradino, 
Damianus Mathie 
Magni de Sampson, 
Emericus Petri Magni 
de Transsiluan, Gallus 
Magni Stephani de 
Bateor, Johannes 
Alberti Magni de 
Ladhaza, Johannes 
Magni Pauli de 
Cassouia, Michael 
Othoni Magni de 
Zepethnek, Nicolaus 
Laurencii Magni de 
Sedegino, Philippus 
Gregorii Magni de 
Pest, Valentinus 
Thome Magni de 
Thithulio 
Magyi → Sebastianus 
Demetrii de Magh, 
Sebastianus Magius 
Maior → Johannes 
Dyonisii de Buda, 
Nicolaus Brykcii de 
Szalvnkemen 
Majos → Dárói Majos 
Majtényi → Benedictus 
Michaelis de Maythin, 
Uriel Johannis de 
Maythe 
Marcus Andree de 
Maczowo   324 
Marcus de Nana, 
Hungarus   2043 
Marcus de Pastoch    
796 
Marcus de  
Transilvania   2659 
Marcus Francisci de 
Nathafalwa   605 
Marcus Gregorii  
sellatoris de  
Cassouia   797 
Marcus Martini de 
Barthwa   4394 
Marcus Martini de 
Vathen   3135 
Marcus Mathei de 
Dambro   2597 
Marcus Mathie de 
Patha   741 
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Marcus Michaelis de 
Torda   3045 
Marcus Nicolai de 
Cassowia   1487 
Marcus Petri de 
Cybinio   2446 
Marcus Philippi de 
Pozega   2974 
Marcus Stanislai de 
Alba Eclesia   4492 
Martinus Alberti de 
Thybo   2240 
Martinus Andree de 
Cibinio   2704 
Martinus Andree de 
Cremnicia   3961 
Martinus Andree de 
Karansebes   2108 
Martinus Andree de 
Novo Solio   4425 
Martinus Andree de 
Regen   1740 
Martinus Andree de 
Rosemberg   4590 
Martinus Andree de 
Stolczenburg   1152 
Martinus Anthonii de 
Kezmerk   2447 
Martinus Anthonii de 
Tholna   1541 
Martinus Barnabe de 
Atthat   2448 
Martinus Benedicti de 
Czypsz   2241 
Martinus Benedicti de 
Lamczowya   778 
Martinus Benedicti de 
Miskocz   863 
Martinus Benedicti de 
Strigonio   2148 
Martinus Benedicti de 
Vngwar   677 
Martinus Blasii de 
Berczenolcz   425 
Martinus Blasii de 
Caschvbia   3907 
Martinus Blasii de 
Thura   1802 
Martinus Bonco de 
Villa Latina   315 
Martinus Caspar de 
Lyblam   1599 
Martinus Caspari de 
Thirnavia   3666 
Martinus Clementis de 
Deesz   4156 
Martinus Cristanni de 
Czybinio   2528 
Martinus Cristianni de 
Humenna   2598 
Martinus Cristianni de 
Smoelnicz   864 
Martinus de Coluswar 
Barthalomei   798 
Martinus de  
Corona   3046 
Martinus de Epries 
filius Johannis   485 
Martinus de  
Kalmanchei   4445 
Martinus de  
Kamancz   4643 
Martinus de Krizio    
117 
Martinus Demetrii de 
Buda   3070 
Martinus Demetrii de 
Rosnavia   4226 
Martinus de  
Schsburgis 
Michaelis 
coreatoris   834 
Martinus de Septem-
castris   102 
Martinus de Serzecz    
4075 
Martinus de  
Stregonia   4503 
Martinus de  
Strgouia   103 
Martinus de  
Zagrauia   142 
Martinus de Zelee    
3069 
Martinus de Zylyna    
230 
Martinus Dionisii de 
Somodwar   1228 
Martinus Dyonisii de 
Pax   4446 
Martinus Egydii de 
Apperies   988 
Martinus Emerici de 
Crasso   2345 
Martinus Emrici de 
Fwtack   1846 
Martinus Engleman de 
Lauczouia   606 
Martinus Frederici de 
Schefembor   898 
Martinus Galli de 
Casschouia   2044 
Martinus Galli de 
Eperiesz   2109 
Martinus Galli de 
Epperies   2773 
Martinus Galli de 
Wynna   2599 
Martinus Georgii de 
Gwncz   3480 
Martinus Georgii de 
Habruthbanya    
2975 
Martinus Georgii de 
Levczovia   3857 
Martinus Georgii de 
Monte Mellis   2813 
Martinus Georgii de 
Sencze   2242 
Martinus Georgii de 
Smolnicia   354 
Martinus Georgii de 
Val(l)e Agnetis    
2976 
Martinus Georgii de 
Yppow   3908 
Martinus Georgii de 
Zixo   2449 
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Martinus Gregorii de 
Gyula   2600 
Martinus Gregorii de 
Lipthouia   607 
Martinus Gregorii de 
Petari   3349 
Martinus Gregorii de 
Symidyo   1229 
Martinus Gregorii de 
Warda   1891 
Martinus Gregorii de 
Zeghedino   3909 
Martinus Hinczkonis 
de Lauczovya   512 
Martinus Jacobi de 
Gaydel   3806 
Martinus Jacobi de 
Lipa   3667 
Martinus Jacobi de 
Podolyno   1116 
Martinus Jacobi de 
Sancto Martino    
2814 
Martinus Jacobi de 
Suburbio   3136 
Martinus Jacobi Dul de 
Sattmar 
Nemeti   2601 
Martinus Johannis de 
Barthwa   1542 
Martinus Johannis de 
Bistricia   4666 
Martinus Johannis de 
Czibinio   1153 
Martinus Johannis de 
Hvnczdorph   899 
Martinus Johannis de 
Kamenecz   4573 
Martinus Johannis de 
Milemborc   4076 
Martinus Johannis de 
Sathmar   2346 
Martinus Johannis de 
Slatten   2602 
Martinus Johannis de 
Turcz   426 
Martinus Johannis de 
Waralya   1643 
Martinus Johannis 
Sythilin de  
Barthwa   1488 
Martinus Jordanus de 
Leubicz   4614 
Martinus 
Kassouinus   168 
Martinus Ladislai de 
Szegyedino   2705 
Martinus Langhannus 
de Schemnicia    
3858 
Martinus Laurencii de 
Boczarth   3668 
Martinus Laurencii de 
Strigonia   2889 
Martinus Luce de 
Rvpe   4674 
Martinus Luce de 
Sandorhasa   2045 
Martinus Luce de 
Zenthygergy   2890 
Martinus Martini 
Bluemichen de  
Wogendrussel    
1445 
Martinus Martini de 
Barthphal   639 
Martinus Martini de 
Rosnavia   3859 
Martinus Mathei de 
Maroth   2603 
Martinus Mathei de 
Marzs   3280 
Martinus Mathie de 
Cassovia 
Hungarie   3422 
Martinus Mathie de 
Jarnoch   4712 
Martinus Mathie Rotes 
de Corona    
1338 
Martinus Mathie Saul 
de Cremnycza    
1077 
Martinus Michaelis de 
Doebroeczen    
2604 
Martinus Michaelis de 
Morosio   2046 
Martinus Michaelis de 
Munkacz   989 
Martinus Michaelis de 
Obrodbanye    
3807 
Martinus Michaelis de 
Rudabanya    
1969 
Martinus Michaelis 
Homoky de Zatmar 
Nempti   722 
Martinus Nicolai de 
Aschonphalwa    
1694 
Martinus Nicolai de 
Camencz   4650 
Martinus Nicolai de 
Corona   1600 
Martinus Nicolai de 
Hanmihal   1339 
Martinus Nicolai de 
Leuczouia   486 
Martinus Nicolai de 
Liptovia   707 
Martinus Nicolay 
Barsa de Bostr   779 
Martinus Osualdi de 
Colusow   780 
Martinus Pauli de 
Casschouia   2891 
Martinus Pauli de 
Czibinnio   3281 
Martinus Pauli de 
Ethe   2450 
Martinus Pauli de 
Lowna Banya   4278 
Martinus Pauli de 
Nadmyal   265 
Martinus Pauli de 
Segosdino   4326 
Martinus Pauli de 
Strigonia   2243 
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Martinus Pauli Gerardi 
de Aranias   2347 
Martinus Petermeyer 
de Leubicz   4531 
Martinus Petri de 
Apariasch   3212 
Martinus Petri de 
Barthwa   4395 
Martinus Petri de 
Bartwa   1695 
Martinus Petri de 
Coppa   4157 
Martinus Petri de 
Raathin   2047 
Martinus Petri de 
Santho   3213 
Martinus Petri de 
Stregonia   4615 
Martinus Petri de 
Wngvar   2605 
Martinus Petri Janusii 
de Zwk   2451 
Martinus Petri Kadar 
de Lele   2048 
Martinus Petri  
Molendinatoris de 
Nebersdorff   556 
Martinus Sartoris de 
Pukanow   2110 
Martinus Sebestiani de 
Szebesz   1803 
Martinus Sigismundi 
de Prona  
Thevtonicali   3591 
Martinus Simonis de 
Cremnyczia   1601 
Martinus Simonis de 
Rozemberk   4696 
Martinus Stanislai de 
Epperies   3552 
Martinus Stanislai de 
Svecia   4396 
Martinus Stephani de 
Czaczicz   2348 
Martinus Stephani de 
Daczendorff   2746 
Martinus Stephani de 
Haczek   4279 
Martinus Stephani de 
Soelcz   2049 
Martinus Stephani de 
Vranouia   3137 
Martinus Thome de 
Batia   3138 
Martinus Thome de 
Carnasz   4447 
Martinus Thome de 
Chencz   3910 
Martinus Thome de 
Hust   3481 
Martinus Thome de 
Hydelmas   1446 
Martinus Thome de 
Nadest   1602 
Martinus Valentini de 
Boghath   3860 
Martinus Valentini de 
Caschovia   1847 
Martinus Valentini de 
Segyedino   2977 
Martinus Valentini de 
Skolnok   3911 
Martinus Valentini de 
Topolczan   562 
Martinus Valentini de 
Varalia   2349 
Martinus Venceslai de 
Nova Villa   3282 
Martinus Vitalis de 
Loszvncz   4227 
Martinus Wladislai de 
Roskowan   3423 
Martonosi Pestyéni → 
Stephanus Gregorii 
Persthyem de  
Martonosch 
Maternus de  
Newblassius   228 
Maternus Johannis de 
Megyesz   2815 
Maternus Nicolai  
Ewerer de  
Casschouia   990 
Matheus Alberti de 
Segedino   2350 
Matheus Alberti de 
Wafarwsnamen    
2452 
Matheus Ambrosii de 
Carosna   835 
Matheus Ambrosii de 
Talya   4465 
Matheus Andree de 
Magna Villa   4595 
Matheus Andree de 
Mathkyerus   2892 
Matheus Anthonii de 
Bodrugh   2050 
Matheus Anthonii  
Glatcz de  
Keszmargk   2051 
Matheus Barnabe de 
Casan   4228 
Matheus Benedicti 
Germath   1804 
Matheus Bernardi  
Levczouia   4229 
Matheus Blasii de 
Deesz   2606 
Matheus Blasii de 
Szoproncz   4230 
Matheus Briccii de 
Carol   4026 
Matheus Casparis de 
Kyerchdorff   1340 
Matheus Clementis de 
Skaczan   1943 
Matheus Clementis de 
Suburbio 
Scepus   3214 
Matheus de Beken    
3962 
Matheus Demetrii 
pellificis de  
Zegedino   1447 
Matheus de s.  
Ioanne   4629 
Matheus de  
Transsiluaniensibus 
  2978 
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Matheus de  
Zegled   3963 
Matheus Emerici de 
Brexass   3964 
Matheus Emerici de 
Kyevyesth   2893 
Matheus Fabiani de 
Thorda   2052 
Matheus Fabiani  
iudicis de  
Ewlenbach   2529 
Matheus Francisci de 
Napkor   1190 
Matheus Georgii  
Sentesch de  
Fratha   1543 
Matheus Gregorii de 
Vary   1285 
Matheus Gregorii de 
Zeged   3762 
Matheus Jacobi de 
Czepthen   2053 
Matheus Jacobi Nylasz 
de Sathmar   1286 
Matheus Joannis de 
Prividia   3424 
Matheus Johannis de 
Casschouia   2351 
Matheus Johannis de 
Kamancz   4549 
Matheus Johannis de 
Ketfily   742 
Matheus Johannis de 
Nova Villa   4426 
Matheus Johannis de 
Okorytho   4121 
Matheus Johannis de 
Scekelhyd   1078 
Matheus Johannis de 
Szolmos   2706 
Matheus Johannis 
Gocz de  
Leubyczia   4599 
Matheus Ladislai de 
Aperiasch   1848 
Matheus Ladislai de 
Palath   900 
Matheus Laurencii de 
Senthmihalwr    
2111 
Matheus Martini de 
Barthwa   3482 
Matheus Martini de 
Varadino   2979 
Matheus Mathei de 
Laybyczya   4675 
Matheus Mathei de 
Sekelvassarhel    
1603 
Matheus Mathei de 
Wyuar   3425 
Matheus Meynart de 
Nova Villa   934 
Matheus Michaelis de 
Czepthen   2054 
Matheus Michaelis de 
Gara   691 
Matheus Michaelis de 
Ilak   1191 
Matheus Michaelis de 
Pesth   1230 
Matheus Michaelis 
mensatoris de 
Tholna   2055 
Matheus Nicolai de 
Crazna   1448 
Matheus Nicolai de 
Kewi   758 
Matheus Nicolai de 
Sliatten   2607 
Matheus Pauli de 
Monoslow   513 
Matheus Pauli de 
Senthmiklosz   3553 
Matheus Petri de 
Bistricia   4697 
Matheus Petri de 
Czenodino   1117 
Matheus Petri de 
Essec   2352 
Matheus Petri de 
Gresthor   1805 
Matheus Petri de 
Wylpes   3483 
Matheus Petri de 
Zilzegh   1449 
Matheus Siluestris de 
Sixo   4231 
Matheus Simonis de 
Gwncz   3283 
Matheus Siremianus    
4466 
Matheus Stepani de 
Balaczenthmiclasch 
  1806 
Matheus Stephani de 
Agrya   3861 
Matheus Stephani de 
Thur   3139 
Matheus Stephani de 
Waranya   2112 
Matheus Thome de 
Cepel   3047 
Matheus Thome de 
Czeydino   2453 
Matheus Thome de 
Fylka   1849 
Matheus Thome de 
Lelass   1644 
Matheus Thome Szasz 
de Waradino   1231 
Matheus Valentini de 
Nayvth   1807 
Matheus Vrbani de 
Colocia   2244 
Mathias Alberti de 
Ossza   4550 
Mathias Ambrosii de 
Gancz   3592 
Mathias Ambrosii de 
Tarnolcz   2816 
Mathias Andree de 
sancto Georgio    
3912 
Mathias Andree de 
Zagrabio   3593 
Mathias Anthonii de 
Lypthouia   2774 
Mathias Bartholomei 
de Sebrz   1154 
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Mathias Bartholomei 
de Stolnodkonchy    
4505 
Mathias Benedicti de 
Sekelhid   1155 
Mathias Benedicti de 
Transsiluania   2245 
Mathias Bernardi de 
Aperias   3350 
Mathias Blasii de Alba 
Ecclesia   4516 
Mathias Blasii de 
Cibinio   4027 
Mathias Blasii de 
Czemerne   1544 
Mathias Blasii de 
Gara   3140 
Mathias Briccii de 
Aula   4397 
Mathias Clementis de 
Homonna   563 
Mathias Cristanni de 
Septem Castris    
1079 
Mathias cultrifabri de 
Cybinico   991 
Mathias de Alba 
regali   3284 
Mathias de  
Bachkowya   300 
Mathias de Bachya    
3085 
Mathias de Bathia    
1341 
Mathias de Czyksso    
1053 
Mathias de Galsecz    
3554 
Mathias de Nyr   1021 
Mathias de  
Preszbork   1696 
Mathias de Quinque 
ecclesiis   2454 
Mathias de Tarchal    
3555 
Mathias de Terebes    
3724 
Mathias de  
Themeswar   836 
Mathias de  
Thornawia   1970 
Mathias de Tytulio    
118 
Mathias de Waryn    
244 
Mathias de Zolio   143 
Mathias Emerici de 
Castro Sancti 
Georgii   3071 
Mathias Fabiani de 
Zeczh   1892 
Mathias Gabrielis de 
Priuidia   3594 
Mathias Georgii de 
Bolyn   2980 
Mathias Georgii de 
Karansebes   2178 
Mathias Georgii de 
Kassouia   663 
Mathias Georgii de 
Monosthor   3808 
Mathias Georgii de 
Patagy   4158 
Mathias Georgii de 
Sasz   3351 
Mathias Gregorii 
Waranouia   608 
Mathias Henrici de 
Miszkolcz   1697 
Mathias Jacobi de 
Bogdany   4659 
Mathias Jacobi de 
Camencz   4606 
Mathias Jacobi de 
Regen   3352 
Mathias Jacobi de 
Solna   4362 
Mathias Jacobi de 
Wyncz   3725 
Mathias Jacobi de 
Ynand   992 
Mathias Jacobi  
Thranczar de  
Leopczowia   993 
Mathias Johanni de 
Harena   3141 
Mathias Johannis de 
Camecz   4581 
Mathias Johannis de 
Jasso   1729 
Mathias Johannis de 
Kara   3862 
Mathias Johannis de 
Lameny   3285 
Mathias Johannis de 
Losancz   3595 
Mathias Johannis de 
Segedyno   2056 
Mathias Johannis de 
Simonis Villa   2894 
Mathias Johannis de 
Tarancz   1604 
Mathias Kyszondi    
3142 
Mathias Ladislai de 
Lipa   2057 
Mathias Laurencii de 
Helleszhaz   2113 
Mathias Laurencii de 
Jenew   2353 
Mathias Laurencii de 
Ozora   2530 
Mathias Laurencii 
Hungarus   781 
Mathias Luce de 
Agria   2895 
Mathias Luce de 
Isopis   3726 
Mathias Malchiari de 
Coloswar   4122 
Mathias Martini de 
Gara   723 
Mathias Martini de 
Gibart   2608 
Mathias Mathee de 
Slawonia   1232 
Mathias Mathei de 
Chepe   3484 
Mathias Mathei de 
Schakacz   2609 
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Mathias Mathie de 
Bator   724 
Mathias Mathie de 
Szchowa   3215 
Mathias Menardy de 
Karzemmarg   865 
Mathias Mergenbork 
de Castro Beate 
Virginis   1287 
Mathias Michaelis de 
Kaczwinkyl de  
Keysmarck   1054 
Mathias Michaelis de 
Prona Teutunicali    
3727 
Mathias Michaelis de 
Somyo   1605 
Mathias Nicolai de 
Cranstat   2775 
Mathias Nicolai de 
Kewy   3426 
Mathias Nicolai de 
Nagikwlwdh   2660 
Mathias Nicolai de 
Philka   1288 
Mathias Nicolai de 
Warda   1893 
Mathias Nicolai  
Pechman de  
Stregonia   4501 
Mathias Nicolai  
Swynczer de  
Kyessmark   1022 
Mathias Panilaslo de 
Cassouia   1450 
Mathias Pauli de Alba 
Regali   2058 
Mathias Pauli de 
Alczowia   2246 
Mathias Pauli de 
Antiquo Solio   708 
Mathias Pauli de 
Veteri Zoleo   2531 
Mathias Pauli (de) 
Waranovia   2776 
Mathias Petri de 
Dubnycza   4028 
Mathias Petri de 
Horwathy   4363 
Mathias Petri de 
Kogekman de Prona 
Hungarie    
3048 
Mathias Petri de 
Kyszwarda   2707 
Mathias Petri de 
Lyptow de Villa 
Parisi   866 
Mathias Petri de Novo 
Zoleo   2532 
Mathias Simonis de 
Beczkow   2247 
Mathias Simonis de 
Transsiluania   4123 
Mathias Slavus de 
Belus   245 
Mathias Stephani de 
Bacz   3863 
Mathias Stephani de 
Moysz   1971 
Mathias Stephani de 
Pescht   3596 
Mathias Stephani de 
Stregonia   547 
Mathias Stephani de 
Vnaniensi   4448 
Mathias Stephani de 
Waranowia   1451 
Mathias Thome de 
Kamorosz   3353 
Mathias Thome de 
Novo Solio   4159 
Mathias Thome de 
Remenyn   1698 
Mathias Thome de 
Secz   3143 
Mathias Thome de 
Stregonia   4607 
Mathias Thome  
doleatoris de  
Corona   1452 
Mathias Valentini de 
Carpona   2981 
Mathias Valentini de 
Cesmerk   1756 
Mathias Valentini de 
Corona   3216 
Mauletsch ? → Georgius 
Demetrii de Tharnavia 
Mawrer → Johannes 
Johannis Mawrer de 
Bartpha 
Megerlin → Johannes 
Megerlin de Cibinio 
Melchior Briccii de 
Tholna   2248 
Melchior Casparis de 
Metrzengeyffen    
2533 
Melchior Dauidis de 
Maramorosz   3965 
Melchior de Hwzth    
4280 
Melchior de  
Ssthrijgonia   3728 
Melchior Georgii de 
Rakusz   2455 
Melchior Georgii de 
Septem Castris    
2179 
Melchior Jacobi de 
Kyeszmar   2249 
Melchior Laurencii de 
Bistricia   3669 
Melchior Martini de 
Cassouia   2149 
Melchior Michaelis de 
Medzyesch    
2896 
Melchior pellificis de 
Clausemburk   278 
Melchior Simonis de 
Kaszowya   1757 
Melchior Valentini de 
Lapide   4281 
Melchior Vincencii de 
Czaszlocz   3286 
Melczer → Andreas 
Nicolai de Gevncz, 
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Martinus Petri de 
Apariasch 
Melczer ? → Andreas 
Johannis de Gwncz, 
Andreas Simonis de 
Gyncz 
Melder → Valentinus 
Georgii Melder de 
Levczowia 
Mellétei → Antonius 
Thome de Mellete 
Menicz → Nicolaus 
Georgii Menicz de 
Fusco Monte 
Mensatoris → Matheus 
Michaelis mensatoris 
de Tholna 
Mercatoris → Franciscus 
Gregorii de Pesth, 
Gregorius Pauli de 
Pestt, Thomas 
Stephani de Waradino 
Mergenbork → Mathias 
Mergenbork de Castro 
Beate Virginis 
Messyngsloer →  
Johannes Petri 
Messyngsloer de 
Lewthcza 
Messingschläer →  
Ladislaus Melchiar de 
Levczovia 
Mester ? → Franciscus 
Johannis de Czodmar 
Meyer → Martinus  
Benedicti de 
Lamczowya 
Michael Alberti de 
Kowassi   1156 
Michael Ambrosii de 
Lorantthazi   2250 
Michael Ambrosii de 
Varadino   2610 
Michael Andree  
Cemerknacht de 
Bartwa   725 
Michael Andree de 
Baronia   4282 
Michael Andree de 
Corona   3427 
Michael Andree de 
Domaslaw   4529 
Michael Andree de 
Kak   3556 
Michael Andree de 
Preuidia   726 
Michael Andree de 
Vol   399 
Michael Andree de 
Zenovia   3557 
Michael Andree de 
Zewles   532 
Michael Anthonii de 
Thvssa   4398 
Michael Anthonii de 
Villa Johannis    
2982 
Michael Augustini de 
Thwr   2456 
Michael Bartholomei 
de Cassowya   1233 
Michael Bartholomei 
de Keczkemeth    
4399 
Michael Bartholomei 
de Kesmarg   994 
Michael Bartholomei 
de Paganica   2983 
Michael Benedicti de 
Gyvla   3354 
Michael Benedicti de 
Heycze   4400 
Michael Benedicti de 
Olczvahar   3864 
Michael Benedicti de 
Palocz   1157 
Michael Benedicti de 
Transsiluania   2984 
Michael Benedicti de 
Varadino   2251 
Michael Benedicti  
Percesse de  
Sothmarrninthi    
837 
Michael Blasii de 
Aranyasz   2059 
Michael Blasii de 
Kamyancz   1944 
Michael Blasii de 
Sancto Michaele    
1342 
Michael Blasii de 
Sarrusz   400 
Michael Blasii de 
Zenthmyhal   2457 
Michael Blasii de 
Zeolas   1023 
Michael Briccii de 
Camancz   2611 
Michael Bryccii de 
Monostor   995 
Michael Caspari de 
Schebnycia   2180 
Michael Casparis de 
Corona   4160 
Michael Colomanni de 
Heltha   2060 
Michael Cristanni de 
Wichel   3966 
Michael de Agria    
4029 
Michael de Ayach    
3967 
Michael de Bacia   51 
Michael de Buda    
3355 
Michael de Chak    
2985 
Michael de Cyps   341 
Michael de  
Czanadino   2708 
Michael de  
Eyengyedzyno    
2817 
Michael de  
Haysenthlorencz    
2252 
Michael de Karra   514 
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Michael de Kisvarda    
3729 
Michael de Krisio    
153 
Michael de Lyptowia    
1343 
Michael Demetrii de 
Aranius   3217 
Michael Demetri(i) de 
Bersel   867 
Michael de Nemethi    
376 
Michael de  
Rimaschumbat    
727 
Michael de Schesz    
1453 
Michael de Sebnicia    
3597 
Michael de Septem-
castris   72 
Michael de Shises 
filius Petri de VII 
Castris   1289 
Michael de Simigo    
3558 
Michael de Thordas    
161 
Michael de Toplica    
144 
Michael de Varadino    
401 
Michael de Zentgal    
3356 
Michael de Zida 
Transsilvanus    
3428 
Michael Dominici de 
Erdudi   3144 
Michael Dominici de 
Salathnok   3429 
Michael Egregii 
Nicolai de Warda    
4232 
Michael Emerici de 
Bartholomvycz    
4233 
Michael Engelbrecht 
de Lewbecz   4536 
Michael Francisci de 
Balaczenczth-
miclasch   1808 
Michael Francisci de 
Eyedino   1730 
Michael Francisci  
Salagk   4364 
Michael Galli de 
Quinque Eclesiis    
3357 
Michael Georgii 
Czoder de Selcz    
4401 
Michael Georgii de 
Bereg   1454 
Michael Georgii de 
Bystrycia   2061 
Michael Georgii de 
Cibinio   3145 
Michael Georgii de 
Debreczen   3430 
Michael Georgii de 
Insula Christiana    
3670 
Michael Georgii de 
Pukano   3865 
Michael Georgii de 
Sancta Maria   2986 
Michael Georgii de 
Sekyelhyd   1234 
Michael Georgii rimer 
de Bartwa   996 
Michael Gregorii de 
Gyegyecz   3072 
Michael Gregorii de 
Homonna   4030 
Michael Gregorii de 
Makofalwa   3049 
Michael Gregorii de 
Pogoracz   1344 
Michael Gregorii de 
Zack   1972 
Michael Gregorii  
sculteti de  
Sobrancz   1606 
Michael Gregorii de 
Sythke   4402 
Michael Hampopaul 
de Eperies   935 
Michael Helye de 
Temeszwar   3050 
Michael Hemerici de 
Chorda   3287 
Michael Hemerici de 
Coloschwar   1455 
Michael Hieronimi de 
Alwycz   2534 
Michael Jacobi de 
Berthalb   4283 
Michael Jacobi de 
Byertam   2987 
Michael Jacobi de 
Carom   1489 
Michael Jacobi de 
Kesmark   2898 
Michael Jacobi de 
Nathale   3913 
Michael Jacobi de 
Pulcro Monte   4631 
Michael Jacobi de 
Walle Agnetis    
1456 
Michael Jacobi Gresz 
de Czeyedyno    
2535 
Michael Joannis de 
Brandorf   3358 
Michael Joannis de 
Colociensis   4327 
Michael Joannis de 
Gyencz   3559 
Michael Joannis de 
Oravia   3968 
Michael Joannis de 
Paaph   3914 
Michael Johannis de 
Buda   1158 
Michael Johannis de 
Bystriczya   4646 
Michael Johannis de 
Capolna   2661 
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Michael Johannis de 
Casschouia   2062 
Michael Johannis de 
Cibinio   1345 
Michael Johannis de 
Cremnicia   1080 
Michael Johannis de 
Cyps   279 
Michael Johannis de 
Czibino   469 
Michael Johannis de 
Egyeth   2253 
Michael Johannis de 
Engeth   2254 
Michael Johannis de 
Helta   3485 
Michael Johannis de 
Kemlied   2988 
Michael Johannis de 
Mohacz   997 
Michael Johannis de 
Novo Zolio   3146 
Michael Johannis de 
Nyrbeltyk   2063 
Michael Johannis de 
Salankenen   2181 
Michael Johannis de 
Sand   759 
Michael Johannis de 
Transsiluania   2777 
Michael Johannis de 
Varadzino   1973 
Michael Johannis  
Magerin de 
Wassarhel   2150 
Michael Ladislai de 
Czeffa   2612 
Michael Ladislai de 
Pozega   1490 
Michael Ladislai de 
Rozumberg   4636 
Michael Ladislai de 
Semyen   664 
Michael Laurencii de 
Caschouia   1731 
Michael Leonardi de 
Intica   3486 
Michael magistri  
Sewacii de 
Corona   1346 
Michael Marci de 
Thur   305 
Michael Martini de 
Nagymihalfalida    
4124 
Michael Martini de 
Ratko   3969 
Michael Martini de 
Thoczna   4449 
Michael Martini de 
Zemplen   3288 
Michael Mathei de 
Heltwyn   3809 
Michael Mathei de 
Khiczichvlcz   4365 
Michael Mathei de 
Sancto Benedicto    
838 
Michael Mathei de 
Wythel   1024 
Michael Mathei de 
Zond   2899 
Michael Mathie de 
Corpona   4366 
Michael Mathie de 
Czeczel   1290 
Michael Mathie de 
Jula   2255 
Michael Mathie de 
Nadasd   515 
Michael Mathie de 
Thorda   2989 
Michael Mathie Toth 
de Czemokas   2114 
Michael Michaelis de 
Besentyaw   3810 
Michael Michaelis de 
Caschovia   4234 
Michael Michaelis de 
Cassovia   3218 
Michael Michaelis de 
Cassowia   2064 
Michael Michaelis de 
Daro   2990 
Michael Michaelis de 
Dengelegh   1491 
Michael Michaelis de 
Feldesz   1974 
Michael Michaelis de 
Quinque Eclesiis    
2354 
Michael Nicolai de 
Apathy   2115 
Michael Nicolai de 
Brisna   564 
Michael Nicolai de 
Kvrma   1457 
Michael Nicolai de 
Nova Wylla   1894 
Michael Nicolai de 
Tarnavia   609 
Michael Nicolai de 
Thyba   1291 
Michael Nicolai de 
Verebel   2355 
Michael Nicolay de 
Says   288 
Michael olim Laurencii 
de Schino   2151 
Michael Ossvaldi de 
Regyen   1699 
Michael Osvaldi Rosen 
de Mittha   3970 
Michael Othoni Magni 
de Zepethnek   2900 
Michael Pauli de Alba 
Regali   2152 
Michael Pauli de 
Bistricza   4700 
Michael Pauli de 
Levczovia   4284 
Michael Pauli de Nova 
Villa   2613 
Michael Pauli de 
Segyedino   1607 
Michael Petri de 
Anarch   3289 
Michael Petri de 
Bradendorf   4403 
Michael Petri de Caseo 
Foro   3866 
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Michael Petri de 
Czibinio   1945 
Michael Petri de 
Gynges   3971 
Michael Petri de 
Hedrich   1545 
Michael Petri de 
Nadysz   3915 
Michael Petri de 
Nayeban   3811 
Michael Petri de 
Pekry   3359 
Michael Petri de 
Peren   1235 
Michael Petri de 
Pesth   2747 
Michael Petri de 
Quinque Ecclesiis    
1809 
Michael Petri de 
Rocha   3487 
Michael Petri de 
Smelniczia   4328 
Michael Petri de 
Syri   1645 
Michael Petri de 
Varadino   1946 
Michael Petri de 
Ystro   1025 
Michael Philipi de 
Sobrancz   1159 
Michael Salamonis de 
Dylnys   4235 
Michael Sebastiani de 
Limasombath    
1347 
Michael Seruacii de 
Corona   1608 
Michael Sigismundi de 
Colozwar   3671 
Michael Sigismundi de 
Eneyd   1081 
Michael Simonis de 
Casschovia   3219 
Michael Simonis de 
Isopo   3086 
Michael Stanislai de 
Berthod   4329 
Michael Stephani de 
Bath   4236 
Michael Stephani de 
Bawcz   3290 
Michael Stephani de 
Giula   2614 
Michael Stephani de 
Myhali   4404 
Michael Stephani de 
Sancto Michaele    
1348 
Michael Stephani de 
Tolna   2709 
Michael Swarcz de 
Kasschowia   1082 
Michael Symonis de 
Barania   2818 
Michael Theodrici de 
Antiqua Villa   280 
Michael Thome de 
Cibinio   1492 
Michael Thome de 
Jaszo   2991 
Michael Thome de 
Kyeszth   3051 
Michael Thome de 
Siri   1395 
Michael Thome de 
Tholmaacz   2458 
Michael Thome de 
Ziluas Waroda    
1646 
Michael Thome filius 
de Hrdend   4405 
Michael Thome  
Suschna de  
Tewtunicali 
Lipsch   1236 
Michael Valenti de 
Shythvo   3291 
Michael Valentini de 
Castro Marie   1396 
Michael Valentini de 
Czanad   3560 
Michael Valentini de 
Eczel   2992 
Michael Valentini de 
Haris   4237 
Michael Valentini de 
Huphalo   998 
Michael Valentini de 
Nova Villa   3147 
Michael Valentini de 
Pathok   3488 
Michael Valentini de 
Szyna   2116 
Michael Valentini de 
Varedino   1895 
Michael Valentini de 
Zenthgergvara    
2536 
Michael Venceslai de 
Marschow   3730 
Michael Vincencii de 
Strigonia   3292 
Michael Vitti de 
Sammaria   3293 
Michael Vngarus   16 
Michael Vrbani de 
Kesztulcz   1118 
Michael 
Weydenmunder de 
Krompniczia   1647 
Michael Zalay   2901 
Mihályi Csáky →  
Michael Stephani de 
Myhali 
Mikes → Antonius  
Demetri(i) Mikes de 
Gyenges 
Mikola → Szamosfalvi 
Mikola 
Millye → Benedictus 
Philippi de Thorda 
Mittai Rozson →  
Michael Osvaldi 
Rosen de Mittha 
Mock → Ambrosius 
Pauli carnificis de 
Valendorf 
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Modrár, Modrer →  
Andreas Pauli Modrer 
capitanei de Nagyda 
castro 
Mohoray, Mohorei → 
Johannes Nicolai 
Mohorei de Scvl 
Molendinatoris →  
Johannes Nicolai 
molendinatoris de 
Aperies, Martinus 
Petri Molendinatoris 
de Nebersdorff, 
Nicolaus Petri 
Molendinatoris de 
Nebersdorff 
Monetarii → Andreas 
Petri Monetarii de 
Riwlo Dominarum 
Morgai, Morghay →  
Nicolaus Nicolai de 
Morga 
Muner → Georgius  
Egidii Muner de 
Schebnycia 
Myelth → Johannes de 
Cassovia alias Myelth 
N 
Nagymihályi Ödönfi ? → 
Andreas Johannis de 
Nagmichal 
Nátafalvi Csontos → 
Franciscus Radnothi 
de Nathapholo 
Nerlinger ? → Andreas 
Joannis de Corpona 
Neumaister →  
Celestinus Christofori 
de Nova Civitate 
Neyman → Paulus 
Neyman de Kamencz 
Newdorfer → Petrus 
Jacobi Newdorfer de 
Gylnicia 
Newman → Paulus  
Neyman de Kamencz 
Nicodemus Luce de 
Dersz   3672 
Nicolaus   236 
Nicolaus Abrahe de 
Tranczino   427 
Nicolaus Ade de 
Liptovia   1349 
Nicolaus Alberti de 
Kewzek   839 
Nicolaus Alberti de 
Loywa   309 
Nicolaus Andree de 
Cebinio   2356 
Nicolaus Andree de 
Galgocz   2710 
Nicolaus Andree de 
Hanmihal   1350 
Nicolaus Andree de 
Kamancz   4591 
Nicolaus Andree de 
Karanschebesz    
1810 
Nicolaus Andree de 
Mechyesz   2902 
Nicolaus Andree de 
Rorro   2117 
Nicolaus Andree de 
Schekelwaszarhel    
1758 
Nicolaus Andree de 
Walco   953 
Nicolaus Anthonii de 
Strigonia   2256 
Nicolaus Anthonii de 
Varcvphwa   1700 
Nicolaus Anthonii de 
Quinque Ecclesiis    
2257 
Nicolaus Augustini 
Thatar de  
Varadino   1701 
Nicolaus Bartholomei 
de Segeswar   3360 
Nicolaus Bartholomei 
de Strigonia   2258 
Nicolaus Bartholomei 
de Zabor   3673 
Nicolaus Bartholomei 
Schifner de Gor    
840 
Nicolaus Belicz   170 
Nicolaus Benedicti de 
Czhepp   575 
Nicolaus Benedicti de 
Pergemes   1609 
Nicolaus Benedicti de 
Piterfalva alias de 
Lelez   954 
Nicolaus Benedicti de 
Thasnad   901 
Nicolaus Benedicti de 
Thorda   3916 
Nicolaus Benyczky de 
Turocz   999 
Nicolaus Blasii Bamus 
de Pyest    
1119 
Nicolaus Blasii de 
Myskolcz   4238 
Nicolaus Bleyweger de 
Rivulo 
dominarum   73 
Nicolaus Briccii de 
Homonna   565 
Nicolaus Bricii de 
Solemkyelem   1648 
Nicolaus Brykcii de 
Szalvnkemen   1397 
Nicolaus Buda  
Michaelis Racz de 
Suha   1120 
Nicolaus Caspar de 
Veteri Zolio   2065 
Nicolaus Casparis 
fabri de Pudlino    
1398 
Nicolaus Clausch de 
Libano   799 
Nicolaus Clementis de 
Keszmark   3431 
Nicolaus Clementis de 
Varkon   3294 
Nicolaus Clementis de 
Zatha   4031 
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Nicolaus Cristofori de 
Septem Castris    
516 
Nicolaus cuprifabri de 
Cyps   342 
Nicolaus de Adorian    
289 
Nicolaus de Agria    
3432 
Nicolaus de Agya 
Grilla   3763 
Nicolaus de Alba    
1975 
Nicolaus de  
Breberio   32 
Nicolaus de Buda   33 
Nicolaus de  
Calmanczech   160 
Nicolaus de  
Cassouia   4077 
Nicolaus de conventu 
Hnyhel   2748 
Nicolaus de Czypcz    
29 
Nicolaus de Diaco    
800 
Nicolaus de  
Hozywazay   4285 
Nicolaus de  
Kamenicz   248 
Nicolaus de Kemnek    
1851 
Nicolaus de Lubicz    
194 
Nicolaus de  
Marsoffalua   4239 
Nicolaus de  
Menhardi   4330 
Nicolaus Demetrii de 
Berekzaz   2259 
Nicolaus Demetriy de 
Sancto Nicolao    
1026 
Nicolaus de 
Mothessicz   162 
Nicolaus de Nijtra    
2711 
Nicolaus de Nyek    
3489 
Nicolaus de  
Odenburch   80 
Nicolaus de Patak 
Barnabe   1351 
Nicolaus de Paznath    
156 
Nicolaus de Pechow    
3490 
Nicolaus de Polani    
334 
Nicolaus de  
Poznonio   239 
Nicolaus de  
Prodavijs   2539 
Nicolaus de Quinque-
ecclesiis   86 
Nicolaus de Riuulo-
dominarum   81 
Nicolaus de Septem-
castris   17 
Nicolaus de Septem-
Castris   61 
Nicolaus de  
Stregonia   246 
Nicolaus de  
Strigonia   4078 
Nicolaus de  
Strigonio   145 
Nicolaus de  
Thamassida   157 
Nicolaus de  
Tharnawia   3867 
Nicolaus de Tirnavia    
760 
Nicolaus de Ungaria    
12 
Nicolaus de  
Varadino   3917 
Nicolaus de Wngwar    
3731 
Nicolaus de Yula    
2537 
Nicolaus de  
Zalemkemen   137 
Nicolaus de Zaz    
4484 
Nicolaus de Zewles    
709 
Nicolaus de Zilina    
166 
Nicolaus Dominici de 
Debzeczen   955 
Nicolaus Erasmi de 
Riwlo Dominarum    
1852 
Nicolaus Feystrip de 
Czyps   88 
Nicolaus filius  
Johannis Kenlich de 
Lewetschouia    
1237 
Nicolaus filius  
Sthephani de  
Sagrabia   801 
Nicolaus Francisci de 
Madarasz   3561 
Nicolaus Francisci de 
Zalaard   1459 
Nicolaus Georgii de 
Brauna   4713 
Nicolaus Georgii de 
Buda   2538 
Nicolaus Georgii de 
Danodz   655 
Nicolaus Georgii de 
Karamsebesz   2993 
Nicolaus Georgii de 
Kerezwduarhel    
3220 
Nicolaus Georgii de 
Leuczowia   2153 
Nicolaus Georgii de 
Oravia   1759 
Nicolaus Georgii de 
Reghen   1896 
Nicolaus Georgii de 
Vngaria de Kayrt    
290 
Nicolaus Georgii  
Greniczer de  
Lewtschouia   1027 
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Nicolaus Georgii 
Menicz de Fusco 
Monte   4698 
Nicolaus Georgii Pur 
de Cremnicia   2357 
Nicolaus Gerhardi de 
Waradino   1083 
Nicolaus Gregorii de 
Apperias   902 
Nicolaus Gregorii de 
Camencz   4557 
Nicolaus Gregorii de 
Cherede   517 
Nicolaus Gregorii de 
Paruaogrocz   2778 
Nicolaus Gregorii de 
Schaszwar   710 
Nicolaus Gregorii de 
Zewleus   1853 
Nicolaus Helie de 
Lele   3674 
Nicolaus Hunger    
223 
Nicolaus 
Hyndinbrandi de 
Wallyndorf   499 
Nicolaus institoris de 
Bartffal   343 
Nicolaus Jacobi de 
Alzicz   74 
Nicolaus Jacobi de 
Czyps   344 
Nicolaus Jacobi de 
Ghemer   868 
Nicolaus Jacobi de 
Gora Theutunicali    
4530 
Nicolaus Jacobi de 
Lauczouia   4450 
Nicolaus Jacobi de 
Maraz   500 
Nicolaus Jacobi de 
Runya   2459 
Nicolaus Jeorgii de 
Villa Johannis    
4499 
Nicolaus Jeronimi de 
Tharnaw   1494 
Nicolaus Joannis de 
Barthwa   3675 
Nicolaus Joannis de 
Thartula   3361 
Nicolaus Johannis de 
Biscrzicz   4508 
Nicolaus Johannis de 
Boderfalva   3812 
Nicolaus Johannis de 
Buda   3764 
Nicolaus Johannis de 
Calne   3813 
Nicolaus Johannis de 
Cassowia   1547 
Nicolaus Johannis de 
Crzemnycza   1897 
Nicolaus Johannis de 
Czvbyno   3732 
Nicolaus Johannis de 
Damahaso   4240 
Nicolaus Johannis de 
Eperies   728 
Nicolaus Johannis de 
Gargow   372 
Nicolaus Johannis de 
Kesmarg   254 
Nicolaus Johannis de 
Lameny   3295 
Nicolaus Johannis de 
Nova Villa   743 
Nicolaus Johannis de 
Szalvnkemen   1399 
Nicolaus Johannis de 
Teremhe   3814 
Nicolaus Johannis de 
Thwys   2460 
Nicolaus Johannis de 
Villa Johannis    
4522 
Nicolaus Johannis de 
Walendorf   869 
Nicolaus Johannis de 
Wascharhel   2260 
Nicolaus Johannis de 
Zalonkemen   1702 
Nicolaus Johannis de 
Zar   4517 
Nicolaus Johannis de 
Zemlyey   903 
Nicolaus Koessel de 
Clausembvrk   281 
Nicolaus Ladislai de 
Homonna   1898 
Nicolaus Ladislai de 
Palhocz   1610 
Nicolaus Ladislai de 
Pastoch   1352 
Nicolaus Ladislai de 
Sobavar   2358 
Nicolaus Ladislai de 
Zegedyno   4161 
Nicolaus Ladislai Knol 
de Caschowia   640 
Nicolaus Laurencii 
Magni de  
Sedegino   487 
Nicolaus Leonardi de 
Bistricia   4652 
Nicolaus Leonardi de 
Cremyczia   2461 
Nicolaus Leonardi de 
Lublaw   470 
Nicolaus Luce de 
Szarlo   3676 
Nicolaus Luce de 
Thorda   870 
Nicolaus Martini de 
Caseo Foro   1976 
Nicolaus Martini de 
Coloszvar   3815 
Nicolaus Martini de 
Kyewesth   1292 
Nicolaus Martini de 
Michalth   956 
Nicolaus Martini de 
Nayroth   3918 
Nicolaus Mathei de 
Bala   1293 
Nicolaus Mathei de 
Laschko   761 
Nicolaus Mathei de 
Saxkow   3221 
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Nicolaus Mathie de 
Alvyncz   2994 
Nicolaus Mathie de 
Kyncya   2462 
Nicolaus Mathie de 
Stregonia   4497 
Nicolaus Michaelis de 
Cason   2712 
Nicolaus Michaelis de 
Cassouia   842 
Nicolaus Michaelis de 
Erdehegh   2359 
Nicolaus Michaelis de 
Magna Villa    
4637 
Nicolaus Michaelis de 
Schreibendorf    
428 
Nicolaus Michaelis de 
Smolnycze   1028 
Nicolaus Michaelis de 
Vllak   1084 
Nicolaus Michaelis de 
Zambor   366 
Nicolaus Michaelis de 
Zancze   385 
Nicolaus Michaelis de 
Zawazenth-
demeter   1029 
Nicolaus Nicolai de 
Belecz   335 
Nicolaus Nicolai de 
Byeczkow   1854 
Nicolaus Nicolai de 
Bystricia   4602 
Nicolaus Nicolai de 
Leben   4626 
Nicolaus Nicolai de 
Morga   3816 
Nicolaus Nicolai de 
Riwlo Dominarum    
2615 
Nicolaus Nicolai de 
Sixo   2903 
Nicolaus Nicolai de 
Smyelnicz   904 
Nicolaus Oszwaldi de 
Czepa   4406 
Nicolaus Pancracii de 
Rimasunbath   1460 
Nicolaus Pauli de 
Balath   1294 
Nicolaus Pauli de 
Cremnicia   2713 
Nicolaus Pauli de 
Dobrona   3222 
Nicolaus Pazoth de 
Caschouia   3073 
Nicolaus Petri de 
Aperyasch   1855 
Nicolaus Petri de 
Buda   2118 
Nicolaus Petri de 
Cassowia   1030 
Nicolaus Petri de 
Dengelek   1760 
Nicolaus Petri de 
Gywla   610 
Nicolaus Petri de 
Jablonka   518 
Nicolaus Petri de 
Levczouia   611 
Nicolaus Petri de 
Mady   2819 
Nicolaus Petri de 
Marcza   1811 
Nicolaus Petri de 
Pesth   2261 
Nicolaus Petri de 
Rudabania   1977 
Nicolaus Petrides de 
Rozembark   4578 
Nicolaus Petri de 
Wgantrusszel   519 
Nicolaus Petri de 
Zara   4540 
Nicolaus Petri  
Molendinatoris de 
Nebersdorff   557 
Nicolaus Philipi de 
Atthino   2904 
Nicolaus Philipi de 
Hencz   3433 
Nicolaus Prio de 
Salonkemen   1548 
Nicolaus Pyczczen 
Laurencii Institoris 
de Peczczen   255 
Nicolaus Sebastiani de 
Soklyos   3733 
Nicolaus Simonis de 
Bori   3296 
Nicolaus Sixti de 
Caza   1055 
Nicolaus Stanislai de 
Alba Ecclesia   4490 
Nicolaus Stanislai de 
Barnow   533 
Nicolaus Stanislai de 
Moscenyecz   4286 
Nicolaus Stanislai de 
Neczbal   1761 
Nicolaus Steffani de 
Primken   3734 
Nicolaus Stephani 
Bemffy de  
Boncida   4331 
Nicolaus Stephani de 
Byessnyd   802 
Nicolaus Stephani de 
Casschovia   1353 
Nicolaus Stephani de 
Czeidino   3972 
Nicolaus Stephani de 
Eperies   2662 
Nicolaus Stephani de 
Feudes   2995 
Nicolaus Stephani de 
Garanye   692 
Nicolaus Stephani de 
Palucz   1947 
Nicolaus Stephani de 
Parva Warda   520 
Nicolaus Stephani de 
Quinque Ecclesiis    
2616 
Nicolaus Stephani de 
Tharna   576 
Nicolaus Stephani de 
Tharsa   3868 
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Nicolaus Stephani de 
Waradino   1611 
Nicolaus Stephani de 
Zelyesch   1812 
Nicolaus Stephani de 
Zempeterfeldz    
3491 
Nicolaus Stephani  
Kerczmen   1762 
Nicolaus Strosberg de 
Pozonia   329 
Nicolaus Symonis de 
Bresna   729 
Nicolaus Thome de 5 
Eclesiis   2360 
Nicolaus Thome de 
Alba Regali   2361 
Nicolaus Thome de 
Sabaria   3677 
Nicolaus Thome de 
Syrry   1295 
Nicolaus Thome de 
Vnkach   3148 
Nicolaus Thornaly    
3817 
Nicolaus Til filius de 
Magna Villa   4500 
Nicolaus Venderlich 
de Strigonia   711 
Nicolaus Vngari de 
Cracouia   321 
Nicolaus Vngarus   18 
Nicolaus Vngarus de 
Bodony   429 
Nicolaus Vngarus de 
Strygonio   38 
Nicolaus Voideraet    
214 
Nicolaus Wladislai de 
Jermath   2996 
Nicolaus Zoldner 
Michaelis de 
Zagrobya   1085 
Niklinmerten → Jacobus 
Niklinmerten de 
Kyesmerk 
Nisew ? → Gregorius 
Georgii de Wlak 
N.N. de Kyesmarg    
1546 
N.N. de Swedeler    
1493 
Notarii→ Ladislaus  
Georgii notarii  
Bvdensis 
Notarius → Johannes 
Notarius Bartholomei 
de Belvar 
Nuessig → Albertus 
Pauli Nuessig de 
Epperies 
Nylasz → Matheus 
Jacobi Nylasz de 
Sathmar 
O, Ó 
Offmann → Caspar  
Offman de Leben 
Olaah → Stephanus 
Ladislai Olaach de 
Harczalth 
Olah → Petrus Mathei 
de Giereschut,  
Thomas Briccii de 
Nagyhany 
Oleatoris → Antonius 
Jacobi oleatoris de 
Engedino 
Orssac → Johannes  
magnifici Ladislai 
Orssac de Gvt 
Ország → Gúti Ország 
Orwath → Demetrius 
Ladislay Orwath de 
Waradino 
Osvaldus de Dzijvla    
2714 
Osvaldus de Nytria    
2715 
Osvaldus Gregorii de 
Dehes   3087 
Osvaldus Joannis de 
Maresch   3678 
Osvaldus Johannis de 
Conchalssya   577 
Osvaldus Laurencii de 
Zewle   2463 
Osvaldus Michaelis de 
Sancto 
Ladislao   1121 
Osvaldus Stephani de 
Yalla   2716 
Osvaldus Thome de 
Orsy   2262 
Osvaldus Thome de 
Zand   1122 
Ö, Ő 
Ödönfi → Nagymihályi 
Ödönfi 
P 
Pakufti → Demetrius 
Gregorii Pakufti de 
Alba Regali 
Palfi → Sebastianus  
Jacobi Palfi de 
Calmancze 
Palfi ? → Gregorius Luce 
de Schegesd 
Palner ? → Georgius 
Johannis de 
Schegeschwar 
Pálóci → Georgius Petri 
de Palucz 
Palocsai Horvát →  
Johannes Michaelis 
Carvath capitanei 
Richnaviensis 
Pannificis ? → Martinus 
Andree de Rosemberg 
Papa → Blasius Petri 
dicti Papa de Kamancz 
Papiani → Caspar 
Johannis Papiani de 
Appariasch 
Papy → Stephanus  
Demetrii Papy de 
Zegedino 
Parlagi → Albertus Pauli 
de Parlag 
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Parvi → Johannes natus 
Demetrii Parvi 
Civitatis Segediensis, 
Urbanus Luce Parvi de 
Segyedino 
Parwi → Bartholomeus 
Johannis Parwi de 
Varadino, Sebastianus 
Petri Parwi de 
Kyermenth 
Paschkonis →  
Franciscus Paschkonis 
de Gerthyanus 
Pásztói → Nicolaus 
Ladislai de Pastoch 
Pásztói ? → Gabriel 
Johannis de Pastoch 
Paulus Alberti de 
Sepsy   3434 
Paulus Alberti de 
Szes   693 
Paulus Alberti de 
Tamasi   2997 
Paulus Alberti de 
Thorda   3869 
Paulus Ambrosii de 
Nitra   3598 
Paulus Andree de 
Alczovia   3492 
Paulus Andree de 
Belusch   2540 
Paulus Andree de 
Day   3074 
Paulus Andree de 
Futagk   1856 
Paulus Andree de 
Kassowya   578 
Paulus Andree de 
Panyth   2617, 2663 
Paulus Andree de 
Wacia   1086 
Paulus Anthonii de 
Bela   2066 
Paulus Anthonii de 
Semyhal   4079 
Paulus Anthonii de 
Themesvar   2263 
Paulus Anthonii de 
Wyhel   402 
Paulus Anthonii Wyda 
de Margyetha  
Falua   3870 
Paulus Augustini de 
Waradino   2182 
Paulus Baltisar de 
Vngvar   3223 
Paulus Bartholomei de 
Juryancz   3149 
Paulus Bartholomei de 
Lipcz   3599 
Paulus Benedicti de 
Anholpaczan   2905 
Paulus Benedicti de 
Heghesbor   2067 
Paulus Benedicti de 
Pest   2717 
Paulus Benedicti de 
Sczachvr   1160 
Paulus Blasii de 
Rymasambath    
2541 
Paulus Blasii de 
Vamosuyfalw   1899 
Paulus Blasii de 
Zegedino   2362 
Paulus Blasii Stengel 
de Kysd   3297 
Paulus Bon de 
Buda   2820 
Paulus Clementis de 
Zixow   1813 
Paulus de Achna    
2906 
Paulus de Agria   2068 
Paulus de Athaadh    
1354 
Paulus de Baradino    
219 
Paulus de  
Casszowya   1355 
Paulus de Cibinio    
2749 
Paulus de Cremnicia    
2779 
Paulus Demetrii de 
Segedyno   4162 
Paulus de Miscolch    
2907 
Paulus de Peczka    
167 
Paulus de Pozegowo    
782 
Paulus de Sered 
grossum   3052 
Paulus de Sucha   218 
Paulus de Vasarhel    
2664 
Paulus de Vijhel    
2908 
Paulus de Wyvaras    
1239 
Paulus de Zaar 
Johannis sartoris 
Mach   1461 
Paulus Emerici de 
Bathor   3298 
Paulus Emerici de 
Zenthensedet   403 
Paulus Francisci de 
Vronouia   367 
Paulus Galli de 
Mathesalka   2618 
Paulus Georgii de 
Gyre   612 
Paulus Georgii de 
Rivulo 
Dominarum   3224 
Paulus Gregorii de 
Lonya   1978 
Paulus Gregorii de 
Rudabania   2718 
Paulus Gregorii Gebel 
de Leuczouia in 
Scepus   2821 
Paulus Henel de 
Kremnicia   2119 
Paulus Jacobi de 
Maiori de  
Kapwsz   3150 
Paulus Jacobi de 
Torda   2909 
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Paulus Joannis de 
Ruppe   3362 
Paulus Joannis de 
Tirnauia   3679 
Paulus Jodoci de 
Rosnavia   4332 
Paulus Johannis de 
Batir   730 
Paulus Johannis de 
Czanak   355 
Paulus Johannis de 
Kemleth   2264 
Paulus Johannis de 
Natdida   282 
Paulus Johannis de 
Priuidia   2363 
Paulus Johannis de 
Strigonia   2265 
Paulus Johannis de 
Stropkaw   3493 
Paulus Johannis de 
Varedino   1900 
Paulus Johannis de 
Waradino   1857 
Paulus Jungetycze de 
Strigonia   318 
Paulus Ladislai de 
Kerstehs   1238 
Paulus Ladislai de 
Nadwdwar   2069 
Paulus Laurencii de 
Berokzaz   1901 
Paulus Laurencii de 
Camencz   2719 
Paulus Laurencii de 
Jasso   2542 
Paulus Laurencii de 
Thulca   1031 
Paulus Laurencii de 
Yszdencz   1356 
Paulus Lebman de 
Teckendorff   125 
Paulus Martini de 
Dalmad   3973 
Paulus Martini de 
Pukano   4032 
Paulus Mathei de 
Kve   2750 
Paulus Mathei de 
Nagvth   2910 
Paulus Mathie de 
Arawia   1123 
Paulus Mathie de 
Lipicz 
Theutunicali   2464 
Paulus Mathie de 
Losoncz   4080 
Paulus Mathie de 
Parasti   905 
Paulus Mathie de 
Radwan   3974 
Paulus Mathie de 
Zarnoh   3151 
Paulus Michaelis de 
Cibinio   2911 
Paulus Michaelis de 
Sucha   312 
Paulus Neyman de 
Kamencz   4561 
Paulus Nicolai de 
Bogathe   1763 
Paulus Nicolai de 
Cethnek   4287 
Paulus Nicolai de 
Leben   4584 
Paulus Nicolai de 
Myesko   1858 
Paulus Nicolai de 
Puchaw   3765 
Paulus Nicolai de 
Zass   694 
Paulus Pauli de 
Tczotru   2751 
Paulus Petri de 
Brendorf   3299 
Paulus Petri de 
Brexeszch   4467 
Paulus Petri de 
Cremnicia   2364 
Paulus Petri de 
Lippa   2998 
Paulus Petri de 
Transsiluania   2266 
Paulus Petri  
Oslan   1703 
Paulus Philipi de 
Czele   2120 
Paulus Scriptoris de 
Tekkendorp   69 
Paulus Sebastiani de 
Strigonio   2999 
Paulus Sebastiani de 
Thorna   4241 
Paulus Sebestiani de 
Fvtak   1495 
Paulus Sebestiani de 
Ilmir   3600 
Paulus Sigismundi de 
Byertelem   2912 
Paulus Simonis de 
Quinqueeclesiis    
4242 
Paulus Simonis de 
Schremch   1000 
Paulus Stanislai de 
Bisztrzycza   4511 
Paulus Stanislai de 
Hiumeno   3000 
Paulus Stephani de 
Chichen   2070 
Paulus Stephani de 
Rudabanya   3871 
Paulus Stobner de 
Stregonia   4496 
Paulus Thome de 
Cassovia   4333 
Paulus Thome de 
Coloswar   4288 
Paulus Thome de 
Danocz   4163 
Paulus Thome de 
Laszlaw   4600 
Paulus Valentini de 
Almasz   2121 
Paulus Vincencii de 
Wadaz   1649 
Paulus Walentini de 
Wlak   1192 
Paulus Wanceslai de 
Cibinio   1193 
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Paulus Wladislai de 
Bychor   4033 
Pauschner →  
Sebastianus Fabiani de 
Levczovia 
Paystos → Franciscus 
Gregorii de Pest 
Pazoth → Nicolaus 
Pazoth de Caschouia 
Pebenay ? → Gregorius 
de Zagrabia 
Pechman → Mathias 
Nicolai Pechman de 
Stregonia 
Pecz Mesinksloer →  
Cristophorus Pecz 
Mesinksloer de 
Levczowia 
Pekri → Michael Petri de 
Pekry 
Pelbardus Ladislai de 
Themeschwar    
1124 
Pelius → Johannes 
Thome de Kolacia 
Pellificis → Andreas 
Johannis pellificis de 
Caseo Foro, Johannes 
Petri pellificis (de) 
Kyswarda, Matheus 
Demetrii pellificis de 
Zegedino, Melchior 
pellificis de 
Clausemburk 
Pellificis ? → Johannes 
Georgii de Megies de 
Transsiluania, Michael 
Pauli de Alba Regali 
Pelsőci Bebek → 
Emericus magnifici 
Joannis de Bebeg 
Percesse → Michael 
Benedicti Percesse de 
Sothmarrninthi 
Peregrinus Laurencii 
de Corona   3152 
Perényi → Emericus de 
Perin 
Persythem → Stephanus 
Gregorii Persthyem de 
Martonosch 
Pestyéni → Martonosi 
Pestyéni 
Petermeyer → Martinus 
Petermeyer de Leubicz 
Peterphy → Georgius 
Valentini Peterphy de 
Paznan 
Petewrfy → Gregorius 
Michaelis de Sancto 
Martino 
Pethoew → Antonius de 
Strigonio 
Petneházi → Thomas 
Benedicti de  
Pethenyhaze 
Petrus Abelis de 
Schyknig   4513 
Petrus Alberti de 
Asalow   1400 
Petrus Alexii de 
Barthwa   3735 
Petrus Ambrosii de 
Cassowia   1496 
Petrus Ambrosii de 
Wamus   3225 
Petrus Andree de 
Barcza   1859 
Petrus Andree de 
Brasz   3435 
Petrus Andree de 
Leben   4638 
Petrus Andree de 
Monte Regio   4289 
Petrus Andree de 
Sempeter   1549 
Petrus Anthonii de 
Bankfalwa   2465 
Petrus Augustini de 
Megesh   3300 
Petrus Augustini de 
Segedino   2122 
Petrus Baltazar de 
Cassouia   3494 
Petrus Bartholomei 
aurifabri de 
Cassowia   1032 
Petrus Bartholomei de 
Keressegh   3363 
Petrus Bartholomei 
sutoris de Villa 
Latina   843 
Petrus Benedicti Bordi 
de Pangotha   2071 
Petrus Benedicti de 
Elchouia   3562 
Petrus Benedicti de 
Jula   1979 
Petrus Benedicti de 
Segyedino   3001 
Petrus Benedicti de 
Strigonia   2365 
Petrus Benedicti  
doleatoris de  
Szekyeszwar   1462 
Petrus Benedicti  
Szecaci de  
Scharisch   1056 
Petrus Blasii de 
Scholten   2913 
Petrus Blasii de 
Zeech   2466 
Petrus Briccii de 
Varda   3975 
Petrus Caspar de 
Septem Castris    
2366 
Petrus Casper de Nova 
Villa d.  
Cepusziensis   1401 
Petrus Clementis de 
Moho   844 
Petrus Cristanni  
Topchen de  
Leutsch   386 
Petrus Czyps de 
Newdorf   291 
Petrus Damiani de 
Buda   2543 
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Petrus Dauid de 
Bacya   548 
Petrus de Alba 
Regali   1357 
Petrus de Atya   2914 
Petrus de Kamancz    
4558 
Petrus de Lauczouia    
521 
Petrus de Longa-
villa   206 
Petrus de  
Lyeszemark   3766 
Petrus Demetrii de 
Zeek   2267 
Petrus de  
Nachachmigdhe    
2915 
Petrus de Paznan    
3872 
Petrus de  
Pozennania   181 
Petrus de Quinque 
ecclesiis   4451 
Petrus de Quinque-
ecclesiis   94 
Petrus Desiderii de 
Hadymasz   1194 
Petrus de Smolnicz    
1358 
Petrus de Spinis   138 
Petrus de Sroda   240 
Petrus de Straz   184 
Petrus de Strigonia    
106 
Petrus de Strigonio    
119 
Petrus de Varadino    
3153 
Petrus de Wossan    
205 
Petrus de Wydera    
202 
Petrus de Zepetrieth    
2752 
Petrus de Zerdahel    
4290 
Petrus Dominici de 
Palad   678 
Petrus Dominici de 
Zeevk   2467 
Petrus Egidii de 
Tasar   471 
Petrus Egidii Muner 
de Schebnycia    
2123 
Petrus Emerici de 
Peszth   3919 
Petrus Fabiani de 
Lippa hungarica    
1087 
Petrus filius Laurencii 
de Hust   2367 
Petrus filius Petri de 
Waradino   1463 
Petrus Francisci de 
Apperies   1550 
Petrus Galli de Sancto 
Petro   4164 
Petrus Georgii de 
Bador   4034 
Petrus Georgii de 
Beregsas   1814 
Petrus Georgii de 
Bistriczya   4688 
Petrus Georgii de 
Burberg   3680 
Petrus Georgii de 
Cremnicia   2368 
Petrus Georgii de 
Czybynyow   3226 
Petrus Georgii de 
Mvszna 
Transsilnie   4452 
Petrus Georgii de 
Rosimberk   4714 
Petrus Georgii de 
Septem-castris   24 
Petrus Georgii de 
Verbo   3495 
Petrus Georgii de 
Nymthi   762 
Petrus Gregorii de 
Apariasch   3227 
Petrus Gregorii de 
Kesmerk   3736 
Petrus Gregorii de 
Myskolcz   2468 
Petrus Gregorii de 
Selmen   3053 
Petrus Gregorii de 
Regen   4243 
Petrus Gydzik de 
Blotnicza   641 
Petrus Heiligtag  
Mathie de  
Rosznaw   430 
Petrus Henrici (de) 
Herdudekek   1402 
Petrus Ignacii de 
Bistricia   3818 
Petrus Jacobi de 
Deuczdorff   262 
Petrus Jacobi de 
Felvincz   3920 
Petrus Jacobi de 
Kremnicza   3737 
Petrus Jacobi de 
Monte Sancti 
Martini   2369 
Petrus Jacobi  
Newdorfer de 
Gylnicia   1088 
Petrus Jeromini de 
Vincz   3496 
Petrus Joannis de 
Debrechen   3976 
Petrus Joannis de 
Kevrevs   3921 
Petrus Joannis de 
Polanka   3977 
Petrus Johannis de 
Aperies   1948 
Petrus Johannis de 
Castro Scheysch    
1704 
Petrus Johannis de 
Cibinio   4081 
Petrus Johannis de 
Debrechen   2268 
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Petrus Johannis de 
Jasso   3436 
Petrus Johannis de 
Lippa   387 
Petrus Johannis de 
Marusio   3819 
Petrus Johannis de 
Physescher   2916 
Petrus Johannis de 
Pokafalva   2370 
Petrus Johannis de 
Roschnawya   3437 
Petrus Johannis de 
Rosenbarck   4701 
Petrus Johannis de 
Rozembergk   4693 
Petrus Johannis de 
Ruskowa   2183 
Petrus Johannis de 
Salard   2124 
Petrus Johannis de 
Szybinyo   1240 
Petrus Johannis de 
Wilak   1705 
Petrus Johannis de 
Zembek   3497 
Petrus Johannis  
litterati de  
Czegydio   1706 
Petrus Johannis  
Schonel de Novo 
Zolio   936 
Petrus Johannis Slesser 
de Gilniczia   1125 
Petrus Ladislai de 
Belthag   3301 
Petrus Ladislai de 
Poszsza   283 
Petrus Ladislai de 
Wardino   2184 
Petrus Ladislai Docos 
dicti de Syr   472 
Petrus Ladislai Kalman 
de Cassowia   845 
Petrus Ladislay de 
Nova Villa   388 
Petrus Laurencii de 
Gyngesz   4165 
Petrus Laurencii de 
Lyevczouia   906 
Petrus Lodwidzy de 
Lyepczowia   1033 
Petrus Luce de 
Baronya   4035 
Petrus Martini de 
Bistricze   2917 
Petrus Martini de 
Cedino   4291 
Petrus Martini de 
Molembach   3302 
Petrus Martini de 
Nowa Villa   3498 
Petrus Martini de 
Sazswar   3499 
Petrus Martini de 
Schalank   2371 
Petrus Martini de 
Thissavarsan   1057 
Petrus Martini de 
Varadino   4292 
Petrus Martini de 
Varanowia   3228 
Petrus Martini de 
Wormloch   3563 
Petrus Martini de 
Zylasz   3088 
Petrus Mathei de 
Giereschut   3681 
Petrus Mathei de 
Patak   488 
Petrus Mathei de 
Podolino   1551 
Petrus Mathei de 
Zemoder   3002 
Petrus Mathie de 
Banawycz   2780 
Petrus Mathie de 
Etczel   3767 
Petrus Mathie de 
Liblau   3364 
Petrus Mathie de 
Lomvnycz   3873 
Petrus Mathie de 
Lyptouia   4082 
Petrus Mathie de 
Riwlo Dominarum    
3229 
Petrus Mathie de 
Thissowiecz   3978 
Petrus Mathie de 
Warbucz   2665 
Petrus Michaelis de 
Brzczen   3303 
Petrus Michaelis de 
Byelavar   2269 
Petrus Michaelis de 
Corona   3979 
Petrus Michaelis de 
Dewa   3003 
Petrus Michaelis de 
Eyerbege   3874 
Petrus Michaelis de 
Gordowa   763 
Petrus Michaelis de 
Homanna   1403 
Petrus Michaelis de 
Karum   1902 
Petrus Michaelis de 
Raschka   2270 
Petrus Michaelis de 
Scentiwan   1359 
Petrus Michaelis de 
Transsiluania   3230 
Petrus Michaelis de 
Vngwar   679 
Petrus Michaelis  
sartoris de  
Nagmihal   1497 
Petrus Nicolai de Alba 
Ecclesia   4526 
Petrus Nicolai de 
Bartpha   764 
Petrus Nicolai de 
Corona   3500 
Petrus Nicolai de 
Corpona   1058 
Petrus Nicolai de 
Cremnicz   665 
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Petrus Nicolai de 
Liptowia   356 
Petrus Nicolai de 
Muschna   2271 
Petrus Nicolai de 
Sakmar   3004 
Petrus Nicolai de 
Semethwar   3005 
Petrus Nicolai de 
Strigonia   2753 
Petrus Nicolai de 
Theotonicali 
Lubschicz   489 
Petrus Nicolai de 
Varanowia   3231 
Petrus Nicolai de 
Verbicza   404 
Petrus Nicolaus de 
Liptouia   549 
Petrus Pauli de 
Dewa   2720 
Petrus Pauli de 
Rimazombath    
3438 
Petrus Pauli de 
Schoeles   2619 
Petrus Pauli de 
Senovicz   4293 
Petrus Pauli de 
Sewlesch   1161 
Petrus Pauli de 
Tulczik   336 
Petrus Pauli de 
Tur   3054 
Petrus Pauli de Veteri 
Zoleo   2544 
Petrus Petri de 
Anarczy Thegzesz    
1195 
Petrus Petri de 
Cassovia   1612 
Petrus Petri de 
Casszovia   4036 
Petrus Petri de 
Engedino   1650 
Petrus Petri de Jula    
4294 
Petrus Petri de 
Kasovia   871 
Petrus Petri de 
Roghen   4616 
Petrus Petri de 
Swischersen   3006 
Petrus Petri Gruneberg 
de Lewthschovia    
1162 
Petrus Petri  
Rechsturf   2822 
Petrus Rudolphi de 
Zolo   907 
Petrus Sigismundi de 
Mechias   3439 
Petrus Simonis de 
Forro   3055 
Petrus Simonis de 
Gyncz   3440 
Petrus Simonis de 
Stolczemburg    
2754 
Petrus Stanislai de 
Cibinio   2072 
Petrus Stephani de 
Castro Scheysz    
1707 
Petrus Stephani de 
Kelcz   1163 
Petrus Stephani de 
Novo Solio   4367 
Petrus Stephani de 
Radwan   2125 
Petrus Stephani de 
Strigonio   146 
Petrus Stephani de 
Terabesz   4166 
Petrus Stephani de 
Waradino   695 
Petrus Stephani de 
Waranovia   2666 
Petrus Stephani de 
Wranovia   2721 
Petrus Symonis de 
Pathak   1741 
Petrus Thome de 
Feltoth   1651 
Petrus Thome de Novo 
Solio   4167 
Petrus Thomo de 
Baronya   3501 
Petrus Thyzak de 
Elczovia   3738 
Petrus Ungarus de 
Lebeta   4 
Petrus Valentini de 
Castroscha   1980 
Petrus Valentini de 
Hete   803 
Petrus Valentini de 
Kyswarada   872 
Petrus Valentini de 
Lodan   3502 
Petrus Valentini de 
Nadlak   1764 
Petrus Valentini de 
Philpes   1126 
Petrus Valentini filius 
de Pata   4407 
Petrus Vincencii de 
Barssh   4368 
Petrus Vincencii de 
Sobotka   4498 
Petrus Vngarus   62 
Peyder ? → 
Bartholomeus 
Johannis de Strigonia 
Pezler → Johannes Viti 
de Pozonio 
Philippus Benedicti de 
Veteri Zolio    
4083 
Philippus Blasii de 
Varadino   2545 
Philippus de Alba 
Ecclesia Stephani    
4592 
Philippus Demetrii de 
Quinque Ecclesiis    
846 
Philippus Dominici de 
Scenta   3980 
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Philippus Fryberger de 
Levthschowia    
1089 
Philippus Gregorii de 
Myszcolcz   1464 
Philippus Gregorii de 
Vacia   3304 
Philippus Gregorii 
Magni de Pest    
3232 
Philippus Ladislai de 
Berhen   3875 
Philippus Ladislai de 
Transsiluania   2722 
Philippus Pauli de 
Kowachi   2667 
Philippus Sigismundi 
de Engedyno   1164 
Philippus Thome de 
Lelesch   696 
Philippus Walentini de 
Tranczin   1860 
Piber → Györkönyi 
Piber 
Pictoris → Valentinus 
Stephani de Zeyedino 
Piernnhans ? → Lucas 
Johannis de Monte 
mellis 
Pileatoris ? → Simon 
Jacobi de Cibinio 
Pirecte → Andreas 
Nicolai Pirecte de 
Novo Solio 
Plantaper ? →  
Cristophorus Andree 
de Varasdyn 
Platnar → Cristanus 
Cristanni platnar de 
Gelnicia 
Pleyswitz → Johannes 
Georgii de Buda 
Podmanicki →  
Stephanus Ladislai de 
Podmanyn 
Pogány → Thomas 
Nicolai de Thorda 
Polányi → Georgius 
Oswaldi de Polyan 
Poliar ? → Gregorius 
Georgii de Soclos 
Polirer → Caspar  
Stephani de  
Levczowia, Ladislaus 
Melchiar de Levczovia 
Polner → Valentinus 
Michaelis de Megyess 
Poloni → Johannes 
Nicolai Poloni de 
Ilsznow 
Poluer → Johannes Petri 
Poluer de Keszmark 
Polyánkai → Petrus 
Joannis de Polanka 
Posaar → Stephanus 
Augustini de Sethmar 
Nempthi 
Predwer → Georgius 
Petri Predwer de 
Stropko 
Prister ? → Johannes 
Johannis de Smolnicza 
Proper → Blasius Petri 
dicti Papa de Kamancz 
Proximus → Johannes 
dictus Proximus de 
Dolan 
Pruthenus → Mathias 
Nicolai de Cranstat 
Psitacus → Benedictus 
Psitacus Ladislai 
Vngarus de Riwlo 
Dominarum 
Pur → Nicolaus Georgii 
Pur de Cremnicia 
Pwklyzar → Mathias 
Georgii de Karansebes 
Pydlo → Johannes 
Martini Pydlo de 
Coszek 
Q 
Quirinus Blasii de 
Rauszenbach   1652 
Quirinus Leopoldi de 
Alczeuia   908 
Quirinus Nicolai de 
Valle Agnetis   1708 
Quirinus Sigismundi 
de Ravszchem-  
bach   1732 
R 
Racz → Nicolaus Buda 
Michaelis Racz de 
Suha 
Raedler ? →  
Cristophorus 
Rudolphi de Zolio 
Rákóci → Stephanus 
Michaelis de Rakoczy 
Rausz → Valentinus 
Michaelis de Barthua 
Recz ? → Stephanus 
Galli de Pest 
Rencz → Jacobus Jacobi 
Rencz de Lybetha 
Zoliensi 
Reych → Johannes  
Francisci de Levczowa 
Reychnikel → Johannes 
Georgii de Reychnikel 
de Levczouia 
Rewdolphi→ Cristanus 
Mathei de Myllembach 
Rezek → Augustinus 
Valentini Rezek de 
Nova Villa 
Richardus Laurentii de 
Elth   3233 
Richman → Johannes 
Richman de Septem 
Castris 
Richter → Johannes 
Petri Richter de Villa 
Durandi 
Rikalf → Tarkői Rikalf 
Rimer → Michael 
Georgii rimer de 
Bartwa 
Rochus Laurenti de 
Byethalben   3305 
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Rockonsinger →  
Alexander Vrbani de 
Lewczovia 
Rod → Caspar de 
Cybinio 
Roman → Gregorius 
filius Johannis Roman 
de Villa Latina 
Rosas → Caspar 
Wladislai de Zegedyno 
Rotes → Martinus 
Mathie Rotes de 
Corona 
Rothil → Johannes 
Sigismundi Rothil de 
Nowa Solio 
Royk → Andreas Royk 
de Camancz 
Rozen → Michael 
Osvaldi Rosen de 
Mittha 
Rozgonyi → Simon de 
Rozgon 
Rozson → Mittai 
Rozson 
Ruffi → Andreas de 
Theka filius Ruffi 
Johannis 
Rupertus Georgii 
Weynnen de 
Prespurkk   3306 
Rupertus Ruperti de 
Buda   3682 
S 
Sáfrány ? → Michael 
Vrbani de Kesztulcz 
Salomon Stephani de 
Eperiasz   4037 
Sanderus Bosin   195 
Sandor → Gregorius 
Ladislai de Waradino 
Sartoris → Andreas 
Demetrii sartoris de 
Ban, Andreas Nicolai 
sartoris de Casouia, 
Clemens Johannis de 
Scharosz, Emericus 
Pauli sartoris de 
Santhemre, Franciscus 
Gregorii de Waradino, 
Martinus Sartoris de 
Pukanow, Paulus de 
Zaar Johannis sartoris 
Mach, Petrus 
Michaelis sartoris de 
Nagmihal, Thomas 
Johannis sartoris de 
Zatmar Nempti 
Sartoris ? → Ambrosius 
Mathie de Hegen, 
Emericus Johannis de 
Thyzavaschan, 
Johannes Pauli de 
Birthhallem, Martinus 
Georgii de Val(l)e 
Agnetis, Thomas 
Johannis de Castro 
Schis 
Sasko → Johannes Sasko 
Alexii de Pest 
Sass ? → Nicolaus 
Georgii de  
Karamsebesz 
Sastka ? → Ambrosius 
Pauli de Pyest 
Saul → Martinus Mathie 
Saul de Cremnycza 
Schaider → Paulus Petri 
de Cremnicia 
Schan → Johannes 
Schan de Corona 
Scharfenecki →  
Fridericus de 
Scharfynek 
Scheb ? → Servatius  
Georgii de  
Stolczembergk 
Scheman → Simon  
Casparis de  
Ruffomonte 
Scheremni → Dominicus 
Johannis Scheremni de 
Jula 
Schessba → Johannes 
Sasko Alexii de Pest 
Schifner → Nicolaus 
Bartholomei Schifner 
de Gor 
Schinagel → Marcus 
Nicolai de Cassowia 
Schirmer → Thomas 
Thome de Korona 
Schithniger → Gregorius 
Jacobi Schithniger de 
Villa Latina 
Scholcz → Johannes 
Petri Scholcz de 
Elczouia 
Schomodzy → Balthasar 
Mathei Schomodzy de 
Kiereszbanya 
Schondelig ? → Andreas 
Georgii de Kremnicza 
Schonel → Petrus 
Johannis Schonel de 
Novo Zolio 
Schremchin → Georgius 
Nicolai Schremchin de 
Cyps 
Schustel →  
Wolphgangus 
Volfgangi de 
Casszovia 
Schustel ? →  
Wolphgangus 
Johannis de Cassovia 
Schueler ? → Johannes 
Volwgangi de Riwlo 
Dominarum 
Scriptoris → Paulus 
Scriptoris de 
Tekkendorp 
Sculteti → Michael 
Gregorii sculteti de 
Sobrancz 
Schwarz → Johannes 
Anthonii de Barthwa 
Sebastianus Anthonii 
de Lewtczouia    
2073 
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Sebastianus 
Bartholomei de 
Varadino   3089 
Sebastianus Benedicti 
de Des   4334 
Sebastianus Benedicti 
Erdeli de 
Fegereghaz   1360 
Sebastianus Benedicti 
Iv de Sancto 
Michaele   1613 
Sebastianus Cristanni 
de Valendorff   2781 
Sebastianus Demetrii 
de Magh   1981 
Sebastianus de Pesth    
1465 
Sebastianus Dominici 
de Buda   3739 
Sebastianus Fabiani de 
Levczovia   3820 
Sebastianus Georgii de 
Transiluania    
3683 
Sebastianus Georgii 
Henkiel de  
Lewocza   4038 
Sebastianus Gregorii 
de Beekees   2469 
Sebastianus Herardi 
Zaur de  
Schmelnycz   3922 
Sebastianus Jacobi  
Palfi de  
Calmancze   2823 
Sebastianus Joannis de 
Karoly   4485 
Sebastianus Johannis 
de Artanhaza   1165 
Sebastianus Ladislai 
de Transsiluania    
3234 
Sebastianus Laurencii 
de Cremnicia   4427 
Sebastianus Laurencii 
de Layczovia   2546 
Sebastianus Luce de 
Mynthszenth   1361 
Sebastianus Magius ° 
3740 
Sebastianus Michaelis 
de Pali   490 
Sebastianus Michaelis 
Gwer de Zand    
1127 
Sebastianus Pauli de 
Kamencz   4512 
Sebastianus Pauli de 
Lyelechsz   2547 
Sebastianus Petri de 
Cibinio   2372 
Sebastianus Petri  
Parwi de  
Kyermenth   2126 
Sebastianus Thome de 
Somoghwar    
2470 
Sebinlinder → Ladislaus 
Sebinlinder de Budin 
Seble → Thomas Martini 
Seble de Wranouia 
Sedin → Thomas  
Vladislai de  
Pharcasfalwa 
Sellatoris → Marcus  
Gregorii sellatoris de 
Cassouia 
Sellesch → Dionisius 
Andree Sellesch de Nir 
Sentesch → Lucas 
Andree Sentesch de 
Bothaza, Matheus 
Georgii Sentesch de 
Fratha 
Seraphinus Georgii de 
Prona   2548 
Seraphinus Petri de 
Bistricia   3821 
Seraphinus Simonis de 
Zegedino   2755 
Seremi → Benedictus 
Ladislai Seremi de 
Czegedino 
Serst ? → Stephanus 
Blasii de Egrez 
Servatius Andree 
Vrman de 
Bistrzycza   4534 
Servatius Anthonii de 
Corona   1404 
Servatius Bartholomei 
de Kelpin   847 
Servatius Bartholomei 
de Monte Mellis 
wlgariter 
Honykberg   2782 
Servatius Casperbek de 
Septem Telis    
937 
Servatius Cristanni de 
Plawcz   1709 
Servatius Georgii de 
Stolczembergk    
3684 
Servatius Johannis de 
Leuczovia   744 
Servatius Mathie de 
Schaszsebesz   4039 
Servatius Michaelis de 
Septem Castris    
1815 
Servatius Petri de 
Czyps   337 
Servatius Petri de 
Transsiluania   4369 
Servatius Petri de Villa 
Durandi   338 
Servatius Simonis de 
Alba Eclesia   3365 
Servatius Valentini de 
Cibinio   3981 
Severinus Martini de 
Milembuch   3090 
Sigismundus 
Clementis  
de Buda   3685 
Sigismundus de 
Cyps   258 
Sigismundus de 
Hugagh   4244 
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Sigismundus de Sala    
2373 
Sigismundus domini 
Thome de Jergen    
2127 
Sigismundus Hemerici 
de Czep    
2272 
Sigismundus Jacobi de 
Ibosdorff   2824 
Sigismundus Joannis 
Angeli de Buda    
3982 
Sigismundus Joannis 
de Hwgyagh   3564 
Sigismundus Joannis 
de Maresch   3686 
Sigismundus Johannis 
de Eyerbergen   1710 
Sigismundus Laurencii 
de Corona   3983 
Sigismundus Luce de 
Dyaco   642 
Sigismundus Martini 
de Lawczouia    
2074 
Sigismundus Michaelis 
de Bobrowtz   368 
Sigismundus Michaelis 
de Teka   2918 
Sigismundus Nicolai 
de Bogathe   1765 
Sigismundus Stephani 
de Buda    
2273 
Silvester Andree 
Eketh   1166 
Silvester Gregorii de 
Lotha   1653 
Silvester Jacobi de 
Liptovia   3822 
Silvester Valentini de 
Czerudhz   804 
Simeon Mathie de 
Boczka   1196 
Simon   222 
Simon Anthonii de 
Colwszwar   3823 
Simon Anthonii de 
Igar   2374 
Simon Antonii de 
Rasska   2620 
Simon Blasii de 
Szegeswar   3741 
Simon Blasii de 
Zecz   613 
Simon Casparis de 
Cybynyo   2723 
Simon Casparis de 
Ruffomonte   3056 
Simon de Clouesteyn    
215 
Simon de Czips   345 
Simon de Insula 
Christiana   2825 
Simon de Makra 
civitatis Jenew filius 
Briccii   1001 
Simon de Prucka   190 
Simon de Rozgon    
292 
Simon de Ruppes    
1362 
Simon Elie de 
Varadya   2826 
Simon Emerici de 
Syger   2549 
Simon filius Nicolai de 
Lyecze   873 
Simon Georgii de 
Castro Schecz    
3235 
Simon Georgii de 
Jobaghy   1498 
Simon Georgii de 
Kesmark   4335 
Simon Georgii de 
Leybicz   4608 
Simon Georgii de 
Philka   1733 
Simon Georgii de 
Schecz   2827 
Simon Georgii (de) 
Byrtholbe   2756 
Simon Gregorii Gellien 
de Tharnocz   2828 
Simon Helie de 
Gyapol   1816 
Simon Hencz de 
Garga   1002 
Simon Henrici de 
Zambor   550 
Simon Jacobi de 
Cibinio   3687 
Simon Joannis de 
Waranowya   3366 
Simon Johannis de 
Bathsarda 
Phodor   783 
Simon Johannis de 
Corona   4125 
Simon Johannis de 
Elczouia   2128 
Simon Johannis de 
Mylembach   4126 
Simon Ladislai de 
Tornawa   491 
Simon Lubetov   212 
Simon Marci de 
Lewa   492 
Simon Martini de 
Cibinio   1949 
Simon Martini de 
Corona   3565 
Simon Mathei de 
Herszemyeg   4040 
Simon Mathie de 
Aranias   1614 
Simon Mathie de 
Gedino   3503 
Simon Mathie de 
Kezmark   909 
Simon Mathie de 
Selthot   614 
Simon Michaelis de 
Balok   2668 
Simon Michaelis de 
Barzs   4336 
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Simon Michaelis de 
Engedino   2829 
Simon Nicolai de 
Bartw   910 
Simon Nicolai de 
Corona   1363 
Simon Nicolai de 
Humanna   1197 
Simon Nicolai de 
Longa Villa   1466 
Simon Osszwaldi de 
Sybinyo   1241 
Simon Petri de 
Maythin   1296 
Simon Petri de 
Stoczemboerg    
3236 
Simon Sebastiani de 
Vacia   405 
Simon Stecher Nicolai 
de Rosznaw   431 
Simon Stephani de 
Apperies   805 
Simon Stephani de 
Calmen   2669 
Simon Thome de 
Caproncza   666 
Simon Thome de 
Gargow   373 
Simon Thome de 
Monte Georgi    
3367 
Simon Thome de 
Revdwar   4041 
Simon Thome de 
Vaczia   389 
Simon Valentini de 
Valle Agnetis   2154 
Sitkei → Michael 
Gregorii de Sythke 
Sixtus Volfgangi de 
Sancto Johanne    
3566 
Slani → Emericus Pauli 
Slani de Quinque 
Ecclesiis 
Slesser → Petrus 
Johannis Slesser de 
Gilniczia 
Solga → Stephanus 
Joannis Solga de 
Kreschtvr 
Somagi ? → Valentinus 
Leonardi de Alba 
Regali 
Somogi → Michael de 
Kisvarda 
Sós → Sóvári Sós 
Sóvári Sós → Georgius 
Petri de Schower, 
Ludovicus Nicolai de 
Szolbar 
Sparsgelth → Johannes 
Sparsgelth de Cassouia 
Spinis ? → Petrus de 
Strigonio 
Stachewicz → Antonius 
Stachewicz de 
Camencz 
Stanczel → Ladislaus 
Georgii Stanczel de 
Barthva 
Stanislaus   3824 
Stanislaus Alberti de 
Kovari   911 
Stanislaus Andree de 
Alba Ecclesia   4502 
Stanislaus Andree de 
Schumabanye    
4127 
Stanislaus Andree de 
Stropkow   3504 
Stanislaus 
Caschouianus    
3007 
Stanislaus de 
Panonia   13 
Stanislaus de 
Szarnouecz   220 
Stanislaus Georgii 
Thurzo   3154 
Stanislaus Henrici de 
Bayno   3008 
Stanislaus Jacobi de 
Kesmerk   1766 
Stanislaus Joannis de 
Cibinio   3984 
Stanislaus Johannis de 
Barthwa   1003 
Stanislaus Johannis de 
Raten   406 
Stanislaus Johannis 
Thurzi de 
Cracouia   2471 
Stanislaus Ladislai de 
Nowa Villa   1767 
Stanislaus Laurencii de 
Podolino   1817 
Stanislaus Nicolai de 
Bochern   369 
Stanislaus Nicolai de 
Bogdani   4596 
Stanislaus Petri de 
Szobothka   4543 
Stanislaus Stanislai de 
Leopoli   4676 
Stecher → Simon 
Stecher Nicolai de 
Rosznaw 
Stenczel → Ladislaus 
Georgii Stanczel de 
Barthva 
Stengel → Paulus Blasii 
Stengel de Kysd 
Stephanus Alexi(i) de 
Serencz   1467 
Stephanus Andree de 
Capvsz   4408 
Stephanus Andree de 
Gwnncz   2919 
Stephanus Andree de 
Kaposz   1818 
Stephanus Anthonii de 
Senthlaslo   1552 
Stephanus Augustini 
de Corona   3688 
Stephanus Augustini 
de Sethmar  
Nempthi   874 
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Stephanus Baltasari de 
Sarepathak    
1615 
Stephanus Barnabe de 
Talia   2129 
Stephanus Barnabe de 
Zunth   1768 
Stephanus Benedicti 
de Thorda   1553 
Stephanus Benedicti 
Holaz de  
Debreczen   2075 
Stephanus Blasii de 
Corona   3441 
Stephanus Blasii de 
Egrez   4453 
Stephanus Blasii de 
Gvmvr   501 
Stephanus Blasii de 
Schebeszkanysza    
1405 
Stephanus Blasii de 
Septem Castris    
957 
Stephanus Blasii 
litterati de 
Salankemen   2130 
Stephanus Briccii de 
Lysska   2375 
Stephanus Cassor de 
Myenyeczdorff   848 
Stephanus Clementis 
de Corona   3505 
Stephanus Cristanny 
de Barthwa   1198 
Stephanus de Bayna    
3009 
Stephanus de  
Berekzaz   1364 
Stephanus de Gvncz    
1365 
Stephanus de  
Jaurinti   179 
Stephanus de  
Kezetur   1616 
Stephanus de Longa 
villa   1654 
Stephanus Demetrii 
Papy de Zegedino    
1242 
Stephanus de Pruna 
Schlauorum   3601 
Stephanus 
Derenczeny   4245 
Stephanus de  
Seremia   75 
Stephanus de  
Stropko   301 
Stephanus de  
Thorda   3923 
Stephanus de  
Transsiluania 
Emerici filius   1297 
Stephanus de  
Voradyno   107 
Stephanus de  
Waradino   3442 
Stephanus de Wytra    
178 
Stephanus de  
Zederkyen   1034 
Stephanus Dyonisii 
litterati de  
Kamancz   4579 
Stephanus Emrici de 
Bathor   3443 
Stephanus Francisci de 
Bagamyr   3307 
Stephanus Francisci de 
Castro Schesz    
2550 
Stephanus Francisci de 
Czyfa   1861 
Stephanus Galli de 
Pest   1090 
Stephanus Georgii de 
Czanath   3985 
Stephanus Georgii de 
Eperies   4042 
Stephanus Georgii de 
Sebnicia   2920 
Stephanus Georgii de 
Szoploncza   1499 
Stephanus Georgii de 
Thopa   4246 
Stephanus Georgii de 
Vassarhel   2921 
Stephanus Godzkonis 
de Czavcz   1199 
Stephanus Gregorii de 
Arlo   2376 
Stephanus Gregorii de 
Coluswa   784 
Stephanus Gregorii de 
Doba   3506 
Stephanus Gregorii de 
Janok   4128 
Stephanus Gregorii de 
Sarlwsch   473 
Stephanus Gregorii de 
Sentkiral   1950 
Stephanus Gregorii 
Persthyem de 
Martonosch   4043 
Stephanus Gregorii 
Kyeresteth de 
Segedyno   958 
Stephanus Hannus de 
Apperias   1200 
Stephanus Helie de 
Haraztkerek   3986 
Stephanus Hemerici 
de Bela   4168 
Stephanus institoris de 
Vngaria   293 
Stephanus Jacobi de 
Caseo Foro   1982 
Stephanus Jacobi de 
Hathvan   4169 
Stephanus Jacobi de 
Kvyhyd   2922 
Stephanus Jacobi de 
Nova Villa   1617 
Stephanus Jacobi de 
Waranovia   3507 
Stephanus Jacobi de 
Wyschen villa   4044 
Stephanus Jacobi de 
Zymanth   2076 
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Stephanus Joannis de 
Corlath   4247 
Stephanus Joannis de 
Cremnicia   3742 
Stephanus Joannis de 
Zabraniz   4454 
Stephanus Joannis 
Solga de Kreschtvr    
4468 
Stephanus Johannis 
Czothmar de  
Casszowia   1201 
Stephanus Johannis de 
Appries   474 
Stephanus Johannis de 
Cremnicia   3010 
Stephanus Johannis de 
Jank   1951 
Stephanus Johannis de 
Kyelsza, 
Kewlesckykye    
1298 
Stephanus Johannis de 
Myschocz   643 
Stephanus Johannis de 
Pozonio   1983 
Stephanus Jo(han)nis 
de Roszymberk    
4677 
Stephanus Johannis de 
Sathmar 
Nemethy   3011 
Stephanus Johannis de 
Sebnicia   2621 
Stephanus Johannis de 
Serednye   1734 
Stephanus Johannis de 
Syxouia   2077 
Stephanus Johannis de 
Tharnauia   2830 
Stephanus Johannis de 
Thorna   551 
Stephanus Johannis 
institoris de 
Brisna   785 
Stephanus Ladislai de 
Balczarz   1903 
Stephanus Ladislai de 
Grycza   4469 
Stephanus Ladislai de 
Podmanyn   2783 
Stephanus Ladislai de 
Radwano   4129 
Stephanus Ladislai de 
Szathmar 
Nempthy   959 
Stephanus Ladislai 
Olaach de  
Harczalth   2131 
Stephanus Lamperti de 
Posonio   3924 
Stephanus Laurencii 
de Buda   2132 
Stephanus Laurencii 
de Cluszwar   1059 
Stephanus Laurencii 
de Epperies   4295 
Stephanus Laurencii 
de Humona   644 
Stephanus Laurencii 
de Kermend   2377 
Stephanus Laurentii de 
Vngaria   70 
Stephanus Leonardi de 
Schmoelnicia    
3743 
Stephanus Luce de 
Symanth   1091 
Stephanus Martini a 
Castro Gummnecz    
493 
Stephanus Martini de 
Berexhas   2831 
Stephanus Martini de 
Bresburga   4170 
Stephanus Martini de 
Czanadyno   3876 
Stephanus Martini de 
Megies   2472 
Stephanus Martini de 
Septem Castris    
615 
Stephanus Martini de 
Thur   2378 
Stephanus Martini de 
Villa Latina   3057 
Stephanus Mathei de 
Lindwa Inferiori    
1035 
Stephanus Mathie de 
Cremnicia   3987 
Stephanus Mathie de 
Debrzeczen   3444 
Stephanus Mathie de 
Kraszna   2078 
Stephanus Mathie de 
Nova Villa   2622 
Stephanus Mathie de 
Simido   552 
Stephanus Mathie de 
Varaldyn   4130 
Stephanus Mathie de 
Werebyel   2670 
Stephanus Michaelis 
de Athia   765 
Stephanus Michaelis 
de Boldocz   3925 
Stephanus Michaelis 
de Bystrica   4582 
Stephanus Michaelis 
de Castro Marie    
3508 
Stephanus Michaelis 
de Manyk   1036 
Stephanus Michaelis 
de Nova Villa   494 
Stephanus Michaelis 
de Pankatha   534 
Stephanus Michaelis 
de Rakoczy   4470 
Stephanus Michaelis 
de Syegyedino    
1618 
Stephanus Michaelis 
de Varadino   3012 
Stephanus Michaelis 
Fedor de Symand    
960 
Stephanus Nicolai de 
Cibinio   432 
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Stephanus Nicolai de 
Durnsttakmarkt    
680 
Stephanus Nicolai de 
Gybis   2274 
Stephanus Nicolai de 
Gyebysz   2551 
Stephanus Nicolai de 
Nanas   4337 
Stephanus Nicolai de 
Orbona   1742 
Stephanus Nicolai de 
Rozemberg   4632 
Stephanus Nicolai de 
Wardyn   267 
Stephanus Nicolai de 
Zigyedino   2923 
Stephanus Palibarti de 
Warda   732 
Stephanus Pauli de 
Gondua   766 
Stephanus Pauli de 
Gywla   4045 
Stephanus Pauli de 
Leczenya   1554 
Stephanus Pauli de 
Spleth   3155 
Stephanus Pauli de 
Transilwania   3445 
Stephanus Petri de 
Banya   4722 
Stephanus Petri de 
Beschenie   1060 
Stephanus Petri de 
Bvkano   2552 
Stephanus Petri de 
Caszovia   1711 
Stephanus Petri de 
Cibinio   1406 
Stephanus Petri de 
Dyako   2671 
Stephanus Petri de 
Leyczouia 
Hansel   786 
Stephanus Petri de 
Marczaly   1299 
Stephanus Petri de 
Prewydya   3567 
Stephanus Petri de 
Regyen   1712 
Stephanus Petri de 
Soklos   1004 
Stephanus Petri de 
Szegled   3368 
Stephanus Petri de 
Tyschawaschan    
3091 
Stephanus Petri de 
Zathmar   2275 
Stephanus Petri de 
Zenthlaslo   4131 
Stephanus Petri  
Helbich de  
Caschowya   294 
Stephanus Petri  
Hendes de  
Zegedyno   4248 
Stephanus Philipi de 
Iszdencz   2553 
Stephanus Philipi de 
Lownya   4370 
Stephanus Philippi de 
Gencz   2554 
Stephanus Philippi de 
Miszkocz   3602 
Stephanus Quinque-
ecclesiensis   25 
Stephanus Salomonis 
de Brystricia   4678 
Stephanus Simonis de 
Nova Villa   806 
Stephanus Stephani de 
Elczowya   2724 
Stephanus Stephani de 
Fekyetebator    
1713 
Stephanus Stephani de 
Maross   2623 
Stephanus Stephani de 
Rosemberg    
4660 
Stephanus Stephani de 
Vol   407 
Stephanus Sthephani 
de Pesth   3369 
Stephanus Symonis de 
Abrahamfalwa    
1819 
Stephanus Symonis de 
Cybynio   3509 
Stephanus Symonis de 
Kaschouia   295 
Stephanus Thomasius 
Rudabamensis    
4486 
Stephanus Thome  
Czula   745 
Stephanus Thome de 
Benck   2079 
Stephanus Thome de 
Horoxek   1952 
Stephanus Thome de 
Ruppe   3370 
Stephanus Thome de 
Sand   1167 
Stephanus Thome de 
Turcz   433 
Stephanus Thome de 
Wacz   3156 
Stephanus Thome de 
Waswar   495 
Stephanus Valentini de 
Corona   3013 
Stephanus Valentini de 
Corpavia   266 
Stephanus Valentini de 
Czachtha   2555 
Stephanus Valentini de 
Gencz   1655 
Stephanus Valentini de 
Gumur   434 
Stephanus Valentini de 
Quinque 
Ecclesiis   2832 
Stephanus Valentini de 
Szegyeszwar    
3877 
Stephanus Valentini de 
Zykzo   3926 
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Stephanus Viti de 
Veylensdorf   746 
Stephanus Vngarus    
39 
Stephanus Vrbani de 
Agria   2080 
Stephanus Vrbani de 
Tarnak   1407 
Stephanus Vszwagi de 
Kerepyecz   2833 
Stewer → Johannes 
Stewer de Kassubia 
Steynmecz → Franciscus 
Steynmecz de  
Lewczovia 
Stiborius de Bettsko    
113 
Stiborius de Lubicz    
182 
Stiborius de 
Styborzycz   213 
Stobner → Paulus  
Stobner de Stregonia 
Strosberg → Nicolaus 
Strosberg de Pozonia 
Suff → Laurentius  
Johannis de  
Waresdino 
Suschna → Michael 
Thome Suschna de 
Tewtunicali Lipsch 
Sutoris → Johannes 
Nicolai sutoris de 
Caschouia, Johannes 
Thome de Brexeszch, 
Michael Valentini de 
Castro Marie, Petrus 
Bartholomei sutoris de 
Villa Latina, 
Valentinus Ladislai 
sutoris de Czibinyo 
Sutoris ? → Briccius 
Anthonii de castro 
Scheisz, Gregorius 
Johannis de  
Waresdino, Jacobus 
Johannis de  
Schegeswar, Johannes 
Georgii de Corona, 
Michael Valentini de 
Castro Marie, Simon 
Georgii de Castro 
Schecz 
Syas → Gregorius  
Stephani Syas de 
Hathwan 
Sylvester → Johannes 
Ambrosii Siluestri de 
Senirwaraler 
Sythilin → Martinus 
Johannis Sythilin de 
Barthwa 
Swarcz → Emericus 
Thome Swarcz de 
Kezmargt, Michael 
Swarcz de Kasschowia 
Sweider → Andreas 
Gregorii de Seninye 
Sworz → Bartholomeus 
Sworz de Bela 
Swynczer → Mathias 
Nicolai Swynczer de 
Kyessmark 
Sz 
Szakolyi → Johannes 
Petri de Sokol 
Szalaházi → Thomas 
Ladislai de Zalahaza 
Szamosfalvi Mikola → 
Ladislaus Francisci de 
Szamoszvolla 
Szasz → Matheus  
Thome Szasz de 
Waradino 
Szatmári → Georgius 
Stephani de Kaschovia 
Szatmári ? → Franciscus 
Johannis de Czodmar 
Szecaci → Petrus  
Benedicti Szecaci de 
Scharisch 
Szelestei → Johannes 
Francisci de Zeleste, 
Ludovicus Francisci de 
Zeleste, Thomas 
Nicolai de Zelesthi 
Szentlászlói Túz →  
Osvaldus Michaelis de 
Sancto Ladislao 
Szerdahelyi Imrefi → 
Emericus Michaelis de 
Serzdan 
Szilágyszegi → Matheus 
Petri de Zilzegh 
Szilágyszegi ? →  
Johannes Pauli de 
Silaczek 
Szychlar → 
Bartholomeus Jacobi 
Szychlar de Barthwa 
T 
Tarkői Rikalf → 
Nicolaus Stephani de 
Tharsa 
Tarlach → Johannes 
Tarlach de Septem-
castris 
Taschnar, Taszner → 
Stephanus Johannis de 
Tharnauia 
Tawt → Johannes  
Johannis Tawt de 
Maiori Glogouia 
Tayac → Valentinus  
Petri Tayac de 
Szegeyth 
Tegzes → Anarcsi  
Tegzes 
Teherekh → Michael 
Helye de Temeszwar 
Telbiar → Johannes 
Telbiar de Cremnicia 
Telphus → Benedictus 
Nicolai Telphus de 
Leuczouia 
Temesvári Bodó → 
Dominicus Gerardi de 
Themesvar, Laurentius 
Nicolai de  
Thymeschwar 
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Terekh → Emericus  
Mathei de Babafalwa 
Teremhegyi Bika → 
Nicolaus Johannis de 
Teremhe 
Textoris ? → Laurentius 
Gaspari de Sabaria 
Thadeus Laurencii    
1366 
Thadeus Thadei de 
Cassouia   807 
Thamasi → Franciscus 
Petri Thamasi de 
Nasznaywalpha 
Thar → Franciscus Petri 
Thar de Soklo 
Thatar → Nicolaus 
Augustini Thatar de 
Varadino 
Thegschesch →  
Franciscus Alberti 
Thegschesch de 
Waradino 
Thegzesz → Petrus Petri 
de Anarczy Thegzesz 
Thiburcius Demetrii 
de Illie   3014 
Thiburcius Laurencii 
de Villa Vrsi   3510 
Thobias Jheraldi de 
Oroschaza   4249 
Thobias Johannis de 
Banawycz   2784 
Thobias Johannis de 
Sakmar   3015 
Thobias Johannis de 
Sucha   1128 
Thobias Thome de 
Lyppa   2924 
Thomas Alberti de 
Camavcz   4647 
Thomas Alberti de 
Pata   3446 
Thomas Ambrosii de 
Maramors   2379 
Thomas Andree de 
Bistricia   3825 
Thomas Andree de 
Corona   4296 
Thomas Andree de 
Mokacz   1555 
Thomas Anthonii de 
Caschouia   1300 
Thomas Bartholomei 
de Schebeniczia    
2725 
Thomas Bartholomei 
de Wylak   1468 
Thomas Benedicti de 
Aracza   1619 
Thomas Benedicti de 
Buda   1408 
Thomas Benedicti de 
Monte Sancti  
Georgii   3826 
Thomas Benedicti de 
Pethenyhaze   1092 
Thomas Benedicti de 
Soclosz   2672 
Thomas Blasii de 
Bogath   1656 
Thomas Blasii de 
Jawrino   2276 
Thomas Blasius de 
Opathi   2726 
Thomas Briccii de 
Nagyhany   4250 
Thomas Caspari 
Vagwath   2380 
Thomas Clementis de 
Almachs   3237 
Thomas Clementis de 
Kaschovia   3744 
Thomas Clementis de 
Quinque Eclesiis    
3016 
Thomas Czenelcher de 
Caschowia   390 
Thomas de  
Angalhaza   4297 
Thomas de  
Apperies   339 
Thomas de  
Camancz   4586 
Thomas de  
Casszouia   4409 
Thomas de Erdet    
1367 
Thomas de  
Homanna   1409 
Thomas Demetrii de 
Bystrzicza   4639 
Thomas Demetrii de 
Zewles   1202 
Thomas Demetrii de 
Pischcolt   1203 
Thomas de  
Neghzalos   1368 
Thomas de Pesth    
4084 
Thomas de  
Pijesczano   92 
Thomas de Quinque-
ecclesiis   108 
Thomas de Sarwer ° 76 
Thomas de Turnauia    
238 
Thomas de  
Veteribuda   4132 
Thomas de Villa Sancti 
Michaelis    
767 
Thomas de Zakol    
4298 
Thomas de Zaswar    
53 
Thomas Diraldi de 
Czanio   3689 
Thomas Dominici de 
Filekpiszpeki   4046 
Thomas Dominici de 
Thalia   2624 
Thomas Egidii de 
Castro Scheysch    
1714 
Thomas Egidii (de) 
Themeswer   1168 
Thomas Francisci de 
Zenthamaria   2556 
Thomas Galli de 
Bistriczia   3988 
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Thomas Georgii de 
Eyrbege   3878 
Thomas Georgii de 
Reghen   1904 
Thomas Georgii de 
Rosnavia   4251 
Thomas Georgii de 
Swczek   3568 
Thomas Gregori de 
Gara   656 
Thomas Gregorii de 
Makofalua   2155 
Thomas Gregorii de 
Soleo Lypcz   502 
Thomas Hemerici de 
Scholosz   1620 
Thomas Illiricus, 
Illicus   40 
Thomas Jacobi de 
Sendros   1556 
Thomas Jacobi  
Golczmath de 
Lauczovia   566 
Thomas de Iawreno    
4085 
Thomas Joannis de 
Birthalben   3690 
Thomas Joannis de 
Chwborcent   3768 
Thomas Joannis de 
Kaczendorff   3371 
Thomas Joannis Karl 
de Smelnicia   4171 
Thomas Johannis de 
Baba   522 
Thomas Johannis de 
Castro Schis   1862 
Thomas Johannis de 
Cremnicia   712 
Thomas Johannis de 
Danocz   1500 
Thomas Johannis de 
Ghula   2381 
Thomas Johannis de 
Hernstadt   3745 
Thomas Johannis de 
Hvnczdorph   912 
Thomas Johannis de 
Nema   1243 
Thomas Johannis de 
Nova Villa   1820 
Thomas Johannis de 
Petro Waradini    
1905 
Thomas Johannis de 
Riwlo Dominarum 
alias de Kyep   1005 
Thomas Johannis de 
Ryblen   3603 
Thomas Johannis de 
Senmarthon   1244 
Thomas Johannis de 
Tersten   697 
Thomas Johannis de 
Veteri Zolio   3157 
Thomas Johannis de 
Zanthesch   4047 
Thomas Johannis 
sartoris de Zatmar 
Nempti   733 
Thomas Ladislai de 
Bogatcz   3308 
Thomas Ladislai de 
Dees   2185 
Thomas Ladislai de 
Gyngesz   4172 
Thomas Ladislai de 
Zalahaza   3309 
Thomas Ladislaii de 
Gargo   435 
Thomas Laurencii de 
Gawa   2925 
Thomas Laurencii de 
Senthy   4338 
Thomas Laurencii de 
Smylniczya   259 
Thomas Laurencii de 
Thakan   3017 
Thomas Luce Diak de 
Riwlo 
Dominarum   3604 
Thomas Martini de 
Bystrzycza   4566 
Thomas Martini de 
Krykyeri   2926 
Thomas Martini de 
Strigonio   1863 
Thomas Martini Seble 
de Wranouia   408 
Thomas Mathie de 
Camencz   4603 
Thomas Mathie de 
Cenger   1469 
Thomas Mathie de 
Debreczen   3447 
Thomas Michaelis de 
Bator   3372 
Thomas Michaelis de 
Casschouia   2081 
Thomas Michaelis de 
Lyska   2785 
Thomas Michaelis de 
Orlo   296 
Thomas Michaelis 
Transsiluanus de 
Galambfalwa   3373 
Thomas Nicolai de 
Caschouia   2625 
Thomas Nicolai de 
Cybinyo   268 
Thomas Nicolai de 
Themeszfar   3018 
Thomas Nicolai de 
Thorda   1557 
Thomas Nicolai de 
Villa Michaelis    
1735 
Thomas Nicolai de 
Zelesthi   4048 
Thomas Pauli  
carpentarii de  
Sakal   1501 
Thomas Pauli de 
Chetherthechel    
2277 
Thomas Pauli de 
Quiswarda   3448 
Thomas Pauli de 
Segedyno   3691 
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Thomas Pauli de 
Vngaria   5 
Thomas Petri de 
Czachto   2278 
Thomas Petri de 
Kysdoba   4339 
Thomas Petri de 
Leuthczouia   875 
Thomas Petri de 
Pakon   553 
Thomas Petri de 
Regen   1953 
Thomas Petri de 
Tarnocza   1245 
Thomas Petri de 
Zerdahel   1369 
Thomas Petri fabri de 
Muszna   3692 
Thomas Sandrini de 
Bvthka   1169 
Thomas Sebastiani 
filius de Hadmas    
4410 
Thomas Sigismundi de 
Beer   3693 
Thomas Simonis de 
Rosnavia   4299 
Thomas Stephani de 
Nadasd   2186 
Thomas Stephani de 
Waradino   1715 
Thomas Stephani de 
Zekel   2557 
Thomas Thome de 
Korona   3449 
Thomas Thome de 
Lyppa   1204 
Thomas Thome de 
Waczka   2786 
Thomas Tome de 
Abra   1821 
Thomas Valentini de 
Lewczouia   3158 
Thomas Vincencii de 
Alba Regali   2082 
Thomas Vincencii de 
Sakala   3927 
Thomas Viti de 
Pardorff   2673 
Thomas Vladislai de 
Pharcasfalwa   961 
Thomas Vngarus   9 
Thomas Vngarus 
Gregorii de 
Vokchwcz   409 
Thonel → Cristophorus 
Joannis Thonel de 
Schmelnicia 
Thot → Jacobus  
Benedicti Thot de 
Casszowia 
Thranczar → Mathias 
Jacobi Thranczar de 
Leopczowia 
Thurci → Gallus Jacobi 
Thurci de Zand 
Thuri → Gregorius de 
Begrz Anthonii Thuri 
Thurszo → Caspar 
Martini Thurszo de 
Lewtczovia 
Thurzi → Stanislaus 
Johannis Thurzi de 
Cracouia 
Thurzo → Georgius 
Georgii Thurzo, 
Johannes Georgii 
Thurzo, Stanislaus 
Georgii Thurzo 
Thurzó → Caspar 
Martini Thurszo de 
Lewtczovia 
Thurzó → Betlenfalvi 
Thurzó 
Thurzy → Georgius 
Johannis Thurzy, 
Johannes Johannis de 
Cracovia 
Thyzak → Petrus Thyzak 
de Elczovia 
Til → Nicolaus Til filius 
de Magna Villa 
Tilmannus   26 
Toldi → Johannes  
Ladislai de Tholdy 
Topchen → Petrus  
Cristanni Topchen de 
Leutsch 
Tordai → Ladislaus 
Andree de Thorda 
Toth → Michael Mathie 
Toth de Czemokas 
Tuba ? → Ambrosius 
Mathie de Jvla 
Túrkevei Ványai →  
Ambrosius Mathei de 
Thartewy 
Túz → Szentlászlói Túz 
Tyba → Bartholomeus 
Johannis Tyba de 
Szymanth 
U, Ú 
Udalricus Nicolai  
Abraham de  
Naglucz   2382 
Udalricus Nicolai de 
Cremnicia   3827 
Ulricus Conradi de 
Wohendresz   3238 
Ulricus de Cassovia    
1370 
Ulricus Georgii de 
terra Scepus   2674 
Ulricus Johannis de 
Luecz   269 
Ulricus Johannis de 
Schoes   1984 
Ungeroten → Jacobus 
Vngerochen de Nova 
Villa 
Urbanus Anthonii de 
Hunesdorff   3159 
Urbanus Benedicti de 
Worasdino   1093 
Urbanus de Bistricia    
4528 
Urbanus de Czypsar    
2473 
Urbanus de Pesch    
1371 
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Urbanus Galfi de 
Zaskczy   2279 
Urbanus Georgii de 
Zalok   3746 
Urbanus Gregorii de 
Nova Zolio   1205 
Urbanus Jacobi (de) 
Hanisz   4689 
Urbanus Jacobi de 
Stolczenbreg   3747 
Urbanus Joannis de 
Napkoro   4049 
Urbanus Johannis de 
Agria   2787 
Urbanus Laurencii de 
Cassowia   1502 
Urbanus Laurencii de 
Keysmarg   1985 
Urbanus Luce Parvi de 
Segyedino   3058 
Urbanus Mathie de 
Pastoh   1621 
Urbanus Mathie de 
Solio   2383 
Urbanus Michaelis de 
Athia   475 
Urbanus Nicolai de 
Dzyersch   3769 
Urbanus Quirini de 
Laybicia   4694 
Uriel Johannis de 
Maythe   3239 
Ü, Ű 
Ürményi → Paulus  
Sebestiani de Ilmir 
V 
Vajai Ibrányi →  
Franciscus Blasii de 
Vaya 
Valentinus Adalberti 
de Perdervacher    
645 
Valentinus Andree de 
Bysztryczya   4568 
Valentinus Andree de 
Heczelstow   2156 
Valentinus Andree de 
Kraszna   3240 
Valentinus Andree de 
Sas   681 
Valentinus Andree de 
Sixo   3569 
Valentinus Andree de 
Wyllak   535 
Valentinus Anthonii de 
Podolino   3828 
Valentinus Augustini 
de Cremnyczya    
1206 
Valentinus 
Bartholomei de  
Zekyelchyda   4050 
Valentinus Benedicti 
de Bodolo   3059 
Valentinus Benedicti 
de Hunyadh   2083 
Valentinus Benedicti 
de Monte S. 
Georgii   4173 
Valentinus Bernardi de 
Szeles   3694 
Valentinus Blasii de 
Warfalwa   747 
Valentinus Briccii de 
Patha   2133 
Valentinus Casparis de 
Cremnicia   4340 
Valentinus Casper  
Gaysalar de  
Strigonia   1657 
Valentinus Christoferi 
de Servesten   3310 
Valentinus Conradi de 
Teca   4341 
Valentinus Cristanni 
de Casschovia    
1006 
Valentinus Cristofori 
de Cremnicia   3160 
Valentinus de Buda 
Thome filius   579 
Valentinus de  
Corona   1716 
Valentinus de Dees    
2927 
Valentinus de Monte 
Sancti Gyergii filius 
Nicolai   1658 
Valentinus de  
Nagfalu   1717 
Valentinus de Novo 
Solio   4300 
Valentinus de  
Quinque-
ecclesiis   99 
Valentinus de  
Vellphar   4133 
Valentinus de  
Vessele   234 
Valentinus de Vylak    
152 
Valentinus Dionisii de 
Makad   2626 
Valentinus Dominici 
de Mischkolcz   536 
Valentinus Fabiani de 
Phenthwar   3019 
Valentinus Francisci 
de Erdewth   808 
Valentinus Georgii de 
Bistricia   4667 
Valentinus Georgii de 
Czacklo   3311 
Valentinus Georgii de 
Lippa   1659 
Valentinus Georgii de 
Rubes   3020 
Valentinus Georgii 
Melder de  
Levczowia   1558 
Valentinus Gregorii de 
Agya   1622 
Valentinus Gregorii de 
Borocha   2675 
Valentinus Gregorii de 
Selcz   2627 
Valentinus Gregorii de 
Waschwar   4134 
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Valentinus Gregorii 
Faiddas de Covasi    
1470 
Valentinus 
Groszhannus de 
Keszmarg   962 
Valentinus Hemerici 
de Szyekyely  
Waszarheli   1906 
Valentinus Hieronimi 
de Gorda   3928 
Valentinus Jacobi de 
Corona   1246 
Valentinus Jacobi de 
Leben   4679 
Valentinus Jacobi de 
Leybycz   4537 
Valentinus Jacobi de 
Lyptawia   3312 
Valentinus Jacobi de 
Raksy   1907 
Valentinus Jacobi de 
Waranouia   2727 
Valentinus Jacobi de 
Warwalwą   2928 
Valentinus Joannis de 
Corona   3989 
Valentinus Johannis de 
Ceglar   3075 
Valentinus Johannis de 
Corona   3570 
Valentinus Johannis de 
Gremencia   646 
Valentinus Johannis de 
Liblav   1660 
Valentinus Johannis de 
Smolnitz   370 
Valentinus Ladislai de 
Senthbenedic   1372 
Valentinus Ladislai 
sutoris de  
Czibinyo   809 
Valentinus Laurencii 
de Patak   554 
Valentinus Leonardi de 
Alba Regali    
2157 
Valentinus Luce de 
Zykso   876 
Valentinus Martini de 
Cibinio   1908 
Valentinus Martini de 
Czwltho   4252 
Valentinus Martini de 
Gylnicia   3770 
Valentinus Martini de 
Harschan   3879 
Valentinus Martini de 
Kasio Foro   3450 
Valentinus Martini de 
Nova Villa   3161 
Valentinus Mathei de 
Buda   3313 
Valentinus Mathei de 
Czennadino   1559 
Valentinus Mathei de 
Felwyach   3571 
Valentinus Mathie de 
Apolia   3241 
Valentinus Michaelis 
de Barthua   2929 
Valentinus Michaelis 
de Cassovia   3451 
Valentinus Michaelis 
de Czesterek   4135 
Valentinus Michaelis 
de Galanbifalva    
2384 
Valentinus Michaelis 
de Megyess   2474 
Valentinus Michaelis 
de Rupis   3572 
Valentinus Michaelis 
de Septem Castris    
616 
Valentinus Michaelis 
de Strigonia   2280 
Valentinus Nicolai de 
Barthwa   1623 
Valentinus Nicolai de 
Corpona   2628 
Valentinus Nicolai de 
Czanadino   1061 
Valentinus Nicolai de 
Rosemberk   4670 
Valentinus Pauli de 
Capus   1986 
Valentinus Pauli  
Helende de  
Kesmark   1247 
Valentinus Petri de 
Apperyes   4136 
Valentinus Petri de 
Banya   4371 
Valentinus Petri de 
Czama   3829 
Valentinus Petri de 
Villa Omnium  
Sanctorum   436 
Valentinus Petri Tayac 
de Szegeyth   963 
Valentinus Quirini de 
Laczovia   4411 
Valentinus Romani de 
Laybycz   4640 
Valentinus Simonis de 
Schegeszwar    
3573 
Valentinus Stephani de 
Bistricia   4702 
Valentinus Stephani de 
Caschovia   1503 
Valentinus Stephani de 
Casschouia    
4051 
Valentinus Stephani de 
Latina Villa    
3771 
Valentinus Stephani de 
Tirnauia   3990 
Valentinus Stephani de 
Zeyedino   4137 
Valentinus Thomae 
Zonthak de Nova 
villa Czepusiensi    
4052 
Valentinus Thome de 
Vancida   2834 
Valentinus Thome 
Kremnycza   3991 
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Valentinus Thome  
Magni de  
Thithulio   1062 
Valentinus Valentini de 
Fylka   4053 
Valentinus Vrbani de 
Jawrino   4428 
Ványai → Túrkevei  
Ványai 
Várdai → Mathias  
Nicolai de Warda, 
Michael Egregii 
Nicolai de Warda, 
Stephanus Palibarti de 
Warda 
Várday → Michael de 
Kisvarda 
Várday Babai → Petrus 
Briccii de Varda 
Varim → Martinus 
Gregorii de Zeghedino 
Vectoris ? → Clemens 
Michaelis de Cibinio, 
alias de Hernstath 
Venceslaus   3830 
Venceslaus de  
Biczania   171 
Venceslaus Martini de 
Puchaw   3772 
Venceslaus Mathie de 
Wgrocz   4372 
Venderlich → Nicolaus 
Venderlich de 
Strigonia 
Verbőci → Stephanus 
Vszwagi de Kerepyecz 
Verebes → Franciscus 
Georgii de Dengelegk 
Verner ? → Rochus 
Laurenti de 
Byethalben 
Vincencius Andree de 
Lipicz 
Theutunicali   2475 
Vincencius Cristanni 
de Corona   2558 
Vincencius Joannis de 
Varella   4301 
Vincencius Johannis 
de Lithawa   4253 
Vincencius Luce de 
Waradino   1410 
Vincencius Martini de 
Boczia   437 
Vincencius Martini de 
Corona   1248 
Vincencius Mathei de 
Pachyr   4174 
Vincencius Michaelis 
de Izeph   2476 
Vincencius Nicolai de 
Rosimberg   4514 
Vincencius Thome de 
Darocz   1411 
Vincencius Valentini 
de Rupes   2835 
Vincencius Vrbani de 
Transsiluania   2930 
Vincencius Wolgangi 
de Megyesz   4138 
Vitéz  2385 
Vitus Johannis de 
Novo Solio   4139 
Vngari → Nicolaus 
Vngari de Cracouia 
Vngerochen → Jacobus 
Vngerochen de Nova 
Villa 
Vngerochen → Jacobus 
Vngerochen de Nova 
Villa 
Vngerueint ? → Jacobus 
Laurencii de Nowa 
Zollya 
Vrman → Servatius 
Andree Vrman de 
Bistrzycza 
Vszwagi → Stephanus 
Vszwagi de Kerepyecz 
W 
Walpusch → Johannes 
Walpusch de  
Kesmarkt 
Wann → Paulus Bon de 
Buda 
Warga → Johannes de 
Pesth, Warga 
Warias ? → Thomas 
Pauli de Segedyno 
Wasserbauch ? →  
Laurentius Jeronimi de 
Lauczouia 
Wayszer → Georgius 
Nicolai Wayszer de 
Strigonia 
Weida → Paulus 
Wladislai de Bychor 
Weisser → Johannes 
Nicolai Weyssir de 
Lewczowia 
Weller ? → Urbanus 
Gregorii de Nova 
Zolio 
Wethouiae   196 
Weydenmunder →  
Michael Weyden-
munder de Kromp-
niczia 
Weynnen → Rupertus 
Georgii Weynnen de 
Prespurkk 
Weyser → Bernardus 
Weyser Johannis de 
Casszovia 
Weyssir → Johannes 
Nicolai Weyssir de 
Lewczowia 
Wezoder ? → Johannes 
Mathie de Insula 
Christiana 
Wikhart ? → Zacharias 
Johannis de Smolnicz 
Wilde → Johannes 
Johannis Wilde de 
Apperies 
Wilhelmus Johannis de 
Buda   2477 
Wilhelmus Petri de 
Gracz   4715 
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Wittich → Johannes 
Wittich de Molenbach 
Wodo → Laurentius 
Nicolai de  
Thymeschwar 
Wokecz → Johannes 
Blasii Wokecz de 
Budrocz 
Wolfhardus ? →  
Adrianus Georgii de 
terra Scepus 
Wolphgangus Caspar 
de Bvda   4429 
Wolphgangus 
Cristanni de  
Cibinio   2676 
Wolphgangus Erasmi 
de Sebnicia   4302 
Wolphgangus Georgii 
de Buda   3992 
Wolphgangus Joannis 
de Buda   3695 
Wolphgangus Johannis 
de Buda   2677 
Wolphgangus Johannis 
de Cassovia   4303 
Wolphgangus 
Volfgangi de  
Casszovia   3574 
Wrede → Johannes de 
Vrode 
Wyda → Paulus  
Anthonii Wyda de 
Margyetha Falua 
Wyka → Nicolaus  
Johannis de Teremhe 
Y 
Ylige → Gregorius Petri 
Ylige de Zegedino 
Ymmelman → Johannes 
Ymmelman de Czepus 
Yung → Jacobus de 
Cremnyczya Petri  
Yung 
Ywha ? → Benedictus 
Michaelis de Pesth 
Z 
Zacharias   207 
Zacharias Egidii de 
Regin   3831 
Zacharias Johannis de 
Smolnicz   913 
Zacharias Nicolai de 
Lvbsch 
Theotonicali   496 
Zacharias Stephani de 
Corona   2386 
Zadinbaom →  
Laurentius Martini 
Zadinbaom de 
Cassouia 
Zagowith → Nicolaus 
Philipi de Atthino 
Zákány ? → Blasius 
Benedicti de Segeden, 
Blasius Emerici de 
Zegiedino, Blasius 
Mathei de Zeghedzyno 
Zakhii → Franciscus 
Demetrii de Alba 
Regali 
Zalczer → Johannes 
Christophori Zalczer 
de Semnicia 
Zanky ? → Nicolaus 
Michaelis de  
Zawazenthdemeter 
Zaur → Sebastianus 
Herardi Zaur de 
Schmelnycz 
Zaywr → Balthasar 
Herardi Zawyr de 
Smolicia 
Zekeres → Paulus Petri 
de Brexeszch 
Zenchen → Jacobus 
Zenchen de Stregonio 
Zenyesy → Franciscus 
Georgii Zenyesy de 
Hetheny 
Zighedi → Franciscus 
Pauli de Pesth 
Zoldner → Nicolaus 
Zoldner Michaelis de 
Zagrobya 
Zolthan → Blasius 
Fabiani Zolthan de 
Czeppe 
Zonthak → Valentinus 
Thomae Zonthak de 
Nova villa Czepusiensi 
Zorardus Johannis de 
Varabel   810 
Zothmar ? → Franciscus 
Francisci de Cassouia 
Zyndramus Cristanni 
de Kezmarg   647 
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